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W 2007 r. minęła 62 rocznica narodzin „Dziennika Polskiego”, pisma, które przez 
pierwsze powojenne lata usiłowało pełnić rolę ogólnopolskiego dziennika i jednocześnie 
pisma literackiego, a które miało niebagatelny wpływ na rozwój intelektualny i kulturalny nie 
tylko Krakowa, ale także naszego kraju.
25 stycznia 1945 r. ukazał się pierwszy numer „Dziennika Krakowskiego”, który 
zapoczątkował dzieje „Dziennika Polskiego”. Od 4 lutego pismo zaczęło ukazywać się pod 
nową nazwą, wtedy też „Dziennik Polski” przejęła Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 
Długoletni redaktor naczelny pisma Stanisław Witold Balicki chciał uczynić z „Dziennika 
Polskiego” codzienne pismo literackie1, zaś samą redakcję uważano za czołową placówkę 
kulturalną miasta2. Na łamach pisma debiutowali tacy pisarze i poeci jak Wisława 
Szymborska, Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Nowak, tu ukazywały się pierwodruki książek 
Jerzego Broszkiewicza, Tadeusza Kwiatkowskiego, Władysława Machejka, Jana Wiktora3.
„Dziennik Polski” odgrywał rolę „poważnej trybuny literackiej” podejmując, przez 
cały okres swego istnienia, problematykę kulturalną, inicjując i organizując wiele ważnych 
akcji kulturalno-społecznych, takich jak m.in. powołanie do życia Klubu Miłośników Teatru, 
czy organizowanie wystaw plastycznych lub spotkań z twórcami”4. W 1965 r. Uchwałą 
Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa przyznano pismu nagrodę zespołową w dziedzinie 
kultury5.
S. W. Balicki i inni redaktorzy „Dziennika Polskiego” odwoływali się do pewnych 
chwytów formalnych redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, czego przykładem była 
ilość i różnorodność wydawanych dodatków i kolumn tematycznych poświęconych kulturze, 
literaturze i sztuce, oświacie, prawu, gospodarce, sportowi. Wiele z nich na trwale wpisało się 
w historię krakowskiej prasy -  niektóre z nich dały początek samodzielnym pismom: 
„Ilustracja Polska” przekształciła się w „Przekrój”, „Walka” zapoczątkowała „Młodą 
Rzeczpospolitą”, a „Dziennik Literacki” przekształcono w 1951 r. w „Życie Literackie”.
„Dziennik Polski” nie doczekał się jeszcze monografii, pomimo tego, iż zdaniem 
Ignacego Krasickiego, jednego z jego redaktorów naczelnych, „zasłużył sobie na głębsze
1 Taką opinią sform ułow ał S. D ziki w  rozm ow ie z autorką pracy 08.02.2001 r.
2 K. Zbijewska, P ierw sze  la ta  w  P ałacu  P rasy, „D ziennik Polsk i” 1990, nr 21, s. 3.
3 ,,D ziennik P o lsk i”. Z  m uzam i p o d  rękę. W ystawa M uzeum H istoryczn e m. K rakow a „ K rzyszto fo ry  ” [konspekt 
W ystawy Jubileuszow ej 1945-1975]. Scenariusz K. Zbijew ska, Kraków [1975]. Kopia w  zbiorach prywatnych.
4 (cz), U roczyste  w ręczen ie  n agród  m. K rakow a, „D ziennik Polsk i” 1965, nr 167, s. 1.
' (E.Z.), Z espo łow e i indyw idualne n agrody m iasta  K rakow a za  1965 r., tamże, 1965, nr 163, s. 1.
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opracowanie, być może na prasoznawczą monografię”6. To zadanie uważano jednak za 
trudne:
[„pisać bow iem  o nim, to pisać o powojennej historii dziennikarstwa krakow skiego, którą „D ziennik” 
zapoczątkow ał, to przecież pisać o życiu  kraju, miasta w ubiegłym  trzydziestoleciu, którego był kronikarzem  
i aktywnym  uczestnikiem . W końcu -  historia „D ziennika P olsk iego”, to historia życia prawie p ołow y  
m ieszkańców  K rakow a...”]7, 
zaś Maria Kwiatkowska pisała:
[„nie zazdroszczą temu, kto podejm ie dzieło  opracowania monografii „D ziennika P olsk iego”. Trzydzieści lat 
zawartych w trzydziestu (a m oże sześćdziesiąciu  półrocznych) pękatych tom iszczach, spojrzy na śm iałka, jakby  
zapytać chciało: a cóż ty o nas w iesz? Ile potrafisz w yczuć z prasowej informacji, publicystyki, felietonu  
o ludziach, rzeczach, czasach m inionych, zacierających się w  pam ięci”] .
„Dziennik Polski” zasługuje na gruntowne zbadanie, a niniejsza praca być może 
stanowić będzie przyczynek do szerszych badań w tym zakresie.
Cel pracy
Głównym celem pracy jest przedstawienie rozwoju „Dziennika Polskiego” w latach 
1945-1970 i ukazanie zmian, jakie zachodziły pod wpływem sytuacji społeczno-politycznej 
oraz udowodnienie, że „Dziennik Polski”, niezależnie od pełnienia funkcji informacyjnej, 
znaczną uwagę przywiązywał do problematyki kulturalnej i oświatowej, a w jej obrębie 
szczególną uwagę poświęcał książce i jej upowszechnianiu.
Aby w pełni zrealizować ten cel, wyróżniono następujące cele szczegółowe: 
przedstawienie losów pisma od jego narodzin po 1970 r., 
ukazanie tematycznej ewolucji „Dziennika Polskiego”, 
zaprezentowanie ukazujących się dodatków tematycznych pisma, 
przedstawienie kulturotwórczej roli „Dziennika Polskiego”,
zaprezentowanie twórczości literackiej prezentowanej na łamach „Dziennika 
Polskiego” i jego dodatków tematycznych,
zaprezentowanie publikacji dotyczących książki i jej upowszechniania oraz instytucji 
związanych z książką.
6 1. Krasicki, K rok krok z życiem , „D ziennik P olsk i” 1960, nr 20, s. 4.
7 W ósm ym  dniu w olności, „Echo Krakowa” 1975, nr 21, s. 1.
8 M. K w iatkowska, D robne, n iew ażne w spom nienia, „Echo Krakowa” 1975, nr 21, s. 5.
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Stan badań
Literatura dotycząca „Dziennika Polskiego” w zasadzie jest uboga, pomimo tego że 
formalnie na temat pisma, a w szczególności jego założenia i pierwszych dni napisano wiele 
artykułów. O początkach pisma dowiedzieć się można ze wspomnień jego redaktorów 
naczelnych, pracowników i współpracowników: Stanisława Witolda Balickiego9, Jacka 
Friichlinga10, Jerzego Putramenta", Tadeusza Brezy12, Olgierda Jędrzejczyka13, Jana Karola 
Wende14, Adama Włodka15, Witolda Zechentera16, a także z licznych artykułów pisanych 
z okazji kolejnych rocznic, których autorami byli m.in.: Adrian Czermiński17, Wacław 
Czynczys18, Władysław Cybulski19, Zdzisław Dudzik20, Zygmunt Greń21, Ignacy Krasicki22, 
Jalu Kurek23, Maria Kwiatkowska24, Tadeusz Kwiatkowski25, Zbigniew Kwiatkowski26, 
Juliusz Kydryński27, Zygmunt Merta28, Bruno Miecugow29, Marian Podkowiński30, Janusz
31 3 7  33 34Roszko , Brunon Rajca , Grzegorz Sinko , Jan Alferd Szczepański , Wisława
9 S. W. B alicki, L udzie  ,,D ziennika P olsk iego  ” zapam iętan i w czora j i w idzian i d z iś , „Z eszyty Prasoznaw cze” 
1964, nr 3, s. 38-56; tegoż, Z apam iętane w czoraj, „D ziennik Polski”, 1965, nr 20, s. 4-5.
10 J. Fruhling, „ D ziennik  K rakow sk i" , tam że 1955, nr 20, s. 3; tegoż, K a riery  m oich ów czesn ych , tamże 1960, nr 
20, s. 3; tegoż, W moim  kalejdoskopie , W arszawa 1964; tegoż, Z  m inionych lat, „D ziennik Polski” 1965, nr 20, s. 
4.
11 J. Putrament, D aleko  o d  w ojny, tamże 1965, nr 20, s. 4; tegoż, R ok K rakow a, tam że 1955, nr 20, s. 3-4; tegoż, 
Spotkanie z  „D zien n ik iem ”D a m ie  1960, nr 20, s. 3; tegoż, P ó l wieku. T. 2, Wojna, W arszawa 1969.
12 T. Breza, K elly. O  kolegach  i o  sobie, W arszawa 1970.
15 O. Jędrzejczyk, K rążow n ik  W ielopole, Kraków 1984.
14 J. K. W ende, Ta ziem ia  o d  innych droższa, W arszawa 1981.
15 A. W łodek, D zies ięc io lec ie  „ D ziennika ” i m oje, „D ziennik P olsk i” 1955, nr 20, s. 13; tegoż, M ile dobrego  
początki, tamże 1970, nr 27, s. 3-4; tegoż, N asz łup w ojenny, Kraków 1970.
16 W. Zechenter, U pływ a szybko  życie. K siążka  wspom nień, t. 2, Kraków, 1975.
17 A. Czermiński, L ata chmurne, la ta  górn e, „R ocznik Historii C zasopiśm iennictw a P olsk iego” 1973, z. 3, s. 
413-430.
18 W. C zynczys, B ył to  okres dość  n iezw ykły, „D ziennik P olsk i” 1965, nr 18, s. 5.
19 W. Cybulski, P oetyck i rym  w  „D zienniku ”, tamże, 2005 , nr 281, s. 26-27; tegoż U kładanie s łó w  w  rządki, 
tamże 1995, nr 30, s. 8.
20 Z. Dudzik, 4 0  la t z  Wami, tam że 1985, nr 21, s. 1, 3,
21 Z. Greń, P raw em  kaduka, tam że 1975, nr 15, s. 3.
221. Krasicki, B liże j życia , b liże j czytelnika, tam że 1955, nr 20, s. 12; tegoż, K rok  w  krok z  życiem , tamże 1960, 
nr 20, s. 4.
23 J. Kurek, B łyskaw iczna lista  w spom nień , „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980. z. 4. s. 63-80.
24 M. Kwiatkowska, D robne, n iew ażne w spom nienia , „Echo Krakowa” 1975, nr 21, s. 3.
25 T. K wiatkowski, P ersw adu ję  w  ręce  Twoje, „D ziennik Polsk i” 1955, nr 20, s. 14.
26 Z. K wiatkowski, P raw da  i b łędy, tam że 1965, nr 20, s. 6; tegoż, W yznania d ziec ięc ia  m inionego okresu, 
tamże, 1960, nr 20, s. 4.
27 J. Kydryński, B ył czas, tam że 1990, nr 22, s. 6; tegoż, B yw ało  zim no, byw ało  ciepło, tamże 1985, nr 21, s. 16; 
tegoż, O d sam ego począ tku , tam że, 1975, nr 15, s. 6.
28 Z. Merta, P ow ró t do  p ió ra  i kaszty, tamże, 1970, nr 27, s. 7.
29 B. M iecugow , N iepełny indeks osób, tam że 1995, nr 30, s. 2; tegoż 15000, tamże, 1993, nr 238, s. 17.
30 M. Podkowiński, M ój deb iu t w  kw estii n iem ieckiej, tamże 1955, nr 20, s. 5.
31 J. Roszko, T ransatlantyk W ielopole, „Gazeta Krakowska” 1975, nr 42, s. 1.
32 B. Rajca, Piękne czasy, „D ziennik Polsk i” 1955, nr 20, s. 6.
33 G. Sinko, U  p o czą tk ó w  drogi, tamże 1975, nr 25, s. 6.
34 J. A. Szczepański, P iękne czasy, tamże 1955, nr 20, s. 6.
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Szymborska35, Olgierd Terlecki36, Zbigniew Turek37, Jerzy Walawski38, Adam Włodek39, 
Krystyna Zbijewska40, Witold Zechenter41. Wiele informacji dotyczących pierwszych lat 
istnienia pisma i jego dodatków zawierają także artykuły Jerzego Jarowieckiego42 i Sylwestra 
Dzikiego43, a podstawowych informacji o pracy redakcji i jej pracownikach dostarcza 
jubileuszowe wydanie Dziennik Polski XXX-lecie w opracowaniu Adama Dzioka i Józefa 
Niepokoją44.
„Dziennik Polski” stał się także obiektem zainteresowania studentów: w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pod 
kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego, powstało kilka prac magisterskich, z których 
najbardziej interesującą jest praca Alicji Stawowiak pt. „ Dziennik Polski” w latach 1945- 
1950: próba m o n o g ra fii.
Aby w sposób jak najbardziej pełny omówić powstanie i dzieje „Dziennika 
Polskiego”, praca niniejsza wymagała wielu poszukiwań w archiwum „Dziennika Polskiego” 
i w prywatnych zbiorach jego redaktorów. W związku z powyższym nawiązano kontakty 
i przeprowadzono rozmowy z Danutą Jakubiec, Józefem Pałką i Krystyną Zbijewską, od 
której uzyskano najwięcej danych. Wiele informacji odnaleziono w Archiwum Państwowym 
m. Krakowa, cenne okazały się również raporty Ośrodka Badań Prasoznawczych 
w Krakowie46.
35 W. Szym borska, K ochany „D zienniku P o lsk i”, tam że 1955, nr 20, s. 10.
36 O. Terlecki, D o 50-tki, „Ż ycie Literackie” 1975, nr 4, s. 16; tegoż, To była  szkoła , „D ziennik Polski” 1975, nr 
20, s. 3.
37 Z. Turek, P ierw szy  reportaż, „D ziennik Polski” 1997, nr 251, s. 4.
38 J. W alaw ski, 5 0 groszy , tam że 1995, nr 30, s. 13.
39 A . W łodek, D zies ięc io lec ie  „ D ziennika " i m oje, tamże 1955, nr 20, s. 13; tegoż, M iłe dobrego  począ tk i, tamże 
1970, nr 27, s. 3-4; tegoż, N asz łup w ojenny, Kraków 1970.
40 K. Zbijew ska, B yli z  nam i, „D ziennik Polsk i” 1985, nr 21, s. 11; tejże, M oje p rzy g o d y  dziennikarskie, Kraków  
[2001]; tejże, Na dachu P ałacu  P rasy, „D ziennik P olsk i” 1985, nr 21 , s. 11; tejże, P ierw sze  la ta  w  P ałacu  Prasy,
tamże 1990, nr 22, s. 3; tejże, Uśmiech M elpom eny, tamże 1995 nr 30 s. 11.
41 W. Zechenter, I o n i  także, tamże, 1970, nr 35, s. 3.
42 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 roku. W: Studia nad p ra są  po lską  X IX  i X X  wieku, Kraków  
1997, s. 139-186.
43 S. D zik i, 2 0  la t z  K rakow em , „Z eszyty Prasoznaw cze” 1965, z. 1, s. 125-126.
44 „ D zien n ik P o lsk i" X X X -lec ie . Oprać, pod red. A. D zioka i J. N iepokoją, Kraków 1975.
45 A. Staw ow iak, „D zienn ik  P olsk i"  w  latach  1945-1950: p ró b a  m onografii, m aszynopis pracy magisterskiej 
wykonanej w  Katedrze B ibliotekoznaw stw a i Informacji N aukowej W SP pod kierunkiem prof. dr. Hab. Jerzego 
Jarowieckiego, Kraków 1986.
46 Z. Bajka, P rasa  krakow ska na tle ogólnopolskim . Kraków 1975 r. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  
Krakowie, sygn. 177; tegoż C zyteln ictw o  ,, G azety  K rakow sk ie j " na tle pozosta łych  dzienników  w ojew ództw a. 
Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  K rakowie, sygn. 119; B. Garlicki, P oszczególn e  
redakcje po lsk ie . Kraków 1970 Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  Krakowie, sygn. 6 la; W. M asłow ski, 
„D zien n ikP o lsk i"  1973. Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  Krakowie, sygn. 122; 
Informacja o środkach m asow ego  oddzia ływ an ia  (K raków  i w o jew ództw o  krakowskie). Kraków 1971. Raport 
Ośrodka Badań Prasoznaw czych w Krakowie, sygn. 67.
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W celu uzyskania danych porównawczych, zwłaszcza do rozdziału „Społeczno- 
polityczne uwarunkowania działalności prasowo-wydawniczej w latach 1945-1970”, 
przeanalizowano poszczególne dane „Rocznika Statystycznego”, „Rocznika Politycznego 
i Gospodarczego”, „Ruchu Wydawniczego w Liczbach (1944-1973). Zestawienie 
retrospektywne”, a w drugiej części pracy skorzystano również z „Rocznika Statystycznego 
Miasta Krakowa”.
Na temat prasy (różnych jej aspektów) w omawianym okresie przeczytano łącznie 129 
tekstów zawartych w książkach lub czasopismach, skorzystano z 29 opracowań lub artykułów
0 treści dotyczącej historii Polski, historii Krakowa, historii literatury polskiej, życia 
kulturalnego i literackiego, ponadto sięgnięto do 8 ustaw i dekretów wydanych w pierwszych 
powojennych latach, a dotyczących prasy oraz życia kulturalnego Polaków, przeczytano 125 
opracowania lub artykuły dotyczące „Dziennika Polskiego” oraz przeglądnięto 5 prac 
magisterskich napisanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Obszar badawczy
Przedmiotem badania jest 26 roczników „Dziennika Polskiego” (8122 numerów), 
jednakże należy w tym miejscy zaznaczyć, że w 1970 r. do badań wzięto numery od
1 stycznia do 2 kwietnia (77 numerów), co było związane z zakończeniem pełnienia funkcji 
redaktora naczelnego przez Mieczysława Kietę47 i stanowi pewną cezurę w dziejach gazety 
oraz jego dodatki tematyczne ukazujące się w latach 1945-1970. Do badań wykorzystano 
wszystkie numery pisma z tych lat, materiały zachowane w redakcji „Dziennika Polskiego” 
i w prywatnych archiwach, materiały przechowywane w Archiwum Państwowym miasta 
Krakowa oraz raporty Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie.
Metody badawcze
W pracy wykorzystano metodę analizy zawartości prasy, elementy warsztatu historyka 
literatury i techniki statystyczne. Przedmiotem badania było 26 roczników „Dziennika 
Polskiego” i 22 jego dodatki i kolumny tematyczne. Aby opracować tak obszerny materiał do 
części I pracy, całość materiału przeanalizowano pod kątem jakościowej analizy zawartości,
47 M. K ieta redaktorem  naczelnym  ,, P rzekroju  " M. K an iew ski redaktorem  naczelnym  ,, D ziennika ”, „Dziennik  
Polski” 1970, nr 78, s. 1.
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a kryterium selekcji stanowiło znaczenie poszczególnych tematów dla życia społeczno- 
politycznego, ponadto dokonano ilościowej analizy zawartości 8 numerów „Dziennika 
Krakowskiego” (w tym celu zmodyfikowano klucz kategoryzacyjny zawartości dzienników 
Ireny Tetelowskiej48). Do II części, poruszającej problematykę książki i jej upowszechniania, 
materiał został przeanalizowany w całości. Na potrzeby pracy utworzono klucz 
kategoryzacyjny zawierający następujące elementy: Proza na łamach, Poezja na łamach, 
Fraszki i utwory satyryczne na łamach, Sztuki sceniczne na łamach, Informacje o twórcach, 
Biblioteki i archiwa, Księgarnie i antykwariaty, Wydawnictwa, Recenzje, Informacje
0 książce, Publikacje o literaturze, Akcje, Imprezy literackie, Wystawy, Kluby literackie
1 czytelnicze, Konkursy i plebiscyty czytelnicze, Aukcje, kiermasze i targi książki, 
Wypowiedzi inne.
Ilościowa analiza omawianych zagadnień znalazła swoje odzwierciedlenie w 20% 
próbie reprezentatywnej, do badania wzięto co 5 numer pisma zaczynając od numeru 
pierwszego, uwzględniając w nim dodatki niesamoistne takie jak: „Oświata i Wychowanie”, 
„Sport i Wychowanie”, „Nauka i Wiedza”, „Prawo i Życie”, „Dziennik Sportowy”, „Kolumna 
Młodych”, ’’Literatura i Sztuka”, „Walka”, „Kobieta w Polsce i Swiecie”, „Kolumna 
Młodych”, „Lajkonik”. W latach 1945-1950 przypadło do badań po 75 numerów, w 1951 r. -  
71 numerów, w latach 1952-1969 po 65-66 numerów, w 1970 r. -  19 numerów.
Do badań w II części pracy nie uwzględniono dodatków samoistnych wydawniczo, 
które zasługują na odrębne opracowanie.
Układ pracy
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje dzieje „Dziennika 
Polskiego” w latach 1945-1970, a wprowadzeniem do niej jest rozdział „Społeczno- 
polityczne uwarunkowania działalności prasowo-wydawniczej w latach 1945-1970”, który 
uzupełnia kolejny rozdział pt. „Lokalne konteksty: krakowski ośrodek wydawniczy 
w pierwszych latach powojennych”.
W rozdziale trzecim opisano powstanie i rozwój „Dziennika Krakowskiego” (pod 
takim tytułem pismo ukazało się po raz pierwszy, później zmieniło nazwę na „Dziennik 
Polski”), omówiono w nim szczegółowo powstanie pisma, warunki pracy, skład redakcji oraz
48 1. T etelow ska, A naliza  za w a rto śc i gazet. W stępne studium  funkcjonalnej typo log ii p rasy , „Zeszyty  
Prasoznaw cze” 1962, nr 4, s. 3.
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dokonano ilościowej i jakościowej analizy zawartości ośmiu numerów „Dziennika 
Krakowskiego”.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono rozwój i tematykę „Dziennika Polskiego” 
w latach 1945-1948, 1949-1956 i 1957-1970, a uwzględniono w nich m.in. zmianę tytułu 
pisma w 1945 r„ wysokość nakładów i cenę, skład redakcji, stałe działy i rubryki, 
organizowane akcje, konkursy, przeprowadzone ankiety, tematykę, a także zaprezentowano 
dodatki i kolumny tematyczne pisma ukazujące się w tychże latach („Akademik Krakowski”, 
„Dziennik Literacki”, „Dziennik Młodych”, „Dziennik Sportowy”, „Gazeta Dzieci”, 
„Ilustracja Polska”, „Kobieta w Polsce i Świecie”, „Kolumna Młodych”, „Kolumna 
studencka”, „Lajkonik”, „Literatura i Sztuka”, „Myśl Akademicka”, „Nauka i Wiedza”, „Od 
A do Z”, „Oświata i Wychowanie”, „Prawo i Życie”, „Problemy zdrowia fizycznego 
i psychicznego”, Sport i Wychowanie Fizyczne”, „Sprawy Słowiańskie”, „Walka”, „Życie 
Gospodarcze”, „Życie Sportowe”)49.
Kolejny rozdział zatytułowany „"Dziennik Polski" w świetle ocen Wydziału 
Propagandy KW PPR i KW PZPR w Krakowie” powstał w oparciu o materiały 
przechowywane w Archiwum Państwowym m. Krakowa: akta Urzędu Wojewódzkiego, 
protokoły posiedzeń Kolegium Prasowego Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego 
PPR w Krakowie z lat 1946-1948, dokumenty Wydziału Propagandy KW PZPR z lat 1954- 
1970 (tu między innymi wykorzystano oceny i informacje dotyczące działalności redakcji 
„Dziennika Polskiego”, protokoły posiedzeń Komisji Prasy, Wydawnictw KW PZPR, 
protokoły posiedzeń Komisji KW PZPR ds. Prasy i Wydawnictw, informacje dotyczące 
działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, informacje dotyczące działalności POP 
przy redakcjach prasy, radia, TV), protokoły ingerencyjne dotyczące „Dziennika Polskiego” 
z lat 1960-1963, 1965-1968. W rozdziale tym przedstawiono ocenę pisma i jego niektórych 
dodatków, zamieszczanych artykułów, pracy redakcji, poszczególnych dziennikarzy, POP 
działającej przy redakcji pisma, ocenę problematyki kulturalnej, światopoglądowej i ideowej, 
a także zaprezentowano ingerencje cenzorskie.
Podsumowującym pierwszą część pracy jest rozdział „Cóż to byłby za Kraków...”.
Druga część obejmuje problematykę książki i jej upowszechniania, a wprowadzeniem 
do niej jest rozdział „Wybrane problemy kultury książki w Polsce w latach 1945-1970”.
W kolejnym rozdziale pt. „Problemy kultury książki na łamach "Dziennika Polskiego" 
w latach 1945-1970 w świetle statystyki” przedstawiono analizę ilościową publikacji
49 N ie om ów iono tygodnika „M łoda R zeczpospolita”, który potraktowano jako odrębne pism o.
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dotyczących książki i jej upowszechniania, wypowiedzi dziennikarskich i niedziennikarskich, 
a następnie analizę ilościową publikacji z podziałem na 4 główne części: Instytucje związane 
z książką, Problematyka książki, Upowszechnianie książki, Wypowiedzi Inne.
W rozdziale zatytułowanym „Instytucje związane z książką na łamach "Dziennika 
Polskiego"” opisano publikacje związane z wydawnictwami, księgarniami i antykwariatami 
oraz bibliotekami i archiwami, następnie zaprezentowano „Problematykę książki na łamach 
"Dziennika Polskiego"”, a w szczególności utwory literackie zamieszczane w piśmie, 
recenzje, artykuły i informacje o książce, publikacje o twórcach.
W rozdziale „Upowszechnianie książki na łamach "Dziennika Polskiego"” 
przedstawiono organizowane przez Redakcję „Dziennika Polskiego” akcje, ankiety, konkursy 
i plebiscyty związane z książką oraz inne formy propagowania książki takie jak aukcje, 
kiermasze, targi książki, wystawy, imprezy literackie, kluby literackie i czytelnicze, 
publikacje o literaturze.
Rozdział „Wypowiedzi inne” uzupełnia tę część pracy, a kończy ją  rozdział 
podsumowujący.
Pracę zamykają aneksy, w których zamieszczono spis utworów literackich 
opublikowanych w latach 1945-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych, bibliografia oraz indeks nazwisk i kryptonimów.
Praca niniejsza nie pretenduje do miana monografii, pomimo tego, iż pierwsza część 
poświęcona jest powstaniu, rozwojowi i tematyce pisma. Wiele tematów jedynie 
zasygnalizowano. Ważnym wydaje się podjęcie kolejnych badań i zaprezentowanie 
w następnych pracach m.in. sylwetek redaktorów naczelnych i pozostałych pracowników 
pisma, ukazanie wpływu kolejnych redaktorów naczelnych na pismo i tematy w nim 
zamieszczane, sposobów przedstawiania ważnych wydarzeń w „Dzienniku” i porównanie ich 
z publikacjami dotyczącymi tych tematów w innych gazetach, dogłębne zbadanie sprawy 
nakładu i kolportażu „Dziennika Polskiego”. Przedmiotem badań była przede wszystkim 
sama gazeta i jej zawartość, jednakże w pierwszej części poszerzono część informacji, które 
mogą być przydatne w opracowaniu pełnej monografii pisma. Również wspomnienia, które 
wykorzystano do pracy -z perspektywy dnia dzisiejszego - mogłyby ulec weryfikacji.
Głównym celem niniejszej pracy było udowodnienie, że „Dziennik Polski”, 
niezależnie od tego, iż był dziennikiem ogólnoinformacyjnym oraz niezależnie od panującej 
sytuacji politycznej, bardzo dużo uwagi poświęcał szeroko pojętej książce i jej 
upowszechnianiu, a przeprowadzone badania w pełni tę tezę potwierdzają.
|_ Kraków, maj 2007.
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Część 1. Dzieje „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970
1. Dzieje „Dziennika Polskiego” w latach 1945-197050
1.1. Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności prasowo-wydawniczej w latach 
1945-1970
Odrodzenie prasy polskiej zaczęło się już w 1944 r. podczas trwających jeszcze walk, 
w kraju zniszczonym przez okupanta oraz przy braku odpowiednio przygotowanej kadry 
fachowej. Początki pracy były bardzo trudne: drukarnie i materiały archiwalne zostały 
zniszczone bądź wywiezione przez Niemców, brakowało papieru, farb i czcionek. 
Zniszczonych zostało 276 z 504 przedwojennych zakładów poligraficznych, a w czasie wojny 
poniosło śmierć ponad 300 z 1200 drukarzy zawodowych51. Powstawanie prasy determinował 
stan kadry dziennikarskiej, straty polskiego dziennikarstwa podczas wojny wyniosły ponad 
30% stanu sprzed 1939 r.52
21.07.1944 r., w Moskwie, powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele, mający pełnić rolę rządu na terenach 
wyzwolonych53. Kilka miesięcy wcześniej postał tam zarys planu akcji wydawniczej na 
terenach wyzwolonych naszego kraju54. Miejscem, w którym zaczęto organizować ośrodek 
wydawniczy stał się Lublin, ówczesna siedziba nowo tworzącej się władzy a zaczął 
organizować go Jerzy Borejsza, dawny działacz Komunistycznej Partii Polski 
i współpracownik pism lewicowych. 23.07.1944 r., w Chełmie, ukazał się pierwszy numer 
dziennika „Rzeczpospolita” -  organu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
jednakże większość nakładu wydrukowano i przewieziono z Moskwy55. Warunki prawne 
prasy zaczęły się kształtować z chwilą ogłoszenia Manifestu PKWN, który deklarował 
przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, w tym wolności prasy. W Manifeście 
pojawiło się zastrzeżenie, że wolność ta nie mogła być użyta przeciwko demokracji:
„Polski K om itet W yzw olenia  N arodow ego przystępując do odbudowy państw ow ości polskiej deklaruje 
uroczyście przyw rócenie w szystk ich  sw obód dem okratycznych, rów ności w szystk ich  obyw ateli bez różnicy  
rasy, w yznania i narodow ości, w oln ości organizacyj politycznych, zaw odow ych, prasy i sum ienia. 
D em okratyczne sw obody nie m ogąjednak  służyć w rogom  dem okracji”56.
50 Pierwotna wersja rozdziału obejm ująca dzieje „D ziennika P olsk iego” w  dw óch pierw szych okresach, tj. w  
latach 1945-1948 oraz 1949-1956 została opublikow ana w  „Roczniku Historii Prasy Polskiej” 2001 , z. 1, s. 117- 
171 oraz 2001 , z. 2, s. 97-127.
51 D zis ie jsza  p ra sa  po lska , „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1948, s. 977.
"  A . S łom kow ska, M ateria ln e zn iszczen ia  i s tra ty  dzienn ikarstw a po lsk iego  w  wyniku II w ojny św ia tow ej. W: 
M ateria ły  p om ocn icze  do  n a jn ow szej h is torii dzienn ikarstw a P o lsk i Ludowej, t. 9, W arszawa 1978, s. 27.
51 R. Habielski, J. O sica, M iędzy  n iew olą  a w olnością . W arszawa 1998, s. 128.
54 W. R oszkow ski, H istoria  P o lsk i 1914-2000 , W arszawa 2001, s. 133.
53 A. K ozieł, P rasa  w latach 1944-1989. W: P rasa, rad io  i te lew izja  w P olsce  : zary>s dzie jów , W arszawa 1999,
s. 112.
6 M anifest P o lsk iego  K om itetu  W yzwolenia N arodow ego . W: W ybór źró d e ł do  nauki p o lsk ieg o  p ra w a
pań stw ow ego . Stan p ra w n y  na dzień 1 kw ietn ia 1967  r., W arszawa 1967, s. 5-10.
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Historycy dziejów najnowszych dowodzą, że tekst Manifestu został uzgodniony wcześniej 
z władzami ZSRR57.
W ramach PKWN powołano Resort Informacji i Propagandy (7.10.1944), którego 
zadaniem była m.in. organizacja nowego systemu informacji i prasy dzięki któremu Polska
58Partia Robotnicza uzyskała przeważający wpływ na media, agencje informacyjne i cenzurę : 
w dekrecie PKWN pt. O zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy 
przydzielono partii zadania nadzorowania środków przekazu: prasy, radia i filmu. W 1944 r. 
powstały także pierwsze agencje informacyjne: rządowa „Polpress” oraz Agencja Prasowo- 
Informacyjna Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik”.
Wraz z kształtowaniem się nowego ustroju zmieniono istniejące przed 1939 r. zasady 
wydawania prasy, która stała się własnością publiczną, organem społecznym nie 
nastawionym na zysk, a wydawać ją  mogły tylko partie polityczne, spółdzielnie wydawnicze, 
różnorakie organizacje społeczne, kulturalne lub instytucje państwowe, ale nie osoby 
prywatne. Jak wspominano, w latach wojny i okupacji zniszczone i rozgrabione zostały 
drukarnie, ucierpiał też przemysł poligraficzny i papierniczy. Ocalały jedynie drukarnie 
w Krakowie i Łodzi, część zachowała się na odzyskanych ziemiach zachodnich i północnych, 
jednakże -  należy tu wspomnieć -  ocalała baza poligraficzna była jednak przestarzała. 
Na mocy ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. drukarnie i zakłady papiernicze przeszły na 
własność państwa59 - wspomniana nacjonalizacja przemysłu poligraficznego miała także 
charakter polityczny, chodziło bowiem o to, by opozycja nie mogła wykorzystać go do walki 
z nowym rządem60. Energicznie przystąpiono do odbudowy bazy technicznej. Wiadomo, że 
w 1949 r. działało w Polsce 789 drukarń posiadających 101 maszyn rotacyjnych, 1606 
płaskich i 502 linotypów, którymi dysponowały rządzące ugrupowania polityczne oraz 
Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego (258 zakładów)61.
Zmienił się system powoływania nowych tytułów gazet i czasopism -  zaczął 
obowiązywać system koncesyjny, wprowadzony przez Resort Informacji i Propagandy. 
Główne cele polityki prasowej zakładały udział prasy w realizacji wszystkich przemian
57 M. Fik, K ultura p o lsk a  p o  Jałcie. K ronika la t 1944-1981, Londyn, 1989, s. 13.
58 A. K ozieł, P rasa  w  latach  1944-1989, op. cit., s. 114.
59 U staw a z  dnia 3 styczn ia  1946  r. o p rze jęc iu  na w łasn ość  pań stw a  podstaw ow ych  g a łęz i gospodark i 
narodow ej, „D ziennik U staw  RP” 1946, nr 3, poz. 7.
60 M. C iećw ierz, P olityka  p ra so w a  rządu po lsk ieg o  w la tach  1944-1948, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 
1985, nr 1, s. 56.
61 Por. J. Łojek, J. M yśliński, W. W ładyka, D zie je  p ra s y  po lsk ie j. W arszawa 1988, s. 154, zob. też S. 
Lewandowski, P ow stan ie  przem ysłu  p o lig ra ficzn ego  w  P o lsce  Ludowej. W: M ateria ły  pom ocn icze  do  
najnow szej h istorii dzienn ikarstw a  P olsk i L udow ej, t. 9, W arszawa 1978, s. 36; A . Słom kow ska, P rasa  w  PRL, 
W arszawa 1980, s. 20.
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zachodzących w Polsce: prasa miała kształtować postawy zgodne z „potrzebami 
socjalistycznego rozwoju kraju” oraz realizować, poza informacyjną, trzy podstawowe 
funkcje: propagandowo-agitacyjną organizatorską i ideowo-wychowawczą62. Od powstania 
Polski Ludowej ważnym instrumentem w ręku państwa stała się cenzura. Z chwilą pojawienia 
się pierwszych tytułów zaistniała cenzura prewencyjna, którą w pierwszym okresie pełniły: 
agendy Resortu Informacji i Propagandy (przemianowanego z dniem 1.01.1945 na 
Ministerstwo Informacji i Propagandy), a następnie agendy Ministerstwa Informacji 
i Propagandy, od 19.01.1945 r. cenzurą zajmowało się Centralne Biuro Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk przemianowane od 15 listopada 1945 r. na Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk63. GUKPPiW kontrolował prasę, udzielał zezwoleń na jej 
wydawanie, prowadził nadzór nad jej rozpowszechnianiem a działał poprzez wojewódzkie 
delegatury reglamentując informacje, chociaż na ich zakres i charakter miały wpływ czynniki 
polityczne.
Zmierzając do stworzenia scentralizowanego systemu prasy i jednolitego 
kierownictwa politycznego, w maju 1947 r., utworzono w Komitecie Centralnym PPR 
Komisję Prasową która w 1948 r. została przekształcona najpierw w Wydział Propagandy 
i Prasy, a następnie w Wydział Prasy i Wydawnictw KC. Wydział ten stopniowo przejął 
kontrolę nad wszystkimi środkami masowego przekazu. Istniała też cenzura wojskowa, 
zniesiona 1 sierpnia 1946 r.64. Po utworzeniu w 1948 r. PZPR, przy jej Komitecie Centralnym 
nadal istniał Wydział Prasy i Propagandy, w 1955 r. przemianowany na Wydział Prasy, Radia 
i Widowisk. W maju 1958 r. powołano rządową Komisję ds. Wydawnictw Prasowych 
i Sprzedaży Czasopism. Główny wpływ na działalność prasowo-wydawniczą miały partie 
i ugrupowania polityczne PPR, PPS, SD, PSL, SL; ruch wydawniczy innych środowisk niż 
polityczne skupiła i koordynowała Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” (od 1948 r. 
Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”)65, kierowana przez Jerzego Borejszę.
SW „Czytelnik” była wydawnictwem opartym na zasadach spółdzielczych, powstała 
w Lublinie w październiku 1944 r., a jej organizatorami byli Bolesław Bierut, Edward 
Osóbka-Morawski i Jerzy Borejsza. Celem Spółdzielni była
„działalność w ydaw nicza i propagandowa, oparta na zasadach dem okratycznych i postępow ych, dla podniesienia  
ogólnego  poziom u w ied zy  społeczno-politycznej w  Polsce oraz udostępnienie najszerszym  m asom  obyw ateli
62 A. Słom kow ska, P rasa  w  PRL. W arszawa 1980, s. 57.
63 J. Łojek, J. M yśliński, W. W ładyka, D zie je  p ra s y  p o lsk ie j. W arszawa 1988, s. 153.
64 A. Pawlicki, K om pletna  szarość: cenzura w  latach 1965-1972. W arszawa 2001 , s. 31.
65 J. Borejsza, O  celach i drogach  rozw oju  „ C zyteln ika  ”, „D ziennik Polsk i” 1948, nr 176, s. 1 (Tu czytam y m.in. 
„w nosim y na 111 w alne zgrom adzenie w niosek  o zm ianę nazw y naszej Spółdzielnia W ydaw nicza „C zytelnik” na 
„Spółdzielnia W ydaw niczo-O św iatow a „C zytelnik”).
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R zeczpospolitej korzystania z pism  codziennych, periodycznych i w szelk iego  rodzaju w ydaw nictw  o treści 
politycznej, społecznej, ekonom icznej, literacko-artystycznej i popularno-naukowej [...]” .
Spółdzielnia szybko przystąpiła do pracy - 15 października 1944 r. ukazało się pierwsze 
pismo „Czytelnika”: tygodnik społeczno-literacki „Wieś”67. W tymże miesiącu „Czytelnik” 
przejął wydawanie pierwszego w Polsce dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika 
„Odrodzenie”, (oba pisma powstały wcześniej, pierwszy numer „Rzeczpospolitej” ukazał się 
23.07. 1944 r„ pierwszy numer „Odrodzenia” - 3 września 1944 r.). Spółdzielnia 
zorganizowała wydawanie prasy we wszystkich większych miastach Polski, jej delegatury 
pojawiły się w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Gdyni, Poznaniu, 
Szczecinie i Wrocławiu. Wkrótce SW „Czytelnik” stała się wydawcą czołowych polskich 
dzienników, do których należały: „Życie Warszawy” (1 nr 15.10.1944), „Dziennik Polski” 
(Kraków; 04.02.1945 -  początkowo ukazywał się pod nazwą „Dziennik Krakowski”; 1 nr
25.01.1945), „Dziennik Zachodni” (Katowice; 1 nr 06.02.1945), „Głos Wielkopolski” 
(Poznań; 1 nr 16.02.1945), „Ziemia Pomorska” (Bydgoszcz; 1 nr 04.03.1945), „Dziennik 
Bałtycki” (Gdynia; 1 nr 19.05.1945 -  początkowo jako „Biuletyn Bałtycki”; 1 nr 08.05.1945), 
„Dziennik Łódzki” (1 nr 06.07.1945), „Słowo Polskie” (Wrocław; 1 nr 01.11.1946 -  
początkowo jako „Pionier”; 1 nr 27.07.1945) i „Kurier Szczeciński” (1 nr 7/8.10.1945). 
„Czytelnik” nie ograniczył się tylko do wydawania dzienników, oprócz nich ukazywały się 
także czasopisma społeczno-literackie („Odrodzenie” -  wydawane od 03.09.1944, „Kuźnica”- 
od 01.06.1945), popularnonaukowe („Problemy” - 1 nr ukazał się 09.1945), satyryczne 
(„Szpilki” - od 01.03.1945), czasopisma dla dzieci i młodzieży („Świerszczyk” -  1 nr wydany 
01.05.1945, „Przyjaciel” -  1 nr 25.06.1945), czasopisma dla kobiet („Moda i Życie 
Praktyczne” - 1 nr wydany 01.1946, „Przyjaciółka” - od 21.03.1948) i inne68. W 1945 r. 
miesięczny nakład dzienników i czasopism „Czytelnika” wynosił 1,7 min. egzemplarzy, 
w listopadzie 1946 r. osiągnął 22 min egz.69.
Prasa wydawana przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” głównie kierowana do 
inteligencji i mieszczaństwa, usiłowała zjednać te środowiska dla zaistniałych przemian 
ustrojowych; była prasą formalnie bezpartyjną, przekładającą „na język dostępny i zrozumiały 
dla przeciętnego obywatela myśli ideologicznej i formuł ideowych”, którymi kierował się
66 Spółdzieln ia  w ydaw nicza  „ C zyteln ik”,„R zeczpospolita” 1944, nr 59, s. 4.
M. Zawadka, Z  h isto rii n iek tó iych  pow ojen n ych  w ydaw n ictw a  prasow ych , „Z eszyty Prasoznaw cze” 1962, z. 
1/2, s. 63; w g B ibliografii p ra s y  p o lsk ie j 1944-1948. W: M ateria ły  i studia  do  H istorii P ra sy  N ajnow szej, z. 1, 
W arszawa 1966, s. 17 Spółdzielnia W ydaw nicza „C zytelnik” w ydawała to czasopism o do nr 12 z 1945 r„ 
kolejnym  w ydaw cą był Z w iązek Sam opom ocy C hłopskiej.
68 Dane zaczerpnięto z B ib liografii p ra sy  p o lsk ie j 1944 -1948  pod red. J. M yślińskiego, W arszawa 1966.
f,f D zisie jsza  p ra sa  po lska , „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1948, s. 978.
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obóz Polski demokratycznej70. J. Borejsza był zwolennikiem „łagodnej rewolucji kulturalnej”, 
realizując koncepcję „stopniowego wychowywania społeczeństwa w duchu ideałów 
demokratycznych i socjalistycznych”71. Prezes „Czytelnika” nie ukrywał, że prowadzi własną
72niezależną politykę, co w latach późniejszych nie spodobało się ówczesnym władzom . 
W 1948 r. został on odwołany ze swojego stanowiska, a 16 listopada 1948 r. na posiedzeniu 
Komisji Prasowej KC PPR przyjęto nowe wytyczne dla prasy wydawanej przez tę 
Spółdzielnię: prasa „czytelnikowska” miała stać się pomocniczym orężem Partii. Zarzuty 
o bezideowość i bezpartyjność pojawiły się także w 1951 r. Zygmunt Jolles w artykule
0  aktualnych zadaniach prasy ,, Czytelnika ” pisał m.in.:
„prasa Czytelnika poza nielicznym i wyjątkami, zbyt mało jeszcze  demaskuje ohydne ob licze wrogiej plotki
1 zatrutej propagandy”73.
Pojawiły się też zarzuty nieuwzględniania potrzeb czytelników, pochodzących z różnych 
kręgów społecznych, pisanie dla czytelników „w ogóle” i mechaniczne naśladownictwo prasy 
partyjnej. W opinii Jollesa prasa „czytelnikowska” miała za zadanie
„polityczne i społeczne zaktyw izow anie tych kręgów politycznych, które [...] zajm ują czasem  pozycją  
apolityczną, neutralną”74.
W tym miejscu należałoby wprowadzić jeszcze kilka uwag na temat Spółdzielni: lata 
1947-1948 okazały się czasem największego rozkwitu spółdzielni, która sprawiała wrażenie 
„potężnego kombinatu pracy kulturalnej, przerastającego ambicjami, rozmachem i prężnością 
wszystko, co się w danej chwili w zakresie upowszechniania słowa drukarskiego dzieje”75. 
W 1947 r. w SWO „Czytelnik” powołano trzy instytuty: Instytut Kulturalno-Oświatowy, 
Instytut Prasy i Instytut Wydawniczy. Instytut Kulturalno-Oświatowy miał na celu 
„upowszechnianie książki i słowa drukowanego wśród najszerszych warstw społeczeństwa” 
i -  jak pisał S. Siekierski -  spełniał ważną i znaczącą rolę kulturotwórczą, organizując 
wieczory autorskie, biblioteki ruchome, prowadząc badania czytelnictwa76. „Czytelnik” 
posiadał własny kolportaż, księgarnie, różnorakie kioski sprzedaży prasy, drukarnie, był 
inicjatorem budowy drukami „Dom Słowa Polskiego”. Przez cały okres działalności 
Spółdzielnia wydawała książki: pierwsza książka ukazała się już w lutym 1945 r. -  był to
70 M. Zawadka, O  p ra s ie  P o lsk i L u d o w e j, „Z eszyty Prasoznaw cze” 1964, z. 1/2, s. 13.
71 J. Centkowski, J erzy  B orejsza  (1905-1952). W: M ateria ły  pom ocn icze  do na jn ow szej h is torii dziennikarstw a  
Polski L u dow ej, z. 4 , W arszawa 1974, s. 86; zob. też B. Fijałkowska, B orejsza  i Różański. P rzyczynek  do d zie jów  
stalinizm u w P o lsce , O lsztyn 1995.
A. Słom kow ska, P rasa  w PRL, op. cit., s. 224.
73 Z. Jolles, O  aktualnych zadaniach  p ra sy  „ C zyteln ika  ”, „Prasa Polska” 1951, s. 18.
74 Tamże, s. 20.
75 S. Siekierski, S półdzieln ia  W ydaw nicza „C zyteln ik" , „R ocznik Biblioteki N arodow ej” 1965, s. 180.
6 Tam że, s. 180.
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stenogram z procesu oprawców obozu zagłady w Majdanku77. W 1949 r. rozpoczął się 
powolny upadek Spółdzielni.
„Trudno w chw ili obecnej ocen ić, jakie dalsze szanse rozwoju miała tego rodzaju placów ka kulturalna, w  jakim  
stopniu kres dalszem u rozw ojow i tej instytucji o takiej strukturze po łoży ły  rozgrywki polityczne, jakie w  1949 i
1950 r. m iały m iejsce na tym odcinku, w  jakim zaś konieczność przejm owania inicjatywy w zakresie pracy 
ośw iatow ej przez instytucje i resorty państw ow e”
pisał później Siekierski78. Pewne jest, że 1 stycznia 1950 r. powołano Państwowe 
Przedsiębiorstwo Kolportażu „Ruch”, które otrzymało wyłączność na kolportaż i sprzedaż 
prasy, także „czytelnikowskiej”, zaś rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca
1951 r. w sprawie przejęcia prasy „Czytelnika” przez RSW „Prasa” okazało się 
rozporządzeniem zamykającym działalność SWO „Czytelnik”79. Po zmianach 
organizacyjnych Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” wydawała już jedynie książki80.
Jak już wspomniano, głównymi koordynatorami działalności prasowo-wydawniczej 
były partie i ugrupowania polityczne, a mianowicie Polska Partia Robotnicza (PPR), Polska 
Partia Socjalistyczna (PPS), Stronnictwo Ludowe (SL) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 
oraz Stronnictwo Demokratyczne (SD).
Prasę PPR wydawała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”, powołana do
• • 81 82 życia 10 maja 1947 r. . Przejęła ona komórki wydawnicze poszczególnych komitetów PPR .
W 1948 r. połączyła się z pionem prasowym PPS -  Spółdzielni „Wiedza”, a w 1951 r„ po
przejęciu Instytutu Prasy „Czytelnika”, stała się największym wydawnictwem prasowym
w kraju. PPR już od 14 listopada 1944 r. wydawała w Lublinie dziennik „Głos Ludu”,
a następnie tygodnik społeczno-polityczny „Trybuna Wolności” (od 26.09.1944), później
doszły m.in. tygodnik „Głos Pracy” (od 31.01.1945), tygodnik dla wsi „Chłopska Droga” (od
21.10.1945) czy czasopismo społeczno-polityczne „Nowe Drogi” (od stycznia 1947).
Prasę PPS wydawała założona w 1945 r. Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”,
nadzorowana przez referat prasowy działający w ramach Wydziału Propagandowo-
Politycznego Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. 19.12.1948 r. pion prasowy
„Wiedzy” połączył się z RSW „Prasa”83. Pierwszym dziennikiem PPS był „Robotnik”
77 S. Siekierski, Spółdzieln ia  W ydaw nicza „ C zy te ln ik ”, op. cit., s. 182.
78 Tam że, s. 181.
79 Szerzej o SW O „C zytelnik” m. in. w  artykułach: M. Zawadka, Z  historii n iektórych pow ojennych  w ydaw nictw  
prasow ych , „Z eszyty P rasoznaw cze” 1962, z. 1/2, s. 62-79; J. Centkowski, P ra sa  S pó łdzieln i W ydaw niczo- 
O św ia tow ej „ C zy te ln ik ’’, „Prasa Polski Ludowej” W arszawa 1971, z. 5, s. 17; S. Siekierski, Spółdzieln ia  
W ydaw nicza „ C zytelnik", „ R ocznik B iblioteki N arodow ej” 1965, s. 173-197 oraz A . Słom kow ska, P ra sa  w  
PRL, op. cit.
80 M. Zawadka, Z  h isto rii n iektórych pow ojenn ych  w ydaw n ictw  prasow ych , op. cit., s. 63.
81 Tam że, s. 66.
82 S. D ziki, P rasa  p o lsk a  w latach 1944-1948, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 1, s. 74.
8’ M. Zawadka, Z h is to rii niektórych pow ojenn ych  w ydaw n ictw  p rasow ych , op. cit., s. 71.
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wydawany od 11.11.1944 r., w tymże roku ukazał się także tygodnik polityczny „Barykada 
Wolności” (od 10.09), w 1945 r. zaczął ukazywać się m.in. dziennik „Gazeta Robotnicza” 
(od 29.03), tygodnik polityczno-społeczny „Naprzód” (od 18.02), miesięcznik „Przegląd 
Socjalistyczny” (od 01.11). Oprócz tego PPS wydawała gazety dla poszczególnych miast 
i regionów Polski (przykładowo w Warszawie ukazywał się „Ekspress Wieczorny” 
(od 24.05.1946), a w Poznaniu „Ekspress Poznański” (od 20.12.1946).
„Nowa Epoka” wydawała prasę Stronnictwa Demokratycznego. Powołana do życia 15 
maja 1945 r. miała na celu „wykonywanie działalności wydawniczej”84, od 1946 r. istniała 
pod nazwą „Prasa Demokratyczna -  Spółdzielnia Wydawnicza Stronnictwa 
Demokratycznego”. SD wydawało m.in. tygodnik „Nowa Epoka” (od 21.01.1945), dzienniki: 
„Kurier Codzienny” (od 08.07.1945), „Kurier Wielkopolski” (od 02.07.1946), tygodnik „Głos 
Demokratyczny” (od 31.03.1946), dwutygodnik „Młoda Demokracja” (od 15.01.1946) i inne.
Prasę Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wydawała Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, powstała z połączenia, 21.11.1949 r., Wydawnictwa Ludowego i SW „Chłopski 
Świat”. Przed zjednoczeniem, do 1949 r. PSL wydawała m.in. dziennik „Gazeta Ludowa” 
(od 14.11.1945), tygodnik „Chłopski Sztandar” (od 14.10.1945), miesięcznik „Wieś 
i Państwo” (od 01.1946), zaś SL wydawało m.in. „Dziennik Ludowy” (od 29.08.1945) 
i tygodnik „Zielony Sztandar” ( od 17.09.1944).
Oprócz wyżej wymienionych wydawnictw prasę wydawały także Instytut 
Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Wydawnictwo PAX, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe i in.85
W 1944 r. na łamach prasy dominowała głównie tematyka wojenna, informacje
0 poczynaniach nowych władz, problematyka związana z odbudową zniszczeń wojennych. 
W latach 1945-1946 prasa „cieszyła się znaczną swobodą, a jej koloryt polityczny i ideowy 
wynikał z reguł demokracji”86. Sytuacja zaczęła zmieniać się w 1947 r., niebagatelny wpływ 
na zaistniałą sytuację miały -  jak już wiadomo -  sfałszowane wybory do Sejmu, dzięki 
którym PPR stała się główną siłą polityczną. Polityka PPR zakładała ujednolicenie treści 
gazet i czasopism. Proces ten zapoczątkowała likwidacja Ministerstwa Informacji
1 Propagandy, powodująca zakończenie produkcji wydawniczej wielu tytułów tegoż
84 Taniże, s. 73.
85 W ięcej informacji na temat w ydaw nictw  prasow ych m.in. w: S. D ziki, P rasa  p o lsk a  w  latach 1944-1948,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 1, s. 65-77; M. Zawadka, Z historii niektórych pow ojennych  
w ydaw nictw  prasow ych , op. cit., s. 62-79; J. Łojek, J. M yśliński, W. W ładyka, D zie je  p ra sy  po lsk iej. W arszawa 
1988, s. 159-164.
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ministerstwa i jego wydziałów. Wkrótce proces koncentracji objął całą polską prasę -  
zlikwidowano wiele lokalnych pism, zaczęły pojawiać się scentralizowane wydawnictwa (np. 
wspomniane już Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
„Prasa” czy Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza). Komisja Prasowa KC PPR doprowadziła do 
zlikwidowania 60 tytułów prasowych, ograniczyła przydziały papieru niektórym tytułom, nie 
wydawała zezwoleń na powołanie nowych do 1.09.1947 r.87. W tymże roku utworzono 
również Biuro Prasy przy Prezydium Rady Ministrów, kierowane przez Jakuba Bermana. 
W 1948 r. nastąpiła dalsza unifikacja treści prasy, m.in. ograniczono dostęp do informacji, 
nakazano publikowanie większej ilości materiałów dotyczących krajów socjalistycznych,
a także przeprowadzono zmiany w redakcjach, usuwając z pracy z przyczyn ideologicznych
88kilkudziesięciu dziennikarzy .
Lata 1945-1948 były, zdaniem W. Sladkowskiego, okresem formowania się 
i utrwalania zarazem nowego wielonurtowego systemu prasowego w Polsce, latami prasy 
poszukującej89. Na jej łamach znajdowała odzwierciedlenie intensywna walka polityczna 
tocząca się między partiami i stronnictwami Bloku demokratycznego a ugrupowaniami nie 
akceptującymi zmian, jakie niósł nowy ustrój, tworzony przez lewicę znajdującą się pod 
silnymi wpływami radzieckimi. Toczyły się spory o kierunkach przemian społecznych 
w Polsce, o ludową demokrację, o wybory sejmowe. Dyskutowano o tradycjach narodowych 
dalszych i bliższych, o stosunkach z aliantami, oceniano przeszłość po odzyskaniu 
niepodległości, wydarzenia wojenne i powojenne. W pierwszych latach powojennych 
zadbano o rozwój szkolnictwa i upowszechnianie oświaty, szerokim echem odbijały się na 
łamach gazet kolejne akcje zwalczania analfabetyzmu. Prasa codzienna drukowała powieści 
w odcinkach, zamieszczała wiersze, fragmenty utworów dramatycznych, a także liczne 
recenzje, informowała o wydarzeniach kulturalnych, przez co była „ważnym źródłem 
informacji o kulturze i oddziaływała [...] na wybory książkowe, dokonywane przez jej 
odbiorców”90. Prasę w tym okresie charakteryzowała się dużą żywiołowością oraz 
zróżnicowaniem typologicznym tytułów prasowych. O prasie w latach 1944-1948 napisał 
Sylwester Dziki:
8(1 A. K ozieł, P rasa  w  latach 1944-1989. op. cit., s. 116.
87 A. K ozieł, P rasa  w  latach  1944-1989, op. cit., s. 118.
88 Tamże, s. 120-121.
8} W. Śladkow ski, O p er io d yza c ji, „Kwartalnik H istorii Prasy Polskiej”, 1985, z. 1, s. 112.
1,0 Literatura p o lsk a  1918-1975. T. 3, ¡945-1975 . Cz. 1, W arszawa, 1996, s. 31.
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„W rezultacie dokonań społeczno-politycznych i kulturalno-oświatow ych (m .in. zlikw idow anie analfabetyzmu) 
prasa stała się  dostępna dla każdego, zaś krąg ludzi sięgających po nią był coraz szerszy. I to uważam za 
najtrwalszy dorobek tego okresu”91.
Lata 1949-1953 to czas monopolizacji władzy PZPR i „apogeum stalinizmu”. Od 
połowy 1948 r. zaczęto realizować „politykę sowietyzacji Polski i pełnego jej uzależnienia od 
ZSRR”92, co oznaczało podjęcie działań zmierzających do podporządkowania całego 
społeczeństwa władzy i kontrolowanie go. Uspołecznienie produkcji miało pomóc 
w likwidowaniu samodzielności ekonomicznej społeczeństwa, rozbudowywano aparat 
terroru, osoby niepożądane eliminowano, organizując m.in. pokazowe procesy. Na wzór kultu 
Stalina zainaugurowano kult osoby Bieruta, o którym pisał W. Roszkowski, że „świecić miał
93w Polsce światłem odbitym pochodzącym od wodza Kremla” . Cała polityka 
podporządkowana była wytycznym ZSRR. Wpływom uległy także kultura i sztuka, w których 
zaczął obowiązywać realizm socjalistyczny: „konwencja realizmu socjalistycznego miała 
czynić ze wszystkich rodzajów twórczości artystycznej oręż w walce o urzeczywistnienie 
ideałów socjalizmu”94.
Po śmierci Stalina w marcu 1953 r. i zmianach, jakie zaszły w kierownictwie KPZR, 
zaistniała odmienna sytuacja - nowe władze ZSRR zaczęły zdecydowanie krytykować rządy
Stalina i kult jednostki, a po objęciu stanowiska I sekretarza KPZR, Nikita Chruszczów
rozpoczął proces destalinizacji kraju, dążył do złagodzenia terroru, zaczął zmieniać relacje 
z krajami zachodnimi95. Sytuacja zaczęła się zmieniać także i w Polsce. Kryzys gospodarczy 
spowodował nasilenie krytyki kierownictwa partii, na którą wpłynęły również audycje 
w radiu „Wolna Europa” demaskujące m.in. zależność PZPR od Moskwy96. Do destalinizacji 
państw bloku socjalistycznego przyczynił się w znacznym stopniu wygłoszony na XX 
Zjeździe KPZR w lutym 1956 r. referat N. Chruszczowa O kulcie jednostki i jego  
następstwach, a w Polsce ponadto śmierć Bolesława Bieruta. Nowe kierownictwo PZPR z E. 
Ochabem na czele obawiało się reform97, w społeczeństwie narastało niezadowolenie 
z powodu istniejącej sytuacji gospodarczej, czego tragicznym dowodem stały się wypadki 
poznańskie w czerwcu tegoż roku. Oczekując licznych zmian na VIII Plenum KC PZPR
91 S. D ziki, P rasa  p o lsk a  w  latach  1944-1948, op. cit., s. 76.
92 R. Habielski, J. O sica, M iędzy  n iew olą  a w o ln ośc ią , op. cit., s. 154.
93 W. R oszkow ski, H istoria  P o lsk i 1914-2000 , W arszawa 2001, s. 187.
94 R. Habielski, J. O sica, M iędzy  n iew olą  a w oln ością , op. cit., s. 154.
95 W . R oszkow ski, H istoria  P olski 1914-2000 , op. cit., s. 219.
96 A udycje te nasiliły  się  po ucieczce Józefa Św iatły, którego relacje odkrywały m echanizm y zależności PZPR  
od M oskw y.
n  R. Habielski, J. O sica, M iędzy  n iew olą  a w o ln ością , op. cit., s. 180.
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w październiku 1956 r. pierwszym sekretarzem KC PZPR wybrano Władysława Gomułkę, 
uwolnionego wcześniej z więzienia.
Lata 1949-1956 można podzielić na dwa okresy, w których realizowano dwa różne 
modele prasy, związane z zaistniałą sytuacją polityczną. W latach 1948-1953/54 
obowiązywał, zdaniem W. Sladkowskiego, model prasy proletariackiej
„zbudowany na teoretycznej koncepcji wypracowanej przez rosyjski ruch robotniczy u progu X X  wieku, 
w postaci w szakże nader zw ulgaryzow anej. U siłow ano w cielić  w  życie  dawne koncepcje pisma robotniczego, 
które m iało być kolektyw nym  propagandystą, agitatorem i organizatorem ”08.
W latach 50. utrwalony został związek Partii z prasą i jej wpływ na nią. Jak pojmowano rolę 
prasy w omawianym okresie? W licznych artykułach omawiających rolę prasy z przesadnym 
zadowoleniem powitano fakt, że „z informatora i obserwatora poprzestającego na rejestracji 
faktów, coraz więcej gazet staje się aktywnym organizatorem mobilizującym do pracy 
i walki” dowodząc, że prasa „stała się ważnym narzędziem politycznego kierowania 
i socjalistycznego wychowania mas pracujących”99. W nr 85/1950 „Dziennika Polskiego” 
czytamy m.in., że prasa w Polsce Ludowej miała mobilizować społeczeństwo do realizowania 
ustroju sprawiedliwości społecznej, do walki o pokój, do pracy dla dobra narodu. Pisano 
także, że miała być wyrazicielką mas ludowych i odzwierciedlać życie ludzi pracy, miała 
zerwać z „fałszem i pornografią”, z pogonią za sensacją, charakterystyczną dla prasy krajów 
kapitalistycznych. Jej głównym zadaniem miało być wychowywanie, uczenie i podawanie 
czytelnikowi rzetelnych informacji100. Głównym zadaniem prasy stało się objaśnianie założeń 
Planu 6-letniego: „V Plenum KC PZPR postawiło przed prasą z całą ostrością zagadnienia 
współuczestniczenia w walce, prowadzonej przez klasę robotniczą o realizację Planu 6- 
letniego”101, a w związku z tym prasa miała „zbliżyć Plan do każdego obywatela i pokazać 
mu jego miejsce w realizacji tego Planu”102. Ważnym zadaniem stało się propagowanie 
pożądanych wzorców oraz walka o podnoszenie wydajności i obniżenie kosztów: „do zadań 
prasy w tej dziedzinie należy podkreślenie, jak wielkie znaczenie ma podnoszenie 
przeciętnych norm wydajności zespołów produkcyjnych, agregatorów, oraz w skali całych 
przemysłów”103.
Prasa w omawianym okresie stała się formą przekazu opinii kierownictwa partii do 
mas, stała się instrumentem władzy. W pierwszej połowie lat 50. rozwinął się ruch
08 W. Śladkowski, O p erio d yza c ji, op. cit., s. 112.
99 F. Chaber, K olejne zadania , „Prasa Polska” 1950, nr 5, s. 1.
100 K orespondenci i czy te ln icy  w spó łredak toram i n aszego  p ism a , „D ziennik Polski” 1950, nr 85, s. 1.




korespondentów robotniczych i chłopskich, w ten sposób wzrosła liczba czytelników- 
współpracowników, którzy na łamach pism poruszali nurtujące ich problemy. Zadaniem 
redakcji gazet i czasopism stało się m.in. utrzymanie stałej więzi z korespondentami oraz 
szkolenie ich w celu podniesienia poziomu pisanych artykułów.
Jakie tematy dominowały na łamach prasy? Jak już wspomniano, wiele miejsca 
poświęcano realizacji Planu 6-letniego, propagowano wszelkie formy współzawodnictwa, 
popularyzowano sylwetki racjonalizatorów, robotników osiągających najlepsze wyniki. 
Obowiązkowymi okazały się również tematy związane z kampanią antywojenną, walką 
z imperializmem, kolektywizacją wsi, walką z kościołem katolickim. Treść prasy została 
ujednolicona na wskutek narzucania przez partię tematów i sposobu ich ujęcia. „Prawdę 
relatywizowano” a świat, jak pisze A. Kozieł, „opisywano w tonacji czarno-białej, posługując 
się spójnym wewnętrznym systemem stereotypów i dobierając fakty i argumenty w sposób 
selektywny, pod z góry założoną tezę”104. W artykułach podkreślano rolę tonu wypowiedzi, 
który miał być: J a k  najbardziej bojowy, partyjny, jak najbardziej ofensywny”105.
Lata 1953/54-1956 to czas, w którym prasa, według W. Sladkowskiego, realizowała 
model prasy walczącej: odwilżowej i październikowej106. W zaistniałej sytuacji politycznej 
już w 1953 r. rozpoczęły się dyskusje na temat oceny skuteczności prasy. Krytykowano prasę 
m.in. za dominację na jej łamach problematyki produkcyjnej, „bezdyskusyjność” prasy, brak 
lub ograniczenie dostatecznej ilości informacji z zagranicy107, kreowanie nierealnej 
rzeczywistości, stosowanie wewnętrznej cenzury w redakcjach, a także na ubóstwo form 
wypowiedzi dziennikarskich108. Fala narastającej krytyki prasy spowodowała jej zmiany: na 
łamach prasy zaczęły pojawiać się rzeczywiste dyskusje, rozszerzono zakres informacji, 
częściej prezentowano problematykę społeczno-polityczną. Na III Plenum KC w 1955 r. 
uchwalono m.in., że prasa powinna zwiększyć ilość materiałów informacyjnych, nie powinna 
drukować materiałów upiększających rzeczywistość, że krytyka powinna dotykać 
wszystkich109. Uchwała spowodowała wzrost liczby artykułów krytykujących urzędników 
i działaczy partyjnych. W 1956 r. tendencje te nasiliły się, a dyskusje zaczęto od analizowania 
przeszłości, co wiązało się z ujawnieniem w lutym tegoż roku referatu Nikity Chruszczowa 
O kulcie jednostki i jego następstwach. W sierpniu prasa ujawniła istnienie cenzury, o której
"’4 A. K ozieł, P rasa  w  latach  1944-1989 , op. cit., s. 128.
105 N ow e zadania , „Prasa Polska” 1951, nr 5, s. 1.
106 W. Śladkow ski, O p er io d yza c ji, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, op. cit., s. 112.
107 A. Słom kow ska, P ra sa  w PRL, op. cit., s. 300.
108 A. K ozieł, P ra sa  w  latach 1944-1989, op. cit., s. 132.
,()9 Tam że, s. 135.
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w Polsce Ludowej po raz pierwszy mówiono głośno110. Na zebraniu władz Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w tymże roku wysunięto koncepcję „koalicyjnego charakteru prasy”, 
która miała „poprzez odzwierciedlanie poglądów i oczekiwań społecznych oraz racji władzy, 
sprzyjać porozumieniu i wypracowaniu wspólnego stanowiska” m . Kiedy w 1956 r. ujawniły 
się podziały w kierownictwie partii, prasa zdecydowanie poparła Władysława Gomułkę, 
któremu dała „nieograniczony kredyt zaufania” widząc w nim ,jedynego polityka zdolnego 
do reformy systemu”112. W okresie październikowym cała prasa, zdaniem W. Władyki, czując 
się wyrazicielką opinii publicznej i
„zyskując now e m ożliw ości w ypow iedzi i aktyw ności, parła niepoham ow anie do przodu, nie licząc się  z nikim  
i z  niczym . U walniając się od pow inności dydaktycznych, starała się zaspokoić społeczny głód krytyki 
i dem askacji” 113.
Przypomnijmy, jak kształtowała się produkcja wydawnicza w latach 1950-1956. 
W latach 1950-1953 zmniejszyła się liczba wydawanych tytułów (w 1950 r. ukazywało się 
670 tytułów, w 1952 r. ich liczba wynosiła 537)114, tytuły prasowe Stronnictwa 
Demokratycznego częściowo uległy likwidacji, częściowo unifikacji; nastąpiła reorganizacja 
całego przemysłu poligraficznego: istniejące zakłady łączono w duże przedsiębiorstwa i je 
unowocześniano. W 1950 r. oddano do użytku największą w kraju drukarnię prasową „Dom 
Słowa Polskiego”. Unormowano sprawy kolportażu: dekret z dnia 20 grudnia 1949 r. oddał 
kolportaż do wyłącznej dyspozycji państw a"5. Skutkiem tej decyzji było powstanie 
01.01.1950 r. Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu Prasy i Książki „RUCH”. Już 27 
lipca tegoż roku otrzymało ono prawo wyłącznego rozpowszechniania dzienników 
i czasopism. Lata następne przyniosły wzrost liczby tytułów prasowych: w 1955 r. ukazywało 
się 638, a w 1956 r. -  799 tytułów gazet i czasopism116. W latach 1951-1956 największą ilość 
ukazujących się wydawnictw periodycznych wydawała RSW „Prasa”: w 1951 r. spółdzielnia 
ta wydawała łącznie 92 tytuły, w 1952 r. -  102 tytuły, rok później liczba powiększyła się 
o kolejne 3 tytuły i wynosiła 105, w 1954 r. -  109, w 1955 -  114, a w 1956 r. osiągnęła liczbę 
130 tytułów117.
W. Gomułka, rozpoczynając pracę na stanowisku I sekretarza KC, początkowo 
poszerzył zakres wolności słowa, szybko jednak zmienił swoje stanowisko. W 1956 r.,
1,0 W. W ładyka, P ra sa  w  P aździern iku  56, „ Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 1, s. 87.
111 A. K ozie\, P rasa  w latach 1944-1989 , op. c it., s. 139.
112 Tam że, s. 140.
113 W. W ładyka, P rasa  w  P aździerniku 56, op. cit., s. 82.
1,4 A. Słom kow ska, P rasa  w  PRL, op. cit., s. 280.
115 J. Łojek, J. M yśliński, W. W ładyka, D zie je  p r a s y  po lsk ie j, op. cit., s. 153.
u<> R ocznik S ta tystyczn y  1960, s. 360; Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1960, s. 934.
11' M. Zawadka, Z h isto rii n iektórych pow ojen nych  w ydaw n ic tw  prasow ych , op. cit., s. 68.
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pojawiły się tendencje do negowania rzeczywistości i przedstawiania jej w ciemnych 
barwach, głoszono hasła wolności prasy, rozumianej przez kierownictwo partii jako głoszenie 
„antysocjalistycznych poglądów” oraz niezależności prasy „od Partii i jej kierowniczych 
organów”118. Uznano, iż ta zbytnia wolność prasy i prowadzona przez nią krytyka 
rzeczywistości, jaka zaistniała po 1956 r. nie odpowiadały nowej linii programowej oraz 
władzy z I Sekretarzem KC PZPR, który zaczął uważać radykalną publicystykę za działalność 
szkodliwą119. Poglądy uznane za rewizjonistyczne bądź też niezgodne z linią Partii szybko 
zaczęto zwalczać: efektem poczynań nowej władzy było dokonanie zmian personalnych
w niektórych redakcjach120, Artur Starewicz -  szef Biura Prasy KC -  zmniejszył liczbę etatów
* * 121 w prasie, radiu i telewizji o około 300 , we wrześniu 1957 r. zawieszono tygodnik „Po
prostu”, co wywołało gwałtowne protesty w środowiskach inteligenckich i studentów. W
latach późniejszych kierownictwo partii często wracało do tych wydarzeń twierdząc, że nie
zauważono w Październiku niebezpieczeństw, jakie kryły się w „siłach reakcyjnych
w Polsce” i w tendencjach, które później nazwano rewizjonistycznymi, a które według Partii
zmierzały do jej rozbrojenia ideologicznego122.
Partia chciała ponownie odzyskać wpływ na prasę, szybko więc powrócono do 
praktyk stosowanych w latach pięćdziesiątych, narzucając odgórnie tematy, którymi 
dziennikarze mogli się zajmować i eliminując lub ograniczając inne, z wielu powodów dla 
władzy niewygodne. W poszczególnych latach szeroko omawiano zadania prasy: w 1957 r. na 
X Plenum KC PZPR stwierdzono, że głównym zadaniem prasy jest kształtowanie 
i umacnianie socjalistycznej postawy społeczeństwa oraz mobilizowanie narodu do 
popierania polityki Partii i rządu123. W listopadzie tegoż roku, na posiedzeniu plenarnym 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podjęto temat dalszego rozwoju dziennikarstwa 
zgodnie z wytyczoną linią partii. Tu padły m.in. słowa:
„w dziedzinie prasy [...] jesteśm y w  poszukiw aniu naszego w łasnego m odelu [...]. N a czym  polega [...] trudność 
[...] tych poszukiwań? N a tym , aby uznać z jednej strony bezw arunkowo nadrzędność kierow niczej roli partii i 
uprawnień jej kierow nictw a, znaleźć z  drugiej strony sposób funkcjonowania prasy, która by jednocześn ie  
spełniała rolę transmisji [...] w  górę w dół, to znaczy kształtow ała opinię publiczną w  duchu socjalistycznym , w  
duchu generalnej linii partii [...], a z drugiej strony odzw ierciedlała nastroje [...], m yśli, pretensje i żądania tej 
opinii publicznej. S łow em , o znalezienie odpow iedniej rów now agi w  funkcjonowaniu prasy, która spełnia w  
socjalistycznym  państw ie podw ójną rolę: rolę organu opinii publicznej i rolę organu sił k ierow niczych, 
rządzących w tym  kraju” l24.
118 M. R akowski, D zienn ikarstw o p o lsk ie  i je g o  zadania , „Prasa Polska” 1959, nr 4, s. 2.
119 W. W ładyka, P rasa  w  P aździern iku  56, op. cit., s. 87.
120 M. R akowski, D zienn ikarstw o  po lsk ie  i je g o  zadania , op. cit., s. 2.
121 A. K ozieł, P rasa  w  latach  1944-1989, op. cit., s. 142.
122 P rzem ów ien ie  w stępne kol. St. B rodzkiego, „Prasa Polska” 1958, nr 11, s. 2 (przem ów ienie w ygłoszone  
podczas IV Krajowego Zjazdu D elegatów  SD P).
123 M. R akow ski, S praw y w obec których trzeba  za ją ć  stanow isko, „Prasa Polska” 1957, nr 11, s. 1.
124 P rob lem y p ra sy  i S tow arzyszen ia . R eferat P rezyd ium  ZG  SD P, „Prasa Polska” 1957, nr 12, s. 5.
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Tak też się stało - w drugiej połowie 1958 r. mówiono już o przełomie; kierownictwo PZPR 
było zadowolone, że większość dziennikarzy aktywnie realizowała narzucone im założenia,
125 •oraz że zwyciężyła „zdrowa atmosfera poczucia więzi z Partią” . Nie mogło stać się inaczej, 
gdyż niewygodnych czy też niepokornych dziennikarzy usuwano pod pretekstem 
„reorganizacji” (tak jak w latach 1957 i 1958). Wszystkie te działania sprawiły, ze 
społeczeństwo traciło zaufanie do mediów, co uwidoczniło się m. in. w spadku czytelnictwa 
prasy, zwłaszcza partyjnej126.
W 1958 r. Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 82 z dnia 29 kwietnia tegoż roku 
powołał do życia Komisję do Spraw Wydawnictw Prasowych i Sprzedaży Czasopism. Do 
podstawowych zadań Komisji należało ustalenie wykazu czasopism, które z powodu 
wąskiego kręgu odbiorców należało wycofać ze sprzedaży kioskowej i przeznaczyć tylko do 
prenumeraty oraz zakwalifikować czasopisma do zawieszenia, np. ze względu na zbyt
1 27specjalistyczną tematykę, wysoki procent zwrotów, nadmierne straty finansowe . W 1959 r. 
po analizie ankiety, mającej na celu ocenę bieżącej produkcji wydawniczej gazet i czasopism, 
Komisja zawiesiła wydawanie 255 tytułów. Wśród nich znalazło się 47 gazet zakładowych, 
16 periodykom zmieniono częstotliwość, 44 pisma wąskospecjalistyczne przeznaczono 
wyłącznie do prenumeraty, sprzedaż 28 czasopism ograniczono do kilku kiosków, 17 
periodyków połączono, 6 przeszło na technikę powielaczową, 4 przeznaczono do użytku
wewnętrznego, a także ograniczono nakłady czasopism wykazujących wysoki procent
'  128 zwrotow
W 1959 r. zadania prasy nie uległy zmianom. Nadal za podstawowe uważano m.in. 
pisanie o dążeniu do utrwalania pokoju, popularyzowanie socjalistycznej drogi rozwoju kraju, 
propagowanie marksizmu-leninizmu, wykazywanie wyższości ustroju socjalistycznego nad 
kapitalistycznym. Zwrócono także uwagę na laicyzację życia, walkę z klerykalizmem 
i „fanatyzmem religijnym” 129. Od tegoż roku coraz częściej rozszerzano wydania sobotnio- 
niedzielne partyjnych dzienników wojewódzkich, którym nadano charakter magazynów 
społeczno-kulturalnych. W 1959 r. umocniła się również tendencja do przekształcania 
dzienników porannych w popołudniowe lub też zakładania nowych popołudniowych (10 
dzienników popołudniowych w tymże roku osiągało przeciętnie jednorazowy nakład ok.
125 M. R akowski, D zie n n ik a r sk o  p o lsk ie  i je g o  zadania , op. cit., s. 2.
126 A. K ozieł, P ra sa  w latach 1944-1989, op. cit., s. 145.
127 J. Siem ek, Z ilo śc i w  ja k o ść , „Prasa Polska” 1958, nr 8, s. 4.
128 J. Siem ek, Z aoszczędzon e m iliony, „Prasa Polska” 1959, nr 8, s. 5.
129 M. R akowski, D zienn ikarstw o  po lsk ie  i je g o  zadan ia , op. cit., s. 3.
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135.000 egz.130). W latach 1959-1961, w związku z dyskusjami na temat projektu Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego, toczono dyskusje na temat skuteczności krytyki 
prasowej131. W kwietniu 1960 r. ogłoszono Uchwałę Sekretariatu KC PZPR w sprawie 
krytyki prasowej, w której czytamy m.in.
„Krytyka prasowa jest w ażnym  źródłem sygnałów  o aktualnej sytuacji w  terenie, o stosunkach, jakie panują 
w ogniw ach w ładzy terenow ej, w  instancjach, w zakładach przem ysłow ych itd. Jest to dla partii cenne źródło 
w iedzy o stosunku opinii publicznej w obec istotnych zagadnień społecznych, gospodarczych i politycznych. Jest 
to również źródło praktycznych w niosków  dla organów w ładzy, mających na celu  poprawę czy u lepszenie  
różnych odcinków  naszego życia. R zeczow y stosunek do krytyki prasowej i uw ażne rozpatrywanie postulatów  
z niej w ynikających służy  umacnianiu w ięzi m iędzy partią i m asam i” 132,
zaś uchwalony przez sejm Kodeks Postępowania Administracyjnego zawierał rozdział, 
którego przepisy regulowały problem reagowania na krytykę prasową133. Rok 1961 
zdominowała tematyka obchodów 300-lecia narodzin prasy polskiej. I ta rocznica stała się 
pretekstem do nawoływania o podniesienie „temperatury ideowej” w środowisku 
dziennikarskim, do ekonomicznego wychowywania społeczeństwa. Ponadto, w 1961 r. prasa 
stała się organem społecznej kontroli nad realizacją postulatów wyborczych, w swojej 
publicystyce miała wyjaśniać wskaźniki jakościowe planu, zwracać uwagę społeczeństwa 
m.in. na wydajność i dyscyplinę pracy, oszczędność materiałów, podnoszenie kwalifikacji, 
oraz „właściwie” przedstawiać czytelnikom wydarzenia międzynarodowe134.
W 1963 r. XIII Plenum KC PZPR określiło podstawowy kierunek działania prasy, 
ściśle związany z głównymi punktami działalności ideowej Partii: umacnianie przekonania 
o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem, upowszechnianie marksistowsko-leninowskiej 
ideologii oraz socjalistycznych zasad etyczno-moralnych, krzewienie nowego stosunku do 
państwa, pracy, własności społecznej, formowanie socjalistycznego oblicza kultury 
narodowej.
Problematyka ideologiczna miała zająć ważną pozycję w prasie m.in. z powodu 
polemiki, jaka rozgorzała w międzynarodowym ruchu socjalistycznym, zainicjowanej przez 
kierownictwo Komunistycznej Partii Chin, które „wystąpiło otwarcie i publicznie z krytyką 
podstawowych założeń strategicznych i taktycznych, wypracowanych i przyjętych przez
?? 135partie komunistyczne na naradach w roku 1957 i w roku 1960 w Moskwie” .
130 Z. Jolles, P rasa  „R ocznik P olityczny i G ospodarczy” 1960, s. 936.
131 Zob. m.in. M. B ańkow icz G w arancje  sku teczności krytyk, „Prasa Polska” 1959, nr 9, s. 4-6; Z. Sachnow ski,
O krytyce p ra so w e j czy li ja k  d ługo je s zc ze? , „Prasa Polska” 1960, nr 4, s. 7-8; Z. Sachnow ski, Jeszcze  raz o 
problem ach  krytyki p rasow ej, „Prasa Polska” 1961, nr 1, s. 28-29.
132 U chwała Sekretaria tu  K C  P ZP R  w sp ra w ie  krytyki p rasow ej, „Prasa Polska” 1960, nr 5, s. 1-2.
133 U staw a z  dnia 14 czerw ca  I9 6 0  r. K odeks P ostępow an ia  A dm in istracyjnego. „D ziennik U staw  RP” 1960, nr 
30, poz. 168. Patrz rozdział 4  U dział p ra sy  o o rgan izac ji społecznych.
134 D ziennikarz dzia łaczem  po lityczn ym  i społecznym , „Prasa Polska” 1961, nr 6, s. 4.
135 Zadania p ra sy  i S D P  w  św ie tle  XIII P lenum  K C  PZPR, „Prasa Polska” 1963, nr 10, s. 2.
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Oprócz artykułów związanych z wyżej wymienionymi kierunkami działalności ideowej na 
łamach prasy w tym okresie dominowała tematyka ekonomiczna oraz tematyka dotycząca 
współpracy międzynarodowej, zwłaszcza krajów należących do RWPG. Od 1964 r. 
współpraca ta obejmowała nie tylko stosunki handlowe, ale także finanse, inwestycje, badania 
naukowo-techniczne136.
Od 1965 r. coraz częściej zwracano uwagę na niewystarczający zakres podawanych 
informacji i nawoływano do rozszerzenia „witaminy I”, jednak z góry zaznaczono, że „nie 
każda wiadomość [...] nadaje się do rozpowszechniania”. Tłumaczono to nadrzędnym 
interesem państwa, obozu socjalistycznego, względami wojskowymi i gospodarczymi137. Tak 
jak i w poprzednich latach przypominano, że podstawowym obowiązkiem redakcji był udział 
„w krzewieniu socjalistycznej świadomości wśród mas”, a także „obowiązek kierowania 
generalną linią partii i rządu, podstawowymi założeniami polityki Frontu Jedności 
Narodowej, polityki socjalistycznej i przebudowy Polski”138.
Po 1966 r. prasa musiała zwiększyć ofensywność ideologiczną „w duchu socjalizmu 
i proletariackiego internacjonalizmu”139. W 1968 r., po wydarzeniach marcowych, a następnie 
sytuacji, która zaistniała w Czechosłowacji, za główne niebezpieczeństwo uznano 
rewizjonizm, a za naczelne zadanie -  walkę z nim. Przedstawiciele VII Zjazdu SDP tuż po 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w Warszawie, zapewnili w liście do I Sekretarza KC 
PZPR o swoim poparciu dla programu i polityki Partii:
„Chcem y W as zapew nić, że dziennikarze p olscy  z całym  zdecydow aniem  popierają i będą popierać program  
i politykę partii, przodującej siły  naszego narodu, przew odniczącej w  patriotycznej w alce o postęp i socjalizm  w  
Polsce. O dcinam y się  stanow czo od w szystkich w rogich, antysocjalistycznych i antynarodowych sił, od 
w ichrzycieli i podżegaczy, od bankrutów politycznych, którzy nie zawahali s ię  naw et przed próbą podburzania 
części m łodzieży akademickiej przeciw ko w ładzy ludow ej” 140.
Wydarzenia marcowe stały się powodem kolejnych zmian kadrowych w redakcjach gazet 
i czasopism, ponownie odmłodzono zespoły redakcyjne i ich kierownictwo. W 1969 r. nadal 
nawoływano do walki z rewizjonizmem, do działań prasy, radia, telewizji w kierunku 
wyzwalania „twórczych ambicji w służbie kraju”, co miało stanowić skuteczne antidotum 
„przeciwko wszelkiej truciźnie propagandy imperialistycznej i rewizjonistycznej”141.
136 S. Jakubow icz, P rasa  a w spó łpraca  g o sp o d a rcza  kra jów  socjalistycznych , „Prasa Polska 1964, nr 1, s. 1.
137 P raca dziennikarska dzia ła ln ością  spo łeczną , „Prasa Polska” 1965, nr 1, s. 16.
138 D ecydu je ideow a p o sta w a  dziennikarza, „Prasa Polska” 1965, nr 1, s. 20.
139 A. Słom kow ska, P ra sa  w PRL, op. cit., s. 93.
140 P olsk ie  dzien n ikarstw o je s t  p rzy  Was, T ow arzyszu  W iesławie, je s t  p rzy  pa rtii, „Prasa Polska” 1968, nr 4, s. 1.
141 O ro li p rasy , rad ia  i te lew izji w  w ychow aniu obyw atelskim , „Prasa Polska” 1969, nr 11, s. 7, 9.
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W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych ujawniła się słabość bazy technicznej prasy, 
z powodu braku papieru ograniczono reklamy i ogłoszenia prasowe142, a także zmniejszono 
objętość pism -  nastąpił proces tzw. miniaturyzacji prasy. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych sytuacja uległa lekkiej poprawie, dodatkowy przydział papieru przeznaczano 
jednak na wzrost nakładu, a nie objętości poszczególnych tytułów. Andrzej Kozieł uważa, ze 
ten stały deficyt papieru był świadomym działaniem politycznym143. Zwiększyła się liczba 
mutacji, pod koniec 1967 r. same tylko dzienniki RSW „Prasa” miały łącznie 130 mutacji144. 
W 1967 r. wystąpił wyraźny wzrost nakładów pism terenowych a niewielki pism centralnych. 
Przyczynę tego zjawiska upatrywano m.in. niedostatecznej aktualności informacji 
podawanych przez prasę centralną145. W 1968 r. ukazywały się 22 pisma powiatowe 
o łącznym, jednorazowym nakładzie 369.000 egz., ponadto w 13 wojewódzkich ośrodkach 
wydawano pisma społeczno-kulturalne146. Jak już wspominano, od 1959 r. rozszerzano 
wydania sobotnio-niedzielne partyjnych dzienników wojewódzkich: w 1968 r. największy 
nakład osiągnął tzw. magazyn „Trybuny Robotniczej” -  1.100.000 egz.147. Wydania sobotnio- 
niedzielne typu magazynowego ukazywały się w zwiększonej postaci, miały urozmaiconą 
formę, zawierały informacje o imprezach kulturalnych, sportowych, podawały repertuar kin,
148teatrów, program radia i tygodniowy program telewizyjny . W 1970 r. odnotowano 
zwiększenie objętości niektórych pism, (np. „Trybuny Ludu”, „Głosu Pracy”) oraz poprawę 
szaty edytorskiej wielu tytułów149.
Produkcja wydawnicza w latach 1957-1970 kształtowała się następująco:
Tabela nr 1. L iczba w ydaw anych gazet i czasopism  w latach 1957-1970.
Ilość
tytułów/rok
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
ogółem 869 924 934 988 1013 1100 1124 1210 1304 1418 1522 1637 1685 1958
czasopism 817 871 883 935 960 1047 1074 1157 1251 1365 1468 1583 1631 1903
gazet 52 53 51 53 53 53 50 53 53 53 54 54 54 55
Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „R ocznika Statystycznego” z lat 1958-1971.
142 O gran iczen ie  ogłoszeń  i reklam  w  p rasie , „Prasa Polska” 1963, nr 7, s. 7.
143 P rasa, rad io  i te lew izja  w  P o lsce  : za rys  d z ie jó w  , op. cit., s. 145.
144 E. Król, P rasa  „.R ocznik P olityczny i G ospodarczy” 1968, s. 665.
143 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1968, s. 665 .
146 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1969, s. 719.
147 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1969, s. 717.
148 T. Kupis, C zyte ln ic tw o  sobotn io-n iedzieln ych  w ydań  party jn ych  dzienników  w ojew ódzkich , „Prasa Polska” 
1969, nr 1, s. 15.
149 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1971, s. 605.
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W latach 1957-1970 obserwujemy stały wzrost liczby tytułów. W 1957 r. liczba 
wydawanych gazet i czasopism wynosiła 869, w roku 1970 -  1958, tak więc na przestrzeni 14 
lat wzrosła o 1089. Zdecydowany wzrost wystąpił w czasopismach, których ilość w 1970 r. 
wynosiła 903 i zwiększyła się w stosunku do 1957 r. o 86, zaś liczba wydawanych gazet 
wahała się od 50 do 55: w 1957 wynosiła 52, w 1959 roku nastąpił spadek do 51, w latach 
1958, 1960-1962 wydawano 53 gazety, ponowny spadek zanotowano w r. 1963 - wydawano 
wtedy tylko 50 tytułów, w latach 1964-1966 sytuacja uległa zmianie -  na rynku ukazywały 
się znów 53 gazety, w latach 1967-1969 -  54, by w 1970 r. osiągnąć liczbę 55. Analizując 
„Ruch Wydawniczy w Liczbach”,150 zauważono pewne różnice występujące przy danych z lat 
1966-1970. Wzbudziły one pewne zdziwienie ze względu na fakt, że „Rocznik Statystyczny” 
opracowywał swoje dane w oparciu o dane przekazane przez Instytut Bibliograficzny 
Biblioteki Narodowej, która wydaje „Ruch Wydawniczy w Liczbach”:























O gółem 2076 1418 2287 1522 2462 1637 2593 1685 2883 1958
C zasopism 2023 1365 2233 1468 2408 1583 2539 1631 2828 1903
Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „Rocznika Statystycznego” z lat 1967-1971 oraz „Ruchu 
W ydaw niczego w  Liczbach 1944-1973. Z estaw ienie retrospektywne”. W arszawa 1974
Z przedstawionej tabeli wynika, że w 1966 r. „Ruch Wydawniczy w Liczbach” 
zanotował ogółem 2076 tytułów czasopism ukazujących się w Polsce, z czego czasopisma 
stanowiły 2023, natomiast według „Rocznika Statystycznego” ogólna liczba tytułów wynosiła 
1418, z czego 1365 zajmowały czasopisma. Różnica wyniosła więc 658 tytułów. Podobnie 
było w roku 1967 -  liczba czasopism ogółem różniła się o 765 w stosunku do danych 
zawartych w „Roczniku Statystycznym”. W roku następnym różnica wzrosła do 825 tytułów, 
w 1969 -  908 by w 1970 r. osiągnąć liczbę 925.
Tabela nr 3. Średni jednorazow y nakład gazet i czasopism  w  latach 1957-1970.
Średni
jednorazow y  
nakład w  
tys. egz./rok
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
ogółem 20.634 21.460 21.823 21.623 22.420 22 .626 22.899 23.847
150 Ruch W ydaw niczy w  L iczbach 1944-1973. Z estaw ien ie  retrospektyw ne, W arszawa 1974, s. 15-16.
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czasopism 15.392 16.209 16.466 16.118 16.770 17.031 17.202 17.792
gazet 5.242 5.251 5.357 5.505 5.650 5.595 5.697 6.055
1965 1966 1967 1968 1969 1970
ogółem 24.749 26.531 27.580 28 .826 30.771 32.125
czasopism 18.211 19.519 20.163 21.018 22.717 23.812
gazet 6 .538 7.012 7.417 7.808 8.054 8.313
Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „Rocznika Statystycznego” z lat 1958-1971.
Łącznie ze wzrostem tytułów zwiększały się nakłady: w 1957 r. średni jednorazowy 
nakład gazet i czasopism wynosił 20.635 tys. egz., w roku 1970 -  32.125 tys. egz., tak wiec 
nakład zwiększył się w stosunku do roku 1957 o 11.490 tys. egz. Podobnie było 
z czasopismami, z 15.392 tys. w roku 1957 nakład wzrósł do 23.812 tys. egz. w 1970 
i gazetami: w 1957 r. ich średni jednorazowy nakład wynosił 5.242 tys. a w roku 1970 -  
8.313 tys. egz. Podobnie jak w poprzednim przypadku i tu zanotowano różnice między 
danymi z „Rocznika Statystycznego” a danymi zawartymi w „Ruchu Wydawniczym 
w Liczbach”. Zmiany te w danych z lat 1957-1966 były niewielkie, powstały zapewne na 
wskutek tzw. „zaokrąglenia danych”, większe różnice wystąpiły w latach 1966-1970: w 1966 
różnica w stosunku do danych zawartych w „Roczniku Statystycznym” wyniosła 1.300 tys. 
egz., w 1967 - 1.239 tys. egz., w r. 1968 -  2.571 tys. egz., w roku następnym -  1844, a w roku 
1970 osiągnęła liczbę 3.130 tys. egz.
Tabela nr 4. Średni jednorazow y nakład gazet i czasopism  w latach 1957-1970.
Średni
jednorazow y  






















O gółem 20.635 20 .634 21 .460 21 .460 22.421 22.420 27.831 26.531 28 .819 27 .580
C zasopism 15.392 15.392 16.210 16.209 16.770 16.770 20.819 19.519 21.402 20.163
Gazety 5.243 5.242 5.250 5.251 5651 5.650 7.012 7.012 7.417 7.417
Średni
jednorazow y  














O gółem 31.397 28.826 32615 30.771 35.255 32.125
C zasopism 23 .589 21.018 24561 22 .717 26.942 23.812
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Gazety 7.808 7.808 8.054 8.054 8.313 8.313
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie „Rocznika Statystycznego” z lat 1958-1971 oraz „Ruchu 
W ydaw niczego w Liczbach 1944-1973. Zestaw ienie retrospektywne”. W arszawa 1974
W latach 1959-1970 gazety i czasopisma wydawało ponad 20 instytucji prasowo- 
wydawniczych. Należały do nich m.in. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Lekarskich, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, RSW „Prasa”, 
Wydawnictwo „Agpol”, Wydawnictwo „Arkady”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 
Wydawnictwa Prasowe „Ruch”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydawnictwo 
„Nasza Księgarnia”, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Wydawnictwo NOT, Wydawnictwo 
PAX, Wydawnictwo Prasowe ZSL, Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Przemysłu 
Lekkiego i Spożywczego, Wydawnictwo SD „Epoka”, Wydawnictwo „Wspólna Sprawa”, 
Wydawnictwo Związkowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo „Polonia”, 
Zakłady Wydawnicze CRS „Samopomoc Chłopska”151. Prasę wydawały także urzędy 
centralne i terenowe, instytuty naukowo-badawcze i inne instytucje, dla których działalność 
wydawnicza nie stanowiła działalności podstawowej.
Tabela nr 5. Instytucje prasow o-w ydaw nicze wydające najwięcej tytułów prasow ych w latach 1959-1966.
N azw a w ydawnictwa/rok 1959 1961 1962 1963 1966
RSW  „Prasa” 120 147 155 153 164
Państw ow e W ydaw nictw o N aukow e 76 77 83 90 92
W ydaw nictw o N O T 48 50 57 57 77
Państw ow e Zakłady W ydaw nictw  Lekarskich 26 41 41 42 50
Państw ow e W ydaw nictw o R olnicze i Leśne 18 27 26 27 36
Zakłady W ydaw nicze CRS „Sam opom oc C hłopska” 11 18 19 19 34
Państw ow e Zakłady W ydaw nictw  Szkolnych 24 25 25 25 24
W ydaw nictw o „Polonia” 6 19 25 25 23
Zakład N arodow y im. O ssolińskich 10 12 16 16 21
W ydaw nictw a Kom unikacji i Ł ączności 15 18 19 20 20
Państw ow e W ydaw nictw o Ekonom iczne - 17 17 16 17
Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „R ocznika Politycznego i G ospodarczego” z lat 1960, 1962-1964, 1967.
Najwięcej tytułów wydawały RSW „Prasa” (szczegółowe dane w tabeli nr 6), 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe (92 tytuły w 1966 r.), Wydawnictwo NOT (77 tytułów
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w 1966 r.), Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (50 tytułów w 1966 r.), Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (36 tytułów w 1966 r.), Zakłady Wydawnicze CRS (34 tytuły 
w 1966 r.), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (24 tytuły w 1966 r.), Wydawnictwo 
„Polonia” (23 tytuły w 1966 r.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich (21 tytułów w 1966 r.), 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (20 tytułów w 1966 r.) i Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne (17 tytułów w 1966 r.). Największą ilość gazet i czasopism wydawała RS W 
„Prasa”:
Tabela nr 6. Ilość tytułów  w ydaw anych przez RSW  „Prasa” w  latach 1958-1969.
RSW „Prasa”
Ilość w ydaw anych tytułów
1957 1958 1959 1961 1962 1963 1966 1969
ogółem 110 113 120 147 155 153 164 196
w tym gazet 45 42 42 43 43 43 43 44
Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „Rocznika P olitycznego i G ospodarczego” z lat 1958-1960, 1962-1964, 
1967, 1970.
Z zamieszczonej tabeli wynika, że liczba tytułów ogółem od roku 1957 do 1969 
wzrosła o 86, do liczby 196, zaś wydawanie samych gazet kształtowało się na poziomie od 42 
do 45 tytułów. W 1957 r. liczba wydawanych gazet wynosiła 45, w latach 1958-1959 -  42, 
w kolejnych czterech latach utrzymywała się na poziomie 43, w 1969 wyniosła 44.
Wzrastał także średni jednorazowy nakład pism wydawanych przez to wydawnictwo:
Tabela nr 7. Średni jednorazow y nakład pism  RSW  „Prasa" w  latach 1957-1969.
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Źródło: O bliczenia w łasne na podstaw ie „Rocznika Politycznego i G ospodarczego” z lat 1958-1970.
W 1957 r. średni jednorazowy nakład wyniósł on 13.175.000 egz., w roku następnym 
nastąpił spadek do 11.451.000 egz., w 1959 nakład wzrósł o 455.000 egz. (11.906.000), by 
w roku 1960 ulec zmniejszeniu do liczby 11.760.000. Od 1961 r. notowano już stały wzrost 
nakładu: w 1961 r. wynosił on 12.600.000, w 1969 -  18.400.000 egz.
151 Z. Jolles, Prasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1960, s. 939; tegoż, P rasa , tamże, 1962 s. 657; tegoż, 
P rasa, tam że, 1963, s. 572; tegoż, P rasa , tam że, 1964, s. 631; tegoż, P rasa , tamże, 1967, s. 634-635; E. Król, 
P rasa, tam że, 1970, s. 652.
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Kolportażem większości prasy zajmował się Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy 
i Książki „Ruch”, który rozprowadzał od około 500 tytułów o przeciętnym jednorazowym 
nakładzie 17.857.000 egz. w r. 1957 do 857 tytułów w łącznym jednorazowym nakładzie
25.740.000 egz. w r. 1966:
Tabela nr 8. Ilość tytułów  i średni jednorazow y nakład pism  rozprowadzanych przez Centralny Kolportaż 
U pow szechniania Prasy i K siążki „Ruch”.
CZU PiK  „Ruch” 1957 1958 1959 1962 1963 1966
Ilość tytułów Ok. 500 687 671 726 755 857
Średni jednorazow y nakład 17.857.000 18.590.000 20 .618 .000 21 .683 .000 22 .106 .000 25 .740 .000
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie „Rocznika P olitycznego i G ospodarczego” z lat 1958-1960, 1963-1964,
1967.
Najwięcej jednorazowego nakładu rozprowadzano w sprzedaży kioskowej, w 1963 r. 
tą drogą rozprowadzano prawie 60% nakładu, pozostałe 40% - w prenumeracie „Ruchu”
152i poczty . Podobnie było w roku 1970, w punktach sprzedaży rozprowadzano 58,1% prasy, 
41,9% w prenumeracie153. Niewątpliwy wpływ miał tu rozwój klubów, sklepów i kiosków 
„Ruchu”: w 1960 było ich 11.709, pięć lat później 23.683, w 1967 - 25.575, w 1970 -  
28.924154. Zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja na wsi: w 1959 r. miasto otrzymywało 
76% nakładu, wieś tylko 24%155. W 1960 r. sytuacja uległa lekkiej zmianie -  na wieś 
przypadło 25,3% nakładu156. Także rozwój punktów sprzedaży „Ruchu” był mniejszy na wsi 
i wynosił w r. 1960 -  3.705, w 1965 -  10.032, w 1957 -  10.598157. Największą liczbę 
periodyków wydawano w Warszawie, w 1970 r. wynosiła ona 67,2% ogólnej liczby
i co
wydawanych tytułów . W latach 60. znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na prasę: 
w 1959 r. przeciętne roczne zwroty w stosunku do ogólnego nakładu prasy wynosiły 8,3%159, 
w roku 1961 obniżyły się do 4,5% 160, w roku następnym spadły do 2,6%161, by od 1963 r.
152 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik P olityczny i G ospodarczy” 1964, s. 634.
153 E. Król, P rasa, „R ocznik P olityczny i G ospodarczy” 1971, s. 607.
154 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1968, s. 666; E. Król, „Rocznik Polityczny i 
G ospodarczy” 1971, s. 607.
155 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1960, s. 941.
156 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1961, s. 1027.
157 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1968, s. 666.
158 E. K r ó l, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1971, s. 605.
159 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1960, s. 941.
160 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1962, s. 658.
161 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1963, s. 574.
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utrzymać się na poziomie poniżej 2% (w 1963 -  1,6%162, w 1965 -  1,5%163, w 1966 -  
1,7%164, w 1967- 1,9%165).
Podstawowe informacje z kraju i zagranicy prasa otrzymywała od Polskiej Agencji 
Prasowej. Wiele redakcji posiadało własnych korespondentów w stolicach innych państw, 
a także wysyłało za granicę przedstawicieli do obsługi prasowej wydarzeń 
międzynarodowych. Zachodnia Agencja Prasowa zajmowała się sprawami północno- 
zachodnich ziem Polski i stosunkami polsko-niemieckimi. Oprócz wymienionych działała 
także Agencja Robotnicza, do której w 1967 włączono API oraz Polska Agencja Interpress166.
H>2 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1964, s. 634.
163 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1966, s. 749.
164 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1967, s. 635.
163 E. Król, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1968, s. 662.
166 Z. Jolles, P rasa, „R ocznik Polityczny i G ospodarczy” 1959, s. 1020; J. Łojek, J. M yśliński, W. Władyka, 
D zieje  p ra sy  po lsk ie j, op. cit., s. 158.
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1.2. Lokalne konteksty: krakowski ośrodek wydawniczy w pierwszych latach 
powojennych.
18 stycznia 1945 r. Kraków został wyzwolony przez Armię Czerwoną, jednostki 
Wojska Polskiego oraz grupy AK spod okupacji niemieckiej. Trzy dni później, 21 stycznia, 
do Krakowa przybyli pełnomocnicy Rządu Tymczasowego Stanisław Skrzeszewski - minister 
oświaty, Teodor Piotrowski - minister aprowizacji i handlu i Jan Karol Wende - wiceminister 
kultury i sztuki, w celu utworzenia nowej władzy oraz zorganizowania życia kulturalnego 
i prasy w Krakowie. W odezwie Do ludności miasta Krakowa i województwa krakowskiego, 
powołując się na uchwałę Rządu Tymczasowego z 17 stycznia 1945 r., zawiadomili 
społeczeństwo o przejęciu władzy cywilnej na terenie całego województwa aż do czasu 
zorganizowania się nowych władz oraz urzędów administracji publicznej167. J. K. Wende tak 
wspominał później tę sytuację: „Poleciliśmy rozlepić w Krakowie i całym województwie 
krakowskim obwieszczenie o przejęciu w imieniu rządu całej władzy cywilnej”168. Sytuacja 
dla pełnomocników nie była łatwa, należało m.in.
„zapew nić regularne dostaw y w ęgla  i koksu dla uruchomienia elektrowni i gazow ni; uzyskać z zarekwirowanych  
m agazynów  m ąkę na chleb; przeprowadzić w ym ianę pieniędzy okupacyjnych na złote polsk ie N arodow ego  
Banku Polskiego; otw orzyć szkoły, urzędy i instytucje państwow e; uruchomić fabryki, warsztaty, sklepy; 
zorganizow ać w ydaw anie prasy codziennej; ustanowić pom oc dla uchodźców  z W arszawy; pow ołać państw ow e  
i sam orządowe w ładze terenow e”169.
Przybyli również z Lublina inni działacze związani z Rządem Tymczasowym i Komitetem 
Centralnym PPR, którzy zaczęli tworzyć w Krakowie Milicję Obywatelską i Urząd 
Bezpieczeństwa.
Kraków w porównaniu z innymi miastami nie ucierpiał wiele podczas wojennych 
zmagań, dzięki czemu stał się schronieniem dla ocalałej inteligencji polskiej. W Krakowie 
znalazło się wielu ludzi nauki, kultury i sztuki pochodzących m.in. z Katowic, Lwowa, Łodzi, 
Poznania, Warszawy, co pozwoliło traktować Kraków w pierwszych latach powojennych jako 
„stolicę polskiej kultury, myśli i sztuki”170. Jak pisał J. Jarowiecki „w Krakowie po 
wyzwoleniu -  przynajmniej przez pierwsze powojenne dwulecie - istniało największe 
środowisko twórcze przedwojennych dziennikarzy, uczonych, literatów, ludzi pióra -
K ronika K rakow a, W arszawa 1996, s. 361; patrz także A. Chwalba, K raków  w  latach 1945-1989. W: D zieje  
■akowa, t. 6, Kraków, 2004 , s. 127.
J. K. W ende, Ta ziem ia  o d  innych droższa , W arszawa 1981, s. 222.
Tamże.
A. Chwalba, K raków  w  latach 1945-1989 , op. c it., s. 461.
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inteligencji twórczej” 171. Wśród ocalałych dziennikarzy pochodzących z Warszawy, Lublina, 
Rzeszowa czy Lwowa znaleźli się także ludzie młodzi, „którzy swe umiejętności zdobywali w 
konspiracyjnej działalności podczas okupacji hitlerowskiej, debiutując w prasie podziemnej 
i innych tajnych wydawnictwach”172. Pierwsze chwile odradzającego się miasta głęboko 
zapadły w pamięć jego mieszkańców (wśród nich znalazły się także osoby parające się pracą 
dziennikarską): redaktor „Dziennika Polskiego” Krystyna Zbijewska wspominała chwile, 
kiedy „ulicami krakowskimi chadzał Gałczyński i Przyboś, Breza i Brandys, [...] Otwinowski
1 73[...]” zaś Tadeusz Breza po latach napisał: „Znalazło się nas, twórczych duchów, 
podówczas w Krakowie całe mnóstwo. Chmara pisarzy, malarzy, aktorów, muzyków. Po 
rozbiciu Warszawy, Kraków przyciągał ich jak magnez”174. Sytuację motywował tym, że 
Kraków nie uległ zniszczeniu, szybko zaczął ukazywać się tu dziennik, miasto posiadało 
teatry, drukarnie a co najważniejsze „artystyczną aurę”. Sytuację tych pierwszych dni oddał 
także Jan Karol Wende -  wiceminister oświaty, jeden z pełnomocników rządu, wspominając: 
„Zaraz po przybyciu do Krakowa podjęliśmy działania, by jak najszybciej ruszyć z zastoju 
życie kulturalne. Entuzjazm i inicjatywy wykazywały wyjątkowo zgodnie obydwie strony: 
naukowcy i twórcy -  i władza ludowa”175. Szybko zaczęto uruchamiać różnego rodzaju 
instytucje artystyczne: teatry, ośrodki muzyczne, plastyczne, muzea, biblioteki, wyższe szkoły 
artystyczne: „Odbywałem dziesiątki rozmów i konsultacji z aktorami i reżyserami, pisarzami, 
malarzami, muzykami, dziennikarzami” wspominał J. K. Wende, a następnie napisał: „W 
ciągu miesiąca -  od przyjazdu do Krakowa do 21 lutego [...] -  przeprowadziłem osobiste 
rozmowy z około dwustu pięćdziesięciu przedstawicielami środowiska artystycznego -  
teatralnego, literackiego, malarskiego, muzycznego, dziennikarskiego, wydawniczego, 
bibliotekarskiego”176.
Ponadto w mieście organizowano zjazdy odradzających się stowarzyszeń twórców, 
uczonych oraz tworzono nowe. Odradzało się szkolnictwo wyższe, tworzono również nowe
1 77uczelnie . Także krakowska baza poligraficzna była w stosunkowo niezłym stanie - wg 
Jerzego Jarowieckiego w latach 1944-1948 działały tu m.in.: Drukarnia „Patria” , Drukarnia 
Karola Podgórczyka (późniejsza Drukarnia Przemysłowa), Drukarnia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Drukarnia W. L. Anczyca, Ars-Sacra, „Powściągliwość i Praca”, Zakłady
171 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku. W: Studia nad p ra są  po lską  X IX  i X X  wieku, Kraków  
1997, s. 143.
172 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 143.
173 K. Zbijewska, „ D ziennika P o lsk ie g o ” zw iązk i z  literaturą, „Prasa P o lsk a ” 1970, nr 3, s. 44.
174 T. Breza, N elly  o kolegach  i o sob ie , W arszawa 1983, s. 79.
175 J. K. W ende, Ta ziem ia  o d  innych droższa, W arszawa 1981, s. 223.
176 Tamże.
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Graficzne „Akropol”, „Czytelnik”, Drukarnia Państwowa (Pałac Prasy)178. Oprócz 
wymienionych drukarń i zakładów Halina Zawrzykraj wymienia ponadto Drukarnię 
Narodową179. Niestety, pomimo tego, że we wszystkich wspomnianych drukarniach 
znaleziono jakiś zapas papieru180, w pierwszym okresie powojennym dotkliwie odczuwano 
jego brak: „istniały drukarnie, istniały gmachy redakcyjne, pełne redaktorów, adiustatorów,
korektorów, istniał Jerzy Borejsza [...], ale papier na książki nie istniał, starczało go zaledwie
181na prasę codzienną i tygodniki” wspominał T. Breza .
W Krakowie, tak jak i w całym kraju, podjęły działalność partie polityczne: Polska 
Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo 
Demokratyczne, Polskie Stronnictwo Ludowe, jednakże to PPR zdominowała organa władzy 
- już 20 stycznia do miasta przybyła grupa osób należących do PPR na czele 
z Włodzimierzem J. Zawadzkim, który powołał tymczasowy Komitet Wojewódzki PPR, ten 
zaś 23 stycznia wybrał Komitet Miejski182. PPR szybko zaczęła umacniać swoje wpływy. 
Marzenia o demokratycznej Polsce, wytworzone w mieście po wyzwoleniu, nie spełniły się, 
wkrótce okazało się, że wszelka opozycja wobec nowej władzy była tłumiona: najpierw 
zlikwidowano ruch oporu Polski Podziemnej, później walczono z opozycyjnym PSL 
a następnie z Kościołem.
W tym miejscu należy wspomnieć, że w okresie tuż powojennym nowa władza nie 
atakowała Kościoła, ponieważ wiedziała, „że poprawne stosunki z Kościołem ułatwić jej
I 8^mogą dotarcie chociażby do niektórych Polaków” . Sytuacja zaczęła się zmieniać już od 
końca 1945 r., kiedy to zaczęto ograniczać rolę Kościoła. Po wyborach 1947 r. sytuacja 
znacznie się pogorszyła, m.in. wzmożono cenzurę, ograniczono ilość papieru przeznaczonego
1 84dla pism katolickich . W tych latach ważną rolę w życiu miasta odegrał metropolita 
krakowski Adam Sapieha, skupiający wokół kurii inteligencję krakowską. Metropolita 
krakowski nie opowiedział się po stronie nowego systemu, krytykował poczynania władzy,
i o c
chociaż, zdaniem A. Chwalby, była to krytyka utrzymana „w tonie wyważonym” . Dzięki 
takiej postawie mógł uzyskać zgodę na wydawanie od 1945 r. pisma „Tygodnik Powszechny”
177 Por., J. Jarowiecki, Szkoln ictw o w yższe w  K rakow ie  w  latach 1945-1969, Kraków 1970.
178 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  ¡945  rok, op. cit., s. 143.
179 H. Zawrzykraj, P rasa  krakow ska p o  w yzw olen iu  m iasta  w  1945 r. (styczeń-m aj), „R ocznik Historii 
C zasopiśm iennictw a P olsk iego” 1970, z 4 , s. 527.
1811 Tam że, s. 528.
181 T. Breza, N elly  o kolegach  i o so b ie , W arszawa 1983, s. 81.
182 A. Chwalba, K raków  w łatach  1945-1989, op. cit., s. 135.
183 Tam że, s. 148.
184 Tam że, s. 155.
183 Tamże, s. 153.
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Na jego łamach przedstawiano program działań, „które miały przebudować Polskę na gruncie 
etyki katolickiej i przy udziale katolików w życiu politycznym”186. Wokół „Tygodnika 
Powszechnego „uformowało się trwałe, liczebnie niewielkie, lecz wpływowe środowisko 
intelektualne” 187.
W omawianym okresie istotny wpływ na politykę prasową wywierał Wojewódzki Urząd 
Informacji i Propagandy, który rozpoczął swoja działalność w Krakowie 18 lutego 1945 r. 
Jego organizację zapoczątkował 27 stycznia 1945 r. Zbigniew Ostrowski, 5 lutego tegoż roku 
pracę tę przejęła Irena Pancerz-Grabowska188, po niej urzędem kierował Adam Polewka189. 
Początkowo prasą miał się zajmować Dział Wydawnictwa i Prasy przy WUIiP, ale w marcu 





Wydział Informacyjno-Prasowy dzielił się na:
1) Referat Informacyjno-Prasowy
2) Referat Wydawniczy
3) Referat Radiowy i Techniczny
Jednym z celów Wydziału Informacyjno-Prasowego WUIiP było sprawowanie nadzoru 
nad prasą krakowską, wpływanie na jej kształt, charakter i dobór materiału. Organizowane 
konferencje prasowe z udziałem redaktorów naczelnych pism krakowskich nie przynosiły 
jednak oczekiwanych rezultatów, prasa krakowska często nie zamieszczała artykułów 
przesyłanych przez WUIiP „rzekomo ze względu na szczupłość szpalt”192. WUIiP planował 
ponadto wydawanie własnych pism np. „Dziś”, „Kolega”, „My”, następnie tygodniki 
„Informator” i „Prawda”193. Na mocy dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. WUIiP przestał 
istnieć, a sprawy informacji i prasy krajowej włączono do zakresu działalności Prezesa Rady
186 K ronika K rakow a. W arszawa 1996, s. 362.
187 A. Chwalba, K raków  w  latach 1945-1989, op. cit., s. 150.
188 Inwentarz Zespołu Akt W ojew ódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Krakowie: lata 1945-1947, s. 1.
187 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 150.
190 H. Zawrzykraj, P ra sa  krakow ska p o  w yzw olen iu  m iasta  w  1945 r. (styczeń-m aj), op. cit., s. 528.
191 Inwentarz Zespołu A kt W ojew ódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w  Krakowie: lata 1945-1947, s. 2.
172 H. Zawrzykraj, P rasa  krakow ska p o  w yzw olen iu  m iasta  w  1945 r. (styczeń-m aj), op. cit., s. 529
193 Tam że, s. 531
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Ministrów194. W Krakowie istniał ponadto Miejski Urząd Informacji i Propagandy, który 
szybko został przejęty przez WUIiP.
Od 16 lutego 1945 r. w Krakowie działało także Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy 
podległe Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, w gestii którego, do 1946 r., znajdowała 
się cenzura195. W związku z jego działalnością pojawiły się liczne spory między działem 
prasowym WUIIP a WUKP na wskutek braku właściwego rozgraniczenia kompetencji196.
Jak wyglądała prasowa produkcja wydawnicza w latach 1945-1948? Do 
najważniejszych ośrodków wydawniczych należały Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, 
Katowice, Wrocław i Lublin.
Tabela nr 9. Produkcja w ydaw nicza w latach 1945-1948
M iejscow ość/rok 1944 1945 1946 1947 1948 Razem
Warszawa 4 141 213 149 157 664
Kraków - 76 57 34 12 179
Łódź - 66 62 21 11 160
Poznań - 40 39 26 23 128
Katowice - 45 26 22 14 107
W rocław - 18 25 17 21 81
Lublin 26 31 15 3 4 79
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie: B ibliografii p ra sy  po lsk iej. P rasa  krajow a. Oprać. J. M yśliński, 
Warszawa 1966 .
W latach 1944-1948 w Krakowie wydawano 179 tytułów gazet i czasopism (włączając 
w tę liczbę dodatki samoistne poszczególnych pism) i tylko Warszawa przewyższała Kraków 
liczbą wydawanych pism (664) ale należy tutaj zaznaczyć, że liczba ta wzrosła m.in. 
z powodu przenoszenia do stolicy redakcji gazet z Lublina, Łodzi, Krakowa i z innych 
miast197; w Łodzi wydawano łącznie 160 tytułów, w Poznaniu -  128, w Katowicach - 107, we 
Wrocławiu -  81, a w Lublinie 79. Poza wymienionymi miastami prasę wydawano także 
w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Toruniu i w innym miejscach.
194 D ekret z  dnia 1 1 kw ietn ia 1947 r. o zn iesien iu  urzędu M in istra  Inform acji i P ropagan dy oraz u rzędów  
informacji i p ro pagan dy , „D ziennik Ustaw RP” 1947, nr 32, poz. 147.
195 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 150.
196 H. Zawrzykraj, P ra sa  krakow ska p o  w yzw olen iu  m iasta  w  1945 r. (styczeń-m aj), op. cit., s. 530; patrz także J. 
Jarowiecki, P oczą tk i p r a s y  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 150.
i9/ J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 140.
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5? 198Kraków w latach 1945-1948 jawi się jako „prężny ośrodek wydawniczy” , 
w którym ukazywało się 179 tytułów prasowych „o bardzo zróżnicowanych programach 
wydawniczych”199. Wkrótce po wyzwoleniu Krakowa „dziennikarze i drukarze, literaci 
i uczeni oraz działacze polityczni stworzyli prężne, aktywne środowisko wydawnicze”200. 
Prasę zaczęły wydawać m.in. poszczególne partie polityczne, towarzystwa i instytucje 
naukowe, kulturalne, uczelnie, urzędy państwowe, organizacje społeczne Kościół katolicki 
i inne instytucje wyznaniowe oraz Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
W omawianych latach prasę najczęściej wydawały:
1. instytucje i towarzystwa naukowe -  18 tytułów
2. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” -  16 tytułów
3. spółdzielczość -15  tytułów
4. towarzystwa i instytucje kulturalne -12  tytułów
5. PAU -  11 tytułów
6. PPR -  11 tytułów
7. organizacje młodzieżowe -  10 tytułów
8. Kościół i organizacje katolickie -  10 tytułów201
Jak widać, „różne środowiska społeczne i zawodowe, niemal wszystkie stronnictwa 
polityczne miały ambicje wydawania własnego pisma i zdobywania szerokich kręgów 
odbiorców”202.
Jak przedstawiała się struktura tematyczna krakowskiej prasy?
Tabela nr 10. Struktura tem atyczna prasy krakowskiej za lata 1945-1948
Typologia  
tematyczna pism
1945 1946 1947 1948
agencyjne 3 4 3 1
artystyczne 4 4 4 4
gospodarcze 2 4 4 3
literacko-kulturalne 5 5 6 6
magazyny 1 1 1 1
medyczne 1 2 2 2
1)8 S. Dziki, Stan badań n ad  p ra są  krakow ską. W: K siążki, czasopism a, b ib lio tek i K rakow a X IX  i X X  wieku, 
Kraków, 1988, s. 207; J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 140.
1,9 S. D ziki, Stan badań n ad  p ra są  krakow ską., op. cit., s. 207.
200 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 145.
201 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 146; zob. też B ibliografia  p ra sy  p o lsk ie j 
1944-1948. P rasa  kra jow a. Oprać. J. M yśliński, W arszawa 1966.
292 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 145.
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m łodzieżow e 1 8 8 1
naukowe 9 19 22 24
ogólnoinform acyjne 2 1 2 2
partyjne 5 6 7 5
pedagogiczne 3 3 3 2
popularnonaukowe 2 3 2 3
reklam owe 2 2 3 -
religijno-kościelne 5 11 14 15
rolniczo-hodow lane 8 5 3 3
sportowe 2 1 3 3
spółdzielcze 1 - 3 -
urzędowe 5 6 5 5
pozostałe 14 9 9 5
Żródlo: J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 roku. W: Studia n ad  p ra są  p o lsk ą  X IX  i X X  wieku. 
Kraków 1997, s.146.
Analizując dane zamieszczone w tabeli możemy stwierdzić, że w omawianym okresie 
największą grupę pod względem ilości wydawanych tytułów stanowiły czasopisma naukowe 
i religijno-kościelne, następnie partyjne, literacko-kulturalne i urzędowe. Kraków stał się 
miejscem wydawania czołowych ówczesnych pism społeczno-kulturalnych („Odrodzenie”, 
„Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”), tu ukazywały się pisma partii politycznych (tygodnik 
społeczno-polityczny PPS „Naprzód”, tygodnik PPR „Głos Pracy”), naukowe („Życie 
Nauki”), religijne („Posłannictwo”, „Znak”, „Droga”), poza tym wydawano czasopisma 
praktycznie z wszystkich dziedzin wiedzy: przyrodnicze („Chrońmy Przyrodę Ojczystą), 
rolnicze („Orka”), pszczelarskie („Pszczelarz Polski”), muzyczne („Ruch Muzyczny”), 
plastyczne („Przegląd Artystyczny”), teatralne („Front Teatralny”, „Teatr Rapsodyczny”), 
sportowe („Start”); oprócz tego wydawano pisma dla filatelistów („Pionier Filatelistyczny”), 
szachistów („Szachista polski”), dla młodzieży („Życiowcy”), lekarzy („Przegląd Lekarski”) 
i wiele innych. Wydawano także dzienniki np. „Echo Krakowa”, czołowym dziennikiem dla 
środowiska krakowskiego okazał się jednak „Dziennik Polski”.
Redakcje pism początkowo zdobywały informacje prowadząc nasłuch radiowy, 
posiadały własnych korespondentów w kraju i za granicą. Informacje czerpano również 
z biuletynów agencji prasowych: „Polpressu” a następnie Polskiej Agencji Prasowej.
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Przydatny okazywał się także miesięcznik „Polish Monthly Review” oraz „Głos Anglii. 
Tygodniowy Przegląd Spraw Brytyjskich”203.
W omawianym okresie, według opinii S. Dzikiego, w pełni realizowania była idea 
pluralizmu204. Wydawcy prasy mieli różne programy redakcyjne, różnili się także poglądami 
politycznymi -  jedni popierali program nowej władzy, inni pozostali w opozycji a powstające 
pisma „różniły się profilem i funkcjami, a także przeznaczeniem i wpisanymi w nie 
potencjalnymi czytelnikami”205. J. Jarowiecki stwierdza, że w latach 1945-1948 w Krakowie 
stworzono różne typy i modele prasy, które miały kontynuację w latach późniejszych.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione warunki, nie można się dziwić, że Kraków stał 
się jednym z czołowych ośrodków wydawniczych naszego kraju i to tu powstał „Dziennik 
Polski”, gazeta codzienna mająca ambicje bycia pismem ogólnopolskim i co równie ważne, 
w dużym stopniu literackim. Problematyce tej poświęcono uwagę w dalszej części pracy.
20:! J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 148-149.
204 S. Dziki, Stan badań n ad  p ra są  krakow ską, op. cit., s. 209.
205 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 145.
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1.3. Powstanie i rozwój „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970.
1.3.1. „Dziennik K rakowski”
19 stycznia 1945 roku Pełnomocnicy Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej 
na Krakowskie: Stanisław Skrzeszewski - minister oświaty, Teodor Piotrowski - minister 
aprowizacji i Jan Karol Wende - wiceminister kultury przybyli do Krakowa w celu 
zorganizowania życia kulturalnego i prasy w Krakowie: „Zaraz po przybyciu do Krakowa 
podjęliśmy działania, by jak najprędzej ruszyć z zastoju okupacyjnego życie kulturalne” pisał 
J. K. Wende206. To on zaproponował objęcie redakcji pierwszego pisma w wyzwolonym 
Krakowie Jackowi Frtihlingowi: „Ludność, środowisko dziennikarskie czeka na decyzję 
szybkiego uruchomienia prasy”207 tłumaczył zaskoczonemu Friihlingowi. Nakreślił ogólny 
polityczny i społeczny charakter pisma, któremu tytuł mieli nadać jego redaktorzy. Wende 
postawił jeden warunek: jak najszybsze wydanie pisma, po czym podpisał pismo o treści:
„Mianuję obywatela p.o. redaktora naczelnego pisma codziennego w Krakowie. Otrzymuje
208obywatel prawo dysponowania maszynami byłego „Kuriera Codziennego” . Ponadto 
Wende zastrzegł sobie wgląd w listę głównych współpracowników redaktora naczelnego. 
J. Friihling wspominał ze swej strony, że pierwszą osobą, która zaproponowała mu 
zorganizowanie pisma w Krakowie był Adam Ważyk. To on, z ramienia Rządu, miał 
zorganizować w Krakowie życie kulturalne:
„Już na drugi dzień po w ejściu  do Krakowa Czerwonej Armii znalazłem  się w  Hotelu Francuskim [...]. 
Szczęśliw y traf zdarzył, że na schodach hotelu spotkałem  groźnego, uzbrojonego po zęby oficera W ojska 
Polskiego. Okazało się, że  ten groźny kapitan, a m oże major, to poeta pisarz Adam  W ażyk. [...] Z ramienia partii 
i rządu miał zorganizow ać życie  kulturalne, rzucił słowa: słuchajcie, za kilka dni zaczniem y w ydaw ać pism o  
codzienne. Potraficie jeszcze  pisać? Potraficie to zorganizow ać, poprow adzić?”,
ale dokument dotyczący mianowania rzeczywiście podpisał J. K. Wende209. Podobne 
informacje podaje Adam Włodek, według którego, 22 stycznia 1945 r., w domu Heleny 
i Zofii Wielowieyskich, przy ul. Kujawskiej 11 w Krakowie, na pierwszym zebraniu Związku 
Literatów Polskich (uczestniczył w nim Ważyk), dyskutowano o uruchomieniu codziennej 
gazety210. To wydarzenie potwierdza również Jan Paweł Gawlik:
„W niedzielę 21 stycznia zjaw ił się  u S. W. B alick iego szczuplutki podów czas Adam W łodek, m łody adept 
zakonspirowanej krakowskiej literatury. Przynosił w iadom ość, że  przyjechali w łaśnie w ysłannicy Lublina -  
Przyboś, W ażyk, Piętak. Przyjechali i proszą na zebranie. Nazajutrz w  m ieszkaniu H eleny i Zofii 
W ielowieyskich przy ul. Kujawskiej odbyło się  pam iętne spotkanie literackiego Krakowa z w ysłannikam i -  
przedstawicielami Lublina”211.
206 J. K. W ende, Ta ziem ia  o d  innych droższa , W arszawa 1981, s. 223.
207 Tamże, s. 229.
208 Tamże, s. 229.
209 J. Friihling, „D ziennik K rakow ski" , „D ziennik Polski” 1955, nr 20, s. 3.
210 A. W łodek, M ile do b reg o  począ tk i, tamże, 1970, nr 27, s. 3-4.





















Zdaniem Gawlika podczas zebrania zastanawiano się, gdzie drukować gazetę. Wybrano 
Wielopole, które jednakże było już zajęte przez „zespół dawnych współwłaścicieli
“ '  0  j ?i pracowników IKC”~ . Pomimo trudności J. Friihling „uwinął się szparko i dobrze 
z zadaniem”213 i uzyskał cenną współpracę doświadczonego redaktora Stanisława Witolda 
Balickiego, który został jego zastępcą i zarazem sekretarzem redakcji. 24 stycznia 
przedstawiono J. K. Wendemu próbną odbitkę pierwszego numeru gazety nazwanej 
„Dziennik Krakowski”, ukazał się on dzień później, 25 stycznia. Dzień ten tak wspominał 
Witold Zechenter:
„W dniu 25 stycznia, w cześn ie rano [...] obudziło mnie dobijanie się do drzwi m ojego m ieszkania [...] to Balicki! 
Stanisław W itold Balicki jest zasapany [...] - zbieraj się pędem  - w oła  - przychodź na W ielopole, robim y pism o 
[...] W niespełna godzinę byłem  już w m iejscu mojej przedwojennej pracy. W szedłem  w  skład trójki, która 
uruchomiła p ierw szy po okupacji dziennik w Krakowie - „D ziennik Krakow ski”. Ta trójka to Jacek Friihling [...] 
redaktor naczelny, B alicki, którego zadaniem  było objęcie gm achu i m aszyn [...] Adam  W ażyk - i ja ...”214.
Siedzibą „Dziennika Krakowskiego” stał się Pałac Prasy - przedwojenna siedziba 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Ten ważny dzień zapadł silnie w pamięć także 
Balickiemu, który po latach napisał:
„w czwartek 25 stycznia, przed zapadnięciem  zmroku i przed w ojenną godziną policyjną wraz z Jackiem  
Fruhlingiem, przyjąw szy polecen ie  polskich w ładz w ojskow ych  (kpt. Adam W ażyk) i pełnom ocników  Rządu 
T ym czasow ego R zeczypospolitej Polskiej (w icem . Kultury i Sztuki, mjr J. K. W ende), w ydaliśm y pierw szy  
numer „D ziennika K rakow skiego [...] „Friihling, przedw ojenny dziennikarz warszawski i w spółpracow nik  
„Czerwonego Sztandaru” w  radzieckim  L w ow ie, m iał naczelne szefostw o polityczne, kontrolowane przez 
wojenną cenzurę W ażyka, ja  m ontow ałem  redakcję, robiłem numer”215.
Balicki miał problemy z objęciem Pałacu Prasy:
„Zastałem gmach zajęty przez sztab dyktatorsko - redaktorski IKC, który ju ż  u urzędników Komitetu  
Ekonom icznego miasta wystarał s ię  o dokum enty upow ażniające do uruchom ienia przedsiębiorstwa prasow ego  
[...]. M usiałem  przedw ojennych sw oich  szefów  i ko legów  w ezw ać do opuszczenia gm achu”216.
Balicki wciągnął do redakcji swoich kolegów z IKC (m. in. w „Dzienniku Krakowskim”, 
a później w „Dzienniku Polskim” znaleźli się Bogdan Brzeziński, Zbigniew Grotowski, Jalu 
Kurek, Tadeusz Malak, Zygmunt Merta, Stefan Nowiński, Jan Pelczarski, Stanisław Peters, 
Kazimierz Podsadecki, Witold Rychlik, Gabriel Sokołowski, Zygmunt Strychalski,
7 1 7Mieczysław Zielenkiewicz, Witold Zechenter ). Zaprosił także do pracy w „Dzienniku 
Polskim” literatów, m.in. Stanisława Dygata, Helenę Wielowieyską, Adama Włodka:
212 Tamże.
213 J. K. W ende, Ta ziem ia  o d  innych droższa , W arszawa 1981, s. 229-230 .
214 W. Zechenter, U pływ a szybko  życie. K siążka w spom nień, t. 2, Kraków 1975, s. 189.
215 S. W. B alicki, Ludzie „D zienn ika P o lsk iego  ” w idzian i w czo ra j i  zapam iętan i dziś, „Zeszyty Prasoznaw cze” 
1964, nr 3, s. 40.
16 S. W. Balicki, L udzie  „D ziennika P o lsk iego  ” w idzian i w czo ra j i  zapam iętan i dziś, „Zeszyty Prasoznaw cze” 
1964, nr 3, s. 40; por. J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra s y  krakow skiej p o  1945 r., op. cit., s. 151-152.
217 S. W. Balicki, L udzie  „D ziennika P olsk iego  " w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit., s. 40; por. J. 
Jarowiecki, P oczą tk i p r a s y  krakow skiej p o  1945 r., op. cit., s. 151 -152; T. O lszew ski, D ziennik je s t  mój,
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„Zagarnięcie literatów do „D ziennika K rakow skiego” - był to zarodek świadom ej idei [...]. Pisarze 
z przekonaniem , nieraz z zaskakującym dziennikarskim zdyscyplinow aniem  w iązali sw ą  tw órczość  
z codziennym i zjaw iskam i, faktami. W zagłębiu inteligenckim , jakim  był Kraków, pom nożony o byłych  
m ieszkańców  W arszaw y, L w ow a a nawet i Poznania, dialog z  czytelnikam i prow adzony był z pozycji 
intelektualnych”218.
W późniejszym czasie Balicki „konsekwentnie ów alians dziennikarstwa z literaturą 
rozwijał”219
Warunki pracy były bardzo trudne: w oddali słychać było odgłosy wojny, z powodu 
zimna pracowano w paltach i rękawiczkach, bywało, że w szufladach biurek znajdowano 
granaty220, a jedynym źródłem ciepła był roztopiony w linotypach ołów221. Redagowanie 
pisma „zaczęło się od rejestrowania dziejących się dziejów”222, zaś tematy rodziły się „na 
gorąco”:
„plany -  tematy pracy dyktow ała autentyczna sytuacja, naczelną zaś dew izą  było: pisać jak najwięcej o ludziach, 
którzy złoży li dow ody pośw ięcen ia , ofiarności, bohaterstwa, nie schodząc z trudnych posterunków, gdy na 
Kraków w aliły  się bom by i pociski artyleryjskie, gdy trzeba było śledzić każdy ruch uciekających N iem ców , 
którzy zastawiali groźne pułapki w  postaci min zegarow ych i innych piekielnych m aszyn”223.
Ten czas wspominał również Zechenter:
„przez tydzień robim y „D ziennik Krakow ski” na w yczucie, łow iąc w iadom ości z eteru (m am y aparat 
w redakcji, w szystko zresztą pozostało po niem ieckich gospodarzach tego gm achu, którzy uciekali w popłochu), 
piszę, co trzeba przychodzą do nas różni ludzie, rozm awiam , robię w yw iady z powracającym i z O św ięcim ia, 
rn.in. z  dr A. F iderkiew iczem , potem  pierw szym  prezydentem  Krakowa, chodzę na ciekaw e reportaże”224]
Funkcję redaktora naczelnego pełnił wówczas J. Friihling (do 03.02.1945 r.), 
a w redakcji znaleźli się, oprócz wymienionych już osób, także Adam Cyprian, Władysław
•22SGrzędzielski, Gustaw Puchalski, Fabian Schlang i grafik Tadeusz Olszewski ',  który 
stworzył niezmienioną do dziś winietę tytułową pisma. Nad pierwszym numerem, oprócz 
dziennikarzy, pracowali także: Stefan Kolber (drukarz), Czesław Pająk (metrampaż), Jan
„D ziennik  P olsk i” 1990, nr 22, s. 3, 6 -  autor w ym ienia zarówno pracow ników , jak i w spółpracow ników  pisma; 
zob. też: W . Zechenter, U pływ a szybko  życie . K siążka  w spom nień, t. 2, op. cit., s. 189-190; A. W łodek, N asz łup 
wojenny, Kraków 1970, s. 131-134.
218 S. W. B alicki, L udzie  „ D ziennika P o lsk iego  " w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit., s. 41.
219 A . W łodek, N asz łup w ojenny, op. cit., s. 132-133.
220 W. Zechenter, U pływ a szybko  życie. K siążka  w spom nień , t. 2, op. cit., s. 190.
221 S. Habzda, P ra co w a liśm y  w rękaw iczkach , „D ziennik P olsk i” 1965, nr 18, s. 3.
222 S. W. B alicki, L udzie  „D ziennika P o lsk iego  " w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit., s. 40.
223 S. Habzda, P racow a liśm y w  rękaw iczkach , op. cit., s. 3.
224 W. Zechenter, op. cit, s. 190
225 S. W. B alicki, L udzie ,,D ziennika P o lsk ie g o " w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit., s. 38-56; A. 
Staw owiak w pracy magisterskiej pt. D ziennik  P o ls k i” w  latach  1945-1950: p ró b a  m onografii. M aszynopis 
pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze B ibliotekoznaw stw a i Informacji Naukowej W SP pod kierunkiem dr 
hab. Jerzego Jarow ieckiego, Kraków 1986 w ym ien ia  następujące skład redakcji „D ziennika K rakow skiego”: 
Stanisław W itold B alicki, Bogdan Brzeziński, Adam  Cyprian, Jacek Fruchling, B olesław  Garlicki, W ładysław  
Grzędzielski, Z ygm unt Merta, Stefan N ow ińsk i, Tadeusz O lszew ski, Jan Pelczarski, Gustaw Puchalski, Fabian 
Schlang, W itold Zechenter. Z pow odu braku dokum entacji w  archiwum „D ziennika P olsk iego”, danych tych nie 
udało się do końca zw eryfikow ać. R ozm ow y przeprowadzone z  redaktorami gazety zdają się tę tezę  
potwierdzać.
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Wagan, Henryk Gajewski, Franciszek Strózik, Jan Filip (linotypiści), Bronisław Nowakowski 
(maszynista), Jerzy Jurowicz, Stefan Kapturkiewicz (chemiografowie) oraz Piotr Olszewski 
(stenotypista)226. Jako wydawcę podawano Komitet Redakcyjny227.
Łącznie ukazało się 8 numerów „Dziennika Krakowskiego”, każdy w cenie 1 zł. 
Pierwsze dwa numery liczyły po 2 strony, numer 3 i 4 po 6 stron, zaś numery od 5 do 8 po 4 
strony.
Jak przedstawiała się zawartość pisma? Na podstawie analizy poszczególnych
228numerów postawiono następujące wnioski:
Tabela nr 11. Podział w ypow iedzi ze w zględu na gatunki. W ypow iedź dziennikarska
W ypow iedź dziennikarska (% pow ierzchni)
Gatunki informacyjne Gatunki publicystyczne Przedruk Ilustracje, grafika
74,4% 9,2% 2,4% 0,3%
Źródło: O bliczenia w łasne
Na łamach „Dziennika Krakowskiego” dominowała informacja (74,2%), publicystyka 
należała do rzadkości (9,2%), podobnie jak przedruk (2,4%). W minimalnej ilości pojawiła 
się ilustracja.
Tabela nr 12. Podział w ypow iedzi ze w zględu  na gatunki. W ypow iedź niedziennikarska
W ypow iedź niedziennikarska (% pow ierzchni)
Przem ów ienia, depesze, 
apele
Listy Poezja O głoszenia, kalendarzyk
11% 0,5% 1,3% 1,1%
Źródło: O bliczenia w łasne
Około 11 % powierzchni „Dziennika Krakowskiego” zajęły przemówienia i apele,
2291,3% przeznaczono dla poezji (drukowano wiersze Bogdana Brzezińskiego (Powitanie ), 
Jerzego Dankiewicza ( Wspomnienia i zwycięstwo230), Tadeusza Florka (Budujemy most na
226 S. Kolber, Jestem  sym patykiem  „D ziennika", „D ziennik Polsk i” 1985, nr 21, s. 1-2.
227 „D ziennik Krakow ski” 1945, nr 2, s. 2.
228 W celu om ów ienia materiału posłużono się m etodą analizy zawartości treści, do której sporządzono klucz 
kategoryzacyjny. K lucz ten podzielono na 3 grupy: podział w ypow iedzi ze w zględu na gatunki (tu: w ypow iedź  
dziennikarska -  uw zględniono tylko w ypow iedź informacyjną, w ypow iedź publicystyczną, przedruk i ilustrację; 
w ypow iedź niedziennikarska: przem ów ienia, apele, poezja i listy), podział geopolityczny (w ypow iedzi 
ogólnonarodow e, krajowe, lokalne) i podział tem atyczny (1. Produkcja dóbr materialnych, 2. Produkcja dóbr 
niematerialnych, 3. Polityka i pokrewne).
229 „Dziennik K rakow ski”, 1945, nr 2, s. 2.
230 Tamże, 1945, nr 4, s. 3.
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Wiśle131), Adama Włodka (Radłów;232), Adama Ważyka (Odpowiedź233), Witolda Zechentera 
(Mickiewicz runąt ), 1,1% dla ogłoszeń i kalendarzyka imprez (np. repertuar kin 
krakowskich), zaś listy od czytelników należały do rzadkości i stanowiły zaledwie 0,5%.
Tabela nr 13. Podział tem atyczny w ypow iedzi. Podział geopolityczny
Podział geopolityczny (% pow ierzchni)
W ypow iedź m iędzynarodow a W ypow iedź lokalna W ypow iedź krajowa
17,4% 45,4% 37,2%
Źródło: O bliczenia w łasne
Z analizy zawartości treściowej wynika, że w „Dzienniku Krakowskim” przeważały 
wypowiedzi lokalne dotyczące Krakowa i okolic (45,4%) - z założeń pisma wynikało, ze ma 
to być „naprawdę polski, krakowski dziennik”235, następnie wypowiedzi dotyczące kraju 
(37,2%) i wypowiedzi na temat spraw międzynarodowych (17,4%).
Tabela nr 14. Podział tem atyczny w ypow iedzi. Polityka i pokrewne
Polityka i pokrewne (% pow ierzchni)
D ziałania w ojenne, 
pozostałości w ojny, 
militaria
D ziałalność rządu, 
najw yższych organów  
w ładz
Demonstracje, 
m anifestacje, rocznice 
historyczne
Inne zagadnienia  
polityczno-gospodarcze
38% 3,8% 2,8% 6,8%
Źródło: O bliczenia w łasne
Na łamach pisma przeważała tematyka wojenna (38%), informacje o działalności 
nowo tworzącej się władzy stanowiły 3,8% (pominięto tutaj przemówienia i apele), 2,8% 
zajęły demonstracje, manifestacje i rocznice historyczne. Pozostałym zagadnieniom 
polityczno-gospodarczym poświęcono 6,8% powierzchni. Jak już wspomniano, wśród 
poruszanych tematów, zdecydowanie dominowała tematyka wojenna: podawano informacje 
z frontu236, przedstawiano kolejne etapy zwycięskiego pochodu Armii Czerwonej237, pisano 
o walkach na Zachodzie238, na terenie Polski239, Trzeciej Rzeszy i w Berlinie240.
“ Tamże, 1945, nr 5, s. 4.
232 Tamże, 1945, nr 6, s. 2.
233 Tamże, 1945, nr 1, s. 2.
234 Tamże, 1945, nr 3, s. 6.
235 Bg, P ierw szy  numer, tamże, 1945, nr 3, s. 4.
23<’ O dra przekroczon a , tam że, 1945, nr 1, s. 1.
‘37 W śla d  za  zw ycięską  arm ią, tamże, 1945, nr 2, s. 2.
238 D ziałania  w ojenne na Z achodzie, tamże, 1945, nr 2, s. 1.
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Przypominano zbrodnie dokonane przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych i metody 
przesłuchań, jakie stosowali Niemcy, których Jedynym  celem było wymordowanie całego 
narodu polskiego”241. Sporo miejsca zajęły informacje o działalności nowotworzącej się 
władzy oraz problemy odbudowy kraju - zamieszczano przemówienia i apele, np. 
programowe przemówienie premiera Osóbki-Morawskiego Cały naród weźmie udział 
budowie demokratycznej Polski242, a w wezwaniu Do pracy pisano:
„Każdy z nas, w  poczuciu  obow iązku obyw atelskiego i zrozum ieniu nakazu obecnej chw ili, musi odpow iedzieć  
temu w ezw aniu [...] by pod kierunkiem rządu dojść do pozytyw nych w ysiłków  w dziele odbudow y zniszczonego
i ■ ’->243kraju
Na łamach pisma drukowano również informacje o odbywających się 
demonstracjach, manifestacjach i rocznicach historycznych244.
Tabela nr 15. Podział tem atyczny w ypow iedzi. Produkcja dóbr materialnych







R olnictw o, leśnictw o. 
R ozdział środków  
żyw ności
U sługi, handel, 
gastronom ia, transport
Budow nictw o, 
mieszkania, działalność  
kom isji m ieszkaniow ych
1,2% 3,8% 2,2% 4,1% 1,1%
Źródło: O bliczenia w łasne
Produkcja dóbr materialnych zajęła łącznie 12,4% powierzchni. Usługi, handel, 
gastronomia i transport stanowiły 4,1% powierzchni, zagadnieniom przemysłu górniczego, 
hutniczego i energetyki poświęcono 3,8%, rolnictwo, leśnictwo i rozdział środków żywności 
to kolejne 2,2%. Zbliżony wynik uzyskały budżet, finanse, zatrudnienie (1,2%) oraz 
budownictwo, mieszkania, działalność komisji mieszkaniowych (1,1%). Na łamach 
„Dziennika Krakowskiego” pisano o odradzających się instytucjach użyteczności publicznej 
i przemyśle245, o sytuacji mieszkaniowej246, informowano o rozdziale środków 
żywnościowych247.
239 K atow ice, C horzów , Bytom , tam że, 1945, nr 4, s. 1.
240 W m arszu na Szczecin , tam że, 1945, nr 5, s. 1.
241 Trupie g łó w k i p r z y  p ra cy ,  tam że, 1945, nr 5, s. 2.
242,, C ały n aród  w eźm ie u dzia ł w bu dow ie dem okratyczn ej P o lsk i”, tamże, 1945, nr 5, s. 2.
243 D o pracy , tam że, 1945, nr 5, s. 1.
244 „W ielka m anifestacja  K rakow a na m iejscu zn iszczonych  p r z e z  prusaka pom n ików ”, tamże, 1945, nr 4, s. 3.
"45 K raków  ju ż  w kró tce za tę tn i norm alnym  życiem , tamże, 1945, nr 4, s. 6.
246 Sam ow olnie nie w olno zm ien iać mieszkań!, tam że, 1945, nr 2, s. 2.
247 Tur, Spraw ied liw y  ro zd zia ł środków  żyw n ościow ych  zapew niony, tamże, 1945, nr 5, s. 3.
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Tabela nr 16. Podział tem atyczny w ypow iedzi. Produkcja dóbr niem aterialnych
Produkcja dóbr niem aterialnych (% pow ierzchni)
O świata, w ychow anie, Nauka, kultura, sztuka Środki m asowej 
komunikacji
Sport
5,8% 14,7% 0,5% 1%
Źródło: O bliczenia w łasne
Najmniej miejsca w tematach dotyczących produkcji dóbr materialnych zajęły tematy 
dotyczące środków masowej komunikacji (0,5%), zagadnieniom sportu poświęcono 1% 
powierzchni, więcej miejsca, bo 5,8% zajęła problematyka oświaty i wychowania, najwięcej 
uwagi poświęcono zagadnieniom nauki i oświaty (5,8%); szybko pojawiły się tematy 
dotyczące odradzającego się szkolnictwa248, Uniwersytetu Jagiellońskiego249, ocalałych 
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej250. Ważne miejsce zajęły tematy dotyczące kultury i sztuki: 
informowano o zebraniu literatów polskich zamieszkałych na terenie Krakowa i okolicy 
(m.in. padły tutaj słowa: „Nakaz obowiązujący każdego pisarza: Praca dla Polski!”251). 
Ponadto donoszono o wznowieniu działalności Filharmonii Krakowskiej252, pisano 
o odradzającym się życiu teatralnym253 czy pierwszym zebraniu organizacyjnym 
Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków254. Nie zabrakło wiadomości dla 
sportowców, np. w nr. 4 zamieszczono informację o pierwszych zawodach piłkarskich 
w wyzwolonym Krakowie255.
W „Dzienniku Krakowskim” pojawiły się pierwsze rubryki, które ukazywały się przez 
wiele lat na łamach „Dziennika Polskiego”: „Z chwili”, „Z dnia”, „List do Redakcji”, 
„Repertuar kin krakowskich”.
248 Niech rosną now e kadry nauczycielstw a po lsk iego , tamże, 1945, nr 8, s. 2.
24v U n iw ersytet Jag ie lloń sk i p rzys tęp u je  do pracy , tam że, 1945, nr 2, s. 2.
250 Jak ocalono zb io ry  B ib lio tek i U J9, tamże, 1945, nr 8, s. 4.
251 P raca  d la  Polski!, tam że, 1945, nr 6, s. 3.
252 W znowienie F ilharm onii K rakow skiej, tam że, 1945, nr 6, s. 3.
253 O rgan izacja  życ ia  teatralnego, tamże, 1945, nr 8, s. 4.
254 P lastycy  organizu ją  się, tam że, 1945, nr 3, s. 4.
~si Pierw>sze za w o d y  p iłk a rsk ie  w  w yzw olonym  K rakow ie, tam że, 1945, nr 4, s. 6.
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1.3.2. „Dziennik Polski” 1945-1948
1.3.2.1. Rozwój i tematyka
4 lutego 1945 roku ukazał się pierwszy numer „Dziennika Polskiego”. Co wpłynęło na 
zmianę nazwy pisma? Z pewnością nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że właśnie wtedy 
„Dziennik Polski” przejęła Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”, której 
krakowski oddział został uruchomiony 30.01.1945 r. W numerze 8 „Dziennika 
Krakowskiego” pojawiła się informacja:
W ydaw nictw o „Dziennika K rakow skiego” pow ołane do życia  w  osw obodzonym  Krakowie przez grono 
literatów i dziennikarzy przejmuje od dnia 4 bm. Spółdzielnia „C zytelnik” [...] odtąd p ism o to o zasiągu  
ogólnopolskim , rozbudowujące aparat redakcyjny i obsługi radiowo-inform acyjnej, ukazyw ać się będzie  
codziennie pod nazw ą „D ziennik Polski”256.
W numerze pierwszym „Dziennika Polskiego” czytamy;
„W ybraliśmy tę nazw ę nie przypadkowo [...] Kraków jest w  tej chw ili jedynym  pełnokrw istym  m iastem  polskim  
[...] Kraków dziś ma m ożliw ości -  ba! M a obow iązek stania się duchow ą stolicą  Polski [...] dlatego gazeta, którą 
Kraków będzie w ydawał, musi m ieć zasięg  ogólnopolsk i”257.
Jednocześnie w artykule tym podkreślono, że pismo to nie jest organem żadnej partii, 
a „niezależnym pismem demokratycznym wyznającym ideologię stronnictw 
demokratycznych, Ideologię Krajowej Rady Narodowej i wyłonionego przez nią 
Tymczasowego Rządu”, którego zadaniem Je s t ukazanie polskiemu czytelnikowi 
prawdziwej, nie zakłamanej rzeczywistości” oraz „ukazanie tego dorobku, który zdobyło
j258nasze państwo na ziemiach Lubelszczyzny, Rzeszowskiego, Białostockiego” . Według 
Adama Włodka259 to J. Putrament zmienił tytuł pisma; on sam po latach napisze:
„Początkowa propozycja nazw y „D ziennik K rakowski” i nie przypadła mi do gustu i nie zadawalała. U w ażałem  
w tedy, że  to za m ało, bo Kraków ma w  sobie coś ogólnopolsk iego, i że pow inien być taki dziennik, który 
oddziaływ ałby na całą P olskę”260, a S. W. Balicki tak op isze te chw ile: „Tę nazw ę z  mojej sugestii uchw aliliśm y  
na zebraniu redakcyjnym, któremu przew odniczył po raz p ierw szy redaktor naczelny Jerzy Putrament [...] (D o  
dnia dzisiejszego nie podpisał zlecenia na w ypłacenie mi nagrody, obiecanej autorowi pom ysłu na tytuł, który 
będzie zaakceptow any[...])”261.
Zmiana nazwy stała się faktem, a „Dziennik” „usiłował grać rolę centralnego,
'JfDogólnopolskiego pisma” .
Redaktorem naczelnym pisma został najpierw Jerzy Putrament, który funkcję tę pełnił 
od 4 lutego do 31 sierpnia 1945 r., a następnie S. W. Balicki, który był redaktorem naczelnym
256 „Dziennik K rakowski” 1945, nr 8, s. 3.
257 D ziennik P olski, „D ziennik Polski” 1945, nr 1, s. 1.
258 Tamże.
259 A. W łodek, N asz łup wojenny. W arszawa 1963, s. 134.
260 J. Putrament, N a począ tku  było W ielopole... „D ziennik Polski” 1985, nr 29, s. 1-3.
261 S. W . B alicki, L udzie  „ D ziennika P olsk iego  ” w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit., s. 42.
262 J. Putrament, P ó ł wieku. T. 2, Wojna, W arszawa 1969, s. 330.
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D z i e h n i k P o l s k i
Nr 1________________________ Kraków niedziela 4 lułego 1945 Rok I
80 km od B e r l in a
Z a g r o ie n ie  F rnnkfurśu , K oatrzynia  i S zczec in a
Armia m arszałka tu k  owa, nacierająca w kierunku Frankfurtu nad Odrą, Kostrzyn!» I Szczeci* 
na, zbHża sff de Odry naprzeciw BerHna I dotarła de miefseowoicł R ożtń (D rosscn), oddalonej o 
80  km od stolicy Rzeszy. WezofaJ zpjfla ona ISO miejscowoIc! na Pomorzu I w Brandenburgii, 
w tym MysKborz (SsW ki), eddalrny •  60 kn. od Szczecina, w ainy węzeł kolejowy J mlejic* skrzy­
żowania s ! | ezW ech drdg, z których Jsdna biegnla na północny zachód, bezpośrednio do Szczeci­
na. Mimo świeżych NUmcy nie są w stanie » trz y m a t sewleckiej ofensywy.
W otoczonej PH# I Poznaniu garnizony niemieckie są systematycznie niszczone.
Dalej na południe zejąły wojska sowieckie miasto Rożeń (D ressen ), oddalone o 1S km od Odry 
I 80  km ed Berlina. Posuwają slą on» w kłsrunku na Kostrzyn I Frankfurt nad Odrą.
Lewe skrzydło armii m arszałka lukow a dotarła do Odry na zachód od Leszna*
W Prusach Wschodnich wpadło w rące wojsk ArmN Czerwonej przeszło 150 miejscowości, w tym 
Dom naw a (D enrnau), Sztpepel (SchlppenbeH) ł Debre Miasto (C uttstadt) na trzech krańcach 
pułapki, w jakiej znajdują clą okrążone dy wizje niemieckie.
* * *
Przebieg działań w ojennycn w  dniu 2 lutego  
w ed łu g  sow ieck iego  biura inform acyjnego
Dziennik Polski
W ybraliśm y U  narw ą n ic  p rzypadkow o  
NI« „Dziennik K ra k o w s k id la te g o .  t c  Kr«* 
lców obecni« nie Jest ty lk o  m lestem  p ro ­
wincjonalnym. K raków  ja s t w t*J chw ili 
Jedyny« pelnokrw lelym  m la item  polskim. 
Tułaj, d rinki m lłln o s iw u  C zerw o n ej A rm ii, 
«chroniły » li najśw ię tsze  zaby tk i n a ro d o ­
we, tu skupiła  »li; w iększość u ra to w an e j 
cudem tw órcze j in te lig en c ji po lsk ie j. T ylko 
tu  ilę  zachow ał n iem al ca ły  U n iw ersy tet, 
»nków  d i i i  ma m ożliw ości — bo! ma obo­
wiązek stania się duchow ą stolicą Polaki, 
tanioi się odrodzi m ę c z n u k a  W arszaw a.
I dlatego g aze ta , k tó rą  K raków  będzie  
wydawał, musi m leć zasiąg  ogólnopolsk i. 
Ten obow iązek p rzy jm ujem y  1 posta ram y  
tlą mu podołać.
Pliipo n a s te  n ie  Je»l o rgnnem  żadnej 
partii, d!b Jest organem  żm litego urzędu . 
Jeil u iezaleinym  pism em  dem okra tycznym , 
wyznającym ideologię  b lo k u  a lronn łc tw  d e ­
mokratycznych. Idro loplę  K ra jow e) S ad y  
Narodowej I w yłon ionego  przez nią Rządu 
Tymczasowego.
Ideologia (a w  w alce z Idonloglą t. zw. 
.rządu londyńsk iego" w y g ra ła  na  ca łe j 
Unii. H istoria dala  obozow i po lsk ie j dcm o- 
kr»cjl I obozowi po lsk ie j reak c ji m ożność 
ndó m o n stro w am i słuszności sw o je j llnll 
yollIyczne|.
O bydw a obozy p o k aza ły  co  m ogą. O bóz 
śem oktacjl, z K ra jow ą Radą N arodow ą 
I Rządem T ym ciazow ym  na cze le  zbudow ał 
u  W isłą «liną arm ią, .p rzep row adził r«~ 
fonaą ro lną, odiodzil ap a ra l państw ow y, 
Szkolnictwo, przom yst, »tw orzy! faća lw o  
Folaklt I p « e t  n o w jąz jn ic  s to sunków  ¿ y -  
pIcrtnStycmYCh » Rządem  Radzieculra. •  o- 
itatnlo — C zeskim  dal Polsce rea lna  nalej 
ice w Huropia.
Obóz reak c ji „ rządem " londyńskim . 
Jiko szyldem  1 k ilk ą  san acy jn ą , Jako  fnapl- 
n to rk ą  — w yw ołał Irag trr.ne  pow alan ie  
warsiaw skie — pośw ięcając naszą stolicą 
iwoim zaściankow ym  am bicjom , sw oim  
tęsknotom do „żłobu". Na te re n a c h  w y zw o ­
lonych w  oparciu  o  obszarn ików  sabotow ał 
relormę rolną, poprzez p ro w o d y ró w  ak o w ­
skich organlzuw a! napady  na Funkcjonariu 
tty  o d radzającego  s ię  P ańsiw a Polskiego, 
•siłował spara liżow ać  budow ę W o jsk a  P o l­
skiego
T i s«ma k ilka, k tó ra  przez g łupotą  p o ­
etyczną I ob iek tyw ną z d n d ą  In te resów  p o l­
skich w trą c ili we w rześn iu  1039 r. Polską 
w olchJaó okupacji —  u s iło w a li  do jść  po- 
ttó ra la  do w łid zy  I p o w tó rn ie  zadokum en­
towali, te. rządzić n ie  może, i e  obc»  Je it 
b lu eso m  N arodu Polskiego, i e  um ie ty lko  
bruździć I przeszkadzać.
Jednym z czołow ych zad ać  naszego 
Izietmłka je s t ukazan ie  po lsk iem u czy lel- 
llkowt praw dziw ej, nie zaklaroauc) rze- 
c iy w iito ic i Przez przeszło  p ięć  la t oku- 
piat karm ił n a s  n s jpo lw orn le jszym l bred- 
śltnn. Przed w rześniem  tendency jna  p ta s*  
ozonowa tu siow ala  b łędy  I g rzechy  poll- 
tyki Becka—Rydz«. Dziś m usim y spoko jn ie  
I rzeczowo przedstaw ić w  n a jw lę k i-y m  
ń ió c le  dzieje  lat osta tn ich , w ykazać p ity -  
fłyny  n ieludzkich kląsk, k ló re  spo tka ły  
a*sx naród i w ikezać. Jaką drogą kroczyć 
musi Falska, aby  się odrodzić  w  g ron ie  wol- 
hych Narodów.
Drugim zadnlcto jeat u k azan ie  leg o  do­
robku, k ló ry  zdobyło  nasze pańatw o na » te­
in lach Lubelszczyzny, R zeszow skiego Bia 
loitockłego. M łode, d em okra tyczne  P ań ­
stwo Polskie alaw iało  lam  p ierw sze kroki 
Ba drodze, k tó rą  k roczyć  będą rów nież  te- 
r*ny św łe in  w yzw olone D ośw iadczenia 
przy przeprow adzaniu re lo rm y  ro ln e j, lam 
Cabyta, aą niezw ykle cen n e  dl« łych , kló- 
n Y to epokow e dzieło  spnlecane p rzep ro ­
wadzać będą lu la j. Z adania  Zw iązku Sam o­
pomocy C h łop jk trJ. le renow ycb  Rad N aro ­
dowych ~  lepo kośćc n n o w o rn  pa V I w*, 
oow»j»n : i  ll-l --
U kie bądą przez pism u inssie ub -./rru le  
®tna wlane
Zagadnienia w ojny  k tó ra  Jejzeze trw t, 
I*tcz p ro f il,  zna jdą  s ię  na rre le . Budowa 
N o jsk i Polskiego, wzuaożaaia w y s iłk i ca- I
M a ik w a . t  ln te* o . W dnln 1 łu la ro  w 
P ru ta c h  W a th o d n lih  w o isk a  sa ir la e k la  n- 
d e rz a ją e  uarlaJ o p anow ały  in ia t la :  D tin . 
naw a ID o m u an ), Szapen tl (B cblnpanbeil). 
□ ah ra  M iasta  (G n lta tauO . a taV ta z a je lr  
w w alkach  nomu! 101 Innjrth  m lijre a w a łc l,  
w  ly m  wioki*te m isi«eow oic i; O łrm a o  (aa 
nó lw T in io  Sem hlJak im ). R oro ln tan . Sęhón- 
t w h .  1-anaendorf, L a a d ik rn o , J o d i l l tn .  
L iik e u . TromUtk<wi, R addenan, PelarbiuzaD, 
Kfłc '« n h r r i: .  fi:ot»«r r ”  A H ^ b I  M * # - .  
Wnlde. L au la rw a ld e .
W  re jo n ia  P lly  ISoboaldem nhU  w sjaka  
aow lrok lo  w s Ic z tI t  •  in lu c a e n la  aN nsiana- 
1 « w rag la fla  ia rn U o o a .
N a oóinoeiiT  wwc.hód i wachód od F ra n k ­
fu r tu  n ad  O d rą  w o jska  aow iark i*  w w a l­
kach  n n an o w a ly  m ia s ta :  M yśH kort I6nl- 
d in j I Rnffió (D ro iaca ). a lak i«  m ia ły  -po­
nad  150 ian p cb  m iejacnw ośel. w śród k tó ­
ry c h  wlokar.a: flla ffa lda . A lt-L łm m arilŁ  
I ta d s u .  M aU ow . TVnllwili.
W ro jo a io  P a jn a n la  (rw ain^w alk l o to i-  
szozenie o k rążonych  w rslw icia cddziałów  
n ia rm y ja r ic ln .
N a  zeclióil od L u ź n a  w o jtk a  aow ie lk ie  
d e t a r l r  da O dry , z a in w a ty  n r ry  I r »  w iek- 
aze m ie jsco w o śc i: K a la l i ,  K an ta« » , LU- 
b e n i t i .  B eoarlel. P lrn tcb . I . id p m .
W  B adapatzc l«  i r o j i i a  aow iaokia dalej 
w alczac o z n ittc re n l«  o k r a tp iu r o  il«i»rzy- 
Jac le lak ieg o  « a rn lzo n n . s a ie łr  w zachód, 
n ic i części m iaa ta  B uda  2J klak! m lm k a lo a .
D nia 1 liiłe en  na  w szystk ich  rfo*1a*h id a -  
k y la  luh rn liz c ra n a  15J t r a l i l .
W w ałk ach  pow ie trzny rJi I ejrziiawi datal 
c ea iło w y ch  ttr& cono 21 tam a laM w  n l tp n y -  
la c la lik le h . * * *
W  P ru a a c h  W ich o d n lcb  w ojaka aowlee- 
k le  « la k o w a ły  d a le j.  W  loku  w alk N iem ­
cy »n n ie ś li wiatki i s tra ty .  W ich td ju « -n ru *  
ak a  Jlrnrui a ie n rz y jn c iila k n , adiMe+a od 
środkow ych  nkrr.eów  Tlreszy. na iłn l*  za re ­
nę na jw ick azy ch  o f ia r  a l r r y m a i  ra jraan ra- 
ne i ta n e w lik a ,  O N eerow ia n ieza la^ar I apa- 
e ja ln n  orfdtiaJy S S -o w r< ir bez o ird o n n
r o u t r z e J l w u J ^  c e f a l ^ c y c i i  « l f  
i o ł n i e n c y .
W ojak«  aow ieokia. s«d« jao  w r«jrow l ail- 
na c io ty . joaM ia  n o sa l «UJ u i t a k a j a  « lar- 
I t l i ń  d o ko ła  r n r p y  B ta p riy ja u ie lik ia j.
N b tió lnocny  twebód od K rś law za  N iem ­
ców w y n a r tn  x n u n k ta  obronuaw “ ftirtwafl, 
I«,‘nce«o o I  km od wybraeda Z a tok i O ikó - 
a k i e i  N a  po łu d n io w y  raohód od W y itru - 
e ta  ( I i ja ta rb u r i l .  w ojsk* «aw iackie poko- 
nyw uj«e  rrk -a lto w n r o oó r h itlerow ców  »*- 
su n tly  sła s a s r t ś ś  a 11 hws. I wnanewaZy 
m ias ta  D « m n a ił*  llJom nao).
In n o  nd itzisf.r, u r te r ta jło a  t  bjasrlam r te k l 
L y n v  (A lle) w w y n ik u  nflenoiro « tak o  c io l-
lego  spo łsczeóstw a  dla s k c ś iM s ta  zwy- 
c lą ik lc g o  w ojny  t e d iy a k in l t  naasyok il tm
nad O d rą  1 NIm s  ł .u ły ck ą . bądą p»rd«r»ns 
częsln  I w ycfcrpu ląco ,
Pin eilzlw a I r/t'»  cuwis Infoim BtJa e  p« 
Jllyce m lę d ty n a ro d o w rj
L iteratura , a z lu k t I nauka, sp rsw y  m ło­
dzieżow a I sport, ty c ta  k ra ju  1 śyc la  Kr*- 
kow « — to d alsze d t t i ły ,  k tó rą  b ąd iłazn f 
M g u la ra li jr«w adilA .
a lad l). W Ifltlsiym dulu w alk  zab ito  w lecej 
nir, 4-JŁł hU lsraw cśw , y d o b rto  i  aualono  
76 czdIcóW, lam ach aśó w  panearnych  I «an- 
c am y ch  wozkw tran ao a rław y ch . Do nia- 
woll w zięto MO Nlomców.
W re jo n ia  P lly  w o jaka aowlaclcia wrdczy- 
ly  a aniszcxenie n i e p n y  ja c ie  la k lo p s yn rd l- 
iodu . o k r a io n t ło  w  ły m  micócie. Ż nln iort#  
sow ieccy, d f ia la la o  e ru n am l sz tu rm osry in l, 
w y y lara ll K ltm ców  t  a iln li u m a tn le n y c h  
* » H '« v lłk . Zr liter»» ś," dsV->’. * • ru d  Iritlec  
kaia liio ó w . k ilk a  a ilń d ó w  b ron i ■ łnnam l 
wf)j«wn.TDil. W iia to  jańoów.
N a i/óhł. w«ohów 1 aa  wschód od F ra n k ­
fu r tu  nad  O ćra  w o jska  sow ieckie dalaj 
uderzaj«- P rzec isn lik  box o r te rw y  w im n  
cn ia  I do n e ln ia  »we o o szc ie rb io n e  w ojska 
św le iym l silam i. W  oołu tn ich  dniach  N iem ­
cy  w nrow odzili do bo ju  k ilko  riywTzyl I 
d z la ilą tk l a d r tb n y c h  batalionów  w arto w ­
niczych. p n lirv in v cb  i inoyc.h. H itle row cy  
s ls w ii i«  s a d s ly  «gór, lecz nod d o a sm l 
w n jik  anw ieckich o d k s la  ładna  s ta n a w tik a  
ga d ru « lm  i c o la ja  aie ku  tach o d n w t. Żoł­
n ie rze  uewneirr) oddziału  o n a a o n a ll  leaiaty 
m asyw  i nn iu w « i« c  aie naprzód  w tary n c li 
do m iasta  M ySllhara (Soldin). W b. zażar- 
Uj Walca o d ik ia ls  aowiockla ro u rro m ify  
jtem izo n  I z s js ly  m iasta , i  luliurn w ojska 
aow iookie w yparły  N iem ców  z m ias ta  R»- 
ia ń  (D roason). nofożnneiro o 22 kin na  p ó ł­
nocny  WTohóu ud F ra n k fu r tu  «ad O dra.
N a zachód od L s im a  N iem cy usiłow ali 
w w ł t n j m a ć  w o jsk a  sow ieckie  na  s k ra ja  
jez io r I rzeki O n iłe l O bry . O ddziały rww- 
nejro zeapota p o knosły  u m oco lany  re jon  
p rzeciw niku  1 spieszn ie  n n d m n n w łiy  si» 
w przód dnszly  da rzekł O dry . R oritrom fo-
L tn d y n , S lu to ro , — W ojaka J-ej arznaJ 
frano ti» ldcj pod dow ódzlw rm  g e n e rs la  De- 
i« tlre  do T o w ijn iy  z d a ły ly  K olm ar. C ały  
fm n t rciojnieekl pom iędzy K olm ercin 
i Slrsu-zsbiirriem  w in jA iie  suą *  odw ra- 
cla i j e a | « ta k o w a « /  W  przerw y przez lo t­
n ictw o na znicze.
I-i?«  i 3-<4a a rm ia  am ereknA aka poet? 
pu jo  os frn n c ie  51 km. S pec ja ln e  form anj« 
w dnrły  ais na g łębokość 5 km  w urantwüe- 
nia linii Ż y id ry d * . k tó ra  na tym  odcinku
L andyn , 1 lat««o. — N a L u ian la  w o jik a  
gen , M ac A r th u ra  p a n u j«  nad  w tzy slh łm l 
w a ln y m i d ie ta m i sr półnacnaj wą4c! wy-
Nla fo u ia iy  za a tn sac ją , a l t  m am y na
oelu zysków  J s i t l  p rtez  oh lak tyw ną Inlar* 
m acją zdołam y w yjaśn ić  z ie igalw aną n a -  
csyw tsto ść  dn ie  dzisiejszego, jeśli dopomo- 
f'-my .P.ińęlwu I nsiodow ) w dżwlRsnlu ' l ę  
i  u lu p a i j !  do nowe), lepszej, siln ie jszej 
Polski — będzla  to dla nas najw iększy  za­
szczyt. Uznamy wówczas, ta  zasłużyliśm y 
na zasxcrytny ty tu ł, k tóry  dali pny jm a*  
]«nj [F.
na oddział?  n ifttłny jaelelak l«  an y a n lH l» *  
n a  da rzskl 1 in li tc z a n a .  Z ab rano  Niemcooa 
21 tz s lg ó w  I d i l i l  sam echadaw ych . 10 nan- 
© em ych w osów  t r a o s p o r ta w p b  I 15 dział. 
Do n iew o li w ziąto  UAO nirm iacklok  śaście- 
n F  t  oficarćw .
L o tn icy  aowioccy w w alkach  p o w i» ;rv  
n^ch « trac ili w  tym  dn ia  H  ism o lą td ,«  
n inp rzy jac ieU k icb . O próc i tepo I ŁlBinloo- 
kirJi snm olofów  z n iitc io o o  «sraiacn artyśa- 
r i l  zoo i Iow ej. * + *
W B u d itU ic W  w eiaka  aowieokfa dalaj
w a!c iv ły  o lik w id ac ja  n trn p o w n n l«  t n i *  
c iw nika, okrążonego  w za th o d o ie j cześoi 
minę*«. H itle row cy  iłrzyaloaew all kam ta- 
ot»*« do dU m lrł ah ryny  na ysszyslkl* Str»- 
ny I afdw iiija  u c k k l y  a p śr. flcrwiaekla 
ariH iy u tu n n o w e .  w ittieraw a a r ty la r ią . w y- 
k ru y ia j«  n iap iay jac ie lak ia  p u n k ty  obronna 
1 u p a rczy w li «««uw ala «1» n a p n id .  Arżyle- 
rzyśc i alareieKO la jle n a n la  Iw anow a
na rykach wrW R dział« 
na drugi« I trzwek płftr# 
whlfcUgc budynku
I oen iem  berpośredoim  soiwaezyH »pół 
u iep rzy ju cM ak i. W rkorsT ataw aey  sam i*- 
azan le  w śród  h itlerow ców , oddział*  aowieo- 
k io  no*zlv do  a ta k a . w ypprły  nlaprryj** 
cla la  i  k ilk u  kłaków  i ooadow aly  stanow f- 
»ke oaD uiace aad  okolic«. Żołnierza od­
dz ia łu  nnociw pancem eK o oficera  K o tz rca  
odoiera,iac a tak  saa llll 1 u a ł f l  n !•»•(•► 
kia. N a  innym  odcinku oddział?  aowioo- 
k ie  ruM rrnm ily dw a n ia o n r ia ó ie ls k la  baj 
l«li»my. W rJeto do niew oli 451 śo ln ia n y  I 
o ficerów  n iem ieckich  l wew ierakici.* * *
O k rę ty  w ojenne to w ieok ia j flo ty  baltye- 
k ia j za to n ił?  d w a  niem iecki«  tra a a a o itł)  
o, w ypom ośel 33 tysiące ton.
l ie r ?  I I  kn* *l*k«k«ŚeI. ftrwdnle I e l«U d | 
ik in la  n lu tz ą  płów n« 1IM» bssakrów. Za-
J«U<> Lairt«»k»rg o M km  od B e V llh  ł  
Schneldan.
12N t l f łk U k  Bombowców ś r y ś y j t ld ih
n lnknw nlo  co n tra  koroutiik«c?Jua w W laa- 
b ld r u l t  I K a rlsru h e . A m eryaaóak ie  bom- 
liont-o « Ico rtnw abo  p n o z  myśliwe*, ro»* 
g ro m iły  5 ko lum ny w ojakew a, p n a raao ao a
i  zachodu na wschód,
spy  1 rosejwpUy s iły  japoćak la  aa łw la  
Act. O ddaiaty em orykaiw hie, k tó re  w ylą­
dow ały  na  po łudnie  od M nn!H (.*zbliiaj«aia 
Ho G alunąan , m la jicaw aśil, po lożom j o II 
km od rlo w n e j b a ir  n ia ry n aA s  jspoAakiaJ 
Cavite.
10 torpedow ców  japoôak iaè  próbaw afa 
« •a ta k o w a ć  am arykaćsW l priyazófak masża- 
w y  w r*ż«cs A tongape- A m cr.rknuie o d p arli 
w***y«IŚcir ait»ki i r a ta p ltl k ilka a ta k u ja e y tb
*rni|< «■¡«■rt!" 1«i>iii|».«.>a am?rykartskIÓ  
Kiiiki'K'dl,» w,v<i-i; Irn u irn a ,
Z  w ie lk iu o  nalo t o «m '-rj k a łsk ie b  super- 
ło rlec  o t  S ic ra p o rs  w n y s tk U  » » i n y n y  
pow róciły . —
W Bo rznie AnąrlJoT pn&  r t i r e t a » j i n  op*. 
i m  Japoćskdm  M ebyO m izata  l i g a ł a ^  ,
»rów i. p iech o t?  ta ia ły  D aare  M ias ta  (O u tt
W ojska francuskie zdobyły Koimar
Dalsze sukcesy w ojsk amerykańskich 
na Filipinach.
Fot. 2. „ D z ie n n ik  P o lsk i’’ 1945, nr 1, s. 1
od 1 września 1945 r. do 29 października 1950 r. (do objęcia tej funkcji pełnił rolę sekretarza 
i zastępcy redaktora naczelnego)263. Wymienieni redaktorzy naczelni sięgnęli po formalne 
wzorce przedwojennego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” - chcąc urozmaicić zawartość 
treściową pisma zaczęli wydawać liczne dodatki i kolumny tematyczne (powoływanie 
dodatków wynikało także z pewnego ubóstwa polskiego czasopiśmiennictwa). W piśmie 
pracowali dziennikarze krakowscy, w znacznej mierze z IKC i z Warszawy, z tzw. prasy 
czerwonej oraz z „Kuriera Polskiego”, organu „Lewiatana”264. J. Putrament wspominał, że 
w „Dzienniku Polskim” starły się dwie grupy dziennikarzy „dawni ikacjusze i warszawiacy, 
czasem z czerwoniaków, czasem z gazet poważniejszych”265, natomiast K. Zbijewska po 
latach napisała, że
„żyło w  Redakcji „D ziennika P olsk iego” pierw szych lat pow ojennych w iele  tradycji IK Cow skich. N ic  
dziwnego, przecież w iększość zespołu stanowili dziennikarze Mariana D ąbrow skiego”266.
Jak już wspominano, Balicki zapewnił sobie cenną współpracę artystów i literatów. 
Związki pisma z twórcami i artystami Krakowa były bardzo silne przez cały okres będący 
przedmiotem zainteresowań tej pracy:
„w samej Redakcji od chw ili jej pow stania pracowało w ielu  literatów (Stanisław  W itold B alicki, Jerzy 
Putrament, Z ofia Bystrzycka, Bogdan Brzeziński, W itold Zechenter, A dam  W łodek, Tadeusz K w iatkowski, 
Stefan O twinowski, Stanisław K onieczny, Zygm unt Greń, Sław om ir M rożek, Andrzej Bursa). N ie ma chyba w  
Krakowie pisarza, który nie gościłby  na łam ach „D ziennika P olsk iego” . Tu ukazyw ały się  też pierwodruki 
książek Jana Wiktora, Jerzego B roszkiew icza, W ładysław a M achejka, Tadeusza K w iatkow skiego [...]; liczne  
debiuty poetyckie m. in. W isław y Szym borskiej, Jerzego Harasym ow icza, Tadeusza N ow aka, obok now ych  
wierszy tw órców  najw ybitniejszych - Juliana Przybosia, W ładysław a B roniew skiego, Konstantego Ildefonsa  
Gałczyńskiego ; eseje Leona K ruczkow skiego, Kazimierza W yki, Henryka M arkiew icza [...]; felietony Adama 
Polewki, Jalu Kurka, Natalii R olleczek , Jana Kurczaba, Leszka Herdegena; [...] fraszki Jana Sztaudyngera, 
wiersze satyryczne Mariana Załuckiego, Ludwika Jerzego Kerna [,..]”267.
Balicki wspomina m.in. debiutującego w „Dzienniku” Adama Włodka, a także poetkę Helenę 
Wielowieyską, pisarza Jalu Kurka, powieściopisarza i dramaturga Stefana Otwinowskiego268.
Kraków powojenny żył sztuką i teatrem, to właśnie Balicki sprawił, że redakcja gazety 
stała się nieoficjalnym miejscem towarzyskim ludzi sztuki. K. Zbijewska po latach napisze:
263 Inne informacje podaje A. Słom kow ska w  książce P rasa  w  PRL. Szkice h istoryczne. W arszawa 1980, s. 174. 
Według Słom kowskiej pierw szy numer „D ziennika P olsk iego” ukazał się 1 lutego 1945, „zorganizow any  
częściowo przez ekipę przybyłą z Lublina, z Jerzym Putramentem na czele , częśc iow o  zaś jako kontynuacja i na 
podstawie „Dziennika K rakow skiego”, za łożonego i w ydaw anego (od 25 stycznia 1945) przez m iejscow ych  
dziennikarzy: Jacka Fruhlinga, Stanisław a W . B alick iego i W itolda Zechentera.
264 J. Putrament, P ó l wieku. Wojna, op. cit., s. 328-331; W . Zechenter, Te dni n iezapom niane, „S łow o  
Powszechne” 1965, nr 12; S. W. B alicki, L udzie  „D ziennika P olsk iego  " zapam iętan i w czora j i w idzian i d z iś  ”, 
op. cit., s. 38-56; A . Słom kow ska, P rasa  w  PRL. Szkice historyczne. W arszawa 1980, s. 175; J. Jarowiecki, 
Początki p ra sy  krakow skiej p o  1945 roku, op. cit., s. 154.
265 J. Putrament, P ó ł wieku. Wojna, op. cit., s. 328.
266 K. Zbijewska, P ierw sze  lata w  P ałacu P rasy , „D ziennik Polski” 1990, nr 21, s. 3.
267 „Dziennik P olsk i ” Z m uzam i p o d  rękę. W ystaw a M uzeum H istoryczne m. K rakow a „ K rzyszto fory  ’’ [konpekt 
Wystawy Jubileuszowej 1945-1975], Scenariusz K. Zbijewska, Kraków [1975]. Kopia w  zbiorach prywatnych
268 S. W. Balicki, L udzie  „D ziennika P olsk iego  " w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit, s. 40-41.
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„Gdy dziś przegląda się „D ziennikow ą księgę” pam iątkową z lat 40-tych, aż dech zapiera przy lekturze nazw isk  
twórców, którzy pozostaw ili w  niej ślad sw ych spotkań z naszą R edakcją D unikow ski, Szaniaw ski, Gałczyński 
[...] Iłłakow iczów na, Przyboś [...] Sztaudynger, M akuszyński, Św irszczyńska, Brandstaetter, Perkowski [...] 
Otwiera księgę [...] nestor po lsk iego aktorstwa Ludwik Solski. A  na następnych kartach: L eszczyński, Osterwa, 
Fertner, W oźnik, N ow akow ski [...] Jarema, Bujański, Zam ków [...] Ćwiklińska [...] Nad system atyczną edukacją 
teatralną czuw ał redaktor Balicki [...] Zaczęło się  od zlecenia przeprowadzenia cyklu rozm ów z aktorami - 
zarówno starszymi, o w ielk ich  nazwiskach jak i m łodszym i, zdobyw ającym i dopiero popularność. Tak pow stał 
„D ziennikow y” poczet aktorów krakowskich”269.
Oprócz ludzi literatury i teatru „Dziennik Polski” nawiązał także kontakty ze 
środowiskiem plastyków, m. in. z Maciejem Gutowskim, Stefanem Pappem, a także ze 
środowiskiem muzyków, np. Józefem Reissem, Adamem Walacińskim, Jerzym Waldorffem, 
Jackiem Berwaldtem.
Co pewien czas Redakcja zmieniała kolorystyką winiety tytułowej: do nr 325/1946 
tytuł pisma drukowano w kolorze czarnym (wyjątek: nr 159 i 166/1945 kolor czerwony), od 
nr 236/1946 brązowym lub czerwonym. Kolorem fioletowym wydrukowano tytuł w nr 
249/1946, zielonym nr 94/1947, granatowym nr 353/1946. W nr. 199. z 23 lipca 1946 r. 
pojawiła się informacja, że „pismo nie jest antydatowane”. Zmieniała się też cena: wydania 
poniedziałek-piątek kosztowały 1 zł, wydania niedzielne z dodatkiem „Ilustracja Polska” 3 zł, 
od nr 285/1945 - 2 zł, a wydanie świąteczne 5 zł, od nr 255/1946 podniesiono cenę na 3 i 6 zł. 
W nr 154/1947 podano informację o zmniejszeniu objętości pisma, ale cena nie uległa 
zmianie. W 1948 r., od nr 102, cena wzrosła z 3 do 5 zł, zaś cena wydania wraz 
z „Dziennikiem Literackim” wynosiła 10 lub 15 zł, a z „Dziennikiem Młodych” lub 
„Lajkonikiem” -  8 zł.
W zachowanych dokumentach znajdujących się w Archiwum Akt Nowych 
w Krakowie, w aktach Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy znaleziono kilka
„270informacji o wysokości nakładu „Dziennika Polskiego” :




nakład 1946 r. 
numer
nakład 1947 r. 
numer
nakład
304 68.300 142 75.300 114 80 .600
305 68.100 143 82.200 115 78 .330
306 64.800 144 76 .300 116 78.630
307 66.600 145 74.600 117 78.650
308 66.400 146 74.800 118 79.100
309 66.300 147 76 .600 119 77.000
310 66.800 148 73.700 120 85.650
269 K. Zbijewska, U śm iech M elpom eny, „D ziennik P olsk i” 1995, nr 30, s. 11.
270 W ojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy. M ateriały 
przeznaczone dla prasy i m edia 1945, sygn. W UIP Kr 48.
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311 66.200 149 75.300
312 63.300 281 81.350
313 64.700 282 78.900
314 66 .400 283 79.900
315 68.400 284 79.800
316 68 .600 285 79.500
317 69 .300 286 79.600
318 69 .200
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie akt: W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV 
Informacyjno-Prasowy a) Referat Prasowy. Materiały przeznaczone dla prasy i m edia 1946-7, sygn. W UIP Kr 
49, W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy. 
Materiały przeznaczone dla prasy i media 1946-7, sygn. W UIP Kr 49
Według tygodniowego wykazu nakładu pism wychodzących w Krakowie za okres od 
8 do 15, a następnie 16-22 grudnia 1945 r. nakład wynosił od 63.300 egz. (nr 312) do 69.300
971(nr 317). Kolejne dane dotyczyły okresu 24-31 maja 1946 r. i wyglądały następująco: 
najniższy nakład w omawianym tygodniu wynosił 73.700 (nr 148), najwyższy -  82.200 (nr 
143). Podobnie kształtują się dane z tygodnia 13-19 października tegoż roku: najniższy nakład 
osiągnął nr 282 -  78.900 egzemplarzy, najwyższy -  nr 281 -  81.350 egz. Ostatnie dane 
pochodzą z okresu 27 kwietnia do 3 maja 1947 r.: tu najniższy nakład zanotowano przy 
numerze 119 -  77.000, najwyższy zaś -  przy numerze 120 -  85.650.
W latach 1945-1948 materiał grupowano w ponad 60 działach i rubrykach, z których 
kilka zawierało stałe podrubryki. W tabeli przedstawiono jedynie te działy i rubryki, które 
ukazały się co najmniej dwa razy w danym roku, bez względu na wielkość zajmowanej przez 
nie powierzchni272.
Tabela nr 18. W ykaz działów  i rubryk w ystępujących w  „Dzienniku Polskim ” w  latach 1945-1948
Nazwa rubryki/działu /rok 1945 1946 1947 1948
Bolączki i życzenia +
Co piszą za granicą +
C zytelnicy piszą + + + +
Drobiazgi polem iczne + + +
Dwie szpilki +
Echa +
Epigram na czasie +
Felieton polityczny +
Fraszka (polityczna, aktualna) + + + +
Głosy z za granicy +
Inni i my + +
Kącik szachow y + +
Komunikaty + + +
Komunikaty +
Kronika krakowska + + + +
Kronika kulturalna + + +
271 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy. M ateriały 
przeznaczone dla prasy i m edia 1946-7, sygn. W UIP Kr 49.
272 Z pow odu olbrzym iej ilości materiału istnieje m ożliw ość przeoczenia jak iegoś działu lub rubryki.
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Kronika Polski i świata + + + +
Kronika żałobna + + +
Krótkie spięcie + + +
List z.../L isty z... + + + +
Listy do Redakcji + + +
M igawki +
M im ochodem +
Na falach radiowych + + + +
Na marginesie + + + +
Na Zachód +
Notatki bibliograficzne + +
Notatnik reportera + +
Pan A lojzy Kądziołka +




Skrzynka zażaleń + +
S olą  w oku +
Szpilki + + +
Świat polityczny + + + +
Telefonem  z... + + + +
Telegrafem +
Telegramy + + + +
W okupow anych N iem czech + + + +
W Polsce i w św iecie +
W św ietle prasy + + +
W św ietle prasy +
W św ietle prasy zagranicznej +
Wczoraj, dziś i jutro +
W iadom ości gospodarcze + + + +
W iadom ości sportowe + + + +
Z bliska i z daleka +
Z całego świata +
Z chw ili/Z  ostatniej chw ili + + +
Z dnia + + + +
Z estrady + +
Z Filharmonii +
Z kraju/W kraju + + + +
Z mojego archiwum +
Z mojego notatnika + + +
Z teatru + + +
Z w ojew ództw a krakowskiego + +
Za kulisami w ojny +
Ze sportu +
Życie gospodarcze +
Zycie kulturalne + +
Życie polityczne +
Życie sportowe +
Życie W arszawa +
Źródło: obliczenia w łasne
Z zamieszczonej tabeli wynika, że wiele z rubryk i działów okazało się efemerydami, 
np. „Bolączki i życzenia”, „Głosy z za granicy”, „Migawki”, ale niektóre ukazywały się przez
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cały wyżej wymieniony okres, np. „Z kraju”, „Z dnia”, „Czytelnicy piszą”, „Lisy z...”, 
„Kronika Krakowska”.
Uzupełnieniem zamieszczonych informacji i tematów poruszanych na łamach 
„Dziennika Polskiego” były cykle artykułów (w tym wspomnieniowych) i felietonów np.: 
Dyliżans warszawski Mariana Podkowińskiego (1945-1946), Koncerty krakowskie (1945- 
1948), Moje niegdyś miasto Jana Bystronia (1947), Na froncie Europy Seweryna 
Sosnowskiego (1945), Proszą o przyjemny wyraz twarzy Bogdana Brzezińskiego (1945), 
Punkt kontrolny Jana Alfreda Szczepańskiego (1946-1947), Sądźmy sami siebie (1945) 
Witolda Zechentera, Wzdłuż i wszerz Polski (1945-1949), Zaorywanie Berlina Edmunda 
Osmańczyka (1945), W drodze do Pragi Jerzego Zagórskiego (1945) i inne.
W latach 1946-1948 „Dziennik Polski” ogłosił wiele ankiet, przeprowadził wiele akcji 
prasowych i dyskusji, np. w lutym 1945 r. redakcja zwróciła się do czołowych przedstawicieli 
Krakowa i okolic z prośbą o wypowiedź na temat nowej rzeczywistości polskiej -  
wypowiadali się m. in. Józef Mehoffer, ówczesny profesor ASP, Karol Frycz, wówczas 
dyrektor Teatru im. J. Słowackiego, ówczesny rektor UJ Tadeusz Lehr-Spławiński, artysta- 
malarz Adam Gerżabek273 i inni, w nr 56/1948 rozpoczęto Dyskusję w sprawie godła 
państwowego, w nr 99 z 1946 r. ogłoszono ankietę Czy donoszenie o nadużyciach jest zasługą 
i obowiązkiem obywatelskim?, w nr 138 z 1948 r. pojawiła się ankieta pt. Odbudowa 
pomników krakowskich zniszczonych przez okupanta, W 1946 r. ogłoszono m.in. Łańcuch 
prasowy na fundusz wyborczy jako wyraz manifestacji społeczeństwa na rzecz Bloku 
Demokratycznego, w następnym roku ogłoszono Łańcuch prasowy na odbudowę stolicy. 
W 1947 r., w związku z klęską żywiołową, redakcja zbierała datki i dary dla ofiar powodzi274, 
podobna sytuacja powtórzyła się w 1948 r., w związku z kolejną klęską żywiołową Redakcja 
zbierała dary dla powodzian (tworząc Łańcuch dla powodzian nr 157/1948). W nr 240/1948 
wznowiono Łańcuch prasowy na odbudowę stolicy. Redakcja „Dziennika Polskiego” poparła 
również apel Rządu RP O trwały pomnik męczeństwa narodów (nr 147/1947), tu zbierano 
dary na rzecz Muzeum Oświęcimskiego. Ponadto „Dziennik” patronował utworzeniu 
Krakowskiego Domu Kultury pod Baranami275. Nie zabrakło konkursów organizowanych 
przez redakcję „Dziennika Polskiego”, np. w 1947 r. ogłoszono konkurs na reportaż z życia 
miast, wsi, osiedli pn. Szary człowiek -  dziennikarzem (w nr 94), w tymże roku pojawił się 
również konkurs plastyczny Kraków Twoich dzieci (nr 179/1947). W 1948 r. w nr 5 Redakcja
273 Czołowi p rzed sta w ic ie le  spo łeczeństw a o n ow ej rzeczyw isto śc i po lsk iej, „D ziennik Polsk i” 1945, nr 3, s. 3.
274 Ponawiam y a p e l P om óżm y pow odzian om , tam że, 1947, nr 99, s. 3.
275 W. Tęcza, R obotn iczy D om  K ultury w  P ałacu  „ P o d  B aran am i”, tamże, 1948, nr 98, s. 4.
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„Dziennika Polskiego” wraz z kierownictwem Teatru Lalki i Aktora „Groteska” ogłosiła 
Wielki konkurs dwóch Michałów dla dzieci, które oglądały przedstawienie Dwa Michafy 
i Świat cały, a w nr 198/1948 ogłoszono konkurs Poznajemy Ziemie Odzyskane.
Jakie tematy dominowały na łamach gazety w latach 1945-1948? Początkowo
przeważała tematyka związana z działaniami wojennymi276 (do czasu kapitulacji Niemiec277
i Japonii278) i pozostałościami wojny (np. dotycząca badania zbrodni hitlerowskich
w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu czy utworzenia Muzeum
Oświęcimskiego279), a następnie z problemami odbudowy kraju. Wiele miejsca poświęcono
problemom nowej władzy i Tymczasowemu Rządowi Polskiemu , drukowano wypowiedzi
członków Rządu na temat zadań stojących przed Polakami czego przykładem może być
programowe przemówienie prezydenta Bolesława Bieruta Zniszczyć wroga i odbudować
państwom . W latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” poruszano także problemy
związane z ustalaniem nowych granic282 - ówczesna prasa, a więc i „Dziennik Polski”
popierały decyzje, które zapadły w sprawie granic Polski na konferencji poczdamskiej,
z repatriacją Polaków283, a także industrializacją, repolonizacją i zagospodarowaniem Ziem
Odzyskanych284. W działaniach tych „Dziennik Polski” uczestniczył aktywnie, m.in.
towarzysząc rodzinom, które zdecydowały się wyjechać. Nie zapominano o rolnictwie, pisano
o kolejnych akcjach siewnych, żniwnych285, a w 1945 r. opisywano sukcesy przeprowadzonej
reformy rolnej (np. w nr 60/1945 pojawiła się informacja, że 34 tys. rodzin chłopskich
otrzymało ziemię286). Wiele dyskusji zrodziła sprawa unormowania prawa małżeńskiego
wprowadzającego świeckie śluby287. Zdaniem A. Słomkowskiej była to „pierwsza wielka
*288dyskusja polityczna tocząca się w kręgu problematyki obyczajowej i światopoglądowej , do
276 80 k ilom etrów  o d  Berlina, „D ziennik P olsk i” 1945, nr 1, s. 1.
277 K apitu lacja N iem iec, tam że, 1945, nr 92, s. 1.
278 K oniec wojny!, tam że, 1945, nr 190, s. 1.
279 Redakcja „D ziennika P o lsk iego  p o p a r ła  a p e l Rządu R P  o trw a ły  pom n ik  m ęczeństw a n arodów  -  teren  
oświęcimski, tamże, 1947, nr 147, s. 3.
280 „R ząd  Jedn ości N arodow ej u tw o rzo n y’’, tam że, 1945, nr 143, s. 1; U znanie Rządu je d n o śc i N arodow ej p rze z  
Stany Z jednoczone, Wielką B rytan ię i Chiny, tamże, 1945, nr 150, s. 1.
281, jZniszczyć w roga i odbudow ać p a ń stw o ”, tam że, 1945, nr 38, s. 1.
282 O stateczne ustalenie g ran icy  wschodniej, tam że, 1945, nr 193, s. 1; P olska na terytoriach  o d  O dry i N ysy, 
tamże, 1945, nr 178, s. 1.
283 Sprawa repa triacji P o laków  z N iem iec osta teczn ie  rozstrzygn ięta , tam że, 1945, nr 240, s. 1; 900  000  P olaków  
z Zachodu po w ra ca  do kraju, tamże, 1945, nr 244, s. 1; P odp isan iepo lsko-lu ksem bu rsk ie j um ow y repatriacyjnej, 
tamże, 1945, nr 231, s. 1 .
284 Setki tysięcy P o laków  zna jdzie  natychm iast p ra c ę  na Zachodzie, tam że, 1945, nr 238, s. 3; O dzyskane ziem ie  
czekają na P olaków , tamże, 1945 nr 144, s. 3.
285 P rzed  żn iw am i, tam że, 1945, nr 148, s. 1; S. N ., Żniwa, tamże, 1945, nr 173, s. 1.
286 34 tys. rodzin  chłopskich otrzym ało  ziem ię, tam że, 1945, nr 60, s. 3.
287 Unifikacja p ra w a  m ałżeńskiego  w P olsce, tamże, 1945, nr 159, s. 6.
288 A. Słom kowska, P ra sa  w  PRL. Szkice h istoryczne. W arszawa 1980, s. 66.
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której włączył się również „Dziennik Polski” : w nr 179 Redakcja ogłosiła ankietę pt. Śluby 
cywilne czy kościelne!289, proszono w niej czytelników o wypowiedzi na temat zamierzonej 
reformy. Szeroko rozpisywano się o procesie zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, 
który rozpoczął się 20 listopada 1945 r.290, a dwaj współpracownicy „Dziennika Polskiego” 
Edmund Osmańczyk i Marian Podkowiński - sprawozdawcy z procesu norymberskiego, przez 
szereg lat byli najczęściej cytowanymi (z polskich korespondentów politycznych) w prasie 
zagranicznej. W pierwszych powojennych latach nawiązywano kontakty z krajami 
demokracji ludowej i kapitalistycznymi, na łamach dziennika informowano m.in. 
o wzajemnych stosunkach polsko-radzieckich (wymowny tytuł jednego z artykułów 
poruszających ten temat brzmi Polska chce i musi żyć w przyjaźni ze Związkiem Radzieckim),
9Q1 9Q->podpisaniu umowy polsko-radzieckiej , polsko-czechosłowackiej , o wymianie not 
dyplomatycznych między rządami polskim i czechosłowackim293, o podpisaniu układów 
handlowych, np. między Polską a Francją294. Wiele emocji wzbudziła problematyka bomby 
atomowej: po zrzuceniu pierwszej bomby na Japonię, nazwano ją  „największym triumfem 
nauki” , ale później zdano sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie.
W 1946 uroczyście obchodzono święto 3 Maja: oprócz artykułów pisanych przez 
członków redakcji (np. J. A. Szczepańskiego Pomiędzy Pierwszym, Trzecim i Dziewiątym
9QA9Q’7Maja , J.K. 3 Maj = uświadomienie narodowe ), na łamach „Dziennika Polskiego” 
pojawiło się także przemówienie prezydenta KRN Bolesława Bieruta, w którym padły m.in. 
słowa:
„Żadna siła w  kraju ani za granicą nie zdoła nas zaw rócić z  jedynej słusznej drogi, na którą w kroczyliśm y  
śladem tw órców  Konstytucji 3 Maja, z  drogi w alki o sprawiedliwą, demokratyczną, szczęś liw ą  P olskę”298.
Święto zostało jednak zakłócone: PSL ogłosił bojkot zorganizowanych przez PPR 
manifestacji odbywających się 1 maja, na co ta ostatnia zareagowała zakazem urządzania 
pochodów 3 maja. Pochody odbyły się, jednak część osób, w tym członków prezydium 
Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej, udających się na nabożeństwo do Kościoła
289 Śluby cyw ilne czy  kościelne?, „D ziennik Polsk i”, 1945, nr 179. s. 3.
290 A kt oskarżen ia  zbrodn iarzy  w ojennych, tam że, 1945, nr 256, s. 2; P olska  oskarżać będzie  w  N orym berdze, 
tamże, 1945, nr 267, s. 1; C ztery m ocarstw a w znoszą  oskarżen ie o zbrodn ię p rzec iw k o  ludzkości, tamże, 1945, nr 
288, s. 1.
2 91 P olska chce i m usi żyć  w  p rzy ja źn i z e  Zw iązkiem  R adzieckim , tamże, 1945, nr 77, s. 1.
292 Zgodę i śc isłą  w spó łpracę  p ropon u je  P olska  C zechosłow acji, tam że, 1945, nr 299, s. 1; U kład o p rzy ja źn i i 
w zajem nej po m o cy  m iędzy R zeczpospolitą  P olską  i R epubliką C zechosłow acką, tamże, 1947, nr 69, s. 1.
293 Wymiana not dyplom atycznych  m iędzy rządam i po lsk im  i czechosłow ackim , tamże, 1945, nr 326, s. 1.
294 P odpisan ie po lsko-francuskiego układu poko jow ego , tamże, 1948, nr 81, s. 2.
295 P ierw sza  bom ba a tom ow a spad ła  na Japonię, tam że, 1945, nr 184, s. 1; J. A ., Echa odkrycia  bom by  
atom ow ej, tamże, 1945, nr 262, s. 3.
296 J. K., 3 M aj = uśw iadom ien ie narodow e, tam że, 1946, nr 121, s. 2-3.
297 J. A. Szczepański, P om iędzy  P ierw szym , Trzecim  i D ziew ią tym  M aja, tamże, 1946, nr 121, s. 2.
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Mariackiego, zostało aresztowanych przez funkcjonariuszy UBP. Sytuacja powtórzyła się po 
nabożeństwie: rozbijano wszystkie pochody, aresztowano wielu studentów, padły strzały. 
Zatrzymano około 800 osób, kilkunastu z nich zostało oskarżonych o spisek przeciwko 
ustrojowi Polski299. W odmienny sposób sytuację tę przedstawiono w prasie: według 
informacji PAP zamieszczonych w „Dzienniku Polskim”, grupa studentów z Krakowa 
protestowała przeciw rządowi i ustrojowi demokratycznemu; padły strzały w kierunku 
Komitetu PPR, ranne zostały dwie osoby. Studentów aresztowano, podczas przeprowadzonej 
rewizji osobistej przy niektórych demonstrantach znaleziono broń palną300. W Krakowie 4 
maja odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Międzypartyjnej 
Porozumiewawczej Komisji, podczas którego przyjęto dwa wnioski: rektorzy mieli wezwać 
studentów do zachowania spokoju i niebrania udziału w demonstracjach skierowanych 
przeciwko rządowi (wniosek prof. A. Krzyżanowskiego) oraz (wniosek posła dr Drobnera) 
potępiono „wszystkie czynniki, które świadomie przygotowały manifestacje antynarodowe 
i doprowadziły do smutnych wypadków w dniu święta narodowego 3 Maja w Krakowie”. 
Wezwano również mieszkańców miasta do „nie dawania posłuchu wrogom ładu i porządku
301w naszym państwie” .
Wiele uwagi poświęcono pierwszemu głosowaniu ludowemu, w którym, według 
oficjalnej propagandy, „po raz pierwszy w historii Polski” naród miał zadecydować „o linii 
rozwoju Państwa”302. Referendum odbyło się 30.06.1946 - według oficjalnych danych wzięło 
w nim udział 85% uprawnionych. Na pierwsze pytanie „Czy jesteś za zniesieniem Senatu”, 
odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 68% głosujących, na drugie pytanie „Czy chcesz 
utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę 
rolna i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem 
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej” „tak” powiedziało ponad 77%, a na pytanie 
trzecie „Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze
303i Nysie Łużyckiej -  91%. Po latach stwierdzono, że wyniki te zostały sfałszowane . 
Referendum wywołało reperkusje w prasie. Wiele kontrowersji wzbudziły wyniki głosowania 
w Krakowie i na Ziemiach Krakowskich, gdzie najwięcej padło odpowiedzi przeczących. 
W Krakowie, według oficjalnych danych, które nie zostały sfałszowane, na pytanie pierwsze 
„nie” odpowiedziało 84% głosujących, na drugie -  odpowiedzi przeczącej udzieliło 72%, na
298 Śladem  tw órców  K onstytucji 3 M aja, tam że, 1946, nr 122, s. 1.
299 Kronika K rakow a. W arszawa 1996, s. 368.
3 0 0 Zakłócenie u roczystości 3-m ajow ych, tam że, 1946, nr 122, s. 2 .
301 Po w ypadkach w  dniu 3 m aja w  K rakow ie, tam że, 1946, nr 123, s. 2.
302 Trzeba nam jed n o śc i, zg o d y  i pokoju , „D ziennik P olsk i”, 1946, nr 177, s. 1.
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trzecie -  ponad 30%304. W „Dzienniku Polskim” pojawiły się na ten temat artykuły, m.in. 
autorstwa Balickiego, który pisał:
„Referendum było czyste. Najjaskrawszym  tego wyrazem  było opublikow anie bolesnych cyfr krakowskiego  
głosow ania ludow ego. N ie  zaw iedli się  głosujący Krakowa i Z iem i Krakowskiej na władzach państwow ych. To 
na nich zaw iódł się rząd; stokroć gorzej na nich zaw iódł się  naród polski. Z głębokim  bólem  podajem y do 
w iadom ości tragiczne cyfry krakowskie. Palą one, jak m oże palić narodow y w styd i hańba [...]”305.
Na łamach gazety pojawiły się również publikacje poświęcone wyborom do Sejmu 
Ustawodawczego (19.01.1947): w związku ze zbliżającymi się wyborami przedstawiano 
działania i programy partii politycznych: Polskiej Prasy Socjalistycznej306, Polskiej Partii 
Robotniczej307, Stronnictwa Ludowego308, Stronnictwa Pracy309, a następnie przedstawiano
310nowy rząd . Podobnie jak i w przypadku referendum i tu wybory zostały sfałszowane, 
a „cuda nad urną miały różną postać”311.
Poruszano również sprawę Małej Konstytucji312 uchwalonej przez Sejm 19 lutego 
1947 r., która stanowiła podstawę ustroju Polski, do czasu ogłoszenia Konstytucji w 1952 r. 
W 1948 r. prowadzono m.in. dyskusje na temat wyglądu godła polskiego313 oraz 
emocjonowano się zjednoczeniem partii i utworzeniem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej314, którą określono „myślą, duszą, drogowskazem i sumieniem Narodu”315. PZPR 
powstała na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS w grudniu tegoż roku, a data ta została 
uznana za początek stalinizmu w naszym kraju316.
Dużo miejsca poświęcono kulturze i sztuce, artykuły dotyczące tej problematyki 
drukowano w rubrykach „Przegląd kulturalny”, „Z estrady”, „Na ekranie”, „Z teatru”, 
„Aktorzy Krakowa” i in. Pojawiły się artykuły dotyczące pracy krakowskich teatrów,
317 318wspominano pisarzy, np. Marię Pawlikowską-Jasnorzewską , Marię Konopnicką , Adama
303 M. Fik, K ultura p o lsk a  p o  Jałcie. K ron ika la t 1944-1981. Londyn 1989, s. 64 .
304 K ronika K rakow a. W arszawa 1996, s. 369.
305 S. W. B alicki, Z  lękiem  i odrazą, „D ziennik Polsk i” 1946, nr 180, s. 1.
306 Z bliżają  s ię  w ybory  do  sejm u ustaw odaw czego , tam że, 1945, nr 275, s. 3.
307 R eprezentu jem y 70 la t w alki k lasy robotn iczej, tamże, 1945, nr 304, s. 1.
308 Stronnictw o L udow e uchw ala p o d sta w o w e  za sa d y  program ow e, tamże, 1945, nr 206, s. 1.
309 D eklaracja  ideow a Stronnictw a P racy, tam że, 1945, nr 387, s. 2.
310 B olesław  B ierut prezyden tem  R zeczpospo lite j P olskiej, tam że, 1947, nr 36, s. 1; J. C yrankiew icz u tw orzył 
now y Rząd, tamże, 1947, nr 37, s. 1.
311 M. Fik, K ultura po lsk a  p o  Jałcie. K ronika la t 1944-1981 , op. cit„ s. 74.
312 Sejm U staw odaw czy  obraduje nad  m ałą konstytucją, „D ziennik Polsk i” 1947, nr 49, s. 1.
313 Jakie będzie  g o d ło  po lsk ie? , tamże, 1948, nr 56, s. 1; C ała P olska  decydu je o w yg lądzie  g od ła  po lsk iego , 
tamże, 1948, nr 66, s. 1.
314 Z jednoczen ie p rzy jm iem y całą duszą, tam że, 1948, nr 343, s. 1.
315 Polska Z jednoczona P artia  R obotnicza [ ...] , tam że, 1948, nr 345, s. 1.
316 R. H abielski, J. O sica, M iędzy n iew olą a w oln ością . W arszawa 1998, s. 157.
317 L. H. M orstin, M aria  P aw likow ska-Jasnorzew ska, „D ziennik Polski” 1945, nr 205, s. 3.
318 S. Papee, R enesans K onopnickiej, tamże 1946, nr 335, s. 3.
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Mickiewicza319, Stanisława Wyspiańskiego320, Lwa Tołstoja321, drukowano artykuły 
dotyczące muzyki, m.in. muzyki kameralnej322, muzyki polskiej w Pradze; pisano
0 zabytkach, o ocalałych zbiorach zabranych z Wawelu323; informowano o nowinkach 
dotyczących nauki i techniki.
Na łamach „Dziennika Polskiego” nie zabrakło poezji i prozy (w tym miejscu należy 
zaznaczyć, że część z wymienionych niżej utworów powstała w okresie okupacji): 
zamieszczano wiersze m.in. Romana Bratnego Ćwierć szklanki krwi324, Danuty Bleicherówny
325 326 327 32SWolność , Nie trzeba słów , Kołysanka , Marii Czerkawskiej Kraków pewnego dnia , 
Konstantego I. Gałczyńskiego Gniazdo i gołąb329, Władysława Machejka Wrześniowe 
porównanie33°, Juliana Przybosia Na Wawel, Póki my żyjemy, Wieczór33', Adama Włodka 
Sztandary i pieśni332, Powiedzieć wszystko232, Witolda Zechentera Ta melodia334, Strzępy 
okupacji335, Do przyjaciela list o Nowej Hucie336. Drukowano również opowiadania
1 fragmenty powieści zarówno pisarzy polskich, jak i radzieckich: m.in. fragment powieści
337 338Jerzego Andrzejewskiego Natchnienie światła , Arkadego Fiedlera Dywizjon 303 (tu 
należy dodać, że był to głośny tekst podczas wojny, pierwsze wydanie ukazało się w 
Londynie, pod okupacją krążył jako druk konspiracyjny), opowiadanie Komela 
Makuszyńskiego O malarzu Chudogębie339, powieść Wiktora Niekrasowa W okopach 
Stalingradu340, Michała Rusinka Zanim liście opadną341, Jana Wiktora Skrzydlaty mnich342. 
Humor i satyrę reprezentowali Bogdan Brzeziński, Zbigniew Grotowski, Karol Ferster, 
Witold Zechenter.
319 K. Czachowski, M ickiew icz a Z iem ie Zachodnie, tam że, 1945, nr 257, s. 7.
■20 K. Piotrowski, W yspiański a realizm  sceniczny, tam że, 1948, nr 4, s. 5.
321 W. Fabry, L ew  N ikoła jew icz Tołstoj p ro ro k  n ow ej R osji, tamże, 1945, nr 387, s. 3.
322 J. M aklakiewicz, Polska m uzyka kameralna na W aw elu, tam że, 1945, nr 158, s. 3.
323 O calone skarby  z  W awelu są  w  K anadzie, tamże, 1945, nr 155, s. 5.
324 R. Bratny, Ć w ierć szklanki k r w i , tam że, 1948, nr 353, s. 3.
325 D. Bleicherówna , W olność, tamże, 1945, nr 97, s. 3.
326 D. Bleicherówna, N ie trzeba  słów , tamże, 1945, nr 152, s. 3.
327 D. Bleicherówna., K ołysanka, tamże, 1945, nr 197, s. 4.
328 M. Czerkawska, K raków  p ew n eg o  dnia , tam że, 1946, nr 353, s. 8.
329 K. I. Gałczyński, G niazdo i g o łą b  , tam że, 1945, nr 354, s. 1.
330 W. Machejek, W rześniowe porów nan ie, tam że, 1946 nr 239, s. 1.
331J. Przyboś, Na W awel, P óki m y ży jem y, W ieczór, tam że, 1946, nr 110, s. 5.
332 A. W łodek, Sztandary i p ieśn i, tamże, 1945, nr 85, s. 1.
333 A. W łodek, P ow iedzieć  w szystko, tam że, 1947, nr 304, s. 4.
334 W. Zechenter, Ta m elodia, tamże, 1945, nr 7, s. 3.
335 W. Zechenter, S trzępy okupacji, tamże, 1945, nr 20, s. 3.
336 W. Zechenter, D o p rzy ja c ie la  list o N ow ej H ucie, tamże, 1945, nr 248, s. 3.
337 J. Andrzejewski, N atchnienie św ia tła  ,tam że, 1945, nr 321, s. 4-7.
338 A. Fiedler, D yw izjon  303, tamże, 1945, nr 268, s. 4-5.
339 K. M akuszyński, O  m alarzu C hudogębie , tam że, 1948, nr 52, s. 4, 7.
340 W. Niekrasow, W okopach Stalingradu, tamże, 1948, od nr 281, s. 2 do nr 341, s. 3.
341 M. Rusinek, Zanim liśc ie  opadną, tamże, 1946, od nr 98, s. 4  do nr 160, s. 4.
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Na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiły się artykuły dotyczące oświaty i nauki: 
w omawianych latach podjęto walkę z analfabetyzmem, a w artykułach zamieszczanych 
w gazecie w 1948 r. pisano m.in.: „analfabetyzm jest złem społecznym, toteż wszyscy -  
organizacje, instytucje społeczne i polityczne, związki zawodowe -  powinni stanąć do walki 
z tym wrogiem [...] pod znakiem „Wszyscy na front do walki z analfabetyzmem”343 (opierając 
się na exposé J. Cyrankiewicza344 rok 1949 miał przynieść likwidację analfabetyzmu); 
ponadto pisano o reformie oświaty345, upowszechnianiu oświaty346; podawano również 
informacje o kolejnych inauguracjach studiów (np. pierwsza po wojnie inauguracja studiów 
na Akademii Górniczej odbyła się 16 kwietnia 1945 r.).
Nie brakło informacji dla miłośników sportu: rubrykę „Dookoła sportu” początkowo 
prowadził Stanisław Mielech, następnie informacje drukowano w kolumnie „Sport 
i Wychowanie Fizyczne”, a później w „Życiu Sportowym” i w „Dzienniku Sportowym” -  
w którym zawiłości sportu wyjaśniał Alojzy Kądziołka czyli Stanisław Kosiński. Istniała 
także rubryka „Wiadomości sportowe”.
342 J. Wiktor, Skrzydlaty mnich, tamże, 1946, nr od 1, s. 8 do nr 77, s. 3-4.
343 S. Białas, Walka z  analfabetyzm em , tamże, 1948, nr 119, s. 1.
344 Rok 1949 p rzyn iesie  likw idację  analfabetyzm u, ro zw ó j przem ysłu  i p o s tęp  roln ictw a, tamże 1949, nr 11, s. 1.
345 Reforma ośw ia ty  m usi nastąpić w  oparciu  o są d  ca łego  spo łeczeństw a, tam że, 1945, nr 136, s. 3.
346 Upowszechnienie ośw ia ty , tamże, 1946, nr 329, s. 3.
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1.3.2.2. Dodatki
Redaktorzy naczelni „Dziennika Polskiego” dążąc do urozmaicenia zawartości pisma, 
wydawali wiele dodatków przeznaczonych dla ogółu czytelników lub dla określonej grupy. 
W latach 1945-1948 wydawano około 20 dodatków samoistnych i niesamoistnych oraz 
kolumn tematycznych, które w niniejszym rozdziale przedstawiono w kolejności 
chronologicznej ich ukazywania się. Należały tu dodatki poświęcone kulturze, literaturze 
i sztuce: „Literatura i Sztuka”, „Dziennik Literacki”, „Od A do Z”; dodatki i kolumny 
tematyczne poświęcone specjalistycznym zagadnieniom: „Nauka i Wiedza”, „Oświata 
i Wychowanie”, „Życie Gospodarcze”, „Prawo i Życie”; dodatki dla młodzieży: „Walka”, 
„Akademik Krakowski”, „Dziennik Młodych”; dla dzieci: „Gazeta Dzieci”, dla kobiet: 
„Kobieta w Polsce i Swiecie”; także entuzjaści sportu mieli swoje dodatki i kolumny: „Sport 
i Wychowanie Fizyczne”, „Życie Sportowe”, „Dziennik Sportowy”; dla ogółu czytelników 
wydawano „Ilustrację Polską” oraz satyryczny dodatek „Lajkonik”, a życie w krajach 
demokracji ludowej przybliżała kolumna-dodatek „Sprawy Słowiańskie”,
Pierwszym dodatkiem wydawanym przez „Dziennik Polski” była „Literatura 
i Sztuka”, tygodnik. Po raz pierwszy dodatek (niesamoistny) pojawił się w 1945 r., 
w pierwszym numerze „Dziennika Polskiego”, nie posiadał odrębnej numeracji i zajmował 
jedną lub dwie strony. Ukazywał się do 1947 r.347 „Literatura i Sztuka” w sposób bardzo 
przystępny zapoznawała czytelników z problemami szeroko pojętej literatury, kultury i sztuki, 
a także z twórczością współczesnych pisarzy i poetów, nie zapominając jednakże o wybitnych 
twórcach z minionych epok. Oprócz wielu artykułów poruszających zagadnienia szeroko 
pojmowanej literatury i sztuki, redakcja zatroszczyła się o zamieszczanie na łamach dodatku 
poezji, prozy i dramatu. Drukowano tu m.in. wiersze Marii Czerkawskiej , Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego349, Leona Kruczkowskiego350, Jalu Kurka351, Jerzego Lovella352, 
Czesława Miłosza353, Władysława Machejka354, Tadeusza Różewicza355, Antoniego
i f / r  7S7 7 SR
Słonimskiego , Artura Marii Swinarskiego , Jana Sztaudyngera , Juliana
347 Po raz ostatni odnotow any w  nr 51 z 21 lutego 1947.
348 M. Czerkawska, P a ryż ¡940 , „D ziennik P olsk i” 1946, nr 230, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”.
349 K. 1. G ałczyński, Instrum entam i p o trzą sać , tam że, 1946, nr 129, s. 7.
330 L. K ruczkow ski, L isty  z  O flagu, tamże, 1945, nr 22, s. 5.
331 J. Kurek, Zaduszki, tamże, 1946, nr 300, s. 5.
332 J. Lovell, Słow o ubogich, tamże, 1946, nr 251, s. 4.
353 Cz. M iłosz, W W arszaw ie, tamże, 1945, nr 124, s. 6.
334 W. M achejek, W iersz jes ien n y, tamże, 1946, nr 307, s. 5.
335 T. R óżew icz, M atka pow ieszon ych , tamże, 1946, nr 169, s. 6.
336 A. Słonim ski, Toast, tam że, 1947, nr 51, s. 5.
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Fot. 3. „Dziennik Polski” 1945, nr 1, s. 4, dod. „L.terarura i Sztuka”
Wołoszynowskiego359, Witolda Zechentera360; opowiadania, np. Jana Wiktora361 i Stanisława 
Piętaka362, fragmenty powieści: m.in. Władysława Bodnickiego (.Jeruzalem niewyzwolona)363, 
Jerzego Broszkiewicza (Oczekiwanie)364, Jalu Kurka (Janosik)365, Tadeusza Kwiatkowskiego 
(Lunapark)366, Tadeusza Peipera (Krzysztof Kolumb odkrywca)361; utwory dramatyczne, np. 
Władysława Bodnickiego (Legenda)368, Stefana Flukowskiego (Jajko Kolumba)369, Jerzego 
Szaniawskiego (Dwa teatty)310. Wielu ciekawych informacji dostarczały liczne artykuły 
dotyczące pisarzy i poetów: np. Kazimierz Czachowski przypomniał czytelnikom sylwetkę
•J *7 1
i poglądy Emila Zegadłowicza , Julian Krzyżanowski pisał o listach polskiego noblisty 
Henryka Sienkiewicza372, Henryk Markiewicz zajmował się Norwidem i Fredrą373, a Marian 
Promiński prozą Marii Dąbrowskiej374. Pojawiły się recenzje książek, np. Janina
•i 7 C
Garbaczowska wypowiadała się na temat powieści Jalu Kurka Janosik , Jan Alfred 
Szczepański zrecenzował książkę Jerzego Andrzejewskiego Noc316, Henryk Vogler pisał zaś
377o Dymach nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej i powieści Tadeusza Hołuja Próba
378ognia . Poruszano tematy dotyczące muzyki i plastyki - artykuły związane z tym tematem
3 79 380 381 c*pisali m.in.: Zbigniew Drzewiecki , Jan Maklakiewicz , Adolf Chybiński , Zofia 
Wielowieyska-Ratkowska382, Jan Mroziński383, Helena Wielowieyska384. Nie zabrakło 
również informacji o bibliotekach: tu m.in. Tadeusz Dobrowolski omawiał Polskie zbiory
38 J. Sztaudynger, Staruszeczka, tamże, 1946, nr 150, s. 7.
59 J. W oloszynow ski, Jan K asprow icz, tamże, 1946, nr 224, s. 4  .
60 W. Zechenter: K artk i z  W arszaw y: D rzew ko K aria tydy, tamże, 1946, nr 103, s. 4.
61 J. Wiktor, Z pam iętn ika  na W oli Justow skiej, tamże, 1945, nr 29, s. 4 -5  ; P rzed  g o sp o d ą , tamże, 1945, nr 56, 
.4 -5 .
62 S. Piętak, O dw ró t N iem ców , tamże, 1945, nr 22, s. 4-5.
63 W. Bodnicki, Jeruzalem  n iew yzw olona , tam że, 1946, nr 230, s. 4-5.
64 J. B roszkiew icz, O czekiw anie, tamże, 1946, nr 224, s. 4-5.
65 J. Kurek, Jaga  z  H erdućki, tam że, 1945, nr 306, s. 4-5.
66 T. Kw iatkowski, Lunapark, tamże, 1946, nr 96, s. 5.
67 T. Peiper, K rzy s z to f  K olum b odkryw ca , tam że, 1946, nr 143, s. 6-7.
68 W. Bodnicki, L egenda, tam że, 1946, nr 150, s. 6.
69 S. Flukowski, Jajko K olum ba, tamże, 1946, nr 34, s. 6-7.
70 J. Szaniawski, D w a  tea try , tam że, 1946, nr 48 , s. 6.
71 K. C zachow ski, P o g lą d y  Em ila Z egad łow icza , tam że, 1945, nr 306, s. 4.
72 J. Krzyżanowski, L isty  H enryka S ienkiew icza , tam że, 1946, nr 251, s. 4.
73 H. M arkiewicz, N orw id  w zw ierc ia d le  stu lec ia , tam że, 1946, nr 265, s. 4 , tegoż: N asz sojusznik  -  F redro, 
amże, 1946, nr 209, s. 4.
74 M. Promiński, P roza  D ąbrow skiej, tam że, 1947, nr 51, s. 4.
75 J. Garbaczowska, M it Janosikow y w  n ow oczesn ej ram ie, tam że, 1946, nr 6, s. 5.
76 J. A. Szczepański, N ach ylen i n ad  o tchłanią, tamże, 1946, nr 20, s. 7.
77 H. Vogler, Liryka i p iek ło , tam że, 1946, nr 69, s. 7.
78 tegoż, O gień n ieugaszony, tam że, 1946, nr 115, s. 7.
79 Z. D rzew iecki, K ult Szym anow skiego, tamże, 1945, nr 62, s. 5.
80 J. M aklakiewicz, W krw aw ej p o żo d ze  w ojny rozkw itła  m uzyka p o lska , tamże, 1945, nr 97, s. 5.
81 A. Chybiński, F estiw a l M uzyczny (1-4 I X 1945), tam że, 1945, nr 215, s. 225, s. 4.
82 Z. W ielow ieyska-R atkow ska, P lastyka na n ow ej drodze , tamże, 1945, nr 43 , s. 5.
83 J. Mroziński, O d P lastyków  do  „bloku śm ierci" , tam że, 1945, nr 69, s. 5.
384 H. W ielow ieyska, W ystaw a Józefa P ankiew icza , tam że, 1946, nr 89, s. 5.
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publiczne**5, a Józef Korpała pisał o 200-leciu najstarszej biblioteki publicznej w Polsce386; 
Nie pominięto problemów teatru i sztuk scenicznych, zawartych m.in. w artykułach 
Wojciecha Natansona387, Juliana Przybosia388, Juliana Wołoszynowskiego389. Omawiano 
także poszczególne pisma społeczno-kulturalne, np. „Kuźnicę”390 czy „Twórczość”391.
W omawianym dodatku powstały stałe rubryki: „U pisarzy” (przedstawiano tutaj 
krótkie życiorysy pisarzy polskich, np. Ewy Szelburg-Zarembiny w nr 97/1945, Stefana 
Otwinowskiego w nr 43/1945); „U muzyków” (tu zamieszczano informacje o tworzących 
kompozytorach, np. o Piotrze Perkowskim, Janie Maklakiewiczu, Tadeuszu Kassemie (w nr 
43/1945), „Kronika zagraniczna”, a dodatek urozmaicały ponadto cykle Czesława Miłosza 
„Przejażdżki literackie” (1945) i Jerzego Broszkiewicza „Koncerty krakowskie” (1946). 
Z „Literatury i Sztuki” wykształcił się inny, ważny dodatek: „Dziennik Literacki”.
Kolejnym dodatkiem była „Ilustracja Polska” wykonywana techniką 
rotograwiurową. Jego redaktorem był Jerzy Putrament. Dodatek ukazywał się od 18 lutego do 
25 marca 1945 (wydano łącznie 6 numerów), posiadał oddzielną numerację i liczył cztery 
strony. „Ilustracja Polska” ukazywała się w niedziele i zawierała fotoreportaże 
z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Numer pierwszy zawierał m.in. fotografie 
członków Polskiego Rządu Tymczasowego (prezydenta Bolesława Bieruta, premiera 
Edwarda Osóbki-Morawskiego, naczelnego dowódcy Wojska Polskiego generała Michała 
Roli-Żymirskiego), oraz fotografie Winstona Churchilla, Józefa Stalina i Franklina 
Roosevelta -  miało to związek ze spotkaniem się tychże osób w Jałcie. W numerze tym 
przedstawiono ponadto fotoreportaż dotyczący ocalenia Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki 
oraz pierwsze dni życia w wyzwolonym Krakowie. Numer 2 dodatku zawierał fotoreportaż 
z okazji 27 rocznicy powstania Armii Radzieckiej, oraz fotoreportaże Wojsko Polskie walczy, 
Od Teheranu do Jałty, Górny Śląsk znów w wolnej Polsce, a także dział „Teatr i sztuka”. W 
nr 3 zamieszczono fotoreportaże: Zmartwychwstały Grunwald dotyczący odzyskanych ziem, 
Śladem najpotworniejszych zbrodni mówiący o ofiarach Majdanka, fotoreportaż Wojna 
i pokój, Z  historii Pomnika Grunwaldzkiego oraz fraszkę polityczną B.B. [Bogdana 
Brzezińskiego]. Kolejny numer zawierał fotoreportaże Armia Polska dotarła do morza, 
Warszawa, Radosne chwile na ulicach Krakowa, a także dział „Teatr i sztuka” oraz wiersz
385 T. Dobrowolski, P olsk ie  zb io ry  publiczne, tam że, 1945, nr 29, s. 4.
386 J. Korpała, 200 -lec ie  n a jsta rsze j b ib lio tek i pu b lic zn e j w  P olsce, tamże, 1946, nr 203, s. 7.
387 W. Natanson, Sztuka g łęboko  m ora ln a , tam że, 1946, nr 89, s. 5.
388 J. Przyboś, Z p o w o d u  pra p rem iery  „ Z am ach u ’’, tam że, 1946, nr 55, s. 6.
389 J. W ołoszynow ski, P on ad  czasem , tamże, 1946, nr 11, s. 3.
390 J. Fruhling, ,J (uźn ica  ” now e p ism o  spo łeczn o-literack ie , tamże, 1945, nr 131, s. 6.
391 J. A. Szczepański, O  ,, Tw órczości" , tamże, 1945, nr 194, s. 5.
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Fot. 4. „Ilustracja Polska" 1945, nr 1, s. 1
satyryczny B.B. Budowniczowie nowej Europy o tematyce antyhitlerowskiej. W nr 5
zamieszczono ciekawy fotoreportaż Grafika w Woldenbergu przedstawiający drzeworyty
artystów-oficerów, więźniów obozu, a także fotoreportaż Błogosławieństwo ziemi, Nasze
Tatiy, nasi górale, Wystawa nieprawdopodobnej zbrodni (przedstawiająca zdjęcia
z wystawy w Sukiennicach poświęconej Majdankowi), Żołnierz Polski kruszył Wał Pomorski
oraz satyryczne rysunki Kazimierza Grusa. Ostatni numer zawierał fotoreportaże: Święto
Wojska Polskiego, Z  frontu bojowego Pierwszej Armii, Na ojczyzny łono -  poświęcony
Śląskowi Opolskiemu, 581 rok akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przeszkadzała...
poruszający temat zdewastowanej przez Niemców barokowej figury Najświętszej Panny
Marii Łaskawej w Krakowie oraz Piekielną anegdotę traktującą o „serdecznym” powitaniu
Himmlera w piekle. Po wydaniu 6 numeru dodatek przestał się ukazywać dając początek
samodzielnemu pismu pt. „Przekrój”, którego pierwszy numer ukazał się 15 kwietnia 1945 r.:
„N iedzielny dodatek „D ziennika P olsk iego” -  „Ilustracja Polska” zostanie przekształcony na sam odzielny  
ilustrowany tygodnik aktualności „Przekrój” [...] N ow e czasopism o ukaże się w  n iedzielę 15 kwietnia  
w objętości 16 stron m ałego formatu”
pisano w „Dzienniku Polskim”392.
W nr. 15. „Dziennika Polskiego” z 18 lutego 1945 r. ukazał się pierwszy (i jedyny) 
numer dodatku pt. „Zew”: pismo młodzieży”. W nocie od Redakcji czytamy:
„Z dniem  dzisiejszym  rozpoczynam y w ydaw ać pism o m łodzieży „Z ew ” . U kazyw ać się ono będzie co tydzień  
w niedzielę, jako autonom iczne w ydaw nictw o w obrębie D ziennika P olsk iego pod redakcją zespołu  
m łodych”393.
W dodatku zamieszczono artykuły Stefana Sołtysa Młodzi walczą o Polskę i Lesława 
Witeszczaka Tempora mutantur! oraz wiersz Wojciecha Krasuckiego My młodzi.
Następnym dodatkiem była „W alka”. Tygodnik literacko-społeczny młodych” 
ukazujący się w okresie 28 lutego do 7 lipca 1945. Dodatek ten poprzedził inny, wspomniany 
już „Zew.”. „Walką” opiekował się J. Putrament394, a redagowali ją  Adam Włodek, Tadeusz 
Jęczalik, Jerzy Dankiewicz, Akwilina Gawlik, Zofia Jaremko, Władysław Machejek
• i • "i Q C
i Stanisław Zytyński . Dodatek ten posiadał własną numerację, zajmował jedną stronę 
„Dziennika” i miał się ukazywać w każdą środę. W numerze pierwszym „Walki” 
zamieszczono artykuł A. Włodka, nawiązujący do tytułu dodatku:
„Przywilejem  m łodości jest krzyk. L ecz czasy dziejące się zm ieniły słow o w czyn [...] słow em , które będzie 
odbiciem  naszych czynów , zbudujem y now ą rzeczyw istość. S łow em  podkreślim y najgłębszy sens dziejów: 
walkę. W alkę praw dziw ą i celow ą, w alkę w  każdej dziedzin ie i w  każdej chw ili. W alkę o now ego człow ieka
393 Przekrój, „D ziennik P olsk i” 1945, nr 62, s. 6.
„D ziennik Polsk i” 1945, nr 15, s. 1.
314 J. Putrament, P ół w ieku. Wojna, W arszawa 1969, s. 330; S. W . B alicki, L udzie „ D ziennika P olsk iego  ” 
w idzian i w czora j i zapam ię tan i dziś, „Zeszyty Prasoznaw cze” 1964, nr 3, s. 43.
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Fot. 5. „Dziennik Polski 1945, nr 15, s. 3, dod. „Zew nr 1
[...]”w '. W nr. 6. w yjaśniano „pism o nasze skupia w szystk ich  m łodych, którzy św iadom ie pragną w ejść w  
pow ażne życie  literack ie j..]” .
W „Walce” zamieszczano wiersze, z których część powstała w konspiracji, podczas okupacji 
niemieckiej m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Ojczyzna, nr 5), Lesława Bartelskiego 
(np. Próba ognia, nr 8, Miastu, nr 5), Romana Bratnego {Doba, nr 5), Jerzego Dankiewicza 
( Wieczny żołnierz, nr 1), Akwiliny Gawlik {Spokojnie żegnam, nr 1, Wiosna 1945 
tv Warszawie, nr 15), Tadeusza Jęczalika {Wezwanie, nr 3, My, nr 6, Wolność nr 8, Z pamięci 
nr 14), Władysława Machejka {Majowo nr 10, Ziemia partyzancka, nr 15), Adama Włodka 
{Uchodźcy, Modlitwa, Najcichszy sztandar, nr 14), Zofii Żytyńskiej {Jutro, nr 6), a w nr. 3 
z 14 marca 1945 r. debiutowała utworem Szukam słowa Wisława Szymborska. A. Włodek i T. 
Jęczalik nie chcieli wydrukować wierszy W. Szymborskiej uznając je za słabe: „tak słabe, że 
nie widzieliśmy możliwości wykorzystania żadnego z nich”397. Odmiennego zdania był 
W. Zechenter, który zmusił młodych redaktorów do zamieszczenia „przeredagowanej” wersji 
jednego z wierszy; w ten sposób debiut poetycki Szymborskiej stał się faktem. Późniejsza 
noblistka tak wspominała swój debiut:
„W lutym 1945 przyszłam  do redakcji z kilkom a wierszam i [...] bardzo bałam się tej konfrontacji [...] do dzisiaj 
jestem  przekonana, że gdyby ta moja pierw sza próba skończyła się klęską, nie odw ażyłabym  się  ju ż n igdy po raz 
drugi pokazać kom ukolw iek sw oich  w ierszy. Jednakże jeden z nich ukazał się w  druku. W ychodził w ów czas [...] 
cotygodniowy dodatek literacki „W alka” pod redakcją Adam a W łodka [..] To było  m oje pierw sze środow isko  
literackie [...]”398.
Na łamach „Walki” ukazały się także inne utwory Szymborskiej np. O coś więcej w nr 10, 
Pokój w nr 11/12. Oprócz poezji drukowano również artykuły autorstwa m.in. J. Dankiewicza 
{O postawę społeczną młodych, nr 3), T. Jęczalika {Twórcza nienawiść, nr 1), Mieczysława 
Piekło {Rachuneczek sumienia, nr 1), Zofii Żytyńskiej {Wiosna, nr 4, Młodzi wobec zagadnień 
literatury, nr 7, O pracę twórczą, nr 14), A. Włodka {O nowy światopogląd literacko- 
społeczny, nr 6). Tu zadebiutował, w tym samym numerze co Szymborska, Mikołaj 
Rostworowski artykułem Przemiana. Ogółem ukazało się 15 numerów dodatku, który ułatwił 
start wielu uzdolnionym poetom. Oprócz wymienionej W. Szymborskiej i M. 
Rostworowskiego, Włodek wspomina także debiutujących wtórnie w „Walce” poetów 
Edwarda Marca, Tadeusza Nuckowskiego, Jerzego Pogorzelskiego, Romana Artymowskiego, 
Tadeusza Kubiaka599 Jak wspomina A. Włodek:
„to w łaśnie od redakcyjnej dyskusji na temat w ierszy Tadeusza Kubiaka datuje się pow stanie sytuacji, w  której 
dalsze ukazyw anie się „W alki” stało się  n iem ożliw e”400.
m  A. W łodek, Idziem y  „D ziennik Polsk i” 1945, nr 25, s. 3.
397 A. W łodek, N asz łup wojenny, op. cit., s. 147-148.
3)8 W. Szym borska, K ochany D zienniku Polski, „D ziennik  P olsk i” 1955, nr 20, s. 10.
3(J(J A. W łodek, N asz łup w ojenny , op. cit., s. 173-187.
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Fot. 6. „Dziennik Polski” 1945, nr 25, s. 3, dod. „Walka” nr l
Przyczyną likwidacji dodatku był konflikt z J. Putramentem „nie mogliśmy pogodzić się 
z naszym naczelnym redaktorem co do traktowania pewnego rodzaju materiałów” pisał 
Włodek401. W pożegnalnym artykule Dlaczego ostatni? czytamy m.in.:
„Walka” to do ostatnich niem al dni jedyne w Polsce [...] pism o literackie m łodych. Jedyne w łaściw ie pismo, 
gdzie m łodzi, stawiający p ierw sze kroki w literaturze m ogli sw obodnie (w  ramach stojących do naszej 
dyspozycji m ożliw ości) publikow ać sw e prace. Od 28-go  lutego, w  czternastu numerach (jednostronicow ego  
tylko) pisma debiutow ało z górą trzydziestu poetów i prozatorów” .
W tymże artykule za przyczyną likwidacji pisma podał (zresztą dość niejasno) stosunek tzw. 
„starszych” do redaktorów i ich „opieką” nad pismem oraz niedostarczanie odpowiedniej 
ilości materiałów przez współpracowników. Jednocześnie obiecywał, „że pod inną nazwą, 
w innym układzie sił [...] spotkamy sią na pewno”. „Walka” przestała istnieć, jednakże dała 
początek pismu „Młoda Rzeczpospolita”, którego pierwszy numer ukazał sią z datą 9/15 
czerwca 1946 r.
„Nauka i W iedza” to kolejny dodatek-kolumna ukazujący sią od nr 36 z 11 marca 
1945 r. (ostatni numer zauważono 6 kwietnia 1948 r. w nr. 93.) „Nauka i Wiedza” zajmowała 
jedną stroną i nie posiadała własnej numeracji. Przez kilka lat jej redaktorem był Kazimierz 
Maślankiewicz402. Dodatek zawierał min. artykuły dotyczące: fizyki, chemii, biologii (tu 
można było przeczytać np. teksty na temat promieni X403, penicyliny404, wpływu temperatury 
na tempo życia405 czy metod badań reakcji jądrowych406), geografii, geologii, mineralogii, 
klimatologii (na ten temat pisali m.in. Władysław Murzewski407, Edward Passendorfer408, 
Antoni Swaryczewski409, Henryk Świdyński410), ochrony przyrody (np. artykuły Ochrona 
przyrody w Polsce4U, Park Narodowy w Białowieży412), techniki413, a także historii (temat ten 
poruszali m.in. Irena Barowa414, Kazimierz Lepszy415, Bogusław Leśnodorski416, Jan
401 Tamże s. 139.
402 S. W. B alicki, L udzie  „D ziennika P o lsk iego  zapam iętan i w czora j i w idzian i dziś, op. cit., s. 52.
403 K. Rapacz, D zia łan ie  p ro m ien i X  na życ ie  kom órki, „D ziennik Polsk i” 1947, nr 50, s. 4 , dod. „Nauka i 
W iedza”.
404 W. K uryłow icz, P en icilina  now y środek  leczniczy, tam że, 1945, nr 288, s. 4.
405 R. Borkowski, Tem peratura regu latorem  tem pa życ io w eg o , tamże, 1946, nr 86, s. 5.
406 J. Kalisz, M etody  badań reakcyj ją d ro w ych , tam że, 1946, nr 201, s. 5.
407 W. M urzewski, Ziem ia, j e j  k szta łt i w ielkość, tam że, 1946, nr 264, s. 5.
408 E. Passendorfer, Jak p o w sta ły  Tatry?, tam że, 1946, nr 250, s. 5.
404 A. Sw aryczew ski, R ozw ój p o g lą d ó w  na u stró j k ryszta łów , tam że, 1946, nr 58, s. 4.
410 H. Świdyński, Jak  je s t  napraw dę z  naftą w  P o lsce , tamże, 1946, nr 86, s. 5.
411 O chrona p rzy ro d y  w  P olsce, tamże, 1946, nr 285, s. 5.
412 Park N arodow y w B ia łow ieży , tamże, 1947, nr 353, s. 6.
413 N ow y apara t do  czytan ia  d la  n iew idom ych, tamże, 1945, nr 288, 4.
4141. Barowa, K ró lew sk i ulubieniec, tamże, 1946, nr 194, s. 4.
415 K. Lepszy, S tan isław  K on iecpo lsk i -  obrońca u jścia W isły, tam że, 1946, nr 79, s. 4.
416 B. Leśnodorski, H istoria  -  pod sta w o w ą  z nauk, tam że, 1946, nr 188, s. 4.
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Rewera417), językoznawstwa, literatury i kultury (problemami tymi zajmowali się np. 
powieśćiopisarz Karol Bunsch418 oraz językoznawcy Tadeusz Milewski419, Stanisław 
Urbańczyk420). Pisano także o muzeach i towarzystwach (np. Władysław Michalski opisał 
krakowski Ogród Botaniczny, a następnie Muzeum Przyrodnicze Polskiej Akademi Nauk421), 
szkołach, instytutach (tu przykładem mogą być m.in. artykuły pt. Otwarcie Instytutu 
Śląskiego w nr 135/1945 czy Studium Spółdzielcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w nr 
63/1945), bibliotekach (na ten temat pisała m.in. Irena Barowa422), a także o sporcie (te 
zagadnienia poruszał np. Bożydar Szabuniewicz423) i turystyce (tu m.in. Jerzy Sznayder 
przedstawiał dzieje turystyki w starożytności424). W nr 118/1945 pojawił się nr 1 „Kącika 
językowego”, poświęconego sprawom poprawności językowej.
Kolejny dodatek to „Oświata i W ychowanie”, dwutygodnik ukazujący się od nr. 44 
„Dziennika Polskiego” z 19 marca 1945 r. do nr. 165 z 18 czerwca 1946 r. - łącznie ukazały 
się 22 numery. Dodatek ten posiadał własną numerację i zajmował jedną stronę, a na jego 
łamach popularyzowano politykę oświatową nowo tworzącego się państwa. Na łamach 
„Oświaty i Wychowania” poruszano tematy związane z problemami odradzającego się 
szkolnictwa - tak przykładowo w numerze pierwszym dodatku zamieszczono artykuł 
Franciszka Inglota W trosce o lepszą przyszłość, poruszający problem uposażenia nauczycieli, 
ich emerytur, Stefana Żbika Głód nauczycielstwa mówiący o zbyt małej liczbie nauczycieli, 
a następnie teksty T. Szukiewicza Szukamy zrozumienia (w nr. 16.) przedstawiający dole 
i niedole szkolnictwa i położenie materialne nauczycieli, A. Switkowskiego Możliwości 
a rzeczywistość (w nr. 3.) wyliczający braki i przeszkody w rozpoczęciu pracy, np. brak 
podręczników, bibliotek szkolnych, kształcenia i wychowania (tu przykładem może być 
artykuł Franciszka Inglota Podstawy wychowania obywatela zamieszczony w nr. 5.); 
nawoływano ponadto do reformy programów szkolnych, zmian zasad kształcenia studentów, 
mówiono o samej reformie szkolnej - na ten temat wypowiadali się m.in.: Dezydery 
= Szymkiewicz w artykule Zmienić organizację wyższego kształcenia zamieszczonym w nr. 6. 
dodatku, Henryk Dobrowolski O nowy kierunek w nauczaniu historii w nr. 2., Witold 
Ziembicki Przebudować szkolnictwo wyższe w nr. 17., przedstawiano politykę oświatową
417 J. Rewera, Szczecin  -  p ra s ta ry  p o r t słow iański, tam że, 1945, nr 36, s. 5.
418 K. Bunsh, P ow ieść  h istoryczna  i historia, tam że, 1946, nr 327, s, 4.
419 T. M ilew ski, Język  i kultura p o lsk a  w  średn iow ieczn ych  Prusach, tamże, 1946, nr 93, s. 5.
4J> S. Urbańczyk, P olsk i ję z y k  literack i -  n iepolski, tam że, 1946, nr 154, s. 4.
421 W. M ichalski, O gród  B otan iczny w K rakow ie, tam że, 1946, nr 194, s. 4; tegoż, M uzeum  P rzyrodn icze  
Polskiej A kadem ii Nauk, tamże, 1946, nr 320, s. 4.
422 1. Barowa, C zy istn ieje  B iblio teka Jagiellońska , tam że, 1946, nr 72, s. 6.
423 B. Szabuniew icz, S port i je g o  zn aczen ie  w  sp o łeczeń stw ie  i pań stw ie , tam że, 1946, nr 112, s. 5.
424 J. Sznayder, Turystyka i p o d ró że  w starożytn ości, tam że, 1946, nr 278, s. 5.
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Fot. 8. „Dziennik Polski” 1945, nr 44, s. 3, dod. „Oświata i Wychowanie” nr 1
kraju, określano rolę nauczyciela, zadania szkoły czego przykładem mogą być publikacje 
Stanisława Petersa Nowa era oświaty polskiej. Realizacja haseł upowszechniania oświaty 
zawarta w nr. 20. dodatku, Stefana Żbika Nauczyciel-żołnierzem frontu wewnętrznego nr. 3. 
czy Włodzimierza Żytyńskiego Potrzeba twórczej współpracy w nr. 5.
„Życie Gospodarcze” to kolejna kolumna-dodatek, który zaczął się ukazywać się od 
nr. 55. z 30 marca 1945 r., do 1946 r. (po raz ostatni dodatek zauważono w numerze 283 z 15 
października 1946), nie posiadał własnej numeracji i zajmował jedną stronę. Na łamach tego 
dodatku poruszano tematy dotyczące nowej rzeczywistości gospodarczej, pisano o przemyśle 
farmaceutycznym425, włókienniczym426, węglowym427, drzewnym428, metalowym429, 
konfekcyjnym430, skórzanym431, pisano o transporcie kolejowym432, o nowo powstających 
spółdzielniach i całej spółdzielczości433, fabrykach, wolnym handlu434. Swoje artykuły 
zamieszczali tu m.in. Józef Biborski435, Jan Cichy436, Stefan Jabłoński437, Zbigniew 
Poznańczyk438, Józef Przetocki439, Tadeusz Spiss440, Maria Zborowska441, Krystyna 
Zbijewska442 i inni. W nr. 249 z 1945 r. Redakcja ogłosiła ankietę pt. Jak postępować na 
Zachodzie, w której wypowiadali się czołowi przedstawiciele Krakowa m. in. prezes 
Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Tadeusz Spiss.
W „Życiu Gospodarczym” istniały stałe rubryki: „Kronika fabryczna”, „Co piszą 
inni”, „Czytelnicy mają głos”, „Robotnicy mówią”, „Informacje”, „Za granicą”, „Tętno 
gospodarcze Wybrzeża” a później „Z przemysłu miejscowego”, „W paru wierszach”, 
„Nadesłane wydawnictwa”, „Sprawy spółdzielcze”, „Przegląd Hodowlany”.
Następnym dodatkiem była „Gazeta Dzieci”, która ukazywała się od nr. 56. z 31 
marca 1945 r. pod redakcją S. W. Balickiego. W numerze 55/1945 pisano:
425 JW, F abryka ch em iczno-farm aceutyczna d r  A. W ander S. A. p o d  zarządem  pań stw o w ym  „D ziennik Polsk i” 
1945, nr 110. s. 5, dod. „Życie G ospodarcze” .
426 P rzem ysł w łókienniczy p o k ry je  p o tr ze b y  handlow e, tam że, 1946, nr 48, s. 9.
427 W ęgiel -  bogac tw o  ziem i p o lsk ie j , tam że, 1945, nr 298, s. 4  .
428 (ad), P rzem ysł drzew n y na D olnym  Śląsku, tam że, 1945, nr 319, s. 4.
429 P rzem ysł m eta low y zb liża  s ię  do  norm przedw ojennych , tam że, 1946, nr 241, s. 5.
430 (fs), M ożliw ośc i p rodu kcyjn e  p rzem ysłu  konfekcyjnego, tam że, 1946, nr 115, s. 10.
431 JW, P rzem ysł skórzany w  w ojew ództw ach  krakow skim  i rzeszow skich , tamże, 1945, nr 298, s. 4.
432 Stan transportu  kolejow ego, tam że, 1946, nr 20, s. 9.
433 J. Żerkowski, S pó łdz ie lczość  w  p o ch o d zie  n aprzód \, tam że, 1946, nr 143, s. 8.
434 (Sp), C haos w  handlu m lekiem  i ja ja m i,  tam że, 1945, nr 291, s. 4.
435 J. Biborski, N ow e p o lsk ie  p o r ty  na Bałtyku: Łeba, K o łobrzeg , Szczecin , tamże, 1945, nr 324, s. 4.
436 J. C ichy, Suw erenność g ospodarcza , tamże, 1945, nr 186, s. 4.
4,7 S. Jabłoński, P rzem ysł m ydlarsk i w w o jew ództw ie  krakow skim , tamże, 1945, nr 75, s. 5.
438 Z. Poznańczyk, C hałupniczy p rzem ysł tkacki na Podhalu , tam że, 1945, nr 68, s. 5.
439 J. Przetocki, Spraw a u lg  dla now ych budow li, tam że, 1946, nr 122, s. 3.
440 T. Spiss, W ystaw a p o rce la n y  ćm ielow sk ie j, tam że, 1945, nr 284, s. 4.
441 M. Zborowska, P rzem ysł D o ln ego  Śląska, tam że, 1945, nr 116, s. 5.
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Fot. 10. ..Dziennik Polski” 1945, nr 56, dod. „Gazeta Dzieci” nr 1, s. 1
„Gazeta D zieci” pierw sze w  w olnej Polsce pism o, przeznaczone dla dzieci w  w ieku przedszkolnym  i szkolnym . 
Jest to pierw szy numer n ow ego  oryginalnego w ydaw nictw a, dającego najm łodszym  czytelnikom  do rąk nie 
podręcznikow y czy rozryw kow y m agazyn, ale prawdziwą gazetę. Znajdą tu dzieci artykuły na tematy społeczne  
i opowiadania, w iersze, humor i bogaty materiał ilustracyjny. Pism o w ykonane jest techniką rotograwiurową, 
barwną.[...] Przynosząc now ą, żyw ą  treść „Gazeta D zieci” przypom inać będzie naszą przeszłość historyczną  
i kulturalną.”443.
I rzeczywiście, pierwszy numer (4 stronicowy z własną numeracją, publikowany 
oddzielnie) przyniósł m.in. wiersze Witolda Zechentera Zmartwychwstanie, Edmunda 
Osmańczyka Lato 1946, Ewy Szelburg-Zarembiny Uśmiecham się do mamy - z reprodukcją 
Macierzyństwa Stanisława Wyspiańskiego; artykuły Leona Kruczkowskiego Pękają druty 
kolczaste, Eugenii Fonferko Adam Mickiewicz', opowiadania Eugenii Fonferko Niedobry dzień 
Maćka, Heleny Fikowej Jak się żabki kumać nauczyły, Bogdana Brzezińskiego Najlepsza 
przyjaciółka, bajkę Adama Mickiewicza Przyjaciele oraz żarty rysunkowe Kazimierza Grusa. 
Numer 2 ukazał się dopiero w Święta Bożego Narodzenia w nr 321 „Dziennika Polskiego” 
i zawierał tylko dwie strony. Wydrukowano tutaj wiersze M. Czerkawskiej Choinka, Heleny 
Wielowieyskiej List do aniołka, A. M. Swinarskiego List Basi, a także opowiadanie Eugenii 
Fonferko Jak Kasia została doktorem?. Opublikowano ponadto artykuł Jana Wiktora 
U naszych pradziadów  przybliżający Biskupin. W numerze tym znalazła się także 
reprodukcja obrazu Vlastimila Hofmana W stajence oraz list od Ewy B., uczennicy III klasy 
szkoły powszechnej w Krakowie, w którym zachęcała inne dzieci do obejrzenia bajki
0  krasnoludkach i sierotce Mary>si, granej w krakowskim teatrze Scala. Kolejny numer ukazał 
się w numerze 347 z 21 grudnia 1947, nie posiadał własnej numeracji, zajmował dwie strony, 
a jego podtytuł brzmiał „Specjalny „Gwiazdkowy” dodatek „Dziennika Polskiego”. 
W numerze tym zamieszczono m.in. wiersze Juliana Tuwima Zosia Samosia, O panu 
Tralalińskim, Bogdana Brzezińskiego O Kaczce, która kaszkę warzyła oraz Jana Brzechwy 
Opowiedział dzięcioł sowie i Dwie gaduły.
„Lajkonik” -  pierwszy numer tego dodatku satyrycznego ukazał się w nr. 36. 
„Dziennika Polskiego” (z 31 marca 1945 r.). Jego redaktorem był S. W. Balicki, a następnie 
Bogdan Brzeziński. Dodatek ukazywał się do 10 września 1950 r., był początkowo dodatkiem 
samoistnym, posiadającym własną numerację, składającym się z 4 stron, później ukazywał się 
jako dodatek niesamoistny, zajmując zwykle 1 stronę „Dziennika Polskiego”. Łącznie 
ukazało się 65 numerów dodatku. W nr. 55/1945 pojawiła się informacja zapowiadająca nowy 
satyryczny dodatek:
„Lajkonik, który jak głosi podtytuł, harcuje gdy jes t potrzebny [...] zawierać będzie prace czołow ych  satyryków
1 humorystów: Bogdana B rzezińskiego, Edwarda G łow ackiego, Kazim ierza Grusa, Zygmunta Fijasa, Karola
443„Dziennik P olsk i” 1945, nr 55, s. 6.
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t ot. 11 Dziennik Polski” 1945. nr 36, dod. „Lajkonik” nr 1, s. 1
Ferstera, M acieja M akarew icza, C zesław a M iłosza, Gustawa Puchalskiego, Stanisława Rzepy, Artura Marii 
Swinarskiego, G w idona M ik laszew sk iego  i W itolda Z echentera[...]”444.
1 rzeczywiście, wiele z tych nazwisk pojawiało się aż do 1950 r., poza tym na łamach 
„Lajkonika” pojawiły się nowe nazwiska, np. Sławomira Mrożka (w 1950 r., w nr. 218., 
ukazał się Racjonalizator Mrożka). W dodatku w nr. 293. „Dziennika Polskiego” 
z 26.10.1947 r. (dodatek nie miał tutaj własnej numeracji) po raz pierwszy zaistniała rubryka 
„Kącik młodych talentów”, którą zainaugurowały 3 fraszki: Jana Biernackiego Na pewnego 
zarozumiałego dygnitarza, Michała Kowalika Okazyjne kupno i Stefana Łozińskiego Tara 
Tatara. Od nr 25 (nr 133 „Dziennika”) z 1948 r. „Lajkonik” ponownie posiadał własną 
numerację. Był to numer jubileuszowy, w którym, z okazji wydania 25 numeru, ogłoszono 
konkurs: należało przeczytać historyjkę Leonarda Sakowicza Biała Dama i dopisać 
zakończenie. W numerze tym przedstawiono życiorysy autorów Lajkonika: Magdaleny 
Samozwaniec, Artura Marii Swinarskiego, Tadeusza Olszewskiego, Bogdana Brzezińskiego, 
Mariana Załuckiego, Karola Kowalskiego, Leonarda Sakowicza i Karola Szpalskiego. Przez 
cały okres istnienia dodatek zapełniały liczne fraszki, anegdoty, teksty satyryczne, żarty 
rysunkowe i słowne.
Kolejny dodatek to „Akademik Krakowski” ukazujący się od 17 grudnia 1945 do 26 
marca 1946 r. Ten dodatek-kolumna przeznaczony dla młodzieży akademickiej posiadał 
odrębną numerację, zajmował jedną stronę, a redagowała go Komisja Porozumiewawcza 
Akademickich Organizacji Młodzieżowych. Łącznie ukazało się 5 numerów dodatku. 
W artykule wstępnym O żakach, akademikach i Krakowie zamieszczonym w numerze 
pierwszym wyjaśniono powody powstania pisma i sformułowano jego cele:
„Kraków, stare m iasto uniw ersyteckie, żyje w izjam i przeszłości. Tu student jest n ieodłączną częśc ią  krajobrazu 
[...]. W now ych warunkach pozostaje w zbogacić stosunek Krakowian do sw oich  żaków  o jeszcze  jeden  akord: o 
poczucie w spólnoty, w ięzi łączącej odseparow ane na przestrzeni stuleci środow isko uniw ersyteckie z resztą  
społeczeństwa. Takie m iędzy innym i zadanie staw ia przed sobą „Akadem ik Krakow ski”, którego druk obecnie  
rozpoczynamy. N ie  ma zresztą dostatecznej w ięzi m iędzy sam ym i studentami [...]. Cały szereg zagadnień dnia 
pow szedniego jak i problem ów  id eologicznych  dom aga się przedyskutowania. N asza kolum na ma w łaśnie  
stworzyć takie m ożliw ości dla ogółu  studiującej m łodzieży akademickiej. Tu w yp ow iedzieć się m oże każdy 
akademik bez w zględu  na to, na jaką u częszcza  uczeln ię, bez w zględu na to jakie sprawy zam ierza poruszyć. 
Kolumna nasza ma być jak najw ierniejszym  obrazem  dokonyw ujących się w  św iecie  studenckim  przemian, ma 
ujawnić kłopoty a często  stosow ać słow o  pisane jako broń przeciw ko tym że kłopotom . Ma w reszcie, i to jest  
najważniejsze, skrystalizow ać w  dyskusji ob licze ideow e w spółczesnej m łodzieży akademickiej i w łączyć ją  do 
udziału w kształtowaniu polskiej postępow ej m yśli sp ołecznej[..,]”445.
W pierwszym numerze zamieszczono także artykuł dotyczący ideologii i kłopotów 
materialnych studentów446, a w publikacji Krakowska młodzież akademicka w organizacjach
444 „Dziennik P olsk i” 1945, nr 55, s. 6.
445 O żakach, akadem ikach i K rakow ie. „D ziennik P olsk i” 1945, nr 314, s. 4, dod. „Akademik K rakowski”, R. 1 
nr 1.
446 JM, O blicze  duchow e krakow skiej m łodzieży akadem ickiej, tamże.
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Fot. 12.,,Dziennik Polsk." 1945, nr 314„ s. 4, dod. „Akademik Krakowski , nr 1
ideowych omówiono poszczególne organizacje młodzieżowe: Akademickie Koło Młodzieży 
Chłopskiej, Koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Akademicki Związek Walki 
Młodych „Życie”, Związek Młodzieży Demokratycznej oraz Związek Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej. W numerze drugim, z 22 stycznia 1946 r., zamieszczono m.in. artykuł J. W. 
Horyzonty myślowe młodzieży akademickiej, w którym autor przedstawił stosunek niektórych 
studentów do młodzieży chłopsko-robotniczej, zaniżających ponoć poziom uczelni, 
Z. Kaniówna pisała o troskach akademickich: budżecie studentów, warunkach mieszkalnych, 
braku żywności, ponadto omówiono Zjazd Akademickiego Związku Młodzieży 
Demokratycznej (zjazd odbył się w dniach 15-18 grudnia 1945 i nosił temat: Zagadnienie 
wyższych uczelni na tle polskiej rzeczywistości). Kolejne numery przyniosły ponownie 
publikacje dotyczące problemów wyżywienia (B.P. Kto winien pomóc?, nr 3), w rubryce Kto 
pomaga akademikom informowano o ofiarodawcach i zaoferowanych sumach (nr 4), 
informowano o II Konferencji Krajowej AZWM „Życie” w artykule Jedność młodzieży 
akademickiej w nr. 3. oraz pisano o reformie studiów (J. M. Reforma studiów 
uniwersyteckich, nr 4). W numerze 5. zamieszczono teksty Tadeusza Michonia Jak studiować 
medycyną oraz Stanisławy Jasińskiej Nauką i pracą, w którym przedstawiano życie studenta 
muszącego często godzić naukę z pracą, a także opowiadanie B. Stachowiaka Wspomnienie 
z Karpacza.
5 stycznia 1946 r. ukazał się pierwszy numer dodatku „Kobieta w Życiu i Pracy”, 
który od numeru 3. ukazywał się pod tytułem „Kobieta w Polsce i Świecie”. Dodatek ten 
ukazywał się do 16 marca 1946 r., a jego redaktorem był S. W. Balicki. Ogółem ukazało się 
11 numerów posiadających własną numerację i 14 bez własnej numeracji (ostatni raz dodatek 
zauważono w nr. 240, z 2 września 1946). W nr 1. z 5 stycznia 1946 r„ w artykule 
O wzajemne poznanie czytamy m.in.:
„My nie chcem y w ojny, dość mam y nienaw iści narodowych czy rasowych. M y kobiety chcem y pokoju, 
szczęścia naszych rodzin, naszych dzieci, lepszego, piękniejszego życia, m y pragniem y m iłości ogólnoludzkiej i 
przyjaźni ogólnonarodow ej -  i takie w ołan ie pójdzie w  św iat z łam ów  naszego pisma. Z dośw iadczeń  
wojennych, n ieszczęść i cierpień naszych pow staje kolum na Społeczno-O byw atelskiej L igi Kobiet. N a łamach 
jej znajdą wyraz w szystk ie zagadnienia kobiece, w szystk ie niepokoje i pragnienia, w szystk ie zainteresow ania i 
dążenia nasze [...], będziem y dążyć do tego, by za pośrednictw em  naszego pism a w szystkie kobiety [...] 
zjednoczyły się  w im ię tych ideałów  i w zię ły  udział w  pokojow ej pracy nad odbudow ą Polski demokratycznej i 
sprawiedliwej dla w szystk ich  obyw ateli -  a w ięc także dla kobiet”.
Ponadto w numerze pierwszym ukazała się również deklaracja ideowa Społeczno- 
Obywatelskiej Ligi Kobiet, wezwanie do dyskusji Macierzyństwo kobiety pracującej 
zawodowo, fragment książki Stefana Szumana Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego 
oraz opowiadanie Haliny Marii Dąbrowolskiej Dziecko. Numer 2. i 3. przyniosły m.in. 
kontynuację Psychologii wychowawczej wieku dziecięcego S. Szumana, a także informację
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rot. id. „Dziennik Polski 1946, nr 5, s. 6, dod. „Kobieta w Życiu i Pracy” nr 1
0 Światowym Kongresie Kobiet w Paryżu (nr 3), artykuł Heleny Csorby Kobiety polskie na 
Węgrzech (1939-1945) (nr 2), M. Małkowskiej Polski walczyły we Francji z okupantem (nr 
3), Janiny Lipskiej Kto może pisać dla dzieci (nr 2), a także wiersz Hanny Mortkowicz- 
Olczakowej Kobieca służba (nr 2). Numery te zawierały rubryczki: „Kącik praktyczny”, 
„Odpowiedzi Redakcji” . W nr 3 pojawiła się informacja o zmianie tytułu dodatku:
„Tytuł pism a pow inien w jak najbardziej skondensowanej form ie wyrażać charakter, kierunek, jego  myśl 
przewodnią. Przyjm ujem y dzisiaj dla naszego dodatku nazw ę „Kobieta w  Życiu i S w iec ie”. [...] Chcem y w  
każdym dodatku prócz czysto praktycznego, kobiecego działu naśw ietlić dzielność kobiety w spółczesnej: 
dojrzałej, czynnej i odpow iedzialnej obyw atelki sw ojego kraju -  kobiety patriotki [ ...]”.
1 rzeczywiście, w dodatku drukowano teksty na temat roli kobiet w demokracji ludowej447, 
w związkach zawodowych448, pracy kobiet w fabrykach449 i przemyśle węglowym450, ponadto 
opisywano życie kobiet w innych krajach, np. w Związku Radzieckim451, na Węgrzech452, 
w Jugosławii453, poruszano ponadto problemy opieki nad dzieckiem oraz ogłoszono ankietę 
pt.: Sieroca dola, w której proszono o wypowiedzi dotyczące sierot i podanie najlepszych dla 
dzieci rozwiązań (nr 7-11 dodatku). W dodatku drukowano także wiersze: Hanny 
Mortkowicz-Olczakowej Kobiety (nr 10 dodatku), Tadeusza Sokoła Syn (nr 11 dodatku), 
Anny Świrszczyńskiej Okeanida (nr 4 dodatku) i opowiadania, np. Haliny Marii 
Dąbrowolskiej Dzieci odnalezione (nr 8 dodatku). Również w tych numerach o dodatku 
istniały stałe rubryki: „Z życia organizacyjnego”, „Odpowiedzi Redakcji”, „Rady 
praktyczne”, „Przepisy gospodarskie”, „Co o nas mówią i piszą”.
„Sprawy Słowiańskie”, kolejna kolumna -  dodatek, po raz pierwszy pojawił się 
w numerze 60 z 1 marca 1946, zajmował jedną stronę i nie posiadał własnej numeracji 
(w 1945 r. istniała rubryka pod tym samym tytułem). Dodatek ukazywał się do 1947 r. 
(ostatni numer, z którym się zetknięto, pochodził z 8 czerwca 1947 (nr 156 „Dziennika 
Polskiego”). Tu redagowano specjalne numery poświęcone poszczególnym narodom: 
Związkowi Radzieckiemu, Czechosłowacji, Bułgarii, Jugosławii, Węgrom. Kolumnę pomagał 
redagować dr Henryk Batowski, a później „redakcję kolumny objął pedagog i naukowiec
447 A. S., R ola kobiet w dem okracji ludow ej, „D ziennik P olsk i” 1946, nr 33 , s. 4, dod. „Kobieta w  Polsce i 
Świecie”, R. 1, nr 4.
448 A. S., R ola kob ie t w  zw iązkach  zaw odow ych , tam że, 1946, nr 47 , s. 4 , dod. „Kobieta w  Polsce i S w iec ie”, R.
1, nr 6.
449 H. W aydow icz, K upując, w spom nij o  trudzie, tam że, 1946, nr 47 , s. 4 , dod. „Kobieta w  Polsce i S w iecie”, R. 
1, nr 6.
4>u M. J., P raca  kob ie t w  p rzem yśle  w ęg low ym , tam że, 1946, nr 54, s. 4, dod. „Kobieta w  Polsce i S w iec ie”, R. 1, 
nr 7.
451 S. Sobocińska, K ob ie ta  w  Związku R adzieckim , tam że, 1946, nr 75, s. 6 , dod. „Kobieta w  Polsce i S w iecie”,
R. 1, nr 10.
452 H. Csorba, K o b ie ty  w ęgierskie, tamże, 1946, nr 71, s. 6, dod. „Kobieta w  Polsce i Sw iecie”, R. 1, nr 9.
452 E. Ż ilić-R ogalska, K o b ie ty  Jugosław ii, 1946, nr 61, s. 5, dod. „Kobieta w  Polsce i S w iecie”, R. 1, nr 8.
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Fot. 14. Dziennik Polski’ 1946, nr 60, s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
Vilim Francić o bajecznej żyłce i sprawności dziennikarskiej”454. Po latach Balicki 
wspominał:
,,Pozyskaliśm y dla tej problem atyki w spółpracę w ielu  naukow ców; tu dla przykładu kilka zapamiętanych  
nazwisk: prezes PA U  K azim ierz N itsch, Józef K ostrzew ski, Jan Dąbrowski, Kazim ierz Piwarski, Józef  
W idajew icz, Tad. Stan. Grabowski, Stefan Kuczyński oraz Marian Szyjkow ski z Uniwersytetu Karola w  Pradze. 
Pozyskaliśm y sporo pisarzy, poza tłumaczeniam i poezji i prozy, w  oryginalnej publicystyce brali udział: K. 1. 
G ałczyński, Kornel F ilipow icz, Tadeusz K wiatkowski, Edmund O sm ańczyk, W ilhelm  Szew czyk, Jerzy 
Zagórski, W ojciech Żukrowski i inni [..,]”455.
W dodatku tym, oprócz artykułów wyżej wymienionych autorów, drukowano wiersze 
poetów czeskich, np. Jiriego Wolkera Zraniona wiara (nr 88/1946), rosyjskich, np. Pieśń 
o dżumie Aleksandra Puszkina (nr 88/1946), Kiedy wojenna zawierucha Mikołaja Niekrasowa 
(nr 161/1946), polskich, m.in. Legenda słowiańska Jerzego Lovella (nr 328/1946). Istniały 
także mbryczki „Wiadomości z ZSRR” i „Kronika”.
„Prawo i Zycie” to tytuł kolejnego dodatku, który ukazywał się od 15 kwietnia 1946 
r. do 1950 r. (ostatni numer, z którym się zetknięto to nr 89. dodatku zawarty w nr. 180. 
„Dziennika Polskiego” z 2 lipca 1950), wydawany pod redakcją Stanisława Kosińskiego. 
Dodatek ten posiadał odrębną numerację i zajmował jedną stronę. Celem dodatku było 
wyjaśnianie przepisów, z którymi czytelnicy spotykali się codziennie, a także wzbudzenie 
w społeczeństwie szacunku dla prawa:
„przez szerzenie wśród społeczeństw a znajom ości przepisów  prawnych i ich ce low ości, będzie „Prawo i Ż ycie” 
budzić w  obyw atelach poszanow anie prawa”456. W celu jak najlepszego prowadzenia dodatku „Redakcja 
zapewniła sobie w spółpracę dośw iadczonych prawników spośród grona sędziów , prokuratorów i docentów  
prawa, adw okatów  oraz osób z innych zaw odów  praw niczych”457.
Ponadto, w 1950 r., na przemian z dodatkiem ukazywała się rubryka pod tym samym tytułem 
zajmująca ok. 1/6 strony. Na łamach dodatku pisano m.in. na tematy Najwyższego Trybunału 
Narodowego458, Sądów Ubezpieczeń Społecznych459, wyjaśniano sprawy mieszkaniowe460, 
poruszano problemy ochrony pracy robotnika461, praw dzieci pozamałżeńskich462, 
alimentów463, spadków464. Wiadomości zawarte w dodatku uzupełniały informacje
454 S. W. B alicki, L udzie  „D zienn ika  P o lsk iego  ” w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś  „Z eszyty Prasoznaw cze”, 
1964, nr 3, s. 48.
455 Tamże.
456 [„ P ra w o  i Ż y c ie ”...] , „D ziennik P olsk i” 1946, nr 105, s. 4 ., dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 1.
457 Tamże.
458 A. Liebeskind, N ajw yższy  Trybunał N arodow y, tam że, 1946, nr 105, s. 4 ., dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 1.
459 1. Różański, S ądy U bezpieczeń  Społecznych, tam że, 1946, nr 117, s. 4 ., dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 2.
«o y  W róbel, S praw y m ieszkan iow e i lokalow e, tam że, 1946, nr 105, s. 4 ., dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 1.
461 A. Balon, O chrona p ra c y  robotnika, tamże, 1946, nr 164, s. 5, dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 9.
462 M. K olbuszew ski, Stanow isko p ra w n e  dziec i pozam ałżeńsk ich  w ed le  p o lsk ieg o  p ra w a  rodzinnego, tamże, 
1946, nr 178, s. 6-7, dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 11.
463 A. Balon, C zy m ożna żą d a ć  alimentów> bez w niesien ia  po zw u  o rozw ód?, tamże, 1946, nr 219, s. 5, dod. 
„Prawo i Ż ycie”, R. 1, nr 17.
464 S. Kosiński, Spadek, tamże, 1947, nr 340, s. 6, dod. „Prawo i Ż ycie”, R. 2, nr 23.
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Fot. 15. „Dzient.ik Polski” 1946, nr 105, s. 4, dod. ,'Prawo i Życie” nr 1
zamieszczone w stałych rubrykach: „Z nowych wydawnictw”, „Odpowiedzi Redakcji”, Sąd 
Najwyższy orzeka”, „Przegląd ustawodawstwa”.
Magazyn niedzielny „Od A do Z” ukazywał się od 4 sierpnia 1946 r. do 14 grudnia 
1947 r. Łącznie ukazały się 53 numery tego samoistnego dodatku, wydawanego oddzielnie 
(od nr 29 z 16 listopada 1947 dodatek wydawano łącznie z „Dziennikiem Polskim”), 
posiadającego własną numerację i paginację. Redakcja żartobliwie określiła „Od A do Z” 
mianem „najpoważniejszego tygodnika rozrywkowego w Polsce”465. I rzeczywiście, na 
łamach dodatku oprócz treści humorystycznych i rozrywkowych, żartów, anegdot 
i ciekawostek zamieszczanych w mbrykach „Plotki i prawdy”, „Anegdoty historyczne”, 
„Rozrywki umysłowe” oraz porad dla kobiet, np. w rubryce „Modnie, Praktycznie, Tanio”, 
a następnie „Ploteczki o modzie”, pojawiła się tematyka dotycząca wojny, np. artykuł 
Angielska Intelligence Service odsłania tajemnice wojenne (nr 1/1946), drukowano fragmenty 
pamiętników Cliftona James’a Byłem sobowtórem gen. Montgomery (nr 2, 4/1946), Klary 
Petacci -  kochanki Mussoliniego Mussolini jako kobieta (nr 3/1946), Elliota Roosevelta Mój 
ojciec nie dowierzał dyplomatom amerykańskim (nr 8/1946), Curzio Malaparte Gdy Frank 
uważał się za króla Polski (nr 18, 19/1046). Tematykę tę drukowano m.in. w cyklach „Zza 
kulis wojny”, „Teraz już wolno o tym pisać”. Wiele miejsca poświęcono literaturze: 
drukowano felietony Kornela Makuszyńskiego466, wspomnienia Bernarda Shaw’a467, o poezji, 
życiu i miłości pisał tu Emil Zegadłowicz468, relacje z pobytu polskich pisarzy w Pradze 
zdawał Marian Szyjkowski469, zamieszczono również przedruk wywiadu z ministrem 
Wincentym Rzymowskim wypowiadającym się na temat nowej polskiej literatury470. 
Omawiano także twórczość poszczególnych pisarzy i poetów, np. Jerzy Leszczyński 
wspominał Wyspiańskiego471, Hanna Mortkowicz-Olczakowa przypominała sylwetkę 
Leopolda Staffa472, Adolf Chybiński - Kazimierza Tetmajera473, Stanisław Witold Balicki 
zajął się satyrami Stanisława Tarnowskiego474, Stanisław Estreicher powrócił do narodzin 
Wesela475, a Kazimierz Czachowski opisywał Polskie powieści chłopskie przed
465 „Od A do Z”, 1946, nr 4, s. 1.
466 K. M akuszyński, W  daw n ej redakcji, „Od A do Z” 1946, nr 2, s. 1-2.
467 G. B. Shaw, M ój p rzy ja c ie l Wells, tam że, 1946, nr 7, s. 1.
468 E. Z egadłow icz, M yśl o życiu  i m iłości, tam że, 1946, nr 6, s. 1.
469 M. Szyjkow ski, P o lscy  p isa rze  w  P radze , tam że, 1946, nr 14, s. 4.
470 O nowej, p o lsk ie j litera tu rze  opow iada  F rancuzom  m in ister W incenty R zym ow ski, tamże, 1946, nr 9, s. 4.
471J. Leszczyński, M oje w spom nien ia  o W yspiańskim , tam że, 1946, nr 10, s. 1.
472 H. M ortkow icz-O lczakowa, Ze w spom nień o L eopo ld zie  Staffie, tamże, 1946, nr 22, s. 3.
473 A. Chybiński, Z e w spom nień o K azim ierzu  Tetm ajerze, tamże, 1947, nr 22, s. 3.
474 S. W. Balicki, „C zyściec  S łow ackiego ", tam że, 1946, nr 11, s. 5.
47' S. Estreicher, N arodziny ,, W esela", tamże, 1946, nr 18, s. 3.
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Fot. 16. „Od A do Z” 1946, nr 1, s. 1
Reymontem*16. Na łamach dodatku drukowano wiersze, opowiadania, fragmenty powieści 
i sztuk scenicznych. Przykładowo oprócz zamieszczanych w cyklach „Fraszki Od A do Z”, „Z 
ostatniej chwili” i „Kącik dla zdziecinniałych Czytelników” wierszy i fraszek Bogdana 
Brzezińskiego, Heleny Wielowieyskiej, Mariana Załuckiego, Artura Maryi Swinarskiego 
drukowano także wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego477, Jalu Kurka478, Jana 
Sztaudyngera479, Juliana Tuwima480. Pojawiły się opowiadania: Karola Kowalskiego 
Niepotrzebny człowiek, Stefana Otwinowskiego Widmo przyjaciela, Jana Bolesława Ożoga 
Uparciuch, Ludwika Świeżawskiego Fala od lądu, Cień śmierci oraz fragmenty powieści, np. 
Tadeusza Kwiatkowskiego Lunapark, fragment powieści Maryty Morsztynkiewicz Życie a la 
carte i sztuk dramatycznych, m.in. Władysława Bodnickiego Komediant (nr 17/1946), 
Jerzego Lovella Prometydzi (nr 18/1946). Przez długi czas na stronie ósmej „Od A do Z” 
zamieszczano żartobliwe teksty Zbigniewa Grotowskiego z rysunkami Tadeusza 
Olszewskiego lub Charliego (Karola Ferstera). Na łamach dodatku wielokrotnie drukowano 
reportaże z podróży, np. w 1946 r. pojawił się cykl reportaży Eugeniusza Żytomirskiego 
Atlantyk -  Pacyfik - Atlantyk. Z New Yorku do San Francisco (nr 7-10/1946), Tadeusz 
Kwiatkowski zamieszczał na łamach „Od A do Z” swoje Notatki z podróży po Niemczech (nr 
2, 3/1946), w roku kolejnym liczne wrażenia z podróży po Włoszech opisywała Sabina 
Kazanowska (np. nr 4, 6, 10/1947), a Wanda Kragen zachwycała się Pragą481. Dużo miejsca 
poświęcono sprawom teatru, oprócz omawiania wystawianych sztuk pisano o ich autorach, 
np. S. W. Balicki pisał o Królowej przedmieścia Konstantego Krumłowskiego482, Danuta
483Hanulanka przybliżyła czytelnikom Wajang -  jawajski teatr cieni , Krystyna Zbijewska 
ukazywała kulisy teatru484, a w cyklu „Anegdoty o dawnych aktorach” Jerzy Leszczyński 
przedstawiał sylwetki znakomitych artystów sceny (od nr 12/1946). Nie zapomniano również 
o aktorach żyjących -  olbrzymią popularnością cieszył się Ludwik Solski485. Na łamach 
dodatku istniała rubryka „Z teatru”, w której zamieszczano m.in. fotografie aktorów. Nie 
zabrakło informacji ze świata muzyki -  artykuły związane z tym tematem poruszał głównie 
Józef Reiss, który pisał m.in. o kompozytorach i dyrygentach, np. Emilu Młynarskim486
476 K. C zachow ski, P olsk ie  p o w ie śc i ch łopsk ie  p r z e d  R eym ontem , tamże, 1947, nr 1, s. 4.
477 K. I. G ałczyński, O t S zkot, tamże, 1946, nr 4, s. 8.
478 J. Kurek, S tarośw ieck i erotyk, tamże, 1946, nr 12, s. 3.
4,9 J. Sztaudynger, C hciałbym  w yśp iew ać  p io sen k ę  p ros tą , tamże, 1946, nr 2, s. 1.
480 J. Tuwim, B ał w  E dynburgu, tamże, 1946, nr 4, s. 8.
‘8I W. Kragen, Co w idzia łam  w P radze?, tam że, 1947, nr 7, s. 4.
482 S. W. B alicki, Sztuka o tysiącach  p rzedstaw ień  ,,K ró low a  P rzedm ieścia  " i j e j  autor, tamże, 1946, nr 6, s. 3.
483 D. Hanulanka, W ajang - ja w a js k i  tea tr  cieni, tam że, 1947, nr 15, s. 3.
484 K. Zbijewska, Za kulisam i teatru, tam że, 1947, nr 18, s. 8.
485 M. R ościszew ska, I je s z c z e  o Solskim, tam że, 1947, nr 12, s. 5.
486 J. Reiss, E m il M łyn arsk i kom pozytor i dyrygen t, tam że, 1947, nr 5, s. 4.
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i Zygmuncie Stojowskim487, a także M. Stawicki, którego pasjonowało życie Stanisława
488Moniuszki . Dodatek nie rozczarował również miłośników sztuk pięknych -  Franciszek 
Klein zamieszczał tu m.in. artykuły na temat Józefa Chełmońskiego489, Leona 
Wyczółkowskiego490 i Teodora Axentowicza491, Jerzy Dobrzycki zajął się Janem Matejką492, 
a Tadeusz Dobrowolski opisywał rolę plastyka w widowiskach teatralnych493. Zamieszczano 
ponadto artykuły dotyczące odkryć naukowych (wiele miejsca zajął cykl Witolda 
Rybczyńskiego „Kulisy produkcji bomby atomowej”), astronomii (m.in. artykuł Michała 
Kamieńskiego Stulecie odbycia Neptuna, nr 8/1946), archeologii. Wiele informacji ukazało 
się z zakresu filmu (np. Zbigniew Bieńkowski opisywał swoje wrażenia z międzynarodowego 
festiwalu filmowego494), pojawiły się artykuły dotyczące różnych zainteresowań: pisano m.in. 
o filatelistyce495, modzie plażowej496, a także o wyrobie wina.497. Drukowano ponadto bardzo 
żartobliwe teksty, m.in. Grzegorza Timofiejewa Rady i przestrogi dla zakochanych 
w małżeńskie pęta iść chcących (nr 23/1947). Na łamach „Od A do Z” nie zabrakło 
konkursów: w nr. 4/1946 w ogłoszonym Konkursie Literackim -  należało odgadnąć nazwiska 
autorów jedenastu zamieszczonych fraszek, w nr 5/1946 spośród zamieszczonych fotografii 
należało wybrać zdjęcie syna Jana Kiepury, a w nr. 18/1946 ogłoszono „Wielki konkurs 
humoru” na najdowcipniejszy podpis pod zamieszczonym rysunkiem.
Dodatek „Od A do Z” redagował S. W. Balicki wraz z Bogdanem Brzezińskim, 
Tadeuszem Kwiatkowskim, Stefanem Otwinowskim, Arturem M. Swinarskim i Krystyną 
Zbijewską, którzy wspaniale potrafili połączyć treści poważne z rozrywkowymi. Od numeru 
29 z 16 listopada 1947 r. dodatek ukazywał się na przemian z Lajkonikiem”, posiadał własną 
numerację ale zajmował tylko jedną stronę.
„Sport i W ychowanie Fizyczne” to kolumna-dodatek, nie posiadająca własnej 
numeracji i zajmująca jedną stronę. Po raz pierwszy pojawiła się w nr. 139 z 26 czerwca 1945 
r. Oprócz typowych informacji sportowych pisano tutaj m.in. o roli wychowania fizycznego, 
zasadach sportu robotniczego498, zamieszczano wspomnienia sportowców maltretowanych
487 J. R eiss, W spom nienia o S tojow skim , tam że, 1946, nr 19, s. 4.
488 M. Staw icki, Jak  ż y ł M oniuszko, tam że, 1946, nr 16, s. 2.
489 F. K lein, C hełm ońskiego s taw a  za  gran icą , tam że, 1946, nr 9, s. 1.
490 F. K lein, Lech W yczółkow ski, tamże, 1947, nr 10, s. 1-2.
4,1 F. K lein, T eodor A xen tow icz, tamże, 1947, nr 13, s. I.
492 J. Dobrzycki, A nielska w izja  Jana M atejk i, tam że, 1947, nr 1, s. 3.
493 T. D obrow olski, P ła styk  w  krakow skich w idow iskach  teatralnych, tamże, 1947, nr 3, s. 6.
494 Z. B ieńkow ski, Z m iędzyn arodow ego  fe s tiw a lu  film ow ego , tamże, 1946, nr 14, s. 1-3.
495 S. M ikstein, Co to j e s t  fila te listyka , tamże, 1946, nr 6, s. 5.
499 M. Staw icki, L ist z  p la ży , tamże, 1946, nr 2, s. 6.
497 M. K isiński, W yrób w ina z  ja b łek , tamże, 1946, nr 9, s. 6.
498 (tar), Z asady sportu  robotn iczego, „D ziennik Polsk i” 1945, nr 124, s. 5, dod. „Sport i W ychow anie F izyczne”.
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Fot. 19. „Dziennik Polski" 1948, nr 2, s. 6, dod. „Dziennik Sportowy” nr 1
w obozach (np. artykuł Sport w Oświęcimiu narzędziem sadyzmu -  wstrząsające przeżycia 
boksera warszawskiego Z. Małeckiego)499. Ostatni numer ukazał się 30 września 1946 r. (nr 
268 „Dziennika Polskiego”).
Od 7 października 1946 r. zaczęło ukazywać się „Życie Sportowe” -  dodatek ten 
ukazywał się do nr. 56 „Dziennika Polskiego” z 7 października 1946 r., posiadał własną 
numerację i oddzielną paginację (zajmował 4 strony). Ogółem ukazało się 70 numerów 
dodatku. Oprócz informacji zamieszczano liczne artykuły na temat poszczególnych rodzajów 
sportu, np. żeglarstwa500, kolarstwa501, pisano o turystyce502 i taternictwie503, o sporcie 
w innych krajach, m.in. w Jugosławii504 i Anglii505. Od nr. 22. z 10 czerwca 1947 r. dodatek 
zajmował tylko jedną stronę. Dodatek zawierał stałe rubryki, np. „Dookoła sportu (przegląd 
prasy sportowej)”, „Kronika ilustrowana”. Od R. 3, nr 1 z 2 stycznia 1948 ukazywał się jako 
„Dziennik Sportowy”. „Dziennik Sportowy” w latach 1949-1950 wychodził nieregularnie 
jako dodatek-kolumna bez własnej numeracji, zawierał stałe rubryki, np. „Przez szparę”, 
„Humor sportowy”. Oprócz tego ukazywała się rubryka pod tym samym tytułem, zajmująca 
ok. 1/5 strony.
Kolejnym dodatkiem był „Dziennik Literacki” ukazujący się od 7/13 marca 1947 do 
24/31 grudnia 1950 r., który w 1951 r. przekształcił się w samodzielne pismo „Życie 
Literackie”. „Dziennik Literacki” posiadał własna numerację i paginację. Już w nr. 64/1947 
„Dziennika Polskiego” zapowiadano pojawienie się dodatku, który miał być bezpłatną premią 
dla stałych prenumeratorów. Cele wydawania „Dziennika Literackiego” tak wyjaśnił 
Stanisław Witold Balicki w artykule Czy w Krakowie pustka (nr 1/1947 „Dziennika 
Literackiego”):
„Dziennik „Literacki” pragnie zogn iskow ać tw órczy trud kultury i upow szechnić go  w  tej m ierze, jaka nie byłą  
dotąd udziałem  żadnego pisma literackiego w  Polsce i w  w ielu  krajach obcych. Jako stały dodatek cotygodniow y  
„Dziennika P o lsk iego” ma m ożliw ość ukazyw ania się  obecnie w  nakładzie od 80-90  tys. egzem plarzy, co daje 
niemal pół m iliona stałych czyteln ików  i to jest je szcze  jedno, św iadom e zadanie Redakcji, zobow iązujące i ją  
i w spółpracow ników ”.
Uzupełnił tę wypowiedź Jan Alfred Szczepański w artykule O roli i zadaniu „Dziennika 
Literackiego (w nr. 31.):
499 Sport w  O św ięcim iu  narzędziem  sadyzm u  -  w strząsa jące  p rze życ ia  boksera w arszaw skiego  Z. M ałeckiego, 
„Dziennik P olsk i” 1945, nr 139, s. 4 , dod. „Sport i W ychow anie F izyczne”.
500 U  schyłku św ia to w eg o  sezonu żeg larsk iego , , „Ż ycie Sportow e” 1946, R. 1, nr 2, s. 4  ; R ożnów  ogólnopolski 
ośrodek sp o r tó w  wodnych, „Ż ycie Sportow e” 1946, R. 1, nr 1, s. 1.
501 L. Leszko, Ze św ia ta  kolarskiego, tam że, 1946, R. 1, nr 3, s. 1-2.
503 Turystyka i j e j  p rzyszło ść , tamże, 1946, R. 1, nr 2, s. 1.
503 J. A. Szczepański, P o  sezon ie taternickim , tam że, 1946, R. 1, nr 2, s. 3.
504 Sport w  Jugosław ii, tam że, 1946, nr 11, s. 4.
505 Sport w  p o w o jen n ej Anglii, tamże, 1946, nr 1, s. 3.
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Fot. 20. ..D/iennik L iteracki’ 1047. nr 1, s. 1
„D ziennik Literacki” postanow ił w ypełnić o tyle próżnię jaka po secesji „Odrodzenia” powstała w Krakowie, by 
stworzyć dla ogółu  literatów i artystów placów kę, która by przez sw ą przystępniejszą form ę i bardziej 
bezpośrednie, jakby dziennikarskie ujmowanie treści, trafić m ogła do grup czyteln iczych  dla „Odrodzenia” czy  
„K uźnicy” na razie niedostępnych. Słow em , że będzie środow isko czyteln icze osw ajać z problemami literackimi 
i przygotow yw ać je  do apercepow ania tygodników. [...]. Redakcja nie ustaje w  zabiegach aby [...] zam ienić go w  
dziennik literacki bardziej niż dotychczas docierający do czyteln ików  nie tylko w  promieniu M ałopolski [...]” .
Od nr 35 z 6 listopada 1947 r. pismo było ponownie numerowane od 1; podano tu również 
informację, że nakład pisma wynosi 100.000 egzemplarzy.
Na łamach „Dziennika Literackiego” dominowały artykuły dotyczące literatury, 
muzyki, plastyki, teatru i filmu. Wywiady z pisarzami i badaczami literatury np. z Jerzym 
Andrzejewskim (nr 23/1947), Tadeuszem Brezą (nr 18/1947), Jarosławem Iwaszkiewiczem 
(nr 8), Stefanem Otwinowskim (nr 12/1947), Janem Parandowskim (nr 1/1948), Julianem 
Przybosiem (nr 5/1947), Leopoldem Staffem (nr 2/1947), Jerzym Szaniawskim (nr 4/1947), 
Kazimierzem Wyką (nr 10/1947) przeprowadzała Maria Szczepańska; ponadto pisano 
o twórczości lub konkretnych utworach pisarzy i poetów, np. o Medalionach Zofii 
Nałkowskiej pisała Maria Kuryluk506, Aleksander Semkowicz poruszał temat Mickiewicza 
w przekładach czeskich507, Józef Korpała pisał o Pogance Narcyzy Żmichowskiej508, 
o Marii Konopnickiej jako poetce ludu wspominał Zygmunt Leśnodorski509, Henryk 
Markiewicz zajął się Mickiewiczem510 i Orzeszkową511, Wanda Kragen zajęła się Krystyną, 
córką Lavransa Sygryd Undset512, Adam Włodek omówił poezję Marii Czerkawskiej513. 
Warto wspomnieć, że numer 33 z 1947 r. w całości poświęcony był Norwidowi. W dodatku 
drukowano także artykuły mówiące o literaturze jugosłowiańskiej, rosyjskiej, czeskiej, 
bułgarskiej, węgierskiej. Na łamach dodatku pojawiły się wiersze poetów polskich i obcych, 
m.in.: Romana Bratnego Tancerka ocalona (nr 7/1949), Marii Czerkawskiej Bajka 
o morzu (nr 2/1947) Baszty (nr 2/1948), Kazimiery Iłłakowiczówny Antygono, patronko 
sióstr... (nr 2/1948), Jalu Kurka Maj, Szumią brzozy (nr 43/1949), Stanisława Jerzego Leca 
Alpów piękno nr 4/1950), Władysława Machejka Pachnące kwiaty (nr 1/1947), Juliana 
Przybosia Do ciebie o mnie (nr 5/1947), Aleksandra Puszkina Pomnik (nr 2=36/1947), 
Tadeusza Różewicza Martwy owoc, Ranny (nr 1/1947), Leopolda Staffa Nadzieja, Marzenie 
(nr 2/1947), Wisławy Szymborskiej Trzeba (nr 52/1950), Adama Włodka Pocztówki (nr 
19/1947), Witolda Zechentera Liryczny wiersz (nr 52/1950) i wielu innych. W Kolumnie
506 M. Kuryluk, L udzie ludziom  zg o to w a li ten los, „D ziennik Literacki” 1947, nr 1, s. 4, 7.
507A. Sem kow icz, M ickiew icz w  przek ładach  czeskich, tam że, 1947, nr 3, s. 2.
508 J. Korpała, D zieło, k tóre m ia ło  być rew elacją , tam że, 1947, nr 11, s. 5.
509 Z. Leśnodorski, M aria  K onopnicka -p o e tk a  ludu, tam że, 1950, nr 41 , s. 3.
510 H. M arkiew icz, R edak tor A dam  M ickiew icz, tam że, 1950, nr 3, s. 1.
511 H. M arkiew icz, O rzeszkow a -p is a r k a  społeczna, tam że, 1949, nr 5-6 , s. 8.
512 W. Kragen, C zyta jąc  p o  latach, tamże, 1948, nr 1, s. 8-9.
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Debiutów Poetyckich drukowano także wiersze poetów młodych (np. w nr 1/1948 debiutował 
Leszek Herdegen wierszem Moja szkoła). Drukowano również wiele powieści i opowiadań 
oraz ich fragmentów, m.in. Jerzego Korczaka fragment powieści Początki drogi (nr 45/1950), 
Jalu Kurka fragmenty powieści Janosik (nr 4/1947), Wilhelma Macha fragment powieści 
Bohaterski czyn Pana Kajetana (nr 20/1947) czy opowiadanie Bliscy ludzie (nr 21/1950), 
Józefa Mortona opowiadanie Dziury w płocie (nr 1/1948), Władysława Orkana nowelę Nad 
urwiskiem (nr 24/1950), Stefana Otwinowskiego opowiadanie W rodzinnym miasteczku (nr 
39/1948), Kazimierza Truchanowskiego Zmowa Demiurgów (nr 1/1947), Juliana 
Wołoszynowskiego fragment powieści Idący Chrystus (nr 9(43)/l 947). Nie zabrakło 
fragmentów sztuk dramatycznych, np. Romana Brandstaettera Królestwo Boże (nr 1, 2/1947, 
1/1948), Antoniego Czechowa Trzy siostry (nr 44/1948), Stefana Otwinowskiego Dobra 
wróżba (nr 26/1947), Jerzego Szaniawskiego Kowal, pieniądze i gwiazdy (nr 13/1948), 
Antoniego Sławińskiego Profesorowie (nr 3/1947), Stanisława Wyspiańskiego Weimar 
(1829) (nr 38/1949). Wiadomości podane w dodatku dopełniały cykle Adama Włodka „120 
wierszy o poezji”, a następnie „150 wierszy o poezji” oraz J. A. Szczepańskiego „Punkty 
kontrolne”. Ponadto nowiny ze świata literatury i książki zamieszczano w rubrykach „W 
Polsce i w Swiecie”, „Literatura”, „Książki”, „Nowości i wznowienia”.
Na łamach dodatku pojawiły się również tematy dotyczące muzyki, kompozytorów, 
koncertów, a poruszali je przede wszystkim Stefania Łobaczewska514 Jerzy Broszkiewicz515, 
Artur Malawski516, Józef Reiss517. Informacje uzupełniał cykl artykułów Stefanii 
Łobaczewskiej „Kraków muzyczny”; ponadto ukazywała się rubryczka „Kronika muzyczna” 
a następnie „Muzyka”. Sprawami plastyki zajmował się przede wszystkim Konrad 
Winkler518; z innych autorów tekstów poruszających te zagadnienia można wymienić m.in. 
Andrzeja Banacha519 i Tadeusza Dobrowolskiego520. Sprawy sztuk plastycznych publikowano 
również w rubryce „Plastyka”. Bardzo dużo miejsca na łamach dodatku poświęcano teatrowi, 
granym sztukom i aktorom. Tematy te poruszali m.in.: S. W. Balicki, który omówił 
wystawiane w Krakowie sztuki Wyspiańskiego Klątwą i Warszawiankę521, Lucjan Kydryński
513 A . W łodek, P ogodna i trw ała  poezja , tam że, 1948, nr 2, s. 3.
514 S. Ł obaczew ska, M uzyka fran cu ska  i belg ijska  w  F ilharm onii /krakowskiej, tamże, 1947, nr 3, s. 5.
515 J. B roszkiew icz, Chopin n a jpraw dziw szy , tam że, 1949, nr 43, s. 4.
516 A. M alaw ski, Ż ycie  m uzyczne K rakow a, tam że, 1947, nr 12, s. 6.
517 J. R eiss, M u zyczn ość W yspiańskiego, tam że, 1948, nr 21, s. 2.
518 K. W inkler, Grafika W ładysław a Z akrzew skiego , tamże, 1947, nr 7, s. 4  ; tegoż, M alarstw o po lsk ie  na 
p rze łom ie  X IX  i X X  wieku, tamże, 1949, nr 27, s. 6.
519 A . Banach, G rafika m eksykańska, tam że, 1950, nr 10, s. 3.
320 T. D obrow olski, Rysunki C zesław a R zepińskiego, tam że, 1947, nr 5, s. 4.
521 S. W. B alicki, T rzeba i tak, tamże, 1947, nr 9= 43 , s. 8-9.
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c j - )  . 523przedstawił teatry śląskie ", Stefan Otwinowski opisywał teatry krakowskie , a Teofil 
Trzciński Teatr Polski w Poznaniu524, Vilim Francie ukazał polskiemu czytelnikowi teatry 
Pragi525, a Władysław J. Dobrowolski przybliżył dzieje teatru hiszpańskiego526. 
Przedstawiano sylwetki aktorów: Artur Maria Swinarski przedstawił sylwetkę aktora Karola 
Frycza527, Ludwik Szczepański przypomniał Gabrielę Zapolską jako aktorkę528, Konstanty
S?QPrzyby sławski omówił 35-lecie pracy scenicznej Karola Adwentowicza , Julian 
Wołoszynowski poświęcił uwagę Juliuszowi Osterwie530. W nr 19/1947 ogłoszono ankietę 
teatralną „Dziennika Literackiego” pt.: Jaką sztukę pragnąłby Pan wystawić w teatrze 
i dlaczego? -  na tę ankietę odpowiedział m.in. Karol Frycz, Ludwik Solski, Jerzy Ronard 
Bujański. W nr. 40/1949 r. w artykule Rok Rewolucji Teatralnej napisano m.in. „zadaniem, 
jakie postawiło sobie Ministerstwo Kultury i Sztuki, było stworzenie teatru, który stanowiłby 
funkcję życia najszerszych mas narodu i istotny czynnik ich kulturalnego postępu” -  dzięki 
takiej polityce sztuka stała się dostępna dla wszystkich, nie tylko dla elity. Informacje 
dotyczące teatrów, życia teatralnego i aktorów uzupełniała rubryczka „Teatr” ; ponadto na 
łamach „Dziennika Literackiego” zamieszczano liczne zdjęcia z premier teatralnych. Nie
zabrakło informacji o radiu i filmie, nr 3/1948 r. poświęcony był w całości radiofonii,
ponadto Aleksander Baumgardten pisał o sztuce radiowej531, Jerzy Broszkiewicz poruszył 
temat muzyki w Polskim Radio532, Irena Merc opisywała kino i festiwale filmowe533, J. A. 
Szczepański zapewniał o odzyskiwaniu popularności filmu534, Zbigniew Grotowski obiecywał
coc
wykonanie w terminie planu filmów dokumentalnych . Oprócz wspomnianych rubryk na 
łamach dodatku zamieszczano informacje także w innych rubrykach np. „Postscriptum” (tu 
swoje Fraszki drukował Bogdan Brzeziński), „Kronika radziecka”, „Kronika francuska”, 
„Kronika czeska”, a następnie „W Anglii”, „W Bułgarii”, „W Czechosłowacji”, „W ZSRR”, 
„We Francji”, w 1949 r. pojawiła się „Encyklopedia podręczna” i „Muzea i Wystawy”. Na
522 L. Kydryński, O  teatrach  śląskich, tam że, 1950, nr 37, s. 6.
523 S. O tw inow ski, W  teatrach  krakow skich, tam że, 1950, nr 15, s. 6.
524 T. Trzciński, 75-lecie  Teatru P o lsk iego  w  Poznaniu, tam że, 1950, nr 50, s. 4.
525 V. Francie, Z  w ędrów ek  p o  teatrach  P ragi, tam że, 1947, nr 13, s. 8.
526 W. J. D obrow olski, D zie je  teatru  h iszpańskiego, tam że, 1950, nr 6, s. 4-5.
527 A. M. Swinarski, U w agi o K arolu  F ryczu, tam że, 1947, nr 10, s. 8.
528 L. Szczepański, Jeszcze  o Z apo lsk ie j ja k o  ak torce, tamże, 1950, nr 2, s. 5.
529 K. Przybysław ski, K a ro l A dw en tow icz 35 -lec ie  p ra c y  scen icznej i spo łeczn ej czo łow ego  a rtysty  i dzia łacza , 
tamże, 1950, nr 9, s. 4.
530 J. W ołoszynow ski, P am ięci O sterw y, tam że, 1948, nr 20, s. 6.
''' A. Baumgardten, Teatr bez oklasków  -  o sz tu ce  rad iow ej, tam że, 1948, nr 19, s. 4.
532 J. B roszk iew icz, M uzyka w  Polskim  radio, tam że, 1948, nr 3, s. 4.
533 1. Merc, Tydzień fd m ó w  czechosłow ackich , tam że, 1949, nr 41, s. 5; tejże, E krany dw óch św iatów . P o  
festiw a lu  F ilm ów  R adzieckich , tamże, 1949, nr 46 , s. 4.
534 J. A. Szczepański, Film odzyskuje sw ą  pow szech n ość , tamże, 1949, nr 35, s. 5.
533 Z. G rotowski, Plan fd m ó w  dokum entalnych -  w ykonany, tamże, 1948, nr 50, s. 7.
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lamach „Dziennika Literackiego” ogłoszono wiele ankiet i konkursów: w 1947 r. (w nr 22) 
ogłoszono konkurs popularny „Obrońcy pokoju” -  z podanych imion i z zamieszczonych 
rysunków należało odgadnąć nazwiska 15 najwybitniejszych obrońców pokoju spośród 
literatów, artystów, plastyków i uczonych całego świata, w 1948 (w nr 25) ogłoszono 
konkurs, w którym z zamieszczonych nazwisk autorów i tytułów książek należało odgadnąć 
nazwę popularnego pisma literackiego, w numerze 41. tegoż roku zakończono konkurs „Czy 
znasz dobrze literaturę dramatyczną?” oraz ogłoszono ankietę pt. Każdy czytelnik -  
współpracownikiem Redakcji,,Dziennika Literackiego" -  poproszono w niej o odpowiedź na 
dwa pytania: 1) „Jaką rolę powinien spełniać „Dziennik Literacki” i co sądzę o jego 
dotychczasowej działalności”, 2) „Jakie zmiany w treści i układzie „Dziennika Literackiego” 
uważam za konieczne”. Ponadto w numerze 19/1949 podano informację, że „Dziennik 
Literacki” otrzymał pierwszą nagrodę za numer poświęcony Czechosłowacji. Konkurs na 
najlepsze numery czasopism społeczno-literackich oraz dodatków kulturalnych poświęconych 
Czechosłowacji zorganizowało, w związku z Tygodniem Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej, 
Ministerstwo Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ambasadą Czechosłowacką. W numerze 
52/1948 pojawiła się pierwsza zapowiedź nadchodzących zmian czyli artykuł o wymownym 
tytule: Plan Sześcioletni stwarza bazę pod nową socjalistyczną kulturę516. Szczególnie wiele 
artykułów ideowych pojawiło się w dodatku w 1950 r., tu przykładem mogą być artykuły: 
Pisarze -  czołowy aktyw rewolucji kulturalnej w Polsce537 czy Stefana Otwinowskiego Rola
c -? o
pisarza w kraju budującym socjalizm . Panująca sytuacja polityczna zaczęła mocno 
oddziaływać na twórczość publicystów, pisarzy i poetów. Pojawiły się publikacje dotyczące 
realizmu socjalistycznego539, socjalizmu utożsamianego z pokojem540, wiersze poświęcone 
Stalinowi541. W artykule Witolda Chomicza Sztuka dla przemysłu542 -  pojawiło się „ciekawe” 
ze względów ideowych sformułowanie: „współczesny artysta-plastyk [...] jest
racjonalizatorem w przemyśle, gdyż jest rzeczą zupełnie oczywistą, że dobrze pomyślany 
projekt odnośnie do danej techniki przemysłowej zaoszczędza czas produkcji, materiał, 
maszyny [...]”, coraz częściej zaczynano drukować publikacje typu: Musi powstać sztuka
536 Plan S ześcio letn i stw arza  b a zę  p o d  now ą soc ja lis tyczn ą  kulturę, tamże, 1948, nr 52, s. 2.
537 P isarze  -  czo ło w y  ak tyw  rew olu cji ku lturalnej w P olsce , tamże, 1950, nr 28, s. 3.
538 S. O tw inow ski, R ola p isa rza  >v kraju budującym  socja lizm , tamże, 1950, nr 9, s. 1.
539 H. V ogler, P ierw sze  kroki do  realizm u, tam że, 1950, nr 31, s. 2.
340 H. Vogler, Sztuka w a lcząca  o pokó j, tam że, 1950, nr 33, s. 1; A. W łodek, Socjalizm  =  Pokój. O  utworach  
W ładysława B ron iew skiego , tamże, 1950, nr 33, s. 1.
541 W. Broniew ski, Słow o  o Stalinie, tamże, 1950, nr 30, s. 1.
343 W. C hom icz, Sztuka d la  przem ysłu , tam że, 1950, nr 5, s. 4.
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54^  'godna wielkiej epoki zwycięskiego socjalizmu ". Już na wymienionych przykładach tytułów 
widać, jaki wpływ na tematykę zamieszczanych publikacji miała sytuacja społeczno- 
polityczna panująca na przełomie lat 40-tych i 50-tych.
„Dziennik M łodych” ukazywał się od 4 stycznia do 19 maja 1948, posiadał własną 
numerację (z wyjątkiem ostatniego numeru) i zajmował dwie strony. Łącznie ukazało się 12 
numerów.
W nr. 1. z 4. stycznia, w artykule Dlaczego?, wyjaśniano powody powstania kolumny:
„A by zacieśnić je szcze  bardziej kontakt m iędzy m łodzieżą a „D ziennikiem  Polskim ” -  oddajem y w jej ręce 
specjalny dodatek mający uw zględnić m ożliw ie szeroki wachlarz zagadnień i wydarzeń. Materiał problem ow y i 
informacyjny połączony z materiałem rozryw kowym  złoży  się na „D ziennik M łodych” [...] N iech  „Dziennik  
M łodych” stanie się kolum ną m łodych w najpełniejszym  tego słow a znaczeniu. N iech  uczy i informuje i niech 
będzie najlepszym  tow arzyszem  w chw ili odpoczynku”.
W nr. 2. z 11.01. dodano jeszcze
„D ziennik M łodych” m oże stać się  trybuną, z której m łodzi m ów ią o tym co robią i jak m yślą, nie tylko do 
m łodych ale i do starszego pokolenia”544.
Już w tym numerze ogłoszono ankietę pt. Nauka czy zarobek? dotyczącą pracy zarobkowej 
młodzieży, ponadto w poszczególnych numerach zamieszczano wiersze młodzieży 
akademickiej, gimnazjalnej np. Leszka Herdegena Lunapark (nr 10), Zuli Strońskiej Lektura 
(nr 1), drukowano kolejne odcinki partyzanckiej opowieści obrazkowej A. Prosnaka Serce 
w plecaku z ilustracjami Mieczysława Wątorskiego, pojawiły się również opowiadania, np. 
Zygmunta Batko Kotlety z kotów (nr 2), tegoż W pobliżu Scilly Is (nr 8, 9). Do dodatku 
artykuły i reportaże pisali: Ewa Zagórska (Ananasy i „Ananaski", nr 1, reportaż z pobytu 
w Nairobi) i uczniowie szkół, którzy poruszali różnorakie problemy: od budowy linii 
kolejowych545, poprzez recenzje książek546, na chorobach wenerycznych kończąc547. 
Podawano także ciekawostki: informowano o nowych znaczkach pocztowych548, pisano 
o Instytucie Badania Opinii Publicznej549, przedstawiano zasady działania organizacji 
młodzieżowych550. Istniały tu również stałe rubryki, np. „Czy wiesz co to jest?”, „Rozrywki 
umysłowe”, „Telegraf’, lub „Harcerski Telegraf’ oraz kącik językowy Pawła Żywieckiego 
„Znajome wyrazy obce”.
543 Z. W ielow ieyska-R atkow ska, M usi po w sta ć  sztuka godn a  w ielk iej epoki zw ycięsk iego  socja lizm u , tamże, 
1950, nr 7, s. 4-5.
544 M. Ptaśnik, O w szystkim , „D ziennik P olsk i” 1948, nr 11, dod. „D ziennik M łodych”, R. 1, nr 2, s. 1 .
545 G. R adowic, M łodzież buduje lin ie kolejow e, tam że, 1948, nr 18, dod. „D ziennik M łodych”, R. 1, nr 3, s. 2
54,1 zawarte w rubryce „K siążki, które czytam y”.
547 J. A ndrusikiew icz, S.O.S., tam że, 1948, nr 18, dod. „D ziennik M łodych”, R .l,  nr 3, s. 1.
54S Stulecie kolei szw a jcarsk ich  na znaczkach, tamże, 1948, nr 45, dod. „D ziennik M łodych”, R. 1, nr 7, s. 2.
54l) Co to j e s t  Instytu t B adania  O pinii Publicznej, tam że, 1948, nr 45 , dod. „D ziennik M łodych”, R. 1, nr 7, s. 1.
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Fot. 21. „Dziennik Polski” 1948, nr 4, dod. „Dziennik Młodych” 1948, nr 1, s. 1
Oprócz wyżej wymienionych dodatków zamieszczano sporadycznie kolumny 
poświęcone jednemu tematowi, np. w 1946 r. były to m.in.: w numerze 157 „Literatura wsi”, 
zajmująca 2 strony. Tu opublikowano artykuł Józefa Andrzeja Frasika Ludowa i chłopska 
literatura, a także wiersze Stanisława Nędzy-Kubińca Janosik, Pawła Kubisza Emigranci, 
J. A. Frasika Zatargi graniczne, Stanisława Piętaka Zmierzch nadchodzi, Edwarda Marca 
Ziemia pachnie, Jana Bolesława Ożoga Do ostatniej krowy, Józefa Ozgi-Michalskiego
0  wnucku, Placku i Dziadku oraz fragment powieści Ludzie pustkowia Józefa Pogana. 
Kolejną kolumną były „Sprawy Spółdzielcze” zamieszczone w nr 174 1946 r., w której m.in. 
poruszano problemy występujących różnic między spółdzielczością a inicjatywą prywatną. 
„Zagadnienia gospodarcze Ziem Odzyskanych” zajęły 2 strony numeru 222 z 1946 r., 
a wypełniały je liczne artykuły np. Romana Krajewskiego o złożach rud na Dolnym Śląsku551, 
Edmunda Trepki poruszającego zagadnienie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego
1 organicznego552, Jana Śląskiego piszącego o sadownictwie553 czy Fłenryka Łubieńskiego 
prezentującego Wałbrzych554. W 1947 pojawiła się w kilku numerach kolumna „Poznajemy 
Związek Radziecki” (od nr 286 z 19 października 1947), przybliżająca czytelnikom ten kraj.
Jak już wspomniano, redaktorzy pisma odwoływali się do pewnych chwytów 
formalnych „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, co w szczególności widoczne jest w ilości 
i różnorodności wydawanych dodatków. Powołanie wspomnianego już „Dziennika 
Literackiego” było wyraźnym nawiązaniem do „Kuryera Literacko-Naukowego”555, podobny 
sąd można wydać także o dodatku niedzielnym „Od A do Z”. Oba te dodatki zasługują na 
oddzielne, dogłębne opracowanie.
551 R. Krajewski, Z łoże rud  na D olnym  Śląsku, „D ziennik P olsk i” 1946, nr 222, s. 6.
552 E. Trepka, P rzem ysł chem iczny, organ iczn y i fa rm aceu tyczn y, tamże, s. 6.
553 J. Śląski, S adow n ictw o  i je g o  m ożliw ości ro zw o jo w e , tam że, s. 7.
554 H. Łubieński, W ałbrzych i Z iem ia W ałbrzyska, tam że, s. 7.
55_' O. Jędrzejczyk, K rążow n ik  W ielopole, Kraków 1984, s. 54.
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1.3.3. „Dziennik Polski” 1949-1956 
1.3.3.1. Rozwój i tematyka
W latach 1949-1956 „Dziennik Polski” liczył przeciętnie od 4 do 6 stron, początkowo 
ukazywał się 7 razy w tygodniu, później - 6. Decyzję o zmianie częstotliwości pisma podjęto 
ze względu na niedobór papieru związany ze zwiększaniem się nakładów pism. Począwszy od 
7 lipca 1951 roku „Dziennik Polski” ukazywał się 6 dni w tygodniu, bez poniedziałków556. 
Cena jednego numeru wynosiła 15 groszy za wydania od poniedziałku do piątku i 30 groszy 
za wydanie niedzielne z dodatkiem „Od A do Z”. W 1953 roku cena z 15 groszy wzrosła na 
20 groszy, cena wydania niedzielnego pozostała bez zmian. Wysokość nakładu zaczęto 
podawać dopiero od 15 września 1956 roku, do końca grudnia 1956 roku nakład wahał się 
w granicach od 63.445 (numer 209) do 89.016 (numer 252). Według Danuty Jakubiec557 
wysokość nakładu ustalano odgórnie, nakład „Dziennika” nie mógł być wyższy od nakładu 
„Gazety Krakowskiej” - organu PZPR. Tytuł początkowo drukowano w kolorze czerwonym, 
od numeru 284 w 1951 r. do numeru 128 w 1954 r., z powodu oszczędności, drukowano go 
w kolorze czarnym. Kolorem czerwonym, zielonym lub niebieskim honorowano święta, 
rocznice, np. kolejne rocznice Rewolucji Październikowej czy powstania Armii Radzieckiej, 
Narodowy Plebiscyt Pokoju, Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, etc. Niektóre 
numery poświęcono jednej tematyce, np. numer 266/1954 poświęcono tematyce 
przedwyborczej, numer 158/1954 rozwojowi ziemi rzeszowskiej w okresie 10-lecia PRL, 
a numer 223/1956 poświęcono stolicy z okazji Miesiąca Budowy Warszawy. Numer 
148/1951 zawierał Kronikę Podkrakowską (dotyczącą Bochni, Myślenic, Chrzanowa, 
Miechowa i miejscowości powiatu krakowskiego), numer 31/1954 zawierał Kronikę 
Podhalańską, a numer 152/1955 Kronikę Ziemi Tarnowskiej (obejmującą Brzesko, Dąbrowę 
Tarnowską i Tarnów).
W 1956 roku w numerze 281 po raz pierwszy pojawiły się nazwiska członków 
kolegium redagującego: Władysław Cybulski (sekretarz odpowiedzialny), Zdzisław Dudzik, 
Bolesław Garlicki, Ryszard Kosiński (zastępca redaktora naczelnego), Ignacy Krasicki 
(redaktor naczelny) i Rena Nalepa. Funkcje redaktorów naczelnych w latach 1949-1956 
pełnili: Stanisław Witold Balicki (01.09.1945-29.10.1950 r.), Wacław Czynczys (29.10.1950 
Balicki przekazał mu funkcję redaktora naczelnego, wg K. Zbijewskiej558 funkcję tę pełnił do 
września 1952), Zbigniew Kwiatkowski (wg K. Zbijewskiej od września 1952 do lutego
556 „Dziennik P olsk i” 1951, nr 185, s. 1.
55' Na podstawie rozm ow y przeprowadzonej przez autorkę artykułu z red. Danutą Jakubiec w dn. 20 .02.1998.
558 N a podstawie rozm ow y przeprowadzonej przez autorkę artykułu z red. K. Zbijew ską w  dn. 20 .02.1998.
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Fot. 22. „Dziennik Polski” 1949. nr 1, s. 1
1954) i Ignacy Krasicki (11.03.1954 do 1956559). W stopce redakcyjnej do 15 października 
1951 r. wyraźnie określano, że wydawcą pisma jest SWO „Czytelnik”, od numeru 247 
z 16/17 października 1951 roku podawano, że gazetę wydaje Instytut Prasowy „Czytelnik”. 
„Dziennik” drukowały Państwowe Krakowskie Zakłady Graficzne, które od 10 października 
1951 roku zmieniły nazwę na Drukarnia Prasowa - Przedsiębiorstwo Państwowe, adres 
redakcji pozostał bez zmian: ulica Wielopole 1. W stopce redakcyjnej wymieniano 
następujące działy: terenowy i miejski, sportowy, korespondentów, depeszowy, redakcja 
nocna. Od nr 328/1951 wymieniano dział ekonomiczny, rolny, terenowy i korespondentów, 
dział społeczny, kulturalny i miejski, dział sportowy i redakcja nocna. Kolejna zmiana 
nastąpiła w 1955 r. Wyróżniono wtedy dział ekonomiczny i rolny, dział terenowy 
i korespondentów, dział sportowy, miejski i redakcja nocna.
W latach 1949-1956 materiał grupowano w ponad 60 działach i rubrykach. Niektóre 
z nich, tak jak i w poprzednim okresie, okazały się efemerydami np. „Życie Akademickie”, 
inne ukazywały się przez cały wyżej wymieniony okres, m.in. „Ze sportu”, „Z Filharmonii 
Krakowskiej”, „Kronika Krakowska”. Swoje stałe rubryki (nie wymienione w tabeli) 
zawierały „Kronika Krakowska” („Dzisiejsze imprezy”, „Kalendarzyk”, „Kronika Żałobna”, 
„Najważniejsze audycje”, „Notujemy”, „Szpilki”, „Z sali sądowej”) czy „Dziennik 
Sportowy”, który zawierał m.in. rubryki „Przez szparę”, „Komunikat śniegowy”. W tabeli 
zarejestrowano jedynie te działy, rubryki, które ukazały się co najmniej dwa razy w danym 
roku, bez względu na wielkość zajmowanej przez nie powierzchni.
Tabela nr 19. W ykaz działów  i rubryk w ystępujących w  „Dzienniku Polskim ” w  latach 1949-1956
N azw a rubryki/działu/rok 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Aktorzy Krakowa +
Bez komentarzy +
Biblioteczka w  prenumeracie +
Coraz wyżej + + + +
Czy w iesz już o tym + +
Czytelnicy p iszą + +
Czytelnicy współpracują z  „D ziennikiem ” + + + + + + +
Dalekopisem  z Berlina + +
Dziennik Sportowy + + + + + +
Ekonomia na co dzień + + +
Fakty i komentarze / Fakty i wnioski + +
Felieton sprzed ekranu +
Felieton polityczny + + + +
559 W archiwum „D ziennika Polskiego” znaleziono akta I. Krasickiego, w  których podano datę objęcia funkcji, 
ale nie jej zakończenia. W g danych, 15.05.1960 r. został kierow nikiem  Krakow skiego Ośrodka Badań 
Prasoznawczych. W książce E. Ciborskiej, Leksykon po lsk ieg o  dziennikarstw a. W arszawa 2000, s. 272, z 
biogramu K rasickiego wynika, że funkcję redaktora naczelnego „D ziennika P olsk iego” pełnił w  latach 1954- 
1956, a od 8 stycznia 1957 był redaktorem naczelnym  „G azety Krakowskiej”.
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Felieton tygodniow y + +
Korespondenci „D ziennika” p iszą  o problemach 
terenu
+ +
Kronika krakowska + + + + + + + +
Kronika dyplom atyczna / Z kroniki 
dyplomatycznej
+ + + +
Kronika kulturalna / Z kroniki kulturalnej + + + +
Kronika żałobna +
Krótko z ...(zagranicy, kraju, kraju i zagranicy) + +
Listy do Redakcji /  Z listów  do redakcji + + + + + +
Listy z ... + + + + + + +
Literatura, Plastyka, M uzyka, Teatr, Film, 
Muzea
+ +
Na ekranie + +
Na falach radiowych +
Na około świata +
Na w idow ni m iędzynarodowej +
N ow e książki/W śród now ych książek +
N ow ości kulturalne + +
Notatnik kulturalny + + + +
Notatnik gospodarczy + +
Notatnik korespondenta +
Od naszych korespondentów zagranicznych + + + +
Od w łasnego korespondenta API dla 
„Dziennika P olsk iego”
+
Obiektywem  po kraju +
Odpowiedzi Redakcji +
Odpowiedzi prawne +
Ostatnie w iadom ości sportowe + + + + +
P. A lojzy Kądziołka +
Pocztówka z ... +
Prawo i życie + + + +
Przegląd prasy / W św ietle prasy + +
Rady praktyczne + +
Sam na sam z rybą + + +
Skrzynka lekarska + +
Szpilki + +
Świat o  tym  m ów i +
Świat w  obiektyw ie + + +
T elefonem  z ... + + +
Telegrafem +
To i ow o + + + + +
To Cię zainteresuje + + +
Troski czytelników +
Turystyka, W czasy, U zdrow iska (zawierała 
podrubryki)
+ + + +
W olna trybuna +
U naszych przyjaciół + + +
U przyjaciół w  Związku Radzieckim +
W św ietle faktów + + + +
W św ietle prasy + +
W telegraficznym  skrócie + + + + + +
W iadom ości gospodarcze +
Wśród książek + + + +
W ydawnictwa Czytelnika +
Z dnia na dzień + +
Z ekranu / N a ekranie + + + + + +
Z Filharmonii Krakowskiej + + + + + +
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Z historii zabytków +
Z Huty im. Lenina + + +
Z kraju + + + +
Z m ojego notatnika + +
Z ostatniej chwili + + + + +
Z perspektywy tygodnia + + + +
Z pracowni plastyków + +
Z sal w ystaw ow ych + + + +
Z sali sądowej +
Z w ojew ództw a krakow skiego + +
Ze sportu + + + + + + +
Z sal koncertowych + + +
Zycie akademickie + + +
Źródło: opracowanie w łasne
Dopełnieniem informacji zawartych w różnych działach i rubrykach były cykle 
artykułów, felietonów i reportaży dotyczące innych krajów, ludzi lub wydarzeń. Przykładowo 
w roku 1950 publikowano cykl Kazimierza Koźniewskiego „Wrażenia zza Odry i Nysy”; 
w 1953 r. Jerzego Rossa „Listy z Indii” oraz Leszka Herdegena „Rozmowy o literaturze”; 
w 1954 r. pojawiły się reportaże Wojciecha Żukrowskiego „3000 km przez dżungle 
Wietnamu. Dziennik Podróży”, ponadto drukowano cykl Jarosława Iwaszkiewicza 
„Rozmowy o książce” i cykle artykułów „10-lecie Polski Ludowej”, „150 lat jednej fabryki”, 
„Nim zapłonie wielki piec”; W roku następnym ukazały się m.in. reportaże Ignacego 
Krasickiego „Kartki z podróży do Chin”, a następnie „Z podróży do Wietnamu”, ponadto 
Zygmunta Grenia „Wrażenia teatralne” oraz cykl felietonów Stefana Otwinowskiego 
„W Albanii i na morzach”. W roku 1956 publikowano m.in. cykle artykułów i reportaży 
Haliny Czemy-Stefańskiej („Grałam w Ameryce”) i Ewy Rudzkiej („Z Czechosłowacji starej 
i nowej”).
Na łamach pisma ukazywały się cykle żartów rysunkowych Gwidona 
Miklaszewskiego („Ojciec i syn”), Stanisława Brzozowskiego („Satyra polityczna”, „Węglem 
w oczy”), Moniki Wysockiej („Goście świąteczni”), a także Waleriana Borowczyka, Jana 
Tarasina, Eugeniusza Olszaka (dla pisma rysowali ponadto J. Jeleński, Tadeusz Olszewski, 
Stefan Pappe, Andrzej Stopka). Ukazywały się również żarty rysunkowe przedrukowywane 
z pism zachodnich lub bez podpisu zatytułowane „Satyra polityczna”, „Okiem satyryka”, 
„Uśmiechnij się”, „Z teki Julka”.
Na łamach pisma prócz artykułów pisanych przez członków redakcji czy 
współpracowników ze świata kultury, sztuki, nauki ukazywały się publikacje korespondentów 
„Dziennika”. W latach 1951-1953 duży nacisk kładziono na rozwijanie sieci korespondentów 
terenowych. W „Dzienniku” podawano informacje o rozszerzaniu się sieci korespondentów
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pisma zwłaszcza wśród młodzieży, o tworzeniu się kolejnych klubów (np. w 1951 r. powstał 
klub korespondentów powiatu tarnowskiego i klub w Nowym Sączu). Redakcja dbała o dobry 
poziom nadsyłanej korespondencji. W numerze 11/1951 pojawiła się informacja
0 przyznawaniu comiesięcznych nagród za najlepszą korespondencję - nagrodą były 
pieniądze lub kwartalna prenumerata pisma. 15 października 1951 r. rozpoczął się kurs dla 
korespondentów „Dziennika Polskiego”, a jego celem była nauka lepszego pisania, nabycie 
umiejętności wybierania tematów, etc. Podobny kurs szkoleniowy przeprowadzono dwa lata 
później - odbył się w dniach od 21 sierpnia do 4 października 1953 r.
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” byli inicjatorami i organizatorami wielu akcji (np. 
„Czytelnicy „Dziennika Polskiego” podpisują indywidualnie apel Światowego Komitetu 
Obrońców Pokoju’” -  nr 117/1950, a w 1951 r. trwała akcja „Zbieramy podarki dla dzieci 
koreańskich”) i dyskusji (m.in. w 1956 r. pojawiła się „Dyskusja o świadomym 
macierzyństwie” -  nr 10, 20, 22, 70, a w nr. 29. tegoż roku J. Roszko rozpoczął „Dyskusje 
mieszkaniowe”), a także organizatorami imprez artystycznych (np. 10 listopada 1952 r., 
w ramach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, redakcja „Dziennika 
Polskiego” i Klub Międzynarodowej Książki i Prasy zorganizowały wieczór artystyczny 
„Dramaturgia radziecka w Krakowie”, 24 listopada imprezę „Teatr i muzyka radziecka”, 
w 1955 r., z okazji jubileuszu 10-lecia „Dziennika Polskiego” zorganizowano spotkanie 
z artystami, piosenkarzami i satyrykami pod hasłem „20 groszy i wszystko wiesz”). W 1953 
r„ w czasie trwania Dni Oświaty, Książki i Prasy członkowie Redakcji zorganizowali punkt 
sprzedaży książek i czasopism zaopatrzony w okolicznościowy ekslibris wykonany przez 
Stefanię Dretler-Flin.
Oprócz akcji, na łamach pisma, pojawiły się różnorodne ankiety: np. w nr. 9/1953 r. 
opublikowano ankietę pod hasłem Przyjaźń, Przykład, Pomoc ZSRR, w nr. 16 tegoż roku 
konkurs-ankietę związaną tematycznie z rocznicą wyzwolenia Krakowa przez Armię 
Radziecką Jak uczynić życie naszego miasta lepszym i radośniejszym, w roku następnym 
wydrukowano ankiety: na nową nazwę dla części ekwipunku narciarskiego zwanego dotąd 
„kantami” (nr 5), w sprawie rozplanowania linii tramwajowych (nr 27), Jak spędzasz wolny 
czas po pracy (nr 75) oraz Co daje mi lektura dobrej książki (nr 131). W 1955 r. 
opublikowano Wielką ankietę „Dziennika Polskiego (nr 306), w której należało wyrazić 
krytykę i życzenia pod adresem pisma.
W latach 1949-1956 „Dziennik Polski” organizował, tak jak w poprzednim okresie, 
wiele konkursów. Na łamach pisma pojawiły się m.in. konkursy związane z literaturą
1 czytelnictwem (m.in. w 1949 r. zorganizowano konkurs literacki Kto to napisał (nr 141),
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w nr. 123/1951 Konkurs błyskawiczny -  należało odgadnąć pochodzenie zamieszczonych 
fragmentów artykułów, reportaży i wierszy, w nr. 81/1953 konkurs pod hasłem Własna 
biblioteka -  z podanych cytatów należało odgadnąć autorów i tytuły ich książek, w nr. 
302/1954 Zarząd Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej, Redakcja „Gazety 
Krakowskiej”, „Życia Literackiego”, „Dziennika Polskiego” i Polskie Radio, w okresie przed 
II Zjazdem ZMP, ogłosili Konkurs na najlepsze opowiadanie o życiu i pracy młodzieży), 
planem 6-letnim (Ojciec i syn zwiedzają... - z liter i fragmentów tekstu należało odgadnąć 
nazwę największej inwestycji Planu 6-letniego, nr 334/1950), konkursy wiedzy ( Czy znasz 
Warszawą, nr 311/1949, Ojciec i syn w labiryncie, nr 354/1949 -  tu należało dopasować 
nazwy miejscowości do każdej wymienionej postaci historycznej, Ludzie Oświecenia, nr 
124/1951, Poznajemy Kraków, nr 158/1951, Przypomnij sobie -  konkurs rysunkowy 
w wykonaniu Gwidona Miklaszewskiego -  zamieszczone obrazki przedstawiały wydarzenia 
związane z Krakowem i ziemią krakowską, o których pisał „Dziennik Polski”, należało 
uszeregować je w porządku chronologicznym i odgadnąć najnowsze wydarzenie, nr 20/1955), 
konkursy rozrywkowe (np. z cyklu Ojciec i syn, nr 176 i 221/1949), konkursy związane 
z turystyką i wypoczynkiem (w nr. 215/1950 r. ogłoszono konkurs Ojciec i syn na wczasach -  
należało odgadnąć nazwę siedmiu wczasowisk, w nr. 223/1951 Pocztówki z wczasów -  
należało odgadnąć nazwy miejscowości przedstawione na pocztówkach) i inne, np. konkurs 
Konsumenci oceniają pracą PDT  (nr 220-247/1954) czy Wielki konkurs Państwowych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Redakcji „Dziennika Polskiego " (nr 150/1956).
Po 1948 r. na łamach prasy, a więc i „Dziennika Polskiego”, zaczęła dominować 
problematyka związana z realizacją planu 3-letniego, a następnie problematyka produkcyjna 
związana z realizacją zadań Planu 6-letniego, industrializacją i budownictwem.
Szeroko przedstawiano zamierzenia budowlane oraz etapy budowy poszczególnych 
obiektów, największych inwestycji Planu 6-letniego. Według prasy należały do nich m.in. 
budowa kombinatu przemysłu bawełnianego w Piotrkowie, elektrowni w okolicach Jaworzna, 
cementowni w Wierzbicy, zapory wodnej w Goczałkowicach na Śląsku, kombinatu syntezy 
chemicznej pod Kędzierzynem, fabryki samochodów osobowych, fabryki samochodów 
ciężarowych w Lublinie, elektrociepłowni na Żeraniu, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
budowa miasta Tychy i budowa Nowej Huty. Prasa w licznych reportażach ukazywała pracę 
robotników z poszczególnych zakładów czy fabryk. Poprzez zamieszczanie apeli robotników 
- przodowników oraz ilościowe przedstawienie wyników ich pracy chciano mobilizować do 
podnoszenia wydajności i obniżania kosztów własnych. Podobnie było w „Dzienniku 
Polskim”, w którym pojawiły się liczne artykuły przedstawiające walkę o zwiększenie
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wydajności i obniżenie kosztów własnych w poszczególnych grupach zawodowych oraz 
nawołujące do podejmowania zobowiązań. Popularne stało się podnoszenie efektywności 
pracy, wszelkiego rodzaju współzawodnictwo w wykonaniu planu, które, jak pisano, 
„zdobywało w Polsce z każdym dniem coraz więcej zwolenników i entuzjastów”560: np. Jan 
Walaszczyk, tokarz Państwowych Zakładów Optycznych w Warszawie, zainicjował 
współzawodnictwo polegające na oszczędzaniu w fabrykach i zakładach pracy561, które 
podjęła Chrzanowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych562, zobowiązując się zaoszczędzić 
około 200 milionów zł, Wiktor Markiewka, rębacz kopalni „Polska” zainicjował nową formę 
współzawodnictwa -  długofalowe zobowiązania563, które szybko zostało podjęte przez 
brygady młodzieżowe zatrudnione w budownictwie564, do podejmowania długofalowych 
zobowiązań wzywali także pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie565, o tytuł 
najlepszego zespołu budowlanego w Polsce walczyli pracownicy budowlani (formę tę 
zainicjował Michał Krajewski)566, a Przedsiębiorstwo Budowlane w Warszawie zainicjowało 
formę współzawodnictwa polegającą na wykonaniu pracy o jak największej wartości 
(współzawodnictwo o najwyższy przerób branżowy)567, w 1953 r. Czesław Bajer, kierowca 
PKS, zainicjował współzawodnictwo pt. „Mój samochód świadczy o mnie” (mające na celu 
podniesienie jakości obsługi samochodów i zwiększenie współczynnika gotowości 
technicznej pojazdów)568, monter Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 
Wiktor Saja zainicjował współzawodnictwo pod hasłem „Ja nie wypuszczę braku”569, w 1954
S7Dr. podjęto apel górnika Albina Durały „Cykl na dobę” .
Bardzo popularne były wezwania przodowników, np. górnik Bronisław Wałtosz 
nawoływał do obniżenia kosztów produkcji węgla kamiennego571, górnik Alfred Krawczyk
5b0,JVie siłą  lecz sposobem  ”, „D ziennik Polski” 1948, n r316 , s. 1 (w  artykule czytam y m.in. „Akcja  
w spółzaw odnictw a pracy zdobyw a w  Polsce z każdym  dniem  coraz w ięcej zw olenników  i entuzjastów. Tę 
niezw ykłą popularność zaw dzięcza w spółzaw odnictw o g łów nie temu, że daje m ożność nadspodziew anego  
zw iększenia w ydajności pracy każdem u bez wyjątku pracow nikow i”).
561 Jan W alaszczyk inicjuje w spó łzaw odn ic tw o  w  system ie  oszczędnościow ym , tam że, 1949, nr 306, s. 1.
562 C hrzanow ska W ytwórnia K onstrukcji S ta low ych p o d ję ła  w ezw anie oszczędnościow e, tam że, 1949, nr 312, s.
1.
563 W ezwanie W iktora M arkiew ki: now e hasło  górn ików  po lsk ich , tam że, 1950, nr 27, s. 1.
5 6 4  B rygady m łodzieżow e W arszaw y podejm u ją  w ezw an ie M arkiew ki, tamże, 1950, nr 38, s. 1 .
565 Z ałoga Z akładów  A zotow ych  w  Tarnow ie w zyw a zak łady  chem iczne w  kraju d o  podejm ow an ia  d ługotrw ałych  
zobow iązań, tamże, 1953, nr 74, s. 1-2.
566 N owa fo rm a  w spółzaw odn ictw a pracow n ików  budow lanych , tamże, 1950, nr 53, s. 1.
567 N ow a fo rm a  w spółzaw odn ictw a p ra cy , tam że, 1950, nr 331, s. 2.
568 N ow ą fo rm ę  w spółzaw odn ictw a za in ic jow a ł C zesław  Bajer, k ierow ca  z  PKS, tamże, 1953, nr 138, s. 1.
i<f) R obotn icy odpow iada ją  na in icja tyw ę m ontera W iktora Saja i podejm u ją  p ra c ę  p o d  hasłem  „Ja nie 
w ypuszczę braku ", tam że, 1953, nr 80, s. 2.
570 R ealizu jąc hasło „ C ykl na dobę"  górn icy  w ysoko  p rzek ra cza ją  sw o je  zadan ia  w ydobyw cze , tam że, 1954, nr 
192, s. 1.
571 B ronisław  W ałtosz z  kopaln i „ Victoria ” w zyw a górn ików  do  w zm ożenia w alk i o obniżkę kosztów  produ kcji 
w ęgla kam iennego, tam że, 1951, nr 38, s. 2.
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wzywał do wzmożenia wydajności pracy572, uczeń szkoły tkackiej Ryszard Sroka zachęcał do 
współzawodnictwa w pracy warsztatowej uczniów szkół włókienniczych573, elektrownie 
mobilizowały do współzawodnictwa w zmniejszeniu zużycia węgla574. Okazją do 
podejmowania różnego typu zobowiązań były także różne rocznice np. 10-lecie Polski
cnc S7^> S77 C70
Ludowej , urodziny prezydenta Bieruta , 1 Maja , 22 lipca , Kongres Związków
c  7 Q  c  o/"i '  4
Zawodowych , Dzień Kolejarza . Polacy uroczyście przygotowywali się do Święta Pracy. 
Kilka tygodni wcześniej fabryki, zakłady i indywidualni pracownicy podejmowali tak zwane 
zobowiązania pierwszomajowe. Czyn 1-majowy w 1951 r. zainicjowały Zakłady 
Przemysłowe w Pruszkowie, w nagrodę otrzymały nazwę Zakładów Przemysłowych im. 
1 Maja581. Podobnie było przed 22 lipca, kiedy to w celu uczczenia święta zaciągano warty 
produkcyjne i również podejmowano liczne zobowiązania W ten sam sposób czczono kolejne 
rocznice Rewolucji Październikowej, urodziny Lenina, Stalina, a także Narodowy Plebiscyt 
Pokoju czy wybory.
Na łamach „Dziennika Polskiego” często przedstawiano wyniki przodowników: osób, 
brygad, zakładów, np. w 1949 r. 2.000 % normy uzyskali zbrojarze pracujący przy budowie 
pieców martenowskich w Krakowie582, a zbrojarze zatrudnieni w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Przemysłowego (oddział w Tarnowie), osiągnęli 3.278 % normy583, w 1950 r. 
załoga państwowej fabryki płyt budowlanych PPB „Suprema” wykonała 353% normy584, zaś 
376% normy wykonali betoniarze585, w 1951 r. pierwszą w Polsce osobą, która wykonała 
zadania Planu 6-letniego była Irena Dziklińska - rdzeniarka pracująca w odlewni stali huty 
„Zygmunt” w Bytomiu586, zadania z trzech lat Planu wykonał górnik Wilhelm Misior, rębacz
572 A lfred K raw czyk, rębacz kopaln i „B ytom "  w zyw a do  w zm ożenia  w yda jn ości p ra cy , tam że, 1 9 5 1 ,n r 4 , s. 1-2.
573 Z. Turek, R ekord  R yszarda  Sroki, tam że, 1951, nr 61, s. 3.
574 N asze w ezw anie: elektrow nia Szom bierki do  elek trow n i krakow skiej, tamże, 1951, nr 67, s. 4-5.
575 Z ałogi w ielu  zak ładów  p ra c y  w  całym  kraju podejm u ją  liczne zobow iązan ia , tam że, 1954, nr 161, s. 1.
576 Z obow iązan ia  za ło g i kopaln i „ komuna P aryska  " d la  uczczenia 60  roczn icy urodzin P rezyden ta  R P  B ieruta,
tamże, 1952, nr 60, s. 2.
577 Z ałogi zak ładów  p ra c y  w  całym  kraju podejm u ją  d łu gookresow e zobow iązan ia  produkcyjne, tamże, 1953, nr 
79, s. 2.
578 Z ałoga H uty im. Lenina po d ję ła  setk i zobow iązań  d la  uczczenia 22  lipca, tam że, 1955, nr 130, s. 1.
579 (ts), K olejarze  krakow scy podejm u ją  hasło „Ja nie opóźn ię  pociągu" , tamże, 1953, nr 227, s. 3.
580 22 .726  pracow n ików  P K P  p o d ję ło  zobow iązan ia  d ła  uczczenia D nia  K o le jarza , tamże, 1955, nr 208, s. 2.
581 Zakłady pruszkow skie  o trzym ały nazw ę: Z akłady P rzem ysłow e im. 1 M aja, tamże, 1951, nr 118, s. 1.
582 2 000  % norm y, tamże, 1949, nr 196, s. 1.
583 3 278  % norm y, tamże, 1949, nr 200, s. 3.
584 353 % norm y, tam że, 1950, nr 69, s. 6.
585 Z espó ł beton iarzy  Jana P rzy  słupskiego w ykonał 3 7 6 %  n ow ej norm y, tam że, 1950, nr 97, s. 1.
586 Irena D ziklińska w ykonała zadania  Planu 6-letn iego, tamże, 1951, nr 330, s. 1.
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chodnikowy587, w 1952 r. wszystkie zadania Planu 6-letniego wykonał ślusarz Antoni 
Rymaniak588, a w 1956 r. wydziały kombinatu Nowej Huty osiągnęły 110 % planu589.
Wiele artykułów poświęcono robotnikom-racjonalizatorom: Janowi Mancewiczowi590, 
Magdalenie Figur591, Józefowi Ziobrowskiemu592 i innym, w których przedstawiano ich 
osiągnięcia. Popularne stały się również artykuły przedstawiające konstruktorów 
i przodowników pracy -  ludzi, którzy dzięki swej pracy awansowali społecznie, np. 
dyrektorem Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Łodzi została tkaczka Maria 
Gołębiakowa593, referentem gospodarczym został woźny Władysław Poniedziałek594, 
kierownikiem personalnym Teatru Polskiego w Bielsku została sprzątaczka Adela 
Ostróżko595, pracownica sezonowa w PGR Wilanów Regina Kowalczuk po odpowiednich 
kursach została traktorzystką596. Często (zwłaszcza w latach 1951-1953) zamieszczano 
fotografie przodowników i przodownic: kobiet przy budowie, w kopalni, wewnątrz dźwigu, 
na traktorze. Umieszczano również fotografie tych, którzy usprawnili swoje narzędzia pracy 
i przez to obniżyli koszty własne zakładu.
Także w rolnictwie istniało współzawodnictwo, m.in. w przedterminowej dostawie 
i sprzedaży zboża597, ziemniaków, mleka i żywca, zakończeniu siewów598. Poszczególne 
gromady nawoływały do różnych form współzawodnictwa: chłopi z Chraplewa wzywali do 
podejmowania zobowiązań599, gromada Spławie wzywała do podniesienia wydajności600, 
gromada Jastew zobowiązała się przeprowadzić omłoty do 31 sierpnia i wzywała pozostałe 
gromady do współzawodnictwa601, chłopi z Królówki podjęli zobowiązania udzielenia 
pomocy rodzinom, których członkowie pracowali w Nowej Hucie602, w związku ze świętem 
22 lipca chłopi zobowiązywali się do szybkiego przeprowadzenie „kampanii żniwno-
587 R ębacz kopaln i „ P strow sk i ” -  M isio r w ykonał zadan ia  3 la t Planu 6-le tn iego , tam że, 1951, nr 97, s. 1
588 Ślusarz A ntoni R ym aniak w ykonał zadan ia  P lanu 6-le tn iego , tamże, 1952, nr 39, s. 1.
589 Za 22  czerw ca  - 1 1 0 % p la n , tamże, 1956, nr 150, s. 2.
590 (mk), Jan M ancew icz -  w ybitny racjon a liza tor p ra c y , tamże, 1949, nr 210, s. 4.
591 M agdalena F igur -  traktorzystka racjon aliza torka , tamże, 1949, nr 225, s. 5.
592 (z.w .), J ó z e f  Z iobrow ski czo ło w y  krakow ski racjon aliza tor, tamże, 1950, nr 182, s. 5.
593 K obieta  -  robotn ica  dyrektorem  PZPB ZZ, tam że, 1949, nr 33, s. 1.
594 Z w oźnego -  referentem , tamże, 1949, nr 77, s. 4.
595 (JH), S przątaczka teatru  -  kierow nikiem  person aln ym , tamże, 1950, nr 18, s. 5.
596 T raktorzystka p r z y  p ra cy , tam że, 1951, nr 96, s. 4.
597 P ow ia t O lkusz p rzek ro czy ł 90  proc . rocznego p lan u  do sta w  zboża , tamże, 1954, nr 210, s. 1; N ow e m etody  
w spó łpracy  za in ic jow a li ch łop i z  M niszow a, tam że, 1945, nr 187, s. 1.
598 W zywam y w szystkich  ch łopów  w ojew ództw a  krakow skiego do  w spó łzaw odn ictw a o p rzed term in ow e  
zakończenie siew ów , tam że, 1953, nr 52, s. 1.
599 C hłopi z  C hraplew a w zyw ają  w szystk ie g rom ady  do  podejm ow an ia  zobow iązań , tamże, 1952, nr 57, s. 1-2.
600 G rom ada S p ław ie w zyw a ch łopów  do podn iesien ia  w ydajności z  1 ha, tamże, 1951, nr 59, s. 1.
601 G rom ada Jastew  w ezw ała  do  w spó łzaw odn ictw a w szystk ie  grom ady woj. krakow skiego p r z e d  centralnym i 
dożynkam i w  K rakow ie , tam że, 1952, nr 198, s. 1.
602 C hłopi z  K ró lów k i p o d ję li zobow iązan ia  udzielen ia  p o m o cy  w  p racach  jesien n ych  rodzinom  tych, k tórzy  
pracu ją  >v N ow ej H ucie, tam że, 1953, nr 226, s. 2.
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omłotowej”603. Pojawiły się również zobowiązania podjęte dla uczczenia innych uroczystości, 
świąt czy wydarzeń, np. kolejnych zjazdów PZPR604. Odbywały się ponadto zjazdy 
przodowników poświęcone współzawodnictwu i podnoszeniu wydajności605.
W omawianym okresie często zamieszczano na łamach „Dziennika Polskiego” 
przemówienia osób zajmujących znaczne stanowiska, np. prezydenta, a następnie I sekretarza 
KC PZPR Bolesława Bieruta606, 1 sekretarza KC PZPR Władysława Gomółki607, wiceprezesa 
Rady Ministrów Tadeusza Gede608, premiera Józefa Cyrankiewicza609, wicemarszałka Sejmu 
R. Zambrowskiego610, członka KC PZPR Stefana Jędrychowskiego611, członków Biura 
Politycznego KC KPZR: Józefa Stalina612, Nikity Chruszczowa613, W. Mołotowa614 i innych. 
Ogłaszano liczne komunikaty i uchwały (w większości dotyczące kolejnych obniżek cen): np. 
komunikat Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego „Wykonaliśmy z nadwyżką 
Narodowy Plan Gospodarczy na rok 1949”615, w 1951 r. pojawiła się Uchwała Rady 
Ministrów z 30.12.1950 r. w sprawie utrwalenia nowej aluty, która miała zapoczątkować 
politykę obniżki cen artykułów powszechnego użytku616, w 1953 r. były to m.in. Uchwała 
Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie zniesienia bonowego zaopatrzenia, 
regulacji cen, ogólnej podwyżki płac i zniesienia ograniczeń w handlu nadwyżkami 
produktów rolniczych617, Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1953 r. w sprawie
603 (br), C hłopi p o lsc y  podejm u jąc  czyn lipcow y zobow iązu ją  s ię  szybko i ja k  najstarann iej p rzep ro w a d zić  
kam panię żn iw no-om łotow ą, tamże, 1953, nr 157, s. 1; C hłopi w si krakow skiej d la  uczczenia 22  lipca , tamże, 
1955, nr 154, s. 1.
604 C hłopi woj. K rakow skiego  realizu ją  zobow iązan ia  p o d ję te  na cześć  II Z jazdu PZPR, tam że, 1954, nr 4, s. 1.
605 (tez), W w alce  o w yższe  p lo n y  i ro zw ó j hodowli, tamże, 1954, nr 12, s. 1.
606 Jeszcze  gorętszym  płom ien iem  za jaśn ie je  serdeczna  p rzy ja źń  m iędzy naszym i narodam i, tamże, 1955, nr 94, s. 
1.
607 P raw da przedstaw ion a  n arodow i p rzy w ró c i w ładzy  ludow ej p e łn e  zaufanie m as p racu jących , tam że, 1956, nr 
252, s. 1 ,3 -6 .
608 B raterska p o m o c  i w spó łpraca  ZSRR p o zw a la ją  nam na zw ycięską  rea lizac ję  budow nictw a socjalistyczn ego , 
tam że, 1953, nr 23, s. 3.
609 Jedność narodu po lsk ieg o  to po tężn e  źró d ło  s iły  naszego lu dow ego pań stw a , to cenny w kład  do p o tę g i ca łego  
obozu poko ju , tamże, 1955, nr 65, s. 2-3.
610 Walka o um ocnienie spó jn i m iędzy m iastem  a w sią  a zadania  korespondentów  w iejskich , tam że, 1952, nr 158, 
s. 3-5.
611 P rzyjaźń  i p o m o c  okazyw ana n arodow i po lsk iem u  p r z e z  Józefa Stalina zobow iązu je  nas do  zw iększen ia  
wkładu w  w alkę o p o k ó j, tamże, 1952, nr 306, s. 2-3.
612 P rzem ów ien ie  Józefa Stalina na X IX  Z jeżdzie  K om unistycznej P a rtii Związku R adzieck iego , tam że, 1952, nr 
248, s. 1-2.
613 X X Z ja zd  K PZR  o tw arty , tamże, 1956, nr 39, s. 1-2, 3.
614 R eferat W. M. M oło tow a o sy tu acji m iędzyn arodow ej i p o lityk i zagran iczn ej ZSRR w ygłoszon y na Sesji R ady  
N ajw yższe j ZSRR, tam że, 1955, nr 34, s. 2-3.
615 W ykonaliśm y z  nadw yżką N arodow y P lan G ospodarczy  na rok  1949, tamże, 1950, nr 17, s. 1.
616 U trw alenie n ow ej w alu ty  um ożliw ia zapoczą tkow an ie  p o lityk i obniżki cen artyku łów  pow szech n ego  użytku: 
uchw ała R ady M in istrów  z  30.12. 1950 r., tam że, 1950, nr 1, s. 1.
617 U chwała R ady M in istrów  z  dnia 3 styczn ia  1953 r. w  sp ra w ie  zn iesien ia  bonow ego za o p a trze n ia , regu lacji 
cen, ogólnej p o d w yżk i p ła c  i zniesienia ograniczeń  w  handlu nadw yżkam i p rodu k tów  rolniczych, tamże, 1953, nr 
4, s. 1-2.
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częściowej obniżki cen detalicznych artykułów spożywczych i przemysłowych, cen potraw 
i napojów w zakładach gastronomicznych otwartych oraz niektórych usług618, w 1954 
uchwała Komitetu Centralnego PZPR i Rady ministrów PRL z dnia 29 kwietnia 1954 r. 
w sprawie kolejnej obniżki cen619, w 1955 r. Uchwała KC PZPR i Rady Ministrów PRL 
z dnia 22 kwietnia 1955 r. w sprawie obniżki cen artykułów przemysłowych i spożywczych 
i niektórych usług620. W 1956 r. najważniejszą była Uchwała KC KPZR o przezwyciężaniu 
kultu jednostki i jego następstw621.
Często na łamach pisma przedstawiano toczące się polityczne pokazowe procesy, 
często z fałszywymi zarzutami, np. w 1949 r. w Warszawie odbył się proces skierowany 
przeciwko Adamowi Doboszyńskiemu, któremu zarzucano m.in. szpiegostwo na rzecz 
Hitlera622, w 1950 r. o działalność szpiegowską oskarżono Władysława Śliwińskiego623, 
w 1951 r. w Krakowie przed sądem stanęli księża Piotr Oborski i Zbigniew Gadowski 
oskarżeni m.in. o doprowadzenie do „zwyrodnienia moralnego” matki, która zgodziła się na 
zamordowanie syna624, w 1952 r. w Katowicach toczył się proces szpiegów amerykańskich625, 
w 1953 r. podobny proces toczył się w Szczecinie626, w tymże roku odbyły się także proces 
księży -  jak wówczas pisano -  agentów wywiadu amerykańskiego: ks. Józefa Lelito, Michała 
Kowalika, ks. Franciszka Szymonka, ks. Jana Pochopienia, ks. Wita Brzyckiego, Edwarda 
Chachlicy i Stefanii Rospond w Krakowie627, a następnie, kilka miesięcy później proces 
„antypaństwowego i antyludowego” ośrodka z biskupem Czesławem Kaczmarkiem na 
czele628, w 1954 r. w Opolu odbył się proces „szpiegów wywiadu andenauerowskiego”629, 
w 1955 r. Włodzimierz Lechowicz stanął przez sądem oskarżony m.in. o działanie na szkodę
618 U chwała R ady M in istrów  z  dnia 14 listopada  1953 r. w  sp raw ie  c zęśc iow ej obniżki cen detalicznych  
artyku łów  spożyw czych  i przem ysłow ych , cen p o tra w  i n apojów  w  zakładach  gastronom icznych  otw artych  oraz  
niektórych usług, tam że, 1953, nr 273, s. 1.
619 N ow a obniżka cen, tamże, 1954, nr 103, s. 1-2.
620 U chwała K C  PZPR  i R ady M in istrów  PRL z  dnia 22  kw ietn ia  1955 r. w  sp raw ie  obn iżki cen artyku łów  
przem ysłow ych  i spożyw czych  i n iektórych usług, tamże, 1955, nr 96, s. 1.
621 U chwała K C  K PZR  o przezw yc iężan iu  kultu jed n o s tk i i je g o  następstw , tam że, 1956, nr 157, s. 1-3.
622 C h cia ł sfaszyzow ać P olskę, tamże, 1949, nr 166, s. 1-4.
623 A gent w yw iadu  brytyjsk iego  „ M .1.6 ” Śliw iński organ izow a ł w  P o lsce  akcję  szp iegow ską  i terrorystyczną , 
tamże, 1950, nr 204, s. 1-2.
624 D w a j księża inspira toram i m orderstw  i napadów  terrorystyczno-rabunkow ych , tamże, 1951, nr 16, s. 1.
625 Św iadkow ie s tw ierdza ją  za leżność szp ieg ó w  o d  ośrodka w yw iadu USA w  Berlinie, tam że, 1952, nr 38, s. 2.
026 Z w erbow an i p r z e z  w yw iad  am erykański szp ied zy  zo rgan izow a li w  P o lsce  akcję sabo tażow ą  i dyw ersyjną, 
tamże, 1953, nr 74, s. 1-2.
627 K sięża -agen ci w yw iadu  am erykańskiego p r z e d  sądem  w  K rakow ie, tamże, 1953, nr 19, s. 1 ,3 .
628 W służbie  faszyzm u , Watykanu, W aszyngtonu d z ia ła ł w brew  najżyw otn iejszym  interesom  narodu  tamże, 1953, 
n r220 , s. 1 ,3 -5 .
629 Szpiedzy w yw iadu  andenauerow skiego p r z e d  Sądem  R ejonow ym  w  O polu, tam że, 1954, nr 25, s. 2.
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narodu polskiego i faszyzację Polski „poprzez zwalczanie przed wojną rewolucyjnego ruchu 
robotniczego, a w czasie wojny lewicowego ruchu niepodległościowego”630.
W czerwcu 1956 r. podano komunikat „o tzw. wypadkach w Poznaniu”, gdzie, jak 
pisano w „Dzienniku Polskim”, miały miejsca wystąpienia przeciwko władzy ludowej, 
a podczas rozruchów śmierć poniosło 48 osób631. Redakcja nie ujawniła rzeczywistych 
przyczyn wystąpień robotników w Poznaniu. W niedługim czasie rozpoczęły się procesy osób 
związanych zdaniem władz z tymi wydarzeniami632. Wielokrotnie procesy były sfingowane, 
informacje o nich pełniły funkcję propagandowe, służyły „podtrzymywaniu stanu zagrożenia 
i uzasadnieniu operowania kategorią wroga [...], a staranna reżyseria procesów miała 
przekonać społeczeństwo, z myślą, o której były przygotowywane, że wróg nie rezygnuje 
z walki przeciwko Polsce i jej porządkowi ustrojowemu”633.
Procesy pokazowe były procesami publicznymi, zaś „decyzje dotyczące 
najważniejszych procesów politycznych podejmowało Biuro Polityczne KC PZPR lub 
samodzielnie Bolesław Bierut czy Jakub Berman” -  czytamy m.in. w katalogu wystawy 
zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej nt. „Wielkie procesy pokazowe 
w Krakowie”634. Przewód sądowy „był podporządkowany logice napiętnowania „zbrodni” 
i „zbrodniarza”635, a wyrok ustalany był już przed rozprawą. W sfingowanych procesach 
oskarżano najczęściej oficerów AK, służących w LWP, opozycyjnych działaczy Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” oraz osoby związane z rządem przedwojennym pomawianych 
o współpracę z hitlerowcami, szpiegostwo.
Z chwilą rozpoczęcia walki z Kościołem rozpoczęły się procesy pokazowe przeciwko 
księżom, z których najgłośniejszym był proces „kurii krakowskiej”: „aresztowanie ks. Józefa 
Lelito, „udowodnienie” jego kontaktów z notariuszami Kurii Metropolitarnej w Krakowie 
księżmi Witem Brzyckim i Janem Pochopieniem otworzyło przed służbą bezpieczeństwa 
możliwość uderzenia w krakowski pałac biskupi”636. Procesem pokazowym stał się także 
proces biskupa Czesława Kaczmarka, oskarżonego o szpiegostwo i prowadzenie działalności
630 W łodzim ierz L echow icz -  zdra jca  narodu p o lsk ieg o  p r z e d  sądem  w  W arszaw ie, tamże, 1955, nr 158, s. 1.
631 K om unikat o w ypadkach w  Poznaniu, tam że, 1956, nr 154, s. 1.
632 R ozpoczęły  s ię  p ro c e sy  poznańskie  tam że, 1956, nr 232, s. 1-3.
633 R. Habielski, J. Osica, M iędzy  n iew olą  a w olnością, op. cit., s. 155.
634 Instytut Pam ięci Narodowej. Kom isja Ścigania Zbrodni przeciwko N arodow i Polskiem u, W ielkie p ro cesy  
po k a zo w e w  K rakow ie: w ystaw a. Kraków 2003 , s. [17].
635 Tam że, s. [5].
636 Tamże, s. [65].
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antypaństwowej637. W 1956 r. uchylono wyrok w jego sprawie i przekazano do ponownego 
rozpatrzenia638.
Stosunki Kościół-Państwo od początku nie układały się dobrze. W 1945 r. rozwiązano 
konkordat z Watykanem, cztery lata później Rząd Polski wydał oświadczenie związane 
z uchwałą watykańską, w której grożono ekskomuniką za przynależność do partii 
komunistycznych i robotniczych lub sprzyjanie im639. B. Bierut „rozwiązał” ten problem 
mówiąc „Ta część duchowieństwa, która kocha Polskę znajdzie drogę współpracy z rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej”640. W bardzo złym świetle przedstawiano Watykan: przypisywano 
mu duchowe przewodnictwo w zimnej wojnie, kwestionowanie granic na Odrze i Nysie641, 
sprzyjanie Niemcom642, poparcie dla faszyzmu i reakcji643, wspieranie działalności 
szpiegowskiej644. W odmienny sposób traktowano duchowieństwo polskie które, jak pisano, 
rozumiało nowe czasy, budowało na równi z innymi Polskę Ludową popierając decyzje 
władzy. W 1953 r. duchowieństwo polskie miało składać ślubowanie na wierność PRL, 
odbyło się ono najpierw w kwietniu645, a następnie w grudniu646, a w 1956 r. Rząd i Episkopat 
ogłosili wspólny komunikat dotyczący wolności sumienia647.
W sprawach dotyczących kraju (oprócz wymienionych już tematów) sporo uwagi 
poświęcano również Narodowej Pożyczce Rozwoju Sił Polskich648, akcji osiedleńczej 
i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich649 („Dziennik Polski” towarzyszył rodzinom 
krakowskim, które zdecydowały się wyjechać na Ziemie Zachodnie), uchwaleniu przez Sejm 
Konstytucji PRL (22.07.1952)650. W 1952 r. na łamach prasy pojawiła się sprawa Katynia: 
zbrodnię tę, zgodnie z oficjalną wykładnią władz państwowych, fałszywie przypisano 
Niemcom. 5 marca 1952 r. ogłoszono Komunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania 
okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim
637 R. Habielski, J. Osica, M iędzy  n iew olą  a w olnością, op. cit., s. 155, 172.
638 Sąd  W ojskow y uchylił w yrok  w  sp ra w ie  biskupa K arczm arka, „D ziennik Polski” 1956, nr 310, s. 2.
639 U chw ała watykańska, która g w a łc i uczucia re lig ijn e ludzi w ierzących , tamże, 1949, nr 204, s. 1.
640 Ta część  duchow ieństw a, k tóra kocha P o lskę  zn a jd zie  d ro g ę  w spó łpracy  z  rządem , tam że, 1949, nr 250, s. 1.
641 P ap ież n ie uznaje gran icy  na O drze i N ysie, tamże, 1956, nr 95, s. 2; A ntypolskie know ania W atykanu w  
Trizonii, tamże, 1950, nr 16, s. 3.
642 P a p ież  udzielił b łogosław ień stw a  zb rodn iarzow i w ojennem u P ohlow i, tamże, 1951, nr 78, s. 1.
643 J. Sołtys, Bońska krucjata Watykanu, tam że, 1953, nr 211, s. 3.
644 Watykan w ykorzystyw ał zakony do akcji dyw ersy jn e j i  szp iegow sk ie j, tamże, 1950, nr 93, s. 1.
645 D uchow ieństw o po lsk ie  sk łada  ślubow an ie na w ierność P o lsk ie j R zeczypospo lite j Ludowej, tam że, 1953, nr 
90, s. 1.
646 U roczystość złożen ia  ślubow ania  na w iern ość P o lsk ie j R zeczypospo lite j L udow ej p rze z  E piskopat polski, 
tamże, 1953, nr 301, s. 1.
647 P aństw o gw aran tu je  obyw atelom  p e łn ą  w olność sum ienia, tam że, 1956, nr 12, s. 1.
648 W ja k i sposób  będą  losow ane p rem ie  N arodow ej P ożyczk i R ozw oju  S ił Polskich, tamże, 1952, nr 78, s. 2.
649 P o n ad  7 tys. rodzin  chłopskich osied liło  s ię  w  tym roku na Ziem iach Z achodnich, tamże, 1953, nr 270, s. 1.
650 K onstytucja  P o lsk ie j R zeczpospo lite j L u dow ej uchw alona p rze z  Sejm U staw odaw czy, tamże, 1952, nr 175, s. 
1- 2 .
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jeńców wojennych -  ofiar polskich651. „Dziennik Polski” podkreślał też znaczenie niektórych 
wydarzeń, np. podpisanie w Warszawie układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy 
między ośmioma państwami, decyzję o utworzeniu zjednoczonych sił zbrojnych: układ ten 
wszedł do historii pod nazwą Układu Warszawskiego652.
„Dziennik Polski” z racji miejsca swego ukazywania się wiele uwagi poświęcił 
sprawom lokalnym Krakowa: reporterzy gazety przedstawiali kolejne etapy budowy Nowej 
Huty653 i jej kolejne osiągnięcia654, pisali o nierozwiązanych problemach mieszkaniowych655, 
komunikacyjnych656, rozmieszczeniu punktów usługowych, gastronomicznych i sklepów657. 
Sporo uwagi poświęcono życiu kulturalnemu mieszkańców, szkolnictwu krakowskiemu658, 
likwidacji analfabetyzmu659, rozbudowie bibliotek, zabytkom i ich konserwacji660, 
muzeom661. Uroczyście obchodzono „Dni Krakowa”, podczas których organizowano wiele 
imprez artystycznych. W „Kronice Krakowskiej” istniały stałe rubryki przybliżające życie 
miasta i jego mieszkańców, np. „Ulice Krakowa”, „Zabytki Krakowa”, „Z Nowej Huty”, 
a także rubryki dotyczące teatru, filharmonii, kina, np. „Z dziejów teatru krakowskiego”, 
„Z krakowskiej Filharmonii”.
Życie w krajach socjalistycznych, zwłaszcza w ZSRR -  zgodnie z założeniami 
propagandy tamtych lat -  ukazywano w bardzo optymistycznym świetle: pisano o sukcesach 
w wykonaniu planu gospodarki narodowej ZSRR662, podkreślano rolę Armii Czerwonej 
w wyzwoleniu naszego kraju663 i pomoc Związku Radzieckiego, bez którego nie można 
byłoby zrealizować założeń Planu 6-letniego664. Uroczyście obchodzono wszelkie rocznice, 
np. wyzwolenia państw, które weszły w skład obozu socjalistycznego, organizowano miesiące 
i tygodnie przyjaźni, m.in. Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Miesiąc
651 K om unikat K om isji Specja lnej do ustalenia i zbadan ia  okoliczności rozstrzelan ia  p r z e z  niem ieckich  
najeźdźców  fa szystow sk ich  w  lesie  katyńskim  je ń c ó w  wojennych  -  ofiar polskich , tam że, 1952, nr 56, s. 3-5.
652 P rzedstaw ic ie le  ośm iu p a ń stw  europejskich  p o d p isa li układ o przyjaźn i, w spó łp racy  i p o m o cy  wzajem nej, 
tamże, 1955, nr 115, s. 1-2.
653 B udow a kom binatu p rzem ysło w eg o  N ow ej H uty rozpoczęta , tam że, 1950, nr 70, s. 1.
654 P o raz p ie rw szy  w  h istorii p łyn ie  krakow ska s ta l -  s ta l H uty im. Lenina, tamże, 1955, nr 33, s. 1.
655 (mb), M ieszkan iow e bo lączk i K rakow a, tamże, 1949, nr 43, s. 5.
656 A. Kurkiewicz, P roblem  kom unikacji w  „S tarym  M ie śc ie " K rakow a, tam że, 1953, nr 159, s. 4.
657 (k), M niej pun k tów  usługowych w  Starym  M ieście  -  w ięce j na peryferiach , tam że, 1955, nr 231, s. 4.
658 S. Jodłow ski, W yższa Szkoła P edagog iczn a  -  n ow y typ w yższe j uczelni, tam że, 1953, nr 126, s. 3.
659 (jer), 1 lipca w  K rakow ie  n ie będzie  analfabetów , tam że, 1951, nr 163, s. 6.
660 (ab), Z abytki K rakow a, tamże, 1950, nr 23, s. 6.
661 Cenne pam ią tk i h istoryczne w  M uzeum historycznym  m. K rakow a, tamże, 1950, nr 3, s. 6; L. Szczepański: 
M uzeum E tnograficzne, tamże, 1952, nr 73, s. 4.
662 W ykonanie p lan u  rozw oju  gospodark i ZSRR sp o w odow a ło  d a lszy  w zrost dochodu narodow ego, tamże, 1952, 
nr 26, s. 1-2.
663 B ratn iej A rm ii R adzieck ie j zaw dzięczam y to, co n a jdroższe: w olność o jczyzn y i w olność człow ieka pracy , 
tamże, 1952, nr 48 , s. 1.
664 P om oc i p rzy ja źń  ZSRR fundam entem  na którym  opiera  s ię  rea lizacja  P lanu 6-letniego, tamże, 1952, nr 96, s. 
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Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, Tydzień Przyjaźni Polsko-Czeskiej. Na łamach „Dziennika 
Polskiego” pojawiły się artykuły przybliżające życie w tych krajach socjalistycznych 
zamieszczone w rubrykach „U naszych przyjaciół w ZSRR”, „Na Węgrzech”, „U 
południowych sąsiadów” i in. Najważniejszą osobą w latach 1951-1953 był Józef Stalin, 
określany wówczas mianem wielkiego przyjaciela naszego narodu, obrońcy matek i dzieci 
całego świata665. Co roku w dziedzinie sztuki i wynalazczości przyznawano Międzynarodowe 
Nagrody Stalinowskie, a na łamach prasy omawiano podróże Stalina oraz zamieszczano 
wygłaszane przez niego referaty, pisano o uroczystych akademiach z okazji jego urodzin. 
Stalin wkraczał w każdy zakątek życia ludzkiego, np. czytając przebieg obrad XIX zjazdu 
WKP(b), zamieszczony w „Dzienniku Polskim” w 1952 r., można zauważyć, iż w większości 
wypowiedzi pojawiało się nazwisko Stalina, określanego m.in. nauczycielem i wodzem mas 
pracujących całego świata666. Śmierć Stalina (06.03.1953) wywołała szok wielu ludzi -  
numery 56-64 „Dziennika Polskiego” poświęcone były przede wszystkim jego pamięci. Na 
łamach prasy dominowało także słowo „pokój”, o który walczyły kraje bloku 
socjalistycznego -  relacjonowano przebieg obrad w kolejnych kongresach pokoju 667, 
podpisywano apele zakazujące np. używania broni atomowej668 i inne Światowej Rady 
Pokoju669, zbierano podpisy pod Apelem Wiedeńskim670, informowano o Światowym Zlocie 
Młodych Bojowników o Pokój671, Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów672.
Kraje kapitalistyczne dzięki prasie, również na łamach „Dziennika Polskiego”, jawiły 
się (przede wszystkim w latach 1951-1953) jako przysłowiowy obraz nędzy i rozpaczy: 
nękały je liczne strajki, np. Anglię673, Francję674, Niemcy Zachodnie675, USA676, kryzysy 
rządowe, m.in. we Włoszech677, Francji678, Finlandii679, Dania cierpiała z powodu inflacji680,
665 P rzesta ło  b ić  se rce  w odza  ludzkości W ielkiego Stalina, tam że, 1953, nr 56, s. 1-2.
666 D alsze o b ra d y  X IX Z jazdu  WKP(b), tam że, 1952, nr 244, s. 1, 3.
667 Św iatow y K on gres P okoju w  P aryżu  i P radze, tam że, 1949, nr 108, s. 1.
668 Żądam y bezw arunkow ego zakazu  bron i a tom ow ej, tamże, 1950, nr 91, s. 1-2.
669 Św iadom ie i so lidarn ie  p o d p isu jem y a p e l Ś w ia tow ej R ady Pokoju , tamże, 1955, nr 62, s. 1.
670 A kcje zb ieran ia  p o d p isó w  p o d  A pelem  W iedeńskim to m anifestacja naszej so lidarn ości z  narodam i św iata, 
tamże, 1955, nr 81, s. 1.
671 Im ponującą defiladą ro zp o czą ł s ię  III o św ia to w y Z lot M łodych  B ojow ników  o Pokój, tamże, 1951, nr 212, s. 
1.
672 W arszawa  -  m iasto  m łodzieży  ca łego  św ia ta  p rzy b ra ła  odśw iętną szatę, tamże, 1955, nr 181, s. 1.
673 Strajk 20  tys. robotn ików  p ortow ych  w  Anglii, tam że, 1955, nr 127, s. 2.
674 Ruch stra jkow y za tacza  coraz szersze  kręgi, tamże, 1953, nr 192, s. 1.
675 Strajki w  N iem czech Zachodnich, tamże, 1954, nr 7, s. 1.
676 Ruch stra jkow y p rzyb iera  na sile, tam że, 1950, nr 37, s. 1.
677 Wokół kryzysu rządow ego  w e Włoszech, tam że, 1954, nr 9, s. 1.
678 K ryzys rządow y w e F rancji, tamże, 1953, nr 5, s. 3.
079 K ryzys rządow y w  F inlandii, tamże, 1953, nr 162, s. 2.
080 Inflacja i sp a d ek  s to p y  życ iow ej w  D anii, tam że, 1951, nr 20, s. 2.
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Austra, Francja, Holandia -  z powodu wzrostu liczby osób pozostających bez pracy681.
Ogólnie rzecz ujmując, na podstawie zamieszczanych wówczas artykułów, można było
wysunąć wnioski, że drożyzna, bezrobocie i nędza mas pracujących w krajach
'  682kapitalistycznych była przede wszystkim skutkiem wyścigu zbrojeń . Amerykę 
przedstawiano jako kraj imperialistów uprawiających politykę agresji: rząd USA, według 
prasy, pragnął przyspieszenia remilitaryzacji Niemiec683, amerykańskie komisje chciały 
uwolnić z więzień znanych zbrodniarzy wojennych684, protesty wzbudziła również egzekucja 
wykonana na Rosenbergach, oskarżonych o szpiegostwo i, pomimo braku wystarczających 
dowodów, skazanych na karę śmierci685. Podczas wojny w Korei wojska amerykańskie 
oskarżano o stosowanie broni bakteriologicznej686, zrzucanie zarażonych chorobami liści687, 
etc. W podobnym świetle ukazywano Niemcy Zachodnie, które oskarżano m.in. o próby 
wskrzeszenia Wehrmachtu688. Sytuacja zaczęła się zmieniać po 1953 r., co wiązało się 
z próbami nawiązania kontaktów między Wschodem a Zachodem. Zaczęły odbywać się 
konferencje szefów czy ministrów zagranicznych czterech mocarstw, np. Konferencje w 
Genewie689, w 1955 r. do ONZ przyjęto nowe państwa, m.in. Węgry, Rumunię i Albanię690, 
Związek Radziecki zaproponował RFN nawiązanie stosunków dyplomatycznych, 
handlowych, kulturalnych691, rozszerzył też współpracę kulturalną z Anglią692. Zmiany 
dotyczyły także naszego kraju, w 1956 r. Polska wzięła udział w Międzynarodowych Targach 
w Paryżu, co potraktowane zostało jako dążenie do rozszerzania handlu z Zachodem693.
Wiele miejsca poświęcono literaturze, kulturze i sztuce - artykuły dotyczące tej 
problematyki drukowano m.in. w rubrykach „Przegląd kulturalny”, „Z estrady”, „Na ekranie”, 
„Z teatru”, „Aktorzy Krakowa”. Na łamach pisma komentowano liczne koncerty, pisano m.in. 
o Festiwalu Muzyki Polskiej694, występach polskiej pianistki Haliny Czemy-Stefańskiej
681 W zrost bezrobocia  w  Austrii, tam że, 1952, nr 293, s. 1; W zrost bezrobocia  w e F rancji, tam że, 1952, nr 182, s. 
2; W zrost bezrobocia  w  H olandii, tamże, 1952, nr 163, s. 1.
682 D rożyzna  i brak  su row ców  w  N iem czech  Zachodnich i w e F rancji: następstw a p o lityk i zbro jeń , tamże, 1951, 
nr 15, s. 2.
683 A m erykanie chcą w skrzesić  silną arm ię niem iecką, tamże, 1949, nr 212, s. 1.
6 8 4  A m erykanie uw alniają h itlerow skich  zb rodn iarzy  wojennych, tamże, 1950, nr 33, s. 1 .
685 C ały św ia t w strząśn ięty  w iadom ością  o zam ordow an iu  R osenbergów , tam że, 1953, nr 147, s. 1-2.
686 N ow e fa k ty  stosow an ia  p r z e z  USA bron i bakterio log iczn ej w  K orei, tam że, 1953, nr 27, s. 2.
687 L iście dębow e za rażon e cholerą zrzu ca ły  na K o reę  sam olo ty  USA, tam że, 1952, nr 75, s. 1.
688 G. J., O strzeżen ie  p r z e d  fa ta ln ym  błędem  tam że, 1953, nr 101, s. 1-2.
689 K onferencja G enewska rozpoczęła  obrady, tam że, 1955, nr 257, s. 1.
690 N arody św ia ta  z  radością  p o w ita ły  p rzy jęc ie  16 p a ń stw  do  ONZ, tamże, 1955, nr 300, s. 1.
691 Z w iązek radzieck i p ropon u je  rzędow i N iem ieck iej R epublik i F edera lnej naw iązan ie dyplom atycznych, 
handlowych i kulturalnych stosunków, tamże, 1955, nr 135, s. 1.
692 ZSRR i Anglia rozszerzą  w spółpracę kulturalną, tam że, 1956, nr 33, s. 1.
693 N asz udzia ł w  targach  je s t  wyrazem  dążeń P o lsk i do  sta łego  rozszerzan ia  handlu z  Zachodem , tamże, 1956, 
nr 107, s. 1.
694 N agrody na F estiw alu  M uzyki Polskiej, tamże, 1950, nr 330, s. 2.
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w Moskwie, Jugosławii, na Węgrzech i w Ameryce695, występach „Mazowsza”696,
0 corocznie odbywającym się Konkursie im. Fryderyka Chopina697, Międzynarodowym 
Konkursie Skrzypcowym698. Sukcesem muzyki polskiej okazała się pierwsza nagroda zdobyta 
przez Stanisława Skrowaczewskiego na konkursie dyrygentów w Rzymie w 1956 r.699. 
Sensacją stał się także I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej zorganizowany w dniach 30 
lipca -  5 sierpnia 1956 r.700, a następnie w październiku tegoż roku otwarcie
1 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”701. Nie zabrakło 
artykułów dotyczących F. Chopina702, S. Moniuszki703, K. Szymanowskiego704, L. 
Różyckiego705 i innych kompozytorów zmarłych i żyjących. Także miłośnicy sztuk 
plastycznych nie mogli rozczarować się, czytając „Dziennik Polski”: na łamach pisma 
omawiano liczne wystawy, np. rzeźb Stanisława Jackowskiego706, dzieł Xawerego 
Dunikowskiego707, malarstwa Jerzego Fedkowicza708, rysunków Norblina709, malarstwa 
polskiego XIX i XX wieku710, malarstwa historycznego i batalistycznego711, malarstwa 
włoskiego712, grafiki jugosłowiańskiej713. Popierano również decyzję Krakowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, które zniosło opłaty za wstępy na wystawy. 
Entuzjastycznie witano rozwój kinematografii, zwłaszcza wtedy, gdy film wkraczał na polską 
wieś714. Nie zapomniano o teatrze: szeroko rozpisywano się o jubileuszu 80-lecia pracy dla 
sceny polskiej Ludwika Solskiego715, setnej rocznicy jego urodzin716, a następnie śmierci
695 H alina Czerny-Stefańska m ów i o sw oich  w rażeniach  z  p o b y tu  w  M oskw ie, tamże, 1953, nr 19, s. 4; H alina  
Czerny-Stefańska w róciła  z  Jugosław ii, tamże, 1955, nr 121, s. 3; G rałam  w  A m eryce, tamże, 1956, nr 56, s. 1 ,3 .
696 K on certy  „ M azow sza  ” w  Chinach, tamże, 1953, nr 138, s. 1.
697 We w zniesionej z  ruin F ilharm onii n arodow ej zainaugurow ano konkurs im. F. Chopina, tamże, 1955, nr 45, 
s. 1.
698 IIM iędzyn arodow y K onkurs Skrzypcow y im. H enryka W ieniawskiego, tamże, 1952, nr 293, s. 1.
699 W ielki sukces m uzyki po lsk iej, tam że, 1956, nr 114, s. 1.
700 P ierw szy  O gólnopolsk i F estiw a l M uzyki Jazzow ej, tamże, 1956, nr 154, s. 1.
701 P rogram  IM ięd zyn a ro d o w eg o  F estiw alu  M uzyki W spółczesnej w  W arszawie, tam że, 1956, nr 164, s. 1.
702 B. E. Sydow , Chopin  w obliczu  śm ierci, tam że, 1949, nr 287, s. 3.
7 0 3  U roczystości w  80  roczn icę śm ierc i w ielk iego  po lsk ieg o  kom pozytora  St. M oniuszki, tam że, 1952, nr 134, s. 1 .
704 (mar), K raków  c zc i pa m ięć  K aro la  Szym anow skiego, tamże, 1952, nr 77, s. 4.
705 Zgon Ludom ira R óżyckiego, tamże, 1953, nr 2, s. 2.
706 K. Winkler, N oe w ystaw y w  P ałacu  Sztuki, tam że, 1950, nr 25, s. 3.
707 K. Zb., U  m istrza  D unikow skiego, tam że, 1955, nr 56, s. 3.
708 K. W inkler, J erzy  F edkow icz, tam że, 1954, nr 147, s. 3.
709 K. W inkler, Rysunki i akw arele  N orblina w  krakow skim  M uzeum N arodow ym , tam że, 1954, nr 194, s. 3.
710 K. W inkler, P olsk ie  m alarstw o  rodza jow e 1X1 iX X  wieku, tamże, 1954, nr 181, s. 3.
711 P olskie m alarstw o h istoryczne i ba ta lis tyczn e X I X iX X  w., tamże, 1954, nr 224, s. 2-3.
712 K. W inkler, W ystaw a grafików  w łoskich, tamże, 1953, nr 115, s. 3.
7,3 W ystawa gra fik i ju gosłow iań sk ie j obrazu je  różnorodność kierunków i fo rm  artystycznych, tamże, 1955, nr 
285, s. 3.
714 KR. Z B., Film w kracza na po lską  wieś, tam że, 1951, nr 40 , s. 3.
715 K. Przybysław ski, W ielkie św ięto  po lsk iego  teatru, tamże, 1954, nr 133, s. 3.
716 K raków  a w raz z  nim ca ły  kraj zło ży ł hołd  m istrzow i sceny polsk iej, tamże, 1954, nr 69, s. 1.
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(19.12.1954 r.)717, pisano o teatrach, np. Państwowych Teatrach Dramatycznych 
w Krakowie718, Teatrze Rapsodycznym719, Teatrze im. Słowackiego720, ich rozbudowie,
"79 1 . 7 9 9  • • . 7 9 9repertuarze , aktorach, m.in. K. Adwentowiczu , H. Modrzejewskiej , 
W. Nowakowskim724, E. Solarskim725. Wydarzenia kulturalne z 1951 r. opisano w artykule 
Rok kulturalnych sukcesów zamieszczonym w dodatku „Od A do Z”726.
Nie pomijano tematów dotyczących literatury. Oprócz omawiania twórczości 
poszczególnych pisarzy na łamach pisma zamieszczano także wiersze poetów: Władysława
727 728Broniewskiego (Pieśń Majowa , Most Poniatowskiego) , Włodzimierza Majakowskiego
(.Tajemnica młodości)129 i in. Ponadto ukazywały się fragmenty powieści, opowiadań 
i wspomnień, publikowano również całe powieści w odcinkach. Przykładowo w latach 1949- 
1956 drukowano fragmenty powieści: Maksyma Gorkiego M atka73°, Kornela Filipowicza 
Ulica Gołębia 3X, Andre Maurois’a Wrześniowa róża732, Hanny Mortkowicz-Olczakowej 
Początek drogi733, Elizy Orzeszkowej Dziurdziowie734, powieści: Aleksandra Jackiewicza 
Penicylina735, Kazimierza Koźniewskiego Piątka z ulicy Barskiej736, Janusza Meissnera 
Skrzydła nad Arktykiem737, Sławomira Mrożka Maleńkie lato738, Jerzego Putramenta
739Wrzesień . Należy tu zaznaczyć, ze rok 1950 przyniósł wiele powieści i opowiadań 
radzieckich pisarzy, m.in.. Siemiona Bytowoja Polowanie na Kamczatce740, Siergiusza
717 L udw ik Solski nie żyje, tamże, 1954, nr 303, s. 1.
718 K. Zbijewska, P raca, sukcesy i p la n y  P aństw ow ych  T eatrów  D ram atycznych  w  K rakow ie, tamże, 1950, nr 1, 
s. 7.
719 A. Brayer, Teatr R apsodyczn y ro zpoczą ł szó sty  sezon, tamże, 1950, nr 330, s. 6.
720 Teatr im. S łow ackiego  d obrze  za s łu ży ł się  narodow i, tamże, 1955, nr 26, s. 3.
721 M. Promiński, Baśń o „K oniku G arbusku ” tea trze  „ G roteska ", „tamże, 1950, nr 70, s. 4; A. Brayer, 
„K rakow iacy  i G órale"  w  T eatrze K o lejarza" , tamże, 1951, nr 168, s. 6.
722 (s), Jubileusz K aro la  A dw en tow icza  św iętem  po lsk iego  teatru , tam że, 1950, nr 61, s. 1.
723 A . Brayer, K rakow skie  la ta  H eleny M odrzejew skiej, tam że, 1950, nr 291, s. 6.
724 W. Górecki, W czterdziesto lec ie  p ra c y  artystyczn ej W acława N ow akow skiego, tam że, 1949, nr 121, s. 3-4.
725 Kr. Zb., Eugeniusz Solarski, tam że, 1949, nr 302, s. 4.
726 R ok kulturalnych sukcesów , „Od A do Z” 1951, nr 53, s. 1.
727 W. Broniew ski, Pieśń  M ajow a, „D ziennik P olsk i”, 1949, nr 118, s. 1.
728 W . Broniew ski, M ost P oniatow skiego, tam że, 1950, nr 17, s. 6.
729 W . M ajakowski, Tajem nica m łodości, tamże, 1950, nr 110, s. 3.
730 M. Gorki, Idę z  wami, tamże, 1951, nr 119, s. 3.
731 K. F ilipow icz, W iosna roku 1936, tamże, 1955, nr 139, s. 4.
732 A. Maurois, W iosna roku 1936, tamże, 1955, nr 139, s. 4.
733 H. M ortkow icz-O lczakow a, P oczą tek  drog i, tamże, 1955, nr 20, s. 13.
734 E. O rzeszkowa, D ziurdziow ie, tamże, 1951, nr 121, s. 3-4.
735 A. Jackiew icz, Penicylina  , tamże, 1951, od nr 1, s. 6 do nr 114, s. 4.
736 K. K oźniew ski, P iątka z  ulicy B arskiej , tamże, 1952, od nr 210, s. 4  do nr 281, s. 5; 1952, od nr 282, s. 3 do 
nr 312, s. 3; 1953, od nr 2, s. 3 do nr 25, s. 2-3.
737 J. M eissner, Skrzydła nad  Arktykiem , tam że, 1951, od nr 124, s. 4  do nr 194, s. 4.
738 S. Mrożek, M aleńkie lato, tamże, 1955, od nr 187, s. 4  do nr 304, s. 4; 1956, od nr 2, s. 2-3 do nr 41 , s. 3.
739 J. Putrament, W rzesień, tamże, 1951, od nr 106, s. 3 do nr 134, s. 3; 1951, od nr 205, s. 4  do nr 299, s. 2;
1951, od nr 300, s. 3 do nr 336, s. 4; 1952, od nr 2, s. 3 do nr 103, s. 3.
740 S. Bytow oj, P olow an ie  na K am czatce , tam że, 1950, nr 48, s. 4 , nr 49 , s. 4, nr 51, s. 2.
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Antonowa Rankiem741, Borysa Grinczenko Sam sobie pan742, Borysa Prywałowa Biuro 
znalezionych rzeczy743. Ponadto pojawiły się utwory krakowskich pisarzy: opowiadania 
Tadeusza Kwiatkowskiego Wyspa siedmiu nieszczęść744, Natalii Rolleczek Schody745, a także 
wspomnienia Jana Kurczaba Odwrót zwycięzców746. Na łamach pisma drukowano sztuki 
sceniczne, np. fragment sztuki Kazimierza Barnasia Pogotowie serca747.
Pojawiły się również artykuły dotyczące oświaty. Pierwsza połowa lat 50-tych stała pod 
znakiem walki z analfabetyzmem, radzono nad planami likwidacji analfabetyzmu748, pisano
0 budowie szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych, o organizowaniu kursów nauki pisania
1 czytania749. Z publikacji w „Dzienniku Polskim” czytelnik dowiadywał się o dzieciach 
robotników i chłopów, którym ułatwiano dostęp na wyższe uczelnie, organizując tzw. studia 
przygotowawcze czy o organizowaniu „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. W artykułach 
wyliczano miejscowości, w których zlikwidowano analfabetyzm, np. w numerze z 4 maja 
1951 r. podano następujące wyliczenia: do 01.03.1951 r. zlikwidowano analfabetyzm w 41 
powiatach, 122 miastach, 332 gminach, 5.858 gromadach, 318 spółdzielniach produkcyjnych, 
789 PGR-ach, 736 dużych zakładach pracy, zorganizowano 57.945 kursów, nauczono 
1.000.579 osób, indywidualnie uczono 84.897 osób, wydano 3.334.000 podręczników750. 
Akcji tej nie zaprzestano po 1951 r. - w 1953 r. toczyły się obrady Podkomisji do spraw 
zapobiegania wtórnemu analfabetyzmowi.
Na łamach pisma pojawiały się informacje i artykuły publicystyczne dotyczące nauki: 
informowano o Kongresie Nauki Polskiej751, konferencjach752, zjazdach uczonych753, 
wspominano sławne osoby, np. Marię Skłodowską-Curie754, Ignacego Łukasiewicza755, 
pisano o Polskiej Akademii Nauk756 i Polskiej Akademii Umiejętności - w 1956 r. 
nawoływano do wskrzeszenia PAU zamkniętej w 1952 r. po Kongresie Nauki Polskiej. Karol 
Estreicher, Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń, Witold Taszycki i inni naukowcy żądali m.in.
741 S. A ntonow , Rankiem, tamże, 1950, nr 67, s. 5, nr 68, s. 3, nr 69, s. 4.
742 B. Griczenko, Sam so b ie  pan , tam że, 1950, nr 5, s. 6 , nr 6, s. 6, nr 8, s. 6, nr 10, s. 6 , nr 11, s. 6.
743 B. Prywałow, B iuro znalezionych  rzeczy, tam że, 1950, nr 357, s. 4.
744 T. K w iatkowski, Wyspa siedm iu  n ieszczęść, tam że, 1952, nr 192, s. 4  do nr 209, s. 5.
745 N . R olleczek, Schody, tamże, 1954, nr 132, s. 2-3 do nr 134, s. 2-3.
746 J. Kurczab, O dw ró t zw ycięzców , tamże, 1955, nr 80, s. 4.
747 K. Barnaś, P ogo tow ie  serca, tamże, 1955, nr 169, s. 4-5.
748 Walka z  analfabetyzm em , tamże, 1950, nr 358, s. 3.
49 O rganizacja  m asow ego czyteln ictw a, tamże, 1950, nr 43, s. 6.
750 N ie będzie  an a lfabetów , tamże, 1951, nr 122, s. 3.
751 N auka p o lsk a  w spó łtw órcą  w ielkości narodu, tamże, 1951, nr 179, s. 1.
752 Zakończenie konferencji b io logów  w  K uźnicach, tam że, 1951, nr 14, s. 1.
753 Z jazd fizyk ó w  polsk ich , tamże, 1950, nr 331, s. 4; W alny z ja zd  g eo d e tó w  polskich , tamże, 1953, nr 76, s. 2.
754 Siadam i M arii Skłodow skiej, tamże, 1949, nr 181, s. 2.
755 J. Pilecki, Ignacy L ukasiew icz, tamże, 1953, nr 183, s. 3-5.
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„Należy przywrócić do życia Akademię Umiejętności [...]. Akademia Umiejętności winna 
być swobodnym związkiem uczonych, złączonym wysokim poziomem badań naukowych 
[,..]757.
Także miłośnicy sportu mogli znaleźć w „Dzienniku Polskim” wiele informacji, na 
łamach „Dziennika” pisano o VI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (14-25.02.1952, Oslo- 
Norwegia), XV Olimpiadzie Helsinki’52, Piłkarskich Mistrzostwach Świata (Szwajcaria, 
16.06-04.07.1953), Mistrzostwach Europy (Berno, 25-29.08.1953), Pływackich 
Mistrzostwach Europy (Turyn, 31.09-05.10.1953), Mistrzostwach Hokejowych Świata 
w Krefeld (1955 r.), XI Mistrzostwach Europy w Boksie (Berlin, 25.05-05.06.1955), 
Olimpiadzie Cortina D ’ampezzo (26.01-05.02.1956), informowano także o kolejnych 
Kolarskich Wyścigach Pokoju Warszawa-Berlin-Praga, Rajdach Tatrzańskich, Akademickich 
Mistrzostwach Polski. „Dziennik Polski” zawierał rubrykę „Dziennik Sportowy”, która 
zawierała stałe rubryczki: „P. Alojzy Kądziołka...”, „Przegląd niedzielny”, „Przez szparę”.
Zainteresowani turystyką, wczasami i wypoczynkiem mieli do dyspozycji 
w „Dzienniku Polskim” rubrykę „Turystyka, Wczasy, Wypoczynek”, w której znajdowały się 
krótkie artykuły lub informacje zamieszczane w rubryczkach „Dokąd w niedzielę”, „Na 
szlakach znanych i nieznanych”, „Nowe wydawnictwa”, „Stary turysta radzi”, „Turystyczne 
nowiny”.
756 P olska  A kadem ia N auk w ysoko podn ies ie  sz ta n d a r nauki w  słu żb ie  narodu, pokoju  i postępu , tamże, 1952, nr 
161, s. 2.
757 N apraw ić krzyw dę w yrządzoną nauce, tam że, 1956, nr 285, s. 11.
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1.3.3.2. Dodatki
W pierwszym pięcioleciu istnienia „Dziennik Polski” słynął z licznych dodatków 
i kolumn tematycznych przeznaczonych czy to dla określonej grupy ludności (np. „Kobieta 
w Polsce i Świecie”, „Prawo i Życie”, „Życie Sportowe”), czy też dla ogółu czytelników („Od 
A do Z”, „Lajkonik”). Zapotrzebowanie czytelników stale wzrastało, w związku z tym część 
dodatków przekształciła się w samodzielne pisma, np. „Ilustracja Polska”, „Walka”, 
„Dziennik Literacki”. Wraz z upływem czasu liczba dodatków zaczęła maleć do tego stopnia, 
że w latach 1951-1956 wychodził tylko jeden dodatek tygodniowy „Od A do Z”. Od numeru 
37 z 1956 r. zawierał w sobie „Postępowca” - organ Sławomira Mrożka, żartobliwo- 
satyryczną rubrykę stylizowaną na odrębne pismo.
W latach 1949-1956 zanotowano sześć dodatków. Trzy z nich, tj. „Lajkonik”, 
„Prawo i Życie” i „Dziennik Literacki” wydawane do 1950 r., zostały już omówione 
wcześniej. Poza nimi ukazywały się: „Kolumna Młodych”, „Myśl Akademicka”
i wspomniany już dodatek „Od A do Z”.
„Kolumna M łodych” pojawiła się w nr. 21. z 11 stycznia 1949 r. i ukazywała tylko 
do nr. 145 z 28 maja 1949 r. Dodatek nie posiadał własnej numeracji, zajmował jedną lub pół 
strony. W nocie od Redakcji zamieszczonej w pierwszym numerze z 11 stycznia czytamy:
„Oddajemy W am [...] do rąk pierw szy numer Kolum ny M łodych. B ędzie się ona ukazyw ać stale, jako dodatek 
M łodzieżow y „D ziennika P olsk iego”. Kolum na M łodych [...] pragnie być [...] p ism em  redagow anym  przez 
m łodych dla m łodych, trybuną dla w ypow iedzi dla każdego K olegi, dla każdej K oleżanki chętnych do 
współpracy z nami. K olum na M łodych chce dotrzeć w szędzie: do szkół, do św ietlic, na teren fabryk i innych  
zakładów pracy, do dom ów . K olum na M łodych pragnie być odbiciem  dnia, chce łapać na gorącym  uczynku  
nasze życie , życ ie  m łodych [...]. Kolum na M łodych pragnie w  sw oim  zakresie przyczynić się do 
w szechstronnego zrozum ienia przez rzesze m łodzieży zadań stojących przed nią w  chw ili obecnej. Gdyby w  
naszej pracy udało się  nam choć w  drobnej m ierze przepoić W as [...] zapałem  i oddaniem  dla sprawy ludu 
pracującego, czc ią  i m iłośc ią  dla w ielk iego  dzieła budow y socjalizm u -  trud nasz będzie w ielokrotnie 
nagrodzony [...]” .
I rzeczywiście, dodatek ten przepojony był treściami ideologicznymi oraz tematyką 
produkcyjną. Tu ukazał się artykuł Zdzisława Dudzika W szkole przyszłych przodowników
758pracy , artykuły uczniów, np. Andrzeja Piekary O współzawodnictwie w nauce uczniów 
szkół średnich159, Ryszarda Tyszkiewicza Nie jednostka ałe ogół buduje łepsze ju tro160, 
Stanisława Króla W przodującej fabryce -  przodująca młodzież761, a w artykule Zagadnienia 
dnia dzisiejszego nawoływano:
758 Z. D udzik, W szko le  przysztych  przodow n ików  pracy , „D ziennik Polski” 1949, nr 21, s. 5, dod. Kolumna 
M łodych.
159 A. Piekara, O  w spó łzaw odn ic tw ie  w  nauce uczn iów  szkó ł średnich , tam że, 1949, nr 49, s. 6.
7<’° R. T yszk iew icz, N ie jed n o s tk a  a le  o gó ł buduje lepsze  ju tro ,  tam że, 1949, m i l ,  s. 6.
61 S. Król, W p rzo d u ją ce j fa b ry c e  -  p rzo d u ją ca  m łodzież, tam że, 1949, s. 6.
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fo t. 23. „Dziennik Polski” 1949, nr 21, s. 5, dod. „Kolumna Młodych”
„M iliony ludzi pracy stanęły do w ielk iego w ysiłku  m ającego na celu  stoczenie zw ycięsk iego  boju 
z dotychczasow ym  m arnotrawstwem , niedbalstwem  i brakiem starania o ilość i jakość naszej produkcji. 
W w alce tej nie m oże zabraknąć m łodzieży”762.
Ponadto, na łamach „Kolumny Młodych”, pisano m.in. o szkołach krakowskich763, 
wspomniano wywiezione do Kanady arrasy764, omawiano książki765. Tematykę zamieszczaną 
na łamach dodatku uzupełniały rubryki „Rozmowy z młodymi przodownikami pracy”, „Z 
życia młodzieży”, „Nasi koledzy piszą”, „Odpowiedzi redakcji”.
W nr. 77. „Dziennika Polskiego” z 18 marca 1950 r. pojawiła się „Myśl 
Akadem icka”, dodatek specjalny dla „Dziennika Polskiego”, wydany z okazji konferencji 
okręgowej Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej (ZAMP), składający się z 4 stron 
paginowanych odrębnie. W dodatku zamieszczono artykuł Tadeusza Hanuszka Przełomowe 
wydarzenia z życiu krakowskiej organizacji ZAMP, ponadto Andrzej Lam wołał O nową 
postawę studenta, M. Strużyński pisał o Zrzeszeniu Studentów Polskich, pojawił się także 
artykuł poruszający temat młodych plastyków oraz zamieszczono wiersz Tadeusza Nowaka, 
pt. Walka.
W latach 1951-1957766 ukazało się 302 numerów dodatku „Od A do Z ”. Celem 
redakcji było „pogłębiać wiedzę o wielkich przemianach naszego życia - zarówno poprzez 
artykuły publicystyczne, jak i ukazywanie przewrotu w dziedzinie kultury i nauki, zarówno 
poprzez utwory literackie [...] jak satyrę [,..]”767.
W stopce redakcyjnej „Dziennika Polskiego” informacja o Redakcji „Od A do Z” pojawiła 
się dopiero w numerze 200, z 1955 r. Pragnąc uatrakcyjnić treść dodatku, redakcja 
nawiązywała kontakty z ówczesnymi sławami świata nauki, kultury, literatury. Z okazji 
jubileuszu dodatku pisano: „szukaliśmy pomocy z zewnątrz, nawiązując współpracę 
z wybitnymi fachowcami i specjalistami z różnych dziedzin życia nauki i sztuki”768. 
Współpraca okazała się bardzo owocna: na łamach „Od A do Z” pojawiły się m.in. utwory, 
których autorami byli: Eustachy Białoborski, George Bidwell, Antoni Brayer, Andrzej Bursa, 
Halina Czemy-Stefańska, Karol Estreicher, Jan Kurczab, Jalu Kurek, Lucjan Kydryński, 
Henryk Markiewicz, Sławomir Mrożek, Stanisław Pigoń, Natalia Rolleczek, Marian 
Tyrowicz, Konrad Winkler, Kazimierz Wyka, Witold Zechenter; drukowano wiersze Jerzego 
Harasymowicza, Jana Bolesława Ożoga, Magdaleny Samozwaniec, Tadeusza Sokoła, Jana
762 Z agadnienia dn ia  d zisie jszego , tamże, 1949, nr 84, s. 6.
763 (m f), N ajstarsza  szko ła  średn ia  w  P o lsce  -  d ziś, tam że, 1949, nr 42 , s. 5.
764 Sym boliczne arrasy, tamże, 1949, nr 35, s. 5.
765 Z. D udzik, N iezaw odn y przy jacie l, tam że, 1949, nr 28, s. 5.
766 W 1957 r. ukazał się  tylko jeden numer dodatku.
767 Jubileusz „ O d  A do  Z”, „Od A do Z” 1952, nr 47 , s. 2.
76K Jubileu sz  ,, O d A do  Z ”, tamże.
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Fot. 24. „Od A do 1951, nr 1, s. 1
Sztaudyngera, Wisławy Szymborskiej, Adama Włodka, Wiktora Woroszylskiego, Mariana
Załuckiego i wielu innych. Autorami rysunków i żartów rysunkowych byli m.in. Gwidon
Miklaszewski (cykl „Ojciec i syn”), Sławomir Mrożek, Tadeusz Olszewski, Stanisław
Brzozowski, Eugeniusz Olszak, Stefan Pappe, Andrzej Stopka, Anna Pawlak, Jan Tarasin,
Walerian Borowczyk.
Redakcja zawsze liczyła się z czytelnikiem
„Czytelnik jest zaw sze współredaktorem „Od A do Z" [...] jego  zainteresow ania i pragnienia, jego  potrzeby 
i dążenia kształtują w ygląd  pism a, pow odują pow staw anie tych czy innych tem atów [...]”7<w,
dlatego w dodatku pojawiło się stosunkowo wiele różnorodnych działów i rubryk770:
Tabela nr 20. Z estaw ienie w ystępujących działów  i rubryk w  dodatku „Od A do Z” w  latach 1951-1956
Rok
N azwa działu lub rubryki 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Architektura +
C iekawostki ze  świata +
Czytam y czasopism a + + + +
Felieton Sław om ira Mrożka + + +
Filatelistyka dla w szystkich + +
Film na całym  św iecie + + +
Fotografujemy + + +
Humor + + +
Korespondencje +
K rzyżówka (początkow o jako N asza  
Krzyżówka)
+ + + +
Kalejdoskop +
Lajkonik + + + + +
Listy do redakcji /  Z listów  do redakcji + + + +
Łam igłówka +
Nauka, Technika, W ynalazki + +
Notatnik kulturalny + + + +
Notatnik techniczny + +
N ow ości kulturalne + +
M edycyna i Z ycie + + +
Muzyka + + +




Przewodnik dla uczących się języka  
rosyjskiego
+ +
Przypominamy + + + +
Rozrywki um ysłow e + +
Satyra „Od A  do Z ” + +
Świat w  obiektyw ie +
Uzbrojonym okiem +
W kalejdoskopie + +
Wśród książek + + + + + +
770 Rubryki i działy przedstawiono w  kolejności alfabetycznej bez w zględu na częstotliw ość ukazywania się - 
dana rubryka m usiała pojaw ić się co najmniej dw a razy.
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Z kamerą na łow y + +
20 lat temu a dziś +
Źródło: obliczenia w łasne
Z powyższego zestawienia wynika, że niektóre działy i rubryki ukazywały się przez 
dłuższy okres czasu (np. „Lajkonik”, „Przypominamy”, „Wśród książek”) ale kilka z nich 
kazało się efemerydami (m.in. „Architektura”, „Uzbrojonym okiem”, „20 lat temu a dziś”). 
Ilość i różnorodność działów świadczy o tym, że redakcja starała się zaspokoić ciekawość 
czytelników i ich liczne zainteresowania. Tematy dobierano tak, by każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jeżeli już mowa o tematyce, to dotyczyła ona właściwie wszystkich dziedzin 
wiedzy: literatury, sztuki, techniki, fizyki, medycyny, chemii, biologii, historii, archeologii, 
geografii, astronomii, astrologii, muzyki, plastyki.
Dodatek przekazywał wiele informacji dla miłośników historii, archeologii, nauki - 
informowano o odkryciach archeologicznych i wykopaliskach z terenów bliskich czytelnikom 
(odkrycia na krakowskim Kazimierzu771 czy w Nowej Hucie772) jak i tych bardzo odległych,
773np. w Egipcie . Nie zapomniano o kulturach regionalnych naszego kraju - zajmowano się 
folklorem774, muzeami regionalnymi775, skansenami776, opisywano ludowe zwyczaje, np. 
okresu wielkanocnego. Przypominano również wydarzenia historyczne, m.in. początki
777 778 779państwa polskiego , zdobycie Krakowa przez Szwedów , powstanie styczniowe . 
Powstanie i rozwój nauki przedstawiano w cyklu artykułów pt. „U źródeł nauki” .
Wiele ciekawostek dotyczyło biologii i medycyny, chemii, fizyki i techniki. Czytelnik
780 781mógł poszerzyć swoją wiedzę o faunie i florze ziemskiej, np. o ptakach , rybach , 
wężach , jedwabnikach . Z dziedziny medycyny przedstawiano najnowsze osiągnięcia, np. 
w leczeniu raka za pomocą promieni784, poruszano także problemy chorób serca785,
7C A  7 8 7  7 8 8  7 8 Qnadciśnienia , próchnicy zębów , akupunktury , lekarstw , wpływu pogody na
771 K. Radwański, B adania arch eo log iczn e na K azim ierzu , „Od A do Z” 1956, nr 29, s. 2.
772 (Z), N ow a H uta i p reh isto r ia , tam że, 1951, nr 24, s. 1.
773 (M .S .), E gip t w czo ra j i dziś, tam że, 1951, nr 47, s. 1 -2.
774 W. Błachut, F olk lor ziem i sądeckiej, tamże, 1953, nr 3, s. 2-3.
775 E. Rudzka, B ogactw a sztuk i rzeszow sk ie j tam że, 1954, nr 26, s. 3.
776 E. Rudzka, M uzeum etnograficzne p o d  go łym  niebem , tam że, 1953, nr 17, s. 2.
777 M. D ębińska, Z badań nad  p o czą tkam i pań stw a  po lsk iego , tam że, 1954, nr 10, s. 2.
778 J. S. L ew icki, Jak  S zw edzi zd o b y li K raków ?, tam że, 1952, nr 25, s. 3.
779 M. T yrow icz, K raków  i noc styczn iow a, tam że, 1951, nr 28, s. 1.
780 W. Puchalski, P tasie  m acierzyństw o, tam że, 1954, nr 36, s. 5.
781 M. B ie lew icz , Ż yjące  w ykopalisko czy li sen sacyjn e  odkrycie  zoo log iczn e, tamże, 1953, nr 34, s. 3-4.
782 Z. Porębski, W P o lsce  -  tylko jed en  ja d o w ity , tam że, 1954, nr 29, s. 3.
783 (m k), O jed w a b iu  i jedw abn ikach , tam że, 1951, nr 16, s. 3.
784 B om ba koba ltow a  p rze c iw  rakowi, tamże, 1955, nr 9, s. 2.
785 J. Sierko, N erw ice  serca , tamże, 1956, nr 42 , s. 3.
786 K. From ow icz, C horoba  nadciśnieniow a, tam że, 1956, nr 40, s. 3.
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zdrowie790. Podawano ciekawostki dotyczące jądra atomowego791, uruchomienia pierwszego 
reaktora w USA792, szybowców793, rakiet794, samochodów795, mikroskopu elektronowego796 
czy aparatu fotograficznego797.
Także z astronomii, astrologii i geografii nie brakło nowinek: wspominano 
Atlantydę798, zajmowano się przedstawianiem odległych ludów, np. Papuasów799. 
Czytelnikowi przybliżano historię wielu polskich i zagranicznych miast, np. Pragi800, 
Malborka801, Łańcuta802. Zainteresowaniem cieszyły się inne planety803, spekulowano na 
temat życia na Marsie804, pisano o zaćmieniu słońca805, meteorach806. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że rok 1953 był Rokiem Kopernika z okazji 410 rocznicy jego śmierci.
W dodatku nie brakowało wiadomości dotyczących malarstwa, rzeźby i architektury: 
pisano o Xawerym Dunikowskim807, Konstantym Laszczce808, Janie Matejce809, Henrym 
Matiss’ie810, Piotrze Michałowskim811, Jerzym Nowosielskim812, Aleksandrze Orłowskim813, 
Pablu Picassie814, Leonardzie da Vinci815, Leonie Wyczółkowskim816. Informowano 
o odbywających się wystawach, np. grafiki niderlandzkiej XVII wieku817, akwareli
8I8 819polskich , malarstwa weneckiego . Dodatek wzbogacał wiedzę czytelników poprzez
787 JOTGIE, P róchnica zęb ó w  -  p la g a  ludzkości, tam że, 1951, n r2 1 , s. 3.
788 A kupunktura -  leczen ie p rze z  nakłuw anie igła, tam że, 1956, nr 14, s. 3.
780 S. Falkowska, D riak iew  -  prababka  pen icyliny, tamże, 1954, nr 28, s. 3.
700 H. Gaertner, O  p o g o d z ie  i chorobach  s łó w  kilka, tamże, 1954, nr 4, s. 3.
791 E. Białoborski, E nergia  ją d r a  atom ow ego, tamże, 1953, nr 36, s. 3-4.
792 F erm i -  tw órca  bom by atom ow ej, tamże, 1956, nr 43, s. 3.
793 (r-r), O d kom ina do  kom ina czyli: d laczego  szybow iec  lata, tamże, 1951, nr 34, s. 3.
794 E. B iałoborski, R akieta  -  o ręż w ojny i nauki, tam że, 1956, nr 10, s. 3.
795 N arodziny p o lsk ieg o  sam ochodu, tam że, 1954, nr 48 , s. 3.
796 Jak  „ w id zi"  m ikroskop elektronow y, tamże, 1951, nr 22, s. 3.
797 K iedy p o w s ta ł a p a ra t fo to g ra fic zn y? , tam że, 1953, nr 4, s. 3.
798 E. Rudzka, N auka odkryw a A tlan tydę, tam że, 1955, nr 44, s. 3.
799 W nieznanej do lin ie  P apuasów , tam że, 1955, nr 28, s. 3.
800 (jki), S tara P raga , tam że, 1956, nr 3, s. 1.
801 E. Rudzka, M albork, tam że, 1956, nr 9, s. 2.
8(12 Z. D udzik, Łańcut, tam że, 1951, nr 40 , s. 1.
81)3 E. B iałoborski, D zies ią ta  p lan e ta  i inne n iebieskie historie, tamże, 1954, nr 20, s. 3.
804 E. B iałoborski, Ż ycie  na M arsie, tamże, 1952, nr 47, s. 3.
805 M. Mazur, Z aćm ien ie księżyca  i zaćm ien ie  słońca, tamże, 1953, nr 5, s. 3.
806 M eteor -  czy  g o śc ie  z  innej p lan ety? , tam że, 1951, nr 1, s. 5.
807 Kr. Zb., D zies ięc io le tn i dorobek  X aw erego  D unikow skiego, tam że, 1956, nr 1, s. 1.
808 K. W inkler, K on stan ty  L aszczka, tam że, 1955, nr 24, s. 2.
809 T. D obrow olski, Jan M atejko 1838-1893, tam że, 1953, nr 20 , s. 2.
810 (g), H enri M atisse, tam że, 1954, nr 44, s. 4.
811 H. M ortkow icz-O lczakow a, M alarz z  k rzysztoforzyck iego  dw oru, tamże, 1955, nr 21, s. 1.
812 M. G utowski, O brazy  N ow osie lsk iego , tamże, 1956, nr 16, s. 1.
813 W. Roth, A leksan der O rłow sk i, tamże, 1952, nr 1, s. 1.
814 J. K. M alkiew icz, Rysunki P icassa, tam że, 1956, nr 38, s. 1.
815 E. Białoborski, G eniusz O drodzenia, tam że, 1952, nr 8, s. 3.
816 W. Roth, Leon W yczółkowski, tamże, 1952, nr 16, s. 2.
817 W. Roth, G rafika n iderlandzka wieku XVII, tam że, 1954, nr 10, s. 3.
818 M. C iołek, „P o lsk ie  m alarstw o akn>arelowe 1 8 3 0 -1 9 5 6 ” w  P ałacu  Sztuki, tamże, 1956, nr 12, s. 1, 4.
zamieszczanie licznych reprodukcji obrazów i dzieł malarzy i rzeźbiarzy. Przykładowo 
zamieszczono reprodukcje obrazów Marcelo Bacciarellego Portret Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Józefa Chełmońskiego Babie lato, Gustave Courbet‘a W pracowni artysty, 
Jana Fałata Jarmark w Ulaszkowicach, Aleksandra Gierymskiego Anioł Pański, Ferdynanda 
Legera Dwaj metalowcy, Krajobraz wiejski, Piotra Michałowskiego Upadek z konia, Głowa 
chłopca, Don Kichot, Konie pociągowe, Amazonki, Jerzego Nowosielskiego Narzeczona 
pianisty, Martwa natura, Pabla Picassa Stary Żyd, Dziewczynka na kuli, Trzy kąpiące się 
modelki, Płacząca kobieta, Rembranda Wiatrak, Syn marnotrawny, Rubensa Toaleta Wenus, 
Wojciecha Weissa W kawiarni krakowskiej. Zamieszczano ponadto reprodukcje rzeźb np. 
Konstantego Laszczki Kopernik, Mickiewicz, Chopin czy Piotra Waligóry Zbójcy, Zamiatacz 
śniegu i inne.
Także miłośnicy muzyki nie mogli się rozczarować czytając dodatek: drukowano
820 821artykuły dotyczące Ludwika Beethovena , Fryderyka Chopina, Mozarta , Karola
822Szymanowskiego i wielu innych. Specjalnie dla miłośników muzyki, w 1953 r. powstała 
rubryka „Muzyka”.
Bardzo dużo miejsca na łamach dodatku poświęcono sprawom teatru: pisano m.in.
823 824 825 826o teatrach w Krakowie , Rzeszowie , Tarnowie , o wizytach zagranicznych teatrów , 
omawiano poszczególne premiery, np. G. Zapolskiej Moralność pani Dulskiej, H. Balzaka
8 9 7  R 9SEugenia Grandet , J. Słowackiego Fantazy . Nie zapominano także o przedstawianiu
8 9 0  8  ^  f)sylwetek aktorów: Ludwika Solskiego , Antoniego Fertnera i innych.
Sporo miejsca poświęcono Krakowowi: wspominano historię jego zabytków, np. 
Barbakanu831, Wawelu832, poruszano tematy dotyczące dziejów nauki i szkolnictwa 
w Krakowie833, najstarszych drukarzy krakowskich834, współczesnych wydawnictw835, 
bibliotek836.
819 E. Rudzka, Trzy w ieki m alarstw a  w eneckiego, tam że, 1956, nr 22, s. 1.
820 (mar), Ludwik B eethoven w ielki kom pozytor i w span ia ły  człowiek, tamże, 1952, nr 12, s. 1.
821 K. Zbijew ska, Siadam i M ozarta , tam że, 1956, nr 27, s. 1.
822 Z. Leśnodorski, M uzyka Szym anow skiego, tam że, 1956, nr 15, s. 2.
823 A. Brayer, Trzeci ju b ileu sz  Teatru im. S łow ackiego, tam że, 1955, nr 4, s. 1.
824 K. Zbijew ska, Teatr rzeszow sk i na cenzurow anym , tam że, 1951, nr 20, s. 2.
825 L. M adejczyk, 75 la t p ra c y  teatru tarnow skiego, tam że, 1951, nr 5, s. 1-2.
82b T. K w iatkow ski, W ystępy Teatru im. M ossow ietu  w  K rakow ie, tamże, 1952, nr 46, s. 1-3.
82/ T. Kw iatkowski, „E ugenia  G ra n d e t” w  K rakow skim  Starym  Teatrze, tam że, 1951, nr 38, s. 3.
828 T. K w iatkowski, F antazy w  Teatrze im. S łow ackiego  tam że, 1954, nr 40, s. 2-3.
829 Z. Leśnodorski, M istrz Solski ro zp o czą ł 99 rok życia , tam że, 1953, nr 13, s. 4.
83(1 J. Frühling, A nton i F ertn er (z okazji ju b ileu szu  60-lec ia  p ra c y  scenicznej), tamże, 1954, nr 9, s. 2.
831 J. L ew icki, Z „ ta je m n ic ” Barbakanu, tam że, 1952, nr 12, s. 3.
832 Z. D udzik, W aw el odsłan ia  sw e tajem nice, tam że, 1951, nr 22, s. 2-3.
833 O spraw ach  U niw ersytetu  Jagiellońsk iego  i je g o  m łodzieży  m ów i rek tor T eodor M archlew ski, tamże, 1952, nr 
39, s. 3.
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Wiele artykułów poświęcono życiu i twórczości pisarzy oraz poetów: Michała
837 838Bałuckiego , Aleksandra Fredry ' (rok 1951 był Rokiem Fredrowskim z okazji 75-lecia 
śmierci), Józefa Ignacego Kraszewskiego839, wspominano o Adamie Mickiewiczu840, 
Władysławie Orkanie841, Bolesławie Prusie842, Henryku Sienkiewiczu843, Szymonie 
Szymonowicu i jego Żeńcach844, nie zapomniano o Janu Lechoniu845, Wisławie 
Szymborskiej846, Julianie Tuwimie847. Przybliżano również sylwetki twórców zagranicznych: 
M. Gogola848, W. Hugo849, Petrarki850, F. Schillera851, G. Shaw’a852 i innych.
Na łamach dodatku ukazywało się wiele utworów literackich. Drukowano powieści 
w odcinkach, fragmenty powieści, opowiadania, utwory dramatyczne, legendy i bajki, 
fragmenty wspomnień i pamiętników. Przykładowo, na łamach „Od A do Z”, drukowano 
następujące powieści i ich fragmenty: Mariana Brandysa Wyprawa do Arteku - fragment 
książki (nr 23/1953), liii Erenburga Prawo - fragment powieści Dziewiąta fa la  (nr 1/1953), 
Mikołaja Gogola Bry’czka, pozytywka i martwe dusze - fragment powieści Martwe dusze (nr 
13/1952), Kornela Filipowicza Pierwsza łódź - fragment z książki Opowiadania rybackie (nr 
25/1951), tegoż Pierwsze spotkanie - fragment powieści Błękitny zeszyt (nr 43/1952), 
Tomasza Manna Lekcja tańca - fragment powieści Tonio Kröger (nr 30/1955), Jana Rachwała 
Zaczęło się od kłótni - fragment powieści Miasto nowych ludzi (nr 22/1951), Natalii Rolleczek 
Limoniada fragment powieści (nr 42/1954), Juliana Stryjkowskiego Demonstracje - fragment 
powieści Bieg do Fragala (31/1952), Michała Szołochowa Zaorany ugór - fragment powieści 
(nr 35, 37/1954).
Na łamach dodatku drukowano opowiadania i nowele popularnych autorów polskich 
i obcych: Leonharda Franka Rozprawa (nr 41/1955), Ernesta Hemingwaya Starzec przy
834 T. Frączyk, N ajsta rsi drukarze krakow scy, tam że, 1954, nr 2, s. 2.
835 T. O chlew ski, P race i o siągn ięcia  PW M , tam że, 1952, nr 46 , s. 2.
836 J. Przyboś, O książce  i b ib lio tece, tam że, 1952, nr 19, s. 2.
837 K. Zbijew ska, P isarz-obyw a te l, tam że, 1951, nr 43 , s. 2.
838 M. M arkowski, D ro g a  do  F redry, tam że, 1951, nr 50, s. 5.
839 Z. Leśnodorski, P ow ieść  h istoryczna, tamże, 1951, nr 2, s. 1.
840 K. W yka, M ickiew icz dziś, tam że, 1955, nr 1, s. 3.
841 K. Barnaś, O  dram atach  W ładysław a O rkana, tam że, 1951, nr 20, s. 2.
842 H. M arkiew icz, D zie ło  B o lesław a  Prusa, tam że, 1953, nr 3, s. 1.
843 P. Górska, Pan H enryk, tam że, 1956, nr 45 , s. 1.
844 W. Błachut, „ Ż eńcy " Szym onow ica  -  literack i dokum ent krzyw dy ch łopsk iej, tamże, 1952, nr 30, s. 2.
845 H. M ortkow icz-O lczakow a, O Janie Lechoniu, tamże, 1956, nr 25, s. 1.
846 L. Herdegen, W isław a Szym borska, tam że, 1955, nr 29, s. 1.
847 H. M ortkow icz-O lczakow a, K rakow skie dn i Ju liana Tuwima, tam że, 1954, nr 1, s. 1.
848 S. Pietrow, M ikoła j G ogo l i je g o  tw órczość, tam że, 1952, nr 9, s. 1.
849 (K .W .), O broń cy człow ieka  (w  150 roczn icę  urodzin  W iktora Hugo), tam że, 1952, nr 9, s. 2.
850 J. Kurek, P etrarka  - p o e ta  m iłości, tam że, 1954, nr 24, s. 1.
851 S. Rymarz, FryOeryk Schiller, tamże, 1955, nr 16, s. 2.
85~ G.B.S. w stu lec ie  urodzin , tamże, 1956, nr 31, s. 1 -2.
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moście (nr 27/1956), Marka Hłasko Pętla - fragment noweli (nr 46/1956), Józefa Kuśmierka 
Samotność bez Boga (nr 48/1956), Leonida Lencza Tatuś przyjechał (nr 45/1951), Jerzego 
Lovella Jan i Genowefa (nr 23/1954), Jerzego Lubosza Pierwsza praktyka (nr 7/1951), 
Władysława Machejka Najtrudniejsza decyzja (nr 43/1954), Tomasza Manna Śmierć (nr 
23/1956), Magdaleny Samozwaniec W odlewni. Parodia nowelki produkcyjnej (nr 26/1952), 
Macieja Słomczyńskiego Opowiadanie o czarnych nosorożcach (nr 48-51/1952), Jana 
Stoberskiego Głuptas (nr 32/1956), Stefana Otwinowskiego Lampa naftowa (nr 47-49/1953), 
Doroty Parker Zachowałeś się wzorowo (nr 14/1956), Mariana Promińskiego Winda (nr 40- 
43/1953), Anny Tarskiej Pomyłka (nr 20/1954), Jana Wiktora Przed świtaniem - fragment 
opowiadania (nr 40/1952). Przykładem drukowanych utworów dramatycznych mogą być 
sztuki: Kazimierza Barnasia Manifest - scena z życia Joachima Lelewela (nr 40/1951), tegoż, 
Żelazne obrączki - fragment aktu II (nr 23/1952), Romana Brandstaettera Odys płaczący - 
dramat w jednym akcie (nr 11/1956), Krzysztofa Gruszczyńskiego Pociąg do Marsylii - 
fragment aktu II (nr 17/1952), Leona Kruczkowskiego Odwiedziny - fragment sztuki (nr 
35/1955), Michała Lermontowa Maskarada - fragment sztuki (nr 8/1953), Ludwika 
Hieronima Morstina Ptaszkowie tyż sygnetów nie mają - fragment sztuki pt. Polacy nie gęsi 
(nr 21/1953), Sławomira Mrożka Rodzina Bajoków (nr 23/1952), tegoż, Nowy rok na 
przestrzeni wieków - czyli z historii pesymizmu (nr 1/1953), Stefana Otwinowskiego Gwiazdy 
i ziemia fragment aktu III (nr 7/1955), Wincentyny Stopkowej i Ewy Otwinowskiej Ryby nie 
mają głosu (nr 1/1954).
Na łamach dodatku pojawiły się również baśnie, bajki, legendy, np. legendy Jerzego 
Dobrzyckiego Jako Twardowski po Krakowie na ognistym kogucie harcował (nr 14/1955) 
i Historia prawdziwa o Wojaku i Czarnej Królewnie (nr 20/1955) oraz w numerze 14 
z 1956 r. bajka indyjska Kobieta zawsze wierna Klabunda.
Nie zabrakło fragmentów wspomnień i pamiętników: m.in. w numerze 31 z 1955 r. 
opublikowano fragment Pamiętników Heleny Modrzejewskiej w przekładzie Mariana 
Promińskiego, w numerze 3 z 1956 r. drukowano fragment pamiętników Alfreda Wysockiego 
W kręgu Młodej Polski, następnie Zdzisława Potockiego Wspomnienia z  wyprawy na Alaskę 
w 1937 r. (nr 26/1956), czy fragment z Pamiętnika Reginy Salomei Rusieckiej, lekarki 
polskiej z XVIII wieku (nr 36/1956).
Analizując zawartość treściową dodatku, można zauważyć, że w latach 1951-1953 
było stosunkowo wiele tłumaczeń z języka rosyjskiego: tłumaczono utwory Piotra Pawlenki, 
Jerzego Guli, Leonida Lencza, Mikołaja Gogola, Sergiusza Michałkowa, Michała 
Lermontowa, Michała Szołochowa i innych. W latach 1954-1955 zauważono wzrost ilości
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drukowanych utworów dramatycznych, których liczba zmniejszyła się w 1956 r. -  w tym 
okresie dodatek zdominowały opowiadania. Większość opowiadań (szczególnie w latach 
1951-1953) była realizacją założeń ideowo-wychowawczych wyżej wymienionego okresu: 
wiele z nich przedstawiało modele pożądanych zachowań: społecznika, rezygnującego 
z korzyści własnych na rzecz dobra ogółu, rzetelnego robotnika uzyskującego wraz ze swoimi 
kolegami z brygady najlepsze wyniki. W wielu z nich krytykowano egoizm i lenistwo. 
Stosunkowo niewiele pojawiło się fragmentów pamiętników, wspomnień sławnych ludzi oraz 
legend i bajek.
Typowe założenia propagandowe dominowały w wierszach. Przykładowo tematykę 
wierszy w latach 1951-1953 podzielono na następujące kategorie: okolicznościowe; 
dotyczące Lenina, Stalina, Armii Radzieckiej, ZSRR; dotyczące wojny w Korei; pokoju; 
pracy (w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, zaliczono tu wiersze dotyczące robotników, 
przodowników, budowy, przemysłu, etc.); dotyczące Krakowa, sławnych ludzi, wiersze 
poetów minionych epok i inne.
Wiersze okolicznościowe: w numerze 3. 1951 r. zamieszczono wiersz Stanisława 
Skonecznego 18 stycznia - związany z XXXIII rocznicą powstania Armii Radzieckiej 
i wyzwoleniem Krakowa, w numerze 9. wydrukowano fragment wiersza Przyjacielski 
uśmiech Adama Włodka, a w numerze 18 Pieśń majową Władysława Broniewskiego. W 
latach kolejnych pojawiły się również utwory innych poetów, np. Tadeusza Sliwiaka (Wiersz 
na rok 1953, nr 1/1953),
Stalin, Lenin, Armia Radziecka, ZSRR: tu przykładem mogą być wiersze Władysława 
Broniewskiego Słowo o Stalinie (nr 11/1953), Iwana Mołczarowa Oto Lenin (nr 3/1952), 
Maksyma Rylskiego Ostoja praw  (nr 43/1951) - wiersz sławiący Stalina, Wisławy 
Szymborskiej Lenin (nr 4/1953), Stefana Szczipaczewa Lenin (nr 4/1951), Eugeniusza 
Żytomirskiego Pieśń o przyjaźni polsko-radzieckiej (nr 42/1951), tegoż, Miru Mir (nr 
46/1951).
Wojna w Korei: tu zaliczono m.in. utwory Georgesa Danhiela Przyjacielowi (nr 8/1951), 
Romana Hussarskiego Kobieta koreańska (nr 10/1952), Marii Mazur Dzieci koreańskie (nr 
26/1951), Tju Son Won Pomścijcie -  fragment (nr 20/1951).
Pokój: temat pokoju poruszali w swoich wierszach m.in. Jerzy Hordyński (O delegatach ze 
Światowego Kongresu Pokoju w Oświęcimiu, nr 43/1951), Jarosław Iwaszkiewicz {Pokój, nr 
49/1952), Tadeusz Sokół {Defilada pokoju, nr 32/1951).
Praca i różnorodne jej aspekty znalazły odzwierciedlenie w twórczości: Józefa Andrzeja 
Frasika (O dziewczynie z POM-u, nr 36/1952), Mieczysława Jastruna {List Anny Żywioł, nr
21/1953), Jalu Kurka (Pieśń pracujących rąk, nr 3/1951), Władysława Machejka 
(.Spółdzielcze ziemniakobranie, nr 42/1951), Tadeusza Sokoła (Rośnie dom, nr 1/1952), 
Adama Włodka (Kolegom z Ochotniczej Brygady ZMP, nr 1/1951), Witolda Zechentera 
(Kobiety polskie, nr 10/1951; tegoż, Na trasie W-Z nr 37/1951), Jacka Żukowskiego ( Węgiel, 
nr 2/1951; tegoż, W kuźni, nr 24/1951).
Kraków jawił się w poezji m.in. Józefa Andrzeja Frasika (Kraków, nr 19/1951; W dniach 
Krakowa, nr 21/1952), Jerzego Hordyńskiego (Kraków nr 21/1952), Tadeusza Sokoła (Pieśń 
o Krakowie nr 2/1952), Tadeusza Sliwiaka (Idąc Krakowem, nr 23/1951; Obrazki wawelskie, 
nr 27/1953), Edmunda Wasilewskiego (Krakowiak, nr 22/1951)
Sławni ludzie: do tej kategorii zaliczono np. twórczość: Władysława Broniewskiego (Elegia 
o śmierci Ludwika Waryńskiego, nr 34/1952), Jana Gryciela (Moniuszce, nr 41/1953), 
Tadeusza Sliwiaka (Kopernik w Krakowie, fragment poematu pt. Astrolabiur z drzewa 
jodłowego, nr 2/1953; tegoż, Pożegnanie poety - pamięci K. I. Gałczyńskiego nr 51/1953). 
Wiersze poetów minionych epok - na łamach dodatku przypominano m.in. wiersze Goethego: 
Pożegnanie, Natura i sztuka, Na wolnej ziemi, pośród wolnych stać (nr 52/1953).
Inne -  w tej grupie pojawiły się wiersze takich poetów jak: Wisława Szymborska (Amu 
Daria, nr 17/1951), Adam Włodek Dwa wiersze liryczne, nr 51/1952), Juliusz Wirski 
(Szeherezada, nr 33/1951).
W następnych latach zmalała liczba wierszy „propagandowych”, wzrosła zaś liczba 
„czystej poezji” - liryków uwolnionych już w pewnym stopniu od założeń polityczno-ideowo- 
wychowawczych. Nadal pisano wiersze w obronie pokoju (np. w numerze 17 z 1954 r. 
pojawił się wiersz Jacka Żukowskiego Nasz dom, a w numerze 37 tego samego roku Romana 
Hussarskiego Do syna), pojawiały się wiersze z okazji Dni Krakowa, (np. Jerzego 
Hordyńskiego Kraków (nr 20/1955), Juliana Przybosia Kartka z Krakowa (nr 20/1955), ale 
drukowano także wiersze młodych poetów Krakowa, np. Stanisława Czycza, Bogdana 
Loebla, Andrzeja Bursy i in.
Promując młodych poetów nie zapomniano o tych z minionych epok: Petrarce 
(w numerze 24/1954 wydrukowano sonety Błogosławiony, O świcie, O oczy piękne, Dolina), 
przypomniano utwory Adama Mickiewicza (Przypomnienie, Czaty, Do M., Niepewność, nr 
43/1955), Fryderyka Schillera (Nadzieje, Młodzieniec nad strumieniem, nr 2/1955). Pojawiło 
się ponadto wiele nastrojowych liryków: Andrzeja Bursy Jesień (nr 39/1955), Józefa 
Andrzeja Frasika Do lasu, Słońce Zachodzi (nr 31/1954), Jerzego Harasymowicza Pejzaż 
zimowy (nr 46/1955), Tadeusza Różewicza Przepaść, Karuzela, Malarka w Starym Sączu (nr 
18/1955), Jacka Żukowskiego Jesienny spacer (nr 38/1955).
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Rok 1956 przyniósł większe uwolnienie (w porównaniu do lat wcześniejszych) poezji 
od założeń propagandowych państwa, drukowano utwory Jana Lechonia (numer 25), Jana 
Kasprowicza (numer 31), Juliana Tuwima (nr 1), Bogdana Loebela (nr 27), Ireneusza 
Iredyńskiego (nr 2), Jerzego Harasymowicza (nr 35) i wielu innych.
Redakcja „Od A do Z” inicjowała liczne akcje i konkursy. Wśród konkursów 
ogłaszanych na łamach „Od A do Z” pojawiło się kilka związanych z literaturą: Konkurs 
gwiazdkowy dla dzieci - z rysunków należało odgadnąć tytuły i autorów bajek (nr 46/1951), 
konkurs świąteczny „Kto to napisał ?”, w którym przedstawiono fragmenty bajek i rysunki - 
należało odgadnąć ich autorów (nr 52/1951), konkurs błyskawiczny „12 książek” - 
z przedstawionych ilustracji należało odgadnąć tytuły 12 czołowych pozycji polskiej 
literatury (nr 18/1952), konkurs „40 książek” - z ozdób i prezentów umieszczonych pod 
choinką należało odgadnąć tytuły 40 książek literatury polskiej i obcej (nr 51/1952), 
„Szukamy starych znajomych” - z przedstawionych rysunków należało odgadnąć 33 tytuły 
książek (nr 23/1954), „Najpiękniejszy podarek” - z rysunków zabawek należało odgadnąć 
tytuły wierszy, sztuk i poematów polskich autorów (nr 17/1955). Pozostałe konkursy były 
związane ze sławnymi osobami: np. konkurs „Byli w Warszawie”, w którym należało 
odgadnąć nazwiska osób ukrytych pod rysunkami (nr 38/1951) oraz konkurs pod nazwą „Co 
powiedział” - wymieniono 10 autorów sławnych powiedzeń - należało odgadnąć o jakich 
powiedzeniach jest mowa (nr 14/1956); pokojem, np. Filatelistyczny konkurs pokoju - rola 
znaczka pocztowego ZSRR i krajów demokracji ludowej w walce o pokój i przyjaźń między 
narodami (nr 48/1952); wydarzeniami politycznymi, m.in. konkurs „Świat w kalejdoskopie” - 
należało dopasować do siebie rozrzucone części rysunków przedstawiające wydarzenia 
polityczne 1953 r. (nr 15/1954), fdmem, np. konkurs na „Kącik filmowy” - konkurs 
zorganizowano w związku z Festiwalem Filmów Radzieckich (nr 40/1952) oraz konkurs 
fdmowy związany z Festiwalem Filmów Radzieckich, należało odgadnąć jakie fdmy będą 
grane (nr 42/1953). Ponadto organizowane były również konkursy rysunkowe: np. w numerze 
6. z 1951 r. ogłoszono „Konkurs popularny Gwidona Miklaszewskiego” - należało odgadnąć 
wyrazy ukryte pod rysunkami, które oznaczono cyframi 1-20. Następnie do każdego z tych 20 
wyrazów należało dodać na początku literę tak, aby powstało 20 nowych słów. Pierwsze litery 
tych słów tworzyły hasło; fotograficzne, m.in. konkurs fotograficzny „Oczyma wczasowicza” 
(nr 27/1952), od nr 15 z 1955 r. publikowano zdjęcia artystów-amatorów - zamieszczone 
zdjęcia honorowano według obowiązujących składek, za najlepszą fotografię w każdym 
miesiącu przyznawano nagrodę książkową, a w nr. 38. z 1956 r. Stowarzyszenie Festiwalu 
Sztuk Dni Krakowa oraz Redakcja „Dziennika Polskiego” zorganizowali konkurs
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fotograficzny „Piękno starego i nowego Krakowa”. Ponadto w nr. 37. z 1954 r. ogłoszono 
stały konkurs „Od A do Z” - należało przysyłać do redakcji wiersze satyryczne, kalambury, 
humoreski, karykatury.
Redakcja „Od A do Z”, w celu uatrakcyjnienia dodatku, przeprowadzała ankiety oraz 
zapraszała czytelników do współpracy: w numerze 31. z 1951 r. pojawiła się ankieta dla 
czytelników „Od A do Z” (ocenie poddano wydane dotychczas numery dodatku - należało 
wypowiedzieć się również na temat przyszłego wyglądu dodatku, wprowadzenia nowych 
działów, upowszechniania wiedzy), podobna ankieta pojawiła się w 1954 r. („Jakie jest wasze 
zdanie” - ankieta dla czytelników „Od A do Z”, w nr 5). Ponadto Redakcja przypominała
0 ankiecie „Jakie książki chciałbym mieć w swojej bibliotece” (nr 22/1956), a w 1952 r. 
zainicjowała dyskusję na temat Krakowa i Nowej Huty (nr 25) i ogłosiła konkurs-ankietę pod 
hasłem „Przyjaźń - Pomoc - Przykład ZSRR” (nr 43)
Dodatek „Od A do Z” niezależnie od ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej 
przesycony był treściami literackimi, kulturalnymi i naukowymi. Redaktorzy dodatku starali 
się go tworzyć w taki sposób, by zaspokoić potrzeby wszystkich czytelników. Dowodem tego 
są m.in. ankiety, w których proszono o ocenę dodatku, sugestie, co do jego rozbudowy
1 ewentualnych zmian. Oprócz fragmentów powieści, opowiadań, poezji, artykułów 
zawierających rozważania naukowe dotyczące danego problemu serwowano ciekawostki ze 
świata nauki, techniki, mody. Informacje zamieszczone w dodatku poszerzały wiedzę 
czytelników, w sposób przystępny wyjaśniając nieraz zawiłe kwestie z dziedziny chemii, 
fizyki, biologii, techniki, etc. Bardzo dużo miejsca poświęcono aktorom i teatrowi - dzięki 
temu z dodatkiem tym związana jest anegdota: otóż popularna w owym czasie para estradowa 
- Bracia Gzymsiki - czyli Marian Cebulski i Wiktor Sądecki stwierdzili, że „Od A do Z” 
powinno nazywać się „Od A do T” czyli „Od Aktora do Teatru”853. W nr. 1. (i jednocześnie 
ostatnim) z 1957 r., redakcja podała przyczyny likwidacji dodatku -  „Dziennik Polski” 
zwiększył swą objętość, a redakcja dysponując większą ilością miejsca chciała „codziennie 
zamieszczać porcję materiałów typu „AZ-owego”: pozycje literackie, recenzje artystyczne,
' ‘ ł?854artykuły z dziedziny kultury i nauki, ciekawostki ze świata satyry” .
8x1 N a podstaw ie rozm ow y przeprowadzonej z p. red. Krystyną Zbijew ską w  dn. 20 .02 .1998 .
854 D ro g i Czytelniku!, „O D  A do Z” 1957, nr 1, s. 2.
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1.3.4. „Dziennik Polski” 1957-1970
I.3.4.I. Rozwój i tematyka
W latach 1957-1970 poszczególne numery „Dziennika Polskiego” liczyły, tak jak 
w latach ubiegłych, od 4 do 10 stron. Numery świąteczne niejednokrotnie ukazywały się 
w zwiększonej objętości 12 stron, a sukcesem było osiągnięcie 18 stron numeru 
jubileuszowego w 1960 r. Tytuł drukowano kolorem czerwonym, święta honorowano 
kolorem zielonym lub niebieskim. W 1964 r. posłużono się kolorem czarnym, co związane 
było ze śmiercią przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego (nr 189-190). 
Cena poszczególnych egzemplarzy od 2 stycznia 1957 r. do 31 marca 1970 r. wynosiła 50 
groszy. W latach 1957-1960 podawano wysokość nakładu pisma: w 1957 r. początkowo 
podawano go w każdym numerze, ale od marca tegoż roku podawany był tylko w wydaniach 
niedzielno-poniedziałkowych (nie wszystkich).
Tabela nr 21. N akłady „Dziennika P olsk iego” w  latach 1957-1960
Nakład/rok 1957 1958 1959 1960
N ajniższy nakład 60.583 120.697 120.152 121.129
N ajw yższy nakład 134.888 133.036 130.644 140.857
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie „D ziennika P olsk iego”
W 1957 r. najniższy nakład zanotowano w numerze 20 -  60.583 egzemplarzy, 
najwyższy -  w numerze 250 z 20/21 października -  134.888, w 1958 najniższy nakład 
zanotowano w numerze 213 z 17/18 listopada -120.697 egzemplarzy, zaś najwyższy 133.036 
egz. w numerze świątecznym (81) z 5-7 kwietnia. W latach następnych nakład nie spadł już 
poniżej 120 tys. egzemplarzy i wynosił: w roku 1959 - najniższy 120.152 egz. w nr 220 
z 23/24 sierpnia, najwyższy 130.644 egz. w nr 134 z 7/8 czerwca, a w 1960 r. najniższy 
wyniósł 121.129 egzemplarzy w nr 8 z 10/11 stycznia i najwyższy 140.857 w nr 20 z 24/25 
stycznia, co związane było z 15-leciem istnienia „Dziennika Polskiego”. Od 1961 r. 
wysokości nakładów nie podawano.
W ciągu omawianych lat zmieniał się także skład kolegium redakcyjnego: w nr 
2 z 1957 „Dziennika Polskiego” podano następujący skład redakcji: Władysław Cybulski 
(sekretarz odpowiedzialny), Zdzisław Dudzik, Bolesław Garlicki, Ryszard Kosiński (zastępca
o c  c
redaktora naczelnego), Ignacy Krasicki (redaktor naczelny) i Rena Nalepa . Skład ten uległ 
zmianie już 1 lutego, kiedy to podano, że pismo redaguje kolegium w składzie: Władysław 
Cybulski (zastępca redaktora naczelnego), Zdzisław Dudzik, Adam Dziok (sekretarz
855 „Dziennik Polski” 1957, nr 2, s. 6.
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• 856odpowiedzialny), Bolesław Garlicki, Ryszard Kosiński (redaktor naczelny) i Rena Nalepa . 
Skład kolegium redagującego ulegał ponownym zmianom w 1958 r., początkowo 
wymieniano następujące osoby: Jan Adamczewski, Władysław Cybulski (zastępca redaktora 
naczelnego), Zdzisław Dudzik, Adam Dziok (sekretarz odpowiedzialny), Bolesław Garlicki 
i Ryszard Kosiński (redaktor naczelny)857, a od nr. 210 skład był następujący: Jan 
Adamczewski, Władysław Cybulski (zastępca redaktora naczelnego), Zdzisław Dudzik, 
Stefan Tumau (sekretarz odpowiedzialny), Bolesław Garlicki i Ryszard Kosiński (redaktor 
naczelny)858. W kolejnych latach nie podawano informacji o składzie kolegium redagującego. 
W 1969 r., na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiła się informacja o zmianie na stanowisku 
redaktora naczelnego, dotychczasowy naczelny Zbigniew Turek przeszedł do „Przekroju”, 
a jego funkcję w „Dzienniku” przejął Mieczysław Kieta859. Podobną informację 
opublikowano w kwietniu 1970 r., wtedy też podano, że funkcję redaktora w „Dzienniku 
Polskim” objął Marian Kaniewski860.
W stopce redakcyjnej podawano numery telefonów do poszczególnych działów. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że w 1957 r. istniały dział depeszowy, dział miejski i dział 
interwencji, dział publicystyczny, dział terenowy, dział sportowy i „Głos Sportowca”861, a od 
1968 r. redakcja nocna, dział kulturalny i terenowy, dział informacji miejskiej, dział
OC')
ekonomiczny i sportowy, dział łączności z czytelnikami .
W latach 1957-1970 ukazywały się następujące wydania terenowe „Dziennika 
Polskiego”: „Dziennik Beskidzki” obejmujący swoim zasięgiem Limanową, Myślenice, 
Nowy Sącz, Wadowice, „Dziennik Karpacki” ukazujący się na terenie Nowego Targu, 
Suchej, Zakopanego i Żywica, „Dziennik Nadwiślański” wychodzący w Chrzanowie, 
Jaworznie, Miechowie, Olkuszu, Proszowicach, Oświęcimiu, „Dziennik Naddunajski” 
obejmujący Bochnię, Brzesko, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów oraz „Dziennik Rzeszowski”863.
856 „D ziennik Polski” 1957, nr 27, s. 6.
557 Tamże, 1958, nr 53 s. 6.
858 Tam że, 1958, nr 210, s. 6.
8 5 9  M ieczysław  K ieta  -  naczelnym  redaktorem  „D ziennika P olsk iego  ”, „D ziennik Polski” 1969, nr 33, s. 1 .
860 M. K ieta  redaktorem  naczelnym  „ P rzekroju  " M. K an iew ski redaktorem  naczelnym  „D ziennika ”, tamże,
1970, nr 78, s. 1.
861 Tam że, 1957, nr 126, s. 6.
862 Tamże, 1958, nr 2, s. 2.
863 Zw iększam y ilość wydań, „Dziennik Polski” 1967/1968, nr 307, s. 8; S. Jankowski, M am y 25 la t, tam że, 1970, 
nr 21, s. 1.
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W latach 1957-1970 materiał drukowano w kilkudziesięciu rubrykach i działach:
Tabela nr 22. W ykaz działów  i rubryk „Dziennika P olsk iego” w latach 1957-1970
Nazwa
dzialu/rubryki/rok
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1978 1969 1970
101 kwiatów +




Biografie z m yszką +
C iekaw ie o 
w szystkim
+ + + + + + + + +
Ciekawostki +
Ciekawostki ze  
Świata/Ciekawostki 
z kraju i świata



















Dziennik Sportowy + + + + + + + + + + +
Dzisiaj +
Ekonomia na opak +
Fakty są  ciekaw e + +
Felieton film ow y +
Felieton pod  
kontem
+ + +
Felieton polityczny + + +




Kalendarzyk + + + +







+ + + + + + + +





+ + + + + + + + + + +
Kronika literacka + +
Kronika sportowa +
Krótko + + +
Krótko a ciekaw ie
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Krótko z kraju i 
zagranicy/Krótko z 
kraju i ze świata
+ + + + + + +
Krótko z  zagranicy + +
K rzyżówka +
Książki + + + + + +
Książki nadesłane 
do Redakcji
+ + + + +
List z... + + + + + + + + +
List(y) do Redakcji + + + + + + + + + + +
Listy z  linii A -B + + + + + + + + + + +
Listy z  pięciu  
kontynentów
+ + + +
Literatura, plastyka, 
muzyka, teatr, film , 
muzea
+ + + + + + + +
M agazyn tygodnia +
M ałe zapytanie +
M ały słow nik  
Ziem i Krakowskiej
+
M iędzy nami + + +
M ini-recenzje + +
M uzea +
M oje 3 grosze + + + + + + +
M uzyka + + + + + + +
N a czasie +
N a półkach  
księgarskich
+
N asi reporterzy 
zanotowali
+ + + +
N asze czasy + +






+ + + + + +
Notatnik kulturalny + + + + + + + + + + +
Notatnik literacki +
Notatnik m uzyczny + + + +
Notatnik teatralny + + + + +
N ow ości kulturalne + +
Notatnik plastyczny + + +




N ożycam i przez 
prasę
+ + + + + + + + + + + + + +
0  tym kraju świat 
m ów i/O  tym kraju 
się m ów i
+ +








Piątek z paragrafem + + + + + + + + +
Pocztą od 
czytelników
+ + + + + + + + + +
1 2 2
Polacy za granicą + +
Postępow iec +
Prawo na co dzień +
Prosto w oczy +
Przegląd m uzyczny +
R ozm ow y
Dziennika
+ + + + +
R ozm ow y z 
lekarzami
+
Sam na sam z rybą + + + + +
Siedem  dni w  
św iecie
















Spotkania teatralne + + +
Sylw etka dnia + + + +
Sylw etki naszych  
bliźnich
+ +
Szpalta o książkach + + + + + + + + +
Szpilki +
Świat o tym m ówi + + + + +
Teatr + + +
Technika zm ienia  
świat
+ +
T elefonem  z... + +
Tematy z ulicy + + + + + + +
Tematy literackie + + + +
To i ow o + +




Tydzień w  sporcie + + + + + + +
Tydzień teatralny + + + + +
U naszych  
przyjaciół
+
W czasopism ach + + + + + + + + + + +
W jednym zdaniu + +
W kilku wierszach +
W św iecie nauki i 
techniki
+




W przyszłym  
tygodniu (Co 
przyniesie przyszły  
tydzień)
+ +
W telegraficznym  
skrócie
+ + + + + + + + + +




+ + + + + + + + + + + +




Z całego  
w ojew ództw a
+
Z dnia + +





Z kraju + + +
Z kraju i ze 
świata/Z kraju i 
zagranicy
+ +
Z kroniki żałobnej + + + + + + +
Z listów  do 
Redakcji
+ + + +




+ + + + + + +
Z notesu recenzenta +
Z notesu telewidza + + + + + + + +
Z ostatniej chw ili + + + + + + + + + + + + +
Z rybą na ty + + + + + + + + +
Z sali Filharmonii + + + + + + + +
Z sali koncertowej + + + +
Z sali sądowej +
Z zagranicy + +
Zapiski kinomana + + + + + + + + + + + + +
Ze sportu + + + + + + + + + +
Ze świata + +
Zycie i nauka + + + + + + + + + +
Źródło: O bliczenia w łasne. Zanotowano te rubryki, które ukazały się co najmniej dwa razy. N ie odnotow ano
rubryk znajdujących się  w  stałych działach, np. w  Kronice Krakowskiej.
Wiele z tych działo w/rubryk ukazywało się od początku istnienia pisma i zawierało 
swoje stałe rubryki, nie uwzględnione w tabeli: przykładowo, w „Kronice Krakowskiej” 
materiał grupowano (w różnych latach) w rubrykach: „Co nowego w P.D.T.”, „Co słychać 
w Filharmonii”, „Czytelnicy o Krakowie”, „Fajerwerki”, „Jacuś -  w sprawie...”, 
„Kalendarzyk”, „Klub Miłośników Teatru”, „Kronika Sądowa”, „Kuchennymi schodami do 
krakowskich instytucji”, „Najważniejsze audycje”, „Naśladownictwo wskazane”, 
„Notujemy”, „Prosto w oczy”, „To nas boli”, „Warto wiedzieć i skorzystać”, „Z kroniki 
żałobnej”, „Z książki zażaleń”, „Z sali sądowej”, „Z ukosa”.
Uzupełnieniem materiału zawartego w tak wielu różnorodnych działach i rubrykach 
były cykle artykułów wspomnieniowych, historycznych, reportaży i felietonów. Przykładowo
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w 1957 był to cykl Janusza Roszki Przez uzdrowiska864, w 1958 Juliusza Kydryńskiego Paryż 
wesoły i smutny865 i reportaże Władysława Cybulskiego Z wycieczki na Krym i Kaukaz866, 
w 1959 r. pojawił się m.in. cykl wspomnieniowy Antoniego Wasilewskiego Kartki 
z września867, w roku następnym interesujący cykl Antoniego Marczyńskiego pt. Pod modrym 
niebem Argentyny868. W 1961 r. pojawiły się m.in. wrażenia z wędrówki dwóch kuratorek 
z 19 nieletnimi chłopcami mającymi za sobą pierwsze konflikty z prawem (Chłopcy 
z wędrownego obozu Reny Nalepy869/  W 1964 r. do ciekawszych należał cykl materiału 
historycznego Jana Adamczewskiego dotyczący procesu zbrodniarzy wojennych w RFN pt. 
Streng geheim870, a w 1969 r. Adam Dziok opisywał swoje Spotkania z Rumunią871.
Wzorem lat ubiegłych redakcja inicjowała wiele akcji, konkursów i ogłaszała liczne 
ankiety. Wśród cennych inicjatyw „Dziennika” znalazły się m.in.: w 1959 r. zorganizowanie 
w Czamolesie Muzeum J. Kochanowskiego, w którym chciano założyć uniwersytet ludowy 
lub szkołę872, akcja Wydajemy walkę niechlujstwu -  w specjalnie zamieszczonej rubryce 
publikowano wypowiedzi ukazujące zaniedbania i nieporządki w Krakowie873; w celu
874podniesienia kultury handlu ogłoszono akcję pt. Klient -  „Dziennik” -  handel , ponadto, 
w tymże roku, Redakcja podjęła apel tarnowskich nauczycieli i ogłosiła zbiórkę książek dla 
bibliotek szkolnych875; W 1960 r. zainicjowano m.in. akcję związaną z dziećmi z domów 
dziecka, pt. Szukamy opiekunów -  którą kontynuowano w 1962 r.876 W 1961 „Dziennik 
Polski” był organizatorem masowej imprezy sportowej przeznaczonej dla kierowców 
amatorów - jej celem było „wyrabianie u młodych kierowców umiejętności prawidłowej 
i zgodnej z przepisami jazdy, szybkiej orientacji i opanowanie kierownicy w imię 
bezpieczeństwa na drogach publicznych”877. W 1962 r., z inicjatywy Redakcji (a zwłaszcza 
jednej z redaktorek, Krystyny Zbijewskiej), powstał Klub Miłośników Teatru, pomyślany 
jako „trybuna ludzi pragnących pogłębić swą wiedzę o teatrze poprzez systematyczne
864 J. R oszko, P rzez uzdrowiska, tam że, 1957, nr 192, s. 4  do nr 209, s. 4 (z przerwami).
865 J. Kydryński, P aryż w eso ły  i smutny, tam że, 1958, nr 138, s. 4  do nr 166, s. 4 (z przerwami).
866 W . C ybulski, Z w ycieczk i na K rym  i K aukaz, tamże, 1958, nr 162, s. 3-4 do nr 202, s. 3 (z przerwami).
867 A. W asilew ski, K artk i z  w rze śn ia ,, tam że, 1959, nr 208, s. 4  do nr 229, s. 4  (z przerwami).
868 A . M arczyński, O dkrycie E l D orado, tamże, 1960, nr 181, s. 7, następne odcinki cyklu ju ż  pod tytułem P o d  
m odrym  niebem  A rgentyny, tamże, 1960, nr 182, s. 3 -4  do nr 184, s. 3.
869 R. Nalepa, C hłopcy z  w ędrow nego  obozu, tamże, 1961, nr 166, s. 3 -4  do nr 175, s. 3-4  (z przerwami).
870 J. A dam czew ski, Streng geheim , tamże, 1964, nr 4, s. 3 do nr 9, s. 4  (z  przerwami).
871 A. D ziok, Spotkania z  Rumunią, tamże, 1969, nr 157, s. 4  do nr 204, s. 4  (z przerwami).
872 W okół C zarnolasu: S iadam i in icja tyw y „D ziennika  ”, tamże, 1959, nr 58, s. 3.
873 W ydajem y w alkę niechlujstwu!, tamże, 1959, nr 59, s. 8.
874 N asza now a akcja K lien t -  „D zien n ik” -  h andel, tam że,, 1959, nr 204, s. 4.
li75 P olska krajem  ludzi uczących się: zb ieram y książki d la  b ib lio tek  szkolnych, tamże, 1959, nr 104, s. 7.
87(1 K. Libman, D ziec i p a tr zą  na nas -  akcja „Szukam y o p ieku n ów ”, tam że, 1960, nr 246, s. 3; P on aw iam y nasz  
apel: Szukam y op ieku n ów ! tamże, 1962, nr 205, s. 3.
877,, D ziennik P o ls k i" organizatorem  m asow ej im prezy sportow ej, tam że, 1961, nr 146, s. 1.
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dokształcanie teatrologiczne” czyli spotkania z ludźmi teatru, dyskusje popremierowe, 
omawianie sztuk przed ich wystawieniem, organizowanie warsztatów dramaturgicznych. 
Wtedy też podano informację od Redakcji, ze: „pismo nasze jako jeden ze
współorganizatorów Klubu prowadzić będzie na swych łamach stały kącik Klubu Miłośników 
Teatru”878. I rzeczywiście, od tej pory kącik zagościł na stałe w Kronice Krakowskiej. 
W 1965 r., wraz ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej i innymi organizacjami, „Dziennik 
Polski” zorganizował akcję pod nazwą Niedziela na Zarabiu, która była jednocześnie 
konkursem na przygotowanie najlepszego programu dnia (brały w nim udział wszystkie 
instancje ZMS)879, ponadto, od tegoż roku przystąpiono także do zbierania funduszy na halę 
widowiskowo-imprezową w Krakowie880. W 1968 r. do bardziej znaczących akcji i inicjatyw 
należało m.in. ufundowanie biblioteki wiejskiej w Słomirogu (Zespół Redakcji „Dziennika
OO 1
Polskiego” podjął takie zobowiązanie dla uczczenia 1-majowego święta) , a w 1969 r.
„Dziennik Polski” zwrócił się z apelem do zakładów pracy Krakowa i Ziemi Krakowskiej o
882gromadzenie funduszu na zakup śmigłowca Mi-2 dla Zespołu Lotnictwa Sanitarnego oraz 
zainicjował spotkania w Cikowicach nad Rabą -  wakacyjne niedzielne spotkania dla
krakowian, urozmaicone różnymi imprezami, konkursami, koncertami, zawodami
. 00-2
sportowymi .
W omawianym okresie na łamach „Dziennika” pojawiło się wiele różnorakich ankiet 
i plebiscytów, wśród których corocznie powtarzały się Plebiscyt Najulubieńszy Aktor 
Krakowa oraz Ankieta: najlepszy spektakl 1969 roku -  w oczach widza. Wyżej wymienione 
ankiety zostały zapoczątkowane w 1958 r., w ankiecie teatralnej związanej z repertuarem 
teatrów krakowskich884. Ogłaszane ankiety dotyczyły różnorodnych tematów, m.in.: 
„Dziennika Polskiego” (Dobrze i źle o „Dzienniku” - z okazji 20-lecia pisma Redakcja 
zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania: „Co czytam najchętniej 
w „Dzienniku” i co cenię w nim najbardziej” oraz „Czego brakuje mi w „Dzienniku” 
a z czego zrezygnował bym bez żalu” -  nr 8/1965; Sprzedawcy Ruchu o „Dzienniku Polskim ” 
- ankieta przeprowadzona w celu zbadania procesów kształtowania się nakładu i kolportażu -  
nr 107/1967), literatury (w nr. 51. z 1967 r., w artykule poruszającym problem Nastolatki 
a literatura, „Dziennik Polski” przeprowadził ankietę w dwóch klasach maturalnych jednego
878 P ow sta ł klub M iłośn ików  Teatru, tamże, 1962, nr 21, s. 1.
879 W ypoczynek za  m iastem  -  najlepsze fo rm y  spędzan ia  czasu , tam że, 1965, nr 145, s. 1.
880 Łańcuch „ D ziennika  ” na H alę X X -lecia , tamże, 1965, nr 16, s. 1-2.
881 K siążk i d la  S łom irogu, tamże, 1968, nr 103, s. 1.
882 (Stein), N asza akcja: helikopter, tamże, 1969, nr 147, s. 1-2.
883 Spotkania nad R abą, tamże, 1969, nr 151, s. I.
884 B łyskaw iczna ankieta teatralna  „D ziennika P olsk iego”, tam że, 1958, nr 237, s. 3.
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z krakowskich liceów ogólnokształcących. Na pytanie: „Co czytasz poza lekturami 
obowiązkowymi i kim jest twój ulubiony bohater powieściowy” padły następujące 
odpowiedzi: Kraszewski, Jackiewiczowa, Tołstoj, Dygat, Hołuj, Stendhal, Iwaszkiewicz, 
Wańkowicz, Bratny, Camus, Boy, Hemigway, Lem. Ulubionymi bohaterami okazali się: pan 
Wołodyjowski, Marek Winicjusz, Kmicic, Oleńka Billewiczówna i dr Judym885). Kolejne 
ankiety dotyczyły teatru (w 1967 r. połączono w jeden Plebiscyt Teatralny dotychczasowy 
plebiscyt Najulubieńsi aktorzy Krakowa i ankietę Najlepszy spektakl roku -  w oczach widza -  
nr 307/1967), telewizji (Co sądzi pan o telewizji w Krakowie -  wypowiedzi uczestników 
ankiety dotyczyły budowy krakowskiego ośrodka telewizji -  nr 40/1958; Pomagamy 
krakowskiej TV -  dyskusja i wypowiedzi na temat „Co chciałbym oglądać w audycjach 
krakowskiej TV” -  nr 227/1962), młodzieży („Ach ta dzisiejsza młodzież!” -  w ankiecie 
zwrócono się z prośbą do konduktorów, rodziców, nauczycieli, kierowników domów kultury, 
milicjantów, pracodawców, lekarzy, pracowników kin, kioskarzy, ekspedientów i samej 
młodzieży o wypowiedzi na temat młodych ludzi. Wypowiedzi miały wykazać m.in. 
niewykorzystane metody i środki w pracy wychowawczej nad młodzieżą i postępy w walce 
z chuligaństwem -  nr 9/1959), sportu („Sport to zdrowie!” -  Czy zawsze? -  nr 86/1959), 
handlu (Towar i ceny -  nr 3/1958; Nasza ankieta „pomagamy handlowcom" - ankieta na 
temat prawidłowej lokalizacji placówek handlowych w Krakowie, wykorzystania ich 
pomieszczeń i perspektyw rozwojowych handlu -  nr 40/1962), wyborów (w 1957 r., w nr. 4. 
pojawiła się Ankieta wyborcza „Dziennika Polskiego” - Redakcja przed wyborami do Sejmu 
chciała zaprezentować kandydatów na posłów Ziemi Krakowskiej, w 1961, w nr. 140. ankieta 
Jak wyobrażam sobie pracę komitetów blokowych -  przed wyborami do komitetów 
blokowych), Krakowa (Jak ożywić peryferia? -  ankieta-konkurs „Dziennika” z nagrodami, 
zorganizowana wspólnie z Wydziałem Kultury Rady Narodowej; mieszkańcy peryferyjnych 
dzielnic wypowiadali się na temat stanu życia kulturalnego dzielnic i możliwości jego 
naprawy -  nr 70/1960); Krakowianie organizują „Dni Krakowa" -  nr 217/1960); Wyniki 
naszej ankiety o Błoniach, dotyczącej zagospodarowania i wyglądu Błoń -  nr 90/1961); Rynek 
mojej wyobraźni: ankieta Prezydium Rady Narodowej Krakowa i Redakcji „Dziennika 
Polskiego”, dotycząca przestrzennego zagospodarowania rynku krakowskiego -  nr 
286/1961); Co pochwalam a co ganię w życiu kulturalnym Krakowa? -  nr 228/1966) i inne.
Na łamach „Dziennika Polskiego” nie mogło zabraknąć konkursów organizowanych 
przez Redakcję. Konkursy, podobnie jak ankiety, miały różnoraki charakter: literacki,
885 R. Taediing: ,J (o ch a ł m iłością idealną... ”, tamże, 1967, nr 51, s. 4.
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fotograficzny, sportowy, były związane z handlem, morzem, Krakowem. Przykładowo, 
w 1957 r. Redakcja zorganizowała konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię w plenerze 
zimowym886 i konkurs na ocenę pracy sklepów spółdzielczych Powszechnej Spółdzielni
Q O n  O ^  ^
Spożywców , w 1959 - konkurs fotografii z pierwszych dni września 1939 r. , ponadto, 
w związku z 100 rocznicą śmierci J. Słowackiego zorganizowano konkurs, w którym na 
podstawie 10 fragmentów utworów należało odgadnąć imiona kobiecych bohaterek i tytuły 
utworów, w których występowały889, następnie błyskawiczny konkurs Znacie ich dobrze -  tu 
na podstawie 10 rysunków przedstawiających symbole i rekwizyty charakteryzujące znane 
osoby należało odgadnąć ich nazwiska890 oraz konkurs sportowy, polegający na odgadnięciu 
wyniku rozgrywek891. W 1960 r. ogłoszono konkurs fotograficzny pt. Czy znasz Kraków? -  
na podstawie zdjęć (autorstwa Edwarda Węglowskiego) fragmentów znanych budowli 
krakowskich należało odgadnąć jaki budynek przedstawiało dane zdjęcie892, w związku ze 
zbliżającymi się obchodami jubileuszowymi prasy polskiej zorganizowano konkurs Byli także 
dziennikarzami, w którym należało odgadnąć nazwiska osób ukazanych na rysunkach-
/ r • 893portretach i połączyć je z literami obrazków ukazujących ich działalność publicystyczną . 
W 1960 r. kontynuowany był również konkurs sportowy polegający na odgadnięciu wyników 
niedzielnych spotkań drużyn krakowskich894. W 1961 r. ogłoszono m.in. z okazji zbliżających 
się Dni Morza Konkurs nie dla wilków morskich, zorganizowany wspólnie z Ligą Przyjaciół 
Żołnierza, Domem Książki i Wydawnictwem Morskim895 oraz dwa konkursy związane ze 
znanymi mieszkańcami Krakowa: pierwszy z nich miał na celu spopularyzowanie tychże 
krakowskich postaci896 a w drugim, na podstawie przeprowadzonych rozmów, należało
897odgadnąć nazwiska rozmówców -  także znanych osobistości Krakowa . Ponadto, ogłoszono 
Konkurs Świąteczny „Dziennika Polskiego” i Powszechnego Domu Towarowego, w którym 
na podstawie zamieszczonych fragmentów książek należało odgadnąć ich tytuły, wpisać do 
krzyżówki i odczytać hasło. Po pokonaniu tego etapu można było wziąć udział w konkursie
886 U waga fo to a m a to rzy \, tamże, 1957, nr 22, s. 4.
887 F inal Konkursu D ziennika P o lsk iego  i P SS\, tam że, 1957, nr 41, s. 10.
888 „ 2 0  la t temu " -  w yniki konkursu fo togra ficzn ego , tamże, 1957, nr 207, s. 10.
889 K onkurs Ś w iąteczny „ K ob ie ty  S łow ackiego”, tam że, 1959, nr 74, s. 12.
890 B łyskaw iczny konkurs Znacie ich dobrze, tamże, 1959, nr 130, s. 8.
891 B łyskaw iczny konkurs C racovia  czy W isła?, tam że, 1959, nr 92, s. 2.
892 C zy znasz K raków ?, tamże, 1960, nr 29, s. 1.
893 B yli także dziennikarzam i, tamże, 1960, nr 306, s. 12.
894 D uże za in teresow an ie  naszym  konkursem sportow ym , tamże, 1960, nr 57, s. 6.
895 Konkurs n ie d la  w ilków  m orskich, tamże, 1961, nr 131, s. 4.
896 K rakow ski konkurs: „Jak ich w idzisz?  ”, tamże, 1961, nr 101, s. 9.
897 Konkurs: Z  kim rozm aw iam y?, tamże, 1961, nr 303, s. 6-7.
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na najulubieńszego ekspedienta PDT w Krakowie, któremu należało wręczyć kupon898. 
W 1962 r., w celu „uzyskanie obrazu przemian jakie dokonały się w życiu miasta w ciągu 17 
lat Polski Ludowej” Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa, Redakcja „Dziennika 
Polskiego” i Wydawnictwo Literackie ogłosili konkurs na reportaż pt. Kraków 
współczesny*99, następnie ogłoszono konkurs (zorganizowany przez Redakcję pisma 
i Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych) na najkulturalniejszy zakład pracy 900 oraz 
konkurs związany z handlem: na najlepszą placówkę gastronomiczną i handlu detalicznego901. 
W 1963 r. pojawił się kolejny konkurs związany z handlem: był to konkurs otwarty na 
dramat, pt. Literatura o... Delikatesach902 i nadal kontynuowano konkurs na 
najkulturalniejszy zakład pracy903. W 1965 r. pojawiły się m.in. quiz filmowy zorganizowany 
przez Centralę Wynajmu Filmów, KDK i „Dziennik Polski” pt. Literatura i film 904 i konkurs 
My i morze, którego celem było spopularyzowanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach 
z dziedziny okrętownictwa, żeglugi i rybołówstwa905. W 1967 r. Redakcja „Dziennika 
Polskiego”, kuratorium Okręgu Szkolnego, ZM TPPR oraz CWF w Krakowie zorganizowały 
konkurs pt. Mój radziecki przyjaciel - tematem opracowania mieli być ludzie radzieccy znani 
z osobistych i korespondencyjnych kontaktów, bohaterowie powieści, filmu, ludzie nauki, 
techniki, postacie historyczne. Konkurs przeznaczony był dla uczniów X klas liceów 
ogólnokształcących w Krakowie i województwie906. W 1969 r., do ciekawszych należał 
konkurs Z kodeksem drogowym na ty, mający na celu spopularyzowanie przepisów i „zasad 
kultury współżycia na jezdni”907 oraz konkurs Czym był i czym jest dla mnie Kraków? 
ogłoszony ze względu na 25 rocznicą wyzwolenia Krakowa908.
Jakie tematy dominowały w „Dzienniku Polskim” w latach 1957-1970? Na łamach 
pisma w omawianych latach nadal wiele miejsca poświęcano krajom socjalistycznym, 
głównie Związkowi Radzieckiemu. W latach 1957-1970 szeroko informowano o wizytach 
dostojników państwowych w poszczególnych krajach909, podpisywaniu kolejnych umów (np.
898 K onkurs Ś w iąteczny „D ziennika P o lsk iego  " i P ow szechnego  D om u T ow arow ego, tam że, 1961, nr 303, s. 10.
899 K onkurs na rep o rta ż „ K raków  w spó łczesn y”, tamże, 1962, nr 90, s. 3.
900 [W d n iu  św ię ta  W yzwolenia., j , tamże, 1962, nr 173, s. 3.
901 H andel p ra g n ie  być...grzeczny, tamże, 1962, nr 295, s. 6.
902 Literatura o... D elikatesach , tam że, 1963, nr 77, s. 6.
9 0 3  Konkurs na najkulturaln iejszy za k ła d  p ra c y  w o jew ództw a  krakow skiego, tamże, 1963, nr 202, s. 1 .
904 Quiz f ilm o w y  p t. „ L iteratura i film  ”, tam że, 1965, nr 107, s. 3.
905 K onkurs „M y i m o r ze ”, tamże, 1965, nr 133, s. 4.
906 „M ój radzieck i p r z y ja c ie l”, tamże, 1 967, nr 233, s. 4  .
907 (Jak), Wielki konkurs św ią teczn y i im preza  w  hali W isły, tamże, 1969, nr 6, 9 s. 1.
908 Wielki konkurs d la  w szystkich  m ieszkańców  m iasta  p o d  hasłem  Czym  b y ł i czym  je s t  dla m nie K raków ?, 
tamże, 1969, nr 273, s. 3.
909 D elegacja  P o lsk ie j R zeczypospo lite j L udow ej udała  s ię  z  w izytą  p rzy ja źn i do  M oskw y, tamże, 1958, nr 254, s. 
1 -2; D elegacja  p a rty jn o -rządow a  ZSRR przyb y ła  z  rew izy tą  do  Polski, tamże, 1959, nr 166, s. 1.
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w 1957 r. Polska podpisała umowy handlowe z NRD i Czechosłowacją910, w 1960 r. w Pradze 
toczyły się rozmowy na temat podpisania wieloletnich umów handlowych między Polską 
a Czechosłowacją, NRD i ZSRR911, w 1964 r. podpisano układ wzajemny o przyjaźni 
i pomocy między ZSRR i NRD912, w 1968 r. Polska podpisała podobny układ z Węgrami913. 
Ponadto pojawiły się kolejne umowy związane z repatriacją Polaków z ZSRR914), uroczyście 
obchodzono wszelakie rocznice: układu między Polską a ZSRR915, układu w Zgorzelcu916, 
kolejne rocznice urodzin Włodzimierza Ilicza Lenina917, rocznice Rewolucji 
Październikowej918, Armii Radzieckiej919. Związek Radziecki w świetle zamieszczanych 
artykułów nadal jawił się jako supermocarstwo o największych osiągnięciach w świecie 
nauki, techniki, przemysłu (to tam budowano m.in. kolejne elektrownie atomowe920), 
pomagające innym socjalistycznym narodom. Pisano, iż Polska wiele zawdzięczała 
Związkowi Radzieckiemu, np. w 1957 r. informowano, że kraj nasz otrzymał od „bratniego
Qó 1narodu” 172.3 tys. ton pszenicy, 238 tys. ton rudy i 25 tys. ton benzyny . Za przykład 
braterskiej współpracy między narodami uznano również wybudowanie i przekazanie do 
eksploatacji 670 kilometrowego polskiego odcinka rurociągu naftowego „Przyjaźń” . Za 
sukces uważano podpisanie, w 1963 r. w Moskwie, porozumienia o rozliczeniach 
wielostronnych w rublach transferowych i utworzenie Międzynarodowego Banku Współpracy 
Gospodarczej923. Na łamach „Dziennika” informowano również o kolejnych obradach 
Politycznego Komitetu Doradczego państw Układu Warszawskiego924.
Z zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” publikacji wyłaniał się ponury 
obraz krajów kapitalistycznych: w omawianych latach Francję nękały liczne kryzysy 
rządowe925, trudnej sytuacji nie pomagały wzrosty cen i dewaluacja franka926, ani strajki
910 N a rok 1 9 5 7 p o dp isa liśm y um ow y handlow e z  C zechosłow acją  i NRD, tam że, 1957, nr 68, s. 1-2.
911 P olska  p o d p is ze  w ielo letn ie  um ow y h andlow e z  ZSRR, CSR i N RD , tamże, 1960, nr 16, s. 2.
912 P odpisan ie układu o p rzy ja źn i i p o m o cy  m iędzy Związkiem  R adzieckim  a N RD , tam że, 1964, nr 139, s. 1-2.
913 P odpisan ie układu o przy jaźn i, w spó łp racy  i w zajem nej po m o cy  m iędzy P olską  a W ęgram i, tam że, 1968, nr
117, s. 1.
9 1 4  Um owa m iędzy rządem  P olsk i a  rządem  Związku R adzieckiego, tam że, 1957, nr 73, s. 1 .
915 N aród  radzieck i u roczyście  obch odzi 17 roczn icę układu Polska-ZSR R , tam że, 1962, nr 90, s. 1.
916 (M .J.), Ósma rocznica układu w  Z gorzelcu, tam że, 1958, nr 159, s. 1.
917 [9 9  ła t tem u ...], tamże, 1969, nr 94, s. 1.
918 U roczysta  akadem ia w  W arszaw ie, tam że, 1967, nr 263, s. 1.
919 40-lec ie  A rm ii radzieck iej, tamże, 1958, nr 46, s. 1.
920 Z w iązek  R adziecki buduje trzy  now e elek trow n ie a tom ow e, tamże, 1958, nr 209, s. 1-2.
921 R adziecka p o m o c  d la  Polski, tamże, 1957, nr 33, s. 1.
922 P olsk i odcinek rurociągu „P rzyjaźń  " przekazan y do  eksploa tacji, tamże, 1963, nr 307, s. 1-2.
923 K ra je  socja listyczn e  u tw orzyły Bank W spółpracy G ospodarcze j, tamże, 1963, nr 252, s. 1.
924D em onstracje  pań stw -uczestn ików  Układu W arszaw skiego, tam że, 1958, nr 124, s. 3; D o ra d czy  K om itet 
P olityczn y Układu W arszaw skiego ro zpoczą ł obrady, tam że, 1965, nr 16, s. 1.
925 F rancja znow u bez rządu, tamże, 1958, nr 126, s. 1.
926 D rożyzna  w e F rancji, tamże, 1959, nr 2 s. 1.
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n y j  928  *górników , podobnie było we Włoszech, które także dotknęły liczne strajki , a w wyniku 
faszyzacji Grecję musiał opuścić król Konstanty z rodziną929. Wiele miejsca poświęcono 
RFN. W kraju tym, jak pisano, odradzał się faszyzm930, przygotowywano wojnę chemiczną
q-> i oąo
i bakteriologiczną i razem z USA kraj ten był głównym dostawcą broni . Na łamach prasy 
dominowały jednak oskarżenia pod adresem Stanów Zjednoczonych Ameryki, które, według 
informacji zamieszczanych na łamach „Dziennika”, prowadziły doświadczenia atomowe nad 
Pacyfikiem933, udostępniały RFN głowice nuklearne934, dyskryminowały Murzynów935 (w 
1964 r. uzyskali oni jednak prawa obywatelskie936). O USA pisano, że stanowiły „główny
937ośrodek zagrożenia pokoju w świecie” . W listopadzie 1963 r. od kul zamachowca zginął
Q -JO
prezydent Kennedy , a jego śmierć przyczyniła się do napisania wielu artykułów i książek, 
przedstawianych niekiedy na łamach „Dziennika Polskiego”.
W świetle publikacji na łamach analizowanej gazety ZSRR był inicjatorem 
pokojowych rokowań między Wschodem a Zachodem, wspominano, że ZSRR już w 1957 r. 
proponował m.in. utworzenie strefy wyłączonej ze zbrojeń atomowych, pakt nieagresji oraz 
wspólną konferencję przywódców ZSRR, USA, Francji i Wielkiej Brytanii939. Zwracano 
uwagę na rozmowy wielkiej czwórki w sprawie „Wschód-Zachód” prowadzone w Genewie, 
w 1959 r.940. Podkreślano, że Związek Radziecki wzywał Stany Zjednoczone do przerwania 
doświadczeń nuklearnych941. Czytelnicy „Dziennika Polskiego” dowiadywali się 
o konferencji w sprawie przerwania prób z bronią nuklearną, która odbyła się w 1958 r.942, 
o zawarciu układu w 1963 r. o zakazie prób nuklearnych w atmosferze, kosmosie i pod 
wodą943 oraz o wejściu w 1970 r. w życie układu o nie rozpowszechnianiu broni jądrowej,
927 C ała F rancja  ogarn ięta  stra jkam i, tamże, 1963, nr 66, s. 1.
928 1 9 m ilionów  robotn ików  i p racow n ików  uczestn iczy w  strajku generalnym , tam że, 1969, n r3 1 , s. 1-2.
929 N ow y etap  fa s zy za c ji G recji, tam że, 1967, nr 296, s. 1.
930 P ro tes t św ia to w ej op in ii pu b liczn ej, tam że, 1960, nr 4, s. 1.
931 N R F przygo tow u je  w ojnę chem iczną i bak terio log iczną , tamże, 1968, nr 291, s. 1-2.
932 H andlarze śm iercią , tam że, 1969, nr 127, s. 1-2.
933 K ennedy w yd a ł d ecyzję  w znow ien ia  nad  Pacyfikiem  am erykańskich dośw iadczeń  atom ow ych , tam że, 1962, nr 
97, s. 1.
934 U dostępnienie p r z e z  USA g ło w ic  nuklearnych zan iepokoiło  św ia tow ą  opin ię  pu b liczn ą , tamże, 1965, nr 281, 
s. 1-2.
935 P o m arszu na W aszyngton, tamże, 1963, nr 195, s. 3.
936 M urzyni uzyskali p ra w a  obyw ate lsk ie  w  USA, tam że, 1964, nr 157, s. 1.
937 O becnie USA stan ow i g łów n y ośrodek  zagrożen ia  pokoju  w  św iecie , tamże, 1965, nr 157, s. 1.
938 P rezyden t K en nedy nie żyje , tamże, 1963, nr 278, s. 1 ,2 .
939 ZSRR propon u je  A m eryce , tamże, 1957, nr 296, s. 1.
940 R okowania W schód-Zachód rozpoczęte , tam że, 1959, nr 111, s. 1-2.
941 L ist p rem iera  C hruszczow a do  p rezyden ta  E isenhauera, tamże, 1958, nr 97, s. 1-2.
942 K onferencja m ocarstw  atom ow ych rozpoczęła  o b ra d y  w  G enew ie, tamże, 1958, nr 260, s. 1.
943 ZSRR, USA i A nglia  zaw arły  układ o zakazie  p ró b  nuklearnych w  atm osferze, kosm osie i p o d  w odą, tamże, 
1963, nr 176, s. 1-2.
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którego postanowienia ratyfikowały 43 państwa944. Zwracano uwagę na liczne rozbrojeniowe 
kongresy945, konferencje946: w 1960 r. w Genewie obradował Komitet Rozbrojeniowy 
powołany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, składający się z 10 państw 
wschodu i zachodu947, w 1963 Komitet Rozbrojeniowy rozpoczął obrady już 
w powiększonym składzie948. Przekształcenie Berlina w wolne miasto wywołało falę 
protestów, rząd ZSRR wysyłał noty w tej sprawie do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, RFN, 
NRD949. W 1969 r. podczas obrad Doradczego Komitetu Politycznego Państw Układu 
Warszawskiego proponowano krajom zachodnim odprężenie i współpracę950. „Dziennik” 
informował, iż przywódcy wielkich mocarstw zaczęli odwiedzać „wrogie” kraje: w 1959 r. 
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Związek Radziecki951, z rewizytą do USA 
udał się Nikita Chruszczów952. O zapoczątkowaniu nowego etapu z stosunkach między USA 
a ZSRR mówiono w 1961 r. -  kiedy to wydano zarządzenie, na mocy którego samolotom
q o
amerykańskim nie wolno było naruszać granic powietrznych ZSRR . Alarmistycznie 
brzmiały artykuły o pogarszających się stosunkach między ZSRR a Chinami: w 1966 r. 
delegacja radziecka przerwała swoją wizytę w tym kraju, ze względu na, jak pisano, 
antyradzieckie prowokacje954, w 1969 r. żołnierze chińscy zaatakowali na granicy żołnierzy 
radzieckich, a w radio nadawano audycje antyradzieckie955. Wkrótce okazało się, że 
prowokacje trwały już od dłuższego czasu, zaś radziecka telewizja wyemitowała film 
dokumentujący te wydarzenia956.
W latach 1968-1969 szerokim echem odbiły się wydarzenia, które zaistniały 
w Czechosłowacji: I sekretarz KPCz Aleksander Dubczek rozpoczął reformy pod hasłem 
„socjalizmu z ludzką twarzą”957, 14 marca 1968 r. odbyło się posiedzenie rządowego 
komitetu powołanego do przygotowania ustawy konstytucyjnej w sprawie nowej struktury
944 U kład o n ie rozpow szechnianiu  bron i ją d r o w e j w szed ł w  życ ie  5 III, tam że, 1970, nr 55, s. 1-2.
945 W Sztokholm ie odbędzie  s ię  kongres w alki o rozbro jen ie , tamże, 1958, nr 132, s. 1.
946 R ozpoczęła  s ię  p o k o jow a  konferencja o św ia t bez bom b, tamże, 1962, nr 147, s. 1.
947 D ziś  w  G enew ie rozpoczynają  s ię  obrady  K om itetu  rozbro jen iow ego  „ 1 0  ”, tamże, 1960, nr 63, s. 1.
948 D ziś rozpoczyna obrady  w  G enew ie K om ite t R ozbro jen iow y 1 8 pań stw , tam że, 1962, nr 62, s. 1-2.
949 P rzekszta łcen ie  B erlina Zachodniego w  w olne m iasto  z  w łasnym  rządem , tamże, 1958, nr 283, s. 1 ,3 .
950 P aństw a socja listyczn e proponu ją  Z achodow i trw a łe  odprężen ie  i p o k o jow ą  w spó łpracę , tamże, 1969, nr 67, 
s. 1-2.
951 P rzy jęc ie  na K rem lu  na cześć  w iceprezyden ta  USA, tamże, 1959, nr 175, s. 1-2.
952 P rzybyliśm y do  Was z  otw artym  sercem , tam że, 1959, nr 220, s. 1-2.
953 K ennedy w yda ł za rządzen ie  zakazu jące sam olotom  USA naruszać g ran ice  ZSRR, tamże, 1961, nr 23, s. 1.
954 Strona chińska zlekcew ażyła  elem entarne za sa d y  gościnn ości, tamże, 1966, nr 276, s. 1.
955 A ntyradzieck ie  dem onstracje  w  Pekinie, tamże, 1969, nr 53, s. 1.
956 F ilm ow e dokum enty o chińskich p row okacjach  gran icznych  w  p ro g ra m ie  m oskiew skiej TV, tamże, 1969, nr 
59, s. 1.
957 W. R oszkow ski, H istoria  P olski 1914-2000, W arszawa 2001 , s. 286.
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organizacyjno-prawnej republiki958 ale kilka dni wcześniej, w swoim przemówieniu, 
A. Dubczek zapewniał m.in., że „ludzie pracy i organizacje Frontu Narodowego nie 
występują przeciwko kierowniczej roli partii [...] a jedynie przeciwko niesłusznej polityce i jej 
praktyce”959. Procesy odwilżowe, które zaistniały w Czechosłowacji uznano za zagrożenie 
socjalizmu. Nie spodobały się one Związkowi Radzieckiemu, który spowodował, że 21 
sierpnia jednostki wojskowe ZSRR, Polski, Bułgarii i Węgier wkroczyły do Czechosłowacji. 
Zamieszczone w „Dzienniku Polskim” Oświadczeniu Rządu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej uspokajało społeczeństwo, pisząc m.in. iż
„podejm owane działania nie są  skierowane przeciwko jakiem ukolw iek  państwu i w  żadnym stopniu nie 
naruszają czyichkolw iek  interesów państw ow ych”, a następnie „Bratnie kraje stanow czo i zdecydow anie  
demonstrują sw oją nienaruszalną solidarność w obec w szelk iego  zagrożenia zew nętrznego. N ie pozw olim y  
nikomu i nigdy wyrwać ani jednego ogniw a ze w spólnoty państw socjalistycznych”960.
Historia pokazała jednak, jak przedwczesne były te propagandowe deklaracje. Za sytuację 
zaistniałą w Czechosłowacji obarczono Bonn961. Żołnierze polscy wrócili do kraju 
w październiku 1968 r.962, wojska radzieckie pozostały tam do listopada963. Podczas tych 
kilku miesięcy, nastroje w Czechosłowacji nie uległy zmianie, nadal pojawiały się 
demonstracje antyradzieckie, zwłaszcza w 50 rocznicę powstania państwa 
czechosłowackiego964. Demonstracje trwały jeszcze w 1969 r., wtedy też w „Dzienniku 
Polskim” podano informację, iż w nocy 28/29 marca miały miejsce „wypadki wandalizmu 
i awantumictwa zwłaszcza w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez instytucje 
radzieckie”, doszło również do pobicia milicjantów965. Sytuacja była trochę „niezręczna”, 
gdyż w tym czasie w Pradze odbywały się mistrzostwa świata w hokeju.
Na łamach pisma wiele miejsca poświęcono sprawom krajowym i stosunkom Polski 
z innymi państwami. Oprócz rutynowych już wizyt przywódców radzieckich, Polskę 
odwiedzili m.in. wiceprezydent USA R. Nixon966, cesarz Etiopii Haile Selassie I967, prezydent 
Jugosławii Józef Broz-Tito968, prezydent Francji Charles de Gaulle969. Również polscy 
politycy sporo podróżowali: przykładowo „Dziennik” pisał o wyjeździe ministra spraw
958 P ro jek t za sa d  fed era cy jn eg o  ustroju w  C zechosłow acji, „D ziennik Polsk i” 1968, nr 194, s. 1.
959 A. D ubczek  o sy tu acji w  C zechosłow acji, tam że, 1968, nr 178, s. 2.
960 O św iadczen ie  rządu P o lsk ie j R zeczypospo lite j L udow ej, tam że, 1968, nr 198, s. 1 .
961 O środki kontrrew olucji w  CSRR w spó łdzia ła ją  z  p laców kam i zachodnioniem ieckim i -  bońskie p la n y  rozb icia  
w spólnoty kra jów  socja listycznych , fam ie , 1968, nr 206 , s. 1-2.
962 G orąco p o w ita liśm y  żo łn ierzy  w racających  z  CSRR, tam że, 1968, nr 259, s. 1 ,3 .
963 P osiedzen ie  rządu czechosłow ackiego: od d zia ły  radzieck ie  opuściły  P ragę, tamże, 1968, nr 270, s. 1.
964 D em onstracyjne w ystąpien ia  grup m łodzieżow ych  w  P radze , tamże, 1968, nr 257, s. 1.
965 Stanow isko rządu czeskiego w  sp raw ie  aw an tur w  P radze , tamże, 1969, nr 77, s. 1-2.
966 Istn ieje w iele  dziedzin  w spó łpracy  m iędzy P olską  a USA, tamże, 1959, nr 185, s. 1.
967 C esarz E tiop ii H aile  Selassie  Ip r z y b y ł z  w izytą  do  P olski, tamże, 1964, nr 222, s. 1-2.
968 P rezyden t J ó z e f  B roz-T ito  p rzyb yw a  dziś do  P olsk i, tam że, 1964, nr 149, s. 1 ,4 .
969 P rezyden t F rancji C harles d e  G a u llep rzyb yw a  dzis ia j do  P olski, tamże, 1967, nr 210, s. 1.
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zagranicznych Adama Rapackiego do Oslo 970 czy premiera J. Cyrankiewicza do Moskwy971. 
Poza krajami socjalistycznymi Polska nawiązywała kontakty także z innymi narodami - 
zaczęła od zakończenia w 1957 r. wojny z Japonią972 i podpisania (w tymże roku) umowy 
gospodarczej z USA973, następnie podobną umowę handlową zawarto z Chinami974, później 
prowadzono m.in. rozmowy z Francją975 i Egiptem976, a w 1970 -  z RFN977.
Redakcja informowała również o pracach Sejmu i podejmowanych przez niego 
ustawach, np. dotyczących zbrodniarzy wojennych978, ogłoszonych amnestiach (uchwała 
Rady Państwa)979, Pojawiły się wiadomości na temat repatriacji do kraju Polaków980, 
wykonania planu gospodarczego w poszczególnych latach981. Pisano o spisie 
powszechnym982, o problemach demograficznych983, podwyżkach rent984 i cen985. Wiele
ORA . 007
miejsca zajmowała tematyka przedwyborcza, np. wyborów do Rad Narodowych , Sejmu . 
Podkreślano w „Dzienniku Polskim” rolę PZPR w życiu naszego kraju często drukując 
przemówienia I sekretarza KC Władysława Gomułki988, relacjonując dyskusje na plenarnych 
posiedzeniach KC989, kolejnych zjazdach partii990, które często poprzedzane były tzw. 
czynami przedzjazdowymi. Wielokrotnie pisano o różnego typu zobowiązaniach, które 
cieszyły się powodzeniem, chociaż już nie tak dużym jak w latach 1949-1956: m.in. nadal 
podejmowano zobowiązania 1-majowe991, dla uczczenia 15-lecia Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Miejskiego odpowiednie zobowiązania podjęli robotnicy Nowej Huty992,
970 M in ister A dam  R apacki w yjech ał z  oficjalną w izytą  do  O slo , tam że, 1958, nr 256, s. 1.
971 J. C yrankiew icz dokonał o tw arcia  p o lsk ie j w ystaw y p rzem ysło w e j w  M oskw ie, tamże, 1959, nr 211, s. 1.
972 P ierw szy  krok na d rodze  do w spó łpracy  m iędzy obu krajam i: stan w ojny m iędzy P olską  a Japonią  
zakończony, tamże, 1957, nr 34, s. 1-2.
973 P olska  i S tany Z jednoczone p o d p isa ły  dodatkow a um ow ę gospodarczą , tam że, 1957, nr 193, s. 1.
974 P olska  i Chiny p o d p isa ły  d ługoterm inow ą um ow ę handlow ą na la ta  1959- J 962, tam że, 1958, nr 82, s. 1.
975 P ożyteczna  w ym iana p o g lą d ó w  m iędzy P olską a F rancją, tam że, 1965, nr 220, s. 1.
9 7 6  P olsko-eg ipsk ie  rozm ow y po lityczn e  w  K a irze , tamże, 1965, nr 279, s. 1 .
977 W m arcu da lszy  c ią g  rozm ów  m iędzy P olską a RFN, tam że, 1970, nr 32, s. 1 .
9 7 8  Z brodn iarze w ojenni nie m ogą ujść zasłu żon ej karze, tamże, 1964, nr 96, s. 1 .
979 D ekret o am nestii w  P o lsce , tamże, 1964, nr 171, s. 1.
980 B lisko 143 tys. P o laków  p o w ró c iło  do  kraju, tamże, 1958, nr 34, s. 1.
981 W 1956 r. uzyskaliśm y 254  m iliony zł. dochodu n arodow ego, tamże, 1957, nr 42 , s. 1 ,4 .
982 D ziś  rozpoczyna  się  w  całym  kraju w ielk i sp is  pow szech n y, tamże, 1960, nr 290, s. 1.
983 P rob lem y dem ograficzne P o lsk i, tam że, 1963, nr 117, s. 1-2.
984 P odstaw ow e za sa d y  p o d w yżk i ren t, tamże, 1967, nr 284 , s. 1.
985 P odw yżka  cen m ięsa  i p rze tw o ró w  m ięsnych oraz obniżka cen sm alcu, m argaryny i cukru, tam że, 1967, nr
279, s. 1.
986 P o d  znakiem  du że j frek w en cji rozpoczę ły  s ię  w ybory , tam że, 1958, nr 27 , s. 1-2.
987 Wyniki w yborów  do  Sejmu P o lsk ie j R zeczypospo lite j Ludow ej, tam że, 1961, nr 92, s. 4.
988 W szystko co  p rzyrzek ła  p artia  w  P aździern iku  zostan ie  w  p e łn i dokonane, tamże, 1957, nr 103, s. 1, 3.
989 IV  Plenum  K C  PZPR  obraduje nad rozw ojem  techniki w  g o sp o d a rce  narodow ej z  udziałem  spec ja lis tów
rożnych dziedzin  nauki, tamże, 1960, nr 17, s. 1-2.
990 W yborem centralnych w ładz P a rtii III Z jazd  zakoń czył ow ocn e obrady, tam że, 1959, nr 67, s. 1; V Z jazd  
PZPR rozpoczą ł obrady, tamże, 1968, nr 269, s. 1-2.
991 (ten), O św ięcim scy  chem icy p o d ję li zobow iązan ia  I-m ajow e, tamże, 1958, nr 84, s. 1.
992 (jak), Czyn produ kcyjn y  budow niczych N ow ej H uty, tamże, 1964, nr 234, s. 1.
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w 1968 r. załogi Śląska wezwały do czynu przedzjazdowego (w celu uczczenia V Zjazdu 
PZPR)993, czynami czczono również 25-lecie PRL994, pojawiło się również 
współzawodnictwo o tytuł Zakładu Dobrej Roboty995. Niezmiennie informowano
0 uroczystych obchodach Tygodnia Ziem Zachodnich, Dni Morza, Dnia Hutnika, Dnia 
Górnika, Międzynarodowego Dnia Kobiet i in. Wielkim wydarzeniem, do którego 
szczególnie starannie przygotowywały się władze, okazały się uroczystości Tysiąclecia 
istnienia państwa polskiego996, obchodzone zarówno w kraju jak i na świecie.
W późniejszym okresie dużym wstrząsem dla partii okazały się w 1968 r. tak zwane 
wydarzenia marcowe. Ze względu na podkreślanie antyrosyjskich kwestii dramatu władze 
partyjne podjęły decyzję o zdjęciu z afiszy Dziadów Adama Mickiewicza, w reżyserii 
Kazimierza Dejmka, granym w Teatrze Narodowym w Warszawie. 30 stycznia 1968 r. 
odbyło się ostatnie przedstawienie, nagrodzone długą owacją. Po przedstawieniu spod teatru 
ruszył pochód pod pomnik Mickiewicza z transparentami „Żądamy Dziadów”. Doszło do 
aresztowań997. W lutym na Uniwersytecie Warszawskim zbierano podpisy studentów
1 pracowników pod petycją protestującą przeciw zakazowi przedstawień (zebrano 3145 
podpisów)998. W tej sprawie zebrali się również członkowie Warszawskiego Oddziału ZLP - 
29 lutego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego ZLP ostro 
zaatakowano cenzurę, a Stefan Kisielewski określił zaistniały system „dyktaturą 
ciemniaków”999. Z Uniwersytetu usunięto zatrzymanych 30 stycznia studentów Adama 
Michnika i Henryka Szlajfera, ale 8 marca na dziedzińcu UW studenci zaprotestowali 
przeciwko tej decyzji. Milicja zaatakowała zgromadzonych i aresztowała wiele osób. 
W Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi Poznaniu i innych miastach zaczęto organizować 
wiece protestując przeciwko brutalnym akcjom policji, żądając uwolnienia aresztowanych1000. 
W dniach 21-23 marca trwał strajk okupacyjny na UW, podczas którego pracownicy 
i studenci domagali się „respektowania niezbywalnych praw obywatelskich: wolności słowa, 
druku, zgromadzeń, manifestacji, prawa do twórczości kulturalnej, wolności nauki”1001. Wielu
993 Czyn p rzed zja zd o w y  o b ją ł ca ły  kra j, tam że, 1968, nr 60, s. 1.
994 A p el za ło g i huty  „ W arszaw a " o uczczen ie czynem  produkcyjnym  25-lec ia  P o lsk i L udow ej, tamże, 1969, nr 
44, s. 1.
995 265 p rzed sięb io rs tw  w spó łzaw odn iczy  o ty tu ł Zakładu D o b re j R oboty, tamże, 1970, nr 31, s. 1.
996 D ziś rozpoczynają  się  w ielkie u roczystości T ysiąclecia , tamże, 1966, nr 89, s. 1.
997 M. Fik, K ultura po lsk a  p o  Jałcie, K ronika la t 1944-1982, Londyn, 1989, s. 416; zob. też W. R oszkowski,
H istoria  P olsk i 1914-2000. W arszawa 2001, s. 287-288.
998 M. Fik, K ultura p o lsk a  p o  Jałcie. K ronika la t 1944-1982 , op. cit., s. 418.
999 M. Fik, K ultura p o lsk a  p o  Jałcie. K ron ika ła t 1944-1982 , op. cit., s. 419; zob. też W. Roszkowski, H istoria
P olski 1914-2000 , op. cit. s. 288.
1000 M. Fik, K ultura po lska  p o  Jałcie. K ronika la t 1944-1982 ., op. cit., s. 421, 423.
1001 Tam że, s. 427.
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pracowników UW zwolniono z pracy, skreślono 34 osoby z listy studentów, rozwiązano kilka 
kierunków studiów1002. Przez cały czas za te wydarzenia obwiniano „syjonistów” 
i „wichrzycieli”. W jaki sposób te wydarzenia przedstawiono na łamach „Dziennika 
Polskiego”? Otóż, w dniach 8-9 marca 1968 r., według przedruku z „Trybuny Ludu” 
zamieszczonego w „Dzienniku Polskim” w dniu 12 marca „na Uniwersytecie Warszawskim” 
nastąpiły pożałowania godne wydarzenia”: grupa studentów rozdawała ulotki
0 antypaństwowej treści i wznosiła okrzyki pod adresem władz uczelni, studentka Irena 
Lasota odczytała rezolucję przeciwko relegowaniu z uczelni Adama Michnika i Henryka 
Szlajfera, ponadto studenci obrzucili kamieniami i śniegiem robotników oraz zdemolowali 
kościół Św. Krzyża1003. „Dziennik Polski” w komentarzu pod zamieszczonym przedrukiem 
zamieścił m.in. informację o spotkaniu aktywu studenckiego z władzami rektorskimi
1 partyjnymi uczelni, na którym omawiano te „godne ubolewania incydenty”1004. Pomimo 
apelu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych1005 wystąpienia studentów pojawiły się także 
w Krakowie, aresztowano 24 osoby1006. Oczywiście, jak zawsze w takich wypadkach 
„społeczeństwo” -  o czym donosił „Dziennik” -  zaprotestowało przeciwko wichrzycielom, 
np. przeciwko awanturom na ulicach Warszawy i Krakowa protestowali robotnicy 
krakowscy1007. Przez kilka dni nie odbywały się zajęcia z powodu nikłej lub żadnej 
frekwencji pomimo tego, iż władze nawoływały do podjęcia nauki. Winę zrzucano m.in. na 
tych studentów, którzy wywierali presję na pozostałych, chcących podjąć naukę1008. Z pracy 
w Uniwersytecie Warszawskim zwolniono 4 profesorów: Bronisława Baczkę, Leszka 
Kołakowskiego, Stefana Morawskiego, Włodzimierza Prusa oraz 2 docentów: Zygmunta 
Baumana i Marię Hirszowicz. Decyzję tłumaczono w następujący sposób:
„W iadom o, że  bezpośrednim i sprawcami tych wydarzeń byłą  dobrze zorganizow ana grupa studentów lub byłych  
absolw entów , g łów nie pochodzenia żydow skiego [...]. Jest oczyw iste, że  grupa ta nie m ogłaby tak długo działać 
na U niw ersytecie W arszawskim  i w yw ierać określonego w pływ u na um ysły części m łodzieży, gdyby nie 
znalazła protektorów i obrońców  u niektórych pracow ników  nauki [.,.]” 1009.
1002 Tam że, s. 430; zob. też W. R oszkow ski, H istoria  P o lsk i 1914-2000, op. cit„ s. 290-291.
1003 O spokó j i rozsądek, „D ziennik Polski”, 1968, nr 61, s. 3.
1004 Tamże.
1005 N iechaj m łodzież akadem icka K rakow a da  do w ó d  sw o je j do jrza łośc i, tamże, 1968, nr 62, s. 1.
1006 W czoraj w  K rakow ie , tamże, 1968, nr 63, s. 1.
1007 L udzie p ra c y  w ypow iada ją  s ię  za  porządk iem  i spokojem , tamże, 1968, nr 63, s. 1 ,4 .
1008 W czoraj w  K rakow ie , tamże, 1968, nr 67, s. 1.
1009 Zwolnienia ze  stan ow isk  na UW, tamże, 1968, nr 73, s. 1-2.
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Skreślono również z listy studentów 34 osoby a 11 zawieszono1010 oraz wydalono kilka osób 
z Partii „za działalność sprzeczną z interesami narodu”1011.
Wtedy też na łamach prasy w innych krajach zaistniał temat syjonizmu: za objaw 
antysemityzmu prasa zachodnia uznała odwołanie ze stanowisk rządowych w Polsce trzech 
osób, których synowie „uprawiali propagandę syjonistyczną i byli aktywnymi prowodyrami 
zajść z 8 marca i dni następnych na UW1012”. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów 
był oburzony na to, że „Żydów potraktowano jako kozłów ofiarnych, na których zwala się 
odpowiedzialność za wewnętrzne obecne trudności”1013. Zaczęły się wyjaśniania różnic 
między antysemityzmem („antysemityzm to wsteczna ideologia rasizmu, obca każdemu 
komuniście, każdemu postępowemu człowiekowi”) a syjonizmem („syjonizm to ideologia 
rasizmu najczystszej wody”)1014. Wiele informacji dotyczyło działalności syjonistów 
w krajach zachodnich skierowanych przeciwko Polsce1015 - pikiet, wystąpień, do których 
dołączył sam prezydent Johnson, którego list, potępiający antysemityzm, został odczytany na 
wiecu w Nowym Jorku1016. Dla wszystkich, którzy chcieli wyjechać z Polski na stałe do 
Izraela, ułatwiono procedury -  odstąpiono od niektórych zasad stosowanych przy wyjazdach 
emigracyjnych1017. Następstwem wydarzeń z 1968 r. był proces Jacka Kuronia i Karola 
Modzelewskiego oskarżonych o to, że
„od powrotu z w ięzienia, gdzie odbyw ali od 1965 r. kary za publiczne rozpow szechnianie materiałów  
antypaństwowych a z którego warunkowo zostali zw olnieni przedterm inowo w  1967 r., do marca 1968 r. brali 
udział w  zw iązku, który -  w  oparciu o u łożony przez nich w rogi Polskiej R zeczypospolitej Ludowej program  
polityczny -  zm ierzał do w yw ołania publicznych wystąpień antypaństwow ych” 1018.
Oskarżonych skazano na trzy i pół roku pozbawienia wolności i pozbawiono praw 
publicznych i obywatelskich na okres dwóch lat1019.
Ze względu na miejsce ukazywania się „Dziennika Polskiego” wiele spraw 
publikowanych na jego łamach dotyczyło Krakowa i Ziemi Krakowskiej: podczas 
omawianych lat uroczyście obchodzono święto wyzwolenia Krakowa1020 - w 1965 r. Kraków 
gościł, jak pisano, swojego wyzwoliciela marszałka Iwana Koniewa1021, w czerwcu 1957 r.
R ozporządzen ie  R ektora U niw ersytetu  W arszaw skiego, tamże, 1968, nr 77, s. 1.1010
1011 W ydalenie z  P artii, tam że, 1968, nr 81, s. 1-2.
1012 Syjonizm  i je g o  cele , tam że, 1968, nr 65, s. 4.
1013 Tamże.
1014 Tamże.
1015 A ntypolska dzia ła ln ość  syjon istów , tam że, 1968, nr 78, s. 1; O szczercza  kam pania antypolska w  A nglii nie 
ustaje, tamże, 1968, nr 91, s. 1.
1016 D o rozpasan ej kam panii an typolsk iej w łączy ł s ię  p re zyd en t Johnson, tamże, 1968, nr 100, s. 1.
1017 W yjazdy ob yw a te li po lsk ich  narodow ości żyd o w sk ie j do  Izraela , tamże, 1969, nr 137, s. 1.
1018 P roces J. K uronia  i K. M odzelew skiego , tam że, 1969, nr 3, s. 1.
1019 W yrok w  p ro c e s ie  Jacka K uronia i K aro la  M odzelew skiego , tamże, 1969, nr 13, s. 1.
1020 J. Roszko, 18 styczn ia  1945 r., tamże, 1960, nr 14, s. 1-2.
1021 (n), D ziś  w itam y w  K rakow ie m arszałka I. S. K oniew a, tamże, 1965, nr 12, s. 1.
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Kraków obchodził 700-lecie uzyskania praw miejskich1022, w 1960 r. na Wawelu odbyła się 
inauguracja obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego1023. O Krakowie pisano szczególnie 
wiele w okresie obchodów „Dni Krakowa”1024. Informowano mieszkańców o renowacji 
budynków1025, pisano o zabytkach1026, szkołach wyższych i kolejnych inauguracjach roku 
akademickiego1027, walczono o właściwe zagospodarowanie Kopca Kościuszki1028. Wiele 
informacji dotyczyło telewizji: w 1957 r. informowano o planach budowy ośrodka 
telewizyjnego1029, a następnie o jego budowie1030, wielokrotnie też debatowano nad 
krakowską telewizją1031. Sporym problemem, z którym borykali się mieszkańcy Krakowa 
i innych miast okazał się brak mieszkań. W latach 1957-1970 na łamach prasy omawiano 
przeszkody, na które natykało się budownictwo1032, warunki, jaki należało spełnić, aby 
otrzymać mieszkanie1033, mówiono wręcz o „fatalnej” sytuacji mieszkaniowej 
w Krakowie1034, przeprowadzano reformy czynszów1035, przedstawiano plany związane 
z budownictwem na poszczególne lata1036, omawiano ponadto budownictwo 
indywidualne1037, a także informowano o kolejnych etapach budowy miasteczka studenckiego 
w Krakowie1038 czy nowych osiedli1039.
Tematami, które często poruszano na łamach „Dziennika” były tak, jak i w latach 
ubiegłych, stosunki Państwo-Kościół oraz toczące się procesy.
W latach 1957-1970 pojawiło się wiele publikacji na temat Kościoła i Watykanu, 
który, tak jak w okresie poprzednim, przedstawiano w negatywnym świetle. Na łamach 
„Dziennika Polskiego” informowano o obchodach święta Bożego Ciała1040, o mianowaniu 
prymasa Stefana Wyszyńskiego kardynałem1041 a Karola Wojtyłę metropolitą
1022 (RK ), K raków  uroczyście  obch odzić  będzie  700-lecia uzyskani p ra w  m iejskich, tamże, 1957, nr 124, s. 1.
1023 Ziem ia K rakow ska inauguruje obch ody Tysiąclecia, tamże, 1960, nr 81, s. 1-2.
1024 Np. nr 139 z 1960 r. prawie w  całości p ośw ięcony był Krakowowi.
1025 K o lo ry  odnow ionych fa s a d  w  Rynku G łów nym  nie harm onizują z  otoczeniem , tamże, 1958, nr 164, s. 6.
1026 J. A dam czew ski, Tajem nice P odziem nego  K rakow a, tamże, 1962, nr 259, s. 4.
1027 K rakow skie uczeln ie w kraczają  w  now y rok  pracy , tam że, 1967, nr 234, s. 3.
1028 A. Teneta, K o p iec  bez w spom nień, tamże, 1966, nr 186, s. 3, 7.
1029 K om unikat w  sp ra w ie  bu dow y s ta c ji te lew izy jn ej w  K rakow ie, tam że, 1957, nr 157, s. 1 ,3 .
1030 (ad), P rzyszło ść  krakow skiej TV, tam że, 1965, nr 278, s. 1.
1031 Z. D udzik, C udow ne dziecko czy n iedorozw in ię te ! , tamże, 1961, nr 155, s. 5.
1032 L. Marcinik, Co ham uje ro zw ó j budow nictw a?, tamże, 1957, nr 87, s. 4.
1033 B. K ruczkowski, G dy chcem y m ieć m ieszkanie, tam że, 1958, nr 3, s. 4.
1034 K onieczne zaostrzen ie  dyscyp lin y  m ieszkaniow ej, tamże, 1961, nr 145, s. 1-2.
1035 R eform a czynszów  i w prow adzen ie doda tków  m ieszkaniow ych, tamże, 1965, nr 192, s. 1-2.
1036 W 1963 r. m usim y w ybudow ać 370  tysięcy  izb  m ieszkalnych, tamże, 1963, nr 31, s. 1.
1037 W. C ęck iew icz, B udow nictw o indyw idualne, tam że, 1957, nr 108, s. 3.
1038 (jgr). M iasteczko  studenckie w zorcow ą inw estycją , tamże, 1965, nr 226, s. 1-2.
1039 (jgr), P ierw sze  fu n dam en ty w  osiedlu  „N a K o złó w ce”, tamże, 1966, nr 153, s. 1.
1040 U roczystośc i B ożego  C iała, tamże, 1958, nr 133, s. 1.
1041 P rym as W yszyński o trzym ał kapelusz kardynalski, tam że, 1957, nr 118, s. 1.
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krakowskim1042, o chorobie i śmierci papieża Piusa XII1043 i Jana XXIII1044. Nie szczędzono 
Watykanu: np. Krystyna Stanek pisała o wpływach ze sprzedaży rtęci zdobytych w czasie 
wojny, ponadto zarzucała Watykanowi nieuznanie zachodnich granic Polski za ostateczne 
i działalność popierającą rewizjonizm niemiecki1045. W 1965 r. biskupi polscy wystosowali 
Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusie, które spotkało się z wielką 
krytyką i sprzeciwem władz PZPR. Według prasy, uzgadniającymi tekst orędzia ze strony 
polskiej byli: arcybiskupi Bolesław Kominek i Karol Wojtyła oraz biskup Jerzy Stroba, 
przeciwko którym skierowano największe ataki. W przedruku artykułu z „Życia Warszawy”, 
zamieszczonym w „Dzienniku Polskim” pisano m.in.:
„Kim są  biskupi katoliccy, do których skierowane zostało „Orędzie”? Są  to biskupi n iem ieccy, którzy w  zgodnej 
sym biozie z rządem londyńskim  stoją na gruncie antypolskiej polityki rew izjonizm u, kw estionują granice nad 
Odrą, N y są  i Bałtykiem ” 1046.
Oczywiście „społeczeństwo”, jak pisała ówczesna prasa, zaprotestowało przeciwko 
„Orędziu”, co objawiło się m.in. w opublikowanym na łamach „Dziennika Polskiego” „Liście 
pracowników Zakładów Sodowych w Krakowie do arcybiskupa Karola Wojtyły”1047. 
Późniejszy papież pracował w wymienionych Zakładach w latach 1940-1944 jako robotnik 
w kamieniołomie. We wspomnianym liście pracownicy Zakładów wyrazili „głębokie 
zdumienie i rozczarowanie treścią „Orędzia”, a także zarzucili Wojtyle „nieobywatelski 
postępek”1048. Sprawę „Orędzia” kontynuowano w 1966 r. -  na list zareagował metropolita 
krakowski, przesyłając odpis swojej odpowiedzi do redakcji, z prośbą o opublikowanie. 
Prośbę spełniono lecz wypowiedź opatrzono komentarzem, który pracownicy redakcji 
napisali na podstawie reakcji pracowników Zakładów Sodowych na jej treść:
Pod koniec grudnia Redakcja otrzymała odpis listu w ystosow anego przez arcybiskupa Karola W ojtyłę, 
metropolitę krakow skiego do pracow ników  Zakładów „Solvay” w  odpow iedzi na ich list napisany w  zw iązku z 
orędziem  biskupów  polskich a opublikow any na łamach naszego pisma. Ż yczeniem  autora przesłanego nam  
odpisu było opublikowanie go. C zynim y to wraz z  komentarzem, który napisaliśm y w  oparciu o stanowisko, 
jakie w  sprawie tej zajęli pracow nicy krakowskich Zakładów Sodow ych na zebraniu na końcu ubiegłego  
tygodnia. L ist arcybiskupa przyjęto ze zdum ieniem  i rozczarowaniem . M iast w yjaśnienia, bądź też próby 
uspraw iedliw ienia postaw y części Episkopatu, załoga usłyszała pow ażne zarzuty pod sw oim  adresem. N ic też 
dziw nego, że  nie znalazła ona m ożliw ości zm iany zajętego ju ż  poprzednio stanowiska. Jest to św iadectw em  
obywatelskiej dojrzałości i patriotycznej odpow iedzialności pracowników "Solvayu"” 1049.
1042 (s), Ks. K a ro l W ojtyła -  arcybiskupem  m etropo litą  krakow skim , tamże, 1964, nr 18, s. 1.
1043 (M .J.), Z m arł p a p ie ż  P ius XII, tamże, 1958, nr 241, s. 1-2.
1044 P ap ież Jan X III n ie żyje , tamże, 1963, nr 131, s. 1-2.
1045 K. Staniek, Ziem skie sp ra w y  Watykanu, tam że, 1960, nr 252, s. 5.
1046 W  czyim  im ieniu?, tamże, 1965, nr 295, s. 6-7.
1047 L ist pracow n ików  Z akładów  Sodow ych w  K rakow ie  do  arcybiskupa K aro la  W ojtyły, tamże, 1965, nr 303, s. 
1 ,3 .
1048 Tamże.
1049 W  o dpow iedzi na lis t arcybiskupa K aro la  W ojtyły sk ierow an y do  p ra co w n ik ó w  K rakow skich  Z akładów  
Sodow ych, tamże, 1966, nr 10, s. 3.
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Arcybiskup Karol Wojtyła w swoim liście napisał m.in.:
„Odpowiadam na ten list przede w szystkim  jako skrzyw dzony człow iek , skrzyw dzony dlatego, że oskarżono go  
i zn iesław iono publicznie, nie starając się rzetelnie poznać faktów ani istotnych m otyw ów . K iedy pracow aliśm y  
w spólnie w  latach okupacji, w ów czas łączyło nas bardzo w ie le  -  a pośród tego na p ierw szy plan w ybijało się 
poszanow anie człow ieka, jeg o  sumienia oraz jego  osobistej i społecznej godności. T ego się od robotników  
Solvayu w  dużej m ierze uczyłem  -  ale tej podstawowej zasady nie znajduję w  W aszym  liście otwartym” 1050.
W komentarzu zamieszczonym pod listem pojawiły się różne wypowiedzi, utrzymane 
niejednokrotnie w ostrym tonie, np.
Episkopat nie ma żadnego prawa do sobiepańskich inicjatyw politycznych w  dziedzinie m iędzynarodowych  
stosunków P o lsk i1051.
W związku z zaistniałą sytuacją, premier Rządu PRL nie wydał zgody na wyjazd do Rzymu 
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, który miał wziąć udział w uroczystym 
otwarciu obchodów roku milenijnego. Na protestujące pismo biskupa Choromańskiego1052 
odpowiedział sam premier Józef Cyrankiewicz, pisząc, że decyzję podjęto ze względu na 
niedostarczenie do U rzędu do spraw Wyznań oryginalnej wersji orędzia oraz to, że w 
uroczystościach milenijnych w Rzymie miał wziąć udział Oskar Halecki, autor książki 
Historia Polski, której zarzucano, że jest przepojona „prymitywną propagandą 
antykomunistyczną”1053, a fakt ten potraktowano jako „na wskroś szkodliwy z punktu 
widzenia interesów Polski Ludowej i prowokacyjny wobec rządu PRL”1054. W wypowiedzi 
premiera padły ostre słowa:
„K ościół nie jest i nie będzie państwem  w  państwie. Ta część hierarchii kościelnej, która gw ałci ustawę 
zasadniczą - Konstytucję PRL i wydane w  oparciu o n ią ustaw y i przepisy, nie m oże liczyć w  tym działaniu na 
tolerancję ze strony państwa i opinii publicznej. N ie  otrzym a też paszportu na w yjazd za granicę dopóki nie 
zm ieni nielojalnej postaw y w obec Polskiej R zeczypospolitej Ludow ej”1055.
W późniejszym okresie pojawiały się raczej krótkie informacje, np. o stosunku papieża Pawła 
VI do środków antykoncepcyjnych1056 a następnie o braku popularności encykliki Humanae 
Vitae1051, w której papież zakazał ich stosowania, o wyjeździe kardynała Wyszyńskiego do 
Rzymu w listopadzie 1968 r.1058 czy też „ciekawostki” na temat liczby księży, którzy 




1052 P ism o biskupa C horom ańskiego, tamże, 1966, nr 56, s. 4.
1053 O dpow iedź p rem iera  Józefa C yrankiew icza , tam że, 1966, nr 56, s. 4-5.
1054 Tamże, s. 4.
1055 Tam że, s. 5.
1056 K ied y  P a w e ł V Ipodejm ie  decyzje  w obec kon troli urodzin?, tamże, 1966, nr 152, s. 1.
1057 P o ogłoszen iu  encykliki p a p iesk ie j „H um anae Vitae”, tamże, 1968, nr 180, s. 1.
1058 K ardyn a ł W yszyński w yjechał do Rzymu, tam że, 1968, nr 263, s. 1.
1059 7.137 księży katolickich  zw róciło  s ię  o zezw o len ie  zaw arc ia  m ałżeństw a, tam że, 1969, nr 156, s. 1.
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Na łamach „Dziennika Polskiego” nadal relacjonowano przebieg licznych procesów, 
w których sądzono księży, szpiegów, dywersantów, morderców, przestępców gospodarczych 
i innych: przykładowo w 1958 r. odbył się proces jedenastu osób oskarżonych o „nadużycie 
popełnione przy rozdziale atrakcyjnych towarów przeznaczonych z importu i eksportu dla 
górników”1060, w 1959 odbyły się m.in. procesy dwóch księży, jednego z nich sądzono m.in. 
za drukowanie wydawnictw bez zezwolenia władz1061, drugiego -  za zamordowanie 
konkubiny1062, w 1960 r., za niedopełnienie obowiązków służbowych i pośrednie 
spowodowanie śmierci pacjentów na ławie oskarżonych zasiadł lekarz z Tamowa1063, 
w tymże roku odbył się także proces agenta wywiadu amerykańskiego Wiesława Stępka1064. 
W 1961 r. ponownie sądzono agenta, tym razem wywiadu zachodnioniemieckiego1065, 
w 1962 r., za przywłaszczenie kwoty 338.700 zł, kasjerka PKS z Żywca została skazana na 12 
lat więzienia1066, za molestowanie nieletnich i pobicie kobiety w ciąży znów sądzono księdza 
1067. W 1963 r. we Frankfurcie nad Menem rozpoczął się proces 22 oprawców 
z Oświęcimia1068, który zakończył się dopiero w 1965 r .1069, do długotrwałych należał też 
proces Jana Kota, oskarżonego o zamordowanie kilku kobiet i dzieci1070, którego w roku 
następnym skazano na karę śmierci1071, a po apelacji na karę dożywotniego więzienia1072. 
W 1968 r. ponownie sądzono szpiega, tym razem wywiadu brytyjskiego1073.
Nie można zapomnieć, że lata 1957-1970 upłynęły w prasie pod znakiem kosmosu, 
podróży kosmicznych i astronautów (zwłaszcza radzieckich): na łamach „Dziennika 
polskiego” zastanawiano się nad możliwością istnienia życia na innych planetach1074, 
informowano o rozmiarach i budowie sputników1075, kolejnych startach rakiet (także
1060 (S.O .), P roces 11 aferzystów , tamże, 1958, nr 186, s. 2.
1061 10 dzień p rocesu  ks. P irożyńskiego, tam że, 1959, nr 25, s. 2.
1062 P ierw szy  dzień procesu  księdza  Lecha, tam że, 1959, nr 189, s. 2.
1063 (ten), Zeznają p ie rw s i św iadkow ie, tamże, 1960, nr 23, s. 2.
1064 S zczegó ły  dzia ła ln ości szp iegow sk ie j USA p rzec iw k o  P olsce, tam że, 1960, nr 276, s. 1 -2.
1065 A gen t w yw iadu zachodnion iem ieckiego p r z e d  po lsk im  sądem  w ojskow ych, tamże, 1961, nr 245, s. 1-2.
1066 F in ał p rocesu  defraudantki, tam że, 1962, nr 48, s. 2.
1067 K sią d z  -  d ep ra w a to r n ieletnich skazany na  5 ła t w ięzienia, tamże, 1962, nr 158, s. 2.
1068 P olska dosta rczy ła  szerok i m a teria ł d o w odow y p rzec iw k o  opraw com  z  O św ięcim ia, tam że, 1963, nr 301, s. 
1- 2 .
1069 W yrok w  p ro ces ie  20  opraw ców  ośw ięcim skich , tam że, 1965, nr 197, s. 1-2.
1070 P o zakończeniu czynności śledczych  sp raw a  zostan ie  sk ierow ana do  sądu: 20-letn i K a ro l K o t p rzy zn a ł się  do  
popełn ionych  m orderstw , tamże, 1966, nr 181, s. 1.
1071 A. Teneta: K a ro l K o t skazany na karę śm ierci, tamże, 1967, nr 166, s. 1 ,4 .
1072 S ąd  N ajw yższy  sk a za ł K aro la  K o ta  na karę dożyw otn iego  w ięzienia, tamże, 1967, nr 303, s. 1.
1073 K ara śm ierc i d la  agen ta  w yw iadu brytyjsk iego  H. K aczm arzyka, tam że, 1968, nr 143, s. 2.
1074 F. Rapf, K ied y  p rzen iesiem y życ ie  na inne p la n e ty ?, tam że, 1957, nr 268, s. 4; C zy istn ieje życ ie  na M arsie, 
tamże, 1962, nr 263, s. 2.
1075 Jak  zbudow any j e s t  sputn ik 3 , tamże, 1958, nr 118, s. 3.
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amerykańskich)1076 i niepowodzeniach w tym zakresie1077, z wypraw przesyłano fotografie, 
np. drugiej strony księżyca1078 czy Marsa1079. Do historii przeszedł lot pierwszego 
kosmonauty majora Jurija Gagarina w dniu 12 kwietnia 1962 r.1080, wtedy to wprowadzony 
został na orbitę okołoziemską pierwszy na świecie statek-sputnik „Wostok” z człowiekiem na 
pokładzie. Niedługo po Gagarinie w kosmos poleciał kolejny człowiek, tym razem 
Amerykanin1081. W 1963 r. w przestrzeni kosmicznej znalazła się pierwsza kobieta Walentyna 
Tierieszkowa, a w prasie natychmiast zaczęto rozważania na temat tego, kto jest lepszy 
w kosmosie, kobieta czy mężczyzna1082. Trójka kosmonautów radzieckich czyli Jurij Gagarin, 
W. Tierieszkowa i Walery Bykowski odwiedziła nasz kraj1083, Wszystkie wizyty 
komentowane były wielokrotnie w prasie polskiej. W następnych latach pojawiły się kolejne 
sukcesy: w 1965 r. po raz pierwszy Aleksiej Leonow na 20 minut wyszedł ze statku podczas 
lotu1084, w 1968 r. kosmonauci amerykańscy polecieli w kierunku księżyca1085, a w roku 
następnym Neil Armstrong, M. Collins i E. Aldrin wyruszyli ponownie w przestrzeń 
kosmiczną - efektem wyprawy był spacer Armstronga po księżycu, w dniu 21 lipca1086. 
Eksperymenty przeprowadzane w kosmosie doprowadziły do pojawienia się w 1963 r. 
uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o zakazie umieszczania 
w kosmosie obiektów z bronią jądrową1087 oraz do podpisania w Moskwie, w styczniu 1967 
r., przez ZSRR, Wielką Brytanię i USA układu o pokojowym wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej1088. W dziedzinie kosmonautyki zaczęła się rozwijać współpraca między dwoma 
mocarstwami: w 1964 r. Związek Rosyjski i Stany Zjednoczone wysłały wspólnie satelitę 
„Echo-2”1089. Ponadto na łamach „Dziennika” informowano również o kolejnych
1076 P om yślny s ta r ł rakiety  USA w  kierunku księżyca , tamże, 1958, nr 243, s. 1-2; ZSRR w ystrze lił rak ietę  na 
księżyc, tamże, 1959, nr 2, s. 1.
1077 A stronauci „ G em ini-8 " p rzeży li dram atyczn e chw ile w  K osm osie , tam że, 1966, nr 65, s. 1.
1078 Tak w ygląda  druga strona księżyca, tam że, 1959, nr 256, s. 1 ,4 .
1079 „M ariner 4  " m ija  M arsa, tamże, 1965, nr 166, s. 1.
1080 Z radością  odda jem y nasze osiągn ięcie  w  słu żb ie  ca łe j ludzkości, tamże, 1961, nr 87, s. 1-2; 108 m inut lotu  
w okół ziem i, które w strząsn ęły  św ia tem , tam że, 1961, nr 90 , s. 2.
1081 A m erykanin Alan Shepard  w ylec ia ł w  kosm os, tamże, 1961, nr 106, s. 1.
1082 K obie ta  lepsza  w  K osm osie? , tamże, 1963, nr 146, s. 3.
1083 D ziś o  godz. 13 p rzy jed zie  do  P o lsk i p ie rw szy  kosm onauta m ajor G agarin , tamże, 1961, nr 170, s. 1-2; D ziś
w itam y w  P o lsce  kosm onautów  radzieckich  W alentynę T ierieszkow ą i W alerego B ykow skiego, tamże, 1963, nr
252, s. 1-2.
1084 P o raz p ie rw szy  człow iek  w yszed ł ze  statku w  czasie  lotu w  p rzestrzen i pozaziem sk ie j, tamże, 1965, nr 66, s. 
1- 2 .
1085 „ A p o llo -8 ” leci w  kierunku K siężyca , tam że, 1968, nr 304, s. 1-2.
1086 Wielki krok ludzkości na drodze kosm icznej ery, tam że, 1969, nr 172, s. 1.
1087 Zakaz um ieszczania w  kosm osie ob iektów  z  bron ią  ją d ro w ą , tamże, 1963, nr 248, s. 1.
1088 P odpisan ie układu o pokojow ym  w ykorzystaniu  p rzes trzen i kosm icznej, tam że, 1967, nr 23, s. 1.
1089 P ierw szy  radziecko-am erykański eksperym ent w  K osm osie , tamże, 1964, nr 23, s. 1.
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lądowaniach stacji kosmicznych np. na Księżycu1090 czy Wenus1091 i niestety, o tragediach: 
np. w 1967 r. żywcem spłonęli trzej kosmonauci amerykańscy1092, a w 1968 r. zginął podczas 
lotu ćwiczebnego na samolocie J. Gagarin1093.
W „Dzienniku Polskim”, wzorem lat ubiegłych, zamieszczano liczne publikacje 
dotyczące kultury, sztuki, literatury, nauki i oświaty.
Temat muzyki często pojawiał się na łamach gazety: w omawianym okresie 
relacjonowano przebieg różnych konkursów muzycznych, m.in. konkursów 
chopinowskich1094 czy konkursów im. Czajkowskiego1095. Czytelników informowano 
o ciekawszych wydarzeniach ze świata muzyki: kolejnych recitalach pianistek Reginy 
Smendzianki1096, Anny Fisher (pianistki węgierskiej) 1097, Monique Haas (pianistki 
francuskiej) l098, pobycie w Polsce i występach artystki rewiowej Józefiny Baker1099. Ważnym 
dla miłośników Chopina okazało się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury w 1959 r., na 
którym uchwalono, że prochy Chopina spoczną na Wawelu1100 - na decyzję tę wpłynął 
również fakt, iż w roku 1960 przypadała 150 rocznica urodzin wielkiego kompozytora (rok 
ten ustanowiono Rokiem Chopinowskim1101). Znaczącym wydarzeniem okazało się złożenie 
w 1962 r. na Skałce zwłok innego polskiego kompozytora - Karola Szymanowskiego1102. 
Świat muzyki dotykały również nieszczęścia: w 1966 r. zmarł na atak serca śpiewak operowy 
Jan Kiepura1103. Na łamach „Dziennika” omawiano poszczególne opery i operetki, np. operę 
Moniuszki1104, Orffa1105, Verdiego1106, operetki Talarczyka i Żytomirskiego1107, ponadto 
pisano m.in. o jazzie1108 i festiwalu jazzowym w Sopocie1109, festiwalu im. Jana Kiepury,1110
1090 „Łuna-9 ” w ylądow ała  m iękko na księżycu , tam że, 1966, nr 29, s. 1 ; Ł agodn e lądow an ie am erykańskiej sondy  
księżycow ej „ Survevoy 6 ", tam że, 1967, nr 267, s. 1.
1091 R adziecka s tacja  autom atyczna w ylądow ała  na p lan ec ie  Wenus, tamże, 1967, nr 247, s. 1.
1092 Trzej kosm onauci am erykańscy zg in ęli na statku księżycow ym  na w yrzutn i, tam że, 1967, nr 24, s. 1-2.
1093 Tragiczna śm ierć Jurija  G agarina p ierw szeg o  kosm onauty św ia ta , tam że, 1968, nr 76, s. 1.
1094 Zakończenie i etapu VII K onkursu C hopinow skiego, tamże, 1965, nr 53, s. 1.
1095 K onkurs im. C zajkow skiego otw arty, tam że, 1958, nr 67, s. 1.
1096 L. Kydryński, P rem iera  u Sm endzianki, tam że, 1957, nr 35, s. 8.
1097 L. Kydryński, R ecita l Anny Fisher, tamże, 1960, nr 104, s. 3.
1098 L. Kydryński, M onique H aas znow u w  K rakow ie , tam że, 1962, nr 71, s. 3.
1099 Józefina B aker opuściła  Polskę, tam że, 1959, nr 42 , s. 1.
1100 (zb), P roch y C hopina spoczną na Wawelu, tam że, 1959, nr 13, s. 1.
1101 R ok C hopinow ski na św iecie, tamże, 1960, nr 43 , s. 1.
1102 M uzyka K aro la  Szym anow skiego w łasnością  ca łego  narodu, tam że, 1962, nr 75, s. 1.
1103 Zm arł Jan K iepu ra , tamże, 1966, nr 194, s. 1.
1104 K. Zbijewska, C hleb za  „ H a lk ę ”, tamże, 1965, nr 243, s. 3.
1105 L. Kydryński, M ądra, tamże, 1958, nr 183, s. 5.
1106 L. Kydryński, Traviata, tamże, 1961, nr 150, s. 3.
1107 Z astępca  „ K a r ie ry p a n n y  M arii"  w opere tce  krakow skiej, tam że, 1960, nr 299, 4-5.
1108 J. Kałużny, D w a poko len ia  w  ja zz ie , tamże, 1961, nr 141, s. 3.
1109 W zesp o le  „F rankfurter a il sta rs"  rzeczyw iśc ie  g ra ją  gw iazdy, tamże, 1957, nr 170, s. 1-2.
1110 (lesz), IF e s tiw a l M uzyczny im. Jana K iepury, tam że, 1967, nr 188, s. 1.
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festiwalach piosenki polskiej w Opolu1111, festiwalu w Sopocie1112, festiwalu piosenki 
studenckiej1113, Krakowskiej Wiośnie Muzyki1114, zagranicznych wyjazdach zespołu 
Filharmonii Narodowej1115 czy „Mazowsza”1116.
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” nie zapominali o sztukach plastycznych: na 
podstawie zamieszczanych artykułów czytelnik „Dziennika Polskiego” dowiadywał się 
o organizowanych wystawach współczesnego malarstwa polskiego1117, współczesnej grafiki 
holenderskiej1118, grafiki duńskiej1119, wystawie fotografii przedstawicieli krakowskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografików1120 i wielu innych. Wystawy organizowano
również za granicą: m.in. na przełomie 1957/58 r. odbyła się wystawa polskiej sztuki ludowej
1121 1122 w Paryżu , a w 1959 r. - wystawa współczesnego malarstwa polskiego w Amsterdamie
Do ciekawszych wydarzeń zaliczono w 1960 r. I Ogólnopolskie Biennale Grafiki1123, w 1961
r. wystawę sztuki meksykańskiej (w Muzeum Narodowym w Warszawie)1124, a w 1970
wystawę osiągnięć sztuki medalierskiej1125 w Krakowie. Ponadto w licznych publikacjach
przybliżano sylwetki i twórczość wielu artystów: Xawerego Dunikowskiego1126, Jana
Grabowskiego1127, Nikifora Krynickiego1128, Jana Matejki1129, Józefa Mehoffera1130, Jerzego
Nowosielskiego1131, Pabla Picassa1132, Antoniego Waśkowskiego1133 i innych. Nie
zapomniano również o architektach, informując o kolejnych prezentacjach ich dorobku1134
czy obradach Stowarzyszenia Architektów Polskich1135.
1111 (C Y B ), O pole p o  ra z drugi, tamże, 1964, nr 148, s. 1.
1112 (C Y B ), Sopo t 1964, tam że, 1964, nr 184, s. 1.
1113 O gólnopolski F estiw a l P iosenki i  P iosenkarzy Studenckich, tam że, 1969, nr 7, s. 1-2.
1114 J. Berwaldt, K rakow ska Wiosna M uzyki, tamże, 1969, nr 92, s. 3.
1115 Z espó l F ilharm onii N arodow ej w yjeżdża  do  Włoch, S zw ajcarii i A ustrii, tam że, 1960, nr 114, s. 1-2.
1116 Sukces „ M azow sza  " w  K anadzie, tamże, 1961, nr 299, s. 1.
1117 M. G utowski, D w ie  w ystaw y, tamże, 1958, nr 22, s. 8.
111818 grafików  holenderskich, tam że, 1958, nr 267, s. 6.
1119 M. G utowski, W spółczesna grafika  duńska, tam że, 1960, nr 211, s. 4.
1120 J. R oszko, K rakow ska fo tografika  1958, tamże, 1958, nr 179, s. 4.
1121 W ystawa sztuki p o lsk ie j w Paryżu, tamże, 1957, nr 304, s. 1.
1122 (zb), W ystaw a p o lsk ie j p la s tyk i w  A m sterdam ie, tam że, 1959, nr 81, s. 1.
1123 B iennale G rafiki 1960, tam że, 1960, nr 211, s. 4.
1124 S. D ziki, Skarby sztuki m eksykańskiej, tam że, 1961, nr 156, s. 3-4.
1125 J. Bąk, K rakow ska w ystaw a sztuki m edalierskiej, tam że, 1970, nr 43 , s. 3-4.
1126 (Kr. Zb), U  m istrza  D unikow skiego, tamże, 1957, nr 104, s. 5.
1127 M. Gutowski, M alarstwo Jana G rabow skiego, tam że, 1958, nr 276, s. 4.
1128 M. G utowski, M alarstw o N ikifora, tamże, 1957, nr 163, s. 3.
1129 Na 75-lec ie  śm ierc i Jana M atejki, tamże, 1968, nr 280, s. 5.
1130 (zb), D zieło  życ ia  J. M ehoffera, tamże, 1964, nr 298, s. 3.
1131 M. G utowski, O brazy  Jerzego  N ow osielskiego, tam że, 1960, nr 115, s. 5.
1132 U roczyste  obch ody ju b ileu szu  80-lecia  urodzin P. P icassa , tam że, 1961, nr 257, s. 1.
1133 (zb), O statn i z  M łode j Polski, tamże, 1966, nr 48 , s. 1.
1134 (ad), K rakow scy  arch itekci p rezen tu ją  sw ó j dorobek, tam że, 1964, nr 48, s. 1.
1135 D zia ła ln ość  arch itek tów  polskich  w m inionym  20-leciu , tamże, 1965, nr 141, s. 1.
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Wiele artykułów, zwłaszcza autorstwa K. Zbijewskiej, dotyczyło teatru i jego 
problemów1136, omawiano poszczególne teatry polskie i zagraniczne, m.in.: Teatr 381137, Teatr 
Ludowy1138, Teatr Rapsodyczny1139, Teatr im. Juliusza Słowackiego1140, Groteskę1141, Teatr 
Stary1142, Teatr Miniatur Rajkina1143. Recenzowano sztuki M. Bałuckiego1144, J. 
Broszkiewicza1145, E. Bryla1146, P. Comeille’a1147, A. Czechowa1148, F. Durrenmatta1149, 
A. Fredry1150, W. Gibsona1151, H. Ibsena1152, F. Kafki1153, H. Kippharda1154, S. Mrożka1155, H. 
Pintera1156, W. Szekspira1157. Przedstawiano również sylwetki aktorów, wśród których
1158największą popularnością cieszył się Juliusz Osterwa
Świat nauki i jego problemy zaistniały na łamach gazety wielokrotnie: wiele 
artykułów poświęcono Polskiej Akademii Nauk1159, Naczelnej Organizacji Technicznej1160, 
towarzystwom naukowym, np. Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu1161, informowano 
o odbywających się liczne zjazdach i kongresach biochemików1162, geologów1163, 
esperantystów1164, historyków1165, antropologów i genetyków1166 (do szczególnie ważnych 
wydarzeń zaliczono konferencję międzynarodowego ruchu uczonych „Pugwash”1167, która 
odbyła się w Polsce, w 1966 r.), publikowano artykuły dotyczące poszczególnych dziedzin
1136 K. Zbijewska, W obron ie M elpom eny, tam że, 1957, nr 33, s. 4.
1137 M. Czuma, D laczego  „ Teatr 38", tamże, 1957, nr 93, s. 3.
1138 KR. Z B., Teatr now ohucki b ez legendy, tamże, 1957, nr 131, s, 3, 5.
1139 (zb), Teatr R apsodyczny otw arty!, tamże, 1957, nr 283, s. 1.
1140 Teatr im. Ju liusza  S łow ackiego  zakoń czył w ystępy  w  B ratysław ie, tamże, 1962, nr 161, s. 1 ,8 .
1141 (zb), G roteska p o d b ija  Brunszwik, tamże, 1963, nr 79, s. 1.
1142 (zb), Jubileusz S tarego  teatru, tamże, 1965, nr 241, s. 1-2.
1143 Słynny Teatr M in iatur R ajkina p rzy b y ł do  W arszawy, tamże, 1961, nr 80, s. 1.
1144 H. V ogler, „D om  o tw a r ty " p o  latach, tamże, 1957, n r 47 , s. 8.
1,45 K. Zbijewska, „Im iona w ła d zy"  w  nowohuckim  Teatrze Ludowym , tam że, 1957, nr 249, s. 3.
1146 K. Zbijewska, „R zecz"  W rocławska, tam że, 1968, nr 286, s. 4.
1147 K. Zbijewska, Ż yw a sztuka , tamże, 1970, nr 2, s. 3-4.
1148 R. K osiński, Z  okazji „ W iśniow ego sadu ", tamże, 1967, nr 275, s. 3-4.
1149 K. Zbijewska, Szeksp ir uw spółcześn iony, tamże, 1970, nr 16, s. 3-4.
1150 K. Zbijewska, N ie boim y s ię  F redry, tamże, 1970, nr 66, s. 4.
1151 J. Kydryński, K ocha  - nie kocha, tam że, 1961, nr 239, s. 4.
1152 R. Kosiński, „N ora  ” w  R ozm aitościach , tamże, 1968, nr 266, s. 4.
1153 H. V ogler, N iespodzianki „A m eryki" , tam że, 1968, nr 152, s. 3.
1154 R. Kosiński, S praw a O ppenheim era, tamże, 1966, nr 146, s. 3.
1155 H. V ogler, N ow a p rem iera  S ław om ira M rożka, tamże, 1962, nr 60, s. 6.
1156 H. V ogler, „ P o w ró t do  dom u ” w  K rakow ie, tam że, 1967, nr 295, s. 3-4.
1157 T. Kudliński, D w a ju b ileu sze , tamże, 1960, nr 53, s. 4.
1158 A. Brayer, Juliusz O sterw a o sw ych  latach  gim nazja lnych , tam że, 1957, nr 112, s. 5.
1159 D ecyzja  o u tw orzeniu oddzia łu  P A N  nie w yklucza innych fo rm  organ izacji życ ia  naukow ego w  K rakow ie, 
tamże, 1957, nr 29, s. 1.
1160 N ow e Z adania N aczelnej O rgan izacji Technicznej, tam że, 1966, nr 34, s. 1.
1161 A. P., O góln opolsk i Z jazd  G eografów , tamże, 1958, nr 211, s. 3.
1162 B adania ta jem nic życia , tamże, 1964, nr 176, s. 1.
1163 (k), M iędzyn arodow y Z jazd  G eo logów  obradu je  w  K rakow ie, tamże, 1963, nr 211, s. 1.
1164 B. Schom bom , E speranto  zdobyw a  św iat, tamże, 1958, nr 225, s. 4.
1165 M. T yrow icz, P rzed  VIIIZjazdem  H istoryków  Polskich, tamże, 1958, nr 190, s. 3.
1166 P olsk i „ hom o sap ien s ", tamże, 1968, nr 18, s. 1.
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nauki chemii1168, archeologii1169, medycyny1170; spory entuzjazm wzbudziła budowa 
i otwarcie pierwszego w Polsce reaktora atomowego1171, ponadto pisano o alfabecie 
Braille’a1172 oraz o innych uczonych i ich dokonaniach, m.in. o Aleksandrze 
Birkenmajerze1173, Albercie Einsteinie1174, Kazimierzu Funku1175, Zenonie 
Klemensiewiczu1176, Marii Skłodowskiej-Curie1177. W dziedzinie medycyny dominowały 
tematy związane z antykoncepcją1178, rakiem1179, przeszczepami serca1180 i eksperymentami 
z zapłodnieniem in vitro1181.
Wiele miejsca poświęcano problemom oświaty: na łamach „Dziennika Polskiego” 
informowano o kolejnych etapach prac nad reformą szkolnictwa: utworzeniu Departamentu
118^  1183Szkół i Podręczników ', zmianach w programach nauczania , reformie szkoły 
podstawowej1184, ponadto pisano o postępach w budowie szkół1185 (akcja budowy 1000 szkół 
dla uczczenia tysiąclecia istnienia państwa polskiego), uroczyście obchodzono Dzień 
Nauczyciela1186, podkreślano fakt feminizacji zawodu nauczycielskiego1187.
Nie zawiedli się i miłośnicy sportu, dla których w omawianych latach relacjonowano
1188 1 i 89m.in. przebieg kolejnych wyścigów pokoju , mistrzostw świata w piłce nożnej , 
w hokeju1190, mistrzostw Europy w boksie1191, w lekkiej atletyce1192 czy igrzysk 
olimpijskich1193. Literatura na łamach „Dziennika Polskiego” była głownie
1167 N ajw ybitn iejsze  au toryte ty  nauki św ia tow ej rozpoczynają  d ziś  obrady  w  Sopocie, tam że, 1966, nr 216, s. 1.
1168 Chem ia nie zna ograniczeń, tam że, 1957, nr 232, s. 4, 7.
1169 R ew elacyjne odkrycie  archeologiczn e p o d  Legnicą, tamże, 1959, nr 199, s. 1.
1170 Co now ego w  badaniach  nad rakiem ?, tamże, 1960, nr 289, s. 6.
1171 A. Trepka, P ierw szy  p o lsk i reak tor a tom ow y w  budow ie, tamże, 1957, nr 77, s. 5; P ierw szy  reaktor  
uruchom iony, tamże, 1958, nr 141, s. 1.
1172 W ynalazek Ludw ika B ra ille 'a , tamże, 1959, nr 9, s. 4.
1173 Z m arłp ro f. A. B irkenm ajer, tamże, 1967, nr 232, s. 1.
1174 A lbert Eistein, tamże, 1959, nr 57, s. 7.
1175 Z. H ołow iecki, P o la k  -  tw órcą  nauki o  w itam inach, tam że, 1959, nr 110, s. 5.
1176 Piękna p raca , tam że, 1961, nr 265, s. 3.
1177 (zb), Wielka dam a nauki po lsk iej, tam że, 1967, nr 243, s. 1.
1178 P ierw sza  po lsk a  doustna tabletka  antykoncepcyjna, tam że, 1967, nr 203, s. 1.
1179 U czeni ZSRR opa ten tow ali środek  ham ujący w zrost kom órek rakowych, tam że, 1968, nr 53, s. 1.
1180 P o kolejnej op era c ji p rzeszczep ien ia  serca, tamże, 1968, nr 106, s. 1.
1181 „D ziecko  z  p ro b ó w k i" , tamże, 1970, nr 47 , s. 1.
1182 R ozpoczęły  s ię  w stępne p ra c e  nad  reform ą szko ln ictw a , tamże, 1957, nr 35, s. 2.
1183 Zm iany w  program ach  nauczania w  szkołach ogólnokszta łcących, tam że, 1960, nr 96, s. 1.
1184 W  roku 1966/67  w prow adzon y zo s tan ie  obow iązek  ukończenia 8 klas, tamże, 1962, nr 151, s. 1.
1185 Jaki j e s t  p rzeb ieg  akcji budow y 1000 szkół, tam że, 1959, nr 56, s. 1.
1186 P ółm ilionow a rzesza  p ed a g o g ó w  p o  raz dw unasty  obch odzi sw o je  św ięto , tamże, 1968, nr 279, s. 1-2.
1187 Z. H ołow iecki, N auczycielki, tamże, 1968, nr 60, s. 5.
1188 A  w yśc ig  poko ju  P raga-B erlin -W arszaw a, tam że, 1957, nr 109, s. 1.
'189 Ó sm e m istrzostw a św ia ta  w  p iłc e  nożnej rozpoczęte , tamże, 1966, nr 163, s. 1-2.
1190 H okejow e M istrzostw a  Świata, tamże, 1958, nr 51, s. 5.
1191 M istrzostw a E uropy w  Boksie, tamże, 1957, nr 124, s. 1-2.
1192 Z w ycięstw o  K rzyszkow iaka  na 10 km p rzyn o si P o lsce  p ie rw szy  z ło ty  m edal, tamże, 1958, nr 197, s. 1.
1193 Tokio VIII Igrzyska Olim pijskie, tamże, 1964, nr 241, s. 3.
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reprezentowana przez poezją i prozą, znacznie mniej przez dramat. Publikowano wiele 
artykułów poruszających sprawy literatury, Związku Literatów Polskich, cząsto omawiano 
życie i twórczość poszczególnych poetów i pisarzy oraz twórczość grup poetyckich, np. 
„Muszyny” czy grupy „Barbaras”1194.
W omawianych latach drukowano m.in. sztuki sceniczne Bertolda Brechta (Życie 
Galileusza; 1957 nr 35, s. 4), wiersze Władysława Broniewskiego1195, Ernesta Brylla1196, 
Andrzeja Bursy1197, Konstantego I. Gałczyńskiego1198, Józefa Andrzeja Frasika1199, Antoniego 
Dzieduszyckiego1200, Jerzego Harasymowicza1201, Jerzego Horodyńskiego1202, Ewy 
Lipskiej1203, Leszka Moczulskiego1204, Juliana Przybosia1205, Tadeusza Różewicza1206, Tarasa
Szewczenki1207, Beaty Szymańskiej1208, Tadeusza Śliwiaka1209, Adama Włodka1210, Witolda
1211 1212 Zechentera , fraszki Jana Sztaudyngera . Ponadto pojawiły sią opowiadania m.in. Hanny
Ablewicz Oczekiwanie 213, Kornela Filipowicza Zaćmienie słońca1214, Williama Somerseta
Maughama Kres ucieczki1215, Janusza Makarczyka Anita12,6, Guy de Maupassanta Więzień z
Monaco1217, Natalii Rolleczek Posiadacz1218, Krystyny Kleczkowskiej Tańcząca
dziewczyna1219, fragmenty powieści Kornela Filipowicza Wiosna 19371220, Juliana Kawalca
/  7  7  /  /  ?  7  7
Wezwanie , Jamesa Baldwina Powiedz mi, ja k  dawno odszedł pociąg . Drukowano
1194 G rupa B arbarus, tamże, 1967, nr 143, s. 5.
1195 W . Broniew ski, Co m i tam troski, tamże, 1959, nr 207, s. 3.
1196 E. Bryll, D em askacje: tam że, 1959, nr 116, s. 6.
1197 A . Bursa, W iersze, tam że, 1957, nr 274, s. 4.
1198 K. I. G ałczyński, P ierw szy  m aja, tamże, 1959, nr 102, s. 4.
1199 J. A. Frasik, G órskie lato; W estchnienie; Tydzień w  górach, M ój kraj, tam że, 1957, nr 184, s. 3.
1200 D ebiu t p o e tyck i A ntoniego D zieduszyckiego, tamże, 1957, nr 184, s. 6.
1201 J. H arasym ow icz, P oprad , tamże, 1966, nr 84, s. 3.
1202 J. Horodyński, Poległem u, tam że, 1957, nr 208, s. 1.
1203 E. Lipska, D w a spojrzenia , tam że, 1970, nr 57, s. 3.
1204 L. M oczulski, D rzew o, tam że, 1961, nr 184, s. 6.
1205 J. Przyboś, D la  córeczki, tamże, 1958, nr 81, s. 1.
1206 T. R óżew icz, D ytyram b na cześć  teściow ej, tam że, 1960, nr 57, s. 1.
1207 T. Szew czenko, Testament, tamże, 1961, nr 73, s. 3.
1208 B . Szym ańska, P otrąca jąc  o sen, tam że, 1963, nr 303, s. 3.
1209 T. Śliw iak, C złow iek  na księżycu, tam że, 1969, nr 179, s. 4.
1210 A . W łodek, Trylogia d la  Stasi, tam że, 1962, nr 107, s. 3.
1211 W. Zechenter, Ta w iosna także..., tam że, 1970, nr 74, s. 1.
1212 J. Sztaudynger, F raszki, tamże, 1965, nr 68, s. 3.
1213 H. A b lew icz ,O czekiw anie, tamże, 1961, nr 7, s. 4-5.
1214 K. F ilipow icz, Z aćm ienie słońca, tamże, 1960, nr 211, s. 6-7.
1215 W. Som erset M augham, K res ucieczki, tam że, 1957, nr 238, s. 4.
12ie J. M akarczyk, Anita, tamże, 1958, nr 34, s. 4-5.
1217 G. de M aupassant, Więzień z  M onaco, tam że, 1958, nr 159, s. 4.
1218 N. R olleczek, P osiadacz, tamże, 1958, nr 165, s. 4-6.
1219 K. K leczkow ska, Tańcząca dziew czyna, tam że, 1959, nr 45, s. 6-7.
1220 K. F ilipow icz, W iosna 1937, tamże, 1958, nr 171, s. 4-5.
1221 J. K aw alec, W ezwanie, tamże, 1968, nr 172, s. 8.
1222 J. Baldwin, P o w ied z mi, ja k  daw no o d szed ł p o c ią g , tam że, 1969, nr 305, s. 4-5.
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również fragmenty książek Thomasa Buchanana Mordercy Kennedy 'ego1223 czy Stanisława 
Wałacha Byt taki czas...1224.
/ 1225Przypominano sylwetki i twórczość pisarzy i poetow: Alberta Camusa , Marii 
Dąbrowskiej1226, Ernesta Hemingwaya1227, Marka Hłaski1228, Homera1229, Jana 
Kasprowicza1230, Alberto Moravii1231, Władysława Orkana1232, Mikołaja Reja1233, Marii 
Rodziewiczówny1234, Henryka Sienkiewicza1235, Johna Steinbecka1236, Kazimierza 
Tetmajera1237 i wielu innych.
1223 T. Buchanan, M ordercy  K ennedy ’ego, tamże, 1966, nr 262, s. 3.
1224 S. W ałach, B ył tak i czas..., tamże, 1969, nr 220, s. 3-4.
1225 A lb ert Cam us p o n ió s ł śm ierć  w  katastrofie sam ochodow ej, tam że, 1960, nr 3, s. 1.
1226 M aria  D ąbrow ska, tamże, 1962, nr 114, s. 3.
1227 Św iat w strząśn ię ty  śm iercią  H em ingw aya, tam że, 1961, nr 156, s. 1-2.
1228 A . W łodek, P ierw szy krok M arka Hłaski, tamże, 1957, nr 50, s. 4.
1229 J. Kydryński, Z  H om erem  czy  b ez H om era, tamże, 1966, nr 240, s. 3.
1230 (zb), W 40-lec ie  śm ierci Jana K asprow icza , tam że, 1966, nr 187, s. 1.
1231 Z. Greń, M oravia , tamże, 1961, nr 248, s. 4.
1232 R. J. Pyrczok, P isarz z  krainy kęp, tamże, 1965, nr 115, s. 3.
1233 J. R oszko, W gośc in ie  u P ana R eja, tam że, 1958, nr 49 , s. 3.
1234 R. Kosiński, O  p a n i R odziew iczów nie, tamże, 1962, nr 195, s. 3.
1235 J. R oszko, Sienkiew icz po w ra ca  do O blęgorka, tamże, 1958, nr 111, s. 5.
1236 J. Kydryński, Steinbeck  w  Sajgonie, tam że, 1966, nr 300, s. 3.
1237 (zb), K azim ierz Tetm ajer, tamże, 1965, nr 36, s. 3.
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1.3.4.2. Dodatki
W latach 1957-1970 ukazywały się tylko dwa dodatki -  były to „Problemy zdrowia 
fizycznego i psychicznego” oraz „Kolumna studencka”.
„Problemy zdrowia fizycznego i psychicznego” -  ten nieregularny, niesamoistny 
dodatek-kolumna ukazywał się w latach 1959-1961. Po raz pierwszy ukazał się w numerze 45 
„Dziennika Polskiego” z 1959 r., w tymże też roku pojawił się jeszcze cztery razy, 
w numerach 69, 98, 122, 274 i zajmował jedną lub dwie strony „Dziennika Polskiego”. 
W 1960 r. ukazał się dwa razy (w numerach 65 i 164), a w 1961 r. tylko raz (w nr 19). Na 
łamach dodatku pojawiały się artykuły wielu profesorów, m.in.: Juliana Aleksandrowicza, 
Stanisława Cwynara, Leopolda Jurkiewicza, Aleksandra Rogalskiego, którzy poruszali 
różnorakie problemy związane z szeroko pojętym zdrowiem człowieka, np. pisali na temat 
promieni rentgenowskich1238, nerwic1239, układu nerwowego1240, procesów starzenia się1241.
„Kolumna studencka” po raz pierwszy pojawiła się w 1962 r., w numerze 274 
„Dziennika Polskiego”. W zamieszczonej informacji od redakcji pisano m.in.:
[„Kolumna, która zagościła  dzisiaj w  „D zienniku Polskim ” z okazji M iędzynarodow ego D nia Studenta, 
ukazyw ać się  będzie u nas raz w  m iesiącu. M a ona am bicję poruszania w szystkich spraw tego środowiska -  
piórami sam ych studentów. D latego też redagują ją  zespół prasowy, skupiony przy Radzie Okręgowej ZSP. 
K ierow nikiem  zespołu  jest M ieczysław  Czum a a sekretarzem odpow iedzialnym  A nna W olnicka” 1242].
Dodatek ten, mimo pierwotnych zapewnień redakcji, ukazywał się jednak nieregularnie 
i zajmował jedną stronę „Dziennika Polskiego”, w sporadycznych przypadkach zajmował 
także niewielką część drugiej strony. W 1962 r. dodatek ukazał się tylko jeden raz, w 1963 - 
sześć razy (nr 19, 51, 80, 111, 139, 270), w roku kolejnym -  siedem razy (nr 3, 43, 61, 96, 
113, 269, 299), w roku 1965 pojawił się trzy razy (nr 29, 61, 129), w 1966 -  pięć (nr 52, 87, 
119, 261, 285), w 1967 dodatek zarejestrowano dziesięć razy (nr 3, 27, 78, 111, 142, 158, 
195, 217, 235, 289), w 1968 -  osiem razy (nr 13, 41, 110, 142, 231, 245, 275, 293), w roku 
1969 -  siedem razy (nr 27, 63, 95, 108, 160, 253, 295), a do kwietnia 1970 r. -  raz, 
w numerze 28. Dodatek ten nie posiadał własnej numeracji ani paginacji. Na łamach 
„Kolumny studenckiej” poruszano wiele problemów związanych z życiem żaków 
i asystentów, pisano m.in. o egzaminach1243, stypendiach1244, samorządności1245, Kongresie
1238 L. Jurkiewicz, P rom ien iow an ie jo n izu ją ce  sprzym ierzeńcem  i w rogiem  człow ieka , „D ziennik Polski” 1959, 
nr 69 s. 7-8; J. A leksandrow icz: O strożn ie z  nadużyw aniem  prom ien i RTG , tamże.
1239 S. Cwynar, N erw ice  ja k o  prob lem  sp o łeczn y , tam że, 1959, nr 98, s. 7.
124(1 S. Grochm al, W ychow anie fizyczn e  kontra chorobom  układu n erw ow ego, tamże, 1961, nr 19, s. 6.
1241 J. Blicharski, S tarość  i sta rzen ie  ja k o  p ro c e s  spo łeczn y, tamże, 1960, nr 65, s. 6.
1242 [K olum na, k tóra  za gośc iła  d zisia j...], tam że, 1962, nr 274, s. 3.
1243 J. Florek, U stny c zy  p isem ny?, tamże, 1966, nr 261, s. 3.
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Fot. 27. „Dziennik Polski'5 1962, nr 274, s. 3, dod „Kolumna studencka”
Zrzeszenia Studentów Polskich1246, budowie miasteczka studenckiego w Krakowie1247, 
studenckiej służbie zdrowia1248, wakacyjnych praktykach1249, nieporozumieniach pomiędzy 
WSP a U J1250, asystentach1251. Na łamach dodatku ogłaszano dziennikarski „Konkurs Gęsiego 
Pióra”1252. Wśród autorów artykułów znaleźli się m.in. Mieczysław Czuma, Jadwiga Florek, 
Janusz Gawlik, Stanisław Jankowski, Leszek Mazan, Leszek Moczulski, Zbigniew Święch, 
Krystyna Zięcik.
Poza wymienionymi dodatkami, w 1957 r. ukazało się także kilka numerów 
„Postępowca” -  organu Sławomira Mrożka, satyrycznej rubryki stylizowanej na samodzielne 
pismo. W 1958 r., w numerach 81 i 93, pojawił się „Półmiesiączek: humor odgrzewany, 
zależny od wigoru, pogody, forsy, wychodzi w nów i pełnię księżyca pod redakcją Antoniego 
Wasilewskiego”. Co ciekawe, numer drugi posiadał własną numerację.
W latach następnych ukazało się wiele jednostronicowych kolumn poświęconych 
jednemu tematowi, przeważnie związanych z aktualną sytuacją polityczną w kraju i na 
świecie. Wiele z nich dotyczyło krajów zachodnich i ich sił zbrojnych (np. Zachodnie 
ugrupowania polityczne i wojskowe, nr 30/1963; Pentagon, nr 123/1965; Wczoraj i dziś 
NATO, nr 239/1968) i neohitleryzmu (Berlin Zachodni, nr 2/1963; Neohitlery-zm, nr 
201/1966), toczących się walk (Wietnam i sąsiedzi, nr 287/1966; Pod izraelską okupacją, nr 
285/1967), krajów Afryki (Czarny Ląd w drodze do jedności, nr 167/1964; Kongo, nr 
205/1964; Etiopia, nr 221/1964), Ameryki Łacińskiej (Niespokojny kontynent, nr 55/1964) 
ale pojawiały się także kolumny dotyczące kosmosu i wypraw kosmicznych (8 lat podboju 
kosmosu, nr 24/1966; Czego człowiek szuka w kosmosie, nr 52/1966; Wyprawa na księżyc, nr 
168/1969), teatru {Międzynarodowy dzień Teatru, nr 72/1964), „Dni Krakowa” (w nr. 130. 
z 1959 r. ukazała się Cracovia: kolumna Festiwalu Sztuki „Dni Krakowa ”) i inne (np. w 1960 
r. kolumna Prawo i życie (nr 157), do której materiały opracowała Rena Nalepa). Do 1967 r. 
włącznie większość kolumn tematycznych opracowywali Kazimierz Fortuna, Józef Niepokój 
i Józef Pałka, od 1968 pojawiały się tylko dwa nazwiska opracowujących: Kazimierz Fortuna 
i Józef Niepokój.
1244 J. Gaw lik. B rać a lbo  nie brać?, tam że, 1962, nr 274 , s. 3.
1245 L. M oczulsk i, O  sam orządn ości, tamże, 1962, nr 274, s. 3.
1246 M. Czuma, N asi w  W arszaw ie , tamże, 1963, nr 51, s. 3.
1247 (A .R .), B udujem y m iasteczko, tamże, 1964, nr 299, s. 4.
1248 Z. Św ięch, Żak, esku lap i i C i inni, tam że, 1965, nr 129, s. 4.
1-41 K ró l Salom on na p ra k tyce , tamże, 1967, nr 217, s. 4.
1270 C zas zakoń czyć  w aśnie, tamże, 1965, nr 29 s. 4.
1251 L. Kotsch, P och w a ła  niepopularnych: dw u głos o asysten tach , tamże, 1964, nr 61, s. 4.
1252,,K onkurs G ęsiego  P ió r a ”, tamże, 1969, nr 95 s. 4.
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1.4. „Dziennik Polski” w świetle ocen W ydziału Propagandy KW PPR i KW PZPR w 
K rakowie1253.
W Krakowie w latach 1945-1970 nadzór nad prasą sprawował Wojewódzki Urząd 
Informacji i Propagandy, do zadań którego należało m.in. wpływanie na kształt i charakter 
krakowskiej prasy oraz na dobór zamieszczanych na jej łamach treści. Niezależnie od działań 
WUIiP, prasa krakowska stała się przedmiotem oceny Kolegium Prasowego Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej, a po utworzeniu Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, tu m.in. 
Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, Komisji Partyjno-Rządowej 
ds. Prasy, a następnie Komisji Prasy, Wydawnictw, Radia, Telewizji KW PZPR, Komisji KW 
PZPR ds. Prasy i Wydawnictw, Komisji Prasy, Wydawnictw i Poligrafii, Podkomisji KW ds. 
Prasy, Radia, Telewizji, Wydawnictw i Poligrafii oraz Kolegium Redaktorów Naczelnych 
i Kolegium Radiowo-Prasowego.
Dokumenty powstałe w wyniku działań tych organów stanowią główne źródło 
pozwalające na ocenę „Dziennika Polskiego”. Są to akta Urzędu Wojewódzkiego 
(a zwłaszcza Notatki dla Wojewody), protokoły posiedzeń Kolegium Prasowego Wydziału 
Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie z lat 1946-1948 (4 z 1946 r., 22 
z 1947 r., 6 z 1948 r. i dwie oceny: Ocena „Dziennika Polskiego" za okres od 1.01.1948 do
20.02. br. oraz Ocena numerów 2, 3, 4 „Dziennika M łodych”), a także dokumenty Wydziału 
Propagandy KW PZPR z lat 1954-1970 - tu między innymi wykorzystano oceny i informacje 
dotyczące działalności redakcji „Dziennika Polskiego”, protokoły posiedzeń Komisji Prasy, 
Wydawnictw KW PZPR, protokoły posiedzeń Komisji KW PZPR ds. Prasy i Wydawnictw, 
informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, informacje 
dotyczące działalności POP przy redakcjach prasy, radia, TV. Wykorzystano ponadto 
informacje dotyczące ingerencji WUKPPiW z lat 1965, 1968-1974, oraz protokoły 
ingerencyjne dotyczące „Dziennika Polskiego” z lat 1960-1963, 1965-1968.
Pierwsze zachowanie opinie na temat „Dziennika Polskiego” dotyczyły artykułów, 
które pojawiły się w związku z apelem Wojewody Krakowskiego o ochotnicze stawienie się 
do pracy przy odbudowie Krakowa (kwiecień 1945 r.). Apel nie odniósł zamierzonego 
skutku, do pracy zgłosiło się tylko kilka osób, a „Dziennik Polski” zareagował na tę sytuację
1253 Pierwotna wersja tekstu została przedstawiona na posiedzeniu naukowym  K om isji Prasoznawczej Polskiej 
Akadem ii Nauk, O dział w  Krakowie, w  dniu 14 listopada 2001 r. Streszczenie ukazało się  w: „Sprawozdania  
z Posiedzeń K om isji N aukow ych” Polskiej A kadem ii Nauk, t. 45, z. 2, s. 7 2 -7 5 .
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opublikowaniem artykułu Do pracy nie ma ochotników (nr 59). W związku z zaistniałą 
sytuacją członkowie Krakowskiego Oddziału Prasowego, w Notatce dla Wojewody z dnia 6 
kwietnia 1945 r .1254 informowali, że wyżej wymieniony artykuł ukazał się na polecenie 
J. Putramenta:
Dziennik Polsk i” uw aża za swój obow iązek piętnowanie faktu, iż apel Pana W ojew ody pozostał bez echa i to 
jest ze strony mjr Putramenta absolutnie słuszne podejście” 1255.
Do Notatki dla ob. Wojewody z dnia 12 kwietnia tegoż roku załączono artykuł W. Zechentera 
obrazujący nastroje społeczeństwa wynikłe z zaistniałej sytuacji. Artykuł ten został uznany za 
„godny uwagi”1256. Notatka sporządzona 11 kwietnia utrzymana była w nieco odmiennym 
tonie i dotyczyła krytyki „niechlujnego sposobu zamieszczania w Dzienniku Polskim 
obwieszczeń urzędowych”1257. Autorowi notatki nie spodobało się zamieszczanie streszczeń 
obwieszczeń urzędowych, a ponadto, w tym konkretnym przypadku, pierwsze zdanie 
„Wojewoda Krakowski przypomina rozporządzenie Prezydenta RP” określone mianem 
„kompletnego nonsensu, przekręcającego zupełnie rozporządzenie”. Autor notatki prosił 
również o pozwolenie napisania „ostrego pisma do Redakcji, że rozporządzenia wojewody 
mają być umieszczone w całości”.
Następne zachowane informacje dotyczące „Dziennika Polskiego” pochodziły z maja 
1945 r. W tym okresie starostwa powiatowe w Bochni, Jaśle, Miechowie i Tarnowie przysłały 
do Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania o stanie zaopatrzenia powiatów w prasę. We 
wszystkich pojawiły się dane dotyczące „Dziennika Polskiego”. I tak, do Bochni dostarczano 
codziennie około 1.100 egzemplarzy (dla wszystkich gmin), do powiatu miechowskiego 
około 700 egzemplarzy, do Jasła docierało jedynie około 100 egzemplarzy, a do Tamowa 
około 1.000 -  2.000 egz. Przydział był zdecydowanie za niski w stosunku do 
zapotrzebowania. Ludność spragniona informacji często kupowała „Dziennik Polski” od tzw.
1 258
paskarzy, a cena numeru dochodziła do 5 zł
W późniejszym okresie do pisma zastrzeżenia miał także Krakowski Oddział 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. W piśmie do J. Putramenta z 21 lipca 1945 r., 
w związku z wydrukowaniem artykułu Kto jest wrogiem akcji przesiedleńczej (nr 162), 
poproszono redaktora naczelnego o umieszczenie odpowiedniego sprostowania1259.
1254 Prasa 1945, sygn. U W  II 261. Notatka dla W ojew ody z dn. 6 IV 1945.
1255 Prasa 1945, sygn. U W  II 261. Notatka prasowa dla ob. W ojew ody z dn. 12 IV 1945.
1256 Prasa 1945, sygn. U W  II 261. Notatka dla ob. W ojew ody z dnia 12 IV 1945.
1257 Prasa 1945, sygn. U W  II 261. Notatka dla ob. W ojew ody z dnia 11 IV 1945.
I25S Prasa 1945, sygn. UW  II 261. Sprawozdanie o przejawach działalności prasy w  pow iecie.
‘~59 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy 1945. 
Materiały przeznaczone dla prasy i media 1945, sygn. W UIP Kr 50, s. 345-347.
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Kolejne dane pochodzą z października 1945 r. W Opinii o prasie w województwie 
krakowskim1260 z 23 października, poddano analizie zawartość treściową pisma z okresu 15- 
21 października. Napisano tu m.in.:
„D ziennik Polski je s t jedynym  pism em  codziennym  w w ojew ództw ie krakowskim. Z tego pow odu przeciążony  
jest obow iązkam i inform acyjnym i płynącym i na fali aktualności życia społecznego, politycznego i 
gospodarczego. Przy tym  ma literackie ambicje. Z tego w niosek nieuchronny: odczuw a się stale brak miejsca, 
w raz z upośledzeniem  niektórych rubryk, np.: prowincjonalnej kroniki w ojew ództw a krakow skiego” 121’1.
Podkreślono, że pismo nie jest organem żadnej partii politycznej, ale posiada „wytkniętą linię 
publicystyczną biegnącą według wskazówek kierunku szczerze demokratycznego”1262.
W listopadzie większym echem odbiła się sprawa prośby naczelnika Wydziału 
Prasowo-Informacyjnego, skierowanej do jednego z redaktorów „Dziennika Polskiego”, 
a dotyczącej napisania artykułu okolicznościowego z okazji Powstania Listopadowego. 
Artykuł ten, zatytułowany /  z tego jesteśmy orszaku, miał być zamieszczony jako artykuł 
wstępny w dniu 29 listopada1263. Efektem była odpowiedź samego naczelnego czyli S. W. 
Balickiego, w której padły m.in. słowa:
„D ziennik P olsk i” nie jest organem M inisterstwa Informacji i Propagandy, nie podlega mu, nie m oże w obec tego  
N aczeln ik  W ydziału Prasow o-Inform acyjnego W ojew ódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w ydaw ać pismu  
naszem u dyspozycji, jakie, k iedy i jakim  m iejscu mają być zam ieszczone artykuły” 1264.
Więcej informacji zachowało się z roku 1946: 29 lipca Wydział Prasowo- 
Informacyjny WTJIiP w Krakowie przesłał pismo do redakcji „Dziennika Polskiego”, „Echa 
Krakowa” i „Naprzodu”, z prośbą o zamieszczenie komunikatu związanego 
z zamieszczeniem przez „Dziennik Polski” (w numerze 205) „krótkiego lecz pełnego 
zjadliwości artykuliku pod adresem Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy 
w Krakowie”1265. Artykuł dotyczył krytyki prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
Szwajcarskiej oraz Polskiego Biura Podróży „Orbis”, którym powierzono obowiązek
1260 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasow y 1945. 
M ateriały przeznaczone dla prasy i m edia 1945, sygn. W UIP Kr 48. Opinie o prasie w  w ojew ództw ie  
krakowskim.
1261 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy 1945. 
M ateriały przeznaczone dla prasy i m edia 1945, sygn. W UIP Kr 48. Opinia o prasie w  w ojew ództw ie  
krakowskim , k. 1.
1262 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasow y 1945. 
Materiały przeznaczone dla prasy i m edia 1945, sygn. W UIP Kr 48. Opinia o prasie w  w ojew ództw ie  
krakowskim , k. 2.
1263 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy 1945. 
M ateriały przeznaczone dla prasy i media 1945, sygn. W UIP Kr 48. [D o obyw atela Jana Alfreda  
Szczepańskiego...].
1264 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy 1945. 
Materiały przeznaczone dla prasy i media 1945, sygn. W UIP Kr 48. [D o obyw atela Adama Polew ki...].
1265 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy. 
M ateriały przeznaczone dla prasy i media 1946-1947, sygn. W UIP Kr 49. [D o Redakcji „D ziennik Polski”, 
„Naprzód”, „Echo Krakowa”].
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otoczenia opieką i oprowadzenia po Krakowie wycieczki dziennikarzy szwajcarskich. 
Zarówno prezes Towarzystwa jak i „Orbis” nie wywiązali się ze swoich zadań
Zachowany Przegląd prasy krakowskiej za okres od 12 do 19 X  19461267 nie zawierał 
opinii na temat zamieszczonych w tym okresie artykułów, lecz jedynie ich streszczenia.
Oprócz Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w latach 1946-1948 także 
członkowie Kolegium Prasowego Wydziału Propagandy KW PPR w Krakowie poświęcali 
wiele uwagi analizie i ocenie prasy krakowskiej. Na posiedzeniach silnie akcentowano błędy 
polityczne popełnione przez poszczególne redakcje. Szczególnie wiele z tych „potknięć” 
i niedociągnięć -  zdaniem Kolegium - pojawiło się w „Dzienniku Polskim” i „Odrodzeniu” -  
pismach wydawanych przez SWO „Czytelnik” oraz, co ciekawe, w „Echu Krakowa” -  
piśmie PPR. Na posiedzeniach Kolegium Prasowego, w listopadzie 1946 r„ wiele 
kontrowersji wywołało zamieszczenie w „Dzienniku Polskim” fotografii Wincentego Witosa 
i artykułu wstępnego o nim oraz poświęcenie jednego z numerów Ignacemu Daszyńskiemu, 
Artykuły te zamieszczono w czasie, gdy -  jak twierdzili członkowie Kolegium -  
„bezwzględnie uderzano w PSL”1268.
Przedmiotem dyskusji stawała się dość często linia polityczna pism czytelnikowskich 
ustalona przez Jerzego Borejszę. Zarzucano tej prasie częste nie nadążanie za „zmianą 
sytuacji politycznej”1269. Atakowano nie tylko Borejszę ale także ówczesnego redaktora 
naczelnego S. W. Balickiego, odpowiadającego za linię polityczną pisma oraz jego 
niewłaściwy stosunek do cenzury: „Zachowanie się red. Balickiego w stosunku do cenzury 
jest bardzo niechętne i niegrzeczne” twierdzili zebrani na posiedzeniu Kolegium w dniu 18 
listopada1270. W związku z wydrukowaniem przez „Dziennik” spornych artykułów 
zaproszono red. Balickiego na zebranie Kolegium Prasowego w celu zapoznania go ze 
stanowiskiem KW. Balicki zaproszenie przyjął, ale w swoich wypowiedziach stale podkreślał 
bezpartyjność pisma i stwierdził, że zamieszczenie wspomnianych artykułów było
1271posunięciem słusznym, jako „dowód rzeczowości i obiektywizmu „Dziennika Polskiego”
W roku 1947 uwaga kolegium Prasowego skupiała się głównie na analizie błędów 
i niedociągnięć popełnionych przez redakcje krakowskich pism. Przykładowo w marcu 
zarzucano „Dziennikowi” i „Echu Krakowa” krytykowanie Ministerstwa Aprowizacji
uw’ Tamże; tytuł artykułu D ziennikarze szw a jca rscy  w K rakow ie, „D ziennik Polski” 1946, nr 205, s. 5.
1267 W ojew ódzki Urząd Informacji i Propagandy. W ydz. IV Inform acyjno-Prasowy a) Referat Prasowy.
Materiały przeznaczone dla prasy i media 1946-1947, sygn. W UIP Kr 49.
1268 Kom itet W ojew ódzki PPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
1946, sygn. PPR Kr 214, k. 8.
12M Tam że, k. 8.
1270 Tam że, k. 10.
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w okresie zwyżki cen, ponadto częstym tematem zebrań Kolegium Prasowego stawało się 
pomijanie w prasie artykułów o pożądanych, z punktu widzenia partii, treściach 
a zamieszczanie innych, nie zawsze - zdaniem członków kolegium -  potrzebnych, np. 
w „Dzienniku Polskim” nie zamieszczono artykułu poświęconego rocznicy wymordowania 
oddziału Gwardii Ludowej, a zamieszczono artykuł pt. Czerwone maki na Monte Cassino 
(maj 1947)1272. We wrześniu członkom Kolegium Prasowego nie spodobało się 
zamieszczenie skrótu przemówienia sekretarza generalnego PPR Władysława Gomułki 
zamiast całości wypowiedzi, zarzucano również Balickiemu zbyt mocne akcentowanie 
pojęcia bezpartyjności, które pojawiło się tuż po wspomnianym przemówieniu1273.
W podobnym tonie utrzymał się rok 1948. W październiku przedstawiono ponadto 
ocenę akcji prasy krakowskiej w zakresie pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. I znów 
przedmiotem krytyki stały się „Dziennik Polski” i „Echo Krakowa”: „obie gazety 
ograniczyły się w zagadnieniach międzynarodowych do materiału agencyjnego, unikając zaś 
własnych komentarzy”1274. Ponadto „Dziennikowi zarzucano, że w wielu wypadkach 
w stosunku do spraw polityki partii, oraz do zagadnień kleru, jego roli i postawy kontynuuje 
dawną linię prasy (nie wyjaśniono, co referent miał dokładnie na myśli).
Pierwsza ocena pracy redakcji i treści zamieszczanych na łamach „Dziennika 
Polskiego”, z którą się zetknięto, dotyczyła okresu od 1 stycznia do 20 lutego 1948 r. 
Zdaniem referenta oceniającego pismo, „Dziennik Polski” przyjął założenia kształtowania 
opinii społecznej w nowej rzeczywistości, zamierzał służyć wszystkim czytelnikom 
„począwszy od malkontentów i przeciwników demokracji do szczerych demokratów”, ale 
swojego zadania nie wykonał1275. Dokonujący oceny zarzucał pismu m.in. przemilczanie na 
jego łamach wielu spraw związanych z działalnością ideową i organizacyjną instancji 
partyjnych, raziła go też bezpartyjność pisma, co skomentował następującym stwierdzeniem:
„D ziennik Polski” [...] stara się być bezpartyjnym i ogóln ie inform acyjnym  pism em . C zy zaw sze to w ychodzi na 
dobre, to ju ż  inna sprawa” 1276
1271 Tam że, k. 8.
1272 K om itet W ojew ódzki PPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
1947, sygn. PPR Kr 215, k. 12.
1273 Tam że, k. 22.
1274 K om itet W ojew ódzki PPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
wraz z załącznikam i 1948, sygn. PPR Kr 216, Protokół z zebrania K olegium  Prasow ego przy W ydziale 
Propagandy K W  PPR w  Krakowie z dnia 11 X 1948, k. 4.
1275 K om itet W ojew ódzki PPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
wraz z załącznikam i 1948, sygn. PPR Kr 216, O cena „D ziennika P olsk iego” za okres 1 I 1948 do 20 II br., k. 1.
1276K om itet W ojew ódzki PPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
wraz z załącznikam i 1948, sygn. PPR Kr 216. O cena „D ziennika P olsk iego” za okres 1 I 1948 do 20 II br., k. 4.
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(z perspektywy historycznej ten zarzut można uznać za komplement). Chwalił natomiast 
pismo za ciekawie prowadzoną rubryką „Wczoraj, dziś i jutro” oraz za artykuły nadsyłane od 
własnych korespondentów „Dziennika” m.in. z Niemiec, Czechosłowacji, np. Edmunda 
Osmańczyka, Fr. Pelletiera, a także reportaże S. W. Balickiego z Węgrzech.
Ocenie poddano również cztery pierwsze numery „Dziennika Młodych”, dodatku, 
który ukazywał się od 4 stycznia do 19 maja 1948 (łącznie ukazało się 12 numerów). Warto 
przypomnieć, że w nr 1 z 4 stycznia w artykule Dlaczego? redakcja wyjaśniała powody 
powstania kolumny. Chodziło o to:
„A by zacieśnić je szcze  bardziej kontakt m iędzy m łodzieżą a „D ziennikiem  Polskim ” -  oddajem y w jej ręce 
specjalny dodatek mający uw zględnić m ożliw ie szeroki wachlarz zagadnień i wydarzeń. Materiał problem ow y i 
inform acyjny połączony z materiałem rozryw kowym  złoży  się na „D ziennik M łodych” [...] N iech  „D ziennik  
M łodych” stanie się  kolum ną m łodych w  najpełniejszym  tego słow a znaczeniu. N iech  uczy i informuje i niech  
będzie najlepszym  tow arzyszem  w  chw ili odpoczynku”.
Jak oceniono dodatek? W zachowanych dokumentach czytamy:
„Te dw ie kolum ny dodatku są  banalne i nie na odpow iednim  poziom ie ideologicznym . Dodatek ten ani uczy, ani 
w ychow uje i zapew ne nie interesuje tej m łodzieży. Jeżeli zw iązana jest ona z organizacją polityczną, to raczej 
m łodzieży tej szkodzi, paczy w ychow anie id eow e” 1277.
Krytykowano ogólny „akowskoharcerski” ton dodatku, drukowaną w nim powieść harcerską, 
o której mówiono: „naturalnie akowska, nieudolnie ilustrowana obrazkami nota bene bardzo 
przeciętnymi na modłę głupawych historyjek amerykańskich”1278. Dodatek ten przypominał 
referentom wystawiającym ocenę organ ZHP, co odczytywano negatywnie1279.
W grudniu 1948 r. Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna połączyły 
się w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Jak już wspomniano, w Krakowie sprawami 
prasy zajmował się Wydział Propagandy oraz działające przy nim: Komisja Partyjno- 
Rządowa ds. Prasy, Komisja Prasy, Wydawnictw, Radia, Telewizji KW PZPR, następnie 
Komisja KW PZPR ds. Prasy i Wydawnictw, Komisja Prasy, Wydawnictw i Poligrafii, 
Podkomisja KW ds. Prasy, Radia, Telewizji, Wydawnictw i Poligrafii, Prasowe Kolegium 
Redaktorów Naczelnych (pod przewodnictwem Sekretarza Propagandy KW) oraz Kolegium 
Radiowo-Prasowe.
Komisje Prasy i Kolegium Redaktorów Naczelnych były organami kolegialnymi 
o charakterze doradczym, zajmowały się analizowaniem i rozpatrywaniem problemów
Tam że, k. 1.
1278 Tam że, k. 1.
1279 K om itet W ojew ódzki PPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń K olegium  Prasow ego  
wraz z załącznikam i 1948, sygn. PPR Kr 216. O cena numerów 2,3, 4  „D ziennika M łodych”, k. 1.
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krakowskiej prasy oraz przygotowywaniem wniosków dla kierownictwa KW . Komisja 
Prasy przez swoją działalność (jak pisano w Informacji dla komisji opracowującej materiał 
na Plenum K W 1281) pomagała instancji w kształtowaniu jej opinii o środowisku 
dziennikarskim, a także w wywieraniu wpływu na „główne zagadnienia dziennikarskiej 
działalności partyjnej poprzez łamy gazet i fale radiowe”.
Kolegium Radiowo-Prasowe miało na celu bezpośrednie przekazywanie poleceń 
instancji partyjnej, określenie kierunków działalności prasy, radia i wydawnictw od strony 
politycznego załatwiania szeregu bieżących, aktualnie występujących problemów1282.
Wydział Propagandy KW PZPR w Krakowie poddawał „Dziennik Polski” różnorakim 
ocenom: oceniano zarówno zawartość pisma pod kątem zamieszczanych artykułów (np. 
dotyczących problematyki światopoglądowej czy kulturalnej), jak i pracę całej redakcji, 
wybranych jej działów czy nawet poszczególnych dziennikarzy. Często analizowano 
działalność podstawowej organizacji partyjnej przy redakcji i jej wpływ na charakter pisma.
Generalizując, oceniający dużo uwagi zwrócili przede wszystkim na problematykę 
kulturalną, światopoglądową i ideową oraz na działalność POP przy redakcji pisma. Tym 
kwestiom przyglądnięto się bliżej.
Wypadnie zauważyć, że problematyka kulturalna zawsze zajmowała na łamach 
„Dziennika” wiele miejsca, często też -  jak wspomniano - stawała się przedmiotem dyskusji 
i ocen Wydziału Propagandy. Zdaniem referentów oceniających pismo w latach 1954-1970, 
dziennik kierowany był do czytelników o wysokim poziomie intelektualnym i kulturalnym, 
w związku z tym na jego łamach dominowała publicystyka kulturalna: literatura, teatr, film, 
muzyka, plastyka, problematyka naukowo-społeczna. Publicystyce kulturalnej i społecznej 
zarzucano brak zaangażowania politycznego lub społecznego, np. w recenzjach niezwracanie 
uwagi na społeczną i ideologiczną wymowę sztuki, książki czy pisma, niepodkreślanie 
wychowawczej roli sztuki i literatury1283. Zamieszczanym artykułom i recenzjom wytykano 
zbyt specjalistyczny, miejscami hermetyczny język. Pisano:
1280
1280 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń K om isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845. Kom isja Prasy, W ydaw nictw , Radia i 
T elew izji KW  PZPR w Krakowie (rok 1962), k. 1-2.
1281 Tam że, k. 1.
1-82 Kom itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń Kom isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845. Informacja do kom isji opracowującej 
materiał na plenum  KW , k. 2.
1283 Kom itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń Kom isji Prasy 
W ydaw nictw  K W  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845, s. 35. O cena „D ziennika P olsk iego” za 
okres 1 1-31 XII [19J60 r„ k. 3.
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„wydaje się  jednak, że  ten trudny język  jest św iadom ą polityką redakcji w ynikającą z koncepcji służenia  
czyteln ikow i w yk ształconem u” 1284.
W ocenie publicystyki kulturalnej „Dziennika Polskiego” za okres 1.04-23.07.1954 Wydział 
Propagandy zarzucił działowi kulturalnemu i dodatkowi „Od A do Z” brak więzi z pionem 
propagandowym KW PZPR. Winą zaś za zaistniały stan rzeczy obarczano redakcję, która nie 
potrafiła wywalczyć udziału kierownika działu kulturalnego w ważniejszych naradach 
i odprawach, jakie odbywały się w poszczególnych sektorach Wydziału Propagandy
Oceniając problematykę światopoglądową w roku 1954 stwierdzono, że była ona 
raczej peryferyjną w pracy redakcji1286. W ocenie pisma za rok 1960 pojawił się zarzut, że 
„Dziennik Polski”, mimo upływu lat, nadal był „pismem codziennym przeznaczonym dla 
szerokich warstw bezpartyjnej inteligencji”1287, zarzucano także „Dziennikowi” brak jasnej 
koncepcji walki z „religianctwem” i filozofią idealistyczną oraz to, że zespół pisma „nie 
zrozumiał dostatecznie głęboko wskazań Partii w zakresie tego, jak należy walczyć z religią” 
(uwagę tę spowodował brak artykułów polemizujących z poglądami lansowanymi na łamach 
pism katolickich oraz brak artykułów dotyczących np. działalności księży w szkołach lub na
• % f  1wsi, którą oceniano jako reakcyjną ). W ocenie 1963 r. zadowolenie wzbudził fakt, że 
problematyka dotycząca stosunków Kościół -  Państwo znalazła więcej miejsca na łamach 
„Dziennika” (m.in. szerzej poruszano temat laicyzacji życia społecznego, miejsca i roli 
wierzeń religijnych w społeczeństwie, pojawiły się publikacje podważające zasady doktryn 
religijnych u czytelnika wierzącego1289). Nadal jednak uważano, że zagadnienia 
światopoglądowe redakcja podejmuje w zbyt skromnym zakresie „zmierzając głównie do
1284 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P o lsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 89. Informacja o pracy „D ziennika P olsk iego”, k. 5.
1285 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR K W  Kr 961, s. 13. Ocena publicystyki kulturalnej „D ziennika P olsk iego” w  okresie od 1 kwietnia  
do 23 lipca 1954, k. 7.
1286 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR K W  Kr 961 , s. 9. O cena publicystyki kulturalnej „D ziennika P olsk iego” w  okresie od 1 kw ietnia do 
23 lipca 1954, k. 5.
1287 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „G azety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 37. Ocena problem atyki św iatopoglądow ej w  „D zienniku Polskim ”, k. 1.
1288 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR K W  Kr 961, s. 43. Ocena problem atyki św iatopoglądow ej w  „Dzienniku Polskim ”, k. 4.
1289 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961 , s. 83. Informacja o pracy „D ziennika P olsk iego”, k. 2.
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demaskowania nieobywatelskiej postawy kleru, do wykazania sprzeczności między 
teoretycznie szczytnymi zadaniami duszpasterzy a praktyką”1290.
Problematyka ideowa pisma wielokrotnie stawała się przedmiotem oceny Wydziału 
Propagandy. Co prawda, wysoko oceniano poziom zawodowy dziennikarzy, biorąc pod 
uwagę wykształcenie, staż pracy, zdobyte nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, jednakże 
zarzucano redakcji niedostateczne zaangażowanie ideologiczne w twórczości dziennikarskiej, 
nie podejmowanie politycznej i społecznej problematyki1291. W ocenach wciąż pojawiały się 
zarzuty dotyczące „mało ambitnej i niezaangażowanej publicystyki”1292, braku na łamach 
pisma własnych opinii autorów i „śladów głębokich przemyśleń natury politycznej 
i społecznej”1293. Ponadto, według Wydziału Propagandy, w niewystarczający sposób 
ukazywano program i linię działania partii. Uważano, że „Dziennik Polski” -  w powszechnie 
panującym przekonaniu jedno z czołowych pism „czytelnikowskich” -  mógłby, prowadząc 
odpowiednią politykę, pozyskać dla partii młodą inteligencję1294. Zarzucono zespołowi, że 
w tej kwestii istniały w redakcji „duże opory wywodzące się ze starych, dawno już 
przebrzmiałych i zwietrzałych tradycji lat 1945-48”1295. Nie znajdowały więc -  zdaniem 
Wydziału Propagandy -  większego odbicia na łamach pisma problematyka ideowa, 
lansowanie socjalistycznych wzorów życia, miejsca i roli partii w życiu bezpartyjnych. 
Ogólnie oceniano publicystykę redaktorów „Dziennika” (w tym i należących do PZPR) za nie 
dość zaangażowaną i za mało sprzyjającą partii w wychowaniu i kształtowaniu mas1296.
Za sytuację polityczną w redakcjach odpowiadało przede wszystkim kierownictwo 
redakcji, ale i też organizacje partyjne. Podstawowe organizacje partyjne obowiązywały
1290 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P o lsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 97-99 . Informacja o pracy „D ziennika P o lsk iego”, k. 9-10.
1291 K om itet W ojew ódzki PZPR w  K rakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR K W  Kr 961, s. 101. Informacja o pracy „D ziennika P o lsk iego”, k. 11.
1292 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje dotyczące działalności POP przy 
redakcjach prasy, radia, TV 1968, 1970, 1973, sygn. PZPR K W  KR 964, s. 2. Analiza pracy podstaw ow ych  
organizacji partyjnych, k. 20.
1293 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń K om isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR K W  Kr 845. A naliza pracy podstaw ow ych organizacji 
partyjnych, k. 20.
1294 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 81. Informacja o pracy „D ziennika P olsk iego”, k. 1.
1295 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń Kom isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845. A naliza pracy podstaw ow ych organizacji 
partyjnych, k. 20.
I2% Tam że, k. 2.
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„Wytyczne w sprawie roli organizacji partyjnych w redakcjach gazet, radia i telewizji” 
Biura Prasy i Wydziału Organizacyjnego KC z lipca 1958 r. Określały one zadania i rolę 
organizacji partyjnych w redakcjach. Jednym z ważniejszych zadań organizacji partyjnych 
w redakcjach były prace ideologiczno-wychowawcze w duchu marksizmu-leninizmu wśród 
członków zespołu1298. Organizacje partyjne, zgodnie z wytycznymi, odpowiedzialne były za 
prawidłową linię polityczną pism nie będących formalnie organami instancji partyjnych, 
jednak bez ingerowania w bezpośrednie ich redagowanie1299. POP organizowały zebrania, 
indywidualne rozmowy z członkami Partii i bezpartyjnymi, szkolenia dla całych zespołów 
redakcyjnych, kursy specjalistyczne organizowane przez Ośrodek Dziennikarstwa przy ZG 
SDP w Krakowie, lektoraty1300.
W świetle zachowanych dokumentów można ocenić stosunek do Partii i POP 
panujący w redakcji „Dziennika Polskiego”. Otóż w latach 1962-1963 POP PZPR liczyła 
w redakcji pisma 12 członków1301, w 1966 r. ilość członków wzrosła do 16, w tym jeden 
kandydat (na 33 etaty dziennikarskie) 1302. Liczba ta dla partii nie była szczególnie 
zadawalająca, dlatego w Analizie pracy podstawowych organizacji partyjnych pisano m.in.: 
„Na przeszkodzie w rozbudowie szeregów partyjnych o wieloletnich pracowników Dziennika 
Polskiego stoją na ogół względy światopoglądowe i zupełny brak zaangażowania z ich strony 
w życie polityczne”1303.
Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy redakcji akceptowali linię partii, „inaczej bowiem 
nie sygnowaliby jej pociągnięć własnym piórem i własnym podpisem”, ale, jak pisano 
w Informacji o działalności SDP w Krakowie, nie w pełni zdawali sobie sprawę 
z obowiązków, jakie nakładała na nich przynależność partyjna, ponadto część pracowników 
wyrażała przekonanie, iż życie poza redakcyjne jest strefą, która organizację partyjną nie 
powinna obchodzić1304. W redakcji „Dziennika Polskiego” organizacja partyjna uważała się, 
z jednej strony, za „czynnik mocno konsolidujący zespół redakcyjny i wpływający
1297
1297 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje dotyczące działalności 
Stow arzyszenia D ziennikarzy Polskich 1956, 1966, 1974, sygn. PZPR KW  KR 971. Informacje o działalności 
SD P w  Krakowie, k. 10.
1298 Tam że, k. 6.
1299 Tam że, k. 6.
1300 Tam że, s. 8.
1301 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „G azety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 101. Informacje o pracy „D ziennika P olsk iego” k. 11 .
1302 Komitet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń K om isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW Kr 845. A naliza pracy podstaw ow ych organizacji 
partyjnych, k. 3.
L'03 Tam że, k. 4.
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pozytywnie na kształtowanie się właściwych stosunków w zespole redakcyjnym”, z drugiej 
jednak strony -  uskarżała się na kierownictwo redakcji, które zbyt mało konsultowało się 
z POP w sprawach ważnych dla redakcji, na to, że służyła tylko głosem doradczym lub 
dowiadywała się o pewnych rzeczach po fakcie1305. Zdaniem sekretarzy POP wszystkie te 
czynniki decydowały o obniżeniu rangi POP w oczach zespołu jako politycznego kierownika. 
Taka sytuacja nie zmieniła się również w 1967 r. -  POP nadal uważała się za siłę napędową 
zespołu, ale uskarżała, że jej postulaty nie są egzekwowane przez kierownictwo pisma:
„POP w  Dzienniku Polskim  jest g łów ną siłą  napędow ą życia redakcyjnego [...] C zęsto podejm uje na siebie trud 
kierowania redakcją, a częśc iow o  nawet i pism em . [...] K ierow nictw o nie ma zw yczaju opierać się na POP, nie 
docenia red sekretarzy ani stopnia ich zaangażow ania w sprawy redakcji. Stąd stosunkow o szybkie 
w yczerpyw anie się energii POP w atm osferze powracających konfliktów ” 1306.
Pracownicy redakcji sprawiali wiele kłopotu podstawowej organizacji partyjnej, więc 
byli przez nią surowo oceniani:
„D ziennik stracił to, co  m iał najcenniejsze: patriotyzm i przyw iązanie ludzi do w łasnego pism a, którzy w szyscy  
jak jeden czuli się  odpow iedzialni za jeg o  poziom  i lin ie[...]. Zobojętnienie, uciekanie od zadań trudnych, 
odpow iedzialnych, nie zaangażow anie się w  w ewnętrzne sprawy redakcji charakteryzuje w ielu  pracowników  
„D ziennika” [...]”
czytamy m.in. w Zadaniach organizacji partyjnej „Dziennika Polskiego” i kierownictwa na 
tle ogólnej sytuacji w redakcji w 1968 r.1307 Opinie (niekorzystne z punktu widzenia POP) 
wystawiano także poszczególnym pracownikom: K. Libman, K. Zbijewskiej,
B. Miecugowowi, Z. Dudzikowi, Z. Hollankowi, R. Kosińskiemu, Z. Ringerowi, 
J. Walawskiemu i innym. Jako przykład można podać następujące opinie: otóż jeden z wyżej 
wymienionych redaktorów „dostarczył w ostatnich tygodniach trzy bardzo dobre 
i zaangażowane artykuły. Są to jednak fajerwerki, po których talent i ścisłe związanie się kol. 
[...] z redakcją gaśnie”, a następnie sugerowano, że
„Redaktor naczelny, naszym  zdaniem , pow inien zainteresow ać się  rów nież życiem  pozaredakcyjnym  kol. [...], 
system atyczne bow iem  spędzanie czasu na grze w  karty w  Klubie D ziennikarzy nie przynosi ani chw ały naszej 
redakcji, ani nie w pływ a m obilizująco na tw órczość autora” 1308.
1304 K om itet W ojew ódzki PZPR w  K rakowie. W ydział Propagandy, sygn. PZPR KW  Kr 971. Informacje o 
działalności SD P w K rakowie, k. 4.
1305 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P o lsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakow skiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 105. Informacja o pracy „D ziennika P olsk iego”, k. 13.
1306 K om itet W ojew ódzki PZPR w K rakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń K om isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845. A naliza pracy podstaw ow ych organizacji 
partyjnych, k. 29.
1307 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje dotyczące działalności POP przy 
redakcjach prasy, radia, TV 1968, 1970, 1973, sygn. PZPR KW  Kr 964. Zadania organizacji partyjnej 
„D ziennika P o lsk iego” na tle ogólnej sytuacji w  redakcji, k. 4.
1308K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje dotyczące działalności POP przy 
redakcjach prasy, radia, TV 1968, 1970, 1973, sygn. PZPR KW  Kr 964. Zadania organizacji partyjnej 
„D ziennika P o lsk iego” na tle ogólnej sytuacji w  redakcji, k. 5.
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Jednej z cenionych dziennikarek zarzucono natomiast podejmowanie przede wszystkim 
tematyki związanej z teatrem, a jej publicystykę uważano za pozbawioną „krytycznych ocen 
i politycznej podbudowy”1309.
W marcu 1968 r. Wydziałem Propagandy i POP przy „Dzienniku Polskim” 
„wstrząsnęło” zachowanie jednego z redaktorów „Dziennika”, podczas wydarzeń, jakie miały 
miejsce w środowisku studenckim Krakowa. Zadaniem prasy w tym okresie było 
przeciwstawienie się wystąpieniom i - jak pisano - „wrogim ekscesom” w środowisku 
studenckim. Redaktor ten nie tylko wyłączył się z prac redakcji, ale domagał się także 
zwołania zebrania partyjnego w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zajść. Nie 
zgadzając się z oficjalną ich oceną nie podjął pracy oświadczając, że nie pozwala mu na to 
sumienie. W związku ze swoją postawą („niegodną członka partii”) został zwolniony z pracy 
redaktora „Dziennika Polskiego” l31°. Jako uzasadnienie podano, że „przyczyną zwolnienia 
byłą odmowa podjęcia przez niego zadań dziennikarskich związanych z wydarzeniami 
marcowymi oraz publicystycznego zaangażowania się w tym okresie”1311, a następnie 
szczegółowo sytuację wyjaśniono:
„Tow arzysz [...] na zebraniu redakcyjnym w  dniu 14 marca br., kiedy ustalano zadania dziennikarzy w ynikające 
z zaistniałej sytuacji ośw iadczył, że  zadań takich nie podejm uje, poniew aż nie zgadza się z ocen ą i interpretacją 
zajść w  środow isku studenckim . W  następstw ie takiej postaw y nie podjął do chw ili obecnej obow iązków  
publicystycznych i nie zaangażow ał się w  o fen syw ie politycznej przeciwko w ichrzycielstw u  
i antysocjalistycznym  siłom ” 1312.
Oceniając działalność POP przy redakcjach pism krakowskich stwierdzono, że 
organizacje te nie spełniły swojej roli zgodnie z wytycznymi KC. Ich wpływ na pracę 
zespołów redakcyjnych uznano za minimalny,
„POP ograniczają się tylko do organizow ania niesystem atycznych zebrań i szkoleń partyjnych, ale w  zasadzie 
nie odczuw a się obecności partii w  pracach redakcji na co dzień. Brak zajm owania się sprawami 
wewnątrzredakcyjnym i, mała ilość przyjętych do partii w  ostatnim okresie dow odzi istnienia marazmu w  POP 
przy redakcjach” 1313.
Ważnym punktem w analizie zachowanym materiałów są ingerencje cenzorskie 
dokonane w publikacjach „Dziennika Polskiego”.
1309 Tam że. N ie w ym ien iono nazw isk, gdyż autorka niniejszej pracy uzyskała dostęp do materiałów  
archiwalnych po podpisaniu ośw iadczenia, w  którym m.in. znalazło się stw ierdzenie, że  praca będzie 
odpersonalizow ana.
1310 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P o lsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1968-1974, sygn. 
PZPR KW  Kr 962, s. 43. [D o sekretarza POP przy Związku Literatów Polskich. O ddział w  Krakowie].
1311 Tam że, s. 49. Informacja o zw olnieniu z pracy w  redakcji „D ziennika P olsk iego” tow arzysza Janusza 
R oszko.
1312 Tam że, s. 45.
1313 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Protokoły posiedzeń K om isji Prasy 
W ydaw nictw  KW  PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW  Kr 845. POP w  redakcjach, k. 3.
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Krakowscy cenzorzy dokonywali różnorakich ingerencji w publikowanych przez prasę 
artykułach. W aktach Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 
zachowały się m.in. protokoły ingerencyjne dotyczące „Dziennika Polskiego” z lat 1960- 
1963, 1965-19681314, a także informacje o dokonanych ingerencjach z lat 1968-19701315. Na 
podstawie analizy protokołów ingerencyjnych dokonano następujących obliczeń:
Tabela nr 23. Z estaw ienie ingerencji cenzorskich W U K PPiW  w Krakowie w latach 1960-1968.
Ilość
ingerencji/rok
1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968
Polityczne 93 50 31 15 16 35 56 71
Gospodarcze 113 78 53 61 65 69 130 141
W ojskowe 33 41 56 40 50 50 49 67
Inne 8 19 21 7 5 6 8 12
O gółem 247 188 161 123 136 160 243 291
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie analizy zachow anych protokołów  ingerencyjnych.
Najwięcej ingerencji cenzorskich dokonano w 1968 r. -  ich liczna wyniosła 291, 
następnie w 1960 r. -  247 oraz w 1967 r. -  243. Najmniej ingerencji zanotowano w roku 1963 
-jedyn ie  123. W pozostałych latach ich liczba wahała się w granicach 136 (w 1965 r.) do 188 
(w r. 1961).
Najwięcej ingerencji politycznych (93) odnotowano w 1960 r., najmniej -  w 1963 
(15). Jako przykład dokonanych ingerencji politycznych można podać m.in.: usunięcie 
z przeglądu czasopism omówienia artykułu K. Brandysa z „Nowej Kultury” (Listy do pani Z) 
w numerze 3/1960 „Dziennika Polskiego”, w nr. 14/1960 -  skreślenie informacji 
o ukazaniu się we Włoszech książki Luigi Somma o Nikicie Chruszczowie (decyzję 
tłumaczono faktem, że książkę napisał autor katolicki i „niewiadomo, w jakim świetle 
nakreślona jest postać tytułowa”1316), w artykule Zbigniewa Kwiatkowskiego Wyznanie 
dziecięcia minionego wieku, zamieszczonym w nr. 16 tegoż roku, usunięto fragment
1314 W ojew ódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk. D ziennik Polski -  protokoły ingerencyjne 1960- 
1961, sygn. W U K PiW  13; W ojew ódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk. D ziennik Polski -  
protokoły ingerencyjne 1962-1963, sygn. W U K PiW  14; W ojew ódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i 
W idow isk. D ziennik Polski -  protokoły ingerencyjne 1965-1966, sygn. W U K PiW  15; W ojew ódzki Urząd 
Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk. D ziennik Polski -  protokoły ingerencyjne 1967, sygn. W U K PiW  16; 
W ojew ódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk. D ziennik Polski -  protokoły ingerencyjne 1968, sygn. 
W UKPiW  17.
1515 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje W ojew ódzkiego Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk dotyczące ingerencji W UKPPiW  1965, 1968-1974, sygn. PZPR KW Kr 
966.
1316 W U K PiW  13.
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i sformułowanie o charakterze rozrachunkowym, w nr. 90. w całości wycofano informacją 
o otwarciu Muzeum Judaistycznego w Krakowie. „Ciekawszych” ingerencji dokonano 
w 1961 r. W nr. 19 „Dziennika Polskiego” cenzor usunął publikacją Ateistyczne sumienie 
traktującą o próbach pozostawienia arrasów w Warszawie (podjętych przez dyrektora 
Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisława Lorenza). Cenzor w uzasadnieniu napisał 
m.in.:
„pow yższą ciekaw ostkę zdjąłem  w związku z tym, że środow isko krakowskie jest szczególn ie  uczulone na 
kw estię pozostaw ienia arrasów przeznaczonych na ekspozycję w W arszawie, w iadom ość zaś sugeruje, że 
w  stolicy  istnieją silne tendencje za pozostaw ieniem  części arrasów na stałe w  W arszaw ie” 1317.
W nr. 77/1961 zdjęto całą notatką, zatytułowaną Kto, kogo, jak?  W celu zobrazowania 
sytuacji przytoczono całość notatki:
„Na zjeździe pisarzy dramatycznych w  Oborach koło W arszawy w  1949 roku M inister Kultury i Sztuki 
W łodzim ierz Sokorski kilkakrotnie w sw ym  przem ów ieniu w spom inał o  Arturze Swinarskim  jako o typow ym  
przykładzie dobrego pisarza, który p isze złe sztuki. Przy tym w ym aw iał jeg o  nazw isko Świniarski. K iedy ktoś ze 
sali krzyknął, że nie Świniarski tylko Swinarski, Sokorski odpow iedział: „Ach, to taka freudowska pom yłka”. 
K iedy dow iedział się o tym n ieobecny na zjeździe Swinarski, zakupił podręcznik „Savoir-vivre” 
w  antykwariacie i posła ł go m inistrowi z następującą dedykacją: „W yższem u U rzędnikow i M inisterstwa 
Kultury żeby sobie przeczytał i dow iedział się, że dobre w ychow anie obow iązuje nawet w  Oborach” .
Cenzor uzasadnił zdjęcie notatki, powołując się na osoby autora i ministra, oraz tym, że 
„minister kultury przedstawiony jest jako ciemniak, który nawet nie umie wypowiedzieć 
nazwiska znanego pisarza”, po czym skonkludował „A w ogóle dziennik nie wiadomo skąd 
zbiera takie dowcipasy”1318. Do politycznych zaliczono również skreślenie wiersza L. Zając - 
Soroczyńskiego Elegia niezupełna w numerze 125/196 „z uwagi na niekorzystny akcent 
polityczny w nim zawarty”. Wiersz brzmiał następująco:
m ojego ojca 
nie w ykończyła  sanacja 
przed w ojną  
m ojego ojca
nie zam ordowali N iem cy  
w  czasie w ojny  
m ojego ojca
nie prześladow ano po w ojnie  
mój ojciec
jak zw yk ły  lojalny obyw atel 
sam ode m nie od szed ł1319
W podobnym tonie brzmiały ingerencje polityczne z lat 1963-1968, np. w 1963 r. 
skreślono ogłoszenie Klubu Inteligencji Krakowskiej informujące o wieczorze autorskim 
L. Tyrmanda -  jako uzasadnienie podano: „w związku z zaostrzeniem kursu w stosunku do
1317 W U K PiW  13.
1318 W U K PiW  13.
1319 W U K PiW  13.
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KIK-ów kreśliłam, mimo, że odczyt nie ma charakteru politycznego” 1320, w nr 118 z 1967 r., 
w artykule K. Zbijewskiej Przecierpiał 40 lat oddalenia od Ojczyzny, usunięto zdania 
mówiące o sprowadzeniu prochów Norwida do Polski, a w nr 219 z 1967 r., w publikacji Jana 
Majdy Kultura na eksport usunięto nazwisko W. Gombrowicza w zdaniu wymieniającym 
klasyków literatury.
Ilość ingerencji gospodarczych była zdecydowanie wyższa niż politycznych 
i w omawianym okresie wahała się od 53 w 1962 r. do 141 w 1968 r. Jakie ingerencje 
zaliczano do gospodarczych? Przykładowo, w nr. 4/1960 usunięto dane dotyczące spożycia 
wody w Krakowie, w artykule Kraków otrzymał wielką oczyszczalnią wody (nr 26/1960) 
usunięto informacje o umiejscowieniu i wydajności oczyszczalni, w tekście Krościeńskie 
kłopoty komunikacyjne (nr 36/1960) skreślono lokalizację wiaduktu kolejowego, w nr. 
224/1967, w publikacji Gmach szpitala w Jaśle usunięto liczbę łóżek, którymi szpital 
dysponuje, a w 1968 r. wycofano ogłoszenie o „spekulacyjnym” charakterze: „Wartburg 
wylosowany w PKO -  sprzedam [,..]”1321.
Najmniej ingerencji wojskowych dokonano w 1960 r. (33), najwięcej w roku 1968 - 
67, tu m.in. w nr. 6/1960, w podziękowaniu skierowanym do pułkownika dr Henryka Singera, 
skreślono numer szpitala wojskowego, w nr. 19/1960, w artykule Spotkanie oficerów KWB z 
młodzieżą usunięto stopnie oficerów jednostek, w 1965 r., w publikacji W XX-lecie WKR 
usunięto nazwiska i stopnie wojskowe oficerów, „których stanowiska służbowe nie zostały 
wykazane jako jawne” oraz skreślono skład personalny WKR w Bochni, ponieważ w mieście 
oficjalnie nie istniała jawna jednostka wojskowa1322.
Stosunkowo niewiele odnotowano ingerencji innych: ich liczba wahała się ona od 5 
w 1965 r. do 21 w 1962 r. Do tych ingerencji zaliczano m.in. usunięcie ogłoszeń 
„giełdziarskich” typu „Posiadam większą gotówkę, oczekuję propozycji” (nr 51/1960), 
informacji o pożarze w gmachu KW PZPR (nr 18/1961), a w 1962 r. usunięto wzmiankę 
o książce Simone de Beauvoir Druga płeć  z uwagi na to, że książka została wstrzymana przez 
GUKP (Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir wśród krakowskich literatów, nr 62).
W trakcie dokonywania ingerencji cenzorzy powoływali się m.in. na: „Tymczasowe 
wytyczne w sprawie zabezpieczania tajemnicy wojskowej w publikacjach”, „Instrukcję 
gospodarczą”, „Instrukcję o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej”, „Instrukcję nie
1320 W U K PiW  14.
1321 W U K PiW  17.
1322 W U K PiW  15.
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ujawniania danych technicznych stacji przeładunkowych”, „Instrukcją o zabezpieczaniu 
tajemnicy wojskowej” .
Z zachowanego „Zestawienia ingerencji cenzorskich WUKPPiW w Krakowie 
w latach 1968-1970” 1323 wynikają następujące dane:
Tabela nr 24. Z estaw ienie ingerencji cenzorskich W UKPPiW  w  Krakowie w  latach 1968-1970
Ilość ingerencji/rok 1968 1969 1970
Polityczne 83 27 56
G ospodarcze  
i w ojskow e
214 116 87
Źródło: O bliczenia w łasne na podstawie analizy zachow anych protokołów  ingerencyjnych.
Liczba ingerencji politycznych i gospodarczych w 1968 r. różni się od danych 
zamieszczonych w poprzedniej tabeli. Ingerencje polityczne są wyższe o 15, gospodarcze 
i wojskowe łącznie o 6. Być może, różnica wynika z faktu, że nie zachowały się wszystkie 
protokoły ingerencyjne. W tabeli nr 24 nie ujęto ingerencji „innych”, dlatego na tej podstawie 
nie można przedstawić pełnych danych dotyczących ilości dokonanych ingerencji. W 1968 r. 
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Krakowie, w związku 
z zaistniałą sytuacją polityczną, otrzymał od GUKP szereg zaleceń nakazujących ograniczenie 
pewnych publikacji. Do najważniejszych należały: wstrzymanie do konsultacji
z kierownictwem WUKPPiW publikacji i rezolucji zawierających żądania reorganizacji 
instytucji (zwłaszcza centralnych) i odwołania osób na kierowniczych stanowiskach, 
publikacji dotyczących tematów obrachunkowych, tekstów dotyczących spraw 
gospodarczych, zawierających uogólnienia, a nie konkretną krytyką osób, zjawisk oraz 
publikacje „zamazujące front walki klasowej, przeceniające syjonizm jako główne 
niebezpieczeństwo”1324.
W 1969 r. nastąpił spadek ingerencji: dokonano 27 ingerencji politycznych i 116 
gospodarczych i wojskowych łącznie, jednak w roku następnym znów wzrosła liczba 
popełnionych ingerencji politycznych, z 27 z roku poprzedniego wzrosła do 56, zmalała 
natomiast liczba ingerencji wojskowo-gospodarczych w stosunku do 1969 r. o 29 i wynosiła
1323 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje W ojew ódzkiego Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk  dotyczące ingerencji W U K PPiW  1965, 1968-1974, sygn. PZPR KW Kr 
966.
1324 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje W ojew ódzkiego Urzędu  
Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk dotyczące ingerencji W U K PPiW  1965, 1968-1974, sygn. PZPR KW  Kr 
966. Notatka w  sprawie ograniczeń w publikacjach na tematy ostatnich wydarzeń.
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87. Jak sytuację z roku 1969 postrzegał WUKPPiW? W informacji o ingerencjach w 1979 r. 
czytamy m.in.:
„Zmalała ilość w ykroczeń szczególn ie  z  takich pow odów  jak: nie zachow anie w ym ogów  tajemnicy 
gospodarczej, popularyzow anie opozycjonistów  politycznych ze środow iska literackiego. Próby przedstawienia 
dem agogicznych ocen  naszej rzeczyw istości i rozrachunek z polityką kulturalną państwa utrzym ały się  
natomiast na w ysokim  ubiegłorocznym  poziom ie [...], zw iększyła  się  ilość kontrowersji w okół tekstów  
podejm ujących próby rewizji poglądów  na historię najnow szą, pisanych g łów nie z intencji rehabilitacji polskiej 
praw icy społecznej [...]. M ożna było również wyodrębnić porcję opracowań zawierających jaw ną lub n ieco  
zam askow aną gloryfikację zachodu i system u kapitalistycznego” 1325.
Przy kontroli i ocenach prasy, a więc i „Dziennika Polskiego”, brano przede 
wszystkim pod uwagę ideologiczną stronę treści i ideologiczną ocenę postaw redaktorów 
pism. Nasilenie prac Komisji Prasowej zdecydowanie wiązało się z aktualna sytuacją 
polityczną kraju. Odgórnie decydowano, jakie tematy miały być silnie akcentowane a jakie 
należało (musiano) przemilczeć. Dokonywane oceny „Dziennika” nie mijały bez śladu -  ich 
skutkiem były np. zmiany na stanowiskach kierowniczych redakcji, a także reorganizacja 
działów w 19621326 i 1968 r.1327. Niedostosowanie się dziennikarzy do odgórnych zaleceń 
partii powodowało różnego rodzaju reperkusje -  wspomniane już zwolnienie jednego 
z dziennikarzy jest tego najlepszym przykładem. Zachowane dokumenty pozwalają nam 
zrozumieć sytuację panującą w redakcji pisma oraz pewne postawy i zachowania jej 
członków. Dzięki nim widać także jak wielki wpływ miała partia na dobór zamieszczanych na 
łamach pism treści.
1325 Kom itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. Informacje W ojew ódzkiego Urzędu 
Kontroli Prasy Publikacji i W idow isk dotyczące ingerencji W U K PPiW  1965, 1968-1974, sygn. PZPR KW  Kr 
966. Informacja W ojew ódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i W idow isk w  Krakowie o ingerencjach  
w  1979 r.
1326 PZPR KW  Kr 961, s. 51-59. W nioski w  sprawie „D ziennika P olsk iego”, k. 3-7.
1327 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennik P olsk i”, „Echo Krakowa”, „Gazeta Krakowska”, Radio i TV i inne, sygn. PZPR KW  Kr 
962, s. 63, [W ydział Propagandy KW PZPR w  K rakowie],
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1.5. „ Cóż to byłby za Kraków... ” - próba podsumowania.
Sytuacja społeczno-polityczna panująca w latach 1945-1970 znalazła swoje 
odzwierciedlenie we wszystkich formach życia zarówno gospodarczego, jak i kulturalnego. 
Największy oddźwięk znalazła w prasie, a więc i w „Dzienniku Polskim”, na łamach którego 
ukazywały się informacje oraz artykuły związane z najważniejszymi wydarzeniami w kraju. 
Oprócz typowych tematów polityczno-gospodarczych związanych z odbudową kraju, 
formowaniem się nowych władz i nowego ustroju oraz realizacją planu gospodarczego, 
„Dziennik Polski” (podobnie jak cała polska prasa) włączył się do akcji zwalczania 
analfabetyzmu.
„Prasa ów czesna dotarła do stosunkow o szerokich kręgów  czyteln ików  [...] nie m ożna nie przyznać 
kulturotwórczej roli tej prasie” -
czytamy w „Dziejach prasy polskiej” . Doskonale widać to na przykładzie „Dziennika
Polskiego”: oprócz zamieszczanych licznie powieści czy opowiadań, zarówno autorów 
polskich jak i obcych, na łamach pisma informowano o wszelakich ciekawostkach 
i nowinkach ze świata techniki, nauki, literatury, kultury. Bardzo dużo miejsca poświęcano 
teatrowi i literaturze, malarstwu, muzyce i plastyce. Najsilniejszy związek łączył „Dziennik 
Polski” z teatrem, dzięki S. W. Balickiemu powstał wspominany już „Dziennikowy poczet 
aktorów krakowskich”. Także po odejściu Balickiego więź ta nie ustała, redaktorzy pisma 
rozpisywali się na temat teatrów, repertuaru, aktorów. Lata 1945-1948 były okresem 
największego rozkwitu „Dziennika Polskiego”, z którego Balicki pragnął uczynić wręcz 
codzienne pismo literackie1329. Potwierdzają to słowa samego redaktora naczelnego:
„nadszedł m oże czas stworzenia w  Polsce rzeczy bez precedensu -  pism a codziennego, pośw ięconego  
zagadnieniom  kultury narodu, nasycenia w  ten sposób oświatą, literaturą i sztuką całego kraju, w ychow ania  
politycznego społeczeństw a poprzez pisarzy, artystów, naukow ców , działaczy kultury. M oże je szcze  czas na taki 
dziennik nadejdzie. U  progu Polski Ludowej takie próby czyn iliśm y w  „D zienniku Polskim ” 1330.
„Dziennik Polski” w pierwszych latach swojego istnienia był, zadaniem K. Zbijewskiej,
J ed y n y m  pism em  codziennym  w  Krakowie (gazetą o zasięgu  ogólnopolsk im ), a sama Redakcja jedną  
z czo łow ych  -  nie waham się użyć tego określenia -  p laców ek kulturalnych m iasta.”1331.
Nie można zapomnieć o tym, że na łamach pisma debiutowali niektórzy pisarze i poeci, np. 
Wisława Szymborska, Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Nowak, tu ukazywały się pierwodruki
1328 J. Łojek, J. M yśliński, W. W ładyka, D zie je  p ra s y  po lsk iej, W arszawa 1988, s. 192.
1329 Taką opinię sform ułow ał S. Dziki w  rozm ow ie z autorką pracy 08.02.2001 r.
1330 S. W. B alicki, Z apam iętane w czora j, „D ziennik  P olsk i” 1965, nr 20, s. 4.
1331 K. Zbijew ska, P ierw sze  lata w  Pałacu P ra sy , tam że, 1990, nr 21, s. 3.
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książek Jerzego Broszkiewicza, Tadeusza Kwiatkowskiego, Władysława Machejka, Jana 
W iktora1332.
Lata pięćdziesiąte, a zwłaszcza lata 1952-1953, jawiły się we wspomnieniach 
Zbigniewa Kwiatkowskiego jako okres, w którym żyć było trudno i pisać także, ponieważ 
były szczytowymi latami okresu błędów i wypaczeń” 1333. Pisano wówczas m.in.:
,,pism o nasze jest organem Frontu N arodow ego reprezentującego najszersze warstw y ludzi oddanych sercem  
i um ysłem  sprawie przebudow y O jczyzny na fundam encie m ocniejszym  niż spiż, na fundam encie idei Partii 
przew odniczącej narodowi na fundam encie przyjaźni, przykładu i pom ocy kraju Rad” 1334.
Ówczesna sytuacja społeczno-polityczna wymusiła również zmiany w redakcji „Dziennika 
Polskiego” -  sytuację tę najlepiej oddała K. Zbijewska pisząc:
„Pierwsza z zasad redakcyjnych brzmiała: dziennikarz pracuje w tedy, gdy nie siedzi w  redakcji [...] kontakt 
z życiem , obserw acje, rozm ow y z ludźm i, zbieranie informacji, materiałów to jeg o  zadanie. Ta zasada odbiegała  
od późniejszych praktyk okresu błędów  i w ypaczeń, wprowadzając także w redakcjach tak zw aną dyscyplinę  
pracy. Znalazłam  w  sw ych archiwalnych zbiorach zeszyt D ziału Kulturalnego, którym kierowałam  przez długi 
okres pracy w  „D zienniku”, zeszyt zawierający dane zw iązane z dyscypliną członków  działu. Ze w zruszeniem  
odczytuję uw agi na temat codziennych zajęć kolegów , jakże często  spreparowanych, byle tylko jakoś w ypełnić  
odpow iednią rubrykę” 1335.
Pracę „Dziennika Polskiego” w latach pięćdziesiątych tak podsumował jeden z jego 
redaktorów naczelnych Wacław Czynczys:
„W sum ie w tych latach „D ziennik” nie miał zbyt w ielu  sukcesów , ale załatwiał sporo spraw natury społecznej 
i państw ow ej” 1336.
Lata 1957-1970 również upłynęły w „Dzienniku Polskim” pod naciskiem ideologii 
partii i jej oddziaływania na tematykę ówczesnej polskiej prasy. Pojawiło się wiele publikacji 
tendencyjnie i jednostronnie naświetlających problemy ważne z punktu widzenia władz PRL. 
Poddając jednak uważnej analizie zawartość „Dziennika” można zauważyć, że redaktorzy 
pisma kilkakrotnie unikali własnych wypowiedzi na oczekiwane tematy, posługując się 
przedrukami tekstów z innych pism. Sam ton pisma, zdaniem B. Garlickiego, był 
wyciszony1337. Niejednokrotnie dziennikarze sprzeciwiali się pisaniu i zamieszczaniu 
artykułów na tematy narzucone przez partię, co często kończyło się reorganizacjami 
i zwolnieniem z pracy. Jak napisano po latach, „Dziennik Polski” miał swoje „wzloty 
i upadki, swój czas heroiczny i czas drętwy, odzwierciedlał kiedyś „okres burzy i naporu” -
1332 ,, D ziennik  P o l s k i Z  m uzam i p o d  rękę. W ystaw a M uzeum H istoryczne m. K rakow a  ,, K rzyszto fory  ” 
[konspekt W ystaw y Jubileuszow ej 1945-1975]. Scenariusz K. Zbijew ska, Kraków [1975]. Kopia w  zbiorach  
prywatnych.
1333 Z. K w iatkowski, P raw da i b łędy, „D ziennik P olsk i” 1965, nr 20, s. 6.
1334 D ro g i C zytelniku, tam że, 1955, nr 20, s. 1.
1335 K. Zbijew ska, P ierw sze  lata w  P ałacu  P rasy , tamże, 1990, nr 22, s. 3.
1336 W. C zynczys, B ył to  okres dość n iezw ykły, tam że, 1965, nr 18, s. 5.
1337 B. Garlicki, P oszczegó ln e  redakcje po lsk ie , Kraków 1970. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  
Krakowie, sygn. 6 la , s. 1.
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potem małej stabilizacji”1338. Pomimo tego, „Dziennik Polski” określano jako jedno z pism 
„o którego dorobku zawsze się pamięta, a bieżącą publicystykę bacznie obserwuje”1339.
„Dziennik Polski” nie ograniczał się do szerzenia wśród społeczeństwa kultury 
poprzez zamieszczanie artykułów, redakcja organizowała także liczne kulturalne akcje 
i konkursy mające np. zachęcić do czytania i zakładania własnych biblioteczek, poznawania 
historii literatury polskiej i obcej:
„W spółpracując - zarów no poprzez publikacje prasowe jak i bogato rozw iniętą działalność organizatorską - ze 
w szystkim i tw órczym i środow iskam i Krakowa, m iał „D ziennik Polski” zaw sze na uw adze sprawą zbliżania ich 
sztuki do społeczeństw a. W założeniu w iększości kulturalnych akcji pism a leżało w łaśnie dążenie do 
upow szechniania now ych, w artościow ych dzieł sztuki wśród najszerszych kręgów odbiorców ” 1340.
Pismo odgrywało rolę „poważnej trybuny literackiej” podejmując, przez cały okres 
swego istnienia, problematykę kulturalną, inicjując i organizując wiele ważnych akcji 
kulturalno-społecznych, takich jak m.in. powołanie do życia Klubu Miłośników Teatru, czy 
organizowanie wystaw plastycznych lub spotkań z twórcami”1341. Dlatego też w 1965 r. 
Uchwałą Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa przyznano pismu nagrodę zespołową 
w dziedzinie kultury „za wszechstronne i owocne podejmowanie na łamach „Dziennika 
Polskiego” problematyki kulturalnej naszego miasta, za inicjowanie i utrwalanie ruchu 
społeczno-kulturalnego w Krakowie”1342.
Członkowie redakcji twierdzili, że chcieli być przez 20 lat „rzetelną kroniką 
współczesności swego miasta”. Wspominali, że w pierwszych latach istnienia pisma program 
był inny, a następnie dodali:
„straciliśm y jednak z konieczności rozpęd. W yłączne prawa na ów czesnym  rynku czyteln iczym  odstępow aliśm y  
po koleżeński innym , patronując, póki było można, pow staw aniu innych tytułów , oddając im sw ych ludzi 
i przestając być jedynym  w tedy forum w ypow iadania się literatów i artystów” [...] Jako pism o codzienne  
o niecodziennych tradycjach chcieliśm y utrzymać czyteln ików  wybrednych, których m nóstw o jest w  Krakowie 
w  środow isku inteligencji i chcieliśm y pozyskać odbiorcę m asow ego, który stanowi podstaw ow ą bazę 
czyteln iczą” 1343.
Ogółem, w ciągu 25 lat, zdaniem S. Jankowskiego, oprócz redagowania ankiet, 
zorganizowano 34 akcje i 49 konkursów1344.
„Dziennik Polski” słynął z licznych dodatków i kolumn tematycznych skierowanych 
do poszczególnych grup czytelników, a poświęconych kulturze, literaturze i sztuce, oświacie,
1338 L aureaci n agród  m iasta  K rakow a  1965, „D ziennik Polsk i”, 1965, nr 166, s. 4.
1339 D ziennik P o lsk i s ta ł s ię  p ism em  uczącym  spo łeczn e j aktyw ności, tamże, 1975, nr 22, s. 1 ,3 .
1340 „D zienn ik  P o ls k i”. Z  m uzam i p o d  rękę. W ystaw a M uzeum  H istoryczn e m. K rakow a „ K rzy sz to fo ry” , op. cit.
1341 (cz), U roczyste  w ręczen ie  n agród  m. K rakow a, „D ziennik Polsk i” 1965, nr 167, s. 1.
1342 (E.Z.), Z espo łow e i indyw idualne n agrody m iasta  K rakow a za  1965 r., tam że, 1965, nr 163, s. 1.
1343 L aureaci n agród  m. K rakow a 1965, „D ziennik Polsk i” 1965, nr 166, s. 4.
1344 S. Jankowski, M am y 25 lat, tamże, 1970, nr 21, s. 1.
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prawu, gospodarce, sportowi. Wiele z nich na trwale wpisało się w historię krakowskiej prasy
-  zwłaszcza te, które dały początek samodzielnym pismom.
W tym miejscu należy przypomnieć, że najwięcej dodatków ukazywało się wtedy,
kiedy funkcję redaktora naczelnego pełnił Stanisław Witold Balicki. Jak już wspominano,
Balicki i inni redaktorzy „Dziennika Polskiego” odwoływali się do pewnych chwytów
formalnych „Ilustrowanego Kuriera Codziennego, co odzwierciedlała właśnie ilość
i różnorodność wydawanych dodatków.
Z założeń prasy czytelnikowskiej, do której należał „Dziennik Polski”, wynikało, że
pismo skierowane było głównie do inteligencji. Wypowiedzi redaktorów naczelnych,
członków redakcji, współpracowników, badaczy prasy, a także członków Komisji KW PZPR
ds. Prasy i Wydawnictw w Krakowie tę tezę potwierdzają. Od początku swojego istnienia, jak
pisał Bolesław Garlicki, pismo wykształciło sobie swój własny profil stając się
„pism em  głów nie dla inteligencji, łączącym  zadanie gruntowania nowej św iadom ości społecznej 
z przyciąganiem  do polityki państwa ludzi nie w pełni przekonanych” 1345.
Podobne wypowiedzi pojawiły się w samym „Dzienniku”, zwłaszcza w artykułach 
wspomnieniowych:
„pow ołany do życia „D ziennik Polsk i” konsekw entnie począł kształtow ać now ą św iadom ość, podjął się  
odpow iedzialnej misji pozyskania inteligencji polskiej dla dzieła budow y lepszej P olsk i” 1346
pisano w jednym z nich w 1975 r. Jeden z redaktorów naczelnych pisma, Z. Kwiatkowski 
potwierdzał w 1960 r„ że „Dziennik Polski”
„był i jest pism em  inteligencji (kiedyś był dla). Tam sięga, ten krąg ludzi usiłuje kształtow ać, interesy  
i zainteresow ania inteligencji reprezentować -  a m oże to herezja? -  bronić” 1347.
W ocenach i informacjach dotyczących działalności redakcji „Dziennika Polskiego” 
Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie krytykowano jednak tę 
linię programową redakcji, pisano, że J e s t  to błędna polityka. Nie tylko bowiem 
intelektualiści sięgają po ,,Dziennik”[...]” I348.
Omawiając dzieje „Dziennika Polskiego”, nie można zapomnieć o ludziach, którzy 
pracowali w redakcji i współpracowali z pismem. Ustalając listy pracowników 
i współpracowników korzystano z różnego rodzaju źródeł, zarówno archiwalnych jak 
i istniejących opracowań oraz artykułów zamieszczonych na łamach różnych pism, 
przeważnie z okazji obchodzenia kolejnych jubileuszy „Dziennika”. Podstawę stanowiły
1345 B. Garlicki, P oszczegó ln e  redakcje  po lsk ie , op. cit., s. 1.
1346 D ziennik  P o lsk i s ta ł s ię  p ism em  uczącym  spo łeczn e j ak tyw ności, op. cit., s. 1.
1347 Z. K w iatkow ski, W yznanie d ziec ięc ia  m inionego okresu, tam że 1960, nr 20, s. 4.
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pozycje: Dziennik Polski XXX-lecie pod redakcją A. Dzioka i J. Niepokoją1349 oraz konspekt 
wystawy jubileuszowej Dziennik Polski. Z muzami pod rękę 1945-19751350. Dużą pomocą 
służyły liczne artykuły wspomnieniowe, z których czerpano informacje o ich autorach 
i redakcyjnych kolegach, szczególnie pomocną okazała się publikacja S. W. Balickiego 
Ludzie ,,Dziennika Polskiego" widziani wczoraj i zapamiętani dziś1351, a także artykuły 
Dziennik Polski przedstawia się '352, 24 godziny ,, Dziennika Polskiego ”135i, Redaktorzy 
,,Dziennika” piórkiem Antoniego Wasilewskiego'354. Niektóre nazwiska odnotował także 
J. Jarowiecki w artykule Początki prasy krakowskiej po 1945 roku'355. Przy ustalaniu listy 
redaktorów naczelnych pisma w omawianym okresie, oprócz wyżej wymienionych, 
wykorzystano artykuły: Poczet naczelnych'356, Sto lat na trzydziestolecie1357 oraz skład 
redakcji z 1962 r., odnaleziony w Archiwum Państwowym miasta Krakowa1358. Wiele 
informacji otrzymano od red. K. Zbijewskiej, która pomagała przy ustaleniu listy 
pracowników, a także dostarczyła nazwiska współpracowników.
Na podstawie posiadanych materiałów ustalono, że funkcję redaktorów w latach 1945- 
1970 pełnili:
1. Jacek Friihling -  25.01-3.02.1945
Jacek Friihling, w łaśc. B olesław  Jan, ur. 1892 r., studiow ał na U niw ersytecie L w ow skim , w spółpracow ał 
z “G azetą W ieczorną”, po I w ojnie św iatowej w  W arszawie, w  latach 1922-1924  sekretarz dziennika „Echo 
W arszaw y”, w  latach 1928-1938 sekretarz „Kuriera P olsk iego” . W 1945 r. za łoży ł „D ziennik Krakowski”, 
w  latach 1946-1950 attache prasow y poselstw a w  p olsk iego w B em ie. Tłum acz i publicysta135,5.
2. Jerzy Putrament -  4.02-31.08.1945
Jerzy Putrament, ur. 14 .11 .1910 , zm. 23 .06 .1986 , pisarz, poeta, publicysta, działacz polityczny. C złonek grupy 
literacko-artystycznej „Żagary”. W  czasie w ojny przebyw ał w ZSRR. W spółtwórca Z w iązku Patriotów Polskich
1348 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i in form acje d o tyczące  dzia ła ln ości 
redakcji „ D ziennika P o lsk iego  ”, „Echa K rakow a  ”, ,, G azety  K ra k o w sk ie j” R adia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 89.
1349 D ziennik  P o lsk i XXX, red. A. D ziok  i J. N iepokój, Kraków 1975.
1350 „D zien n ik  P o ls k i”. Z  m uzam i p o d  rękę. W ystawa M uzeum H istoryczn e m. K rakow a „K rzyszto fo ry" , op. cit.
1351 S. W . Balicki, L udzie „D ziennika P o lsk iego  ” w idzian i w czora j i zapam iętan i dziś, op. cit.
1352 D ziennik  P o lsk i p rzed sta w ia  się, „D ziennik Polsk i” 1960, nr 20, s. 10-12.
1353 2 4 go d zin y  „D ziennika P o lsk ie g o ”, tam że, 1955, nr 20, s. 8-9.
1354 R edaktorzy „ D zien n ik a ” p iórk iem  A nton iego W asilew skiego", tam że, 1970, nr 27, s. 7-10.
1355 J. Jarowiecki, P oczą tk i p ra sy  krakow skiej p o  1945 r. W: S tudia nad p ra są  po lsk ą  X IX  i X X  wieku, Kraków  
1997, s. 151-158.
i35h P o cze t naczelnych, „D ziennik Polski” 1985, nr 21, s. 10.
1357 Sto la t na trzydziesto lec ie , „Gazeta Krakowska” 1975, nr 22, s. 1-2.
1358 K om itet W ojew ódzki PZPR w  Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 75.
1359 Słow nik w spółczesnych  p isa rzy  polskich . Pod red. E w y K orzeniew skiej. T. 1, A-I. W arszawa 1963, s. 519- 
521.
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i I Armii W ojska P olsk iego. O ficer ośw iatow o-polityczny I D yw izjonu im. T. K ościuszki. Po w ojnie w ZG ZLP, 
w  latach 1945-1957 oraz 1963-1973 prezes Polskiego Związku Szachow ego, w  latach 1955-1968 kierownik  
literacki zespołu  film ow ego  „Start”, w  latach 1972-1981 redaktor naczelny „M iesięcznika Literackiego”. 
C złonek KC PZPR. Autor w ielu  książek, m.in. W rzesień, M ałow ierni, B oldyn1360.
3. Stanisław Witold Balicki -  1.09.1945-29.10.1950
Stanisław W itold B alicki, ur. 29 .06 .1909 , zm. 27 .11 .1978 . Studiow ał na U niw ersytecie Jagiellońskim  
i Poznańskim , w latach 1931-1932 w ydaw ca i redaktor „D wutygodnika L iterackiego” w Poznaniu, w  latach 
1933-1939 w spółpracow nik „Ilustrowanego Kuriera C odziennego”, w okresie 1 .09 .1945-29 .10 .1950  redaktor 
naczelny „D ziennika P o lsk iego”. Od 1951 r. w  W arszawie, w  latach 1952-1953 dyrektor Państw ow ego Instytutu 
W ydaw niczego, w  latach 1954-1956 dyrektor Centralnego Zarządu Teatrów, Oper i Filharmonii, w  latach 1957- 
1964 Państw ow ego Teatru Polsk iego w  W arszawie, w  latach 1965-1970 sekretarz generalny M inisterstwa 
Kultury i Sztuki. Krytyk teatralny, publicysta, autor w ielu  opracow ań1361.
W ielokrotnie w spom inali go jeg o  pracow nicy i w spółpracow nicy. Oto jedna z w ielu  opinii:
„W łaściw y władca i budow niczy „D ziennika”. Jego ręka nadała styl i charakter podtrzym ywany później -  mniej 
lub bardziej udatnie -  przez w szystkich następców. Mistrz i znaw ca nie tylko sztuki kierowania, ale i dusz 
ludzkich. On to ukształtow ał zastęp uczn iów  i w ychow anków , którzy przez dziesiątki lat wspierali „D ziennik” 
nie pozw alając mu naw et w  najtrudniejszych okresach na zbytnie obniżenie lotów . Odkrywca talentów: za jego  
czasów  debiutowały w  „D zienniku” późniejsze sław y ogólnopolsk ie, a nawet św iatow e [...]1362.
4. Wacław Czynczys -  29.10.1950-wrzesień 1952
W acław  C zynczys -  satyryk z W arszawy, pracował w  „Dzienniku B ałtyckim ”, redaktor naczelny „Dziennika 
P olsk iego” w  latach 1950-1952.
Oto jak w spom inano jego  osobę:
„Przejął pism o w  pełnym  rozkw icie i blasku. [...]. W acław  zapisał się w  pam ięci poddanych jako człow iek
0 gołębim  sercu, i ludziom  i całem u światu życz liw y” 1363
5. Zbigniew Kwiatkowski -  wrzesień 1952-luty 1954
Z bigniew  K w iatkow ski, ur. 17 .07.1920 w  Glinniku M ariam polskim  koło Gorlic, zm. 26 .11 .1979  r. w  Krakowie. 
Od 1945 r. pracow ał w  „G azecie R obotniczej” na Śląsku, od 1947 r. w  „D zienniku Polskim ” w  Krakowie, 
którego był redaktorem naczelnym  w  latach 1952-1954, następnie w  „G azecie K rakowskiej” i „Życiu  
Literackim”. C złonek SD P i ZLP, odznaczony m.in. Z łotym  K rzyżem  Zasługi, K rzyżem  Kawalerskim  
Odrodzenia Polski. Literat, publicysta, autor w ielu  książek, m.in. B yłem  n iem ilczącym  św iadkiem , Z  zau łków
1 gościńców , S trep tease  dnia pow szedn iego , H istoriaP etita  - jam n ika  zw yk łego  i n iezw yk łego1364.
W edług sw ojego redakcyjnego kolegi B. M iecugow a był w rażliw ym  i rzetelnym  człow iekiem , stale 
borykającym  się z problem em  pogodzenia rzetelności i tego, jak on sam rozum iał w o lę  i pow inność lew icow ego  
dziennikarza z w ym aganiam i i koncepcjam i instancji partyjnych1365.
6. Ignacy Krasicki -  11.03.1954-1956
Ignacy Krasicki, ur. 30 .09 .1928  w  K rakowie, dr, absolw ent W ydziału Prawa Uniw ersytetu Jagiellońskiego, 
absolw ent W yższej Szkoły  N auk Politycznych UJ. W  latach 1945-1948 w spółpracow ał z „Przekrojem”, „Echem  
Krakowa”, „Krakowską Trybuną R obotniczą”, „G łosem  Pracy”. W latach 15 .02 .1949-15 .01 .1954  kierow nik  
działu gospodarczego, a następnie sekretarz redakcji „G azety K rakowskiej”, od 11.03.1954 do 1956 redaktor 
naczelny „D ziennika P o lsk iego”, od 0 8 .01 .1957 -31 .12 .1957  redaktor naczelny „G azety K rakowskiej”. W  1958
1360Słow nik w spółczesnych  p isa rzy  polskich . Pod red. E w y K orzeniew skiej. T. 2, J-P. W arszawa 1963, s. 740- 
745; http://pl.w ikipedia.org./w iki/Jerzv putrament stan na dzień 30 kw ietnia 2007 oraz 
http://w w w .polskaludow a.com /biografie/Jerzy Putrament stan na dzień 30 kwietnia 2007.
1361 L. M. Bartelski, P o lscy  p isa rze  w spółcześn i: in form ator 1944-1974. W arszawa 1977, s. 15.
1362 P o cze t naczelnych, op. cit.
1363 P o cze t naczelnych, „D ziennik Polski” 1985, nr 21, s. 10.
1364 Red. Z b ign iew  K w ia tkow sk i nie żyje, „Gazeta P ołudniow a” 1979, nr 266, s. 1; Z bign iew  K w iatkow ski nie 
żyje, „Życie Literackie” 1979, nr 48, s. 1; R edak tor Z b ign iew  K w iatkow ski, „D ziennik Polsk i” 1979, nr 267, s. 2.
1365 M istrz i czeladnik, „D ziennik Polski” 1995, nr 30, s. 10.
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r., w  w yniku konfliktu z kierow nictwem  Kom itetu W ojew ódzkiego PZPR w Krakowie, przeniesiony do 
W arszawy na stanow isko w iceprezesa ZG RSW  Prasa-Książka-Ruch. Od 1960 r. dyrektor Ośrodka Badań 
Prasoznaw czych w K rakow ie, następnie zastępca redaktora naczelnego A gencji R obotniczej, w  latach 1968- 
1973 przew odniczący Zespołu Likw idacyjnego AR. C złonek PZPR, SDP. O dznaczony m.in. Z łotym  Krzyżem  
Z asługi, Krzyżem  Kawalerskim . Autor w ielu  książek, np. Ś w it w ielk iego  dnia, R zym skie ABC, Watykan na 
rozdrożu 1366.
A oto jak w spom inają go redakcyjni koledzy:
„M iał dużo ikry i dobre pom ysły, choć przysłany był z chytrym zamiarem podporządkowania „D ziennika  
„G azecie K rakow skiej” (w cześniej był tam zastępcą naczelnego) [...] robił n iezłą  gazetę[...]”1367,
zaś Stefan O tw inow ski pokusił się o żartobliwe porównanie dw óch redaktorów naczelnych: Krasickiego 
i K w iatkowskiego:
„Redaktor Z. K w iatkow ski okazał się ludzkim człow iek iem  -  ludzkim to znaczy takim, który umie z drugim  
człow iekiem  pogadać, przekonać do w spółpracy a naw et zapłacić nieźle. Redaktor I. Krasicki okazał się też 
ludzkim człow iekiem . Ludzkim, to znaczy takim, który umie z człow iekiem  pogadać, przekonać do współpracy  
a nawet zapłacić mniej, n iżby się należało” 1368.
7. Ryszard Kosiński -  1957 -  1959
Ryszard K osiński, ur. 3 .09 .1923 , absolw ent W ydziału dziennikarskiego A kadem ii nauk Politycznych  
w W arszawie, żołnierz AK, w  latach 1944-1946 w  Ludowym  W ojsku Polskim , od 1947 r. dziennikarz. 
Felietonista, publicysta.
Jako redaktor naczelny „D ziennika P olsk iego” :
„Sterować pragnął kursem poprzednika, spokojnie i w  miarę bezpiecznie. N iestety przetrwać musiał 
najdrastyczniejszy w dziejach i nagły spadek liczby poddanych. Ten redukcyjny proces dotkną w końcu i jego  
sam ego. O dszedł zapisaw szy się  m ile w pam ięci [ ,..]1369.
8. Zbigniew Turek -  lipiec 1959 - luty 1969
Bardzo pozytyw ny obraz Z. Turka zachow ał się w  oczach jeg o  kolegów :
„Na o gó ł redaktorem naczelnym  nie zostaw ało się pod koniec lat 50. z uw agi na talent, um iłow anie zawodu, 
ogrom ną kulturę osob istą  i życzliw ość  dla w spółpracow ników . Red. Turek naczelnym  redaktorem „D ziennika  
P olsk iego” w  lipcu 1959 r. został, pom im o, że  kryteria te św ietn ie spełniał. W szechw ładnie w ów czas rządząca 
PZPR kandydaturę red. Turka, w ysuniętą zresztą przez zespół „D ziennika” musiała zaakceptować. M oże  
zadecydow ała o tym jeszcze  św ieża pam ięć polsk iego października [...]. B ył z nami do lutego 1969 r.1370.
W  innym artykule w spom nieniow ym  czytamy:
„Zbigniew  Turek był bardzo dobrym szefem . Przede w szystkim  szefem  rozumnym . Przybył do centrali 
„D ziennika P olsk iego” z Krosna, skąd w cześniej przez kilka lat przysyłał korespondencje dotyczące tamtego 
regionu. [...] Z „D ziennikiem  Polskim ” m usiał się rozstać w lutym 1969 roku. Zdaniem ów czesnych  w ładz 
niedostatecznie jasno określił się w obec tzw . wydarzeń m arcow ych w 1968 roku”1371.
9. Mieczysław Kieta -  1969-2.04.1970
M ieczysław  Kieta, ur. 30 .12 .1920  r., zm. 06 .1984 , studiow ał na polonistyce UJ, brał udział w  walkach w e 
w rześniu 1939 r„ w 1942 r. aresztowany i przew ieziony do O św ięcim ia, w  1944 r. w yw iezion y  do obozu w  
Gross R osen, a następnie do Litom ierzyc. W  1945 r. pow rócił do Polski. W  1946 r. współorganizator redakcji 
„Echa Krakowa”, w spółpracow nik „Naprzodu”, w 1948 r. delegat na Kongres Jedności K lasy Robotniczej. W  
lutym 1949 r. w spółorganizator „G azety K rakow skiej”. W  latach 1953-1955 redaktor naczelny R ozgłośni 
Polskiego Radia, od lipca 1955 r. redaktor naczelny „Gazety K rakowskiej”, od lipca 1959 r. zastępca redaktora
1366 E. Ciborska, Leksykon po lsk ieg o  dziennikarstw a. Kraków 2000 , s. 272.
1367 M istrz i czeladnik, op. cit.
1368 S. O tw ininow ski, Trochę żartu, trochę a n egdo ty ,„tamże, 1955, nr 20, s. 14.
1369 P o cze t naczelnych, op. cit.
13,0 Z m arł redak tor Z b ign iew  Turek, „D ziennik P olsk i” 1997, nr 251, s. 1
'■'1 P o zo sta ł w  nas b y ł najdłużej spraw ującym  sw ą  fu n kcję  redaktorem  naczelnym  „D ziennika ”, tamże, s. 4.
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naczelnego „Przekroju” . W  latach 1969- 2 .04 .1970  redaktor naczelny „D ziennika Polskiego”. C złonek PPS, 
PZPR 1372.
Pracownikami pisma w latach 1945-1970 (w różnych okresach) byli: Adamczewski Jan, 
Antecka Jolanta, Babiński Mieczysław, Baranowski Paweł, Borek Jan, Brzeziński Bogdan, 
Bursa Andrzej, Bystrzycka Zofia, Cnotowna Zofia, Cybulski Władysław, Cyprian Adam, 
Cypryś Jarosława, Czubałowa Wiesława, Dankiewicz Jerzy, Drozd Maria, Dudzik Zdzisław, 
Dziok Adam, Ferster Karol, Fortuna Kazimierz, Garlicki Bolesław, Graf Maria, Greń 
Zygmunt, Grotowski Zbigniew, Grzędzielski Władysław, Habzda Stanisław, Hollanek Adam, 
Jakubiec Danuta, Jakubowski Janusz, Jaremko Zofia, Jarzębowski Wojciech, Jaworski 
Zbigniew, Jęczalik Tadeusz, Kalina Stanisław, Kalkowski Jan, Kamińska Krystyna, 
Klominek Andrzej, Kmak Krystyna, Kosiński Ryszard, Kruczkowski Bolesław, Krupowa 
Maria, Kwiatkowski Tadeusz, Madejczyk Leszek, Malinowski Ryszard, Marcisz Izabela, 
Merta Zymunt, Michalewiczowa Helena, Miecugow Bruno, Miech Stanisław, Mrowiński 
Sławomir, Mrożek Sławomir, Myrkówna Maria (później Kwiatkowska), Lewicka Aleksandra, 
Libman Krystyna, Łagońska Ewa, Nalepa Irena, Niepokój Józef, Nowakowski Zygmunt, 
Nowiński Stefan, Olszewski Tadeusz, Osmańczyk Edmund, Otwinowski Stefan, Pałka Józef, 
Pawlik Andrzej, Pasikowski Tadeusz, Pelczarski Jan, Peters Stanisław, Pieśniakiewicz Jerzy, 
Pitułowa Janina, Podkowiński Marian, Polaczek Stanisław, Puchalski Gustaw, Rajca Brunon, 
Roszko Janusz, Ringer Zbigniew, Rotter Jan, Rudzka Ewa, Schlang Fabian, Siedlecki 
Zbigniew, Solecka Halina, Staniek Krystyna, Stec Tadeusz, Steinhauf Jerzy, Szczepańska 
Maria, Szczepański Jan Alfred, Szczepański Ludwik, Szydłowski Władysław, Taczanowski 
Wojciech, Targosz Antoni, Teneta Adam, Terlecki Olgierd, Turek Zbigniew, Tumau Stefan, 
Walawski Jerzy, Węglowski Edward, Wielowieyska Helena, Włodek Adam, Zagórska Ewa, 
Zbijewska Krystyna, Zechenter Witold, Zielenkiewicz Mieczysław, Zielińska Zofia, Zimnal 
Kazimierz.
Jak już wspomniano, skład redakcji w konkretnych latach można ustalić jedynie na 
podstawie zamieszczanych w „Dzienniku Polskim” artykułów wspomnieniowych oraz 
dokumentów zachowanych w Archiwum Państwowym miasta Krakowa. Według 
wspomnianych dokumentów, w redakcji „Dziennika Krakowskiego”, a później w „Dzienniku 
Polskim” znaleźli się: Balicki Stanisław Witold, Brzeziński Bogdan, Cyprian Adam, Frtihling 
Jacek, Garlicki Bolesław, Grzędzielski Władysław, Merta Zygmunt, Nowiński Stefan, 
Olszewski Tadeusz, Pelczarski Jan, Puchalski Gustaw, Schlang Fabian, Zechenter Witold.
1372 Ku czc i m ężn ego  człow ieka  M ieczysław a  K iety, „Gazeta Krakowska” 1984, nr 141, s. 1, 7; M. K ieta
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W artykule 24 godziny ,,Dziennika Polskiego” zamieszczonym w 1955 r. wymieniono 
nazwiska następujących redaktorów pracujących w owym czasie w „Dzienniku Polskim”: 
Cybulski Władysław, Dudzik Zdzisław, Dziok Adam, Fortuna Kazimierz, Graf Maria, 
Jakubiec Danuta, Jaworski Zbigniew, Kamińska Krystyna, Kosiński Ryszard, Krasicki Ignacy 
(red naczelny), Kruczkowski Bolesław, Lewicka Aleksandra, Marcinek Leszek, Merta 
Zygmunt, Nalepa Irena, Niepokój Józef, Olszewski Tadeusz, Pelczarski Jan, Rajca Brunon, 
Roszko Janusz, Targosz Antoni, Turek Zbigniew, Węglowski Edward, Zagórska Ewa, 
Zbijewska Krystyna, Zielińska Zofia.
Na łamach pisma po raz kolejny przedstawiono skład redakcji w 1960 r. Według artykułu 
,,Dziennik Polski” przedstawia się w piśmie pracowali: Adamczewski Jan, Cybulski 
Władysław, Dudzik Zdzisław, Dziok Adam, Fortuna Kazimierz, Garlicki Bolesław, Hryniów 
Jarosław, Jakubowski Janusz, Jaworski Zbigniew, Kamińska Krystyna, Krupowa Maria, 
Lewicka Aleksandra, Libman Krystyna, Madejczyk Leszek, Marcisz Izabela, Merta Zygmunt, 
Nalepa Irena, Niepokój Józef, Pałka Józef, Pitułowa Janina, Ringer Zbigniew, Roszko 
Janusz, Staniek Krystyna, Stec Tadeusz, Steinhauf Jerzy, Szydłowski Władysław, Teneta 
Adam, Turek Zbigniew, Tumau Stefan, Węglowski Edward, Zagórska Ewa, Zbijewska 
Krystyna1373.
Jest pewne, że w 1962 r., w redakcji na stałym etacie pracowały 32 osoby. Były to: 
Adamczewski Jan, Cybulski Władysław, Cypryś Jarosława, Dudzik Stanisław, Dziok Adam, 
Fortuna Kazimierz, Garlicki Bolesław, Hollanek Adam, Jakubiec Danuta, Jaworski Zbigniew, 
Kamińska Krystyna, Kosiński Ryszard, Lewicka Aleksandra, Libman Krystyna, Madejczyk 
Leszek, Marcisz Izabela, Merta Zygmunt, Miecugow Bruno, Niepokój Józef, Nalepa Irena, 
Pałka Józef, Pitułowa Janina, Ringer Zbigniew, Roszko Janusz, Stec Tadeusz, Steinhauf 
Jerzy, Teneta Adam, Tumau Stefan, Turek Zbigniew, Węglowski Edward, Zagórska Ewa, 
Zbijewska Krystyna1374.
W 1970 r., przedstawiono skład redakcji w nietypowy sposób -  za pomocą rysunków 
Antoniego Wasilewskiego. Wymieniono w ten sposób następujące osoby: Adamczewski Jan, 
Antecka Jolanta, Cybulski Władysław, Domalewski Tomasz, Dudzik Zdzisław, Dziok Adam, 
Fortuna Kazimierz, Garlicki Bolesław, Hollanek Adam, Jakubiec Danuta, Jakubowski Janusz, 
Jaworski Zbigniew, Kieta Mieczysław, Libman Krystyna, Loegler Zbigniew, Merta Zygmunt,
redaktorem  naczelnym  „P rzekroju  ” M. K an iew ski redaktorem  naczelnym  „D ziennika ”, tamże, 1970, nr 78, s. 1 
l37j D ziennik P o lsk i p rzed sta w ia  się, op. cit., s. 10-12.
1374 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „D ziennika P olsk iego”, „Echa Krakowa”, „Gazety K rakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 75.
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Niepokój Józef, Olszewski Tadeusz, Pałka Józef, Pawlik Andrzej, Pieśniakiewicz Jerzy, 
Pituła Janina, Ringer Zbigniew, Stanek Adam, Stec Tadeusz, Steinhauf Jerzy, Teneta Adam, 
Węglowski Edward, Zagórska Ewa, Zbijewska Krystyna1373.
„Dziennik Polski” od początku swego istnienia nawiązywał współpracę z ludźmi 
kultury, nauki i sztuki. Z redakcją współpracowało ponad dwieście osób1376, a do 
najwybitniejszych należeli m.in.: Henryk Batowski i Wilim Francie -  Kolumna Słowiańska; 
Adolf Liebeskind -  kolumna „Prawo i Życie”; Stanisław Zięba -  „Sport i Wczasy”; Stanisław 
Danek -  „Kolumna Młodych”; Tadeusz Jęczalik i Adam Włodek -  „Walka”; Leszek 
Herdegen -  felieton literacki; Jacek Berwaldt, Jerzy Broszkiewicz, Lucjan Kydryński, 
Stanisław Lachowicz, Adam Walaciński i Jerzy Waldorff -  recenzja muzyczna; Tadeusz 
Kudliński i Henryk Vogler -  recenzja teatralna; Maciej Gutowski, Stefan Pappe, Andrzej 
Polio -  recenzja plastyczna; Kazimierz Hodorowski -  rubryka artystyczna; a także: Danuta 
Boguszewska-Chlebowska, Walerian Borowczyk, Wincenty Faber, Kornel Filipowicz, Jerzy 
Harasymowicz, Wanda Kragen, Krystyna Kleczkowska, Jan Kurczab, Jalu Kurek, Juliusz 
Kydryński, Gwidon Miklaszewski, Adam Polewka, Natalia Rolleczek, Magdalena 
Samozwaniec, Maria Szczepańska, Wilhelm Szewczyk, Jan Sztaudynger, Beata Szymańska, 
Wisława Szymborska, Anna Swirszczyńska, Witold Taszycki, Marian Tyrowicz, Jadwiga 
Umińska, Helena Wielowieyska, Kazimierz Wyka, Marian Załucki i in.
Z pewnością nie są to listy kompletne, ale -  jak już wspominano -  w archiwum 
„Dziennika Polskiego” nie ma odpowiednich dokumentów, na podstawie których 
sporządzenie kompletnej listy pracowników, wraz z latami ich pracy w redakcji, byłoby 
możliwe. Często pojawiające się na łamach „Dziennika” nazwiska współpracowników 
dowodzą, że kontakt ze środowiskiem twórczym i artystycznych zapoczątkowany przez S. W. 
Balickiego nie ustał, lecz był nadal rozwijany w kolejnych latach. Niebagatelną rolę odegrali 
długoletni pracownicy pisma: Krystyna Zbijewska, Jan Adamczewski, Andrzej Bursa, 
Bogdan Brzeziński, Adam Dziok, Jan Kalkowski, Andrzej Klominek, Sławomir Mrożek, 
Bruno Miecugow, Janusz Roszko i wielu innych, których publicystyka zadecydowała 
o intelektualnej i kulturotwórczej roli pisma. Dzięki tak doborowej obsadzie pismo wkrótce 
zaczęto określać szkołą polskiego dziennikarstwa.1377.
Poszczególni dziennikarze oraz cała redakcja wielokrotnie zdobywali różnorakie 
nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, np. w 1968 r. redakcja „Dziennika Polskiego” zdobyła
075 R edaktorzy  ., D ziennika ” p iórk iem  A ntoniego W asilew skiego, op. cit., s. 7-10. 
1 'fl O bliczeń dokonano na podstaw ie listy otrzymanej od red. K. Zbijewskiej.
17 ,7 D ziennik  P olski s ta ł s ię  p ism em  uczącym  spo łeczn e j aktyw ności, op. cit., s. 1.
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puchar ufundowany przez Ministra Górnictwa i Energetyki „za publikacje podejmujące
• n  1 3 78tematykę ochrony przyrody w działalności zakładów resortu górnictwa i energetyki” , 
Adam Hollanek i Jerzy Steinhauf zostali nagrodzeni za popularyzację nauki i techniki w 1967 
r.1379, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” odznaczeni zostali Stanisław 
Dudzik, Władysław Szydłowski, Zbigniew Turek, Krystyna Zbijewska1380. Poszczególni 
redaktorzy oprócz złotych lub srebrnych krzyży zasługi i Medali X-lecia, zdobywali również 
nagrody i wyróżnienia twórcze, np. Zdzisław Dudzik otrzymał m.in. w 1962 r. wyróżnienie 
w konkursie na reportaż Kraków współczesny, Adam Dziok w 1950 r. zdobył wyróżnienie 
„Szpilek” za felieton satyryczny”, Leszek Madejczyk otrzymał w 1962 r. nagrodę m. Tamowa 
za działalność w zakresie walki z alkoholizmem, Janusz Roszko był wielokrotnie nagradzany 
w wielu konkursach na reportaże, ponadto w 1958 r. zdobył nagrodę im. Bruna, Tadeusza 
Steca nagrodzono m.in. w 1959 r. za całokształt publicystyki poświęconej zagadnieniom 
morskim, Zbigniew Turek w 1960 r. otrzymał „czołową nagrodę w konkursie LPŻ za 
artykuły publicystyczne na temat ochrony przyrody”, Edward Węglowski zdobył wiele 
nagród w konkursach fotograficznych, Krystyna Zbijewska otrzymała m.in. Nagrodę
1381m. Krakowa za działalność publicystyczną oraz nagrodę w konkursie WZO w 1947 r.
Badając „Dziennik Polski” należałoby dokonać choćby pobieżnego porównania pisma 
z innymi gazetami ukazującymi się w tym czasie w Krakowie. Na podstawie 
niepublikowanych prac badawczych Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, autorstwa 
Zbigniewa Bajki1382, Bolesława Garlickiego1383 czy Władysława Masłowskiego1384, możemy 
m.in. odpowiedzieć na pytanie o średni jednorazowy nakład „Dziennika Polskiego”, „Gazety 
Krakowskiej” i „Echa Krakowa”, głównie w 1970 r., gdyż tylko dane z tego roku powtórzyły 
się we wszystkich opracowaniach:
Tabela nr 27. Średni ednorazow y nakład codziennych pism  Krakowa w  tys. egz. w  latach 1969-1970
D ziennik Polski Gazeta Krakowska Echo Krakowa
1969
1378 „ D ziennik P o lsk i " p o  ra z trzec i zd o b y ł n agrodę zespo łow ą, tam że, 1968, nr 125, s. 1.
1,79 A dam  H ollanek i J erzy  S te in h au f laurea tam i n agród  im. Winauera, „D ziennik Polsk i” 1968, nr 1 19, s. 1.
1380 PM RN K 179, s. 67, U chwała nr 4/1/60 Prezydium  Rady Narodowej w m. Krakowie z dnia 13 stycznia 1960 
r.
1381 PM RN K 179, s. 73, W ykaz dziennikarzy Redakcji D ziennika Polskiego, którzy otrzym ali nagrody i 
w yróżnienia twórcze.
1382 Z. Bajka, P rasa  krakow ska na tle  ogólnopolskim . Kraków 1975. Raport Ośrodka Badań Prasoznawczych w  
Krakowie, sygn. 177; tegoż C zyteln ictw o  ,, G azety  K rakow skiej ” na tle  po zo sta łych  dzienników  w ojew ództw a. 
Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  Krakowie, sygn. 119.
1383 B. Garlicki, P oszczegó ln e  redakcje  po lsk ie . Kraków 1970. Raport Ośrodka Badań Prasoznawczych w  
Krakowie, sygn. 6 la.
1384 W. M asłow ski, „ D ziennik  P olsk i "1973. Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w Krakowie, 
sygn. 122.
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Kraków miasto 56,4 50.6 90
W oj. Krakowskie 33.8 136.3 18.3
Ł ączny nakład 94 187.5 109.4
1970
Kraków miasto 59.1 49.9 89.8
W oj. Krakowskie 34.9 139.2 18.9
Łączny nakład 97.8 189.8 109.9
Źródło: W. M a sło w sk i,, ,D ziennik  P olsk i"  1973. Kraków 1973, op. cit.
Tabela nr 28. Rozwój nakładów prasy lokalnej w latach 1960-1970
1960 1965 1970
D ziennik Polski 79 79 97
Gazeta Krakowska 64 138 185
Echo Krakowa 99 93 110
Źródło: Z. Bajka, P rasa  krakow ska na tle ogólnopolskim . Kraków 1975 r., op. cit.
Tabela nr 29. Średni jednorazowy nakład w tys. egz.
1970
D ziennik Polski 97.1
Gazeta Krakowska 189.1
Echo Krakowa 109.4
Źródło: Informacja o środkach m asow ego oddziaływania (Kraków i w ojew ództw o krakowskie). Kraków 1970, 
op. cit.
Porównując tabele opracowane na podstawie danych zawartych w wymienionych 
wyżej pracach badawczych Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie możemy stwierdzić, 
że w 1970 r. nakład „Dziennika Polskiego” wynosił około 97 tys. egz., „Gazety Krakowskiej” 
-  około 189 tys. egz. (jedynie Z. Bajka podaje niższą liczbę 185 tys. egz.), zaś nakład „Echa 
Krakowa” oscylował w granicach 109-110 tys. egz.
Według Z. Bajki, poczytność „Dziennika Polskiego” w mieście Krakowie, pomimo 
niższego nakładu, była zdecydowanie wyższa niż „Gazety Krakowskiej” lub „Echa 
Krakowa”, natomiast „Gazeta Krakowska” zdecydowanie dominowała w rejonach wiejskich
1385i miastach powiatowych
Odbiorcami „Dziennika Polskiego” były przeważnie osoby mające wykształcenie 
średnie i wyższe, rzadziej zasadnicze zawodowe i podstawowe. Zdecydowanie mniej osób 
z wykształceniem wyższym czytało „Gazetę Krakowską”, której największy krąg czytelników 
tworzyły osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym i niepełnym 
średnim. Po pismo to sięgali też głównie ludzie młodzi, członkowie partii czy organizacji 
młodzieżowych. Podobna krąg czytelników ukształtował się wokół „Echa Krakowa”, które
1,85 Z. Bajka, C zyteln ictw o  ,, G azety  K rakow skiej ” na tle pozosta łych  dzienników  w o je w ó d zk a .  Kraków 1973. 
Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w Krakow ie, sygn. 119, s. 1.
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jednak czytało zdecydowanie więcej osób posiadających wykształcenie niepełne 
podstawowe1386.
Podobne dane zawarte są w opracowaniu Informacja o środkach masowego 
oddziaływania (Kraków i województwo krakowskie) [1970]1887'. „Gazeta Krakowska” 
w województwie czytana była systematycznie przez ok. 60% oraz dorywczo przez ok. 20% 
czytelników, posiadających przeważnie wykształcenie średnie i niepełne średnie. 2/3 
czytelników stanowiły osoby w wieku 18-39 lat. W mieście Krakowie „Gazetę Krakowską” 
czytało 25% mieszkańców legitymujących się wykształceniem średnim i niepełnym 
wyższym. Po „Dziennik Polski” sięgało w województwie ok. 20 % mieszkańców stale i ok. 
17% dorywczo. Czytelnikami „Dziennika Polskiego” były głównie osoby posiadające średnie 
i wyższe wykształcenie (pracownicy administracji, inteligencja, twórcy, studenci). W mieście 
Krakowie czytało pismo ponad 40% mieszkańców, wśród których dominowały osoby 
należące do dwóch grup wiekowych: 18-30 oraz 51-60 lat. „Echo Krakowa” czytane było 
w Krakowie przez ok. 70 % stałych czytelników i 10% dorywczych. Jego odbiorcami były 
głównie osoby z wykształceniem podstawowym, niepełnym średnim i średnim, głównie
i 1188robotnicy. W województwie posiadał 7,5% stałych i 11% dorywczych czytelników” ' .
Porównując gatunki prasowe zamieszczane w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie 
Krakowskiej” Z. Bajka stwierdził m.in., że w obu dziennikach dominowała informacja, 
jednak w „Gazecie Krakowskiej” było proporcjonalnie więcej informacji rozszerzonej. 
Znaczącym gatunkiem w strukturze „Gazety Krakowskiej” okazały się artykuł publicystyczny 
i reportaż, a w „Dzienniku Polskim” artykuł publicystyczny1389.
Redakcje omawianych pism posiadały różną liczbę pracowników 
i współpracowników:
Tabela nr 30. Pracownicy i w spółpracow nicy „D ziennika P olsk iego”, „Gazety K rakowskiej” i „Echa Krakowa” 
w 1970 r.




D ziennik Polski 38 45% 100 55
Gazeta Krakowska 47 76% 50 250
Echo Krakowa 20 70% 10 -
Źródło: Informacja o środkach m asow ego oddziaływania (Kraków i w ojew ództw o krakowskie). Kraków 1970, 
op. cit.
1386 Tam że, s. 3-4.
1387 Inform acja o środkach  m asow ego  oddzia ływ an ia  (K raków  i w o jew ództw o  krakow skie). Kraków 1971. 
Raport Ośrodka Badań Prasoznaw czych w  K rakowie, sygn. 67.
1388 Tamże, s. 14-16.
1389 Tamże, s. 5.
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Najmniej dziennikarzy zatrudnionych było w „Echu Krakowa” bo tylko 20 osób,
najwięcej zaś w „Gazecie Krakowskiej” -  47 osób. W „Dzienniku Polskim” pracowało 38
dziennikarzy, spośród których tylko 45% należało do PZPR (według dokumentów
zachowanych w Archiwum Państwowym miasta Krakowa w 1962 r. na 32 osoby zatrudnione
w redakcji 13 osób należało do PZPR1390). Zdecydowanie odmienna sytuacja zaistniała
w pozostałych pismach: 76% zatrudnionych w „Gazecie Krakowskiej” oraz 70% pracujących
osób w „Echu Krakowa” deklarowało swoją przynależność do partii. Największą ilością
współpracowników cieszył się „Dziennik Polski”: w 1970 r. ich liczba wynosiła 100,
najmniej bo tylko 10 współpracowników posiadało „Echo Krakowa”, zaś z „Gazetą
Krakowską” współpracowało 50 osób. Największą liczbą korespondentów poszczycić się
mogła jednak „Gazeta Krakowska”, było ich 250, „Dziennik Polski” posiadał 55
korespondentów, a „Echo Krakowa” nie posiadało żadnego.
„Dziennik Polski” od ponad 60 lat towarzyszy mieszkańcom Krakowa, historia pisma
to także historia miasta i jego czytelników. Czymże byłby Kraków bez niego? Najbardziej
dobitnym podsumowaniem roli „Dziennika Polskiego” niech będą słowa piosenki ułożone
przez Ludwika Jerzego Kerna:
„C óż to byłby za Kraków  
B ez Sukiennic, bez ptaków,
B ez spacerów  w  w ieczory m ajowe, bez hejnału starego, bez „Dziennika P olsk iego” Taki Kraków nie byłby  
Krakowem .
I o to w łaśn ie w  p iosence chodzi 
1 serce bije p iosen ce stuk, stuk.
Tutaj s ię  „D ziennik  Polski” urodził, bo gdzież się indziej urodzić m ógł.
D obrze z K rakow em  jest „D ziennikow i”, nigdzie nie będzie mu tak jak tu.
D obrze z  „D ziennikiem ” jest Krakowowi 
G dy spotykają się  dzień po dniu” 1391.
1390 K om itet W ojew ódzki PZPR w Krakowie. W ydział Propagandy. O ceny i informacje dotyczące działalności 
Redakcji „Dziennika P olskiego”, „Echa Krakowa”, „Gazety Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, 
sygn. PZPR KW  Kr 961, s. 75, [Red. „Dziennik Polsk i”].
1391 L. J. Kem , P iosenka ju b ileuszow a, „Dziennik Polsk i” 1985, nr 21, s. 11.
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Część 2. Problem atyka książki i jej upow szechniania
2. Problematyka książki i jej upowszechniania
2.1. W ybrane problemy kultury książki w Polsce w latach 1945-1970
Po zakończeniu działań wojennych szybko podjęto działania mające na celu 
odbudowę życia kulturalnego kraju. Pierwsze zebranie informacyjne Krakowskiego Oddziału 
Związku Zawodowego Literatów Polskich odbyło się już 21 stycznia 1945 r. Nieco później, 
bo 12 lutego rozpoczął działalność Oddział w Łodzi, następnie w Poznaniu (marzec 1945). 
W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu powoływano do życia również nowe oddziały, np. 
w Katowicach, a na I Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Literatów 
Polskich, który odbył się w Krakowie w 1945 r., wybrano stałe władze związku, z prezesem 
Jarosławem Iwaszkiewiczem na czele1. Liczba członków ZZLP zwiększała się sukcesywnie: 
w 1945 r. należało do niego 358 osób, a w roku następnym ich liczba wzrosła do 5632.
Wielu badaczy uważa IV Zjazd Delegatów ZZLP w Szczecinie (styczeń 1949 r.) za 
szczególnie ważne wydarzenie w historii Związku i polskiej literatury. Nastąpiła wtedy 
zmiana nazwy na Związek Literatów Polskich, który od tej chwili stał się szkołą „inżynierów 
dusz ludzkich”3. Zdaniem Marty Fik, na Zjeździe został sformułowany postulat realizmu 
socjalistycznego jako kryterium oceny i normy estetycznej, a warunkiem twórczości było 
zaangażowanie się literatów w sprawy budownictwa socjalistycznego, znajomość procesów 
rozwoju społeczeństwa w ujęciu marksistowskim oraz ukazywanie w literaturze awansu 
nowego bohatera4. ZLP stał się, zdaniem Oskara Czarnika,
„pośrednikiem m iędzy w ładzam i państw ow ym i a twórcami, a w  pew nych sytuacjach ośrodkiem  przekazującym  
i realizującym odgórne zarządzenia”5.
W okresie stalinowskim polskie władze dużą rolę przywiązywały do literatury i jej 
oddziaływania propagandowego na społeczeństwo, dlatego też pisarze byli poddawani 
przymusowej indoktrynacji, musieli uczestniczyć w organizowanych dla nich konferencjach 
ideologicznych, brać udział w wycieczkach zbiorowych do fabryk, zakładów pracy, zwiedzać 
Ziemie Odzyskane i pisać to, co ówczesne władze uważały za pożądane6.
Sytuacja zmieniła się po wydarzeniach październikowych w 1956 r.: na VII Walnym 
Zjeździe Delegatów ZLP w Warszawie domagano się m.in. zniesienia cenzury prewencyjnej,
1 O. Czarnik, K ultura literacka. W: L iteratura p o lsk a  1918-1975. T. 3, cz. 1: 1945-1975 . W arszawa 1996, s. 55.
2 Tamże, s. 58.
3 Tamże, s. 65.
4 M. Fik, K ultura po lsk a  p o  Jałcie. K ronika ła t 1944-1981. London [1989], s. 113.
5 O. Czarnik, op. cit., s. 65.
6 D zieje Oddziału w tych latach opisał K rzysztof W oźniakow ski w pracy M iędzy  ubezw łasnow oln ien iem  a 
opozycją: Z w iązek L itera tów  P olskich  w  latach  1949-1959. Kraków 1990.
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nawiązania kontaktów z pisarzami polskimi znajdującymi się na emigracji, publikowania 
literatury obcej7. Po 1958 r. ZLP stał się
„tworem pośrednim m iędzy organizacją, która w ypow iada się  sam odzieln ie w sprawach publicznych i broni 
skutecznie swej sam orządności, a instytucją w spółuczestn iczącą w  polityce kulturalnej państwa, akceptującą jej 
głów ne założenia”8.
Pisarze wielokrotnie manifestowali swe postawy, sprzeciwiając się poczynaniom 
władz, np. w 1957 r., po masowych protestach społecznych spowodowanych zamknięciem 
„Po prostu”, wystąpili z PZPR wybitni twórcy: Jerzy Andrzejewski, Marian Bielicki, 
Stanisław Dygat, Paweł Hertz, Mieczysław Jastrun, Jan Kott, Adam Ważyk, Juliusz 
Żuławski9, w 1964 r. wielu z pisarzy podpisało tzw. List 34, skierowany do Prezesa Rady 
Ministrów Józefa Cyrankiewicza, w którym protestowali przeciw zaostrzeniu cenzury, 
ograniczeniom w rozwoju ruchu wydawniczego i domagali się prowadzenia polityki 
kulturalnej zgodnie z obowiązującym prawem. Wśród protestujących znaleźli się m.in. Jerzy 
Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, Paweł Jasienica, Mieczysław Jastrun, 
Stefan Kisielewski, Zofia Kossak, Anna Kowalska, Stanisław Mackiewicz, Jan Parandowski, 
Adolf Rudnicki, Antoni Słonimski, Jan Szczepański, Melchior Wańkowicz, Adam Ważyk, 
Kazimierz Wyka, Jerzy Zagórski10. Zdaniem M. Fik, był to „pierwszy zorganizowany akt 
protestu środowisk twórczych przeciwko polityce kulturalnej państwa” 11. W lutym 1968 r., 
podczas obrad nadzwyczajnego zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP, pisarze sprzeciwili 
się decyzji zdjęcia Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka z afiszy teatralnych. Ich 
postawa przyczyniła się m.in. do organizowania studenckich wieców i strajków. Jak twierdzi 
O. Czarnik,
„z dziejami organizacji pisarskiej splatały się w ciągu tych trzydziestu lat g łów ne wątki polityki kulturalnej, 
a doniosłe przesilenia historyczne zaznaczyły się w życiu  ZLP ze szczegó ln ą  w yrazistością” 12.
Oprócz Związku Literatów Polskich działały w naszym kraju również inne organizacje 
zrzeszające twórców. Do najważniejszych z nich należy PEN-Club. Już w maju 1945 r. 
podjęto pierwsze próby reaktywowania polskiego PEN-Clubu. Po nawiązaniu kontaktów 
z sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji PEN-Clubów, Hermonem Ouldem, 
powołano w Polsce Zarząd Tymczasowy pod kierownictwem Jana Parandowskiego. Pierwsze
7 M. Fik, op. cit., s. 265.
8 O. Czarnik, op. cit., s. 74.
9 O. Czarnik, op. cit., s. 74.
10 Tam że, s. 76; zob. także M. Fik, op. cit. s. 359 (Tu m.in. tekst listu: „O graniczenie papieru na druk książek
i czasopism  oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozw ojow i kultury narodowej. N iżej 
podpisani uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, sw obodnej dyskusji i rzetelnej informacji za 
konieczny elem ent postępu dom agają się zm iany polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez 
Konstytucję Państwa Polsk iego i zgodnych z dobrem narodu”).
11 M. Fik, op. cit., s. 359.
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walne zebranie polskiego oddziału odbyło się 16 grudnia 1947 r., jednakże już w 1946 r. 
delegacja polska brała udział w Międzynarodowym Kongresie PEN-Clubów w Sztokholmie, 
a w 1947 r. -  w Bazylei13. Do PEN-Clubu należeli wybrani pisarze, tłumacze i uczeni. 
W latach 40-tych i 50-tych należało do niego około 100 pisarzy. Największą ich ilość 
odnotowano w 1964 r. - 153 osoby14. Do zadań polskiego oddziału należało m.in.
„organizow anie spotkań, odczytów  i dyskusji w środow isku literackim, utrzym ywanie kontaktów z pisarzami- 
intelektualistami za granicą, prom ow anie tw órczości translatorskiej w obu kierunkach: z literatur obcych na 
język  polski i z języka  polsk iego na ob ce” 15.
Kilku polskich pisarzy piastowało ważne funkcje w tej międzynarodowej organizacji, m.in. 
Jan Parandowski był wiceprezesem Międzynarodowej Federacji PEN-Clubów, a Michał 
Rusinek został jednym z czterech prezesów Międzynarodowego Funduszu Literackiego 
PEN16.
PEN-Club przyznawał nagrody za twórczość translatorską, zarówno za przekłady dzieł 
obcych na język polski, jak i za tłumaczenia literatury polskiej na języki obce, m.in. tą 
nagrodą wyróżniono Władysława Broniewskiego, Annę Ludwikę Czerny, Stefana Srebrnego, 
Adama Ważyka, Jerzego Zagórskiego, Maksyma Rylskiego, Carlo Verdianiego17. Polski 
PEN-Club, zdaniem Oskara Czarnika,
„stanowił jedną z  reprezentacji po lsk iego pisarstwa na arenie m iędzynarodow ej, u łatw iał przepływ  informacji o 
przeszłych i teraźniejszych osiągnięciach  literatury polskiej, budził zainteresow anie jej dorobkiem  w kręgu  
zagranicznych pisarzy, uczonych, edytorów. W zględy prestiżow e sprawiły, iż stow arzyszenie było potrzebne 
rów nież w ładzom  państw ow ym  jako instytucja ułatwiająca m iędzynarodow ą w ym ianę kulturalną, w zm acniającą  
autorytet Polski w  środowisku tw órców  kultury. Stąd szczegó ln y  status organizacji, korzystającej z  pom ocy  
finansowej państwa i zachowującej jednocześn ie  n ieza leżność” 18.
Aby zachować tę niezależność, PEN-Club często unikał „wyraźnego zajmowania stanowiska 
wobec bieżących konfliktów politycznych”19. W 1968 r. rozpoczął pracę Oddział Krakowski, 
zorganizowany przez Tadeusza Kudlińskiego.
Zaistniała w latach 1945-1970 sytuacja polityczna miała olbrzymi wpływ także na 
literaturę. Wojna i przeżycia okupacyjne oddziaływały silnie na poezję tworzoną i wydawaną 
w pierwszych latach powojennych. Wiele wierszy, które ukazały się po 1945 r. pisanych było 
podczas wojny. Drukowano utwory poetów, którzy zginęli: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Zdzisława Leona Stroińskiego, Andrzeja Trzebińskiego20, a ponadto konspiracyjnych poetów
12 O. Czarnik, s. 79.
13 Tam że, s. 79-80.
14 Tamże.
15 Tam że, s. 81.
10 Tam że, s. 81.
17 Tamże.
18 Tam że, s. 82.
19 Tamże.
20 Z. Jarosiński, L iteratura lat 1945-1975. W arszawa 1999, s. 19.
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Krakowa, np. Adama Włodka, Tadeusza Jęczalika. Ponadto, w poezja powstałej w latach 
1945-1948 uwidoczniły się próby kontynuacji dawnych poetyk i postaw, bowiem, w tym 
czasie tworzyli również poeci należący do wcześniejszej generacji21. W omawianym okresie 
swoje wiersze ogłaszali m.in. Leopold Staff, Julian Tuwim, Julian Przyboś, Czesław Miłosz, 
Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk, Konstanty Ildefons Gałczyński. W tym czasie debiutowali 
również młodzi poeci, np. Tadeusz Różewicz.
W latach 1949-1956 poezja uległa dużej zmianie, przede wszystkim została nasycona 
treściami politycznymi i propagandowymi. Najlepszymi w prezentowaniu dodatnich stron 
socjalistycznej rzeczywistości okazały się oda, hymn, panegiryk, poezja okolicznościowa. 
Wykorzystywano je m.in. do kreowania pożądanych wzorców osobowych:
„panegiryczny charakter, jaki m iały poetyckie portrety robotników, w łaściw y  był znacznej części produkcji 
socrealistycznej. Pisano w iersze opiew ające Z w iązek R adziecki, oczyw iśc ie  partię, a także załogi 
p oszczególnych  zakładów  [...]. W rócił dawno nie uprawiany k lasyczny w zór panegiryków  -  p ośw ięconych  
osobie konkretnej, ważnej a zasłużonej. Ich bohaterami stawali się teraz przyw ódcy ruchu robotniczego: 
Św ierczew ski [...] Bierut [...] a zw łaszcza Stalin [...]”,
7  7pisał m.in. Z. Jarosiński .
Wszystko, co było związane z ustrojem socjalistycznym, przedstawiane było 
w jasnych barwach, jako piękne, radosne, twórcze, natomiast odmienną tonację miały wiersze
23dotyczące krajów kapitalistycznych . Temat wojny i okupacji zawarty w ówczesnych 
wierszach miał przede wszystkim ukazać „funkcje idei rewolucyjnych w przeobrażeniach 
świadomości społecznej, rolę partyzantki lewicowej w odzyskaniu niepodległości, a także 
słabość bądź nicość systemu państwowego i politycznego sprzed 1939 roku”24. Współcześni 
badacze oceniają krytycznie bilans poetycki socrealizmu pisząc, że dokonania w tej 
dziedzinie były pod względem artystycznym niewiele znaczące, bowiem „ambicje politycznej 
agitacji prowadziły do poezjowania, które było egzaltowana wersją rozmaitych form
?c
wypowiedzi propagandowej” .
W stosunku do wierszy panegirycznych nieco odmienne zdanie ma Stanisław 
Siekierski, który stara się nieco usprawiedliwić ich autorów, twierdząc, że pisanie wierszy 
panegirycznych na cześć Stalina czy Bieruta było swoistym rytuałem wynikającym „nie tylko
21 S. Burkot, L iteratura po lska  w  latach  1939-1989 . W arszawa 1993, s. 47.
22 Z. Jarosiński, op. cit., s. 74.
23 Tam że, s. 75.
24 S. Siekierski, K siążka literacka. P o trzeb y  spo łeczn e  i ich rea lizacja  w latach  1944-1986 . W arszawa 1992, s. 
188.
25 Z. Jarosiński, op. cit., s. 79.
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z liturgii ówczesnego życia społecznego, lecz w części także z przedwojennych tradycji, 
w których pisanie na cześć głów państwa było zachowaniem akceptowanym społecznie”26.
W 1956 r. pojawiło się kilka debiutów, które Ryszard Matuszewski określił mianem 
najwybitniejszych debiutów roku. Były to Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego, Struna 
światła Zbigniewa Herberta, Ballada rycerska Stanisława Grochowiaka i Cuda Jerzego 
Harasymowicza. Wiersze tych poetów zaczęły oddziaływać na twórczość innych poetów, np. 
Anny Kamieńskiej, Tymoteusza Karpowicza, Wisławy Szymborskiej, Witolda Wirpszy i 
innych, dotąd współtworzących literaturę socrealistyczną27.
Po 1956 r. uwidoczniło się odchodzenie poetów od socrealizmu i służby ideowo- 
politycznej: „starsi poeci nawracali do stylistyki i tematyki, jakie były właściwe ich 
twórczości przed 1949 r., a zdarzali się i tacy, którzy odnawiali własną poetykę wypracowaną 
w latach dwudziestych czy trzydziestych, odsuwając się także od swego dorobku 
wojennego” . Uaktywnili się twórcy należący do tzw. Pokolenia 56: Stanisław Grochowiak, 
Andrzej Bursa, Halina Poświatowska, Urszula Kozioł, Jerzy Harasymowicz, Edward 
Stachura, Ernest Bryll. Zaczęli tworzyć Miron Białoszewski i Zbigniew Herbert, poeci, 
którzy milczeli w latach stalinizmu. Niektórzy poeci, np. Wisława Szymborska i Tadeusz 
Nowak, całkowicie zmienili swoją poetykę i zaczęli tworzyć niejako od nowa29.
Pod koniec lat 50-tych widoczne już były wiersze wypełnione osobistymi doznaniami 
lirycznymi, zaś nowe obszary wyobraźni kierowały twórców w stronę eksperymentów 
językowych30. Zdaniem Stanisława Siekierskiego poezja, nie będąc już w służbie 
socrealizmu, wznosiła się na coraz wyższy poziom artystyczny31.
W prozie, w pierwszych latach powojennych, dominowała tematyka związana z wojną 
i okupacją. W związku z tym, wiele utworów poruszających te tematy miało charakter 
wyraźnie dokumentamy. Wydarzenia wojenne rozbudziły u wielu twórców potrzebę
• 32 •przekazania doświadczeń, które zgromadzili podczas okupacji oraz po wojnie . Wojna 
ukazywała się przede wszystkim jako zagłada wartości, humanistycznych ideałów, jako 
doświadczenie niszczące33. Wg Z. Jarosińskiego proza dotycząca wojny była obfita ilościowo
i bogata w utwory o wybitnych walorach artystycznych i intelektualnych34. Do twórców
26 S. Siekierski, op. cit., s. 188.
27 R. M atuszewski, L iteratura p o lsk a  1939-1991. W arszawa 1992, s. 86-87.
28 Z. Jarosiński, op. cit., s. 94.
29 Tam że, s. 98; zob. też R. M atuszew ski, op. cit, s. 116.
30 R. M atuszew ski, op. cit., s. 108.
31 S. Siekierski, op. cit., s. 406.
32 R. M atuszew ski, op. cit., s. 39.
33 Z. Jarosiński, op. cit., s. 30.
34 Tam że, s. 36.
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poruszających tę problematykę należeli przede wszystkim Tadeusz Borowski, Zofia 
Nałkowska, Seweryna Szmaglewska, a następnie Leopold Buczkowski, Adolf Rudnicki, 
Wojciech Żukrowski i inni. W pierwszych latach powojennych niewiele było prozy 
podejmującej problematykę współczesną, do najważniejszych w tym zakresie należała 
wydana w 1948 r. powieść Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament. W niektórych 
utworach wracano do czasów przedwojennych i panującej wówczas w Polsce sytuacji (np. 
Węzły życia Zofii Nałkowskiej oraz Mury Jerycha i Niebo i ziemia Tadeusza Brezy)35. 
W prozie historycznej przeważała tematyka piastowska. Tworzyli ją  m.in. Antoni Gołubiew, 
Władysław Jan Grabski, Karol Bunsch.
W literaturze od 1949 r. -  jak wcześniej wspominano - zaczął obowiązywać realizm 
socjalistyczny. W ciągu kilku lat powstało wiele powieści o tematyce produkcyjnej, 
cieszących się wówczas uznaniem władz. Do najbardziej charakterystycznych należały 
utwory: Obywatele Kazimierza Brandysa, Początek opowieści Mariana Brandysa, W kraju 
odzyskanych przyjaciół Andrzeja Brauna, Uczta Baltazara Tadeusza Brezy, Penicylina 
Aleksandera Jackiewicza, Przy budowie Tadeusza Konwickiego, Głęboka orka Władysława 
Machejka, Węgiel Aleksandra Scibora Rylskiego, Nr 16 produkuje Jana Wilczka, 
Przewodnicy wielkiego jutra  Wiktora Woroszylskiego oraz Traktory zdobędą wiosnę Witolda 
Zalewskiego36. Jakie były to utwory? Z perspektywy lat oceniono je negatywnie: „Krytyka 
okrzyknęła je przełomowymi, władze przyznały im nagrody państwowe. Naprawdę były 
narracyjnie nieporadne, rozwlekłe, naiwne w swoich fabułach” -  uważa Z. Jarosiński37. 
W latach 1949-1956 powodzeniem cieszyły się również powieści historyczne m.in. 
Władysława Rymkiewicza, Jan Wiktora oraz beletryzowane lub eseizowane powieści 
biograficzne autorstwa m.in. Jerzego Broszkiewicza, Stanisława Czernika, Mieczysława 
Jastruna. Kontynuowano temat wojny, zwłaszcza w utworach Jerzego Putramenta 
i Wojciecha Żukrowskiego.
W latach 1957-1970 pisarze zaczęli odchodzić od powieści socrealistycznej, jednakże 
„rozstanie z realizmem socjalistycznym nie oznaczało odejścia od realizmu w ogóle. Szerzej 
rozumiany pozostawał nadal dominującą metodą twórczą”38. Po roku 1956 także w prozie 
doszły do głosu zmiany „poodwilżowe”. Liczne utwory autorów z tzw. Pokolenia 56, 
zwłaszcza Stanisława Czycza, Marka Hłaski, Marka Nowakowskiego, Stanisława Stanucha, 
przyniosły zwrot w twórczości w kierunku tematów dotąd nieporuszanych w literaturze:
35 Z. Jarosiński, op. cit., s. 37.
36 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, R ynek książk i w  P o lsce  1944-1989. W arszawa 2005 , s. 60.
37 Z. Jarosiński, op. cit., s. 50.
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szarego życia, osamotnienia, pesymizmu. Ukazało się sporo utworów rozrachunkowych 
autorstwa Andrzeja Brauna, Kazimierza Brandysa, Leona Kruczkowskiego. Proza ta szybko 
przestała się pojawiać, bowiem już w roku następnym cenzura zabroniła drukowania nowych 
utworów poruszających te problemy39. W wielu utworach powstałych w omawianym okresie 
obecny był problem władzy i jej mechanizmów, np. w powieści Ciemności kryją ziemią 
Jerzego Andrzejewskiego. Ucieczką od realizmu było zwrócenie się w stronę groteski - taką 
formę wybrali w niektórych utworach m.in. Andrzej Bursa, Stanisław Grochowiak, Sławomir 
Mrożek40. W prozie nadal obecny był temat wojny. Do charakterystycznych utworów 
podejmujących tę problematykę zaliczyć należy Sławą i chwałą Jarosława Iwaszkiewicza, 
Przygody człowieka myślącego Marii Dąbrowskiej, Kolumbowie rocznik 20 Romana 
Bratnego. Proza historyczna reprezentowana była w tych latach przede wszystkim przez 
utwory Tadeusza Parnickiego, Hanny Malewskiej, Jerzego Zawieyskiego, Władysława 
Terleckiego, zaś nurt chłopski głównie przez teksty Juliana Kawalca, Tadeusza Nowaka 
i Wiesława Myśliwskiego41.
W związku z tym, że sztuki teatralne bezpośrednio oddziaływały na publiczność, 
teatry i ich repertuar od początku znalazły się pod szczególną kontrolą czynników 
państwowych42. W pierwszych latach powojennych dramat, tak jak poezja i proza, 
podejmował tematy związane z wojną i okupacją, ale także z życiem powojennym 
i wszelkimi jego przemianami. Wśród autorów tekstów scenicznych znaleźli się Tadeusz 
Hołuj, Leon Kruczkowski, Stefan Otwinowski, Adam Ważyk, Jerzy Zawieyski. Ich sztuki 
reprezentowały „wzorzec realistycznego dramatu psychologiczno-obyczajowego”43. W tychże 
latach powstały jednak dwa utwory, które na stałe zagościły w literaturze: Niemcy Leona 
Kruczkowskiego oraz Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego.
W późniejszym okresie prezentowano przede wszystkim współczesną sztukę 
radziecką. Pomijano twórczość poetów romantyzmu oraz utwory Stanisława Wyspiańskiego, 
bowiem uważano je za niewskazane44. W teatrach wystawiano przede wszystkim dramaty 
i komedie produkcyjne autorstwa m.in. Leopolda Rybarskiego (W stoczni), Leona Pastemaka 
(.Trzeba było iskry), Michała Rusinka (Pawilon pod sosnami), Wandy Żółkiewskiej (Awans) 
oraz dramaty antyimperialistyczne, głównie w celu przedstawienia konfliktów, które nękały
38 S. Burkot, op. cit., s. 155.
39 Z. Jarosiński, op. cit., s. 126.
40 Tam że, s. 133-134.
41 S. Siekierski, op. cit., s. 409.
42 S. Burkot, op. cit., s. 61.
43 Z. Jarosiński, op. cit., s. 39.
44 Tam że, s. 61.
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kraje kapitalistyczne, działań policji i tajnych wywiadów, militarnych planów zachodnich 
rządów45. Były to m.in. utwory Leona Kruczkowskiego (Juliusz i EtheT), Adama Tama 
(.Zwykła sprawa), Krzysztofa Gruszczyńskiego (Pociąg do Marsylii)46. Większość 
prezentowanych w tym okresie sztuk historycznych miała charakter biograficzny a dotyczyła 
znanych osób, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz. Ich autorami 
byli Ludwik Hieronim Morstin (Polacy nie gęsi), Aleksander Maliszewski (Droga do 
Czarnolasu oraz Ballady i romanse) i inni.
Po 1956 r. na dramat polski zaczęły oddziaływać wpływy współczesnego dramatu 
zachodniego, zwłaszcza amerykańskiego i francuskiego. Dramat zaczął zwracać się ku 
grotesce, metaforze, paraboli, niedosłowności47. Istniał jednak nadal dramat tradycyjny, 
a tworzyli go Jerzy Szaniawski, Leon Kruczkowski, Jerzy Zawieyski. W stronę groteski 
zwrócili się np. Sławomir Mrożek i Tadeusz Różewicz. Byli to, zdaniem S. Burkota, 
najwybitniejsi twórcy dramatu współczesnego, dzięki którym literatura polska zaistniała na
48arenie europejskiej . Na przełomie lat 50-tych i 60-tych niektórzy twórcy sięgnęli po motywy 
antyczne i biblijne, m.in. Roman Brandstaetter i Jerzy Zawieyski.
Opisując literaturę nie można pominąć twórczości translatorskiej. W pierwszych 
latach powojennych wydawano przede wszystkim utwory już wcześniej tłumaczone, rzadziej 
dzieła wybitnych klasyków49. W latach 1945-1947 dominowały przekłady z literatury 
angielskiej, następnie francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Od 1948 r. zdecydowaną przewagę 
uzyskały tłumaczenia z języka rosyjskiego i krajów ZSRR, choć drukowano także dzieła 
pisarzy z innych krajów socjalistycznych, twórców antyfaszystowskich i tych, których 
postawa nie budziła zastrzeżeń władz. Wśród autorów tłumaczonych dzieł znaleźli się: 
Bertold Brecht, Jan Drda, Heinrich Mann, Maria Pujmanowa, Wacław Rzezacz, Anna 
Seghers, Arnold Zweig50. W 1953 r. przekłady z literatury rosyjskiej i radzieckiej stanowiły 
75% ogółu tłumaczeń51. Zdaniem Stanisława Siekierskiego, do roku 1952 literatura radziecka 
tłumaczona była bez określonych zasad wyboru: „przekładano niemal wszystko, co 
ukazywało się na radzieckim rynku” - twierdzi autor52. Powodzeniem cieszyły się m.in. 
utwory liii Erenburga, Maksyma Gorkiego, Włodzimierza Majakowskiego, Konstantego
45 Tam że, s. 61.
46 Tam że, s. 61-65.
47 Z. Jarosiński, op. cit., s. 167.
48 S. Burkot, op. cit., s. 149.
49 S. Siekierski, K siążka literacka. P o trzeb y  spo łeczn e  i ich rea lizacja  w  latach 1944-1986. W arszawa 1992, s.
194.
50 S. Siekierski, op. cit., s. 196.
51 Tam że, s. 194.
52 Tam że, s. 196.
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Paustowskiego, Piotra Pawlenki, Borysa Polewoja, Michaiła Szołochowa, Aleksego Tołstoja. 
Od 1955 r. sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść przekładów literatur krajów Zachodnich, 
tłumaczono wówczas m.in. książki Jacka Londona, Teodora Dreisera i Howarda Fasta, 
Trumana Capote’a, a od 1956 r. teksty Erskina Caldwella, Ernesta Hemingwaya, Williama 
Faulknera, Normana Mailera, Johna Steinbecka, Jerome Salingera, Irwina Shawa, Roberta 
Penn Warrena i wielu innych53. Po 1956 r. Polacy zapoznawali się również z dziełami 
Friedricha Dlirenmatta, Maxa Fishera, Guntera Grassa, Franza Kafki, Thomasa Manna, Ericha 
M. Remarque’a54 oraz Samuela Becketa, Alberta Camusa, Andre Gide’a, Antone’a de Saint- 
Exupery’ego, Jeana Paula Sartre’a, Marcela Prousta55.
Pisarze za swą pracę (a czasem jedynie za odpowiednią postawę ideologiczną 
i zaangażowanie w tworzeniu nowego socjalistycznego społeczeństwa) byli odpowiednio 
wyróżniani. Z pierwszymi nagrodami literackimi spotykamy się w 1945 r. - wtedy to 
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało m.in. nagrody Arturowi Górskiemu za książkę 
Niepokój nowego czasu, Zofii Żeleńskiej za pracę nad spuścizną literacką męża -  Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, Julianowi Przybosiowi za tom poetycki Póki my żyjemy56. Jednakże lata 
1945-1948 charakteryzuje, zdaniem O. Czarnika, sporadyczność nagród przyznawanych przez 
centralne instancje państwowe57. Ważną rolę pełniły w owym czasie nagrody ustanowione 
przez redakcje czasopism, zwłaszcza „Odrodzenia”. Nagroda tego pisma była przyznawana 
dziełom prozatorskim corocznie z okazji święta Odrodzenia. Wielokrotnie nagradzano nią
c o
dzieła, które na stałe wpisały się do historii literatury polskiej . Innymi kryteriami kierowało 
się pismo „Odra”, które wyróżniało przede wszystkim utwory poruszające tematy obrony 
granicy zachodniej, powrotu Polski nad Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk, a także obracające się 
w kręgu historii, głównie Polski piastowskiej59. W późniejszym okresie swoje nagrody 
ustanowiły również inne pisma, np. „Kultura”, „Miesięcznik Literacki”, „Życie 
Literackie”60. W 1948 r. rozdano po raz pierwszy Państwowe Nagrody Artystyczne. 
Centralnymi nagrodami państwowymi I stopnia honorowano twórczość wybranych literatów, 
np. Władysława Broniewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Zofii Nałkowskiej, Leopolda 
Staffa, Juliana Tuwima. Te nagrody były, zdaniem O. Czarnika, „próbą tworzenia 
narodowego panteonu literackiego, ustalenia pewnej hierarchii w ocenie przeszłych
53 O. Czarnik, op. cit., s. 144.
54 Tam że, s. 145.
55 S. Siekierski, op. cit., s. 413.
56 O. Czarnik, op. cit., s. 90.
57 Tamże.
58 Tam że, s. 92.
59 Tam że, s. 92.
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i teraźniejszych dokonań”, ale dodaje również, że „władze partyjno-państwowe uhonorowały 
wielu pisarzy wybitnych, o niezaprzeczalnym dorobku artystycznym”61. Najwięcej nagród 
państwowych rozdano w 1955 r. -  28, co potwierdza fakt, że władze były w wysokim stopniu 
zainteresowane rozwojem literatury i jej oddziaływaniem na czytelników62. Swoje nagrody 
przyznawały również niektóre ministerstwa, np. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, a także Centralna Rada Związków Zawodowych oraz inne instytucje.
Jak pisze O. Czarnik, literatów nagradzano m.in. za podejmowanie wybranej tematyki, 
aprobowanej lub zalecanej przez władze, za regularną współpracę z daną instytucją. Ponadto 
władze w ten sposób starały się pozyskać wybitnych twórców, dlatego wśród wyróżnionych 
osób znaleźli się także ci, których nagrodzono i za lojalność polityczną, i za rzeczywiste 
osiągnięcia artystyczne63.
Spośród innych nagród przyznawanych w interesującym nas okresie należy 
wspomnieć o Nagrodzie Literackiej im. Stanisława Piętaka, przyznawanej od 1966 r., 
nagrodzie im. Andrzeja Bursy (krytycy krakowscy przyznawali tę nagrodę od 1967 r. za 
wybitne osiągnięcia poetyckie), a także nagrodzie im. Tadeusza Peipera.
W pierwszych latach powojennych to firmy prywatne stanowiły podstawę produkcji 
książkowej, wydając dzieła zaliczane do klasyki polskiej, literaturę popularną oraz różnego 
rodzaju poradniki64. Należały do nich zarówno oficyny, które wznowiły swą działalność, jak 
i te, które powstały tuż po wojnie: Gebethner i Wolff, Trzaska, Evert i Michalski, Książnica 
Atlas, oficyna Michała Arcta, firma Jakuba Mortkowicza, Wydawnictwo Mieczysława Kota, 
firma Tadeusza Zapióra „Wiedza-Zawód-Kultura”, oficyna Eugeniusza Kuthana, Awir, 
Instytut Kartograficzny i Wydawniczy Glob, Wydawnictwa Książek Popularnych, Poligrafika 
Płażewskiego, Wydawnictwo Bajek i Baśni Ezop, Lamus i inne65. Firmy prywatne tuż po 
wojnie były w stosunkowo dobrej sytuacji: posiadały zapasy papieru, miały kapitał 
zakładowy, czasami własne drukarnie, ponadto zatrudniały doświadczonych edytorów 
i pracowników poligrafii. Wydawanie dzieł ułatwiały im kontakty z pisarzami oraz fakt 
posiadania praw autorskich do niektórych dzieł66. Firmy prywatne wydawały cenne pozycje 
z literatury pięknej, ale część z nich nastawiona była głównie na zysk, dlatego często 
oferowały książki, które zaspokajały „najniższe gusta czytelnicze ukształtowane w okresie
60 Tam że, s. 104.
61 Tam że, s. 97.
62 Tam że, s. 98.
63 Tam że, s. 99.
64 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, R ynek książki w  P o lsce  ¡944 -1989 . W arszawa 2005 s. 19.
65 Tam że, s. 20-23.
66 O. Czarnik, op. cit., s. 115.
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międzywojennym”67. Wkrótce władze zaczęły ograniczać działalność prywatnych edytorów: 
dekretem Krajowej Rady Narodowej z 9 kwietnia 1946 r. uchylono prawa wydawców 
prywatnych, zwłaszcza Gebethnera i Wolffa, do wydawania dzieł 12 klasyków polskich, od 
końca 1947 r. firmy prywatne musiały wpisywać się do państwowego rejestru wydawców, 
w roku następnym wprowadzono nowy cennik na papier i usługi drukarskie różnicując w nim 
ceny dla wydawców prywatnych i państwowych68.
Odnotujmy za Piotrem Kitrasiewiczem i Łukaszem Gołębiowskim, że w latach 1945- 
1947 w Polsce działało 264 wydawnictw (w tym efemeryczne). Na pierwszym miejscu 
z ilością oficyn prywatnych uplasowała się Warszawa (63), następnie Kraków (57), później 
Łódź i Poznań (po 25), Katowice (19), Wrocław (11), Lublin (5)69. W 1945 r. produkcja 
wydawnicza oficyn prywatnych stanowiła 55% ogólnego rynku wydawniczego, w 1947 r. już 
48 proc., w 1949 r. - 23 proc. W 1950 r. wynosiła zaledwie 8 proc.70.
Literaturę religijną do 1950 r. wydawały m.in. Księgarnia Św. Wojciecha w Poznaniu, 
reaktywowana w 1945 r., Wydawnictwo SS Loretanek-Benedyktynek w Warszawie, 
Wydawnictwo Milicji Niepokalanej w Niepokalanowie, Wydawnictwo Przeglądu 
Homiletycznego w Kielcach, Krakowskie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy -  Księża 
Jezuici, Wydawnictwo Ojców Redemptorystów we Wrocławiu, Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Mariackie w Krakowie, 
Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu71.
Oprócz firm prywatnych, kościelnych i zakonnych, zaczęły działalność także oficyny 
państwowe, spółdzielcze, partyjne, organizacji społecznych. Już w 1944 r. w Lublinie 
powstała Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, w 1945 r. utworzono wydawnictwa 
„Książka”, „Wiedza” (połączone w 1948 roku w oficynę „Książka i Wiedza”), Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, ponadto 
reaktywowała się Nasza Księgarnia i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Do 1948 r. 
powstały m.in. Państwowy Instytut Wydawniczy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, Prasa Wojskowa. W latach 1949-1956, rozpoczęły działalność m.in.: Polskie 
Wydawnictwo Gospodarcze (od 1961 r. funkcjonujące pod nazwą Polskie Wydawnictwa 
Ekonomiczne), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Państwowe Wydawnictwa 
Techniczne (od 1960 roku jako Wydawnictwa Naukowo-Techniczne), Instytut Wydawniczy
67 S. Siekierski, op. cit, s. 128.
68 O. Czarnik, s. 120; zob. też S. Siekierski, op. cit., s. 131.
69 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 24.
70 Tam że, s. 24.
71 Tam że, op. cit., s. 24-25.
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PAX, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa 
Zawodowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Państwowe Wydawnictwo 
Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Geologicznego, 
Wydawnictwo Literackie72. W latach 1957-1970 również powstało kilka oficyn 
wydawniczych, np. Arkady, Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Wydawnictwo Łódzkie, 
Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Pojezierze, Wydawnictwo Epoka, Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak73.
Od początku władze dążyły do scentralizowania ruchu wydawniczego, powołanie 
w 1950 r. Centralnej Komisji Wydawniczej przy Prezesie Rady Ministrów położyło 
właściwie kres działalności prywatnych edytorów. Zadaniem CKW było m.in. sporządzenie 
wytycznych obowiązujących w planie wydawniczym na 6 kolejnych lat74. W roku następnym 
CKW zamieniono w Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, 
który zarządzał podległymi mu instytucjami, nadzorował ich plany, finanse, stan zatrudnienia, 
a ponadto dysponował papierem przeznaczonym na druk książek publikowanych przez 
wszystkie wydawnictwa75. Pod koniec 1956 r. został włączony do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, które przejęło większość jego uprawnień76.
Zdaniem Oskara Czarnika „na początku lat pięćdziesiątych dokonało się rzeczywiste 
umasowienie książki, a wiele wartościowych dzieł, między innymi literackich, dotarło do 
publiczności w wysokich nakładach i po przystępnych cenach”77. Przyczyniła się do tego 
działalność Komitetu Upowszechniania Książki: już w 1948 r. Rada Państwa, po zbadaniu 
sytuacji istniejącej na rynku wydawniczym, podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu 
Upowszechniania Książki (KUK), do którego zadań należało m.in. „zorganizowanie planowej
78działalności wydawniczej oraz zaktywizowanie aparatu rozpowszechniania literatury” . 
Dzięki KUK czytelnik mógł otrzymać 36 książek po niższej cenie (w prenumeracie 
kosztowały one po 100 zł za egzemplarz, w sprzedaży księgarskiej -  125 zł). Niestety,
• • 79w pierwszej połowie lat 50-tych wydano również bardzo wiele małowartościowych dzieł ,
72 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 37-57.
73 Tam że, s. 67-103.
74 Tam że, s. 26, 33.
75 O. Czarnik, op. cit., s. 122.
76 Tam że, s. 123.
77 Tam że, s. 127.
78 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 25.
79 O. Czarnik, op. cit., s. 129.
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dlatego „dorobek wydawniczy pierwszej połowy lat pięćdziesiątych oceniany był i jest, raz
'  • '  5?80jako pasmo sukcesów [...] innym razem jako przykład błędów i wypaczeń” .
Sytuacja zmieniła się po 1956 r., kiedy to na rynku wydawniczym pojawiło się mniej tytułów 
i w niższym nakładzie, ale za to bardziej interesujących czytelnika. Wznawiano książki 
uznane wcześniej za „szkodliwe dla kształtowania młodego, socjalistycznego społeczeństwa” 
np. Karola Maya, Roberta L. Stevensona, ponadto wydawano utwory Thomasa M. Reida, 
Rudyarda Kiplinga, Jamesa F. Coopera, Jamesa O. Curwooda, Jacka Londona, a z pisarzy 
polskich książki Kornela Makuszyńskiego, Ferdynanda A. Ossendowskiego, Haliny Górskiej, 
Jerzego Marlicza, Zofii Urbanowskiej. W tym okresie czytelnicy mogli również zapoznać się 
z twórczością Elżbiety Jackiewieżowej, Marii Kann, Hanny Ożogowskiej, Krystyny 
Siesickiej, Alfreda Szklarskiego, Zbigniewa Nienackiego81.
W latach 60-tych, pomimo wybiórczego traktowania pisarzy, upowszechniono wiele 
dzieł z klasyki, wysokie nakłady osiągały książki dla dzieci i młodzieży oraz dzieła tych 
twórców, których postawa ideowa nie budziła zastrzeżeń władz. Nie zabrakło jednak tzw.
literatury trywialnej, do której zaliczono również powieści sensacyjno-kryminalne, autorstwa
82m.in. Arthura Conan Doyle, Agaty Christie, Georgesa Simenona .
W pierwszych powojennych latach na rynku księgarskim współistniały ze sobą 
księgarnie prywatne (które stanowiły najliczniejszą grupę aż do 1949 r.), państwowe 
i spółdzielcze83. Wielkie księgarnie prywatne organizowały znane firmy wydawnicze, np. 
Gebethner i Wolff. Niezbyt liczne w tym okresie księgarnie państwowe powstawały
• 84 •zazwyczaj przy instytucjach państwowych i nie tworzyły osobnej sieci . W tym czasie 
księgarstwo traktowane było przez władze przede wszystkim jako handel prywatny, dlatego
oc
podjęto działania mające dążyć do jego likwidacji . Do upadku księgarstwa prywatnego 
przyczyniło się utworzenie Centrali Obrotu Księgarskiego Dom Książki. Instytucja ta, 
powołana na początku 1950 r., miała m.in. za zadanie utworzenia sieci własnych placówek 
i przejęcie księgarń dotychczas funkcjonujących na rynku. Dom Książki skupił cały ruch 
wydawniczo-dystrybucyjny, przejmując od wydawnictw publikacje ukazujące się wówczas na 
rynku i prowadząc ich sprzedaż86. Działania Domu Książki, wysokie podatki i tzw. „domiary”
80 S. Siekierski, op. cit., s. 206.
81 Tam że, s. 423.
82 P. Kitrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 424.
83 O. Czarnik, op. cit., s. 29.
84 S. Siekierski, op. cit., s. 108-110.
85 Tamże, s. 111.
86 P. K itrasiew icz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 34-35.
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praktycznie spowodowały zanik prywatnych inicjatyw . W 1957 r. utworzono 
przedsiębiorstwo hurtowe „Składnica Księgarska”88, które nie kupowało, jak Dom Książki, 
całych nakładów, ale brało w komis poszczególne tytuły89. Dom Książki dominował jednak 
na rynku księgarskim przez cały omawiany okres.
Władze państwowe i partyjne dużą uwagę przywiązywały do bibliotek, zwłaszcza 
publicznych, traktując je jako symbol demokratyzacji kultury. Dekret o bibliotekach z dnia 17 
kwietnia 1946 r., uważany prze niektórych badaczy za swoisty manifest władzy i działaczy 
oświatowych, dawał podstawy prawne rozwoju bibliotekarstwa w Polsce90. Na początku 
głównym zadaniem stała się budowa sieci bibliotecznej, której na przeszkodzie stanął brak 
książek. Aby usunąć ten problem, powołano wspomniany już Komitet Upowszechniania 
Książki, który wydał serię książek przeznaczonych głownie do księgozbiorów bibliotecznych. 
Wśród nich dominowała klasyka polska i rosyjska oraz utwory z literatury radzieckiej, a z 
polskiej literatury współczesnej wydano tylko Nr 16produkuje Jana Wilczka91.
W omawianym czasie „biblioteki miały przyczynić się do przekształcania 
świadomości społecznej, wspomagać działania partii i rządu w kierunku budowy ustroju 
socjalistycznego oraz realizacji zamierzeń gospodarczych” pisał m.in. Stanisław Siekierski, 
a następnie dodał „centralne zaopatrywanie wszystkich placówek bibliotecznych stwarzało 
bardzo korzystne warunki do koordynacji działań politycznych, wydawniczych 
i księgarskich. Pozwalało wydawać, przesyłać i propagować te książki, które zdaniem
'  , ,9 2decydentów miały istotne znaczenie w realizacji nadrzędnych celów” .
W księgozbiorach bibliotek dominowały więc utwory współczesnych pisarzy polskich 
i radzieckich, wspomnienia i reportaże. Sporo było klasyki, natomiast brakowało literatury 
sensacyjno-kryminalnej i powieści autorstwa m.in. Courths-Mahler, Ireny Zarzyckej, 
Antoniego Marczyńskiego, Heleny Mniszkówny czy Marii Rodziewiczówny93. Literatura 
sensacyjno-kryminalna była traktowana w owym czasie Jak o  główny nosiciel emocji 
opartych na gwałcie, przemocy, brutalności, dewiacjach”, a wielu bibliotekarzy uznało, że 
zadaniem bibliotek publicznych jest szerzenie czytelnictwa o charakterze edukacyjnym a nie 
rozrywkowym94.
87
87 S. Siekierski, op. cit., s. 112.
88 O. Czarnik, op. cit., s. 29.
89 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 66.
90 S. Siekierski, op. cit., s. 115.
91 Tam że, s. 116.
92 Tam że, s. 117.
93 Tam że, s. 119.
94 Tam że, s. 321.
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Po 1956 r. zmniejszył się wpływ polityki na działania bibliotek, bowiem, zdaniem
S. Siekierskiego, „biblioteki zawsze respektowały decyzje o charakterze ogólnospołecznym 
wynikające z faktu funkcjonowania ich w kraju socjalistycznym”95.
Nie można pominąć działań władz mających na celu jak najszersze upowszechnienie 
książki w społeczeństwie: organizowanie Dni Oświaty, Książki i Prasy, targów książki, 
zakładanie muzeów, przeprowadzanie konkursów czytelniczych.
Mając na uwadze różne formy upowszechniania książki, Rada Ministrów, na wniosek 
Rady Książki, 22 marca 1946 r. postanowiła w dniach 1-3 maja każdego roku obchodzić 
„Święto Oświaty”. W 1949 r. przekształcono je w Tydzień Oświaty, Książki i Prasy, w 1951 
r. odbywały się pod nową nazwą jako Dni Oświaty, Książki i Prasy. Podczas obchodów tegoż 
święta odbywała się sprzedaż książek na licznie organizowanych kiermaszach, często 
połączona z loteriami książkowymi, spotkaniami autorskimi, odczytami, wystawami96. Duże 
znaczenie przywiązywano do Międzynarodowych Targów Książki. Pierwszy raz 
zorganizowano je w 1956 r., w ramach Targów Poznańskich. Od 1958 r. odbywały się
97w Warszawie jako samodzielna impreza wydawniczo-księgarska . Formą propagowania 
kultury literackiej było także organizowanie muzeów literackich, np. Muzeum Literatury im.
n o
Adama Mickiewicza w Warszawie czy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz 
organizowanie konkursów czytelniczych. Jednakże ta forma nie została oceniona zbyt wysoko 
- zdaniem O. Czarnika - wśród konkursów literackich dominowały imprezy sporadyczne 
i okolicznościowe, a nie stałe, które wzbogacałyby życie kulturalne, zarówno w wymiarze 
ogólnopolskim jak i regionalnym, za jaki uważał m.in. Ogólnopolski Festiwal Poezji 
w Łodzi99. Wiele z konkurów ogłaszały redakcje gazet i czasopism, m.in. na początku lat 
sześćdziesiątych ogłoszono przez „Dziennik Ludowy” konkurs pn. Złoty Kłos dła Twórcy, 
Srebrne dła Czytełników, którego celem była promocja polskiej literatury współczesnej wśród 
czytelników wiejskich. Spośród dziesięciu pisarzy proponowanych przez redakcję czytelnicy 
bibliotek musieli wybrać jednego i uzasadnić swój wybór100.
Zasygnalizowane problemy uwidoczniły się również w różnym stopniu 
w publikacjach zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego”, o czym szerzej 
w kolejnych rozdziałach.
95 Tam że, s. 306.
96 P. K itrasiewicz, Ł. G ołębiow ski, op. cit., s. 26-27 .
97 Tam że, s. 66.
98 O. Czarnik, op. cit., s. 37.
99 Tam że, s. 105.
100 S. Siekierski, op. cit., s. 289.
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2.2. Problemy kultury książki na lamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970 
w świetle statystyki
Problematyka książki i jej upowszechniania stosunkowo często pojawiała się na 
łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970. Aby zaprezentować w sposób czytelny 
materiał zawarty w 26 rocznikach, zastosowano ilościową analizę omawianych zagadnień. 
Posłużono się 20% próbą reprezentatywną, wybierając do próby co 5 numer poczynając od 
1 numeru każdego rocznika, uwzględniając zawarte w tych numerach dodatki niesamoistne 
„Dziennika Polskiego” takie jak: „Oświata i Wychowanie”, „Sport i Wychowanie”, „Nauka 
i Wiedza”, „Prawo i Życie”, „Dziennik Sportowy”, „Kolumna Młodych”, ’’Literatura 
i Sztuka”, „Walka”, „Kobieta w Polsce i Świecie”, „Kolumna Młodych”, „Lajkonik”.
W latach 1945-1950 przypadło więc do badań po 75 numerów, w 1951 r. -  71 
numerów, w latach 1952-1969 po 65-66 numerów, w 1970 r. -  19 numerów. Materiał 
poddano również jakościowej analizie zawartości, która objęła wszystkie numery 
z omawianych 26 roczników „Dziennika Polskiego” oraz jego dodatki niesamoistne.
Analiza ilościowa badanych zagadnień na podstawie próby reprezentatywnej 
przedstawia się następująco: w latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego 
dodatków niesamoistnych wydrukowano łącznie 706 różnych publikacji poruszających 
problem kultury książki na 85 725,5 cm2 powierzchni pisma. Najwięcej publikacji 
zanotowano w 1948 r„ było ich 200, następnie w 1946 r. -  194, w 1945 r. ich liczba wynosiła 
182, a w 1947 r. spadła do 130. Najwięcej powierzchni przeznaczono na tę tematykę w 1946 
r., bo aż 5,14%, najmniej -  w 1947 r. -  jedynie 2,21%; w 1945 r. wynosiła 4,54%, a w 1948 r. 
3,9%. Bardziej szczegółowo problem ten przedstawiono w tabeli nr 31.
Tabela nr 31. Ilość w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1945-1948  na
łam ach „D ziennika P olsk iego” i jeg o  dodatków  niesam oistnych
rok Ilość stron Format Ilość w ypow iedzi 
dotyczących  
książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi 
dotyczące książki i jej 
upow szechniania w  
cm 2
W ypow iedzi dotyczące  
książki i jej 
upow szechniania w  %
1945 328 s.
381 136 cm2
28x41 ,5  cm  =  
1 162cm 2
182 17 496,5  cm 2 4 ,54  %
1946 558 s.
648 396 cm2
194 33 779,3 cm 2 5 ,14%
1947 466 s.
541 492 cm2
130 12 120,6 cm 2 2,21 %
1948 482 s.
566 832 cm2
28x42  cm  =  
1 176 cm 2
200 22 329,1 cm 2 3,9 %
Ł ącznie 706 85 725,5  cm 2 15,57%
Źródło: ob liczen ia  w łasne
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Na łamach „zwykłych” numerów „Dziennika Polskiego”, odliczając dodatki 
niesamoistne, pojawiło się 512 publikacji dotyczących książki i jej upowszechniania, które 
razem zajęły 58 706 cm2 powierzchni pisma. Najwięcej pozycji opublikowano w 1948 r. -  
162, następnie 123 w 1946 r., 116 w 1947 r., najmniej w 1945 r. -  111. Najwięcej ogólnej 
powierzchni pisma problematyka ta zajęła w 1946 r. i wynosiła 3,46%, w 1948 r. zajęła 3,2%, 
w 1945 -1,99% , najmniej, bo 1,93% powierzchni przeznaczono na te tematy w 1947 r. (tabela 
nr 31).
Tabela nr 32. Ilość w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1945-1948 na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego”________________________________________
rok Ilość w ypow iedzi 
dotyczących książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  %
1945 111 7 580,5 cm 2 1,99%
1946 123 22 542,8  cm 2 3,46  %
1947 116 10 431 ,6  cm 2 1,93 %
1948 162 18 151,1 cm 2 3,2 %
Ł ącznie 512 58 706  cm 2 10,58%
Źródło: ob liczen ia  w łasne
Na łamach dodatków niesamoistnych w omawianych latach znalazły się łącznie 194 
pozycje poruszające tematy książki, zajmując 27 019,5 cm2 powierzchni. W latach 1945-1946 
ukazało się po 71 publikacji, w 1948 było ich 38, w 1947 tylko 13. Największy procent 
powierzchni pozycje te zajęły w 1945 r. -  2,55%, w 1946 r. było ich już mniej i stanowiły 
1,68%, w 1948 r. ich ilość spadła do 0,7%, w 1947 r. osiągnęły najniższą liczbę -  0,7% 
(tabela nr 32).
Tabela nr 33. Ilość w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1948  
zaw artych w  dodatkach n iesam oistnych „D ziennika P o lsk iego” __________________________________




W ypow iedzi dotyczące książki i jej 
upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  %
1945 71 9 916  cm 2 2,55 %
1946 71 11 236,5  cm 2 1,68%
1947 14 1 689  cm 2 0,28 %
1948 38 4 1 7 8  cm 2 0,7  %
Ł ącznie 194 2 7 0 1 9 ,5  cm 2 5,21 %
Źródło: ob liczen ia  w łasne
W latach 1949-1956, tak jak w latach poprzednich, na łamach „Dziennika Polskiego” 
oraz jego dodatków również zamieszczano wypowiedzi dotyczące książki i jej 
upowszechniania. Łącznie 905 pozycji zajęło 123 189 cm2 powierzchni. Ich ilość 
w poszczególnych latach wahała się od 74 w 1956 r. do 168 w 1949 r. Jak kształtowały się
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liczby w pozostałych latach? W 1950 r. liczba publikacji wyniosła 132, by spaść w roku 
następnym do 93, w roku 1952 zwiększyła się do 117, w 1953 r. wynosiła 113, zmniejszając 
się w 1954 r. do 100, a w 1955 r. podniosła się do 108.
Analizując powierzchnię pisma zajmowaną przez tę tematykę, można zauważyć, że 
najwięcej miejsca poświęcono interesującym nas tematom w 1952 r -  5,3%, w 1951 r. 4, 
87%, w 1949 r. -  4,23%, w 1950 r. 4,11%, w 1953 r. było już poniżej 4%, a dokładnie 3,43%, 
w 1954 r. - 2,21%, najmniej procent powierzchni przeznaczono w 1956 r. -  1,85% (tabela nr
Tabela nr 34. Ilość w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1949-1956 na
tamach „D ziennika P o lsk iego” i jeg o  dodatków niesam oistnych
rok Ilość stron 
ogółem
Format Ilość w ypow iedzi 
dotyczących książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi 
dotyczące książki i jej 
upow szechniania w  
cm 2
W ypow iedzi 
dotyczące książki i jej 
upow szechniania w %
1949 444 s.
522 144 cm 2
28x42  cm  
=  1 176 cm 2
168 22 099 ,8  cm 2 4,23 %
1950 418 s.
491 568 cm 2
132 18 069 ,2  cm 2 4,11 %
1951 348 s.
409 248 cm 2
93 19 919 ,6  cm 2 4,87  %
1952 330 s.
388 080 cm 2
117 20 568 ,9  cm 2 5,3 %
1953 312 s.
366 912 cm 2
113 12 579 ,7  cm 2 3,43 %
1954 334 s.
392 784 cm 2
100 8 674 ,8  cm 2 2,21 %
1955 316 s.
353 920 cm 2
28x40  cm  
= 1 120
108 14 495 ,5  cm 2 4.09  %
1956 328 s.
367 360 cm 2
74 6 781,5 cm 2 1,85 %
Łącznie 905 123 189 cm 2 30,09  %
Źródło: obliczenia  w łasne
W latach 1949-1956 na 121 995,5 cm2 „Dziennika Polskiego” wydrukowano łącznie 
897 publikacji dotyczących książki i jej upowszechniania. Ich ilość w poszczególnych latach 
wahała się od 74 w 1956 r. do 168 w 1949 r. (zobacz tabela nr 35). Różnica zaistniała jedynie 
w latach 1950 i 1952, ze względu na to, że w analizie uwzględniono publikacje zamieszczone 
na łamach dodatków niesamoistnych. Dla przypomnienia: w 1950 r. liczba publikacji 
wyniosła 128, by spaść w roku następnym do 93, w latach 1952-1953 wynosiła 113, 
zmniejszając się w 1954 r. do 100, zaś w 1955 r. podniosła się do 108. Przeliczając te dane na 
wielkość zajmowanej powierzchni pisma zauważamy, że procent powierzchni przeznaczony 
na problematykę książki i jej upowszechniania ulegał stałej zmianie: najwięcej było jej
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w 1952 r -  5,09%, najmniej procent powierzchni, bo jedynie 1,85% przeznaczono w 1956 r. 
Bliższe dane przedstawiono w tabeli nr 34.
Tabela nr 35. Ilość w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1949-1956  na 
łam ach „D ziennika P olsk iego”________ ____ _________________________ __________________________________
rok Ilość w ypow iedzi 
dotyczących książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi dotyczące  
książki i jej
upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  %
1949 168 22 099 ,8  cm 2 4,23 %
1950 128 17 695,2  cm 2 3,59 %
1951 93 19 919 ,6  cm 2 4 ,87  %
1952 113 19 749 ,4  cm 2 5 ,09  %
1953 113 12 579,7  cm 2 3,43 %
1954 100 8 674 ,8  cm 2 2,21 %
1955 108 14 495,5  cm 2 4 .09  %
1956 74 6 781,5 cm 2 1,85 %
Ł ącznie 897 121 995,5  cm 2 29 ,36  %
Źródło: ob liczen ia  w łasne
Niewielką ilość interesujących nas publikacji zamieszczono w dodatkach 
niesamoistnych „Dziennika Polskiego”, bo zaledwie po 4 w 1950 i 1952 r. Powierzchnia 
pisma zajęta przez nie wynosiła kolejno 0,52% i 0,21%.
Tabela nr 36. Ilość w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1949-1956  na 
łam ach dodatków  niesam oistnych „D ziennika P o lsk iego”____________ ______ ___________________________
rok Ilość w ypow iedzi 
dotyczących książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi dotyczące  
książki i jej
upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  %
1950 4 374  cm 2 0,52 %
1952 4 819,5  cm 2 0,21 %
Łącznie 8 1 193,5 cm 2 0,73 %
Źródło: ob liczen ia  w łasne
W latach 1957-1970 wydrukowano łącznie 1.396 publikacji dotyczących omawianej 
problematyki, które zajęły 146 014 cm2 powierzchni „Dziennika Polskiego”. Analizując 
poszczególne lata, można stwierdzić, że największą ilość publikacji wydrukowano w 1957 r. 
-  149, najmniej zamieszczono w 1970 r. -  zaledwie 13 (być może wynika to z faktu, iż 
badaniem w 1970 r. objęto jedynie numery od stycznia do marca). Powyżej 140 tekstów 
zarejestrowano w numerach z lat 1951 i 1960 r. (kolejno 144 i 141), 100 i powyżej 
zanotowano 4 razy: w 1958 r. odnotowano 117 publikacji, w 1961 r. o jedną mniej (116), 
w 1965 r. ilość zamieszczonych tekstów ograniczono do 108, w 1964 r. wynosiła ona 100. 
W pozostałych latach liczba ta plasowała się poniżej 100 (96 w 1966 r., 92 w 1962 r., 87 
w 1967 r. , 80 w 1963 r., 78 w 1969 r. i 75 w 1968 r.).
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Poddając analizie powierzchnię „Dziennika Polskiego”, można zauważyć, że 
najwięcej miejsca tematyka książki i jej upowszechniania zajęła w 1957 r., bo aż 4,78% 
powierzchni. W kolejnych trzech latach rzecz ulegała pomniejszeniu, ale jeszcze osiągała 
ponad 3%: w 1958 r. było to 3,52%, w 1959 r. 3,03%, w 1960 r. 3,73%. W późniejszych 
latach powierzchnia przeznaczona na te tematy spadła poniżej trzech procent i wynosiła: w 
1961 r. 2,29%, w 1963 2,1%, w 1964 r. 2,36%, w 1965 r. 2,6%, w 1966 r. 2,77%, w 1969 
2,21%. W pozostałych latach znajdowała się poniżej 2%: w 1962 r. 1,85%, w 1967 r. 1,38%, 
w 1968 r. 1,58% powierzchni.
W wybranych numerach „Dziennika Polskiego” w latach 1957-1970 nie odnotowano 
dodatków niesamoistnych.
Tabela nr 37. W ypow iedzi dotyczące książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” w latach 
1957-1970
rok Ilość stron w roku Format Ilość
w ypow iedzi 
dotyczących  
książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi dotyczące  
książki i jej
upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące 
książki i jej 
upow szechniania w %
1957 392 s.
439040 cm2
1 s. = 28x40 cm  
1120 cm2
149 209 56,9 cm 2 4,78 %
1958 386 s.
432320 cm2
117 15 236,8 cm 2 3,52 %
1959 406 s
454720 cm2
144 13 814,1 cm 2 3,03 %
1960 400 s. 
448000cm 2
141 16 701,6 cm 2 3,73 %
1961 392 s.
439040 cm 2
116 10 076,8 cm 2 2,29 %
1962 398 s.
445760 cm2
92 8 274,6 cm 2 1,85 %
1963 308 s.
344960 cm2
80 7 281,1 cm 2 2,1 %
1964 335 s.
375200 cm2
100 8 837,5 cm 2 2,36 %
1965 356 s.
398720 cm2
108 10 368,3 cm 2 2,6 %
1966 360 s.
403200 cm2
96 11 173,4 cm 2 2,77 %
1967 364 s.
407680 cm2
78 5 686 cm 2 1,38%
1968 370 s.
414400 cm2
75 6 511,6 cm 2 1,58%
1969 394 s.
441280 cm2
87 9 739,5 cm 2 2,21 %
1970 94 s.
105280 cm2
13 1 355,8 cm 2 1,28 %
Łącznie 1396 146 014 cm 2 35,48 %
Źródło: obliczenia w łasne
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Zebrany do analizy materiał badawczy poddano próbie podziału wypowiedzi 
dotyczących książki i jej upowszechniania, a wyniki przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela nr 38. Podział w yp ow ied zi dotyczących tematyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1948 na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jego dodatków niesam oistnych. W ypow ied ź dziennikarska_______
Gatunek 1945 1946 1947 1948 Ł ącznie
Informacja czysta 0 ,59  % 0,35 % 0,29 % 0,6 % 1,83%
Informacja skom entow ana  
lub zbeletryzow ana
0,01 % 0,04  % 0,23 % 0,54  % 0,82%
Spraw ozdanie 0,03 % 0,1 % - - 0,13%
Reportaż - 0,22 % - 0,05 % 0,27%
A rtykuł publicystyczny 1,01 % 0,78 % 0,45 % 0,47 % 2,71%
Felieton 0,33 % 0,13 % 0,07  % - 0,53%
R ecenzja 0 ,1 4 % 0,62 % 0,26  % 0,01 % 1.03%
D yskusja/polem ika - 0,04  % - - 0,04%
W yw iad - 0,09 - - 0,09%
Kom unikaty 0 ,08 % 0,04  % 0,08 % 0,04  % 0,24%
Inne - - - 0,12 % 0,12%
Łącznie 2 ,1 9 % 2,41 % 1,38% 1,83 % 7,81%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 39. Podział w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1948 na 
lam ach „D ziennika P o lsk iego” i jeg o  dodatków niesam oistnych. W ypow iedź niedziennikarska
Gatunek 1945 1946 1947 1948 Ł ącznie
U tw ory scen iczne 0 ,26  % - - 0,06 % 0,32%
Poezja 0 ,87  % 0,54  % 0,08 % 0,24 % 1,73%
Proza 0 ,7  % 2,13 % 0,66  % 1,53 % 5,02%
Satyra 0,15 % 0,01 % 0,04  % 0,1 % 0,30%
Fraszka 0,37  % 0,05 % 0,05 % 0 ,1 4 % 0,61%
W ypow iedź pisarzy - - - - -
Ł ącznie 2,35 % 2,73 % 0,83 % 2,07  % 7,98%
Źródło: O bliczenia w łasne
Analizując dane zawarte w tabeli nr 38 i 39, można zauważyć, że w latach 1945, 1946 
i 1948 przeważała wypowiedź niedziennikarska nad dziennikarską, jedynie w 1947 r. procent 
wypowiedź dziennikarskiej był wyższy od niedziennikarskiej.
W ramach wypowiedzi dziennikarskiej zdecydowanie dominował artykuł 
publicystyczny, który zajął w 1945 r. 1,01% powierzchni ogólnej pisma, w 1946 r. wynosił 
0,78%, w 1947 r. spadł do 0,45%, by nieznacznie podnieść się w roku 1948 do 0,47%. 
Informacja czysta znalazła się na drugim miejscu, najwięcej procent powierzchni pisma zajęła 
w 1948 r. i wynosiła wtedy 0,6%, podobny wynik osiągnęła w 1945 r. -  0,59%, w 1946 r. 
zmniejszyła się do 0,29%, a najniższy wynik osiągnęła w 1947 r. -  0,23%. Duży procent 
ogólnej powierzchni pisma zajęła recenzja, osiągając najlepszy wynik w 1946 r. -  0,62%, 
następnie w 1947 r. 0,26%, w 1945 r. -  0,14%, w 1948 r. w badanych numerach zajęła tylko 
0,01%. Najwięcej informacji zbeletryzowanej lub skomentowanej odnotowano w 1948 r. -
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0,54%, w 1947 r. było jej mniej bo 0,23%, w 1946 r. wynosiła zaledwie 0,04%, a w 1945 r. 
było jej najmniej, jedynie 0,01%. W ciągu dwóch lat pojawiły się sprawozdanie i reportaż; 
sprawozdanie zajęło w 1945 r. 0,03% powierzchni, w roku następnym -  0,1%, zaś reportaż 
ukazał się w 1946 i 1948 r. w wysokości 0,22 i 0,05%. W trzech z omawianych lat wystąpił 
felieton, największy procent powierzchni osiągnął w 1945 r. -  0,33%, w 1946 r. 0,13%, w 
1947 r. 0,07%. W każdym z badanych lat pojawiły się krótkie komunikaty, np.
0 organizowanych spotkaniach autorskich, godzinach otwarcia bibliotek, najczęściej 
zamieszczane w rubrykach „Warto wiedzieć i skorzystać”, „Dziś i jutro” i innych, 
a zajmowały one w 1945 i 1947 r. po 0,08%, a w 1946 i 1948 r. po 0,04% powierzchni. 
Dyskusja/polemika ukazała się tylko w 1946 r. zajmując 0,04% powierzchni, podobnie jak 
wywiad, który pojawił się w 1946 r. osiągając 0,09% i inne, odnotowane w 1948 r. 
w wysokości 0,12%.
W wypowiedziach niedziennikarskich zdecydowanie dominowała proza, która 
uzyskała 2,13% zadrukowanej powierzchni pisma w 1946 r„ 1,53% w 1948 r., 0,7% w 1945 
r. i 0,66% w 1947 r. Na drugiej pozycji znalazła się poezja, zajmując najwięcej miejsca w 
1945 r. -  0,87%, następnie 0,54% w roku kolejnym, w 1948 r. obniżyła się do 0,24%, by 
spaść w 1947 r. do 0,08%. Stosunkowo często pojawiała się fraszka, która najmniej miejsca 
zajmowała w latach 1946 i 1947 - po 0,05% powierzchni, najwięcej zaś w 1945 r. -  0,37%. 
W 1948 wynosiła 0,14%. W każdym z badanych lat wystąpiła satyra z wynikami; 0,15% w 
1945 r., 0,1% w 1948 r„ 0,04% w 1947 r. i 0,01% w 1946 r. Utwory sceniczne pojawiły się w 
dwóch badanych latach, w 1945 r. zajęły 0,26% powierzchni, a w 1948 r. -  0,06% 
powierzchni. W badanych numerach wypowiedź pisarzy nie pojawiła się w żadnym 
z omawianych lat.
Wiele z tych gatunków opublikowano na łamach dodatków niesamoistnych 
„Dziennika Polskiego”. Z analizy materiału wynika, iż występują zmienne relacje między 
ilością wypowiedzi wydrukowanych na łamach „zwykłych” numerów „Dziennika Polskiego”
1 tych zawierających dodatki:
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Tabela nr 40. Podział w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1945-1948 na 
łam ach dodatków n iesam oistnych  „D ziennika Polskiego". W ypow iedź dziennikarska_____________
Gatunek 1945 1946 1947 1948 łącznie
Informacja czysta 0 ,2  % 0 ,1 2 % 0,02 % 0,02  % 0,36%
Informacja skom entow ana  
lub zbeletryzow ana
- 0,01 % - - 0,01%
Spraw ozdanie - - - - -
Reportaż - - - - -
Artykuł publicystyczny 0 ,62  % 0,55 % 0,09  % - 1,26%
Felieton 0,11 % 0,07  % - - 0,18%
R ecenzja 0 ,1 4 % 0,47 % 0,09  % 0,01 % 0,71%
D yskusja/polem ika - - - - —
W yw iad - 0 ,09  % - - 0,09%
K om unikaty - - - - -
Inne - - - - I -
Łącznie 1,07 % 1,31 % 0,2  % 0,03 % 2.61%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 41. Podział w yp ow iedzi dotyczących tematyki książki i jej upow szechniania w latach 1945-1948 na 
łam ach dodatków niesam oistnych „D ziennika P o lsk iego”. W ypow iedź n ied zien n ik arsk a_________
Gatunek 1945 1946 1947 1948 łącznie
U tw ory scen iczne 0 ,26  % - - 0 ,06  % 0,32%
Poezja 0 ,57  % 0 ,1 7 % 0,03 % 0,13 % 0,9%
Proza 0,6  % 0,2  % - 0,31 % 1,11%
Satyra 0,03 % - 0,04  % 0,1 % 0,17%
Fraszka 0 ,02  % 0,0 % 0,01 % 0,07  % 0,1%
W ypow iedź pisarzy - - - - —
Ł ącznie 1,48 % 0,37  % 0,08 % 0,67  % 2,6%
Źródło: O bliczenia w łasne
Wliczając łączny procent zajmowanej powierzchni przez dane gatunki w latach 1945- 
1948, można zauważyć, że na łamach dodatków wydrukowano 0,36% z 1,83% informacji 
czystej. W porównaniu do całościowych wyników informacji skomentowanej lub 
zbeletryzowanej (0,82%), na łamach dodatków pojawiła się jej znikoma ilość, bo zaledwie 
0,01%, sprawozdanie, reportaż, komunikaty i inne na łamach dodatków nie wystąpiły 
w ogóle, ale za to pojawiła się spora ilość artykułów publicystycznych: 1,26% na 2,71% 
powierzchni. Stosunkowo często pojawiały się również recenzja, z wynikiem 0,71% na 1,03% 
oraz felieton -  0,18 na 0,53% powierzchni.
Większe różnice wystąpiły przy porównywaniu wypowiedzi niedziennikarskiej: 
utwory sceniczne wystąpiły wyłącznie na łamach dodatków, w których opublikowano 
również sporą część utworów wierszowanych zajmujących 0,9% na 1,73% ogółu 
powierzchni, w podobnych proporcjach drukowano satyrę: 0,17% na 0,3%, zdecydowanie 
mniej na łamach dodatków wystąpiło prozy (1,11% na 5.02%) i fraszek (0,1% na 0,61%).
Dokonując łącznego podsumowania gatunków wypowiedzi w latach 1949-1956 
można zauważyć, że w latach 1949, 1950, 1954 i 1956 zdecydowanie dominowała
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wypowiedź dziennikarska nad niedziennikarską, w latach 1953 i 1955 wyniki były bardzo do 
siebie zbliżone, zaś w latach 1951 i 1952 notujemy przewagę wypowiedzi niedziennikarskiej.
Tabela nr 42. Podział w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1949-1956  na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jeg o  dodatków niesam oistnych. W ypow iedź dzienn ikarska___________
Gatunek 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 łącznie
Informacja czysta 0 ,96  % 0,73 % 0 ,1 4 % 0,33 % 0,3 % 0,49  % 0,68 % 0,33 % 3,96%
Informacja 
skom entow ana lub 
zbeletryzow ana
0,23 % 0,12 % 0,02 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,52%
Spraw ozdanie 0,03 % 0,13 % 0,01 % 0,07  % 0,1 % 0,09 % 0,11 % 0,03 % 0,57%
Reportaż 0,13 % 0,07  % - 0 ,18 % - - - - 0,38%
Artykuł
publicystyczny
0,85 % 1 % 0,2 % 0,63 % 0,82 % 0,66  % 0,78  % 0,62  % 5,56%
Felieton - - - 0,31 % 0,25 % 0,07  % 0,08  % - 0,71%
R ecenzja - 0,35 % 0,03 % - 0 ,32  % 0,23 % 0,27  % 0,22 % 1,42%
D yskusja/polem ika - - - - - - - -
W yw iad - 0 ,07  % - - - - 0 ,06  % - 0,13%
Kom unikaty 0,03 % 0,01 % - 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 0,09%
Inne 0 ,05 % 0,05 % 0,01 % - - 0,1 % - 0,03 % 0,24%
Łącznie 2 ,28  % 2,53 % 0,39  % 1,55 % 1,8 % 1,7% 2 ,04  % 1,29% 13.58%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 43. P odział w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1949-1956  na 
łam ach „D ziennika P olsk iego" i jeg o  dodatków  niesam oistnych. W ypow iedź niedziennikarską________
Gatunek 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 łącznie
U tw ory sceniczne - 0 ,07  % - - - - 0,07%
Poezja 0 ,26  % 0 ,1 7 % 0,06  % 0,18 % 0,4 % 0,05 % 0,5 % 0 ,1 4 % 1,76%
Proza 1,6% 1,33 % 4,41 % 3,56 % 1,03 % 0,38 % 1,52 % 0,42 % 14,25%
Satyra - - - - 0,01 % 0,05 % - - 0,06%
Fraszka - 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,06  % 0,03 % 0,03 % - 0,15%
W ypow iedź
pisarzy
0 ,09  % — - - 0,13 % - - - 0,22%
Ł ącznie 1,95 % 1,58% 4,48 % 3,75 % 1,63 % 0,51 % 2,05 % 0,56  % 16,51%
Źródło: ob liczen ia  w łasne
W latach 1949-1956 zdecydowanie dominował artykuł publicystyczny, który 
w omawianym okresie uzyskał łącznie 5,56%. Najwięcej artykułów publicystycznych 
odnotowano w 1950 r., zajęły one 1 % powierzchni, najmniej w 1951 -  0,2%.W pozostałych 
latach wyniki wynosiły: w 1949 r. 0,85%, w 1953 r. 0,82%, w 1955 r. 0,78%, w 1954 r. 
0,66%, w 1952 r. 0,63% i w 1956 r. 0,62%. Drugie miejsce zajęła informacja czysta, której 
największa ilość ukazała się w 1949 r. -  0,96%, najmniejsza zaś w roku 1951, jedynie 0,14%. 
W pozostałych latach wyniki były zróżnicowane: w 1950 r. wynosiły 0,73%, by spaść 
w latach 1952-1953 do podobnej wielkości 0,33 i 0,3%, w 1954 r. ilość informacji czystej 
zwiększyła się do 0,46%, wzrost zanotowano również w 1955 r. -  do 0,68%, by w 1956 r. 
odnotować ostry spadek do 0,33%. Sporo miejsca przeznaczono na recenzję, która zajmowała 
od 0,03% w 1951 r. do 0,35 % powierzchni w 1950 r. W latach 1949 i 1952 nie odnotowano 
jej w badanych numerach, w latach 1954-1956 wynosiła powyżej 0,2% (kolejno: 0,23, 0,27
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i 0,22%), w 1953 r. osiągnęła rezultat 0,32%. Felieton zauważono w latach 1952-1955, tu 
wyniki wynosiły: w 1952 r. 0,31%, w 1953 r. 0,25%, w 1954 r. 0,07% a w 1955 r. 0,08%. We 
wszystkich badanych latach odnotowano sprawozdanie, które zajęło od 0,01% w 1951 r. do 
0,13% powierzchni w 1950 r. Wynik powyżej i równy 0,1% osiągnęło w 1953 i 1955 r., 
w latach 1949 i 1956 wynosił on 0,03%, 0,07% odnotowano w 1952 r., a 0,09 % w 1954 r. 
W sześciu z omawianych lat drukowano informację zbeletryzowaną lub skomentowaną, w 
latach 1951 i 1953 nie wystąpiła w ogóle, najniższy wynik osiągnęła w 1952 r. -  0,02%, w 
latach 1954-1956 nie zmieniał się i wynosił po 0,05%, w 1950 r. wynosił 0,12%, najwyższy 
wynik odnotowano w roku 1949 -  0,23%. Reportaż pojawił się w latach 1949, 1950 i 1952 
zajmując kolejno 0,13, 0,07 i 0,18% powierzchni. Inne wystąpiły w czterech z omawianych 
lat, w latach 1949-1950 wynosiły 0,05%, w 1951 r. zmniejszyły się do 0,01%, w 1954 r. 
wzrosły do 0,1% by spaść do 0,03% w 1956 r. Stosunkowo rzadko pojawiał się wywiad: 
odnotowano go w 1950 r. z wynikiem 0,07% oraz w 1955 r. -  0,06%. Niewielką 
powierzchnię zajęły komunikaty, które w latach 1950, 1952-1956 wynosiły 0,01%, w 1949 r. 
0,03%, a w 1951 r. nie wystąpiły wcale. W badanych latach nie odnotowano 
dyskusji/polemiki.
Podobnie jak w poprzednim okresie, w latach 1949-1956 zauważalna jest znaczna 
przewaga prozy nad pozostałymi gatunkami. Najwyższy wynik osiągnęła ona w 1951 r. -  
4,41%, najniższy w 1954 r. -  0,38%. Powyżej 3% powierzchni pisma zajęła w 1952 r. 
(3,56%), w latach 1949, 1950, 1953 i 1955 wynosiła powyżej 1% (1,6%, 1,33%, 1,03%, 
1,52%), w 1956 r. spadła do 0,42%. Na kolejnym miejscu uplasowała się poezja, której 
największą ilość drukowano w 1955 r. -  0,5%, następnie w 1953 r. -  0,4%, najmniejszą zaś 
w 1954 r. -  0,05%. Rezultat ponad 0,2% osiągnęła w 1949 r. (0,26%), 0,17% zajęła w 1950 r., 
w 1952 r. było podobnie -  0,18%, w 1956 r. -  0,14%. Wypowiedzi pisarzy, pomimo tego, iż 
pojawiły się jedynie w latach 1949 i 1953 znalazły się na trzeciej pozycji, zajmując łącznie 
0,22% powierzchni. We wspomnianych latach zajęły 0,09 i 0,13% powierzchni. Często na 
łamach „Dziennika Polskiego” zamieszczano fraszki: w latach 1950-1952 stanowiły 0,01%, 
w latach 1954-1955 -  00,3%, w 1953 r. -  0,06%. Utwory sceniczne pojawiły się tylko w 1950 
r. ale za to z 0,07% zajętej powierzchni. W minimalnej ilości zanotowano satyrę, bo jedynie 
0,01% w 1953 r. i nieco wyższej 0,05% w 1954 r.
W latach 1949-1956 pojawiła się niewielka ilość publikacji drukowanych na łamach 
dodatków, które zanotowano jedynie w 1950 i 1952 r.
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Tabela nr 44. Podział w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w 1950 i 1952 r. na 
lam ach dodatków n iesam oistnych „D ziennika Polskiego". W ypow ied ź dziennikarska
Gatunek 1950 1952 Ł ącznie
Informacja czysta 0,01 % - 0,01%
Informacja
skom entow ana lub 
zbeletryzow ana
Spraw ozdanie - - -
Reportaż - - -
A rtykuł publicystyczny - - -
Felieton - - -
Recenzja 0,2 % - 0,2%
D yskusja/polem ika — - —
W ywiad - - -
Kom unikaty - - -
Inne - - -
Ł ącznie 0,21 % - 0,21%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 45. Podział w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w 1950 i 1952 r. na 
łam ach dodatków niesam oistnych „D ziennika Polskiego". W ypow iedź niedziennikarska
Gatunek 1950 1952 łącznie
U tw ory scen iczne - - -
Poezja - 0 ,06  % 0,06%
Proza 0,3 % 0,15 % 0,45%
Satyra - - -
Fraszka 0,01 % - 0,01%
W ypow iedź pisarzy - - -
Ł ącznie 0,31 % 0,21 % 0,52%
Źródło: obliczenia w łasne
W omawianych latach w minimalnej ilości wystąpiły w dodatkach jedynie informacja 
czysta (0,01%) oraz recenzja -  0,2%.
Na łamach dodatków w interesującym nas okresie drukowano prozę, która łącznie 
wynosiła 0,45 na 14,25% ogółu powierzchni pisma, w zdecydowanie mniejszej ilości 
wystąpiła poezja -  0,06% a w minimalnej -  fraszka, z wynikiem 0,01%.
Podobnie jak w okresie 1949-1956 kształtowała się sytuacja w latach 1957-1970. 
Z analizy materiału badawczego wynika, iż w tym czasie także nastąpiła dominacja gatunków 
dziennikarskich nad niedziennikarskimi.
Tabela nr 46. Podział w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1957-1970  na 
łam ach „D ziennika P olsk iego”. W ypow iedź dziennikarska_______ _________ _________ _________
Gatunek 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Informacja czysta 0 ,56  % 0,35 % 0,38  % 0,64  % 0,69  % 0,59 % 0,37%
Informacja skom entow ana  
lub zbeletryzow ana
0,08 % 0,04  % 0,15 % 0,08 % — 0,01 % 0,08 %
Spraw ozdanie 0 ,02 % 0,05 % 0,04  % 0,04  % - 0 ,07  % -
Reportaż 0 ,15 % - - - - - -
Artykuł publicystyczny 1,43 % 0,8 % 0,58  % 0,76  % 0,49  % 0,43 % 0,52 %
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Felieton 0 ,38  % 0,43 % 0,46 % 0,86  % 0,45 % 0 ,1 6 % 0,59 %
R ecenzja 0 ,1 7 % 0,28 % 0,03 % - 0,05 % 0,03 % -
D yskusja/polem ika 0 ,07  % - - - - - 0,11 %
W yw iad 0,2  % 0,27 % 0,07 % 0,1 % - 0,08 % 0,18 %
Kom unikaty - 0,01 % - - - - 0,01 %
Inne - - - 0,05 % 0,08  % 0,03 % 0,01 %
Ł ącznie 3 ,0 6 % 2.23 % 1,71 % 2,53 % 1,76% 1,4 % 1,87 %
Gatunek 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Ł ącznie
Informacja czysta 0 ,47  % 0,62 % 0,4 % 0,53 % 0,3 % 0,23 % 0,22  % 6,35%
Informacja skom entow ana  
lub zbeletryzow ana
0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,02 % 0,04  % 0,02  % - 0,71%
Spraw ozdanie 0 ,06  % 0,07 % - - 0,05 % 0 ,1 7 % 0,04  % 0,61%
Reportaż - - 0 ,04  % - - - — 0,19%
Artykuł publicystyczny 0,28  % 0,59  % 1,41 % 0,24  % 0,5 % 0,77  % 0,42 % 9,22%
Felieton 0 ,1 9 % 0,1 4 % - 0 ,06  % 0,06  % - - 3,78%
R ecenzja 0 ,37  % 0,63 % 0,52 % 0,38 % 0,13 % 0,07 % - 2,66%
D y skus j a/pol em ika - - - - - — 0,18%
W yw iad 0,1 % - 0,03 % 0,05 % - - 0 ,1 4 % 1,22%
Kom unikaty 0 ,02 % 0,02  % - - - 0,01 % — 0,07%
Inne 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,04  % 0,06  % 0,05 % — 0,39%
Ł ącznie 1,58% 2 .1 4 % 2,50  % 1,32 % 1,14% 1,32% 0,82 % 25,38%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 47. Podział w yp ow ied zi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w latach 1957-1970  na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego”. W ypow iedź niedziennikarska ________ __________________
Gatunek 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
U tw ory sceniczne 0 ,34  % 0,38 % 0,2 % 0,06 % 0,1 % 0,09  % -
Poezja 0,4 % 0,34  % 0,33 % 0 ,37  % 0,27  % 0,1 % 0,06  %
Proza 0,93 % 0,55 % 0,72 % 0,71 % 0,05 % 0,26  % 0,09  %
Satyra 0,03 % - - 0 ,06  % 0,06  % - -
Fraszka 0,02  % 0,02 % - - - - -
W ypow iedź pisarzy - - 0,07  % - 0,05 % - 0,08 %
Ł ącznie 1,72 % 1.29% 1,32% 1,2% 0,53 % 0,45 % 0,23 %
Gatunek 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Łącznie
U tw ory scen iczne - - - - 0,15 % - - 1,32%
Poezja 0 ,27  % 0,22 % 0,23 % 0,06  % 0,28 % 0,24  % - 3,17%
Proza 0,51 % - - - - 0,61 % 0,46  % 4,89%
Satyra - 0,13 % - - - - - 0,28%
Fraszka - 0,06  % 0.04  % - 0,01 % 0,03 % - 0,18%
W ypow iedź pisarzy - 0,05 % - - - 0,01 % - 0,26%
Ł ącznie 0 ,78 % 0,46  % 0,27  % 0,06  % 0,44  % 0,89  % 0,46  % 10,01%
Źródło: obliczenia  w łasne
Tak jak w poprzednich latach, zdecydowaną przewagę pośród gatunków 
dziennikarskich uzyskał artykuł publicystyczny. Największy procent powierzchni 
przeznaczono na ten gatunek w 1957 i 1966 r. (1,43% i 1,41%), najmniejszy zaś - 0,24% 
w 1967 r., w pozostałych latach wynosił 0,8% w 1958 r., 0,58% w 1959 r., 0,76% w 1960 r., 
0,49% w 1961 r„ 0,43 % w 1962 r., 0,52% w 1963 r., 0,28% w 1964 r„ 0,59 % w 1965 r„ 
1,41% w 1966 r., 0,5% w 1968 %, 0,77% w 1969 r. i 0,42% w 1970. Informacja czysta zajęła 
0,69% w 1961 r. i 0,62% w 1965 r., pozostałe wyniki były niższe i wynosiły: 0,56% w 1957
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r., 0,35% w 1958 r., 0,38% w 1959 r., 0,64% w 1960r., 0,59% w 1962 r., 0,37% w 1963 r., 
0,47% w 1964 r., 0,4% w 1966 r„ 0,53% w 1967 r„ 0,3% w 1968 r„ 0,23% w 1969 r., by 
w 1970 r. spaść do poziomu 0,22%. Sporo miejsca przeznaczono na felieton, którego łączny 
procent w omawianych latach zajął trzecie miejsce wśród pozostałych gatunków 
dziennikarskich. Tu najlepszym wynikiem było 0,86% w 1960 r., a najniższym -  0,06% 
w latach 1967 i 1968. W latach 1966, 1969 i 1970 w badanych numerach nie odnotowano 
żadnego felietonu, w pozostałych wyniki były na poziomie: 0,38% w 1957 r., 0,43% w 1958 
r., 0,46% w 1959 r., 0,45% w 1961 r., 0,16% w 1962 r„ 0,19% w 1964 r. i 0,14% w 1965 r. 
Największy procent powierzchni pisma przeznaczono pod recenzją w 1965 r. -  0,63% oraz 
w 1966 r. -  0,52%, najmniejszy zaś w latach 1959 i 1962 - po 0,03%, w 1961 r. wynosił on 
0,05% a w 1969 r. - 0,07%. W latach 1957-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” 
wydrukowano wiele wywiadów; pomimo tego, że nie odnotowano żadnego wywiadu w latach 
1961, 1965, 1968 i 1969 suma procent zajętej przez wywiady powierzchni pozwoliła zająć 
temu gatunkowi 5 miejsce pośród innych dziennikarskich gatunków. Najwięcej powierzchni 
przeznaczono dla wywiadu w latach 1958 -  0,27% i 1957 -  0,2%, najmniej zaś w 1966 r. -  
0,03%., w pozostałych latach wynosiły 0,07% w 1959 r., 0,1% w 1960 r., 0,08% w 1962 r., 
0,18% w 1963 r., 0,1% w 1964 r., 0,05% w 1967 r. Informacja zbeletryzowana lub 
skomentowana zajmowała między 0,15% w 1959 r. a 0,01% w 1962 r., nie wystąpiła wcale 
w 1961 i w 1970 r., w czterech latach, tj. w 1957, 1960, 1963 i 1964 r. utrzymywała się na 
poziomie 0,08%, w 1965 i 1966 r. na poziomie nieco niższym bo 0,06 i 0,05%, wynik 0,04% 
odnotowano w 1958 i 1968 r. oraz 0,02% w 1969 r. Sprawozdanie tylko jeden raz osiągnęło 
wynik powyżej 0,1% tj. 0,17% w 1969 r., nie wystąpiło w ogóle w latach 1961, 1963, 1966 
i 1967, zaś w pozostałych powierzchnia, którą zajmowało, wahała się w granicach od 0,02% 
w 1957 r. do 0,07% w 1962 i 1965 r. i wynosiła: po 0,04% w latach 1959, 1960 i 1970, 0,05% 
w 1958 r. i 1968 r., 0,06% w 1964 r. Inne odnotowano w ilościach 0,01% w latach 1963- 
1965, 0,03% w 1962 r„ 0,04% w 1967 r., 0,05% w latach 1960, 1966 i 1969 oraz 0,06% 
w 1968 r. Najwyższy wynik osiągnięto w 1961 r. -  0,08%. Reportaż pojawił się rzadko, 
jedynie w dwóch z omawianych lat, zajmując skromną powierzchnię w 1957 r. w wysokości 
0,15% oraz w 1966 r. -  0,04%. Także tylko w dwóch latach odnotowano dyskusję: w 1957 r. 
zajęła ona 0,07%, w 1963 r. -  0,11%.W znikomej ilości wystąpiły komunikaty, procent 
zajmowanej powierzchni pisma oscylował w granicach 0,01% w 1958, 1963 i 1969 r. i 0,02% 
w latach 1964-1965.
Wśród gatunków niedziennikarskich, podobnie jak w latach poprzednich, przeważała 
proza, która w 1957 r. zajęła 0,93% powierzchni, w latach 1959 i 1960 było podobnie: 0,72
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i 0,71%, w 1969 r. wynosiła 0,61%, w 1958 r. -  0,55%, w 1964 -  0,51% a w 1970 r. -  0,46%. 
Najmniej miejsca, bo jedynie 0,05%, przeznaczono dla prozy w 1961 r., następnie w 1963 r. 
0,09% i 0,26% w 1962 r. W omawianym okresie opublikowano wiele wierszy, procent 
powierzchni zajęty przez poezję wahał się w granicach od 0,06% w 1963 i 1967 r. do 0,4% 
w 1957 r. W pozostałych latach poezja zajęła 0,34% w 1958 r., 0,33% w 1959 r., 0,37% w 
1960 r., 0,27% w 1961 r., 0,1% w 1962 r., 0,27% w 1964 r., 0,22% w 1965 r., 0,23% w 1966 
r., 0,28% w 1968 r. i 0,24% w 1969 r. Utwory sceniczne w porównaniu do poprzednich 
badanych okresów drukowano znacznie częściej, nie zarejestrowano ich jedynie w latach 
1964-1967 i 1970, w pozostałych występowały na poziomie od 0,09% w 1962 r. do 0,38% 
w 1958 r., zajmując (poza wymienionymi już latami): 0,34% w 1957 r., 0,2% w 1959 r., 
0,06% w 1960 r., 0,1% w 1961 r. i 0,15% w 1968 r. Satyrę odnotowano w mniejszej ilości niż 
w poprzednich latach, procent powierzchni zajętej przez satyrę wynosił 0,03% w 1957 r., 
0,06% w latach 1960-1961 i 0,13% w 1965 r. W pozostałych latach procent powierzchni 
zajętej przez satyrę wynosił 0,05% (w latach 1961 i 1965) oraz 0,07% w 1959 r. Niezwykle 
rzadko pojawiały się wypowiedzi pisarzy, 0,01% to najniższy wynik z 1969 r., najwyższy 
uzyskany w 1963 r. to 0,08%. Nieco niższe dane odnotowano w 1959 r. -  0,07% oraz 0,05% 
w 1961 i 1965 r. Niewiele miejsca zajęła również fraszka, zajmująca 0,01% w 1968 r., 0,02% 
w latach 1957-1958, 0,03% w 1969 r„ 0,04% w 1966 i 0,06% w 1965 r.
Analizą jakościową objęto wszystkie numery „Dziennika Polskiego” z omawianych 
lat. Aby opracować tak obszerny materiał, skonstruowano klucz kategoryzacyjny, w którym 
wyróżniono cztery główne części zawierające następujące elementy: 1) Instytucje związane 
z książką: wydawnictwa, księgarnie i antykwariaty, biblioteki i archiwa; 2) Problematyka 
książki: poezja, proza literacka, dramat, utwory satyryczne, recenzje, publikacje o książkach, 
publikacje o literatach, publikacje o literaturze; 3) Upowszechnianie książki: ankiety, akcje 
czytelnicze, konkursy i plebiscyty czytelnicze, aukcje, kiermasze i targi książek, wystawy, 
imprezy literackie, kluby literackie i czytelnicze; 4) Wypowiedzi inne. Przy analizie 
jakościowej dodatkowo dokonano podliczeń wszystkich wypowiedzi dotyczących książki i jej 
upowszechniania, jakie pojawiły się na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych we wszystkich numerach z lat 1945-1970.
Na podstawie przeprowadzonej analizy pozyskano interesujące dane, które 
odzwierciedla poniższe zestawienie:
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Tabela nr 48. Ilość wypowiedzi dotyczących książki i jej upowszechniania na łamach „Dziennika Polskiego”
i jego dodatków niesamoistnych w latach 1945-1948. Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika
Polskiego”_________________ __________________ _________________




1945 7 9 48
1946 14 7 70
1947 10 6 55
1948 19 5 39
Łącznie 50 27 212
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1948 ukazało się łącznie 50 publikacji dotyczących wydawnictw, 27 
wypowiedzi dotyczących księgarń i antykwariatów i 212 dotyczących bibliotek i archiwów 
(szczegółowe informacje zostaną podane przy analizie jakościowej poszczególnych części 
klucza kategoryzacyjnego).
Tabela nr 49. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jeg o  dodatków niesam oistnych w  latach 1945-1948. Problematyka książki na łam ach „D ziennika P olsk iego”










1945 7 154 25 187 99 6 62 11
1946 11 102 156 67 140 31 116 11
1947 1 32 62 60 95 20 37 1
1948 4 43 183 314 81 - 35 8
Łącznie 23 331 426 628 415 57 250 31
Źródło: O bliczenia w łasne
W interesującym nas okresie na łamach „Dziennika Polskiego” najczęściej drukowano 
utwory satyryczne -  628 oraz prozę, zarówno w postaci opowiadań, fragmentów powieści jak 
i powieści w odcinkach. Razem z odcinkami powieści i dłuższych opowiadań zanotowano 
426 pozycji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się poezja, w omawianych latach zanotowano 
łącznie 331 wierszy. Utwory sceniczne, w porównaniu do prozy czy poezji, występowały 
zdecydowanie rzadziej, wydrukowano jedynie 23 fragmenty. Wiele wypowiedzi, bo aż 415 
dotyczyło twórców: pisarzy, poetów, krytyków literackich, naukowców i autorów prac 
popularno-naukowych, podręczników, etc. Pojawiło się również sporo recenzji wydanych 
wówczas książek -  było ich 250, w 57 publikacjach pisano o książkach, a w 31 wypowiadano 
się na temat ogólnych zagadnień literatury.
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Tabela nr 50. Ilość w ypowiedzi dotyczących książki i jej upowszechniania na łamach „Dziennika Polskiego”
i jego dodatków niesamoistnych w latach 1945-1948. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika















1945 - 8 4 - - 82 1
1946 1 9 11 - 5 46 1
1947 - 14 15 1 28 32 3
1948 1 25 59 - 9 35 15
Łącznie 2 56 89 1 42 195 20
Źródło: O bliczenia w łasne
W celu upowszechniania książki redakcja „Dziennika Polskiego” przeprowadziła na 
jego łamach w omawianych latach 2 ankiety, 56 akcji, zorganizowała lub informowała o 89 
konkursach i plebiscytach czytelniczych. Temat aukcji, kiermaszów i targów książek 
poruszała jedna wypowiedź, zdecydowanie więcej publikacji dotyczyło wystaw -  42, trochę 
mniej uwagi poświęcono klubom literackim i czytelniczym (20). Najczęściej informowano 
lub pisano o imprezach literackich -  opublikowano 195 wypowiedzi na ten temat.
Tabela nr 51. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jeg o  dodatków  niesam oistnych w  latach 1945-1948. W ypow iedzi inne






Źródło: obliczenia  w łasne
Do wypowiedzi innych, które zarejestrowano 169 razy, zaliczono m.in. teksty 
poruszające problemy związków literatów oraz działających przy nich klubów pisarzy, PEN 
Clubu, towarzystw literackich, publikacje dotyczące organizowanych z udziałem literatów 
zjazdów, konferencji, obrad, informacje i artykuły dotyczące konkursów oraz budowy 
pomników ku czci ludzi pióra, wypowiedzi na temat przygotowań do obchodów Dni Oświaty, 
Książki i Prasy, kolportażu, czytelnictwa, audycji radiowych związanych z literaturą.
W latach 1949-1956 sytuacja w wielu przypadkach kształtowała się podobnie:
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Tabela nr 52. Ilość wypowiedzi dotyczących książki i jej upowszechniania na łamach „Dziennika Polskiego”
i jego dodatków niesamoistnych w  latach 1949-1956. Instytucje związane z książką na łamach „Dziennika
Polskiego"____________________________________ _______________




1949 18 9 40
1950 20 13 30
1951 - 9 18
1952 4 6 26
1953 6 12 44
1954 6 12 44
1955 11 7 31
1956 6 9 26
Łącznie 71 77 259
Źródło: O bliczenia w łasne
Tak jak w poprzednim okresie najwięcej wypowiedzi dotyczyło bibliotek i archiwów 
-  259, 77 publikacji dotyczyło księgami i antykwariatów, nieznacznie mniej bo 71 
wydawnictw.
Tabela nr 53. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego  dodatków  niesam oistnych w latach 1949-1956. Problematyka książki na łam ach „D ziennika Polskiego"











1949 5 20 155 10 117 4 44 -
1950 - 23 84 12 62 8 61 1
1951 - 10 276 1 24 30 2
1952 1 28 232 7 67 3 26 3
1953 - 23 24 16 53 6 29 4
1954 - 23 18 13 40 21 39 2
1955 1 29 76 11 64 20 31 9
1956 1 17 36 - 41 9 9 -
Łącznie 8 173 901 70 468 72 269 22
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 w „Dzienniku Polskim” zarejestrowano 901 pozycji prozy 
literackiej, zdecydowanie mniej, w porównaniu do lat 1945-1948, wydrukowano wierszy -  
173, ilość utworów satyrycznych zmniejszyła się w omawianym okresie do 70, ilość utworów 
scenicznych spadła do 8. Wypowiedzi dotyczące twórców były bardzo liczne i wynosiły 468, 
także w wielu (269) publikacjach prezentowano książki lub tylko informowano o nich. 
Zwiększyła się, w porównaniu do lat ubiegłych, ilość recenzji (do 72), ale zmniejszyła ilość 
publikacji, w których poruszano tematy literatury (do 22).
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Tabela nr 54. Ilość wypowiedzi dotyczących książki i jej upowszechniania na łamach „Dziennika Polskiego”
i jego dodatków niesamoistnych w latach 1949-1956. Upowszechnianie książki na lamach „Dziennika















1949 - 1 30 6 23 31 6
1950 - - 10 7 3 40 1
1951 - - 5 3 8 18 -
1952 - - 10 10 6 42 -
1953 - - 16 6 7 30 1
1954 2 - 19 6 3 46 1
1955 1 - 9 2 3 41 1
1956 - - 5 2 6 39 —
Łącznie 3 1 104 42 59 287 10
Źródło: O bliczenia w łasne
Promując książki, podobnie jak w latach 1945-1948, najwięcej uwagi poświęcono 
imprezom literackim, czego wyraźnym potwierdzeniem jest 287 zanotowanych różnych 
wypowiedzi, konkursom i plebiscytom czytelniczym poświęcono 104 publikacji, w 59 
tekstach prezentowano różnorakie wystawy, 42 teksty dotyczyły aukcji, targów i kiermaszów 
książek. Stosunkowo mniejszym zainteresowaniem cieszyły się kluby literackie i czytelnicze 
(10 publikacji), ankiety (3) i akcje (tylko 1).
Tabela nr 55. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego  dodatków  niesam oistnych w latach 1949-1956. W ypow iedzi inne










Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie pojawiły się 274 wypowiedzi na tematy nie ujęte 
w poprzednich tabelach. Dotyczyły one, tak jak w poprzednim okresie, m.in. obrad Związku 
Literatów Polskich, budowy pomników słynnych pisarzy, poetów, dramaturgów, 
ufundowanych nagród lub stypendiów dla literatów, przygotowań do obchodów Dni Oświaty, 
Książki i Prasy.
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Lata 1957-1970 to najdłuższy z badanych okresów.
Tabela nr 56. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jeg o  dodatków  n iesam oistnych w  latach 1957-1970. Instytucje zw iązane z książką na łam ach „D ziennika  
P olsk iego” __________________ ______________________________________




1957 7 7 34
1958 13 7 33
1959 8 21 38
1960 3 20 30
1961 5 12 31
1962 9 6 27
1963 20 1 16
1964 16 15 29
1965 8 5 34
1966 10 12 28
1967 8 11 35
1968 15 14 51
1969 13 12 33
1970 13 5 7
Łącznie 148 148 426
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970, tak jak w poprzednich badanych okresach, również dominowały 
wypowiedzi dotyczące bibliotek i archiwów (426), wyrównała się jednak ilość publikacji 
poświęconych wydawnictwom oraz księgarniom i antykwariatom (po 148).
Tabela nr 57. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jego  dodatków  niesam oistnych w  latach 1957-1970. Problem atyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego”










1957 5 56 34 61 81 13 74 5
1958 2 29 25 9 73 23 62 5
1959 2 69 19 13 80 4 93 4
1960 2 57 16 11 80 1 124 6
1961 1 60 9 16 60 3 103 1
1962 1 24 5 9 89 2 92 1
1963 — 13 9 — 60 - 73 2
1964 _ 27 7 - 82 23 70 2
1965 _ 39 2 49 73 48 75 -
1966 — 30 1 9 80 44 81 1
1967 1 48 1 3 59 41 93 3
1968 — 37 3 22 91 23 46 2
1969 _ 34 2 5 67 13 52 5
1970 — 8 1 3 24 6 28 -
Łącznie 14 531 134 210 999 244 1066 37
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 pojawiło się 1 066 wypowiedzi na temat książek, 999 dotyczyło 
twórców, a 244 -  recenzji. Zdecydowanie dominowała ilość wydrukowanych wierszy -  531,
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utwory satyryczne ukazały się w ilości 210, prozę literacką reprezentowały 134 teksty. 
Zwiększyła się, w porównaniu do lat 1949-1956, ilość utworów scenicznych z 4 do 14. 
W omawianych latach zanotowano również 37 publikacji na temat ogólnych zagadnień 
literatury.
Tabela nr 58. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jeg o  dodatków niesam oistnych w  latach 1957-1970. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika  















1957 - - 10 8 9 46 —
1958 1 - 12 9 7 55 -
1959 - - 18 6 15 16 6
1960 - 3 9 10 13 82 —
1961 - - 8 12 18 55 -
1962 1 - 15 11 - 63 -
1963 - - 15 9 3 44 -
1964 - - 8 18 11 45 6
1965 - - 9 18 11 45 3
1966 - - 8 13 2 41 3
1967 - - 9 8 6 46 2
1968 1 2 21 21 13 76 2
1969 - - 19 9 12 60 1
1970 - - 10 1 7 14 3
Łącznie 3 5 171 153 127 688 26
Źródło: O bliczenia w łasne
Analizując zebrany materiał badawczy, stwierdzono, iż imprezom literackim 
poświecono najwięcej uwagi we wszystkich badanych okresach. W latach 1957-1970 było 
podobnie, ilość publikacji poruszających te zagadnienia wynosiła 688. Na dalszych miejscach 
znalazły się konkursy i plebiscyty czytelnicze -  171 oraz wypowiedzi dotyczące aukcji, 
kiermaszów i targów książek: było ich 153. O wystawach pisano 127 razy. Zdecydowanie 
mniej uwagi, tak jak w poprzednich latach, poświęcono klubom literackim i czytelniczym (26 
wypowiedzi), ponadto przeprowadzono lub informowano o pięciu akcjach czytelniczych oraz 
trzech ankietach.
Tabela nr 59. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego  dodatków  niesam oistnych w  latach 1957-1970 . W ypow iedzi inne

















Źródło: O bliczenia w łasne
Wypowiedzi inne zanotowano 273 razy, dotyczyły one przede wszystkim Związku 
Literatów Polskich, jego działalności, zawieranym umowom i porozumieniom, różnym 
zjazdom, obradom i konferencjom z udziałem ludzi pióra, Dniom Oświaty, Książki i Prasy, 
Dniom Książki i Prasy Technicznej, czytelnictwu, kolportażowi.
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2.3. Instytucje związane z książką na łaniach „Dziennika Polskiego”
2.3.1. W ydawnictwa
W ydawnictwa w latach 1945-1948
Na łamach „Dziennika Polskiego” w całym omawianym okresie ukazało się wiele 
publikacji poświęconych instytucjom związanym z książką. Jedną z nich były oficyny 
wydawnicze. W latach 1945-1948 ukazało się łącznie 50 publikacji dotyczących 
wydawnictw, najmniej bo 7 pojawiło się w 1945 r., najwięcej zaś w 1948 r. -  19, w 1946 r. 
było ich 14, w 1947 r. -  10.
Tabela nr 60. Instytucje zw iązane z  książką na łam ach „D ziennika P olsk iego” 1945-1948. W ydaw nictw a
Rok W ydaw nictw a  






Źródło: ob liczen ia  w łasne
W omawianym czasie redaktorzy gazety często pisali o odbywających się wówczas 
konferencjach, np. o konferencji zorganizowanej w 1945 r. w Warszawie, w której 
uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Nauczycielskiego Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” oraz Zarządu Głównego 
Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, podczas której omówiono przyszłość obu instytucji, 
także w interesującym nas kierunku wydawniczym'01. Pojawiła się również relacja 
z konferencji w SW „Czytelnik”, spółdzielnia postanowiła bowiem zająć się 
„przygotowaniem do użytku szerokich rzesz odpowiednich, jak najtańszych, a zarazem 
o rzetelnej wartości naukowej -  publikacyj”. W celu przedyskutowania tego projektu Zarząd 
Główny Spółdzielni zaprosił na konferencję do Warszawy licznych specjalistów, 
przedstawicieli władz szkolnych, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń oświatowych (był 
to projekt wydawnictwa popularno-naukowego pn. Wiedza Powszechna)102. W 1945 r. 
Związek Zawodowy Literatów Polskich zwrócił się do wydawców, którzy podczas okupacji 
zawarli umowy wydawnicze z członkami ZZLP i przystąpili do ich realizacji, o uzupełnienie
101 Z N P  i „ C zyteln ik" , „D ziennik P olsk i” 1945, nr 226 , s. 3.
U)" O  u pow szechn ien ie  i p o p u la ry za c ję  w iedzy , tam że, 1946, nr 120, s, 4.
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honorariów autorskich do wysokości norm przyjętych ogólnie w ówczesnym obrocie 
wydawniczym103. Na łamach pisma informowano także o różnych zebraniach, m.in.
0 walnym zebraniu członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Wydawniczej „Książnica 
Powszechna”104.
Wiele publikacji dotyczyło poszczególnych wydawnictw: pisano o roli Spółdzielni 
Wydawniczej „Czytelnik”, założonej 15.10.1944 r .105 w Lublinie, informowano o licznych 
wystawach organizowanych przez tę Spółdzielnię106, w 1948 r. donoszono o wzmożeniu akcji 
rozprowadzania i potanienia wydawnictw książkowych i prasowych107. Pisano też o planach
1 zamierzeniach wydawniczych Lekarskiego Instytutu Naukowo Wydawniczego108, 
działalności edytorskiej Instytutu Zachodniego w Poznaniu109, Polskim Wydawnictwie 
Muzycznym w Krakowie110, Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych111, które 
zwiedził ówczesny prezydent Bolesław Bierut112, Państwowym Instytucie Wydawniczym113. 
W publikacjach tych -  zgodnie z założeniami polityki kulturalnej państwa -  zwracano m.in. 
uwagę na planowanie ruchu wydawniczego.
Wydawnictwa przygotowywały różne akademie i imprezy kulturalne114, np. 
poszczególne koła członków Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” organizowały cykle 
poranków autorskich, w których udział wziął m.in. Antoni Gołubiew115, a w październiku 
1947 r. Instytut Kulturalno-Oświatowy SW „Czytelnik” rozpoczął akcję wieczorów autorsko- 
dyskusyjnych pt. „Autorzy wśród swoich czytelników”. Udział w akcji, której celem było 
„upowszechnienie książek i ich autorów oraz stworzenie warunków dla jak najczęstszych 
kontaktów autorów z czytelnikami i odwrotnie” wzięli m.in. Stanisław Dobrowolski, Antoni 
Gołubiew i Janusz M eisner116.
Polskie wydawnictwa, tak jak i inne przedsiębiorstwa i instytucje, zostały objęte 
współzawodnictwem. Na łamach „Dziennika Polskiego” informowano np., że w 1947 r.
103 A pel lite ra tó w  d o  w yd a w có w , tam że, 1945, nr 250, s. 4 , dod. „Literatura i Sztuka”.
104 [R ada N adzorcza  S pó łd zie ln i W ydaw niczej „ K sią żn ica  P ow szech na...], tam że, 1945, nr 291, s. 3.
105 Z. D ębińska, N ajszerze j p o ję ta  o św ia ta , tam że, 1945, nr 250, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
106 W ystaw y „C zyteln ika" , „D ziennik P olsk i” , 1947, nr 166, s. 3.
107 M asow ość, lu dow ość  i w ieś  -  w ytyczn ym i p ra c y  SP  Wyd. „ C zyteln ik"  w  r. 1948, tam że, 1948, nr 40 , s. 2.
108 L ekarski Instytu t N aukow o-W ydaw n iczy , tam że, 1945, nr 216 , s. 3, dod. „Nauka i W iedza”.
109 K. Pieradzka, Z  dzia ła ln o śc i Instytutu  Z ach odn iego  w  Poznaniu , tam że, 1947, nr 223, s. 5, dod. „Nauka i 
W iedza”.
110 J. B roszk iew icz, P olsk ie  W ydaw nictw o M uzyczne, „D ziennik  P olsk i”, 1946, nr 206, s. 3.
111 B ędą n ow e po d ręczn ik i szkolne, tam że, 1947, nr 220, s. 2.
112 P rezyden t B ieru t zw ied za  P a ń stw o w e  Z ak łady W ydaw nictw  Szkolnych, tamże, 1947, nr 255, s. 2.
113 P lan ow an ie  ruchu w ydaw n iczego  j e s t  kon ieczne, tam że, 1947, nr 182, s. 4.
114 A kadem ia ,, C zyteln ika ", tam że, 1947, nr 1 18, s. 7.
115 (m ), N ow a akcja  ku ltu ra ln o-ośw ia tow a  C zyteln ika  ", tamże, 1947, nr 288, s. 3.
’ W ieczory au torsko-dyskusyjn e  „C zytelnika”, tam że, 1947, nr 305, s. 6.
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Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych wykonały 195 % normy, wydając 142 nowe 
pozycje i 67 wznowień w nakładzie 20.307.569 egzemplarzy117.
W ydawnictwa w latach 1949-1956
W latach 1949-1956 wydrukowano 71 różnych publikacji poruszających tematy 
związane z wydawnictwami, w 1951 r. nie odnotowano żadnej pozycji, 4 publikacje pojawiły 
się w 1952 r., po 6 w latach 1953, 1954 i 1956, w 1955 było ich już 11, w 1949 -  18, 
najwięcej, bo 20 odnotowano w 1950 r.
Tabela nr 61. Instytucje zw iązane z książką na łamach „D ziennika P o lsk iego” 1949-1956. W ydaw nictw a
Rok W ydaw nictw a  










Źródło: ob liczen ia  w łasne
Tak, jak w poprzednich latach, sporo uwagi poświęcono SW „Czytelnik”, zwłaszcza 
akademiom i akcjom kulturalnym organizowanych przez tę spółdzielnię: na łamach 
„Dziennika Polskiego” pisano m.in. o obchodach świąt państwowych i rocznic118, 
o występach zespołu żywego słowa SW „Czytelnik” z audycjami słowno-muzycznymi
0 Adamie Mickiewiczu i Stefanie Żeromskim w szkołach, świetlicach krakowskich, 
zakładach pracy podczas trwania Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy w 1949 r.119. 
W „Dzienniku Polskim” podkreślano rolę Spółdzielni w dążeniu do upowszechniania 
czytelnictwa: organizowanie bibliotek ruchomych, klubów książki, prowadzenie prenumeraty 
książek w ramach Tygodniowej Biblioteczki Obiegowej, Klubu Książki „Odrodzenie”, 
„Klubu Dobrej Książki” i in.120.
Wiele miejsca poświęcono realizacji planów wydawniczych, czynom społecznym
1 normom, np. w 1949 r. odnotowano, iż pracownicy krakowskich placówek dla uczczenia
kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej w dniu wolnym od pracy przepracowali
1,7 PZW S w ykonały p la n  w ydaw n iczy  w  195 p ro c .,  tam że, 1948, nr 32, s. 4.
118 O bch ód  św ię ta  A rm ii R adzieck ie j w  ,, C zyteln iku ”, tam że, 1949, nr 54, s. 4.
1 v> Im prezy  „ C zyteln ika  ” w  Tygodniu O św ia ty , K sią żk i i P rasy , tam że, 1949, nr 122, s. 3.
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cztery godziny przy wykopach ziemnych w Nowej Hucie121, zaś w 1950 r. delegatura 
krakowska „Czytelnika” wykonała plan w 123, 9% 122.
Sporo wiadomości dotyczyło innych krajowych i krakowskich wydawnictw. 
Z zamieszczonych w gazecie publikacji czytelnik mógł m.in. dowiedzieć się, że Państwowy 
Instytut Wydawnictw Rolniczych w ciągu 16 miesięcy istnienia wydał 1.725.000
1 23egzemplarzy książek rolniczych Państwowy Instytut Wydawniczy w 1950 r. rozpoczął 
edycję nowego cyklu pt. „Biblioteka Myśli Postępowej”, w której zamierzał drukować „prace 
oryginalne i przekłady prekursorów postępowej myśli począwszy od Lukrecjusza aż po 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stanisława Staszica”, rosyjskich myślicieli Herzena, 
Czemyszewskiego, materialistów niemieckich - Ludwika Fuerbacha i innych, a także 
wydawać książki z serii „Biblioteka Utworów Dramatycznych” i „Biblioteka Klasyków 
Obcych i Polskich”124; Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w 1955 r. obchodziły 10-
1 25lecie istnienia . Ponadto pisano o pracy Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii 
i Kartografii, założonego w 1950 r.126, o przeniesieniu siedziby Polskiego Wydawnictwa 
Muzycznego na al. Krasińskiego 11l27, a zwłaszcza o utworzeniu Wydawnictwa Literackiego, 
które zaczęło działalność 10 stycznia 1953 r.128. Celem Wydawnictwa Literackiego - jak 
pisano wówczas w „Dzienniku Polskim” - „pierwszej w kraju tego typu regionalnej placówki 
wydawniczej” była „działalność edytorska związana z południową Polską, związana 
tematycznie i personalnie poprzez twórców dawnych i współczesnych”, dlatego też 
wydawnictwo postanowiło wydać na początku następujące książki: W roztokach Władysława 
Orkana, powieść Dwie noce Walerego Łozińskiego, Poezje Adama Asnyka, Igrce 
w Barbakanie Adama Polewki oraz Astrolabium z jodłowego drzewa -  poemat o Mikołaju 
Koperniku Tadeusza Śliwiaka129. Wydawnictwo Literackie wydawało również książki w serii 
„Biblioteka Polska” przeznaczone dla Polaków za granicą. W serii tej ukazywała się jedna 
książka miesięcznie, np. Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią, Elizy Orzeszkowej 
Cham, Dziurdziowie czy Marii Rodziewiczówny Dewajtis130.
120 K siążka  szuka czy te ln ika , tam że, 1949, nr 123, s. 6.
121 Z obow iązan ia  p ra co w n ik ó w  SW O  „ C zyteln ik  ”, tam że, 1950, nr 286, s. 6.
122 (w ), D elega tu ra  krakow ska „ C zyteln ika  ” w ykonała  p la n  w  123,9% , tam że, 1950, nr 201, s. 5.
123 [1 .7 2 5 .0 0 0  książek ...], tam że, 1949, nr 150, s. 5.
'‘4 Co p lan u je  na rok 1950  P a ń stw ow y Instytu t W ydaw niczy, tam że, 1950, nr 6, s. 5.
125 2 0 0  m ilionów  książek  PZW S, tam że, 1955, nr 120, s. 1.
126 (C yb), Jak p o w sta ją  m apy i a tlasy , tam że, 1950, nr 216 , s. 4.
127 W ydaw nictw o M uzyczn e w e w łasnym  lokalu, tam że, 1952, nr 273 , s. 6.
128 K. Zbijew ska, W ydaw nictw o L iterack ie  ro zp o czę ło  sw ą  dzia ła ln ość , tam że, 1953, nr 25, s. 3.
129 (ki), P ierw sze  tom y ,, W ydaw nictw a L ite ra ck ieg o ”, tam że, 1953, nr 188, s. 3.
130 B iblio teka  d la  rod a k ó w  za  gran icą , tam że, 1956, nr 132, s. 3.
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Nie zapomniano o innych wydawnictwach: wspominano o powołaniu na początku 
1953 r. spółdzielni wydawniczej „Sport i Turystyka”, która przejęła akcję wydawniczą 
z zakresu kultury fizycznej i turystyki (wydawnictwa sportowe zaczęły ukazywać się w 7 
seriach, np. „Biblioteka Sportowa”, „Popularna Biblioteka Sportowa”, „Biblioteka Kultury 
Fizycznej”, Sport w obrazach” 131), pisano o dorobku Państwowego Wydawnictwa 
Naukowego, które wydawało „coraz więcej i lepszych podręczników, przeciętnie 10 nowych 
skryptowo wydanych podręczników na miesiąc”132. Informowano o wydanych przez 
Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich w ciągu 10 lat istnienia 1186 książkach 
i podręcznikach lekarskich, monografiach, atlasach, słownikach i in., w łącznym nakładzie
13.140.000 egz.133, czy o 80 min egzemplarzy książek wydanych w ciągu takiego samego 
okresu przez Naszą Księgarnię134.
Na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiły się także informacje i ciekawostki 
dotyczące zagranicznych wydawców: np. pisano o ofiarowaniu przez wydawców 
amerykańskich 200 tomów najnowszych wydawnictw bibliotece Białego Domu. Zwyczaj 
darowania książek rozpoczął się w 1929 r., kiedy to przy przeprowadzaniu inwentaryzacji 
Białego Domu z okazji objęcia władzy przez prezydenta Hoovera okazało się, że nie ma tam 
ani jednej książki135.
W ydawnictwa w latach 1957-1970
Nie osłabło zainteresowanie redakcji sprawami oficyn wydawniczych także 
w późniejszym okresie. W latach 1957-1970 opublikowano łącznie 148 pozycji dotyczących 
wydawnictw. Najmniejszą ich ilość odnotowano w 1960 r. -  3, o 2 więcej w 1961 r., 
7 w 1957 r„ po 8 w latach 1959, 1965, 1967, 9 publikacji odnotowano w 1962 r., 10 w 1966 
r., w trzech latach to jest w 1958, 1969 i 1970 r. wynik utrzymał się na poziomie 13, w 1968 
podniósł się do 15, w 1964 wynosił 16, najwięcej publikacji -  20 - zauważono w 1963 r.
Tabela nr 62. Instytucje zw iązane z książką na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 1957-1970. W ydaw nictw a
Rok W ydaw nictw a  
(ilo ść  publikacji)
1957 7
1958 13
131 N ow e w ydaw n ictw a  sp o r to w e  i książki czeka ją  na sportow ców , tam że, 1953, nr 123, s. 5.
132 (r-r), O byś n ie p su ł oczu  n ad  skryp tem , tam że, 1953, nr 255, s. 6.
133 D oro b ek  PZW L, tam że, 1955, nr 127, s. 1.
134 80  m ilion ów  książek  w yda ła  w  m inionym  10-leciu  ,,N asza  K sięgarn ia  ”, tam że, 1955, nr 292, s. 2.















Źródło: ob liczen ia  w łasne
Do pozycji ogólnie przedstawiających sytuację w polskich wydawnictwach 
w omawianych latach można zaliczyć ciekawy artykuł Krystyny Staniek, w którym 
nawoływała m.in. do reorganizacji wydawnictw, zmiany profdu wydawniczego 
i uwzględnienia w nim odpowiednich kryteriów artystycznych (w związku, jak pisała, 
z inwazją „lekkiej literatury rozrywkowej”). Autorka poruszyła problem zalegających 
w magazynach książek w językach obcych, zdezaktualizowanych broszur propagandowych, 
milionowych nakładów tych samych tytułów, które były przyczyną obniżenia przez 
wydawnictwa planu wydawniczego na rok 1958 o 35 % 136.
Krytyczne wypowiedzi skierowane były również w stronę konkretnych oficyn 
wydawniczych. W 1957 r. redakcja „Dziennika Polskiego” ostro oceniała krakowskie 
Wydawnictwo Literackie za prowadzoną politykę wydawniczą, zarzucając, iż w jego planach 
edytorskich „brak jest najlepszych pozycji naszej literatury, śmiesznie mało przekładów 
ostatnich nowości zagranicznych, a tu Bałucki w 12 tomach!”137. Ale już w następnym, 
jubileuszowym roku podawano informacje o osiągnięciach tegoż wydawnictwa, które w ciągu 
5 lat istnienia wydało 403 tytuły w łącznym nakładzie 5.618.300 egz.138. Redaktorzy 
„Dziennika” przeprowadzili wiele rozmów z dyrektorami WL: Aleksandrem Słapą139, 
a następnie Jerzym Skómickim. Z rozmów wynikało m.in., że Skómicki zdecydowanie 
preferował twórców lokalnych, w stosunku 2:1, np. na 30 pozycji współczesnej pozycji 
beletrystycznej wydano 20 powieści autorów krakowskich, ponadto wydano 46 debiutów 
pisarskich wybitnych później autorów, takich jak Sławomir Mrożek czy Julian Kawalec 140. 
W 1968 r. J. Skómicki twierdził, że Wydawnictwo Literackie stosowało zasadę pełnego
136 K. Staniek, N ieła tw e sp ra w y  książki, tam że, 1957, nr 226 , s. 3.
1371. M arcisz, O  książkach, w ydaw cach , ich p lan ach  i k łopotach , tam że, 1957, nr 87, s. 3-4.
138 5 la t W ydaw nictw a L iterack iego , tam że, 1958, nr 119, s. 3.
139 10 m inut z  A leksandrem  Sfapą, tam że, 1963, nr 255 , s. 3.
140 K siążk i krakow skich  p isa rzy , tam że, 1965, nr 287 , s. 3-4.
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wachlarza tematycznego wiążącego poszczególne dyscypliny humanistyki z naturalną 
przewagą literatury pięknej. Według niego, około 35% planów WL wypełniały utwory 
literatury współczesnej, 30% poświęcono klasyce polskiej. Pozostałe pozycje stanowiły 
literatura dla dzieci i młodzieży, teatralia, publikacje z zakresu sztuki, wspomnienia i historia, 
eseje i historia literatury, wydawnictwa albumowe. W rozmowach podkreślano fakt, że w WL 
debiutowali Jan Błoński, Ludwik Flaszen, Julian Kawalec, Włodzimierz Maciąg, Sławomir 
Mrożek.141
Krytycznej ocenie poddano również PWN i wydawaną przez tę firmę edytorską 
Wielką Encyklopedię Powszechną: pisano oskarżycielsko o stratach finansowych
spowodowanych niewłaściwą polityką wydawniczą PWN, na którą złożyło się ok. 150 min zł 
w nietrafionych czytelniczo książkach, zalegających magazyny. Podczas konferencji prasowej 
w PWN przewrotnie skrytykowano realizowany program w zakresie wydawania przekładów 
z języków obcych, np. wytknięto, że w planie wydawniczym na rok 1968 znalazło się „aż” 81 
% książek autorów z państw zachodnich i „tylko” 19% z krajów socjalistycznych142.
Ponadto na łamach gazety pisano o innych wydawnictwach, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych, np. o krakowskim oddziale Państwowego Wydawnictwa Naukowego i jego 
pracy143, o dorobku wydawniczym Państwowego Wydawnictwa Ekonomicznego144, 
informowano o konferencji przedstawicieli wydawnictw muzycznych Bułgarii, 
Czechosłowacji, Węgier, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski odbywającej się w 
Polskim Wydawnictwie Muzycznym145. Z okazji jubileuszu 20-lecia „Czytelnika”, 
z uznaniem wyrażano się o jego dorobku edytorskim, na który złożyło się w ciągu 20 lat 
istnienia 4.800 tytułów w 82 min egzemplarzy146. Podobnie oceniano dorobek edytorski w 20- 
leciu wydawnictwa PAX, którego Instytut Wydawniczy opublikował ponad 1.000 tytułów 
książek oraz wydawał dziennik „Słowo Powszechne”147, ponadto opisano 20-lecie 
działalności Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego148 oraz krakowski oddział 
Ossolineum, w związku z 150 rocznicą istnienia biblioteki i wydawnictwa149.
Pojawiały się artykuły prezentujące firmy i wydawców zagranicznych, np. w czasie 
trwania targów książki we Frankfurcie padła myśl o założeniu europejskiej spółdzielni
141 (TD ), P ię tn a śc ie  la t W ydaw nictw a L iterack iego , tam że, 1968, nr 110, s. 1.
142 Społeczne kon su ltacje  p lan u  w ydaw n iczego , tam że, 1968, nr 139, s. 4.
143 S. D zik i, W ydaw nictw o bez opraw y, tam że, 1962, nr 61 , s. 4.
144 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1970, nr 69 , s. 2.
145 (s.d.), O brady p rze d s ta w ic ie li w ydaw n ic tw  m uzycznych 5 krajów , tam że, 1962, nr 131, s. 6.
146 U roczystość w  2 0 -lec ie  „ C zy te ln ik a ”, tam że, 1964, nr 241, s. 1.
147 (k), D w u dziesto lec ie  Pax-u ”, tam że, 1965, nr 172, s. 1.
148 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1967, nr 306 , s. 2.
149 Jubileusz O ssolineum , tam że 1967, nr 277, s. 3.
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wydawniczej „Edit-Europa”, w której 6 wydawców z Anglii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, 
Włoch i RFN współpracowałoby w zakresie wydawania wybitnych dzieł literatury krajowej w 
kilku językach europejskich150, pisano o wydawnictwie Reclam Verlag z Lipska (w związku 
z wystawą jego książek w Nowej Hucie), założonym w 1828 r., a zwłaszcza o wydawanej od 
1867 r. serii publikacji kieszonkowych. Do 1963 r. wydało ono 350 tytułów książek 
w nakładzie 12 min egz., a z polskich utworów ukazały się m.in. Poezje Adama Mickiewicza, 
Halka Stanisława Moniuszki, Niemcy Leona Kruczkowskiego151. Podawano informacje, że 
jedno z wydawnictw budapesztańskich popularyzowało poezję, dołączając do tomiku płyty 
z recytacjami niektórych publikowanych w nim wierszy, które deklamowali najwybitniejsi 
aktorzy węgierscy152 (podobnie postąpiły Państwowe Polskie Nagrania „Muza”, które wydały 
kilka płyt poświęconych współczesnym polskim poetom. Na płytach znani poeci, m.in. 
Wisława Szymborska, Anna Kamieńska, Tadeusz Różewicz i Tadeusz Nowak, prezentowali 
swoje wybrane wiersze w autorecytacjach153). Również polskie książki eksponowano za 
granicą, np. w Pradze, w salach ośrodka Kultury Polskiej, otwarto wystawę „Polskie słowniki 
i leksykony” zorganizowaną przez Wiedzę Powszechną154, a w Bolonii podczas 
międzynarodowej wystawy wydawnictw uniwersyteckich i akademii nauk przyznano 
„Ossolineum” złoty medal ufundowany przez prezydium rządu włoskiego155.
Informowano również o nowych inicjatywach związanych z edytorstwem, m.in. 
o powołaniu do życia krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwo Wydawców Książek 
z prezesem Władysławem Negreyem na czele. Dzięki staraniom tegoż Oddziału od grudnia 
1969 r. mieszkańcy miasta mogli zapoznać się z ogólnopolskim przeglądem nowości 
wydawniczych miesiąca (książek, które niebawem miały znaleźć się na rynku) ,56.
W omawianych latach wydawnictwa, tak jak i w poprzednich okresach, były 
organizatorami różnorakich wystaw, przykładowo w 1958 r. Państwowy Instytut 
Wydawniczy urządził wystawę swojego dorobku wydawniczego (ponad 900 tytułów)
1 S 7w Domu Książki w Krakowie , z inicjatywy PWN otwarto wystawę wydawnictw
• 1 SRAkademie-Verlag Berlin (NRD) , ponadto PWN zorganizował ekspozycję książek
150 M iędzyn arodow a f irm a  w ydaw n icza , tam że, 1958, nr 155, s. 6.
151 R eclam  V erlag w yd a je  najm n iejsze książk i w  N RD , tam że, 1969, nr 240, s. 4.
152 „ M ó w ią ce"  tom iki, tam że, 1964, nr 155, s. 3.
151 J. Kydryński, Nam  śp iew a ją  a ,,M u zie ", tam że, 1968, nr 36, s. 4.
154 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1965, nr 2 61 , s. 2.
155 Z lo ty  m eda l d la  w ydaw n ictw a  „ O ssolineum  ", tam że, 1969, nr 223, s. 3.
I5i’ (au), K siążk i, k tórych  je s z c z e  n ie ma w  w itrynach  księgarskich , tam że, 1969, nr 284, s. 6.
157 (cz), W ystaw a dorobku  w ydaw n iczego  P W N , tam że, 1958, nr 268 , s. 6.
155 W ystaw a książki n iem ieck iej, tam że, 1959, nr 93, s. 6.
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angielskich wydawnictwa Oxford University Press159. Czynna była również wystawa książek 
francuskiego wydawnictwa z Paryża Gauthiel-Willards160, wystawa wydawnictw 
Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie Ved i Slovenskej Akademie Ved161, następnie 
ekspozycja publikacji Rumuńskiej Akademii N auk162 czy wystawa wydawnictwa „Die 
Wirtschaft” podczas której zaprezentowano ponad 500 tytułów książek163. W warszawskim 
Pałacu Kultury odbywały się doroczne ekspozycje ilustrujące dorobek edytorski 
Państwowego Wydawnictwa Naukowego164. Informowano ponadto o mającej odbyć się (w 
związku z przygotowaniami do Dni Oświaty, Książki i Prasy w 1969 r.) wystawie 
prezentującej dorobek działających od 25 lat wydawnictw Ossolineum, Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego, Wydawnictwa Literackiego, Oddziałów PAN, Wydawnictwa 
Arty sty czno-Graficznego165.
Wydawnictwa prowadziły również inną działalność kulturalną, np. Iskry 
zorganizowały w Krakowskim Domu Kultury spotkanie z czytelnikami pt. „Prawdziwa cnota 
krytyk się nie boi -  autorzy serii "Stańczyka"”, w którym wzięli udział m.in. Ludwik Jerzy 
Kem, Tadeusz Kubiak, Tadeusz Kwiatkowski, Janusz Osęka, Józef Prutkowski i Marian 
Załucki166.
159 W ystawa książki an gielsk iej, tam że, 1959, nr 117, s. 6.
160 N otujem y, tam że, 1961, nr 120, s. 6.
161 [O  g odzin ie  12 w  sa li D om u K siążk i...], tam że, 1963, nr 297 , s. 8.
162 (k), W ystaw a w ydaw n ictw  R um uńskiej A kadem ii N auk, tam że, 1963, nr 109, s. 6.
163 W ystawa w ydaw n ictw  technicznych i ekonom icznych z  N R D , tam że, 1970, nr 9, s. 8.
164 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1970, nr 11, s. 2.
165 (pa), D oro b ek  krakow skiego  ed y to rstw a , tam że, 1969, nr 36, s. 4.
166 (sd), Spotkan ie z  „ Isk ra m i”, tam że, 1966, nr 113, s. 6.
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2.3.2. Księgarnie i antykwariaty
Księgarnie i antykwariaty w latach 1945-1948
Ważne miejsce w drodze książki do czytelnika zajmują księgarnie i antykwariaty. 
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” z zainteresowaniem śledzili zmiany zachodzące na 
ówczesnym ryku księgarskim i antykwarycznym. W interesującym nas okresie ukazało się 
łącznie 27 wypowiedzi dotyczących księgarń i antykwariatów. Najwięcej tychże publikacji 
zanotowano w 1945 r. -  9, najmniej w 1948 r. -  5, w 1946 r. było ich 7, w 1947 r. o jedną 
mniej czyli 6.
Tabela nr 63. Instytucje zw iązane z książką na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 1945-1948. Księgarnie 
i antykwariaty__________________________________







Źródło: obliczenia w łasne
Jaki obraz księgarń i antykwariatów jawił się na podstawie analizy treści publikacji 
zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego”?
W latach 1945-1948 wiele informacji dotyczyło otwarcia nowych księgarń, m.in. 
pisano o otwarciu w Łodzi księgami wojskowej167, o rozpoczęciu działalności pierwszej 
księgami polskiej w Opolu168, o otwarciu księgami „Czytelnika” w Krakowie, prowadzącej 
sprzedaż dzienników i czasopism krajowych i zagranicznych oraz broszur i książek169,
0 założeniu przez Związek Byłych Więźniów Politycznych księgami połączonej 
z restauracją170. Opisywano również uroczystości związane z rocznicami założenia
1 działalności istniejących księgarń, np. wspominano o uroczystej imprezie zorganizowanej 
z okazji 70-lecia istnienia działalności Księgami S. A. Krzyżanowskiego171.
Na łamach „Dziennika Polskiego” podawano informacje o rejestracji, a następnie 
o różnych zjazdach, zebraniach czy konferencjach księgarzy polskich, np. o pierwszej po
167 [O tw a rc ie  K sięg a rn i w o jsk o w e j], tam że, 1945, nr 34, s. 3.
198 W zdłuż i w szerz  P o lsk i, tam że, 1945, nr 126, s. 3.
169 N ow a księgarn ia  ,, C zyteln ika ", tam że, 1946, nr 44 , s. 5.
1711 gz, R estau racja -księgarn ia , tam że, 1946, nr 124, s. 3.
171 [7 0 - le c ie  księgarn i S.A. K rzyża n o w sk ieg o ] , tam że, 1945, nr 145, s. 5.
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• • 172 I 7^wojnie rejestracji księgarzy , zjeździe organizacyjnym Księgarzy Dolnośląskich , walnym
zebraniu Związku Księgarzy Polskich174, konferencji księgarzy spółdzielczych na temat
rozprowadzenie materiałów piśmienniczych i podręczników szkolnych175.
Księgarnie często włączały się w ogólnopolskie lub lokalne akcje, np. w związku
z Tygodniem Książki dla Wrocławia i Ziem Zachodnich Księgarnia Ossolineum ofiarowała
Bibliotece Narodowej 100 tomów176, z okazji świąt Bożego Narodzenia księgarnia S. A.
Krzyżanowskiego przekazała nieodpłatnie po 5 i 10 egzemplarzy tytułów książek (m.in.
Bronikowskej 7 milowe buty, Fredry Paweł i Gaweł czy Toffi Narina) jako dodatek
gwiazdkowy dla najbiedniejszych dzieci177. Ponadto, w Krakowie, pracownicy księgami
Czytelnik ufundowali 5 biblioteczek 10 tomowych dla przodowników pracy z terenu
Krakowa wskazanych przez OKZZ178.
Poszczególne księgarnie organizowały liczne wystawy i konkursy wystaw: m.in.
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w porozumieniu ze Związkiem Księgarzy
Polskich zorganizowały konkurs wystaw księgarskich, w którym wzięło udział 27 księgarń
z województwa krakowskiego179, a w ramach Tygodnia Oświaty w 1947 r. Koło Łódzkie
Związku Księgarzy Polskich uruchomiło Ogólnokrajową Wystawę Powojennej Książki
Polskiej mającą na celu „pokazanie społeczeństwu polskiemu dorobku wydawniczego
w działach państwowym, spółdzielczym i prywatnym” 180.
Pojawiały się również wiadomości dotyczące księgarstwa, jego osiągnięć i problemów
w innych krajach, np. czeskie ministerstwo informacji zamierzało wraz z ministerstwem
handlu wydać zarządzenie regulujące rynek książki w Czechosłowacji ponieważ, zdaniem
181ministerstwa, zbyt wielu księgarzy bojkotowało książki i dzieła postępowych pisarzy .
Księgarnie i antykwariaty w latach 1949-1956
Problemy rynku księgarskiego i antykwarycznego poruszane były na łamach gazety 
również w późniejszym okresie. W latach 1949-1957 wydrukowano łącznie 77 wypowiedzi 
poruszających temat księgarń i antykwariatów. Najwięcej publikacji odnotowano w 1950 r. -
172 [R ejes tra c ja  k sięgarzy], tam że, 1945, nr 1, s. 7.
173 Z ja zd  K sięg a rzy  w e W rocław iu , 1946, nr 295 , s. 4.
174 Walne zebran ie  Z w iązku K sięg a rzy  P olskich  K rakow sk iego , tam że, 1947, nr 113, s. 5.
175 O gólnopolska  konferencja k sięgarzy  sp ó łd zie lc zych , tam że, 1946, nr 166, s. 3.
176 [1 0 0  tom ów  w ydaw n ic tw  B N ...], tam że, 1945, nr 255, s. 4.
177 K om unikaty , tam że, 1946, nr 346 , s. 6.
178 Czyn p rzed k o n g reso w y  p ra co w n ik ó w  księgarn i „ C zy te ln ik ”, 1948, nr 327, s. 6.
179 W ynik konkursu w ysta w  księgarskich , 1948, nr 104, s. 4.
180 O góln okra jow a  w ystaw a  po w o jen n e j książki p o lsk ie j, tam że, 1947, nr 116, s. 4.
181 W C zech osłow acji, tam że, 1948, nr 22, s. 6.
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13, w latach 1953-1954 po 12, w latach 1949, 1951 i 1956 po 9, w 1955 było ich 7, najmniej, 
bo 6, zarejestrowano w 1952 r.
Tabela nr 64. Instytucje zw iązane z książką na lam ach „D ziennika P o lsk iego” 1949-1956. Księgarnie 
i antykwariaty__________________________________











Źródło: obliczenia w łasne
Podobnie jak w latach poprzednich podawano informacje o nowo otwartych 
księgarniach. Pisano np. o rozpoczęciu działalności 11 z kolei księgami „Domu Książki” 
w Krakowie (księgarnia ta, specjalizująca się w literaturze rolniczej była, jak podawano 
w „Dzienniku”, słabo zaopatrzona w lektury dla młodzieży182) czy o otwarciu, również 
w Krakowie, księgami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej183.
Księgarnie, wzorem lat ubiegłych, organizowały liczne wystawy, np. z okazji kolejnej 
rocznicy Rewolucji Październikowej komitet wykonawczy Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej zorganizował konkurs wystaw księgarskich184, z okazji „Dni Krakowa” 
księgarnie uruchomiły okolicznościowe wystawy tematycznie związane z historią i zabytkami
185 * . . .miasta , z okazji 130 rocznicy wydawnictwa im. Ossolińskich księgarnia nowości „Domu 
Książki” w Krakowie urządziła ekspozycję książek tego wydawnictwa186.
Omawiane lata to okres realizowania Planu 6-letniego, co było widoczne także 
w publikacjach dotyczących księgarń i antykwariatów: czytelnik mógł dowiedzieć się z nich 
m.in., że w pierwszym półroczu 1955 r. placówki PP „Dom Książki” w województwie 
krakowskim wykonały 105, 5% planu, sprzedając ponad 3 min książek, a najwięcej książek 
sprzedała Księgarnia Naukowa przy ul. Podwale 6 w Krakowie ,87.
Niektóre księgarnie i ich pracownicy poddawani byli krytyce: na łamach „Dziennika 
Polskiego” pisano m.in., że księgarze wysprzedawali co atrakcyjniejsze książki, o których
82 (m ), W now ouruchom ionej księgarn i, tam że, 1955, nr 94, s. 6.
83 K sięgarn ia  TPPR w  zab y tk o w e j sa li, tam że, 1949, nr 352, s. 6.
84 W yniki konkursu w ystaw  księgarskich , tam że, 1950, nr 10, s. 4.
85 N otujem y, tam że, 1953, nr 135, s. 6.
86 N otujem y, tam że, 1956, nr 278, s. 4.
8' (k), 3 m iliony książek, tam że, 1955, nr 168, s. 4.
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dowiadywano się „drogą kumoterstwa”, a nabywano w wielkiej dyskrecji188, Z. Cnotówna 
z kolei alarmowała, że w 1951 r. w Nowej Hucie nie działała żadna księgarnia189.
Wiele publikacji dotyczyło „Domu Książki”: 1 stycznia 1950 r. powołano do życia 
Centralę Obrotu Księgarskiego „Dom Książki”, którego celem było m.in.
„stw orzenie warunków sprzyjających planow em u obrotowi książką, uspraw nienie i potanienie obrotu książką  
przez skrócenie drogi od w ydaw cy do czytelnika, poszerzenie uspołecznionej sieci księgarskiej, rozbudowa 
księgarni specjalizow anych” 19°.
Aby zrealizować te zadania, „Dom Książki” przejął całkowitą produkcję wydawniczą 
państwową i spółdzielczą. „Dom Książki” prowadził również akcję sprzedaży książek przez 
kolporterów po to, aby „podnieść kulturalny i zawodowy poziom pracujących”191. „Dom 
Książki” prowadził też szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową: organizował 
akademie (np. z okazji kolejnych rocznic ogłoszenia Manifestu PKW N192), loterie, w których 
można było wygrać biblioteczki, motocykle, rowery, radioodbiorniki193, prelekcje 
w zakładach pracy i kołach TPPR (np. na temat literatury radzieckiej w 1952 r„ w związku 
z Miesiącem Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej)194. Oprócz tego, w 1951 r., uruchomił 
antykwariat w Krakowie195, a w Warszawie - w celu zaznajomienia czytelników z bieżącą 
produkcją wydawniczą - wzorcownię książek radzieckich, egzemplarzy okazowych oraz 
wystawę radzieckich nowości wydawniczych196, ponadto zorganizował sieć księgarń 
specjalistycznych, które były wyposażone w kompletny wybór książek z jednego działu, np. 
radzieckie, społeczno-polityczne, naukowe, techniczne, wojskowe, sportowe i inne197. Aby 
podnieść poziom sprzedaży księgarnia „Domu Książki” w Wałbrzychu zorganizowała 
w kopalniach i fabrykach porcelany w dniach wypłat ruchomą sprzedaż książek198.
Nie pominięto informacji dotyczących krajów socjalistycznych, np. pisano, że 
w ZSRR istniały księgarnie na pastwiskach, zaś w obwodzie Tałdy Kurgańskim 
zorganizowano objazdowe kioski księgarskie199.
188 (b), N ieprzy jem n e p ra k tyk i księgarń , tam że, 1955, nr 199, s. 4.
189 Z. C notówna, K siążka  w  N ow ej H ucie, tam że, 1951, nr 141, s. 3.
190 Co to j e s t  „D om  K s ią ż k i”, tam że, 1950, nr 122, s. 3.
191 K siążkę  m ożesz kupić w  za k ła d zie  p ra c y , tam że, 1950, nr 327, s. 3.
192 A kadem ia w  D om u K siążk i, tamże, 1955, nr 172, s. 4.
193 N otu jem y , tam że, 1954, nr 111, s. 6.
194 P relekc je  o  litera tu rze  ra d z ieck ie j, tam że, 1952, nr 307, s. 6.
195 U pragniony an tykw aria t „ D om u K sią żk i ”, tam że, 1951, nr 183, s. 4.
196 W zorcow nia książek  radzieck ich , tam że, 1951, nr 158, s. 2.
197 K sięgarn ie  specja ln e , tam że, 1951, nr 37, s. 6.
198 S przedaż książek  w  zak ładach  p ra c y ,  tam że, 1950, nr 111, s. 5.
199 U  p rzy ja c ió ł w  Z w iązku R adzieckim , tam że, 1949, nr 301 , s. 3.
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Księgarnie i antykwariaty w latach 1957-1970
W latach 1957-1970 ukazało się 148 publikacji poruszających zagadnienia księgarń 
i antykwariatów. Tylko jedną wypowiedź zanotowano w 1963 r., po 5 w latach 1965 i 1970, 6 
w 1962 r., po 7 w latach 1957-1958. Pozostałe wyniki były wyższe i wynosiły 11 w 1967 r., 
po 12 w latach 1961, 1966 i 1969, 14 w 1968 r., 15 w 1964 r., najwięcej zaś publikacji 
odnotowano w 1960 r. -  20 oraz w 1959 r. -  21.
Tabela nr 65. Instytucje zw iązane z książką na łam ach „D ziennika P olsk iego” 957-1970 . Księgarnie 
i antykwariaty__________________________________

















Źródło: ob liczen ia  w łasne
W omawianym okresie bardzo wiele wypowiedzi dotyczyło „Domu Książki”, jego 
placówek i działalności: na podstawie analizy zgromadzonych materiałów możemy 
dowiedzieć się m.in., że w 1957 r. kierownictwo „Domu Książki” w Krakowie otwarło Salon 
Poezji, Dramatu, Eseju i Sztuki, w którym, jak pisano, panowała dobra atmosfera, 
a zatrudnieni byli kompetentni pracownicy. Inicjatorzy tego pomysłu chcieli, aby salon 
skupił „całość dorobku poetyckiego rodzinnego i obcego, jakkolwiek wyłącznie w języku 
polskim”200. Ponadto szczycono się wynikami sprzedaży placówek „Domu Książki”, 
zwłaszcza Krakowskiego Przedsiębiorstwa „Domu Książki”, które w 1958 r. wykonało 
półroczne zadanie planowe 15 dni przed terminem i w związku z tym miało najlepsze w kraju 
wyniki ekonomiczne oraz największą wydajność pracy, potrafiło również umiejętnie połączyć 
handel księgarski z pracą społeczno-kulturalną, organizując m.in. aukcje bibliofilskie,
200 (ez), Tu znajdziesz wszystko, tamże, 1957, nr 293, s. 4.
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wystawy wydawnictw, przeglądy nowości, konkursy . Księgarnie „Domu Książki” w 1959 
r., w związku z Tygodniem Literatów Krakowskich (10-17.05), organizowały liczne wystawy, 
które w tym okresie poświęcone były twórczości krakowskiego środowiska literackiego202. 
W 1961 r. księgarnia „Domu Książki” przy ul. Sławkowskiej 9 zorganizowała konkurs na 
nazwę dla tej placówki , w wyniku którego księgarnia otrzymała nazwę „Pod zieloną
• „ 2 0 4gęsią .
Gdy w 1962 r. Wydział Propagandy KC PZPR wystąpił z inicjatywą zorganizowania 
wzorcowych punktów kolportażu literatury społeczno-politycznej i społecznej 
zaangażowanej, których celem było dotarcie z książką do czytelnika w miejscach, gdzie sieć 
księgarska nie była jeszcze rozwinięta, krakowski „Dom Książki” przystąpił do akcji, zakłady 
pracy zlekceważyły ją, nie pobierając nawet książek z punktów rozdzielczych205. Pracownicy 
„Domu Książki” byli za swoją pracę nagradzani: podczas spotkania pracowników 
z przedstawicielami władz w 1963 r. 9 księgarzy otrzymało nagrody ufundowane przez 
ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Prezydium WRN i RN w Krakowie206.
W 1966 r. zaatakowano kierownictwo „Domu Książki” za to, ze to ono, a nie 
księgarze, decydowało o tym, jakie książki miały być zamówione z Warszawy207. W 1968 r. 
dyrektor Centrali Księgarstwa „Dom Książki” Kazimierz Majerowicz przekazał 
przewodniczącemu komitetu wykonawczego budowy centrum Zdrowia Dziecka deklarację 
wpłaty miliona zł. Księgarstwo zobowiązało się ufundować dla biblioteki przyszłego centrum 
księgozbiór literatury dziecięcej i młodzieżowej składający się z 5-7 tys. tomów208.
Nie zabrakło przedstawienia planów działalności w poszczególnych latach, np. do 
podstawowych kierunków działalności „Domu Książki” w I półroczu 1969 r. należała 
modernizacja sieci księgarskiej w województwie krakowskim polegająca na zwiększeniu 
ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej, dostępu do półek, rozbudowie zaplecza209. „Dom 
Książki” podpisywał również różne umowy, np. w Warszawie podpisano porozumienie 
w sprawie zasad współpracy między Związkiem Literatów Polskich a centralą księgarstwa
201
201 K rakow scy  k sięgarze  g ó rą , tam że, 1958, nr 157, s. 4.
202 Tydzień lite ra tó w  krakow skich , tam że, 1959, nr 110, s. 10.
203 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy, tam że, 1961, nr 104, s. 6.
204 K sięgarn ia  „ P o d  zie lon ą  g ę s ią  ", tam że, 1961, nr 117, s. 4.
205 (S .D .), C iekaw y eksperym en t k sięgarzy , tam że, 1962, nr 95 , s. 2.
206 (k), O dznaczen ia  i n agrody d la  zasłu żonych  k sięgarzy , tam że, 1963, nr 111, s. 6.
207 J eszcze  w  sp ra w ie  D om u K siążk i, tam że, 1966, nr 3, s. 4.
208 M ilion  z ł  o d  k sięg a rzy  na Centrum  Z drow ia  D ziecka , tam że, 1968, nr 69, s. 1.
209 (SJ), „D om  K sią żk i"  w okresie  p ó łro c za , tam że, 1969, nr 160, s. 4.
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„Dom Książki”. Współpraca ta miała na celu popularyzację polskiej literatury współczesnej 
w różnych środowiskach czytelniczych210.
Wzorem lat ubiegłych informowano o otwarciu nowych placówek handlu 
księgarskiego, m.in. pisano o uruchomieniu nowej księgami w Krakowie w hotelu
2i i
„Cracovia” czy o największej księgami mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie (o powierzchni ponad 1 tys. m2), do której książki sprowadzano z całego
- • *  212 świata .
Świat księgarstwa polskiego dotykały również nieszczęścia: na łamach „Dziennika
Polskiego” informowano m.in. o śmierci krakowskich księgarzy Mariana Krzyżanowskiego,
nestora księgarzy polskich213, a następnie Kazimierza Nowaka.214.
Księgarnie niejednokrotnie były miejscem spotkań czytelników z pisarzami i poetami,
którzy podpisywali tam swoje książki. Z czytelnikami spotkali się m.in. Jan Adamczewski215,
Jerzy Harasymowicz216, Jalu Kurek217, Władysław Machejek218, Tadeusz Różewicz219,
Henryk Vogler220. We wspominanym powyżej Salonie Poezji „Domu Książki” organizowano
spotkania z krakowskimi literatami: Kornelem Filipowiczem221, Józefem Andrzejem 
222Frasikiem , Jerzym Harasymowiczem, Jalu Kurkiem, Tadeuszem Nowakiem, Stanisławem 
Skonecznym, Teresą Sochą-Lisowska, Tadeuszem Śliwiakiem i innymi223.
Księgarnie nadal organizowały różnorakie wystawy, oprócz wspomnianych wcześniej 
pisano m.in. o wystawie książek wydawnictwa „Volk und Wissen” z Berlina, w której 
dominowała literatura pedagogiczna, dydaktyczna, metodyka nauczania224, wystawie 
amerykańskich wydawnictw naukowych firmy Mc Graw Hill Book Company z Nowego
>?225Jorku” , wystawie najnowszych wydawnictw związanych z lotnictwem i astronautyką 
uruchomionej przez Księgarnię Techniczną w Krakowie226, wystawie zorganizowanej przez 
The British Council i Krakowski „Dom Książki” z okazji 400 rocznicy urodzin Szekspira, na
210 W telegraficzn ym  sk ró c ie , tam że, 1970, nr 1, s. 2.
211 (k), N ow a księgarn ia  i ciastkarn ia  w  hotelu  „ C racov ia  ", tam że, 1965, nr 298, s. 6.
212 (ten), N ajw iększa  księgarn ia , tam że, 1958, nr 146, s. 4.
213 R. K osiński, E pitafium  d la  K rzyżan ow sk iego , tam że, 1964, nr 215, s. 2.
214 K azim ierz N ow ak, tam że, 1967, nr 257, s. 6.
215 Spotkanie z  au torem  książki „ W starym  K ra k o w ie" , tam że, 1968, nr 293, s. 6.
216 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1966, nr 298 , s. 4.
217 Spotkanie z  Jalu  K urkiem , tam że, 1959, nr 19, s. 4.
218 Spotkanie z  W. M ach ejk iem , tam że, 1959, nr 73, s. 4.
219 N otujem y, tam że, 1959, nr 41 , s. 6.
220 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1966, nr 31, s. 8.
221 N otujem y, tam że, 1960, nr 4, s. 6.
222 D ziś, tam że, 1960, nr 273, s. 6.
223 Notujem y, tam że, 1959, nr 287, s. 6.
224 Warto w ied zieć  i skorzystać , tam że, 1970, nr 23, s. 4.
225 (k), A m erykańskie w ydaw n ictw a  naukow e -  w  K lu b ie  K sięgarza , tam że, 1960, nr 141, s. 6.
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której znalazło się ponad 300 książek, dzieła Szekspira, biografie, fotografie . Także 
w Klubie Księgarza czynna była wystawa zorganizowana przez antykwariat naukowy „Domu 
Książki” w Krakowie z okazji jubileuszu 600-lecia UJ i 600-lecia księgarstwa polskiego. 
Wystawa ta pozwoliła zapoznać się zwiedzającym z przeszło 800 starodrukami (7 
inkunabułami i ponad 70 starodrukami z XVI wieku)228.
Osobny temat stanowiły podręczniki: w 1962 r. oszczędność papieru spowodowała 
ograniczenie nakładów podręczników szkolnych, w związku z tym w szkołach powołano 
nauczycieli -  pełnomocników ds. podręczników, którym księgarnie wydawały podręczniki229. 
W 1964 r. wprowadzono w Krakowie i województwie krakowskim wypróbowany wcześniej 
w Łodzi i Szczecinie talonowy system sprzedaży podręczników szkolnych. Pełnomocnicy do 
akcji zaopatrywania szkół w podręczniki rozdzielali między uczniów talony, upoważniające 
do odbioru niektórych podręczników w wyznaczonych księgarniach. Na talonach nauczyciele 
wykreślali tytuły używanych podręczników, które uczniowie otrzymali od starszych klas230.
W omawianym okresie pojawiły się artykuły o handlu antykwarycznym, rn.in. 
autorstwa Sylwestra Dzikiego, który widział potrzebę wyodrębnienia antykwariatów z „Domu 
Książki” w oddzielną sekcję. Sekcja ta, zdaniem S. Dzikiego, „zajęła by się rozwiązywaniem 
aktualnych problemów antykwarstwa, szkoleniem kadry, problemem stworzenia centralnej 
informacji bibliograficznej”231. Autor artykułu uważał bowiem, że specjalna rola 
antykwariatów nie była doceniana przez macierzystą instytucję.
9 9 7
226 N otu jem y , tam że, 1961, nr 204, s. 6.
i27 (k), W ystaw a S zeksp irow ska  w  K lu b ie  K sięg a rza ,  tam że, 1964, nr 54, s. 4.
228 (k), Inkunabuły w  K lu b ie  K sięg a rza , tam że, 1964, nr 107, s. 4.
229 (k), K sięgarn ie  za w a r ły  um ow y ko lportersk ie  z  n au czycielam i, tam że, 1962, nr 132, s. 6.
210 (k ), 13 księgarń  za o p a tru je  uczn iów  w  n ow e p o d ręczn ik i, tamże, 1964, nr 125, s. 6.
231 S. D zik i, D w ie  du sze  handlu książkam i, tam że, 1964, nr 213, s, 3.
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2.3.3. Biblioteki i archiwa
Biblioteki i archiwa w latach 1945-1948
Biblioteki i archiwa to temat często poruszany na łamach „Dziennika Polskiego”. 
W latach 1945-1948 opublikowano łącznie 212 różnych wypowiedzi poruszających te 
zagadnienia. W 1945 r. zanotowano 48 tego typu tekstów, w roku kolejnym ich ilość wzrosła 
do 70, w 1947 r. obniżyła się do 55, a w 1948 r. wynosiła 39.
Tabela nr 66. Instytucje zw iązane z książką na łamach „D ziennika P o lsk iego” 1945-1948. B iblioteki i archiwa







Źródło: ob liczen ia  w łasne
Pierwsze wypowiedzi dotyczące bibliotek pojawiły się tuż po wojnie i dotyczyły strat, 
ratowania, odzyskiwania i odnajdywania różnorakich zbiorów. Według publikacji 
zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” Inspektorat Szkolny Miejski w Krakowie 
wydawał kwestionariusze na zgłoszenie strat i szkód bibliotecznych232, gdyż, jak wówczas 
szacowano, straty w księgozbiorach polskich wynosiły ok. 80% stanu przedwojennego. 
W celu ratowania pozostałych zbiorów powołano w Krakowie Wojewódzką Komisję 
Ochrony Mienia Kulturalnego, a zarządzeniem Ministra Oświaty Biblioteka Jagiellońska 
objęła kierownictwo nad zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych na terenie województwa
' j  i •}
krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego . Zarząd Główny Bibliotek Polskich na woj. 
krakowskie, rzeszowskie i kieleckie wkrótce zabezpieczył 60 bibliotek dworskich liczących 
ponad 100 tys. tomów234. W Warszawie, w wyniku akcji Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej mającej na celu zbieranie i zabezpieczanie książek na terenie północnej
-y -> c
dzielnicy miasta zebrano 50 tys. tomów .
W „Dzienniku Polskim” pisano o ratowaniu poniemieckich księgozbiorów i pomocy 
naukowych przez Wojewódzkie Biuro ds. Archiwalnych i Bibliotecznych w Bydgoszczy236, 
informowano o toczących się rozmowach na temat konieczności rewindykacji z Niemiec
232 Z głoszen ia  s tra t i szk ó d  b ib lio teczn ych , tam że, 1945, nr 318, s. 4.
233 Ratujm y książkę!, tam że, 1945, nr 82, s. 4.
234 (A ), Z abezp ieczen ie  60  b ib lio tek  dw o rsk ich , tam że, 1945, nr 169, s. 6.
235 50000 książek z  p ó łn o cn e j dzie ln icy  W arszaw y , tam że, 1945, nr 295, s. 3.
230 U ratow ane d zie ła  naukow e, tam że, 1945, nr 135, s. 6, dod. „Nauka i W iedza”.
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bibliotek i pomocy naukowych237, o odnalezieniu sześciu wagonów książek polskich nad
23 8Odrą , milionie książek wywiezionych przez Niemców z różnych bibliotek polskich, 
odnalezionych później w podziemiach kościołów w Poznaniu239.
Ponadto, w pierwszym okresie powojennym, pojawiły się artykuły omawiające 
polskie zbiory publiczne240, potrzeby bibliotek i archiwów241 i prośby skierowane do 
czytelników o zwrot książek do uczelnianych bibliotek242. W 1945 r. alarmowano, że 
w bibliotekach podniesiono ceny abonamentu, wprowadzono opłaty za książki nadliczbowe, 
kaucje za książki cenniejsze, naukowe, podróżnicze itp.243. Autorka artykułu Maria 
Myrkówna zastanawiała się, co się stanie z polskim czytelnictwem, uważała bowiem, że 
wielu osób nie było stać na płacenie abonamentu i chciała, żeby biblioteki państwowe były 
bezpłatne. Sprawę książek poruszył w swoich felietonach również Marian Podkowiński, który 
pisał o losie książek w Warszawie podczas wojny, a następnie, tuż po wyzwoleniu, sprzedaży 
książek z bibliotek na straganach. Jego oburzenie wzmagał fakt, że w owym czasie biblioteki 
„świeciły pustkami”244.
Ważnym wydarzeniem było uzyskanie w 1946 r. przez przewodniczącego komitetu 
odbudowy kultury i oświaty w Polsce prof. Bohdana Zawadzkiego 50.000 dolarów dotacji 
z funduszy Rockefellera na zakup książek dla bibliotek polskich245.
Ziemie Zachodnie stanowiły ważny punkt w działaniach polskich władz: na 
pierwszym posiedzeniu Wydziału Informacji i Propagandy przy Zarządzie Okręgowym PZZ 
w Krakowie omówiono m.in. kwestię bibliotek na tych ziemiach. Z powodu braku książek 
proszono społeczeństwo o ofiarowywanie zbędnych książek246.
Stosunkowo szybko zaczęto pracować nad stworzeniem odpowiednich aktów 
prawnych regulujących sprawy bibliotek. Na łamach „Dziennika Polskiego” pisano:
„Rząd dem okratycznej Polski Ludowej doceniając znaczenie istnienia bibliotek oraz racjonalnie rozbudowanej 
sieci b ibliotecznej przystąpił [...] do realizow ania hasła: Przez ośw iatę do najpełniejszego rozw oju i dobrobytu  
mas ludow ych” -
237 N a D olnym  Śląsku p o w s ta je  na jw iększy  o śro d ek  nauki po lsk ie j, „D ziennik P olsk i”, 1945, nr 204 , s. 3.
238 C zęść b ib lio tek  w arszaw skich  odn a leziono  nas O drą , tam że, 1945, nr 63, s. 1.
239 M ilion książek  zn a lezion o  w  Poznaniu , tam że 1945, nr 106, s. 1.
240 T. D obrow olski, P olsk ie  zb io ry  pu b lic zn e , tam że, 1945, nr 29, s. 4 , dod. „Literatura i Sztuka”.
241 I. Barowa, N ajp iln ie jsze  p o tr ze b y  b ib lio tek  i a rch iw ów , tam że, 1945, nr 174, s. 3, dod. „Nauka i W iedza”.
242 wz, O  p o w ró t książek, „D ziennik  P olsk i”, 1945, nr 168, s. 4.
243 M. M yrkówna, N ie  w olno zam ykać dostępu  do  książek , tam że, 1945, nr 145, s. 5.
244 M. Podkow iński, D yliżan s W arszaw ski, tam że, 1945, nr 285 , s. 3.
245 50000  d o la ró w  na książki d la  po lsk ich  b ib lio tek , tam że, 1946, nr 202, s. 2.
246 W yzw olone ziem ie  czekają  na po lsk ą  książkę, tam że, 1945, nr 46, s. 4.
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w związku z tym 17.04.1946 r. przyjęto Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi247. Wkrótce po zatwierdzeniu Dekretu przez KRN kuratoria przystąpiły do 
prac organizacyjnych, czego przykładem może być kurs bibliotekarski dla bibliotek 
powiatowych i miejskich województwa zorganizowany przez Kuratorium krakowskie248. 
Jeszcze przed ogłoszeniem Dekretu zaczęto wprowadzać w życie plan realizacji sieci 
bibliotecznej, i tak przykładowo w 1945 r. zorganizowano sieć bibliotek wojewódzkich, 
w 1946 r. sieć bibliotek powiatowych, w 1947 tworzono sieć bibliotek gminnych, w 1948 
planowano zorganizowanie bibliotek gromadzkich. W tym miejscu należy wspomnieć, że 
listę księgozbiorów biblioteki gminnej opracowała Zofia Nałkowska249. W 1948 r. 
w Ministerstwie Oświaty odbyła się konferencja poświęcona sprawom organizacji krajowej 
sieci bibliotecznej i organizowaniu 1.500 bibliotek gminnych. Książki do tych bibliotek 
w kompletach 500-600 tomów miały zostać zakupione przez Ministerstwo Oświaty, 
a poszczególne gminny miały zająć się oprawą książek i wydatkami związanymi 
z prowadzeniem biblioteki250
W latach późniejszych wprowadzono obowiązkową rejestrację bibliotek 
i wypożyczalni książek, której celem było zaznajomienie społeczeństwa oraz władz z ilością
7  S 1i stanem księgozbiorów .
Od 1948 r. działał Komitet Upowszechniania Książki, powołany 6 marca uchwałą 
Komitetu ds. Kultury przy Radzie Ministrów, do którego zadań należało upowszechnienie 
„wśród szerokich mas pracujących najwybitniejszych dzieł polskich i zagranicznych 
autorów”, a także „uaktywnienie istniejących już bibliotek wiejskich i miejskich oraz
'  i 252uruchomienie nowych punktów bibliotecznych w ilości 20000” .
Na łamach „Dziennika Polskiego” informowano o wizytach bibliotekarzy z zagranicy, 
np. do Krakowa przyjechał K. Krogh-Jeusen, dyrektor Biblioteki Komunalnej 
w Kopenhadze253, a do Poznania, z ramienia UNESCO w celu zapoznania się z naszym 
bibliotekarstwem, przybył Dyrektor MBP w Baltimore254.
Wiele publikacji dotyczyło konkretnych bibliotek: poruszając temat Biblioteki 
Jagiellońskiej początkowo informowano o trwających tam pracach, którym, jak pisano,
247 S. Białas, Z w ycięstw o  książki, tam że, 1947, nr 120, s. 1.
248 M .B ., R ola b ib lio tekarzy  terenow ych , tam że, 1946, nr 312, s. 7.
249 B iblio teka  w k ażde j g rom adzie , tam że, 1947, nr 313 , s. 5.
250 1500 now ych b ib lio tek  gm innych, tam że, 1948, nr 194, s. 1.
251 (L), R ejestracja  b ib lio tek , 1948, nr 52, s. 4.
252 20 0 0 0  now ych pu n k tów  b ib lio teczn ych , tam że, 1948, nr 339, s. 1.
253 B ib lio tekarze  duńscy w  K rakow ie , tam że, 1947, nr 280 , s. 4.
254 (S i), B ib lio tekarz z  B altim ore w  Poznaniu , tam że, 1947, nr 201, s. 4.
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brakowało rozmachu, ponieważ uruchomiono tylko czytelnię dla małej grupy naukowców255. 
Nieco później BJ ustaliła miejsce magazynowania swoich zbiorów wywiezionych przez 
Niemców i w związku przewiezieniem zbiorów apelowała do władz wojskowych, cywilnych 
i przedsiębiorstw prywatnych o wypożyczenie samochodów ciężarowych256, pracownicy 
biblioteki prosili także swoich czytelników o zwrot wypożyczonych książek257. Na łamach 
„Dziennika Polskiego” padło pytanie pod adresem Zarządu m. Krakowa dlaczego prąd 
włączany był tylko do 18-tej, skoro lektoria czynne były do 20-tej258. W sprawie BJ 
alarmował poseł do sejmu dr Bolesław Drobner: ponieważ gmach BJ nie został przed wojną 
wykończony wymagał remontu, jednak Ministerstwo Oświaty odmówiło przydzielenia na ten 
cel kredytu, ponadto brakowało pracowników, zaś w styczniu 1947 r. biblioteka nie otrzymała 
żadnej dotacji, a w lutym jedynie 80.000 zł. Dr Drobner oczekiwał odpowiedzi i pomocy
259w ratowaniu BJ .
W „Dzienniku Polskim” niejednokrotnie przedstawiano historię Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie. Z analizy publikacji wynika, że już w 1907 r. historyk 
K. Bartoszewicz domagał się utworzenia publicznej czytelni i biblioteki. W 1932 r. 
figurowała w wykazie bibliotek oświatowych „namiastka” przyszłej Biblioteki Publicznej pod 
nazwą „Książnica Publiczna im. dr Bandrowskiego w Krakowie”, która po wojnie znalazła 
się, wraz z innymi depozytami, przy Bibliotece Muzeum Przemysłowego i, jak pisano, była 
wówczas księgozbiorem martwym. Wiele artykułów dotyczyło problemów, z jakimi musiała 
się borykać przyszła Miejska Biblioteka Publiczna: „Ze sprawą organizacji biblioteki jako 
centrali sieci Miejskich Bibliotek Publicznych dłużej zwlekać nie można i nie wolno”260 -  
czytamy m.in. w „Dzienniku Polskim”. Po wojnie ogłoszono konkurs na dyrektora biblioteki, 
ale początkowo nie ogłoszono wyników, później dyrektorem MBP w Krakowie został dr 
Józef Korpała i zarząd Miejski przystąpił wreszcie do prac zmierzających do uruchomienia 
biblioteki261.
Wiele informacji dotyczyło Biblioteki Narodowej w Warszawie: proszono drukarzy
0 przesyłanie egzemplarza obowiązkowego262, pisano o pracach w BN przy segregowaniu
1 porządkowaniu książek, które Niemcy spakowali w paczki, przeznaczając je do
255 U spraw n ić B iblio teką  Jag ie lloń ską , tam że, 1945, nr 54, s. 4.
256 R atujm y zb io ry  p o lsk ie , tam że, 1945, nr 190, s. 5.
257 Z w róćc ie  książki do  B ib lio tek i Jagiellońskiej!, tam że, 1945, nr 21, s. 4.
258 D laczego  w yłącza  s ię  św ia tło  B ib lio tece  Jag ie lloń sk ie j, tam że, 1946, nr 281, s. 5.
259 R atujm y B ib lio tekę  Jag ie lloń ską , tam że, 1947, nr 81, s. 1.
260 J. Kor., O M iejską B ib lio tekę P u b liczn ą  w  K rakow ie , tam że, 1945, nr 287, s. 4.
261 M iejska B ib lio teka  P u b liczn a  w  K rakow ie , tam że, 1946, nr 121, s. 9.
262 [P rze sy ła ć  druki B ib lio tece  N a ro d o w ej. . .] , tam że, 1945, nr 135, s. 6, dod. „Nauka i W iedza”.
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wywiezienia263, BN apelowała do społeczeństwa o ofiarowanie różnych druków, rękopisów 
i map, ponieważ po wojnie odnotowano w zbiorach duże braki, a niektóre działy zostały 
wręcz zniszczone przez Niemców264. W 1948 r. Polska Misja Wojskowa w Berlinie 
ofiarowała BN w Warszawie bibliotekę Stowarzyszenia Świętej Barbary z Westfalii, 
zawierającą szereg druków Śląskich i pomorskich z końca XIX wieku265.
Sporo miejsca zajęły publikacje poświęcone Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Warszawie, jej zbiorom, w których znalazły się m.in. białe kruki, takie jak rękopiśmienna 
mapa Pomorza z 1659 r., rękopisy B. Prusa, J. I. Kraszewskiego266, organizowanej przez nią 
wystawie pn. „Książka ocalona” , ogłoszonych przez tę bibliotekę kursach bibliotekarskich 
dla bibliotekarzy niezawodowych oraz dla osób prowadzących biblioteki szkolne 
i związkowe268. Nie zapomniano o Bibliotece Ossolineum: w 1947 r. władze radzieckie 
przekazały Polsce transport zbiorów Ossolineum liczący około 67.400 tomów książek, 
których odbiór nastąpił w Medyce koło Przemyśla269. Wśród zbiorów warszawskich, 
przewiezionych i włączonych w zbiory Ossolineum we Wrocławiu znaleziono rękopis Pana 
Tadeusza, który wcześniej znajdował się w zbiorach BN270.
Wiele pisano o otwarciu nowych bibliotek, np. w 1946 r. przy Zarządzie Głównym 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie otwarto Centralną Bibliotekę TUR
27 1wraz z czytelnią czasopism , w tymże roku SWO „Czytelnik” zorganizowała na terenie
' 272powiatów Dolnego Śląska pierwsze ruchome biblioteki , w 1947 r. nastąpiło otwarcie
273biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, liczącej 400000 tys. tomów , a koło
Tarnobrzega otwarto bibliotekę publiczną z czytelnią czasopism, której podstawę
księgozbioru stanowiły dzieła ze zbiorów Tarnowskich274. Pojawiły się również artykuły
o Bibliotece Załuskich275, reportaż z wizyty w Centralnej Bibliotece Pedagogicznej 
w Krakowie276, wywiady z byłym dyrektorem Ossolineum Jerzym Borejszą poruszające temat
263 P ra ca  w  B ib lio tece  N a ro d o w ej, „D ziennik P olsk i”, 1945, nr 178, s. 3.
264 A p e l B ib lio tek i N a ro d o w e j w  W arszaw ie d o  spo łeczeń stw a , tam że, 1946, nr 57, s. 4.
265 D a r d la  B ib lio tek i N a ro d o w ej w  W arszaw ie, tam że, 1948, nr 50, s. 4.
266 O dzyskano bezcen n e d zie ła  B ib lio tek i P u bliczn ej, tam że, 1945, nr 288, s. 4.
267 W roczn icą  uruchom ienia C zyte ln i B ib lio tek i P u bliczn ej, tam że, 1945, nr 304, s. 4.
268 [K u rs d la  b ib lio tek a rzy ], tam że, 1947, nr 314 , s. 3.
269 W yjazd p o  k s ięgozb ió r O ssolineum , tam że, 1947, nr 71 , s, 3.
270 O dn alezien ie  rękopisu  „ P an a Tadeusza", tam że, 1947, nr 145, s. 2.
271 O tw arc ie  C en tra lnej B ib lio tek i TU R , tam że, 1946, nr 101, s. 3.
272 B ib lio tek i ruchom e, tam że, 1946, nr 99, s. 5.
273 Jedna z  na jw iększych  b ib lio tek  w  P o lsce , tam że, 1947, nr 113, s. 4.
274 [O tw a rc ie  b ib lio tek i w  P a łacu  D zik o w sk im ...] , tam że, 1947, nr 123, s. 5.
275 J. Korpala, 2 0 0 -lec ie  n a js ta rsze j b ib lio tek i p u b lic zn e j w  P olsce, tam że, 1946, nr 203, s. 7, dod. „Literatura 
i Sztuka”.
276 S. Peters, N a ró d  bez b ib lio tek i -  to  tw ierd za  b ez bron i, „D ziennik Polsk i”, 1946, nr 120, s. 4.
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rewindykacji skarbów kultury ze Wschodu i powrotu zbiorów lwowskiego Ossolineum277. 
Z zadowoleniem przyjęto fakt, że do Biblioteki w Kórniku wracały zbiory muzealne 
i biblioteczne, np. rękopis II cz. Dziadów Mickiewicza278.
Pojawiło się wiele próśb o ofiarowywanie książek na tworzenie nowych lub 
odrestaurowanie istniejących bibliotek, np. Biblioteka Polska YMCA, chcąc odbudować 
swoje biblioteki zwróciła się do społeczeństwa z prośbą o składanie na ten cel książek279, 
w Warszawie Instytut Fryderyka Chopina przystąpił do wskrzeszenia biblioteki i archiwum 
i także prosił o dary czyli materiały i książki dotyczące Chopina280. Te i inne apele nie 
pozostawały bez odzewu, czego przykładem jest przekazanie przez Prezydium OKZZ 50 tys. 
książek na rzecz biblioteki, która miała się mieścić w Pałacu „Pod Baranami”281.
Na łamach gazety informowano o godzinach otwarcia bibliotek, np. Miejskiego 
Muzeum Przemysłowego282, Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie283, pojawiły się 
również wiadomości o zbiorach i zasadach korzystania z bibliotek, m.in. z Biblioteki 
Komitetu Centralnego PPR284.
Sporo publikacji dotyczyło bibliotek stacji naukowych znajdujących się zarówno 
w kraju jak i za granicą, np. pisano o Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności 
w Rzymie, która rozwinęła się z tzw. Ekspedycji Rzymskiej przysyłanej przez Akademię 
w 1885 r. w celu badania dokumentów Archiwum Watykańskiego odnoszących się do Polski. 
Podstawą biblioteki były zbiory rodzin Michałowskich, Gubrynowiczów, Lanckorońskich285, 
zaś w Cieplicach-Zdroju znajdowała się Biblioteka Schaffgotschów, a w niej 80 tys. tomów 
i druków odnoszących się do Śląska. Instytut Śląski zorganizował w oparciu o zbiory 
biblioteki stację naukową z czytelnią i pracownią, jednak z powodu braku książek w języku 
polskim zwracał się do społeczeństwa z prośbą o nadsyłanie wydawnictw i książek w języku 
polskim286.
Nie pominięto wiadomości o bibliotekach zagranicznych, zwłaszcza o Bibliotece 
Publicznej im. Lenina w Moskwie287, której początek stanowił prywatny księgozbiór hrabiego 
Rumiancewa (30 tys. tomów), w 1925 r. Muzeum Rumiancewa przekształcono w Bibliotekę
277 O ssolineum  -  do  W rocław ia, tam że, 1946, nr 178, s. 3.
278 (gw ), K órn ik  p o w ra c a  do  daw n ej ro li, tam że, 1945, nr 204 , s. 3.
279 P olska  YMCA tw o rzy  now e b ib lio tek i, tam że, 1945, nr 30, s. 2.
280 W sp ra w ie  b ib lio tek i Instytutu F ryderyka  C hopina, tam że, 1947, nr 45, s. 3.
281 B iblio teka O KZZ, tam że, 1948, nr 65, s. 4.
282 [C zyte ln ia  i b ib lio teka  M uzeum  P rzem ysło w eg o  o tw arta ...] , tamże, 1945, nr 236, s. 6.
283 Kom unikaty, tam że, 1946, nr 4. s. 5.
284 B iblio teka  K om itetu  C entra lnego  P PR , tam że, 1946, nr 62, s. 4.
285 (M .W .), B ib lio teka  p o lsk a  w  R zym ie, tam że, 1946, nr 329, s. 3.
286 B iblio teka Schaffgotschów  czeka  na p o lsk ie  książki, tam że, 1947, nr 56, s. 5.
287 2 0-Iecie im. L enina w  M oskw ie, tam że, 1945, nr 5, s. 2.
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Publiczną im. Lenina. W 1946 r. księgozbiór biblioteki zawierał około 10 min tomów książek 
i czasopism, 2,5 min arkuszy rękopisów i inne cenne dzieła, np. ewangelię z XII wieku288. 
W 1948 r. podano informację, że biblioteka posiadała 11 min książek i zainstalowano w niej 
kolejkę liniową przewożącą książki z magazynu do wypożyczalni i czytelni289.
W bibliotekach odbywały się liczne odczyty, spotkania, wystawy, np. w Bibliotece 
Jagiellońskiej odczyt pt. Dekret o bibliotekach zorganizowało koło krakowskie Związku 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich290, w związku z otwarciem biblioteki dla pracowników 
ubezpieczalni społecznej w Krakowie odbył się poranek poświęcony Juliuszowi 
Słowackiemu291, z okazji 90 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza biblioteka 
w Swierdłowsku zorganizowała wystawę dzieł i pamiątek po poecie292, w wypożyczalni 
biblioteki miejskiej w Bydgoszczy otwarto wystawę rękopisów i autografów Feliksa
293Nowowiejskiego , w BJ wystawę rękopisów z XII-XIV w. (inkunabuły i pierwodruki 
polskie), a w Muzeum Przemysłowym wystawę Nowej Książki Polskiej294, w bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego czynna była Wystawa Książki Warszawskiej, obejmująca 
książki o Warszawie i druki warszawskie od XVII wieku po czasy najnowsze295, we 
wrocławskim Ossolineum zorganizowano wystawę pt. „Literatura polska w rękopisach 
Ossolineum”, obejmującą m.in. rękopisy Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Księgi ubogich 
Jana Kasprowicza, rękopisy Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, które 
w ramach rewindykacji powróciły ze Lwowa wraz z Biblioteką Ossolineum do Wrocławia296.
Na łamach „Dziennika” poruszano również temat archiwów, np. Związek Literatów 
Polskich próbował stworzyć Archiwum Literatury Podziemnej297, ponadto pisano o planach
* * • 298związanych z Archiwum Miejskim w Warszawie i podjętych tam pracach, , 70-leciu 
Archiwum Państwowego w Krakowie299, a także o archiwum M. Gorkiego, założonym 
w 1937 r. w Moskwie300.
288 J. D em bow ski, Sto ty s ięcy  ,, b ia łych  kruków  ” w B ib lio tece  P ublicznej im. Lenina w  M oskw ie , tam że, 1946, nr 
105, s. 3.
289 [P a ń stw o w a  b ib lio teka  im L en ina], tam że, 1948, nr 128, s. 1.
290 [Z w ią zek  B ib lio tekarzy  i A rch iw istów  P o lsk ich ...] , tam że, 1946, nr 324, s. 3.
291 [P o ra n ek p o św ięco n y  S łow ack iem u ...], tam że, 1945, nr 263, s. 3.
292 [W ystaw a  u tw orów  M ick iew icza  w  S w ierd łow sku ...] , tam że, 1945, nr 282, s. 2.
293 W ystaw a rękop isów  F. N ow ow ie jsk iego  w  B ydgoszczy , tam że, 1946, nr 29, s. 4.
294 D w ie c iekaw e w ysta w y  książek, tam że, 1946, nr 121, s. 9.
295 W ystaw a książki w  s to licy , tam że, 1946, nr 125, s. 6.
296 W ystaw a ,, L itera tura  p o lsk a  w  rękop isach  O ssolineum  ”, tam że, 1947, nr 268, s. 3.
297 A rchiw um  L itera tu ry  P odziem nej, tam że, 1945, nr 58, s. 3, dod. „W alka” .
298 A rchiw um  M iejsk ie , „D ziennik  P olsk i”, 1945, nr 290 , s. 4.
299 Jubileusz A rch iw um  P ań stw ow ego , tam że, 1948, nr 250, s. 6.
300 A rchiw um  M aksym a G orkiego , tam że, 1946, nr 168, s. 6, dod. „Sprawy S łow iańsk ie”.
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Biblioteki i archiwa w latach 1949-1956
W wymienionych latach ukazało się łącznie 259 publikacji dotyczących bibliotek 
i archiwów, najwięcej informacji i artykułów -  po 44 pojawiło się w latach 1953-1954, nieco 
mniej bo 40 w 1949 r., 31 w 1955 r., 30 w 1950 r., po 26 w latach 1952 i 1956, najmniej tego 
typu tekstów odnotowano w 1951 r. -  18.
Tabela nr 67. Instytucje zw iązane z książką na lam ach „D ziennika P o lsk iego” 1949-1956. B iblioteki i archiwa











Źródło: ob liczen ia  w łasne
W interesującym nas czasie kontynuowano walkę z analfabetyzmem, dlatego w celu 
zapobiegania analfabetyzmowi wtórnemu organizowane były zespoły dobrego czytania dla 
wszystkich, którzy nie mogli kontynuować nauki po kursie początkowym. W 1949 r. władze 
szkolne ogłosiły, że w każdej gromadzie zostaną uruchomione czytelnia, punkt biblioteczny 
oraz zespoły czytelnicze301. Nadal trwała rozbudowa bibliotek, na łamach „Dziennika 
Polskiego” informowano m.in., że w 1949 r. w powiecie krakowskim istniało 109 bibliotek 
szkolnych, 13 bibliotek gminnych, 90 punktów bibliotecznych i 23 bibliotek różnych 
organizacji302. Naczelna Dyrekcja Funduszu Wczasów Pracowniczych również starała się 
o powiększenie zbiorów bibliotek i organizowanie nowych w domach wypoczynkowych (w 
1949 r., wg publikacji zamieszczonych w „Dzienniku”, ośrodki wczasowe posiadały ogółem 
43 tys. książek303), w 1950 r. Naczelna Organizacja Techniczna, w związku z akcją 
popularyzacji wiedzy technicznej, zorganizowała na terenie kraju sieć bibliotek 
technicznych304, zaś jednym z zadań związków zawodowych było rozszerzenie sieci bibliotek 
zakładowych, a przez to propagowanie i zaznajomienie robotników z współczesną literaturą. 
W związku z tym sekretariat CRZZ podjął uchwałę o etatach związkowych dla bibliotekarzy
301 W każdej g ro m a d zie  b ib lio teka  i czy te ln ia , „D ziennik  P olsk i”, 1949, nr 325, s. 4.
302 Wieś chętn ie czyta, tam że, 1949, nr 24, s. 5.
303 43 tys iące  książek  w  D om ach W ypoczynkow ych, tam że, 1949, nr 212, s. 5.
304 N ow e b ib lio tek i techniczne, tam że, 1950, nr 14, s. 5.
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w zakładach pracy305. W 1953 r. podawano informację, że w Polsce istniało ponad 4.200 
bibliotek publicznych, w których mieściło się łącznie około 16.500.000 tomów oraz 24 tys. 
punktów bibliotecznych, w tym 22 tys. na wsi306.
W różnych miejscach odbywały się liczne zjazdy, konferencje, kongresy poruszające 
zagadnienia polskiego bibliotekarstwa: w ramach przygotowań do I Kongresu Nauki Polskiej 
obradowała w Krynicy konferencja przedstawicieli bibliotek naukowych, wojewódzkich 
i miejskich z całego kraju (omawiano tu rolę i zadanie polskiego bibliotekarstwa jako 
czynnika pomocnego w realizacji Planu 6-letniego)307, około 250 pracowników bibliotek 
wzięło udział w I Krajowym Zjeździe Absolwentów Szkół Bibliotekarskich w Krakowie308. 
Na łamach „Dziennika Polskiego” pisano również o kursach bibliotekarskich, np. o kursie 
bibliotekarskim dla kierowników bibliotek gminnych w Wiśle, który zorganizował referat 
bibliotek przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego309.
Tak jak w poprzednim okresie przypominano, że biblioteki, które posiadały powyżej 
50 tomów, musiały być zarejestrowane w prezydium Miejskiej Rady Narodowej, zaś nowo 
organizowane biblioteki należało rejestrować przed ich uruchomieniem310, ponadto były 
zobowiązane złożyć sprawozdania roczne311.
W nr 26 „Dziennika Polskiego” z 1956 r. zagajono do dyskusji „O bibliotecznych 
balastach”, poruszano w niej m.in. problem tzw. martwych pozycji oraz powstających 
„dzikich bibliotek” - bez odpowiedniego lokalu i wyszkolonych bibliotekarzy312.
Wiele informacji dotyczyło konkretnych bibliotek, np. wspominano o problemach 
Biblioteki Jagiellońskiej, w której brakowało miejsc w magazynach, nowych szafek na 
katalogi, nie działała klimatyzacja313, w czytelniach było bardzo zimno gdyż temperatura 
wynosiła 10-12 stopni, a w magazynach i na wyższych piętrach około 5 stopni314. Pojawiły 
się również dobre wiadomości: Biblioteka Jagiellońska otrzymała dar od rządu czeskiego 
w postaci rękopisu dzieła Kopernika De revolitionibus orbium coelestiumi]$, a w swoich 
zbiorach posiadała wiele cennych druków, np. inkunabuł z końca XV wieku czyli
305 (m L), U spraw nien ie  p ra c y  b ib lio tek  zak ładow ych , tam że, 1951, nr 23, s. 6.
306 Kr. Zb., M ło d zi b ib lio tekarze  obradu ją  n ad  za ło żen iam i czy te ln ic tw a  w  P o lsce  L u dow ej, tam że, 1953, nr 155, 
s. 2.
307 K onferencja  b ib lio tekarzy , tam że, 1951, nr 51, s. 2.
308 Kr. Zb., M ło d zi b ib lio tekarze  obradu ją  n ad  za ło żen ia m i czy te ln ic tw a  w P o lsce  L udow ej, tam że, 1953, nr 155, 
s. 2.
j0<) H. P., ,, K siążka  to  w span ia ła  rzecz " -  tak g ło s i p ieśń  b ib lio tekarzy , tam że, 1949, nr 324, s. 4.
310 R ejestracja  b ib lio tek , tam że, 1953, nr 246 , s. 6.
311 Z arządom  b ib lio tek  -  do  w iadom ości, tam że, 1950, nr 155, s. 4.
312 (bg), O bib lio teczn ych  ba lastach , tam że, 1956, nr 29, s. 3.
"’I3 (ZZ), W sp ra w ie  B ib lio tek i Jag ie lloń sk ie j, tam że, 1953, nr 281, s. 4.
14 (k), W Jag ie llon ce  szczęka ją  zębam i, tam że, 1954, nr 35, s. 4.
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encyklopedię napisaną przez Żyda Pawła z Pragi. Na jednej ze stron encyklopedii znajdowała 
się czarna plama, jak wierzono, odcisk ręki diabła, z którym Twardowski prowadził
316rozmowy .
Sporo miejsca, tak jak w poprzednich latach, poświęcono Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie. Na łamach gazety pisano o organizacji bibliotek publicznych 
m. Krakowa: w 1952 r. było już 9 bibliotek dzielnicowych i 105 punktów, posiadających 
łącznie 75 tys. tomów i około 12 tys. czytelników317 (w tymże roku otwarto również pierwszą 
bibliotekę dziecięcą318), w 1953 r. informowano, że MBP w Krakowie miała już 14 
dzielnicowych bibliotek i czytelń oraz 109 punktów bibliotecznych, w których 22 tys. osób 
wypożyczało 433 tys. woluminów319, w 1954 r. MBP liczyła 17 bibliotek dzielnicowych, 2 
punkty biblioteczne specjalne dla młodzieży, 60 stałych punktów bibliotecznych i 40 
bibliotek specjalnych w zakładach pracy i świetlicach320, ponadto w 1954 r. MBP 
przeznaczyła jedną z bibliotek dzielnicowych na bibliotekę dla dzieci i młodzieży do lat
321szesnastu . Gdy na I Ogólnopolskim Zjeździe Bibliotekarzy wysunięto wniosek, by przy 
każdej placówce bibliotecznej zorganizować koła przyjaciół bibliotek, MBP szybko 
przystąpiła do organizowania tychże kół322.
Wspominano również inne biblioteki, np. z informacji drukowanych w „Dzienniku 
Polskim” czytelnik mógł dowiedzieć się o tym, że Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
posiadała pierwszą edycję kroniki Mikołaja Miechowity z 1519 r., wydaną przez Hieronima 
Wietora, która, jak czytamy w gazecie, zawierała słowa krytyki i prawdy o członkach dynastii 
jagiellońskiej i senatu oraz magnatach , że Centralna Biblioteka Związków Zawodowych 
Robotników i Pracowników Rolnych w Warszawie przekazała Państwowym Gospodarstwom 
Rolnym na Żuławach 80 bibliotek 50-tomowych324, biblioteka AGH w 1956 r. liczyła co 
prawda 95 tys. tomów, ale w czytelni było tylko 60 miejsc325, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej dwa lata wcześniej posiadała około 50 tys. tomów326, zaś księgozbiór
315 U roczyste  p rzek a za n ie  rękopisu  d zie ła  K opern ika  n arodow i po lsk iem u , tam że, 1956, nr 165, s. 1.
3I6A. B rayer ,,, K sięga  2 0  sztuk  ” znana „ K sięg ą  T w ardow skiego" , tam że, 1 9 5 1 ,nr 207, s. 4.
317 K a żd a  dzie ln ica  m iasta  p o w in n a  m ieć b ib lio tekę , tam że, 1952, nr 226, s. 6.
3,8 B iblio teka pu b liczn a  o tw iera  p ie rw szą  b ib lio tekę  d ziec ięcą , tam że, 1952, nr 6, s. 3.
319 100 .000  tom ów  za w iera  k sięg o zb ió r M iejsk ie j B ib lio tek i P ublicznej, tam że, 1953, nr 13, s. 6.
320 135.000  tom ów  -  2 5 .5 0 0  czyteln ików , tam że, 1955, nr 6, s. 4.
321 Specja lna  b ib lio teka  d la  m łodzieży , tam że, 1954, nr 219 , s. 6.
322 P ow staną  koła  p r z y ja c ió ł b ib lio tek , tam że, 1956, nr 69, s. 4.
323 K ronika M ikoła ja  M iech ow ity  -  cenny za b y tek  un iw ersytetu  w  Toruniu, tam że, 1949, nr 7, s. 2.
324 B ib lio tek i d la  robo tn ików  rolnych, tam że, 1949, nr 310, s. 3.
325 N otujem y, tam że, 1956, nr 17, s. 4.
326 N otujem y, tam że, 1954, nr 216, s. 4.
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Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w 1954 r. liczył około 100.000 tomów327, ponadto 
pisano o założonej w Krakowie w 1873 r. (pod nazwą Biblioteka Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego) Centralnej Bibliotece Górskiej PTTK328, bibliotece TPPR329 i bibliotece 
powiatowej w Myślenicach330.
Na łamach „Dziennika Polskiego” informowano o nowo otwieranych bibliotekach, np. 
pierwszej bibliotece dzielnicowej w Krakowie331, Bibliotece Miejskiej w Trzebini332, 
o oddaniu lokalów dla bibliotek (np. z okazji święta 1 Maja) w Skomielnej Białej i 
Jaroszowcu oraz propozycjach uruchomienia biblioteki w Grójcu koło Oświęcimia333.
Krytycznie oceniano prywatne wypożyczalnie, m.in. wypożyczalnię „Wiktoria”, 
w której znajdowały się, jak pisano, liczne kryminały, książki Czarskiej i Zarzyckiej: 
„idiotycznie ckliwe i głupie pensjonarskie powieścidła” . Z powodu takich wypożyczalni, 
zdaniem autora artykułu, „ludzie czytali byle co”334.
Podobnie jak w okresie poprzednim biblioteki organizowały różne imprezy kulturalne: 
odczyty (np. o Julianie Tuwimie mówiła w MBP Hanna Mortkowicz-Olczakowa335), 
wieczory literackie (m.in. cykl pt. „Pisarz i czytelnik”, w którym udział wzięli m.in. Karol 
Bunsch336 i Stefan Otwinowski337), konkursy (np. biblioteki brały udział w ogólnopolskim 
konkursie o tytuł najlepszej biblioteki, świetlicy i Domu Kultury338) oraz spotkania 
z czytelnikami (m.in. z Witoldem Zechenterem339, Janem Wiktorem340, Adamem 
Włodkiem341).
Nie można pominąć licznych wystaw organizowanych przez biblioteki bądź 
umieszczanych w lokalach bibliotek: przykładowo Biblioteka Jagiellońska urządziła wystawę 
z okazji 350-lecia wydania przekładu polskiego Biblii ks. Wujka342, następnie wystawę pt. 
Polska myśl demokratyczna w XVIII i na początku X IX  wieku343, kolejny pokaz 
zorganizowano dla „zobrazowania życia Stalina, jego twórczości naukowej i dzieła
327 N otujem y, tam że, 1954, nr 241 , s. 4.
328 K. Polak, Z ajrzy jm y do  B ib lio tek i G órsk iej, tam że, 1952, nr 232, s. 5.
329 K o rzys ta ją  z  b ib lio tek i T PP R , tam że, 1953, nr 225 , s. 6.
330 R. N alepa, O d zera  do  8 .6 8 0  książek, tam że, 1955, nr 127, s. 4.
331 P ierw sza  b ib lio teka  d z ie ln icow a  w  K rakow ie , tam że, 1949, nr 16, s. 1.
332 (e .z .), M iasto , k tóre  lubi czy tać , tam że, 1950, nr 21, s. 7.
333 Za p rzyk ładem  J a ro szo w ca  i Skom ielnej B ia łe j, tam że, 1955, nr 122, s. 1.
334 J. R oszko, Straszne książki, tam że, 1951, nr 268 , s. 5.
335 N otujem y, tam że, 1954, nr 13, s. 4.
336 N otujem y, tam że, 1954, nr 100, s. 4.
337 N otujem y, tam że, 1954, nr 83, s. 4.
338 E. Rudzka, W ędrów ki p o  krakow skich  b ib lio tekach , tam że, 1953, nr 27, s. 3.
339 (m s), P isa rz  ro zm aw ia  z  dziećm i, tam że, 1955, nr 292 , s. 3.
340 N otujem y, tam że, 1955, nr 299 , s. 4.
341 N otujem y, tam że, 1956, nr 24, s. 4.
342 K siążka  p isa n a  i drukow ana, tamże, 1949, nr 325 , s. 4.
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urzeczywistnionego w praktyce”344, w ramach pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
czynna była ekspozycja pt. Antoni Czechow w 50-lecie śmierci (1860-1904)245, nie 
zapomniano o A. Mickiewiczu, któremu poświęcono wystawę zatytułowaną Mickiewicz -  
poeta, patriota i rewolucjonista2,46. Wiele ekspozycji zorganizowano w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Krakowie, np. wystawę prac laureatów nagród literackich i naukowych347, 
wystawę pt. W oparciu o przyjaźń, pomoc i przykład ZSRR budujemy socjalizm w Polsce
348Ludowej , z okazji II zjazdu Partii zorganizowano ekspozycję książek obrazującą „historię 
ruchu robotniczego, Partii i osiągnięć w Planie 6-letnim”349. Krakowska Akademia Sztuk 
Pięknych zorganizowała m.in. pokaz zagranicznych wydawnictw państwowych poświęcony 
Leonardo da Vinci i Wiktorowi Hugo350, ekspozycję miniatur i rękopisów iluminowanych 
w reprodukcjach jedno- i wielobarwnych, których oryginały znajdowały się w największych 
muzeach świata351, następnie wystawę ksiąg, druków i opraw książkowych od Gutenberga do 
końca XVIII w.352, ponadto w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej czynna była wystawa 
uwzględniająca zagadnienia związane z „Rokiem Kopernikowskim” pn. Książka w pracy 
nauczyciela geografii , w bibliotece PAN ekspozycja pt. Krakowska książka ilustrowana w 
dobie Odrodzenia zorganizowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa354, a w MBP w Bydgoszczy wystawa pod nazwą Adam Mickiewicz -  poeta 
i człowiek czynu255.
Do nieszczęść, które dotknęły świat bibliotekarski należała śmierć dyrektora BN 
Adama Łysakowskiego, prezesa Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, autora prac 
z zakresu bibliografii i bibliologii356 oraz zgon Adama Bara, kustosza BJ, historyka 
literatury357.
Na łamach pisma zaistniał również temat bibliotek zagranicznych, np. w Pradze 
działalność kulturalną prowadziła biblioteka objazdowa w postaci bibliobusa, który ze
343 (zb), Cenna w ystaw a  d o b y  O św iecen ia , tam że, 1951, nr 121, s. 6.
344 D zie ła  Józefa  Stalina, tam że, 1953, nr 65 , s. 5.
345 W ystaw a w  B ib lio tece  Jag ie lloń sk ie j, tam że, 1954, nr 233, s. 6.
346 S. E ile, W ystaw a w  B ib lio tece  J a g ie lloń sk ie j, tam że, 1955, nr 256, s. 4-5.
347 N otujem y, tam że, 1950, nr 311, s. 6.
348 W ystaw a w  M iejsk ie j B ib lio tece  P u b liczn ej, tam że, 1953, nr 243, s. 6.
349 W ystaw a w  M iejsk ie j B ib lio tece  P u b liczn ej, tam że, 1954, nr 62, s. 8.
350 K. W inkler, L eon ardo  da  Vinci i W iktor H ugo  w ilustracjach  i pu b likacjach , tam że, 1952, nr 128, s. 4.
351 K. W inkler, W ystaw a m in iatur i rękop isów  ilum inow anych, tam że, 1953, nr 48 , s. 3.
352 K. W inkler, S tare druki, k sięg i i op raw y, tam że, 1953, nr 136, s. 4.
353 N otujem y, tam że, 1953, nr 121, s. 4.
354 (E. R .), W ystaw a książki ren esan sow ej, tam że, 1953, nr 229, s. 4.
355 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1955, nr 120, s. 1.
356 N otu jem y, tam że, 1952, nr 250 , s. 5.
357 A dam  B ar, tam że, 1955, nr 78, s. 2.
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zbiorem 500 książek docierał do przedmieść Pragi , w Moskwie zarejestrowano 2.253 
biblioteki, które posiadały wspólnie 64 min książek359, ponadto w ZSRR postanowiono 
założyć 20 nowych bibliotek w wioskach wysokogórskich w Degastańskiej Republice 
Autonomicznej360, zaś w USA Mc Carthy zainicjował usuwanie z bibliotek i palenie książek 
postępowych, w tym Czarodziejską górę Manna i Teorię względności Einsteina361.
Temat archiwów pojawiał się na łamach „Dziennika Polskiego” w niewielkim stopniu, 
pisano głównie o Archiwum Państwowym w Krakowie, które powstało z połączenia 
Archiwum Państwowego i Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa362, o ekspozycjach 
organizowanych przez archiwa, informowano również o przyjeździe do Krakowa zastępcy 
generalnego dyrektora Centralnego Zarządu Archiwów w Moskwie Prokopienki i kustosza 
Archiwum Akt Dawnych w Moskwie Szumiłowowa363.
Biblioteki i archiwa w latach 1957-1970
Temat bibliotek znalazł się w centrum uwagi redaktorów „Dziennika Polskiego” także 
w ostatnich z interesujących nas lat. W okresie 1957-1970 zanotowano 426 pozycji 
poruszających tematy bibliotek i archiwów. Najmniej pozycji opublikowano w 1970 r., 
jedynie 7 ale może to wynikać z faktu, że w 1970 r. do badania wzięto jedynie numery od 
stycznia do marca, 16 publikacji zauważono w 1963 r., trzy razy wystąpił wynik powyżej 20 
(27 w 1962 r., 28 w 1966 r., 29 w 1964 r.), wynik równy i powyżej 30 uzyskano 
w następujących latach: 30 w 1960 r., 31 w 1961 r., 33 w 1958 i 1969 r., 34 w 1957 i 1965 r., 
35 w 1967 r., 38 w 1959 r. Najwięcej pozycji zarejestrowano w 1968 r. -  51.
Tabela nr 68. Instytucje zw iązane z książką na łam ach „D ziennika P olsk iego” 1957-1970. B ib lioteki i archiwa











358 B iblioteka na kółkach, tam że, 1949, nr 21 , s. 8.
359 Czy w iecie, że ..., tam że, 1949, nr 120, s. 6.
360 U p rzy ja c ió ł w  Z w iązku R adzieckim , tam że, 1949, nr 296 , s. 2.
361 Einstein i Tom asz M ann na indeksie w  USA, tam że, 1953, nr 156, s, 2.
362 M. Krupowa, W śród starych  ksiąg  o żyw a  p rze sz ło ść , tam że, 1952, nr 117, s. 3.








Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 biblioteki borykały się z wieloma problemami, pisano 
o kłopotach bibliotek publicznych w Nowej Hucie, skarżono się, że bibliotek było zbyt mało, 
nie było wystarczającej ilości pieniędzy na zakup nowości, czytelnicy nie oddawali książek 
gdy wyjeżdżali z Nowej Huty, zastanawiano się nad wprowadzeniem minimalnych opłat za 
korzystanie z biblioteki i kaucji za książki364. Roman Jaskuła zajął się problemami 
krakowskich peryferii na przykładzie osiedli Skotniki i Kliny. W Skotnikach -  pisał autor 
artykułu -  „punkt został zlikwidowany, gdyż kierowniczka świetlicy bagatelizowała tę 
sprawę”, w drugim przypadku też nikt nie podjął się prowadzenia punktu przy świetlicy. 
Autor zauważył, że na osiedlach peryferyjnych nie posiadających świetlic punkty biblioteczne 
często lokalizowano przy szkołach. Brakowało osób do prowadzenia punktów (tak jak 
w Toniach i Rybitwach), gdyż MBP nie posiadała odpowiednich funduszy na 
wynagrodzenia365. W podobnym tonie utrzymane były inne artykuły: zwracano uwagę na 
zmniejszająca się ilość czytelników, zbyt ubogie księgozbiory, brak nowości, brak dobrej 
literatury podróżniczej, sensacyjnej, młodzieżowej. Proponowano, aby całą podwyżkę 
funduszów na biblioteki przeznaczyć na zakup interesujących książek, w tym sensacyjnych 
oraz przekazywać do sądów czytelników nie zwracających książek366. Biblioteki nękały 
problemy lokalowe. Aby poprawić sytuację, proponowano przeprowadzanie zbiórki na cele 
budownictwa bibliotecznego, reaktywowanie punktów bibliotecznych, wprowadzenie 
zwyczaju darowania bibliotece książek w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy367.
Również sami bibliotekarze chcieli poprawić styl pracy biblioteki i stworzyć 
najkorzystniejsze warunki pracy dla bibliotek. Wiele pisano o zawodzie bibliotekarza: „zawód 
bibliotekarski nie jest łatwy ani należycie doceniany. Chcemy podnieść jego rangę społeczną 
przez rozbudzenie ambicji wśród pracowników tego zawodu, przez lepsze przygotowanie ich 
do pracy z czytelnikiem i uświadomienie im, że istotą naszego zawodu jest służba 
społeczeństwu przy pomocy książki, prasy i wszystkich materiałów bibliotecznych”368,
364 (sp), K łopo ty  b ib lio tek i p u b lic zn e j w  N ow ej H ucie, tam że, 1957, nr 181, s. 6.
365 R. Jaskula, P eryferia  -  pu styn ią  c zy te ln iczą , tam że, 1963, nr 90, s. 3.
366 (im), C zyteln icy czekają  na książki, tam że, 1957, nr 268, s. 4.
367 S. Stochel, P om óżm y bib lio tekom , tam że, 1958, nr 102, s. 8.
368 J. Korpała, B ib lio teka  p rzy ja c ie lem  czy teln ika , tam że, 1962, nr 221, s. 3.
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czytamy m.in. w „Dzienniku Polskim”. Pojawiły się artykuły o kursach dla bibliotekarzy369, 
o szkoleniu bibliotecznym na uczelniach, wolnym dostępie do półek, o sposobach studentów 
na wyniesienie potrzebnej części książki, o kradzieżach książek370. Informowano także 
o odbywających się sesjach, np. sesji naukowej Biblioteki Jagiellońskiej, podczas której 
mówiono o roli BJ w życiu uczelni, o świadczonych przez nią usługach371, zjazdach, m.in. 
o zjeździe bibliotekarzy w Jarocinie, od 1949 r. głównego ośrodka kursów bibliotecznych372, 
następnie o uroczystościach związanych z odznaczeniami bibliotekarzy373.
Dziennikarze przeprowadzali obserwację wyborów czytelniczych, np. Jerzy Walawski 
na podstawie wizyt w jednej z nowohuckich bibliotek stwierdził, że „ludzie sycą się 
książkami łatwymi, po ambitniejszą literaturę sięgają rzadko” oraz, że „nie cieszą się 
popularnością nasi współcześni pisarze, nawet najwybitniejsi. Czyta ich tylko młodzież, ale to 
z obowiązku”. Omawiał ponadto zalety wolnego dostępu do półek: „obecny bezpośredni 
kontakt z książką przy jej wyborze dostarcza niespodziewanie większej satysfakcji niż 
kartkowanie martwego katalogu”, a także krytykował pracę bibliotekarzy: „bibliotekarki 
powołane do propagowania czytelnictwa, upowszechniania czytelnictwa, upowszechniania 
dobrej literatury, najmniej robią w tym kierunku. Są jakieś tam akcje konkursowe, parę 
spotkań autorskich przy okazji Dni Oświaty Książki i Prasy, jakiś odczycik i wystawa. To 
wszystko ma charakter odświętny, odpustowy”. Był przeciwny wycofywaniu lektury 
„łatwiejszej” ponieważ uważał, że „nawet mało ambitna książka niesie czytelnikowi pewne 
bogactwo słów, uczy choćby względnie poprawnego mówienia, choćby ortografii”, 
a wycofanie kryminałów „pogorszyłoby jeszcze sytuację, odpadłby bowiem wabik, który 
można przecież mądrze wykorzystać dla przywrócenia właściwych proporcji”374.
W 1966 r. przeprowadzono badania czytelnictwa w 40 krakowskich filiach 
bibliotecznych, podległych MBP. Wynikało z nich, iż do najpopularniejszych tytułów książek 
na terenie Krakowa należały Pestka Anki Kowalskiej, Opowieści biblijne Zenona 
Kosidowskiego, I  znowu kusząca Kanada Arkadego Fiedlera, Anioły płakać będą Ryszarda 
Kłysia375.
Na łamach „Dziennika” podjęto temat biblioterapii: „placówka biblioteczna powinna 
być traktowana na równi z poradnią higieny i zdrowia psychicznego, a bibliotekarz swoją
369 J. W alawski, S zczebe l do  w iedzy , tam że, 1963, nr 80, s. 3.
370 K. Oszywa, B ezradn i w śró d  książek, tam że 1965, nr 61, s. 4.
371 (s), Sesja naukow a B ib lio tek i Jag ie lloń sk ie j, tam że, 1964, nr 273, s. 1-2.
372 K.. Zbijewska, L udzie  i książki, tam że, 1965, nr 202 , s. 3.
373 Odznaki d la  zasłużonych  b ib lio tekarzy , tam że 1968, nr 143, s. 8.
374 J. W alawski, B ib lio tek i i p iękn odu ch y, tam że, 1963, nr 47 , s. 5.
375 (taed), Jakie książk i n a jch ętn iej czy tam y, tam że, 1967, nr 32, s. 4.
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pracę powinien upowszechniać konieczność przebudowy postawy moralnej człowieka 
w duchu bardziej socjocentrycznym” twierdziła m.in. Danuta Gostyńska, prowadzącą 
bibliotekę dla chorych w II Klinice Chorób Wewnętrznych Oddział Nerwic Narządowych376.
Wzorem lat ubiegłych pisano o otwarciu nowych bibliotek, np. biblioteki filialnej 
z wolnym dostępem do półek na os. Kalinowym377, a także o projektach budowy nowych, 
m.in. informowano, że przy ul. Marka w Krakowie położono kamień węgielny pod gmach 
biblioteki dla oddziału Muzeum Narodowego -  zbiorów Czartoryskich378, a z inicjatywy 
Światowego Związku Esperantystów miała powstać biblioteka czołowych dzieł literatury 
Wschodu i Zachodu przełożonych na język esperanto379.
Wiele informacji i artykułów poświęcono Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie, która, według publikacji zamieszczonych w „Dzienniku”, w 1957 r. posiadała
30.000 czytelników, jej zbiory liczyły 190 tys. książek, a wypożyczyła około 620 tys.
'  380tomow . Informowano, iż w 1960 r. krakowska MBP zdobyła 1 miejsce w ogólnopolskim 
współzawodnictwie bibliotek za 1960 r.381. W 1964 r. w planie gospodarczym Wydziału 
Kultury Prezydium Rady Narodowej przewidziano wzrost sieci placówek MBP o 4 placówki 
filialne (z 44 do 48), zaś liczba punktów bibliotecznych wraz z punktami domu kultury
-> o?
wynosić miała 139 placówek . W roku następnym otwarto nową bibliotekę filialną dla 
dorosłych i starszej młodzieży, z wolnym dostępem do półek383, ponadto z inicjatywy MBP 
powstało do 1965 r. sześć Kół Przyjaciół Biblioteki, których zadaniem było m.in. „niesienie 
pomocy bibliotekom w ich działalności kulturalno-oświatowej i zbliżeniu czytelników do
384współczesnej literatury beletrystycznej oraz popularnej i naukowej” . W 1967 r. MBP 
liczyła już 50 filii i 64 punkty biblioteczne, posiadając łącznie 526.362 tomy oraz 72.586 
czytelników385, w 1969 r. wkroczyła z 620 tys. książek w zbiorach i 80 tys. czytelników 
korzystających z 50 bibliotek filialnych i około 60 punktów bibliotecznych, a także 
przystąpiła do przewidzianego do roku 1970 współzawodnictwa bibliotek publicznych na 25
376 K siążka w  cierp ien iu , tam że, 1966, nr 203, s. 3.
377 (an), Ó sm a p la có w k a  b ib lio teczn a  w  N o w ej H ucie, tam że, 1969, nr 167, s. 4.
378 P rzy u licy M arka p o w s ta je  gm ach  m uzealno - b ib lio teczn y, tam że, 1958, nr 308, s. 4.
379 B iblio teka esperancka , tam że 1964, nr 142, s. 3.
380 30000 czy te ln ików  w  M iejsk ie j B ib lio tece  P u b liczn ej, tam że, 1957, nr 5, s. 6; w g  „R ocznika Statystycznego  
Miasta Krakowa 1945 -1960”. R. Kraków 1961, s. 168 stan publicznych bibliotek pow szechnych  w  dniu 31 
grudnia 1957 r. przedstaw iał się  następująco: 4 1 4 9 0 0  tom ów , 30800  czyteln ików , 664800  w ypożyczeń .
381 M iejska B iblio teka  P ubliczna n a jlep sza  w  kraju , tam że 1960, nr 293, s. 4.
382 D alszy w zrost ilo śc i św ie tlic  i b ib lio tek , tam że, 1964, nr 7, s. 4.
383 N ow a b ib lio teka  p r z y  Al. K rasiń sk iego , tam że, 1965, nr 237, s. 4.
384 P ow sta ły  K o ła  P rzy ja c ió ł B iblio tek , tam że, 1965, nr 112, s. 6.
385 Książka w  K rakow ie , tam że, 1967, nr 103, s. 3; w g  „R ocznika Statystycznego M iasta Krakowa”. R. 6 (1967). 
Kraków 1968, s. 194 stan publicznych b ibliotek pow szechnych  w  dniu 31 grudnia 1967 r. przedstawiał się  
następująco: ilość filii 52, ilość punktów  b ib liotecznych  97, w olum inów  649  tys. i 83 tys. czytelników .
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lecie PRL386. W tymże roku przypominano ponadto historię biblioteki, której powstanie 
zatwierdzono uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 1945 r., ale właściwą działalność 
rozpoczęto w lutym 1946 r., gdy prezydent miasta powołał Józefa Korpałę na stanowisko 
dyrektora387.
Drugie miejsce pod względem ilości zamieszczonych publikacji zajęła Biblioteka 
Jagiellońska. W 1961 r. pisano o utrudnieniach wywołanych remontami obiektu388, krytycznie 
oceniano pracowników biblioteki, dowodząc, że „poziom kwalifikacji pracowników 
w porównaniu z poziomem przedwojennym jest bardzo niski. W Bibliotece Jagiellońskiej 
znaleźli nawet zatrudnienie ludzie zgoła niedokształceni, kompromitujący nieraz swoją pracą 
tak poważną placówkę naukową”. Zwracano uwagę na częste kradzieże książek, wynoszenie 
i sprzedaż map przez pracowników, palenie rękopisów, np. prof. Leonarda Lesoszego, 
historyka sztuki389. Poseł Bolesław Drobner zaprzeczał tym zarzutom, natomiast Jan Wiktor -  
w liście zamieszczonym na łamach „Dziennika Polskiego” -  dziękował Z. Dudzikowi za 
ujawnienie tych spraw, pisząc: „kto korzystał ze zbiorów Biblioteki do pracy ten z bólem 
patrzył na rozpanoszone stosunki, na upadek samej Biblioteki, jak i poziomu 
pracowników”390. Do tej dyskusji włączył się J. Adamczewski przypominając też, że przed 
laty z pobytu w BJ nie był zadowolony także Lenin, który korzystał tu z pism Ludwika 
Feuerbacha (zachował się zapis z 28 lutego 1914 r.). W liście do siostry z 22 kwietnia 
wyraziło opinię, że „biblioteka tu jest zła i arcyniewygodna ale mnie i tak prawie nie zdarza 
się bywać w niej”391. W świetle publikacji te mankamenty nie zmieniły jednak sytuacji, 
bowiem zwiększał się księgozbiór i przybywało czytelników, np. w 1966 r. księgozbiór liczył 
1.329 tys. tomów, w tym 805 tys. książek, 223 tys. czasopism i 300.700 pozycji w zbiorach
392specjalnych, a bibliotekę odwiedzało codziennie około 800-900 osób .
Na łamach „Dziennika Polskiego” informowano ponadto o krakowskiej bibliotece dla 
niewidomych, w której nagrywano różne książki na taśmy magnetofonowe393, przypominano 
historię Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w 45 rocznicę jej istnienia (powstałej dzięki 
połączeniu bibliotek nauczycielskich szkół średnich Krakowa i noszącej początkowo nazwę
386 (an), W spółzaw odn ictw o o czyteln ika, tam że, 1969, nr 3, s. 6; w edług danych z „R ocznika Statystycznego  
Miasta Krakowa” . R. 8 (1969 ). Kraków 1970, s. 178 stan publicznych bibliotek pow szechnych przedstawiał się  
następująco: 53 filie , 103 punkty b ib lioteczne, 690  tys. w olum inów  i 84 tys. czytelników .
387 (an), W kole jce  p o  p ó ł  m iliona... książek, tam że, 1969, nr 34, s. 8.
388 Notujem y, tam że, 1961, nr 175, s. 6.
389 Z. D udzik, Za m uram i Jagiellonki, tam że, 1958, nr 207 , s. 5.
390 D w ugłos o Jag ie llon ce , tam że, 1 9 5 8 ,n r 2 1 3 , s. 5.
391 J. A dam czew ski, Lenin w  Jag iellon ce, tam że, 1970, nr 45, s. 5.
392 (k), 340  ty s ięcy  odw iedzin  w  B ib lio tece  J a g ie llo ń sk ie j, tam że, 1966, nr 211, s. 4.
393 b.c., K siążk i d la  n iew idom ych  na ... 90  km, tam że, 1961, nr 48 , s. 6.
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Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego)394 oraz historię 
Ossolineum (150 lat wcześniej Józef Maksymiliam Ossoliński, uczony, pisarz, bibliofil, oddał 
swe zbiory narodowi i w ten sposób „rozpoczęła żywot jedna z najwspanialszych polskich 
bibliotek i wydawnictw Ossolineum”)395. Z publikacji zamieszczonych na łamach „Dziennika 
Polskiego” czytelnik mógł dowiedzieć się np. o tym, że w zbiorach Biblioteki Wrocławskiej 
odnaleziono oryginał dialogu łacińskiego Giordano Bruna pt. Demogorgen czyli drzewo życia 
z 1572 r.396 oraz że z biblioteki klasztornej oo franciszkanów we Wschowie skradziono 18 
pozycji, w tym inkunabuły, które milicja szybko odzyskała397. Informowano też 
o rozpoczętych pracach nad rekonstrukcją biblioteki na Wawelu gromadzonej przez 
Zygmunta Augusta398.
Czytelnicy „Dziennika” dowiadywali się o organizowanych przez biblioteki licznych 
odczytach (np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się odczyt Józefa Korpały pt. 
Bibliografia dla wszystkich399 i Włodzimierza Maciąga Najlepsze powieści 1960 i 1961 r  400), 
spotkaniach autorskich ze znanymi pisarzami i poetami (m.in. z Kornelem Filipowiczem401, 
Stanisławem Grochowiakiem402, T. Hołujem403, Jalu Kurkiem404, Stanisławem Lemem405, 
Natalią Rolleczek, Olgierdem Terleckim406). Pisano, że biblioteki organizowały lub brały 
udział w konkursach, np. Biblioteka w Bochni uzyskała I miejsce w konkursie pod nazwą 
Piękno na co dzień. Był to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz 
„Tygodnik Kulturalny” „na najpiękniej urządzoną placówkę kulturalno-oświatową 
popularyzującą w swojej wsi czy miasteczku poradnictwo w zakresie estetyki życia 
codziennego”407.
Pojawiały się relacje o organizowanych w bibliotekach wystawach: w Czytelni 
Francuskiej w Krakowie otwarto wystawę upamiętniającą 200-lecie urodzin Napoleona 
Bonaparte408, w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej uruchomiono wystawę
394 J. M oraw ska-K leczkow ska, Słońce d la  książek, tam że, 1967, nr 136, s. 4.
395 R. Taedling, Ś w ia ta  op isan ie , tam że, 1967, nr 94, s. 3-4.
396 O ryginał d zie ła  G iordan o  B runa, tam że, 1968, nr 258 , s. 1.
397 D zięk i sp ra w n ej akcji M O  odzyskano sk radzion e  starodru ki, tam że, 1967, nr 237, s. 2.
398 K sięg i w raca ją , tam że, 1957, nr 75, s. 4.
399 D ni O św ia ty , K sią żk i i P ra sy , tam że, 1962, nr 108, s. 6.
400 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1962, nr 109, s. 6.
401 [P ierw szy  w ieczó r lite ra ck i...] , tam że, 1959, nr 111, s. 6.
402 Warto w iedzieć  i skorzystać, tam że, 1965, nr 286, s. 6.
403 Spotkanie z  T. H ołujem , tam że, 1959, nr 117, s. 6.
404 Warto w iedzieć  i skorzystać, tam że, 1965, nr 62, s. 8.
405 D ziś..., tam że, 1962, nr 123, s. 6.
406 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy, tam że, 1966, nr 104, s. 6.
407 B iblio teka w  B ochni u zyskała  I  m iejsce, tam że, 1962, nr 185, s. 2.
408 (au). W ystaw a na 2 0 0 -lec ie  urodzin  N apo leon a , tam że,1969, nr 273, s. 8.
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radzieckiej książki technicznej409, zaś w Bibliotece Akademii Medycznej czynna była 
ekspozycja radzieckich książek i prasy medycznej410, w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej zorganizowano wystawę pn. Książka do nauczania historii od początku 
szkolnictwa polskiego411
Wiele ekspozycji organizowała Biblioteka Jagiellońska, np. czynne były wystawy: 
Brytyjskie nowości wydawnicze z  historii nauki i technikz412, Erazm z Rotterdamu w Polsce - 
z okazji 500 rocznicy urodzin Erazma z Rotterdamu, podczas której prezentowano książki 
dedykowane przez Erazma swoim przyjaciołom413, wystawa poświęcona twórczości Adama 
Asnyka w związku z 120 rocznicą urodzin414 czy wystawa obrazująca dorobek wydawniczy 
i naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w 25-leciu415.
Redakcja „Dziennika” podkreślała, że najbardziej aktywną pod względem 
prezentowanych ekspozycji okazała się krakowska MBP, w której czynne były m.in. wystawy 
poświęcone Krakowowi: np. Kraków Literacki w Polsce Ludowej prezentująca dorobek 195 
pisarzy, poetów, prozaików, dramaturgów, krytyków literackich i tłumaczy, którzy żyli 
i tworzyli w okresie 25-lecia w Krakowie416 czy Najpiękniejsze druki krakowskie 20-lecia 
1945-1964 na której pokazano ponad 150 książek z pięciu krakowskich drukarń: Narodowej, 
Wydawniczej, UJ, Krakowskich zakładów Graficznych i Pracowni Poligraficznej 
Państwowego Wydawnictwa Muzycznego oraz druki programowe i doświadczalne z Katedry 
Grafiki Książki ASP417. Sporo wystaw poświęcono Warszawie (m.in. w 1958 r., w związku 
z rozpoczynającymi się 1 września Miesiącem Odbudowy Stolicy, MBP w Krakowie 
przygotowywała wystawę poświęconą Warszawie przeszłości powstańczej i Warszawie
A1 8odbudowującej się ), ZSRR (tu przykładem może być ekspozycja pt. ZSRR przoduje 
w podboju kosmosu4]9), Polsce Ludowej (np. pokaz fotosów i książek Dwadzieścia lat Polski 
Ludowej420), polskim twórcom (m.in. wystawa pod nazwą Władysław Broniewski poeta 
polskiego proletariatu42!).
409 Trzy now e w ystaw y, tam że, 1960, nr 104, s. 6.
410 W ystawa radzieck ie j książki i p ra s y  m edycznej, tam że, 1957, nr 260 , nr 6.
411 W ystawa h istoryczn ej książki, tam że, 1958, nr 220 , s. 6.
412 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że 1965, nr 297, s. 4.
413 (an), Z  epoki R enesansu, tam że, 1969, nr 276 , s. 6.
414 120 roczn ica  urodzin  A dam a A snyka, tam że, 1958, nr 243, s. 8.
415 (an), D orobek  nauko^vy U J w  ,,Jag ie llon ce" , tam że, 1969, nr 174, s. 6.
416 (SJ), „K raków  L iterack i w  P o lsce  L u d o w ej ", tam że, 1969, nr 228, s. 6.
417 (k), D w ie w ystaw y  książek, tam że, 1964, nr 105, s. 4.
418 (zg), W arszaw a tem atem  w ystaw y, tam że, 1958, nr 203, s. 6.
419 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1962, nr 265 , s. 8.
420 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że 1964, nr 171, s. 5.
421 Warto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1967, nr 179, s. 4.
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Na łamach „Dziennika Polskiego” zamieszczono ciekawostki i informacje 
o bibliotekach za granicą, np. pisano, że w bibliotece uniwersyteckiej w stanie Indiana 
odnaleziono fragment manuskryptu anglosaskiego z X lub XI w. na pergaminie francuskich 
kazań mnicha Aelfrica422, w królewskiej bibliotece w Kopenhadze uruchomiono wystawę pt. 
Polska książka dla dzieci zorganizowaną z inicjatywy polskiego i duńskiego komitetu ds.
42UNESCO '. Informowano, że w bibliotece Watykańskiej skradziono Canzoniere Petrarki - 
366 poematów, w których opiewał Laurę, manuskrypty Torquato Tassa z XVI wieku, kopię 
korony króla węgierskiego św. Stefana i inne przedmioty424, ponadto o prowadzonym 
śledztwie w sprawie kradzieży 8 stron odręcznych notatek naukowych z kolekcji rękopisów 
Leonarda da Vinci, które zostały skradzione z biblioteki w Mediolanie425.
Informowano również o zgonach zasłużonych bibliotekarzy, np. o śmierci Stanisława 
Piotra Koczorowskiego, kustosza Biblioteki Narodowej i byłego dyrektora Biblioteki Polskiej 
w Paryżu426, Władysława Hordyńskiego, kustosza zbiorów materiałów muzycznych BJ427, 
Alojzego Preissnera, kustosza i kierownika zbiorów specjalnych Biblioteki PAN 
w Krakowie428.
Kilka publikacji dotyczyło archiwów: z inicjatywy Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
zorganizowano „Tydzień Archiwów” mający na celu zapoznanie społeczeństwa z zadaniami 
placówek archiwalnych i uświadomienie go o znaczeniu opieki nad starymi dokumentami429, 
pisano też o archiwach w Krakowie, np. o Archiwum Metropolitalnym w Krakowie, kapituły 
Krakowskiej na Wawelu, Archiwum UJ i innych430 oraz wystawie czynnej w archiwum 
państwowym pt. Nowe oblicze województwa krakowskiego43'.
422 K rótko  z  zagran icy , tam że, 1960, nr 187, s. 1.
423 W ystaw a książek  d la  d ziec i w  K open h adze , tam że, 1959, nr 127, s. 1.
424 Sensacyjna kradzież w  W atykanie, tam że, 1965, nr 282, s. 1.
425 W telegraficznym  skróc ie , tam że, 1968, nr 270, s. 2.
426 Zgon kustosza  B ib lio tek i N arodow ej, tam że, 1958, nr 287, s. 6.
427 M gr W ładysław  H ordyński, tam że, 1968, nr 6, s. 8.
428 A lo jzy  R. P reissn er, tam że, 1968, nr 167, s. 4.
429 (zb), O rgan izu jem y Tydzień A rch iw ów , tam że, 1957, nr 302, s. 4.
430 F. Kiryk, B ez a rch iw istó w  nie m a h istorii, tam że, 1968, nr 251, s. 3.
431 (k), W ystaw a w  A rchiw um  P ań stw ow ym , tam że, 1965, nr 138, s. 6.
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2.4. Problem atyka książki na lamach „Dziennika Polskiego”
2.4.1. Literaci
Literaci w latach 1945-1948
Środowisko literackie od początku istnienia pisma było w centrum uwagi „Dziennika 
Polskiego”. W latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych ukazało się łącznie 415 publikacji poruszających temat literatów, pisarzy, 
poetów, dramaturgów: najwięcej było ich w 1946 r. -  140, najmniej tekstów zarejestrowano 
w 1948 r. -  81. W pozostałych latach ich liczba wynosiła 99 w 1945 r. oraz 95 w 1947 r.433.
Tabela nr 69. Problematyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1945-1948. Publikacje 
o literatach






Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych pisano o 86 polskich twórcach, zarówno tych nieżyjących, jak 
i współczesnych.
Tabela nr 70. Pisarze, p oeci i dramaturdzy p olscy  w ym ienieni na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w latach 1945-
1948
Lp. N azw isk o  i im ię Liczba publikacji
1. A ndrzejew ski Jerzy 10
2. A snyk  Adam 1
3. B aczyński K rzyszto f Kamil 1
4. B orow ski Tadeusz 1
5. Brandys K azim ierz 1
6. B reza Tadeusz 6
7. B roniew ski W ładysław 6
8. B roszk iew icz Jerzy 1
9. B rzechw a Jan 2
10. C zachow ski Kazim ierz 3
11. C zyżew ski Tytus 1
12. D an ilew icz  Maria 1
13. D ąbrowska Maria 3
14. Fiedler Arkady 3
15. Fik Ignacy 1
433 Publikacje pośw ięcon e w ystaw om  tw órczości p oszczególn ych  poetów , pisarzy, dramaturgów, sesji, 
konferencji, zjazdów  im p ośw ięconych , budow ie pom ników , m uzeów , konkursom, działalności politycznej w  
czasie pełnienia przez nich odpow iednich  funkcji w  rządzie, w  różnorakich instytucjach i stow arzyszeniach, np. 
w e władzach Związku Literatów Polskich itp. zostały  zaliczone i om ów ione w  rozdziałach dotyczących tych 
tem atów. Przy niektórych nazw iskach podano sp o lszczon ą  form ę im ion stosow aną w  „D zienniku P olsk im ”.
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16. F ilipow icz Kornel 1
17. Flukow ski Stefan 1
18. Fonferko E ugenia 1
19. G ałczyński K onstanty Ildefons 3
20. G oetel Ferdynand 1
21. G ojaw iczyńska Pola 3
22. G ołubiew  Antoni 2
23. Górski Artur 1
24. Grabski W ładysław 1
25. G rzybow ska Krystyna 1
26. Iłłakow iczów na K azim iera 1
27. Iw aszk iew icz Jarosław 7
28. Jastrun M ieczysław 2
29. Kajka M ichał 1
30. K asprow icz Jan 7
31. K łossow ski J ó zef N ikodem 1
32. K onopnicka Maria 1
33. Kott Jan 1
34. K raszewski J ó zef Ignacy 1
35. Kudliński Adam 1
36. L echoń Jan 1
37. M achejek W ładysław 2
38. M akuszyński Kornel 1
39. M eissner Janusz 1
40. M ick iew icz Adam 17
41. M iłosz C zesław 1
42. M orcinek Gustaw 2
43. M orstin Ludwik H ieronim 1
44. N ałkow ska Z ofia 7
45. N ędza-K ubiniec Stanisław 1
46. N iem cew icz  Julian Ursyn 1
47. N orw id Cyprian Kam il 3
48. O rzeszkow a Eliza 2
49. O sm ańczyk Edmund 2
50. O tw inow ski Stefan 4
51. P aczkow ski Jerzy 1
52. Parandowski Jan 3
53. Paw likow ska-Jasnorzew ska Maria 2
54. Piętak Stanisław 1
55. Popław ski A leksander 1
56. Prus B olesław 3
57. Pruszyński K sawery 1
58. Przyboś Julian 6
59. R od ziew iczów na Maria 1
60. Rudnicki A d o lf 1
61. R usinek M ichał 3
62. S ien k iew icz Henryk 4
63. Słonim ski Antoni 2
64. S łow acki Juliusz 1
65. S ta ff Leopold 5
66. Stern A natol 1
67. Strug Andrzej 2
68. Szaniaw ski Jerzy 3
69. Szelburg-Zarem bina Ewa 2
70. S zew czyk  W ilhelm 2
71. S w ieżaw ski Ludwik 1
72. Sw irszczyńska Anna 1
73. Tetmajer Kazim ierz 1
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74. T uw im  Julian 8
75. W iękow ski A ntoni 1
76. Wat A leksander 1
77. W ażyk Adam 1
78. W ielow ieyska  H elena 1
79. W iktor Jan
80. W itk iew icz Stanisław  Ignacy 1
81. W yspiański Stanisław 10
82. Zagórski Jerzy 1
83. Z aw ieyski Jerzy 1
84. Z egad łow icz Em il 2
85. Żerom ski Stefan 1
86. Żukrowski W ojciech 3
Źródło: O bliczenia w łasne
Z pisarzy dawnych uwagę poświęcono przede wszystkim poetom okresu romantyzmu: 
Adamowi Mickiewiczowi (17 publikacji), Juliuszowi Słowackiemu (1 tekst), Cyprianowi 
Kamilowi Norwidowi (3 publikacje), Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (1 pozycja), a z 
późniejszych epok Marii Konopnickiej (1 publikacja), Bolesławowi Prusowi (3 teksty), Elizie 
Orzeszkowej (2 teksty), Marii Rodziewiczównie (1 publikacja), Henrykowi Sienkiewiczowi 
(4 pozycje), Janowi Kasprowiczowi (7 tekstów), Stanisławowi Wyspiańskiemu (10 
publikacji). Nie zapomniano wspomnieć także o Adamie Asnyku, Kazimierzu Tetmajerze, 
Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Emilu Zegadłowiczu czy Stefanie Żeromskim. Z polskich 
pisarzy współczesnych wiele miejsca poświęcono Jerzemu Andrzejewskiemu (10 tekstów), 
Julianowi Tuwimowi (8 publikacji), Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i Zofii Nałkowskiej (po 7 
pozycji), Tadeuszowi Brezie, Władysławowi Broniewskiemu oraz Julianowi Przybosiowi (po 
6 tekstów), a także Leopoldowi Staffowi i Janowi Wiktorowi (po 5 publikacji). Największą 
grupę stanowili twórcy wymienieni poniżej 5 razy, a należeli do nich m.in. poeci, którzy 
zginęli w czasie wojny, np. Krzysztof K. Baczyński oraz tworzący wówczas, m.in. Jan 
Brzechwa, Maria Dąbrowska, Arkady Fiedler, Konstanty I. Gałczyński, Czesław Miłosz, 
Wojciech Żukrowski (szczegółowe dane w tabeli nr 70). Analizując wyżej zamieszczoną 
tabelę można stwierdzić, że sporą grupę literatów stanowili twórcy współcześni. Znajdowali 
się wśród nich przede wszystkim ci, którzy akceptowali i popierali nowe władze oraz 
zaistniałą w Polsce sytuację, a wielu z nich pełniło odpowiedzialne funkcje w rządzie, 
w instytucjach państwowych lub też na placówkach za granicą, a także ci, którzy powrócili do 
Polski. Analizując listę pisarzy dawnych zwraca uwagę brak poetów sprzed romantyzmu 
(wyjątkiem jest tu Julian Ursyn Niemcewicz). Sporo pisano o twórcach epoki romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski, być może było to związane również z faktem, iż 
w omawianym okresie wydawnictwa koncentrowały się przede wszystkim na wydawaniu
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dzieł klasyki polskiej, często będących także lekturami szkolnymi. Z zestawienia 10 pisarzy, 
których dzieła wydawano najczęściej (dokonanego przez Stanisława Siekierskiego) znaleźli 
się J. Kochanowski, A. Fredro, M. Konopnicka, J. I. Kraszewski, E. Orzeszkowa, 
A. Mickiewicz, B. Prus, H. Sienkiewicz, J. Słowacki, S. Żeromski434. Spośród wymienionych, 
na łamach „Dziennika Polskiego” nie wspomniano jedynie o Aleksandrze Fredrze i Janie 
Kochanowskim.
Oprócz literatów polskich w „Dzienniku Polskim” wymieniono w omawianym okresie 
44 nazwiska twórców zagranicznych.
Tabela nr 71. Pisarze, poeci i dramaturdzy obcy w ym ien ien i na łam ach „D ziennika P olsk iego” i jeg o  dodatków  
niesam oistnych w  latach 1945-1948___________________ ____________________ ___________________________________
Lp. N azw isko  i im ię Ilość publikacji
1. ^ Am ado Jorge 2
2. Aragon Louis 1
3. B otew  Christo 1
4. Browka Piotr
5. Brtan Rudo 1
6. Buncak Pavel 1
7. C eline Ludwik Ferdynand 1
8. C zech ow  Antoni
9. D reiser Teodor 1
10. Erenburg Ilia
11. Gabe Dora 1
12. G elgud Val 1
13. Gide Andre 1
14. H alas Franciszek 1
15. Haupfman Gerhard
16. H esse Herman
17. Iw anow  D ym itr (Elin Pelin) 1
18. Jahoda J o se f 1
19. Jameson Margaret 1
20. M ackenzie Campton 1
21. M ajakow ski W łodzim ierz 1
22. Mann T om asz
23. M aupassant Guy 1
24. Neruda Pablo 1
25. N ew m an Gerard 1
26. N ex o  Martin Andersen 1
27. O uld Hermon 1
28. Piti grilli 1
29. Pujm anowa Maria
30. Puszkin A leksander 1
31. R zezacz W acław 1
32. Shaw  Bernard 10
33. Shakespeare W illiam
34. Sim onow  Konstanty 1
35. Stjom steat Marika 1
36. Szew czenko Taras 1
434 S. Siekierski, K siążka  literacka. P o trzeb y  sp o łeczn e  i ich rea lizacja  w  latach  ¡944-1986 . W arszawa 1992, s. 
207.
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37. S zo łoch ow  M ichał 2
38. Tołstoj L ew 2
39. Twain Mark 1
40. Twardow ski A leksander 2
41. T yczyna P aw eł 2
42. V alery Paul 1
43. W ells Herbert G eorge 1
44. W ieresajew  W ikientij W. 1
Źródło: O bliczenia w łasne
Największą popularnością cieszył się pisarz angielski Bernard Shaw (pisano o nim 10 
razy) i pisarz radziecki Ilia Erenburg (któremu poświęcono 7 tekstów), nazwiska pozostałych 
ukazały się od 1 do 3 razy, a znaleźli się wśród nich twórcy rosyjscy i radzieccy (np. Antoni 
Czechow, Włodzimierz Majakowski, Aleksander Puszkin, Michał Szołochow, Lew Tołstoj), 
czescy (Franciszek Halas, Maria Pujmanowa, Wacław Rzezacz), niemieccy (Tomasz Mann), 
angielscy (William Shakespeare), francuscy (Louis Aragon, Paul Valery), chilijscy (Pablo 
Neruda) i inni (bliższe dane w tabeli nr 101). Z zamieszczonych danych wynika, że sporą 
grupę stanowili literaci rosyjscy i radzieccy oraz krajów demokracji ludowej, ale znaleźli się 
wśród nich także twórcy o niezaprzeczalnym dorobku i wysokiej randze w literaturze swoich 
krajów, np. Antoni Czechow, Aleksander Puszkin, Lew Tołstoj. Zwraca uwagę również 
obecność pisarzy komunistycznych mieszkających w krajach Europy Zachodniej, m.in. 
Louisa Aragona czy Martina Andersena Nexo oraz Ameryki Południowej, np. Jorgego 
Amado, Pablo Nerudy. Wielką popularnością cieszyli się pisarze angielscy Bernard Shaw 
i William Shakespeare.
Z publikacji zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł poznać 
wiele problemów nękających świat polskich poetów, pisarzy i dramaturgów. Po wyzwoleniu 
Kraków stał się miejscem zamieszkania wielu polskich literatów, w związku z tym pojawiły 
się w gazecie liczne artykuły na temat roli miasta i sytuacji twórców, pisano wówczas, że 
Kraków może stać się „ogniskiem nowych poczynań promieniujących na cały naród”435, 
dlatego powinien otoczyć opieką twórców.
Wiele emocji wzbudzało położenie materialne polskich pisarzy, poetów, 
dramaturgów: w felietonie Prosto w oczy Witold Zechenter przedstawił ówczesną sytuację 
literatów w Krakowie. Autor twierdził, że „rząd dużo obiecywał”, literatom co prawda 
przyznano domy w Krakowie, korzystało z nich 30 osób na 70, ale były to tylko pokoje dla 
osób samotnych -  „czas skończyć z legendą o „dobrych czasach” pisarzy, czas by stwierdzić, 
że żadnej specjalnej pomocy pisarze nie mają ze strony władz. Otrzymali dużo obietnic
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i usłyszeli dużo deklaracji. Na tym się skończyło”436 pisał m.in. rozgoryczony autor artykułu. 
W 1947 r., z okazji 70 roku życia i 50-lecia pracy twórczej Leopolda Staffa, redakcja 
„Dziennika Polskiego” zażądała od gospodarzy miasta Krakowa mieszkania dla poety, który, 
jak pisano na łamach gazety, „mieszka kątem w jednej izdebce z żoną, śpiąc na pożyczonych 
meblach”437. Po interwencji „Dziennika” przydzielono Staffowi mieszkanie na jednym
*43 8z osiedli , ale poeta podziękował i odmówił, ponieważ już wcześniej mieszkanie ofiarowała 
mu stolica439.
Temat wojny i tragiczny los młodych poetów był głęboko zakorzeniony w umysłach 
ludzi, pisano więc m.in. o odnalezieniu ciała Krzysztofa Baczyńskiego podczas ekshumacji 
zwłok żołnierzy poległych podczas Powstania440. Wspominano też o pisarzach i poetach 
kolaborujących podczas wojny z Niemcami, np. Helenie Wielgomasowej, która pisała do 
„Fali”441, francuskim powieściopisarzu Ludwiku Ferdynandzie Celine, autorze powieści 
Podróż do kresu nocy442, pisarzu włoskim Pitigrillim, autorze „pomograficzno- 
psychologicznych” opowiadań443.
Sporo kontrowersji budziła działalność pisarzy polskich za granicą, w „Dzienniku 
Polskim” przytaczano artykuł zamieszczony w „Odrodzeniu”, z którego wynikało, że 
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie opublikował uchwałę 
stwierdzającą, że umieszczenie utworów dawnych i nowych w prasie krajowej „byłoby nie 
tylko niegodne pisarza polskiego [...] lecz także złowrogie dla kształtowania się twórczości 
polskiej w tym okresie”. Uchwałę podpisali Maria Danilewiczowa, Ferdynand Goetel, Jan 
Lechoń i inni444.
Wiele tekstów zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” dotyczyło pisarzy 
współczesnych, np. ich powrotów do kraju (informowano m.in. o powrocie Władysława 
Broniewskiego445, Antoniego Słonimskiego i Ksawerego Pruszyńskiego446). Redakcja 
informowała o przyznanych nagrodach literackich, przykładowo w 1945 r. 7 osób otrzymało
435 Wir, C zy K raków  b ędzie  ogniskiem  now ych poczyn ań ? , „D ziennik P olsk i” 1945, nr 50, s. 5, dod. „Literatura 
i Sztuka” .
436 W. Z ech, L iteracka  m agnateria , „D ziennik  P olsk i” 1945, nr 304, s. 3.
437 C zego  życzym y  Staffowi, czego  dom agam y s ię  o d  m iasta , tam że, 1948, nr 115, s. 5.
438 Kr. Zb„ „ O sied le  15 gru dn ia  ” -  p ie rw szym  m ieszkańcem  L. S ta ff  tam że, 1948, nr 336, s. 6.
439 K. Z b . , ,, C hyba to w  rym y ubiorę... ”, tam że, 1948, nr 339. s. 4.
440 [O dn a lez ien ie  zw ło k  żo łn ierza  -  p o e ty ] ,  tam że, 1947, nr 4, s. 5.
441 W. Z., Jak  to byw a ło  na „ F a l i” p o ezji..., tam że, 1945, nr 22, s. 3; zob. też K. W oźniakow ski, W  kręgu  
ja w n eg o  p iśm ien n ic tw a  G enera lnego  G u bern a torstw a  (1939-1945). Kraków 1997; J. Jarowiecki, Studia nad  
pra są  p o lsk ą  X IX  i X X  wieku. Kraków 1997.
442 C eline ukryw a s ię  w  D an ii, tam że, 1946, nr 10, s. 3.
443 (w z), P itig rilli-szp ieg iem , tam że, 1945, nr 250 , s. 6.
444 D okum ent ob łędu: uchw ala  p isa rzy  em igracyjn ych , tam że, 1947, nr 234, s. 2.
445 W ładysław  B ron iew ski w raca  do  kraju , tam że, 1945, nr 203, s. 3.
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nagrody literackie: A. Górski otrzymał nagrodę za książkę Niepokój naszego czasu, 
Tadeuszowa Żeleńska - za pracę nad spuścizną literacką męża, Julian Przyboś za tom poezji 
Póki my żyjemy447, Jan Wiktor za powieść Orka na ugorze, Czesław Miłosz, Edmund 
Osmańczyk i Stanisław Nędza-Kubiniec za twórczość poetycką448, w 1946 r. Władysław 
Broniewski otrzymał nagrodę Literacką Rady Narodowej m. Stołecznego Warszawy449, 
nagrodę literacką m. Łodzi za 1945 r. za całokształt pracy literackiej przyznano 
Mieczysławowi Jastrunowi450, w 1947 r. Jerzy Szaniawski zdobył nagrodę literacką m. 
Krakowa za 1946 r. w dziale dramatu za całokształt twórczości dramatycznej451, a Józef 
Nikodem Kłossowski otrzymał nagrodę m. Lublina za powieść Jarzmo, nawiązującą do walk 
chłopów Lubelszczyzny z okupantami niemieckimi452. Co roku informowano o laureatach 
nagrody „Odrodzenia”, np. w 1946 r. został nim Tadeusz Breza za powieść Mury Jerycha 453, 
w 1947 r. nagrodą tą odznaczono Jarosława Iwaszkiewicza454, w 1948 r. Jerzego 
Andrzejewskiego455. Pisano też o przyznaniu nagrody Nobla w dziedzinie literatury, np. 
w 1945 r. przyznano ją  poetce chilijskiej Gabrieli Mistral456.
W omawianych latach w „Dzienniku” odnotowano wizyty wielu literatów 
zagranicznych: angielskich (odwiedzili Polskę m.in. generalny sekretarz PEN-Clubu, 
dramaturg i autor książek dla dzieci Hermon Ould, była prezes Margaret Jameson, prozaik 
Campton Mackenzie, autor powieści podróżniczych Bernard Newman, autor esejów i sztuk 
dramatycznych Val Gelgud457), francuskich (myśliciel i pisarz Julien Benda458), szwedzkich 
(literatka szwedzka Marika Stjomsteat459), czeskich i słowackich (poeta Franciszek Halas, 
poetka i powieściopisarka Maria Pujmanowa, powieściopisarz Wacław Rzezacz, pisarze 
słowaccy Rudo Brtan i Paveł Bunćak460), radzieckich (Ilia Erenburg461, Paweł Tyczyna,
446 A. S łonim ski i K. P ru szyń sk i w raca ją  do  kraju, tam że, 1945, nr 204 , s. 1.
447 Po raz p ierw szy w iersze z tego zbioru ukazały s ię  w  druku konspiracyjnym  pt. A rkusz p o e ty c k i  w  Krakowie, 
w sierpniu 1943 r. W yd. 2 -  w  lutym 1944 pt. P ók i m y żyjem y, w yd. 3 -  maj 1944 r. Zob. W. Chojnacki: 
B ibiografia  zw artych  dru ków  konspiracyjnych  w ydanych  p o d  okupacją  h itlerow ską  w  la tach  1939-1945. 
W arszawa 1970, s. 188-190.
448 7 n a g ró d  literack ich , tam że, 1945, nr 60, s. 2.
449 H. W ielow ieysk a , P o e ta  buntu spo łeczn ego , tam że, 1946, nr 119, s. 6.
450 N agroda  literacka  m iasta  Ł odzi, tam że, 1946, nr 94 , s. 5.
451 J erzy  Szan iaw ski laureatem  m iejsk ie j n a g ro d y  literack iej, tam że, 1947, nr 44 , s. 6.
452 [P rzyzn an ie  n agrody  literack ie j m. L u blin a ...], tam że, 1947, nr 172, s. 4.
453 (S), W ręczenie n agrody  „ O drodzen ia  ” T adeu szow i B rezie , tam że, 1946, nr 199, s. 5.
454 Ja ro s ła w  Iw aszk iew icz laureatem  n agrody  „ O drodzen ia”, tam że, 1947, nr 198, s. 5.
455 J erzy  A n drzejew sk i laureatem  n agrody ,, O drodzen ia  ”, tam że, 1948, nr 198, s. 6.
456 R ozdan ie  n agród  N obla , tam że, 1945, nr 1945, n r3 1 0 , s. 3.
457 L iterac i an g ie lscy  p rzy b ę d ą  d o  P o lsk i, tam że, 1945, nr 204, s. 1.
458 P rzy ja zd  Ju liena B endy, tam że, 1948, nr 67, s. 1.
459 L itera tka  szw edzka  p rzy b y w a  do  K rakow a , tam że, 1945, nr 311, s. 4.
460 P isarze  czech o sło w a ccy  w yjech a li do  P o lsk i, tam że, 1947, nr 131, s. 1.
461 Ilia E renburg  p rzy b y w a  do  W arszaw y, tam że, 1946, nr 262, s. 1.
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Aleksander Twardowski, Piotr Browka462). Pisano również o wyjazdach polskich twórców za 
granicę: we Francji gościli Jan Parandowski, prezes polskiego PEN Clubu, Jarosław 
Iwaszkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich oraz Zofia Nałkowska, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej463, Arkady Fiedler wyjechał na Madagaskar464, 
zaś Jan Wiktor, w celu nawiązania stosunków z Polonią, miał wyjechać do Ameryki465.
Nie zabrakło wspomnień o pisarzach polskich i obcych: pisano m.in. o darze 
proroczym Adama Mickiewicza w odniesieniu do Polski466, zastanawiano się, czy dzieła 
Cypriana K. Norwida są własnością narodu w związku z tym, że Miriam Przesmycki kupił 
część papierów po Norwidzie i stworzył sobie prawo wyłącznego posiadacza tychże 
autografów (w 1947 r. zarząd Związku Zawodowego Literatów Polskich w Krakowie miał 
wystąpić z inicjatywą do Ministra Kultury i Sztuki o przywrócenie praw autorskich 
społeczeństwu polskiemu467), przypomniano sylwetkę Michała Kajki, poety polskiego na 
Mazurach, żyjącego w latach 1858-1940468, wspominano Józefa Ignacego Kraszewskiego469, 
pisano o poecie Kazimierze Tetmajerze, autorze książki Na Skalnym Podhalu, który prawie 
zamarzł w rynsztoku w Warszawie, gdyż w wieku 75 lat, na wpół ślepego, z rakiem mózgu, 
Niemcy wyrzucili go z hotelu470, wspominano Stanisława Wyspiańskiego471, Emila 
Zegadłowicza472, a z pisarzy obcych m.in. Lwa Tołstoja473 i Tarasa Szewczenkę474.
Wiele miejsca na łamach „Dziennika Polskiego” poświęcono sprawie Mauzoleum 
Jana Kasprowicza na Harendzie: Redakcja „Dziennika Polskiego” dostała list od Komitetu 
Uczczenia Pamięci Jana Kasprowicza z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie tegoż 
Mauzoleum. Komitet chciał wywłaszczyć Marię Kasprowiczową, która nie godziła się na 
objęcie opieki nad Harendą, wdowa domagała się bowiem powołania do życia placówki 
kulturalnej służącej interesom ludu i wybudowania na parceli specjalnego budynku475. 
W nawiązaniu do tego artykułu w „Dzienniku Polskim” wydrukowano oświadczenie Marii 
Kasprowiczowej, która chciała zrzec się praw własności na rzecz społeczeństwa pod
462 Sylw etki p is a r zy  radzieck ich  p rzyb y łych  do  P o lsk i, tam że, 1947, nr 298, s. 6.
463 W ycieczka p isa rzy  po lsk ich  do  F rancji, tam że, 1946, nr 9, s. 2.
464 A rkady F ied ler  w yjech a ł na M adagaskar, tam że, 1947, nr 12, s. 1.
465 Jan W iktor je d z ie  do  A m eryki, tam że, 1946, nr 100, s. 2.
466 W. Zechenter, M ick iew icz p rzep o w ied zia ł..., tam że, 1945, nr 50, s. 3.
467 C zy d zie ła  N o rw id a  są  w łasn ością  narodu?, tam że, 1947, nr 309, s. 4.
468 M ichał K ajka  -  p o e ta  ziem i m azu rsk ie j, tam że, 1946, nr 73, s. 4.
469 P rzypom in am y, tam że, 1946, nr 204, s. 2.
470 J. Kurek, Jak um arł Tetm ajer?, tam że, 1948, nr 187, s. 8.
471 W 4 0  roczn icę  śm ierc i S tan isław a W yspiańskiego, tam że, 1947, nr 282, s. 5.
472 S. R y b iejsk a ,,, Chłop, robo tn ik  i tęg ie  m ó z g i" (w spom nien ie  o  Em ilu Z egadłow iczu), tam że, 1945, nr 321, s.
7.
473 W. Fabry, L ew  N iko ła jew icz Tołstoj, tam że, 1945, nr 287, s. 3.
474 Taras Szew czen ko  -  w ielk i p o e ta  ludow y, tam że, 1946, nr 82, s. 4.
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warunkiem, że przekaże to prawo instytucji, która zagwarantuje opiekę nad grobowcem 
i stworzy na parceli placówką kulturalną służącą interesom ludu. Z kolejnego oświadczenia 
Komitetu Uczczenia Pamięci J. Kasprowicza wynikało, że to Komitet w 1933 r. zbudował 
mauzoleum i złożył w nim zwłoki, a zabezpieczenie grobu przekazał zarządowi miasta 
Zakopane. Zarząd miasta nie mógł przejąć Mauzoleum, gdyż prawa hipoteczne posiadała 
żona. Według córek parcela miała być tylko miejscem odpoczynku ojca476. W 22 rocznicę 
śmierci, 22 sierpnia 1948 r., wmurowano kamień węgielny pod kościół na Harendzie, 
postanowiono tam przenieść kościół modrzewiowy z Zakrzowa koło Kalwarii 
Zebrzydowskiej, zbudowany w 1922 r,477.
Wspominano również inne rocznice urodzin lub śmierci i wydarzenia z nimi związane, 
np. w 20 rocznicę zgonu Władysława Reymonta we wsi rodzinnej Kobiele Wielkie zostało 
założone gimnazjum, w którym zamierzano stworzyć muzeum i bibliotekę478, w 35 rocznicę 
śmierci Marii Konopnickiej nadano jej imię gimnazjum w Jedliczu479. Ponadto sporo miejsca 
poświęcono kolejnym inauguracjom Roku Mickiewiczowskiego480 czy akademiom 
poświęconym poecie, m.in. w Czechosłowacji481 i Związku Radzieckim482.
Na łamach gazety informowano również o zgonach literatów polskich: poety Jerzego 
Paczkowskiego, autora wierszy i tomu satyr pt. Na ostrzu noża483, poetki i autorki 
dramatycznej, córki Wojciecha Kossaka, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, która zmarła w 
Glasgow484, pisarza W. W. Wieresajewa485, bajkopisarza czeskiego Josefa Jahody486, pisarza 
amerykańskiego Teodora Dreisera, autora powieści Tragedia amerykańska, Tytan, Bastion481, 
poety francuskiego Paula Valery’ego . Informowano także o śmierci prof. Henryka Gallego, 
autora podręczników szkolnych z zakresu literatury, historii, języka polskiego489 oraz 
o sprowadzeniu zwłok popularnej powieściopisarki Marii Rodziewiczówny zmarłej 5 
listopada 1944 r. pod Skierniewicami do Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim490.
475 Spraw a M auzoleum  na H aren dzie , tam że, 1946, nr 334, s. 4, dod. „Prawo i Ż ycie” .
476 O  „c ich y  g r ó b ” Jana K a sp ro w icza , „D ziennik  P olsk i” 1946, nr 344, s. 4.
477 J. P ilecki, P rob lem  „ w zg ó rza  śm ierc i"  K a sp ro w icza  rozstrzyga ją  ch łopi..., tam że, 1948, nr 209, s. 5.
478 Ż yw y pom nik  tw ó rcy  „ C h łopów  ”, tam że, 1947, nr 219, s. 2.
479 (SP), U roczysto śc i w  Jedliczu  ku c zc i M arii K onopn ick iej, tam że, 1945, nr 254, s. 4.
480 Inauguracja  Roku M ick iew iczow sk iego , tam że, 1948, nr 352, s. 1.
481 R oczn ica  M ick iew iczow ska  w  C zech osłow acji, tam że, 1948, nr 356, s. 2.
482 U roczyste  akadem ie M ick iew iczow sk ie  w  Z w iązku  R adzieckim , tamże, 1948, nr 356, s. 2.
483 Z m arł p o e ta  J erzy  P aczkow sk i, tam że, 1945, nr 136, s. 3.
484 Zgon P aw likow sk ie j-Jasn orzew sk ie j, tam że, 1945, nr 177, s. 4.
485 Zgon p isa rza  radzieck iego , tam że, 1945, nr 119, s. 1.
486 [J o s e f  Jahoda  -  czesk i ba jkop isarz lu dow y zm arł...] , tam że, 1947, nr 3, s. 3.
487 Zgon T eodora D re isera , tam że, 1946, nr 2, s. 4.
488 [Z m arł p o e ta  fran cu sk i...] , tam że, 1945, nr 166, s. 4.
489 Zgon H enryka G allego, tam że, 1948, nr 170, s. 6.
490 S prow adzen ie  zw ło k  M arii R odziew iczów n y, tam że, 1948, nr 309, s. 2.
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Literaci w latach 1949-1956
Również w kolejnym okresie wiele tekstów dotyczyło poetów, dramaturgów, 
krytyków literackich, tłumaczy polskich i obcych. W latach 1949-1956 na łamach „Dziennika 
Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych wydrukowano 468 tego typu publikacji. 
Najwięcej tekstów ukazało się w 1949 r. -  117, najmniej w 1951 r. -  24. W pozostałych 
latach ich liczba wynosiła: w 1950 r. 62, w 1952 wzrosła do 67, w 1953 r. spadła do 53, 
w 1954 r. nastąpił dalszy spadek do 40, w 1955 r. podniosła się do 64.
Tabela nr 72. Problematyka książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. Publikacje 
o literatach










Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 w różnych tekstach opublikowanych w gazecie wymieniono 98 
nazwisk polskich twórców, żyjących w poprzednich epokach lub w czasach współczesnych.
Tabela nr 73. Pisarze, poeci i dramaturdzy p o lscy  w ym ienieni na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w latach 1949-
1956
Lp. N azw isko  i im ię L iczba publikacji
1. Bałucki M ichał 1
2. B orow ski Tadeusz 3
3. Brandys K azim ierz 1
4. Brandys Marian 3
5. B reza T adeusz 1
6. B roniew ski W ładysław 9
7. B roszk iew icz Jerzy 1
8. B rzechw a Jan 1
9. C entk iew icz C zesław 1
10. C zeszko Bohdan 2
11. Dąbrowska Maria 4
12. Ehrenburg Gustaw 2
13. F ilip ow icz Kornel 1
14. G ałczyński K onstanty Ildefons 5
15. G ojaw iczyńska Pola 2
16. G ołubiew  Antoni 1
17. Grzym ała Adam 1
18. Hertz B enedykt 2
19. Hordyński Jerzy 2
20. Iw aszk iew icz Jarosław 5
21. Jackiew icz A leksander 1
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22. Januszew ska Hanna 1
23. Jastrun M ieczysław 5
24. Jaworski K azim ierz 1
25. K asprow icz Jan 3
26. K ochanow ski Jan 1
27. K onopnicka Maria 2
28. K onw icki T adeusz 3
29. K ossak-Szczucka Z ofia 1
30. Kow alska Anna 1
31. K ow nacka Maria 1
32. K oźniew ski Kazim ierz 1
33. Kraszewski J ó ze f Ignacy 1
34. K ruczkow ski Leon 12
35. K rzem ieniecka Lucyna 2
36. Kurek Jalu 1
37. K w iatkow ski Tadeusz 1
38. Lechoń Jan 2
39. Lem Stanisław 1
40. Leśnodorski Zygm unt 2
41. M achejek W ładysław 2
42. M akuszyński Kornel 2
43. M aliszew ski A leksander 1
44. M arkiew icz Henryk 1
45. M atuszew ski Ryszard 2
46. M ick iew icz A dam 50
47. M orcinek Gustaw 3
48. M orstin Ludwik H ieronim 4
49. M róz-D ługoszew ski B ronisław 1
50. N ałkow ska Z ofia 8
51. N everly  Igor 3
52. N iziurski Edmund 1
53. Orkan W ładysław 3
54. O rzeszkow a Eliza 1
55. O strow ski Mikołaj 1
56. O tw inow ski Stefan 3
57. P agaczew ski Stanisław 1
58. P olew ka Adam 4
59. Popław ski A leksander 2
60. Porazińska Janina 1
61. Prom iński Marian 1
62. Prus B olesław 1
63. Przyboś Julian 1
64. Przym anow ski Janusz 1
65. Putrament Jerzy 3
66. Rej M ikołaj 3
67. R olleczek  N atalia 1
68. R óżew icz  T adeusz 2
69. R udnicki A d o lf 1
70. Rudnicki Lucjan 3
71. S ien k iew icz Henryk 2
72. Słonim ski Antoni 1
73. S łow acki Juliusz 11
74. Spiss Ludwik 1
75. S ta ff L eopold 10
76. Stryjkow ski Julian 2
77. Sulim a Stefan 1
78. Szaniaw ski Jerzy 1
79. Szelburg-Zarem bina Ewa 3
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80. Szenw ald  Lucjan 1
81. Scibor-R ylski A leksander 1
82. Tuwim  Julian 8
83. W ańkow icz M elchior 3
84. W asilew ska W anda 3
85. W ażyk Adam 2
86. W iktor Jan 3
87. W irpsza W itold 1
88. W łodek Adam 1
89. W oroszylski W iktor 4
90. W ygodzki Stanisław 1
91. W yka Kazim ierz 1
92. W yspiański Stanisław 2
93. Z apolska Gabriela 2
94. Z egad łow icz Emil 1
95. Z ych Jan 1
96. Ż eleński B oy  Tadeusz 1
97. Żerom ski Stefan 4
98. Zukrowski W ojciech 3
Źródło: O bliczenia w łasne
Do najczęściej wymienianych należeli: z pisarzy dawnych Adam Mickiewicz (jego 
nazwisko zarejestrowano 50 razy) i Juliusz Słowacki (11 razy), a ze współczesnych: Leon 
Kruczkowski (pojawił się w 12 tekstach), Leopold Staff (10), Władysław Broniewski (9 razy) 
oraz Zofia Nałkowska i Julian Tuwim (8 razy). Pozostali twórcy zaistnieli na łamach 
„Dziennika Polskiego” poniżej 8 razy, wśród nich znaleźli się m.in. Maria Dąbrowska, 
Konstanty I. Gałczyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Kownacka, Stanisław Lem, Kornel 
Makuszyński, Tadeusz Różewicz, Adam Włodek. Porównując ten okres do poprzedniego 
można zauważyć, że po raz pierwszy od 1945 r. pojawiły się nazwiska poetów renesansu Jana 
Kochanowskiego i Mikołaja Reja, a z pisarzy bliższych współczesności Władysława Orkana 
i Gabrieli Zapolskiej. Nadal pisano o Janie Kasprowiczu, Marii Konopnickiej, Józefie 
I. Kraszewskim, Elizie Orzeszkowej, Henryku Sienkiewiczu, Stanisławie Wyspiańskim, 
Emilu Zegadłowiczu i Stefanie Żeromskim. Nie wspomniano natomiast o Bolesławie Prusie, 
(bliższe dane w tabeli nr 73).
Tabela nr 74. Pisarze, poeci i dramaturdzy obcy w ym ien ien i na łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jeg o  dodatków
niesam oistnych w  latach 1949-1956
Lp. N azw isko  i im ię Ilość publikacji
1. A m ado Jorge 2
2. A ndersen Hans Christian 2
3. Aragon L ouis 3
4. Barthel Kurt 2
5. B iliunase Johanas 2
6. B otew  Christo 3
7. Brecht Berold 6
8. Browka Piotr 1
9. Bryl Janka 1
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10. C aldw ell Erskine 1
11. Eluard Paul 3
12. Faure Edgar 1
13. Goethe Johann W olfgang 3
14. G ogol M ikołaj 5
15. Gorki M aksym 3
16. Green Graham 1
17. G uillen N ico las 2
18. Halas Franciszek 6
19. H ikm et N azim 2
20. H ugo W iktor 8
21. Iw anow  D ym itr (E lin Pelin) 1
22. Jouvenel Renaud de 1
23. K raw czenko W iktor 1
24. K ryłow Iwan 1
25. Lyon Caen Gerard 1
26. M ajakowski W łodzim ierz 5
27. M akarenko Antoni 2
28. Mann T om asz 7
29. Morgan Claud 1
30. N eruda Pablo 7
31. N exô  Martin Andersen 4
32. Petofi Sandor 3
33. Pineau Christian 1
34. Polew oj Borys 1
35. Puszkin A leksander 13
36. Rabelais Franciszek 1
37. R olland Jacques Franęis 1
38. R oy Claud 1
39. R ylski M aksym 1
40. Sagan Françoise 1
41. Sartre Jean Paul 1
42. Schiller Fryderyk 3
43. Seboek Eva 2
44. Shaw  Bernard 3
45. Shakespeare W illiam 1
46. Still Andre 1
47. Surkow A leksiej 3
48. S zo łoch ow  M ichał 3
49. Tank M aksym 1
50. T ichonow  M ikołaj 2
51. Tołstoj L ew 4
52. Triolet E lza 3
53. V ailland R oger 3
54. W azów  Iwan 2
55. Z ola Emil 1
56. Z w eig  Arnold 2
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 pisano o 56 twórcach zagranicznych, głównie pisarzach i poetach 
rosyjskich i radzieckich, ale też francuskich, angielskich, niemieckich, węgierskich, 
słowackich: aż 13 publikacji poświęcono Aleksandrowi Puszkinowi, nieco mniej bo 8 razy 
przypomniano Wiktora Hugo, po 7 tekstów dotyczyło dokonań literackich Tomasza Manna 
i Pablo Nerudy, po 6 Bertolda Brechta i Franciszka Hałasa, o Mikołaju Gogolu
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i Włodzimierzu Majakowskim pisano 5 razy. Pozostałym autorom poświęcono mniej tekstów, 
wśród nich znaleźli się m.in. Hans Christian Andersen, Johann Goethe, Wiktor Hugo, Iwan 
Krylów, Sandor Petófi, Franciszek Rabelais, Fryderyk Schiller, William Shakespeare, Lew 
Tołstoj.
Porównując lata 1945-1948 z omawianym okresem można stwierdzić, że w obu pisano 
o następujących ludziach pióra: angielskich (Bernard Shaw i William Shakespeare), 
francuskich (Louis Aragon), niemieckich (Tomasz Mann), brazylijskich (Jorge Amado), 
chilijskich (Pablo Neruda), bułgarskich (Christo Botew oraz Dymitr Iwanow), czeskich 
(Franciszek Hałas), duńskich (Martin Andersen Nexô), rosyjskich i radzieckich (Włodzimierz 
Majakowski, Aleksander Puszkin, Michał Szołochow, Lew Tołstoj). W latach 1949-1956 
pisano o nie wspominanych w poprzednim okresie Hansie Christianie Andersenie, Bertoldzie 
Brechcie, Paulu Eluardzie, Johannie Wolfgangu Goethem, Mikołaju Gogolu, Maksymie 
Gorkim, Grahamie Greenie, Nazimie Hikmecie, Wiktorze Hugo, Iwanie Kryłowie, Sandorze 
Petofim, Franciszku Rabelais, Françoise Sagan, Jeanie Paulu Sartre, Fryderyku Schillerze, 
Emilu Zoli i innych. Część z tych nazwisk pojawiła się na łamach „Dziennika Polskiego” pod 
sam koniec omawianego okresu, wtedy też zaczęto przybliżać lub przypominać czytelnikom 
ich postacie. We wcześniejszych latach, zwłaszcza w 1949-1953, pojawiło się wiele nazwisk 
pisarzy radzieckich oraz pochodzących z krajów socjalistycznych, mało znaczących 
w literaturze, ale wykorzystywanych ze względów propagandowych.
Wiele publikacji zamieszczanych wówczas na łamach „Dziennika Polskiego” 
poświęcono twórcom i ich problemom, ponadio podawano ciekawostki z życia sławnych 
literatów, pisano artykuły przybliżające czytelnikom sylwetki twórców, informowano 
o zdobywanych przez nich nagrodach, obchodzonych jubileuszach, wizytach, śmierci wielu 
z nich, wspominano również nieżyjących już poetów i pisarzy. Z tekstów zamieszczonych 
w gazecie czytelnik mógł dowiedzieć się m.in., że Leopold Staff dostał dyplom doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego491, Związek Literatów Polskich organizował 
ogólnopolski obchód 25-lecia Władysława Broniewskiego „wybitnego poety, piewcy 
rewolucji i proletariatu”492, Ludwik H. Morstin święcił jubileusz 40-lecia pracy493, kolejne 
jubileusze urodzin obchodzili m.in. Jarosław Iwaszkiewicz494 i Jerzy Szaniawski495. Pisano 
również o znanych pisarzach zagranicznych: doniesiono, że Bernard Shaw uległ wypadkowi
491 U n iw ersytet Jag ie lloń sk i -  L eo p o ld o w i S taffow i, tam że, 1949, nr 21, s. 4.
492 2 5-lecie  p ra c y  literack ie j W ładysław a B ron iew sk iego , tam że, 1950, nr 253, s. 2.
493 Jubileusz 40 -lec ia  p ra c y  L. H. M orstina, tam że, 1953, nr 116, s. 4.
494 U roczystość ju b ileu szo w a  w 60 -lec ie  urodzin  Jaro sła w a  Iw aszk iew icza , tamże, 1954, nr 45, s. 1-2.
495 Jubileusz wybitnego p isarza  Jerzego Szaniawskiego, tamże, 1954, nr 52, s. 1.
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i w wieku 84 lat złamał udo podczas spaceru496, o przygodzie pisarza brytyjskiego Grahama 
Greena, którego po przybyciu do Puerto Rico amerykańskie władze imigracyjne zmusiły do 
powrotu na Haiti, gdyż nie miał wizy497, informowano, że Pablo Neruda, poeta i bojownik 
o pokój, po 4 latach wygnania wrócił do Ojczyzny498 oraz że we Francji pozbawiono praw 
obywatelskich poetę Louisa Aragona, jak wówczas pisano, bohatera walk zbrojnych
0 wyzwolenie Francji i bojownika o pokój499. Zamieszczano „sensacyjne” informacje o tym, 
że były premier francuski Egdar Faure pisał kryminalne opowieści, zaś minister spraw 
zagranicznych Christian Pineau był autorem bajek dla dzieci500.
Bardziej sensacyjny charakter miały doniesienia o dysydentach różnych krajów, np. 
sporo miejsca na łamach „Dziennika Polskiego” poświęcono sprawie Wiktora Krawczenki, 
który wysłany do USA jako pracownik misji handlowej „sprzeniewierzył pieniądze 
państwowe, przepił je i przegrał w karty, a następnie dopuścił się dezercji i zdrady ojczyzny 
stając się płatnym szpiegiem wywiadu amerykańskiego”. Oprócz tego napisał antyradziecką 
książkę ale, jak wówczas pisano, czasopisma „zdemaskowały Krawczenkę i jego podły 
pamflet”. W. Krawczenko wytoczył proces redakcji czasopisma francuskiego „Lettres 
Françaises”, zaś Clauda Morgana i Andre Wusmerowa oskarżył o oszczerstwo501. Następnie 
opisywano toczący się w Paryżu proces „o obrazę czci” wszczęty przez „grupę zdrajców
1 szpiegów” przeciwko pisarzowi Renaud de Jouvenel, autorowi książki Międzynarodówka 
zdrajców i Andre Wurmserowi autorowi przedmowy do tej książki502.
Na łamach gazety toczyły się interesujące dyskusje miedzy pisarzami, np. między 
Eustachym Białoborskim, który skrytykował twórczość Stanisław Lema503 a pisarzem, który 
odpowiadał na jego zarzuty504, zarzuty odpierał również Jalu Kurek, ponieważ w „Dzienniku 
Polskim” ukazało się kilka artykułów dyskusyjnych o powieści Dzień dobry Toporna505. Jalu 
Kurek odpowiedział też na artykuł Wiesława Molika Wychowanie młodzieży to nie tylko 
sprawa ZMP (zamieszczony w numerze „Dziennika Polskiego” z dnia 9-10 stycznia), 
w którym autor zarzucał pisarzom, że za spotkania autorskie żądają dużych sum i nie mogą na
496 Wypadek B ernarda Shaw , tam że, 1950, nr 252 , s. 1.
497 „N iebezpieczna p a czk a  ”, tam że, 1954, nr 210 , s. 1.
498 P owrót P ab lo  N eru dy do  O jczyzny, tam że, 1952, nr 197, s. 2.
499 W obronie A ragona: p ism o  P rezydium  P o lsk iego  K om itetu  O broń ców  P okoju, tam że, 1949, nr 290, s. 1.
500 Świat o tym m ów i, tam że, 1956, nr 157, s. 4.
501 Pisarz radzieck i S im onow  o p ro c e s ie  zd ra jcy  K raw czen k i, tam że, 1949, nr 33, s. 2.
502 Przed prow okacyjn ym  p ro cesem  p o stęp o w ych  p is a r zy  fran cuskich , tam że, 1952, nr 30, s. 1.
503 E. Białoborski, Sezam  absu rdów , tam że, 1954, nr 248 , s. 4.
504 S. Lem, P ow ieść  fa n ta styczn a  a nauka, tam że, 1954, nr 248, s. 4.
i505 J. Kurek, O mojej Topornej, tamże, 1954, nr 307, s. 2-3.
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nie „dotrzeć”. J. Kurek twierdził, że ZMP nigdy nie zwrócił się do niego z prośbą
0 urządzenie spotkania506.
Tak jak i w poprzednim okresie, redakcja poświęcała wiele informacji różnorakim 
nagrodom literackim: w 1949 r. czytelnicy „Odry” przyznali nagrodą Antoniemu 
Gołubiewowi za powieść Bolesław Chrobry oraz Stefanowi Sulimie za tom reportaży Ziemia 
odnalezionych przeznaczeń5®1, w tymże roku laureatem nagrody literackiej Ziemi 
Krakowskiej zostali Leopold Staff i Kornel Filipowicz508, nagrodę za całokształt twórczości 
literackiej bezpośrednio związanej z życiem walczącej i pracującej Warszawy otrzymała Pola 
Gojawiczyńska509. Szczególnie podkreślano przyznawanie nagród za twórczość dla dzieci: w 
1950 r. taką nagrodą wyróżniona została Lucyna Krzemieniecka510, w 1953 r. za twórczość 
artystyczną dla dzieci i młodzieży nagrodą otrzymały Ewa Szelburg -  Zarembina i Janina 
Porazińska511, w 1955 r. nagrodę tę zdobył Edmund Niziurski512, a w 1956 r. Jan Brzechwa
1 Maria Kownacka513. Co roku informowano o przyznawanych nagrodach polskiego PEN 
Clubu (np. w 1949 r. otrzymał ją  poeta czeski Franciszek Hałas za przekład dzieł Adama 
Mickiewicza na język polski514, w 1952 r. nagrodą tą uhonorowano Ludwika H. Morstina za 
całokształt pracy, szczególnie zaś za przekłady Lope de Vegi i Calderona515). W latach 
stalinowskiej dyktatury przyznawano Międzynarodowe Nagrody Stalinowskie („Dziennik” 
odnotował te wydarzenia, pisząc iż w 1952 r. otrzymał ją  pisarz brazylijski Jorge Amado516, 
w 1953 Ilia Erenburg517, w roku kolejnym tą nagrodą wyróżniono Leona Kruczkowskiego518 
i Pabla Nerudę519, zaś w 1955 r. Bertolda Brechta520).
Na łamach pisma skrupulatnie rejestrowano wizyty zagraniczne pisarzy: w Polsce 
w 1949 r. przebywali pisarz amerykański Erskine Caldwell, autor powieści Małe pole Pana 
Boga521, poeta chilijski Pablo Neruda522 oraz pisarze francuscy Louis Aragon i Elsa Triolet523.
506 J. Kurek, S krzyw dziliśc ie  p isa rza ,  tam że, 1955, nr 11, s. 4.
507 W ręczenie n agrody  literack ie j C zy te ln ik ó w ,, O dry  ”, tam że, 1949, nr 28 , s. 4.
508 L au reaci n a g ró d  ziem i K rakow sk ie j, tam że, 1949, nr 18, s. 3.
509 G ojaw iczyńska  - laureatką s to licy , tam że, 1949, nr 185, s. 1.
5 1 0  L. K rzem ien iecka  laureatką n agrody  za  tw ó rczo ść  literacką  d la  d ziec i, tam że, 1950, nr 188, s. 1 .
511 N ag ro d y  P rezesa  R ady M in istrów  za  tw ó rczo ść  a rtystyczn ą  dla  d z iec i i m łodzieży , tam że, 1953, nr 130, s. 1.
512 P rzyzn an ie n a g ró d  artystyczn ych  za  tw ó rczo ść  d la  d z iec i i m łodzieży, tam że, 1955, nr 129, s. 1.
513 N agrody  P rezesa  R ady  m in istrów  za  tw ó rczo ść  d la  d z iec i i m łodzieży, tam że, 1956, nr 130, s. 1.
514 W ręczenie Fr. H a ła so w i n agrody  Pen C lubu P o lsk iego , tam że, 1949, nr 181, s. 2.
515 N otatn ik kulturalny, tam że, 1952, nr 273 , s. 4.
516 W ręczenie J o rg e  A m ado  M ięd zyn a ro d o w ej N a g ro d y  S ta lin ow sk ie j, tam że, 1952, nr 23, s. 2.
517 W ręczenie N ag ro d y  S ta lin ow sk ie j I. E ren bu rgow i, tam że, 1953, nr 32, s. 1.
5,8 W ręczenie N a g ro d y  S ta lin ow sk ie j L eon ow i K ruczkow skiem u, tam że, 1954, nr 165, s. 1.
519 W ręczenie M iędzyn arodow ej N ag ro d y  S ta lin ow sk ie j ch ilijskiem u p o e c ie  P a b lo  N erudzie, tam że, 1954, nr 193, 
s. 2.
520 W ręczenie M ięd zyn a ro d o w ej S ta lin ow sk ie j N a g ro d y  P okoju  B. B rech tow i, tam że, 1955, nr 124, s. 1.
521 Erskine C a ld w e ll w  K rakow ie , tam że, 1949, nr 132, s. 4.
522 P a b lo  N enuda i g o śc ie  duńscy, tam że, 1949, nr 178, s. 6.
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W 1952 r. wraz z teatrem „Berliner Ensemble” przybył Bertold Brecht524, z ZSRR Aleksiej
525Surkow , w latach późniejszych ponadto nasz kraj odwiedzili pisarze białoruscy: Piotr 
Browka, Janka Bryl, Maksym Tank i in.526 oraz Nazim Hikmet z Turcji527. Polscy literaci 
również wyjeżdżali za granicę: w ZSRR przebywali: Maria Dąbrowska, Anna Kowalska, 
Julian Stryjkowski528, w Czechosłowacji Igor Neverly529. Polska literaturę na dorocznym 
Kongresie Pen Clubu w Amsterdamie reprezentowali: prezes polskiego Pen Clubu Jan 
Parandowski oraz Kazimierz Brandys, Jarosław Iwaszkiewicz, Michał Rusinek i Wojciech 
Żukrowski530. Pisano o podróżach do NRD Marii Dąbrowskiej i Mieczysława Jastruna531,
0 pobycie w Chinach Wojciecha Żukrowskiego i Janusza Przymanowskiego532. Dziennikarze 
podkreślali duże znaczenie tych wizyt traktując je jako uznanie dla środowisk literackich
1 artystycznych Polski. Jednocześnie podejmowali temat zaangażowania się pisarzy 
i literatury w problemy polityczne. Sporną kwestię w 1956 r. stanowiła sprawa wydarzeń na 
Węgrzech i ich międzynarodowych ech; za krytykę zachowań kierownictwa partii w sprawie 
Węgier Plenum KC Francuskiej Partii Komunistycznej wykluczyło z ze swych szeregów 
wybitnych twórców, np. Jacquesa Francisa Rollanda, zawieszono w prawach członka na 
6 miesięcy Gerarda Lyon Caen, udzielono nagany pisarzom takim jak Claud Roy, Roger 
Vailland, Claud Morgan533. „Dziennik Polski” z aprobatą odniósł się do opublikowanego 
w Waszyngtonie listu otwartego amerykańskich uczonych, pisarzy i działaczy, w którym 
protestowali przeciwko obsadzaniu większości stanowisk w rządzie i administracji 
państwowej wojskowymi lub byłymi wojskowymi oraz przeciwko wprowadzaniu w USA 
obowiązku powszechnej służby wojskowej534. Redakcja pisma eksponowała opinie znanych 
polskich pisarzy, np. Jana Parandowskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, którzy 
w związku z apelem światowego Kongresu Obrońców Pokoju, nawoływali o zakaz użycia 
broni atomowej535.
523 L. A ragon  i E. T rio let w  K rakow ie , tam że, 1949, nr 272 , s. 2.
524 (zb), B erto ld  B rech t w  K rakow ie , tam że, 1952, nr 292 , s. 1.
525 Znakom ity p is a r z  radzieck i A. Surkow  o pu śc ił W arszaw ę, tam że, 1952, nr 284, s. 1.
526 (m g), W  K rakow ie  g ośc im y w ybitnych  p is a r zy  b ia łoruskich , tam że, 1955, nr 241 , s. 2.
527 (K os), Turecki p o e ta  N azim  H ikm et w  K rakow ie , tam że, 1955, nr 178, s. 1.
528 Z p o b y tu  d e leg a c ji p isa rzy  po lsk ich  w  ZSRR, tam że, 1953, nr 237 , s. 1.
52t> Igor N everly  w yjech a ł do  C zech osłow acji, tam że, 1953, nr 263, s. 1.
530 D eleg a c ja  p is a rzy  p o lsk ich  w yjech a ła  do  A m sterdam u, tam że, 1954, nr 147, s. 2.
531 W yjazd M. D ą b ro w sk ie j i M. Jastruna do  N R D , tam że, 1955, nr 103, s. 2.
532 W. Ż ukrow ski i J. P rzym an ow sk i w ró c ili z  Chin do  kraju , tam że, 1955, nr 212, s. 1.
533 F P K  w ykluczyła  p is a r zy  za  krytykę k ierow n ictw a  p a r t i i  w  sp ra w ie  W ęgier, tam że, 1956, nr 281, s. 2.
534 List o tw arty  am erykańskich  uczonych, p is a r zy  i d z ia łaczy , tam że, 1949, nr 46 , s. 2.
535 W ypow iedzi p isa rzy ,  tam że, 1950, nr 108, s. 3.
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Czytelnicy „Dziennika Polskiego” informowani byli o stratach, jakie ponosiła 
literatura polska i światowa. W omawianych latach zmarli m.in. Bertold Brecht536, Paul 
Eluard537, Franciszek Hałas538, Dymitr Iwanow (Elin Pelin)539, Tomasz Mann540, Bernard
4^1Shaw' . Polska kultura również straciła wybitnych twórców: zmarł Tadeusz Borowski, pisarz 
i publicysta, autor opowiadań o tematyce okupacyjnej i obozowej542, Benedykt Hertz, 
bajkopisarz i satyryk543, Konstanty I. Gałczyński544, Zygmunt Leśnodorski545, Kornel 
Makuszyński546, Zofia Nałkowska547, Adam Polewka548, Julian Tuwim549. Wiele pisano 
o samobójstwie Jana Lechonia550, który mieszkał od 10 lat w USA i -  jak donosiły agencje 
prasowe - wyskoczył z hotelu Hudson. Z wersją tą polemizował dziennikarz w „Głosie 
Ludowym”, sugerując, że poeta chciał wrócić do Polski ale przywódcy emigracji 
amerykańskiej nie chcieli do tego dopuścić i być może z tego powodu został zamordowany551.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, wiele uwagi poświęcono obcym pisarzom i poetom, 
zwłaszcza rosyjskim: pisano o Mikołaju Gogolu552, Maksymie Gorkim553, Iwanie 
Kryłowie554, Włodzimierzu Majakowskim555, Aleksandrze Puszkinie556, Lwie Tołstoju557. 
Wspominano także na łamach „Dziennika Polskiego” poetę, rewolucjonistę bułgarskiego 
Christo Botewa,558 czy węgierskiego poetę Sandora Petofiego559, informowano o obchodach 
200 rocznicy urodzin Johanna Wolfganga Goethego560, 150 rocznicy urodzin Wiktora 
Hugo561.
536 Zgon B erto lda  B rechta , tam że, 1956, nr 195, s. 1.
537 Zgon P au la  E luarda , tam że, 1952, nr 279, s. 2.
538 Zgon zn akom itego  p o e ty  czech osłow ack iego , tam że, 1949, nr 299, s. 2.
539 Zgon zn akom itego  p isa rza  bu łgarsk iego  Elin P elin  (D ym itr Iw anow ), tam że, 1949, nr 339, s. 1.
540 Zgon Tom asza M anna, tam że, 1955, nr 193, s. 1.
541 Zgon B ernarda  Shaw a, tam że, 1950, nr 303, s. 1.
542 Zgon Tadeusza B orow sk iego , tam że, 1951, nr 184, s. 1.
543 Zgon B enedykta  H ertza , tam że, 1952, nr 263, s. 1.
544 Zgon K on stan tego  Ildefonsa G ałczyń skiego , tam że, 1953, nr 292, s. 1.
545 Zgon Zygm unta L eśn odorsk iego , tam że, 1953, nr 158, s. 2.
546 Z m arł K o rn e l M akuszyński, tam że, 1953, nr 182, s. 2.
547 Zofia N ałkow ska n ie ży je , tam że, 1954, nr 301, s. 1.
548 Z m arł A dam  P o lew ka , tam że, 1956, nr 236, s. 1.
549 Zgon Juliana Tuwim a, tam że, 1953, nr 308 , s. 1.
550 S am obójstw o  Jana L echonia , tam że, 1956, nr 138, s. 1.
551 „G łos L u d o w y ” o trag iczn e j śm ierc i p o e ty  Jana L echonia, tam że, 1956, nr 150, s. 1.
552 1 40 -lec ie  urodzin  G ogola , tam że, 1949, nr 90 , s. 2.
553 81 roczn ica  urodzin  G orkiego , tam że, 1949, nr 94 , s. 3.
554 M. G ruszczyński, I. A. K ry ło w  -  w ielk i b a jkop isa rz , tam że, 1949, nr 43 , s. 3.
555 F. M ańska, „Ja p la n ó w  naszych  lubię o lb r zy m y ”: w  19 roczn icę śm ierc i W łodzim ierza M ajakow skiego, 
tam że, 1949, nr 103, s. 3.
556 U czcim y 150  roczn icę  urodzin  P uszkina, tam że, 1949, nr 128, s. 1.
557 O bch ody 125 roczn icy  urodzin  L w a  T ołstoja, tam że, 1953, nr 216, s. 1.
558 C hristo  B otew , tam że, 1949, nr 6, s. 4.
559 1 30  roczn ica  urodzin  P eto fiego , tam że, 1953, nr 5, s. 3.
560 U roczysto śc i w  W eim arze w  2 0 0  roczn icę  urodzin  G oethego , tam że, 1949, nr 239, s. 3.
561 W 150 roczn icę  urodzin  W iktora H u go, tam że, 1952, nr 49, s. 1.
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Z polskich twórców dawnych uwagę dziennikarzy zajmowały życie i twórczość 
Mikołaja Reja562, Jana Kochanowskiego563, Jana Kasprowicza564, Bolesława Prusa565, 
tradycyjnie już pisano o obchodach kolejnych urodzin Adama Mickiewicza, m.in. we 
Francji566, Wiedniu567, wspominano Henryka Sienkiewicza568, Juliusza Słowackiego569 
i Stefana Żeromskiego570. W artykułach podkreślano ich znaczenie dla polskiej kultury, 
przywiązanie do ziemi ojczystej, pielęgnowanie postaw patriotycznych, podnoszenie ważnych 
problemów społecznych, nieprzemijające wartości artystycznego kunsztu pisarskiego.
Literaci w latach 1957-1970
W latach 1957-1970 nie słabło zainteresowanie redakcji gazety sprawami literatury, na 
łamach „Dziennika Polskiego” wydrukowano 999 różnych publikacji poświęconych ludziom 
pióra, ich działalności, twórczości, wypowiedziom, nagrodom itp. Najmniejszą liczbę tekstów 
odnotowano w 1970 r. -  24, ale wynika to z tego, iż do badań wzięto jedynie numery z trzech 
pierwszych miesięcy tegoż roku, następnie 59 publikacji zauważono w 1967 r., po 60 w latach 
1961 i 1963, 67 w 1969 r., po 73 w latach 1958 i 1965, po 80 w latach 1959-1960 i 1966 r., 81 
publikacji zarejestrowano w 1957 r., 82 w 1964 r., 89 w 1962 r., najwięcej, bo 91 tekstów 
odnotowano w 1968 r.
Tabela nr 75. Problem atyka książki na lam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-1970. Publikacje 
o literatach












562 St. G., M ikoła j R e j z  N ag łow ic  -  o jc iec  p o lsk ie j literatury, tam że, 1952, nr 31, s. 3.
563 U roczystości ku c zc i Jana K och an ow sk iego  w  C zarn ołesie , tam że, 1952, nr 145, s. 1.
564 (i. r.), N a ró d  w  h o łd zie  p a m ię c i w ie lk iego  p o e ty : inauguracja  Roku K a sp ro w iczo w sk ieg o , tam że, 1956, nr 
181, 1.
565 W 49 roczn icę śm ierc i B o lesław a  P rusa , tam że, 1952, nr 304. s. 4.
566 Rocznica urodzin  M ick iew icza  w e F rancji, tam że, 1949, nr 6, s. 1.
567 W ieczorku  czc i M ick iew icza  w  W iedniu, tam że, 1949, nr 8, s. 2.
568 M. M arkowski, S ienkiew icz na należnym  m iejscu , tam że, 1951, nr 299, s. 3.
569 H ołd J. S łow ackiem u, tam że, 1949, nr 96, s. 1.






Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” pisano o 193 polskich 
literatach.
Tabela nr 76. Pisarze, poeci i dramaturdzy polscy w ym ienieni na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1957- 
1970
-L£: .. . N azw isko i im ię Liczba publikacji
1. A ndrzejew ski Jerzy 2
2. A snyk A dam 1
3. B aczyński K rzyszto f Kam il 2
4. B ałucki M ichał 1
5. Banach Andrzej 1
6. Barnaś Kazim ierz 1
7. B ien iasz Józef 2
8. Błachut W ładysław 1
9. B łoński Jan 2
10. B obińska H elena 3
11. B odnicki W ładysław 3
12. B ogdała Marian 1
13. Brandstaetter Roman 1
14. Brandys Kazim ierz 1
15. Breza Tadeusz 3
16. Broniew ski W ładysław 14
17. B roszk iew icz Jerzy 7
18. Bryll Ernest 4
19. B rzechw a Jan 4
20. B unsch Karol 1
21. Bursa Andrzej 4
22. C entkiew icz A lina 1
23. C entkiew icz C zesław 2
24. C zachow ski Kazim ierz 1
25. C zerkawska Maria 2
26. C zerny Anna Ludwika 4
27. C zeszko Bohdan 1
28. C zum a M ieczysław 2
29. C zycz Stanisław 1
30. D ąbrow ska Maria 17
31. D rozdow ski B ogdan 2
32. D ygat Stanisław 2
33. Faber W incenty 3
34. Fiedler Arkady 3
35. Fik Ignacy 1
36. F ilip ow icz Kornel 5
37. F laszen Ludwik 1
38. Frasik J ó ze f Andrzej 3
39. Fredro A leksander 2
40. G ałczyński K onstanty Ildefons 8
41. G isges Jan 1
42. G ojaw iczyńska Pola 2
43. G ołubiew  Antoni 1
44. Grabowski Antoni 1
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45. Greń Z ygm unt 2
46. G rochow iak Stanisław 2
47. G ruszecka A niela 1
48. G rzędziński January 2
49. Grzym ała A dam 2
50. H arasym ow icz Jerzy 3
51. Herbert Z bign iew 2
52. Hertz B enedykt 1
53. Hillar M ałgorzata 1
54. Hłasko Marek 5
55. H oesick  Ferdynand 2
56. Hołuj T adeusz 11
57. Hordyński Jerzy 1
58. Iłłakow iczów na Kazim iera 2
59. Iw aszk iew icz Jarosław 16
60. Jachim ecka Z ofia 1
61. Jasienica Paw eł 2
62. Jastrun M ieczysław 2
63. Jurgielew iczow a Irena 1
64. Kajka M ichał 1
65. K asprow icz Jan 7
66. K aw alec Julian 7
67. K em  Ludwik Jerzy 1
68. Kierst Jerzy 2
69. K isielew sk i Stefan 2
70. K leczkow ska Krystyna 3
71. K łys Ryszard 2
72. K ochanow ski Jan 3
73. K onopka Feliks 2
74. K onopnicka Maria 6
75. Korczak Janusz 3
76. K ossak-Szczucka Z ofia 4
77. Krasicki Jerzy 1
78. Krasiński Zygm unt 3
79. K raszew ski Jó zef Ignacy 2
80. K ruczkow ski Leon 13
81. Kubacki W acław 4
82. K uncew iczow a Maria 4
83. Kurczab Jan 5
84. Kurek Jalu 5
85. K w iatkow ski Jerzy 3
86. K w iatkow ski T adeusz 9
87. Kydryński Juliusz 3
88. Lach Ewa 1
89. Lec Jerzy 1
90. Lem  Stanisław 4
91. Leśm ian B olesław 1
92. Leśnodorski Zygm unt 1
93. Loebl Bogdan 1
94. L ovell Jerzy 2
95. M ach W ilhelm 5
96. M achejek W ładysław 9
97. M aciąg W łodzim ierz 4
98. M akarczyk Janusz 5
99. M aliszew ski A leksander 2
100. M arczyński A ntoni 1
101. M arkiew icz Henryk 1
102. Maruta L eszek 1
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103. M eissner Janusz 4
104. M ick iew icz Adam 4
105. M iędzyrzecki Artur 4
106. M orcinek G ustaw 3
107. Morstin Ludwik H ieronim 3
108. M ortkow icz Janina 2
109. M ortkow icz-O lczakow a Hanna 10
110. M rożek S ław om ir 7
111. M róz-D ługoszew sk i B ronisław 2
112. N ałkow ska Z ofia 2
113. Niziurski Edmund 1
114. N orw id Cyprian Kamil 1
115. N ow ak T adeusz 5
116. N ow akow ski Z ygm unt 2
117. Orkan W ładysław 4
118. O rzeszkow a Eliza 3
119. O tw inow ski Stefan 13
120. O żogow ska Hanna 2
121. O żóg Jan B olesław 6
122. Parandowski Jan 2
123. Pasternak Leon 2
124. P aw likow ska-Jasnorzew ska Maria 1
125. Peiper T adeusz 1
126. Piętak Stanisław 3
127. Pleśniarow icz Jerzy 3
128. P olew ka A dam 3
129. Prom iński Marian 6
130. Prus B olesław 7
131. Pruszyński K sawery 1
132. Przyboś Julian 3
133. Przym anow ski Janusz 1
134. Putrament Jerzy 4
135. Redliriski Edward 1
136. Rej M ikołaj 1
137. R eym ont W ładysław  Stanisław 4
138. R olleczek  Natalia 2
139. R oszko Janusz 1
140. R óżew icz  Tadeusz 3
141. Rudnicka Halina 1
142. Rudnicki Lucjan 3
143. Rusinek M ichał 4
144. S ien k iew icz Henryk 9
145. Skoneczny Stanisław 2
146. S łom czyńsk i M aciej 1
147. S łonim ski A ntoni 1
148. S łow acki Juliusz 8
149. Socha-L isow ska Teresa 2
150. Sprusiński M ichał 3
151. Stachura Edward 1
152. S ta ff Leopold 6
153. Starow ieyska-M orstinow a Z ofia 2
154. Stern Anatol 3
155. Stoberski Jan 1
156. Strug Andrzej 3
157. Stryjkowski Julian 1
158. Szaniaw ski Jerzy 8
159. Szczepański Jan 5
160. Szlaga Krystyna 1
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161. Szpalski Karol 2
162. Sztaudynger Jan Izydor 4
163. Szym ańska Beata 1
164. Szym borska W isław a 2
165. Scibor-R ylski A leksander 1
166. S liw iak  T adeusz 3
167. Sw iderska Anna 3
168. Sw irszczyńska Anna 3
169. Tetmajer K azim ierz 1
170. T raczew ska Maria 1
171. Tuwim  Julian 3
172. V ogler Henryk 5
173. W ańkow icz M elchior 11
174. W am eńska M onika 1
175. W asilew ska W anda 6
176. W aśkow iak Antoni 3
177. W ażyk Adam 1
178. W iktor Jan 11
179. W itk iew icz Stanisław  Ignacy 4
180. W łodek Adam 1
181. W oroszylski W iktor 1
182. W ygodzki Stanisław 1
183. W yka K azim ierz 4
184. W yspiański Stanisław 24
185. Zagórski Jerzy 1
186. Załucki Marian 1
187. Z aw ieyski Jerzy 2
188. Zechenter Elżbieta 2
189. Z egad łow icz Emil 5
190. Ż eleński B oy  Tadeusz 6
191. Żerom ski Stefan 10
192. Ż ółkiew ska Wanda 1
193. Zukrowski W ojciech 2
Źródło: O bliczenia w łasne
Najczęściej pojawiały się nazwiska twórców współczesnych: Marii Dąbrowskiej (17 
razy), Jarosława Iwaszkiewicza (16 razy), Władysława Broniewskiego (14 razy), Leona 
Kruczkowskiego i Stefana Otwinowskiego (13 razy), Tadeusza Hołuja, Melchiora 
Wańkowicza i Jana Wiktora (11 razy), Hanny Mortkowicz-Olczakowej (10 razy). Sporą 
grupę stanowiły osoby, które wymieniono poniżej 10 razy, a należeli do nich m.in. Jerzy 
Broszkiewicz, Julian Kawalec, Tadeusz Kwiatkowski, Władysław Machejek, Sławomir 
Mrożek, Jerzy Szaniawski, Julian Tuwim. W tychże latach zwraca uwagę obecność wielu 
pisarzy krakowskich oraz młodych, debiutujących w i po 1956 r.
Spośród pisarzy należących do wcześniejszych epok należy wymienić Stanisława 
Wyspiańskiego, o którym pisano aż 24 razy, mniej, bo 10 razy wypowiadano się na temat 
Stefana Żeromskiego, 9 razy Henryka Sienkiewicza, 8 publikacji poświęcono Juliuszowi 
Słowackiemu, po 7 tekstów Janowi Kasprowiczowi i Bolesławowi Prusowi, 5 publikacji
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dotyczyło Emila Zegadłowicza, a 4 - Władysława Orkana. Po raz pierwszy od 1945 r. na 
łamach „Dziennika Polskiego zaistniały nazwiska Aleksandra Fredry i Władysława 
Reymonta, po kilku latach przerwy znów przypominano Bolesława Prusa i Kazimierza 
Tetmajera, Nadal pisano o nie wymienionych powyżej Janie Kochanowskim, Marii 
Konopnickiej, Adamie Mickiewiczu.
Tabela nr 77. Pisarze, p oeci i dramaturdzy obcy w ym ienieni na lam ach „D ziennika P olsk iego” i jeg o  dodatków
niesam oistnych w  latach 1957-1970
Lp. N azw isko  i im ię Ilość publikacji
1. A chm atow a A nna 2
2. A gnon Sam uel 1
3. A ndersen Hans Christian 1
4. Andrić Ivo 5
5. A sturiasow  M iguel 2
6. B alzac H onoriusz 1
7. B lixen  Karen 1
8. B eckett Sam uel 2
9. B ellów  Saul 1
10. Bondariew  Jurij 1
11. Brecht Berold 2
12. Byron G eorge 1
13. Camus Albert 5
14. Cocteau Jean 1
15. Conrad Joseph 5
16. C zechow  Antoni 3
17. D ante A lighieri 1
18. D ostojew ski Fiodor 1
19. Drda Jan 1
20. D um as A leksander 1
21. Dürrenmatt Friedrich 3
22. Erenburg Ilia 2
23. Faulkner W illiam 3
24. Gary Roman 1
25. G oethe Johann W olfgang 2
26. Grass Günter 1
27. Grimm Jakub 1
28. H aw kes John 1
29. H em ingw ay Ernest 7
30. H om er 1
31. Horia Sima 1
32. H usein Taba 3
33. H uxley A ldous 2
34. Ibsen Henryk 2
35. Jew tuszenko E ugeniusz 2
36. Kafka Franz 4
37. Kawabata Yasunari 1
38. Keronac Jack 1
39. K esten Herman 1
40. K uzniecow  Feliks 1
41. L axnes Halldar 2
42. Lorca Federico Garcia 3
43. M ajakow ski W łodzim ierz 2
44. Mann Henryk 2
1 45. Mann T om asz 2
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46. M iller Henry 4
47. M oravia A lberto 2
48. Neruda Pablo 3
49. N exo  Martin A ndersen 2
50. O rłów Sergiusz 1
51. Pastenak Borys 2
52. Paustow ski K onstanty 2
53. Petofi Sandor 1
54. P ogodin N ikołaj 2
55. Purdy James 1
56. Q uasim odo Salvatore 4
57. Remarque Erich Maria 3
58. R ylski M aksym 2
59. Sagan Françoise 12
60. Sartakow Siergiej 2
61. Sartre Jean Paul 2
62. Sachs N elly 1
63. Schiller Fryderyk 1
64. Seferides G eorgios 1
65. Shakespeare W illiam 13
66. Shisnu Pal Singh 1
67. Sołżen icyn  A leksander 1
68. Som erset-M augham  W illiam 4
69. Steinbeck John 11
70. Sw enson  Mary 1
71. S zo łoch ow  M ichał 13
72. Tagore Rabindranath 1
73. Tank M aksym 1
74. T eigow a H elena 2
75. Tołstoj Lew 5
76. Twain Mark 1
77. V illon  François 1
78. W ilson A ngus 2
79. W inokurow  E ugeniusz 1
80. Z w eig  Arnold 1
81. Z yw ow  Marek 2
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie wspominano o 81 twórcach zagranicznych, wśród których 
największym zainteresowaniem cieszyli się William Shakespeare i Michał Szołochow (pisano 
o nich 13 razy), Françoise Sagan (jej nazwisko zarejestrowano w 12 publikacjach), John 
Steinbeck (poświęcono mu 11 tekstów) i Ernest Hemingway (jego nazwisko wystąpiło 7 
razy). Wśród pozostałych pisarzy, o których pisano 5 i mniej razy, znaleźli się w kolejności 
malejącej m.in. Albert Camus, Lew Tołstoj, Honoriusz Balzac, Antoni Czechow, Erich Maria 
Remarque, Samuel Becket, Henryk Ibsen, Alberto Moravia, Jean Paul Sartre, Dante Alighieri, 
Jakub Grimm, Homer. Po raz pierwszy pojawiły się (oprócz już wymienionych powyżej) 
nazwiska takich ludzi pióra jak: Karen Blixen, George Byron, Joseph Conrad, Jan Drda, 
Aleksander Dumas, William Faulkner, Giinter Grass, Ernest Hemingway, Henryk Ibsen, 
Franz Kafka, Federico Garcia Lorca i inni. Porównując lata 1957-1970 do poprzedniego 
okresu uderza nas obecność wielu nazwisk dotychczas pomijanych, które mogły zaistnieć na
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łamach gazety po 1956 r., a także zdecydowanie mniejsza ilość pisarzy rosyjskich 
i radzieckich, co z pewnością jest związane z zaistniałymi zmianami politycznymi oraz 
wynikającą z nich polityką przekładową tamtych lat.
Analizując zamieszczone publikacje można zauważyć, że na łamach „Dziennika 
Polskiego” podawano zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach ciekawostek, plotek 
i anegdot na temat znanych pisarzy, ich poczynań lub wypowiedzi, zwłaszcza w rubrykach 
„Kto, kogo i jak?” i „Krótko a ciekawie”. Ulubioną postacią dziennikarzy „Dziennika 
Polskiego” stała się francuska pisarka François Sagan, autorka książki Witaj smutku, która 
m.in. w 1957 r. została ciężko ranna w wypadku samochodowym (jechała z prędkością do 
200 km na godzinę)571 i musiała zapłacić milion franków chirurgowi za operację572, nie mogła 
dostać ślubu kościelnego z uwagi na to, że jej książki były niemoralne, a ją  samą uważano za 
„nihilistkę o zajęczym mózgu”, która kroczyła „drogą snobizmu, ekstrawagancji 
i skandali”573, później podawano informacje o jej kolejnych rozwodach574. Podobnym 
zainteresowaniem cieszyli się np. 75-letni amerykański pisarz Henry Miller, który poślubił 28 
letnią Japonkę, piosenkarkę kabaretową575, Samuel Beckett, który napisał najkrótszą 
w historii teatru sztukę Oddech -  miała trwać 30 sekund576, Jean Paul Sartre, laureat nagrody 
Nobla, który demonstracyjnie odmówił jej przyjęcia z uwagi na to, że „nigdy dotychczas nie 
przyjmował żadnych wyróżnień”577.
Z publikacji zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” czytelnik mógł również 
dowiedzieć się jak wyglądała, w opinii Pablo Nerudy, sytuacja i walka o byt chilijskich 
artystów. Z przedstawionej w artykule rozmowy wynikało, że dochody wybitnych poetów 
w Chile były niższe od pensji portiera, dlatego nie tylko musieli pracować jako nisko opłacani 
urzędnicy lub nauczyciele ale „i pisać podania o zasiłki lub pożyczki”578. Sporo kontrowersji 
wzbudził pisarz amerykański John Steinbeck, który wyjechał do Wietnamu jako korespondent 
wojenny, aby pisać relacje dla wielkich magazynów w USA579. Początkowo chwalony na 
łamach „Dziennika Polskiego” za swoje postępowanie, został później skrytykowany
571 F rançoise Sagan ciężko  ranna w  w ypadku  sam och odow ym , tam że, 1957, nr 90, s. 1.
572 F. Sagan m usi za p ła c ić  m ilion fra n k ó w , tam że, 1961, nr 57, s. 2.
573 P rzeciw ko S agance, tam że, 1958, nr 12, s. 2.
574 F rançois Sagan ro zw o d zi s ię  p o w tó rn ie , tam że, 1962, nr 302, s. 1.
575 W telegraficznym  skrócie , tam że 1967, nr 215 , s. 2.
576 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1970, nr 40 , s. 2.
577 J. P. S artre  odm aw ia  p rzy ję c ia  n agrody  N ob la , tam że, 1964, nr 252, s. 1.
578 „Chudy litera t"  w  C hile, tam że, 1957, nr 192, s. 3.
579 J. Kydryński, S tein beck  w  Sajgon ie, tam że, 1966, nr 300, s. 3.
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i potępiony, bowiem z jego korespondencji wynikało, że bez zastrzeżeń solidaryzował się 
„z poczynaniami agresorów”, co więcej, chlubił się swą przynależnością do nich580.
Narastające działania represyjne wobec literatów w Związku Radzieckim, ich 
sprzeciw wobec autorytarnych rządów i wynaturzeń komunistycznych stały się przedmiotem 
zainteresowania prasy światowej, w tym też polskiej. Na łamach „Dziennika Polskiego” 
sensacją było więc wykluczenie ze Związku Pisarzy Radzieckich, np. Borysa Pastemaka, 
laureata nagrody Nobla w 1958 r. za powieść Doktor Żiwago5?,[ (samą decyzję szwedzkiej 
Akademii Literatury i Językoznawstwa uważano za „wrogi akt polityczny wobec państwa 
sowieckiego”)582. W 1969 r. w gazecie pisano o wykluczeniu z szeregów ZPR Feliksa 
Kuźniecowa za „zdradę Ojczyzny, zdradę socjalizmu oraz dwulicowość polityczną 
i moralną”, pozostał on bowiem w Anglii, „dokąd wyjechał na koszt ZPR pod pretekstem 
zbierania materiałów do książki o Leninie”583. W 1970 r. przypomniano też, ze Aleksandra 
Sołżenicyna usunięto ze Związku Pisarzy Radzieckich dlatego, „że pisał utwory i publikował 
je w wydawnictwach zagranicznych, występował przeciwko idei socjalizmu, radzieckiemu 
ustrojowi”. Dodano również, że utwory te były odrzucane przez radzieckie czasopisma 
i wydawnictwa”584. Dodać trzeba, że komentarze „Dziennika” w tych sprawach niewiele 
różniły się od propagandowych wypowiedzi prasy radzieckiej.
Uwagę dziennikarzy przyciągały także -  ich zdaniem - wydarzenia skandaliczne 
rodzimych twórców. Głośna była sprawa Marka Hłaski, który po 7-miesięcznym pobycie za 
granicą poprosił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. Pisząc o tym „Dziennik” zamieścił 
oświadczenie prezesa ZLP Antoniego Słonimskiego, który głosił: „decyzja Marka Hłaski była 
dla mnie wielką osobistą przykrością. Skrzywdził mnie, gdyż wierzyłem w niego i broniłem 
go”585.
Nie zabrakło w „Dzienniku Polskim” sensacyjnych wręcz informacji o pisarzach 
uwikłanych w różne procesy: w Lyonie odbywał się proces wytoczony przez radzieckiego 
pisarza Anatola Kuźniecowa firmie wydawniczej Emmanuel Vitte i tłumaczowi księdzu 
Clhaleil o „tendencyjne sfałszowanie treści i myśli przewodniej książki Dalszy ciąg legendy 
i pogwałcenie praw autorskich”586, przedstawiciel pisarza Franza Kafki wniósł pozew przeciw 
producentowi filmu Wyznania hochsztaplera Felixa Krulla -  ekranizacji książki Tomasza
580 J. Kydryński, Z ażen ow an ie , tam że, 1967, nr 24, s. 4.
581 B orys P astern ak  usunięty ze  Związku P isa rzy  R adzieck ich , tam że, 1958, nr 257 , s. 2.
582 „L iteraturnaja G azie ta  " o przyzn an iu  B o ryso w i P astern akow i N agrody  N obla , tamże, 1958, nr 255, s. 1.
583 T., K u żn iecow  w ykluczony ze  Z w iązku  P isa rzy  R adzieck ich , tam że, 1969, nr 185, s. 2.
584 D la czeg o  A. Solżen icyn  zo s ta ł usunięty ze  Z w iązku  L itera tów , tam że, 1970, nr 12, s. 4.
585 A. Słonim ski o d ecyz ji M arka H łaski, tam że, 1958, nr 242, s. 1.
586 K siądz sfa łszo w a ł tłum aczen ie p o w ie śc i rad zieck ieg o  p isa rza ,  tam że, 1961, nr 24, s. 2.
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Manna pod tym samym tytułem. Szczegóły powieści zaczerpnięte ponoć były z opowiadania 
Franza Kafki Świat i kawiarnia opublikowanego w 1930 r. John Kafka domagał się 
konfiskaty filmu587, w Polsce zaś literat Bohdan Drozdowski został pozwany przez publicystę 
„Polityki” Ryszarda Kapuścińskiego, który zarzucił mu wykorzystanie w sztuce teatralnej 
Kondukt tematu i fabuły wcześniej opublikowanego opowiadania Sztywny588. Głośnym echem 
odbił się proces Melchiora Wańkowicza oskarżonego tendencyjnie o „opracowanie 
i przekazanie za granicą, w celu opublikowania, materiału zawierającego fałszywe 
i oczerniające wiadomości o sytuacji w Polsce”, które wykorzystała Wolna Europa. Autor 
został skazany na 3 lata więzienia, jednocześnie na zasadzie dekretu o amnestii złagodzono
589mu karę o połowę . Z uwagi na to, że od 1964 r. w prasie emigracyjnej pojawiały się 
krytyczne opracowania i paszkwile -  jaki pisano - wymierzone przeciwko Polsce Ludowej 
autorstwa Stanisława Cata-Mickiewicza, Januarego Grzędzińskiego i Jana Nepomucena 
Millera, w Ministerstwie Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku 
Literatów Polskich, prasy i działaczy społecznych z ministrem Lucjanem Motyką 
i prokuratorem Generalnym Kazimierzem Kosztirką, poświęcone poinformowaniu
środowiska literackiego i prasy „o niezgodnej z prawem działalności” wymienionych 
członków ZLP590.
Wydarzenia z 1968 r. związane ze zdjęciem Dziadów A. Mickiewicza w reżyserii 
K. Dejmka odbiły się szerokim echem na łamach prasy. Także w „Dzienniku Polskim” 
drukowano liczne artykuły, informacje i relacje z obrad dotyczące tego tematu. 
Z zamieszczonych publikacji czytelnik mógł dowiedzieć się, że Zarząd Główny Związku 
Literatów Polskich obradujący 9 kwietnia 1968 r. wyraził ubolewanie z powodu przebiegu 
zebrania Oddziału Warszawskiego ZLP z 29 lutego:
„zebranie to zw ołane na żądanie 1/3 członków  Oddziału W arszaw skiego w  celu  przedyskutowania sprawy  
zdjęcia z  afisza Teatru N arodow ego D zia d ó w  M ick iew icza  w  inscenizacji K. Dejm ka zostało przez inspiratorów  
i niektórych inicjatorów przekształcone w  polityczną m anifestację skierow aną przeciw ko p olityce partii 
i narodu” .
„Dziennik” pisał, że podjęto wówczas drastyczną decyzję o usunięciu Pawła Jasienicy 
i Stefana Kisielewskiego oraz ponowienie wniosku o usunięcie z ZLP Januarego
Grzędzińskiego. Redakcja podkreślała, że uczyniono to z zastrzeżeniem, że stosunek ZLP do 
politycznego charakteru działalności niektórych pisarzy nie obejmuje ich dzieł literackich: 
[„dzieła te, jeśli zawierają poważne i godne szacunku wartości -  powinny być obecne we
587 Tom asz M ann p o d  zarzu tem  p la g ia tu , tam że, 1957, nr 110, s. 1.
588 G łośny p ro c e s  o naruszen ie  p ra w  au torskich , tam że, 1962, nr 61, s. 2.
589 W yrok w  sp ra w ie  M elch iora  W ańkow icza, tam że, 1964, nr 267, s. 1-2.
590 W okół sp ra w y  C ata-M ickiew icz, G rzędziń sk iego  i M illera , tam że, 1965, nr 167, s. 2.
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współczesnym życiu kulturalnym naszego narodu”591]. Jak się okazało, już wcześniej, bo 2 
kwietnia, pisarze członkowie PZPR i ZSL podjęli uchwałę, w której zwrócili się do Zarządu 
Głównego ZLP z żądaniem wydalenia ze Związku Literatów Polskich wyżej wymienionych 
pisarzy, uzasadniając ją  m.in. tym, że:
„w szyscy  trzej w ym ien ien i od szeregu lat uprawiają działalność po lityczną z pozycji antysocjalistycznych, 
w rogich ustrojowi Polski Ludowej i podstaw ow ym  zasadom  polityki naszego państwa, niejednokrotnie 
w ykorzystując do tej działalności forum zebrań literackich. Treść ich w ystąpienia na nadzw yczajnym  w alnym  
zebraniu Oddziału W arszaw skiego ZLP w  dniu 29 lutego br. oraz ich udział [...] w  przygotow aniu akcji, mającej 
na celu  w ciągn ięcie  ca łego  w arszaw skiego środow iska literackiego do w alki przeciw ko polityce naszego  
ludow ego państwa -  stanow ią szczegó ln ie  jaskraw y przykład ich działa lności”592.
W „Dzienniku Polskim” informowano, że wzburzenie wywołało również wystąpienie na 
nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Stefana Kisielewskiego, który 
podjął - jak pisano -  „z niezwykłą agresywnością kolejny atak na politykę kulturalną 
ludowego państwa i partii -  określając ją jako  dyktaturą ciemniaków”593.
Tak jak w poprzednim okresie, w „Dzienniku Polskim” pojawiły się artykuły na temat 
znanych pisarzy, przybliżające ich sylwetki i twórczość: pisano m.in. o francuskim poecie 
i paryskim opryszku z XV wieku François Villonie594, hiszpańskim pisarzu współczesnym 
Federico Garcii Lorce595, o ojcu poezji esperanckiej Antonim Grabowskim, który przełożył 
m.in. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Mazepą Juliusza Słowackiego596, zajmowano się 
zagadnieniem wpływu służby w wojsku na twórczość Lwa Tołstoja, widocznym zwłaszcza 
w Wojnie i pokoju i Opowiadaniach sewastopolskich, które autor artykułu traktował jako 
dokument „bezpośrednich osobistych przeżyć autora na tle egzystencji oblężonego miasta”597. 
Pojawił się również temat generacji amerykańskich pisarzy „beat génération”, do których 
należeli Jack Keronac, Saul Bellów, John Hawkes, James Purdy, Mory Swenson: „patrzcie na 
Amerykanów. Tam zapisuje kartę współczesnej literatury nowe pokolenie młodych, 
czterdziestoparoletnich, zbuntowanych pisarzy” pisał Zygmunt Greń598.
Głównie jednak zainteresowanie redakcji dotyczyło pisarzy polskich: np. pisano 
o odnalezieniu w Archiwum „Polskich Nagrań” w Warszawie płyty z nagranym głosem
591 Uchwała Z G  Z w iązku L ite ra tó w  P olsk ich , tam że, 1968, nr 86, s. 4.
592 Uchwala lite ra tó w  -  człon ków  P Z P R  i ZLS w  sp ra w ie  J. G rzędzińskiego, P. Jasien icy  i S. K isie lew skiego , 
tamże, 1968, nr 81, s. 1.
593 Tamże, s. 4 . N a temat om aw ianych wydarzeń w ielokrotnie pisano w  różnych publikacjach, np. por. M. Fik, 
Kultura p o lsk a  p o  Jałcie, op. cit., s. 416 , 41 8 -4 3 2  oraz O. Czarnik, op. cit., s. 76. W ydarzenia te ju ż  w spom inano  
również w  niniejszej pracy w  rozdziale W ybrane p ro b le m y  życ ia  kulturalnego i literack iego  w  P o lsce  w  latach  
1945-1970.
594 J. Kydryński, B allada  w ięzienna, tam że, 1968, nr 24 , s. 4.
595 J. Kydryński, G ranada sm utna, szczęśliw a , dum na, tam że, 1968, nr 84, s. 4.
596 D. Jakubiec, O jciec  p o e z j i  esperan ckiej, tam że, 1968, nr 85, s. 3.
597 J. Kydryński, Broń i m uzy, tam że, 1969, nr 34, s. 4.
598 Z. Greń, P oko len ie  p o  am erykańsku, tam że, 1960, nr 77, s. 3.
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Stefana Żeromskiego -  na płycie z lat międzywojennych fragmenty swojej prozy czytał sam 
autor599 czy o przekazaniu przez Arkadego Fiedlera szkołom poznańskim kolekcji 
egzotycznych motyli południowoamerykańskich złowionych w czasie wyprawy do
t ~v i  * * 6 0 0Brazylii .
Spora grupa publikacji dotyczyła grup literackich, takich jak „Barbarus”, „Teraz”. 
Członkowie grupy „Barbarus” Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Nowak, Jan Bolesław Ożóg, 
Teresa Socha-Lisowska, Tadeusz Śliwiak deklarowali, że chcieli pisać o sprawach 
i problemach ich dotyczących, pragnęli „unikać jednodniowych rewelacji, kawiarnianych 
problemów” i tego, „aby wszyscy, którzy hulają w błogim przekonaniu, że żyjemy 
w najlepszym ze światów przebudzili się gwałtownie i w trwodze, bo cokolwiek da się 
powiedzieć o naszym czasie, nie jest to czas do spania”601. Natomiast grupa literacka „Teraz”, 
powstała w 1968 r. przy Klubie „pod Jaszczurami”, skupiała takich poetów i pisarzy jak 
Adam Zagajewski, Stanisław Stabro i in.602
Na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano wiele wywiadów i rozmów 
z literatami, m.in. z Romanem Brandstaetterem603, Kornelem Filipowiczem604, Tadeuszem 
Hołujem605, Ludwikiem J. Kemem606, Feliksem Konopką607, Zofią Kossak-Szatkowską608, 
Jalu Kurkiem609, Hanną Mortkowicz-Olczakową610, Sławomirem Mrożkiem611, Janem 
Sztaudyngerem612, pisarzem islandzkim Haldarem Laxnessem613, profesorem Carlo Verdiani 
z uniwersytetu Florenckiego, tłumaczem książki M. Dąbrowskiej Ludzie stamtąd6'4.
Zamieszczano sporo informacji o laureatach różnych nagród literackich, 
ufundowanych przez władze, instytucje, czasopisma, miasta, np. nagrody w dziedzinie 
literatury Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną otrzymali m.in. Jan Brzechwa, 
Kornel Filipowicz, Stanisław Lem, Ernest Bryll615, na wniosek Komisji Nagród Ministerstwa 
Obrony Narodowej Marian Spychalski przyznał w 1965 r. doroczne nagrody i wyróżnienia
599 O dnaleziono p ły tę  z  nagranym  g łosem  Stefana Ż erom sk iego , tam że, 1959, nr 192, s. 1.
600 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1968, nr 9, s. 2.
601 S. Stanuch, G rupa B arbarus, tam że, 1967, nr 143, s. 5.
602 Grupa literacka  „ T e ra z”, tam że, 1969, nr 253, s. 4.
603 K w adrans z  R om anem  B ran dstaetterem , tam że, 1957, nr 100, s. 3.
604 KR. ZB, 10 m inut z  K . F ilipow iczem , tam że, 1963, nr 138, s. 3.
605 1 0 m inut z  Tadeuszem  H ołu jem , tam że, 1965, nr 26 , s. 3.
606 1 0 m inut z  Ludw ikiem  Jerzym  K ernem , tam że, 1964, nr 146, s. 3.
607 KR. Z B., 10 m inut z  F. K onopką, tam że, 1963, nr 100, s. 3.
608 W w arszaw skim  m ieszkaniu Z ofii K ossak , tam że, 1957, nr 94, s. 8.
609 10 m inut z  Jalu  K urkiem , tamże, 1967, nr 13, s. 3-4.
610 KR. ZB., 10 m inut z  H anną M ortkow icz-O lczakow ą , tam że, 1963, nr 23, s. 4.
611 (zb), R ozm aw iam y z e  S ław om irem  M rożk iem , tam że, 1958, nr 155, s. 4.
61210 m inut z  Janem  Sztaudyngerem , tam że, 1965, nr 46 , s. 3.
613 Spotkanie z H. K. L axnessem , tam że, 1958, nr 226, s. 4-5.
61410 m inut z  C arlo  Yerdianim , tam że, 1965, nr 263, s. 3.
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dla naukowców i twórców zajmujących się dziejami oręża polskiego, współczesnym życiem 
wojska i zagadnieniami obronności kraju (m.in. w dziedzinie literatury nagrodą tą odznaczono 
m.in. Władysława Machejka i Janusza Meissnera)616. Przypominano o corocznie 
przyznawanych nagrodach Pen Clubu dla zasłużonych tłumaczy z literatury obcej na język 
polski: przykładowo w 1963 r. laureatem został Feliks Konopka 6I7, a w 1964 r. nagrodę 
otrzymała Anna Ludwika Czerny, Zbigniew Bieńkowski i Jerzy Zagórski618. Na łamach 
„Dziennika” pisano też o nagrodach przyznawanych przez czytelników poszczególnych 
czasopism, np. w 1966 r. doroczna nagroda czytelników „Płomyka” i „Świata Młodych” pn. 
„Orle pióro” przypadła Halinie Rudnickiej za książkę Uczniowie Spartakusa6'9, w 1970 r. 
przyznaną po raz pierwszy nagrodę Tygodnika „Kultura” za publikacje książek w zakresie 
prozy, poezji, krytyki literackiej i artystycznej, eseistyki socjologicznej, historycznej 
i kulturalnej otrzymał za książkę Rzeczy odległe a bliskie Konstanty Grzybowski620. W 1968 
r. krakowska grupa literacka „Barbarus” wręczyła ufundowaną przez siebie nagrodę im. 
Andrzeja Bursy Michałowi Sprusińskiemu, poecie i krytykowi literackiemu z Krakowa za 
całokształt twórczości (nagrodę ustanowiono w 1967 r. w 10. rocznicę śmierci A. Bursy, jej 
pierwszym laureatem został Tadeusz Kijonka)621, w 1967 r. przyznano po raz pierwszy 
nagrodę literacką młodych im. Wilhelma Macha Piotrowi Wojciechowskiemu za książkę 
Kamienne pszczoły622, nagrodę literacką im. Stanisława Piętaka otrzymali m.in. Tadeusz 
Nowak, Ernest Bryll, Jarosław Abramów623, Wiesław Myśliwski i Edward Redliński624, Alina 
i Czesław Centkiewiczowie zostali laureatami nagrody literackiej im. M. Zaruskiego (za 
całokształt działalności pisarskiej, a szczególnie za książkę Fridtjof, co z ciebie wyrośnie oraz 
„w uznaniu konstruktywnych wartości twórczych Centkiewiczów, autentyzmu
f i l  Si humanistycznych wartości wychowawczych”) , a laureatem Literackiej Nagrody 
m. Krakowa w 1965 r. został Władysław Bodnicki626.
Polscy literaci byli również laureatami zagranicznych nagród literackich, np. Zbigniew 
Herbert za twórczość liryczną został laureatem austriackiej nagrody państwowej im. Mikołaja
615 N agrody m in istra  kultury i sztuki za  tw órczość  artystyczn ą  w  1965 r., tam że, 1965, nr 171, s. 1-2.
616 D oroczn e  n agrody  M in istra  O bron y N a ro d o w e j, tam że, 1965, nr 243, s. 2.
617 Feliks K onopka laureatem  P en-C lubu , tam że, 1963, nr 37, s. 1.
618 W ręczenie n agród  Pen Clubu, tam że, 1964, nr 28, s. 1.
619 W telegraficznym  sk ró c ie , tam że, 1966, nr 130, s. 2.
620 N agroda  „K u ltu ry  ” dla  ks, K. G rzybow sk iego , tam że, 1970, nr 19, s. 2.
621 (au), N agroda  im ienia A n drze ja  B ursy, tam że, 1968, nr 303, s. 2.
622 P io tr  W ojciechow ski laureatem  n agrody  im. W. M ach a, tam że, 1967, nr 288, s. 2.
623 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1965, nr 121, s. 2.
624 P rzyznanie n agrody  im. St. P iętaka , tam że, 1968, nr 143, s. 7.
625 K rótko z  kraju i zagran icy , tam że, 1963, nr 147, s. 2.
920 Laureaci n agród  m. K rakow a  1965, tam że, 1965, nr 166, s. 4.
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Lenau za wybitne osiągnięcia w dziedzinie europejskiej twórczości literackiej627, a przyznana
po raz 11 nagroda satyryczna im. Xawier Fomert przypadła Sławomirowi Mrożkowi za
628Słonia , nagrodę leninowską „Za utrwalanie pokoju między narodami za lata 1968-1969” 
w 1970 r. przyznano 7 laureatom z różnych krajów, w tym Jarosławowi Iwaszkiewiczowi629.
Tak jak w poprzednim okresie, sporo informacji dotyczyło nagród literackich 
ufundowanych za granicą: np. na łamach „Dziennika Polskiego” pisano, że laureatami 
literackiej nagrody Nobla zostali m.in.: w 1957 r. Albert Camus630, w 1959 r. włoski poeta 
Salvatore Quasimodo631, w 1961 r. pisarz jugosłowiański Ivo Andric632, w 1962 r. John 
Steinbeck633, w 1963 r. grecki poeta Georgios Seferides634, w 1965 r. Michał Szołochow633, 
w 1966 r. pisarz izraelski Samuel Agnon i poetka niemiecka Nelly Sachs636, w 1968 r. 
japoński pisarz Yasunari Kawabata637, w 1969 r. Samuel Beckett638. W 1962 r. redaktorów 
„Dziennika” oburzył fakt, że laureat nagrody Goncourtów w 1960 r., rumuński emigrant 
Caftagioglu -  Horia, należał do faszystowskiej organizacji „Żelazna Gwardia”. Pisarz ten na 
łamach rumuńskich gadzinówek wysławiał Hitlera639. Dodać wypada, że pod wpływem 
różnorakich nacisków Horia zrezygnował z nagrody640. Ponadto informowano, że Alberto 
Moravia, współczesny pisarz włoski, otrzymał nagrodę literacką „Viaregio” za całokształt
'  » * 641twórczości .
W latach 1957-1970 w naszym kraju gościło wielu znanych twórców. W omawianym 
czasie Polskę odwiedzili m.in. poeta, filozof, pisarz i malarz, kompozytor i filmowiec, autor 
wierszy, powieści, sztuk teatralnych Jean Cocteau (przyjechał do Warszawy zaprezentować 
film Testament Orfeusza)642, pisarz i dramaturg czeski Jan Drda643, niemiecki i, jak 
podkreślano, antyfaszystowski pisarz, mieszkający wówczas w Nowym Yorku Herman 
Kesten644, pisarz i członek Światowej Rady Pokoju Pablo Neruda645, sekretarz generalny
627 Z bign iew  H erb ert -  laurea tem  au striack ie j n agrody, tam że, 1965, nr 160, s. 1.
628 F rancuska n agroda  sa tyryczn a  d la  M rożka, tam że, 1964, nr 259, s. 1.
629 J. Iw aszk iew icz laureatem  n agrody  len inow skiej, tam że 1970, nr 90, s. 1.
630 A lbert C am us -  laureatem  literack ie j n agrody  N ob la , tam że, 1957, nr 248, s. 1.
: 631 W ioski p o e ta  S. Q uasim odo o trzym a ł N ag ro d ę  N ob la , tam że, 1959, nr 252, s. 1.
632 P isarz ju g o s ło w ia ń sk i Ivo  A ndric  o trzym a ł n a g ro d ę  N ob la , tam że, 1961, nr 254, s. 1.
: 633 Steinbeck laureatem  n agrody  N obla , tam że, 1962, nr 255 , s. 1.
634 P oeta  g reck i o trzym a ł literacką  n agrodę  N ob la , tam że, 1963, nr 254, s. 2.
635 Szołochow  w  Sztokholm ie, tam że, 1965, nr 300 , s. 1.
636 S. Agnon i N. Sachs lau rea tam i literack ie j n agrody N obla , tam że, 1966, nr 250, s. 1.
637 Japoński p is a r z  -  laureatem  n agrody  N obla, tam że, 1968, nr 248, s. 1.
638 Sam uel B ecket -  laurea tem  N agrody  N obla  w  d ziedzin ie  litera tury, tam że, 1969, nr 253, s. 1.
639 Skandal w okół p rzyzn an ia  n agrody  G on cou rtów , tam że, 1960, nr 286, s. 1.
. 640 H oria rezygnu je z  n agrody  G oncourtów , tam że, 1960, nr 228, s. 2.
: 641 A. M oraw ia  laureatem  n agrody  „ V iaregio ", tam że, 1961, nr 209, s. 1.
; 642 Ze zw ierzeń  Jean C octeau , tam że, 1960, nr 255 , s. 5.
643 Jan D rda  o litera tu rze  i o czyteln ikach  sw ych  ksią żek  w  P o lsce , tam że, 1958, nr 65 , s. 3.
644 L iteracka w izyta , tam że, 1965, nr 159, s. 3.
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Akademii Szwedzkiej i przewodniczący Komitetu Literackich Nagród Nobla Anders 
Oesterling646 oraz wielu literatów ze Związku Radzieckiego: prozaik Jurij Bondariew, pisarz 
i zarazem krytyk Feliks Kuzniecow, poeta Eugeniusz Winokurow (przebywali oni w Polsce 
z okazji Dni Radzieckiej Poezji i Prozy Młodych organizowany przez Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy. Jak wówczas pisano, była to 
„pierwsza delegacja pisarzy reprezentujących współczesną młodą literaturę radziecką”)647, 
„wybitny pisarz radziecki”, autor Dalekich lat i Kolochidy Konstanty Paustowski648, poeci 
Sergiusz Orłów i Maksym Rylski649, a także poeta białoruski Maksym Tank650.
Gazeta donosiła o podróżach polskich literatów za granicę: w ramach współpracy 
kulturalnej polsko-radzieckiej do ZSRR pojechali poeci Władysław Broniewski i Wisława 
Szymborska, Ziemowit Fedecki, Stanisław Grochowiak i Artur Międzyrzecki651, w Rumunii 
przebywała delegacja ZLP z Władysławem Machejkiem na czele652, Michał Rusinek, 
powieściopisarz, sekretarz generalny Pen Clubu Polskiego na zaproszenie Polskiego Instytutu 
Sztuki i Nauki w Nowym Yorku, uniwersytetu w Detroit, Pen Clubu amerykańskiego i kół 
polonijnych wyjechał do USA653, na konferencję poświeconą literaturze dla dzieci wyjechały 
do NRD pisarki Hanna Ożogowska i Wanda Żółkiewska654, na Litwę, w związku z trwającą 
Dekadą Polskiej Książki, pojechali Hanna Ożogowska, Jan Dobraczyński i Hieronim 
Michalski655.
Wzorem lat ubiegłych organizowano liczne sesje i konferencje naukowe z udziałem 
literatów, np. w 1957 r. Polska Akademia Nauk, Polski Pen Club i Związek Literatów 
Polskich zorganizowali sesję poświęconą Józefowi Conradowi-Korzeniowskiemu656, dwa lata 
później PAN i Komitet Obchodów Roku Słowackiego w Warszawie przygotowali sesję 
naukową poświęconą Juliuszowi Słowackiemu657, w 1962 r. odbyła się sesja naukowa 
poświęcona twórczości Marii Dąbrowskiej z okazji 50-lecia pracy literackiej658, w 1966 r. 
zorganizowano Międzynarodową Sesję Sienkiewiczowską poświęconą twórczości
645 P ablo  N eruda w  P o lsc e , tam że, 1960, nr 116, s. 2.
646 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1968, nr 108, s. 2.
647 G ościm y m łodych p is a r zy  radzieck ich , tam że, 161, nr 117, s. 4.
648 K onstan ty P au stow sk i w P olsce , tam że, 1961, nr 182, s. 1.
649 (zb), R a d zieccy  p is a rze  w  K rakow ie , tam że, 1959, nr 285, s. 1-2.
650 (k). B iałoruski p o e ta  z  w izytą  w  K rakow ie , tam że, 1964, nr 29, s. 4.
651 B roniew ski i  S zym borska  w  ZSRR , tam że, 1960, nr 183, s. 3.
652 L iteraci P o lsk i i Rum unii ro zszerza ją  w spó łp racą , tam że, 1960, nr 290, s. 1.
653 M ichał R usinek w yjech a ł do  USA, tam że, 1961, nr 104, s. 2.
654 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1967, nr 273 , s. 2.
655 P olscy  literac i na L itw ie, tam że 1969, nr 220 , s. 1.
656 Z akończenie se s ji C on radow skiej, tam że, 1957, nr 289 , s. 1.
657 Sesja naukow a p o św ięco n a  J. S łow ackiem u, tam że, 1959, nr 281, s. 1.
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H. Sienkiewicza i światowej recepcji jego dzieł659, w tymże też roku, dla uczczenia pamięci 
zamordowanego przez hitlerowców pisarza i tłumacza Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
przygotowano sesję poświęconą jego twórczości660.
Redakcja pisma uważnie śledziła losy wielu znakomitych twórców. W omawianym 
okresie zmarło, zginęło tragicznie lub też popełniło samobójstwo wielu literatów polskich 
i obcych. Pisano zatem o tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginął francuski 
pisarz, dramaturg i filozof, laureat nagrody Nobla w 1957 r. Albert Camus661, o śmierci przy 
czyszczeniu broni Amerykanina Ernesta Hemingway’a662; od ukąszenia kobry śmierć poniósł 
poeta indyjski Shisnu Pal Singh663, w Moskwie zmarła poetka radziecka Anna Achmatowa664, 
zmarli także autorka Pożegnania z Afryką Karen Blixen665, radziecki pisarz, działacz 
społeczny, deputowany do rady najwyższej ZSRR Ilia Erenburg666, amerykański pisarz, 
laureat Nagrody Nobla William Faulkner667, włoski laureat nagrody Nobla Salvatore 
Quasimodo668, poeta ukraiński, twórca ukraińskiej literatury radzieckiej Maksym Rylski669, 
pisarz, nestor literatury niemieckiej Arnold Zweig670.
W omawianych latach kultura polska poniosła również niepowetowane straty. Na 
łamach „Dziennika” pożegnano Andrzeja Bursę671, Władysława Broniewskiego672, Jana 
Brzechwę673, Marię Dąbrowską674, Połę Gojawiczyńską675, Leona Kruczkowskiego676, Jana 
Kurczaba677, Stanisława Jerzego Leca678, Janusza Makarczyka679, Antoniego 
Marczyńskiego680, Ludwika H. Morstina681, Janinę Mortkowiczową682, Tadeusza Peipera683,
658 W W arszaw ie ro zp o czę ła  s ię  ses ja  naukow a p o św ięco n a  tw ó rczo śc i M arii D ąbrow sk ie j, tam że, 1962, nr 115, 
s. 1-2.
65() M iędzyn arodow a Sesja S ien k iew iczow ska , tamże, 1966, nr 274, s. 1.
660 W telegraficznym  sk ró c ie , tam że, 1966, nr 228, s. 2.
661 A lbert C am us p o n ió s ł śm ierć  w  ka tastrofie  sa m o ch o d o w ej, tam że, 1960, nr 3, s. 1.
662 Św iat w strzą śn ię ty  śm ierc ią  H em in gw aya , tam że, 1961, nr 156, s. 1-2.
663 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1964, nr 227, s. 2.
664 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1966, nr 55, s. 2.
665 Zgon w yb itn ej p isa rk i, tam że, 1962, nr 215, s. 2.
666 Z m arł Ilia  E renburg, tam że, 1967, nr 207 , s. 1 ,4 .
667 Z m arł W illiam F aulkner, tam że, 1962, nr 160, s. 1.
668 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1968, nr 142, s. 2.
669 Z m arł M aksym  R ylski, tam że, 1964, nr 176, s. 2.
670 Zgon A rn o lda  Z w eiga , tam że, 1968, nr 282, s. 2.
671 A ndrzej B u rsa , tam że, 1957, nr 273, s. 2.
672 W ładysław  B ron iew ski n ie ży je , tam że, 1962, nr 36, s. 1-2.
673 Jan B rzechw a nie ży je , tam że, 1966, nr 156, s. 1.
674 M aria  D ąbrow ska  n ie ży je , tam że, 1965, nr 118, s. 1.
675 Zm arła P o la  G ojaw iczyńska , tam że 1963, nr 76, s. 1.
676 Zm arł Leon K ruczkow ski, tam że, 1962, nr 78, s. 6.
677 Zm arł Jan K urczab, tam że, 1969, nr 245 , s. 1-2.
678 Zgon S tan isław a J erzeg o  L eca , tam że, 1966, nr 108, s. 2.
679 (w .z.), Z m arł Janusz M akarczyk, tam że, 1960, nr 118, s. 1-2.
680 (zb), Z m arł A nton i M arczyński, tam że, 1968, nr 277 , s. 4.
681 Zm arł L. H. M orstin , tam że, 1966, nr 112, s. 1.
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Stanisława Piętaka684, Leopolda Staffa685, Anatola Sterna686, Jerzego Szaniawskiego687, Annę 
Świderską688, Jana Wiktora689. W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Marek Hłasko, na 
łamach prasy przypuszczano, że mógł popełnić samobójstwo690.
W wielu artykułach wspominano nieżyjących już twórców: pisano m.in.
o konspiracyjnym poecie, który zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego 
Krzysztofie Kamilu Baczyńskim (znanym pod pseudonimem „Jan Bugaj”)691, Honoriuszu 
Balzacu692, Elizie Orzeszkowej693, Sandorze Petófim (jak pisano w artykule najwybitniejszym 
poecie Węgier, liryku, piewcy uroków miłości, życia rodzinnego i przyrody, patriocie, 
rzeczniku praw i swobód społecznych dla ludzi)694 czy Stefanie Żeromskim (który „przepalił 
swoje dzieło nienasyconą miłością do ojczyzny”)695. Uroczyście obchodzono liczne rocznice 
urodzin i śmierci pisarzy oraz poetów, m.in. Adama Asnyka696, Michała Kajki697, 
Włodzimierza Majakowskiego698, Williama Szekspira699, Władysława Reymonta700, a także 
śmierci, np. Jana Kasprowicza701, Władysława Orkana702, Tadeusza Boya-Żeleńskiego703, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego704.
682 Janina M ortkow iczow a , tam że, 1960, nr 309, s. 6.
683 Zgon Tadeusza P e ip era , tam że, 1969, nr 268, s. 1.
684 Zgon S tan isław a P iętaka , tam że, 1964, nr 23, s. 1.
685 Zgon L eopolda  S taffa , tam że, 1957, nr 129, s. 1.
686 Zgon A. Sterna, tam że, 1968, nr 251 , s. 1.
687 Z m arł J erzy  Szan iaw ski, tam że, 1970, nr 64, s. 1.
688 Zm arła Anna Św iderska , tam że, 1963, nr 11, s. 1.
689 Z m arł Jan W iktor, tam że, 1967, nr 41, s. 1.
690 Śm ierć H łaski, tam że, 1969, nr 142, s. 1.
691 A. W łodek, N ie  znałem  g o  osobiście , tam że, 1964, nr 182, s. 3.
692 Z. Greń, B alzac, tam że, 1961, nr 273, s. 3.
693 A. M ianow ska, N iezw ykła  p a n i E liza, tam że, 1960, nr 133, s. 6.
694 L. M adejczyk, P etó fii N epe, tam że, 1959, nr 200, s. 4.
695 R. K osiński, Serce n ienasycone, tam że, 1964, nr 10, s. 5.
696 W ¡2 0  roczn icę  urodzin  A dam a A snyka, tam że, 1958, nr 214, s. 6.
697 D zisiaj, tamże, 1958, nr 231, s. 1.
698 W 70 roczn icę  urodzin  W. W. M ajakow sk iego , tam że, 1963, nr 168, s. 1.
699 (zb), R o zp o czą ł s ię  „ R ok S zek sp iro w sk i", tam że, 1964, nr 25, s. 1.
700 D ziś 100  roczn ica  urodzin  W. R eym onta , tam że, 1967, nr 106, s. 1.
701 (zb), W 40-lec ie  śm ierc i Jana K a sp ro w icza , tam że, 1966, nr 187, s. 1.
702 R. J. Pyrczok, N ow e O rkaniana i s ta re  sm utki, tam że, 1967, nr 113, s. 3.
703 W dw u dziestą  roczn icę  śm ierc i Tadeusza B oya  -  Ż eleńsk iego , tamże, 1961, nr 157, s. 2.
704 W 10 roczn icę śm ierc i K. I. G a łczyńsk iego , tam że, 1963, nr 290, s. 1.
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2.4. Problem atyka książki na łamach „Dziennika Polskiego”
2.4.2. Utwory literackie705
Poezja w latach 1945-1948
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” od początku istnienia pisma wiele uwagi 
przywiązywali do poezji i często prezentowali ją  na łamach gazety. W latach 1945-1948 
wydrukowano łącznie 331 wierszy: najwięcej -  154 wierszy wydrukowano w 1945 r., nieco 
mniej -  102 w 1946 r., w 1947 r. najmniej -  jedynie 32, a w 1948 było ich 43.
Tabela nr 78. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 








Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianych latach na łamach pisma pojawiły się wiersze następujących pisarzy 
polskich i obcych:
Tabela nr 79. A utorzy w ierszy drukowanych na łam ach „D ziennika Polskie go” w  latach 1945-1948
Lp. N azw isko  i im ię Ilość w ierszy
1. A dy Endre 3
2. A ntokolski Paw eł 1
3. A ragon Louis 2
4. A rtym ow ski Roman 1
5. B aczyński K rzysztof (Bugaj S.) 1
6. Bahdaj A dam 1
7. Bartelski L esław  (Gierut) 2
8. Bąk W ojciech 1
9. B ąkow ski Stanisław 1
10. B ebak Z bigniew 1
11. B enedyktow icz W itold 1
12. B ieńkow ski Z bigniew 1
13. Birkenmąjer J ó zef 1
14. B lake W illiam 2
15. Blatny Ivan 1
16. B leicherów na Danuta 6
17. B łok  A leksander 1
18. B ocheński Tadeusz 2
19. Bratny Roman 2
20. B riusow  Walerij 1
705 Spis w szystk ich  utw orów  opublikow anych na łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jego  dodatków niesam oistnych  
w latach 1945-1970  zam ieszczono w  aneksach.
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21. B roniew ski W ładysław 9
22. B rzechw a Jan 3
23. Brzeziński B ogdan 1
24. B ystrzycka Z ofia 1
25. Ciśinski Jakub 1
26. Claudel Paul 1
27. Cow per Thom as 1
28. Crabble G eorge 1
29. C zapek J o se f 1
30. C zerkawska Maria 10
31. D ankiew icz Jerzy
32. D aszew ska A gnieszka 1
33. D ołm atow ski Ewgenij 1
34. Brobner W iesław 1
35. Eliot Thom as Stearns 1
36. Feret Danuta 1
37. Fertnerówna Danuta 1
38. Fik Ignacy
39. Florek Tadeusz 1
40. Frasik Jó zef Andrzej
41. Freville Jan 1
42. G ajcy T adeusz (Topornicki K.) 1
43. G ałczyński Konstanty Ildefons 10
44. G aw lik  A kw ilina
45. G rodzieńska Wanda 1
46. H ecko Frantisek 1
47. Herbert George 1
48. H erdegen L eszek
49. Hora Josef 1
50. Hussarski Roman 1
51. Isakow ski M ichaił 1
52. Jaremko Z ofia zob. też Żytyńska Zofia
53. Jastrun M ieczysław
54. Jesienin Sergiej 1
55. Jęczalik Tadeusz 1
56. K asprow icz Jan 1
57. K iełkow ski Roman 1
58. K juljaw kow  Krum 1
59. K ołon ieck i Roman 1
60. Konrad Kareł 1
61. Kott Jan 1
62. Krasicki W ojciech 1
63. Krogulski Zygm unt 1
64. K ruczkow ski Leon 1
65. Kubiak T adeusz
66. K ubisz P aw eł 1
67. Kurek Jalu
68. Lam B ogdan 1
69. Lau Jerzy 1
70. Lec Stanisław  Jerzy 1
71. Leśm ian B olesław 1
72. L ovell Jerzy
73. M achejek W ładysław 13
74. M ajakow ski W łodzim ierz
75. M aksim ovic D esanka 1
76. M alew ski Zygm unt 1
77. M arvell Andrew 1
78. M arzec Edward 2
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79. M asefield  John 1
80. M atyjow a Irena 1
81. M ichałków  Siergiej 1
82. M ick iew icz  Adam 1
83. M iłosz C zesław 4
84. M orstin Ludwik 1
85. M orstin-G órska Maria 1
86. M ortkow icz-O lczakow a Hanna 5
87. N echvatal Frantisek 1
88. N ędza K ubiniec Stanisław 1
89. N iekrasow  M ikołaj 1
90. N ow ick i Andrzej 4
91. N uckow ski T adeusz 1
92. O lcha Antoni 1
93. O sm ańczyk Edmund 3
94. O zga-M ichalski Józef 1
95. O żóg  Jan B olesław 2
96. Pannenkowa Irena 2
97. Pasternak Leon 1
98. Paw likow ska Jasnorzew ska Maria 2
99. Peltz A dam 1
100. Petofi Sandor 2
101. Piętak Stanisław 3
102. Pogonow ska Anna 2
103. Pogorzelski Jerzy 2
104. Polaczek  Jerzy Stanisław 1
105. Przyboś Julian 5
106. Pujmanowa Maria 1
107. Puszkin A leksander 4
108. Putrament Jerzy 1
109. R ostw orow ski N ik  (w łaść. R ostw orow ski Henryk, 
pseudonim  N ik)
1
110. R ó żew icz  Tadeusz 2
111. Seifert Jarosław 2
112. Shakespeare W illiam 1
113. S im onow  Konstanty 1
114. Słonim ski Antoni 4
115. Smrek Jan 1
116. Sok ó ł Tadeusz 5
117. Solsk i Ludwik 1
118. Stroiński Leon (Chmura M .) 1
119. Strońska Zula 1
120. Surkow A leksiej 1
121. Swinarski Artur Maria 5
122. Szczepańska Maria 1
123. Szczerski W iktor 1
124. Szenw ald  Lucjan 3
125. S zew czyk  W ilhelm 1
126. Szram ek Frana 1
127. Sztaudynger Jan 3
128. Szym borska W isław a 4
129. Sm iełow sk i Teodor 1
130. Sw irszyńska Anna 1
131. T im ofięjew  Grzegorz 3
132. T uw im  Julian 2
133. W ażyk Adam 1
134. W ielow ieyska  H elena 2
135. W ittlin Jerzy 2
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136. W łodek A dam 21
137. W olker Jiri 1
138. W ołoszyn ow sk i Julian 8
139. W yspiański Stanisław 2
140. Zagórski Jerzy 3
141. Zaklicka Jadzia 1
142. Zakrzewska Stanisław a 1
143. Zapolski Edward 1
144. Zechenter W itold 15
145. Z egad łow icz Emil 3
146. Z iem ny A leksander 1
147. Zukrowski W ojciech 1
148. Zytom irska X enia 2
149. Zytom irski E ugeniusz 1
150. Z ytyńska Z ofia zob. też Jaremko Zofia 4
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym przedziale czasowym na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych opublikowano 331 wierszy autorstwa 149 poetów (jedna osoba występuje pod 
dwoma nazwiskami: Jaremko i Żytyńska). Najczęściej drukowano teksty Adama Włodka (aż 
21), Witolda Zechentera (15), Władysława Machejka (13), Marii Czerkawskiej, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego (po 10), Władysława Broniewskiego (9), Juliana Wołoszynowskiego 
(8), Danuty Bleicherówny, Zofii Żytyńskiej (dołączono tu wiersze opublikowane również pod 
nazwiskiem Jaremko) (6), Akwiliny Gawlik, Jalu Kurka, Hanny Mortkowicz-Olczakowej, 
Juliana Przybosia, Tadeusza Sokoła i Artura Marii Swinarskiego (po 5). Poniżej 3 tekstów 
opublikowano takich autorów jak Mieczysław Jastrun, Tadeusz Jęczalik, Jerzy Lovell, 
Czesław Miłosz, Jan Bolesław Ożóg, Antoni Słonimski, Jan Sztaudynger, Wisława 
Szymborska i inni. Z pisarzy obcych drukowano m.in. wiersze poetów francuskich (Louis 
Aragon), angielskich (William Blake), węgierskich (Endre Ady, Sandor Petofi), rosyjskich 
i radzieckich (Włodzimierz Majakowski, Aleksander Puszkin706).
W interesujących nas latach prezentowano przede wszystkim wiersze krakowskich 
poetów różnych pokoleń i skali talentów. Silnie objawiała się obecność młodej grupy poetów, 
zwłaszcza z kręgu związanej z „Dziennikiem” „Walki”, głównie Adama Włodka 
kontynuującego swą twórczość z okresu okupacji niemieckiej. Wielokrotnie pojawiały się 
teksty twórców związanych ówcześnie z Krakowem: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Czesława Miłosza, Juliana Przybosia, Tadeusza Różewicza. „Dziennik Polski” stał się 
również miejscem debiutów kilku poetów - na jego łamach zaistniała w 1945 r. utworem
706 W niektórych przypadkach podano w ersję sp o lszczon ą  nazw isk i im ion, w  formie w ystępującej w „D zienniku  
Polskim”.
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Szukam słowa Wisława Szymborska707. Drukowano również teksty autorów nie związanych 
z Krakowem, np. Władysława Broniewskiego i Mieczysława Jastruna.
Analizując zamieszczone utwory pisarzy obcych można wysunąć wniosek, że 
w „Dzienniku Polskim” istniały wówczas tendencje przede wszystkim do drukowania 
związanych z lewicą poetów różnych narodów, a ponadto do eksponowania twórczości 
Słowian, zwłaszcza Czechów i Rosjan, dlatego wiele było przekładów z literatury rosyjskiej 
i radzieckiej oraz czeskiej, a ponadto węgierskiej. Z języka rosyjskiego poezję tłumaczyli 
głownie Kazimierz Andrzej Jaworski, Jerzy Pomianowski, Julian Tuwim (ten ostatni tylko 
wiersze A. Puszkina) i Adam Włodek, z języka czeskiego i serbochorwackiego przekładał 
Antoni Brosz, z węgierskiego -  Kazimiera Iłłakowiczówna.
Na łamach pisma pojawiły się również nieliczne przekłady z twórczości znaczących 
angielskich poetów, np. wiersze Do lata i Do wiosny pióra wybitnego romantyka Williama 
Blake’a (w tłumaczeniu Czesława Miłosza)708.
Proza literacka w latach 1945-1948
Redakcja „Dziennika Polskiego” zwracała również baczną uwagę na prozę literacką. 
W latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych 
opublikowano 426 utworów prozatorskich lub ich części, do których zaliczono fragmenty 
powieści, powieści w odcinkach, opowiadania, opowiadania w odcinkach, fragmenty 
opowiadań, utwory satyryczne.
Tabela nr 80. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 








Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1948 zarejestrowano 111 tytułów utworów prozatorskich autorstwa 59 
osób (3 teksty były anonimowe). Największą popularnością cieszyły się utwory Bogdana 
Brzezińskiego (w dodatku „Lajkonik” wydrukowano 12 tekstów jego autorstwa) Leonarda
707 W. Szymborska, Szukam słowa, „Dziennik Polski”, 1945, nr 39, s. 3, dod. „Walka”.
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Sakowicza (11 utworów), Magdaleny Samozwaniec (8 tekstów), Karola Kowalskiego (także 
8), Jana Wiktora (w „Dzienniku Polskim” i jego dodatku „Literatura i Sztuka” zanotowano 6 
różnych utworów bądź ich fragmenty), Elżbiety Kańskiej (5 utworów) i Michała Rusinka (3 
fragmenty powieści). Wśród pozostałych autorów, których opowiadania, powieści i inne 
dzieła lub ich fragmenty drukowano na łamach „Dziennika Polskiego i jego dodatków 
znaleźli się: Jerzy Andrzejewski, Jerzy Broszkiewicz, Arkady Fiedler, Jalu Kurek, Kornel 
Makuszyński, Stefan Otwinowski i inni. Bliższe dane przedstawia tabela nr 81.
Tabela nr 81. A utorzy p ow ieści i opow iadań drukowanych na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w latach 1945- 
1948
LP- N azw isko  i im ię Ilość tytułów
1. A ndrzejew ski Jerzy 1
2. Batko Zygm unt 1
3. Bober Jerzy 1
4. Bodnicki W ładysław 1
5. Brandys K azim ierz 1
6. Broniew ska Janina 1
7. B roszk iew icz Jerzy 1
8. Brzeziński B ogdan 12
9. Calan Henri 1
10. C hom icki Jó zef 1
11. C iocia Ficia (W aldorff Jerzy) 1
12. C yw iński Jan 1
13. C zechow  A ntoni
14. D ygat Stanisław 1
15. E.R. 1
16. Fiedler Arkady 1
17. Fonferko Eugenia 1
18. G rotowski Z bigniew
19. G yes Karinthy Fr. 1
20. Jarczyńska Maria 1
21. Jocyć Lubisa 1
22. Kańska Elżbieta
23. K raw czyński A ntoni 1
24. K ow alski Karol
25. Kurek Jalu 1
26. K w iatkow ski T adeusz 1
27. K w ietniow a Maria 1
28. Kydryński Juliusz 1
i 29. M achejek W ładysław 1
30. M akuszyński Kornel 1
31. M ultański Tadeusz 1
32. N iekrasow  W iktor 1
i 33. O tw inow ski Stefan 1
34. Peiper Tadeusz
35. Piętak Stanisław 1
36. Pogan Józef 1
; 37. Prosnak A. 1
i 38. Pruszyński Ksawery 1
708 W. Blake, D o la ta , tam że, 1945, nr 56, s. 4 , dod. „Literatura i Sztuka”; tegoż D o w iosny, tam że, 1945, nr 56, 
s, 4, dod. „Literatura i Sztuka”.
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39. Pruziński L. 1
40. R usinek M ichał 3
41. R uth-B uczkow ski Marian 1
42. R ybczyńsk i Erazm 1
43. Sakow icz Leonard 11
44. Sam ozw aniec M agdalena 8
45. S ław ikow sk i Antoni 1
46. Stone Irving 1
47. Sue E ugeniusz 1
48. Surówka B olesław 1
49. Szpalski Karol 2
50. Sniegocki January 2
51. Them erson Stefan 1
52. Ulrych A. 1
53. W iktor Jan 6
54. W ołk ow icz Kazim ierz 1
55. W ołoszyn ow sk i Julian 1
56. W yrw icz Leonard 1
57. Załucki Marian 1
58. Zaw ieyski Jerzy 1
59. Zytyńska Z ofia 1
60. A non im ow e utwory 3
Źródło: O bliczenia w łasne (w  tabeli przedstaw iono ilość tytułów  danego autora, a nie ilość zam ieszczonych  
odcinków  danego utworu. Jeżeli w  „D zienniku P olsk im ” w ydrukowano kilka fragm entów tej samej książki, tytuł 
tego dzieła liczon o jako jed n ą  pozycję).
Analizując zamieszczone w gazecie fragmenty prozy, można wysunąć wniosek, iż -  
patrząc z perspektywy lat - były to głównie teksty reprezentatywne dla lat czterdziestych XX 
wieku. Na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiły się utwory pisane w czasie okupacji, np. 
fragment powieści poświęconej martyrologii żydowskiej Oczekiwanie Jerzego 
Broszkiewicza709, pisanej w pierwszej wersji w 1943 r., fragmenty powieści Janosik Jalu 
Kurka770, również pisanej podczas wojny czy głośny ongiś zbiór opowiadań Z  barykady 
w Doliną Głodu Michała Rusinka7//. W tym okresie zaprezentowano czytelnikowi również 
utwory polskich autorów powstałe w czasie wojny na Zachodzie -  Dywizjon 303 Arkadego 
Fiedlera712 oraz Droga wiodła przez Narwik Ksawerego Pruszyńskiego713. Zwrócić uwagę 
należy także na fragmenty powieści dokumentalnej Tadeusza Peipera Krzysztof Kolumb 
odkrywca714 oraz na prozę eseistyczno-wspomnieniową tegoż autora, nie ogłoszoną za jego
709 J. B roszkiew icz, P o żeg n a n ie , tam że, 1946, nr 224 , s. 4 -5 , dod. „Literatura i Sztuka”.
710 J. Kurek, Jaga  z  H erdućki, tam że, 1945, nr 306, s. 4 -5 , dod. „Literatura i Sztuka”; tegoż Ś p iew  śc ię te j g łow y , 
tamże, 1946, nr 89, s. 5-6 , dod. „Literatura i Sztuka” .
711 M. R usinek, W ąskie i czerw on e D unaje, „D ziennik  P olsk i” 1945, nr od 289, s. 3 do 303, s. 3.
712 A. Fiedler, D yw izjon  303  -  fragment, tam że, 1949, nr 268 , s. 4-5 .
713 K. Pruszyński, M arsz norw eski, tam że, 1945, nr 321, s. 3-4; tegoż N orw esk ie  i p o lsk ie , tam że, 1945, nr 268, s. 
2.
714 T. Peiper, K olum b  w poszu k iw an iu  z ło ta , tam że, 1946, nr 143, s. 6-7 , dod. „Literatura i Sztuka”; tegoż, Z  
drugiej w ypraw y K olu m ba, tam że, 1946, nr 183, s. 7 -8 , dod. „Literatura i Sztuka”.
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życia w całości pt. Pierwsze trzy miesiące7'5. Dzięki „Dziennikowi” czytelnik mógł również 
zapoznać się z powieścią historyczną Jana Wiktora pt. Skrzydlaty mnich7'6. Jako ciekawostkę 
można podać, że wśród autorów znalazło się także nazwisko Leonarda Wyrwicza, aktora 
i mistrza monologów satyrycznych, nigdy nie wydanych w formie książki717.
Na łamach gazety publikowano ponadto utwory bądź ich fragmenty pisarzy obcych, 
np. teksty satyryczne Henri Calana718, Antoniego Czechowa719, opowiadanie Karinthy 
Gyes720, powieści Wiktora Niekrasowa721, Irvina Stone’a722, Eugeniusza Sue723. Patrząc na 
wybór utworów pisarzy obcych możemy zauważyć, że z jednej strony była to klasyka 
rosyjska najwyższej próby, którą reprezentowały utwory satyryczne Czechowa, z drugiej -  
dość niespodziewanie przypomniana w Polsce w roku 1948 - powieść sensacyjno- 
przygodowa z połowy XIX wieku, uważana za prekursorkę tzw. literatury tajemnic czyli 
Tajemnice Paryża Eugeniusza Sue. Nie można pominąć W okopach Stalingradu Wiktora 
Niekrasowa, jednej z najlepszych radzieckich powieści wojennych, która nie mieściła się 
w obowiązujących już wówczas lakiemiczo-patetycznych schematach, ale której 51 odcinków 
wydrukowano w „Dzienniku Polskim”. Wśród tłumaczy prozy z języka rosyjskiego wymienić 
należy Olgierda Terleckiego, z angielskiego Wandę Kragen, a z serbskiego -  Gozdrawę 
Radonie.
Dramat w latach 1945-1948
Dramat również cieszył się sporym zainteresowaniem „Dziennika Polskiego”. 
W latach 1945-1948 na łamach gazety i jego dodatków niesamoistnych wydrukowano 23 
utwory dramatyczne lub ich fragmenty: w 1945 r. opublikowano 7, w 1946 r. 11, w 1947 r. 1, 
a w 1948 r. - 4. Wśród autorów zamieszczonych tekstów znaleźli się m.in. Władysław
7  1A  7 7 5  1 1  f\  7 7 7Bodnicki , Jerzy Ronard Bujański , Stefan Flukowski , Krystyna Grzybowska , Marian
715 T. Peiper, Z  ep izo d ó w  w rześn iow ych , tam że, 1946, nr 244, s. 4-5; 1946, nr 272, s. 4 -5 , dod. „Literatura i 
Sztuka”.
716 J. Wiktor, S krzyd la ty  m nich: p ow ieść  z ilustracjami J. M . Szancera, „D ziennik P olsk i” 1946, nr od 1, s. 8 do 
nr 77, s. 3-4.
717 L. W yrw icz, C zy pan  g ra  na trąbce , tam że, 1948, nr 106, s. 8, dod. „Lajkonik”.
718 H. Calan, Sukces D u pon ta  (fragm ent), tam że, 1947, nr 306, s. 10, dod. „Lajkonik”.
719 A. C zechow , Ż yw a chron o log ia , tam że, 1948, nr 279, s. 6 , dod. „Lajkonik” , tegoż, Wint, tam że, 1948, nr 286, 
s. 6, dod. „Lajkonik”.
720 Gyes K. F., Spotkan ie, „D ziennik P olsk i” 1948, nr 326 , s. 8.
721 W. N iekrasow , W  okopach  S talingradu , tam że, 1948, od nr 281, s. 2 do nr 341, s. 3.
722 Stone L, B orinage, tam że, 1946, nr 237 , s. 4 -5 , dod. „Literatura i Sztuka”.
723 E. Sue, Tajem nice P aryża , „D ziennik P o lsk i” 1948, od nr 264 , s. 8 do nr 315, s. 8.
724 W. B odnicki, L egenda tra g ed ii kościu szkow sk ie j - obraz III, „D ziennik P olsk i” 1946, nr 150, s. 6 -7 , dod. 
„Literatura i Sztuka”.
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Promiński728, Magdalena Samozwaniec729, Artur Maria Swinarski730, Jerzy Szaniawski731, 
Anna Świrszczyńska732, Wanda Wasilewska733, Adam Ważyk734, Jerzy Zawieyski735.
Tabela nr 82. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na lam ach „D ziennika P o lsk iego” 








Źródło: O bliczenia w łasne
Wśród opublikowanych na łamach „Dziennika Polskiego” utworów scenicznych 
wymienić należy m.in. dwa teksty Stefana Flukowskiego. Pierwszy z nich to Jajko Kolumba- 
fragment aktu I komedii muzycznej pod tym samym tytułem. Komedia ta napisana 
i wystawiona w Oflagu II C Woldenberg, w 1941 r., nigdy nie została po wojnie w całości 
wydrukowana. Drugim utworem tegoż autora był fragment komedii historycznej granej 
w Teatrze Kameralnym TUR w 1946 r. Soczewica, koło miele młyn, również nigdy w całości 
nie drukowanej. Komedia, bardzo słaba pod względem literackim, traktowała o XIV-wiecznej 
rebelii mieszczan niemieckich w Krakowie, którzy w utworze ahistorycznie posługują się 
swoistą parafrazą ideologii hitlerowskiej. Kolejnym tekstem był Orfeusz i Eurydyka Anny 
Świrszczyńskiej - prawdopodobnie fragment sztuki Orfeusz powstałej około 1942 r., 
wystawionej w 1946 r., a wydanej w 1947 r. - jednej z najlepszych sztuk napisanych w czasie 
wojny, posługującej się kostiumem mitycznym i nowoczesnymi środkami artystycznymi 
(umowność akcji, ironia, groteska), umiejętnie łączącej aktualność wymowy 
z uniwersalnością. W 1942 r. powstał również Mąż doskonały Jerzego Zawieyskiego -
725 J. R. Bujański, K azim ierz  L epszy: R ok 1846  w  K ra k o w ie : scena pierw sza montażu historycznego, tam że,
1946, nr 96, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
12b S. Flukow ski, Jajko  K olum ba, tam że, 1946, nr 34, s. 6-7 , dod. „Literatura i Sztuka” oraz S oczew ica, koło  
m iele młyn -  sztuka w  V aktach (fragm ent aktu III), tam że, 1946, nr 258, s. 4 -5 , dod. „Literatura i Sztuka” .
121 K. Grzybow ska, P rom ien iśc i (fragm ent aktu I ii-g o ) , tam że, 1945, nr 299, s. 4-5 , dod. „Literatura i Sztuka” .
728 M. Promiński, Schron  (fragm ent dram atyczny), tam że, 1946, nr 237, s. 4 -5 , dod. „Literatura i Sztuka”.
729 M. Sam ozw aniec, D zie je  m iłości, tam że, 1948, nr 98 , s. 10 oraz Tajem nica salonu  p iękn ości, tam że, 1948, nr 
139, s. 8, dod. „Lajkonik”.
730 A. M. Swinarski, L a ta ją cy  H olen der  (fragm ent dramatu o K rzysztofie A rciszew skim ), tamże, 1945, nr 250, s. 
4-5, dod. „Literatura i Sztuka” oraz P o w ró t A lcesty: farsa filozoficzna  w  trzech aktach z prologiem , tam że, 1946, 
nr 27, s. 6-7, dod. „Literatura i Sztuka”.
731J. Szaniaw ski, D w a  tea try , tam że, 1946, nr 48 , s. 6 -7 , dod. „Literatura i Sztuka”.
732 A. Św irszczyńska, O rfeusz i E urydyka, tam że, 1946, nr 279, s. 4 , dod. „Literatura i Sztuka”.
733 W. W asilew ska, B artosz G łow acki: dw a fragm enty op ow ieści scenicznej, tamże, 1946, nr 43 , s. 4-5.
734 A. W ażyk, W  starym  dw orku  (dw ie scen y  z aktu Ii-go), tamże, 1945, nr 243, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
735 J. Z aw ieyski, M ąż doskon ały  (dw ie sceny  z dramatu), tam że, 1945, nr 50, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
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biblijny dramat religijny o Hiobie, wystawiony w 1945 r., a wydrukowany w roku następnym. 
Nieco później, bo w 1945 r. powstał jeden z najważniejszych dramatów lat 40-tych - Dwa 
teatry Jerzego Szaniawskiego (wydrukowany w 1946 r.). Nigdy nie drukowany w całości był 
także utwór Promieniści Krystyny Grzybowskiej - fragment sztuki biograficznej o Maryli 
Wereszczakównie, sprawnej dialogowo i bez natrętnego dydaktyzmu, granej w 1946 r. Do 
tekstów charakterystycznych dla omawianego okresu zaliczyć należy Bartosza Głowackiego 
Wandy Wasilewskiej. Ta propagandowa sztuka historyczna, napisana i grana podczas 
okupacji radzieckiej we Lwowie w 1941 r., była bardzo słaba artystycznie, wydrukowano ją  
dopiero w 1956 r.; bezpośrednio po wojnie, ze względów politycznych. Podobnie było 
z utworem pt. W starym dworku Adama Ważyka - ta mało udana sztuka polityczna o tematyce 
wojennej, mimowolnie komiczna w swej jaskrawej tendencyjności, wydana w 1945 r. 
a wystawiona w 1946 r., była apoteozą Armii Ludowej, zawierała też krytyczną ocenę działań 
Armii Krajowej.
W omawianym czasie drukowano więc na łamach pisma we fragmentach utwory ważne 
bądź przynajmniej charakterystyczne dla lat 1945-1948. Wartość literacka wspominanych 
utworów była różna, ale z pewnością były to teksty znaczące, często napisane jeszcze 
w czasie wojny i pod okupacją niemiecką, w oflagach, w ZSRR w latach 1939-1941, bądź 
krótko po zakończeniu działań wojennych. Większość z tych utworów zapewniła sobie stałą 
pozycję w literaturze. Poza wymienionymi tekstami, na łamach gazety publikowano sztuki 
biograficzno-historyczne lub propagandowe, dziś już zapomniane. Niejednokrotnie 
„Dziennik” był pionierem w drukowaniu poszczególnych tekstów bądź ich fragmentów, np. 
Dwóch teatrów Szaniawskiego. Lata 1945-1948 to jedyny okres, w którym na łamach gazety 
ukazywały się dramatyczne rzeczy głośne i charakterystyczne albo ważne lub typowe dla 
swego czasu.
Satyra wierszem w latach 1945-1948
W latach 1945-1948 w wielu numerach „Dziennika Polskiego” obecne były fraszki 
i i inne teksty satyryczne. Na łamach gazety i jego dodatków niesamoistnych opublikowano 
łącznie 628 utworów satyrycznych: w 1945 r. wydrukowano 187 tego typu tekstów, w 1946 r. 
67, w 1947 r. 60, a w 1948 r . -314.
Tabela nr 83. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łamach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego dodatków niesam oistnych w latach 1945-1948 . Problematyka książki na łamach „D ziennika P o lsk iego”.
; Satyra wierszem
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Źródło: O bliczenia w łasne
W interesujących nas latach na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych takich jak: „Lajkonik”, „Dziennik Sportowy”, „Sport i Wychowanie 
Fizyczne”, „Życie Sportowe”, „Walka” oraz „Literatura i Sztuka” opublikowano 628 fraszek 
i drobnych utworów satyrycznych autorstwa 63 osób (4 utwory były anonimowe).
Najczęściej drukowano fraszki i satyrę Bogdana Brzezińskiego, piszącego także pod 
kryptonimem BB -  na łamach pisma pojawiło się aż 311 jego utworów, następnie Karola 
Szpalskiego - 50 fraszek, Witka (czyli Witolda Zechentera) -  38 utworów, Witolda Deglera -  
31, Jana Sztaudyngera - 21, Leonarda Sakowicza - 18, Karola Kowalskiego -  17, Mariana 
Załuckiego - 13 i Stanisława Jerzego Leca -  12. Wśród pozostałych osób, których teksty 
opublikowano na łamach „Dziennika Polskiego” lub jego dodatków można wymienić m.in. 
Franciszka Borskiego, Jana Grzędzielskiego, Elżbietę Kańską, Gwidona Miklaszewskiego, 
Józefa Prutkowskiego, Magdalenę Samozwaniec i Artura M. Swinarskiego.
Tabela nr 84. A utorzy utw orów  satyrycznych w ierszem  opublikow anych na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
w latach 1945-1948
Lp. N azw isko  i im ię Ilość utw orów  satyrycznych
1. B arszczew ski Jan 1
2. Berski M ichał 1
3. B g (Garlicki B o lesław ) 1
4. B iernacki Jan 2
5. Borski Franciszek 7
6. B rudzyński Ryszard 6
7. B rzeziński B ogdan (także pod pseudonim em  B B) 311
8. C hom icki Józef 2
9. C hom icz Jó zef 1
10. C ieślikow ski Jerzy 1
11. C udzich Bronisław 1
12. D egler W itold 31
13. D ym ek Stanisław 3
14. Furmanik Janina 2
15. G rzędzielski Jan 6
16. Hertz Benedykt 1
17. J.P. 1
18. Jagielski Stefan
19. Jagiełło Z bigniew 1
20. Jęczalik Tadeusz 1
21. Kaługa J ó zef 1
22. Kańska E lżbieta
23. K iw icz Julia 1
24. K om iłow icz  Jan 1
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25. K ow alin  M ichał 1
26. K ow alski Karol 17
27. K rzanow ski M aciej 1
28. Kukła Jan 1
29. K uniński Z iem ow it 3
30. Lec Stanisław  Jerzy 12
31. Liba Franciszek 1
32. Ł oziński Stefan 1
33. M arciew icz Jerzy 1
34. Maruta L eszek 1
35. M iedzińska Janina 1
36. M iklaszew ski G w idon 4
37. N iteck i Stefan 1
38. Obuch Jan 1
39. O drzyw olska Ewa 2
40. P iaskow ska-O rzechow ska Stan i sława 1
41. P iekło M ieczysław 3
42. Prutkowski Jó zef 5
43. R ów nicki W ładysław 2
44. Sakow icz Leonard 18
45. Sam ozw aniec M agdalena 2
46. Sekunda Józef 1
47. Sieber L esław 3
48. Skalski Marian 1
49. Sosnow ska Paulina 1
50. S toczk iew icz  H. 8
51. Swinarski Artur Maria 4
52. Szpalski Karol 50
53. Sztaudynger Jan 21
54. T opom ick i Adam 1
55. T otos-O rlew ski Jerzy 4
56. W arecki Janusz 1
57. W inkler K azim ierz 1
58. W itek (Zechenter W itold) 38
59. W rotnow ski Stefan 1
60. W rześniak M ieczysław 5
61. W yga 1
62. Załucki Marian 13
63. Złuda Stanisław 1
64. A non im ow e fraszki 4
Źródło: O bliczenia w łasne
Fraszki odnoszące się do ówczesnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych drukowano często w cyklach, np. wśród fraszek zamieszczanych 
w ramach cyklu „Fraszka polityczna” znalazły się m.in. utwory Bogdana Brzezińskiego, np.
736 737 738Era pokoju , Niemcy po wojnie , Owieczka z Norymbergii , w ramach „Fraszki 
aktualnej” opublikowano m.in. teksty B. Brzezińskiego Dwa bratanki739, Na Bibliotekę
BB, E ra po k o ju , tam że, 1947, nr 40 , s. 2.
737 BB, N iem cy p o  w ojn ie , tam że, 1948, nr 75 , s. 2.
738 BB, O w ieczka  z  N orym berg ii, tam że, 1946, nr 12.
739 BB, D w a bratanki, tam że, 1948, nr 79 , s. 1.
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Romansów i Powieści 40, Waluty spadają741, w cyklu „Fraszka krakowska” wydrukowano 
m.in. B. Brzezińskiego Doktór Puppe142, a wśród „Fraszek sportowych” znalazły się m.in. 
utwory B. Brzezińskiego Na jubileusz Wisły743, Po mistrzostwach bokserskich144, Triumjy 
hokeistów Cracoyii142> oraz H. Stoczkiewicza, np. Na króla ... strzelców ligowych146, Uwaga 
kierownicy drużyn ligowych141. Popularne były również cykle „Satyra aktualna”, w której 
pojawiły się m.in. utwory Jerzego Cieślikowskiego748 i Mieczysława Piekły749, zaś teksty 
Artura M. Swinarskiego drukowano w cyklu „Satyra polityczna”750 oraz „Śmiechu warte”751. 
Na łamach pisma opublikowano wiele wierszy satyrycznych, np. Bogdana Brzezińskiego 
Farbowany lis152, Leonarda Sakowicza Rendes-vous753 czy Karola Szpalskiego Ojciec
Poezja w latach 1949-1956
Również w następnym okresie na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano wiele 
utworów literackich. W latach 1949-1956 wydrukowano łącznie 173 wiersze: w 1949 r. było 
ich 20, w roku następnym ich liczba wzrosła do 23, w 1951 r. obniżyła się do 10, w 1952 r. 
osiągnęła liczbę 28, w latach 1953 i 1954 liczba wierszy wynosiła 23, w 1955 r. zwiększyła 
się o 6 i wynosiła 29, a w 1956 r. zmniejszyła się do 17.
Tabela nr 85. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 











740 BB, Na B iblio teką R om ansów  i P ow ieśc i, tam że, 1948, nr 81, s. 1.
741 BB, W aluty sp a d a ją , tam że, 1945, nr 17, s. 2.
742 BB, P októr P u ppe, tam że, 1945, nr 13, s. 4.
743 BB, N a ju b ile u sz  W isły, tam że, 1946, nr 145, s. 4.
744 BB, P o m istrzostw ach  bokserskich , tam że, 1946, nr 105, s. 5.
745 BB, Trium jy h okeistów  C racovii, tam że, 1946, nr 105, s. 5.
746 H. S toczk iew icz, N a k ró la ...s trze lcó w  ligow ych , tam że, 1948, nr 78, s. 6.
747 H. S toczk iew icz, U w aga k ierow n icy  drużyn  ligow ych , 1948, nr 85, s. 6.
748 J. C ieślikow ski, Subtelny, tam że, 1945, nr 85, s. 5.
749 M. Piekło, C zeka jc ie  a b ęd zie  za  Was ,,z r o b io n e ”, tam że, 1945, nr 32, s. 3.
750 A. M. Swinarski, J eszcze  w czora j, tam że, 1945, nr 28, s. 3.
751 A. M. Swinarski, P ożegn an ie  B erlina, tam że, 1945, nr 48 , s. 2.
152 B. Brzeziński, F arbow an y  lis, tam że, 1947, nr 294 , s. 10, dod. „Lajkonik”.
753 L. Sakow icz, R endes-vous, tam że, 1948, nr 195, s. 8, dod. „Lajkonik”.
154 K. Szpalski, O jciec  i syn , tam że, 1948, nr 195, s, 8, dod. „Lajkonik”.
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Ł ącznie 173_______
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianych latach „Dziennik Polski” zaprezentował 173 wiersze autorstwa 76 
osób. Najczęściej drukowano teksty Adama Włodka (11), Witolda Zechentera (10), Jerzego 
Hordyńskiego (9), Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefons Gałczyńskiego (po 8), 
Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Sliwiaka (po 7), Tadeusza Nowaka (5). Mniej niż 5 wierszy 
ukazało się autorstwa Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Jerzego Harasymowicza, 
Leopolda Staffa, Mariana Załuckiego, Jacka Żukowskiego i innych. Z pisarzy obcych 
dominowały utwory pisarzy rosyjskich i radzieckich: Włodzimierza Majakowskiego (aż 7), 
Maksyma Rylskiego i Stiepana Szczipaczowa (po 2) oraz przywódcy Chińskiej Republiki 
Ludowej Mao Tse-Tunga (2 wiersze).
Tabela nr 86. Autorzy w ierszy drukowanych na łam ach „D ziennika Polskie ^o” w  latach 1949-1956
Lp. N azw isk o  i im ię Ilość w ierszy
1. A l C zin I 1
2. A sjejew  N. N . 1
3. Bazarewski Jerzy 1
4. B ezym iensk i A leksander 2
5. B otew  Christo 2
6. Braun Andrzej 1
7. Brecht Bertold 2
8. B roniew ski W ładysław 8
9. B rzeziński B ogdan 3
10. C zikow ani Sim on 1
11. D obrow olski Stanisław  Ryszard 4
12. D ołm atow ski Ewgenij 1
13. Dom eradzki W łodzim ierz 1
14. Fast Howard 2
15. Fiszer Ewa 1
16. G ałczyński Konstanty Ildefons 8
17. Garlicki B olesław 2
18. H ałas Franciszek 1
19. H arasym ow icz Jerzy 4
20. Hikm et N azim 1
21. Hordyński Jerzy 9
22. Jasieński Bruno 1
23. Jastrun M ieczysław 1
24. Jesienin Sergiej 1
25. K arczew ska W anda 1
26. K em  Ludwik Jerzy 2
27. K irsanow  Siem ion 1
28. K ołas Jakub 1
29. Koprowski Jan 1
30. Kubiak T adeusz 1
31. Kupała Janka 1
32. K w iatkow ski T adeusz 1
33. Lasocki Marek 1
34. L eonidze Giorgi 1
35. Levin Leopold 2
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36. Lipniacki W. 1
37. M ajakow ski W łodzim ierz 7
38. M andalian Andrzej 1
39. M ao T se-T ung 2
40. M azurkiew icz Irena 1
41. M iller Jerzy 1
42. N ow ak T adeusz 5
43. Pasternak Leon 2
44. Paździor Jó zef 1
45. Piechal Marian 1
46. Piotrow ski Henryk 1
47. Puschel W alter 1
48. Putrament Jerzy 1
49. Rylski M aksym 2
50. Selw inski Ilia 1
51. Słobodnik W łodzim ierz 1
52. S łonim ski Antoni 1
53. S łow acki Juliusz 1
54. Sokół Tadeusz 2
55. Solsk i Ludwik 1
56. S ta ff Leopold 4
57. S zczip aczow  Stiepan 2
58. Szenw ald  Lucjan 2
59. Szkolandy W lastim il 1
60. Szydłow sk i Stanisław 1
61. Szym borska W isław a 7
62. Sliw iak Tadeusz 7
63. Tank M aksym 1
64. T uw im  Julian 2
65. W ażyk Adam 2
66. W irski Juliusz 1
67. W łodek Adam 11
68. W oroszylsk i W iktor 1
69. W ygodzki Stanisław 1
70. Zagórski Jerzy 2
71. Załucki Marian 4
72. Zam iatin W ładimir 1
73. Zechenter W itold 10
74. Z im m ering M ax 1
75. Zych Jan 1
76. Ż ukow ski Jacek 4
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 zauważamy tendencje do częstego powtarzania niektórych 
tekstów, zwłaszcza rocznicowych, np. Władysława Broniewskiego755, Stanisława Ryszarda 
Dobrowolskiego756, Lucjana Szenwalda757. W porównaniu do poprzedniego okresu 
„krakowskość” została ograniczona w sensie reprezentatywności, choć nadal były drukowane 
wiersze Bogdana Brzezińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wisławy 
Szymborskiej czy Tadeusza Sliwiaka. U samego schyłku okresu pojawiły się wiersze poetów
755 W. Broniew ski, S łow o  o Stalinie, tam że, 1951, nr 291 , s. 3; 1953, nr 1, s. 1.
756 S. R. D obrow olski, W ojsko P olskie, tam że, 1950, nr 281, s. 3; 1953, nr 243, s. 1.
757 L. Szenw ald, A rm ia C zerw ona, tam że, 1951, nr 271 , s. 3; 1953, nr 16, s. 1.
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tzw. Pokolenia 56, np. Jerzego Harasymowicza czy Tadeusza Nowaka, który, podobnie jak 
Wisława Szymborska, zmienił swoją poetykę w ramach tzw. „drugiego debiutu”. W 1956 r. 
„Dziennik” podjął także jedną z pierwszych prób przypominania utworów Brunona 
Jasieńskiego, polskiego przedwojennego komunisty, zamordowanego w ZSRR, 
zrehabilitowanego pośmiertnie w 1956 r. jako ofiary stalinizmu, zamieszczając fragment jego 
poematu pt. Pieśń o głodzie . Ponadto pojawiło się bardzo wiele przekładów z poezji 
radzieckiej, często dość miernej i propagandowej (np. utwór Aleksandra Bezymieńskiego 
Pieśń o stalinowskiej przyjaźni narodów759), zwraca uwagę także sporo tłumaczeń wierszy 
Włodzimierza Majakowskiego. Poezję rosyjską i radziecką najczęściej tłumaczyli Piotr 
Kożuch i Adam Włodek. Wśród pozostałych tłumaczy znaleźli się m.in. Czesław Miłosz 
(przełożył wiersz Al Czina), Stefan Flukowski i Leon Pasternak (tłumaczyli utwory Maksyma 
Rylskiego), Lech Pijanowski (przetłumaczył wiersze Howarda Fasta i Bertolda Brechta).
Proza literacka w latach 1949-1956
Proza zaznaczyła silnie swoją obecność także w latach 1949-1956 - na łamach 
„Dziennika Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych wydrukowano 901 utworów 
prozatorskich, a zaliczono do nich, tak jak w poprzednich latach, fragmenty powieści, 
powieści w odcinkach, opowiadania, fragmenty opowiadań, opowiadania w odcinkach 
i utwory satyryczne. Analizując dane w tabeli nr 78 można stwierdzić, że w 1951 r. 
wydrukowano najwięcej, bo 276 tekstów. W pozostałych latach ich liczba wynosiła: 155 
w 1949 r., 84 w 1950 r„ 232 w 1952 r., 24 w 1953 r., 18 w 1954 r., 76 w 1955 r. i 36 w 1956 
r.
Tabela nr 87. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 












Źródło: O bliczenia w łasne
758 B. Jasieński, P ieśń  o g ło d z ie ,  tam że, 1956, nr 103, s. 6.
,5,) A . B ezym ieńsk i, P ieśń  o s ta lin ow sk ie j p rzy ja źn i n arodów , tam że, 1950, nr 351, s. 3.
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Na łamach "Dziennika Polskiego” i jego dodatku niesamoistnego „Lajkonik” 
opublikowano w sumie 103 tytuły utworów autorstwa 76 osób (4 teksty były anonimowe): 
z pisarzy polskich Sławomir Mrożek był autorem 5 różnych tekstów bądź ich fragmentów, 
Władysław Machejek i Olgierd Terlecki- 3, Kazimierz Brandys, Tadeusz Kwiatkowski, 
Jerzy Putrament i Maciej Słomczyński -  2. Po jednym tytule wydrukowano opowiadania, 
powieści lub ich fragmenty pozostałych wymienionych w tabeli nr 79 autorów, wśród których 
znaleźli się Bogdan Brzeziński, Kornel Filipowicz, Kazimierz Koźniewski, Jan Kurczab, 
Janusz Meissner, Zofia Nałkowska, Eliza Orzeszkowa i inni.
Z pisarzy obcych zamieszczono 5 utworów pisarza amerykańskiego Marka Twaina, 3 teksty 
pisarza radzieckiego Aleksego Tołstoja, po 2 utwory również twórców radzieckich: 
Konstantego Paustowskiego i Piotra Pawlenki.
Tabela nr 88. A utorzy p ow ieści i opow iadań drukowanych na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949- 
1956
Lp. N azw isko  i im ię Ilość tytułów
1. (czys) 1
2. (lw ) 1
3. (ot) 1
4. A ntonow  Sergiusz 1
5. Aragon Louis 1
6. A żajew  W asilij 1
7. B aranow icz Jan 1
8. B ażow  Paw eł 1
9. B ierce A m broży 1
10. Brandys K azim ierz
11. Brandys Marian 1
12. Bredel W illi 1
13. B roniew ska Janina 1
14. B rzeziński B ogdan 1
15. B ylina W ojciech 1
16. B ytow oj Siem ion 1
17. Cziaureli M ichaił 1
18. D ebray Pierre 1
19. D obrzycki Jerzy 1
20. F ilip ow icz Kornel 1
21. Franko Iwan 1
22. German Jurij 1
23. Gorki M aksym 1
24. G rinczenko Borys 1
25. Handke H ugo 1
26. H ollanek Adam 1
27. Iw anow  W siew ołod 1
28. Jackiew icz A leksander 1
29. Jasieński Bruno 1
30. Jo To 1
31. Kaden Gustaw 1
32. Katlinskaja W iera 1
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33. K azakiew icz Em m anuił 1
34. K ononow  A. 1
35. K ow alew ski Stanisław 1
36. K ow alski Karol 1
37. K oźniew ski K azim ierz 1
38. K ożew nikow  W adim 1
39. K rym ów  Jurij 1
40. Kurczab Jan 1
41. K w iatkow ski T adeusz 2
42. M achejek W ładysław 3
43. M atów W ładimir 1
44. M aurois Andre 1
45. M eissner Janusz 1
46. M iecugow  Bruno 1
47. M ortkow icz-O lczakow a Hanna 1
48. M rożek Sław om ir 5
49. N ałkow ska Z ofia 1
50. Nehru Jawaharlar 2
51. N everly  Igor 1
52. N ex ó  Martin Andersen 1
53. N iekrasow  W iktor 1
54. O rzeszkow a Eliza 1
55. Paustowski Konstanty 2
56. Paw lenko Piotr 2
57. Poky J. 1
58. Polew oj Borys 1
59. Promiński Marian 1
60. P ryw ałow  Borys 1
61. Putrament Jerzy 2
62. R eed John 1
63. R olleczek  Natalia 1
64. Rusinek M ichał 1
65. Rybak Józef 1
66. Schreyer W olfgang 1
67. S łom czyńsk i M aciej 2
68. Stil Andre 1
69. T erlecka Janina 1
70. Terlecki Olgierd 3
71. T ichonow  M ikołaj 1
72. Tołstoj A lek sy 3
73. Tw ain Mark 5
74. Venturi M arcello 1
75. W ierzbonow ski Tadeusz 1
76. W ilde Iryna 1
77. A nonim ow e utwory 4
Źródło: O bliczenia w łasne
Wiele spośród zamieszczonych, zwłaszcza w latach 1949-1953, utworów pisarzy 
polskich, to teksty nieznaczące lub też bardziej znane, ale charakterystyczne jedynie dla 
realizmu socjalistycznego. Należy zaliczyć do nich fragment powieści Człowiek nie umiera 
Kazimierza Brandysa760, fragmenty reportażowej opowieści o Nowej Hucie Początek
760 K. Brandys, Rozstrzygnął kolektyw, tamże, 1954, nr 59, s. 7.
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opowieści Mariana Brandysa767, powieści Piątka z ulicy Barskiej Kazimierza 
Koźniewskiego767 i Wrzesień Jerzego Putramenta763 czy fragment Węzłów życia Zofii 
Nałkowskiej764. W późniejszych latach opublikowano kilka fragmentów utworów, które już 
nie mieściły się w ścisłym kanonie literatury socrealistycznej, np. powieść o przedwojennych 
studentach polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Ulica Gołębia Kornela Filipowicza765, 
powieść satyryczna Maleńkie lato Sławomira Mrożka766 czy też fragment powieści Człowiek 
zmienia skórę Brunona Jasieńskiego767.
Sporą grupę autorów tekstów prozatorskich zamieszczonych na łamach „Dziennika 
Polskiego” stanowili pisarze zagraniczni, zwłaszcza rosyjscy i radzieccy, np. Wasilij Ażajew, 
Paweł Bażow, Siemion Bytowoj, Antoni Czechow, Jurij German, Maksym Gorki, Borys 
Grinczenko, Wsiewołod Iwanow, Wadim Kożewnikow, Wiktor Niekrasow, Konstanty 
Paustowski, Piotr Pawlenko, Borys Polewoj, Borys Prywałow, Mikołaj Tichonow, Aleksy 
Tołstoj. Pozostali pisarze zagraniczni, których utwory drukowano na łamach pisma to m.in. 
pochodzący z Francji Louis Aragon, Andre Maurois, Andre Stil, z Niemiec Willi Bredel, 
z Indii Jawaharlal Nehru, z Danii Martin Andersen Nexo, z Ameryki Mark Twain, John Reed, 
z Włoch Marcello Venturi. W tym okresie w wielu utworach pisarzy radzieckich 
zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” nie podawano nazwisk tłumaczy, z pozostałych 
wynika, że część z nich przetłumaczył Zygmunt Koczorowski oraz Olgierd Terlecki. Utwory 
satyryczne Marka Twaina przełożył A. Marianowicz, a fragmenty prozy Nehru Jawaharlala 
ukazały się prawdopodobnie w tłumaczeniu Ignacego Krasickiego (I. Kr.).
Część z wyżej wymienionych nazwisk to nazwiska nieznaczące, głównie autorów tekstów 
propagandowych, ale niektórzy z nich to twórcy, którzy zajęli stałe miejsce w literaturze, np. 
Antoni Czechow, Iwan Franko, Maksym Gorki, Mark Twain, John Reed.
Do tekstów typowo propagandowych wydrukowanych w omawianym czasie na łamach 
„Dziennika Polskiego” należy zaliczyć powieść Daleko od Moskwy Wasilija Ażajewa765, 
wydarzenia z historii II wojny światowej zawarli w powieści filmowej Upadek Berlina Piotr 
Pawlenko i Michaił Cziaureli (jest to jednocześnie przykład skrajnego upolitycznienia
761 M. Brandys, D zień  n arodzin , tam że, 1952, nr 125, s. 4 , tegoż, P o czą tek  o p ow ieśc i o N o w ej H ucie, tamże,
1953, nr 99, s. 6.
762 K. K oźniewski, P ią tka  z  u licy B arsk ie j , tam że, 1952, od nr 210, s. 4  do nr 281, s. 5; 1952, od nr 282, s. 3 do 
ar 312, s. 3; 1953, od nr 2, s. 3 do nr 25, s. 2-3.
763 J. Putrament, W rzesień, tam że, 1951, od nr 106, s. 3 do nr 134, s. 3; 1951, od nr 205, s. 4 do nr 299, s. 2;
1951, od nr 300, s. 3 do nr 336, s. 4; 1952, od nr 2, s. 3 do nr 103, s. 3.
764 Z. Nałkowska, D n i m inione, tam że, 1952, nr 174, s. 4-5 .
j765 K. Filipow icz, W iosna roku 1936, tam że, 1955, nr 139, s. 4.
766 S. Mrożek, M aleńkie ła to , tam że, 1955, od nr 187, s. 4  do nr 304, s. 4; 1956, od nr 2, s. 2-3 do nr 41 , s. 3.
?67B. Jasieński, C złow iek  zm ien ia  skórę, tam że, 1956, nr 61, s. 4-5.
765 W. Ażajew, G ratu lu ję Ci, tow arzyszu  B erid ze , tam że, 1954, nr 59, s. 6.
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i zniekształcania faktów); opowiadania Konstantego Paustowskiego Głóg i Naszyjnik769. 
Kilkakrotnie publikowano utwory pisarzy -  komunistów z krajów Europy Zachodniej, np. 
fragment książki Komuniści Louisa Aragona 770, Wypłata Martina Nexó771 czy Pierwsze 
starcie Andre Stila772.
Analizując całość zamieszczonych utworów można zauważyć, że na łamach „Dziennika 
Polskiego” dominowała, zwłaszcza w latach 1949-1953, proza o wymowie propagandowej 
pisarzy krajów socjalistycznych bądź też pisarzy komunistycznych z krajów Europy 
Zachodniej. W pozostałych latach uwidoczniła się reakcja „Dziennika” na zmiany 
„odwilżowe” w kulturze, a w zamieszczanych tekstach widać przesunięcie od najbardziej 
sztandarowych utworów realizmu socjalistycznego w stronę nowych prądów zaistniałych 
u schyłku tej epoki.
Dramat w latach 1949-1956
Bardzo niewiele, bo zaledwie 8 utworów scenicznych lub ich fragmentów 
opublikowano na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1949-1956: w 1949 r. 
wydrukowano 5 części sztuki pt. Bigos po krakowsku Macieja Słomczyńskiego773, w 1952 r. 
była to Szopka krakowska Bogdana Brzezińskiego i Witolda Zechentera774, w 1955 r. 
fragment aktu II sztuki Pogotowie serca Kazimierza Barnasia775 i w 1956 r. A to szopka 
Bogdana Brzezińskiego776. W porównaniu z okresem poprzednim były to głównie błahe 
teksty satyryczne, nic wartościowego ani nawet charakterystycznego dla tej epoki.
Tabela nr 89. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 










769 K. Paustowski, G łó g , tam że, 1952, nr 142, s. 3 do 147, s. 7; tegoż N aszyjn ik, tam że, 1950, nr 149, s. 4-5.
770 L. Aragon, J eszcze  zobaczym y, tam że, 1950, nr 316, s. 4.
771 M. A. N exo , W ypłata, tam że, 1950, nr 4, s. 6.
772 A. Stil, Stanie dru g i brat, tam że, 1953, nr 99 , s. 6.
773 M. Słom czyński, B igos p o  krakow sku, tam że, 1949, nr 166, s. 4; nr 173, s. 4; nr 180, s. 3; nr 187, s. 4; nr 207, 
s.2.
774 B. Brzeziński, W. Zechenter, Szopka krakow ska , tam że, 1952, nr 308, s. 8.
775 K. Barnaś, P o g o to w ie  serca , tam że, 1955, nr 169, s. 4-5 .
776 B. Brzeziński, A to szopka!, tam że, 1956, nr 306, s. 5.
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1956 1
Łącznie 8 _  . .  ..
Źródło: O bliczenia w łasne
Satyra wierszem w latach 1949-1956
W stosunku do ubiegłego okresu utwory satyryczne cieszyły się mniejszym 
powodzeniem. W latach 1949-1956 na łamach „Dziennika Polskiego” wydrukowano jedynie 
70 tego typu tekstów: w 1949 r. zarejestrowano 10 utworów, w 1950 r. 12, w 1951 r. zaledwie 
1, w roku kolejnym 7, w 1953 r. ich liczba wzrosła do 13, w 1954 r. obniżyła się do 11, 
w 1956 r. nie zarejestrowano żadnej fraszki ani utworu satyrycznego.
Tabela nr 90. Ilość w ypow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego  dodatków  niesam oistnych w  latach 1949-1956. Problematyka książki na łam ach „D ziennika P olsk iego”. 
Satyra w ierszem ___________________










Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 w „Dzienniku Polskim” i jego dodatku niesamoistnym 
„Lajkonik” opublikowano utwory satyryczne 26 osób (3 okazały się anonimami): największą 
ich ilość napisał, tak jak w poprzednim okresie, Bogdan Brzeziński -  20, następnie Jan 
Sztaudynger - 1 1 ,  pozostali autorzy opublikowali poniżej 10 fraszek, a należeli do nich m.in. 
Witold Degler, Jan Kamiński, Józef Poleski, Karol Szpalski, Marian Załucki.
Tabela nr 91. A utorzy utw orów  satyrycznych w ierszem  opublikow anych na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
w latach 1949-1956
Lp. N azw isko  i im ię Ilość utw orów  satyrycznych
1. (m .w .) 1
2. B łachut W ładysław 1
3. Brudzyński Ryszard 2
4. B rzeziński B ogdan (także pod pseudonim em  B B ) 20
5. D egler W itold 2
6. ELEM 1
7. Kalafior Sebastian 1
8. Kam iński Jan 3
9. Kańska E lżbieta 1
10. K A Z 2
11. Lis Irena 3
12. Łata Jan 2
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13. M arcinik L. 1
14. M iedzyńska J. 1
15. O żóg Jan B o lesław 1
16. P oleski J ó zef 2
17. Sam ozw aniec M agdalena 1
18. Sikorski Antoni 2
19. Sm utny M ariusz 1
20. SZ A C H 1
21. Szpalski Karol 2
22. Sztaudynger Jan 11
23. V oit M ieczysław 1
24. W asylew  Sergiusz 1
25. Załucki Marian 2
26. Zechenter W itold 1
27. A nonim ow e fraszki 3
Źródło: O bliczenia w łasne
Omawiane fraszki i utwory satyryczne poruszały aktualne tematy polityczne (np. 
teksty Pan Kazio -  po reformie B. Brzezińskiego 777, O psychozie wojennej w USA71H Ireny 
Lis, społeczne (m.in. Tęsknota do wanny B. Brzezińskiego779, Sublokator -  istota 
prześladowana Sebastiana Kalafiora780), kulturalne (np. Igraszki teatralne Józefa 
Poleskiego781), dotyczące Krakowa (m.in. Na Dni Krakowa Mariana Załuckiego782, Na nutkę 
krakowską Witolda Zechentera783) i inne.
Poezja w latach 1957-1970
W ostatnim z interesujących nas okresów na łamach „Dziennika Polskiego” ukazało 
się 531 wierszy, których liczba w poszczególnych latach wynosiła: 56 w 1957 r., 29 w 1958 
r., 69 w 1959 r., 57 w 1960 r., 60 w 1961 r., 24 w 1962 r., 13 w 1963 r., 27 w 1964 r., 39 
w 1965 r., 30 w 1966 r., 48 w 1967 r., 37 w 1968 r., 34 w 1969 r. i 8 w 1970 r.
Tabela nr 92. Ilość w ypow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 









777 B. Brzeziński, Pan K a zio  -  p o  reform ie, tam że, 1953, nr 7, s. 6.
778 1. Lis, O  p sych o z ie  w o jen n ej w  USA , tam że, 1950, nr 218, s. 6, dod. „Lajkonik”.
779 B. Brzeziński, Tęsknota do  w anny, tam że, 1953, nr 76, s. 6.
780 S. Kalafior, S u blokator -  isto ta  p rześla d o w a n a , tam że, 1950, nr 180, s. 10, dod. „Lajkonik”.
781J. Poleski, ig ra szk i teatralne, tam że, 1949, nr 88, s. 4.
787
M. Załucki, N a „D n i K rakow a" , tam że, 1952, nr 125, s. 5, dod. „Lajkonik”.











Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano 531 wierszy 
autorstwa 126 osób. W omawianych latach do autorów, których utwory najczęściej 
publikowano na łamach gazety należeli: Jerzy Harasymowicz (aż 75 wierszy), Beata 
Szymańska (30), Józef Andrzej Frasik, Adam Włodek (po 24 wiersze), Elżbieta Zechenter 
(występująca także pod nazwiskiem Zechenter-Spławińska) (20), Jan Lohmann (19), Witold 
Zechenter (17), Jerzy Hordyński (15), Roman Pyrczok, Tadeusz Śliwiak (po 13), Andrzej 
Bursa, Wojciech Kawiński (po 12), Jan Bolesław Ożóg, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
(występująca także pod nazwiskiem Jasnorzewska) (po 10), Wincenty Faber, Bogdan Loebl, 
Tadeusz Nowak, Jan Sztaudynger (po 9), Krystyna Szlaga (6), Ewa Lipska (7), Władysław 
Broniewski, Julian Przyboś, Mikołaj Rej, Zdzisław Zygma (po 5). Poniżej 5 wierszy 
wydrukowano takich autorów jak Mieczysław Czuma, Andrzej Dobrzański, Antoni 
Dzieduszycki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ireneusz Iredyński, Adam Kawa, Michał 
Sprusiński, Marian Załucki, Jacek Żukowski i inni.
W „Dzienniku Polskim” drukowano również utwory autorstwa pisarzy obcych, np. 
amerykańskich: Gregory Corso, afrykańskich: Dawida Diopa, Mustafy Mede Amade, 
Flaviena Ranaivo, chińskich: Po Chin, rumuńskich: Ferenca Szemlera, rosyjskich 
i radzieckich: Sergiusza Jesienina, Sergiusza Orłowa, Aleksandra Rewicza, Eugeniusza 
Winokurowa, ukraińskich: Witalija Karotycza, Włodimira Kołomijeca, Tarasa Szewczenki, 
Borysa Olijnyka, serbo-chorwackich: Yesny Parun, Dragutina Tadijanovića i innych.
Tabela nr 93. A utorzy w ierszy  drukowanych na łam ach „D ziennika Polsk ie p ” w  latach 1957-1970
Lp. H N azw isko  i im ię Ilość w ierszy
1. H B aczyński K rzyszto f Kam il 1
2. B illik  Rom an 1
3. B odnicki W ładysław 1
4. Brancew icz Jan 1
5. Brecht Bertold 1
6. B roniew ski W ładysław 5
7. Bryll Ernest 1
8. Bryndza Stanisław  Z bigniew 2
9. Brzeziński Bogdan 2
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10. Bujak Issa Stanisław 1
11. Burgin Juliusz 1
12. Bursa Andrzej 12
13. Cerefin Z bigniew 1
14. Corso Gregory 1
15. C w ietajew a Maryna 1
16. C załczyńska Barbara 1
17. Czarnecki Jerzy M ichał 3
18. Czum a M ieczysław 3
19. D iop D aw id 1
20. Dobrzański Andrzej 4
21. D w oraczek Jan 2
22. D ym ny W iesław 1
23. D zieduszyck i Antoni 4
24. D zierżym irska Barbara zob. też Dzierżym irska-K onopacka  
Barbara
1
25. D zierżym irska-K onopacka Barbara zob. też D zierżym irska  
Barbara
2
26. Faber W incenty 9
27. Frasik J ó zef Andrzej 24
28. Frenaud Andre 1
29. G ałczyński Konstanty Ildefons 4
30. G awrońska Izabella 1
31. H arasym ow icz Jerzy 75
32. Hillar M ałgorzata 3
33. Hordyński Jerzy 15
34. Indżow  Nikołaj 1
35. Iredyński Ireneusz 4
36. Jasiński „R udy” Z bigniew 1
37. Jasnorzew ska Maria 5
38. Jesienin Sergiusz 2
39. Jew tuszenko E ugeniusz 1
40. Jurcie Stiepan 1
41. K ąjtochow a Anna 3
42. K arotycz Witalij 1
43. K aw a Adam 4
44. K aw iński W ojciech 13
45. K luszczyńska Jadwiga 1
46. K ołom ijec W ołodim ir 1
47. Korczak K azim ierz 1
48. K orw in-Piotrow ski Z bigniew 1
49. K otzian M onika 1
50. Kurek Jalu 1
51. K urowska A lina 3
52. K w iatkow ski T adeusz 2
53. L eśm ian B olesław 1
54. L ileyko Jerzy 1
i 55. Lipiński Franciszek 3
-  56. Lipska Ewa 7
L: 57. Loebl Bogdan 9
58. Lohmann Jan 19
59. M ajakowski W łodzim ierz 1
60. M aruta L eszek 1
61. M ede A m ade M ustafa 1
62. M oczulsk i L eszek 3
63. N osal Danuta 3
64. N ow ak  Tadeusz 9
65. N ow obielska  Hanka 1
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66. O lijnyk Borys 1
67. O lszew sk i T adeusz
68. O rłów Sergiusz
69. O żóg Jan B olesław 10
70. Pach Adam 1
71. Pali) A leksandra 1
72. Parun V esna 3
73. Paw likow ska-Jasnorzew ska Maria 5
74. Po Czin 2
75. P ośw iatow ska H alina 2
76. Przyboś Julian 5
77. Pyrczok Roman J. 13
78. R aczyński Andrzej 2
79. R anaivo Flavien 1
80. Ratkowski Filip 1
81. Rej Mikołaj 5
82. R ew icz A leksander 1
83. R óżew icz Tadeusz 1
84. R ylski M aksym 1
85. Sam ozw aniec M agdalena 1
86. Saw icki Andrzej 2
87. Skoczylas Anna 1
88. Skoneczny Stanisław 2
89. Skw am icki Marek 1
90. S łobodziński Andrzej 2
91. S łow acki Juliusz 1
92. S łow ik  M ichał 2
93. Sm oleński Olgierd 2
94. Socha-L isow ska Teresa 3
95. Sprusiński M ichał 4
96. S ta ff L eopold 1
97. Suknarowska Maria 1
98. Szem ler Ferenc 1
99. Szew czenko Taras 1
100. Szlaga Krystyna 6
101. Sztaudynger Jan 9
102. Szym ańska Beata 30
103. Szym borska W isław a 1
104. Szym fanów na Franciszka 1
105. S zym on ow icz  Krystyna 2
106. Sliw iak Tadeusz 13
107. Sw irszczyńska A nna 1
108. Tadijanovic Dragutin 2
109. Terlecki Ryszard 1
110. Tuwim  Julian 1
111. W ażyk Adam 1
112. W ęgrzyn W ładysław 1
113. W ierzchow ski Andrzej 2
114. W inokurow  E ugeniusz 3
115. W łodek Adam 24
116. W olny Jerzy 1
117. Zachara A ntonina 1
118. Zając Soroczyński Lubomir 2
119. Załucki Marian 3
120. Zechenter E lżbieta zob. też Zechenter-Spław ińska Elżbieta 14
121. Zechenter W itold 17
122. Zechenter-Spław ińska Elżbieta zob . też Zechenter Elżbieta 6
123. Zonsztąjn Jakub 1
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124. Zych Jan 1
125. Z ygm a Z dzisław 5
126. Ż ukow ski Jacek 4
Źródło: O bliczenia w łasne
Analizując teksty zamieszczane w piśmie w tym okresie, zwrócono uwagą na bardzo 
duże, w porównaniu z latami ubiegłymi, ograniczenie przekładów poezji obcej. Wśród 
tłumaczy poezji z języka rosyjskiego dominuje, podobnie jak w poprzednich okresach, Adam 
Włodek, oprócz niego poezję z tego języka tłumaczyli również Tadeusz Nowak i Tadeusz 
Nyczek, z języka ukraińskiego wiersze przekładał przede wszystkim Jan Kamiński, 
z serbochorwackiego Jolanta Groo i Andrzej Janković, pisarzy afrykańskich tłumaczył Jerzy 
Pleśniarowicz.
Z poezji polskiej opublikowano wiele wierszy popularnych w środowisku krakowskim 
Adama Włodka i Witolda Zechentera, twórców, których ranga w literaturze nie jest wszakże 
zbyt wysoka. Ponadto, na łamach gazety uwidoczniło się stopniowe odradzanie autorów 
z kręgu przedwojennych autentystów, np. Jana Bolesława Ożoga czy Józefa Andrzeja Frasika. 
Po 1956 r. mamy coraz częściej do czynienia z utworami poetów z kręgu tzw. powtórnego 
debiutu: Tadeusza Nowaka i Wisławy Szymborskiej, którzy rozpoczęli swoją twórczość jakby 
od nowa. W tym okresie należy również zwrócić uwagę na pojawiające się wiersze Andrzeja 
Bursy, Tadeusza Śliwiaka oraz autorów z lat 60-tych: Ewy Lipskiej, Beaty Szymańskiej czy 
Stanisława Zbigniewa Bryndzy, dziś występującego pod nazwiskiem Stanisław Stabro. Jako 
ciekawostkę można wskazać wiersz słynnego aktora Ludwika Solskiego, któremu nigdy nie
.  *784udało wydać się swojego tomiku poezji .
Proza literacka w latach 1957-1970
Obecność utworów prozatorskich na łamach „Dziennika Polskiego” ulegała również 
zmianom w latach 1957-1970 - ogółem ukazały się w tym czasie 134 utwory (w całości, 
w odcinkach, bądź we fragmentach), a ich liczba wahała się od 1 (w latach 1966, 1967, 1970) 
do 34 (w 1957 r.). W pozostałych latach wynosiła: 25 w 1958 r., 19 w 1959 r., 16 w 1960 r., 9 
w 1961 r., 5 w 1962 r., 9 w 1963 r., 7 w 1964 r„ po 2 w latach 1965 i 1969 i 3 w 1968 r.
784 L. Solski, [Czasem  z  furią  opętańca...], „Dziennik Polski” 1959, nr 301, s. 4.
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Tabela nr 94. Ilość w yp ow ied zi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 


















Źródło: O bliczenia w łasne
Opublikowanie 127 utworów prozatorskich (w całości, w odcinkach lub tylko ich 
fragmentów) autorstwa 57 osób (5 utworów było anonimowych) to również dowód na to, że 
nie słabło zainteresowanie „Dziennika Polskiego” literaturą. Najczęściej drukowano teksty 
Witolda Zechentera -  6 tytułów, następnie Krystyny Kleczkowskiej i Natalii Rolleczek -  po 5 
tytułów, Hanny Ablewicz, Kornela Filipowicza, Władysława Machejka i Janusza Makarczyka 
-  po 4 tytuły, Władysława Bodnickiego, Stefana Otwinowskiego, Leszka Proroka, Jana 
Stoberskiego i Olgierda Terleckiego -  po 3 tytuły, Olgierda Jędrzejczyka, Jerzego Korczaka, 
Sławomira Mrożka, Tadeusza Nowaka, Juliana Tokarskiego, Jana Wiktora -  po 2 tytuły. 
Pozostałe osoby były autorami jednego utworu, a należeli do nich m.in. Jan Adamczewski, 
Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Kawalec, Stanisław Lem, Marian 
Promiński. Z pisarzy obcych ukazało się 5 tekstów Amerykanina Williama Somerset 
Maughama, 2 utwory również Amerykanina Erskine Caldwella i po jednym utworze twórców 
niemieckojęzycznych: Hansa Habe, Franza Kafki, anglojęzycznych: Jamesa Baldwina, Oscara 
Wilde’a, francuskich: Henriego Barbusse’a, Françoise Girond, Guy Maupassanta, Andre 
Maurois, włoskich: Curzio Malapartego.
Tabela nr 95. Autorzy p ow ieści i opow iadań drukowanych na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-
1970
Lp. N azw isko  i im ię Ilość tytułów
1. A b lew icz  Hanna 4
2. B alw in James 1
3. Barbusse Henri 1
4. B odnicki W ładysław 3
5. B ogd anow icz Jerzy 1
6. C aldw ell Erskine 2
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7. Daudet A lfon s 1
8. D ębczyńsk i A ntoni 1
9. F ilip ow icz Kornel 4
10. Forge Jean 1
11. Girond Françoise 1
12. G om brow icz W itold 1
13. Greli Iga 1
14. G rzybow ska Krystyna 1
15. Habe Hans 1
16. Iw aszk iew icz Jarosław 1
17. Jędrzejczyk O lgierd 2
18. Kafka Franz 1
19. K aw alec Julian 1
20. K azakow  Jurij 1
21. K leczkow ska Krystyna 5
22. Korczak Jerzy 2
23. Kydryński Juliusz 1
24. Langbein Herman 1
25. Lem Stanisław 1
26. M achejek W ładysław 4
27. M akarczyk Janusz 4
28. Malaparte Curzio 1
29. Maruta L eszek 1
30. M augham  Som erset W illiam 5
31. M aupassant Guy 1
32. M aurois Andre 1
33. M ikosz W ładysław 1
34. M ortkow icz-O lczakow a Hanna 1
35. M rożek Sław om ir 2
36. N o ë l Maria 1
37. N ow ak Tadeusz 2
38. O tw inow ski Stefan 3
39. Paczkow ska Maria 1
40. Podolska Jadwiga 1
41. Promiński Marian 1
42. Prorok L eszek 3
43. Pyrczok Rom an J. 1
44. R olleczek  N atalia 5
45. R oszko Janusz 1
46. R udnicki Lucjan 1
47. Stoberski Jan 3
48. Sztom pka Henryk 1
49. T erlecki Olgierd 3
50. Tokarski Julian 2
51. V ogler Henryk 1
52. W dow iarzow a O lga 2
53. W iktor Jan 2
54. W ilde Oscar 1
55. Zapolska Gabriela 1
56. Z echenter W itold 6
57. Z ieliński Stanisław 1
58. A nonim ow e utwory 5
Źródło: O bliczenia w łasne
Analizując nazwiska autorów zwraca uwagę fakt, że od 1957 r. na łamach 
„Dziennika” publikowano wiele utworów pisarzy krakowskich różnych generacji, m.in.
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fragmenty powieści biograficznych Władysława Bodnickiego (np. o Janie Matejce pt. 
Straszni ludzie785 czy o Stanisławie Wyspiańskim pt. Z rodu tytanów786), fragmenty powieści
787 '  7 8 8  7 8 9(Jutro ju ż  wojna , Ogród pana Nietschke , Wiosna 1937 ) i opowiadanie (Zaćmienie
słońca790) Kornela Filipowicza, fragmenty powieści Wezwanie Juliana Kawalca791, powieść 
rysunkową Tarzan w Białowieży Sławomira Mrożka792, fragment powieści Kolęda793 
i opowiadanie Zimowy kożuch794 Tadeusza Nowaka, fragmenty powieści (Na krawędzi795 
oraz Julia796) oraz opowiadanie Pan Ambroży797 Stefana Otwinowskiego, opowiadania Jana 
Stoberskiego (Pogrzeb798, Wspomnienia i plany blagiera799, Zwierzenia durnia800), fragmenty 
powieści Olgierda Terleckiego (Pokonani801, Przeznaczenie802). Pomimo tego, że „Dziennik 
Polski” stał się ośrodkiem transmisji tekstów autorów krakowskich, w omawianym czasie 
wydrukowano również utwory pisarzy z innych ośrodków, np. fragmenty Dziennika Witolda 
Gombrowicza803 czy Wzlot Jarosława Iwaszkiewicza804, jedno z najważniejszych opowiadań 
w jego twórczości, będące polemiką z egzystencjalizmem. Spośród tekstów pisarzy obcych 
należy wymienić opowiadania Więzień z Monaco805 Guy’a Maupassanta i Buchalter 
Daudeta806 czy Jedenastu synów  Franza Kafki807 (Polska była jedynym państwem 
socjalistycznym, w którym można było drukować utwory tego pisarza). Ze współczesnych 
pisarzy obcych zwraca uwagę obecność pisarzy amerykańskich nastawionych społecznie: 
Jamesa Baldwina (w „Dzienniku Polskim” opublikowano fragment jego powieści pt. Powiedz
o n o  S D Q
mi jak  dawno odszedł pociąg , opowiadania Erskine Caldwella (List na poczcie oraz Tam,
785 W. B odnicki, D w a d zieśc ia  p ię ć  cen tów , tam że, 1959, nr 104, s. 7.
'86 W. B odnicki, P ierw sze  w yzw o len ie , tam że, 1969, nr 10, s. 4 -5 , 7.
787 K. F ilipow icz, C ztery  listy , tam że, 1958, nr 58, s. 4-5.
788 K. F ilipow icz, K ło p o ty  p a n a  N ietschke, tam że, 1965, nr 289, s. 3-5.
789 K. F ilipow icz, Wiosna 1937, tam że, 1958, nr 171, s. 4-5 .
790 K. F ilipow icz, Zaćm ien ie słoń ca , tam że, 1960, nr 211, s. 6-7.
791 J. K aw alec, Dom , tam że, 1968, nr 172, s. 8.
792 S. M rożek, Tarzan w  B ia łow ieży , tam że , 1957, od nr 77, s. 8 do nr 94, s. 12.
793 T. N ow ak, K olęda , tam że, 1961, nr 303, s. 8.
94 T. N ow ak, Z im ow y kożuch, tam że, 1961, nr 226 , s. 6-7.
795 S. O tw inow ski, N a kraw ędzi, tam że, 1957, nr 181, s. 3-4.
796 S. O tw inow ski, N adprogram ow a  lekcja , tam że, 1957, nr 309, s. 6-7.
797 S. O tw inow ski, P an A m broży, tam że, 1960, nr 20 , s. 9.
798 J. Stoberski, P ogrzeb , tam że, 1959, nr 188, s. 6-7.
799 J. Stoberski, W spom nienia i p la n y  b lag iera , tam że, 1959, nr 242, s. 4.
800 J. Stoberski, Z w ierzen ia  durnia, tam że, 1957, nr 100, s. 6-7.
801 O. Terlecki, M uza z  apu lijsk iego  zaścian ka , tam że, 1959, nr 3. s. 4-5.
802 O. Terlecki, W ieczór w  C ieszan ow ie, tam że, 1962, nr 269, s. 4-5.
803 W. G om brow icz, F ragm enty z dzienn ika, tam że, 1957, od nr 60 , s. 4 do nr 63, s. 3.
804 J. Iw aszkiew icz, Wzlot, tam że, 1958, nr od 16, s. 4 -6  do nr 19, s. 4.
805 G. M aupassant, W ięzień z  M onaco, tam że, 1958, nr 159, s. 4.
806 Daudet, B uchalter, tam że, 1957, nr 124, s. 7-8.
807 F. Kafka, Jedenastu  synów , tam że, 1957, nr 94, s. 6-7.
808 J. Baldwin , W spólna przech adzka , tam że, 1969, nr 305, s. 4-5.
899 E. Caldw ell, L ist na p o c zc ie , tam że, 1958, nr 46 , s. 4-5.
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gdzie dziewczęta są inne810), a z pozostałych utworów pisarzy obcych należy wymienić m.in.
811nowelę To był tylko żart Curzio Malapartego , opowiadania W. Somerseta Maughama: Dom 
rodzinny8'2, Kres ucieczki8'3. Pan wszystkowiedzący8' 4, Sen8'5, Studium in anima vili8'6oraz 
fragment powieści Wrześniowe róże Andre Maurois817. Przy niektórych utworach nie podano 
nazwisk tłumaczy, z pozostałych wynika, że wiele tekstów z języka angielskiego 
i francuskiego tłumaczyła Julia Rylska (aż 7, w tym utwory H. Barbusse, E. Caldwella, 
A. Daudeta, W. Maugham Somerseta, G. Maupassanta, A. Maurois), w dwóch wystąpiło 
nazwisko Juliusza Kydryńskiego (tłumaczył utwory Jamesa Baldwina i Franza Kafkij.Wśród 
pozostałych tłumaczy znaleźli się Wanda Kragen, J. Piątkowski i Krystyna Zbijewska.
Dram at w latach 1957-1970
Nieco więcej, w porównaniu do poprzedniego okresu, wydrukowano na łamach 
„Dziennika Polskiego” sztuk scenicznych lub ich fragmentów w latach 1957-1970 - ogółem 
14: w latach 1963-1966, 1968-1970 nie zarejestrowano żadnej, w latach 1961-1962 i 1967 po 
1 utworze scenicznym, w latach 1958-1960 po 2, w 1957 r. -  5.
Tabela nr 96. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na lam ach „D ziennika P o lsk iego” 


















Źródło: O bliczenia w łasne
810 E. C aldw ell, Tam, g d z ie  d z iew czę ta  są  inne, tam że, 1957, nr 83, s. 6.
811 C. Malaparte, To b y ł tylko  ża r t, tam że, 1959, nr 57, s. 4.
812 S. M augham, D om  rodzinny, tam że, 1957, nr 268, s. 4-6 .
813 S. M augham, K res ucieczki, tam że, 1957, nr 238, s. 6.
814 S. M augham, P an w szystkow iedzący , tam że, 1958, nr 4, s. 4-6.
815 S. M augham, Sen, tam że, 1957, nr 117, s. 6.
816 S. M augham, Studium  in anim a vili, tam że, 1957, nr 166, s. 4-5.
817 A. M aurois, W rześn iow e róże, tam że, 1957, nr 7, s. 3-4.
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W latach 1957-1970 znaczące zjawiska dramatyczne znikają z łamów „Dziennika 
Polskiego”. Warto zwrócić uwagę na ważną sztukę Bertolda Brechta Życie Galileusza818, 
powstałą w 1938 r. - zamieszczony w 1957 r. fragment jest być może pierwszym ogłoszonym 
po polsku. Wydrukowanie Zamku w Szwecji François Sagan819 świadczy o tym, że redaktorzy 
„Dziennika Polskiego” chcieli przedstawić czytelnikowi również teksty „modne”. Wśród 
sztuk scenicznych znalazły się także -  będące dziś ciekawostkami -  próby dramatyczne 
Jerzego Harasymowicza820 i Leszka Herdegena821.
Satyra wierszem w latach 1957-1970
W latach 1957-1970 ponownie wzrosła ilość opublikowanych utworów satyrycznych - 
na łamach „Dziennika Polskiego” wydrukowano 210 tego rodzaju tekstów: w latach 1963- 
1964 nie zarejestrowano żadnego utworu, po 3 w latach 1967 i 1970, 5 w 1969 r., po 9 
w latach 1958, 1962 i 1966, 11 w 1960 r., 13 w 1959 r., 16 w 1961 r., 22 w 1968 r., 49 
w 1965 r. i najwięcej, bo 61 w 1957 r.
Tabela nr 97. Ilość w ypow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jego dodatków  niesam oistnych w  latach 1957-1970. Problematyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” . 
Satyra w ierszem __________________
















-7  .........1 1-------------------------------------------
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie wydrukowano 210 utworów satyrycznych (fraszek 
i limeryków) autorstwa 11 osób. Najwięcej opublikowano tekstów Jana Sztaudyngera -  65,
818 B. Brecht, Ż ycie  G a lileu sza , 1957, nr 35, s. 4.
819 F. Sagan, Zam ek w  S zw ec ji (fragm ent), tam że, 1959, nr 260, s. 7.
820 J. Harasym owicz, K rakow ska  szopka  a rtystyczn a , tam że, 1958, nr 305, s. 12 oraz 1960, nr 306, s. 1.
: 821 L. Herdegen, H am let 1957  (fragm ent w idow iska), tam że, 1957, nr 160, s. 6.
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następnie Witolda Zechentera -  42 i Mieczysława Voita -31,  nieco mniej Franciszka Wojtygi 
-  21, Karola Duszy -  17 i Jerzego Leszczyńskiego -  11. Mniej niż 10 utworów 
wydrukowanych w piśmie należało do Janusza Budzyńskiego, Adama Ryszarda Fajfera, 
Tadeusza Kwiatkowskiego, Jana Bolesława Ożoga i Romana Pyrczoka.
T abela nr 98. Autorzy utw orów  satyrycznych w ierszem  opublikow anych na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
w latach 1957-1970
Lp. N azw isko  i im ię Ilość utw orów  satyrycznych
1. B udzyński Janusz 4
2. D usza Karol 17
3. Fajfer Adam  Ryszard 6
4. K w iatkow ski T adeusz 9
5. L eszczyńsk i Jerzy 11
6. O żóg Jan B olesław 1
7. Pyrczok Roman J. 3
8. Sztaudynger Jan 65
9. V oit M ieczysław 31
10. W ojtyga Franciszek 21
11. Zechenter W itold 42
Źródło: O bliczenia w łasne
Teksty pisane w owym czasie celnie uderzały w przywary narodowe Polaków (czego 
przykładem może być m.in. fraszka Zapal Polaków Adama R. Fajfera822), dotyczyły polityki 
(m.in. fraszka Granica na Odrze i Nysie Franciszka Wojtygi823), Krakowa (np. Fraszki
O') A O T  c
krakowskie F. Wojtygi lub Witolda Zechentera ), poszczególnych osób (np. Hojny
8 9  8 9 7Krakowianin Jana Sztaudyngera czy Do kelnerki Jerzego Leszczyńskiego ), wydarzeń 
(m.in. fraszka Karola Szpalskiego Bęcwalski i wybory%2%) świąt (Fraszki świąteczne
8 9 Q  8 9 f )F. Wojtygi ). Na łamach pisma drukowano również limeryki Mieczysława Voita .
Porównując wszystkie trzy okresy w satyrze można zauważyć, że w latach 1945-1948 
dominowały nazwiska autorów krakowskich takich, jak Bogdan Brzeziński, Karol Szpalski, 
Jan Sztaudynger, Marian Załucki. W kolejnym okresie dominowali Bogdan Brzeziński i Jan 
Sztaudynger, a w latach 1957-1970 pozostał już tylko Jan Sztaudynger.
822 A. R. Fajfer, Z a p a l P o laków , tam że, 1968, nr 131, s. 10.
823 F. W ojtyga, G ran ica  na O drze  i N ysie , tam że, 1968, nr 208, s. 5.
824 F. W ojtyga, F raszk i krakow skie, tam że, 1966, nr 195, s. 4.
825 W. Zechenter, F raszk i krakow skie, tam że, 1959, nr 145, s. 6.
826 J. Sztaudynger, F raszk i, tam że, 1965, nr 62 , s. 3.
827 J. L eszczyński, F raszk i, tam że, 1968, nr 305 , s. 8.
828 K. Szpalski, B ęcw alsk i i w ybory, tam że, 1952, nr 257, s. 10.
829 F. W ojtyga, F raszk i św ią teczn e , tam że, 1966, nr 305 , s. 8.
830 Lim eryki M ieczysław a  Yoita, tam że, 1957, nr 160, s. 6.
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Wybór utworów literackich publikowanych przez „Dziennik Polski” świadczy o tym, 
że gazeta od początku swojego istnienia oddawała zachodzące w polityce, a co za tym idzie, 
także w życiu literackim, zmiany. W pierwszym okresie wielka różnorodność tekstów 
uwarunkowana była jeszcze względną swobodą działania, ale już od 1948 r. uwidocznił się 
wpływ elity rządzącej, państwowej i partyjnej. Unifikacja prasy oraz zamieszczanych w niej 
treści spowodowała, że od 1949 r. wszystkich zaczął obowiązywać realizm socjalistyczny. 
Charakterystyczne, zwłaszcza w latach 1949-1953, dla całej prasy utwory o tematyce 
produkcyjnej zamieszczano również w „Dzienniku”. Nie obyło się bez licznych tłumaczeń 
tego typu tekstów autorów pochodzących z ZSRR. W „Dzienniku Polskim” dobrze widoczne 
są również zmiany, które zaistniały po październiku 1956 r.: zmiana w tematyce 
zamieszczanych utworów, promowanie twórców należących do „Pokolenia 56”, 
zdecydowanie mniejsza ilość przekładów z literatury radzieckiej.
Analizując zamieszczone utwory literackie nasuwa się pytanie jaki procent 
w poszczególnych przedziałach czasowych stanowią utwory pisarzy obcych w stosunku do 
wszystkich zamieszczonych utworów. W latach 1945-1948, na 331 opublikowanych w 
„Dzienniku Polskim” wierszy, 49 było autorstwa pisarzy z innych krajów, co stanowi 14,% 
wszystkich wierszy. Biorąc pod uwagę tylko te 49 utworów, możemy stwierdzić, że 12 z nich 
stanowiły wiersze poetów czeskich, 11 rosyjskich, 9 angielskich, po 5 radzieckich 
i węgierskich, 4 francuskich, 2 serbochorwackich oraz 1 bułgarskich. W tym samym okresie 
ze 111 tytułów utworów prozatorskich 8 (czyli 7,2% całości zamieszczonych tekstów) 
napisanych było przez pisarzy obcych: po jednym z Ameryki, Anglii, Francji, Serbii, Węgier 
i ZSRR oraz 2 z Rosji.
W kolejnym okresie, czyli w latach 1949-1956, na 173 wiersze 38 (co wynosi 21,96% 
wszystkich utworów) należało do poetów z innych krajów. Wśród nich zdecydowaną 
przewagą cieszyły się wiersze poetów należących do ZSRR, było ich aż 18, następnie 
rosyjskich -  8, niemieckich -  4, chińskich -  3, bułgarskich -  2 oraz po 1 poetów z Ameryki 
i Turcji. Pochodzenia jednego z autorów, którego wiersz opublikowano na lamach 
„Dziennika” nie udało się ustalić. Utwory prozatorskie pisarzy obcych stanowiły aż 46,6% 
całości zamieszczonych tytułów (było ich 48 na 103), w tym pochodzących z krajów ZSRR 
było 29, drugie miejsce zajęły teksty pisarzy amerykańskich -  7 tytułów, kolejne francuskich 
-  4, następnie niemieckich i indyjskich -  po 2 teksty, a po jednym utworze pisarzy włoskich, 
duńskich, rosyjskich. Pochodzenia jednego z autorów nie ustalono.
W ostatnim z omawianym okresów sytuacja uległa zmianie. Na 531 wierszy tylko 30 
(co wynosi 5,64% ogółu tekstów) należało do autorów pochodzących z innych krajów, jednak
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wśród nich nadal przeważały te, które były autorstwa poetów radzieckich (11), 6 z nich 
stanowiły wiersze tłumaczone z języka serbochorwackiego, po 3 poetów afrykańskich 
i rosyjskich, 2 (należały do Chińczyków, a po 1 do poetów amerykańskich, bułgarskich, 
francuskich, niemieckich i rumuńskich. Zmiany w zamieszczonych utworach uwidoczniły się 
także w prozie: z 19 na 127 wszystkich tytułów (co daje 14,96% wszystkich tytułów) po 5 
należało do pisarzy angielskich i francuskich, 3 do twórców amerykańskich, 2 do austriackich 
i po 1 do pisarzy irlandzkich, niemieckich, włoskich i ZSRR.
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2. Problematyka książki na łamach „Dziennika Polskiego”
2.4.3. Recenzje, publikacje o książkach
Recenzje i publikacje o książkach w latach 1945-1948
W celu promowania książek redakcja „Dziennika Polskiego” umieściła w piśmie 57 
recenzji książek: w 1945 r. było ich 6, w roku kolejnym najwięcej, bo 31, w 1947 r. - 20, 
a w 1948 r. nie odnotowano żadnej recenzji. W omawianym okresie na łamach „Dziennika 
Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych recenzowano przede wszystkim dzieła literackie: 
powieści, opowiadania, tomiki wierszy, satyry, a także książki tematycznie związane 
z wojną, okupacją i Niemcami, publikacje poświęcone sławnym osobom, miastom, książki 
historyczne, książki dla dzieci, podręczniki do nauki języków obcych i inne.
Tabela nr 99. Problem atyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1945-1948. R ecenzje






Źródło: O bliczenia w łasne
Do autorów, którzy najczęściej recenzowali książki należeli Stefan Pappe (15 
recenzji) i Jan Alfred Szczepański (9 recenzji), a następnie Janina Garbaczowska, Wanda 
Kragen, Maria Kuryluk, Wojciech Natanson, Marian Promiński i Helena Wielowieyska (po 2 
recenzje). Wśród pozostałych autorów recenzji można wymienić m.in. Hannę Malewską, 
Jacka Friihlinga, Henryka Voglera, Adama Włodka, Wiktora Zechentera (szczegółowe dane 
w tabeli nr 100).
Tabela nr 100. A utorzy recenzujący książki w  latach 1945-1948
Lp. N azw isko  i im ię recenzującego Ilość recenzji
1. B ystrzycka Z ofia 1
2. Friihling Jacek 1
3. G arbaczow ska Janina 2
4. Grabowski Tadeusz 1
5. Kragen W anda 2
6. K uczyński Stefan 1
7. Kuryluk Maria 2
8. M alew ska Hanna 1
9. M aślankiew icz K azim ierz 1
10. M ierzejew ski S. 1
11. M orstin-G órska Maria 1
12. N atanson W ojciech 2
13. N ow ick i M. E. 1
14. Pappe Stefan 15
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15. Pieradzka Krystyna 1
16. P ogonow sk i Jerzy 1
17. Prom iński Marian 2
18. Szczepańska Maria 1
19. Szczepański Jan A lfred 9
20. V ogler Henryk 1
21. W idajew icz J ó ze f 1
22. W ielow ieysk a  H elena 2
23. W iktor Jan 1
24. W łodek A dam 1
25. W oloszynow sk i Julian 1
26. W yka K azim ierz 1
27. Zechenter W itold 1
28. A non im ow e recenzje 2
Źródło: O bliczenia w łasne
Na łamach „Dziennika Polskiego” w interesujących nas latach oceniano m.in. 
opowiadania Jerzego Andrzejewskiego A/oc831, Wojciecha Żukrowskiego Z kraju 
milczenia*32, powieści Arkadego Fiedlera Dywizjon 3 0 3833, Poli Gojawiczyńskiej Krata*34, 
Jana Grabskiego Sagę o Jarlu Broniszu*35, Jalu Kurka Janosika*36, Jana Wiktora 
Skrzydlatego mnicha*31 oraz Stefana Żeromskiego Przedwiośnie*3*, z poezji tomik Jerzego
839Laua U płomienia , a z satyr Nowodulskich i Proszę o przyjemny wyraz twarzy Bogdana 
Brzezińskiego840.
Sporo wydawanych wówczas książek poświęconych było tematyce związanej 
z wojną, okupacją, stosunkiem Polski do Niemiec, dlatego recenzowano m.in. książkę Józefa
f o 4 1
Sieradzkiego o wymordowaniu lwowskich profesorów pt. Światła po burzy , powieści
8420 walczącej Warszawie Ewy Wachnowskiej Thun Alarm dla miasta Warszawy trwał
Q A 'l
1 Elżbiety Szemplińskiej Warszawa w ogniu , a także głośną monografię historyczną prof. 
Zygmunta Wojciechowskiego pt. Polska-Niemcy: dziesięć wieków zmagań*44.
Wiele z recenzji dotyczyło prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych 
znanym osobom, m.in. recenzowano książki profesorów: Ignacego Chrzanowskiego Joachim
831J. A. Szczepański, N achylen i nad o tch łan ią , „D ziennik  P olsk i” 1946, nr 20, s. 7 , dod. „Literatura i Sztuka” .
832 W. Kragen, Ż ycie trium fu jące, tam że, 1946, nr 279 , s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
833 S. Pappe, O p o w ieśc i F ied lera  o lotnikach i m arynarzach , tam że, 1946, nr 314, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”.
134 H. Vogler, D ziew czę ta  z  N ow o lipek  za  kratą , tam że, 1946, nr 29, s. 7, dod. „Literatura i Sztuka”.
835 S. Pappe, R ok Tysięczny, „D ziennik  P olsk i” 1947, nr 90 , s. 3.
836 J. Garbaczowska, M it Jan osikow y w  n ow oczesn ej ram ie, tam że, 1946, nr 6, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka” .
837 S. Pappe, K lech da  o skrzyd la tym  mnichu, „D ziennik  P olsk i” 1946, nr 341, s. 3.
838 J. A. Szczepański, P ow ieść  o je s ie n i d aw n ej P o lsk i, tam że, 1946, nr 136, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”.
839 A. W łodek, JJpłom ien ia , tam że, 1945, nr 104, s. 5, dod. „W alka”.
840 (jaszcz), L itera tu ra  n ader p rzy jem n a , tam że, 1946, nr 96, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”.
f 41 J. A. Szczepański, Ś w ia tła  p o  burzy, „D ziennik  P olsk i” 1947, nr 216, s. 3.
^  S. Pappe, Brulion p o w ie śc i o W arszaw ie, tam że, 1946, nr 354, s. 3.
843 W. Kragen, P o w ieść  o  obron ie  W arszaw y, tam że, 1946, nr 136, s, 7, dod. „Literatura i Sztuka”.
lS44 J. W idajewicz, P olska-N iem cy, tam że, 1945, nr 295 , s. 4 , dod. „Nauka i W iedza”.
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Lelewel. Człowiek i pisarz*45, Juliusza Kleinera Słowacki*46, Jadwigi Słomczyńskiej Maria 
Konopnicka*41, Hanny Malewskiej Żniwo na sierpie (powieść o Norwidzie)848. Z publikacji 
historycznych recenzowano m.in. Józefa Widajewicza Niemcy wobec Słowian Połabskich849 
i Świętopełk Morawski a Bolesław Chrobry*50. Recenzowano również książki dla dzieci 
i młodzieży, m.in. Anny Świrszyńskiej O krakowskim żaczku*5i oraz Anieli Gruszeckiej Od 
Karpat nad Bałtyk*52.
Ponadto ocenie poddawano książki uczonych Karola Estreichera Nie od razu Kraków 
zbudowano*53, Władysława Szafera Epoka lodowa*54, Władysława Tatarkiewicza Historia
s *• 855filozofii czy podręcznik języka angielskiego dla początkujących i samouków pt. A primar 
oj everyday English i inne.
Tabela nr 101. Problem atyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1945-1948 . Publikacje 
o książkach ________________________________
Rok Publikacje






Źródło: O bliczenia w łasne
Recenzje uzupełniały liczne informacje i artykuły o ówczesnej produkcji 
wydawniczej. W latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych opublikowano 250 różnych tekstów związanych z książką: w 1945 r. było ich 
62, w 1946 r. aż 116, w roku kolejnym ich liczba spadła do 37, a w 1948 r. obniżyła się 
jeszcze do 35.
W wymienionych latach redaktorzy „Dziennika Polskiego” wiele uwagi poświęcali 
książkom, zarówno tym nowowydanym jak i wznowieniom oraz temu, aby informacja o nich 
dotarła do jak najszerszego kręgu czytelników. Na łamach pisma pojawiały się więc liczne
845 J. A. Szczepański, P ro feso r „Szatan  ” i p ro fe so r  „ S tra szn y ”, tam że, 1946, nr 169, s. 6, dod. „Literatura 
i Sztuka”.
846 S. Pappe, P o rtre ty  i szk ice  literack ie , „D ziennik  P olsk i” 1947, nr 289, s. 3.
847 S. Pappe, R enesans K on opn ick iej, tam że, 1946, nr 335, s. 3.
848 H. M alew ska , Ż niw o na sie rp ie , tam że, 1947, nr 15, s. 3-4.
849 S. M. K uczyński, T ragedia  S łow iańska, tam że, 1946, nr 74, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”.
850 T. S. Grabowski, P ierw si p io n ie rzy  p a ń s tw o w e j ide i je d n o ś c i słow iańskiej, tam że, 1946, nr 308, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka” .
851 W. Nat, W artościow a książka d la  d ziec i, tam że, 1946, nr 169, s. 7, dod. „Literatura i Sztuka”.
852 M. Kuryluk, K siążka, k tóra  m ów i sam a za  s ieb ie , tam że, 1947, nr 30, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”.
853 S. Pappe, E stre ich er buduje K raków , tam że, 1947, nr 49 , s. 3.
854 K. M aślankiew icz, C zy w ch odzim y w  epokę lodow ą , tam że, 1947, nr 73, s. 4 , dod. „Nauka i W iedza” .
855 J. A. Szczepański, Laik o filo zo fii , tam że, 1947, nr 23, s. 4.
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artykuły, informacje i wzmianki o różnorakich książkach: literackich, naukowych, 
fachowych i innych. Wiele tytułów książek, często z krótkim omówieniem lub danymi 
bibliograficznymi, zamieszczano w takich rubrykach jak „Książki nadesłane do Redakcji”, 
„Nadesłane wydawnictwa”, „Nowe książki”, „Przegląd wydawnictw”, „Notatki 
bibliograficzne”, „Kronika kulturalna”, „Kronika Polski i świata”, „Kronika literacka 
i naukowa”. W wymienionych rubrykach informowano o ukazaniu się na rynku książek 
pisarzy współczesnych: Jerzego Andrzejewskiego, Jana Brzechwy, Poli Gojawiczyńskiej, 
Czesława Miłosza i innych, ale i wznowień pisarzy nieżyjących, m.in. Artura Oppmana, 
Stefana Żeromskiego857 lub dokonywano krótkiego przeglądu książek, np. dla dzieci 
i młodzieży858. W „Kronice kulturalnej” podawano również krótkie informacje na temat 
wydawnictw mających się dopiero ukazać.
Po wojnie panował swoisty głód polskiej książki, stąd też produkcja wydawnicza 
szybko ruszyła z zastoju. W niedługim czasie na łamach „Dziennika Polskiego” zaczęły się 
pojawiać omówienia pierwszych nowości wydawniczych, m.in. broszury o Majdanku pt. 
Teka Majdanka, książki dla młodzieży Lucyny Krzemienieckiej pt. Kariera Franka Żyrafy
■ • 859i mne .
Jak już wspominano, w pierwszych latach po wojnie wiele publikacji związanych 
było z wojną i okupacją, dlatego też im poświęcano sporo uwagi: informowano np. 
o ukazaniu się książki pt. Zbrodnie niemieckie w Warszawie 1944 r., publikacji wydanej 
przez Instytut Zachodni w Poznaniu , książki Proces ludobójcy Amona Goetha, wydanej
przez Żydowską Komisję Historyczną w Polsce, której tekst opierał się w całości na
£61stenogramach z procesu, a materiały do druku opracował sędzia dr Stanisław Kosiński 
(proces ten odbył się w Krakowie, a wyrok zapadł 5.09.1946 r.) czy antologii wierszy 
obozowych862. Sporo informacji poświęcono książkom poruszających temat Ziem 
Zachodnich, czego przykładem może być np. zbiór artykułów o „najistotniejszych 
zagadnieniach” Ziem Odzyskanych Tadeusza Kraszewskiego pt. Były i będą naszeS6}.
W gazecie pojawiło się wiele artykułów o aktualnej wówczas produkcji wydawniczej 
poszczególnych wydawnictw, np. Gebethnera i Wolffa, Poznańskiej Księgami Zdzisława
856 S. M ierzejew ski, K u rsy  ję z y k o w e  „C zyte ln ika  ”, tam że, 1947, nr 275, s. 4.
8,7 N ow e książk i, „D ziennik  P olsk i” 1946, nr 27, s. 5.
838 N otatki b ib liogra ficzn e , tam że, 1946, nr 263, s. 5.
859 K., P ierw sze  p o  oku pacji p o lsk ie  n ow ośc i księgarsk ie , tam że, 1945, nr 45 , s, 3.
860 Życie W arszaw y, tam że, 1946, nr 125, s. 6.
861 A. Liebeskind, K siążka  o lu dobó jcy , tam że, 1948, nr 146, s. 3.
m  A ntologia w ierszy  obozow ych , tam że, 1946, nr 137, s. 3.
8(>:< Notatki bibliograficzne, tamże, 1946, nr 193, s. 6.
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Gustowskiego, Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”864, „Wiedzy Powszechnej”865. Ponadto 
prezentowano książki dotyczące wybranej tematyki, np. edycje marynistyczne (Zarys dziejów 
polskiej marynarki omówił Bogusław Leśnodorski866), spośród wydawnictw turystycznych 
wspominano m.in. Atlas Ziem Odzyskanych i Mały atlas Polski867, nie pominięto też 
wydawnictw prawniczych868. Popularne były przeglądy książek dla dzieci i młodzieży 
wydanych zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, zarówno nowych utworów jak 
i wznowień Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej869, Kornela 
Makuszyńskiego, Jana Parandowskiego870, Anieli Gruszeckiej, Janiny Broniewskiej871 
i innych.
Wiele publikacji dotyczyło przekładów utworów i książek polskich autorów na obce 
języki, zwłaszcza język rosyjski, np. pisano o tłumaczeniu poezji Adama Mickiewicza872 czy 
Juliana Tuwima873 oraz książek wydanych za granicą: m.in. podawano wiadomość, że 
w Belgii ukazały się książki Stanisława Dygata i Hanny Malewskiej874, a w Chorwacji 
wydano Lalką Bolesława Prusa875. O poszczególnych książkach pisano artykuły recenzyjne 
(często bez podawania w nich stosownych danych bibliograficznych), np. powieść Anatola 
Mikułki W pogoni Marian Piechal określił jako „bardzo wdzięczną w czytaniu i z polotem 
napisaną powieść” . Zgodnie z ówczesnymi propagandowymi i ideologicznymi wymogami 
w „Dzienniku Polskim” wielokrotnie pojawiały się informacje o kolejnych książkach Józefa 
Stalina877, zamieszczane niejednokrotnie na 1 stronie „Dziennika Polskiego”, sporo pisano 
zwłaszcza o -  książce zwycięskich idei - Krótkim kursie historii WKP(b), jednym „z 
zasadniczych podręczników dla milionowych rzesz ludzi pracy” napisanym, jak wówczas 
podawano, w głównej mierze przez Stalina878. W niektórych tekstach krytykowano 
poszczególne publikacje, np. Mieczysław Wierzbicki negatywnie ocenił popularno-naukowe 
książki wydawane przez F. J. Gajewskiego pod ogólnym tytułem Biblioteka radiowa, 
techniczna i naukowa, bowiem, zdaniem autora artykułu, zawierały one „nieścisłości
864 S. Pappe, W znowienia dobrych  książek, tam że, 1947, nr 22, s. 3.
865 P ublikacje h istoryczne, tam że, 1948, nr 16, s. 3.
866 B. Leśnodorski, C hlubne karty  p o lsk ie j m arynarki, tam że, 1947, nr 186, s. 3.
867 Wielki a tlas w  czterech  ję zyk a ch , tam że, 1948, nr 238 , s. 4.
868 Z w ydaw nictw , tam że, 1947, nr 20, s. 6.
869 (krk), Jeszcze  o książkach  „ G w iazdkow ych  ”, tam że, 1948, nr 352, s. 8.
870 S. Pappe, M łodzieży  na G w iazdkę, tam że, 1946, nr 349 , s. 3-4.
871 M.S., R ozkosze książk i na M ikoła ja , tam że, 1947, nr 332, s. 4.
872 M ickiew icz p o  rosyjsku , tam że, 1948, nr 293 , s. 3.
873 Poezje Tuwima w  p rzek ła d zie  rosyjsk im , tam że, 1948, nr 293 , s. 3.
874 Tłumaczenie książek  p o lsk ich  p isa rzy , tam że, 1946, nr 319, s. 2.
875 Sprawy S łow iańskie, tam że, 1946, nr 259, s. 5.
876 M. Piechal, P o w ieść  o bezideow ym  in te ligen cie , tam że, 1948, nr 40 , s. 3.
877 W Związku Radzieckim, tamże, 1948, nr 251, s. 1.
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i nonsensy” . Publikowano również opinie o drukowanych na łamach „Dziennika 
Polskiego” powieściach, np. Eugeniusza Sue, powieściopisarza francuskiego z XIX wieku, 
pt. Tajemnice Paryża, o której pisano m.in., że jest to „lektura lekka, łatwo strawna, a mimo 
to wartościowa”880.
Z zamieszczonych tekstów czytelnik mógł dowiedzieć się również o rekordowych 
nakładach poszczególnych tytułów, szczególnie podręczników: np. w 1947 r. na łamach 
pisma podano, że Elementarz Falskiego wydany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych osiągnął nakład 1.700.000 egzemplarzy881.
Recenzje i publikacje o książkach w latach 1949-1956
Lata 1949-1956 to okres, w którym na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków 
niesamoistnych ukazały się 72 recenzje książek: w 1949 r. zarejestrowano 4 recenzje, w roku 
kolejnym ich liczba zwiększyła się do 8, w 1951 r. nie odnotowano żadnej recenzji, w 1952 r. 
były 3, w 1953 r. ich liczba wzrosła do 6, w 1954 r. było ich najwięcej -  aż 21, w roku 
kolejnym 20, w 1956 r. ich ilość obniżyła się do 9.
Tabela nr 102. Problem atyka książki na lam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1949-1956 . R ecenzje
879










Źródło: O bliczenia w łasne
Do osób, które w owym czasie najczęściej pisały recenzje książek na łamach 
„Dziennika Polskiego” należeli Jerzy Skómicki (17 recenzji), Leszek Herdegen (12 recenzji), 
Olgierd Jędrzejczyk (5 recenzji), Włodzimierz Maciąg i Adam Włodek (po 3 recenzje). 
Wśród pozostałych osób piszących recenzje znaleźli się m.in. Andrzej Klominek, Jerzy 
Kwiatkowski, Olgierd Terlecki. Wiele osób ukrywało się pod kryptonimami, np. (jank), Kd, 
sdl.
878 Książka zw ycięsk ich  idei, tam że, 1948, nr 272 , s. 1.
879 M. W ierzbicki, O  książkach szkod liw ych  d la  p o p u la ry za c ji w iedzy , tam że, 1947, nr 272, s. 6.
880 Tajemnice P a ry ża , tam że, 1948, nr 263, s. 6.
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Tabela nr 103. A utorzy recenzujące książki w latach 1949-1956
Lp. N azw isk o  i im ię recenzującego Ilość recenzji




5. (K .D .), (K d), K.d. 3
6. (L) 1
7. (sd l), sdl 2
8. (T.J.) 1
9. Barnaś K azim ierz 1
10. G utow ski St. 1
11. Herdegen Leszek 12
12. J. M. 1
13. J. W. 1
14. Jędrzejczyk O lgierd 5
15. Jopek Antoni 2
16. K lom inek Andrzej 2
17. Ko 1
18. K w iatkow ski Jerzy 2
19. M aciąg W łodzim ierz 3
20. O yrzanow ski Bronisław 1
21. Rajca Brunon 1
22. Skóm icki Jerzy 17
23. Steradzki Józef 1
24. Stum iłow ski Artur 1
25. T erlecki O lgierd 1
26. W łodek Adam 3
27. A nonim ow e recenzje 3
Źródło: O bliczenia w łasne
Wśród recenzowanych opowiadań i nowel przeważały te, które były autorstwa pisarzy 
polskich, np. recenzowano Opowiadania Poli Gojawiczyńskiej , zbiór opowiadań Gwiazda
o n i
brazylijskiego nieba Tadeusza Kwiatkowskiego , opowiadania o życiu młodzieży w Nowej
8 8 4Hucie Jerzego Lovella pt. Zloty potok , zbiór opowiadań marynistycznych Janusza
n o r  S R A
Meissnera pt. Tajfun południowo-wschodni , Mariana Promińskiego Pocztą lotniczą , a z
'  8 8 7pisarzy obcych Ernesta Hemingway’a Śniegi Kilimandżaro i inne opowiadania oraz
888pierwszy tom satyrycznych humoresek Marka Twaina pt. Podróż międzyplanetarna .
Spośród recenzowanych książek na łamach „Dziennika Polskiego” czytelnikom 
rekomendowano m.in. Czas nieutracony Stanisława Lema (T. 1, Szpital Przemienienia. T. 2,
1.700.000 egzem p larzy  e lem en tarzy, tam że, 1947, nr 147, s. 1.
882 J. Skóm icki, „ O p o w ia d a n ia ” G ojaw iczyńsk iej, tam że, 1956, nr 165, s. 4.
883 L. Herdegen, O  „ G w ieździe  b razy lijsk iego  n ieba  " i „ K łopo tach  z  talentem  ”, tamże, 1954, nr 16, s. 3-4.
884 O. Jędrzejczyk, O  dw óch  bardzo  różnych książkach Jerzego  L ovella , tam że, 1954, nr 127, s. 3.
885 J. Skóm icki, P o d  p o lsk ą  ba n d erą , tam że, 1956, nr 108, s. 5.
886 W. M aciąg, O pow iadan ia  M ariana P rom ińsk iego , tam że, 1955, nr 106, s. 3.
887 J. Skóm icki, P isa rz  n ow oczesn y, tam że, 1956, nr 165, s. 4.
888 ko, N ow a tw a rz M arka  Twaina, tam że, 1949, nr 348, s. 6.
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Wśród umarłych. T. 3, Powrót)**9, Władysława Machejka Po wojnie*90, Ryszarda Kłysia 
powieść o Nowej Hucie pt. Ostatnie słowo ma człowiek*9' , Macieja Słomczyńskiego 
Opowiadanie o sprawach osobistych*92, Mariana Promińskiego Cyrk przyjechał*93, 
a z pisarzy zagranicznych Kipps H. G. Wellsa894, Szłakiem klęski Vladimira Poznera895 czy 
Życie we mgle Mitchella Wilsona896.
Na łamach gazety omawiano również tomiki wierszy, wśród których znalazły się 
niezwykle wartościowe teksty m.in. Wybór wierszy Tadeusza Różewicza897, Drogi i ulice 
Tadeusza Sliwiaka898, Warkocz jesieni Jarosława Iwaszkiewicza899 oraz Tam umarła śmierć 
Pablo Nerudy900.
Istniejąca w tych latach sytuacja polityczna wyraziście uwidoczniła się w wyborze 
recenzowanych dzieł autorów ZSRR: pojawiły się omówienia książek o Stalinie (m.in. 
broszury Józef Stalin -  krótki życiorys901), publikacje pisarzy radzieckich (np. M. Iljina 
Opowiadania o przedmiotach902) lub dotyczące literatury pięknej i naukowej Rosji i Związku 
Radzieckiego (np. Zasady psychologii w ZSRR Tadeusza Tomaszewskiego903 czy Antologia 
dramatu rosyjskiego904), Wielkiej Rewolucji Październikowej (W  XXXV rocznicę Wielkiej 
Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. Materiały, dokumenty903). Omawiano też dzieła 
godzące w stosunki z Watykanem (m.in. E. Ligockiego Między Watykanem a Polską906), 
podejmujące problem ekonomii {Podstawowe zagadnienia ekonomiki i polityki imperializmu 
E. Wargi907), czy też książki opisujące powstawanie socjalistycznego miasta-dzielnicy Nowej 
Huty (np. książka Hanny Mortkowicz-Olczakowej Zmiany w krajobrazie90*).
Z innych recenzowanych na łamach pisma publikacji można wymienić te, które 
traktowały o znanych ludziach: artystach, pisarzach, politykach i innych, np. Henryka
889 J. Skóm ick i, P ró b a  w spó łczesn e j epiki, tam że, 1955, nr 281 , s. 2-3.
890 L. Herdegen, Ż yw y ogień  życ ia , tam że, 1955, nr 81, s. 3.
891 L. Herdegen, P o w ieść  R yszarda  K łys ia  czy li o trudnościach  epiki, tam że, 1954, nr 77, s. 3.
892 L. Herdegen, O pow iadan ie  o spraw ach  osob istych  N o w ej H uty, tam że, 1953, nr 172, s. 3-4.
893 L. Herdegen, „ ...K la sk! L a sk a ”, tam że, 1953, nr 227 , s. 3-4.
894 s d l , , Jćipps'', tam że, 1950, nr 190, s. 4.
895 k.d., D o b rze  znany szlak , tam że, 1950, nr 294, s. 3.
896 O. Jędrzejczyk, Ż ycie  p rzec iw k o  m gle, tam że, 1954, nr 291 , s. 4.
897 A. W łodek, W ybór w ierszy  T adeusza R óżew icza , tam że, 1954, nr 179, s. 3-4.
898 L. Herdegen, K ied y  w iersz  s ta je  na s tra ży , tam że, 1954, nr 269, s. 3.
899 L. Herdegen, N a jp ro stsze  słow a , tam że, 1954, nr 202 , s. 2-3.
900 A. W łodek, „ Tam um arła  śm ie r ć ”, tam że, 1954, nr 48 , s. 2-3.
901 (A. KI.), K siążka  o S talin ie, tam że, 1949, nr 338, s. 3.
902 (A .B .), K siążka, która o d p o w ia d a  na 100 ty s ięcy  „ d la c z e g o ”, tam że, 1950, nr 176, s. 4.
903 N ow a nauka, tam że, 1950, nr 235, s. 4.
904 L. Herdegen, O d  F onw izina d o  M ichałkow a, tam że, 1953, nr 125, s. 2-3.
905 W X X X V  roczn icę  W ielkiej P a źd ziern ik o w e j R ew o lu c ji S ocja lis tyczn ej, tam że, 1952, nr 266, s. 3.
906 (sdl), M iędzy  W atykanem  a P o lską , tam że, 1949, nr 274, s. 6.
907 B. O yrzanow ski, O n ow ej k s ią żcep ro f . E. W argi, tam że, 1954, nr 273, s. 3-4.
908 O. Jędrzejczyk, Z m iany w  ludziach  i k ra jobrazie , tam że, 1954, nr 76, s. 4.
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Markiewicza Prus i Żeromski909, Stanisławy Serafmskiej Jan Matejko -  wspomnienie 
rodzinne910, Hanny Mortkowicz-Olczakowej Piotr Michałowski. Opowieść o życiu 
i twórczości911 czy Jurija Germana Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim9 n .
Z publikacji poruszających ważkie tematy narodowej polskiej historii przez 
odpowiednio napisane recenzje popularyzowano m.in. książki Józefa Kowalskiego 
Rewolucyjna demokracja rosyjska a Powstanie Styczniowe913 oraz Stefana Kieniewicza 
Warszawa w Powstaniu Styczniowym XĄ.
Poza recenzjami w omawianym okresie zamieszczono na łamach „Dziennika 
Polskiego” łącznie 269 różnych publikacji o książkach, najmniej tego typu tekstów ukazało 
się w 1956 r., zaledwie 9, najwięcej, bo 61 w 1950 r. W pozostałych latach ich ilość 
wynosiła: w 1949 r. 44, w 1951 r. 30, w 1952 r. 26, w 1953 r. 29, w roku kolejnym podniosła 
się do 39, w 1955 r. obniżyła do 31.
Tabela nr 104. Problem atyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1949-1956 . Publikacje 
o książkach___________________________________________










Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1949-1956 omawiano książki w następujących rubrykach: „Nowe książki”, 
„Wśród nowych książek” (tu zamieszczano po kilka tytułów wraz z ich krótkim 
omówieniem), „Książki nadesłane do redakcji” (w tej rubryce niektóre publikacje miały 
krótkie omówienie, w innych przypadkach podawano tylko dane bibliograficzne, ilość 
książek była różna, wahała się od kilku do kilkudziesięciu, np. w 1953 r. było ich 23915), 
„Nowości Czytelnika” lub „ Wydawnictwa Czytelnika” (prezentowano w nich po jednej lub 
kilka książek, które zawierały krótkie omówienie), „Wydawnictwa prawnicze” -  rubryce 
zamieszczonej w dodatku „Prawo i Życie” oraz „Nowe wydawnictwa”.
909 A. Jopek, P ra ce  h is to ryczn o -literack ie , tam że, 1954, nr 160, s. 3.
910 O. Jędrzejczyk, W spom nienia „ K aszte lan k i"  o M ate jce , tam że, 1955, nr 250, s. 4.
911J. Skóm icki, O pow ieść  o M ichałow skim , tam że, 1956, nr 293 , s. 2-3.
912 J. M., O pow iadan ia  o F eliksie  D zierżyń sk im , tam że, 1951, nr 196, s. 3.
913 O. Terlecki, Z  istotnych  zagadn ień  p o w sta n ia  styczn iow ego , tam że, 1950, nr 22 , s. 3.
914 J. Sieradzki, W arszaw a w  P ow stan iu  S tyczn iow ym , tam że, 1954, nr 281, s. 3.
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Książkom poświęcano również uwagę w cyklu felietonów „Rozmowy o literaturze”, 
tu prezentowano m.in. tomik wierszy pt. Słońce, nasz towarzysz Arnolda Słuckiego916, 
oceniano dorobek poetycki Adama Ważyka pisząc: „fakt, ze wiersze Ważyka znajdują się 
dziś w programach fabrycznych zespołów świetlicowych, w gazetkach ściennych -  jest 
chyba najważniejszym zwycięstwem poety, który w realizmie odnalazł poszukiwaną przez 
trzydzieści lat dyscyplinę twórczą”917. Pisano pochlebnie o wierszach Wisławy Szymborskiej 
i jej tomiku pt. Dlaczego żyjemy, który uważano za „rzeczywiste dokonanie artystyczne”. 
O jej poezji pisano, że cechuje ją  „nieodłączność wątków osobistych i patriotycznych”, 
podkreślano, że W. Szymborska w swoich wierszach kładła „nacisk na analizę przemian 
zachodzących w światopoglądzie społeczeństwa, które tworzy współczesność i żyje w ścisłej
918z nią łączności” .
W felietonach z cyklu „Rozmowy o książkach”, Jarosław Iwaszkiewicz dowodził 
m.in., że książka Włocha Edmondo de Amicisa Serce jest zbyt staroświecka. Pisał o niej: 
„książka ta jest niezmiernie ckliwa i przez te ckliwość i sztuczność nie mogąca przynieść 
pożytku dzisiejszym dzieciom i dzisiejszej młodzieży”919. Z kolei książkę Kalejdoskop 
literacki Zofii Starowieyskiej-Morstinowej uważał, „pomimo wszystkich pomyłek i 
niedociągnięć”, za „lekturę rzeźwiącą”920. W dziale tym zamieszczano też felietony 
dyskusyjne, np. w jednym z nich Olgierd Terlecki wypowiadał się na temat pisarstwa 
Stanisława Lema, zwłaszcza jego książek Astronauci, Obłok Magellana i tomu opowiadań 
Sezam921.
O niektórych książkach pisano również w specjalnych cyklach: „Poznajemy literaturę 
ZSRR” (np. Opowieść o prawdziwym człowieku Borysa Polewoja,)922 czy „Biblioteka 
w Prenumeracie” (np. o utworach Poli Gojawiczyńskiej zawartych w Antologii noweli 
polskiej922, o Wilhelmie Machu i jego książce R d za 20').
Autorem wielu artykułów recenzyjnych był Leszek Herdegen, który pisał m.in. 
o pierwszej w naszej literaturze powojennej znaczącej powieści fantastyczno-naukowej pt. 
Astronauci Stanisława Lema925, o zbiorze reportaży Świt słowiańskiego jutra  Pawła
915 K siążki n adesłan e do  R edakcji, tam że, 1953, nr 204 , s. 5.
916 L. Herdegen, Słońce -  to w a rzysz  p o e ty , tam że, 1952, nr 227, s. 3.
917 L. Herdegen, W  poszukiw an iu  dyscyp lin y , tam że, 1953, nr 28, s. 3-4.
918 L. Herdegen, U w agi o w ierszach  W isław y S zym borsk iej, tam że, 1953, nr 61, s. 3-4.
919 J. Iw aszkiew icz, N iebezp ieczeń stw o  serca , tam że, 1955, nr 164, s. 3.
920 J. Iw aszkiew icz, K alejdoskop , tam że, 1956, nr 43 , s. 3.
921 O. Terlecki, O  p isa rs tw ie  S tan isław a L em a, tam że, 1954, nr 213, s. 3-4.
922 P oznajem y litera tu rę  ZSRR, tam że, 1951, nr 282 , s. 3.
923 O czekujem y z  za in teresow an iem , tam że, 1949, nr 10, s. 8.
924,,B iblioteka w P ren u m era c ie ’’, tamże, 1950, nr 3, s. 6.
925 L. Herdegen, W zywa nas ziem ia , tam że, 1952, nr 162, s. 3-4.
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Jasienicy, traktujący o początkach państwa polskiego. O tych reportażach L. Herdegen 
wypowiadał się bardzo pozytywnie:
„przejrzysty układ tem atu, zręczne konfrontacje zagadnień sprzed kilkunastu w ieków  ze w spółczesnym i 
zjaw iskam i życia  sp o łeczn ego , ciekaw ie opow iedziana anegdota historyczna, plastyka opisu, atrakcyjność 
naukow ego w ykładu, jasny , dobitny i precyzyjny język  [...] to charakterystyczne cech y pisarstwa Jasienicy926”.
W podobnym tonie pisał również o tomiku poezji Światła planów  Jana Bolesława Ożoga, 
uważając tom za „świadectwo pierwszych kroków poety w stronę realizmu”. 
Usprawiedliwiał się, że jego uwagi były krytyczne, ponieważ pragnął „aby poeta -  dotąd tak 
bardzo ideowo zabłąkany -  uczyniwszy pierwszy zdecydowany krok w stronę realizmu 
socjalistycznego -  równie pewnie kroczył dalej”927.
Temat wojny nadal był obecny w wydawanych wówczas książkach. Recenzenci 
zwracali uwagę na książkę Alfreda Fiderkiewicza Brzezinki, wspomnienia z obozu. Pisano, 
że, „Fiderkiewicz, nie będąc pisarzem, poprzestaje w swej książce na zwięzłej obiektywnej, 
surowej, lakonicznej kronice wypadków na terenie obozu w sąsiadujących z Oświęcimiem 
„Brzezinkach”, a samą książkę traktowano jako „cenną przestrogę i ostrzeżenie”928. 
Informowano również o ukazaniu się, nakładem społecznego Komitetu Odbudowy 
Warszawy, książki Czesława Klamera pt. Zniszczenia wojenne w miastach polskich i ich 
odbudowa, której sprzedaż i honorarium autorskie przeznaczono na Społeczny Fundusz 
Odbudowy Stolicy929.
Czytelnicy -  zgodnie z tendencjami propagandy tego czasu -  otrzymywali informacje 
o różnych książkach poświęconych przodownikom pracy, wydawanych w ramach „Biblioteki 
współzawodnika”930. Na łamach „Dziennika” odnotowywano również kolejne rocznice 
ukazania się Historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) traktowanej 
jako „nieodzowny przewodnik dla polskich mas pracujących, walczących o zbudowanie 
socjalizmu w swoim kraju”931. Usiłowano przekonać polskich czytelników, że dzieła Stalina 
oraz Lenina, wydawane w Polsce w milionowych nakładach, stanowiły „dla najszerszych 
mas naszego społeczeństwa niewyczerpaną skarbnicę wiedzy marksistowsko-leninowskiej, 
niezastąpiony oręż w budowaniu podstaw socjalizmu” .
926 L. H erdegen, „Sw it s łow iań sk iego  ju t r a ”, tam że, 1953, nr 165, s. 3-4.
927 L. Herdegen, Jan B o lesław  O żóg, „ Św ia tła  p la n ó w ”, tam że, 1953, nr 234, s. 3-4.
928 J. Frühling, B rzezinki (w spom nien ia  z  obozu  śm ierci), tam że, 1955, nr 57, s. 4.
929 K siążka  o w ojennych zn iszczen iach , tam że, 1949, nr 34, s. 5.
930 K siążka  o Fr. A pryasie , tam że, 1949, nr 236 , s. 3.
931 t, I2 -ta  roczn ica  ukazania s ię  „K ró tk iego  kursu h isto rii WKP(B), tam że, 1950, nr 270, s. 1.
932 D zieła  Józefa  S ta lina w  P o lsce  L udow ej, tam że, 1953, nr 57, s. 4.
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W ten sposób usprawiedliwiano niejako, że do 1954 r. w Polsce wydano aż 51 tytułów 
różnych prac Lenina w łącznym nakładzie 5.395.000933. Ton ten uległ zmianie w 1956 r., 
kiedy to na łamach „Dziennika” wytykano fałszerstwa historyczne zawarte w Wielkiej 
Encyklopedii Radzieckiej, a zwłaszcza wyolbrzymienie roli Stalina i przemilczenie zasług 
innych przywódców bolszewickich934.
Wiele publikacji dotyczyło nowych utworów literackich, pisano m.in. o debiucie 
literackim i jednocześnie jednej z pierwszych powieści o Nowej Hucie Ryszarda Kłysia pt. 
Ostatnie słowo ma człowiek915, omawiano tomik wierszy Wisławy Szymborskiej Pytania 
zadawane sobie (autor artykułu uważał, że 14 wierszy zawartych w tomiku „wnosi do poezji 
polskiej ton na wskroś oryginalny, przy tym tom świeży i czysty”, oraz że stanowi „poważne 
wydarzenie literackie”)936. Bardzo chwalono rozliczeniową powieść Jerzego Putramenta 
o bandach leśnych pt. Rozstaje: „każdy z nas wie, ile te bandy przyniosły szkody, 
nieszczęścia, ilu dokonały zbrodni, ile trzeba było ofiarnego wysiłku by wreszcie je 
zlikwidować” -  pisano m.in. w artykule, zaś o samym autorze wypowiadano pochlebne 
opinie, że jest to „zaciekły wróg lakiemictwa, zakłamania, ukrywania i zniekształcania 
prawdy”937.
Drukowano również wypowiedzi krytyczne na temat niektórych publikacji, 
szczególnie wtedy, kiedy ich treści odbiegały od oficjalnej oceny wydarzeń, np. o kłamliwej 
książce Bolesława Wójcickiego Prawda o Katyniu nadal z uporem pisano, że ukazuje J a k  
bardzo zsynchronizowane są hitlerowskie i amerykańskie metody zbrodni, jak bardzo 
rozpowszechnione w obydwu ustrojach [...] jest użycie prowokacji”, usiłując, zresztą bez 
powodzenia, przekonywać czytelników, że „prowokacje katyńskie to jeszcze jedna broń 
imperialistów w ich walce przeciwko wolnym narodom, broń haniebna, tchórzliwa, 
szalbiercza”938.
W tej konwencji oceniano też książka Bora Komorowskiego The secret army, wydaną 
w Londynie. Stała się ona pretekstem do negatywnych ocen pamiętników wielu wybitnych 
ludzi, których autor artykułu obraźliwie określał jako„wyrzucone z siodła kanalie polityczne 
związane ściśle, względnie pośrednio, z faszyzmem na rynkach zachodnich”939. Z kolei 
książki z serii „Gold Medal Books” uważano wówczas za „pornograficzne, opisujące
933 M ilionow e nakłady d z ie ł Lenina w ydan o w  P o lsce  L u dow ej, tam że, 1954, nr 13, s. 1 .
934 F ałsze h istoryczne W ielkiej E n cyk loped ii R adzieck iej, tam że, 1956, nr 159, s. 1.
935 C. Tarnogórski, W  sp ra w ie  p o w ie śc i K łysia , tam że, 1954, nr 84, s. 3.
936 J. K w iatkow ski, Ton św ie ży  i czysty , tam że, 1954, nr 259, s. 3.
937 J. Fruhling, , ,R o zs ta je ” -  n ow a książka J erzeg o  P utram en ta , tam że, 1954, nr 9, s. 3.
938 M. D . , , ,P raw da  o K a ty n iu ” B. W ójcickiego, tam że, 1952, nr 143, s. 2-3.
939 St. R., B rudna książeczka  pan a  B ora: recen zja  z  ,, Trihune ”, tam że, 1950, nr 274, s. 3.
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zboczenia płciowe, nierząd, narkomanię”940. Zgodnie z propagandą tamtych lat, ośmieszano 
działalność różnych instytucji w krajach zachodnich, np. pisano, że katolicka organizacja 
religijna w Huston zagroziła procesem sądowym wydawcom, jeżeli nie wycofają ze 
sprzedaży nieprzyzwoite książki, do których zaliczono m.in. Zbrodnią i karą Fiodora 
Dostojewskiego941.
Na łamach pisma informowano o przekładach książek polskich autorów na języki 
obce: z „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł dowiedzieć się m.in., że Lalka Bolesława 
Prusa ukazała się w przekładzie na język rosyjski942 i węgierski943, Krzyżacy Flenryka 
Sienkiewicza także w języku rosyjskim944, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza został wydany 
po ukraińsku945, Lila Weneda Juliusza Słowackiego po czesku946. Nie pominięto okazji, by 
poinformować czytelników o przekładach na język polski biografii Lenina947.
Wielokrotnie pisano o książkach dla dzieci i młodzieży autorów polskich i obcych: 
np. o baśni Lwa Tołstoja Trzy niedźwiedzie, bajce Władysława Kozłowskiego Czarodziejski 
aparat94S, przedstawiano radzieckie książki dla dzieci i młodzieży wydane przez „Naszą 
Księgarnię”, w tym Szkołą Arkadiusza Gajdara, Wązel gordyjski Iwana Wasilenki i in.949, 
ponadto rekomendowano nowości „Czytelnika” dla dzieci, m.in. Rycerze Tatr Ewy Szelburg 
Zarembiny, Cuda i dziwy Juliana Tuwima, O ślimaku co szukał wiosny Stefanii 
Grodzieńskiej950, omawiano również książki dla młodzieży Jarosława Iwaszkiewicza 
(Wycieczka do Sandomierza) i Wojciecha Żukrowskiego {Poszukiwacze skarbów)95].
Wiele dyskusyjnych artykułów poświęcono podręcznikom szkolnym, ich ilości 
i wielkości nakładów952, ale także błędom zawartych w podręcznikach. Zrelacjonowano 
przebieg zebrania sekcji poezji warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich 
dotyczącego poezji zamieszczanej w podręcznikach szkolnych. Pisarze udowodnili, że 
niektóre podręczniki do nauki języka polskiego były obciążone błędami i nie spełniały roli
940 (zg), P ow ieść  krym inalna ju ż  nie w ysta rcza , tam że, 1951, nr 266, s. 3.
941 N ie p r z y zw o ita  lektura  ”, tam że, 1954, nr 220, s. 3.
942 U  p rzy ja c ió ł w  Z w iązku  R adzieck im , tam że, 1949, nr 281, s. 3.
943 „Lalka ” P ru sa  w  ję zyk u  w ęgiersk im , tam że, 1952, nr 261, s. 1.
944 „ K rzy ża c y ” w  p rzek ła d zie  rosyjskim , tam że, 1950, nr 99, s. 1.
945 U p rzy ja c ió ł w  Związku R adzieck im , tam że, 1950, nr 8, s. 3.
946 U po łu dn iow ych  są s ia d ó w , tam że, 1950, nr 138, s. 3.
947 Ż yciorys Lenina p o  po lsku , tam że, 1950, nr 14, s. 5.
948 W ydaw nictw a d la  d ziec i i m łodzieży, tam że, 1950, nr 220, s. 4.
949 (O), R adzieck ie  książki d la  d z iec i i m łodzieży , tam że, 1950, nr 352, s. 4.
950 P oezja  d la  d ziec i, tam że, 1949, nr 352 , s. 8.
951 H. M ortkow icz-O lczakow a , Iw aszk iew icz i Ż ukrow ski -  dla  m łodzieży, tam że, 1954, nr 118, s. 2-3.
952 22 m iliony now ych p o d ręczn ik ó w  szkolnych , tam że, 1950, nr 237, s. 6.
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wychowawczej. Dotyczyło to zwłaszcza podręcznika Zarys literatury polskiej cz. 2 (lata 
1918-1950) oraz Wypisów polskich dla klasy 8953.
Na łamach pisma wspominano również o książkach szczególnie cennych, np.
0 Kodeksie Behema, księdze przywilejów i statutów m. Krakowa, ułożonej około 1505 r. 
przez krakowskiego pisarza Baltazara Behema, uważanej za jeden z najcenniejszych 
zabytków średniowiecznego malarstwa miniaturowego, który był przechowywany 
w Bibliotece Jagiellońskiej954 czy Słowniku staropolskim, książce, która „dokumentuje 
powstanie i rozwój języka polskiego w czasach, kiedy to wszechwładnie jeszcze i u nas
1 w całej Europie panowała łacina”955.
Podobnie jak w latach ubiegłych, omawiano utwory, które później drukowane były na 
łamach „Dziennika Polskiego”, np. powieść Jerzego Putramenta pt. Wrzesień, uważaną za 
próbę ukazania przyczyn, „które przedwojenny polski sąd sanacyjny pchnęły do spotkania 
najazdu hitlerowskiego w szczególnie dla Polski niedogodnych warunkach społecznych, 
politycznych i wojskowych”956.
R e c e n z j e  i  p u b l i k a c j e  o  k s i ą ż k a c h  w  l a t a c h  1 9 5 7 - 1 9 7 0
W kolejnym okresie zainteresowanie redakcji „Dziennika Polskiego” książkami nie 
osłabło. W latach 1957-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano ogółem 244 
recenzje książek: w 1957 r. odnotowano 13 recenzji, w roku kolejnym ich ilość wzrosła do 
23, w 1959 r. obniżyła się aż do 4, w 1960 r. zanotowano jedynie 1 recenzję, w 1961 r. - 3, 
w 1962 r. - 2, w 1963 r. nie zanotowano żadnej recenzji, w kolejnym roku ilość recenzji 
wynosiła 23, w 1965 wzrosła do 48, nieznacznie spadła w roku 1966 (do 44), ponownie 
spadła w 1967 r. (do 41), w kolejnym roku wynosiła 23, jeszcze mniej, bo 13 w 1969 r. i 6 
w 1970 r. Na łamach gazety recenzowano wiele powieści, opowiadań, tomików poezji, 
wspomnień, zbiorów felietonów i reportaży, książki o znanych osobach, a także utwory 
tematycznie związane z wojną, okupacją, Niemcami, marksizmem, publikacje dotyczące 
miast, miejscowości, rejonów Polski i świata, pozycje związane z malarstwem, rzeźbą, 
teatrem, słowniki, encyklopedie i inne.
953 E. W aszczuk, L itera c i o  podręczn ikach  szkoln ych , tam że, 1953, nr 245, s. 3.
954 A. Brayer, „K o d ek s B ehem a ", tam że, 1952, nr 12, s. 6.
955 K. M uszałów na, Słow nik s ta ro p o lsk i ” -  p om n ik  n asze j kultury, d zie ło  trzech  poko leń , tam że, 1953, nr 142, s. 
3.
956 „ W rzesień " J erzeg o  P utram enta: now a p o w ie ść  „ D ziennika P o lsk iego" , tam że, 1951, nr 194, s. 4.
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Tabela nr 105. Problem atyka książki na łamach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-1970. R ecenzje
















Źródło: O bliczenia w łasne
Do osób, które w latach 1957-1970 najczęściej pisały recenzje książek należeli: 
Olgierd Terlecki (157 recenzji), Stanisław Stanuch (24 recenzje) i Roman J. Pyrczok (18 
recenzji). Pozostałe osoby wymienione w tabeli nr 97 były autorami mniej niż 10 recenzji, 
np. Tadeusz Bukowski napisał do „Dziennika Polskiego” 8 recenzji, Krystyna Zbijewska -  4 
recenzje, Wiesława Czubałowa i Janusz Roszko po 3 recenzje.
Tabela nr 106. A utorzy recenzujący książki w  latach 1957-1970
Lp. N azw isko i im ię recenzującego Ilość recenzji
1. (j.a.) 1
2. (k.st.) 1
3. B ogusz Józef 1
4. Brayer Antoni 3
5. B ukow ski T adeusz 8
6. C hocięj Stanisław 1
7. C zubałow a W iesław a 3
8. D udzik Z dzisław 1
9. D zik i Sylw ester 1
10. G utowski Maciej 1
11. H ollanek Adam 2
12. J.R. 1
13. Jędrzejewski T. 1
14. Katz Janina 1
15. K osiński Ryszard 1
16. Kragen W anda 1
17. Kydryński Juliusz 1
18. Majda Jan 1
19. M iklaszew ski K rzysztof 2
20. M ikułow ski W łodzim ierz 1
21. O żóg Jan B olesław 1
22. Pyrczok Roman J. 18
23. R oszko Janusz 3
24. Stanek Adam 1
25. Stanuch Stanisław 24
26. Terlecki Olgierd 157
27. W łodek Adam 2
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28. Z bijew ska Krystyna 4
29. A n on im ow e recenzje 1
Źródło: O bliczenia w łasne
Tak jak w poprzednich okresach najwięcej recenzji przeznaczono na dzieła literackie. 
Z recenzowanych powieści pisarzy polskich wymienić można m.in.: Kornela Filipowicza 
Ogród pana Nietschke951 oraz Mężczyzna ja k  dziecko958, Tadeusza Kwiatkowskiego 
Klatka959, Zbigniewa Łapińskiego Flirt z  medycyną960, Adolfa Rudnickiego Niekochana961 
i Władysława Terleckiego Spisek962. Wiele z poddawanych ocenie powieści dotyczyło 
wojska, marynarki i lotnictwa. Należały do nich m.in. powieść o żołnierzach dywizji 
powietrzno-desantowej Albina Siekierskiego Pól godziny przyjaźni960, powieść o lotnikach 
Bohdana Drozdowskiego Manewr: ucieczka w słońce964, powieść „psychologiczna
0 współczesnym wojsku” Janusza Przymanowskiego pt. Wezwany965 czy  powieść Mariana 
Promińskiego Marynarze966. Kilka z recenzowanych pozycji poświęconych było marynarce
1 lotnictwu, np. Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża w dawnych wiekach 
w opracowaniu Mariana Krwawicza967, Bitwy morskie Edmunda Kosiarza968 i książka 
o pilotach oblatujących nie wypróbowane jeszcze maszyny pt. Najszybsi ludzie świata 
Eugeniusza Banaszczyka969. Sporo miejsca zajęły recenzje omawiające powieści dotyczące 
tematyki wojennej, m.in. powieść Hansa Leberta dotycząca hitlerowców pt. Wilcza skóra910, 
powieść o łódzkim getcie Okrutne lata Frantiska Kafki971, powieść „z okresu Powstania
972Warszawskiego i bitwy czerniakowskiej” pt. Desant Adama Kaski .
Wiele miejsca w „Dzienniku Polskim” zajmowały recenzje poświęcone powieściom 
pisarzy zagranicznych: czytelnikom rekomendowano m.in. utwory Czingisa Ajtmatowa Moja 
dziewczyna910, Giorgio Bassaniego Ogród rodziny Finzi-Continich914, Alberta Camusa
957 O. Terlecki, Ironia m agistra  v ita e , tam że, 1966, nr 76, s. 3.
958 O. Terlecki, T ragedia  d zis ie jsza , tam że, 1967, nr 147, s. 3.
959 O. T erlecki, D ra m a t idea lis ty , tam że, 1966, nr 29, s. 3.
960 O. Terlecki, P o w ieść  in terw encyjna , tam że, 1965, nr 23, s. 4.
961 S. Stanuch, N ie k o c h a n a "  -  A dolfa  R udnickiego, tam że, 1958, nr 176, s. 3.
962 O. T erlecki, R ok 1863, tam że, 1966, nr 64, s. 3.
963 O. Terlecki, K ilka  p y ta ń , tam że, 1964, nr 258 , s. 3.
964 Z. D udzik, S p a cer p r z e z  p rze sz ło ść , tam że, 1964, nr 64, s. 5.
965 O. Terlecki, D roga  w ezw an ego , tam że, 1968, nr 242 , s. 3.
966 O. Terlecki, P o d ryw a cz  na m orzu, tam że, 1965, nr 35, s. 3.
967 O. Terlecki, O d  za w sze , tam że, 1961, nr 149, s. 3.
%8 q  B itw y m orskie, tam że, 1965, nr 59, s. 3.
969 O. Terlecki, N ajszybsi, tam że, 1964, nr 281 , s. 3.
970 O. Terlecki, O w cza  skóra , tam że, 1964, nr 263 , s. 3.
971 O. T erlecki, Z m arnow any dokum ent, tam że, 1967, nr 45 , s. 3.
972 O. Terlecki, P o w ie ść  o b itw ie  n ie typ o w e j, tam że, 1965, nr 47 , s. 3.
973 O. Terlecki, L os człow ieka , tam że, 1965, nr 268 , s. 3.
974 O. Terlecki, E pitafium  F inzi-C ontin ich , tam że, 1964, nr 275, s. 3.
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Obcy915, Williama Faulknera Azyl916, Romain Gary’ego Korzenie nieba 11, Grahama Greerfa 
Komedianci978, Ernesta Hemingway’a Komu bije dzwon919, Jamesa Jones’a Stąd do 
wieczności980, Alistera MacLean’a Działa Nawarony981, Leonida Pierwomajskiego Gorzki 
miód982, Michała Szołochowa Los człowieka982, Patricka White’a Wóz ognisty984, 
Yasumariego Kawabaty Kraina śniegu985.
Wśród recenzowanych nowel i opowiadań znalazły się m.in. nowela satyryczna Słoń 
Sławomira Mrożka986, opowiadania Tadeusza Hołuja Jutrzenka981, opowiadania Jana 
Kurczaba Czarna kawa988, opowiadanie Jana Stoberskiego Zwierzenia durnia989, Władysława 
Machejka Na Sumatrze990, a z pisarzy obcych Opowiadania Asza Szaloma991, Nie będzie 
poniżonych Lustiga Amoszta992, Złoto Neapolu i inne opowiadania Giuseppe Marotty993.
Na łamach „Dziennika Polskiego” omawiano liczne tomiki poezji wielu znanych 
poetów, m.in. Leszka Elektorowicza (Przedmowy do cisz)994), Jerzego Harasymowicza 
(Wieża melancholii995, Wybór wierszy996) Jarosława Iwaszkiewicza ( Wiersze zebrane991), 
Tadeusza Nowaka {Jasełkowe niebiosa998, Ślepe koła wyobraźni999), Jana Bolesława Ożoga 
(Wiersze wybrane1000, Ucieczka]m , Kalectwa1002, Jemioła1003), Haliny Poświatowskiej 
(Jeszcze wspomnienie 0^04, Dzień dzisiejszy1005, Hymn bałwochwalczy1006, Oda do rąk1001),
975 S. Stanuch, „ O bcy  " A lberta  C am usa, tam że, 1958, nr 46 , s. 4.
976 S. Stanuch, „ A zy l"  F aulknera, tam że, 1957, nr 256, s. 4.
977 O. T erlecki, Słonie, tam że, 1967, nr 74, s. 3.
078 q  'pcrleck i, W ielkość słabych , tam że, 1967, nr 105, s. 3.
979 S. Stanuch, „K om u  b ije  dzw on  " -  H em ingw ay 'a, tam że, 1958, nr 71, s. 3.
980 O. Terlecki, P an Jones i je g o  kom pleks, tam że, 1966, nr 249, s. 3-4.
981 O. T erlecki, D zia ła  N aw aron y, tam że, 1967, nr 187, s. 4.
982 O. Terlecki, L eśny m iód, tam że, 1965, nr 280, s. 3.
983 O. Terlecki, L os człow ieka , tam że, 1965, nr 268, s. 3.
984 O. T erlecki, S pra w ied liw i w  Sodom ie, tam że, 1965, nr 94, s. 4.
985 O. Terlecki, Inna kraina, tam że, 1964, nr 227, s. 3.
986 S. Stanuch, „Słoń  ” S ław om ira  M rożka , tam że, 1957, nr 229, s. 3.
987 S. S ta n u c h ,Ju trzen ka  ” -  Tadeusza H ołuja, tam że, 1958, nr 28 , s. 6.
988 S. Stanuch, „ C zarna kaw a " Jana K u rczaba , tam że, 1958, nr 1, s. 3.
989 S. Stanuch, „Z w ierzen ia  d u rn ia ” Jana S tobersk iego , tam że, 1958, nr 167, s. 3.
990 O. Terlecki, N iepokój, tam że, 1966, nr 285, s. 4.
991 O. Terlecki, Szalom  A sz, tam że, 1965, nr 90, s. 3.
992 O. T erlecki, O w ce p rzec iw k o  w ilkom , tam że, 1965, nr 84, s. 3.
993 O. Terlecki, Z ło to  N eapolu , tam że, 1965, nr 71, s. 3-4.
994 R. J. Pyrczok, P ośw ia tow ska  i E lek torow icz, tam że, 1968, nr 238. s. 4,
995 S. Stanuch, „W ieże M elan ch o lii"  Jerzego  H arasym ow icza , tam że, 1958, nr 99, s. 5, 7.
996 J. Pyrczok, P o ec i i m ateria  św ia ta , tam że, 1967, nr 250, s. 5.
997 R. J. Pyrczok, „D ni p ięk n e j w łó częg i"  (o Iw aszk iew icza  p o e z ji kom pletnej), tam że, 1968, nr 226, s. 3.
998 S. Stanuch, „Jasełkow e n ieb iosa  " -  Tadeusza N ow aka, tam że, 1958, nr 53, s. 3.
999 S. Stanuch, M ło d zi p o e c i K rakow a, tam że, 1958, nr 186, s. 3.
11)00 S. Stanuch, „ W iersze w ybran e"  -  Jana B o lesław a  O żoga , tam że, 1958, nr 90, s. 3.
1001 O. Terlecki, W ierny w yznaw ca, tam że, 1966, nr 40 , s. 3.
11)02 R. Pyrczok, „ K a lec tw a  " i ,,K o n c e n tra c je ”, tam że, 1969, nr 4, s. 4.
1003 S. Stanuch, T rzej p o e c i krakow scy, tam że, 1967, nr 107, s. 4.
1004 R. J. Pyrczok, P ośw ia tow ska  i E lek torow icz, tam że, 1968, nr 238. s. 4.
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Stanisława Skonecznego (Obraz świata1008), Michała Sprusińskiego (Popołudnie1009, 
Horoskopmo), Krystyny Szlagi (Korzeniami w ziemię1011), Wisławy Szymborskiej (Sól002, 
Wołanie o Yeti1013), Anny Świrszczyńskiej (Czarne slowamA), Adama Włodka (Kleksy: 
wierszel015).
Wojna tak silnie tkwiła w pamięci ludzi, że wciąż znajdowała odzwierciedlenie 
w ówczesnej twórczości, dlatego też na łamach „Dziennika Polskiego” znalazły się, oprócz 
wspomnianych powyżej powieści, również recenzje książek Adama Drozdowskiego Alarm 
dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r.1016, Zygmunta Kosiora Bitwa 
pod Lagarde1011, Tadeusza Kuty Ziemia bydgoska w cieniu swastyki 0I8, Alfonsa Filara 
i Michała Leyko Pałace -  katownia Podhalal019, Stefana Otwinowskiego Czas nieludzki1020, 
Westerplatte w opracowaniu Zbigniewa Flisowskiego1021, pamiętnik więźnia nr 9225 Adolfa 
Gawalewicza Refleksje z poczekalni do gazu1022, Ruth i Maxa Seydewitzów Dama 
z gronostajem1022 - książka o zachowaniu się niemieckich historyków sztuki podczas wojny 
czy zbiór szkiców poświęconych współczesnej literaturze niemieckiej oraz literatury 
światowej dotyczących hitleryzmu i przyczyn rozpętania II wojny światowej Franciszka 
Ryszki pt. Literatura pod ciśnieniem^024.
Redakcja „Dziennika”, spełniając niejako oczekiwania czytelników pasjonujących się 
biografiami wybitnych ludzi i pamiętnikami, zamieszczała omówienia tego rodzaju dzieł. 
Z recenzowanych wspomnień i pamiętników można wymienić książki: Józefa Sohn- 
Soneckiego Byłem jeńcem Wehrmachtu -  wspomnienia lekarza obozowego1025, wspomnienia
1005 R. J. Pyrczok, U spokojen ie  i c isza , tam że, 1967, nr 258, s. 3.
1006 Tamże.
1007 Tamże.
1008 J. B. O żóg, „ O b ra z  św ia ta" , tam że, 1958, nr 61, s. 3.
1009 A. W łodek, D w a  deb iu ty , tam że, 1964, nr 62 , s. 3-4.
1010 S. Stanuch, Trzej p o e c i krakow scy, tam że, 1967, nr 107, s. 4.
1011 R. J. Pyrczok, K o rzen ie  liryki, tam że, 1967, nr 286 , s. 4 , 7.
10,2 S. Stanuch, L iryka W isław y Szym borsk iej, tam że, 1962, nr 218, s. 4.
1013 S. Stanuch, „ W ołanie o Y e ti” W isław y Szym borsk iej, tam że, 1957, nr 235, s. 3.
1014 R. J. Pyrczok, P o ec i i m ateria  św ia ta , tam że, 1967, nr 250 , s. 5.
1015 S. Stanuch, T rzej p o e c i krakow scy, tam że, 1967, nr 107, s. 4.
i°i6 q  ą erlecki, A larm  d la  W arszaw y, tam że, 1964, nr 223 , s. 3.
1017 O. Terlecki, L a g a rd e  1940, tamże, 1965, nr 154, s. 3.
1018 O. Terlecki, B ydgoszcz 1939 i p ó źn ie j, tam że, 1966, nr 219 , s. 4.
1019 W. Czubałowa, D okum ent bestia ls tw a , tam że, 1970, nr 47 , s. 3.
1020 q  'perleeki, C zas trw ania, czas nieludzki, tam że, 1964, nr 245, s. 3.
1021 O. Terlecki, E popeja  siedm iu  dni, tam że, 1965, nr 131, s. 3.
1022 J. R oszko, O św ięcim  z  dystansu , tam że, 1969, nr 55, s. 3.
1023 O. Terlecki, D zie je  rabunku, tam że, 1966, nr 263 , s. 4.
1024 q  rper]ec ]<i_ l i te r a tu r a  i h istoria , tam że, 1967, nr 239, s. 3.
1025 J. B ogusz, „P rzeżyłem  i oskarżam  ", tam że, 1965, nr 165, s. 3.
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malarza drezdeńskiego Hansa Grundiga Między karnawałem a popielcem1020, relację o życiu 
okupacyjnym warszawskiego środowiska aktorskiego i warszawskiej inteligencji Haliny 
Rozwadowskiej pt. Wspomnienia ważne i nieważne1021. Recenzowano również biografie, 
autobiografie i książki o znanych osobach, np.: autobiografię z dzieciństwa Jean Paul Sartre’a 
pt. Słowa™1*, autobiografię Romain Gary’ego Obietnica pora n ka 010, biografię pisarza 
Leonida Andriejewa pt. Dzieciństwo autorstwa Wadima Andriejewa1030, opowieść 
autobiograficzną Romualda Pitera, jednego z powstańczych dowódców, pt. Gniew1031 oraz 
książki o Kazimierzu Tetmajerze Krystyny Jabłońskiej1032, Lucjanie Rydlu Józefa 
Dużyka1033, Juliuszu Osterwie Józefy Hennelowej i Jerzego Szaniawskiego1034.
Na łamach „Dziennika Polskiego” poddawano ocenie tomy felietonów i reportaży, 
m.in. zbiór felietonów Ryszarda Ordyńskiego Z  mojej w łóczęgi015, tom felietonów 
Stanisława Mackiewicza Europa in fra g ra n ti010, felietony drukowane w „Życiu Literackim” 
Henryka Voglera pt. Romanse literatury 011, zbiór felietonów recenzyjnych zamieszczanych 
wcześniej w „Dzienniku Polskim” Zygmunta Grenia pt. Gdzie nas nie m am s, zbiór reportaży 
z wycieczki do Grecji Krystyny Grzybowskiej Penelopa i m andarynki010, zbiór reportaży 
Zbigniewa Kwiatkowskiego Byłem niemilczącym światkiem1040, wybór reportaży Jerzego 
Lovella Start do ziemi ludzkiej1041 czy reportaże Janusza Roszki Bez korony1042 i Palenie 
Judaszów]041.
Sporo recenzowanych publikacji dotyczyło Krakowa i innych miast, miejscowości 
i zakątków Polski czego przykładem może być Kalendarz z dziejów Krakowa Mirosława 
Franćica1044, Tajemnice starego Krakowa1045 i W starym K rakow ie040 Jana
1026 O. Terlecki, P am iętn ik  u dręczonego  N iem ca, tam że, 1967, nr 98, s. 3.
1027 O. T erlecki, W ażne i n iew ażne, tam że, 1966, nr 255 , s. 4.
KL8 q  x crlec k i, P o tw o rn e  dziec ię , tam że, 1965, nr 293 , s. 3.
1029 O. Terlecki, K siążka  o m atce, tam że, 1965, nr 124, s. 4.
1030 O. Terlecki, Syn i o jc iec , tam że, 1966, nr 267 , s. 3.
1031 q  ągj-igcky G niew , tam że, 1965, nr 214 , s. 4,
i°32 q  x CrleCki, T etm ajer przypom n ian y , tam że, 1969, nr 67, s. 3.
1033 K. Zbijew ska, R ydel nieznany, tam że, 1969, nr 64, s. 4.
1034 A. Brayer, K siążka  o K am ińskim , Jaraczu , O sterw ie , tam że, 1957, nr 44 , s. 2-3.
1035 2 3  5 £)w a pam iętn ik i, tam że, 1957, nr 61, s. 5.
1036 O. Terlecki, M ack iew icz in fra g ra n ti, tam że, 1965, nr 308, s. 3-4.
1037 O. Terlecki, M o tyw  nadrzędn y, tam że, 1966, nr 11, s. 3.
1038 q  jgp igg]^  prze c i R odzaj, tam że, 1967, nr 272, s. 4.
1039 KR. ZB., G recja  żyw a , tam że, 1959, nr 275 , s. 4.
1040 O. Terlecki, Sztuka p rzeb ija n ia  p o w ierzch n i, tam że, 1965, nr 274, s. 3, 5.
i°4i q  S taw ian ie  luster, tam że, 1965, nr 112, s. 3.
1042 O. Terlecki, R oszko  i je g o  lustra, tam że, 1965, nr 209, s. 3.
1043 O. Terlecki, W  stron ę g a w ęd y , tam że, 1966, nr 105, s. 3.
1044 O. Terlecki, P o p ro s tu  kronika, tam że, 1964, nr 215, s 3.
1045 A. H ollanek, N ieznany, s ta ry  K raków , tam że, 1966, nr 43 , s. 5.
1046 J. R oszko, W  starym  K rakow ie, tam że, 1968, nr 303 , s. 3.
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Adamczewskiego, Kraków, jego dzieje i sztuka]0Ą1, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa 
w latach 1848-1863 Marii Estreicherówny1048, Legendy i opowieści o Krakowie Bronisława 
Heyduka1049, monografie Ziemia krakowska. Kraków1050, Ziemia żywiecka, Ziemia 
Tarnowska, Ziemia Nowotarska i Zakopane, Ziemia Jarosławska, Ziemia Gorlicka]0Sl, 
Historie starosądeckie: szkice historyczne z dziejów miasta Starego Sącza i jego okolicy 
Wiktora Bazielicha1052 czy Brzegami Popradu Henryka Hermanowicza i Janusza Roszki1053.
Wiele ocenianych książek dotyczyło sztuki (m.in. recenzowano książki Kronika nowej 
sztuki Adama Kotuli i Piotra Krakowskiego1054, Sztuka Afryki w zbiorach polskich Wacława 
Korabiewicza1055, Nie tylko piramidy Kazimierza Michałowskiego1056, Sztuka ludu polskiego 
Aleksandra Jackowskiego i Jadwigi Jamuszkiewiczowej1057, Sztuka ludowa, form y i regiony 
w Polsce Józefa Grabowskiego1058), malarstwa (np. Droga do współczesności. Malarstwo 
europejskie 2 połowy X IX  wieku Aleksandra Wojciechowskiego1059), poszczególnych 
twórców (np. Delacroix Raymonda Escholiera1060, Paul Goguin Alfreda Langera1061, 
Rembrant Ernsta Vogela1062, Jan Baptiste Simeon Chardin Kuno Mittelstadta1063).
Nie zapomniano o teatrze (tu przykładem może być zbiór recenzji drukowanych w „Życiu 
Literackim” pt. Godzina przestrogi. Szkice z teatru 1955-1963 Zygmunta Grenia1064 czy 
rozmowy Jana Wiktora z Karolem Fryczem, twórcą polskiego teatru nowoczesnego, pt. 
Rozmowy pod kolorowym parasolem]065) i filatelistyce (m.in. pozycja Krakowski ruch 
fdatelistyczny 1893-1968m(’). Nie pominięto historii, np. recenzowano książki Historia 
Węgier Wacława Felczaka1067. Nadal obecne były recenzje dzieł z zakresu filozofii czy
O. Terleck  
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' O. Terleck  
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O. Terleck  
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1057 O. Terleck  
O. Terleck
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O. Terleck  
O. Terleck  
' O. Terleck  
O. Terleck
, U rbs C elebérrim a, tam że, 1966, nr 111, s. 3-4.
, K raków  zeszlow ieczn y , tam że, 1968, nr 236, s. 2.
, L egen dy K rakow a , tam że, 1968, nr 45 , s. 3.
, A lbum  ziem i krakow sk ie j, tam że, 1965, nr 202 , s. 4.
, M on ografie  P o lsk i p o łu dn iow ej, tam że, 1966, nr 147, s. 4. 
, W ierna p a m ięć , tam że, 1965, nr 220, s. 3.
, B rzegam i P opradu , tam że, 1967, nr 69 , s. 3.
, K ron ika  n ow ej sztuki, tam że, 1966, nr 265, s. 4.
, Sztuka A fryki, tam że, 1966, nr 99 , s. 3.
, W ielka sztuka E giptu , tam że, 1967, nr 92, s. 3.
, Pom nik, tam że, 1968, nr 21, s. 3.
, O  sz tu ce  lu dow ej, tam że, 1967, nr 51, s. 3.
, P iękna książka o sz tu ce, tam że, 1969, nr 53, s. 3.
, Trzy a lbum y, tam że, 1966, nr 16, s. 3.
, P ółka  „A rkad", tam że, 1968, nr 221 , s. 3.
, G odzin y  Zygm unta G ren ia , tam że, 1964, nr 173, s. 3.
, P om nik  F ryczow i, tam że, 1965, nr 148, s. 4.
, D zie je  fila te lis tyk i k rakow skiej, tam że, 1968, nr 265, s. 5.
, W ęgrzy i P o lacy , tam że, 1966, nr 308, s. 3.
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polityki, m.in. dotyczących marksizmu (Marksizm a jednostka ludzka Adama Schaffa1068 czy 
Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm Walerego Namiotkiewicza1069), a także kilka 
pozycji dotyczących etyki lub religii (np. Chrześcijaństwo i sens życia Janusza 
Kuczyńskiego1070), Ateizm a religia -  cykl wykładów1071 czy O. Bocheńskiego Szkice 
etyczne1072), dzieł z filozofii (np. Filozofia życia Janusza Kuczyńskiego1073).
Nieliczne były recenzje publikacji o charakterze encyklopedycznym i słownikowym, 
np. Świat dziecka. Moja pierwsza encyklopedia 4, Słownik terminów’ literackich Stanisława 
Sierotwińskiego1075 i Frazeologiczny słownik francusko-polski 076 Leona Zaręby.
Do innych interesujących książek, które doczekały się oceny na łamach „Dziennika 
Polskiego” można zaliczyć następujące pozycje: Bogowie, groby i uczeni C. W. Cerama1077, 
Śladami Inków  P. H. Fawcetf a1078, Indie Artura Bashama1079, Złoty szlak Maurów  E. W. 
Bovilla1080, Życie codzienne Etrusków  Jacques Heurgon’a1081, Atlantyda Ludwika 
Zajdlera1082, Rzymskie ABC  Ignacego Krasickiego1083, Argonauci zachodniego Pacyfiku. 
Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei Bronisława 
Malinowskiego1084. Nie można pominąć książki o swoim warsztacie pisarskim Melchiora 
Wańkowicza pt. Prosto od krowy]0S5 czy poradnika na temat sposobów pisania powieści 
Jerzego Wittlina pt. Vademecm grafomana1086 oraz historii mody męskiej Andrzeja Banacha
n „ , ■ 1087Portret wzorowego męzczyzny
W latach 1957-1970 recenzje uzupełniało łącznie 1066 publikacji odnoszących się do 
książek. Najczęściej były to informacje o ukazaniu się danej pozycji oraz artykuły i felietony 
o książkach. W 1960 r. wydrukowano najwięcej tego typu tekstów, bo 124, w 1970, z uwagi
l0C8 J. K a tz ,,, Jak  ży ć  godn ie ... " -  kto czyta  nie b łądzi, tam że, 1965, nr 271 , s. 6.
1069 A. Stanek, R ew izjon izm  na cenzurow anym , tam że, 1970, nr 25, s. 4.
1070 (k.st.), K siążka  o ka to licyzm ie d la  w szystk ich , tam że, 1959, nr 155, s. 4.
1071 T. B ukow ski, Rozum  i w iara , tam że, 1958, nr 99, s. 4 -5 ..
1072 T. Jędrzejew ski, N ie  ch odzi o  przym io tn ik i: ka to licyzm  h iszpań ski czy  fran cu sk i, tam że, 1958, nr 207, s. 3-4.
1073 A . H ollanek, P o trzeb a  filo zo fii , tam że, 1965, nr 163, s. 4.
1074 S. D ziki, P o lsk i L arou sse , tam że, 1960, nr 218, s. 4.
1075 J. Majda, Słow nik term in ów  literackich , tam że, 1961, nr 180, s. 4.
107C W. M ikułow ski, K siążka, k tóra  uczy i p o m a g a , tam że, 1970, nr 31, s. 3.
1077 T. B ukow ski, B ogow ie, g ro b y  i uczeni, tam że, 1958, nr 225, s. 4-5.
1078 O. T erlecki, Trzej zag in ien i, tam że, 1964, nr 180, s, 3.
1079 O. Terlecki, P o d ziw  dla  Indii, tam że, 1965, nr 136, s. 4.
loso q  / s z fy karaw any, tam że, 1966, nr 87, s. 3.
1081 O. Terlecki, R ealn ość E trusków , tam że, 1966, nr 160, s. 3.
1082 O. Terlecki, O  A tlan tydzie , tam że, 1968, nr 211 , s. 3.
1083 O. Terlecki, A B C , tam że, 1967, nr 39, s. 3.
1084 q  B ron is ław  M alinow ski, tam że, 1967, nr 117, s. 3.
11)85 O. Terlecki, Stara fo rm u ła , tam że, 1965, nr 298 , s. 3.
1086 O. T erlecki, D ziś  vadem écum , tam że, 1966, nr 4, s. 4.
i°87 q  p o r tret do  pom yślen ia , tam że, 1966, nr 34, s. 3.
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na to, że do badania wzięto jedynie trzy pierwsze miesiące najmniej, bo 28 publikacji. 
W pozostałych latach ich liczba wynosiła: w 1957 r. 74, w 1958 r. 62, w 1959 r. wzrosła do 
93, w 1961 r. było ich 103, w roku kolejnym ich ilość obniżyła się do 92, w 1963 r. spadła do 
73, w 1964 r. wyniosła 70, w 1965 r. podniosła się do 75, w 1966 nastąpił dalszy wzrost, 
liczba tekstów wynosiła wówczas 81, w roku kolejnym 93, w 1968 spadła do 46, by 
nieznacznie wzrosnąć w 1969 r. (do 52).
Tabela nr 107. Problem atyka książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-1970. Publikacje 
o k sią żk a ch ______________________________________

















Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 wiele informacji o książkach zamieszczano w następujących 
rubrykach: „Co warto przeczytać”, „Książki nadesłane”, „Książki nadesłane do redakcji”, 
„Książki Czytelnika nadesłane do Redakcji”, „Nowości wydawnicze”, „Na półkach 
księgarskich”, „Szpalta o książkach”, „Wydawnictwo Literackie nadesłało do Redakcji” (w 
których wymieniano tytuły książek, czasem z krótkim omówieniem), „Literatura, plastyka, 
muzyka, teatr, film, muzea” (oprócz informacji o książkach podawano w tej rubryce wiele 
ciekawostek, przede wszystkim na temat pisarzy), „Z notatnika bibliofila” Sylwestra
Dzikiego (w którym omawiał nowości poszczególnych wydawnictw, np. pierwsze tomy serii
1 *„Książki o książkach” lub polecał wybrane książki, m.in. Stanisława Lama Zycie wśród
wielu -  wspomnienia naczelnego redaktora wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski1089, 
a także zachwalał książki z serii Biblioteki Naukowej „Omega”: „zadaniem serii nie jest 
przedstawienie danych zjawisk ze świata nauki, lecz ich interpretacja, prowadzona tak, by
1088 S. D zik i, Z  notatn ika b ib lio fila , tam że, 1962, nr 4, s. 3.
I08ę S. D ziki, Z  notatn ika b ib lio fila , tam że, 1969, nr 62, s. 4.
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służyć pomocą w samodzielnym rozumieniu nowych odkryć i wynalazków, ich społecznych 
konsekwencji” pisał m.in. S. Dziki1090).
W 1963 r. przestała się ukazywać rubryka „Szpalta o książkach”, co wywołało 
natychmiastową reakcję czytelników. Redakcja „Dziennika Polskiego” tłumaczyła, że 
przyczyną zaniechania rubryki było zlikwidowanie przez „Dom Książki” puli tzw. pozycji 
recenzyjnych1091.
Wiele znaczących książek autorów polskich i obcych omawiano w felietonach, np. 
w swoich „Tematach literackich” Zygmunt Greń przedstawił m.in. książkę Teodora 
Parnickiego Koniec Zgody Narodów1092, omawiał powieść fantastyczną Brunona 
Jasieńskiego Palę Paryź]093, książkę Simon de Beauvoir Mandaryni, czyli „powieść o grupie 
francuskich intelektualistów -  mandarynów -  związanych w jakiś sposób z ruchem 
egzystencjalistów, afirmujących go lub zwalczających”1094, zbiór nowel Opowieści 
niesamowite Stefana Grabińskiego1095, Listy do Mileny Franza Kafki, w których zawarte były 
„całe dzieje jego miłości” (same listy Z. Greń określił mianem „świadomie tworzonej 
literatury”)1096. W „Tematach literackich” omawiając opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza 
pt. Choinki. Opowiadania mazowieckie Z. Greń pokusił się o ocenę literatury drugiej połowy 
lat 50-tych, pisząc:
„przyszedł okres tzw . literatury czarnej: n ieszczęśliw i, w ykoślaw ien i ludzie, drastyczne sytuacje,
beznadziejność i rozpacz, które [...] bohaterow ie m ieli topić w  w ódce, w  tragicznym  i rozpustnym , cynicznym  
i bezm yślnym  pijaństw ie [...]. D opraw dy, jeś li ktokolw iek  p ow ie je szcze , że w tych czarnych opow iadaniach  
odbijała się  prawda o P olsce i pew ne nie najmniej znaczące cechy narodow ego charakteru i w sp ó łczesnego  
obyczaju będzie w  grubym b łęd zie” 1097.
Niektóre felietony R. Kosidowskiego pt. „Listy z linii A -  B” także poświęcone były 
książkom, ich autor snuł rozważania o czytaniu dobrej literatury, polecał pozycje z literatury 
współczesnej, np. Tadeusza Konwickiego Sennik współczesny1098.
Na łamach „Dziennika Polskiego” drukowano również artykuły recenzyjne (bez 
danych bibliograficznych) o książkach, np. o artystach i atmosferze kulturalnej 
przedwojennego Krakowa pt. Wspomnienia i zapiski Zygmunta Leśnodorskiego, których 
treść Juliusz Kydryński uznał za „bogatą, barwną i przykuwającą”1099 czy o książce Marka
1090 S. D zik i, Z  notatn ika b ib lio fila , tam że, 1964, nr 300, s. 3.
1091 D laczego  brak  „ S zp a lty  o  książkach "?, tam że, 1963, nr 83, s. 5.
1092 Z. Greń, C ena, tam że, 1957, nr 68, s. 3-4.
1093 Z. Greń, P olon ez, tam że, 1957, nr 86, s. 3-4.
1094 Z. Greń, G orzki p rz y w ile j m an darynów , tam że, 1957, nr 260, s. 2-3.
1095 Z. Greń, Tupet w ydaw n iczy , tam że, 1958, nr 215 , s. 3.
1096 Z. Greń, N ie w ierzą  sp o w ied z i, tam że, 1959, nr 95 , s. 3.
1097 Z. Greń, „C hoinka ” a lbo  kartka z  d z ie jó w  teg o  kraju, tam że, 1959, nr 6, s. 3.
1098 R. K osiński, O d „ Sennika ” do  W aw rzon iów ny, tam że, 1964, nr 33, s. 3.
1099 J. Kydryński, D ru ga  cygan eria  krakow ska , tam że, 1959, nr 164, s. 4.
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Hłaski Pierwszy krok w chmurach, którą Adam Włodek określił jako „debiut bezwzględnie 
najzdolniejszego prozaika najmłodszego pokolenia”110°.
Przedstawiano także debiuty literackie innych pisarzy i poetów, np. pisano o powieści 
Sentymenty - debiucie Marii Paczowskiej, uważano, że jej książka „bardziej niż którakolwiek 
z powieści współczesnych, może być w pewnej swej warstwie głosem pokolenia”1101, 
ponadto o tomie opowiadań Jana B. Ożoga Odszczepieniec wypowiadano się, że „tylko takim 
książkom, dramatycznym i arbitralnym warto poświęcać dziś swój czas. Książkom, które 
staja na drodze czytelnika -  jak wypadki losu”1102, o powieści Małowierni Jerzego 
Putramenta, powieści politycznej z lat 50-tych pisano, że „obejmuje sprawy związane 
z okresem kultu jednostki, usiłuje prześledzić mechanizmy działania politycznego tego 
czasu”1103.
Wiele z wydrukowanych tekstów zachęcało do przeczytania wydanych pozycji: 
bardzo pozytywnie wypowiadano się o książce Przemysława Mroczkowskiego Szekspir 
elżbietański i żywy, o której pisano m.in.: „dla kogoś, kto zada sobie trud uważniejszego jej 
przestudiowania, Szekspir elżbietański stanie się naprawdę Szekspirem żywym”1104. 
Podobnie potraktowano publikację Kazimierza Wyki pt. Duchy poetów  -  podsłuchane. 
Pisano o niej jako o zbiorze „świetnych pastiszów czyli naśladownictw ogólnych cech 
charakterystycznych stylu i formy a czasem poszczególnych utworów wybranych poetów. 
Naśladownictw przeprowadzonych z niezawodnym mistrzostwem, bardzo dowcipne 
i z subtelnym humorem” 1105, zaś przewodnik Karola Estreichera po Krakowie pt. Nie od razu 
Kraków zbudowano uznano za „książkę znakomitą”, którą „czyta się jak najbardziej 
zajmującą powieść”1106, natomiast Historią Nikifora Elli i Andrzeja Banachów „każdy 
powinien przeczytać koniecznie [...] nawet ktoś, komu sprawy plastyki, malarstwa, w ogóle 
sztuki -  są najzupełniej obce”1107. Z kolei książkę Stanisława Mackiewicza Zielone oczy, 
autor artykułu uznał za „lekturę pasjonującą i irytującą, dającą dużą satysfakcję artystyczną 
oraz olbrzymi bagaż materiału historycznego”1108.
Na łamach „Dziennika Polskiego” z uznaniem przyjęto także kolejny tomik poezji 
Wisławy Szymborskiej Sto pociech, oceniając, że „krystaliczna doskonałość formy, tematyka
1100 A. W łodek, P ierw szy  krok M arka H łaski, tam że, 1957, nr 50, s. 4.
1101 Z. Greń, Piękna, m łoda, p o ży teczn a , tam że, 1960, nr 130, s. 3.
1102 Z. Greń, K siążka  czy  los?, tam że, 1963, nr 20 , s. 3.
1103 R. K osiński, M ałow iern i Jerzego  P utram en ta , tam że, 1967, nr 218, s. 4.
1104 J. Kydryński, S zeksp ir M roczkow sk iego , tam że, 1966, nr 156, s. 4.
1105 J. Kydryński, Z zagadn ień  sp iiy ty zm u , tam że, 1959, nr 200, s. 3.
1106 J. Kydryński, P ro szę  o E streichera!, tam że 1961, nr 238, s. 7.
1107 J. Kydryński, H istoria  o N ikiforze, tam że, 1967, nr 36, s. 5.
1108 J. R o sz k o , , ,Z ielone o c z y ”, tam że, 1959, nr 187, s. 3-4.
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tycząca najistotniejszych problemów myśli ludzkiej, kultury, sztuki i zarazem ironiczny 
dystans do słowa, do twórczości artystycznej, stawiają poezję Szymborskiej w rzędzie 
najatrakcyjniejszych zjawisk literackich współczesności”1109. Podobnie życzliwie 
wypowiadano się o książce Pawła Hertza Zbiór poetów polskich X IX  wieku, pisząc m.in., że 
„praca Hertza stać się może wkrótce wdzięcznym pomniczkiem kultury polskiej: zawiera 
utwory do których nie docierali nawet zawodowi historycy literatury, nie mówiąc już
0 amatorskich znawcach czy miłośnikach poezji”1110.
Nie zabrakło omówień dzieł pisarzy obcych: entuzjastycznie wręcz pisano o powieści 
Odwilż Ilji Erenburga, która zdaniem recenzenta „stanęła właściwie u początków przemian
1 burzliwych dyskusji jakie przetoczyły się nad literaturą i sztuką w Związku Radzieckim, 
Polsce i innych krajach socjalistycznych. Tytuł książki wszedł zresztą na stałe do słownika 
nie tylko literackiego lecz i politycznego, jako synonim twórczego fermentu1111. Ponadto 
zachęcano do przeczytania monografii zbrodniarza hitlerowskiego Josepha Goebbelsa 
napisanej przez Rogera Manuella i Heinricha Fraenkela, którzy podjęli się ukazać tę postać 
od innej, niż zbrodniczej, strony. Zdaniem R. Kosińskiego: „praca spółki autorskiej jest próbą 
sportretowania psychicznej sylwetki Goebbelsa. Próbą ujawnienia psychicznych dyspozycji 
wpływowego hitlerowca, jego prywatnych upodobań, życia rodzinnego, miłostek, stosunku 
do religii, rodziców, własnych dzieci, jego -  wreszcie ambicji literackich”1112.
Recenzenci „Dziennika Polskiego” informowali również o ważnych dziełach, 
dotyczących spraw kontrowersyjnych w okresie II wojny światowej, m.in. pisano o ukazaniu 
się we Włoszech pracy Carlo Falconiego pt. Milczenie Piusa XII, w której autor przedstawił 
„dokumenty mordów, zbrodni i okrucieństw popełnionych przez hitleryzm, szczególnie 
w Polsce i w Jugosławii oraz dokumenty i wypowiedzi Piusa XII wyjaśniające jego politykę 
w czasie II wojny światowej”1113, która wnosiła do obiegu historycznego nowe konstatacje, 
zmieniające opinie czytelników o stanowisku Watykanu wobec poczynań faszyzmu. 
Zaprezentowali ponadto książkę Dawida Irvinga, historyka brytyjskiego, pt. Wypadek, 
dotyczący katastrofy giblartarskiej, w której zginał gen. Sikorski1114.
Odnotowano też na łamach pisma kolejne wydanie dzieł W. Lenina, zwracając uwagę 
czytelnika na książkę pt. Przeciwko rewizjo nizinowi 115. Towarzyszyła temu zapowiedź
1109 R. J. Pyrczok, Tryptyk z  d iam entem , tam że, 1967, nr 303, s. 6-7.
1110 Z. Greń, P o ec i H ertza , tam że, 1961, nr 123, s. 3.
1111 O , ,O dw ilży"  E renburga, tam że, 1959, nr 252, s. 3.
1112 R. K osiński, G oebbels, tam że, 1963, nr 68, s. 3.
11,3 Nic n ie u spraw ied liw ia  p o lity k i P iu sa  XII, tam że 1965, nr 135, s. 1.
1114 K siążka o śm ierc i gen. S ikorskiego, tam że, 1967, nr 103, s. 1.
1115 (b), N o w y zb ió r  p ra c  Lenina, tam że, 1958,nr 86, s. 1.
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ukazania się pierwszego tomu wielotomowej historii Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego, przygotowywanego przez Instytut Marksizmu-Leninizmu (wydawca usunął 
błędy, których dopuszczono się w okresie kultu Stalina)1116.
Podawano również informacje o książkach przygotowywanych do druku, np. 
zbiorowym wydaniu 346 bajek Ezopa poprzedzonych wstępem o jego życiu i twórczości1117 
a także wydania książkowego „wstrząsającego pamiętnika” 12-letniego żydowskiego chłopca 
Dawida Rubinowicza11 !8. Informowano również, że w Nowym Jorku, w 1967 r., miała 
ukazać się książka Williama Manchestera Śmierć prezydenta, zawierająca nieznane szczegóły 
dotyczące śmierci Kennedy’ego. Dokumentację autor uzyskał od rodziny, jednak Jacqueline 
Kennedy nie chciała dopuścić do wydania książki, ponieważ, jak twierdziła, nie dostała 
tekstu do wglądu przed opublikowaniem1119.
Nie zabrakło krytycznych wypowiedzi na temat niektórych publikacji i ich autorów, 
negatywnie oceniano sentymentalizm w literaturze, a zwłaszcza książki Marii 
Rodziewiczówny, Heleny Mniszkówny, Ireny Zarzyckiej1120. O Trędowatej H. Mniszkówny 
pisano wręcz: „pomnikowa edycja złego smaku, sztuczności i lipy”, ale zaznaczono, że 
pomimo takiej opinii była bestsellerem nie do kupienia1121. Z krytyczną oceną spotkała się 
inicjatywa Państwowego Instytutu Wydawniczego, który wydał tom zawierający utwory 
trzech satyryków rzymskich Horacego, Persjusza i Juwenalisa. Znany skądinąd recenzent 
kąśliwie pisał: „lektura to nudnawa ze względu na zwietrzałą doszczętnie poetykę i stylistykę 
tych panów, dziesiątki imion i aluzji osobistych, jakimi przesycone są wiersze”1122, nie 
spodobało mu się też dzieło Samuela Butlera Droga człowieka - angielska epopeja XIX 
wieku, pełna „moralizatorskiego wykładu o losie rodu Pontifexôw” (zarzucał książce, że jest 
„stanowczo zbyt gruba”1123). Podobnie Pojednanie Andrzeja Bonarskiego Zygmunt Greń 
odłożył z niesmakiem, bowiem uważał, że „książeczka jest rzadkim przykładem absolutnej 
pustki intelektualnej i najdrastyczniejszej w świecie stylizacji”1124, a książkę Wesoło 
w tropikach Lecha Bądkowskiego, którą wydało Wydawnictwo Morskie, autor artykułu 
uznał za wynik „chandry jaka zapanowała nad Bałtykiem”, której „pan Lech Bądkowski 
uległ pierwszy, z nim Wydawnictwo Morskie”, dodając „wytykam tylko nieudolność
1116 W ielotom ow a h istoria  KPZR, tam że, 1963, nr 81, s. 2.
1117 W  kilku w ierszach , tam że, 1958, nr 275, s. 3.
11,8 Z naleziono w strzą sa ją cy  p a m ię tn ik  12-letn iego  ch łopca  żydow sk iego , tam że, 1960, nr 36, s. 2.
1119 Jacquelin e K en n edy w ystępu je  p rzec iw k o  k sią żce  M anchestera , tam że, 1966, nr 298, s. 2.
1120 R. K osiński, F elieton  sen tym entalny, tam że, 1965, nr 198, s. 3.
1121 R. K o s iń sk i,,, T rędow ata  " i D n i K sią żk i, tam że, 1966, nr 121, s. 3.
1122 Z. Greń, Satyra  p ra w d ę  m ów i, tam że, 1959, nr 100, s. 3.
1123 Z. Greń, Na różnych drogach , tam że 1960, nr 237, s. 3.
112,4 Z. Greń. N aśladow cy, tam że, 1961, nr 50, s. 4.
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stylistyczną i gwałty dokonane na współczesnej polszczyźnie, nic więcej”1125. W podobnym 
tonie pisano o publikacji O roli biblioteki, książki i prasy wydaną przez Bibliotekę 
Narodową, która ze względu na treść została uznana za „niewątpliwie lekturę pełną humoru”, 
ale jako pozycję wydawniczą Biblioteki Narodowej zaliczono ją  „do nieszczęśliwych 
wypadków”. „Tematyka poszukiwana przez czytelników prasy: humor i nieszczęśliwe 
wypadki” czytamy m.in. w artykule B. Miecugowa1126.
W Polsce kontrowersje wzbudziła książka Oskara Haleckiego Historia Polski 
napisana, wg A. Stanka, „dla potrzeb idei europejskiej i atlantyckiej”. Jego zdaniem „mimo, 
że jej bezwartościowość historyczną dokumentują recenzje zachodnie, znalazły się przecież 
czynniki, które postarały się o tłumaczenie jej na wiele języków”, a nawet podejmowano 
próby potraktowania tego dzieła jako „biblii naszych dziejów” co „uwłacza poniekąd 
godności narodu”1127.
Omawiane dzieła stały się niejednokrotnie dla autorów artykułów punktem wyjścia 
krytyki polskiej literatury współczesnej: podczas prezentowania książki Lorda Russella of 
Liverpool pt. Rycerze Busido -  krótka historia japońskich zbrodniarzy wojennych traktującej 
o przygotowaniach do wojny, a następnie o pracach Międzynarodowego Trybunału w Tokio, 
Zygmunt Greń pisał: „chciałbym tylko zapytać retorycznie, czy można się dziwić, ze ktoś, 
kto ma pod ręką takie teksty niechętnie sięga po m dłą sentymentalną pozbawioną 
konstrukcji i wyrazu literaturę współczesną”1128. Krytykowi spodobała się książka Sezon w 
Górach Jowiszowych Mariana Promińskiego, która była „rzadkim w ostatnich miesiącach 
utworem do czytania”1129. Oceniając tę książkę Z. Greń posunął się do ogólniejszych 
stwierdzeń odnoszących się do rynku książki. Pisał: „półki księgarskie nie są puste, ale 
czytać właściwie nie ma co; gdy wejdzie się do księgami, nie sposób tam wybrać jakąś 
polską książkę współczesną. Wszystko jest zniechęcające, nie mówiąc już o debiutach, które 
zrażają -  a już co najwyżej nie interesują -  od tytułu począwszy”1130.
Podczas przeglądu pozycji agro- i zootechnicznych S. Tumau, dokonał oceny stanu 
zaopatrzenia rolników w literaturę fachową. Liczne przeszkody w tym względzie widział 
w radiu, telewizji i niedomaganiach informacyjno-handlowych (jego zdaniem biblioteki nie 
kupowały nowych tytułów, do wiejskich księgarń rolnicy mieli za daleko, zaopatrzenie 
sklepów z książkami było mizerne). Książki rolnicze uważał za zbyt trudne w odbiorze:
1125 ROCH, C handra n ad  B ałtyk iem , tam że, 1963, nr 77, s. 3.
1126 B. M iecugow , U czen i w  p iśm ie , tam że, 1962, nr 239, s. 6.
1127 A. Staniek, D la  kogo bib lia? , tam że, 1966, nr 38, s. 3.
1128 Z. Greń, Też litera tu ra , tam że, 1961, nr 186, s. 3.
1129 Tam że, s. 4.
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„forma, styl i ujęcie tematu nie zawsze spełniają postulat komunikatywności”, a „autorzy 
dbając o wysoki poziom naukowy, ładne ilustracje, nie dają czytelnikowi pełnego obrazu 
gospodarstwa, w którym teoria i praktyka idą z sobą w parze”1131. W innym artykule 
narzekano na brak literatury o hodowli zwierząt i o stosunku ludzi do zwierząt1132.
Na łaniach „Dziennika Polskiego” omawiano książki z zakresu danej tematyki, np. 
w artykule o polskiej literaturze seksuologicznej, o której pisano, że „prawie nie istnieje” 
zaprezentowano trzy książki z omówieniem: Co chce wiedzieć każdy chłopiec?, On i ona -  
z zagadnień psychologii seksualnej oraz Zaburzenia płciowe okresu dojrzewania1133. 
Wskazując na brak książek dla chłopców lub młodych mężczyzn myślących o założeniu 
rodziny, bardzo pozytywnie wypowiadano się o książce dr Jadwigi Beaupre pt. Seksualne 
ABC mężczyzny. „Treść dziewięciu rozdziałów książki w sposób przystępny, niezwykle 
kulturalny, podbudowany rozważaniami socjologicznymi, prawniczymi i medycznymi 
informuje o tym, co każdy odpowiedzialny, kulturalny mężczyzna powinien wiedzieć 
decydując się na związanie swego losu -  z losem kobiety”, czytamy m.in. w recenzji, w 
której ubolewano, iż nakład książki był zbyt mały, jedynie 30 tys. egzemplarzy1134.
Niewiele miejsca w „Dzienniku” poświęcono literaturze dla dzieci i młodzieży, 
omówienie książki krakowskiego historyka Stanisława Grzybowskiego Tomahawki 
i muszkiety. Z dziejów Ameryki Północnej XVII i XVIII w. stało się punktem wyjścia do 
rozważań na temat poczytności książek o Dzikim Zachodzie wśród chłopców1135.
W dzienniku informowano o zamierzeniach wydawniczych, np. Polska Akademia 
Nauk postanowiła wznowić wydawanie Polskiego Słownika Biograficznego, ukazującego się 
od 1935 r„ którego edycję przerwano w 1949 r.1136, zaś z inicjatywy Instytutu Badań 
Literackich PAN podjęto prace nad 14 tomową historią literatury XIX i XX wieku pt. 100 łat 
literatury polskiej1137.
Wzorem lat ubiegłych podawano informacje o przekładach polskich książek, np. Lalki 
Bolesława Prusa1138, która ukazała się we Włoszech, antologii polskiej nowelistyki pt. 16 
polskich nowelistów w Niemczech 1^39, Krzyżaków  Henryka Sienkiewicza w przekładzie na
130 Z. Greń, U cieczka w  g ó ry , tam że, 1962, nr 132, s. 3.
131 S. Tum au, P iórem  m nożyć kłosy, tam że, 1969, nr 3, s. 3-4.
I3‘ A. H ollanek, L u dzie  i zw ierzę ta , tam że, 1965, nr 301, s. 5.
133 W. C ybulski, On i O na, tam że, 1958, nr 95 , s. 4.
134 (K .L), T ylko d la  m ężczyzn , tam że, 1964, nr 100, s. 3.
135 R. K osiński, Tom ahaw ki i p o ez ja , tam że, 1965, nr 216 , s. 3.
136 P A N  p o sta n o w iło  w zn ow ić  w ydaw an ie  P o lsk iego  Słow nika B iograficznego , tam że, 1957, nr 46 , s. 1.
137 P ra ce  n ad  1 4 -to m o w ą p u b lik a c ją  „ 1 0 0  la t litera tu ry  p o ls k ie j”, tam że, 1960, nr 124, s. 1.
138 ,,La B am bola  ”, tam że, 1960, nr 171, s. 4.
L’9 W ybór p o lsk ie j n ow elistyk i w  NRF, tam że, 1963, nr 57, s. 1.
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język rosyjski"40, w tym języku wydano również Niebo w płomieniach Jana 
Parandowskiego1141, w języku serbskochorwackim ukazały się Barwy walki Mieczysława 
Moczara1142, w przekładzie na język litewski Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi- 
Mostowicza1143. Według jednego z międzynarodowych spisów przekładów Index 
Translationum pierwsze miejsce w przekładach zajmowała Biblia, drugie natomiast dzieła 
Lenina"44.
Wiele informacji dotyczyło ekranizacji znanych dzieł literackich: Krzyżaków1145 
i Pana Wołodyjowskiego1146 Henryka Sienkiewicza (uważano, ze ekranizacja dzieł 
Sienkiewicza przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowań czytelnika tym pisarzem. 
Państwowy Instytut Wydawniczy, który posiadał wyłączność na publikacje dzieł 
Sienkiewicza miał wydać specjalne wydanie Pana Wołodyjowskiego z ilustracjami 
z filmu1147), Sierotki Marysi Marii Konopnickiej1148, Faraona 1149 i Lałkiuso Bolesława Prusa, 
Popiołów Stefana Żeromskiego1151, Różańca z granatów  Ksawerego Pruszyńskiego1152, 
Władcy much brytyjskiego prozaika Williama Goldinga1153 i innych.
Na łamach „Dziennika Polskiego” nie zabrakło ciekawostek o książkach: pojawiły się 
informacje o książkach drukowanych techniką małoobrazkową, które, zdaniem naukowców 
z Columbia Memorial Institut, miały zrewolucjonizować sztukę drukarską i sztukę 
czytania1154, pisano o poszczególnych tytułach: z publikacji zamieszczonych na łamach 
„Dziennika Polskiego” czytelnik mógł dowiedzieć się m.in., że znajdująca się na indeksie 
powieść Wiktora Hugo Nędznicy uzyskała zezwolenie cenzury papieskiej na druk we 
Włoszech1155, zaś sąd londyński ogłosił dopuszczalność publikowania w Wielkiej Brytanii 
powieści D. H. Lawrence’a Kochanek lady Chatterłey, uznano bowiem, że nie miała ona 
charakteru pornograficznego i nie groziła zdeprawowaniem publiczności brytyjskiej1156, 
książkę Władimira Nabokowa Lolita początkowo nikt nie chciał wydać, a potem odniosła
1140 K rótko z kraju i za g ra n icy , tam że, 1960, nr 206, s. 2.
1141 , jg ieb o  w  p łom ien iach  " J. P aran dow sk iego  w  ję zy k u  rosyjskim , tam że, 1969, nr 248 , s. 4.
1142 W  telegraficznym  skrócie , tam że, 1965, nr 291 , s. 2.
1143 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1969, nr 237 , s. 2.
1144 (sd), N ajpopu larn ie jsi au to rzy  św ia ta , tam że, 1963, nr 187, s. 2.
1145 „ K rzy ż a c y ” na ekranie, tam że, 1959, nr 80, s. 8.
1146 (stein), P ierw szy  k laps ,,P an a  W o ło d y jo w sk ieg o ”, tam że, 1967, nr 242, s. 1.
1147 Ekran i księgarn ie , tam że, 1970, nr 23 , s. 3.
1148 K. Zbijew ska, M arysia  i K rasnoludki, tam że 1960, nr 305, s. 7.
1149,,F araon " na ekranie, tam że, 1962, nr 31, s. 3.
1150 Z djęcia  do  „ L a lk i” P rusa , tam że, 1967, nr 245 , s. 1.
1151 K. Zbijew ska, N apoleon  p o d  p a ra so lem , tam że, 1964, nr 224, s. 4-5.
1152 W telegraficzn ym  skrócie , tam że, 1970, nr 56, s. 2.
1153 „ W ładca much ”, tam że 1970, nr 57, s. 7.
1154 (th), M ikroksiążk i zrew olu cjon izu ją  technikę drukarską, tam że, 1965, nr 42, s. 3.
1155 „ N ę d zn ic y ” dozw o len i, tam że, 1959, nr 109, s. 4.
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wielki sukces1157, jeden z egzemplarzy specjalnego wydania Alicji w krainie czarów 
z ilustracjami malarza hiszpańskiego Salvadora Dali, drukowanego na kartkach czerpanego 
papieru o wymiarze 29 na 43 cm miał kosztować 375 dolarów1158. Ponadto oburzano się, że 
w angielskiej serii komiksowej „Classics ilustrated” znalazła się przeróbka Ogniem i mieczem 
Henryka Sienkiewicza w ujęciu komiksowym. W tej wersji zlikwidowano wątek miłosny 
Heleny i Skrzetuskiego a rozbudowano sceny batalistyczne1159, podawano także przykłady 
tekstów zawartych w Lim iku dla dziatwy turystycznej (tu oprócz Pieśni filaretów i filomatów  
wydrukowano m.in. „pijackie przyśpiewki” typu: „Skoro się przytknie rękę do butelki znika 
natychmiast smutek z serca wszelki” lub „Dobrze się wiedzie, spirytus jedzie, jest słodka 
wódka, są i śledzie”, po czym dodano, że książeczkę tę wydrukowano w 1967 r. w nakładzie 
522 egzemplarzy w Wytwórni Skryptów przy ul. M. Konopnickiej...)1160.
Oprócz prezentowania poszczególnych publikacji pojawiły się również ogólne 
rozważania na temat książek: Olgierd Terlecki wypowiadał się na temat przyszłości książki, 
która w dobie massmediów nie była już jedynym fundamentem kultury. Autor uważał, że 
książka pozostanie, bowiem można do niej nie zaglądać przez długie lata, ale miło jest ją  
mieć i wiedzieć, ze zawsze możliwy jest powrót, „gdyż jedyną rzeczą, jaka w życiu naprawdę 
wraca, jest utrwalone słowo [ ...] ani film ani nadanie telewizyjne ani czasopismo nie 
dostarczają tej swoistej intymności, jaką obdarza książka” 1161.
Analizując recenzje i publikacje o książkach zamieszczone w „Dzienniku”, można 
zauważyć, że przez wszystkie omawiane lata literatura piękna była w centrum uwagi 
dziennikarzy. To jej dotyczyła największa liczba publikacji. Na łamach „Dziennika” 
przedstawiano i oceniano wiele debiutów młodych pisarzy i poetów, nie zapominając
0 twórczości pisarzy wówczas już znanych i cenionych. Zmiany zaistniałe w polityce 
zawitały również do „Dziennika Polskiego”, dlatego po 1948 roku wiele informacji
1 artykułów przeznaczono na utwory o tematyce socrealistycznej oraz teksty autorów 
pochodzących z ZSRR. Od 1956 r. zmieniająca się sytuacja polityczna uwidoczniła się 
również w zamieszczanych w gazecie tekstach. W licznych recenzjach i publikacjach 
prezentowano książki autorów dotąd pomijanych, zwłaszcza z krajów Europy Zachodniej.
1156 „K ochanek la d y  C h a tte r le y ” zreh a b ilito w a n y , tam że, 1960, nr 262 , s. 1.
1157 J. Kydryński, N abokow  i „L olita  ", tam że, 1959, nr 134, s. 5.
1158 W telegraficznym  sk ró c ie , tam że 1969, nr 236, s. 2.
1159 Sienkiew icz w  kom iksach , tam że, 1966, nr 284 , s. 4.
iu.° ß  Taedling, D o M arii K onopn ick iej, tam że, 1968, nr 107, s. 4
1161 O. T erlecki, K siążka  p o zo s ta n ie , tam że, 1964, nr 309, s. 5.
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2.5. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego”
2.5.6. Publikacje na tem at ogólnych zagadnień literatury 
Publikacje na temat ogólnych zagadnień literatury w latach 1945-1948
W omawianym okresie na łamach „Dziennika Polskiego” ukazało się ogółem 31 
publikacji poruszających sprawy szeroko rozumianej literatury: po 11 tego typu tekstów 
wydrukowano w latach 1945-1946, tylko 1 w 1947 i 8 w 1948 r.
Tabela nr 108. U pow szechnianie książki na lamach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1945-1948. Publikacje 
o literaturze







Źródło: O bliczenia w łasne
W pierwszych latach powojennych w Polsce i krajach demokracji ludowej toczyły się 
dyskusje dotyczące nowego kształtu literatury: na temat nowego jej oblicza w naszym kraju
i  i  ii-y
wypowiadał się m.in. Jarosław Iwaszkiewicz , w odniesieniu do czeskiej literatury temat 
ten poruszono podczas I Zjazdu Pisarzy Czeskich1163. Ponadto w Polsce zastanawiano się nad 
stosunkiem naszej literatury do Niemiec: z rozmowy, którą przeprowadził Witold Zechenter 
wynikało, że literatura polska po przejściu przez „piekło okupacji” i odniesieniu olbrzymich 
strat powinna być znana na świecie, dlatego niektóre utwory powstałe podczas okupacji 
w Polsce lub na wskutek przeżyć w obozach powinny być tłumaczone na języki obce 
i wysyłane za granicę1164. Wiele artykułów poświecono uspołecznieniu literatury, pisali o tym 
literaci, uczeni i dziennikarze, m.in. Kazimierz Czachowski1165, Adam W łodek1166, Zofia 
Żytyńska1167. Na łamach „Dziennika Polskiego” wydrukowano również sporo publikacji 
omawiających różne aspekty literatury: Włodzimierz Żytyński pisał o złotym (XVI) wieku
1162 D yskutujem y na tle fa k tó w  literackich: rozm ow a z  Jarosław em  Iw aszkiew iczem  /  rozm ow ę przeprowadzi! 
Jacek Friihling, „D ziennik Polsk i” 1945, nr 152, s. 3.
1163 (kos), P isarze  czescy  o zadan iach  n ow ej lite ra tu ry , tam że, 1946, nr 203, s. 3.
1164 y j'  Zechenter, P olska litera tu ra  pow in n a  g ło s ić  św ia tu  p ra w d ą  o N iem cach, tam że, 1945, nr 322, s. 3.
1165 K. C zachow ski, D ro g i uspołeczn ion ej lite ra tu ry , tamże, 1945, nr 117, s. 3, dod. „Literatura i Sztuka”.
1166 A. W ., Społeczny sens utworu literack iego , tam że, 1945, nr 25, s. 3, dod. „W alka”; A. W łodek, O now y  
św ia topogląd  literacko-spo leczny, tam że, 1945, nr 58, s. 3, dod. „W alka”.
1167 Z. Żytyńska, L itera tura  a p ro le ta r ia t, tam że, 1945, nr 85, s. 5, dod. „W alka”.
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literatury polskiej1168, Bohumil Balajka omówił literaturę czeską w Odrodzeniu1169 i w XIX 
wieku1170, Apolonia Załuska poruszała sprawy literatury szwedzkiej1171, a Tadeusz Milewski 
oceniał wartość i znaczenie poezji jugosłowiańskiej1172. Niebagatelny wpływ na polskich 
poetów neoklasycznych miała poezja Villona, Ronsarda, Valery’ego, Apollinaire’a, co ukazał 
w swoim artykule Jerzy Zagórski1173. Pozostając w kręgu Francji, Stefan Flukowski zajął się 
relacjami istniejącymi między tamtejszą literaturą a filozofią1174. Wracając do Polski, Henryk 
Vogler poruszył problem jednostki i zbiorowości w literaturze1175, Zofia Żytyńska zajęła się 
stosunkiem młodzieży do literatury1176, o ludowej i chłopskiej literaturze pisał Józef 
A. Frasik1177. Do ciekawszych, wywołujących dyskusję, należały artykuły Jalu Kurka, w 
których wytykał błędy popełniane w prozie i poezji1178 oraz Henryka Hermanowicza 
poruszającego problem literatury brukowej. Autor był zdecydowanie przeciwny odradzaniu 
się tego typu literatury: „należy powstrzymać w zarodku odradzającą się literaturę brukową” 
pisał, po czym dodał „uprzystępnienie nabycia dobrej książki obcięłoby pędy literaturze 
brukowej”1179.
Przeprowadzono kilka wywiadów ze znanymi pisarzami, w których poruszano różne 
tematy związane z literaturą, np. o dziele literackim wypowiadali się Jarosław Iwaszkiewicz 
i Seweryn Pollak1180.
Publikacje na temat ogólnych zagadnień literatury w latach 1949-1956
Wypowiedzi na temat literatury zaistniały w gazecie także w latach 1949-1956. 
Ogółem zanotowano 22 różne wypowiedzi: 1 w 1950 r., po 2 w latach 1951 oraz 1954, 
3 w 1952 r„ 4 w 1953 r. i 9 w 1955 r. W latach 1949 i 1956 nie odnotowano żadnego tekstu 
poruszającego ten temat.
68 W. Żytyński, Z lo ty  w iek  litera tu ry  p o lsk ie j, tam że, 1945, nr 51, s. 3, dod. „Nauka i W iedza”.
69 B. Balajka, L itera tura  czeska w  epoce  odrodzen ia , tam że, 1946, nr 245, s. 5, dod. „Sprawy S łow iańsk ie”.
70 B. Balajka, L iteratura czeska w X I X  w ieku, tam że, 1946, nr 287, s. 5, dod. „Sprawy S łow iańsk ie”.
71 A. Załuska, R zeczow a  litera tura  szw edzka , tam że, 1946, nr 96, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”.
72 T. M ilew ski, Skarby p o e z ji ju g o słow iań sk ie j, tam że, 1946, nr 74, s. 5, dod. „Sprawy S łow iańsk ie”.
73 J. Zagórski, W pływy kszta łtu jące p o e z ji  fra n cu sk ie j na po lsk ą , „D ziennik P olsk i” 1946, nr 139, s. 3.
74 S. Flukow ski, K ło p o ty  filo zo f ii fran cu sk ie j, tam że, 1946, nr 190, s. 3-4.
75 H. V ogler, P roblem  jed n o s tk i i zb io ro w o śc i w  litera turze, tam że, 1946, nr 4 8 ,s. 7, dod. „Literatura i Sztuka” .
76 Z. Żytyńska, M łodzi w obec zagadn ień  litera tu ry , tam że, 1945, nr 65, s. 3, dod. „W alka”
77 J. A. Frasik, L udow a i ch łopska litera tu ra , tam że, 1945, nr 157, s. 10, dod. „Literatura w si”
78 J. Kurek, „ K w ia ty  i sam o p iękn o  skrop lon e ” c zy li o fa łs zy w e j p o e tyc zn o śc i, tamże, 1946, nr 203, s. 6 -7 , dod. 
Literatura i Sztuka”.
79 FI. H erm anowicz, B rukow e rom anse, „D ziennik  Polski” 1947, s. 3.
80 D zie ło  literackie  najlepszym  czynnikiem , tam że, 1948, nr 109, s. 1.
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Tabela nr 109. U pow szechnian ie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w latach 1949-1956. Publikacje 
o literaturze











Źródło: O bliczenia w łasne
W łatach 1949-1956 na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiło się wiele artykułów 
tendencyjnie podkreślających zły stan literatury krajów zachodnich, m.in. autorstwa Dereka 
Kartuna, który pisał o katastrofalnym stanie literatury zachodniej (na podstawie przeglądu 
wydawnictw w piśmie „New Statesman and Nation”) 1181 oraz o upadku literatury w Anglii, 
którego powodem, zdaniem autora, były zbyt wysoka cena książek i nazbyt „dużo szmiry 
amerykańskiej”1182. Powoływano się też na cykl artykułów, które ukazały się we francuskim 
piśmie literackim „La Gazette des Lettres”, usiłujących wyjaśnić przyczyny „zmierzchu” 
pism francuskich i braku współczesnych pisarzy „na miarę międzynarodową”1183. W innym 
tonie utrzymane były wypowiedzi dotyczące literatury w krajach demokracji ludowej: 
podkreślano rolę literatury niemieckiej w walce o demokrację1184, pisano o potrzebie
1185bojowości w pracy pisarskiej , nie obyło się bez podkreślania wpływu Lenina na rozwój 
literatury radzieckiej1186. Krytycznie odnoszono się do sytuacji literatury węgierskiej 
przywołując uchwały Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Pracujących, w których 
stwierdzano, że w wierszach, nowelach i artykułach literackich poświęconych wsi znalazły
• i i i  87„wyraz i poparcie poglądy drobnych posiadaczy, obce rozwojowi socjalistycznemu” 
Natomiast publikacje poświęcone polskiemu pisarstwu poruszały problem braku literatury dla 
dzieci i młodzieży1188, negatywnie wypowiadając się o krytykach literackich, którzy pomijali 
w swych wypowiedziach temat literatury dla dzieci. Uważano, że większość literatury
1181 D. Kartun, L iteratura w  oparach  zgn ilizny, tam że, 1951, nr 126, s. 3.
1182 D. Kartun, U padek litera tury w  A nglii, tam że, 1952, nr 122, s. 3.
1183 K. W ., „Śm ierć lite ra tu ry ”, tam że, 1951, nr 309, s. 3.
1184 Z. R zeplińska, L itera tura  niem iecka w  w alce  o dem okracją , tam że, 1952, nr 305, s. 5.
1185 A. W łodek, „ Jesteśm y po lem  w a lk i”: p ie rw szo m a jo w e  uw agi o  literaturze, tamże, 1953, nr 102, s. 7.
1186 J. Spine, W pływ Lenina na ro zw ó j litera tu ry  radzieck iej, tam że, 1950, nr 23, s. 4.
1187 P raw icow e odchylen ie  w  litera turze w ęg iersk ie j, tam że, 1955, nr 295, s. 1.
1188 M. Brandys, M łodzi czekają  na sw o ją  literaturą , tam że, 1955, nr 125, s. 2-3.
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dziecięcej stanowi „rodzaj opowiadań o charakterze [...] produkcyjnym: o traktorze, 
o spółdzielni produkcyjnej, o hucie, o planie itp. Nie ma natomiast prawie zupełnie bajek, 
literatury fantastycznej” 1189.
Z publikacji zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł 
ponadto dowiedzieć się, w jaki sposób wydarzenia codzienne wpływają na kształtowanie 
postaci i sytuacji powieściowych, na podstawie których rodzi się fabuła książki1190. Można też 
było przeczytać wiele interesujących wiadomości, np. o wykopaniu w Jerozolimie, w pobliżu 
fortecy biblijnej Megiddo, kawałka tabliczki glinianej pokrytej pismem klinowym - fragmentu 
babilońskiego eposu o Gilgameszu, stanowiącego jeden z najważniejszych zabytków 
literatury babilońskiej, pochodzący z około 1500 r. pne1191. W związku z zapoczątkowaną 
w 1950 r. akcją zbierania folkloru pisano o twórczości ludowej i jej związkach z pieśniami, 
informowano o zbieraniu materiałów folklorystycznych w okolicach Kielc, Rzeszowa, 
Lublina, Śląska, Dąbrowy, Olsztyna, Gdańska, Krakowa, które następnie wydano w formie 
książkowej (np. praca W. Gębika Pieśni ludowe Mazur i Warmii)U92.
Publikacje na temat ogólnych zagadnień literatury w latach 1957-1970
W latach 1957-1970 redaktorzy „Dziennika Polskiego” przeznaczyli wiele miejsca 
w gazecie dla 37 publikacji omawiających temat literatury: w latach 1965 i 1970 nie 
odnotowano żadnej wypowiedzi, po jednej w latach 1961-1962 oraz 1966, po dwie w latach 
1963-1964 i 1968, trzy w 1967 r., cztery teksty odnotowano w 1959 r., po pięć publikacji 
w latach 1957-1958 oraz 1969 r., sześć w 1960 r.
Tabela nr 110. U pow szechnianie książki na łamach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-1970. Publikacje 
o literaturze











11891. M arcisz, K ied y  książki d la  d ziec i zaczn ą  być... dziecinne, tam że, 1955, nr 69, s. 4.
1190 S. O tw inow ski, P o sta c i i sytu acje  p o w ie śc io w e : zw ierzen ia , tam że, 1954, nr 268, s. 3.
1191 F ragm ent babilońsk iego  eposu , tam że, 1955, nr 56, s. 1.








Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1957-1970 próbowano dokonać rozrachunku z literaturą realizmu 
socjalistycznego, m.in. Zygmunt Greń napisał w 1957 r. w jednym ze swoich 
„rozliczeniowych” artykułów: J a k  się zdaje, nikt jeszcze nie powiedział jasno, dlaczego 
literatura ostatnich lat poniosła tak bezapelacyjną klęskę”, wypowiadał się o mitach, że miasto 
stwarza wyższy, lepszy poziom życia, że jest dla wielu awansem społecznym, pisał 
o „wiekowej nędzy”, o kompleksie winy, np. wobec ludzi pozostawionych na wsi, których już 
„miastowy nie odwiedza”, bo wstydzi się przyznać, że nie ma pieniędzy1193. W innym 
artykule opublikowanym na łamach „Dziennika Polskiego” Z. Greń zastanawiał się, czy 
„znajdzie się jeszcze kiedyś historyk literatury lub błyskotliwy eseista, który w literaturze 
ubiegłych lat, lat realizmu socjalistycznego, odkryje cenne elementy i dążenia. Przecież ta 
literatura tworzyła mit człowieka. Ale ona popełniła przy tym błędy. Była źle pisana, 
nieudolna [...]. Drugi błąd wynikał z sytuacji historycznej” 1194.
Sprawy dotyczące literatury często pojawiały w przemówieniach wysokich rangą 
dostojników państwowych, np. na posiedzeniach Sejmu, czego przykładem może być 
przemówienie inauguracyjne marszałka -  seniora J. Iwaszkiewicza w czerwcu 1969 r. Padły 
wtedy m.in. słowa: „Literatura polska towarzyszyła zawsze narodowi w jego walkach, 
cierpieniach i decyzjach. I teraz także literatura jest z narodem” 1195. Podczas obrad Plenum 
KW PZPR w Krakowie nad upowszechnianiem i rozwojem kultury sekretarz propagandy KW 
mówił m.in.: „Nasi pisarze winni zrozumieć zadania, jakie stawia przed nimi potrzeba chwili, 
winni włączyć się [...], w proces socjalistycznego budownictwa w Polsce, albowiem 
potrzebna nam jest literatura odzwierciedlająca prawdę i bogactwo życia naszego budującego 
socjalizm narodu, literatura twórczo podejmująca tematykę otaczającej nas rzeczywistości, 
ukazująca perspektywę naszej przyszłości”1196.
Wiele publikacji dotyczyło udziału sztuki w przemianach, jakie zaszły w Polsce, 
podkreślano rolę liryki, która „reaguje na rzeczywistość najżywiej, najostrzej”, wypowiadano
1,93 Z. Greń, K om pleks winy, tam że 1957, nr 197, s. 4-5 .
1194 Z. Greń, O rędzie  now oroczne, tam że, 1958, nr 19, s. 3-5.
1,95 W spólnym w ysiłkiem  w ytw arzam y skarb  n a jw yższy  -  kulturę m ateria lną i duchow ą naszego  narodu, tamże, 
1969, nr 152, s. 4.
1196 O m ów ienie referatu  sekretarza  K W  Z dzis ław a  K u lińsk iego , tam że, 1969, nr 71, s. 3.
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się o dramacie socrealistycznym i współczesnym. Zdaniem Z. Grenia „dramat, który chwyta 
i określa tej rzeczywistości prawa najbardziej istotne jest dramatem politycznym i poetyckim 
zarazem” 1l97.
Nie zabrakło krytycznych rozważań o młodej poezji: „najbardziej jednak diabli 
człowieka biorą, gdy odczytuje się w tej młodej poezji, czy dosłuchuje się w rozmowach z jej 
twórcami -  samosądów o przegranym pokoleniu. A niby kto wam, proszę pani i panów, każe 
być przegranymi? Ojciec? Szkoła? Ustrój? Doświadczenie dnia dzisiejszego?”1198 czytamy 
w jednym z artykułów.
Wielokrotnie wypowiadano się na temat literatury kryminalnej w Polsce. Uważano, że 
„polska literatura nie stworzyła nigdy własnej szkoły romansu kryminalnego”, zaś Z. Greń, 
nie podzielając lansowanych negatywnych opinii o tym gatunku powieści dowodził, że 
„klasyczny kryminał jest inteligentną lekturą, jest przede wszystkim wypoczynkiem 
intelektualnym”1199. Z kolei Jan Kurczab snuł rozważania o kryminałach na przykładzie 
śmierci ekspedientki: dwóch chłopców udawało, pod wpływem przeczytanych wcześniej 
kryminałów, że to oni zabili kobietę: „okazuje się jednak, że kryminał może również 
wychowywać, oczywiście w niepożądanym kierunku [...] gdy stanie się jedyną lekturą, staje 
się równocześnie złą lekturą” pisał autor artykułu1200. W obronie kryminałów stanął Leszek 
Goliński, pisząc, że „najzupełniej niesłusznie wielu naszych krytyków uważa kryminał za 
powieść drugorzędną”1201. W publikacjach zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” 
przypominano klasykę polskiego kryminału powojennego: Złego Tyrmanda, Królewnę 
Andrzeja Piwowarczyka, Proszek do prania Jacka Wołowskiego i inne, omawiano także 
działalność wydawniczą w tym zakresie: „produkujemy rocznie około 32 kryminałów, 
a niektóre wydawnictwa wyspecjalizowały się już w wypuszczaniu całych serii tej literatury. 
Należy do nich MON ze swoją serią „Labiryntu”, „Iskry” ze „Srebrnym kluczykiem”, „Śląsk” 
ze „Złotą podkową” czy też wydawnictwo Poznańskie z PAS-em”. W dyskusji o wartości 
tego rodzaju powieści porównywano kryminały z literaturą science fiction, dowodząc, iż 
„kryminały w najlepszym razie dają wartką sensację. Science-fiction -  oprócz sensacji 
wnoszą pożytek, rozbudzając umysły do zainteresowania astronautyką, fizyką czy 
techniką”1202. Powoływano się przy tym na opinie prof. Giacomo Debenedettiego, który 
wykazywał analogie między współczesną literaturą a fizyką: „można ustalić, że wielcy
1197 Z. Greń, D ram at p o lityczn y  czy  p o e tyc k i , tam że, 1957, nr 13, s. 3.
1198 B yw alec, K ok iec i p rzeg ra n eg o  poko len ia , tam że, 1962, nr 5, s. 3.
1199 Z. Greń, K rym inał, tamże, 1958, nr 174, s. 3.
1200 J. Kurczab, D ziw na zabaw a , tamże, 1959, nr 164, s. 6.
1201 L. G o liń sk i,, ,K rym in a ł” na cenzurow anym , tam że, 1960, nr 8, s. 4.
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inicjatorzy współczesnej powieści, Proust, Joyce, pokazali nam wybuch bohaterów, wybuch 
problemów, z którymi ci bohaterowie żyją. Z owych wybuchów, podobnych do tych, które 
rozbiły atom, narodził się nowy bohater. Nazwałbym go bohaterem cząsteczką. Zastąpił on 
bohatera tradycyjnego, którego nazwałbym bohaterem -  człowiekiem, makroskopijnym
12Q3
wcieleniem naszego losu”
Tak jak w poprzednim okresie poruszano temat literatury dziecięco-młodzieżowej:
„literatura m łodzieżow a ma szalone w zięcie  i to pow odzen ie obejm uje nie tylko k lasyków  ale i pisarzy  
w spółcześn ie tw orzących, a w ięc  takich jak C entkiew icz, N ienacki, B roszk iew icz, M eissner, O żogow ska, 
D ow gielew icz , Bahdaj -  żeby tylko zostać przy tych nazw iskach” —
czytamy w jednym z artykułów. Jednakże Ryszard Kosiński nie był zachwycony zaistniałą 
wówczas sytuacją:
„do pisarzy m łodzieżow ych  bow iem  ma się stosunek taki jak do nieślubnych dzieci. Podejrzewani są  oni poza  
tym o to, że  nie pow iodło im się  w  p iśm iennictw ie „norm alnym ”, przeto z kon ieczności chw ycili beletrystykę 
m łodzieżow ą [...] M yślę, że  ta sytuacja jest sytuacją fa łszyw ą i szk od liw ą [...] W yelim inow ała praktycznie z pola  
zasięgu krytyki zaw odow ej pisarzy tworzących dla m łodzieży” 1204
twierdził m.in. autor na łamach „Dziennika Polskiego”.
Redaktorzy gazety zapoznawali również swoich czytelników z afrykańskim folklorem 
literackim1205, literaturą albańską1206, z sytuacją w literaturze jugosłowiańskiej1207 i wzorem 
lat ubiegłych, informowali o zalewie literatury rewizjonistycznej, np. w Niemczech 
Zachodnich1208.
Tuż po wojnie uwagę dziennikarzy zajęła sprawa nowego kształtu, jaki miała przyjąć 
polska literatura, jej stosunek do narodu niemieckiego, a następnie problem uspołecznienia 
literatury. Wielokrotnie na łamach „Dziennika Polskiego” wypowiadano się na temat 
literatury młodzieżowej, literatury chłopskiej i brukowej, ponadto przybliżano twórczość 
pisarzy innych krajów. Po 1949 r. w publikacjach podejmujących ten temat uwidocznił się 
wpływ zaistniałej sytuacji politycznej. Wszystko, co związane było z literaturą krajów 
% zachodnich, przedstawiane było najczęściej w negatywnym świetle, w przeciwieństwie do 
literatury krajów demokracji ludowej, zawsze prezentowanej w pozytywnych barwach. Po 
1957 r. w kilku tekstach próbowano dokonać rozrachunku z literaturą realizmu 
socjalistycznego, ponadto wielokrotnie w gazecie drukowano wypowiedzi dotyczące
1202 Science f ic tio n , tam że, 1960, nr 195, s. 4.
1203 B ohater -  czą s teczka?, tamże, 1966, nr 138, s. 5, 7.
1204 R. Kosiński, Co z  litera turą  m łodzieżow ą? , tam że, 1968, nr 148, s. 3.
1205 R. Stopa, A frykański fo lk lo r  literack i, tam że, 1961, nr 186, s. 4.
1206 J. B. O żóg, W spom nienia z  A lban ii, tam że, 1959, nr 27, s. 6.
1207 Sytuacja w  litera tu rze  ju g o s ło w ia ń sk ie j, tam że, 1957, nr 263, s. 4.
1208 Z alew  litera tu ry  rew izjon istyczn ej w  N iem czech  Zachodnich, tam że, 1967, nr 273, s. 1.
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literatury pojawiające się podczas obrad sejmu czy też posiedzeń poszczególnych komitetów 
wojewódzkich PZPR, zwłaszcza krakowskiego. Sporo pisano o literaturze kryminalnej, jej 
zaletach i wadach oraz literaturze dla młodzieży. Tak, jak w pierwszych latach powojennych, 
czytelnikom przybliżano literaturę różnych krajów.
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2.5. Upowszechnianie książki na lamach „Dziennika Polskiego”
2.5.1. Akcje, ankiety czytelnicze, konkursy i plebiscyty związane z książką
Akcje, ankiety czytelnicze, konkursy i plebiscyty związane z książką w latach 1945-1948 
Akcje
Władze państwowe i partyjne wiele uwagi poświęcały upowszechnianiu książki. 
Służyły temu również akcje, ankiety czytelnicze, konkursy i plebiscyty związane z książką. 
W latach 1945-1948 na łamach „Dziennika Polskiego” pisano łącznie o 56 różnorakich 
akcjach związanych z książki i jej upowszechnianiem. W 1945 r. odnotowano 8 publikacji 
poruszających ten temat, w 1946 r. było ich 9, w roku następnym -  14, a w 1948 r. aż 25. 
Wiele z nich dotyczyło całego kraju, inne ograniczały się tylko do Krakowa i województwa 
(było to również związane z tym, że „Dziennik Polski” przez pierwsze powojenne lata 
usiłował grać rolę pisma ogólnopolskiego, a później zainteresowania jego redaktorów 
skoncentrowały się na południu Polski i przede wszystkim Krakowie).
Tabela nr 111. U pow szechnian ie książki na lam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1945-1948. A kcje







Źródło: obliczenia  w łasne
Wśród akcji organizowanych tuż po wojnie przeważały te, dzięki którym zbierano 
książki dla żołnierzy i inwalidów wojennych, dla Polaków mieszkających na Ziemiach 
Zachodnich i na Śląsku oraz dla Warmii i Mazur. W 1945 r. najwięcej, bo 6 akcji związanych 
było ze zbieraniem książek dla Ziem Zachodnich: z okazji Tygodnia Książki dla Wrocławia 
i Ziem Zachodnich” początkowo informowano o terminie zbiórki książek1209, następnie 
powiadomiono czytelników o tym, że Zarząd Główny bibliotek województwa krakowskiego, 
rzeszowskiego i kieleckiego urządzał zbiórkę na ten cel1210. Dwie informacje dotyczyły
1209 [Z biórka książek ...], „D ziennik  P olsk i” 1945, nr 244 , s. 3 , zbiórka m iała być przeprowadzona w  dniach 14-
21 października.
1210,, Tydzień Książki dla Wrocławia i Ziem Zachodnich ", tamże, 1945, nr 248, s. 4.
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zbierania książek w księgarniach1211, a w kolejnej publikacji Komitet Tygodnia Książki dla 
Wrocławia i Ziem Zachodnich zwrócił się z apelem do pracowników wyższych uczelni
0 ofiarowanie dubletów z ich księgozbiorów1212, pisano również o zbieraniu książek
1213przeznaczonych dla Ziem Zachodnich przez krakowskich harcerzy . Podobne akcje objęły 
Śląsk Opolski: mieszkające tam dzieci prosiły o nadsyłanie książek lub pieniędzy na 
książki1214. Jedna akcja dotyczyła żołnierzy: w rubryce „Czytelnicy piszą”, skierowano apel 
do krakowian, prosząc ich o składanie książek, czasopism, nut i gier dla żołnierzy1215.
W 1946 r. zanotowano 9 akcji, które dotyczyły żołnierzy i inwalidów, Ziem Zachodnich
1 Śląska, Warmii i Mazur oraz podręczników dla dorosłych: żołnierze znajdujący się w 
schronisku inwalidów Wojska Polskiego w Krakowie prosili o ofiarowanie im książek 
i gazet1216, Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet ogłosiła zbiórkę książek na rzecz inwalidów 
wojennych w Krakowie1217, a gdy żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza w strażnicach 
mazurskich przysłali list z podziękowaniem za przekazane im książki, redakcja „Dziennika 
Polskiego” rzuciła hasło „Mieszkańcy wszystkich miast polskich zbierają książki 
i czasopisma dla żołnierskich świetlic” . Żołnierze w swym liście napisali m.in.: „Nie wiemy, 
czy ofiarodawcy tych książek zdawali sobie sprawę z tego, jak wielką radość sprawili nam 
swym darem i jak olbrzymią falę wdzięczności rozkołysali w sercach kresowych 
żołnierzy”1218.
Cały czas nadchodziły prośby o przesyłanie książek dzieciom ze Śląska: np. dzieci ze wsi 
Rudno nie miały co czytać, ponieważ w szkole znajdowały się jedynie niemieckie książki1219, 
w związku z zaistniałą sytuacją młodzież krakowska objęła patronat nad szkołami na 
Opolszczyźnie i przesyłała tam zebrane dzieła1220. Podobnie jak w roku poprzednim zbierano 
książki dla mieszkańców Warmii i M azur1221. W 1946 r. pojawił się apel o nadsyłanie do 
Departamentu Oświaty i Kultury Dorosłych opracowanych prac -  propozycji podręczników 
dla osób dorosłych uczących się w szkołach powszechnych i średnich. Czytamy m.in.
1211 [K o m ite t T ygodnia Z b iórk i książek  d la  W rocław ia ...], tam że 1945, nr 253 , s. 4.
1212 [K om ite t T ygodnia K sią żk i...], tam że, 1945, nr 255 , s. 5.
1213 (z), 22  000  książek  d la  p o lsk ieg o  Z achodu zeb ra li h arcerze  krakow scy , tam że, 1945, nr 129, s. 4.
1214 O. P ieczka, D ziec i O po la  -  b ez  książek, tam że, 1945, nr 124, s. 5.
1215 O książką d la  żo łn ierza  p o lsk ieg o , tam że, 1945, nr 76, s. 3 .
1216 Ranni sp o d  B erlina p ro s zą  o książki i g a ze ty , tam że, 1946, nr 52, s. 4.
1217 Z biórka książek  na rzecz  in w alidów  w ojennych, tam że, 1946, nr 137, s. 5, dod. „Kobieta w  P olsce i Ś w iec ie”
1218 K siążk i d la  żo łn ierzy , „D ziennik P olsk i”, 1946, nr 311, s. 3.
1219 D ziec i ś ląsk ie  p ro szą  o p o lsk ie  książki, tam że, 1946, nr 11, s. 4; patrz także D ziec i ś ląsk ie  p ro s zą  o p o lsk ą  
książką, tam że, 1946, nr 165, s. 5, dod. „O świata i W ychow anie”; D ziecko  p o lsk ie  w o ła  o książką p o lsk ą , tamże, 
1946, nr 15, s. 5, dod. „Oświata i W ych ow anie” .
J.M ., D ziecko  opo lsk ie  w ola  o książkę p o lsk ą ,  tam że, 1946, nr 50, s. 6, dod. „Oświata i W ychow anie”.
1221 Zbiórka książek  d la  W armii i M azu rów , tam że, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura W si”.
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w „Dzienniku” „Ministerstwo Oświaty komunikuje, że dla szkół powszechnych i średnich dla 
dorosłych istnieje potrzeba opracowania osobnych podręczników przygotowanych do 
skróconego programu tych szkół oraz odrębnej psychiki osób dorosłych kształcących się 
w tych szkołach”1222.
W 1947 r. odnotowano 14 tego typu działań związanych z książką i jej 
upowszechnianiem. Podobnie, jak w poprzednim okresie, były one związane z żołnierzami, 
Warmią i Mazurami, Ziemiami Zachodnimi i Śląskiem, bibliotekami: dla żołnierzy, z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, czytelnicy „Dziennika Polskiego” utworzyli 
łańcuch prasowy1223, a w zamieszczonych publikacjach podawano informacje o ilości 
zebranych książek oraz nazwiska ich ofiarodawców1224, mieszkańcy Warmii i Mazur wciąż 
prosili o nadsyłanie książek, więc wznowiono akcję ich zbierania1225, m.in. zbiórkę książek 
organizowało Towarzystwo Przyjaciół Mazurów i Warmiaków w Krakowie1226. 
W „Dzienniku Polskim” pisano ponadto, że Kraków powinien „objąć duchowy patronat nad 
Uniwersytetami Ludowymi w Morągu i Rudziskach w woj. Olsztyńskim” 1227. Cały czas 
pamiętano o Ziemiach Zachodnich: z inicjatywy Rady Państwa i pod przewodnictwem 
prezydenta zorganizowano kolejną ogólnopolską zbiórkę książek dla Ziem Odzyskanych, tym 
razem w Belwederze1228. Społeczeństwo nie pozostawiło tychże akcji bez odzewu, w nr. 205. 
podano informację, że do 30 lipca zebrano 12.522 książek beletrystycznych. 2392 
podręczników, 1185 czasopism1229. W tymże roku zbierano również książki i pieniądze dla 
tworzącej się biblioteki Okręgowej Komisji Związków Zawodowych im. Witolda 
Wyspiańskiego1230.
W 1948 r. zorganizowano 24 podobne akcje: zbierano książki dla świetlic robotniczych, 
dla mieszkańców Warmii i Mazur oraz Ziem Odzyskanych: czytelnicy „Dziennika Polskiego” 
dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego zaczęli zbierać książki dla świetlic 
robotniczych , w tym też celu utworzyli łańcuch książek , a w kolejnych numerach
1222 O now e po d ręczn ik i szko lne d la  dorosłych , tam że, 1946, nr 165, s. 5 dod., „Oświata i W ychow anie”.
1223 G w iazdka  d la  żo łn ierza  - łańcuch p ra s o w y  C zyteln ików  „D ziennika Polskiego'" , „D ziennik P olsk i”, 1947, nr 
337, s. 1.
1224 ,, G w iazdka  ” dla  żo łn ierza , tam że, 1947, nr 344 , s. 5; nr 346 , s. 2; nr 348 , s. 2; nr 351 , s. 3; nr 353 , s. 2.
1225 100 .000  M azu rów  w oła  o książkę p o lsk ą , tam że, 1947, nr 263, s. 3 oraz W arm ia i M azu ry p ro s zą  o książkę, 
1947, nr 265 , s. 6.
1226 M. Ż elaznow ska, K siążk i d la  100 000  M azu rów , tam że, 1947, nr 50, s. 6.
1227 Z  now ym  rokiem  szkolnym  n ow e w o łan ie  M azu r o książkę, tam że, 1947, nr 268, s. 3.
1228 O góln on arodow a  zb ió rka  książek, tam że, 1947, nr 158, s. 6.
1229 Wynik zb ió rk i k siążek  d la  Z iem  O dzyskanych , tam że, 1947, nr 205 , s. 4.
1230 K om unikaty, tam że, 1947, nr 70, s. 6; patrz także J. Kurek, K siążka  j e s t  p rzy ja c ie lem , tam że, 1947, nr 76, s. 
3.
1231 Czyn p rzed k o n g reso w y  C zyteln ików  „ D zienn ika  P o lsk iego" , tam że, 1948, nr 325, s. 1.
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„Dziennika Polskiego” podawano informacje o ilości ofiarowanych książek -  ogółem 
zebrano, jak wynika z zamieszczonych publikacji, 6.736 egzemplarzy1233. O książki dla Ziem 
Zachodnich w 1948 r. zaapelował oddział PCK w Jeleniej Górze, który zbierał je dla 
chorych1234, a Towarzystwu Przyjaciół Mazurów i Warmian, na wezwanie Spółdzielni 
Wydawniczej „Czytelnik”, ofiarowała książki Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”1235.
Ankiety czytelnicze
W porównaniu do akcji, zdecydowanie rzadziej pisano o ankietach czytelniczych.










Źródło: obliczenia w łasne
W latach 1945-1948 ukazały się tylko dwie publikacje poruszające ten temat. Pierwsza 
z nich pojawiła się w 1945 r. w dodatku „Literatura i Sztuka” i dotyczyła ankiety 
przeprowadzanej przez tygodnik francuski „La Marseillaise” pt. Moja pierwsza książka. 
W ankiecie udział wzięli m.in. pisarze Julien Benda i François Mauriac, których wypowiedzi 
przedstawiono na łamach „Dziennika Polskiego”. J. Benda odpowiedział: „Moja pierwsza 
książka? Dawno już o niej zapomniano. Miała tytuł Dialogi w Bizancjum. Ukazała się 
w „Revue Blanche” w 1900 r. nazajutrz po aferze Dreyfusa.”, zaś F. Mauriac odpowiedział 
pisemnie, że jego pierwszą książką był zbiorek poezji Les Mains Jointesm 6.
Ponadto, w 1948 r. na łamach „Dziennika Polskiego” podano informację, że Instytut 
Kulturalno-Oświatowy „Czytelnika” opracował ankietę czytelniczą, która miała objąć swoim 
zasięgiem pół miliona czytelników. Celem ankiety miało być m.in. „ustalenie drogą 
statystyczną kto w Polsce czyta”, jaki jest stosunek poczytności książek do czasopism
1232 Łańcuch książek  d la  św ie tlic  robo tn iczych , tam że, 1948, nr 326, s. 1 (łącznie odnotow ano 20  pozycji w  nr
327, s. 1; nr 330, s. 1; nr 333, s. 1; nr 334, s. 1; nr 336, s. 1; nr 337 , s. 1; nr 339, s. 1; nr 339, s. 2; nr 340, s. 1; nr
341, s. 1; nr 343, s. 5; nr 344 , s. 7; nr 345 , s. 7; nr 346 , s. 5; nr 347 , s. 4; nr 348, s. 5; nr 350, s. 7; nr 351, s. 2; nr
353, s. 8; nr 356, s. 2).
1233 6 .736  książek  d la  św ie tlic  robo tn iczych , tam że, 1948, nr 356, s. 2.
1234 B. B rzeziński, P otrzebn e  książki -  n iepo trzebn e, tam że, 1948, nr 243 , s. 8.
1235 24 godzin y , tam że, 1948, nr 248, s. 6.
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i magazynów, jakie są zainteresowania i potrzeby czytelnicze. Ankieta miała trwać do 30 
czerwca 1948 r .1237.
Konkursy i plebiscyty czytelnicze
Zdecydowanie więcej uwagi redaktorzy „Dziennika Polskiego” przywiązywali do 
konkursów i plebiscytów czytelniczych. W interesujących nas latach pisano o nich aż 89 razy, 
najmniej, bo jedynie 4 teksty zarejestrowano w 1945 r., 11 w 1946 r., 15 w 1947 r. i najwięcej 
- 5 9 - w  1948 r.
Tabela nr 113. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w latach 1945-1948. Konkursy 
i p leb iscyty  czyteln icze____________________________
Rok konkursy i p leb iscyty  czyteln icze  






Źródło: ob liczen ia  w łasne
Aby w sposób czytelny przedstawić konkursy i plebiscyty czytelnicze organizowane 
w latach 1945-1948 podzielono je na następujące grupy tematyczne:
Tabela nr 114. Konkursy i p leb iscyty  czyteln icze w  latach 1945-1948. Podział tem atyczny
Rok Konkurs literacki na 
now elę, opow iadanie, 
pow ieść
Konkurs literacki na 
pam iętnik,
w spom nienie, reportaż
Konkurs literacki na 
sztukę teatralną
Konkurs literacki na 
opow iadanie radiowe
1945 3 - 1 -
1946 5 - - -
1947 6 5 1 -
1948 7 - - 1















1945 - - - - - -
1946 1 - - - 2 3
1947 - - 1 - - 2
1948 - 1 2 13 2 33
Łącznie 1 1 3 13 4 38
Źródło: ob liczen ia  w łasne
1236 „Jaka była  P ań stw a  p ie rw sza  książka?  ”, „D ziennik  P olsk i” 194..., nr 23, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka” .
1237 P ół m iliona czy te ln ików  obejm u je p o w szech n a  ankieta  czyteln icza , „D ziennik P olsk i” 1948, nr 86, s. 4.
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Spora grupa publikacji (21) dotyczyła konkursów literackich na nowelą, opowiadanie 
i powieść zarówno w kraju, jak i za granicą: przykładowo w 1945 r. Związek Zawodowy 
Literatów Polskich ogłosił konkurs na nowelą i opowiadanie1238, w roku następnym 
informowano o konkursie literackim organizowanym we Francji na opowiadanie z dziejów 
francuskiego ruchu oporu lub historii walki przeciw „wrogom odbudowy i odrodzenia 
kraju”1239, w 1947 r. podawano m.in. wyniki konkursu na nowelą dla robotników ogłoszonego 
przez ZZLP w Krakowie, w którym pierwsze miejsce otrzymał Bronisław Romański za 
opowiadanie Polscy kolej arze 2ĄQ. Wiele tekstów dotyczyło konkursów na powieść, np. 
w 1946 r. informowano, że Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” ogłosił konkurs na 
powieść dla dzieci1241, który rozstrzygnięto w 1947 r.1242, w 1948 r. podawano wyniki 
kolejnego konkursu na powieść dla dzieci, w którym nagrody równorzędne przyznano 
Jadwidze Korczakowskiej za powieść Pałac pod gruszą oraz Kazimierze Dębskiej za Kwiaty 
matki1243, w tymże też roku ZG ZZLP ogłosił konkurs na powieść związaną tematycznie 
z dziejami zjednoczenia ruchu robotniczego1244.
Stosunkowo niewiele, bo jedynie pięć, konkursów przeprowadzono na pamiętnik, 
wspomnienie i reportaż, np. w 1947 r. organizowano konkurs na wspomnienie z działalności 
młodzieży w czasie okupacji na terenie kraju i poza granicami Polski1245 oraz konkurs 
„Dziennika Polskiego” na reportaż z życia miast, osiedli i wsi pod hasłem „Szary człowiek - 
dziennikarzem’ ’1246.
Dwie publikacje dotyczyły konkursów literackich na sztukę teatralną: w 1945 r. 
Zarząd Miejski w Krakowie ogłosił konkurs na utwór sceniczny1247, a w 1947 r. Departament 
Teatrów Ministerstwa Kultury i Sztuki ogłosił konkurs na sztukę teatralną z życia 
Warszawy1248.
W latach 1945-1948 odnotowano jeden konkurs literacki na opowiadanie radiowe: 
pierwsze miejsce zajął w nim Bronisław Długoszewski za utwór pt. Gleniowa dola'249. 
Podobnie było z konkursem literacko-muzycznym: w 1946 r. Komisja Centralna Związków
1238 [6 0 0  now el...], „D ziennik  P olsk i” , 1945, nr 184, s. 5.
1239 K ronika za g ra n iczn a , tam że, 1946, nr 183, s. 8 .
1240 Wyniki konkursu na n ow elę  d la  robotn ików , tam że, 1947, nr 145, s. 3.
1241 K ronika kulturalna, tam że, 1946, nr 320, s. 5.
1242 Z kraju, tam że, 1947, nr 168, s. 4.
1243 W kilku w ierszach , tam że, 1948, nr 36, s. 3.
1244 K onkurs na p o w ie ść , tam że, 1948, nr 339, s. 2.
1245 Wielki konkurs „ M ło d e j R zeczpospo lite j" , tam że, 1947, nr 10, s. 5.
1246 Wielki konkurs ,,D zienn ika  P o lsk iego  " p o d  hasłem : S zary  człow iek- dziennikarzem , tamże, 1947, nr 94, s. 8.
1247 K onkurs na u tw ór scen iczn y, tam że, 1945, nr 304 , s. 4.
1248 K onkurs na sztukę tea tra ln ą  z  życ ia  W arszaw y, tam że, 1947, nr 270, s. 3.
1249 L aureat konkursu literack iego  P o lsk ieg o  R ad ia , tam że, 1948, nr 187, s. 5.
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Zawodowych rozpisała konkurs na utwory literackie nadające się do wykonania przez 
artystyczne zespoły amatorskie1250 oraz konkursem literacko-naukowym, za jaki uznano 
konkurs dotyczący ziemi Nyskiej, w którym I nagrodę uzyskał Kazimierz Gołba za utwór 
Nysa mści s i ę 25\
W „Dzienniku Polskim” zarejestrowano także trzy teksty informujące o konkursach 
błyskawicznych i plebiscytach czytelniczych. Do tej grupy zaliczono konkursy błyskawiczne 
często połączone z rysunkowymi, np. z rysunków Medarda Kukułki należało odgadnąć tytuły 
książek, które zostały wydane w „Bibliotece w Prenumeracie”1252 oraz konkursy -  plebiscyty 
na najlepszą książkę w danym okresie czasu, np. konkurs pt. „Którą książkę wydaną w roku 
1945 i 1946 uważa czytelnik za najlepszą”, w którym zwyciężyła książka Wojciecha 
Zukrowskiego Z kraju milczenia, następnie Tadeusza Brezy Mury Jerycha i Jerzego 
Andrzejewskiego Noc1253.
W omawianym okresie 13 publikacji dotyczyło konkursu dla dzieci czytelników 
„Dziennika Polskiego”, organizowanego przez Redakcję pisma i kierownictwo Teatru Lalki 
i Aktora „Groteska” pt. „Wielki konkurs dwóch Michałów” (był to konkurs opisowy 
i rysunkowy dla dzieci, które były na przedstawieniu Dwa Michały i świat całyn5Ą), a 4 
konkursów recytatorskich, np. w 1946 r. Polskie Radio ogłosiło turniej recytacji utworów 
Adama Mickiewicza, w którym I nagrodę uzyskał Jerzy Bujański z Krakowa1255, podobny 
konkurs zorganizowano dwa lata później dla artystów recytatorów, członków ZASP1256.
Najwięcej tekstów dotyczyło konkursów, które zaliczono do grupy „Inne” (38). 
Włączono tu wszelkie konkursy literackie na dowolną formę wypowiedzi: poezję, prozę, 
utwór sceniczny, reportaż oraz konkursy dotyczące kolportażu. Do pierwszej grupy zaliczono 
m.in. konkurs na opowiadanie, opis lub reportaż na jeden z dwóch tematów: 1. „Opisz dzień, 
w którym praca wykonywana przez Ciebie wydała ci się piękna, pożyteczna i godna tego, by 
się jej poświęcić”, 2. „Krótkie opowiadanie z własnego życia zawodowego”1257, konkurs 
literacki na temat „Miasteczko polskie roku 1947”1258, w którym nagrody zdobyli m.in. Janina 
Kobus i Zofia Starowieyska-Morstinowa1259, konkurs literacko-artystyczny „Warszawa moich
1250 K onkurs literack i i m uzyczny, tam że, 1946, nr 342, s. 4.
1251 W kilku w ierszach , tam że, 1948, nr 152, s. 8.
1252 Pan M edard  K ukułka m alarzem : konkurs b łyskaw iczn y, tam że, 1948, nr 353, s. 7.
1253 Wyniki konkursu „ O drodzen ia  ”, tam że, 1947, nr 59, s. 2.
1254 K onkurs d la  d z iec i naszych  czy te ln ików , tam że, 1948, nr 5, s. 6.
1255 Wyniki turnieju  recy ta c ji u tw orów  A. M ick iew icza , tam że, 1946, nr 112, s. 4.
1256 M ickiew iczow ski konkurs recyta torsk i, tam że, 1948, nr 287 , s. 4.
1257 Konkurs literacko -językow y D epartam en tu  L itera tu ry , tam że, 1946, nr 254, s. 3.
u58 Konkurs literack i O drodzen ia  na tem at „ M ia s te c zk o p o lsk ie  roku 1947, tam że, 1947, nr 120, s. 5.
I25() R ozstrzygn ięcie  konkursu literack iego  „ O d ro d ze n ia ”, tam że, 1948, nr 166, s. 1.
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wspomnień” rozpisany przez tygodnik „Stolica”1260, konkurs na wiersz, nowelę, kartkę 
z pamiętnika, obrazek sceniczny lub reportaż na temat przeobrażeń społeczno-ekonomiczno- 
politycznych lub kulturalnych wsi polskiej oraz jej kontaktu z miastem i przemysłem1261, 
konkurs na opis wsi polskiej, którego celem było „zebranie prawdziwych i wyczerpujących 
danych o położeniu wsi polskiej na tle czasów od początku ostatniej wojny aż po dzień 
dzisiejszy”1262. Informacje dotyczyły również konkursów organizowanych poza granicami 
naszego kraju, np. w 1948 r. pisano o konkursie organizowanym w Czechosłowacji: 
w związku ze 150 rocznicą urodzin Puszkina czechosłowackie ministerstwo ogłosiło konkurs 
dla słuchaczy uniwersyteckich wydziałów fdozoficznych w Czechach na najlepszą pracę 
o życiu i twórczości tego poety1263.
Największa grupa informacji, bo aż 34, dotyczyła jednak konkursu organizowanego 
przez Redakcję „Dziennika Polskiego” dla wszystkich zwiedzających wystawę Ziem 
Odzyskanych. Był to konkurs na opis wrażeń z wystawy i Wrocławia w dowolnej formie 
literackiej1264. Kilka informacji dotyczyło konkursów związanych z kolportażem, 
przykładowo Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” ogłosiła konkurs pt. „Jak dostarczyć 
słowo drukowane na wieś”, a jego celem było „zwiększenie czytelnictwa na wsi przez 
stworzenie warunków docierania słowa drukowanego [...] do ludności wiejskiej” 1265.
Akcje, ankiety czytelnicze, konkursy i plebiscyty związane z książką w latach 1949-1956
W latach 1949-1956 odnotowano zaledwie jedną akcję związaną z książką i jej 
upowszechnianiem: w 1949 r. kontynuowano zbieranie książek dla świetlic robotniczych1266.
Ankiety czytelnicze
Niewiele było również wypowiedzi dotyczących ankiet czytelniczych.
1260 K onkurs literacko -artystyczn y , tam że, 1947, nr 34, s. 6.
1261 K onkurs d la  m łodych p is a rzy  p rzed łu żo n y , tam że, 1948, nr 13, s. 5.
1202 Instytut P ra sy  S pó łdzie ln i W ydaw niczej „ C zy te ln ik ” og ła sza  konkurs na O pis w spó łczesn ej w si po lsk ie j, 
tamże, 1948, nr 73, s. 6.
1263 (P), R oczn ica  puszk in ow ska  w  C zech osłow acji, tam że, 1948, nr 350, s. 2.
1264 K onkurs d la  zw iedza jących  w ystaw ą  Z iem  O dzyskanych , tam że, 1948, nr 198, s. 12.
1265 Jak d o sta rczyć  s ło w o  drukow ane na w ieś, tam że, 1946, nr 315, s. 5.
1266 Łańcuch książek  d la  św ie tlic  robo tn iczych , tam że, 1949, nr 1, s. 7.
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Źródło: obliczenia  w łasne
W latach 1949-1956 zarejestrowano tylko 3 tego typu teksty: w 1954 roku dwa razy 
odnotowano ankietę: „Co daje mi lektura dobrej książki? Nasza błyskawiczna ankieta”1267, 
a w 1955 podano informację o wynikach ankiety czytelniczej Instytutu Gallupa 
przeprowadzanej w Stanach Zjednoczonych. Okazało się m.in., że Amerykanie czytający 
jedną książkę miesięcznie stanowią 25% dorosłej ludności USA więc, powtarzając za 
wymownym tytułem publikacji, czytanie książek w USA nie było żadną atrakcją1268.
Konkursy i plebiscyty czytelnicze
Publikacje dotyczące konkursów i plebiscytów czytelniczych zajmowały wiele 
miejsca w „Dzienniku Polskim” w latach 1949-1956 - opublikowano wówczas 104 różne 
teksty dotyczące konkursów i plebiscytów czytelniczych, najmniej, bo po 5 tekstów, 
wydrukowano w latach 1951 i 1956, najwięcej w 1949 r. -  30. W pozostałych latach liczba 
informacji i artykułów poruszających ten temat wynosiła: po 10 w 1950 i 1952 r., w roku 
następnym 16, w 1954 podniosła się o 3 i wynosiła 19, by w 1955 r. obniżyć się do 9.
Tabela nr 116. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1949-1956. Konkursy 
i p leb iscyty czyteln icze____________________________
Rok konkursy i p leb iscyty  czyteln icze  










Źródło: obliczenia  w łasne
1267 Co d a je  m i lektura d o b re j książki?  N asza  b łyskaw iczn a  ankieta, tam że, 1954, nr 131, s. 3 oraz nr 140, s. 4.
1268 C zytan ie książek  w  USA nie j e s t  a tra k c ją , tam że, 1955, nr 78, s. 3.
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Konkursy i plebiscyty czytelnicze organizowane w latach 1949-1956 podzielono na 
następujące grupy tematyczne:




















1949 2 - 1 3 -
1950 - 3 - 1 2
1951 1 - - - -
1952 - - 2 -
1953 - - 1 2 -
1954 2 - 1 - -
1955 - - - - -
1956 - - 1 - -
Ł ącznie 5 3 4 8 2
Rok Konkurs literacko- 
m uzyczny
Konkurs
b łyskaw iczny/p leb iscyt
czyteln iczy
Konkurs recytatorski Inne
1949 - 8 3 13
1950 - - 3 1
1951 - 3 - 1
1952 - 3 3 2
1953 - 4 9 -
1954 - 6 8 2
1955 1 1 5 2
1956 - 2 2 -
Łącznie 1 27 33 21
Źródło: ob liczen ia  w łasne
W latach 1949-1956 odnotowano łącznie pięć publikacji na temat konkursów literackich 
na nowelę, opowiadanie, powieść: po dwie z nich zarejestrowano w latach 1949 i 1954, 
a tylko jedną w 1951 r.: dwie informacje dotyczyły konkursu zorganizowanego w 1949 r. 
przez Zarząd Główny Ligi Morskiej na nowelę marynistyczną1269, w 1951 informowano 
czytelników o tym, że laureatem konkursu na utwór satyryczny został Tadeusz Kwiatkowski 
za powieść Kłopoty z talentem121'°, w 1954 r. pisano o konkursie na najlepsze opowiadanie
• 1271 *o życiu młodzieży , a także informowano o ogłoszonym w „Życiu Literackim” konkursie 
literackim na utwory prozą z życia klasy robotniczej1272.
1269 K onkursy, tam że, 1949, nr 115, s. 4  oraz W yniki konkursu m aryn istyczn ego , tam że, 1949, nr 185, s. 6.
1270 N agrodzon e u tw ory sa tyryczn e , tam że, 1951, nr 332 , s. 2.
1271 K onkurs na n a jlep sze  opow iadan ie  o życ iu  m łodzieży , tam że, 1954, nr 302, s. 4.
1272 K onkurs literack i d la  p is a rzy  i am a torów , tam że, 1954, nr 245, s. 6.
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W omawianych latach tylko trzy teksty dotyczyły konkursów literackich na pamiętnik, 
wspomnienie, reportaż -  wszystkie ukazały się w 1950 r. i dotyczyły konkursu na 
wspomnienia z obchodów 1-majowych w okresie międzywojennym1273.
Konkurs literacki na sztukę teatralną reprezentowały cztery publikacje, po jednej w latach 
1949, 1953, 1954 oraz 1956. Z publikacji zamieszczonych w gazecie czytelnik mógł 
dowiedzieć się m.in. o tym, że w 1949 r. w konkursie na sztukę o tematyce związanej 
z Warszawą wyróżniono m.in. utwór Janusza Teodora Dybowskiego pt. Insurekcja214, w 
1953 r. w konkursie na sztukę teatralną jedno z dwóch II miejsc zajęły Wincentyna Stopka i 
Ewa Otwinowska z Krakowa za pracę pt. Ryby nie mają głosu1215, w 1954 r. w konkursie 
dramatycznym na sztukę współczesną II miejsce zdobyli Kazimierz Korcelli za utwór pt. 
Dom na Twardej oraz Jerzy Jurandot za Takie czasy1216, dwa lata później informowano 
o ogólnopolskim konkursie dramaturgicznym organizowanym w Krakowie1277.
Konkurs literacki na poezję, utwór satyryczny, tekst piosenki reprezentowało 8 publikacji, 
z których wynikało m.in., że w konkursie na poemat o generale Karolu Świerczewskim 
ogłoszonym przez Dom Wojska Polskiego i Związek Literatów Polskich główną nagrodę 
uzyskał Władysław Broniewski za poemat Opowieść o życiu i twórczości Karola Waltera
t i  “)"]Q
Świerczewskiego , w konkursie na utwór literacki poświęcony rewolucyjnej tematyce 
robotniczo-chłopskiej I nagrodę otrzymał Julian Przyboś za wiersz Węgiel i marmur, a II 
nagrodę -  Władysław Broniewski za wiersz 1 M aja'219, w konkursie organizowanym przez
TPPR przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki na utwór poetycki o przyjaźni polsko-
1280radzieckiej zwyciężył wiersz Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego pt. General Walter , 
a w konkursie o tematyce sportowej I miejsce zajął wiersz Na start Bohdana Smyły 
z Krakowa1281. Wspominano również o konkursie literackim na satyrę, skecz, migawkę
• 178?satyryczną i słowa piosenki o tematyce studenckiej
Konkurs literacki na opowiadanie radiowe reprezentowały 2 teksty opublikowane w 1950 
r., dotyczące konkursu na słuchowisko, reportaż literacki lub nowelę związanych tematycznie
1273 Wyniki konkursu na w spom nien ia  1 -M ajow e, tam że, 1950, nr 127, s. 4.
1274 Wyniki konkursu na sztukę o tem atyce  W arszaw skiej, tam że, 1949 nr 4, s. 6.
1275 Wyniki konkursu na sztukę tea tra lną , tam że, 1953, nr 303, s. 1.
1276 R ozstrzygn ięcie  konkursu dram atyczn ego  na sztu kę w spó łczesn ą , tam że, 1954, nr 143, s. 1.
1277 (zb), K raków  organ izu je  ogó ln opo lsk i konkurs dram aturg iczny, tam że, 1956, nr 260, s. 2.
1278 P oem aty  o gen. Św ierczew skim , tam że, 1949, nr 81, s. 5.
1279 L au reaci literack iego  konkursu 1-M a jo w eg o , tam że, 1949, nr 153, s. 6.
1280 L aureaci konkursów  literackich , tam że, 1949, nr 318, s. 6.
1281 R ozstrzygn ięcie  konkursu na w iersz o  tem a tyce  sp o rto w ej, tam że, 1950, nr 273, s. 3.
1282 N otujem y, tam że, 1953, nr 279, s. 6.
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z rozwojem społeczno-gospodarczym i kulturalnym województw krakowskiego 
i rzeszowskiego1283.
Do konkursu literacko-muzycznego zaliczono konkurs ogłoszony przez Młodzieżowy 
Komitet Mickiewiczowski w Krakowie na opowieść o życiu i twórczości Adama 
Mickiewicza w charakterze widowiska słowno-wokalno-muzycznego1284.
W omawianych latach zarejestrowano 27 konkursów błyskawicznych i plebiscytów 
czytelniczych, do których zaliczono m.in. konkurs pt. „Kto to napisał?” ogłoszony w ramach 
Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy w „Dzienniku Polskim”, w którym, na podstawie 
wydrukowanych fragmentów dzieł literackich, należało odgadnąć nazwiska 6 autorów i podać 
tytuły ich książek1285, w 1951 r. zorganizowano konkurs, w którym czytelnik miał odgadnąć 
z jakich tygodników cytowane były fragmenty artykułów, reportaży, wierszy1286, w konkursie 
pt. „Ludzie Oświecenia” należało odgadnąć nazwiska sławnych postaci i połączyć je z ich 
działalnością przedstawioną na rysunkach1287, w 1952 r. przeprowadzono konkurs literatury 
radzieckiej dla uczniów szkół krakowskich polegający na rozpoznawaniu fragmentów prozy 
i poezji1288, rok później konkurs literacki oparty na „czołowych pozycjach literatury 
radzieckiej” zorganizowany przez TPPR i Ekspozyturę Wojewódzką Domu Książki1289. W 
podobnym tonie utrzymane były konkursy pt. „Własna biblioteka” 1290 lub konkurs „Czy 
znasz te książki”1291 -  tu z zamieszczonych fragmentów książek należało odgadnąć ich tytuły 
i autorów.
Do grupy konkursów czytelniczych zaliczono również konkurs organizowany dla 
czytelników bibliotek wiejskich, którego celem było „upowszechnienie przez czytelnictwo 
dobrej i wartościowej książki”1292, konkursy czytelnicze dla młodzieży, np. na łamach 
„Dziennika Polskiego” pisano o V konkursie czytelniczym, w którym młodzież miała 
zapoznać się z pewnymi pozycjami literatury pięknej i opracować je  w ciekawej formie1293 
oraz konkursy zespołów czytelniczych1294.
1283 K onkurs literack i ro zg ło śn i krakow skiej P .R., tam że, 1950, nr 261, s. 4 oraz Konkurs literack i P olsk iego  
Radia, tam że, 1950, nr 350, s. 4.
1284 O parte  na dziełach  M ick iew icza , tam że, 1955, nr 83, s. 6.
1285 Konkurs B łyskaw iczny „K to  to  nap isa ł?  ”, tam że, 1949, nr 120, s. 6.
1286 K onkurs b łyskaw iczn y, tam że, 1951, nr 123, s. 6.
1287 Konkurs „L udzie  O św ie c e n ia ”, tam że, 1951, nr 124, s. 6.
1288 (al.), K to  zw yc ię ży ł w  ,,B łyskaw icznym  konkursie" , tam że, 1952, nr 284, s. 4.
1289 B łyskaw iczny konkurs literacki, tam że, 1953, nr 248, s. 4  .
1290 K onkurs p o d  hasłem  „ W łasna b ib lio teka  ”, tam że, 1953, nr 81, s. 6.
1291 N agrody, nagrody..., tam że, 1954, nr 222 , s. 1.
1292 Z. Turek, R ew olu cyjn y  m arsz książki, tam że, 1952, nr 110, s. 3.
1293 (K. St.), K onkurs czy te ln iczy  zam knięty, tam że, 1956, nr 126, s. 2.
1294 (bg), Spotkan ie z  książką, tam że, 1956, nr 127, s. 6.
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W omawianych latach zarejestrowano 33 konkursy recytatorskie: redaktorzy „Dziennika 
Polskiego” informowali o konkursach recytatorskich organizowanych z okazji obchodów 
kolejnych rocznic urodzin lub śmierci sławnych pisarzy, poetów, dramaturgów, np. z okazji 
obchodu 100 rocznicy urodzin Mickiewicza i Puszkina ogłoszono konkurs recytatorski ich 
utworów1295, „dla pobudzenia zamiłowania do czytania i recytacji poezji” zorganizowano 
ogólnopolski konkurs recytatorski utworów Słowackiego1296, informowano o konkursach 
recytatorów poezji i prozy radzieckiej1297, Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim1298 czy 
konkursach recytatorskich organizowanych w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy, m.in. dla 
uczniów szkół podstawowych pt. „Literatura walczy o pokój i szczęście dzieci”1299.
Do „Innych” zaliczono wszelkie konkursy literackie na dowolną formę wypowiedzi: 
poezję, prozę, utwór sceniczny czy reportaż, np. Komenda Główna Powszechnej Organizacji 
„Służba Polsce” ogłosiła konkurs na opowiadanie, nowelę, utwór sceniczny, zbiór wierszy, 
piosenek odzwierciedlające życie młodzieży w odrodzonej Polsce1300, Wydział Kultury 
Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Związek Literatów Polskich, oddział w Katowicach, 
ogłosiły konkurs na utwory literackie oraz prace publicystyczno-historyczne dotyczące 
dziejów ruchu robotniczego na Śląsku, walk o wyzwolenie, czołowych działaczy, pomocy 
gospodarczej udzielonej przez ZSRR przemysłowi śląskiemu1301, a także konkurs związany 
z „Biblioteką w Prenumeracie” -  konkurs na slogan, który w krótkim zdaniu miał przedstawić 
cele i wartości „Biblioteki w Prenumeracie”1302, następnie konkurs na, jak pisano na łamach 
„Dziennika Polskiego”, marksistowskie opracowanie podręcznika historii Polski dla klasy IV
1 TflTszkoły podstawowej , na album poświęcony Adamowi Mickiewiczowi w 100 rocznicę 
śmierci1304 czy konkursy zorganizowane w czasie wystaw rolniczych pn. „Jaka książka 
rolnicza pomogła Ci w pracy?” oraz „Jakie książki zakupiłem na kiermaszu książek 
i dlaczego?”1305.
1295 K onkurs recyta torsk i, tam że, 1949, nr 331, s. 4.
1296 M ło d zieżo w y ogó ln opo lsk i konkurs recyta to rsk i, tam że, 1950, nr 278, s. 3.
1297 K onkurs b łyskaw iczn y recy ta to ró w  p o e z ji  i p r o z y  radzieck ie j, tam że, 1953, nr 239, s. 4.
1298 Weź udzia ł w  O gólnopolsk im  Turnieju R ecyta torsk im , tam że, 1954, nr 226, s. 4.
1299 D n i O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1952, nr 116, s. 6.
1300 K onkurs „S łużby P o lsce  ” na u tw ory literack ie , tam że, 1949, nr 10, s. 7.
1301 K onkurs literack i z  okazji „ D n ia  G órnika", tam że, 1951, nr 319, s. 3.
1302 K onkurs p o m ys ło w o śc i, tam że, 1949, nr 14, s. 8.
1303 K onkurs na opracow an ie  podręczn ika  h is to rii P o lsk i, tam że, 1950, nr 61 , s. 4.
1304 K onkurs na album  M ickiew iczow ski, tam że, 1955, nr 260, s. 6.
1305 D w a konkursy, tam że, 1954, nr 197, s. 6.
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Akcje, ankiety czytelnicze, konkursy i plebiscyty związane z książką w latach 1957-1970 
Akcje
Sytuacja akcji zmieniła się nieco w kolejnym okresie.
Tabela nr 118. U pow szech n ian ie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1957-1970. Akcje





Źródło: ob liczen ia  w łasne
W latach 1957-1970 przeprowadzono pięć akcji związanych z książką i jej 
udostępnianiem. W 1959 r. dwie publikacje dotyczyły akcji zbierania książek do biblioteki 
jednej ze szkół Tysiąclecia na Ziemiach Zachodnich przez studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego1306, w trzeciej omawiano m.in. udział pisarzy i artystów w akcji budowy szkół 
Tysiąclecia1307. W 1968 r., dla uczczenia święta 1 Maja, redakcja „Dziennika Polskiego” 
zobowiązała się ufundować bibliotekę wiejską w Słomirogu1308, a całą akcję opisała 
szczegółowo Krystyna Zbijewska1309.
Ankiety czytelnicze
Tak, jak w poprzednim okresie, w latach 1957-1970 odnotowano tylko trzy publikacje 
dotyczące ankiet.









Źródło: obliczenia  w łasne
1306 (k), Studenci U J zb iera ją  książki d la  m ło d zie ży  z  Ziem  Zachodnich, tam że, 1959, nr 53, s. 6 oraz (k), 800  
książek zeb ra li ju ż  stu den ci UJ, tam że, 1959, nr 58, s. 6
1307 Szeroki udzia ł p is a r zy  i a rty stó w  w  akcji bu dow y szkó ł T ysiąclecia , tamże, 1959, nr 81, s. 1
1308 K siążk i d la  S łom irogu , tam że, 1968, nr 103, s. 1.
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Pierwszą ankietę, dotyczącą czytelnictwa książki na wsi, opisała Krystyna Zbijewska. 
Ankietę, której celem było przyspieszenie ofensywy książki na wieś, przeprowadzono w 1958 
r. Jakie wnioski wysnuto po jej analizie? Z ankiety wynikało m.in., że na wsi zbyt mało osób 
czytało książki, niewiele książek kupowano, nauczyciele nie włączyli się dostatecznie do 
akcji propagandy książki, ze strony poczty istniały zaś, jak wówczas zauważono, pewne 
opory co do rozprowadzania książek przez listonoszy1310. W 1962 r. Adam Augustyn 
w swojej ankiecie pytał studentów AGH o książki, które przeczytali w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy, o to czego szukają w książce, czy mają ulubionego bohatera, czy kupują książki, 
jakie czytają czasopisma, czy czytają literaturę naukową, popularno-naukową. Wnioski, które 
wysunął nie były zbyt dobre dla czytelnictwa, którego, jak pisał, najgorszym wrogiem nie był 
brak czasu, ale brak zainteresowań1311. W 1968 r. Ryszard Taedling przeprowadził ankietę 
w dwu klasach maturalnych jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących. Poza 
lekturami obowiązkowymi młodzież zadeklarowała, że najczęściej czyta książki 
Kraszewskiego, następnie Jackiewiczowej, Tołstoja, Dygata, Hołuja, Stendhala, a po nich 
Iwaszkiewicza, Wańkowicza, Bratnego, Camusa, Boya, Lema. Ulubionym bohaterem był pan 
Wołodyjowski, w kolejnej pozycji uplasowali się Marek Winicjusz, Kmicic, Oleńka 
Billewiczówna i dr Judym1312.
Konkursy i plebiscyty czytelnicze
W latach 1957-1970 zarejestrowano łącznie 171 publikacji dotyczących konkursów 
i plebiscytów czytelniczych, których ilość wynosiła: po 8 w latach 1961, 1964 i 1966, po 9 w 
latach 1960, 1965 oraz 1967, po 10 w 1957 i 1970 r., 12 w 1958 r., po 15 w 1962 i 1963 r., 18 
w 1959 r., 19 w 1969 r. oraz 21 w 1968 r.
Tabela nr 120. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1957-1970. Konkursy 
i p lebiscyty czyteln icze____________________________
Rok konkursy i p leb iscyty  czyteln icze  







1309 K. Zbijew ska, B iblio teka  p o d  m otopom pą , tam że, 1968, nr 107, s. 5.
1310 K. Z bijew ska, N ie  zb łą d z iły  je s z c z e  p o d  strzech y , tam że, 1958, nr 240, s. 3.
1311 A . A ugustyn, P o w ied z  mi, co  czytasz? , tam że, 1962, nr 130, s. 4.











Źródło: ob liczen ia  w łasne
Konkursy i plebiscyty czytelnicze organizowane w tym okresie podzielono, tak jak 
w poprzednich latach, na następujące grupy tematyczne:

















Konkurs literacki na 
opow iadanie  
radiowe, w idow isko  
telew izyjne
1957 1 1 1 - -
1958 2 - 1 1 -
1959 2 2 1 - -
1960 - 1 - - 1
1961 3 - 1 1 -
1962 4 1 3 - -
1963 2 2 5 1 -
1964 2 - - 1 1
1965 - - 1 3 -
1966 1 1 - - -
1967 - - - 3 -
1968 2 - 1 2 -
1969 1 3 1 1 -
1970 - 4 - - -










1957 - 1 5 1 -
1958 - 1 5 2 -
1959 1 5 1 5 1
1960 - 5 2 - -
1961 - - 3 - -
1962 - 3 2 - 2
1963 - 4 - - 1
1964 - 1 1 - 2
1965 - 4 1 - -
1966 - 5 1 - -
1967 - 4 2 - -
1968 - 11 3 - 2
1969 - 9 1 - 3
1970 - 3 - 3 -
Łącznie 1 56 27 11 11
Źródło: ob liczen ia  w łasne
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W omawianych latach wiadomości na temat organizowanych konkursów literackich na 
nowelę, opowiadanie i powieść pojawiły się na łamach „Dziennika Polskiego” 20 razy. 
Należały do nich informacje o organizowanych konkursach, np. o konkursie na powieść 
współczesną poświęconą górnikom, ogłoszonym przez Ministra Górnictwa i Energetyki, 
Związki Zawodowe Górników oraz Wydawnictwo „Śląsk”1313, konkursie na opowiadanie 
o tematyce związanej z Rzeszowszczyzną1314, konkursie na powieść współczesną 
uwzględniającą problematykę Wielkopolski oraz Ziem Zachodnich i Północnych, który 
przeprowadziły Wielkopolskie Towarzystwo Kultury i Zarząd Oddziału ZLP w Poznaniu1315 
czy zwycięzcach poszczególnych konkursów, np. w konkursie ogłoszonym przez Związek 
Literatów Polskich i Polski Komitet Pokoju na utwór o tematyce pokojowej I nagrodą 
odznaczono Juliana Kawalca za opowiadania Blizny i Po wojnie™'6, w konkursie literackim 
„Piękno i trud nauczycielskiej pracy” ogłoszonym przez Zarząd Główny Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i „Naszą Księgarnię” II miejsce zdobyła Anna Bogdanowska za 
opowiadanie Moje maleństwa™'1, w konkursie zorganizowanym przez Ludową Spółdzielnię 
Wydawniczą i Związek Literatów Polskich I nagrodę przyznano Julianowi Kawalcowi za 
powieść W słońcu™™.
Nieco mniej, bo 15 różnych publikacji dotyczyło konkursów literackich na pamiętnik, 
wspomnienie i reportaż, przykładowo w 1960 r. ogłoszono konkurs na wspomnienie 
absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego1319, w 1962 r. z okazji przygotowań do obchodów 
700-lecia istnienia Warszawy przeprowadzono konkurs na reportaż o tym mieście1320, w 1963 
r. konkurs literacki na pamiętnik „wychowanka” krakowskiej Akademii Medycznej Wydziału 
Lekarskiego UJ, mający na celu ukazania życia młodego lekarza i studenta1321, następnie 
konkurs, którego celem było „upamiętnienie bohaterskich walk w obronie wolności i życia 
z najeźdźcą, przypomnienie losów żołnierzy i ludności cywilnej w dniach wrześniowych” 
ogłosił w 1968 r. Zarząd Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Kraków- 
Kleparz1322, z okazji 25-lecia wyzwolenia Krakowa Redakcja „Dziennika Polskiego” ogłosiła
1313 Ż ycie górn icze , tam że, 1962, nr 151, s. 4.
1314 Wyniki konkursu L iterack iego  w  R zeszow ie , tam że, 1961, nr 218, s. 2.
1315 K rótko z  kraju  i zagran icy , tam że, 1963, nr 182, s. 2.
1316 R ozstrzygn ięcie  konkursu literack iego , tam że, 1958, nr 142, s. 2.
1317 K rakow ska n au czycielka-lau rea tką  konkursu literack iego , tam że, 1959, nr 159, s. 6.
13,8 O głoszen ie  w yn ików  konkursu na w spó łczesn ą  p o w ie ść ,  tam że, 1962, nr 281, s. 2.
1319 U niw ersytecki konkurs, tam że, 1960, nr 247 , s. 8.
1320 K onkurs literack i na rep o r ta ż o w sp ó łczesn e j W arszaw ie, tam że, 1962, nr 285, s. 3.
1321 K onkurs d la  lekarzy, tam że, 1963, nr 118, s. 6.
1322 [K onkurs na w spom n ien ie  o  „ W rześniu 1939  "...],tam że, 1969, nr 60, s. 6.
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konkurs na wspomnienie, pamiętnik pod nazwą „Czym był i czym jest dla mnie Kraków”1323, 
w 1970 r. konkurs zorganizowany przez Muzeum Martyrologii na Majdanku dotyczył 
pomocy udzielanej przez ludność lubelszczyzny więźniom obozu koncentracyjnego 
w Majdanku1324.
Teksty dotyczące konkursów literackich na sztukę teatralną również wystąpiły 15 razy. 
Z informacji zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł dowiedzieć 
się, np. że w konkursie na widowisko dla teatru telewizji I nagrodę uzyskał St. Stam pfl za 
sztukę Nie ma nieznanych wysp, II nagrodę zdobył Sławomir Mrożek za utwór Męczeństwo 
Piotra, a III Marian Promiński za Rakietę Thundebott1325, w publikacjach dotyczących 
konkursu na sztukę współczesną w 1962 r. podkreślano zwycięstwo pisarzy krakowskich (II 
nagroda Jerzy Broszkiewicz za utwór Niepokój przed podróżą , III nagroda Natalia Rolleczek- 
Korombel za Sukces oraz Henryk Vogler za sztukę Ktoś dzwoni)'¡32(\  Wiele tekstów dotyczyło 
konkursów organizowanych w Krakowie, np. w konkursie na sztukę współczesną II miejsce 
zdobyły utwory Leona Pawlika Jasny pogodny dzień i Jana Kurczaba Biurka1327, ale nie 
zapominano o innych, przeprowadzanych w różnych rejonach Polski, m.in. pisano o VII 
Konkursie Debiutu Dramatycznego zorganizowanym przez Teatr „Ateneum”
• 1328w Warszawie , wspominano, że laureatem kolejnego, VIII konkursu debiutu 
dramatycznego został Andrzej Turczyński z Warszawy, autor sztuki Ubrani są nadzy>]329. 
Przeprowadzano również mniej typowe konkursy, np. w konkursie na utwór dramatyczny 
dotyczący Delikatesów I miejsce zdobył autor sztuki pt. Uwięzieni w Delikatesach
Nieco mniej, bo 13 publikacji dotyczyło konkursów literackich na poezję, utwór 
satyryczny, tekst piosenki. Najwięcej informacji dotyczyło Turnieju Jednego Wiersza 
o Jaszczurowy Laur, organizowanego corocznie w Krakowie, w Klubie „Pod Jaszczurami”, 
polegającego na publicznym odczytaniu własnego utworu, przeznaczonego dla poetów, 
którzy do czasu wystąpienia nie wydali swoich utworów poetyckich1331 oraz Festiwalu 
Młodej Poezji Polskiej w Poznaniu 1332, ponadto wspominano również o konkursach na 
wiersz, np. w ramach obchodów XX-lecia PRL Stowarzyszenie PAX -  oddział w Łodzi
1323 W ielki konkurs na 2 5 -lec ie , tam że, 1969, nr 285 , s. 3.
1324 (s), K onkurs na pam iętn ik i, tam że, 1970, nr 31, s. 4.
1325 Wyniki konkursu na w idow isko  d la  teatru  te lew izji: S. M rożek  i M. P rom iński laureatam i, tam że, 1959, nr 
98, s. j .
I32l> Sukces p is a rzy  krakow skich: ro zstrzyg n ięc ie  konkursu na sztukę w spó łczesn ą , tam że, 1962, nr 239, s. 1.
1327 P lon krakow skiego  konkursu dram atyczn ego , tam że, 1965, nr 147, s. 2.
1328 Wyniki konkursu debiu tu  dram atyczn ego , tam że, 1968, nr 1, s. 3.
1329 W telegraficznym  skrócie , tam że, 1969, nr 13, s. 2.
m{) L itera tura  o... D elika tesach , tam że, 1963, nr 77, s. 6.
1331 W arto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1968, nr 301, s. 6.
1332 „P oetycka  je s ie ń  ” ro zpoczę ta , tam że, 1957, nr 270 , s. 2.
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i Instytut Wydawniczy PAX ogłosiły konkurs na niepublikowany utwór poetycki1333, a Zarząd 
Wojewódzki Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i Związek Literatów Polskich 
ogłaszały doroczny konkurs poetycki na utwory zaangażowane w problematykę filozoficzną 
i społeczną życia współczesnego1334.
Tylko dwa razy informowano o konkursach literackich na opowiadanie radiowe lub 
widowisko telewizyjne: w 1960 r. Rozgłośnia Krakowska ogłosiła konkurs na krótki utwór 
literacki o tematyce związanej z Krakowem i obszarem Polski Południowej1335, a w 1965 r. 
w konkursie na widowisko TV o tematyce współczesnej rozpisanym z okazji 20-lecia PRL, 
na który wpłynęło 101 prac. Tu I nagrodę uzyskał Jerzy Broszkiewicz za sztukę Ta wieś, 
Mogiła, II nagrodą odznaczono Edmunda Niziurskiego za utwór Ucieczka z Betlejem , III 
miejsce zajęli Marian Promiński za Święto pułku i ex aequo Zdzisław Skowroński za pracę pt. 
Mistrz1336.
Tylko jeden tekst dotyczył konkursu literacko-naukowego, mianowicie był to konkurs 
na opracowanie broszury popularyzującej życie i twórczość Juliusza Słowackiego1337.
W latach 1957-1970 odnotowano 56 różnych publikacji na temat konkursów 
błyskawicznych i plebiscytów literackich. Wiele z nich dotyczyło znajomości dzieł 
z literatury pięknej, np. Faraona Bolesława Prusa1338, Krzyżaków Henryka Sienkiewicza1339, 
literatury rosyjskiej i radzieckiej (tu przykładem mogą być międzywojewódzkie eliminacje 
teleturnieju „Czy znasz literaturę rosyjską i radziecką?” zorganizowane przez Klub 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Krakowie1340), współczesnej literatury 
polskiej1341. Organizowano również turnieje literackie (np. w turnieju pn. „Czy znasz przebieg 
Rewolucji Październikowej” ogłoszonym przez kuratorium w szkołach średnich Krakowa 
i województwa należało znać książkę Johna Reeda Dziesięć dni, które wstrząsnęły 
świateml342) oraz olimpiady czytelnicze (m.in. olimpiada literacka dla uczniów wyższych klas 
licealnych i techników pt. Mój bohater literacki1343). Sporą grupę stanowiły konkursy 
przeprowadzane w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy -  szczególnie wiele organizowano 
wówczas konkursów dla dzieci, np. w 1960 r. przeprowadzono konkurs czytelniczy pt.
1333 VI łódzka w iosna  p o e tó w ,  tam że, 1965, nr 83, s. 2.
1334 K onkurs p o e tyc k i SAiW , tam że, 1965, nr 260 , s. 4.
1335 K onkurs P o lsk iego  R adia  na u tw ór literacki, tam że, 1960, nr 125, s. 4.
133b K rakow scy  p is a rze  lau rea tam i konkursu te lew izy jn ego , tam że, 1964, nr 163, s. 1.
1337 Wyniki konkursu na p ra c ę  o życ iu  i tw ó rczo śc i Ju liusza  S łow ackiego , tam że, 1959, nr 300, s. 2.
1338 (jk), Znam  , ,F a ra o n a " !, tam że, 1958, nr 291 , s. 8.
133,1 K onkurs d la  m łodzieży , tam że, 1959, nr 68 , s. 6.
1340 C zy zn asz litera tu rę  rosyjską? , tam że, 1960, nr 72, s. 4.
1341 W telegraficzn ym  skrócie , tam że, 1963, nr 280 , s. 2.
134~ F inał K onkursu d la  m łodzieży , tam że, 1965, nr 293, s. 4.
1343 O lim piada  literacka  d la  m ło d zieży , tam że, 1962, nr 54, s. 9.
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„Książka najmilszy towarzysz”1344, w 1962 r. konkurs pt. „Pyza wśród książek” 1345, w 1968 
r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży ogłosił konkurs wiedzy o książce pn. „Biały kruk? Co
t0?” 1346_
Na łamach „Dziennika Polskiego” pisano również o quizie filmowym 
zorganizowanym z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy przez Centralę Wynajmu Filmów 
i „Dziennik Polski”1347, ogólnopolskim teleturnieju o życiu i twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego, który przygotowała Krakowska Telewizja1348 czy turnieju wiedzy 
zorganizowanym dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Lenina, którego celem, jak wówczas 
pisano, było popularyzowanie dzieł Lenina oraz „dziejów budowy pierwszego na świecie 
państwa socjalistycznego, jego powiązań z Polską, realizacji idei leninowskich w Polsce”1349.
Wśród przeprowadzonych plebiscytów można wymienić konkursy-plebiscyty pn. 
„Bliżej książki współczesnej”. Pierwszy z nich, ogłoszony w 1964 r., miał za zadanie, jak 
pisano wówczas w „Dzienniku Polskim”, upowszechnienie literatury współczesnej wśród 
środowisk robotniczych i miejskich. Po zakończeniu plebiscytu okazało się, że najwięcej 
głosów w dziale literatura piękna zdobyły książki Jana Gerharda Łuny w Bieszczadach, 
Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament i Wilhelma Macha Agnieszka, córka Kolumba, 
w dziale literatura społeczno-polityczna zwyciężył Mieczysław Moczar Barwami walki, 
Władysław Machejek książką Rano przeszedł huragan oraz Stanisław Grzesiuk Na 
marginesie życia. Wśród książek popularnonaukowych największym zainteresowaniem 
cieszyły się Opowieści biblijne Zenona Kosidowskiego, Tumbo Aliny i Czesława 
Centkiewiczów oraz Na podbój kontynentu St. Hadyny1350. W 1966 r. w tymże plebiscycie 
ponownie powodzeniem cieszyły się Barwy walki Mieczysława Moczara oraz Koniec naszego 
świata Tadeusza Hołuja1351. W konkursie „Złoty kłos dla twórcy, srebrne -  dla czytelników” 
zorganizowanym w 1965 r. najlepszymi okazali się: w dziale prozy Jerzy Andrzejewski i jego 
Popiół i diament, w dziale poezji Utwory Juliana Tuwima, zaś w kategorii wspomnień
• • 1352i pamiętników: Wieś rodzinna wzywa Franciszka Mleczki
Wiele z plebiscytów oscylowało wokół tematyki wojennej, należały do nich m.in. 
konkurs-plebiscyt zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju i Wydawnictwo Ministerstwa
1344 Co, gdzie, kiedy, tam że, 1960, nr 105, s. 3.
1345 Dni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1962, nr 114, s. 6.
1346 Dni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1968, nr 114, s. 6.
1347 Quiz ji lm o w y  p t. , ,L itera tura  i f ilm  ”, tam że, 1965, nr 107, s. 3.
1348 Teleturniej o W yspiańskim , tam że, 1969, nr 253 , s. 6.
1349 (an), Turniej w iedzy  p o d  hasłem  W łodzim ierz Lenin, tam że, 1969, nr 253, s. 1.
1350 (fig), K onkurs zb liża ją cy  książką w spó łczesn ą , tam że, 1965, nr 130, s. 3.
1351 (zb), N ajpoczy tn ie jsze  książki w  K rakow skiem , tam że, 1966, nr 95, s. 1.
1352 Jerzy A n drzejew sk i laureatem  ,, Z ło tego  K ło sa  w yniki p leb iscy tu  czyte ln iczego , tamże, 1965, nr 131, s. 1.
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Obrony Narodowej z okazji 25 rocznicy powstania PPR i „wyruszenia do boju pierwszych 
oddziałów Gwardii Ludowej”, którego celem było rozpowszechnienie książek o walkach 
z Niemcami w czasie okupacji, czynie zbrojnym PPR, walkach partyzanckich. Czytelnik 
chcąc wziąć udział w plebiscycie musiał przeczytać co najmniej trzy z 10 zalecanych książek 
(m.in. były to Waldemara Kotowicza Godzina przed świtem, Józefa Sobiesiaka Bry>gada 
Grunwald, Stanisława Wałacha Partyzanckie noce) 1353. W roku kolejnym Liga Obrony Kraju 
ogłosiła plebiscyt czytelniczy pn. Pióro i karabin. Organizatorzy zaproponowali 15 tytułów 
literatury polskiej (m.in. Jana Brzozy Beskidzkie noce, Stanisława Grochowiaka Karabiny, 
Władysława Machejka Wypiękniałaś w lesie) i 8 książek historycznych (np. Bohdana Arcta 
Polacy w bitwie o Anglię, Janusza Przymanowskiego Studzianki) z których należało 
przeczytać co najmniej dwie1354, w tymże też roku w konkursie czytelniczym 
zorganizowanym przez ZBoWiD w Oświęcimiu najpoczytniejszą książką o tematyce 
wojennej została wielokrotnie już nagradzana książka Mieczysława Moczara Barny walki1355. 
Następnym konkursem-plebiscytem czytelniczym był plebiscyt „Pod sztandarem Manifestu 
Lipcowego”, którego celem było „wybranie najlepszej książki o walce narodowo­
wyzwoleńczej i umacnianiu władzy ludowej w nowym kraju”. Tu m.in. brały udział książki: 
Romana Bratnego Kolumbowie-rocznik 20, Andrzeja Brychta Raport z Monachium, 
Zbigniewa Załuskiego Rok 1944, Wojciecha Żukrowskiego Skąpani w ogniu 356. 
W plebiscycie zorganizowanym przez Ligę Obrony Kraju i Wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej „z okazji 25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem” należało przeczytać co 
najmniej 2 z 4 podanych przez organizatora książek (P. Batów W marszu i boju, D. Brzosko- 
Mędryk Niebo bez ptaków, E. Chromy Szachownica nad Berlinem, Andrzej Kaniecki Ostatnie 
salwy). Konkurs miał na celu „wyłonienie najpoczytniejszej książki poświęconej walce
• • '  1357i braterstwu broni żołnierza polskiego i radzieckiego w II wojnie św.”
Inne konkursy dotyczyły problematyki historycznej w szerszym ujęciu, np. Liga 
Obrony Kraju i Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiły konkurs czytelniczy na książkę 
o dziejach ojczystych pt. „Pod znakiem Orła Białego”, zorganizowany z okazji obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego celem było zapoznanie społeczeństwa z książkami
1353 (s), K on ku rs-p leb iscy t „ Z ro d ził nas czyn ”, tam że, 1967, nr 48 , s. 2.
1354 (jerz), Wielki p le b isc y t czy te ln iczy  z  n a g ro d a m i, tam że, 1968, nr 126, s. 6.
1355 (jerz), „B a rw y w a lk i” n a jpoczytn ie jszą  książką w ojenną, tam że, 1968, nr 25, s. 2.
1356 (jerz), C iekaw y konkurs L O K , tam że, 1969, nr 100, s. 6.
1357 ( je r z ) ,,, B ra terstw o  id e i i b ron i -  zw yc ię s tw o  ” -  p le b isc y t czy teln iczy, tam że, 1970, nr 47 , s. 4.
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poruszającymi temat „polskiego czynu zbrojnego i polskiej myśli wojskowej na przestrzeni 
tysiąclecia dziejów naszego państwa”. Z 13 książek należało wybrać najciekawsze1358.
Konkursy rysunkowe w omawianym okresie wystąpiły tylko raz: w 1957 r. 
informowano o konkursie zorganizowanym przez „Życie Literackie”, który przygotował 
karykaturzysta Andrzej Stopka -  z serii 12 rysunków przedstawiających „okładki” 12 książek 
należy odczytać autorów powieści oraz tytuły dzieł1359.
Do odrębnej grupy, ze względu na sporą liczbę różnych publikacji zaliczono tzw. 
literackie „zgaduj-zgadule”, pisano bowiem o nich aż 27 razy. „Zgaduj-zgadule”, często 
prowadzone przez Leszka Herdegena w Klubie Literatów w Krakowie 1360, organizowane 
były również w innych miejscach, np. w bibliotekach, zwłaszcza w ramach obchodów Dni 
Oświaty, Książki i Prasy. Tematy tych konkursów były różne i dotyczyły literatury (np. „Czy 
znasz twórczość Henryka Sienkiewicza”1361, „Czy znasz utwory pisarzy PRL?”1362), historii 
(np. zgaduj-zgadula historyczno-literacka „Co wiesz o Grunwaldzie”1363), plastyki (m.in. 
zgaduj zgadula na temat literatury i plastyki z okresu Młodej Polski1364).
Tak jak w ubiegłych latach, na łamach „Dziennika Polskiego” pisano również 
o konkursach recytatorskich. Publikacje poruszające ten temat pojawiły się 11 razy. 
Większość informacji dotyczyła Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez wiele lat w Krakowie1365, ale wspominano również o innych, np. o 
konkursie recytatorskim budowlanych, pt. „Śpiewam dni naszych czasów”, który dotyczył 
współczesnej poezji polskiej1366.
Do grupy konkursów „Inne”, które reprezentowało 11 tekstów zaliczono, tak jak
w poprzednim okresie, wszelkie konkursy literackie na dowolną formę wypowiedzi, np.
konkurs na wspomnienia, relacje, dopracowania dokumentów historycznych dotyczących 
ruchu oporu przeciwko Niemcom w okręgu krakowskim1367, konkurs na reportaż, 
opowiadanie pn. „Człowiek wybiera”, na temat osobistych przeżyć związanych 
z przemianami, jakie dokonywały się wówczas w Polsce1368, konkursy świąteczne, m.in. 
można wymienić w tym miejscu konkurs „Kobiety Słowackiego”, w którym
1358 K onkurs czy te ln iczy  o naszych  dziejach  o jczystych , tam że, 1966, nr 111, s. 6.
1359 N ow y konkurs „ Ż ycia  L iterack iego  ”, tam że, 1957, nr 71, s. 8.
1360 T. K w iatkow ski, Z gadu j-Z gadu la , tam że, 1958, nr 28, s. 6.
1361 Dni O św iaty, K sią żk i i P ra sy , tam że, 1967, nr 104, s. 4.
1362 D ni O św ia ty  K sią żk i i P ra sy , tam że, 1969, nr 117, s. 9.
1363 Dziś, tam że, 1960, nr 285, s. 6.
1364 D ni O św iaty, K sią żk i i P ra sy , tam że, 1962, nr 115, s. 6.
1365 O gólnopolsk i K onkurs R ecyta torsk i, tam że, 1959, nr 10, s. 6.
1366 (an), K onkurs recy ta to rsk i budow lan ych , tam że, 1969, nr 230, s. 6.
1367 K onkurs Z boW iD  i „Ż ycia  L iterack iego  ”, tam że, 1959, nr 113, s. 2.
1368 K onkurs „Ż ycia  L iterackiego  ”, tam że, 1968, nr 95 , s. 2.
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z zamieszczonych fragmentów należało odgadnąć imiona ich kobiecych bohaterek i tytuły 
związanych z nimi utworów1369, a ponadto konkursy organizowane w ramach Dni Oświaty, 
Książki i Prasy, np. konkurs na najlepszą recenzję książki dla uczniów klas VI-VIII pt. 
„Radzimy przeczytać” 1370 oraz konkurs na najciekawszy kostium bohatera książki dla 
młodzieży przeprowadzony podczas „Balu czytelników dobrej książki”1371. Do cieszących się 
powodzeniem wśród czytelników można zaliczyć konkurs z okazji Miesiąca 
Upowszechniania Oszczędności zorganizowany przez 4 księgarnie „Domu Książki” 
w Krakowie i PKO, w którym, w co 10-tym egzemplarzu wybranych książek, krył się kupon- 
miniaturka PKO czyli 100 zł bon książkowy1372.
Po zakończeniu działań wojennych społeczeństwo polskie odczuło swoisty głód 
książki. Polskich dzieł brakowało szczególnie na Ziemiach Zachodnich, Warmii i Mazurach 
oraz na Śląsku. Aby ten stan zmienić, przedstawiciele różnych środowisk uczestniczyli 
w wielu akcjach zbierania książek, przeznaczonych dla mieszkańców wyżej wymienionych 
regionów. Czytelnicy „Dziennika Polskiego” wielokrotnie brali udział w utworzonych w tym 
celu łańcuchach prasowych. W podobny sposób wspierano inwalidów wojennych i żołnierzy. 
Ilość informacji o prowadzonych akcjach zdecydowanie zmniejszyła się po 1948 r. Pisano 
wówczas o zbieraniu książek dla świetlic robotniczych, dla poszczególnych szkół, 
podkreślano udział literatów w akcji budowy szkół Tysiąclecia oraz redaktorów „Dziennika 
Polskiego” w tworzeniu biblioteki w jednej z podkrakowskich wsi. Organizowane w latach 
1945-1970 akcje zbierania książek niejednokrotnie miały charakter ogólnopolski, ale wiele 
z nich dotyczyło jedynie terenu, na którym kolportowano pismo.
Niewiele uwagi poświęcono wynikom ankiet czytelniczych. Na łamach gazety 
prezentowano dane zebrane za pomocą ankiet przeprowadzanych w Polsce i w innych 
krajach. Przedstawiane w 1955 r. wyniki ankiety przeprowadzonej w USA tendencyjnie 
podkreślały zły stan czytelnictwa Amerykanów. Niestety, wyniki ankiet przeprowadzonych 
po 1957 r. w Polsce (na wsi i wśród krakowskich studentów) również nie były zadawalające.
Największą grupę stanowiły publikacje traktujące o konkursach i plebiscytach 
czytelniczych. W całym omawianym okresie konkursy te ogłaszały różnorakie organizacje, 
w tym literackie, ministerstwa, władze miast, instytucje, stowarzyszenia, związki, 
poszczególne wydawnictwa, redakcje gazet i czasopism. W pierwszych latach powojennych
l3M K onkurs św ią teczn y , tam że, 1959, nr 74, s. 12.
1370 D ni O św iaty. K sią żk i i P ra sy , tam że, 1968, nr 116, s. 6.
1371 D ni O św iaty, K sią żk i i P ra sy , tam że, 1968, nr 118, s. 6.
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w tematyce konkursów dominowały przeżycia związane z działaniami wojennymi i okupacją, 
później akcent przesunął się na przeobrażenia społeczne, polityczne, kulturalne zaistniałe 
w nowej rzeczywistości, życie zawodowe, życie miast, wsi. Po 1948 r. wiele konkursów 
podejmowało problematykę Ziem Zachodnich, życia klasy robotniczej, działalność ruchu 
robotniczego. W latach 1957-1970 sporo konkursów dotyczyło problemów pokoju i wojny -  
zwłaszcza ruchu oporu. Bardzo popularne w tym czasie stały się tzw. literackie „zgaduj- 
zgadule”.
W plebiscytach czytelniczych wielokrotnie zwyciężały książki znanych pisarzy, np. 
J. Andrzejewskiego, T. Brezy, W. Żukrowskiego. W latach 1957-1970 w wielu plebiscytach 
czołowe miejsca zajmowała książka Mieczysława Moczara Barwy walki.
1372 Wspólny konkurs PK O  i Domu Książki, tamże, 1969, nr 238, s. 6.
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2.5. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego”
2.5.2. Aukcje, kiermasze, targi książki
Aukcje, kiermasze, targi książki w latach 1945-1948
Kolejnym sposobem upowszechniania książek było organizowanie akcji, kiermaszów 
i targów książki. Niestety, w latach 1945-1948 odnotowano tylko jedną publikację dotyczącą 
aukcji bibliofilskiej -  podano tu informację o wznowieniu przez Towarzystwo Miłośników 
Książki w Krakowie akcji zakupu, oceny, wymiany i pośrednictwa w nabywaniu książek 
i grafiki „w celu wydobycia z ukrycia zapomnianych często książek, rycin, exlibrisów”1373
Aukcje, kiermasze, targi książki w latach 1949-1956
W latach 1949-1956 opublikowano łącznie 42 teksty poruszające tematy aukcji, 
kiermaszów i targów książek. Największą ich ilość odnotowano w 1952 r. -  aż dziesięć, 
najmniej w latach 1955-1956 -  po dwa. W pozostałych latach wahała się od trzech do siedmiu 
i wynosiła: w 1949 r. sześć, w roku następnym o jedną więcej, w 1953 r. spadła do trzech, 
a w latach 1953-1954 podniosła się do sześciu.
Tabela nr 122. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1949-1946. Aukcje, 
kierm asze, targi książki____________________
Rok Aukcje, kierm asze, 











—r  ■■■ ■— 1-------------
Źródło: ob liczen ia  w łasne
W omawianym przedziale czasowym najwięcej informacji zawartych w „Dzienniku 
Polskim” dotyczyło kiermaszów, które organizowano z różnych okazji, m.in. Dni Oświaty, 
Książki i Prasy1374, w ramach festiwalu sztuki „Dni Krakowa”1375, z okazji tygodnia książki
1373 [A ukcje b ib lio filsk ie ...] , „D ziennik P o lsk i”, 1947, nr 84, s. 4.
1374 A. Kulisiewicz, Kierm asz tańczy -  kierm asz czyta!, tamże, 1949, nr 130, s. 3.
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* 13 76 13 77radzieckiej , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego . W kiermaszach, zwłaszcza 
organizowanych przez RSW Prasa i Związek Literatów Polskich, wielokrotnie brali udział 
znani pisarze, np. Roman Hussarski, Jalu Kurek, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Marian 
Promiński, Julian Przyboś, Stanisław Skoneczny1378. Kiermasze książek cieszyły się dużym 
powodzeniem, np. w Krakowie, w 1950 r., krakowianie zakupili w ten sposób 20 tys. 
książek1379, a w 1953 r. Zarząd Wojewódzki Ligi Przyjaciół Żołnierza w 36 stoiskach 
ulicznych sprzedał około 6 tys. książek o tematyce wojskowej1380. Sytuacja polityczna miała 
oczywiście wpływ na eksponowane i sprzedawane podczas kiermaszów dzieła: w 1953 r. na 
stoisku „Dziennika Polskiego” sprzedawano dzieła Stalina -  jak wówczas pisano na łamach 
gazety -  „tego genialnego kontynuatora nauki marksizmu-leninizmu oraz książki o tym 
wielkim nauczycielu mas pracujących” 1381. W „Dzienniku Polskim” informowano także
0 wielkiej loterii książkowej zorganizowanej dla uczczenia kolejnej rocznicy Manifestu 
Lipcowego przez SWO „Czytelnik”1382, a w 1956 r. podkreślano fakt, iż w ramach Targów 
Poznańskich, po raz pierwszy w Polsce zostały otwarte Międzynarodowe Targi Książki1383.
Aukcje, kiermasze, targi książki w latach 1957-1970
Ilość publikacji dotyczącej tej problematyki wyraźnie wzrosła w latach 1957-1970
1 wahała się od 1 w 1970 r. do 21 w 1968 r. W pozostałych latach 6 tekstów odnotowano 
w 1959 r., 8 w latach 1957 i 1967, po 9 w latach 1958, 1963 oraz 1969, 10 w 1960 r., 11 
w 1962 r., 12 w 1961 r., 13 w 1966 r. i po 18 w latach 1964-1965. Łącznie opublikowano 153 
tego typu tekstów.
Tabela nr 123. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1957-1970. Aukcje, 
kierm asze, targi k s ią ż k i______
Rok A ukcje, kierm asze, 






1375 K siążka  -p a m ią tk a  z  „ D n i K rakow a  ”, tam że, 1950, nr 159, s. 6.
1376 Tydzień K sią żk i R adzieck iej, tam że, 1954, nr 231 , s. 6.
1377 Kr. Zb., K siążka  w  nam iocie, tam że, 1949, nr 247 , s. 4.
1378 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1952, nr 107, s. 6.
1377 (rot), M ieszkańcy K rakow a  zaku p ili 20  000  książek, tam że, 1950, nr 129, s. 4.
1380 N otujem y, tam że, 1953, nr 231, s. 6.
1381 U czym y s ię  z  d z ie l S talina, tam że, 1953, nr 126, s. 2.
1382 Wielka książkow a  lo teria , tam że, 1949, nr 197, s. 5.













Źródło: obliczenia  w łasne
W omawianych latach na łamach „Dziennika Polskiego” wielokrotnie opisywano 
odbywające się aukcje bibliofilskie, np. w 1958 r. zorganizowano największą, jak wówczas 
pisano, pod względem ilości tytułów aukcję, która objęła 1015 książek i czasopism, w tym 
inkunabuły, np. Opus ąuestionum divi Augustin z 1491 r .1384, w 1963 r. w Krakowie odbyła 
się 24 po wojnie aukcja bibliofilska i jednocześnie I aukcja albumów, map i rycin, której 
katalog liczył 2015 pozycji (z czego 60% sprzedano). Sylwester Dziki, autor wielu publikacji 
dotyczących aukcji pisał m.in.: „aukcje bibliofilskie mają w Krakowie swoją tradycję -  
spełniają niezmiernie pożyteczną rolę kulturalno-społeczną”. Podkreślał również ich rolę, 
pisząc: J e s t  to jeden z nielicznych sposobów wzbogacania księgozbiorów publicznych 
o rzadkie książki, których niejednokrotnie poszukuje się po całym kraju”1385.
Ilość pozycji oferowanych na aukcjach oraz osiągnięte za niektóre z nich ceny ciągle 
wzrastały, np. w 1963 r. w Klubie Księgarza odbyła się aukcja bibliofilska, której katalog 
zawierał około 4 tys. pozycji1386, zaś na aukcji książki antykwarycznej w 1968 r. sprzedano 
książek za ogólna kwotę 800 tys. zł -  tu najdroższym okazał się starodruk z 1493 wydany 
w Norymberdze (cena wywoławcza wynosiła 35 tys., a sprzedano go za 47 500 zł)
Czytelnicy „Dziennika Polskiego” często informowani byli o odbywających się 
wówczas targach książek, np. na łamach gazety pisano, że w 1958 r., w warszawskim Pałacu
1 l O O
Kultury i Nauki, odbyły się III Międzynarodowe Targi Książki , w roku następnym pisano 
o II Międzynarodowych Targach Księgarskich w Poznaniu, na których 39 wystawców 
reprezentowało 750 firm wydawniczych i około 20 tys. książek (Polskę reprezentowało 33
1 'iS Owydawców z 2 tys. książek) . W 1959 r. w IV Międzynarodowych Targach Księgarskich
1384 (sd), N ajw iększa  p o w o jen n a  aukcja b ib lio filska , tam że, 1958, nr 225, s. 8.
1385 S. D zik i, R ycerze  s p o d  zn aki b ia łego  kruka kru szyli kop ie  w  K rakow ie , tam że, 1963, nr 117, s. 2.
1386 (sd), A ukcja b ib lio filska , tam że, 1963, nr 279 , s. 8.
1387 J. N ., N asi rep o r te rzy  za n o to w a li, tam że, 1968, nr 254, s. 7.
1388 III M iędzyn arodow e Targi K sią żk i -  o tw a rte , tam że, 1958, nr 129, s. 1.
1389 A. D ziok , E ksportu jem y książki, tam że, 1957, nr 139, s. 1-2.
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w Warszawie uczestniczyło już 115 wystawców z 23 krajów1390. Targi książek stawały się 
dużą atrakcją także dla tego, że były wzbogacane m.in. ciekawymi wystawami, np. w 1966 r. 
XI Targom Książki w Warszawie towarzyszyła wystawa polskich starodruków1391.
Informacje dotyczyły również targów odbywających się poza granicami naszego 
kraju, np. przedstawiciele Centrali Handlu Zagranicznego „Ars Polona” organizowali 
wystawy i sprzedaż polskich książek i płyt w ramach międzynarodowych targów w Nowym 
Yorku i Chicago1392, ponadto pisano o Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie
1393nad Menem oraz o międzynarodowych targach księgarskich w Kairze, w których brało 
udział 700 firm wydawniczych z 40 krajów świata, w tym Polski (w „Dzienniku Polskim” 
podkreślano fakt, że stoisko polskie zorganizowane przez „Ars Polona” i „Ruch” 
prezentowało wiele książek naukowych1394).
Wzorem lat ubiegłych organizowano wiele kiermaszów książek, zwłaszcza w ramach 
Dni Oświaty, Książki i Prasy1395, z okazji Dni Książki Technicznej1396, w ramach obchodów 
kolejnych rocznic Wielkiej Rewolucji Październikowej1397, na rozpoczęcie Roku 
Oświatowego1398 i innych, które niejednokrotnie łączono z loteriami książkowymi1399. 
Podczas trwania kiermaszów często swoje książki podpisywali znani pisarze i poeci, np. 
Kornel Filipowicz, Tadeusz Hołuj, Jalu Kurek, Janusz Meissner, Władysław Machejek, 
Hanna Mortkowicz-Olczakowa1400. W Krakowie, w księgarniach na Rynku Głównym, 
organizowano kiermasze przedświąteczne podczas których książki podpisywali m.in. Karol 
Bunsch, Jerzy Harasymowicz, Ludwik Jerzy Kem, Jalu Kurek, Stanisław Lem, Janusz 
Meissner, Tadeusz Śliwiak1401. Swoje kiermasze organizowały również grupy literackie, 
przykładowo w 1960 r. odbył się kiermasz książek krakowskich autorów należących do grupy 
„Muszyna”, m.in. Leszka Maruty, Tadeusza Nowaka, Teresy Sochy-Lisowskiej, Jana 
Stoberskiego, Tadeusza Śliwiaka1402. Obecność znanych pisarzy sprzyjała sprzedaży książek, 
w 1964 r. informowano, że podczas kiermaszu zorganizowanym w Rynku Głównym 
w Krakowie sprzedano książek za 180 tys. Być może było to związane z tym, że książki
1:190 Targi książki, tam że, 1959, nr 78, s. 3.
1391 (sd), D ziś  o tw a rc ie  X IM ięd zyn a ro d o w ych  T argów  K siążk i, tam że, 1966, nr 113, s. 4.
1392 P olsk ie  książki i p ły ty  w  N ow ym  Jorku i C h icago, tam że, 1960, nr 183, s. 1 .
1393 P olska  książka w e F rankfurcie, tam że, 1964, nr 240 , s. 3.
1394 W  telegraficznym  skrócie , tam że, 1970, nr 27, s. 9.
1395 (jk), K ierm asz p o e z ji, tam że, 1959, nr 100, s. 6.
L,% W arto w iedzieć  i skorzystać , tam że, 1966, nr 239, s. 8.
1397 K ierm asz książki ra d z ieck ie j, tam że, 1967, nr 269 , s. 6.
1398 K ierm asz książki, tam że, 1963, nr 220, s. 1.
1399 W ielki k ierm asz książek, tam że, 1960, nr 111, s. 6.
1400 W  niedzie lę  -  k ierm asz książki, tam że, 1959, nr 114, s. 6.
1401 (k), D u ży w yb ó r  książek na p rzed św ią teczn ym  kierm aszu , tam że, 1959, nr 286, s. 6.
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podpisywali wówczas Leszek Elektorowicz, Jalu Kurek, Jan Kurczab, Anna Świrszczyńska, 
Henryk Vogler i Witold Zechenter1403.
Powodzeniem cieszyły się również kiermasze książki „Od żaczka do 
przedszkolaczka”, organizowane przez Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim i „Dom Książki”1404. W 1968 r. kiermasz ten szczycił się już 
8-letnią tradycją1405.
Nie wszystkie kiermasze jednak chwalono, krytycznie oceniano m.in. kiermasz 
książek pisarzy krakowskich i o Krakowie zorganizowany pod arkadami Sukiennic: „zamiast 
książki krakowskiej -  pisano m.in. na łamach „Dziennika Polskiego” -  mieliśmy jednak nieco 
nieuporządkowany przegląd stanu posiadania PP „Dom Książki” 1406.
W pierwszych latach powojennych tematyka aukcji, kiermaszów i targów książki była 
praktycznie nieobecna na łamach gazety. Od 1949 r. informowano czytelników przede 
wszystkim o kiermaszach książek organizowanych z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dni 
Krakowa, Tygodnia książki radzieckiej oraz innych świąt państwowych i wydarzeń 
uznawanych wówczas za ważne. Większości kiermaszów towarzyszyły loterie książkowe, 
ponadto brali w nich udział pisarze. Z uwagi na to, że opisywano w „Dzienniku” przeważnie 
kiermasze w Krakowie, podkreślano w nich udział pisarzy lokalnych. W 1956 r. informowano 
o pierwszych w Polsce Międzynarodowych Targach Książki. Po 1956 r. zdecydowanie 
zwiększyła się ilość publikacji dotycząca Międzynarodowych Targów Książki 
organizowanych w kraju i za granicą, ponadto wiele razy pisano o odbywających się, 
zwłaszcza w Krakowie, aukcjach książek. Tak, jak w poprzednich latach, często informowano
0 kiermaszach książek organizowanych z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dni Książki
1 Prasy Technicznej, kolejnych rocznic wydarzeń historycznych i świąt państwowych, którym 
niejednokrotnie towarzyszyły loterie książkowe. Podczas kiermaszów swoje książki 
podpisywali znani literaci, zwłaszcza krakowscy. Powodzeniem cieszyły się również 
kiermasze książek „Od żaczka do przedszkolaczka”.
1402 K ierm asz książek  „ M uszyny”, tam że, 1960, nr 107, s. 4.
1403 (k), Za 180 tys. z ł  sp rzedan o  książek  na k ierm aszu , tam że, 1964, nr 107, s. 6.
1404 K ierm asz książkow y p r z e d  UJ, tam że, 1960, nr 234, s. 6.
141,3 (pa), O śm ioletn ia  tradyc ja  kierm aszu  ,, O d  żaczka  do  p rzed szk o la czk a ”, tam że, 1968, nr 235, s. 6.
1406 (an), K rakow sk ie  książki?, tam że, 1968, nr 138, s. 4.
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2 . 5 .  U p o w s z e c h n i a n i e  k s i ą ż k i  n a  ł a m a c h  „ D z i e n n i k a  P o l s k i e g o ”
2 . 5 . 3 .  W y s t a w y
W y s t a w y  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 4 8
Wystawy jako kolejna forma propagowania książki również cieszyły się 
zainteresowaniem redaktorów „Dziennika Polskiego”. W latach 1945-1948 ukazały się 
łącznie 42 teksty poruszające temat wystaw książek, w 1945 r. nie odnotowano żadnej 
publikacji, w 1946 r. było ich 5, w roku następnym aż 28, a w roku 1948 -  9.
Tabela nr 124. U pow szechnian ie książki na łam ach „D ziennika P o lsk iego” w  latach 1945-1948. W ystaw y







Źródło: O bliczenia w łasne
Na łamach „Dziennika Polskiego” w omawianym okresie ukazało się wiele informacji 
i artykułów dotyczących różnorakich wystaw książek. Oprócz ekspozycji organizowanych 
przez wydawnictwa, księgarnie i biblioteki, które omówiono już w rozdziale 2.3, pojawiły się 
m.in. wystawy poświęcone sławnym pisarzom, poetom, dramaturgom, np. w latach 1946- 
1947 wiele informacji dotyczyło organizacji wystaw poświęconych Cyprianowi Kamilowi 
Norwidowi z okazji 125 rocznicy urodzin: początkowo pisano o powstaniu w Warszawie 
komitetu organizacyjnego wystawy poświęconej twórczości Norwida1407 a następnie o jej 
otwarciu1408, wspominano o ekspozycji zorganizowanej przez Wydział Kultury i Sztuki 
Zarządu Miejskiego w Łodzi1409, a następnie o podobnej wystawie otwartej w Krakowie (w 
ramach akcji wystaw objazdowych organizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie) 
141°. W 1947 r., kilkakrotnie informowano o otwarciu w Krakowie wystawy dzieł malarskich, 
książek, rękopisów, teatraliów, pamiątek osobistych Stanisława Wyspiańskiego1411. Redakcja 
„Dziennika Polskiego” podawała także informacje o wystawach organizowanych poza
1407 W ystawa p o św ięco n a  N orw idow i, „D ziennik  P olsk i”, 1946, nr 272 , s. 6.
1408 O tw arcie  w ysta w y  „ C yprian  N o rw id  -  w  125 roczn icę  urodzin  ”, tam że, 1947, nr 267, s, 3.
1409 (Tu), W ystaw a N orw idow ska , tam że, 1947, nr 59, s. 5.
1410 W ystawa N orw idow ska , tam że, 1947, nr 264 , s. 5.
1411 W ystawa St. W yspiańskiego, tam że, 1947, nr 306 , s. 7.
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granicami naszego kraju, m.in. o otwarciu w Lubljanie wystawy słoweńskiej literatury 
dramatycznej Iwana Cankara oraz Antoniego Linharta1412.
Wiele ekspozycji książek, czynnych w tym okresie, dotyczyło określonych rejonów 
Polski lub innych krajów, zwłaszcza ZSRR, np. Polski Związek Zachodni zorganizował 
wystawę książki i prasy Ziem Zachodnich obejmującą dorobek wydawniczy od 1945 r. 
poświęcony problematyce Ziem Zachodnich i zagadnieniom niemieckim1413, a Instytut 
Mazurski w Olsztynie zorganizował ekspozycję druków mazurskich1414. Sporo było wystaw 
książki radzieckiej, m.in. w Krakowie, organizowanych przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko 
-  Radzieckiej1415 czy w Pałacu pod Baranami -  Robotniczym Domu Kultury1416. 
Wspominano również wystawę obrazującą walkę czołowych pisarzy świata o pokój 
i demokrację otwartą we Wszechzwiązkowej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie1417.
Do innych, opisywanych na łamach „Dziennika Polskiego” wystaw, należały m.in. 
wystawa publikacji exlibrisów okolicznościowych zorganizowanych w związku z 25-leciem 
Towarzystwa Miłośników Książki w Muzeum Przemysłu Artystycznego1418, ekspozycje dla 
dzieci, np. w krakowskim Pałacu Sztuki zorganizowano wystawę prac dzieci biorących udział 
w konkursie „Dziennika Polskiego” i ilustracji Jana Marcina Szancera rysowanych dla dzieci, 
m.in. do książek Don Kichot, PinokioW9, a w Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Warszawie otwarto wystawę książek dla dzieci, podczas której prezentowano 1024 książki 
z zagranicy oraz 250 książek polskich1420.
W y s t a w y  w  l a t a c h  1 9 4 9 - 1 9 5 6
Zainteresowanie różnymi ekspozycjami książek nie zmalało także w kolejnym okresie. 
W latach 1949-1956 opublikowano 59 różnych tekstów informujących lub omawiających 
wystawy książek. Najwięcej publikacji odnotowano w 1949 r., było ich 23, najmniej -  jedynie 
po 3 -  w latach 1950, 1954-1955. W pozostałych latach ich liczba wynosiła: w 1951 r. 8, 
w 1952 r. 6, w 1953 r. 7, by w roku 1956 znów obniżyć się do 6.
1412 U Słow ian, tam że, 1947, nr 46 , s. 3.
1413 W ystaw a książk i i p ra sy  w  S zczecin ie , tam że, 1947, nr 237 , s. 8.
1414 Stare druki św ia d czą  o p o lsk o śc i Z iem  M azurskich , tam że, 1947, nr 24, s. 7.
1415 W ystaw a książki radzieck ie j, tam że, 1948, nr 320 , s. 6.
1416 W ystaw a książki ra d z ieck ie j, tam że, 1948, nr 322 , s. 1; patrz także A . K lom inek, K siążk i w  m ilionach  
egzem plarzy, tam że, 1948, nr 322, s. 5.
1417 W ystaw a p o s tę p o w e j litera tu ry  św ia to w e j w  M oskw ie , tam że, 1948, nr 346, s. 5.
1418 K om unikaty, tam że, 1946, nr 355, s. 6; O tw a rc ie  w ysta w y  T ow arzystw a M iłośn ików  K siążk i, tam że, 1946, nr 
357, s. 3.
1419 Kr. Zb., W ystaw a ilu stracji d la  d ziec i, tam że, 1947, nr 237 , s. 10.
1420 M iędzyn arodow a W ystaw a K sią żek  d la  d z iec i,  tam że, 1947, nr 150, s. 2.
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Tabela nr 125. U pow szechn ian ie książki na łamach „D ziennika P o lsk iego” w latach 1949-1956. W ystaw y











Źródło: obliczenia w łasne
Podobnie jak w latach 1945-1948, w omawianym okresie wiele ekspozycji dotyczyło 
sławnych osób ze świata literatury, np. w Ossolineum Wrocławskim czynna była, w 100 
rocznicę zgonu, wystawa autografów Juliusza Słowackiego1421, w Krakowie ekspozycja 
poświęcona Adamowi Mickiewiczowi1422, w Warszawie wystawa poświęcona życiu 
i twórczości Sandora Petófiego dla uczczenia 100 rocznicy jego śmierci1423, z okazji setnej 
rocznicy urodzin Alojzego Jiraśka, powieściopisarza i dramaturga czeskiego, komitet 
współpracy kulturalnej z zagranicą urządził wystawę artystyczną poświęconą jego 
pamięci1424, zorganizowano także wystawę objazdową obrazującą życie i twórczość Adama 
Mickiewicza i Aleksandra Puszkina1425, którą zwiedziło ponad 202 tysiące osób1426. Ponadto 
w Warszawie otwarto ekspozycję obrazującą dorobek pisarzy polskich w latach 1944-
19491427
Sporo uwagi poświęcono książkom zagranicznym (np. w lokalu British Council 
w Warszawie czynna była ekspozycja książki angielskiej1428, w Poznaniu, w ramach 
obchodów Tygodnia Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej otwarto wystawę 
książki czeskiej i słowackiej1429, w Rynku Głównym w Krakowie (w wozie tramwajowym) 
zorganizowano wystawę książki radzieckiej i tłumaczeń autorów radzieckich w języku 
polskim1430), a także wystawom książek polskich prezentowanych za granicą (m.in. w Pradze,
1421 W ystaw a au togra fów  S łow ack iego , tam że, 1949, nr 95, s. 3.
1422 C iekaw a w ystaw a  M ick iew iczow ska , tam że, 1955, nr 274, s. 6.
1423 W ystaw a ,,San dor P e to fi"  -  życ ie  i tw ó rczo ść , tam że, 1949, nr 246, s. 5.
1424 D ziś o tw a rc ie  w ysta w y , tam że, 1952, nr 46 , s, 4.
1423 W ystaw a p o św ięco n a  M ick iew iczow i i P u szk inow i, tam że, 1949, nr 202, s. 3.
I42i> P on ad  202  tys. o sób  zw ied z iło  w ysta w ę  „M ickiew icz-P u szk in  ", tam że, 1949, nr 323, s. 4.
1427 „ 5 la t odrodzon ej litera tu ry  p o lsk ie j ”, tam że, 1949, nr 197, s. 1.
1428 W ystaw a książki angielsk iej, tam że, 1949, nr 17, s. 5.
1424 W ystaw a książki c zech osłow ack ie j, tam że, 1949, nr 67 , s. 2.
1430 W ystaw a książk i rad z ieck ie j, tam że, 1949, nr 285 , s. 4.
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w salach Muzeum Przemysłu Artystycznego czynna była wystawa polskiej książki z lat 1945-
195 0 1431).
Organizowano wystawy związane z historią książki, druku, ilustracji, np. w 1950 r. 
otwarto ekspozycję obrazującą rozwój sztuki drukarskiej i ilustracyjnej od XVI wieku do 
współczesności1432, rok później na Wawelu czynna była wystawa Kraków i Ziemia 
Krakowska w dokumencie archiwalnym, na której można było zobaczyć najstarszą księgę 
ławniczą Krakowa z lat 1374-13841433, w 1953 r., w aptece nr 8 w Rynku Głównym 
w Krakowie, odbyła się wystawa najstarszych ksiąg farmaceutycznych (tu m.in. pokazywano 
komentarz do Materia medica Dioskuridesa z 1518 r.) 1434, a w 1956 r. ekspozycja rękopisów 
średniowiecznych i renesansowych1435.
Wiele ekspozycji związanych było z ZSRR i jego literaturą, czego przykładem były 
m.in. wystawy Literatura radziecka w ilustracji polskiej1436, Prasa i Książka radziecka 
w walce o komunizm i pokójlĄil, 10 lat książki radzieckiej i rosyjskiej w Polsce Ludow ef43*, 
wystawa publikacji Marks-Engels-Lenin-Stalin439 czy ekspozycja książki radzieckiej 
i polskiej dla dzieci1440.
Do ciekawszych wystaw Redakcja „Dziennika Polskiego” zaliczyła m.in. ekspozycję 
zorganizowaną przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, obrazującą poziom tzw. „literatury 
straganowej” zatruwającej, jak pisano, przed wojną umysły szerokich mas1441. Podobnie było 
z wystawą komiksów: w ramach walki z komiksami zorganizowano w Londynie wystawę 
najbardziej wstrząsających ich fragmentów, przedstawiające okrucieństwo, nienawiść jako 
normalne uczucia ludzkie. O komiksach pisano wówczas, że jest to „niemoralna, deprawująca 
umysły młodzieży literatura, którą wydawcy amerykańscy zasypują ostatnio kraje Europy 
Zachodniej”1442.
1431 Wystawa Książki Polskiej w  Pradze, tamże, 1950, n r 95, s. 3.
1432 (Zb), D zieje książki -  na wystawie, tamże, 1950, n r 125, s. 6.
1433 Notujemy, tamże, 1951, n r 40, s. 4.
1434 „Białe kruki" w  aptece, tamże, 1953, nr 136, s. 6.
1435 Miłośnikom Sztuki lluminatorskiej, tam że, 1956, n r 264, s, 6.
1436 K. W in k le r , Literatura radziecka w  ilustracji polskiej, tamże, 1951, n r 193, s. 4.
1437 Wystawa „Prasa i Książka radziecka w  w alce o komunizm i p o k ó j”, tamże, 1953, nr 114, s. 2.
1438 (k), Wystawa „ 10 lat książki radzieck iej", tam że, 1954, nr 177, s. 6.
1439 Uroczyste otw arcie wystaw y publikacji „Marks-Engels-Lenin-Stalin " w  Muzeum Narodowym w  Warszawie, 
tamże, 1953, n r 107, s. 1.
1440 (1), Wystawa dziecięcej książki radzieckiej, tamże, 1952, n r 131, s, 6.
1441 Notujemy, tamże, 1953, n r 129, s. 6.
1442 T. Stec, Wystawa „ com icsów ", tam że, 1956, n r 79, s. 2-3.
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Wystawy w latach 1957-1970
Temat ekspozycji książek zajmował sporo miejsca także w ostatnim z badanych 
okresów. W latach 1957-1970 liczba publikacji im poświęconych wynosiła 127. Największą 
ich ilość zarejestrowano w 1961 r. -  18, najmniejszą zaś w roku 1966 -  2, w 1962 r. nie 
odnotowano żadnej pozycji na ten temat, w 1963 r. zauważono 3 teksty, w 1967 r. 6, po 
7 w latach 1958 i 1970, 9 w 1957 r., po 11 w 1964 i 1965 r., 12 w 1969 r., po 13 w latach 
1960 i 1968 oraz 15 w 1959 r.
Tabe la  nr 126. U p o w sze ch n ia n ie  k s ią żk i na łam ach „D z ie n n ik a  P o ls k ie g o ”  w  latach 1949-1956. W ys taw y
R o k W ys ta w y  ( ilo ść  















Łą czn ie 127
Źródło: ob lic ze n ia  w łasne
W omawianych latach „Dziennik Polski” najczęściej informował swoich czytelników
0 licznie organizowanych wystawach książek zagranicznych, np. wystawie książek
1 czasopism Akademii Nauk ZSRR1443, książek i czasopism wydawanych przez Słowacką 
Akademię Nauk i Czechosłowacką Akademię Nauk1444, radzieckiej książki rolniczej1445, 
książki technicznej NRD1446, naukowej książki francuskiej1447, francuskich książek
1443 Wystawa naukowej książki radzieckiej, tamże, 1959, n r 78, s. 2.
1444 (sd), Wystawa książek i czasopism  czechosłowackich, tamże, 1960, n r 274, s. 6.
1445 (k), Radzieckie p race  udostępni wystawa książki rolniczej, tamże, 1961, n r 20, s. 6.
1446 (ste), Wystawa książki technicznej NRD w Klubie Księgarza, tamże, 1959, n r 258, s. 4.
1447 W Pałacu K u ltw y  otwarto wystaw ę naukowej książki francuskiej, tam że 1959, n r 86, s. 6.
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medycznych1448, książek i czasopism naukowych z Holandii1449, książek węgierskich1450, 
włoskich1451.
Podobnie jak w poprzednich okresach pisano o ekspozycjach dotyczących pisarzy, 
poetów, dramaturgów (np. z okazji 50 rocznicy śmierci S. Wyspiańskiego Muzeum 
Narodowe w Krakowie zorganizowało ogólnopolską wystawę poświęconą życiu i dziełu 
artysty1452), wystawach związanych z historią szeroko pojętej książki i księgarstwa 
(przykładowo w 1959 r. informowano o wystawie ponad 150 białych kruków, jakie zebrało 
z prywatnych zbiorów Muzeum Gutenberga w Moguncji1453, w 1964 r. otwarto wystawę 600 
lat księgarstwa polskiego , o której pisano, że była to „wystawa zrobiona z rozmachem, dużą 
inwencją i kulturą plastyczną”, a która zapoznawała zwiedzających „z pierwszymi polskimi 
książkami, z inkunabułami i starodrukami, potem z książką doby oświecenia, romantyzmu 
i pozytywizmu aż po edytorstwo lat 30-ch”1454, w 1968 r. w Oddziale im. Czartoryskich 
Muzeum Narodowego w Krakowie czynna była wystawa pn. Zabytki rękopiśmienne doby 
renesansu w Polsce ze zbiorów Czartoryskich, podczas której prezentowano m.in. rękopisy 
Dantego, Boccacia, kopie De oficis Cicerona, księgę z utworami Horacego, Wergiliusza, 
Owidiusza1455, ponadto wspominano o wystawie książki górskiej, podczas której 
prezentowane były najstarsze wydawnictwa, czasopisma i mapy1456), sztuce drukarskiej (np. 
staraniem Zarządu Okręgowego Związków Zawodowych Pracowników Poligrafii 
w Krakowie zorganizowano wystawę poświęconą rozwojowi techniki drukarskiej, szacie 
graficznej1457, a w Muzeum Historycznym czynna była wystawa pn. Artystyczna oprawa 
książki i je j  konserwacja1458), exlibrisom (tu m.in. wspominano o wystawach superexlibrisów 
królewskich na Wawelu1459 oraz międzynarodowej wystawie ekslibrisów zorganizowanej 
okazji X Międzynarodowego Kongresu Exlibrisów1460), ilustracji książkowej polskiej 
i zagranicznej (w „Dzienniku Polskim” pisano np. o ilustracjach Władysława Wetesco, 
warszawskiego malarza i grafika, do Krzyżaków  Sienkiewicza1461 oraz o ekspozycji ilustracji
1448 (k), Wystawa francuskich książek medycznych w  AM, tamże, 1960, n r 104, s. 6.
1449 (k), Książka z  H olandii, tamże, 1960, n r 58, s. 6.
1450 Wystawa książek węgierskich w  Krakowie, tam że, 1962, n r 281, s. 10.
1451 (k), Zobaczym y wystaw ę książek włoskich, tamże, 1965, n r 101, s. 6.
1452 Kto posiada dzieła St. Wyspiańskiego, tam że, 1957, n r 108, s. 6.
1453 W kilku wierszach, tamże, 1959, nr 101, s. 3.
1454 (zd), 600 lat polskiej książki, tamże, 1964, n r 112, s. 6.
1455 (dj), O d D antego do M odrzejewskiego, tam że 1968, n r 40, s. 4.
1456 (k), Wystawa książki górskiej, tamże, 1957, n r 154, s. 6.
1437 (taed), Wystawa sztuki drukarskiej, tam że, 1964, nr 248, s. 8.
1458 Warto wiedzieć i skorzystać, tamże, 1968, n r 166, s. 6.
1459 Wystawa superexlibrisów  królewskich na Wawelu, tamże, 1964, n r 217, s. 4.
1460 (k), Exlibrisy -  tematem m iędzynarodow ego Kongresu, tamże, 1964, n r 205, s. 6.
1461 „K rzyżacy” w ilustracji, tam że, 1960, n r 203, s. 4.
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książki angielskiej z okresu 1570-1933, zorganizowanej przez British Council i Krakowski 
„Dom Książki” 1462).
Do bulwersujących redakcję „Dziennika Polskiego” należała m.in. wystawa otwarta 
w salonie Zakładowego Domu Kultury Huty im. Lenina pt. 100 wierszy -  tu każdą książkę 
przybito gwoździem do planszy! „Taki sobie wandalizm” -  pisał m.in. oburzony tym 
wydarzeniem Roman J. Pyrczok1463.
W całym analizowanym okresie redaktorzy „Dziennika Polskiego” podejmowali temat 
wystaw książek. Wiele z organizowanych wówczas ekspozycji poświęconych było znanym 
pisarzom, poetom i dramaturgom, zarówno polskim, jak i obcym, różnym regionom Polski 
(zwłaszcza Ziemiom Zachodnim) i innym krajom, przede wszystkim ZSRR. Początkowo 
opisywano wystawy organizowane w różnych miastach naszego kraju oraz za granicą, później 
koncentrowano się na ekspozycjach odbywających się na terenie Krakowa. Wielokrotnie 
informowano o wystawach książek zagranicznych: w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
przeważały wystawy książek krajów demokracji ludowej, w późniejszym okresie dość liczne 
były również wystawy książek krajów Europy Zachodniej.
U62 (g p y   ^Cacka ” sztuki drukarskiej, tamże, 1963, nr 39, s. 4.
1463 R. J. Pyrczok, Lekcje poezji, tamże, 1968, nr 19, s. 3.
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2 . 5 .  U p o w s z e c h n i a n i e  k s i ą ż k i  n a  ł a m a c h  „ D z i e n n i k a  P o l s k i e g o ”
2 . 5 . 4 .  I m p r e z y  l i t e r a c k i e  i  c z y t e l n i c z e  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 7 0
I m p r e z y  l i t e r a c k i e  i  c z y t e l n i c z e  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 4 8
Dużym powodzeniem wśród czytelników cieszyły się różnego rodzaju odczyty 
i dyskusje na tematy literackie lub z udziałem literatów, wieczory poświęcone pamięci 
pisarzy, poetów, dramaturgów lub ich twórczości oraz spotkania autorskie. W latach 1945- 
1948 na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych zarejestrowano 195 
różnych wypowiedzi na temat tego typu imprez literackich. W 1945 r. zanotowano 82 
publikacje, w roku następnym nastąpił spadek ich liczby do 46, w 1947 r. obniżył się do 32, 
w 1948 r. wzrósł o 3 i wynosił 35.
Tabela nr 127. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1948. Imprezy 
literackie w latach 1945-1948







W omawianym okresie, w różnych imprezach literackich, uczestniczyło 111 ludzi 
pióra (pisarzy, poetów, dramaturgów, satyryków, tłumaczy, krytyków literackich, uczonych).
Tabela nr 128. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1948. Imprezy 
literackie w latach 1945-1948. Literaci polscy biorący udział w imprezach literackich__________________
1. Andruszkiewicz Helena 1
2. Andrzejewski Jerzy 8
3. Balicki Stanisław Witold 3
4. Bieńkowski Zbigniew 1
5. Bober Jerzy 1
6. Bodnicki Władysław 5
7. Brandys Kazimierz 4
8. Breza Tadeusz 6
9. Broniewski Władysław 5
10. Broszkiewicz Jerzy 3
11. Brzechwa Jan 2
12. Brzeziński Bogdan 8
13. Bujański Jerzy Ronard 3
14. Bunsch Karol 1
15. Czerkawska Maria 1
16. Degal Alfred 1
17. Dygat Stanisław 6
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18. Fabry Władysław 1
19. Fedecki Ziemowit 1
20. Fijas Zygmunt 1
21. Filipowicz Kornel 1
22. Flukowski Stefan 6
23. Frasik Józef 8
24. Galis Adam 1
25. Gałczyński Konstanty Ildefons 8
26. Gojawiczyńska Pola 1
27. Gołubiew Antoni 1
28. Górski Konrad 1
29. Grabowska Marcelina 1
30. Gruszecka Aniela 1
31. Grzybowska Krystyna 1
32. Hołuj Tadeusz 3
33. Jastrun Mieczysław 1
34. Kisielewski Stefan 2
35. Konopka Feliks 2
36. Kruczkowski Leon 1
37. Kubiak Tadeusz 1
38. Kubisz M . 1
39. Kudliński Tadeusz 3
40. Kurek Jalu 12
41. Kwiatkowski Tadeusz 2
42. Kydryński Juliusz 2
43. Lau Jerzy 1
44. Lech Władysław 1
45. Lem Stanisław 1
46. Leśnodorski Zygmunt 2
47. Lewin Leopold 1
48. Lovell Jerzy 1
49. Machejek Władysław 2
50. Marcinek J. 1
51. Malewska Hanna 2
52. Marzec Edward 1
53. Meissner Janusz 1
54. Miklaszewski Gwidon 5
55. Miłosz Czesław 3
56. Minkiewicz Janusz 2
57. Morcinek Gustaw 2
58. Morstin Ludwik Hieronim 2
59. Morton Józef 1
60. Nacht-Prutkowski Józef 2
61. Nałkowska Zofia 1
62. Natanson Wojciech 3
63. Nędza-Kubiniec Stanisław 1
64. Olcha Antoni 1
65. Otwinowski Stefan 26
66. Ozga-Michalski Józef 1
67. Ożóg Jan Bolesław 1
68. Parandowski Jan 1
69. Pasternak Leon 1
70. Piętak Stanisław 2
71. Pogan Józef 1
72. Polewka Adam 4
73. Pomianowski Jerzy 2
74. Promiński Marian 1
75. Pruszyński Ksawery 1
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76. Przyboś Julian 9
77. Różewicz Tadeusz 5
78. Rudnicki Lucjan 1
79. Rusinek Michał 1
80. Samozwaniec Magdalena 4
81. Sandauer Artur 1
82. Siekierski Władysław Lech 2
83. Skoneczny Stanisław 5
84. Słobodnik Włodzimierz 1
85. Słonimski Antoni 1
86. Sokół Tadeusz 6
87. Staff Leopold 4
88. Starowieyska-Morstinowa Maria 1
89. Swinarski Artur Maria 16
90. Szaniawski Jerzy 3
91. Szmaglewska Seweryna 2
92. Szpalski Karol 1
93. Sztaudynger Jan 2
94. Szuman Stefan 2
95. Szymborska Wisława 1
96. Świrszczyńska Anna 6
97. Tuwim Julian 1
98. Ważyk Adam 2
99. Wielowieyska Helena 7
100. Wiktor Jan 2
101. Wirpsza Witold 1
102. Wirski Juliusz 3
103. Włodek Adam 7
104. Wołoszynowski Julian 1
105. Woźniak Wojciech 1
106. Wyka Kazimierz 8
107. Zagórski Jerzy 5
108. Zawieyski Jerzy 5
109. Zechenter Witold 8
110. Zukrowski Wojciech 1
111. Żywulska K. 1
Źródło: Obliczenia własne
Do osób, które najczęściej brały w nich udział należeli Stefan Otwinowski (wystąpił 
26 razy), Artur Maria Swinarski (16) razy) i Jalu Kurek (12 razy). Pozostali literaci 
uczestniczyli w imprezach poniżej 10 razy: Julian Przyboś wziął w nich udział 9 razy, po 8 
wystąpień mieli Jerzy Andrzejewski, Bogdan Brzeziński, Józef Andrzej Frasik, Konstanty 
Ildefons Gałczyński, Kazimierz Wyka i Witold Zechenter, w 7 uczestniczyli Helena 
Wielowieyska i Adam Włodek, w 6 Tadeusz Breza, Stanisław Dygat, Stefan Flukowski, 
Tadeusz Sokół oraz Anna Świrszczyńska, po 5 wystąpień mieli Władysław Broniewski, 
Gwidon Miklaszewski, Tadeusz Różewicz, Stanisław Skoneczny, Jerzy Zagórski i Jerzy 
Zawieyski, po 4 Kazimierz Brandys, Adan Polewka, Magdalena Samozwaniec i Leopold 
Staff, po 3 Stanisław W. Balicki, Jerzy Broszkiewicz, Jerzy Bujański, Tadeusz Hołuj, 
Czesław Miłosz, Wojciech Natanson, Jerzy Szaniawski, Juliusz Wirski, w 2 uczestniczyli Jan
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Brzechwa, Stefan Kisielewski, Feliks Konopka, Tadeusz Kwiatkowski, Julian Kydryński, 
Zygmunt Leśnodorski, Władysław Machejek, Hanna Malewska, Janusz Minkiewicz, Gustaw 
Morcinek, Ludwik H. Morstin, Józef Nacht-Prutkowski, Stanisław Piętak, Jerzy 
Pomianowski, Władysław Siekierski, Seweryna Szmaglewska, Jan Sztaudynger, Stefan 
Szuman, Adam Ważyk i Jan Wiktor. Najliczniejszą grupę stanowili ci, których nazwiska 
wystąpiły na łamach „Dziennika Polskiego” tylko raz, a należeli do nich m.in. Zbigniew 
Bieńkowski, Karol Bunsch, Maria Czerkawska, Kornel Filipowicz, Pola Gojawiczyńska, 
Antoni Gołubiew, Mieczysław Jastrun, Leon Kruczkowski, Stanisław Lem, Jan B. Ożóg, 
Marian Promiński, Antoni Słonimski, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Wojciech 
Żukrowski (szczegółowe dane w tabeli nr 128).
Tylko 4 spotkania odbyły się z udziałem literatów obcych. Byli to Julien Benda 
z Francji, Ilia Erenburg z ZSRR, Paweł Frenkl z Czechosłowacji oraz Dora Gabe z Bułgarii. 
Spotkania te były związane z pobytem wymienionych osób w naszym kraju.
Tabela nr 129. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1948. Imprezy 
literackie w latach 1945-1948. Literaci obcy biorący udział w imprezach literackich______________________
1. Benda Julien 4
2. Erenburg Ilia 1
3. Frenkl Paweł 1
4. Gabe Dora 1
Źródło: Obliczenia własne
Niektóre z organizowanych przez literatów spotkań poświęcone były pamięci 
zmarłych pisarzy i poetów bądź też twórczości wybranych literatów.
Tabela nr 130. Upowszechnianie książki na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1948. Imprezy
1. Botew Christo 1
2 Gorki Maksym 2
3. Homer 1
4. Kasprowicz Jan 4
5. Konopnicka Maria 1
6. Majakowski Włodzimierz 1
7. Mickiewicz Adam 3
8. Niżyński Marian 1
9. Norwid Cyprian Kamil 3
10. Shaw Bernard 1
11. Słowacki Juliusz 2
12. Valery Paul 3
13. Wyspiański Stanisław 4
14. Żeromski Stefan 1
Źródło: Obliczenia własne
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Najczęściej wspominano Jana Kasprowicza i Stanisława Wyspiańskiego (po 4 razy), 
następnie Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Paula Valery’ego (po 3 razy), po 
nich Maksyma Gorkiego i Juliusza Słowackiego (po 2 razy), a następnie Homera, Christo 
Botewa, Marię Konopnicką, Włodzimierza Majakowskiego, Mariana Niżyńskiego, Bernarda 
Shawa i Stefana Żeromskiego.
Polscy literaci w omawianym okresie często wygłaszali różnorakie odczyty, np. 
Tadeusz Breza wystąpił z tematem Paul Valery -  życie i twórczość1464, Stanisław Lem mówił
0  biologicznych podstawach twórczości 465, Adam Polewka wystąpił z odczytem pt. 
Praktyczne zagadnienia literatury współczesne/466, prof. Konrad Górski omawiał Hymny 
Jana Kasprowicza1467. W 1948 r., mając na celu pogłębianie czytelnictwa, Spółdzielnia 
Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik” zorganizowała akcje wyjazdów pisarzy do miast i wsi 
z odczytami, do rekordzistów należał Jalu Kurek, który wygłosił aż 21 odczytów1468.
Kilkakrotnie na łamach „Dziennika Polskiego” informowano o odbywających się 
dyskusjach z udziałem literatów. Należały do nich m.in. wieczór dyskusyjny na temat sztuki 
Wandy Karczewskiej Przejrzały oczy nasze, zorganizowany przez Akademicki Klub Literacki 
Bratniej Pomocy Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym udział wzięli Stanisław 
W. Balicki, Tadeusz Breza, Wojciech Natanson, Stefan Otwinowski, Wojciech Woźniak, 
Kazimierz W yka1469 czy dyskusje zorganizowane przez Związek Zawodowy Literatów 
Polskich, np. dyskusja o sztuce Władysława Bodnickiego pt. Komediant'410, dyskusja na 
temat powojennych powieści historycznych Karola Bunscha, Antoniego Gołubiewa
1 Władysława Jana Grabskiego1471.
W omawianym okresie wielokrotnie odbywały się wieczory poświęcone pamięci 
literatów polskich i obcych, np. Koło Polonistów i Slawistów zorganizowało poranek poezji 
Cypriana Kamila Norwida i Stanisława Wyspiańskiego1472, Związek Zawodowy Literatów 
Polskich w Krakowie wraz z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przygotowały 
wieczór artystyczny poświęcony pamięci Maksyma Gorkiego1473, w ramach miesiąca 
pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej odbył się wieczór poezji Włodzimierza
1464 Dzisiejszy odczyt, „D z ie n n ik  P o ls k i”  1945, nr 262, s. 4.
1465 Komunikaty, tamże, 1947, nr 56, s. 6.
1466 Z sali odczytow ej, tamże, 1945, nr 116, s. 4.
1467 Komunikaty, tamże, 1946, nr 339, s. 5.
1468 Autorzy wśród czytelników, tamże, 1948, nr 279, s. 8.
1469 [Akademicki Klub Literacki...], tamże, 1945, nr 298, s. 3.
1470 [Dyskusja o sztuce...], tamże, 1947, nr 136, s. 3.
1471 Dyskusja publiczna w Związku Literatów  Polskich, tamże, 1948, nr 100, s. 5.
1472 [Poranekpoezji Norwida i W yspiańskiego...], tamże, 1946, nr 97, s. 5.
1473 Pamięci Maksyma Gorkiego, tamże, 1948, nr 123, s. 4.
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Majakowskiego1474. Organizowano również audycje słowno-muzyczne poświęcone
wybranym pisarzom i poetom, m.in. Instytut Szerzenia Kultury i Oświaty w Krakowie
opracował audycją poświęconą Marii Konopnickiej1475.
Do najliczniejszej grupy należały wieczory autorskie, w których uczestniczyli polscy 
literaci, np. Wojciech Żukrowski w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Polonistycznych 
odczytał swoje niedrukowane opowiadania1476, w 1948 r. wieczór autorski Władysława 
Broniewskiego zorganizowały krakowskie kierownictwa PPR i PPS1477, w tymże też roku, 
z okazji 50-lecia pracy twórczej, odbył się wieczór autorski Leopolda Staffa1478. Popularne 
były wieczory satyry, w których udział wzięli m.in. Stanisław Dygat, Gwidon Miklaszewski, 
Stefan Otwinowski, Artur Maria Swinarski1479 czy wieczory prozaików, np. Jerzego
Andrzejewskiego, Tadeusza Brezy, Stefana Kisielewskiego, Jalu Kurka, Tadeusza
Kwiatkowskiego, Hanny Malewskiej, Jana Wiktora1480. W ramach obchodów „Dnia 
więźniów hitleryzmu” zorganizowano wieczór literacki, podczas którego swoje utwory 
czytali autorzy, pisarze i poeci polscy i jednocześnie byli więźniowie, m.in. Kornel 
Filipowicz, Tadeusz Hołuj, Gustaw Morcinek, Michał Rusinek. Były to fragmenty prozy 
i wiersze zawierające motywy z życia obozowego i pierwszych dni po wyzwoleniu1481.
Organizowano także poranki literackie, np. w poranku autorskim pt. „Kraków 
literacki” uczestniczyli: Stanisław W. Balicki, Aniela Gruszecka, Leon Kruczkowski, Jalu 
Kurek, Ludwik Hieronim Morstin, Adam Polewka, Helena Wielowieyska, Jan Wiktor, 
Kazimierz Wyka, Witold Zechenter1482. Swój poranek literacki mieli również pisarze 
chłopscy, udział w nim wzięli m.in. Józef Andrzej Frasik, Stanisław Nędza-Kubiniec, Jan 
Bolesław Ożóg, Stanisław Piętak i Stanisław Skoneczny1483. Z dochodu, który przyniósł 
poranek poetycki pt. „Poezja czterech pokoleń” zorganizowany w Teatrze Starym, ZZLP 
w Krakowie przeznaczył 20 tys. zł na odnowienie ołtarza Wita Stwosza. We wspomnianym 
poranku uczestniczyli Jerzy Andrzejewski, Stefan Flukowski, Józef Frasik, Jalu Kurek, 
Tadeusz Kwiatkowski, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Sokół, Leopold Staff,
1474 W ieczór p o e z ji M ajakow sk iego , tamże, 1948, nr 284 , s. 4.
1475 [„M aria  K onopnicka w  sło w ie  i p ie śn i...] , tam że, 1946, nr 315, s. 6.
1476 [W ieczór literacko  W ojciecha Ż u krow sk iego], tam że, 1946, nr 299, s. 6.
1477 W ieczór au torski B ron iew sk iego , tam że, 1948, nr 327, s. 6.
1478 (dj), 50-lec ie  tw órczośc i Staffa, tam że, 1948, nr 114, s. 4
1479 N ajb liższe im prezy artystyczn e , tam że, 1945, nr 110, s. 6.
1480 K om unikaty , tam że, 1947, nr 115, s. 3.
1481 W ieczór literack i p isa rzy  -  byłych  w ięźn iów , tam że, 1948, nr 34, s. 6.
1482 K raków  literacki, tam że, 1945, nr 47 , s. 4.
1482 K om unikaty, tam że, 1947, nr 74, s. 5.
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Anna Świrszczyńska, Helena Wielowieyska, Adam Włodek, Julian Wołoszynowski, Jerzy 
Zagórski1484.
Od 1945 r. organizowano różne cykle spotkań autorskich: w 1945 r. Związek 
Zawodowy Literatów Polskich zorganizował wieczory autorskie z cyklu „Żywa książka”, 
pierwszy tego typu wieczór odbył się z udziałem Kazimierza Brandysa i Juliana Przybosia, 
a słowo wstępne wygłosili Kazimierz Wyka i Tadeusz Breza1485. Do tegoż cyklu należał 
również wieczór autorski Heleny Wielowieyskiej i Jalu Kurka1486.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tzw. środy literackie odbywające się najczęściej 
w Klubie Literatów przy ul. Krupniczej w Krakowie. „Środy literackie” zainicjował wieczór 
autorski prozaików i poetów Krakowa, wśród których znaleźli się: Jerzy Bober, Tadeusz 
Hołuj, Feliks Konopka, Kazimierz Zenon Skierski, Stanisław Skoneczny, Zofia Starowieyska- 
Morstinowa i Witold Zechenter1487. Równie popularna była „Czarna Kawa” u literatów: 
pierwsza „Czarna Kawa” odbyła się w Klubie Dziennikarzy i przeznaczona była dla 
członków klubu, tu m.in. Witold Zechenter odczytał satyry „na tematy aktualne”, ponadto 
w tym cyklu spotkań uczestniczyli Jan Brzechwa1488, Konstanty I. Gałczyński1489, Józef 
Nacht-Prutkowski z Katowic 1490 i inni.
Również Polskie Radio zorganizowało cykl wieczorów autorskich współczesnych 
pisarzy polskich, w których wzięli udział m.in. Władysław Broniewski, Leopold Staff, Julian 
Tuwim i Konstanty I. Gałczyński1491.
Imprezy literackie w latach 1949-1956
Ilość publikacji poruszających temat imprez literackich, do których, wzorem lat 
ubiegłych, zaliczono odczyty i dyskusje na tematy literackie lub z udziałem literatów, 
wieczory poświęcone pamięci pisarzy, poetów, dramaturgów lub ich twórczości oraz 
spotkania autorskie wzrosła w latach 1949-1956 do 287. Najmniejszą ilość tychże tekstów 
zarejestrowano w 1951 r. -  18, największą w 1954 r. -  46. W pozostałych latach liczba
publikacji wynosiła: 31 w 1949 r., 40 w 1950 r., 42 w 1952 r., 30 w 1953 r., 41 w 1955 r. i 39
w 1956 r.
1484 P oeci na odnow ien ie  kościo ła  M ariack iego , tam że, 1947, nr 60, s. 5
1485 N ajb liższe  im prezy artystyczn e, tamże, 1945, nr 105, s. 4.
1486 N ajb liższe  im prezy  artystyczne, tamże, 1945, nr 133, s. 5.
1487 Środa p isa rzy  krakow skich , tam że, 1948, nr 155, s. 4.
1488 N ajb liższe im prezy artystyczn e, tam że, 1945, nr 130, s. 5.
1489 W itamy G ałczyńskiego, tamże, 1946, nr 112, s. 6.
1490 C zarna K aw a  w  K lu b ie D zienn ikarzy, tam że, 1946, nr 180, s. 6.
1491 Cykl w ieczorów  autorskich P o lsk iego  R ad ia , 1948, nr 109, s. 6.
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Tabela nr 131. U pow szechn ian ie książki na lamach „D ziennika P o lsk iego” w latach 1949-1956. Imprezy
literackie w latach 1949-1956











Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie 113 pisarzy, poetów, dramaturgów, satyryków, tłumaczy 
i krytyków literackich wzięło udział w różnych imprezach literackich.
Tabela nr 132. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. Imprezy 
literackie w  latach 1949-1956. Literaci po lscy  biorący udział w  im prezach literackich____________________
L.p. N azw isko i im ię 1949-1956
1. Balicki Stanisław  Witold 1
2. Barnaś Kazim ierz 2
3. B ieniasz Józef 7
4. Bober Jerzy 4
5. B ocheński Tadeusz 3
6. Brandys K azim ierz 1
7. Breza Tadeusz 2
8. Broniew ski W ładysław 5
9. Brudziński W ładysław 1
10. Brzechw a Jan 2
11. Brzeziński Bogdan 13
12. B unsch Karol 8
13. Bursa Andrzej 1
14. C entkiew icz C zesław 2
15. C zycz Stanisław 1
16. D ąbrowska Maria 1
17. D ługoszew sk i Bronisław 2
18. D obrow olski W ładysław 4
19. Feldm anow a J. 2
20. Fiedler Arkady 2
21. F ilipow icz Kornel 6
22. Flaszen Ludwik 1
23. Flukow ski Stefan 1
24. Frasik Jó zef Andrzej 6
25. G ałczyński K onstanty Ildefons 5
26. G isges Jan Maria 1
27. G ołubiew  Antoni 5
28. G om ulicki Juliusz 1
29. Grodzieńska Stefania 1
30. G rygiel Jan 2
31. G rzybow ska Krystyna 1
32. H arasym ow icz Jerzy 1
33. Herdegen L eszek 6
34. Hołuj Tadeusz 3
35. Hordyński Jerzy 9
36. Iw aszk iew icz Jarosław 3
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37. Jankowski Jarosław 1
38. Jastrun M ieczysław 2
39. Jaworczakowa Mira 2
40. Jaźw iec Jan 1
41. Jurandot Jerzy 1
42. Kern Ludwik Jerzy 8
43. K isielew ski Stefan 1
44. Korczak Jerzy 3
45. K oźniew ski K azim ierz 1
46. Kurczab Jan 4
47. Kurek Jalu 12
48. K w iatkowski T adeusz 13
49. Lem Stanisław 4
50. Lewin L eopold 1
51. L ovell Jerzy 3
52. M achejek W ładysław 5
53. M aciąg W łodzim ierz 2
54. M alew ska Hanna 2
55. M arianow icz Antoni 1
56. M arkiew icz Henryk 1
57. M atuszewski Ryszard 1
58. M eissner Janusz 4
59. M iecugow  Bruno 1
60. M inkiew icz Janusz 2
61. M orcinek Gustaw 2
62. M orstin Ludwik Hieronim 1
63. M ortkow icz-O lczakow a Hanna 15
64. M rożek Sław om ir 5
65. N ik lew iczow a Maria 3
66. N ikorow icz Ignacy 1
67. N ow ak Tadeusz 8
68. Ostrołęka Zygm unt 1
69. O tw inow ski Stefan 15
70. O żóg Jan B olesław 1
71. Paczow ska Maria 1
72. Pasternak Leon 2
73. Polew ka Adam 8
74. Porazińska Janina 1
75. Promiński Marian 11
76. Przyboś Julian 1
77. R olłeczek-K orom bel N atalia 3
78. R óżew icz Tadeusz 1
79. Rudnicki Lucjan 3
80. Rusinek M ichał 4
81. Sam ozw aniec M agdalena 2
82. Sandauer Artur 1
83. Skierski Kazim ierz Zenon 1
84. Skoneczny Stanisław 4
85. Słom czyński Maciej 1
86. Sokół Tadeusz 1
87. Stanuch Stanisław 1
88. Starow ieyska-M orstinowa Maria 2
89. Stoberski Jan 1
90. Swinarski Artur Maria 2
91. Szczepański Jan 1
92. Szczepańska Irena 2
93. Szew czyk  W ilhelm 1
94. Szpalski Karol 7
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95. Szym borska W isław a 5
96. Sliw iak Tadeusz 6
97. Św irszczyńska Anna 6
98. Tarska A nna M. 1
99. Terlecki O lgierd 2
100. V ogler Henryk 11
101. W iechecki Stefan 1
102. W iktor Jan 7
103. W irski Juliusz 2
104. W łodek Adam 15
105. W o lff Gustaw 1
106. W oroszylski W iktor 1
107. W yka K azim ierz 1
108. Zagórski Jerzy 12
109. Załucki Marian 7
110. Zechenter W itold 14
111. Zych Jan 1
112. Żukowski Jacek 3
113. Żukrowski W ojciech 6
Źródło: O bliczenia w łasne
Aż po 15 razy odnotowano na łamach „Dziennika Polskiego” nazwiska takich osób 
jak: Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski i Adam Włodek, 14 razy 
zarejestrowano nazwisko Witolda Zechentera, 13 razy Bogdana Brzezińskiego i Tadeusza 
Kwiatkowskiego, po 12 razy Jalu Kurka i Jerzego Zagórskiego, 11 razy Mariana 
Promińskiego i Henryka Voglera. Pozostałe osoby uczestniczyły w mniej niż 10 imprezach 
literackich: w 9 wziął udział Jerzy Hordyński, w 8 Karol Bunsch, Ludwik J. Kem, Tadeusz 
Nowak oraz Adam Polewka, w 7 uczestniczyli Józef Bieniasz, Karol Szpalski, Jan Wiktor 
i Marian Załucki, w 6 Kornel Filipowicz, Józef Andrzej Frasik, Leszek Herdegen, Tadeusz 
Śliwiak, Anna Świrszczyńska i Wojciech Żukrowski, po 5 wystąpień mieli Władysław 
Broniewski, Konstanty I. Gałczyński, Antoni Gołubiew, Władysław Machejek, Sławomir 
Mrożek i Wisława Szymborska, po 4 Jerzy Bober, Władysław Dobrowolski, Jan Kurczab, 
Stanisław Lem, Janusz Meissner, Michał Rusinek oraz Stanisław Skoneczny. W 3 imprezach 
udział wzięli Tadeusz Bocheński, Tadeusz Hołuj, Jerzy Korczak, Jerzy Lovell, Maria 
Niklewiczowa, Natalia Rolleczek, Lucjan Rudnicki i Jacek Żukowski, w 2 Kazimierz Barnaś, 
Tadeusz Breza, Jan Brzechwa, Czesław Centkiewicz, Bronisław Długoszewski, 
J. Feldmanowa, Arkady Fiedler, Jan Grygiel, Mieczysław Jastrun, Mira Jaworczakowa, 
Włodzimierz Maciąg, Hanna Malewska, Janusz Minkiewicz, Gustaw Morcinek, Leon 
Pasternak, Magdalena Samozwaniec, Maria Starowieyska-Morstinowa, Artur M. Swinarski, 
Irena Szczepańska, Olgierd Terlecki i Juliusz Wirski. Pozostałe osoby wymienione w tabeli nr 
132 wystąpiły tylko raz, a wśród nich byli m.in. Maria Dąbrowska, Jerzy Harasymowicz, 
Stefan Kisielewski, Ludwik H. Morstin, Janina Porazińska, Maciej Słomczyński.
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W latach 1949-1956 w spotkaniach autorskich wzięło udział 5 literatów 
czechosłowackich. Byli to Bohumil Cetyna, Josef Filgas, Henryk Jasi, Milan Rusinsky oraz 
Frantisek Smeja, a ich spotkanie, tak jak w poprzednim okresie, związane było z pobytem 
w Polsce.
Tabela nr 133. U pow szechnian ie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. Imprezy 
literackie w  latach 1949-1956. Literaci obcy biorący udział w  im prezach literackich_____________________
1. Cetyna Bohum il 1
2. Filgas J o se f 1
3. Jasi Henryk 1
4. R usinsky M ilan 1
5. Smeja Frantisek 1
Źródło: O bliczenia w łasne
W interesujących nas latach na łamach „Dziennika Polskiego” zarejestrowano wiele 
tekstów informujących o odbywających się spotkaniach, dyskusjach i odczytach 
poświęconych życiu i twórczości 38 znanych pisarzy, poetów, dramaturgów polskich 
i obcych.
Tabela nr 134. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. Imprezy 
literackie w latach 1949-1956. Imprezy pośw ięcone pam ięci lub tw órczości literatów_________ ___________
1. A dy Endre 2
2. Aragon Louis 2
3. Arany Janos 1
4. A rystofanes 1
5. A tilla J o zef 2
6. C zechow  Antoni 3
7. D ostojew ski Fiodor 1
8. Erenburg Ilia 1
9. G ałczyński Konstanty Ildefons 3
10. G ogol Mikołaj 1
11. Gorki M aksym 1
12. Jasiński Jakub 1
13. Jose Marti 1
14. K asprow icz Jan 1
15. Krasicki Ignacy 1
16. Lerm ontow M ichał 2
17. Lorca Federico Garcia 1
18. M ajakowski W łodzim ierz 1
19. Mann T om asz 1
20. M ick iew icz Adam 3
21. N ałkow ska Z ofia 1
22. Neruda Pablo 2
23. Ostrowski Mikołaj 1
24. Perec Icchok Lejb 1
25. Petófi Sandor 4
26. Puszkin A leksander 2
27. Schiller Fryderyk 1
28. S łow acki Juliusz 2
29. Sm im eński Christo 2
30. Szenw ald Lucjan 1
31. Tołstoj A leksy 1
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32. Tuwim  Julian 6
33. V illon Franciszek 1
34. V olker Jiri I
35. W itkiew icz Stanisław  Ignacy 1
36. W olff Gustaw 2
37. W yspiański Stanisław 2
38. Żerom ski Stefan 3
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym przedziale czasowym najczęściej wspominano Juliana Tuwima (6 
razy), Sandora Petofiego (4 razy) oraz Antoniego Czechowa, Konstantego I. Gałczyńskiego, 
Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego (po 3 razy). Po 2 spotkania literackie 
przeznaczono dla Endre Ady, Louisa Aragona, Jozefa Atilli, Michała Lermontowa, Pablo 
Nerudy, Aleksandra Puszkina, Juliusza Słowackiego, Christo Smimeńskiego, Gustawa 
Wolffa i Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo liczną grupę stanowiły osoby, którym 
poświęcono po jednym spotkaniu. Wśród nich znaleźli się m.in. Fiodor Dostojewski, Ilia 
Erenburg, Mikołaj Gogol, Jan Kasprowicz, Tomasz Mann (dokładne dane w tabeli nr 134).
W latach 1949-1956 organizowano liczne odczyty, prelekcje i pogadanki literackie 
poświęcone życiu i/lub twórczości pisarzy i poetów bądź też poszczególnym dziełom. 
W omawianym okresie na łamach „Dziennika Polskiego” informowano o odczytach na temat 
pisarzy dawnych, np. Władysława Orkana1492, Stanisława Wyspiańskiego1493, Stefana 
Żeromskiego1494, pisano ponadto o cyklu pogadanek literackich pt. Powieściopisarze realiści, 
obejmującym w 12 prelekcjach „działalność najwybitniejszych twórców polskich, rosyjskich 
i zachodnioeuropejskich”1495 czy też akcji „Pisarze (autorzy) wśród swoich czytelników”, w 
której wzięli udział znani pisarze np. Janusz Meissner1496, Janina Porazińska1497, Michał 
Rusinek1498, Wojciech Żukrowski1499 (po podsumowaniu akcji okazało się, że wzięło w niej 
udział 11 pisarzy, którzy wygłosili 43 prelekcje w Krakowie oraz 33 w innych 
miejscowościach, przykładowo Józef Bieniasz wygłosił 7 prelekcji, Tadeusz Kwiatkowski 5, 
a Adam Włodek 81500).
W omawianych latach najliczniejszą grupę imprez literackich stanowiły spotkania 
autorskie. Swoje spotkania autorskie mieli m.in. Władysław Broniewskiego1501, Arkady
1492 N otujem y, tam że, 1951, nr 86, s. 5.
1493 U źró d e ł dram atu rg ii W yspiańskiego, tam że, 1950, nr 31, s. 6.
1494 N otujem y, tamże, 1951, nr 7, s. 6.
1495 Cykl p o g a d a n ek  literackich , tam że, 1955, nr 212, s. 6.
1496 Janusz M eissn er w śró d  m łodzieży  szkolnej, tam że, 1949, nr 134, s. 4.
1497 A u torzy w śró d  sw oich  czyteln ików , tam że, 1949, nr 143, s. 6.
1498 M ichał Rusinek w śró d  sw oich  czyteln ików , tam że, 1949, nr 304, s. 5.
1499 W. Żukrow ski w śród  sw oich  czyteln ików , tam że, 1950, nr 23, s. 5.
1500 L iteraci krakow scy rozm aw iają  ze  sw o im i C zyteln ikam i, tamże, 1950, nr 123, s. 8.
1501 (Zb), W ładysław  B roniew ski w śród  studen tów , tam że, 1949, nr 309, s. 4.
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Fiedler,1502, Konstanty I. Gałczyński1503, Jarosław Iwaszkiewicz1504, Ludwik J. K em 1505, Leon 
Pasternak1506, Magdalena Samozwaniec1507, Wisława Szymborska i Adam W łodek1508. Wiele 
spotkań odbywało się w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy, np. Hanny Mortkowicz- 
Olczakowej1509, Anny Świrszyńskiej1510, Mariana Załuckiego1511.
Popularnością cieszyły się cykle imprez literackich, np. cykl spotkań autorskich 
zorganizowany w 1950 r. pn. Wieczory pod lipą, w ramach którego „wybitni poeci, prozaicy, 
satyrycy i krytycy literaccy objeżdżają miasta Polski, uzdrowiska, ośrodki wczasowe 
występując z wieczorami autorskimi”. W spotkaniach udział wzięli m.in. Władysław 
Broniewski, Jan Brzechwa, Konstanty I. Gałczyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur
*1512M. Swinarski . W Klubie ZLP w Krakowie kontynuowano wieczory autorskie w ramach 
„śród literackich” (przykładowo tu swój wieczór miał Jalu Kurek1513, a w 1956 r. 
uczestniczyli w środzie literackiej pisarze czescy: Frantisek Smeja, Milan Rusinsky, Bohumil 
Cetyna i Josef Filgas1514), pojawiła się również „sobota satyryków”, w której występowali 
m.in. Bogdan Brzeziński1515, Ludwik J. Kem 1516, Magdalena Samozwaniec1517 i Witold
1518Zechenter oraz „czwartek klubowy”, podczas którego czytelnicy spotkali się z Wisławą 
Szymborską, Marianem Promińskim i innymi1519.
Organizowano również zbiorowe spotkania autorskie, np. Krakowski Oddział ZLP 
urządził wieczór autorów Józefa A. Frasika, Jerzego Korczaka, Jerzego Lovella, Hanny 
Mortkowicz-Olczakowej, Tadeusza Sokoła, Anny Swirszczyńskiej, Wisławy Szymborskiej 
i Adama Włodka1520, ZLP i Związek Bojowników o Wolność i Demokrację przygotował 
wieczór literacki z okazji Tygodnia Międzynarodowej Solidarności Bojowników Ruchu 
Oporu. W wieczorze tym wzięli udział pisarze krakowscy a jednocześnie byli uczestnicy
1502 W ieczory au torsk ie  A. F ied lera , tam że, 1953, nr 33, s. 4.
1503 [P odysku tow ać z  G ałczyńskim ...], tam że, 1950, nr 118, s. 6.
1504 N otujem y, tam że, 1955, nr 270, s. 4.
1505 N otujem y, tam że, 1956, nr 112, s. 6.
1506 W ieczór au torsk i L eona P asternaka , tam że, 1952, nr 37, s. 6.
1507 N otujem y, tam że, 1954, nr 180, s. 4.
1508 N otujem y, tam że, 1954, nr 205, s. 4.
1509D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1952, nr 113, s. 6.
1510 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy , tam że, 1952, nr 111, s. 4.
1511 D ni O św iaty, K sią żk i i P rasy, tam że, 1952, nr 114, s. 6.
1512 Kr. Zb., „W ieczory p o d  lipą  ” -  now a im preza  ,,A rtosu  ”, tam że, 1950, nr 145, s. 6.
1513 W ieczór au torski Jalu  K urka, tam że, 1949, nr 39, s. 4.
1514 Środa literacka, tam że, 1956, nr 116, s. 4.
15,5 D ruga sobo ta  w  K lu b ie  L iterackim , tam że, 1950, nr 261, s. 6.
1516 N otujem y, tam że, 1950, nr 268, s. 6.
1517 Notujem y, tamże, 1950, nr 296, s. 6
1518 C zw arta  sobo ta  literacka , tamże, 1950, nr 275, s. 6.
1519 Notujem y, tam że, 1950, nr 259, s. 4.
1520 W ieczór au torsk i litera tów , tam że, 1949, nr 347 , s. 4.
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Ruchu Oporu i byli więźniowie hitleryzmu, np. Tadeusz Hołuj, Kornel Filipowicz, Stefan 
Otwinowski, Tadeusz Różewicz1521. W organizowanych również wieczorach satyry
1522uczestniczyli m.in. Jan Brzechwa, Jerzy Jurandot i Janusz Minkiewicz
Niektóre spotkania autorskie łączono z kiermaszami książek, czego przykładem może 
być spotkanie Tadeusza Hołuja, Władysława Machejka, Tadeusza Nowaka, Stefana 
Otwinowskiego, Stanisława Skonecznego i Jana W iktora1523.
Pisarze organizowali ponadto imprezy przeznaczone na określone cele, np. dla 
Towarzystwa Przyjaciół Mazurów i Warmiaków odbył się wieczór literacki, w którym udział 
wzięli Bogdan Brzeziński, Stefan Flukowski, Tadeusz Hołuj, Stanisław Skoneczny, Leopold 
Staff, Jerzy Szaniawski, Karol Szpalski i Witold Zechenter1524.
W świecie literatów toczyły się liczne dyskusje: omawiano powieści, np. Kazimierza 
Brandysa Troja miasto otwarte1525 i Tadeusza Hołuja Królestwo bez ziem i'526, dyskutowano 
nad książką Mariana Brandysa pt. Początek opowieści1527 czy o Poemacie dla dorosłych 
Adama Ważyka . W Wojewódzkim Domu Kultury w Krakowie odbywały się ponadto tzw. 
żywe recenzje książek, np. książki W. Zalewskiego Traktory zdobędą wiosnę'529.
Wiele spotkań poświęcono życiu i twórczości znanych pisarzy i poetów, np. 
przygotowano wieczory ku czci Antoniego Czechowa1530, Ignacego Krasickiego1531, Adama
i i 1 S 7 7Mickiewicza , Juliusza Słowackiego , zorganizowano poranek poezji ku czci 
Konstantego I. Gałczyńskiego1534, poranek poetycki poświęcony twórczości Juliana 
Tuwima1535, wieczór poezji Petófiego1536, wieczór poezji Jana Kasprowicza1537.
1521 Środa literacka , tam że, 1956, nr 121, s. 6.
1522 N otujem y, tam że, 1951, nr 32, s. 6.
1523 N otujem y, tam że, 1956, nr 121, s. 6.
1524 W ieczór literack i ZLP, tam że, 1949, nr 53, s. 6.
1525 Z  D om u K ultury, tam że, 1950, nr 282, s. 6.
1526 „Ś rody literackie" , tam że, 1956, nr 14, s. 6.
1527 L iteraci o N ow ej H ucie w  N ow ej H ucie, tam że, 1953, nr 96, s. 6.
1528 D yskusja  o „ P oem acie  d la  dorosłych" , tam że, 1955, nr 249, s. 1.
1529 Z D om u K ultury, tam że, 1950, nr 251, s. 6.
1530 P am ięci C zechow a, tam że, 1954, nr 167, s. 6.
1531 N otujem y, tam że, 1951, nr 96, s. 6.
1532 W 150 roczn icę urodzin A. M ick iew icza , tam że, 1949, nr 42 , s. 6.
1533 W hołdzie  J. Słow ackiem u, tam że, 1949, nr 285 , s. 4.
15,4 P am ięci K. I. G ałczyńskiego, tam że, 1953, nr 298, s. 6.
1535 P am ięci Juliana Tuwima, tamże, 1953, nr 8, s. 4.
1X6 tj), P etofu  - p i e w c a  w olności, tam że, 1952, nr 145, s. 4.
1537 W ieczóer p o e z ji  J. K asprow icza , tam że, 1956, nr 208, s. 4.
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Imprezy literackie w latach 1957-1970
W latach 1957-1970 na łamach „Dziennika Polskiego” zarejestrowano 688 różnych 
wypowiedzi na temat odbywających się wówczas imprez literackich. Wzorem lat ubiegłych 
zaliczono do nich wszelkie odczyty i dyskusje na tematy literackie lub z udziałem literatów, 
wieczory poświęcone pamięci pisarzy, poetów, dramaturgów lub ich twórczości oraz 
spotkania autorskie.
Tabela nr 135. U pow szechnian ie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w latach 1957-1970. Imprezy 
literackie w latach 1957-1970
















Źródło: O bliczenia w łasne
Największą ilość publikacji poruszających temat imprez literackich zanotowano 
w 1960 r. -  82, najmniejszą -  w 1970 -14, ale wynika to z faktu, że do badań wzięto jedynie 
numery z trzech pierwszych miesięcy 1970 r. W pozostałych latach liczba tekstów wynosiła: 
46 w 1957 r., 55 w 1958 r., w roku kolejnym jedynie 16, w 1961 odnotowano 55 publikacji, 
w 1962 r. 63, w 1963 r. ich liczba spadła do 44, w latach 1964-1965 podniosła się do 45, 
w 1966 r. obniżyła się do 41, by w roku kolejnym podnieść się do 46, w 1978 osiągnęła 76, 
a w 1969 r. wynosiła 60.
W latach 1957-1970 w różnych imprezach literackich uczestniczyło 224 pisarzy, 
poetów, dramaturgów, satyryków, tłumaczy i krytyków literackich.
Tabela nr 136. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1957-1970. Imprezy 
literackie w  latach 1957-1970. Literaci p olscy  biorący udział w  im prezach literackich____________________
1. A b lew icz  Hanna 1
2. A fanasjew  Jerzy 1
3. A ndrzejewski Jerzy 2
4. A ugustyn Adam 3
5. Bartelski L esław 1
6. Bartyński Andrzej 2
7. Bednorz Z byszko 1
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8. B iałoszew ski Miron 1
9. B ieniasz J ó zef 2
10. B ieszczadow ski Mikołaj 1
11. Błoński Jan 2
12. Bodnicki W ładysław 31
13. Bogdała Marian 4
14. B ordow icz M aciej Zenon 1
15. Brancewicz Jan 3
16. Brandstaetter Roman 1
17. Broniew ski W ładysław 13
18. Brosz Antoni 1
19. Bryll Ernest 2
20. Brzeziński Bogdan 5
21. B rzostow ska Janina 1
22. B uczków na M ieczysław a 2
23. Bujański Jerzy Ronard 1
24. Bunsch Adam 2
25. Bunsch Karol 12
26. Bursa Andrzej 2
27. C entkiew icz A lina 1
28. C entkiew icz C zesław 1
29. C hróścielew ski Tadeusz 1
30. Czajkowski J. 2
31. C załczyńska Barbara 2
32. Czarnecki Jerzy 4
33. Czerkawska Maria 4
34. Czuma M ieczysław 2
35. C zychow ski M ieczysław 2
36. C zycz Stanisław 6
37. D ługoszew ski Bronisław 1
38. D obrow olski Stanisław Ryszard 2
39. D obrow olski W ładysław 1
40. Dobrzański Tadeusz 1
41. D rozdow ski Bohdan 4
42. Duknarowska Maria 4
43. D ulęba W ładysław 3
44. D w oraczek Jan 1
45. Elektorow icz Leszek 4
46. Faber W incenty 2
47. Ficow ski Jerzy 1
48. F ilipow icz Kornel 14
49. Florek-Skupień Andrzej 1
50. Frasik Jó zef Andrzej 27
51. G aw lik Jan Paw eł 2
52. Gerhard Jan 1
53. G isges Jan Maria 1
54. G ołubiew  Antoni 3
55. Gorazd Anna 1
56. Górecki W iesław 4
57. Górzański Jerzy 1
58. G rzybow ska Krystyna 5
59. H arasym ow icz Jerzy 25
60. Herdegen Leszek 4
61. Hertz Janina 1
62. Hertz Paweł 1
63. H eyduk Bronisław 3
64. Hillar M ałgorzata 5
65. Hołuj Tadeusz 19
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66. Hordyński Jerzy 8
67. Iredyński Ireneusz 3
68. Iw aszkiew icz Jarosław 2
69. Iżyk Z bigniew 1
70. Jachim ecka Z ofia 2
71. Jaremowa Z ofia 1
72. Jastrun M ieczysław 2
73. Jaworczakowa Mira 13
74. Jaworski Stanisław 3
75. Jaźw iec Jan 6
76. Jedliński Ryszard Maria 1
77. Kąjtochowa Anna 1
78. Kam ieńska Anna 2
79. Kamiński Ireneusz 1
80. Kapeniak Józef 1
81. Kapuścińska Salom ea 2
82. Karpow icz Tym oteusz 1
83. Kaw alec Julian 7
84. K em  Ludwik Jerzy 9
85. K isielew ski Stefan 1
86. K leczkow ska Krystyna 4
87. K luszczyńska Jadwiga 1
88. K łyś Ryszard 10
89. Konopka Feliks 6
90. K osiński Ryszard 2
91. K osiński Z bigniew 2
92. K ossak-Szczucka Zofia 2
93. K ow alczyk W ładysław 1
94. K ow alski Kazim ierz 1
95. K ozłow ski Ryszard 1
96. Kragen Wanda 1
97. Krasicki Jerzy 7
98. Kryska Sławom ir 1
99. Kubacki W acław 2
100. Kubiak Tadeusz 1
101. Kudliński Tadeusz 19
102. Kurczab Jan 19
103. Kurecka-W irpszowa Maria 1
104. Kurek Jalu 34
105. K w iatkowski Jerzy 2
106. K w iatkowski Tadeusz 15
107. Kydryński Juliusz 7
108. Lau Jerzy 1
109. Lec Stanisław Jerzy 3
110. Lechoń Jan 2
111. Lem Stanisław 9
112. L eśniew ska Maria 7
113. Lipska Ewa 6
114. Lorenc W ładysław 3
115. Lovell Jerzy 7
116. M acedoński Adam 1
117. M achejek W ładysław 9
118. M aciąg W łodzim ierz 9
119. Makarczyk Janusz 3
120. Malak Tadeusz 1
121. M alew ska Hanna 4
122. M arkiewicz Henryk 2
123. Maruta Leszek 11
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124 . Mech Leszek 2
125 . M eissner Janusz 5
126 . M iecugow  Bruno 1
127 M orcinek Gustaw 1
128 Morstin Ludwik Hieronim 2
129 M ortkow icz-O lczakow a Hanna 17
130 Mrożek Sławom ir 3
131 M ycielska Gabriela 2
132 Natanson W ojciech 6
133 N iem czyk K. 1
134 N osalów na Danuta 1
135 N ow ak Tadeusz 29
136 O lszakow ski A leksander 9
137 O rdęga-Różnicki Stefan 1
138 Orzeł Stanisław 1
139 Ostromęcki Bogdan 1
140 O śm iałow ski M. 2
141 O twinowski Stefan 25
142 O żóg Jan B olesław 15
143 Paczowska Maria 1
144 Pagaczew ski Stanisław 20
145. Palma Kazimierz 1
146. Piętak Stanisław 1
147. Pleśniarow icz Jerzy 1
148. Pogonow ska Anna 1
149. Pollak Seweryn 1
150. Pom ianow ski Jerzy 1
151. Pośw iatow ska Halina 4
152. Promiński Marian 14
153. Przyboś Julian 4
154. Pyrczok Roman 2
155. R olleczek-K orom bel Natalia 14
156. R oszko Janusz 4
157. R óżew icz Tadeusz 4
158. Rusinek M ichał 1
159. Rybicki Andrzej 5
160. Rylska Julia 1
161. Sadurski W iesław 1
162. Salm onow icz Stanisław 1
163. Sam ozw aniec M agdalena 2
164. Sandauer Artur 2
165. Sicińska Edyta 1
166. Skierski Zenon 1
167. Skoneczny Stanisław 13
168. Skowrońska-Feldm anowa 3
169. Skw am icki Marek 4
170. Słucki Arnold 2
171. Socha-L isow ska Teresa 13
172. Sokół Tadeusz 12
173. Sprusiński M ichał 3
174. Stachura Edward 2
175. Stanclik M ieczysław 1
176. Stanuch Stanisław 16
177. Stern Anatol 2
178. Stoberski Jan 8
179. Stwora Jacek 3
180. Szaja Tadeusz 4
181. Szczaw iński Józef 1
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182 Szczepańska Irena 2
183 Szczepański Jan 11
184 Szercha M ałgorzata 1
185 Szlaga Krystyna 4
186 Sztaudynger Jan 13
187 Szwaja Janusz 2
188. Szym ańska Beata 5
189. Szym ański W iesław 2
190. Szym borska W isław a 18
191. Sliw iak Tadeusz 28
192. Sliw onik Roman 1
193. Spiew ak Jan 2
194. Swiderska Alina 8
195. Św irszczyńska Anna 14
196. Taborski B olesław 1
197. Tarska Anna M. 1
198. Terlecki Olgierd 6
199. Traczewska Maria 5
200. Truszkowska Teresa 1
201. Twerdochlib Andrzej 5
202. Tyrmand Leopold 1
203. Urbaniak-Czychowska A. 2
204. V ogler Henryk 12
205. W alawski Jerzy 4
206. W altos Stanisław 2
207. W aśkowiak Antoni 3
208. Wiatr Jerzy 1
209. W ierzchowski Andrzej 3
210. Wiktor Jan 10
211. W ilkoń A leksander 1
212. W irpsza W itold 1
213. W łodek Adam 21
214. W nuk W łodzim ierz 5
215. W oroszylski Wiktor 1
216. W yka Kazimierz 4
217. Zagórski Jerzy 6
218. Załucki Marian 3
219. Z aw ieyski Jerzy 4
220. Zechenter-Spławińska Elżbieta 9
221. Zechenter W itold 28
222. Zych Jan 18
223. Ż em icki Janusz 1
224. Zytomirski Eugeniusz 1
Źródło: O bliczenia w łasne
Najczęściej w spotkaniach autorskich, odczytach, dyskusjach brali udział Jalu Kurek 
(34 razy), Władysław Bodnicki (31 razy), Tadeusz Nowak (29 razy), Tadeusz Sliwiak 
i Witold Zechenter (28 razy), Józef Andrzej Frasik (27 razy), Jerzy Harasymowicz i Stefan 
Otwinowski (25 razy), Adam Włodek (21 razy), Stanisław Pagaczewski (20 razy), Tadeusz 
Hołuj, Tadeusz Kudliński i Jan Kurczab (19 razy), Wisława Szymborska i Jan Zych (18 razy), 
Hanna Mortkowicz-Ołczakowa (17 razy), Stanisław Stanuch (16 razy), Tadeusz Kwiatkowski 
i Jan Bolesław Ożóg (15 razy). Po 14 razy zanotowano nazwiska takich literatów jak Kornel 
Filipowicz, Marian Promiński, Anna Świrszczyńska, w 13 spotkaniach udział wzięli
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Władysław Broniewski, Mira Jaworczakowa, Stanisław Skoneczny, Teresa Socha-Lisowska 
i Jan Sztaudynger, w 12 spotkaniach uczestniczyli Karol Bunsch, Tadeusz Sokół, Henryk 
Vogler, w 11 Leszek Maruta i Jan Szczepański, w 10 Ryszard Kłyś. Pozostali literaci pojawili 
się na mniej niż 10 imprezach, a należeli do nich m.in. Jerzy Andrzejewski, Ernest Bryll, 
Antoni Gołubiew, Ludwik J. Kem, Zofia Kossak-Szczucka, Stanisław J. Lec, Stanisław Lem, 
Janusz Makarczyk, Sławomir Mrożek, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Julian Tuwim, 
Kazimierz Wyka (dokładne dane w tabeli nr 136).
W spotkaniach autorskich w owym czasie udział wzięło 11 zagranicznych pisarzy 
i krytyków literackich: Richard Curie i Jocelyn Baines z Anglii, Gertruda Scott-Nersen 
z Austrii, Z. Kuzniecow i E. Winokurow -  mieli po jednym wystąpieniu, pozostali, to jest 
Alain Robbe-Grillet z Francji, Tibor Csorba z Węgier oraz Erlich Fied z Austrii, Günter Hofe 
z Niemiec i Gracja Kerenyi z Węgier po dwa a Bruno Durocher-Kamiński z Francji trzy.
Tabela nr 137. U pow szechnianie książki na łamach „Dziennika P olsk iego” w  latach 1957-1970. Imprezy 
literackie w  latach 1957-1970. Literaci obcy biorący udział w  im prezach literackich_____________________
1. Baines Jocelyn 1
2. Csorba Tibor 2
3. Curie Richard 1
4. Durocher-Kam iński Bruno 3
5. Fied Erlich 1
6. H ofe Günter 2
7. Kerenyi Gracja 2
8. K uzniecow  Feliks 1
9. R obbe-Grillet A lain 2
10. Sott-Nersen Gertruda 1
11. W inokurow Eugeniusz 1
Źródło: O bliczenia w łasne
Czytelnicy „Dziennika Polskiego” mogli dowiedzieć się z gazety o wielu spotkaniach, 
odczytach i dyskusjach poświęconych życiu i twórczości poszczególnych pisarzy i poetów, 
zarówno polskich jak i obcych.
Tabela nr 138. U pow szechnianie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1957-1970. Imprezy
i literackie w  latach 191957-1970. Imprezy pośw ięcone pam ięci lub tw órczości literatów
1. A dy Endre 1
2. A pollinaire Guillaume 1
3. Baczyński K rzysztof Kamil 2
4. Balzac Honoriusz 1
5. Benavente Jacinto 1
6. Broniew ski W ładysław 5
7. B rzechwa Jan 1
8. Bursa Andrzej 3
9. Camus Albert 1
10. Conrad-Korzeniowski Joseph 2
11. D ickens Karol 1
12. D ostojew ski Fiodor 1
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13. Erenburg Ilia 2
14. Faulkner W illiam 1
15. Fik Ignacy 1
16. Gałczyński Konstanty Ildefons 12
17. G ałuszka Jó zef A leksander 1
18. G ogol Mikołaj 1
19. Gorki M aksym
20. Grabowski Antoni 1
21. Hałas Franciszek 1
22. H em ingw ay Ernest 1
23. Jasieński Bruno 1
24. Jesienin Sergiusz
25. Kafka Franz 1
26. Kurczab Jan 1
27. Lorca Federico Garcia
28. M ajakowski W łodzim ierz
29. M ickiew icz Adam 1
30. N azor Vladim ir 1
31. Neruda Pablo 1
32. N orw id Cyprian Kamil
33. O rzeszkow a Eliza 1
34. Perec Icchok Lejb
35. Petofi Sandor 1
36. Polew ka Adam 1
37. Prus B olesław
38. Przerwa-Tetmajer Kazim ierz 1
39. Przybyszew ski Stanisław 1
40. Schiller Fryderyk 1
41. Shakespeare W illiam 1
42. S ienkiew icz Henryk 1
43. Słow acki Juliusz 1
44. Sm im eński Christo 1
45. S taff Leopold 1
46. Strug Andrzej 1
47. Szaniaw ski Jerzy 3
48. Szew czenko Taras 3
49. Szolem  A lejchem 5
50. Szołochow  M ichał 1
51. Tołstoj A leksy 1
52. Tołstoj Lew 1
53. Tuwim  Julian 2
54. W apcarow N ikoła 4
55. W azów  Iwan 1
56. W iktor Jan 1
57. W yspiański Stanisław 2
58. Żeromski Stefan 3
Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianych latach odnotowano 58 nazwisk pisarzy, których wspominano podczas 
imprez literackich. Najczęściej mówiono o Konstantym I. Gałczyńskim (aż 12 razy), 
następnie o Szolemie Alejchemie i Władysławie Broniewskim (po 5 razy), po 4 razy 
bohaterami imprez literackich byli Sergiusz Jesienin, Garcia Lorca, Cyprian K. Norwid, 
Nikoła Wapcarow, po 3 spotkania poświęcono Andrzejowi Bursie, J. Perecowi, Jerzemu
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Szaniawskiemu, Tarasowi Szewczence i Stefanowi Żeromskiemu. Bohaterami 2 imprez stali 
się Krzysztof K. Baczyński, Joseph Conrad-Korzeniowski, Ilia Erenburg, Maksym Gorki, 
Włodzimierz Majakowski, Bolesław Prus, Julian Tuwim i Stanisław Wyspiański. Pisarze, 
którym poświęcono po jednym spotkaniu, stanowili najliczniejszą grupę. Byli to m.in. Endre 
Ady, Honoriusz Balzac, Jan Brzechwa, Albert Camus, Karol Dickens, Fiodor Dostojewski, 
William Faulkner, Franz Kafka, Mikołaj Gogol, Pablo Neruda, Eliza Orzeszkowa, Sandor 
Petöfi, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Fryderyk Schiller, Henryk Sienkiewicz, Juliusz 
Słowacki, Christo Smimeński, Leopold Staff, Aleksy Tołstoj, Lew Tołstoj i Jan Wiktor.
W latach 1957-1970 redaktorzy „Dziennika Polskiego” informowali swoich 
czytelników o organizowanych prelekcjach, odczytach i pogadankach wygłaszanych przez 
pisarzy, poetów, tłumaczy i krytyków literackich. Z analizy poszczególnych numerów pisma 
wynika m.in., że Tibor Csorba wystąpił z odczytem pt. Moja droga do polskości1538, prof. 
Uniwersytetu Londyńskiego Richard Curie wygłosił pogadankę Conrad jakim  go 
pamiętam1539, a prof. Henryk Markiewicz odczyt pt. Kłopoty historii literatury1540. Wiele 
odczytów poświęconych było pamięci wybitnych pisarzy i poetów lub ich twórczości: na 
wieczorze literackim organizowanym przez Krakowski Dom Kultury mgr M. Szarama 
wygłosił odczyt pt. Albert Camus -  laureat literackiej nagrody Nobla1541, w Klubie 
Literackim prof. Kazimierz Wyka mówił o Cyprianie K. Norwidzie1542, zaś Adam Włodek 
wystąpił z tematem Franciszek Hałas -  wielki poeta czeski i jego twórczość1543.
Tak jak w poprzednim okresie środowisko literackie żywo dyskutowało nad 
współczesną im twórczością, omawiano m.in. książkę Tadeusza Kudlińskiego pt. Gniew 
o Szoszannę'544, toczyła się dyskusja nad książką Jalu Kurka Mój Kraków1545, dyskutowano 
o sztuce Ernesta Brylla Rzecz listopadowa1546. Nadal odbywały się tzw. żywe recenzje 
książek, np. w Klubie Literatów Henryk Vogler prowadził recenzję sztuk teatralnych Jana 
P. Gawlika, Zbigniewa Grenia i Tadeusza Kudlińskiego1547.
Sporą grupę stanowiły spotkania poświęcone pamięci znanych pisarzy i poetów oraz 
ich twórczości: w omawianych latach odbyła się m.in. wieczornica ku czci 15 rocznicy
1538 Środa literacka, tamże, 1957, nr 113, s. 6.
1539 A ngielscy con radyści w  K rakow ie, tam że, 1957, nr 289, s. 4.
1540 Notujem y, tamże, 1959, nr 106, s. 6.
1541 N otujem y, tamże, 1958, nr 279, s. 6.
1542 W 75 roczn icę zgonu C ypriana N orw ida , tam że, 1958, nr 286, s. 6.
1543 N otujem y, tam że, 1959, nr 251, s. 6.
1544 D ziś, tamże, 1963, nr 263, nr 4.
1545 D ziś i . ..ju tro , tam że, 1963, nr 257, s. 4.
1546 W arto w iedzieć  i skorzystać, tamże, 1969, nr 48 , s. 4.
1547 D ziś i ...ju tro , tam że, 1964, nr 285, s. 4.
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śmierci Aleksego Tołstoja1548, środa literacka poświęcona pamięci Elizy Orzeszkowej w 50- 
lecie śmierci1549, wieczór ku czci Maksyma Gorkiego z okazji 100-lecia urodzin1550, wieczór 
poświęcony ukraińskiemu poecie Tarasowi Szewczence w 100 rocznicę śmierci1551, wieczór 
na temat życia i twórczości liii Erenburga1552, wieczór twórczości Henryka Sienkiewicza1553 
i Stefana Żeromskiego1554, wieczór Fryderyka Schillera1555, wieczór poezji Konstantego 
I. Gałczyńskiego1556 czy też wieczór poezji Sergiusza Jesienina1557.
Wiele imprez odbywało się cyklicznie: w 1957 r. Związek Literatów Polskich 
w Krakowie wznowił tzw. „środy literackie” odbywające się w Klubie Literackim, czyli 
cotygodniowe imprezy, na które składały się spotkania z pisarzami Krakowa, dyskusje o ich 
twórczości, odczyty i rozmowy na temat sztuki współczesnej, prezentacje debiutujących 
i zapomnianych pisarzy. W pierwszej „środzie” Włodzimierz Maciąg scharakteryzował 
współczesną poezję polską, a Wisława Szymborska przedstawiła najwybitniejsze pozycje 
krakowskich poetów. Swoje poezje czytali wówczas Wisława Szymborska, Tadeusz Nowak, 
Adam Włodek, Stanisław Skoneczny, Jerzy Hordyński i inni1558. Kontynuowano spotkania 
w ramach „czarnej kawy”, udział w nich wzięli m.in. Jerzy Broszkiewicz, Tadeusz Hołuj, 
Ludwik J. Kem, Tadeusz Kudliński, Jan Kurczab, Tadeusz Kwiatkowski, Hanna Mortkowicz- 
Olczakowa, Stefan Otwinowski, Tadeusz Nowak, Jan Szczepański, Wisława Szymborska i 
Witold Zechenter1559. W 1969 r. informowano, że Krakowski Oddział ZLP przygotowywał 
powtarzane co dwa tygodnie w środy spotkania zespołowe, na których literaci krakowscy 
omawiać mieli „najciekawsze zjawiska w literaturze współczesnej, wybitne książki, spektakle 
oraz prezentować własną jeszcze nie publikowaną twórczość”1560. Spotkania odbywały się 
także w innych miejscach, np. w klubie „Pod Jaszczurami” toczyły się dyskusje, spotkania 
i odczyty z cyklu „Moje miasto”1561.
1548 Notujem y, tam że, 1960, nr 49 , s. 6.
1549 N otujem y, tam że, 1960, nr 122, s. 6.
1550 Warto w iedzieć  i skorzystać , tamże, 1968, nr 132, s. 6.
1551 D ziś, tamże, 1961, nr 61, s. 10.
1552 [W ieczórpośw ięcon y ...], tamże, 1967, nr 248, s. 6.
1553 W arto w iedzieć  i skorzystać, tamże, 1965, nr 7, s. 4.
1554 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy, tamże, 1964, nr 104, s. 4.
1555 N otujem y, tamże, 1959, nr 268, s. 6.
1556 N otujem y, tamże, 1959, nr 106, s. 6.
1557 [T ow arzystw o  P rzyjaźn i P o lsko-R adzieck ie j...], tamże, 1959, nr 86, s. 10.
1558 P ow rót... „Ś ród  lite ra ck ich ”, tamże, 1957, nr 19, s. 6.
1559 D ziś, tamże, 1960, nr 284, s. 6.
1560 N ow y rodza j spotkań literackich na K rupniczej, tamże, 1969, nr 94, s. 6.
1561 (k), D yskusje o  literaturze, spotkania  i o d czy ty  z  cyklu „M oje m iasto  ”, tam że, 1964, nr 241, s. 6.
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Najliczniejszą grupę imprez literackich stanowiły spotkania autorskie. Na łamach 
„Dziennika Polskiego” informowano o spotkaniach autorskich Jerzego Andrzejewskiego1562, 
Kornela Filipowicza1563, Józefa A. Frasika1564, Tadeusza FIołuja1565, Jarosława 
Iwaszkiewicza1566, Ludwika J. Kerna1567, Stanisława Lema1568, Hanny Mortkowicz- 
Olczakowej1569, Leszka Maruty1570, Juliana Przybosia1571, Tadeusza Różewicza1572, 
Magdaleny Samozwaniec1573, Beaty Szymańskiej 1574, Wisławy Szymborskiej 1575, Aliny
r ł  C T Z  I ę*7"7
Swiderskiej , Jana Zycha . Wiele spotkań organizowano w ramach Dni Oświaty, Książki
1578i Prasy, swoje spotkania z czytelnikami mieli wówczas m.in. Mira Jaworczakowa , Janusz 
Meissner 1579, Tadeusz Śliwiak1580, Jan Sztaudynger1581, Jerzy Broszkiewicz1582.
Spotkania autorskie odbywały się nie tylko w Klubie Literackim, ale także 
w Krakowskim Domu Kultury, w którym organizowano m.in. biesiady literackie (np. 
biesiada literacka dla dzieci z udziałem Miry Jaworczakowej, Anny Swirszczyńskiej 
i Witolda Zechentera)1583 czy spotkania autorskie (w KDK Towarzystwo Miłośników 
Ludowej Kultury i Sztuki Góralskiej wznowiło regionalne wieczory autorskie1584, tu także 
można było wysłuchać opowiadań góralskich ludowego pisarza Andrzeja Florka Skupnia ze 
wsi Stołowa koło Zakopanego1585).
Oprócz informowania o odbywających się spotkaniach autorskich, na łamach 
„Dziennika Polskiego” pisano również o akcjach spotkań literatów w zakładach pracy. Ich 
organizatorzy chcieli udowodnić, że „paranie się literaturą nie jest zajęciem, które wybranym 
spadło z nieba, na zasadzie przypadku czy też łaski, że literaci naprawdę nie uważają się za
1562 Warto w iedzieć  i skorzystać, tam że, 1966, nr 14, s. 6.
1563 N otujem y, tam że, 1958, nr 35, s. 6.
1564 D ziś i ...ju tro , tam że, 1960, nr 276, s. 6.
1565 N otujem y, tamże, 1959, nr 10, s. 6.
1566 W ieczór au torski J. Iw aszkiew icza , tamże, 1958, nr 233, s. 6.
1567 W arto w iedzieć  i skorzystać, tamże, 1966, nr 253, s. 4.
1568 W ieczór au torski St. Lema, tamże, 1957, nr 119, s. 6.
1569 N otujem y, tamże, 1960, nr 27, s. 6.
1570 Notujem y, tam że, 1957, nr 284, s. 6.
1571 Julian P rzyboś u litera tów  i p lastyków , tam że, 1958, nr 17, s. 6.
1572 W arto w iedzieć  i skorzystać , tamże, 1968, nr 13, s. 6.
1573 D ziś, tamże, 1962, nr 75, s, 6.
1574 D ziś, tamże, 1961, nr 56, s. 6.
1575 N otujem y, tamże, 1960, nr 35, s. 6.
1576 N otujem y, tamże, 1957, nr 293, s. 6.
1577 D ziś i ...ju tro , tamże, 1960, nr 270, s. 6.
1578 D ni O św ia ty  K siążk i i P rasy , tamże, 1961, nr 108, s. 6.
1579 O św iaty, K siążk i i P rasy, tamże, 1961, nr 112, s. 6.
1580 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tam że, 1966, nr 106, s. 4.
1581 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tamże, 1966, nr 104, s. 6.
1582 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tamże, 1968, nr 119, s. 8.
1583 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tamże, 1962, nr 115, s. 6.
1584 A. Lewicka, J ó z e f  K apen iak -  p isa rz  Skalnego P odh a la , tamże, 1959, nr 274, s. 4.
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lepszych czy innych od swojego otoczenia, a zawód jaki wykonują uważają za swą pracę, nie 
powołanie”1586, a następnie oceniano ilość spotkań z czytelnikami: „Krakowskie środowisko 
literackie należy niewątpliwie do najaktywniejszych w Polsce. Przejawia się to również 
w sumie spotkań autorskich. W ostatnich trzech latach pisarze kontaktowali się ze swoimi 
czytelnikami przeciętnie 500 razy do roku...”1587 -  czytamy w jednym z artykułów.
Z udziałem literatów odbywały się też spotkania, których tematy nie były związane 
z literaturą, np. spotkanie pt. Ludzie kultury o alkoholu zorganizowane w Krakowskim Domu
1588Kultury czy spotkania z cyklu dyskusji światopoglądowych pt. Wieczory dla 
myślących1589. Pisarze krakowscy brali ponadto udział w wieczorach autorskich, z których 
dochód był przeznaczony na określone cele, np. na Fundusz Budowy Szkół1590.
W krakowskim Klubie Literatów odbywały się również zbiorowe spotkania autorskie: 
przykładowo, swój wieczór autorski miała grupa poetycka „Autentyści” (słowo wstępne 
wygłosił wówczas Jan B. Ożóg, a wiersze prezentowali Stanisław Czernik i Józef 
A. Frasik)1591, w wieczorze autorskim „Zebry” wiersze, prozę i tłumaczenia czytali m.in. 
Stanisław Czycz, Jerzy Fłarasymowicz, Stanisław Jaworski, Krystyna Kleczkowska, Fłalina 
Poświatowska, Teresa Socha-Lisowska, Jan Stoberski, Maria Duknarowska, Tadeusz Sliwiak, 
Adam Włodek i Jan Zych1592, w spotkaniu autorskim grupy poetyckiej Darsemin -  
literackiego klubu „Pod Jaszczurami” udział wzięli Władysław Kowalczyk, Danuta 
Nosalówna i inni1593, a wieczór autorski krakowskiej grupy literackiej „Barbarus” odbył się 
z udziałem Władysława Dulęby, Jerzego Harasymowicza, Tadeusza Nowaka, Jana B. Ożoga, 
Teresy Sochy-Lisowskiej, Stanisława Stanucha i Tadeusza Śliwiaka1594.
Odbywały się także spotkania poetów warszawskich (w jednym z nich wystąpili 
Janina Brzostowska, Mieczysława Buczkówna, Jerzy Ficowski, Małgorzata Hillar, Anna 
Kamieńska, Stanisław J. Lec, Anna Pogonowska, Seweryn Pollak, Arnold Słucki, Jan 
Śpiewak, Witold Wirpsza i Jerzy Zagórski1595, w innym Jerzy Górzański, Ryszard Kozłowski 
i Wiesław Sadurski1596), wieczory autorskie członków krakowskiego Koła Młodych, do
1585 (le), Spotkanie z  A. F lorkiem  Skupniem , tam że, 1959, nr 94, s. 6.
1586 K. K leczkow ska, P isa rz rodzi się  w śró d  ludzi, tamże, 1969, nr 32, s. 3.
1587 (w ), P isarze  w  zakładach  p ra cy , tamże, 1969, nr 28, s. 5, 7.
1588 Warto w iedzieć  i skorzystać, tamże, 1967, nr 20, s. 4.
1589 Warto w iedzieć i skorzystać, tamże, 1969, nr 78, s. 6.
1590 W ieczory autorskie p isa rzy  K rakow a, tam że, 1959, nr 98, s. 10.
1591 Środa literacka, tamże, 1957, nr 66, s. 6.
1592 „Środa  literacka  ”, tam że, 1958, nr 47 , s. 6.
1593 D ziś, tamże, 1960, nr 9, s. 4.
1594 W arto w iedzieć i skorzystać, tam że, 1967, nr 66, s. 8.
1595 D ziś i ...ju tro , tam że, 1963, nr 297, s. 8.
1596 Warto w iedzieć i skorzystać, tam że, 1969, nr 132, s. 6.
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którego należeli Andrzej Twerdochlib, Barbara Czałczyńska, K. Szymonowicz i inni1397. 
W Klubie Literackim zorganizowano ponadto wieczór młodych poetów i pisarzy, m.in. 
Andrzeja Bursy, Stanisława Czycza, Ireneusza Iredyńskiego, Krystyny Kleczkowska, Marii 
Paczowskiej, Stanisława Stanucha, Jana Stoberskiego1598, następnie wieczór pisarzy 
krakowskich, wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego, m.in. Kornela Filipowicza Józefa 
A. Frasika, Jana Kurczaba, Jalu Kurka, Jana B. Ożoga, Jana A. Szczepański, Jana 
Sztaudyngera, Witolda Zechentera1599. Zorganizowano także odrębne spotkania z poetkami 
Krakowa: Marią Czerkawską, Ewą Lipską, Haliną Poświatowską, Teresą Sochą Lisowską, 
Wisławą Szymborską i Elżbietą Zechenter-Spławińską1600, krakowskimi literatami piszącymi 
dla dzieci: Marią Czerkawską, Anną Swirszczyńską, Hanną Mortkowicz-Olczakową, 
Ludwikiem J. Kemem, Stanisławem Pagaczewskim i Witoldem Zechenterem160'.
Kraków po wojnie stał się schronieniem dla literatów z całej Polski. Nic dziwnego 
zatem, że w „Dzienniku Polskim”, z którego Stanisław Witold Balicki pragnął uczynić 
codzienne pismo literackie, w dodatku o ogólnopolskim zasięgu, wiele pisano o różnorakich 
imprezach czytelniczych. Brali w nich udział zarówno pisarze krakowscy jak i ci, których los 
rzucił na jakiś czas do Krakowa. W późniejszych latach coraz bardziej widoczna była 
przewaga autorów krakowskich. Środowisko literackie wychodziło jednak naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników i organizowało różnego typu spotkania z udziałem literatów 
z południowej Polski, a także z innych ośrodków, np. Warszawy. Spotkania z zagranicznymi 
pisarzami związane były, jak już wcześniej pisano, z ich pobytem w naszym kraju. Byli to 
przede wszystkim pisarze pochodzący z ZSRR i innych krajów socjalistycznych. Analizując 
spotkania poświęcone pamięci i twórczości pisarzy, poetów, dramaturgów zauważamy przede 
wszystkim nazwiska polskich klasyków, m.in. Adama Mickiewicza, Kamila Cypriana 
Norwida, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Stanisława Wyspiańskiego. Po 1956 r. zwracają uwagę nazwiska pisarzy obcych, których 
dzieła nie były dotąd znane szerszej publiczności. Tu także widać zmiany zaistniałe 
w sytuacji politycznej, od 1956 r. można było w Polsce drukować utwory Alberta Camusa, 
Williama Faulknera, Franza Kafki i innych, a polscy pisarze w organizowanych spotkaniach 
próbowali czytelnikom przybliżyć ich sylwetki.
D ziś, tamże, 1964, nr 294, s. 4.
1598 W ieczór m łodych p o e tó w , tamże, 1957, nr 85, s. 6.
1599 (k), W ieczór p isa rzy  krakow skich -  w ychow anków  UJ, tamże, 1964, nr 119, s. 6.
1600 W arto w iedzieć  i skorzystać, tam że, 1967, nr 55, s. 6.
11,01 D ziś i ...ju tro ,  tamże, 1960, nr 129, s. 6.
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2.5. Upowszechnianie książki na łaniach „Dziennika Polskiego
2.5.5. Kluby literackie i czytelnicze
Kluby literackie i czytelnicze w latach 1945-1948
W latach 1945-1948 pojawiło się 20 publikacji dotyczących klubów zakładanych 
przez pisarzy, bibliofilów, czytelników oraz klubów -  inicjatyw wydawniczych. Największą 
ich ilość odnotowano w 1948 r. -  15, po jednej w latach 1945-1946 oraz trzy w 1947 r.
Tabela nr 139. U pow szechnianie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1945-1948. Kluby literackie 
i c z y te ln ic z e _______________________________







Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianym okresie na łamach „Dziennika Polskiego” informowano m.in. o tym, 
że w 1945 r. Związek Zawodowy Literatów Polskich zorganizował „Klub Literacki” 
skupiający młodych pisarzy, którego celem było „stworzenie organizacji umożliwiającej 
młodym pisarzom stały kontakt, wymianę myśli oraz wspólne dyskusje nad ich 
utworami”1602. W roku następnym w Kraśniku zawiązał się Klub Literacki „Wsi 
Tworzącej1603, a w 1947 r. SW „Czytelnik” uruchomił pierwszy w Polsce klub książki 
„Odrodzenie”, który miał sprzedawać książki poza księgarnią, za około połowę ceny. Klub 
zapewniał członkom rocznie 6 książek „najwybitniejszych współczesnych autorów polskich 
i zagranicznych” oraz 30% rabatu przy zakupie wielotomowych wydawnictw „Czytelnika”, 
prawo udziału w klubowych imprezach kulturalnych, informacje o działalności klubu 
i premie1604. W kolejnych publikacjach przypominano informacje o klubie i podawano sposób 
zapisu1605. Od 1 stycznia 1948 r. pisano o Klubie Dobrej Książki, który miał być związany 
z tygodnikiem „Przekrój”, jego członkowie co drugi miesiąc mieli otrzymywać książkę 
specjalnie wydaną dla Klubu i 30 % rabatu na wydawnictwa wielotomowe „Czytelnika”
1602 K lub M łodych, „D ziennik P olsk i” 1945, nr 46, s. 3, dod. „W alka”.
1603 Kronika kulturalna , „D ziennik Polsk i”, 1946, nr 339, s. 4.
1604 K lub L ite ra c k i,, O drodzen ie  ”, tamże, 1947, nr 321, s. 3.
1605 K siążka dla  w szystkich czyli K lub L iterack i „ O drodzen ie”, tamże, 1947, nr 327, s. 3.
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Opłata miesięczna wynosiła 150 zł1606. W 1948 r. informowano o sukcesach „Czytelnika” 
w zakładaniu klubów, już w styczniu Klub Dobrej Książki skupił 13 tys. członków, a Klub 
Literacki „Odrodzenie” 7 tys.1607. Pod koniec roku KL „Odrodzenie” liczył już 17 tys. 
członków. Zapowiadano, że w ramach Klubu miały ukazać się książki Michała Szołochowa 
Zaorany ugór, Adolfa Rudnickiego Przejście, Tadeusza Brezy Uczta Baltazara, Hilmara 
Wulffa Droga do życia, Alfreda Vareli Ciemna rzeka i inne1608. W tymże roku Instytut 
Kulturalno-Oświatowy „Czytelnika” przeprowadził w Warszawie „eksperyment w zakresie 
upowszechniania czytelnictwa”, organizując Tygodniową Bibliotekę Obiegową. Eksperyment 
polegał na tym, że mieszkańcy kilku domów otrzymywali katalog 20 książek wraz 
z recenzjami, następnie za 20 zł tygodniowo dostarczano im wybrane książki, które po 
tygodniu wymieniano. Po 20 tygodniach organizowano losowanie tychże książek pomiędzy 
czytelników1609. Już po kilku tygodniach TBO skupiała 3 tys. czytelników, zaś SW 
„Czytelnik” deklarowała, że jednym z jej głównych celów przy organizowaniu klubów było 
„wciągnięcie w kręgi czytelnictwa ludzi, których spotkania z książką należały raczej do 
rzadkości”1610. W związku z apelem Prezydenta RP w sprawie upowszechniania dóbr kultury 
powstał Komitet Upowszechniania Książki, na którego zlecenie ukazały się dzieła Henryka 
Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Maksyma Gorkiego i innych. Książki, które 
kosztowały do 100 zł, rozprowadzane były za pomocą księgarń i bibliotek1611. Pod koniec 
roku „Dziennik Polski” założył „Bibliotekę w Prenumeracie”: czytelnicy co miesiąc 
otrzymywali jedną książkę „czołową pozycję literatury krajowej lub zagranicznej” w cenie 
200 zł, ale prenumeratorzy lub czytelnicy, którzy kupili 6 książek otrzymywali za darmo 
jedną. W ramach BwP ukazać się miały książki Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament, 
Wiktora Niekrasowa W okopach Stalingradu, Guy’a Maupassanta Opowiadania, Antoniego 
Czechowa Opowiadania, Jana Brzechwy Zimno, ciepło, gorąco i inne1612. Redakcja 
„Dziennika Polskiego” zwróciła się do pisarzy z prośbą o nadsyłanie utworów 
nowelistycznych związanych z ówczesną współczesnością, mających się znaleźć w antologii 
współczesnej noweli polskiej Dzień dzisiejszy, która także ukazać się miała w ramach 
„Biblioteki w Prenumeracie”1613. Przez dłuższy czas drukowano w „Dzienniku Polskim”
1606 K lub D o b re j K siążki, tamże, 1947, nr 337, s. 3.
1607 Sukces akcji k lubow ej „ Czytelnika", tam że, 1948, nr 20, s. 2.
1608 K lub „ O d ro d zen ie” w  1949 r., tamże, 1948, nr 319, s, 6.
1609 „B iblio teka O biegow a"  C zytelnika, tam że, 1948, nr 160, s. 4.
1610 U pow szechnienie czyteln ictw a , tam że, 1948, nr 167, s. 1.
1611 Tania książka dla m as, tamże, 1948, nr 256, s. 1.
1612 B iblioteka pren u m era torów  „ D ziennika P o lsk iego  ", tamże, 1948, nr 340, s. 8.
1613 C zołow i w spółcześn i p isa rze  p o ls c y  w  B ib lio tece  P ren um eratorów  „D ziennika P o lsk iego", tamże, 1948, nr 
341, s. 8.
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deklaracje dla prenumeratorów1614, a w kolejnych publikacjach, oprócz zachęty do 
skorzystania z BwP, zamieszczano informacje o autorze i książce wydawanej w ramach 
prenumeraty, np. o Antonim Czechowie1615 czy Jerzym Andrzejewskim1616.
Kluby literackie i czytelnicze w latach 1949-1956
W latach 1949-1956 ilość tekstów poruszających tematykę klubów literackich 
i czytelniczych zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego”, w porównaniu do lat 
ubiegłych, zmniejszyła się do 10. W latach 1951-1952 oraz 1956 r. nie wystąpiła w ogóle, po 
jednej publikacji odnotowano w latach 1950, 1953-1955, najwięcej, bo sześć, pojawiło się 
w 1949 r.
Tabela nr 140. U pow szechnianie książki na lam ach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. Kluby literackie 
i czyteln icze ___________________________
Rok Kluby literackie i 








Źródło: O bliczenia w łasne
W omawianych latach najczęściej poruszano temat Komitetu Upowszechniania 
Książki, który powstał w marcu 1948 r., z inicjatywy ówczesnego Prezydenta R. P., przy 
współudziale Rady Państwa. Celem KUK było upowszechnianie taniej i dobrej książki, 
zwłaszcza wśród chłopów i robotników, poprzez wydawanie wartościowych dzieł literatury 
polskiej i obcej1617. Do 1949 r. wydano 14 pozycji w 26 tomach w nakładzie 1.300.000 
egzemplarzy. Cena w prenumeracie wynosiła 100 zł, w księgarniach 125 zł1618. W ramach 
Komitetu Upowszechniania Książki ukazały się m.in. Stara baśń Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, W Roztokach Władysława Orkana, Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, 
Nędznicy Wiktora Hugo. Naczelnym hasłem KUK było: „Przez upowszechnianie dobrej 
książki do upowszechniania kultury w narodzie”1619. Nadal pisano o Tygodniowej Bibliotece 
Obiegowej jako najdogodniejszej formie wypożyczania książek, zwłaszcza, jak podkreślano,
1614 D eklaracja  pren u m era torów  „D ziennika P o lsk iego ”, tamże, 1948, nr 342, s. 4.
1615 To napraw dę okazja!, tamże, 1948, nr 351, s. 8.
1610 P rzeczytam  -  ze  sw o je j biblioteki!, tamże, 1948, nr 355, s. 6.
1617 D obra  k s ią ż k a - z a  100 zl: to  je s t  K U K , tam że, 1949, nr 91, s. 3.
1018 K siążka K U K  w każdym  domu, tam że, 1949, nr 124, s. 8.
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dla ludzi pracy1620. Na łamach „Dziennika Polskiego” informowano również o założeniu 
w Opolu klubu literackiego, który skupiał tamtejsze środowisko literackie i miłośników 
literatury (jego prezesem został Alojzy Smolka)1621, a także o otwarciu kolejnych kół Klubu 
Międzynarodowej Prasy i Książki, np. w Poznaniu1622.
Kluby literackie i czytelnicze w latach 1957-1970
W ostatnim z interesujących nas okresów opublikowano łącznie 26 tekstów 
podejmujących temat klubów literackich i czytelniczych związanych z książką i szeroko 
pojętym upowszechnianiem czytelnictwa. Nie odnotowano żadnej publikacji w latach 1957- 
1958 oraz 1960-1963, 1 w 1969 r., po 2 w latach 1967-1968, po 3 w latach 1965-1966 oraz 
w 1970 r.
Tabela nr 141. U pow szechnianie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1956-1970. Kluby literackie 
i czytelnicze________________________________











Źródło: O bliczenia w łasne
Na łamach „Dziennika Polskiego” w omawianych latach informowano m.in. o klubach 
prasy i książki zakładanych z inicjatywy Centralnego Zarządu Upowszechniania Prasy 
i Książki „Ruch” w miastach i wsiach. Pisano, że do 1964 r. powstało 1500 klubów, z czego 
ponad 100 w województwie krakowskim1623. Podkreślano rolę tychże wiejskich klubów prasy 
i książki, które stawały się pierwszymi kawiarniami na wsi i często jedynymi ośrodkami 
kulturalnymi1624. Zamieszczone informacje dotyczyły również Klubów Międzynarodowej 
Książki i Prasy, np. w Nowej Hucie klub ten uważany był za ,jedyną placówką
1619 Za 100 z ł  książka dla w szystk ich , tamże, 1949, nr 7, s. 5.
1620 TBO, tamże, 1949, nr 175, s. 6.
1621 K lub literacki w  O polu, tamże, 1955, nr 125, s. 1.
1622 K lub K siążk i i P ra sy  w  Poznaniu, tam że, 1950, nr 122, s. 5.
1623 Z. Dudzik, B ez gadan ia  -  za  to  z  efektem , tam że, 1964, nr 55, s. 3.
1624 (jur), Sto m iejskich klubów  p ra sy  i książki, tam że, 1964, nr 51, s. 2.
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upowszechniającą kulturę w najpełniejszym znaczeniu, ogólnie dostępną, najliczniej 
uczęszczaną przez ludzi dorosłych, konsekwentnie rozwijającą się z roku na rok”1625.
Z tekstów wydrukowanych na łamach „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł także 
dowiedzieć się o powstaniu w 1970 r. krakowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, skupiającego bibliofilów i ludzi związanych z książką. Celem tego Klubu było m.in. 
utworzenie Muzeum Drukarstwa, Introligatorstwa i Książki oraz organizowanie wystaw, 
odczytów, imprez związanych z książką i czytelnictwem. Jego prezesem został Jerzy 
Piaskowski1626.
W 1968 r., staraniem „Domu Książki”, rozpoczął swoją działalność klub książki 
„Człowiek -  świat -  polityka”. Jego członkiem mógł zostać każdy, kto zakupił jedną 
z prenumerowanych pozycji1627. W kolejnych publikacjach podkreślano, że kluby te 
organizowały „organa prasowe KW PZPR wspólnie z PP Dom Książki”, a ich celem było 
„dotarcie z książką społeczno-polityczną do wyrobionych już czytelników, a z drugiej strony
-  zdobycie dla tej książki nowych odbiorców”. Kluby miały ponadto umożliwić „zakup 
i dostarczenie poszukiwanych książek, stałą i pełną, aktualną informację o pozycjach 
literatury społeczno-politycznej, jak również kompletowanie biblioteczek domowych na 
bardzo dogodnych warunkach”1628. Zachętą do zostania członkiem Klubu Książki „Człowiek
-  świat -  polityka” było to, że członkowie klubu mogli skorzystać z premii w postaci książek 
i bonów książkowych1629.
W pierwszych latach powojennych na łamach „Dziennika Polskiego” pisano przede 
wszystkim o klubach książki, zakładanych z inicjatywy Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” 
(Klub Literacki „Odrodzenie”, „Klub Dobrej Książki”) i „Dziennika Polskiego („Biblioteka 
w Prenumeracie”). Wiele razy wypowiadano się o ciekawej inicjatywie „Czytelnika” 
w zakresie upowszechniania czytelnictwa czyli Tygodniowej Bibliotece Obiegowej, sporo 
publikacji poświęcono również Komitetowi Upowszechniania Książki, powołanemu 
z inicjatywy ówczesnego prezydenta. Zasięg ich działania był bardzo szeroki, poszczególne 
inicjatywy organizowano w skali całego kraju. W latach 1949-1956 skoncentrowano się 
głownie na Komitecie Upowszechniania Książki i Tygodniowej Bibliotece Obiegowej, pisano 
ponadto o otwarciu kolejnych klubów literackich w różnych miastach Polski. Po 1957 r.
1625 J. W alawski, K ulturalny azyl, tamże, 1967, nr 126, s. 4.
1626 (j-n), W K rakow ie  p o w s ta ł o ddzia ł T ow arzystw a  P rzy jac ió ł K siążki, tamże, 1970, nr 84, s. 3.
1627 (TD ), K lub czyteln ików  książki p o lity c zn e j, tam że, 1968, nr 267, s. 2.
u,2!’ J. Bąk, K siążka uczy i w ychow uje, tam że, 1968, nr 272, s. 4.
162(2 (au), M ożna je s z c z e  zo s tać  członkiem  K lubu K siążk i, tamże, 1970, nr 3, s. 2.
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uwagę dziennikarzy zwróciły kluby książki i prasy zakładane z inicjatywy Centralnego 
Zarządu Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH”, kluby „Domu Książki oraz Kluby 
Międzynarodowej Książki i Prasy, zwłaszcza te, które znajdowały się na obszarze, na którym 
ukazywał się „Dziennik Polski”.
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2.6. Wypowiedzi inne
W ypowiedzi inne w latach 1945-1948
Do wypowiedzi innych zaliczono wszystkie teksty poruszające problemy związków 
literatów, zarówno polskich jak i obcych, oraz działających przy nich klubów pisarzy, PEN 
Clubu, towarzystw literackich, publikacje dotyczące organizowanych z udziałem literatów 
zjazdów, konferencji, obrad, nagród i stypendiów ufundowanych dla literatów, informacje 
i artykuły dotyczące konkursów oraz budowy pomników ku czci pisarzy, poetów, 
dramaturgów, a także tworzenia, budowy lub renowacji dworków i muzeów słynnych 
literatów, wypowiedzi na temat przygotowań do obchodów Dni Oświaty, Książki i Prasy, 
kolportażu, kradzieży książek, czytelnictwa, audycji radiowych związanych z literaturą oraz 
te, które związane były z działalnością polskich władz a miały wpływ na szeroko pojęte 
problemy kultury książki. Powyższe zagadnienia pogrupowano w pięć działów: Organizacje 
pisarskie, Życie środowiska pisarskiego, Kult pisarzy, Dni Oświaty, Książki i Prasy, 
Generalia polityki kulturalnej i ogólne problemy kultury literackiej.
Tabela nr 142. U pow szechnianie książki na lamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1945-1948. W ypow iedzi 
inne







Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1948 do wypowiedzi innych zaliczono 169 różnych tekstów, 55 z nich 
ukazało się w 1945 r., 40 w 1946 r., 39 w 1947 r. i 35 w 1948 r.
Organizacje pisarskie
W 1945 r. polscy literaci szybko przystąpili do pracy: już w pierwszym numerze 
„Dziennika Krakowskiego” wzywano pisarzy do rejestrowania się1630, a następnie 
relacjonowano przebieg inauguracyjnego zebrania1631. Wkrótce pojawiły się sprawozdania lub 
informacje z zebrań poszczególnych oddziałów Związku Zawodowego Literatów Polskich,
1630 K om unikat Krak. O ddziału  Związku L itera tów  P olskich , „D ziennik Krakowski”, 1945, nr 1, s. 2.
1631 L iteraci za czę li dzia ła lność, tamże, 1945, nr 1, s. 2.
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np. krakowskiego1632, wyborów władz różnych oddziałów (przykładowo w 1946 r. prezesem 
ZZLP w Krakowie był Jerzy Andrzejewski1633, w 1947 r. Stefan Otwinowski1634, a prezesem 
oddziału łódzkiego w 1948 r. został Adam Ważyk1635).
W „Dzienniku Polskim” drukowano relacje z posiedzeń lub informacje dotyczące 
Klubu Młodych działającego przy krakowskim Oddziale Związku Zawodowego Literatów 
Polskich1636, a także informowano czytelników o wznowieniu w 1948 r. działalności Studium 
Literackiego należącego do tegoż oddziału1637, pisano o utworzeniu w 1945 r. oddziału 
wiejskiego ZZLP, którego prezesem został Jan Wiktor. Początkowo literaci entuzjastycznie 
podeszli do tego faktu, uważali bowiem, że przez stworzenie „oddziału wiejskiego ZZLP 
dokonał się historyczny fakt włączenia piśmiennictwa chłopskiego w ogólny nurt literatury 
narodowej”1638, jednak w 1948 r. oddział ten rozwiązano, a jego członków włączono do 
oddziałów terytorialnych ZZLP1639.
Związek Zawodowy Literatów Polskich podpisywał liczne umowy, porozumienia, 
konwencje, np. w 1948 r. podpisano konwencję między Polskim Towarzystwem Wydawców 
Książek a ZZLP: „najważniejszym punktem umowy jest zapewnienie literatom honorarium 
w wysokości 15% dochodów brutto z każdej książki, niezależnie od rozsprzedania nakładu do 
6 miesięcy od ukazania się książki”1640 pisano m.in. w „Dzienniku Polskim”.
Sytuacja polityczna wpływała od początku na treść przekazywanych informacji, np. na 
łamach „Dziennika Polskiego” podawano, że w Domu Literatów oddziału krakowskiego 
ZZLP goszczono m.in. przedstawicieli milicji, z uwagi na to, że „polski pisarz współczesny 
pragnie nawiązać i utrzymać trwały kontakt ze wszystkimi, którzy współpracują przy 
budowie nowego Państwa”1641 czy czołgistów -  przedstawicieli 4 brygady pancernej 
I korpusu pancernego1642.
W 1947 r. redaktorzy „Dziennika Polskiego” podawali informacje o wznowieniu 
działalności PEN Clubu Polskiego, którego przewodniczącym został Jan Parandowski,
1632 [N adzw ycza jn e w alne zebran ie  zw iązku  zaw odow ego  litera tów  po lsk ich  w  K rakow ie], „D ziennik P olsk i”, 
1945, nr 169, s. 6.
1633 W ybory u litera tów , tam że, 1946, nr 314, s. 7.
1634 N ow y Z arząd  O ddziału  K rakow skiego  Zw. Zaw. L itera tów  P olskich , tam że, 1947, nr 280, s. 4.
1635 Wzdłuż i w szerz P olski, tamże, 1948, nr 310, s. 3.
1636 Z Klubu M łodych, tamże, 1945, nr 79, s. 3, dod. „W alka”.
1637 [Studium  L iterackie...], „Dziennik Polsk i”, 1948, nr 327, s. 6.
1638 Z jazd  p isa rzy  chłopskich w  Ł odzi, tam że, 1945, nr 249, s. 2.
1639 R ozw iązan ie oddzia łu  w iejsk iego  Zw. Z aw odow ego  L itera tów  P olskich , tamże, 1948, nr 329, s. 4.
1640 K onw encja m iędzy p isa rza m i a w ydaw cam i, tam że, 1948, nr 177, s. 4.
1041 (j-k-J, P rzedstaw ic ie le  M ilic ji u p isa rzy , tam że, 1945, nr 242, s. 3.
1642 (z), P olscy  czo łg iśc i u litera tów , tam że, 1945, nr 108, s. 3.
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a wiceprzewodniczącym Zofia Nałkowska1643, a następnie o jego I walnym zebraniu1644. 
Ponadto, na łamach gazety pisano o wznowieniu działalności Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza1645, 60-leciu Towarzystwa Mickiewiczowskiego1646 czy zebraniu 
Towarzystwa Miłośników Książek1647.
Życie środowiska pisarskiego
Sporo wiadomości dotyczyło różnorakich zjazdów i konferencji z udziałem literatów, 
przykładowo w 1945 r. odbył się w Krakowie Ogólnopolski zjazd literatów1648, rok później 
w Pradze zorganizowano Kongres Literatów czeskich i słowackich1649, w 1947 r. 
w Warszawie wydział pedagogiczny Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
zorganizował Ogólnopolski Zjazd w sprawie literatury dla dzieci, połączony 
z międzynarodową wystawą książek dla dzieci1650.
Kult pisarzy
Do wypowiedzi innych zaliczono również te, które podejmowały temat pomników 
sławnych pisarzy, poetów, dramaturgów (np. Redakcja „Dziennika Polskiego” informowała 
swoich czytelników o powrocie do Krakowa pomnika Adama Mickiewicza odnalezionego 
w Niemczech1651 czy o ogłoszeniu konkursu na projekt pomnika A. Mickiewicza 
w Poznaniu1652), oraz budowy, odnawiania dworków lub tworzenia muzeum słynnych 
literatów (m.in. na łamach gazety alarmowano, że dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
wymagał natychmiastowej restauracji, informowano, że samorząd szkolny uczniów szkoły 
powszechnej w Grabownicy Starzeńskiej wystąpił z inicjatywą odrestaurowania dworku 
i urządzenia w nim muzeum pamiątek po wielkiej poetce i wezwał inne szkoły do 
przyłączenia się do tej inicjatywy ).
Wiele miejsca na łamach gazety poświęcono nagrodom i stypendiom ufundowanym 
dla literatów, np. Miejska Rada Narodowa w Katowicach przyjęła wniosek o ufundowanie 
nagrody literackiej m. Katowic, przyznawanej corocznie 22 lipca. Aby otrzymać nagrodę
1643 W znowienie dzia ła ln ości Penclubu P o lsk iego , tam że, 1947, nr 48, s. 4.
1644 P ierw sze  w alne zebran ie  PE N -C lubu P o lsk iego , tam że, 1947, nr 346, s. 6.
1645 S. Balicki, O litera turze ludow ej, tam że, 1945, nr 138, s. 6.
164(1 60-lecie  T ow arzystw a M ick iew iczow skiego , tam że, 1946, nr 277, s. 3.
1647 [W aln e zebran ie  T ow [arzystw a] M iłośn ików  K siążek , tamże, 1946, nr 308, s. 6.
1648 J. Kurek, Sejm p isa rzy  w  K rakow ie, tam że, 1945, nr 206, s. 3.
1649 K on gres litera tów  czeskich i słow ackich , tam że, 1946, nr 122, s. 4.
1650 O gólnopolski Z jazd  w  sp raw ie  litera tury d la  dziec i, tamże, 1947, nr 144, s. 3.
1651 K rakow ski pom n ik  M ickiew icza  w raca  do  K raju , tamże, 1948, nr 257, s. 2.
1632 K onkurs na p ro jek t pom nika A. M ick iew icza  w  Poznaniu, tamże, 1948, nr 347, s. 5.
1653 M łodzież szkolna na dw orek  K on opn ick ie j, tam że, 1948, nr 181, s. 5.
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należało napisać utwór tematycznie związany ze Śląskiem Górnym lub Opolskim, ale można 
ją  było dostać także za całokształt twórczości literackiej1654. W 1946 r. ustalono również 
projekt statutu nagrody literacko-artystycznej m. Poznania za całokształt prac malarskich, 
rzeźbiarskich, architektonicznych, muzycznych, dzieł na polu literatury, teatru itp. dla 
Wielkopolanina lub osoby mieszkającej na terenie województwa poznańskiego1655, w 1948 r. 
ZZLP utworzył 2 coroczne nagrody po 100.000 zł za najlepsze dzieła z dziedziny krytyki 
i poezji1656, zaś Stefania Baczyńska ustanowiła stypendium im. Krzysztofa K. Baczyńskiego 
w wysokości 100.000 zł, którego celem była „pomoc materialna dla młodych i dobrze się 
zapowiadających pisarzy”1657.
Dni Oświaty, Książki i Prasy
Sporo uwagi poświęcono organizacji kolejnych Tygodni Oświaty, Książki i Prasy, np. 
informowano o posiedzeniach w sprawie organizowania tegoż „Święta książki”1658, 
przedstawiano plany i zamierzenia z nim związane1659.
Generalia polityki kulturalnej i ogólne zagadnienia kultury literackiej
W 1946 r., na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiła się zapowiedź ukazania się 
rozporządzenia wykonawczego do Dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu 
niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej, dotyczącego 12 pisarzy polskich. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki miało rozporządzać prawami autorskimi do dzieł tychże 
pisarzy, a wspomniane rozporządzenie wykonawcze przyznawało ich spadkobiercom 
honorarium od wydanych dzieł. W tym celu zaczęto prowadzić rejestrację uprawnionych do 
pobierania honorarium1660. Sprawa ta wzbudziła wiele kontrowersji, zarówno w kraju jak i za 
granicą, więc wkrótce na łamach prasy pojawiły się liczne artykuły z których czytelnik mógł 
dowiedzieć się, że to Rada Ministrów (w marcu 1946 r.) uchwaliła wspomniany dekret
0 zawieszeniu niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literatury, dotyczący umów
1 uprawnień do wydawania drukiem dzieł 12 zmarłych wybitnych pisarzy polskich: Adolfa 
Dygasińskiego, Teodora Tomasza Jeża, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława 
Prusa, Władysława S. Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Struga, Stanisława
1654 K atow ice  fun du ją  n agrodę literacką, tam że, 1946, nr 183, s. 9.
1655 N agroda literacko-artystyczna  m. P oznania , tam że, 1946, nr 78, s. 3.
1656 N agrody za  krytykę i p o ez ję , tam że, 1948, nr 240, s. 3.
1657 Stypendium  dla  litera tów , tamże, 1948, nr 199, s. 6.
1658 [Ś w ięto  K siążki], tamże, 1947, nr 81, s. 5.
1659 Tydzień K siążk i, tamże, 1945, nr 93, s. 4.
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Witkiewicza ojca, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej i Stefana Żeromskiego. 
Dzieła ich można było wydawać drukiem po otrzymaniu specjalnego zezwolenia Ministra 
Kultury i Sztuki1661. Wspomniane zezwolenia miano udzielać osobom mającym kwalifikacje 
wydawnicze, a specjalna komisja miała wypowiedzieć się, co do osoby wydawcy, warunków 
kalkulacji handlowej, poziomu wydawnictwa i wysokości opłat, które wydawca miał uiścić. 
Uprawnienia te zawieszono na okres 5 la t1662.
A jaka była reakcja emigracji? W numerze z 14 maja dziennika „Nowy Świat”, 
wychodzącego w Nowym Jorku, Zygmunt Nowakowski zamieścił artykuł pt. Zmarłych 
ponownie skazano na śmierć, w którym napisał, że 12 pisarzy zamieszczono na indeksie 
reżimu warszawskiego, a o kwalifikacjach wydawniczych Polaków miała decydować „szajka 
agentów z Rosji”. Na łamach „Dziennika Polskiego” szybko pojawiła się odpowiedź jednego 
z jego redaktorów (Bg):
„P. N ow akow ski nie chce w iedzieć, że idzie w łaśnie o  uprzystępnienie arcydzieł naszej literatury szerokim  
masom  czyteln ików  przez odebranie m onopolu na dzieła niektórych m istrzów  pióra pew nym  w ydaw com  
posiadającym  nabyte dawno prawa do w ydaw ania tych dzieł, a nie posiadających dostatecznych środków  
materialnych na ich w ydaw anie” 1663.
Na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano bardzo interesujący artykuł 
dotyczący kradzieży książek, w którym podano nazwiska sławnych złodziei książek, m.in. 
Józefa Czackiego, który kradł książki w klasztorach, Kazimierza Wójcickiego, który 
sprzedawał książki „wypożyczone” z biblioteki Ossolineum, Romualda Zienkiewicza 
kradnącego „na potęgę w bibliotekach publicznych i prywatnych”, a w dalszej części artykułu 
opisywano kradzieże przed wojną i w czasie wojny1664.
Pojawiły się również informacje o audycjach radiowych związanych z pisarzami, 
przykładowo kierownictwo literackie Polskiego Radia w Krakowie wprowadziło 
cotygodniowe audycje zatytułowane „Apel poległych pisarzy”, poświęcone pamięci pisarzy 
zamordowanych przez Niemców, np. Mieczysława Brauna, Ignacego Fika, Janusza Korczaka, 
Tadeusza Żeleńskiego1665, a radio paryskie nadało reportaż z domu wnuczki Adama 
Mickiewicza w celu uczczenia 90 rocznicy zgonu poety -  78 letnia wówczas Maria 
Mickiewiczówna skierowała kilka słów do rodaków1666.
1660 O chrona p ra w  autorskich, 1946, nr 215, s. 4 , tekst Dekretu opublikowano w  Dzienniku U staw  RP nr 19, 
poz. 133.
1661 Z aw ieszen ie n iektórych um ów  w ydaw niczych  w  dziedzin ie  literatury, tamże, 1946, nr 98, s. 3.
1662 C zasow e zaw ieszen ie  p ra w  autorskich , tam że, 1946, nr 155, s. 3.
1663 B g, „ C zyteln ik " nie w yda ł „ K rzyżaków  " -  tak tw ierdzi Zygm unt N ow akow ski, tamże, 1946, nr 155, s. 3.
1664 O złodziejach  książkow ych, tamże, 1946, nr 168, s. 3-5.
1666 A pel po leg łych  p isa rzy , tamże, 1945, nr 59, s. 4.
1666 W .R., U  wnuczki W ieszcza N arodu, tam że, 1945, nr 294, s. 4.
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Sprawa umasowienia czytelnictwa budziła wiele emocji gdyż, jak pisano w jednym 
z artykułów w „Dzienniku Polskim”, wchodziło ono w martwy zaułek, stawało w martwym 
punkcie. Podkreślano, że ceny książek od 1945 r. zwiększyły się 5-krotnie, wzrosły ceny 
papieru, drukarnie nie nadążały z pracą, a w introligatomiach brakowało maszyn 
i pracowników. Pisano wówczas:
„odbudowa książki polskiej, która tak wspaniałe rezultaty dała na przestrzeni lat 1945-1946 uległa obecnie 
zahamowaniu. Sprawa um asowienia czytelnictwa, a w ięc upow szechnienia kultury, w chodzi w  zaułek, staje na 
martwym punkcie, a terminy: um asowienie, uspołecznienie, upow szechnienie zaczynają zakrawać na ironię. 
D laczego? Oto książka stała się  luksusem nieosiągalnym  dla olbrzymiej w iększości czytającej publiczności. 
Ceny książek od 1945 r. poszły  w  górę pięciokrotnie [,..]” 1667
W ypowiedzi inne w latach 1949-1956
W latach 1949-1956 opublikowano 274 teksty, które zaliczono do wypowiedzi Innych, 
najwięcej z nich zarejestrowano w 1949 r. -  50, najmniej w 1951 r. -  12. W pozostałych 
latach wynosiły: 46 w 1950 r., 21 w 1952 r., 25 w 1954 r., po 27 w latach 1953 i 1956 oraz 36 
w 1955 r.
Tabela nr 143. U pow szechnianie książki na łamach „D ziennika P olsk iego” w  latach 1949-1956. W ypow iedzi 
inne











Źródło: O bliczenia w łasne
Organizacje pisarskie
Podobnie jak w poprzednim okresie, w latach 1949-1956, na łamach „Dziennika 
Polskiego” opublikowano wiele tekstów dotyczących związków literatów, zwłaszcza Związku 
Literatów Polskich, jego oddziałów, władz, Klubów Młodych: tu m.in. informowano 
czytelników o tym, że w Warszawie Związek Literatów Polskich otrzymał własną siedzibę -  
Kamienicę Prażmowskich1668, a pisarze spotkali się z robotnikami, którzy przedterminowo
6ir C. K w iecień, K siążka  n igdy nie je s t  za  tan ia , tam że, 1947, nr 191, s. 3.
1668 Z w iązek L itera tów  otrzym uje w łasną sied zibą  w  W arszaw ie, tamże, 1950, nr 152, s. 5.
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wykończyli odbudowę zabytkowego domu, przeznaczonego na siedzibą związku1669, 
podawano również nazwiska kolejnych prezesów Związku (np. w 1950 r. został nim Leon 
Kruczkowski1670, w 1956 r. Antoni Słonimski1671, w Krakowie prezesem oddziału w 1954 r.
1 \ (\TX
był Julian Przyboś , w 1955 r. Stefan Otwinowski ). Zachęcano młodych pisarzy do 
zapisania się do istniejących Klubów Młodych, informowano o ich pracach1674, a także 
o powstaniu nowych, np. we Wrocławiu. Celem tego ostatniego było m.in. „wyłonienie 
spośród robotników i chłopów talentów literackich, roztoczenie nad nimi stałej opieki oraz 
współpracy z adeptami literatury”1675.
Życie środowiska pisarskiego
Sporo miejsca zajęły teksty dotyczące zjazdów i konferencji z udziałem pisarzy, np. 
w 1949 r. odbył się IV zjazd delegatów Związku Zawodowego Literatów Polskich 
w Szczecinie1676, w tymże też roku miał miejsce konstytucyjny zjazd pisarzy
1 f \ l l  1 A78czechosłowackich w Pradze , następnie pisarzy rumuńskich , a w 1950 r. -  
niemieckich1679, ponadto w „Dzienniku Polskim” pisano, że w Warszawie, staraniem Związku 
Literatów Polskich i Ministerstwa Kultury i Sztuki, zorganizowano dwudniową konferencję 
informacyjno-programową poświęconą omówieniu roli i zadań pisarzy „w budowie 
fundamentów socjalizmu w Polsce”1680, w latach późniejszych wspominano m.in.
0 I Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Literatów1681, VI Zjeździe Literatów Polskich, na 
którym wezwano pisarzy całego świata do walki z reaktywowaniem „ośrodków nienawiści
1 agresji”1682. W 1950 r. Zjazd Literatów Polskich otrzymał od pisarzy radzieckich list, 
w którym zawarty był podziw dla „gospodarczych i kulturalnych sukcesów naszego kraju” 
oraz zapewnienie braterskiej przyjaźni w postaci przekazania doświadczeń radzieckich 
w dziedzinie literatury
1669 Spotkanie robotn ików  z  p isarzam i, tamże, 1950, nr 175, s. 3.
1670 N ow y Z arząd  Zw. L itera tów  P olskich , tam że, 1950, nr 179, s. 2.
1671 Z w iązek  L itera tów  Polskich  zakoń czył w alny Z jazd, tam że, 1956, nr 289, s. 3.
1672 (o), N ow y za rzą d  oddzia łu  krakow skiego Z wiązku L itera tów  Polskich , tam że, 1954, nr 91, s . 1.
1673 Walne zebran ie  litera tów  K rakow skiego  O ddzia łu , tamże, 1955, nr 236, s. 1.
1674 O. Terlecki, W K lu b ie  M łodych , tamże, 1949, nr 336, s. 4.
1675 K lub M łodych p isa rzy  p o w s ta ł w e W rocław iu, tamże, 1950, nr 59, s. 5.
1676 J. Kot, Tem aty parlam en tu  po lsk ich  p isa rzy , tam że, 1949, nr 19, s. 1.
1677 Zakończenie konstytucyjnego zjazdu  p is a rzy  czechosłow ackich , tamże, 1949, nr 67, s. 2.
1678 Zakończenie zjazdu  p isa rzy  rum uńskich, tam że, 1949, nr 88, s. 2.
1679 Zakończenie kongresu p isa rzy  niem ieckich, tam że, 1950, nr 186, s. 2.
1680 K onferencja o ro li p isa rza  w  P o lsce  L udow ej, tam że, 1950, nr 50, s. 1.
1681 Z jazd  M łodych P isa rzy  w  N ieborow ie, tam że, 1951, nr 88, s. 2.
1682 W wykonaniu żyw otnych  dla  narodu zadań  konieczny je s t  ja k  n a jszerszy udzia ł p isa rzy: rezolucja  uchw alona  
przez  VI Z jazd  Związku L itera tów  P olskich , tam że, 1954, nr 139, s. 1.
1683 Twórcza p ra ca  p isa rzy  Związku R adzieck iego  w zorem  d la  litera tów  po lsk ich , tamże, 1950, nr 177, s. 3.
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Kult pisarzy
Podobnie, jak w poprzednich latach, pisano o budowie lub odbudowie pomników 
sławnych pisarzy, poetów, dramaturgów, m.in. czytelnik mógł dowiedzieć się, że 
społeczeństwo polskie żywo zareagowało na apel Komitetu Mickiewiczowskiego i zaczęło 
pomagać w odbudowie zburzonych przez Niemców pomników wieszcza w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu1684. Komitet ten prosił o wypożyczenie zdjęć dawnego pomnika 
znajdującego się w Krakowie na czas jego rekonstrukcji1685. Prace zakończyły się sukcesem 
i wkrótce relacjonowano w gazecie uroczystość odsłonięcie pomnika na krakowskim 
rynku1686. Pojawiły się też tematy związane z muzeami, np. w Szymborzu otwarto izbę 
Kasprowicza -  muzeum pamiątek po poecie kujawskim1687.
Z „Dziennika Polskiego” czytelnik mógł także dowiedzieć się o nowo ufundowanych 
nagrodach literackich, np. Państwowych Nagrodach Artystycznych, które, za utwory poezji, 
prozy artystycznej, dramaturgii i krytyki literackiej, przyznawać miało Prezydium Rady 
Ministrów 22 lipca każdego roku1688, a także o ustanowieniu przez Prezesa Rady Ministrów 
dwóch nagród związanych z Międzynarodowym Dniem Dziecka za twórczość dla dzieci 
i młodzieży, które miały być przyznawane w dziale literatury lub muzyki, plastyki, teatru, 
radia i filmu co roku 1 czerwca1689.
Dni Oświaty, Książki i Prasy
Dużo uwagi poświęcono organizacji Tygodnia, a następnie Dni Oświaty, Książki 
i Prasy, którego celem była m.in. popularyzacja oświaty, zwiększanie wysiłków nad realizacją 
ustawy o likwidacji analfabetyzmu, wzmożenie czytelnictwa wśród najszerszych rzesz1690. 
Panująca sytuacja społeczno-polityczna również i tu znalazła swój oddźwięk: w 1950 r. 
Tydzień Oświaty, Książki i Prasy upłynął pod hasłem „Oświata, książka i prasa w walce
1684 B udujem y pom n ik  M ickiew icza , tamże, 1949, nr 163, s. 5.
1685 A pel K om itetu  M ickiew iczow skiego , tam że, 1955, nr 210, s. 4.
1686 U roczystość odsłon ięcia  pom nika A dam a M ickiew icza , tamże, 1955, nr 283, s. 1.
1687 Izba K asprow iczow ska , tamże, 1949, nr 211, s. 5.
1688 U stanow ienie pań stw ow ych  nagród  artystycznych , tamże, 1950, nr 116, s. 1.
1687 N agrody za  tw órczość  artystyczną dla  d z iec i i m łodzieży, tamże, 1951, nr 70, s. 1.
161)0 Tydzień O św iaty, K siążk i i P rasy, tam że, 1949, nr 104, s. 1.
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0 trwały pokój”1691. W ramach Dni Oświaty, Książki i prasy wygłaszano wiele przemówień, 
w 1952 r. w jednym z nich porównano system oświaty w Polsce i w USA:
„Dni Oświaty, K siążki i Prasy przypom ną nam jeszcze  tę podstaw ow ą prawdę, że  prawo do nauki, prawo do 
kultury zaw dzięczam y temu, iż w  decydującym m om encie polska klasa robotnicza uchw yciła ster w ładzy  
w  sw oje ręce, w yzw alając tym  sam ym  i siebie i resztę narodu z w ięzów  kapitalistycznej n iew oli” 1692 -
pisano m.in. w „Dzienniku Polskim”. Szczycono się osiągnięciami w sprzedaży publikacji 
podczas trwania Dni Oświaty, Książki i Prasy, np. w 1955 r. podawano, że podczas 2 tygodni 
sprzedano w województwie krakowskim 80 tys. książek1693.
Generalia polityki kulturalnej i ogólne problemy kultury literackiej
Stosunkowo często w „Dzienniku Polskim” podejmowany był temat czytelnictwa
1 likwidacji analfabetyzmu, np. w Miechowie zorganizowano kurs dla kierowników gminnych 
zespołów czytelniczych i samokształceniowych z powiatu, którego absolwenci mieli później 
kierować akcją czytelniczą i szkoleniową w świetlicach gromadzkich1694. Wiele artykułów 
i informacji dotyczyło prac Miejskiej Rady Czytelnictwa i Książki w Krakowie, która m.in. 
zorganizowała konferencję na temat „Wzmożenie czytelnictwa w okresie jesienno-zimowym 
oraz przygotowanie do 4 etapu konkursu dla czytelników wiejskich dzielnic naszego 
miasta”1695, a także, wraz z oddziałem ZLP, seminarium dla działaczy kulturalno- 
oświatowych poświęcone zagadnieniom twórczości literackiej1696 (cykl spotkań objął 10 
referatów dyskusyjnych, które wygłaszali znani pisarze, np. Hanna Mortkowicz- 
Olczakowa1697, Jan Wiktor1698, Marian Promiński1699). Na łamach „Dziennika Polskiego” 
wspominano także o plenarnych posiedzeniach tejże Rady1700.
Więcej uwagi niż w latach 1945-1948 poświęcono sprawom kolportażu: pisano
0 rozpoczęciu działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu „Ruch”, powołanego 
ustawą Sejmu z dnia 28 grudnia 1949 r., którego dyrektorem generalnym został Emil Herbst
1 o jego planach1701, następnie o uaktywnieniu działalności „Ruchu”, który zdobywał coraz 
większe ilości prenumeratorów, zwłaszcza, jak podkreślano w „Dzienniku”, radzieckiej prasy
1691 Tydzień O św iaty, K siążk i i P rasy  p o d  hasłem  o trw a ły  p o k ó j, tamże, 1950, nr 111, s. 4.
1692 D ni O św iaty, K siążk i i P rasy  -  św ię to  naszej kultury, tamże, 1952, nr 106, s. 1 .
1693 K ierm asze książek, lo terie  i za b a w y ludow e zakończyły  tegoroczne D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tamże,
1955, nr 123, s. 4.
1694 (SB ), P o kursie k ierow ać będą akcją czy teln iczą  w  św ietlicach , tamże, 1950, nr 11, s. 5.
1695 A by p o pu laryzow ać  czyteln ictw o , tam że, 1953, nr 223, s. 4.
1696 Jak p o w sta je  d zie ło  literackie, tam że, 1955, nr 41, s. 6.
1697 N otujem y, tam że, 1955, nr 70, s. 4.
1698 N otujem y, tamże, 1955, nr 59, s. 6.
1699 N otujem y, tamże, 1955, nr 64, s. 4.
1700 P rzysp ieszen ie  rozw oju  c z y te ln ic z a  p ow ażn ym  czynnikiem  rew olucji kulturalnej, tamże, 1953, nr 145, s. 2.
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technicznej1702, informowano o kolportażu książek pisarzy polskich i przekładów z literatury 
radzieckiej, czeskiej, francuskiej i niemieckiej zorganizowanym przez Zarząd Miejski 
ZM P1703 i osiągnięciach poszczególnych kolporterów (np. Alfred Lipnicki, kontroler 
techniczny krakowskich Zakładów Farmaceutycznych, kolporter zakładowy, sprzedał 5 tys. 
książek1704).
W ypowiedzi inne w latach 1957-1970
Aż 273 teksty zaliczone do wypowiedzi innych ukazały się w ostatnim z opisywanych 
okresów: najmniej bo po 7 odnotowano w latach 1963 i 1970, o jedną więcej w 1962 r., po 15 
w latach 1961 i 1967, 16 w 1960 r., 17 w 1964 r., 19 w 1969 r., 20 w 1959 r., 25 w 1965 r., 30 
w latach 1958 i 1966, najwięcej, bo 32, w latach 1957 i 1968.
Tabela nr 144. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika P olsk iego” w latach 1957-1970. W ypow iedzi 
inne

















Źródło: O bliczenia w łasne
Organizacje pisarskie
W omawianym okresie, wzorem lat ubiegłych, wiele miejsca poświęcono Związkowi 
Literatów Polskich i jego kolejno wybieranym władzom (np. w 1957 r. prezesem oddziału 
krakowskiego został Stefan Otwinowski1705), oddziałom (bardzo krytycznie wypowiadano się
1701 M iliony książek i p ism  m uszą do trzeć  do  najdalszych  zakątków  kraju: „ Ruch " ro zp o czą ł p ra c ę ,  tamże, 1950, 
nr 16, s. 2.
1702 W zrost czyteln ictw a  książek i p ra sy  radzieck iej, tamże, 1952, nr 298, s. 4.
1703 C złonkow ie Z M P  ko lporteram i książek, tamże, 1951, nr 305, s. 4.
1704 5 tysięcy  książek, tamże, 1954, nr 176, s. 6.
1705 Z ebranie w yborcze  litera tów  K rakow a, tam że, 1957, nr 6, s. 1.
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0 rzeszowskim oddziale ZLP: „młodzi z Rzeszowa -  przynajmniej część pośród nich [...] nie 
pragnie twórczych dyskusji, nie chce konfrontacji swoich poglądów z poglądami dojrzalszych 
pisarzy, nie chce rozmów z krytykami, nie zamierza wysłuchiwać uwag krytyków o swojej, 
pożal się Boże, twórczości” '706).
Na łamach „Dziennika Polskiego” odnotowano podpisywanie umów między 
Związkiem Literatów Polskich a Związkiem Pisarzy Radzieckich na 1960 r. w sprawie 
twórczej współpracy, wyjazdów pisarzy, wymiany książek, czasopism, informacji
1 materiałów literackich1707, ze Związkiem Pisarzy Rumunii dotyczącym współpracy w 1964 
r.1708 oraz o współpracę na rok 1965 między ZLP a Związkiem Pisarzy Jugosławii1709, 
umowie między literatami polskimi i Związkiem Literatów Czechosłowackich zawartej 
w 1968 r. 1710, porozumieniu między ZLP a Związkiem Literatów Słowackich na rok 19701711. 
Redakcja informowała o licznych wypowiedziach Zarządu Głównego Związku Literatów 
Polskich na temat nurtujących wówczas społeczeństwo problemów, m.in. w 1968 r„ 
w związku z „antypolską kampanią sił syjonistycznych” opublikowano oświadczenie ZG, że 
w latach okupacji hitlerowskiej Polacy ułatwiali Żydom ucieczki z gett i obozów, zapewniali 
schronienie, mimo że groziło to śmiercią całej rodzinie: „wielu Polaków oddało życie ratując 
Żydów”1712 czytamy w oświadczeniu.
Zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich poświęcono uwagę zagranicznym 
związkom pisarzy, np. w 1957 r. pisano o rozwiązaniu Związku Pisarzy Węgierskich, którego 
część członków -  jak podawano na łamach „Dziennika Polskiego” -  wykorzystywała tę 
organizację jako środek w walce przeciwko ustrojowi państwowemu Węgierskiej Republiki 
Ludowej. Minister Spraw Wewnętrznych rozwiązał Związek, aresztowano również pisarza 
Tibora Dery za działalność antypaństwową1713 (reaktywowano go w 1959 r.1714).
Informacje o wyborach nowych władz dotyczyły również PEN Clubu Polskiego, 
którego prezesem w 1958 r. został Jan Parandowski1715, a także działalności PEN Clubów na 
świecie, np. w gazecie pisano o 30. międzynarodowym kongresie Pen Clubów w Heidelbergu, 
którego przewodniczącym został Alberto Moravia1716.
1706 J. W alawski, P isa ć  nie kazano, tamże, 1966, nr 20, s. 3.
1707 P olsko-radziecka  w spó łpraca  w  dziedzin ie  litera tury, tam że, 1960, nr 131, s. 1.
1708 W  telegraficznym  skrócie , tamże, 1963, nr 254, s. 2.
1709 W telegraficznym  skrócie, tam że, 1965, nr 47 , s. 2.
1710 W spółpraca m iędzy litera tam i po lsk im i i czechosłow ackim i, tamże, 1968, nr 63, s. 2.
1711 W spółpraca litera tów  P o lsk i i S łow acji, tam że, 1970, nr 79, s. 4.
1712 D o p isa rzy  ca łego  św iata, tamże, 1968, nr 87, s. 5.
1713 R ozw iązan ie Związku P isa rzy  W ęgierskich, tam że, 1957, nr 95, s. 1.
1714 R eaktyw ow anie Związku P isa rzy  W ęgierskich, tam że, 1959, nr 230, s. 2.
1715 N ow e w ładze po lsk ieg o  Pen Clubu, tam że, 1958, nr 195, s. 1.
1716 „L itera tu ra  p iękn a  w  epoce  w iedzy": zakoń czen ie  obra d  kongresu Pen Clubów, tamże, 1959, nr 177, s. 2.
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Życie środowiska pisarskiego
Redakcja „Dziennika Polskiego” często odnotowywała różnorakie zjazdy, obrady, 
konferencje z udziałem ludzi pióra, m.in. pisano o konferencji poświęconej twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego, którą w 1957 r. zorganizował Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk1717, o VII międzynarodowym zjeździe tłumaczy literatury pięknej w 1958 r. 
w Warszawie1718 (uczestniczyło w nim 120 pisarzy-tłumaczy1719) oraz o I Zjeździe Pisarzy 
Ziem Zachodnich, który w 1958 r. zapoczątkował „coroczne, krajowe spotkania pisarzy Ziem 
Zachodnich”1720. Tematem publikacji w „Dzienniku” stały się również Międzynarodowa 
Konferencja Edytorska w Warszawie, organizowana z okazji przygotowywanego 
V Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Sofii1721, obrady międzynarodowej wspólnoty 
pisarzy (COMES) w Rzymie, organizacji zrzeszającej pisarzy z krajów Europy Wschodniej 
i Zachodniej, w której, wśród delegacji z 36 państw, znaleźli się polscy literaci 
J. Iwaszkiewicz i J. Putrament, zaś tematem obrad były Rola i miejsce dawnej i nowej
1722awangardy w literaturze , Międzynarodowy zjazd krytyków literackich w Warszawie 
w 1966 r. poświęcony problemom literatur narodowych i procesów unifikacyjnych 
współczesnej kultury1723, również zorganizowany staraniem COMES-u1724.
Do innych, opisywanych na łamach gazety zjazdów, konferencji, obrad należały m.in. 
I Międzynarodowy zjazd tłumaczy literatury pięknej w Warszawie (zaproszono na niego 
ponad 60 tłumaczy, przekładających dzieła polskich pisarzy na ponad 30 języków)1725, III 
konferencja przedstawicieli związków literatów europejskich krajów socjalistycznych także 
w Warszawie (I odbyła się w Pradze, II w Moskwie)1726, Zjazd Związków Zawodowych 
Pracowników Książki, Prasy i Radia, podczas którego 147 delegacji reprezentowało ponad 26 
tys. wydawców, księgarzy, dziennikarzy, pracowników radia i telewizji1727 czy obrady 
ogólnopolskiego sympozjum pisarzy na temat Wieś w literaturze 25-lecia PRLll2S.
1717 K onferencja po św ięco n a  tw ó rczo śc i W yspiańskiego, tamże, 1957, nr 296, s. 4.
1718 M iędzyn arodow y z ja zd  tłum aczy litera tu ry  p iękn ej, tam że, 1958, nr 36, s. 1.
1719 Ś w ia tow y z ja zd  tłum aczy, tam że, 1958, nr 156, s. 3.
1720 Z jazd  p isa rzy  Z iem  Zachodnich, tamże, 1958, nr 109, s. 1.
1721 M iędzyn arodow e spo tkan ie b a daczy  litera tu ry , tam że, 1962, nr 229, s. 1.
1722 Spotkanie p is a r zy  W schodu i Zachodu, tam że, 1965, nr 239, s. 1.
1723 M iędzyn arodow y z ja zd  krytyków  literackich  ro zp o czą ł obrady  w  W arszaw ie, tam że, 1966, nr 263, s. 1.
1724 W  W arszaw ie i K rakow ie  -  eu ropejsk i z ja zd  krytyków  literackich , tam że, 1966, nr 256, s. 1.
1725 W  telegraficznym  skrócie , tamże, 1965, nr 260 , s. 2.
1726 K onferencja  p is a rzy  kra jów  socja listyczn ych , tam że, 1966, nr 35, s. 2.
1727 Z jazd  Z w iązków  Z aw odow ych  P racow n ików  K siążki, P rasy  i R adia, tamże, 1966, nr 272 , s. 1.
1728 W telegraficznym  skrócie , tamże, 1970, nr 59, s. 3.
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Kult pisarzy
Na łamach „Dziennika Polskiego” obecny był temat muzeów i pomników sławnych 
twórców: w 50-lecie śmierci, 15.09.1960 r. zaplanowano otwarcie muzeum pamięci Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu1729, w miasteczku koło Czarnolasu w Zwoleniu otwarto muzeum 
i odsłonięto pomnik Jana Kochanowskiego1730 (była to inicjatywa „Dziennika Polskiego”1731, 
za pośrednictwem którego skierowano apel do społeczeństwa o utworzenie funduszu
i n'i,y
czarnoleskiego na odrestaurowanie dworku i utworzenie w nim muzeum ), o założeniu 
muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie lub też budowy pomnika. Pisano, że 
„doprawdy dziwnym wydaje się fakt, że największy poeta Krakowa nie ma pomnika 
w samym Krakowie” 1733. Informowano o decyzji w sprawie utworzenia muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku1734, o muzeum im. Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym1735. 
„Dziennik” proponował, by zabytkowy drewniany budynek w Zakopanem, w którym 
mieszkał młodopolski malarz i pisarz Stanisław Ignacy Witkiewicz, pełniący funkcję domu
1736wczasowego inżynierów, przekształcić w muzeum sławnych postaci Zakopanego 
Donoszono też o założeniu w Wiedniu Towarzystwa im. Stefana Zweiga, które zamierzało 
wydawać listy i mniej znane dzieła pisarza, monografie i eseje poświęcone jego życiu 
i twórczości, a także organizować archiwum i bibliotekę1737.
Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono nowo ufundowanym nagrodom literackim, 
informowano m.in. o nowej nagrodzie literackiej im. Henryka Heinego w NRD za dzieła 
liryki i literackiej publicystyki, które miały pomnożyć „spuściznę poetycką Heinego, 
stanowiąc cenny wkład w rozwój niemieckiej socjalistycznej literatury narodowej”1738 czy 
o ufundowanej we Francji nagrodzie literackiej im. Alberta Schweitzera za dzieło, które 
najlepiej wyjaśniałoby problemy kalectwa1739.
Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dni Książki i Prasy Technicznej
1729 (zb), M uzeum im. M. K onopn ick iej w  Ż arnow cu, tam że, 1960, nr 81, s. 1.
1730 R.S., P oży tek  nie tylko d la  Jana z  C zarnolasu , tam że, 1961, nr 221, s. 1-2.
1731 Wokół C zarnolasu: śladam i in ic ja tyw y „D zien n ika  ” w  C za rn o les iep o w sta n ie  M uzeum  Jana  
K ochanowskiego, tam że, 1959, nr 58, s. 4.
1732 J. R oszko, Jeszcze  o sp ra w ie  czarn o lesk ie j, tam że, 1959, nr 29, s. 4.
1733 J. Majda, O  M uzeum  S tan isław a W yspiańskiego, tam że, 1957, nr 224, s. 6.
1734 J. R oszko, Sienkiew icz p o w ra ca  do  O blęgorka , tam że, 1958, nr 111, s. 5.
1735 Z. Loegler, „ Złe m yśli o sta w  d iabłom  ”, tam że, 1968, nr 225, s. 3.
1736 W obronie „ W itkiewiczów ki", tam że, 1960, nr 204, s. 3.
1737 Wiedeń ku czc i S. Zweiga, tam że, 1957, nr 238, s. 3.
1738 W kilku w ierszach , tamże, 1957, nr 38, s. 3.
1739 N agroda literacka im. A. Sch w eitzera , tam że, 1959, nr 88, s. 1.
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Organizowanie Dni Oświaty, Książki i Prasy, plany, zamierzenia1740 to temat, który 
często występował na łamach „Dziennika Polskiego”. Dni Oświaty, Książki i Prasy 
w poszczególnych latach miały różne hasła przewodnie, np. w 1960 r. hasłem było: „Polska 
krajem ludzi kształcących się”1741. W 1964 r. dni te połączone zostały z 600-leciem 
księgarstwa polskiego i 600-leciem Uniwersytetu Jagiellońskiego1742. Innym świętem książki 
były Dni Książki i Prasy Technicznej, których celem było ukazanie najnowszych pozycji 
polskich i obcych, a także „zbliżenie robotnika i technika do publikacji naukowych 
i wykazanie na przykładzie innych krajów co dać może odpowiednie powiązanie teorii 
i praktyki”1743.
Generalia polityki kulturalnej i ogólne problemy kultury literackiej
Tematy czytelnictwa poruszone były w „Dzienniku Polskim” kilkakrotnie: w jednym 
z nich krytycznie wypowiadał się Jan Kurczab: „pierwszym wielkim marzeniem socjalizmu 
stała się wizja człowieka pracy z książką w ręku [...]. Stworzyliśmy olbrzymią sieć bibliotek 
terenowych, zaopatrzyliśmy je w niesamowitą ilość „niechodliwych” książek, rozpętaliśmy 
nudną propagandę [...]”, a następnie dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją czytelnicy 
zainteresowali się przeszłością, czytają klasykę polską oraz książki obcojęzyczne autorstwa 
Conan Doyle’a i Agaty Christie1744. Inny z artykułów poruszał problem badań ankietowych 
nad stanem czytelnictwa, w którym autor postulował m.in. podchodzenie do tychże badań 
z dużą rezerwą1745.
Podobnie jak w minionym okresie podkreślano rolę kolportera: „kolporter bowiem to 
nie człowiek interesu, ale aktywny działacz kultury”1746 pisał m.in. na łamach „Dziennika 
Polskiego” Józef Bąk, a ponadto w zakładach pracy i instytucjach był łącznikiem między 
książką a czytelnikiem1747, podawano informacje o liczbie kolporterów w poszczególnych 
latach, np. w 1967 r. w krakowskim „Domu Książki” zanotowano 904 kolporterów, w tym na 
wsiach 280, w 1968 r. liczba ich zmalała do 895, a na wsiach zmniejszyła się o 36. 
Wypowiadano się również o kłopotach kolportażu na wsi, pisano o braku wiejskich placówek
1740 (zg), P rzygo tow an ie  D ni O św iaty, K siążk i i P rasy , tam że, 1958, nr 93, s. 9.
1741 D ni O św iaty, K siążk i i P ra sy , tam że, 1960, nr 83, s. 1.
1742 (k), L iczne w ysta w y  i k ierm asze książek  w  czasie  D n i O św iaty, K siążk i i P rasy , tam że, 1964, nr 101, s. 4.
1743 (ste), D n i K siążk i i P ra sy  Technicznej, tam że, 1959, nr 236, s. 2.
1744 J. Kurczab, Sherlock H olm es contra W ołodyjow ski, tam że, 1957, nr 21, s. 2-3.
1745 R. K osiński, P olityka  i czy te ln ic tw o , tam że, 1964, nr 308, s. 4.
1740 J. Bąk, K o lp o rte r  -  h andlow iec c zy  dzia łacz? , tam że, 1969, nr 37, s. 3.
1747 (K. St.), Szukam y ko lporterów , tam że, 1959, nr 112, s. 4.
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księgarskich na terenie województwa krakowskiego, opisywano stan upowszechniania 
kolportażu książki w zakładach pracy tegoż województwa1748.
W bardzo napastliwym tonie utrzymany był artykuł Krystyny Staniek dotyczący Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu, a dokładnie dekretu skierowanego do duchowieństwa, wydanego 
przez arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka, w sprawie udzielania młodzieży 
pozwolenia na czytanie książek i pism zakazanych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze 
względu na lektury szkolne. Autorka w swoim artykule wymieniła również tytuły książek, 
które znalazły się na tym indeksie1749.
Do innych tematów poruszanych na łamach „Dziennika Polskiego” można także 
zaliczyć historię drukarstwa, m.in. Wacław Wierzewski w swojej publikacji dokonał 
przeglądu drukarń w Krakowie od jego początków aż do XX wieku1750.
Przez cały omawiany okres redaktorzy „Dziennika Polskiego” zapoznawali swoich 
czytelników z różnymi przejawami życia literackiego w Polsce. Oprócz informowania 
o reaktywujących się bądź dopiero tworzonych organizacjach literackich, wśród których 
największym powodzeniem cieszyły się Związek Zawodowy Literatów Polskich oraz PEN- 
Club, w gazecie relacjonowano przebieg poszczególnych zjazdów i konferencji z udziałem 
pisarzy, poruszano sprawy nagród literackich oraz budowy lub renowacji muzeów, dworków, 
pomników sławnych pisarzy i poetów. Szeroko rozpisywano się o świętach książki, zwłaszcza
0 Tygodniu, a następnie Dniach Oświaty, Książki i Prasy oraz Dniach Książki i Prasy 
Technicznej. Sporo artykułów dotyczyło likwidacji analfabetyzmu, czytelnictwa i kolportażu.
Redakcja „Dziennika” nie ograniczała się jedynie do przekazywania informacji 
związanych z Krakowem, wiele z zamieszczonych w gazecie publikacji dotyczyło wydarzeń 
ogólnopolskich oraz dotyczących innych krajów, zwłaszcza należących do bloku państw 
socjalistycznych. Oczywiście, opisując przebieg imprez związanych z poszczególnymi 
świętami książki, przede wszystkim koncentrowano się na tych organizowanych w Krakowie
1 województwie, uprzywilejowane były również (co wynika z ilości publikacji) krakowskie 
organizacje pisarskie. Po 1957 r., w porównaniu do poprzednich lat, zdecydowanie 
zwiększyła się liczba wypowiedzi dotycząca życia literackiego za granicą.
1748 (sd), K siążka  b liże j czyteln ika, tam że, 1962, nr 11, s. 2.
1740 K. Staniek, G rzech y książki, tam że, 1961, nr 155, s. 6, 9.
1750 W. W ierzew ski, R o d ow ody  drukarń, tam że, 1964, nr 122, s. 3-4.
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Zakończenie.
„Dziennik Polski” przez cały omawiany okres towarzyszył zmianom, które zachodziły 
w polskiej kulturze literackiej i oddawał je na łamach swojego pisma przez odpowiednio 
zamieszczane publikacje.
Problematyka książki i jej upowszechniania w latach 1945-1970 zajmowała 
stosunkowo wiele miejsca na łamach „Dziennika Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych, 
Ilościowa analiza omawianych zagadnień na podstawie 20% próby reprezentatywnej 
przyniosła następujące rezultaty:
Tabela nr 145. Ilość w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1970  na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jego dodatków niesam oistnych_________________________________________________
rok Ilość w ypow iedzi 
dotyczących książki i jej 
upow szechniania
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  cm 2
W ypow iedzi dotyczące książki 
i jej upow szechniania w  %
1945-1948 706 85 725,5  cm 2 1 5 ,5 7 % : 4 = 3 ,89%
1949-1956 905 123 189 cm 2 30 ,09  % : 8 = 3 ,76  %
1957-1970 1396 146014  cm 2 35,48 % : 14 = 2,53 %
Łącznie 3007 354 928,5 cm 2 80,14%  : 26 = 3,08 %
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1948 opublikowano łącznie 706 tekstów poruszających problem 
kultury książki na 85 725,5 cm2, co dawało 15.57% ogólnej powierzchni pisma, na każdy rok 
w tym okresie przypadło więc średnio 3,89% powierzchni. W kolejnych w latach 905 pozycji 
łącznie zajęło 123 189 cm2 powierzchni, tj. 30.09%, co przeciętnie na każdy rok przyniosło 
3,76% powierzchni, a w ostatnim z interesujących nas okresów wydrukowano 1 396 
publikacji dotyczących omawianej problematyki, które zajęły 146 014 cm2, co stanowiło 
35,48% powierzchni „Dziennika Polskiego” (średnio 2,53% powierzchni na każdy rok w tym 
przedziale czasowym). Tak więc ogółem w latach 1945-1970 ukazało się 3007 pozycji, które 
mieściły się na 354 928,5 cm2, co średnio na każdy rok dało 3,08% powierzchni pisma.
Tabela nr 146. Podział w yp ow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1970  na 
łam ach „D ziennika P o lsk iego” i jeg o  dodatków  niesam oistnych. W ypow iedź dziennikarska ______________ _
Gatunek 1945-1948 1949-1956 1957-1970
Ł ącznie 7,81% 13.58% 25,38%
Źródło: O bliczenia w łasne
Tabela nr 147. Podział w ypow iedzi dotyczących tem atyki książki i jej upow szechniania w  latach 1945-1970  na 
łam ach „D ziennika P olsk iego” i jego dodatków  niesam oistnych. W ypow iedź niedziennikarska
Gatunek 1945-1948 1949-1956 1957-1970
Ł ącznie 7,98% 16,51% 10,01%
Źródło: O bliczenia w łasne
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W wyniku dokonanego podziału wypowiedzi na dziennikarską i niedziennikarską 
(tabele nr 146 i 147) zauważono przewagę tej ostatniej w dwóch z wymienionych okresów: 
w latach 1945-1948 oraz 1949-1956. W latach 1945-1948 była ona minimalna, wynosiła 
zaledwie 0,17%, w kolejnym okresie różnica była większa, bo 2,93%. W ostatnich 
z omawianych okresów zanotowano przewagę wypowiedzi dziennikarskiej nad 
niedziennikarską. Tu różnica była znaczna i wynosiła 15.37%.
Z analizy zawartości „Dziennika Polskiego” i jego dodatków niesamoistnych 
wyniknęły następujące dane1751:
Tabela nr 148. Ilość w yp ow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jego  dodatków niesam oistnych w latach 1945-1970. Instytucje zw iązane z  książką na łam ach „D ziennika  
P olsk iego”_________ ____________________________________________ _________________________________________________
Rok w ydaw nictw a księgarnie i antykwariaty biblioteki i archiwa
1945-1948 50 27 212
1949-1956 71 77 259
1957-1970 148 148 426
Ł ącznie 269 252 897
Źródło: O bliczenia w łasne
W drodze książki od autora do czytelnika bardzo ważne miejsce zajmują 
wydawnictwa, księgarnie i biblioteki. Instytucjom tym wiele miejsca poświęcono 
w artykułach zamieszczonych w gazecie w każdym z omawianych przedziałów czasowych. 
W całym interesującym nas okresie ukazało się 269 różnych wypowiedzi dotyczących 
wydawnictw, nieco mniej, bo 252 stanowiły teksty poruszające temat księgarń 
i antykwariatów, najwięcej jednak publikacji przeznaczono dla bibliotek i archiwów -  897. 
Łącznie na temat instytucji związanych z książką w latach 1945-1970 pisano 1418 razy.
Na łamach „Dziennika” w pierwszych latach powojennych poruszano problemy 
odradzających się do życia firm edytorskich. Z zamieszczonych artykułów czytelnik pisma 
mógł dowiedzieć się o działających wówczas wydawnictwach: reaktywowaniu istniejących 
przed wojną oraz tworzeniu nowych. Po wojnie, przez kilka pierwszych lat na polskim rynku 
wydawniczym działały zarówno firmy państwowe, spółdzielcze, jak i prywatne, kościelne 
i zakonne, ale publikacje pojawiające się w „Dzienniku” koncentrowały się głównie na 
oficynach spółdzielczych i państwowych. Zdecydowaną popularnością cieszyła się
1751 W skonstruowanym  na potrzeby pracy kluczu kategoryzacyjnym  w yróżniono 4 podstaw ow e części 
zawierające następujące elem enty: I) Instytucje zw iązane z  książką: w ydaw nictw a, księgarnie i antykwariaty, 
biblioteki i archiwa; 2) Problem atyka książki: poezja, proza literacka, dramat, utwory satyryczne, recenzje, 
publikacje o książkach, publikacje o literatach, publikacje o literaturze; 3) U pow szechnianie książki: ankiety, 
akcje czyteln icze, konkursy i p lebiscyty  czy te ln icze , aukcje, kierm asze i targi książek, w ystaw y, imprezy 
literackie, kluby literackie i czyteln icze; 4 ) W ypow iedzi Jnne.
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Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” (także z uwagi na to, iż „Dziennik” był wydawany 
przez tę spółdzielnię). Redaktorzy gazety informowali o konferencjach i zjazdach, w których 
uczestniczyli członkowie „Czytelnika”, planach rozwoju, działalności, organizowanych przez 
spółdzielnię wystawach czy różnych imprezach kulturalnych. W późniejszych latach 
wielokrotnie podkreślano rolę „Czytelnika” w upowszechnianiu czytelnictwa, a zwłaszcza 
inicjatywy wydawnicze takie jak „Wiedza Powszechna”, Tygodniowa Biblioteka Obiegowa, 
Klub Książki „Odrodzenie”, „Klub Dobrej Książki” i inne. Wiele tekstów dotyczyło planów 
i zamierzeń edytorskich powstałych wówczas wydawnictw. W latach 1949-1956 panująca w 
Polsce sytuacja polityczna odzwierciedliła się w zamieszczonych na łamach „Dziennika 
Polskiego” publikacjach dotyczących rynku wydawniczego. Oprócz przedstawiania planów, 
zamierzeń lub dokonań wydawniczych często drukowano teksty poświęcone realizacji 
czynów społecznych, współzawodnictwu, osiągniętym normom. Nadal pisano o osiągnięciach 
wydawnictw z różnych miast i regionów kraju, ale coraz częściej koncentrowano się na 
wydawnictwach krakowskich. Sporo uwagi poświęcono zwłaszcza Wydawnictwu 
Literackiemu. Po 1956 r. w wielu publikacjach nawoływano do reorganizacji oficyn 
edytorskich, zmian profilu wydawniczego i ogólnie polityki wydawniczej. Pojawiło się sporo 
krytycznych wypowiedzi na temat działalności i produkcji wydawniczej wielu firm. Podobnie 
jak w latach poprzednich przedstawiano dorobek edytorski poszczególnych wydawnictw, 
a także informowano o imprezach kulturalnych przez nie organizowanych: spotkaniach 
z pisarzami, wystawach książek, zwłaszcza tych odbywających się w Krakowie.
Tak, jak w przypadku wydawnictw, z tekstów zamieszczanych w „Dzienniku 
Polskim” czytelnik początkowo dowiadywał się o otwarciu pierwszych po wojnie księgarń 
oraz reaktywowaniu wcześniej istniejących, głównie prywatnych, a w późniejszym okresie 
o organizowaniu kolejnych placówek handlu księgarskiego, zwłaszcza należących do „Domu 
Książki”. Sporo miejsca poświęcono na działalność Związku Księgarzy Polskich oraz 
organizowanych przez Związek zjazdów i konferencji. Na łamach gazety informowano 
o udziale księgami w akcjach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, zwłaszcza dotyczących 
zbierania książek dla mieszkańców Ziem Zachodnich oraz Warmii i Mazur, fundowaniu 
biblioteczek, konkursach wystaw księgarskich, ekspozycjach książek. Od 1949 r. redaktorzy 
gazety często informowali o przedterminowym wykonaniu planu sprzedaży przez 
poszczególne księgarnie, co było efektem prowadzonej wówczas polityki państwa. Od 1950 r. 
w wielu publikacjach pisano o „Domu Książki”, który scentralizował ruch księgarski 
w Polsce, a także prowadził szeroką działalność kulturalno-oświatową, organizując różnego 
rodzaju akademie, prelekcje, spotkania z pisarzami, wystawy, konkursy. W placówkach
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księgarskich z czytelnikami spotykali się znani krakowscy (i nie tylko) literaci, np. Jan 
Adamczewski, Kornel Filipowicz, Józef Andrzej Frasik, Jerzy Flarasymowicz, Jalu Kurek, 
Władysław Machejek, Tadeusz Nowak, Tadeusz Różewicz, Stanisław Skoneczny, Teresa 
Socha-Lisowska, Henryk Vogler. Na łamach „Dziennika Polskiego” pojawiły się również 
publikacje dotyczące handlu antykwarycznego i aukcji bibliofilskich, zwłaszcza tych 
organizowanych w Krakowie. W kilku tekstach pisano o rynku księgarskim za granicą, 
głównie w ZSRR i innych krajach socjalistycznych.
Po pierwszych publikacjach dotyczących strat, ratowania, odzyskiwania 
i odnajdywania zbiorów bibliotecznych zajęto się potrzebami polskiego bibliotekarstwa, 
a zwłaszcza stworzeniem odpowiednich aktów prawnych. Dekret o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi z kwietnia 1946 r. dał podstawę tworzenia sieci bibliotecznej 
w Polsce. Na łamach gazety informowano o nowo utworzonych bibliotekach i punktach 
bibliotecznych, organizowanych kursach, a także o obowiązku rejestrowania bibliotek 
i wypożyczalni książek. W kolejnych tekstach przedstawiano poszczególne biblioteki, wiele 
pisano zwłaszcza o Bibliotece Narodowej, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Warszawie, 
Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Ossolineum, tworzeniu i działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie.
W późniejszych latach redaktorzy „Dziennika” nadal informowali swoich czytelników
0 obradach, zjazdach, konferencjach poświęconych problemom polskiego bibliotekarstwa, 
organizowanych kursach bibliotekarskich, rozbudowie sieci bibliotek publicznych, fachowych
1 zakładowych. W piśmie pojawiły się również krytyczne wypowiedzi dotyczące prywatnych 
wypożyczalni, udostępniających zdaniem autorów publikacji literaturę małowartościową. 
Wiele informacji dotyczyło organizowanych w bibliotekach i przez biblioteki (zwłaszcza 
w Bibliotece Jagiellońskiej, a także innych krakowskich bibliotekach: Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, bibliotece Akademii Sztuk Pięknych) 
odczytów, konkursów czytelniczych, wystaw książek, spotkań z pisarzami. W pochlebnym 
tonie utrzymane były wypowiedzi dotyczące bibliotek w krajach socjalistycznych, sporym 
zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza Biblioteka Publiczna im. Lenina w Moskwie, 
a ponadto wszelkie inicjatywy w udostępnianiu książek, np. stosowanie bibliobusów 
w Pradze.
Po 1956 r. wśród wypowiedzi poruszających sprawy bibliotek dominowały te, które 
dotyczyły Krakowa. Na łamach „Dziennika Polskiego” opisywano kłopoty bibliotek w Nowej 
Hucie i w poszczególnych osiedlach (zarówno lokalowe, jak i związane z kadrą 
i księgozbiorem). Tak, jak w poprzednich latach, informowano o otwarciu nowych placówek,
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o prowadzonych przez biblioteki działaniach kulturalno-oświatowych przejawiających się 
w organizowaniu różnych imprez literackich, konkursów, wystaw książek. W publikacjach 
najczęściej prezentowano Bibliotekę Jagiellońską, Miejską Bibliotekę Publiczną w Krakowie, 
Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, Ossolineum. W porównaniu do ubiegłego okresu 
pojawiło się wiele ciekawostek dotyczących bibliotek z krajów zachodnich: Danii, Włoch, 
USA. W tym czasie na łamach gazety zaczęto wypowiadać się o zawodzie bibliotekarza, 
traktowanym jako służba społeczeństwu, pojawiły się również pierwsze teksty na temat 
biblioterapii, ponadto pisano o kradzieżach książek, a także przedstawiano dokonywane 
w bibliotekach wybory czytelnicze, co stało się wielokrotnie pretekstem do oceniania 
zawartości polskich księgozbiorów.
Generalizując, po dokonanej analizie zawartości publikacji poruszających tematy 
instytucji związanych z książką nasuwa się wniosek, że w latach 1945-1948 na lamach 
„Dziennika Polskiego”, który w owym czasie usiłował pełnić rolę dziennika ogólnopolskiego, 
drukowano publikacje dotyczące całego kraju, nie ograniczano się tylko do informowania
0 wydawnictwach, księgarniach czy bibliotekach krakowskich, ale starano się, aby informacje 
te dotyczyły wymienionych instytucji z różnych regionów kraju. Po 1949 r. widać stopniowe 
koncentrowanie się na sprawach dotyczących Krakowa, województwa krakowskiego
1 Małopolski, a po 1956 r. zdecydowanie przeważają teksty dotyczące wydawnictw, księgami 
i bibliotek Krakowa. Panująca w omawianym okresie sytuacja polityczna znalazła oddźwięk 
w zamieszczanych w gazecie publikacjach podejmujących te tematy. Po 1948 r., zgodnie 
z założeniami polityki władz państwowych, pojawiły się teksty informujące 
o współzawodnictwie, przedterminowym wykonaniu planów, normach osiągniętych przez 
poszczególne placówki. Po 1956 r. zaczęto negatywnie oceniać prowadzoną politykę 
wydawniczą, brak odpowiednich książek w księgarniach i bibliotekach. W publikacjach 
poruszających temat wydawnictw, księgarń i bibliotek za granicą (zwłaszcza w latach 1945- 
1956) wychwalano te, które działały w bloku państw socjalistycznych, a ośmieszano, przez 
odpowiednio dobrane informacje te, które funkcjonowały w krajach kapitalistycznych.
Na Problematyką książki na łamach ,,Dziennika Polskiego” złożyły się utwory 
literackie, publikacje o twórcach, recenzje i publikacje o książkach oraz wypowiedzi na 
ogólne zagadnienia literatury.
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Tabela nr 149. Ilość w ypowiedzi dotyczących książki i jej upowszechniania na łamach „Dziennika Polskiego”
i jego dodatków niesamoistnych w latach 1945-1948. Problematyka książki na łamach „Dziennika Polskiego"











1945-1948 23 331 426 628 415 57 250 31
1949-1956 8 173 901 70 468 72 269 22
1957-1970 14 531 134 210 999 244 1066 37
Łącznie 45 1035 1461 908 1882 373 1585 90
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1970 redaktorzy „Dziennika Polskiego” przeznaczyli na tematy 
poruszające szeroko rozumianą problematykę książki aż 7379 publikacji. Należały tu zarówno 
utwory literackie drukowane w gazecie, jak i recenzje oraz publikacje o książkach, a także
0 literatach i dotyczące ogólnych zagadnień literatury. Z zamieszczonych w piśmie utworów 
literackich na uwagę zasługują: 1461 tekstów, na które złożyły się fragmenty powieści, 
nowel, opowiadań bądź też całość tych utworów, często drukowanych w odcinkach, 1035 
wierszy, 908 utworów satyrycznych, wśród których przeważały fraszki oraz 45 dramatów 
wydrukowanych w całości lub we fragmentach. Aż 1882 razy pisano o ludziach pióra, 1585 
wypowiedzi przeznaczono dla książek, które uzupełniały 373 recenzje, a 90 publikacjach 
poruszano problemy ogólnych zagadnień literatury.
W latach 1945-1970 sporo tekstów zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” dotyczyło 
ludzi pióra w Polsce i za granicą. W latach 1945-1948 z polskich pisarzy dawnych 
zainteresowaniem cieszyli się przede wszystkim Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Cyprian Kamil Norwid, Józef Ignacy Kraszewski, a z późniejszych epok Maria Konopnicka, 
Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, Henryk Sienkiewicz, Jan 
Kasprowicz, Stanisław Wyspiański. Wspominano także Adama Asnyka, Kazimierza 
Tetmajera, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Emila Zegadłowicza czy Stefana Żeromskiego. 
Jak widać, sporo pisano o twórcach epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, zwraca 
jednak uwagę brak poetów sprzed tych epok (wyjątkiem jest tu Julian Ursyn Niemcewicz). 
Polityka wydawnicza w owym czasie skoncentrowana była przede wszystkim na wydawaniu 
dzieł klasyki polskiej i lektur szkolnych. Z zestawienia 10 pisarzy, których dzieła wydawano 
najczęściej znaleźli się J. Kochanowski, A. Fredro, M. Konopnicka, J. I. Kraszewski, 
E. Orzeszkowa, A. Mickiewicz, B. Prus, H. Sienkiewicz, J. Słowacki, S. Żeromski1732. 
Spośród wyżej wymienionych, w gazecie nie wspomniano jedynie o Aleksandrze Fredrze
1 Janie Kochanowskim. W latach 1949-1956 z pisarzy dawnych najczęściej przypominano
1752 S. Siekierski, K siążka  literacka. P o trzeb y  spo łeczn e  i ich rea lizacja  w  latach  1944-1986. W arszawa 1992, s. 
207.
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Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, ponadto w tym okresie po raz pierwszy pisano
0 Janie Kochanowskim i Mikołaju Reju, Władysławie Orkanie i Gabrieli Zapolskiej. Tak, jak 
w poprzednim okresie wspominano również o Janie Kasprowiczu, Marii Konopnickiej, 
Józefie I. Kraszewskim, Elizie Orzeszkowej, Henryku Sienkiewiczu, Stanisławie 
Wyspiańskim, Emilu Zegadłowiczu i Stefanie Żeromskim. W latach 1957-1970 z pisarzy 
dawnych sporo uwagi poświęcono Stanisławowi Wyspiańskiemu, a następnie (w kolejności 
malejącej) Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, 
Janowi Kasprowiczowi, Bolesławowi Prusowi, Emilowi Zegadłowiczowi i Władysławowi 
Orkanowi. W tym czasie po raz pierwszy od 1945 r. w gazecie zaistniały nazwiska 
Aleksandra Fredry i Władysława Reymonta.
W pierwszych latach powojennych z polskich pisarzy współczesnych szczególnie 
wiele miejsca poświęcono Jerzemu Andrzejewskiemu, Julianowi Tuwimowi, Jarosławowi 
Iwaszkiewiczowi, Zofii Nałkowskiej, Tadeuszowi Brezie, Władysławowi Broniewskiemu
1 Julianowi Przybosiowi. Przeważającą grupę literatów stanowili twórcy współcześni, wśród 
których znajdowały się osoby, które po wojnie nie były do końca przekonane do 
nadchodzących zmian, jak i ci, którzy akceptowali i popierali nowe władze oraz zaistniałą 
w Polsce sytuację. Wielu z tych ostatnich pełniło odpowiedzialne funkcje w rządzie, 
w instytucjach państwowych lub też na placówkach za granicą. Wśród wspominanych w 
gazecie osób, znaleźli się również twórcy, którzy powrócili po zakończeniu działań 
wojennych do kraju. W latach 1949-1956 do pisarzy współczesnych, których nazwiska często 
pojawiały się na łamach gazety należeli m.in. Leon Kruczkowski, Leopold Staff, Władysław 
Broniewski, Zofia Nałkowska i Julian Tuwim. W ostatnim z omawianych okresów, tj. 
w latach 1957-1970, najczęściej pisano o Marii Dąbrowskiej, Jarosławie Iwaszkiewiczu, 
Władysławie Broniewskim, Leonie Kruczkowskim, Stefanie Otwinowskim, Tadeuszu Hołuju, 
Melchiorze Wańkowiczu, Janie Wiktorze i Hannie Mortkowicz-Olczakowej. Wśród pisarzy, 
o których w owym czasie znaleźli się w centrum uwagi redaktorów „Dziennika”, sporo było 
osób z Krakowa, w tym także twórców młodych, debiutujących dopiero w 1956 r. lub po 
tymże roku.
Wiele uwagi przywiązywano również do literatów obcych. W pierwszym 
z interesujących nas okresów największą popularnością cieszył się pisarz angielski Bernard 
Shaw i pisarz radziecki Ilia Erenburg. W pozostałej grupie wspominanych literatów wielu 
było pisarzy rosyjskich i radzieckich oraz krajów demokracji ludowej, wśród nich znaleźli się 
twórcy o niezaprzeczalnym dorobku i wysokiej randze w literaturze swoich krajów, np. 
Antoni Czechow, Aleksander Puszkin, Lew Tołstoj. Już w tychże latach, w zamieszczonych
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w „Dzienniku” tekstach, zwraca uwagą obecność pisarzy komunistycznych mieszkających 
w krajach Europy Zachodniej, m.in. Louisa Aragona, Martina Andersena Nexô oraz Ameryki 
Południowej, np. Jorge Amado, Pablo Nerudy. Poza wymienionymi dużą popularnością 
cieszył sią również William Szekspir. W latach 1949-1956 z literatów obcych najwięcej 
miejsca przeznaczona dla Aleksandra Puszkina. Tak jak w poprzednim okresie pisano o Jorge 
Amado, Luisie Aragonie, Christo Botewie, Franciszku Hałasie, Dymitrze Iwanowie, Tomaszu 
Mannie, Włodzimierzu Majakowskim, Martinie Andersenie Nexo, Pablo Nerudzie, 
Bernardzie Shawie, Williamie Szekspirze, Michaile Szołochowie i Lwie Tołstoju. Do 1953 r. 
często informowano o wielu mało znanych pisarzach ZSRR i innych krajów socjalistycznych, 
odpowiadających jednak władzom ze względów ideowych. Do 1956 r. pojawiły się po raz 
pierwszy nazwiska wielu znanych pisarzy, np. duńskich (Hans Christian Andersen), 
francuskich (Paul Eluard, Wiktor Hugo, Franciszek Rabelais, Françoise Sagan, Jean Paul 
Sartre, Emil Zola), niemieckich (Bertold Brecht, Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk 
Schiller), rosyjskich (Mikołaj Gogol, Maksym Gorki, Iwan Krylów), tureckich (Nazim 
Hikmet), węgierskich (Sandor Petofi). Sporo z tych nazwisk ukazało się na łamach 
„Dziennika” pod koniec omawianego okresu, na wskutek zmian zaistniałych w polityce. 
Zainteresowanie twórczością pisarzy do tej pory zakazanych przyniosło więc owoce w postaci 
licznie prezentowanych w gazecie artykułów. W latach 1957-1970 największą popularnością 
cieszyli się pisarze angielscy (William Szekspir), amerykańscy (John Steinbeck i Ernest 
Hemingway), francuscy (Françoise Sagan) i rosyjscy (Michał Szołochow). W tym okresie 
w gazecie zaistniało wiele nazwisk pisarzy, o których można już było swobodnie pisać. 
Należeli do nich m.in. Karen Blixen, Joseph Conrad, Aleksander Dumas, William Faulkner, 
Giinter Grass, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Federico Garcia Lorca, Henryk Ibsen. 
Zdecydowanie zmniejszyła się ilość wypowiedzi przeznaczonych dla pisarzy rosyjskich 
i radzieckich, co z pewnością jest związane z zaistniałymi zmianami politycznymi.
W publikacjach zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” redaktorzy gazety 
informowali swoich czytelników o problemach nękających świat literatów, podawali 
ciekawostki z ich życia, prezentowali ich sylwetki, wspominali o otrzymanych przez nich 
nagrodach, wyróżnieniach, także procesach w których uczestniczyli, obchodach różnych 
jubileuszów, zagranicznych podróżach i niestety, także o zgonach wielu z nich.
Wśród zamieszczonych w latach 1945-1948 tekstów literackich dominowały wiersze, 
na których odbiły się przeżycia wojenne, część z nich pisana była jeszcze pod okupacją 
i przez działających w konspiracji poetów, np. Adama Włodka, Tadeusza Jęczalika, 
drukowano również wiersze poetów, którzy zginęli podczas wojny, np. Krzysztofa Kamila
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Baczyńskiego. Po wojnie wznowili swoją twórczość Konstanty Ildefons Gałczyński, 
Mieczysław Jastrun, Czesław Miłosz, Julian Przyboś, Julian Tuwim i wielu innych, 
należących do wcześniejszej generacji, których wiersze zamieszczano „Dzienniku Polskim”. 
W tym czasie debiutowali także nowi, m.in. Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, 
których poezję również zaprezentowano na łamach gazety. Podobna sytuacja zaistniała 
w prozie. Zdecydowanie dominowała tematyka wojny i okupacji, wiele z utworów pisanych 
było w czasie wojny, zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie, np. Jerzego Broszkiewicza, 
Michała Rusinka, Arkadego Fiedlera, Ksawerego Pruszyńskiego. Redaktorzy pisma zadbali 
również o to, aby czytelnik zapoznał się z twórczością dramatyczną. Podobnie jak 
w przypadku poezji i prozy, również tu drukowano teksty, które powstawały podczas 
okupacji lub krótko po zakończeniu działań wojennych. Do najważniejszych należy fragment 
Dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego, który „Dziennik” wydrukował prawdopodobnie jako 
jeden z pierwszych. Zamieszczane w tym czasie utwory były tekstami reprezentatywnymi lub 
charakterystycznymi dla lat czterdziestych XX wieku.
Sporo było również tłumaczeń: na 331 opublikowanych w latach 1945-1948 wierszy, 49 
należało do pisarzy z innych krajów. Dominowały wśród nich przekłady z języka czeskiego 
i rosyjskiego, następnie angielskiego. Na dalszych miejscach znalazły się tłumaczenia z poezji 
radzieckiej i węgierskiej, francuskiej, serbochorwackiej i bułgarskiej. Zdecydowanie rzadziej 
zamieszczono prozę pisarzy obcych: na 111 tytułów tylko 8 należało do pisarzy obcych, 
a stanowiły je dwa teksty pisarza rosyjskiego A. Czechowa i po jednym utworze pisarzy 
pochodzących z Ameryki, Anglii, Francji, Serbii, Węgier i ZSRR.
W latach 1949-1956 literatura, tak jak wszystkie elementy życia kulturalnego, uległa 
zmianom, które zaistniały w sytuacji politycznej. Pisane wówczas wiersze przepojone zostały 
treściami propagandowymi, często stawały się ilustracją do prezentowanych na łamach gazety 
artykułów. Prozę zdominowały powieści o tematyce produkcyjnej Kazimierza Brandysa, 
Mariana Brandysa, Aleksandra Jackiewicza, Władysława Machejka, Aleksandra Ścibora- 
Rylskiego, Jana Wilczka i innych. Utwory dramatyczne reprezentowane były w owym czasie 
przez kilka błahych utworów satyrycznych. Bogata była twórczość przekładowa: wśród 38 
wierszy poetów obcych (na 173 wszystkich) aż 26 należało do twórców rosyjskich 
i radzieckich. Pozostałe były autorstwa poetów niemieckich, chińskich, bułgarskich, 
amerykańskich i tureckich. Jeszcze więcej tekstów rosyjskich i radzieckich znalazło się 
w prozie. Na 48 (z 103 wszystkich) utworów prozatorskich 19 należało do twórców 
radzieckich, tylko jeden tekst reprezentował literaturę rosyjską. W niewielkiej ilości
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drukowano literaturę amerykańską, francuską, sporadycznie niemiecka, indyjską, włoską 
i duńską.
Zmiany polityczne, jakie nastąpiły w 1956 r., znalazły swoje odzwierciedlenie 
w poezji: wielu jej twórców, dotychczas będących na służbie socrealizmu odchodziło od 
niego całkowicie zmieniając swoją twórczość (rn.in. Wisława Szymborska). Niebagatelny 
wpływ na zmiany w poezji wywarli poeci należący do tzw. „Pokolenia 56”, których wiersze 
wiele razy pojawiały się w „Dzienniku”: Andrzej Bursa, Ernest Bryll, Jerzy Harasymowicz, 
Halina Poświatowska. Podobna sytuacja zaistniała w ówczesnej prozie. W „Dzienniku 
Polskim” w tym okresie drukowano przede wszystkim utwory pisarzy krakowskich, nie 
zapomniano jednak o pisarzach z innych ośrodków, m.in. o Witoldzie Gombrowiczu 
i Jarosławie Iwaszkiewiczu. Z utworów dramatycznych zamieszczanych w tym czasie 
w gazecie na uwagę zasługuje przede wszystkim sztuka Bertolda Brechta Życie Galileusza. 
W latach 1957-1970 zdecydowanie zmniejszyła się ilość przekładów (do 30 na 531), jednakże 
wśród nich nadal przeważały teksty radzieckie i rosyjskie (łącznie 14), w porównaniu do lat 
ubiegłych zdecydowanie częściej tłumaczono poezję z języka serbochorwackiego, pojawiły 
się również przekłady twórców afrykańskich, chińskich, rzadko amerykańskich, bułgarskich, 
francuskich, niemieckich i rumuńskich. Zmiany w zamieszczonych utworach uwidoczniły się 
także w prozie: wśród 19 na 127 wszystkich tytułów znalazły się teksty pisarzy angielskich 
i francuskich, amerykańskich, austriackich oraz irlandzkich, niemieckich, włoskich i ZSRR.
Czy „Dziennik Polski” do końca respektował wytyczne władz partyjnych 
i państwowych w zamieszczaniu tekstów literackich? W wielu przypadkach tak, ale zdarzały 
się również wyjątki. Aby funkcjonować na rynku, redaktorzy pisma musieli realizować 
odgórne zarządzenia, nakazy i zakazy, ale niejednokrotnie starali się je omijać lub nie do 
końca wypełniać. W latach 1945-1955, według Z. Kitrasiewicza „eksploatowano” kilku 
pisarzy zachodnich, o orientacjach lewicowych, wręcz komunistycznych, do których należeli: 
Theodore Dreiser i Sinclair Lewis z USA, Nazim Hikmet z Turcji, Jorge Amado z Brazylii, 
Louis Aragon i Romain Rolland z Francji1753. Biorąc pod uwagę wymienione nazwiska 
zauważamy, iż w „Dzienniku Polskim” drukowano tylko utwory L. Aragona (w latach 1946, 
1948 i 1950) i Nazima Hikmeta (w 1955 r.).
Według Oskara Czarnika w latach 1948-1955 z literatury rosyjskiej starano się 
pomijać twórczość takich pisarzy jak Aleksander Błok, Sergiej Jesienin, Borys Pasternak, 
Eduard Bagricki1754. I rzeczywiście, w „Dzienniku Polskim” utwory A. Błoka ukazały się
1/53 Z. K itrasiew icz, K siążka  literacka , op. cit., s. 195.
1754 O. Czarnik, K ultura  literacka. W: L itera tu ra  p o lsk a  1 9 1 8 -1975 , op. cit., s. 145.
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tylko w 1946 r., a utwory S. Jesienina w 1946 i 1956 r. Z kolei z niemieckich pisarzy 
uprzywilejowanych, do których zaliczono Bertolda Brechta, Annę Seghers i Arnolda Zweiga, 
drukowano jedynie poezję Brechta (w 1952 i 1955 r.), a w następnym okresie zamieszczono 
fragment jego dramatu (dokładnie w 1957 r.).
Do dzieł najczęściej wydawanych w Polsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
należały utwory wierszowane Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a następnie Jana 
Kochanowskiego i Aleksandra Fredry oraz utwory prozatorskie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii 
Konopnickiej, Stefana Żeromskiego1755. W „Dzienniku Polskim” w tym czasie prezentowano 
jedynie wiersze Juliusza Słowackiego (w 1950 r.) oraz fragment powieści Dziurdziowie Elizy 
Orzeszkowej (w 1951 r.).
Z polskich pisarzy współczesnych przedstawiano na łamach gazety wiersze 
Władysława Broniewskiego, Mieczysława Jastruna oraz prozę Janusza Meissnera, Zofii 
Nałkowskiej i Igora Neverly’ego. Nie pojawiły się teksty takich pisarzy jak: Gustaw 
Morcinek, Jan Dobraczyński, Leon Kruczkowski, Jan Parandowski, Wojciech Żukrowski. 
Z najczęściej wydawanych w tym czasie w Polsce dzieł pisarzy obcych (rosyjskich: 
Antoniego Czechowa, Maksyma Gorkiego, Aleksandra Puszkina, Lwa Tołstoja, francuskich: 
Honoriusza Balzaka, Wiktora Hugo, angielskich: Charlesa Dickensa, Jacka Londona, 
Williama Szekspira i niemieckich: Anny Seghers) w „Dzienniku” drukowano utwory 
M. Gorkiego i A. Czechowa.
Zmiany polityczne jakie nastąpiły po 1956 r. spowodowały, że poszerzony został 
repertuar wydawniczy. Można było drukować utwory takich pisarzy jak Bruno Schulz, Witold 
Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec1756. 
„Dziennik” reagował na zaistniałe zmiany, a czasami je wyprzedzał, co potwierdza, 
wspominana już wcześniej, jedna z pierwszych prób przypominania twórczości Brunona 
Jasieńskiego, którego wiersze i fragment powieści wydrukowano już w 1956 r. Na początku 
1957 r. zamieszczono zaś w gazecie teksty Witolda Gombrowicza (Fragmenty z dziennika) 
i Franza Kafki (Jedenastu synów).
Oprócz dzieł literackich na łamach gazety zamieszczano również fragmenty prac 
naukowych, popularno-naukowych, książek historycznych i politycznych. W latach 1945- 
1948 były to fragmenty pracy Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego Stefana
1755 Z. K itrasiew icz, K siążka  literacka, op. cit., s. 207.
1756 S. Burkot, L itera tura  p o lsk a  w la tach  1939-1989, op. cit., s. 93.
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Szumana1757 oraz O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka 
pomniejszych artykułów  Władysława Szumowskiego1758, w kolejnym okresie takich prac 
było sześć, a należały do nich m.in. dwa fragmenty książki Niewidzialne armie kapitulują 
Adama Hollanka1759, fragment książki Szkice o Tatrach Juliana Marchlewskiego1760, fragment 
wspomnień Mikołaja Nużdowa pt. Walczyłem o wyzwolenie Warszawy1 /61 oraz fragment 
wstępu do książki Marceli Nowotko, wspomnienia i artykuły Edwarda Ochaba1762. W latach 
1957-1970 opublikowano aż 25 fragmentów tego typu prac, a wśród nich znalazły się m.in. 
fragment książki Mordercy Kennedy'ego Thomasa Buchanana1763, fragment Pamiętników 
Adolfa Eichmanna1764, fragmenty prac: Teatry mojego życia Jacka Friihlinga1765, Z mojego 
obserwatorium 1967-1968-1969 Władysława M achejka^66, Zarys dziejów Niemiec 
nazistowskich Williama Shirera1767, Był w Polsce czas... Stanisława Wałacha1768, Nasz łup 
wojenny Adama W łodka1769 czy fragment książki Upływa szybko życie Witolda 
Zechentera1770.
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” nie ograniczyli się jedynie do drukowania tekstów 
literackich na łamach swojego pisma, ale starali się poszerzać wiedzę czytelników przez 
zamieszczanie licznych recenzji i publikacji o książkach, do których zaliczono wszelkie 
wzmianki na ten temat, informacje, przeglądy nowości, artykuły, felietony, artykuły 
recenzyjne (mających wszelkie cechy recenzji lecz bez podanych danych bibliograficznych).
Na podstawie analizy zebranego materiału można stwierdzić, że w latach 1945-1970 
ocenie poddawano przede wszystkim dzieła literackie, następnie książki tematycznie 
związane z wojną i okupacją, prace naukowe i popularnonaukowe poświęcone znanym 
osobom, książki historyczne, książki dla dzieci i młodzieży i inne. Wśród autorów najczęściej 
piszących recenzje w latach 1945-1948 znaleźli się Stefan Papee i Jan Alfred Szczepański.
1757 S. Szum an, Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego ), „D ziennik P olsk i” 1946, nr 26, s. 4, nr 33, s. 4, nr 
40, s. 4, dod. „Kobieta w  P olsce i S w iec ie”.
1758 W. Szum ow ski, Cześć dla życia ja k o  fdozofia , tam że, 1946, nr 79, s. 4, dod. „Nauka i W iedza”.
1759 A. H ollanek, Jak przedłużyć życie , tam że, 1954, nr 243, s. 3-4 , nr 245, s. 2-3 oraz tegoż, Tragiczny pościg, 
tamże, 1954, nr 256, s. 3.
1700 J. M archlew ski, Szkice o Tatrach, tam że, 1952, nr 177, s. 4.
1761 M. N użdow , Walczyłem o wyzwolenie Warszawy, tamże, 1949, nr 16, s. 2.
1762 E. Ochab, Testament M arcelego Nowotki, tam że, 1949, nr 328, s. 3.
1763 T. Buchanan, Dallas p o  trzech latach, tam że, 1966, od nr 262, s. 3 do nr 267, s. 4.
1794 A. Eichm ann, Nie byłem antysemitą, tam że, 1961, nr 61, s. 5, 9.
1765 J. Friihling, Jak zostałem  dyplom atą, tam że, 1963, nr 5, s. 4.
W. M achejek, Z m ojego obserwatorium , tam że, 1969, nr 132, s. 3-4.
171,7 W. Shirer, Monachium 38. Cz. I, tam że, 1963, nr 164, s. 3 oraz Monachium 38. Cz. I I , tamże, 1963, nr 165, 
s. 3 do nr 195, s. 3.
i7(,8 g W ałach, Koniec bandy „Ognia ", tam że, 1969, od nr 231, s. 5 do nr 238, s. 4.
1769 A. W łodek, Dwa dni w Krakowie, tam że, 1970, nr 15, s. 4-5.
1711 W. Zechenter, Leon Kruczkowski, tam że, 1969, nr 115, s. 3 oraz W błękitnej łodzi tramwajowej, tamże, 1969, 
nr 141, s. 5-6.
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Z pozostałych wymienić można Wandę Kragen, Marię Kuryluk, Wojciecha Natansona, 
Mariana Promińskiego, Helenę Wielowieyską. Sporadycznie w tym okresie wystąpiły w roli 
recenzentów takie osoby jak Jacek Frühling, Henryk Vogler, Adam Włodek, Wiktor 
Zechenter. W latach 1949-1956 najwięcej recenzji napisali Jerzy Skómicki i Leszek 
Herdegen. Z pozostałych autorów wymienić można m.in. Olgierda Jędrzejczyka, 
Włodzimierza Maciąga i Adama Włodka. W ostatnim z interesujących nas okresów 
zamieszczono sporo recenzji, przede wszystkim autorstwa Olgierda Terleckiego, pozostałe 
wyszły spod piór Stanisława Stanucha, Romana J. Pyrczoka, Tadeusza Bukowskiego, 
Krystyny Zbijewskiej, Wiesławy Czubałowej i Janusza Roszki.
Na łamach gazety recenzowano wiele powieści, opowiadań, tomików poezji, 
wspomnień, zbiory felietonów i reportaży, ponadto książki o wybitnych postaciach. Nie 
przemijającym zainteresowaniem darzono utwory tematycznie związane z wojną, okupacją, 
Niemcami, publikacje dotyczące miast, miejscowości, różnych regionów Polski i świata, 
pozycje związane z malarstwem, rzeźbą teatrem, książki dla dzieci, słowniki. Z utworów 
literackich, które ukazały się w owym czasie, recenzowano przede wszystkim powieści, 
opowiadania, poezje i satyry pisarzy wówczas tworzących, m.in. Jerzego Andrzejewskiego, 
Marii Dąbrowskiej, Arkadego Fiedlera, Poli Gojawiczyńskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Jalu 
Kurka, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Jana Wiktora, Wojciecha Żukrowskiego. 
Wiele z recenzowanych w latach 1949-1956 utworów należało do kanonu dzieł 
socrealistycznych np. opowiadania o życiu młodzieży w Nowej Hucie Jerzego Lovella pt. 
Złoty potok czy powieść o Nowej Hucie Ryszarda Kłysia pt. Ostatnie słowo ma człowiek. Po 
1956 r. w recenzowanych utworach widoczna stała się przewaga tych, których autorami byli 
literaci krakowscy.
Wśród rekomendowanych czytelnikowi dzieł pisarzy obcych znalazły się m.in. utwory 
Alberta Camusa, Williama Faulknera, Grahama Green’a, Ernesta Hemingway’a, Pablo 
Nerudy, Michała Szołochowa i Marka Twaina.
W gazecie opublikowano ponadto recenzje takich dzieł, które do tej pory są cenione 
w świecie nauki i kultury, np. Nie od razu Kraków zbudowano Karola Estreichera, Historia 
fdozofii Władysława Tatarkiewicza, Bogowie, groby i uczeni C. W. Cerama, Siadami Inków 
P. H. Fawcett’a, Życie codzienne Etrusków Jacques Heurgon’a, a także Rzymskie ABC  
Ignacego Krasickiego czy Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacja o poczynaniach 
i przygodach krajowców z Nowej Gwinei Bronisława Malinowskiego.
W interesującym nas okresie redaktorzy „Dziennika Polskiego” wiele uwagi 
poświęcali książkom, zarówno nowowydanym, jak i wznowieniom. Redaktorzy gazety dbali,
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aby informacja o nich dotarła do jak najszerszego kręgu czytelników, dlatego też na łamach 
pisma pojawiało się wiele artykułów, informacji i wzmianek o książkach, zarówno 
literackich, jak i naukowych, fachowych i innych. Sporo informacji o książkach 
zamieszczono w specjalnie redagowanych rubrykach (ukazujących się w różnych latach): „Co 
warto przeczytać”, „Kronika kulturalna”, „Kronika literacka i naukowa”, „Kronika Polski 
i Świata”, „Książki Czytelnika nadesłane do Redakcji”, „Książki nadesłane do Redakcji”, 
„Literatura, plastyka, muzyka, teatr, film, muzea”, „Na półkach księgarskich”, „Nadesłane 
wydawnictwa”, „Notatki bibliograficzne”, „Nowe książki”, „Nowe wydawnictwa”, „Nowości 
Czytelnika” lub „Wydawnictwa Czytelnika”, „Nowości wydawnicze”, „Przegląd 
wydawnictw”, „Szpalta o książkach”, „Wśród nowych książek”, „Wydawnictwa prawnicze” 
-  rubryce zamieszczonej w dodatku „Prawo i Życie, „Wydawnictwo Literackie nadesłało do 
Redakcji”, „Z notatnika bibliofila” Sylwestra Dzikiego.
W wymienionych rubrykach informowano o ukazaniu się na rynku dzieł polskich 
pisarzy współczesnych takich jak Jerzy Andrzejewski, Jan Brzechwa, Pola Gojawiczyńska, 
Czesław Miłosz oraz o wznowieniach utworów pisarzy już nieżyjących, np. Artura Oppmana 
czy Stefana Żeromskiego. Niekiedy podawano jedynie tytuły książek i nazwiska ich autorów, 
ale częściej dołączano krótkie omówienia lub dane bibliograficzne. Dokonywano również 
przeglądu dzieł dla danej grupy czytelników, np. dla dzieci i młodzieży oraz zamieszczano 
zapowiedzi książek mających się w niedługim czasie ukazać.
Książki omawiano także w drukowanych w tym okresie cyklach, takich jak 
„Poznajemy literaturę ZSRR”, „Biblioteka w Prenumeracie”, „Biblioteka współzawodnika” 
i felietonach, np. „Rozmowy o literaturze”, „Rozmowy o książkach”, „Tematy literackie” 
Zygmunta Grenia i w niektórych felietonach Ryszarda Kosidowskiego pt. „Listy z linii A -  
B”.
W licznie zamieszczanych artykułach recenzyjnych (w których nie podawano danych 
bibliograficznych) prezentowano książki, uznane za znaczące w naszej literaturze, np. Marka 
Hłaski Pierwszy krok w chmurach.
Podobnie, jak w przypadku recenzji, wiele książek, o których pisano na łamach 
gazety, dotyczyło minionych działań wojennych, przeżyć poszczególnych osób, zawierały 
wspomnienia byłych więźniów obozów koncentracyjnych, a także relacje z procesów 
hitlerowców. Oprócz nich często omawiano teksty poruszające problemy Ziem Zachodnich. 
W wielu artykułach przedstawiano produkcję wydawniczą poszczególnych wydawnictw, 
zarówno prywatnych, jak i spółdzielczych i państwowych. Omawiano książki dotyczące 
wybranej tematyki, np. marynistyczne, turystyczne, prawnicze, pojawiły się również
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przeglądy twórczości dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Często informowano o przekładach dzieł zarówno polskich literatów na języki obce, jak 
i obcych na język polski. W kilku artykułach promowano utwory, które w niedługim czasie 
„Dziennik Polski” zamieszczał na swoich łamach w całości lub we fragmentach, np. Wrzesień 
Jerzego Putramenta.
Zarówno w recenzjach jak i w różnych publikacjach o książkach, uwagę zwraca 
przede wszystkim przewaga dzieł literackich, którym poświęcono w „Dzienniku Polskim” 
najwięcej miejsca. Początkowo szeroki wachlarz informacji dotyczył twórczości z całego 
kraju, z biegiem lat, zaczęły dominować omówienia dzieł autorów krakowskich. 
Zdecydowanie widoczny jest wpływ zmian politycznych, jakie zaistniały w Polsce 
w omawianych okresach na zamieszczane publikacje. W latach 1949-1956 redakcja 
dostosowywała się do obowiązujących wówczas działań polityczno-propagandowych, co 
odzwierciedliło się również w wyborze recenzowanych książek: pojawiło się sporo omówień 
utworów realizujących schemat dzieł socrealistycznych, często omawiano dzieła Stalina, 
pisarzy radzieckich, książki dotyczące ZSRR, Wielkiej Rewolucji Październikowej, 
zamieszczano oceny publikacji godzących w stosunki z Watykanem i ogólnie Kościołem, 
podkreślano wartość prac krytykujących kraje kapitalistyczne. Od 1956 r. w publikacjach 
zamieszczonych w „Dzienniku” zauważalny jest zwrot w polityce -  odchodzenie od dzieł 
charakterystycznych dla realizmu socjalistycznego w stronę nowych prądów: publikowane 
były utworów młodych, debiutujących pisarzy, zwłaszcza z tzw. pokolenia 56, ponadto 
czytelnicy zapoznawani byli z twórczością pisarzy obcych takich, jak Camus, Faulkner, 
Hemingway, Kafka i inni.
Do działu Problematyka książki na łamach „Dziennika Polskiego” zaliczono również 
wypowiedzi na temat ogólnych zagadnień literatury. W pierwszych latach powojennych, 
przedstawiano dyskusje na temat kształtu nowej literatury w Polsce i za granicą zastanawiano 
się nad stosunkiem literatury polskiej do Niemiec, który wzbudzał wiele emocji, pisano także 
o uspołecznieniu literatury. Na łamach „Dziennika Polskiego” wypowiadano się również 
o literaturze ludowej i chłopskiej, literaturze brukowej, a nawet o błędach popełnianych 
w poezji i prozie. W kilku artykułach prezentowano literaturę poszczególnych krajów, np. 
francuską jugosłowiańską szwedzką. W kolejnym okresie, w wielu tekstach, zwłaszcza tych 
opublikowanych do 1953 r., przedstawiano tendencyjnie w złym świetle stan literatury krajów 
zachodnich, natomiast podkreślano rolę literatury krajów socjalistycznych w walce 
o demokrację. Ponadto, pod koniec tego okresu, sporo uwagi poświęcono problemowi 
brakującej literatury dla dzieci. W pierwszych latach po przełomie październikowym
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próbowano dokonać rozrachunku z literaturą realizmu socjalistycznego, podkreślano 
znaczący udział sztuki i literatury w przemianach, jakie zaistniały w Polsce. Zwrócono też 
uwagę na rosnące zainteresowanie literaturą kryminalną oraz, coraz bardziej w Polsce 
popularną, literaturą młodzieżową. Tak, jak w poprzednich latach, przedstawiano czytelnikom 
stan literatury w wielu innych krajach.
Upowszechnianie książki na łamach ,,Dziennika Polskiego” odbywało się przez 
zamieszczanie publikacji poruszających tematy ankiet i akcji czytelniczych, konkursów 
i plebiscytów czytelniczych, aukcji, kiermaszów i targów książki, wystaw książek, 
odbywających się imprez literackich oraz klubów literackich i czytelniczych. Łącznie ukazały 
się 2084 tego typu teksty.
Tabela nr 150. Ilość w ypow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P olsk iego” 
i jeg o  dodatków niesam oistnych w  latach 1945-1948. U pow szechnianie książki na łam ach „D ziennika  














1945-1948 2 56 89 1 42 195 20
1949-1956 3 1 104 42 59 287 10
1957-1970 3 5 171 153 127 688 26
Łącznie 8 62 364 196 228 1170 56
Źródło: O bliczenia w łasne
W latach 1945-1970 władze państwowe i partyjne bardzo dużo uwagi przywiązywały 
do różnych sposobów upowszechniania książki. Przeprowadzanie różnych akcji, ankiet, 
konkursów i plebiscytów czytelniczych również służyło temu celowi.
W pierwszych latach powojennych w wielu regionach kraju brakowało polskich 
książek. Na łamach gazety informowano czytelników o wielu organizowanych akcjach, dzięki 
którym książki zebrane w różnych regionach kraju trafiały do mieszkańców Ziem 
Zachodnich, Śląska, Warmii i Mazur. Podobne zbiórki książek organizowano dla proszących 
o nie inwalidów wojennych i żołnierzy. Dla tych ostatnich w 1947 r. czytelnicy „Dziennika 
Polskiego” utworzyli tzw. łańcuch prasowy -  w publikacjach zamieszczonych w gazecie 
podawano ilość zgromadzonych książek oraz nazwiska ich ofiarodawców. W późniejszym 
okresie zbierano książki dla nowopowstających świetlic robotniczych. Po 1956 r. 
informowano o akcji zbierania książek dla bibliotek wybranych szkół na Ziemiach 
Zachodnich, opisywano ponadto udział pisarzy i artystów w akcji budowy szkół Tysiąclecia 
oraz udział dziennikarzy w tworzeniu biblioteki w jednej z podkrakowskich wsi. Część z tych
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akcji miała charakter ogólnopolski, inne dotyczyły jedynie Krakowa, bądź obszaru na którym 
kolportowano „Dziennik Polski”.
Niewiele publikacji przeznaczono dla ankiet czytelniczych, z tych, które prezentowano 
na łamach „Dziennika” bynajmniej nie wyłaniał się pozytywny obraz polskiego (a we 
wcześniejszym okresie także i amerykańskiego) czytelnictwa.
Największą grupę publikacji przeznaczono dla konkursów i plebiscytów 
czytelniczych. Wiele z nich ogłosiły organizacje literackie, wśród których dominował 
Związek Zawodowy Literatów Polskich lub jego oddziały, następnie ministerstwa, 
organizacje i towarzystwa, związki zawodowe, zarządy miast, teatry, poszczególne 
wydawnictwa, gazety i czasopisma, Polskie Radio. Sporo z konkursów zorganizowała 
redakcja „Dziennika Polskiego”.
W wielu konkursach laureatami zostawali znani pisarze, np. Władysław Broniewski, 
Bronisław Długoszewski, Julian Kawalec, Jan Kurczab, Tadeusz Kwiatkowski, Sławomir 
Mrożek, Edmund Niziurski, Marian Promiński, Julian Przyboś, Natalia Rolleczek, Zofia 
Starowieyska-Morstinowa i inni.
Analizując tematykę konkursów, w pierwszych latach po wyzwoleniu dominowały te, 
które nawiązywały do wojny oraz takie, w których należało opisać swoje życie zawodowe, 
przedstawić obraz z życia miast, osiedli, wsi, ukazać przeobrażenia społeczne, ekonomiczne, 
polityczne lub kulturalne wsi polskiej oraz jej kontakt z miastem i przemysłem, przedstawić 
dzieje zjednoczenia ruchu robotniczego, opisać wrażenia z Wystawy Ziem Odzyskanych. Po 
1948 r. najwięcej konkursów związanych było tematycznie z przedstawieniem rewolucyjnych 
przemian w Polsce Ludowej, dziejów ruchu robotniczego, życia klasy robotniczej, życia 
młodzieży w odrodzonej Polsce, możliwości awansu społecznego, obchodów 
pierwszomajowych. W latach 1957-1970 w tematyce konkursów często pojawiał się temat 
pokoju oraz ruchu oporu przeciwko Niemcom podczas wojny. W tym okresie bardzo 
popularne stały się literackie „Zgaduj-zgadule”. W porównaniu do poprzedniego okresu 
niewiele było konkursów uwzględniających problematykę Ziem Zachodnich, życia 
robotników czy ruchu robotniczego.
Niewiele pisano o plebiscytach czytelniczych. Z publikacji zamieszczonych 
w „Dzienniku Polskim” czytelnik mógł dowiedzieć się jedynie, że w 1947 r. 
w zorganizowanym konkursie-plebiscycie czytelniczym pn. „Którą książkę wydaną w roku 
1945 i 1946 uważa czytelnik za najlepszą” zwyciężyły książki: Wojciecha Żukrowskiego Z 
kraju milczenia, następnie Tadeusza Brezy Mury Jerycha i Jerzego Andrzejewskiego Noc. Po 
1956 r. przeprowadzono kilka plebiscytów czytelniczych, m.in. pod nazwą „Bliżej książki
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współczesnej", „Złoty kłos dla twórcy, srebrne -  dla czytelników”, które miały za zadanie 
m.in. upowszechnić literaturą współczesną.
Dość atrakcyjnym sposobem upowszechniania książki stało sią organizowanie akcji, 
kiermaszów i targów książki. W latach 1945-1948 odnotowano zaledwie jedną pozycję, 
w której omawiano aukcją bibliofilską, natomiast w latach 1949-1956 publikacji dotykających 
te tematy było znacznie więcej. Wśród zamieszczanych w „Dzienniku Polskim” tekstów 
przeważały te, które dotyczyły kiermaszów organizowanych w ramach Dni Oświaty, Książki 
i Prasy, „Dni Krakowa”, Tygodnia Książki Radzieckiej. Niejednokrotnie brali w nich udział 
znani pisarze, np. Jalu Kurek, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Marian Promiński, Julian 
Przyboś, Stanisław Skoneczny. Istniejąca sytuacja społeczno-polityczna widoczna była, 
zwłaszcza w latach 1949-1953, w wyborze eksponowanych i sprzedawanych podczas 
kiermaszów książek, wśród których musiały się znaleźć dzieła Stalina. Zmiany, które 
zaistniały w polityce zauważono również w 1956 r., kiedy to podkreślano znaczenie 
otwartych w Polsce po raz pierwszy Międzynarodowych Targów Książki. W latach 1957- 
1970 dużym zainteresowaniem cieszyły się aukcje bibliofilskie, zwłaszcza te organizowane 
w Krakowie, targi książki, a szczególnie polskie Międzynarodowe Targi Księgarskie oraz 
kiermasze, organizowane, jak w poprzednim okresie w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy, 
z okazji Dni Książki Technicznej, w ramach obchodów kolejnych rocznic wydarzeń 
historycznych, świąt państwowych i innych, często połączone z loteriami książkowymi. 
Podczas kiermaszów swoje książki podpisywali znani literaci: Kornel Filipowicz, Tadeusz 
Hołuj, Ludwik Jerzy Kem, Jalu Kurek, Stanisław Lem, Janusz Meissner, Władysław 
Machejek, Tadeusz Nowak, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Anna Swirszczyńska. Tak jak 
w przypadku aukcji najczęściej opisywano kiermasze, które miały miejsce w Krakowie.
Różnego rodzaju wystawy organizowane w latach 1945-1970 jako kolejna forma 
upowszechniania książek cieszyły się sporym zainteresowaniem dziennikarzy gazety. Na 
łamach pisma informowano o wystawach lub opisywano konkretne ekspozycje książek. Wiele 
wystaw poświęcono dla prezentowania życia i twórczości sławnych pisarzy i poetów polskich 
i obcych, w innych przedstawiano dorobek wydawniczy różnych regionów Polski oraz innych 
krajów, przede wszystkim ZSRR. Sporo ekspozycji dotyczyło książek dla dzieci i młodzieży. 
Do ciekawszych należały wystawy związane z historią szeroko pojętej książki i księgarstwa, 
drukarstwa, ilustracji książkowej. Po 1948 r. szczególnie wiele uwagi przywiązywano do 
prezentowania publikacji radzieckich. Po 1956 r. redaktorzy gazety zainteresowani byli 
wystawami książek zagranicznych, zarówno krajów socjalistycznych, np. czeskich,
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słowackich, rosyjskich, niemieckich, jak i kapitalistycznych, m.in. francuskich, 
holenderskich, węgierskich, włoskich, zwłaszcza tymi, które miały miejsce w Krakowie.
Bardzo dużym powodzeniem wśród czytelników cieszyły się różnego rodzaju odczyty 
i dyskusje na tematy literackie łub z udziałem literatów, wieczory poświęcone pamięci 
pisarzy, poetów, dramaturgów lub ich twórczości oraz spotkania autorskie. W latach 1945- 
1948 w 195 publikacjach poruszających te tematy zarejestrowano 111 nazwisk literatów 
polskich biorących w nich udział. W różnorakich imprezach literackich najczęściej 
uczestniczyli (w kolejności malejącej ilości spotkań) Stefan Otwinowski, Artur Maria 
Swinarski, Jalu Kurek, Julian Przyboś, Jerzy Andrzejewski, Bogdan Brzeziński, Józef 
Andrzej Frasik, Konstanty Ildefons Gałczyński, Kazimierz Wyka i Witold Zechenter. 
W kolejnym okresie, tj. w latach 1949-1956 w opublikowanych w gazecie tekstach 
zarejestrowano 113 nazwisk pisarzy, poetów, dramaturgów, satyryków, tłumaczy i krytyków 
literackich, który uczestniczyli w spotkaniach autorskich, dyskusjach literackich, odczytach. 
Do najbardziej aktywnych należeli Flanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski, 
Adam Włodek, Witold Zechenter, Bogdan Brzeziński, Tadeusz Kwiatkowski, Jalu Kurek, 
Jerzy Zagórski, Marian Promiński i Henryk Vogler. W ostatnim z omawianych okresów z 225 
polskich literatów najczęściej w imprezach uczestniczyli Jalu Kurek, Władysław Bodnicki, 
Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Witold Zechenter, Józef Andrzej Frasik, Jerzy 
Harasymowicz, Stefan Otwinowski, Adam Włodek i Stanisław Pagaczewski.
W niektórych spotkaniach uczestniczyli literaci z innych krajów przebywający 
wówczas w Polsce, np. Julien Benda, Alain Robbe-Grillet i Bruno Durocher-Kamiński 
z Francji, Richard Curie i Jocelyn Baines z Anglii, Günter Hofe z Niemiec, Tibor Csorba 
i Gracja Kerenyi z Węgier, Ilia Erenburg z ZSRR, Paweł Frenkl z Czechosłowacji, Dora Gabe 
z Bułgarii. W imprezach poświęconych pamięci lub twórczości literatów polskich i obcych 
mówiono m.in. o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim, Cyprianie Kamilu Norwidzie, 
Janie Kasprowiczu, Stanisławie Wyspiańskim, Stefanie Żeromskim, Antonim Czechowie, 
Sergiuszu Jesieninie, Sandorze Petöfim, Tarasie Szewczence. Wspominano również zmarłych 
wówczas Władysława Broniewskiego, Andrzeja Bursę, Konstantego I. Gałczyńskiego, 
Jerzego Szaniawskiego, Juliana Tuwima i innych.
Redaktorzy „Dziennika Polskiego” informowali swoich czytelników 
o organizowanych odczytach, prelekcjach i pogadankach wygłaszanych przez literatów, 
dyskusjach nad współczesną twórczością literacką (autorstwa m.in. Ernesta Brylla, Karola 
Bunscha, Antoniego Gołubiewa, Zbigniewa Grenia, Tadeusza Hołuja, Tadeusza 
Kudlińskiego, Jalu Kurka, Adama Ważyka), odbywających się wieczorach autorskich
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i porankach literackich, w których uczestniczyli znani pisarze i poeci. Dochód z niektórych 
takich imprez przeznaczano na szczytne cele, np. na odnowienie ołtarza Wita Stwosza, dla 
Towarzystwa Przyjaciół Mazurów i Warmiaków.
W zbiorowych spotkaniach autorskich krakowianie mogli spotkać się z członkami 
grup poetyckich takich jak: „Autentyści”, „Barbarus”, „Darsemin”, „Zebra”. Odbywały się 
również odrębne spotkania z poetkami Krakowa, literatami piszącymi dla dzieci, pisarzami -  
absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, poetami z Warszawy.
Wiele spotkań odbywało się w ramach organizowanej przez SWO „Czytelnik” akcji 
wyjazdów pisarzy do miast i wsi z odczytami pn. „Pisarze (autorzy) wśród swoich 
czytelników” i w ramach cyklów „Żywa książka”, „Powieściopisarze realiści”, „Wieczory 
pod lipą”, „Środy literackie”, „Sobota satyryków”, „Czwartek klubowy”, „Czarna kawa” 
u literatów, a po 1956 r. również „Moje miasto”. Spotkania te najczęściej odbywały się 
w Krakowie: w Klubie Literatów, w Domu Kultury lub w Klubie „Pod Jaszczurami”.
Szczególnie wiele spotkań organizowano w ramach organizowanych corocznie Dni 
Oświaty, Książki i Prasy.
Stwierdzić trzeba, iż Kraków po wojnie stał się schronieniem dla literatów z całej 
Polski. W pierwszych latach powojennych to tu skupiło się życie literackie i kulturalne kraju. 
Często na łamach „Dziennika Polskiego” pisano o różnorakich imprezach czytelniczych, 
w których brali udział zarówno pisarze krakowscy jak i ci, którzy na jakiś czas zawitali do 
Krakowa. Jednak już od lat pięćdziesiątych w większości spotkań uczestniczyli literaci 
krakowscy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że większość imprez, o których pisano 
w „Dzienniku” miała miejsce właśnie w Krakowie. Tutejsze środowisko literackie 
wychodziło jednak naprzeciw oczekiwaniom czytelników i organizowało spotkania 
z udziałem literatów z różnych ośrodków Polski, np. z Warszawy. W spotkaniach 
z zagranicznymi pisarzami przed 1956 r. uczestniczyli przede wszystkim twórcy pochodzący 
z ZSRR, Czechosłowacji i innych krajów socjalistycznych. Po 1956 r. zwiększyła się liczba 
zapraszanych na spotkania pisarzy z krajów Europy Zachodniej: z Anglii, Francji, Austrii. 
W spotkaniach poświęconych pamięci i twórczości pisarzy, poetów i dramaturgów mówiono 
przede wszystkim o polskich klasykach, m.in. Adamie Mickiewiczu, Kamilu Cyprianie 
Norwidzie, Elizie Orzeszkowej, Bolesławie Prusie, Henryku Sienkiewiczu, Juliuszu 
Słowackim, Stanisławie Wyspiańskim. Po 1956 r. zaczęto przybliżać czytelnikom pisarzy 
obcych, których dzieła nie były dotąd znane szerszej publiczności: Alberta Camusa, Williama 
Faulknera, Franza Kafki i wielu innych.
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W ramach upowszechniania książki szeroko informowano czytelników „Dziennika 
Polskiego” o klubach zakładanych przez pisarzy, bibliofilów oraz klubach -  inicjatywach 
wydawniczych. W latach 1945-1948 opisywano przede wszystkim kluby książki, 
dostarczające czytelnikom książki po niższej niż w księgarniach cenie (np. kluby książki 
„Odrodzenia” i „Klubu Dobrej Książki” powstałe z inicjatywy „Czytelnika” czy „Biblioteka 
w Prenumeracie” założona przez redakcję „Dziennika Polskiego”). Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się Tygodniowa Biblioteka Obiegowa, dzięki której czytelnicy mogli zapoznać się, 
na zasadzie wypożyczeń, z 20 prezentowanymi w jej ramach pozycjami. Nieco mniej 
publikacji poruszało ten temat w latach 1949-1956. W tym okresie informowano głównie 
powstaniu i działalności Komitetu Upowszechniania Książki oraz o Tygodniowej Bibliotece 
Obiegowej, zdecydowanie rzadziej informowano o otwarciu kolejnych klubów literackich. 
W ostatnim z omawianych okresów koncentrowano się głównie na klubach prasy i książki 
zakładanych z inicjatywy Centralnego Zarządu Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”, 
które w wielu miejscowościach stawały się centrami kultury. Kilka tekstów dotyczyło Klubu 
Międzynarodowej Książki i Prasy, uważanego wówczas za jedną z prężniej działających 
placówek upowszechniania kultury.
Tabela nr 151. Ilość w ypow iedzi dotyczących książki i jej upow szechniania na łam ach „D ziennika P o lsk iego” 
i jego  dodatków niesam oistnych w  latach 1945-1948. W ypow iedzi inne





Źródło: ob liczen ia  w łasne
Wypowiedzi inne, wśród których wyróżniono Organizacje pisarskie, Życie środowiska 
pisarskiego, Kult pisarzy, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Generalia polityki kulturalnej 
i ogólne problemy kultury literackiej prezentowały różne aspekty życia literackiego w Polsce 
i na świecie. Z publikacji zamieszczonych w „Dzienniku” czytelnik dowiadywał się m.in.
0 reaktywujących się bądź nowopowstających organizacjach literackich, takich jak Związek 
Zawodowy Literatów Polskich czy PEN-Club, przebiegu poszczególnych zjazdów
1 konferencji z udziałem literatów, nowoufundowanych nagrodach literackich oraz budowie 
lub renowacji muzeów i pomników sławnych pisarzy i poetów. Wiele z opublikowanych 
w gazecie tekstów dotyczyło wydarzeń ogólnopolskich oraz innych krajów, zwłaszcza 
należących do bloku państw socjalistycznych.
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Na łamach gazety dużo pisano o świętach książki, zwłaszcza o Tygodniu, a następnie 
Dniach Oświaty, Książki i Prasy, Dniach Książki i Prasy Technicznej oraz podawano 
kalendarzyk związanych z nimi imprez. Najczęściej informowano o imprezach odbywających 
się w Krakowie i okolicach.
Nasuwa się pytanie, jak z perspektywy czasu można ocenić rolę „Dziennika 
Polskiego” w propagowaniu i upowszechnianiu książki? Czy osiągnięcia w tej dziedzinie 
uznać teraz za wartościowe czy też ocenić je negatywnie? Do poczynań redakcji „Dziennika 
Polskiego” z przekonaniem można odnieść słowa Marty Fik oceniającą kulturę w okresie 
PRL, zawarte w słowie wstępnym do książki Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944- 
1981:
„autorka nie podziela  zresztą radykalnych przekonań o całkow itym  upadku kultury w PRL, przeciw nie, sądzi, że 
dokonano w tej dziedzin ie sporo; św iadczy  o tym choćby duża ilość w ybitnych wydarzeń, procentow o w cale nie 
nikła, choćby w  porównaniu z  okresem  dw udziesto lecia  m iędzyw ojennego w P olsce, czy  rozw ojem  kultury 
w w ielu  krajach nie w chodzących w obręb „obozu” . [...] W szystko to jednak nie zm ienia faktu podstaw ow ego: 
kultura w PRL funkcjonow ała i funkcjonuje na zasadach nienorm alnych” 1771.
Po analizie zamieszczonych w „Dzienniku Polskim” publikacji możemy stwierdzić, że 
zmiany, które zachodziły w życiu politycznym i kulturalnym kraju w bardzo dużym stopniu 
dotknęły również pismo. Większość opisanych w rozdziale Wybrane problemy życia 
kulturalnego i literackiego w Polsce w latach 1945-1970 zjawisk znalazła swoje 
odzwierciedlenie w publikacjach zamieszczonych na łamach „Dziennika Polskiego”. Tak, jak 
całą sferę kultury, także na redaktorów „Dziennika Polskiego” wywarła wpływ panująca 
wówczas sytuacja ideowo-polityczna: dotknęła wszechobecna cenzura, ograniczały wytyczne 
co do drukowania w odpowiednim świetle pewnych tematów lub przemilczania innych, nakaz 
propagowania socjalistycznej rzeczywistości, walka z kapitalizmem i rewizjonizmem. 
Wszystko to znajdowało w mniejszym czy większym stopniu swoje odbicie w tekstach 
zamieszczanych w „Dzienniku”, zwłaszcza ich tematyce i w sposobie prezentowania 
wymaganych przez system treści. Nie zmienia to jednak faktu, że redaktorzy pisma przez cały 
charakteryzowany okres wielką wagę przywiązywali do spraw szeroko pojętej książki i jej 
upowszechniania. Świadczy o tym choćby kilkaset wydrukowanych tytułów utworów 
literackich autorów polskich i obcych (o różnej jednak wartości artystycznej, bowiem były 
wśród nich dzieła zajmujące dziś stałe miejsce w literaturze, jak i utwory mierne, 
niejednokrotnie zapomniane), wiele recenzji i publikacji o książkach, teksty o pisarzach 
i poetach, organizowanych imprezach literackich, wystawach książek, konkursach
1771 M. Fik, K ultura po lsk a  p o  Jałcie. K ron ika la t 1944-1981 , op. cit., s. X .
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czytelniczych, różnorakich akcjach związanych z upowszechnianiem książek, informowanie
0 targach, aukcjach, kiermaszach książek, a także pisanie o wydawnictwach, księgarniach, 
bibliotekach, klubach czytelniczych. „Dziennik Polski” odgrywał „rolę poważnej trybuny 
literackiej”1772, na co złożyła się współpraca ze środowiskiem literackim i szeroko pojętej 
kultury zapoczątkowana przez redaktora naczelnego Stanisława Witolda Balickiego
1 kontynuowana przez jego następców:
„w ielu w ybitnych autorów' pracow ało w tym czasie dla "Dziennika Polskiego", ale też niejeden autor w ykluł się  
w łaśnie w  D zienniku "Polskim" [...] dość w spom nieć W isław ę Szym borską, Tadeusza R óżew icza, Jerzego  
Lovella, Henryka M arkiew icza, Leszka Herdegena, Ludwika Flaszena, Jana B łońsk iego, Andrzeja K ijow skiego, 
Tadeusza Kubiaka, a w reszcie , n ieco  później Sławom ira M rożka” 1773.
W 1965 r., z okazji dwudziestolecia gazety, pisano m.in.:
„"Dziennik Polski" m oże się poszczycić , że  na jeg o  łam ach drukow ały sw oje prace najw iększe chluby naszej 
literatury. Od Marii D ąbrowskiej i Leona K ruczkow skiego p ocząw szy  -  na M rożku -  przez jakiś czas redaktora 
"Dziennika" skoń czyw szy  [...]. Trochę szkoda, że z pisma w zasadzie literackiego "Dziennik Polski" 
w yew olu ow ał się w pism o codzienne, pow iedziałbym  „m iejsk ie”. A czk olw iek  obok "Trybuny Ludu" i "Życia 
W arszaw y” -  "Dziennik" nadal pow ażnie traktuje sprawy literatury [...]. Rzadko spotyka się w  pism ach  
codziennych rów nie dobrą popularyzację dobrej literatury1774.
Świadomość literacką czytelników wzbogacały treści licznie ukazujących się, zwłaszcza do 
1948 r., dodatków tematycznych.
Nawiązując do zmiany pisma z ogólnopolskiego w „miejskie”, należy dodać, że 
proces ten spowodowany był nie działalnością redaktorów pisma, a poczynaniami władz 
państwowych i partyjnych, wzmacniających prymat stolicy nad innymi ośrodkami. Jak już 
wspominano, tuż po wojnie Kraków stał się stolicą kultury polskiej gromadząc polską 
inteligencję twórczą, jednakże już w latach 1947-1948, zdaniem Andrzeja Chwalby, 
„dostrzeżono świadome próby jego marginalizacji” na korzyść Warszawy. W latach 
pięćdziesiątych, kiedy marginalizacja stała się faktem, „władze miasta pragnęły umocnić 
pozycję Krakowa jako stolicy Polski południowej”1775. Treści zamieszczonych w tym czasie 
w „Dzienniku Polskim” publikacji oddają stopniowe przechodzenie tematyki 
z ogólnokrajowej na krakowską. Pismo, rezygnując z ambicji bycia ogólnopolskim, zaczęło 
ograniczać się do informowania o sprawach dotyczących Polski południowej i Krakowa. 
Z powodu zaistniałej sytuacji „Dziennik” stał się ośrodkiem transmisji tekstów autorów 
związanych z miastem i województwem krakowskim. Jednakże, pomimo zachodzących 
zmian, tematyka kulturalna, a w jej ramach problemy książki i jej upowszechniania były 
zawsze obecne na łamach pisma przez cały omawiany okres.
1772 (cz), Uroczyste wręczenie nagród m. Krakowa, tam że, 1965, nr 167, s. 1.
1773 O. T erlecki, To byłą szkoła!, tam że, 1975, nr 20, s. 3.
1774 Jubileuszowe spotkania, tamże, 1965, nr 30, s. 3.
1775 A. Chwalba, Kraków w latach 1945-1989. W: D zieje Krakowa. T. 6, op. cit., s. 462.
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Aneksy
Aneks nr 1: Poezja na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970 
Lata 1945-1948
1. Ady Endre: Enek a Vistulan, przekład K[azimiery] Iłłakowiczówny, 1946, nr 344, s. 3
2. Ady Endre: Nie przyszedł nikt, tłum. Jerzy Lovell, 1946, nr 344, s. 3
3. Ady Endre: Pieśń wiślana, przetłum. Kazimiera lłłakowiczówna,1948, nr 74, s. 2
4. Antokolski Paweł: Polska nie zginęła, 1947, nr 304, s. 1
5. Aragon Louis: Sztuka poetycka, przeł. Seweryn Pollak, 1948, nr 233, s. 1
6. Aragon Louis1: Z „la dianefrançaise”, przekład A. Świrszczyńska, 1946, nr 190, s. 3
7. Artymowski Roman: Ten dzień, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
8. Baczyński Krzysztof (Bugaj J.): Ojczyzna, 1945, nr 53, s. 3, dod. „Walka”
9. Bahdaj Adam: Śląskiprzedśpiew, 1945, nr 173, s. 3
10. Bartelski Lesław (Gierut): Miastu, 1945, nr 53, s. 3, dod. „Walka”
11. Bartelski Lesław (Gierut): Ojczyzna, 1945, nr 32, s. 3, dod. „Walka”
12. Bąk Wojciech: [Jam syn tych...], 1946, nr 82, s. 7, dod. „Literatura i Sztuka”
13. Bąkowski Stanisław: Morze i wczasy, 1948, nr 272, s. 4
14. Bebak Zbigniew: Zimowy zachód słońca, 1948, nr 11, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
15. Benedyktowicz Witold: Grób Żeromskiego, 1945, nr 32, s. 3, dod. „Walka”
16. Bieńkowski Zbigniew: Dwie ojczyzny, 1945, nr 22, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
17. Birkenmajer Józef: Tętno wiosny, 1948, nr 119, s. 12
18. Blake William: Do lata, przeł. Czesław Miłosz, 1945, nr 56, s. 4, dod. „Literatura i 
Sztuka”
19. Blake William: Do wiosny, przeł. Czesław Miłosz, 1945, nr 56, s. 4, dod. „Literatura i 
Sztuka”
20. Blatny Ivan: Poemat z wojny, z czeskiego przeł. Roman Artymowski, 1946, nr 196, s. 
5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
21. Bleicherówna Danuta: Kołysanka, 1945, nr 197, s. 3
22. Bleicherówna Danuta: Nie trzeba słów, 1945, nr 152, s. 3
23. Bleicherówna Danuta: Październikowy Kraków, 1945, nr 239, s. 3
24. Bleicherówna Danuta: Powstanie, 1945, nr 176, s. 1
25. Bleicherówna Danuta: Wolność, 1945, nr 97, s. 3
26. Bleicherówna Danuta: Zakwitną znów ugory, 1945, nr 121, s. 3
1 W „Dzienniku Polskim ” podano imię w wersji spolszczonej: Ludwik.
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27. Błok Aleksander: Z „Jambów”, przeł. Kazimierz Andrzej Jaworski, 1946, nr 60, s. 5, 
dod. „Sprawy Słowiańskie”
28. Bocheński Tadeusz: Krople krwi (tu: Gniazdo; Serce; Wielkość; Jaśmin), 1945, nr 
194, s. 1, dod. „Literatura i Sztuka”
29. Bocheński Tadeusz: Tułaczka, 1946, nr 258, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
30. Bratny Roman: Ćwierć szklanki krwi, 1948, nr 353, s. 3
31. Bratny Roman: Doba, 1945, nr 53, s. 3, dod. „Walka”
32. Briusow Walerij: Z wierszy pośmiertnych, przeł. Jerzy Pomianowski, 1946, nr 114, s. 
5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
33. Broniewski Władysław: Cześć i dynamit, 1946, nr 195, s. 4
34. Broniewski Władysław: Do domu, 1946, nr 106, s. 3
35. Broniewski Władysław: Kolumna, 1948, nr 231, s. 1
36. Broniewski Władysław: Monte Cassino, 1945, nr 321, s. 3
37. Broniewski Władysław: Nopasaranl, 1948, nr 195, s. 1
38. Broniewski Władysław: Twarde ręce, 1946, nr 119, s. 3
39. Broniewski Władysław: Twarde ręce, 1946, nr 301, s. 2
40. Broniewski Władysław: Zabrze, 1948, nr 343, s. 3
41. Broniewski Władysław: Żydom polskim, 1948, nr 107, s. 2
42. Brzechwa Jan: Dwie gaduły, 1947, nr 347, dod. „Gazeta Dzieci”, s. 2
43. Brzechwa Jan: Gryps do Jana Lechonia, 1946, nr 51, s. 3
44. Brzechwa Jan: Opowiedział dzięcioł sowie, 1947, nr 347, dod. „Gazeta Dzieci”, s. 2
45. Brzeziński Bogdan: O kaczce, która kaszkę ważyła, 1947, nr 347, dod. „Gazeta 
Dzieci”, s. 2
46. Bystrzycka Zofia: Do Krakowa, 1945, nr 73, s. 3
47. Ciśinski Jakub: Słowianom, z łużyckiego przeł. Julia Wieleżyńska, 1946, nr 280, s. 5, 
dod. „Sprawy Słowiańskie”
48. Cłaudel Paul: Ballada, przekład A. Świrszczyńska, 1946, nr 190, s. 4
49. Cowper Thomas: Samotność Aleksandra Selkirka, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
50. Crabble George: Z poematu ,, Wioska ”, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
51. Czapek Josef: Tu i tam, 1945, nr 52, s. 4, dod. „Sprawy Słowiańskie”
52. Czerkawska Maria: Bezdomnym, 1945, nr 299, s. 4
53. Czerkawska Maria: Co kto woli, 1945, nr 321, s. 15, dod. „Gazeta Dzieci”
54. Czerkawska Maria: Gryps, 1945, nr 286, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
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55. Czerkawska Maria: Kolęda, 1947, nr 16, s. 1
56. Czerkawska Maria: Kraków pewnego dnia, 1946, nr 353, s. 8
57. Czerkawska Maria: Paryż 1940, 1946, nr 230, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
58. Czerkawska Maria: Piosenka, 1946, nr 216, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
59. Czerkawska Maria: Pod Wawelem, 1945, nr 285, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
60. Czerkawska Maria: Pozdrowienie, 1946, nr 121, s. 4
61. Czerkawska Maria: Światło dnia, 1946, nr 18, s. 5
62. Dankiewicz Jerzy: Krzyż ze słów, 1945, nr 6, s. 4
63. Dankiewicz Jerzy: Wieczny żołnierz, 1945, nr 25, s. 3, dod. „Walka”
64. Daszewska Agnieszka: Czy słyszysz Śląsk, 1945, nr 145, s. 3
65. Dołmatowski E[wgenij].: Kazachstan, tłum. A. Kordys, 1948, nr 298, s. 3
66. Drobner Bolesław: Kraków -  miasto mojej matki, 1947, nr 16, s. 5
67. Eliot T[homas] S[teams]: Z poematu „Ziemia ja ło w a ”, 1945, nr 208, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
68. Feret Danuta: List do morza, 1948, nr 4, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
69. Fertnerówna Danuta: Cień, 1948, nr 45, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
70. Fik Ignacy: Skazani na śmierć, 1945, nr 36, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
71. Fik Ignacy: Stolica, 1945, nr 56, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
72. Florek Tadeusz: Zachód woła, 1945, nr 180, s. 3
73. Frasik Józef Andrzej: Słońce zachodzi, 1946, nr 136, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
74. Frasik Józef Andrzej: Tej, co modlitwa ja k  anioł..., 1945, nr 1, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
75. Frasik Józef Andrzej: Zatargi graniczne, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura Wsi”
76. Freville Jan: W czas wojny -  w czas pokoju, przeł. Witold Zechenter, 1946, nr 18, s. 7
77. Gajcy Tadeusz (Topomicki K.): Piosenka o przemijaniu, 1945, nr 53, s. 3, dod. 
„Walka”
78. Gałczyński Konstanty Ildefons: [Ej, po szerokiej drodze...], 1946, nr 110, s. 3
79. Gałczyński Konstanty Ildefons: [Palcem planety obracasz...], 1946, nr 143, s. 6, dod. 
„Literatura i Sztuka”
80. Gałczyński Konstanty Ildefons: Dwie gitary, 1946, nr 305, s. 1
81. Gałczyński Konstanty Ildefons: Dwie gitary, 1948, nr 109, s. 2
82. Gałczyński Konstanty Ildefons: Instrumentami potrząsnąć, 1946, nr 129, s. 7, dod. 
„Literatura i Sztuka”
83. Gałczyński Konstanty Ildefons: Kto wymyślił choinki?, 1948, nr 353, s. 1
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84. Gałczyński Konstanty Ildefons: Portret Panny Noel, 1946, nr 110, s. 3
85. Gałczyński Konstanty Ildefons: Rosja, 1946, nr 305, s. 1
86. Gałczyński Konstanty Ildefons: Serenada Moskiewska, 1946, nr 110, s. 3
87. Gałczyński Konstanty Ildefons: Żołnierze Westerplatte, 1945, nr 250, s. 3
88. Gawlik Akwilina: [Nie otworzysz ju ż  oczu...], 1945, nr 39, s. 3, dod. „Walka”
89. Gawlik Akwilina: Kobietom śląskim, 1946, nr 71, s. 6, dod. „Kobieta w Polsce i 
Swiecie”
90. Gawlik Akwilina: Spokojnie żegnam, 1945, nr 25, s. 3, dod. „Walka”
91. Gawlik Akwilina: Śląsk, 1945, nr 65, s. 3, dod. „Walka”
92. Gawlik Akwilina: Wiosna 1945 w Warszawie, 1945, nr 150, s. 4, dod. „Walka”
93. Grodzieńska Wanda: Kto mamusi pomoże, 1947, nr 347, dod. „Gazeta Dzieci”, s. 1
94. Hećko Frantiśek: Dom bez duszy, przeł. Antoni Brosz, 1946, nr 149, s. 5, dod. 
„Sprawy Słowiańskie”
95. Herbert George: Poezja, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
96. Herdegen Leszek: Ćwiczenie hufców, 1948, nr 198, s. 5
97. Herdegen Leszek: Lunapark, 1948, nr 66, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
98. Hora Josef: W tamtych czasach, przeł. Antoni Brosz, 1946, nr 88, s. 5, dod. „Sprawy 
Słowiańskie”
99. Hussarski Roman: Adoracja, 1947, nr 351, s. 2
100. Isakowski M.: Pożegnanie, 1948, nr 306, s. 3
101. Jaremko Zofia: Oblicze świata, 1945, nr 1, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
102. Jaremko Zofia: Pacyfikacja, 1945, nr 3, s. 4
103. Jasnorzewska-Pawlikowska Maria: Krzak niepocieszony, 1945, nr 201, s. 5,
dod. „Literatura i Sztuka”
104. Jasnorzewska-Pawlikowska Maria: Ranny, 1945, nr 201, s. 5, dod. „Literatura i
Sztuka”
105. Jastrun Mieczysław: Cień, 1946, nr 110, s. 5
106. Jastrun Mieczysław: Ludzie wolni (fragment), 1948, nr39, s. 1
107. Jastrun Mieczysław: Maj, 1946, nr 110, s. 5
108. Jastrun Mieczysław: Zapomniane, 1946, nr 110, s. 5
109. Jesienin Sergiej: [Klonie mój bezlistny...], przeł. Jerzy Pomianowski, 1946, nr
114, s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
110. Jęczalik Tadeusz: Epitaphium, 1945, nr 1, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
111. Jęczalik Tadeusz: My, 1945, nr 58, s. 3, dod. „Walka”
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112. Jęczalik Tadeusz: Wezwanie, 1945, nr 39, s. 3, dod. „Walka”
113. Jęczalik Tadeusz: Z pamięci, 1945, nr 113, s. 4?, dod. „Literatura i Sztuka”
114. Kareł Konrad: Krople, z czeskiego przeł. Stefan Demba, 1945, nr 257, s. 7,
dod. „Literatura i Sztuka”
115. Kasprowicz Jan: A kiedy zmartwychpowstał..., 1947, nr 94, s. 1
116. Kiełkowski Roman: Ojczyzno -  wracam!, 1945, nr 236, s. 4
117. Kjuljawkow Krum: Marsz powstańców bułgarskich, z bułgarskiego przeł.
Zdzisław J. Kempf, 1948, nr 248, s. 1
118. Kołoniecki Roman: Głos z wieży, 1945, nr 15, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
119. Kott Jan: Do historii, 1945, nr 10, s. 3
120. Krasicki Wojciech: My młodzi, 1945, nr 15, s. 7
121. Krogulski Zygmunt: Przemija, 1948, nr 38, s. 1, dod. „Dziennik Młodych”
122. Kruczkowski Leon: Listy z Offlagu (tu: Do żony; Do syna), 1945, nr 22, s. 5,
dod. „Literatura i Sztuka”
123. Kubiak Tadeusz: Burza, 1945, nr 155, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
124. Kubiak Tadeusz: Poległemu przyjacielowi, 1947, nr 300, s. 1
125. Kubisz Paweł: Emigranci, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura Wsi”
126. Kurek Jalu: Muza i Bałtyk, 1948, nr 176, s. 2
127. Kurek Jalu: Pieśń o Ojczyźnie, 1945, nr 87, s. 3
128. Kurek Jalu: Pieśń o Ojczyźnie, 1946, nr 198, s. 2
129. Kurek Jalu: Wisła, 1945, nr 43, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
130. Kurek Jalu: Zaduszki, 1946, nr 300, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
131. Lam Bogdan: Śmierć druha, 1945, nr 39, s. 3, dod. „Walka”
132. Lau Jerzy: Twarz Boga, 1945, nr 104, s. 5, dod. „Walka”
133. Lec Jerzy Stanisław: Partyzanckie, 1947, nr 293, s. 3
134. Leśmian Bolesław: Pejzaż współczesny, 1946, nr 353, s. 7
135. Lovell Jerzy: Legenda słowiańska, 1946, nr 328, s. 4, dod. „Sprawy
Słowiańskie”
136. Lovell Jerzy: Pieśń o maju, 1947, nr 118, s. 1
137. Lovell Jerzy: Słowo ubogich, 1946, nr 251, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
138. Machejek Władysław: [Jeszcze mnie wabią pożary...], 1945, nr 25, s. 3, dod. 
„Walka”
139. Machejek Władysław: [Wróciłem...], 1946, nr 55, s. 6, dod. „Literatura i 
Sztuka”
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140. Machejek Władysław: Dziś jeszcze wojna, 1945, nr 65, s. 3, dod. „Walka”
141. Machejek Władysław: Grunwald, 1946, nr 191, s. 1
142. Machejek Władysław: Jesienny obłok, 1946, nr 307, s. 5, dod. „Literatura i
Sztuka”
143. Machejek Władysław: Majowo, 1945, nr 85, s. 5, dod. „Walka”
144. Machejek Władysław: Mapy nie podrą, 1946, nr 121, s. 1
145. Machejek Władysław: Mauzer i dynamit, 1945, nr 42, s. 3
146. Machejek Władysław: Tak Cię widzę Warszawo, 1946, nr 208, s. 1
147. Machejek Władysław: Wrześniowe porównania, 1946, nr 239, s. 1
148. Machejek Władysław: Wspomnienie o przyjaciołach Rosjanach, 1947, nr 16, s.
6
149. Machejek Władysław: Ziemia partyzancka, 1945, nr 150, s. 4, dod. „Walka”
150. Machejek Władysław: Życie w bunkrze, 1946, nr 133, s. 3
151. Majakowski Włodzimierz; Partia (fragment poematu W. I. Lenin), przeł. Adam 
Włodek, 1948, nr 344, s. 3
152. Majakowski Włodzimierz: Nie Jubiłujcie\ (fragment), 1945, nr 274, s. 3
153. Majakowski Włodzimierz: Obłok w spodniach, przeł. Mieczysław Jastrun, 
1945, nr 75, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
154. Majakowski Włodzimierz: Wiersz o Tomaszu, przeł. Henryk Frist, 1948, nr 
353, s. 4
155. Maksimovic Desanka: Matki oskarżają, z serbskiego przeł. Antoni Brosz, 
1948, nr 77, s. 1
156. Malewski Zygmunt: Lotnik, 1948, nr 32, s. 1, dod. „Dziennik Młodych”
157. Marvell Andrew: [W gaju...j, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
158. Marzec Edward: Poranek na wsi, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
159. Marzec Edward: Ziemia pachnie, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura Wsi”
160. Masefield John: Port świętego Piotra, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
161. Matyjowa Irena: List do Massima Bontempelliego na kongres Intelektualistów 
we Wrocławiu, 1948, nr 242, s. 2
162. Mickiewicz Adam: Do przyjaciół Moskali, 1947, nr 304, s. 1
163. Miłosz Czesław: [Ty, którego nie mogłem ocalić...], 1946, nr 22, s. 3
164. Miłosz Czesław: [Upadki w ciemność pogardy...], 1945, nr 8, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
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165. Miłosz Czesław: Do polityka, 1945, nr 50, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
166. Miłosz Czesław: W Warszawie, 1945, nr 124, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
167. Morstin L[udwik] H[ieronim].: Prolog do Antygony Sofoklesa, 1945, nr 229, s. 
5, dod. „Literatura i Sztuka”
168. Morstin-Górska Maria: Ecce Homo, 1946, nr 34, s. 6, dod. „Literatura i 
Sztuka”
169. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: [Pomiędzy nalotami...], 1946, nr 244, s. 4, 
dod. „Literatura i Sztuka”
170. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Karolek z Torunia, 1945, nr 321, s. 16, dod. 
„Gazeta Dzieci”
171. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Kobieca służba, 1946, nr 19, s. 4, dod. 
„Kobieta w życiu i pracy”
172. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Kobiety, 1946, nr 75, s. 6, dod. „Kobieta w 
Polsce i Swiecie”
173. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Prezydent Starzyński, 1946, nr 246, s. 4
174. Muchałkow S.: Kraj ojczysty, przeł. z rosyjskiego A[dam] Włodek, 1948, nr 
306, s. 3
175. Nechvatal Frantisek: Święto morza, przeł. Adam Włodek, 1948, nr 246, s. 2
176. Nędza Kubiniec Stanisław: Janosik (fragment pieśni II), 1946, nr 157, s. 10, 
dod. „Literatura Wsi”
177. Niekrasow Mikołaj: Kiedy wojenna zawierucha, przeł. Kazimierz Andrzej 
Jaworski, 1946, nr 161, s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
178. Nowicki Andrzej: Kamienne schodki, 1945, nr 250, s. 4, dod. „Literatura i 
Sztuka”
179. Nowicki Andrzej: Moja ojczyzna, 1945, nr 250, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
180. Nowicki Andrzej: Rycerska, 1945, nr 250, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
181. Nowicki Andrzej: Rynek, 1945, nr 250, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
182. Nuckowski Tadeusz: Odganiając kruka, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
183. Olcha Antoni: Moje pole  (fragmenty poematu), 1948, nr 133, s. 1
184. Osmańczyk Edmund: List z Berlina, 1945, nrl24, s. 3
185. Osmańczyk Edmund: W Opolu, 1945, nr 264, s. 2
186. Osmańczyk Edmunt: W Opolu, 1945, nr 33, s. 2
187. Ozga-Michalski Józef: O wnucku, placku i dziadku, 1946, nr 157, s. 10, dod.
„Literatura Wsi”
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188. Ożóg Jan Bolesław: Do ostatniej krowy, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura 
Wsi”
189. Ożóg Jan Bolesław: Koń Jagiełły, 1946, nr 176, s. 4
190. Pannenkowa Irena: Oświęcimskie pochodnie, 1945, nr 68, s. 3
191. Pannenkowa Irena: Ten dzień, 1945, nr 115, s. 3
192. Pasternak Leon: Kolęda, 1945, nr 321, s. 3
193. Peltz Adam: Pieśń rubieży zachodnich, 1945, nr 12, s. 2
194. Petófi Sandor: Jedna myśl mnie pożera..., przekład M. Jachimowicz, 1948, nr 
165, s. 1
195. Petófi Sandor: Miłość i wolność, tłum. Władysław Sabowski, 1948, nr 322, s. 8
196. Piętak Stanisław: Front, 1946, nr 203, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
197. Piętak Stanisław: Spotkanie, 1946, nr 203, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
198. Piętak Stanisław: Zamiast wstępu, 1946, nr 203, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
199. Piętak Stanisław: Zmierz nadchodzi, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura Wsi”
200. Pogonowska Anna: W szronie, 1947, nr 94, s. 5
201. Pogonowska Anna: Widok, 1947, nr 94, s. 5
202. Pogorzelski Jerzy: Przedwiośnie, 1945, nr 113, s. 4?, dod. „Literatura i Sztuka”
203. Pogorzelski Jerzy: Wrzesień, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
204. Polaczek Jerzy Stanisław: Męczeństwo, 1945, nr 8, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
205. Przyboś Julian: Na Wawel, 1946, nr 110, s. 5
206. Przyboś Julian: Na Wawel, 1947, nr 16, s. 1
207. Przyboś Julian: Póki my żyjemy, 1946, nr 110, s. 5
208. Przyboś Julian: Wieczór, 1946, nr 11-, s. 5
209. Przyboś Julian: Żyjąc sobie spacerem, 1946, nr 110, s. 5
210. Pujmanowa Maria: Biała sobota, tłum. z czeskiego Aleksander Kulisiewicz, 
1947, nr 135, s. 2
211. Puszkin Aleksander: Mickiewicz, przeł. Julian Tuwim, 1947, nr 304, s. 1
212. Puszkin Aleksander: O Boże, nie daj mi zwariować, tłum. Julian Tuwim, 1947, 
nr 38, s. 4, dod. „Sprawy Słowiańskie”
213. Puszkin Aleksander: Pieśń o dżumie, przeł. Jerzy Pomianowski, 1946, nr 114, 
s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
214. Puszkin Aleksander: Sonet, tłum. Julian Tuwim, 1947, nr 38, s. 4, dod. 
„Sprawy Słowiańskie”
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215. Putrament Jerzy: Toast, 1945, nr 321, s. 3
216. Rostworowski Nik: Noc na Przyczółku, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
217. Różewicz Tadeusz: Matka powieszonych, 1946, nr 169, s. 6, dod. „Literatura i 
Sztuka”
218. Różewicz Tadeusz: Poczęcie, 1947, nr 94, s. 5
219. Seifert Jarosław: [Jesieni, jeszcze dnie śpiewa...], z czeskiego przeł. Adam
Włodek, 1948, nr 297, s. 1
220. Seifert Jarosław: Pieśń wierzbowej fujarki, przeł. Antoni Brosz, 1946, nr 88, s.
5, dod.. „Sprawy Słowiańskie”
221. Shakespeare William: Miłość i czas, 1945, nr 208, s. 5, dod. „Literatura i
Sztuka 55
222. Simonow Konstanty: Czołg, 1946, nr 53, s. 3
223. Słonimski Antoni: Granica, 1945, nr 225, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
224. Słonimski Antoni: Liryka, 1945, nr 218, s. 3
225. Słonimski Antoni: Sąd, 1945, nr 321, s. 3
226. Słonimski Antoni: Toast, 1947, nr 51, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
227. Smrek Jan: Zamiast ballady, 1945, nr 127, s. 10, dod. „Sprawy Słowiańskie”
228. Sokół Tadeusz: Nad kołyską, 1946, nr 237, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
229. Sokół Tadeusz: Ojciec, 1946, nr 224, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
230. Sokół Tadeusz: Przyszłym, 1946, nr 150, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
231. Sokół Tadeusz: Syn, 1945, nr 83, s. 5, dod. „Kobieta w Polsce i Świecie”
232. Sokół Tadeusz: Zdziwiłeś mnie, 1946, nr 176, s. 5
233. Solski Ludwik: [Oto macie twarz moją...], 1946, nr 11, s. 7, dod. „Literatura i
Sztuka 55
234. Stroiński Leon (Chmura M.): O dniach innych, 1945, nr 53, s. 3, dod. „Walka”
235. Strońska Żula: Lektura, 1948, nr 4, dod. „Dziennik Młodych” , s. 2
236. Surkow A.: Kawaleryjska, przeł. z ros. A [dam] Włodek, 1948, nr 306, s. 3
237. Swinarski Artur Maria: Dwie pieśni z „Przygód Odysa” (tu: Pieśni syren;
Śpiew pożegnalny bogów), 1945, nr 306, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
238. Swinarski Artur Maria: Heksametry maratońskie, 1945, nr 23, s. 4, dod.
„Literatura i Sztuka”
239. Swinarski Artur Maria: Narciarz, 1946, nr 55, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
240. Swinarski Artur Maria: Sąd nad Wilkiem, 1945, nr 257, s. 6, dod. „Literatura i 
Sztuka”
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241. Swinarski Artur Maria: Zmory, 1945, nr 8, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
242. Szczepańska Maria: Noc, 1945, nr 243, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”, dod.
„Literatura i Sztuka”
243. Szczerski Wiktor: Oświęcim, 1945, nr 107, s. 3, dod. „Walka”
244. Szenwald Lucjan: Czerwona Armia, 1947, nr 53, s. 3
245. Szenwald Lucjan: Czerwona Armia, 1948, nr 53, s. 3
246. Szenwald Lucjan: Do Polaków za granicą (fragment poematu), 1945, nr 321, s.
4
247. Szewczyk Wilhelm: Fragmenty z poematu „Noc", 1945, nr 29, s. 4, dod. 
„Literatura i Sztuka”
248. Szramek Frana: Wiosenny wędrowiec, przeł. Zdzisław Jerzy Kempf, 1946, nr
149, s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
249. Sztaudynger Jan: Kraków, 1945, nr 229, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
250. Sztaudynger Jan: Stanisławie Wysockiej epitafium, 1945, nr 257, s. 6, dod.
„Literatura i Sztuka”
251. Sztaudynger Jan: Staruszeczka, 1946, nr 150, s. 7, dod. „Literatura i Sztuka”
252. Szymborska Wisława: Krucjata dzieci, 1945, nr 53, s. 3, dod. „Walka”
253. Szymborska Wisława: O coś więcej, 1945, nr 85, s. 5, dod. „Walka”
254. Szymborska Wisława: Pokój, 1945, nr 104, s. 5, dod. „Walka”
255. Szymborska Wisława: Szukam słowa, 1945, nr 39, s. 3, dod. „Walka”
256. Smiełowski Teodor: Ojcze Nasz, 1945, nr 145, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
257. Swirszczyńska Anna: Okeanida, 1946, nr 33, s. 4, dod. „Kobieta w Polsce i 
Swiecie”
258. Timofiejew Grzegorz: [Mokre liście do rany...], 1946, nr 300, s. 1
259. Timofiejew Grzegorz: Łódź, 1947, nr 44, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
260. Timofiejew Grzegorz: Partia jedności, 1948, nr 344, s. 1
261. Tuwim Julian: O Panu Tralalińskim, 1947, nr 347, dod. „Gazeta Dzieci”, s.l
262. Tuwim Julian: Zosia Samosia, 1947, nr 347, dod. „Gazeta Dzieci”, s. 1
263. Ważyk Adam: Dzieje, 1948, nr 240, s. 1
264. Wielowieyska Helena: Choinka, 1945, nr 321, s. 15, dod. „Gazeta Dzieci”
265. Wielowieyska Helena: List do Aniołka, 1945, nr 321, s. 16, dod. „Gazeta
Dzieci”
266. Wittlin Józef: Do języka polskiego, 1945, nr 321, s. 3
267. Wittlin Józef: Stabat Mater, 1947, nr 93, s. 3
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268. Włodek Adam: Do Przyjaciela-Żyda, 1946, nr 190, s. 5
269. Włodek Adam: Modlitwa, 1945, nr 1, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
270. Włodek Adam: Najcichszy sztandar, 1945, nr 113, s. 4, dod. „Literatura i
Sztuka”
271. Włodek Adam: Nie dotykać! Czyli ja k  przypomnienie stoiska przemysłu 
węglowego na WZO we Wrocławiu może mieć pewien sens w dniu jednoczenia się 
Polskiej Klasy Robotniczej, 1948, nr 347, s. 1
272. Włodek Adam: Odpowiedź, 1948, nr 18, s. 1
273. Włodek Adam: Odpowiedź: bezimiennie poległym na ulicach Krakowa
żołnierzom Czerwonej Armii, 1946, nr 18, s. 4
274. Włodek Adam: Ojczyzna (tu: Piosenka żołnierska; Zwycięstwo; Kraju niskiego 
nieba; Nowym słuchem), 1947, nr 198, s. 1
275. Włodek Adam: Ojczyzna, 1945, nr 42, s. 3
276. Włodek Adam: Ostatnie słowo, 1947, nr 192, s. 2
277. Włodek Adam: Pamiętam, 1945, nr 46, s. 3, dod. „Walka”
278. Włodek Adam: Pepesza, 1947, nr 316, s. 10
279. Włodek Adam: Polska, 1946, nr 127, s. 4
280. Włodek Adam: Powiedzieć wszystko, 1947, nr 304, s. 8
281. Włodek Adam: Sztandary i pieśni, 1945, nr 85, s. 1
282. Włodek Adam: Uchodźcy, 1945, nr 113, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
283. Włodek Adam: Westerplatte, 1948, nr 246, s. 1
284. Włodek Adam: Wiązanka jaskrów, 1945, nr 113, s. 4, dod. „Literatura i
Sztuka”
285. Włodek Adam: Wzmocnione pamięcią gruzów, 1948, nr 198, s. 4
286. Włodek Adam: Wzruszenie i plakaty, 1946, nr 119, s. 1
287. Włodek Adam: Zwycięstwo, 1945, nr 97, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
288. Wolker Jifi: Zraniona wiosna, 1946, nr 88, s. 5, dod. „Sprawy Słowiańskie”
289. Wołoszynowski Jan: Poeta, 1945, nr 15, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
290. Wołoszynowski Julian: Jan Kasprowicz, 1946, nr 224, s. 4, dod. „Literatura i 
Sztuka”
291. Wołoszynowski Julian: List do przyjaciela, 1945, nr 29, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
292. Wołoszynowski Julian: Metamorfozy, 1945, nr 243, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka”
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293. Wołoszynowski Julian: Mogiły nieznanych żołnierzy, 1945, nr 268, s. 1
294. Wołoszynowski Julian: Poemat wojenny, 1946, nr 265, s. 4, dod. „Literatura i
Sztuka”
295. Wołoszynowski Julian: Powrót, 1945, nr 229, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
296. Wołoszynowski, Julian: Godzinki, 1945, nr 56, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
297. Wyspiański Stanisław: Die sonne nie tak świeci ja k  słońce..., 1946, nr 18, s. 1
298. Wyspiański Stanisław: Gdy przyjdziesz jako  dziecię tej nocy, 1946, nr 353, s. 1
299. Zagórski Jerzy: Posłowie, 1947, nr 94, s. 2
300. Zagórski Jerzy: Wezwanie, 1945, nr 76, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
301. Zagórski Jerzy: Wiosna w Krakowie, 1946, nr 110, s. 2
302. Zaklicka Jadzia: Do szkoły szła Jadzia mała, 1945, nr 145, s. 5
303. Zakrzewska Stanisława: Warszawa płonie, 1945, nr 176, s. 1
304. Zapolski Edward: Stalowy ptak, 1948, nr 81, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
305. Zechenter Witold: Berlin, 1945, nr 81, s. 3
306. Zechenter Witold: Czarna pobudka, 1945, nr 43, s. 3
307. Zechenter Witold: Kartki z  Warszawy (tu: Drzewko; Kariatydy), 1946, nr 103,
s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
308. Zechenter Witold: Liryka, 1945, nr 135, s. 5
309. Zechenter Witold: List do ministra Byrnes ’a, 1946, nr 249, s. 3
310. Zechenter Witold: Muzeum „Europa”, 1945, nr 211, s. 4
311. Zechenter Witold: Pod pomnik Jutra, 1945, nr 285, s. 5, dod. „Literatura i
Sztuka”
312. Zechenter Witold: Pokój, 1946, nr 127, s. 3
313. Zechenter Witold: Przebudzenie, 1945, nr 35, s. 3
314. Zechenter Witold: Strzępy okupacji (tu: Sztrajfa; Obława; W nocy), 1945, nr 
20, s. 3
315. Zechenter Witold: Ta melodia, 1945, nr 7, s. 3
316. Zechenter Witold: Wiersz do polskiego morza, 1945, nr 138, s. 4
317. Zechenter Witold: Wiersz, 1945, nr 236, s. 3
318. Zechenter Witold: Wzgórze najdalsze, 1946, nr 225, s. 4
319. Zechenter Witold: Zielone Święta, 1945, nr 103, s. 3
320. Zegadłowicz Emil: Nawiedzeni, 1946, nr 110, s. 1
321. Zegadłowicz Emil: Szopka, 1945, nr 321, s. 1
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322. Zegadłowicz Emil: Z ballady o Babce-Góralczycce i Stajence Świetlistej, 1947, 
nr 351, s. 1
323. Ziemny Aleksander: Biblia, 1946, nr 343, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
324. Żukrowski Wojciech: Pieśń ulicy, 1945, nr 181, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
325. Żytomirska Xenia: Hymn pracy, 1945, nr 100, s. 1
326. Żytomirska Xenia: Pieśń żołnierza polskiego, 1945, nr 159, s. 2
327. Żytomirski Eugeniusz: Żołnierze, 1945, nr 124, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
328. Żytyńska Zofia: [Nocą, bezdomnym spojrzeniem...], 1945, nr 150, s. 4, dod. 
„Walka”
329. Żytyńska Zofia: Dzień rozrachunku -  pamięci Majakowskiego, 1945, nr 79, s. 
3, dod. „Walka”
330. Żytyńska Zofia: Jutro, 1945, nr 58, s. 3, dod. „Walka”
331. Żytyńska Zofia: Wiosna, 1945, nr 46, s. 3, dod. „Walka”
1949-1956
1. Al Czin: W marszu (fragment utworu Człowiek, który umarł drugi raz), tłum. Czesław 
Miłosz, 1950, nr 270, s. 3
2. Asjejew N. N.: Ojczyzna Lenina, przekład Seweryna Pollaka, 1949, nr 20, s. 2
3. Bazarewski Jerzy: Wycieczka do Warszawy, 1950, nr 268, s. 3
4. Bezymienski Aleksander: O czapce, 1956, nr 216, s. 5
5. Bezymieński Aleksander: Pieśń o stalinowskiej przyjaźni narodów, przeł. Melania 
Kierczyńska, 1950, nr 351, s. 3
6. Botew Christo: Patriota, tłum. M. Łucki, 1949, nr 139, s. 6
7. Botew Christo: Pieśń o Hadżim Dymitrze, przeł. Bojan Penew, 1949, nr 6, s. 4
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92. Gałczyński Konstanty Ildefons: Pien\>szy maja, 1959, nr 102, s. 4
93. Gałczyński Konstanty Ildefons: Przed Mauzoleum Lenina, 1958, nr 93, s. 7
94. Gawrońska Izabella: [Zanim się odszukamy...], 1968, nr 60, s. 4
95. Harasymowicz Jerzy: [Gdy na podwórko wyjdzie...], 1959, nr 128, s. 1
96. Harasymowicz Jerzy: Budowanie lasu, 1964, nr 75, s. 7
97. Harasymowicz Jerzy: Cerkiewki, 1957, nr 305, s. 6
98. Harasymowicz Jerzy: Cesarzowa łososi, 1967, nr 303, s. 1
99. Harasymowicz Jerzy: Cmentarz zielem zarosły, 1959, nr 260, s. 1
100. Harasymowicz Jerzy: Czchów, 1957, nr 214, s. 3
101. Harasymowicz Jerzy: Daniel, 1959, nr 134, s. 5
102. Harasymowicz Jerzy: Do domu swego przyjazd pianistki, 1961, nr 50, s. 3
103. Harasymowicz Jerzy: Dwa flety, 1967, nr 292, s. 3
104. Harasymowicz Jerzy: Dwóch woźnych w muzeum, 1958, nr 285, s. 5
105. Harasymowicz Jerzy: Gotyki z  aniołem, 1957, nr 100, s. 4
106. Harasymowicz Jerzy: Jastrząb, 1969, nr 40, s. 3
107. Harasymowicz Jerzy: Jesień krakowska, 1960, nr 141, s. 4
108. Harasymowicz Jerzy: Jesień, 1959, nr 116, s. 6
109. Harasymowicz Jerzy: Jesienna droga do Leluchowa, 1966, nr 234, s. 3
110. Harasymowicz Jerzy: Jodły, 1964, nr 103, s. 1-2
111. Harasymowicz Jerzy: Koło snu, 1957, nr 305, s. 4
112. Harasymowicz Jerzy: Koty z Muszyny, 1959, nr 218, s. 7
113. Harasymowicz Jerzy: Koty, 1959, nr 218, s. 7
114. Harasymowicz Jerzy: Kraków (fragmentpoematu), 1958, nr 129, s. 7
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115. Harasymowicz Jerzy: Krakowski bazyliszek, 1960, nr 97, s. 3
116. Harasymowicz Jerzy: Krakowski pustelnik, 1961, nr 43, s. 5
117. Harasymowicz Jerzy: Krakowski Rynek, 1959, nr 305, s. 1
118. Harasymowicz Jerzy: Kuchnia połowa, 1963, nr 15, s. 1
119. Harasymowicz Jerzy: Leśniczówka, 1957, nr 214, s. 3
120. Harasymowicz Jerzy: Limeryki (tu: Letnik; Krawiec, Urzędnik), 1959, nr 27, s. 
5
121. Harasymowicz Jerzy: List z wakacji do kota, 1959, nr 218, s. 7
122. Harasymowicz Jerzy: Madonna z Przyszowej, 1967, nr 71, s. 1
123. Harasymowicz Jerzy: Matka Boża z obrazu Carlo Crivelłi, 1961, nr 303, s. 8
124. Harasymowicz Jerzy: Miłość, 1967, nr 292, s. 3
125. Harasymowicz Jerzy: Mit o świętym Jerzym, 1960, nr 115, s. 7
126. Harasymowicz Jerzy: Muchomor, 1959, nr 116, s. 6
127. Harasymowicz Jerzy: Musica antiqua, 1968, nr 214, s. 4
128. Harasymowicz Jerzy: Muszyński październik, 1957, nr 47, s. 5
129. Harasymowicz Jerzy: Na piec, 1963, nr 304, s. 5
130. Harasymowicz Jerzy: Na świerszcza, 1960, nr 181, s. 3
131. Harasymowicz Jerzy: Na wczasach, 1959, nr 188, s. 6
132. Harasymowicz Jerzy: Namiot zimowy, 1967, nr 36, s. 5
133. Harasymowicz Jerzy: Nauka jazdy poetyckiej, 1958, nr 235, s. 6
134. Harasymowicz Jerzy: Niedziela u ciotki, 1961, nr 113, s. 3
135. Harasymowicz Jerzy: Noc marcowa, 1966, nr 67, s. 5
136. Harasymowicz Jerzy: Oda do deszczu, 1961, nr 172, s. 4
137. Harasymowicz Jerzy: Pastorałka drzew, 1965, nr 305, s. 1
138. Harasymowicz Jerzy: Pastorałka z królami, 1966, nr 305, s. 1
139. Harasymowicz Jerzy: Pierze wiosenne, 1968, nr 89, s. 3
140. Harasymowicz Jerzy: Płacforma (fragment poematu), 1970, nr 74, s. 5
141. Harasymowicz Jerzy: Po burzy, 1961, nr 113, s. 3
142. Harasymowicz Jerzy: Polowanie, 1967, nr 36, s. 5
143. Harasymowicz Jerzy: Poprad, 1966, nr 84, s. 3
144. Harasymowicz Jerzy: Pożar, 1958, nr 235, s. 6
145. Harasymowicz Jerzy: Rajski chłopczyk, 1958, nr 10, s. 5
146. Harasymowicz Jerzy: Sądecki dom nad Popradem, 1959, nr 290, s. 4
147. Harasymowicz Jerzy: Sen topoli, 1969, nr 70, s. 5
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148. Harasymowicz Jerzy: Siedziałem na tarasie, 1961, nr 172, s. 4
149. Harasymowicz Jerzy: Siedziałem na tarasie, 1966, nr 234, s. 3
150. Harasymowicz Jerzy: Słonecznik jesienny, 1959, nr 242, s. 4
151. Harasymowicz Jerzy: Sztuka Makowskiego, 1960, nr 133, s. 5
152. Harasymowicz Jerzy: Tryptyk (tu: Las zimowy; Cerkiew zimowa; Dom 
zimowy), 1968, nr 305, s. 4
153. Harasymowicz Jerzy: Tryptyk cmentarny (tu: Cmentarz ruski w Złockiem; 
Cmentarz w Krakowie; Cmentarz Żydowski w Muszynie), 1958, nr 260, s. 3
154. Harasymowicz Jerzy: Tryptyk Nikiforowski, 1968, nr 262, s. 3
155. Harasymowicz Jerzy: W lesiepo majowym deszczu, 1968, nr 89, s. 3
156. Harasymowicz Jerzy: Wiek niewinności, 1957, nr 129, s. 1
157. Harasymowicz Jerzy: Wierszyk dla sprzedającej wodę z sokiem przy Teatrze 
Rozmaitości, 1960, nr 219, s. 6
158. Harasymowicz Jerzy: Wierzba, 1960, nr 181, s. 3
159. Harasymowicz Jerzy: Wilga, 1959, nr 182, s. 7
160. Harasymowicz Jerzy: Wspomnienie, 1969, nr 305, s. 12
161. Harasymowicz Jerzy: Wzruszenie, 1959, nr 188, s. 6
162. Harasymowicz Jerzy: Z  góralskich pięterek, 1967, nr 292, s. 3
163. Harasymowicz Jerzy: Zaproszenie na wakacje do Muszyny, 1960, nr 163, s. 4
164. Harasymowicz Jerzy: Zasłonięta zielonym jedwabiem, 1967, nr 143, s. 5
165. Harasymowicz Jerzy: Zawody hippiczne, 1959, nr 152, s. 5
166. Harasymowicz Jerzy: Zimowe miesiące, 1963, nr 304, s. 5
167. Harasymowicz Jerzy: Zjazd strachów na wróble, 1957, nr 100, s. 4
168. Harasymowicz Jerzy: Żony poetów, 1960, nr 265, s. 6
169. Hillar Małgorzata: Kąkole, 1959, nr 116, s. 6
170. Hillar Małgorzata: Poziomka, 1959, nr 116, s. 6
171. Hillar Małgorzata: Świerszcze, 1959, nr 116, s. 6
172. Hordyński Jerzy: Do poezji, 1957, nr 208, s. 6
173. Hordyński Jerzy: Dyskobol Hyrona, 1960, nr 217, s. 7
174. Hordyński Jerzy: Dziewczyna oddana zwycięzcy olimpijskiemu w nagrodę 
mówi:, 1960, nr 217, s. 7
175. Hordyński Jerzy: Grecka rzeźba: chłopiec nalewający oliwę na rękę, 1960, nr 
217, s. 7
176. Hordyński Jerzy: Hymn, 1960, nr 217, s. 7
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177. Hordyński Jerzy: Inwokacja, 1960, nr 217, s. 7
178. Hordyński Jerzy: Kraków wolny!, 1961, nr 15, s. 1
179. Hordyński Jerzy: Kraków, 1957, nr 132, s. 1
180. Hordyński Jerzy: Księgarnia na Podwalu, 1957, nr 104, s. 1
181. Hordyński Jerzy: Motyw z wazy, 1960, nr 217, s. 7
182. Hordyński Jerzy: Oda, 1960, nr 217, s. 7
183. Hordyński Jerzy: Poległemu, 1957, nr 208, s. 1
184. Hordyński Jerzy: Rekord, 1960, nr 217, s. 7
185. Hordyński Jerzy: W Krakowie, 1957, nr 142, s. 4
186. Hordyński Jerzy: Wiersz o Krakowie, 1958, nr 133, s. 3
187. Indżow Nikołaj: [Deszcz nam rzęsisty...], przeł. z bułgarskiego Adam Włodek,
1966, nr 126, s. 4
188. Iredyński Ireneusz: Droga po kole, 1957, nr 35, s. 8
189. Iredyński Ireneusz: Szuflada, 1959, nr 182, s. 7
190. Iredyński Ireneusz: Tu targ niewolników, 1957, nr 35, s. 8
191. Iredyński Ireneusz: Zima, 1957, nr 35, s. 8
192. Jasiński „Rudy” Zbigniew: Żądamy amunicji, 1957, nr 181, s. 1
193. Jasnorzewska Maria: Dwaj grenadierzy, 1957, nr 160, s. 3
194. Jasnorzewska Maria: Prawa Ogrodu Botanicznego, 1957, nr 160, s. 3
195. Jasnorzewska Maria: Rozmowa z Omarem, 1957, nr 160, s. 3
196. Jasnorzewska Maria: Smutno mi, Boże, 1957, nr 160, s. 3
197. Jasnorzewska Maria: Wierzba przydrożna, 1957, nr 160, s. 3
198. Jesienin Sergiusz: [Ciemna nocka, spać nie można...], przekład Tadeusz
Nowak, 1959, nr 158, s. 7
199. Jesienin Sergiusz: [Topiele i błota...], przekład Tadeusz Nowak, 1959, nr 158, 
s. 7
200. Jewtuszenko Eugeniusz: [Tłum w nabitych tramwajach ...], 1962, nr 265, s, 3
201. Jurcie Stiepan: [Wybacz...], przekład Jolanta Groo i Andrzej Janković, 1960, nr 
283, s. 5
202. Kajtochowa Anna: Arabeska, 1965, nr 56, s. 5
203. Kajtochowa Anna: Dom, 1966, nr 55, s. 5
204. Kajtochowa Anna: Żołnierzom, 1964, nr 58, s. 3
205. Karotycz Witalij: Strofy, tłum. Jan Kamiński, 1969, nr 105, s. 5
206. Kawa Adam: Sonet V, 1969, nr 111, s. 4
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207. Kawa Adam: Sonet XVII, 1969, nr 111, s. 4
208. Kawa Adam: Sonety do Gienki, 1969, nr 111, s. 4
209. Kawa Adam: Z  cyklu, 1969, nr 111, s. 4
210. Kawiński Wojciech: [Prawdziwa strona zamknięta...], 1961, nr 155, s. 6
211. Kawiński Wojciech: [Widzę je j włos...], 1961, nr 155, s. 6
212. Kawiński Wojciech: Fragment, 1965, nr 109, s. 3
213. Kawiński Wojciech: Grób, którego nie ma, 1964, nr 188, s. 5
214. Kawiński Wojciech: Jesteśmy, 1961, nr 280, s. 8
215. Kawiński Wojciech: Minione wielokrotnie, 1964, nr 188, s. 5
216. Kawiński Wojciech: Plon, 1966, nr 162, s. 5
217. Kawiński Wojciech: Polegli, 1961, nr 155, s. 6
218. Kawiński Wojciech: Prosty widok, 1961, nr 155, s. 6
219. Kawiński Wojciech: Przydrożny, 1963, nr 118, s. 3
220. Kawiński Wojciech: Punkt, 1966, nr 198, s. 3
221. Kawiński Wojciech: Sny dodatkowe, 1962, nr 119, s. 4
222. Kawiński Wojciech: Zima, 1968, nr 6, s. 5
223. Kluszczyńska Jadwiga: Rapsod Hiroszimy, 1962, nr 119, s. 4
224. Kołomijec Wołodimir: O Leninie (fragmenty), tłum. Jan Kamiński, 1969, nr
105, s. 5
225. Korczak Kazimierz: X X Ila t „Dziennika”, 1966, nr 19, s. 3
226. Korwin-Piotrowski Zbigniew: Pomyślał król Kazimierz, 1964, nr 110, s. 8
227. Kotzian Monika: Świty w Polsce, 1966, nr 55, s. 5
228. Kurek Jalu: Rzecz, 1969, nr 177, s. 3
229. Kurowska Alina: Żywioły, 1966, nr 67, s. 5
230. Kurowska Alina: Żywioły, 1966, nr 84, s. 3
231. Kurowska Anna: Chwile spokoju, 1966, nr 67, s. 5
232. Kwiatkowski Tadeusz: Skargi, 1957, nr 94, s. 12
233. Kwiatkowski Tadeusz: Lament poranny, 1957, nr 238, s. 4
234. Leśmian Bolesław: [W  las iglasto-liściasty...], 1958, nr 309, s. 9
235. Lileyko Jerzy: Gałczyńskiemu, 1957, nr 238, s. 6
236. Lipiński Franciszek: Bieszczady (fragment), 1968, nr 298, s. 4
237. Lipiński Franciszek: Nad garścią popiołów, 1968, nr 298, s. 4
238. Lipiński Franciszek: Pas lity, 1968, nr 298, s. 4
239. Lipska Ewa: Babcia, 1968, nr 60, s. 4
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240. Lipska Ewa: Bajka, 1965, nr 56, s. 5
241. Lipska Ewa: Dwa spojrzenia (tu: Za ciszą; Uciekam), 1970, nr 57, s. 3
242. Lipska Ewa: Mądry król, 1966, nr 55, s. 5
243. Lipska Ewa: Manekiny, 1964, nr 58, s. 3
244. Lipska Ewa: Muzeum, 1965, nr 175, s. 5
245. Lipska Ewa: Ręce, 1969, nr 58, s. 3
246. Loebl Bogdan: [Że biczowany słońcem dzieci...], 1957, nr 71, s. 5
247. Loebl Bogdan: Impresje jesienne , 1957, nr 238, s. 6
248. Loebl Bogdan: Impresje jesienne, 1960, nr 277, s. 6
249. Loebl Bogdan: Most, 1960, nr 181, s. 7
250. Loebl Bogdan: Ręce, 1960, nr 181, s. 7
251. Loebl Bogdan: Schron, 1958, nr 159, s. 5
252. Loebl Bogdan: Strach, 1957, nr 71, s. 5
253. Loebl Bogdan: Świątek, 1960, nr 181, s. 7
254. Loebl Bogdan: Wiersz dla mojej matki, 1957, nr 71, s. 5
255. Lohmann Jan: [Gasną zmęczone kwiaty latarń...], 1961, nr 43, s. 5
256. Lohmann Jan: [Spotykam ich na ulicy...], 1960, nr 199, s. 4
257. Lohmann Jan: Błąd w elementarzu, 1968, nr 209, s. 3
258. Lohmann Jan: Eksploracja, 1966, nr 138, s. 3
259. Lohmann Jan: Kanonicza, 1960, nr 199, s. 4
260. Lohmann Jan: Kraków, 1960, nr 306, s. 8
261. Lohmann Jan: Kraków, 1963/1964, nr 308, s. 6
262. Lohmann Jan: Okno Marii, 1962, nr 293, s. 5
263. Lohmann Jan: Orka, 1961, nr 280, s. 8
264. Lohmann Jan: Pamięć o Hiroszimie, 1967, nr 190, s. 5
265. Lohmann Jan: Partyzant, 1966, nr 13, s. 4
266. Lohmann Jan: Polonicum, 1965, nr 235, s. 4
267. Lohmann Jan: Pomnik Grażyny, 1969, nr 141, s. 3
268. Lohmann Jan: Pozwól zapomnieć, 1962, nr 239, s. 3
269. Lohmann Jan: Protestuję!, 1964, nr 145, s. 3
270. Lohmann Jan: Sierpień, 1966, nr 180, s. 3
271. Lohmann Jan: Wielkanoc, 1967, nr 71, s. 1
272. Lohmann Jan: Wrzesień, 1964, nr 207, s. 3
273. Lohmann Jan: Zwycięstwo, 1969, nr 15, s. 3
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274. Majakowski Włodzimierz: Rozmowa z Towarzyszem Leninem, przeł. Adam 
Włodek, 1957, nr 102, s. 4
275. Maruta Leszek: Limeryki, 1960, nr 115, s. 7
276. Mede Amade Mustafa: [Wolność...], przekład Jerzy Pleśniarowicz, 1961, nr
55, s. 3
277. Moczulski Leszek: Drewno, 1961, nr 184, s. 6
278. Moczulski Leszek: Jesień, 1960, nr 80, s. 6
279. Moczulski Leszek: Łąka, 1961, nr 298, s. 3
280. Noc wigilijna w Oświęcimiu, 1968, nr 305, s.
281. Nosal Danuta: Bez odpowiedzi, 1961, nr 190, s. 5
282. Nosal Danuta: O kwiatach, 1961, nr 250, s. 5
283. Nosal Danuta: Wrócisz, 1961, nr 190, s. 5
284. Nowak Tadeusz: Dialog, 1959, nr 74, s. 4
285. Nowak Tadeusz: Łapy, 1959, nr 224, s. 7
286. Nowak Tadeusz: Lilija, 1959, nr 224, s. 7
287. Nowak Tadeusz: Pospólstwo, 1959, nr 224, s. 7
288. Nowak Tadeusz: Prawo Archimedes a, 1967, nr 143, s. 5
289. Nowak Tadeusz: Prostota, 1959, nr 260, s. 6
290. Nowak Tadeusz: Wierzby, 1960, nr 115, s. 7
291. Nowak Tadeusz: Woda przynosi, 1959, nr 260, s. 6
292. Nowak Tadeusz: Żonglerka, 1959, nr 182, s. 7
293. Nowobielska Hanka: Dobranoc, 1965, nr 305, s. 5
294. Olijnyk Borys: [Kiedy tęsknotę na wietrze...], tłum. Jan Kamiński, 1969, nr
105, s. 5
295. Olszewski Tadeusz: Imię, 1961, nr 214, s. 7
296. Orłów Sergiusz: W ziemskim globie, z poezji radzieckiej przeł. Adam Włodek,
1967, nr 263, s. 5
297. Ożóg Jan Bolesław: Dzień zmarłych, 1960, nr 260, s. 1
298. Ożóg Jan Bolesław: Jak się zapomina, 1962, nr 239, s. 3
299. Ożóg Jan Bolesław: Jazz, 1961, nr 251, s. 3
300. Ożóg Jan Bolesław: Katatonia, 1967, nr 143, s. 5
301. Ożóg Jan Bolesław: Może „Kasia” Wiechowicza, 1961, nr 226, s. 5
302. Ożóg Jan Bolesław: Nikifor, 1960, nr 193, s. 7
303. Ożóg Jan Bolesław: Wiatr, 1963, nr 130, s. 3
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304. Ożóg Jan Bolesław: Wyspiański, 1961, nr 226, s. 5
305. Ożóg Jan Bolesław: Z  ulicy, 1961, nr 119, s. 3
306. Ożóg Jan Bolesław: Za miastem, 1962, nr 12, s. 3
307. Pach Adam: Pastorałka, 1965, nr 305, s. 5
308. Palij Aleksandra: Domek dla mojej mamy, 1960, nr 57, s. 6
309. Parun Vesna: Daleki ptak, przekład Jolanta Groo i Andrzej Janković, 1961, nr
281, s. 1
310. Parun Vesna: Pewnego popołudnia, przekład z serbochorwackiego Andrzeja
Jankovicia, 1964, nr 152, s. 5
311. Parun Vesna: Skrzyżowanie, tłum. Andrzej Janković, 1963, nr 285, s. 4
312. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Błonia, 1965, nr 20, s. 3
313. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Leży ja k  we łożu, 1958, nr 309, s. 9
314. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Ogród Botaniczny przy ul. Kopernika,
1965, nr 20, s. 3
315. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Planty, 1965, nr 20, s. 3
316. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Prawa Ogrodu Botanicznego, 1965, nr 20,
s. 3
317. Po Czin: Kaftan, z wersji niemieckiej przeł. Leszek Herdegen, 1957, nr 11, s. 5
318. Po Czin: Popołudniowe okno, z wersji niemieckiej przeł. Leszek Herdegen, 
1957, nr 11, s. 5
319. Pochwała nauki X X  wieku, 1964, nr 309, s. 4
320. Poświatowska Halina: [Nie daj koniowi...], 1960, nr 253, s. 4
321. Poświatowska Halina: [Nie mów...], 1960, nr 253, s. 4
322. Przyboś Julian: [Iść tamtędy...], 1958, nr 309, s. 9
323. Przyboś Julian: Dla córeczki, 1958, nr 81, s. 3
324. Przyboś Julian: Na Wawel, 1957, nr 15, s. 1
325. Przyboś Julian: Na Wawel, 1960, nr 20. s. 3
326. Przyboś Julian: Nowy Kraków, 1959, nr 135, s. 4
327. Pyrczak Roman J.: Aneks do tradycji, 1967, nr 6, s. 5
328. Pyrczak Roman J.: Apostrofa do Ojczyzny, 1965, nr 172, s. 1
329. Pyrczak Roman J.: Pamiątki, 1966, nr 84, s. 3
330. Pyrczak Roman J.: Pamięć, 1967, nr 208, s. 5
331. Pyrczak Roman J.: Pierwsze przykazanie człowiecze, 1967, nr 196, s. 3
332. Pyrczak Roman J.: Pod Cytadelami, 1966, nr 264, s. 5
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333. Pyrczak Roman J.: Próba wyjścia, 1963, nr 112, s. 3
334. Pyrczak Roman J.: Sobie, 1967, nr 196, s. 3
335. Pyrczak Roman J.: Tkanina z rzeczy polskich (fragment poematu), 1968, nr 
184, s. 3
336. Pyrczak Roman J.: Toast, 1966, nr 84, s. 3
337. Pyrczak Roman J.: W górach, 1965, nr 247, s. 3
338. Pyrczak Roman J.: Wakacje i kultura, 1967, nr 196, s. 3
339. Pyrczak Roman J.: Z  pamiętnika kombatanta: Wrzesień trwający, 1964, nr 207, 
s. 3
340. Raczyński Andrzej: Elegia 6, 1969, nr 111, s. 4
341. Raczyński Andrzej: Szczęście, 1968, nr 226, s. 4
342. Ranaivo Flavien: Drogi, przekład Jerzy Pleśniarowicz, 1961, nr 55, s. 3
343. Ratkowski Filip: Motyw budowy mostu, 1969, nr 111, s. 4
344. Rej Mikołaj: Co dziesięć koni pasł, 1969, nr 81, s. 8
345. Rej Mikołaj: Co żonę chciał z okrętu wyrzucić, 1969, nr 81, s. 8
346. Rej Mikołaj: Dziewica, co kożucha szanowała, 1969, nr 81, s. 8
347. Rej Mikołaj: Na niedbałość Polską, 1969, nr 81, s. 8
348. Rej Mikołaj: Rzecz Pospolita, albo sejm pospolity, 1969, nr 81, s. 8
349. Rewicz Aleksander: Człowieku, 1967, nr 263, s. 5
350. Różewicz Tadeusz: Dytyramb na cześć teściowej, 1960, nr 57, s. 1
351. Rylski Maksym: Pod słońcem Października, przeł. Jerzy Hordyński, 1957, nr 
265, s. 1
352. Samozwaniec Magdalena: Ewolucja współczesnego poety, 1965, nr 20, s. 8
353. Sawicki Andrzej: Gdyby świat był deseniem...], 1968, nr 167, s. 4
354. Sawicki Andrzej: Próba portretu, 1967, nr 250, s. 5
355. Skoczylas Anna: Odchodzące, 1968, nr 60, s. 4
356. Skoneczny Stanisław: Dzieje, 1958, nr 105, s. 5
357. Skoneczny Stanisław: Poeta, 1958, nr 105, s. 5
358. Skwamicki Marek: Jesień Warszawska, 1960, nr 115, s. 7
359. Słobodziński Andrzej: [Iznów  będziemy mieszkać w morzu...], 1967, nr 18, s. 5
360. Słobodziński Andrzej: Niepokój, 1966, nr 294, s. 5
361. Słowacki Juliusz: Zawisza Czarny, 1960, nr 169, s. 1
362. Słowik Michał: Dzwon, 1967, nr 303, s. 1
363. Słowik Michał: Sokolica, 1967, nr 303, s. 1
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364. Smoleński Olgierd, Okręt, 1960, nr 80, s. 6
365. Smoleński Olgierd: My, 1957, nr 238, s. 6
366. Socha-Lisowska Teresa: [W  tym domu było wiele cienia...], 1967, nr 143, s. 5
367. Socha-Lisowska Teresa: Jesienny sen o mleczarkach, 1959, nr 242, s. 4
368. Socha-Lisowska Teresa: Jesień, 1960, nr 115, s. 7
369. Solski Ludwik: [Czasem z  furią opętańca...], 1959, nr 301, s. 4
370. Sprusiński Michał: [Zagubieni w elipsach znaków...], 1961, nr 280, s. 8
371. Sprusiński Michał: Krajobraz, 1961, nr 298, s. 3
372. Sprusiński Michał: Niby erotyk, 1962, nr 119, s. 4
373. Sprusiński Michał: Wracamy nurtem rzek, 1963, nr 118, s. 3
374. Staff Leopold: Ludwika Wawrzyńska, 1958, nr 278, s. 3
375. Suknarowska Maria: Zima, 1958, nr 10, s. 5
376. Szemler Ferenc: Sadoveanu, 1960, nr 283, s. 5
377. Szewczenko Taras: Testament, 1961, nr 73, s. 3
378. Szlaga Krystyna: Dziewczyna, 1961, nr 190, s. 5
379. Szlaga Krystyna: Medytacje, 1965, nr 56, s. 5
380. Szlaga Krystyna: Odmiana pozy, 1966, nr 55, s. 5
381. Szlaga Krystyna: Pełne grono snu, 1968, nr 60, s. 4
382. Szlaga Krystyna: Przed świtem, 1962, nr 119, s. 4
383. Szlaga Krystyna: Trzeba, 1964, nr 58, s. 3
384. Sztaudynger Jan: Chociaż (bajka), 1965, nr 305, s. 10
385. Sztaudynger Jan: Co jesz?  (bajka), 1965, nr 305, s. 10
386. Sztaudynger Jan: Czemu strach (bajka), 1965, nr 305, s. 10
387. Sztaudynger Jan: List listka (bajka), 1965, nr 305, s. 10
388. Sztaudynger Jan: Lody śmietankowe, 1967, nr 131, s. 5
389. Sztaudynger Jan: Szczęśliwa sroka, 1967, nr 131, s. 5
390. Sztaudynger Jan: W dzień Bożego Narodzenia (bajka), 1965, nr 305, s. 10
391. Sztaudynger Jan: Wyprawa sójki za morze (bajka), 1965, nr 305, s. 10
392. Sztaudynger Jan: Zguba (bajka), 1965, nr 305, s. 10
393. Szymańska Beata: [Od Twojego imienia...], 1965, nr 56, s. 5
394. Szymańska Beata: Bóg uśmiechnięty, 1960, nr 80, s. 6
395. Szymańska Beata: Czas, 1969, nr 201, s. 4
396. Szymańska Beata: Czuwanie, 1968, nr 60, s. 4
397. Szymańska Beata: Dni będą coraz dłuższe, 1966, nr 55, s. 5
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398. Szymańska Beata: Godzina, 1965, nr 44, s. 3
399. Szymańska Beata: Już od dawna, 1962, nr 119, s. 4
400. Szymańska Beata: Kiedy jeszcze się nie znamy, 1967, nr 77, s. 5
401. Szymańska Beata: Listy, 1965, nr 309, s. 3
402. Szymańska Beata: Milczenie, 1968, nr 131, s. 10
403. Szymańska Beata: Niedziela, 1967, nr 214, s. 4
404. Szymańska Beata: Nieprawdziwa jesień widziana przejazdem, 1964, nr 260, s.
3
405. Szymańska Beata: Odległy od ręki, 1961, nr 292, s. 3
406. Szymańska Beata: Podróże, 1968, nr 232, s. 3
407. Szymańska Beata: Pomyśl kogoś, 1969, nr 201, s. 4
408. Szymańska Beata: Potrącając o sen, 1963, nr 303, s. 3
409. Szymańska Beata: Refleksje o przedwiośniu, 1964, nr 58, s. 3
410. Szymańska Beata: Rozmowa w jesieni, 1966, nr 252, s. 5
411. Szymańska Beata: Rozmowa, 1965, nr 157, s. 5
412. Szymańska Beata: Sen, 1968, nr 131, s. 10
413. Szymańska Beata: Sprawiedliwie, 1961, nr 298, s. 3
414. Szymańska Beata: Śnieg, 1965, nr 309, s. 3
415. Szymańska Beata: Upał, 1969, nr 201, s. 4
416. Szymańska Beata: W pokłóconej filharmonii, 1963, nr 166, s. 5
417. Szymańska Beata: W środku zimy, 1961, nr 292, s. 3
418. Szymańska Beata: Wieczór, 1965, nr 309, s. 3
419. Szymańska Beata: Wieczór, 1968, nr 131, s. 10
420. Szymańska Beata: Z wycieczki, 1967, nr 214, s. 4
421. Szymańska Beata: Zgoda, 1968, nr 131, s. 10
422. Szymańska Beata: Zmierzch, 1969, nr 201, s. 4
423. Szymborska Wisława: W muzeum, 1961, nr 31, s. 7
424. Szymfanówna Franciszka: Umiłowanie teatralne Karola Estreichera, 1958, nr
281, s. 6
425. Szymonowicz Krystyna: Być mrówką, 1965, nr 56, s. 5
426. Szymonowicz Krystyna: Dzień w domu, 1964, nr 58, s. 3
427. Śliwiak Tadeusz: Biały cień, 1960, nr 223, s. 4
428. Śliwiak Tadeusz: Ciemność w łesie, 1961, nr 232, s. 5
429. Śliwiak Tadeusz: Człowiek na księżycu, 1969, nr 179, s. 4
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430. Śliwiak Tadeusz: Peruki, 1961, nr 232, s. 5
431. Śliwiak Tadeusz: Pierwszy wróg, 1960, nr 223, s. 4
432. Śliwiak Tadeusz: Popiół światła, 1961, nr 232, s. 5
433. Śliwiak Tadeusz: Przystanek, 1960, nr 115, s. 7
434. Śliwiak Tadeusz: Szopka ze Zwierzyńca (fragment poematu Budowanie szopki, 
1968, nr 305, s. 1
435. Śliwiak Tadeusz: Wojna, 1967, nr 143, s. 5
436. Śliwiak Tadeusz: Wracając ze studia radiowego, 1959, nr 242, s. 4
437. Śliwiak Tadeusz: Z wojny, 1960, nr 223, s. 4
438. Śliwiak Tadeusz: Zaproszenie do sadu , 1964, nr 46, s. 3
439. Śliwiak Tadeusz: Zielony skrzypek (wolny przekład z Chagalla), 1964, nr 46, s.
3
440. Świrszczyńska Anna: [Dałam mojemu dziecku ciało i krew...j, 1970, nr 57, s. 1
441. Tadijanović Dragutin: Klasztor, przekład Jolanta Groo i Andrzej Janković, 
1960, nr 283, s. 5
442. Tadijanović Dragutin: Moja dusza to obłok jesieni, przekład z
serbochorwackiego Jolanta Groo i Andrzej Janković, 1964, nr 284, s. 3
443. Terlecki Ryszard: [Smutna dziewczyno z białej wyspyj, 1968, nr 30, s. 4
444. Tuwim Julian: [Bukiety wiejskie], 1958, nr 309, s. 9
445. Ważyk Adam: [Kiedy wskoczyłem...], 1958, nr 309, s. 9
446. Węgrzyn Władysław: Krajobraz dynamiczny, 1962, nr 119, s. 4
447. Wierchowski Andrzej: Aut z pamięci, 1961, nr 250, s. 5
448. Wierzchowski Andrzej: Autorom, 1961, nr 190, s. 5
449. Więzień nr 62697, 1968, nr 305, s. 6
450. Winokurow Eugeniusz: Dwaj z Moskwy, z rosyjskiego przeł. Adam Włodek,
1964, nr 15, s. 3
451. Winokurow Eugeniusz: Kiedy, z poezji radzieckiej przełożył Adam Włodek, 
1967, nr 263, s. 5
452. Winokurow E[ugeniusz]: Miasto 1945, przeł. Adam Włodek, 1965, nr 14, s. 1
453. Włodek Adam: 2 lipca 1944, 1964, nr 172, s. 1
454. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Cieszymy się..., 1959, nr
86, s. 4
455. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Ciuciubabka, 1959, nr 
21, s. 5
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456. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Dokąd kotek się
wybiera. Cz. 2, 1959, nr 104, s. 4
457. Włodek Adam: Niedzielne sionko poczytaj potomkom: Dzięcioł i wiewiórka,
1959, nr 15, s. 7
458. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Dzień Kobiet i trzy
goździki, 1959, nr 57, s. 4
459. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Hula hop i inne sprawy,
1959, nr 27, s. 5
460. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Jeżyk, 1959, nr 63, s. 6
461. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Młynek, 1959, nr 45, s.
7
462. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Mruczek w butach. Cz.
1, 1959, nr 92, s. 5
463. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Piechotą i boso. Cz. 3,
1959, nr 110, s. 5
464. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Przed Wielkanocą,
1959, nr 69, s. 5
465. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Różne są bajki, 1959, nr
51, s. 7
466. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Spóźniona trójka, 1959,
nr 74, s. 8
467. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Warkocze, 1959, nr 39,
s. 7
468. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Wierszyk Stasi, 1959, nr
33, s. 4
469. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Wizyta Burka. Cz. 4,
1959, nr 116, s. 4
470. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Wlazł kotek na płotek, 
1959, nr 9, s. 7
471. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Wszystkie rybki śpią w 
jeziorze, 1959, nr 74, s. 4
472. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Wszystkie rybki śpią w 
jeziorze, 1959, nr 3, s. 6
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473. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Z życia pewnego konika, 
1959, nr 80, s. 6
474. Włodek Adam: Niedzielne słonko poczytaj potomkom: Zmoknięty Mruczek. Cz. 
5, 1959, nr 122, s. 4
475. Włodek Adam: Trylogia dla Stasi (tu: Lepiej; Jaguar i Jagusia; Mebelki),
1962, nr 107, s. 3
476. Włodek Adam: Z mojego września, 1969, nr 207, s. 1 (tu: Rozrachunek; 
Inaczej; Żołnierski płaszcz), 1969, nr 207, s. 1
477. Wolny Jerzy: Prośba poety , 1960, nr 301, s. 8
478. Zachara Antonina: Wnękowa kropianka, 1965, nr 305, s. 5
479. Zając Soroczyński Lubomir: [Nie miałem nigdy ostróg...], 1961, nr 125, s. 3
480. Zając Soroczyński Lubomir: Jutro się wyprowadzamy, 1960, nr 235, s. 6
481. Załucki Marian: Ekonomistom pomysł na gwiazdkę czyli obłoczki z importu, 
1957, nr 305, s. 4
482. Załucki Marian: Skąd się to wzięło, 1958, nr 135, s. 10
483. Załucki Marian: Wiersz o Krakowie na zepsutej płycie gramofonowej, 1960, nr 
20, s. 13
484. Zechenter Elżbieta: Krakowski dziadek śpiewa o fasadowości, 1957, nr 250, s.
8
485. Zechenter Elżbieta: Liście, 1957, nr 238, s. 6
486. Zechenter Elżbieta: Moje wydatki, 1961, nr 258, s. 3
487. Zechenter Elżbieta: Ogłoszenie, 1957, nr 238, s. 6
488. Zechenter Elżbieta: Ostatnie wiadomości, 1964, nr 58, s. 3
489. Zechenter Elżbieta: Piosenka na zaduszki, 1961, nr 258, s. 3
490. Zechenter Elżbieta: Poezja, 1957, nr 238, s. 6
491. Zechenter Elżbieta: Śmierć przekupki, 1959, nr 242, s. 4
492. Zechenter Elżbieta: Śmierć, 1961, nr 258, s. 3
493. Zechenter Elżbieta: Strach na wróble, 1959, nr 242, s. 4
494. Zechenter Elżbieta: Szyld, 1960, nr 295, s. 6
495. Zechenter Elżbieta: Wigilia, 1959, nr 305, s. 1
496. Zechenter Elżbieta: Zegarek, 1960, nr 115, s. 7
497. Zechenter Elżbieta: Zima, 1965, nr 32, s. 3
498. Zechenter Witold; [Na tyle grobów...], 1969, nr 260, s. 1
499. Zechenter Witold: Abecadło krakowskie, 1959, nr 130, s. 8
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500. Zechenter Witold: Chłodny wieczór, 1967, nr 220, s. 5
501. Zechenter Witold: Coś tam, 1967, nr 220, s. 5
502. Zechenter Witold: Latem za miastem, 1957, nr 178, s. 8
503. Zechenter Witold: Legenda o Krakowie, 1958, nr 135, s. 10
504. Zechenter Witold: O jesieni, 1967, nr 220, s. 5
505. Zechenter Witold: Ostatnia wola, 1967, nr 262, s. 5
506. Zechenter Witold: Piętnastoletniej, 1959, nr 172, s. 5
507. Zechenter Witold: Przy choince, 1967, nr 303, s. 1
508. Zechenter Witold: Przy choince, 1968, nr 309, s. 3
509. Zechenter Witold: Stół wigilijny, 1958, nr 305, s. 7
510. Zechenter Witold: Ta wiosna także..., 1970, nr 74, s. 1
511. Zechenter Witold: Wiosenny wiersz, 1959, nr 74, s. 8
512. Zechenter Witold: Właśnie stamtąd, 1958, nr 305, s. 7
513. Zechenter Witold: Wspomnienie do taktu marsza, 1967, nr 206, s. 1
514. Zechenter Witold: Wyspiański, 1967, nr 280, s. 5
515. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Boże Narodzenie, 1964, nr 305, s. 5
516. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Erotyk nie napisany, 1967, nr 66, s. 5
517. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Jodła, 1964, nr 305, s. 5
518. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Małżeństwo poetyckie, 1965, nr 56, s. 5
519. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Myśli rozsądne, 1968, nr 60, s. 4
520. Zechenter-Spławińska Elżbieta: Pory roku, 1966, nr 55, s. 5
521. Zonsztajn Jakub: Modlitwa w lesie, 1963, nr 91, s. 1
522. Zych Jan: Pukanie do lasów, 1958, nr 10, s. 5
523. Zygma Zdzisław: Imię, 1960, nr 277, s. 4
524. Zygma Zdzisław: Mój majątek, 1960, nr 277, s. 4
525. Zygma Zdzisław: Na dnie sadu, 1965, nr 223, s. 5
526. Zygma Zdzisław: Na wykładzie, 1965, nr 139, s. 5
527. Zygma Zdzisław: To o mnie, 1965, nr 139, s. 5
528. Żukowski Jacek: Doświadczenie, 1960, nr 193, s. 7
529. Żukowski Jacek: Drzewo, 1967, nr 299, s. 4
530. Żukowski Jacek: Marcowy szkic, 1967, nr 71, s. 1
531. Żukowski Jacek: W noc Kupały, 1968, nr 149, s. 4
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Aneks nr 2: Proza literacka na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970 
1945-1948
1. Andrzejewski Jerzy: Zawsze to samo, 1945, nr 321, s. 4-7 (fragment z powieści 
Natchnienie świata)
2. Batko Zygmunt: W pobliżu Scilly Is, 1948, nr 52, dod. „Dziennik Młodych”, nr 8, s. 
[2], „Dziennik Polski” nr 59, dod. „Dziennik Młodych”, nr 9, s.[2]
3. Bober Jerzy: Polowanie, 1946, nr 279, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” (fragment 
powieści Przekwitanie nocy)
4. Bodnicki Władysław: Grom, 1946, nr 230, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” (fragment 
powieści Jeruzalem niewyzwolona)
5. Brandys Kazimierz: Na tropie, 1945, nr 285, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” 
(fragment powieści Urodziny)
6. Broniewska Janina: Dwie ostatnie kule, 1948, nr 86, s. 3 (fragment książki pt. O 
człowieku, który się kulom kłaniał)
7. Broszkiewicz Jerzy: Pożegnanie, 1946, nr 224, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” 
(fragment powieści Oczekiwanie)
8. Brzeziński Bogdan: Dziwny sen, 1948, nr 306, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
9. Brzeziński Bogdan: Niespodzianka dla szefa, 1948, nr 91, s. 10, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
10. Brzeziński Bogdan: Niezależny człowiek, 1948, nr 251, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
11. Brzeziński Bogdan: Oryginalne przyjęcie, 1948, nr 230, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
12. Brzeziński Bogdan: Osobliwa historia, 1948, nr 66, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
13. Brzeziński Bogdan: Osobliwa wizyta, 1948, nr 313, s. 5, dod. „Lajkonik” (satyra)
14. Brzeziński Bogdan: Osobliwy facet, 1948, nr 202, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
15. Brzeziński Bogdan: Pamiętnik pani Loli w WZO, 1948, nr 237, s. 8, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
16. Brzeziński Bogdan: Rozsypany człowiek, 1948, nr 106, s. 8 (satyra)
17. Brzeziński Bogdan: Sztuki moich przyjaciół, 1948, nr 11, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
18. Brzeziński Bogdan: Uczciwy znalazca, 1948, nr 38, s. 8 (satyra)
19. Brzeziński Bogdan: W pogoni za sławą, 1948, nr 113, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
20. Calan Henri: Sukces Duponta (fragment), 1947, nr 306, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
21. Chomicki Józef: Powitanie Nowego Roku, 1948, nr 1, s. 12, dod. „Lajkonik” (satyra)
22. Ciocia Ficia: Kochany Panie Redaktorze, 1948, nr 133, s. 11-12 (satyra)
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23. Cywiński Jan: Dwie historie niesamowite, 1948, nr 124, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
24. Czechow Antoni: Żywa chronologia, tłum. Olgierd Terlecki, 1948, nr 279, s. 6, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
25. Czechow Antoni: Wint, (tłum. Olgierd Terlecki), 1948, nr 286, s. 6, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
26. Dług honorowy, 1948, nr 146, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
27. Dobry mąż, 1948, nr 181, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
28. Dygat Stanisław: Taniec łabędzi, 1945, nr 8, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka”
(fragment większej całości)
29. E.R.: Figlarne nazwisko, 1948, nr 334, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
30. Fiedler Arkady: Dywizjon 303 -  fragment, 1949, nr 268, s. 4-5
31. Fonferko Eugenia: Jak Kasia została doktorem?, 1945, nr 321, s. 15, dod. „Gazeta 
Dzieci” (opowiadanie)
32. Grotowski Zbigniew: Schronisko dla literatów, 1946, nr 91, s. 4, kolumna „Prima 
Aprilis” (fragment powieści humorystycznej Moje miasteczko)
33. Grotowski Zbigniew: Śmierć redaktora, 1948, nr 306, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
34. Gyes Karinthy Fr.: Spotkanie, z węgierskiego przeł. b-sz, 1948, nr 326, s. 8
(opowiadanie)
35. Jarczyńska Maria: Sąd Parysa, 1946, nr 230, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka” (parodia 
mitu)
36. Jocyć Lubisa: Dzieci rosły, tłum. z serbskiego Gozdrawa Radonie, 1948, nr 66, s. 2, nr 
81, s. 2, dod. „Walka”
37. Kańska Elżbieta: Chytry Robinson, 1948, nr 334, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
38. Kańska Elżbieta: Miłość i „chesterfieldy”, 1948, nr 106, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
39. Kańska Elżbieta: Nowy rok szkolny, 1948, nr 244, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
40. Kańska Elżbieta: Podanie, 1948, nr 216, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
41. Kańska Elżbieta: Precz z plecami!, 1948, nr 188, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
42. Kawczyński Antoni: Topola, 1945, nr 145, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
43. Kowalski Karol: Najlepszy lekarz, 1948, nr 348, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
44. Kowalski Karol: Niezwykły klient, 1948, nr 18, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
45. Kowalski Karol: Potęga pieśni, 1948, nr 124, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
46. Kowalski Karol: Smutna niedziela, 1948, nr 272, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
47. Kowalski Karol: Spotkanie, 1948, nr 45, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
48. Kowalski Karol: Ustosunkowany facet, 1948, nr 32, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
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49. Kowalski Karol: Wigilijny podstąp, 1947, nr 351, s. 18, dod. „Lajkonik” (satyra)
50. Kowalski Karol: Związek Kowalskich, 1948, nr 160, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
51. Kurek Jalu: Jaga z Herdućki, 1945, nr 306, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” (fragment 
powieści pt. Janosik)
52. Kurek Jalu: Śpiew ściętej głowy, 1946, nr 89, s. 5-6, dod. „Literatura i Sztuka” 
(fragment II tomu powieści Janosik)
53. Kwiatkowski Tadeusz: Lunapark, 1946, nr 96, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka” 
(fragment powieści)
54. Kwietniowa Maria: Szukam posady, 1948, nr 293, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
55. Kydryński Juliusz: Alarm 1946, nr 216, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka”, (fragment 
powieści Linie horyzontu)
56. Machejek Władysław: Hańba, 1947, nr 293, s. 3-4 (fragment powieści partyzanckiej 
Jędrusie)
57. Makuszyński Kornel: O malarzu Chudogębie historia prawie prawdziwa, 1948, nr 5, 
s. 4-5
58. Multański Tadeusz: Punkt honorowy, 1948, nr 293, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
59. Niekrasow Wiktor: W okopach Stalingradu -  51 odcinków, 1948, od nr 281, s. 2 do nr 
341, s. 3
60. Otwinowski Stefan: Wyobrażenie czy świat, 1946, nr 150, s. 6-7, dod. „Literatura i 
Sztuka” (fragment z powieści Nagrobek)
61. Peiper Tadeusz: Kolumb w poszukiwaniu złota, 1946, nr 143, s. 6-7, dod. „Literatura i 
Sztuka” (fragment książki Krzysztof Kolumb odkrywca)
62. Peiper Tadeusz: Z drugiej wyprawy Kolumba, 1946, nr 183, s. 7-8, dod. „Literatura i 
Sztuka” (fragment książki Krzysztof Kolumb odkrywca)
63. Peiper Tadeusz: Z epizodów wrześniowych, 1946, nr 244, s. 4-5; 1946, nr 272, s. 4-5, 
dod. „Literatura i Sztuka” (fragment książki Pierwsze trzy miesiące)
64. Piętak Stanisław: Odwrót Niemców, 1945, nr 22, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka” 
(opowiadanie)
65. Pogan Józef: Kłótnia, 1946, nr 157, s. 10, dod. „Literatura Wsi” (fragment powieści 
Ludzie pustkowia)
66. Prosnak A: Serce w plecaku - 13 odcinków, 1948, od nr 4, s. 2 do nr 134, s.5, dod. 
„Dziennik Młodych” (powieść w odcinkach)
67. Pruszyński Ksawery: Marsz norweski, 1945, nr 321, s. 3-4 (fragment książki Droga 
wiodła przez Narwik)
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68. Pruszyński Ksawery: Norweskie i polskie, 1945, nr 268, s. 2 (fragment książki Droga 
wiodła przez Narwik)
69. Pruziński L., Ulrych A.: Sztab batalionu, 1947, nr 352, s. 5 (fragment książki W 
marszu i w bitwie)
70. Rusinek Michał: Igraszki nieba -  56 odcinków, 1947, od nr 94, s. 6-7 do nr 174, s. 8 
(II tom powieści Zanim liście opadną)
71. Rusinek Michał: Wąskie i czerwone Dunaje -  6 odcinków książki, 1945, od nr 289, s.
3 do nr 303, s. 3 (całość miała ukazać się pt. Z barykady w Dolinę Głodu)
72. Rusinek Michał: Zanim liście opadną -  57 odcinków, 1946, od nr 98, s. 4 do nr 160, s.
4
73. Ruth-Buczkowski Marian: Szukam sierżanta Chestera, 1945, nr 50, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka” (fragment opowiadania)
74. Rybczyński Erazm: Świąteczny szczupak, 1948, nr 353, s. 12, dod. „Lajkonik” (satyra)
75. Sakowicz Leonard: Alibi, 1948, nr 153, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
76. Sakowicz Leonard: Człowiek pracy, 1948, nr 91, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
77. Sakowicz Leonard: Człowiek, który miał dziwne sny, 1947, nr 320, s. 10, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
78. Sakowicz Leonard: Grunt to stosunki, 1948, nr 279, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
79. Sakowicz Leonard: Krezus, 1948, nr 25, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
80. Sakowicz Leonard: Ofiara podatków, 1948, nr 52, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
81. Sakowicz Leonard: Ryzykowny zakład, 1948, nr 265, s. 6 (satyra)
82. Sakowicz Leonard: Szczęście rodzinne, 1948, nr 139, s. 8, (satyra)
83. Sakowicz Leonard: Uparty pesymista, 1948, nr 341, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
84. Sakowicz Leonard: Wyborny dowcip, 1948, nr 208, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
85. Sakowicz Leonard: Znawca muzyki, 1948, nr 127, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
86. Samozwaniec Magdalena: Chochlik drukarski, 1948, nr 216, s. 6, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
87. Samozwaniec Magdalena: Lady Bedlington, 1948, nr 195, s. 8, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
88. Samozwaniec Magdalena: Podświadoma złośliwość, 1948, nr 174, s. 8, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
89. Samozwaniec Magdalena: Tajemnica salonu piękności, 1948, nr 139, s. 8, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
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90. Samozwaniec Magdalena: Tajemniczy pasażer, 1948, nr 59, s. 10, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
91. Samozwaniec Magdalena: Warszawo, ty moja Warszawo, 1948, nr 272, s. 6, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
92. Samozwaniec Magdalena: Wręcz niezrozumiałe, 1948, nr 80, s. 10, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
93. Samozwaniec Magdalena: Zaginione dziecko, 1948, nr 86, s. 12, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
94. Sherlock Holmes, 1948, nr 258, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
95. Sławikowski Antoni: Rudi, 1948, nr 11, dod. „Dziennik Młodych”, s. 1
96. Stone Irving: Borinage, przekład Wandy Kragen, 1946, nr 237, s. 4-5, dod. „Literatura 
i Sztuka” (fragment powieści Życie w namiętności)
97. Sue Eugeniusz: Tajemnice Paryża -  48 odcinków, 1948, od nr 264, s. 8 do nr 315, s. 8
98. Surówka Bolesław: ,,Pan Tadeusz” a la „Jasne łany” -  parodia, 1948, nr 86, s. 4-6
99. Szpalski Karol: Kuszenie losu, 1948, nr 327, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
100. Szpalski Karol: Trening, 1948, nr 133, s. 11-12, dod. „Lajkonik” (satyra)
101. Śniegocki January: Genialna papuga, 1948, nr 73, s. 10, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
102. Śniegocki January: Usłużny urzędnik, 1948, nr 52, s. 10, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
103. Themerson Stefan: Pan Tom jedzie na budowę, 1947, nr 347, dod. „Gazeta
Dzieci”, s. 2 (fragment książki Pan Tom buduje dom)
104. Wiktor Jan: Król budujący, 1945, nr 250, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
(fragment z większej całości)
105. Wiktor Jan: Na Mokotowie, 1945, nr 180, s. 6, dod. „Literatura i Sztuka”
106. Wiktor Jan: Poezja Pienin, 1946, nr 169, s. 6-7, dod. „Literatura i Sztuka” 
(fragment pracy Pieniny i Ziemia Sądecka)
107. Wiktor Jan: Przed gospodą, 1945, nr 56, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka”
108. Wiktor Jan: Skrzydlaty mnich: powieść z ilustracjami J. M. Szancera -  77
odcinków, 1946, od nr 1, s. 8 do nr 77, s. 3-4
109. Wiktor Jan: Śmierć Janusza Korczaka, 1945, nr 50, s. 5, dod. „Literatura i 
Sztuka” (fragment z Pamiętnika)
110. Wołkowicz Kazimierz: Starszy strzelec Krystyna, 1945, nr 53, s. 3, dod.
„Walka”
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111. Wołoszynowski Julian: Urodzony w drodze, 1945, nr 321, s. 2 (fragment 
opowieści Idący Chrystus)
112. Wyrwicz Leonard: Czy pan gra na trąbce, 1948, nr 106, s. 8, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
113. Załucki Marian: Straszny dalekowidz, 1948, nr 223, s. 6, dod. „Lajkonik” 
(satyra)
114. Zawieyski Jerzy: [Dzień ślubu...], 1946, nr 353, s. 4-5 (fragment powieści Noc 
Huberta)
115. Żytyńska Zofia: W szpitalu, 1945, nr 104, s. 5, dod. „Walka” (fragment 
większej całości)
1949-1956
1. (czys.): Obibok i zegary, 1950, nr 163, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
2. (Iw): Spór o salę, 1950, nr 163, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
3. (ot): Szkoda „Skody", 1950, nr 163, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
4. Antonow Siergiusz: Rankiem -  3 odcinki, 1950, nr 67, s. 5, nr 68, s. 3, nr 69, s. 4
5. Aragon Louis: Jeszcze zobaczymy, przekład Artur Sandauer, 1950, nr 316, s. 4
(fragment książki Komuniści)
6. Ażajew Wasilij: Gratuluję Ci, towarzyszu Beridze, 1954, nr 59, s. 6 (fragment 
powieści Daleko od Moskwy)
7. Ballada o kuflu piwa, 1950, nr 180, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
8. Baranowicz Jan: Skąd się wziął strach na wróble? -  4 odcinki, nr 12, s. 6, nr 13, s. 6,
nr 14, s. 6, nr 15, s. 6 (bajka ludowa)
9. Bażow Paweł: Słoneczny kamień, w tłum. Czesława Jastrzębiec Kozłowskiego, 1950, 
nr 21, s. 4 (fragment książki Szkatułka z Malachitu)
10. Bierce Ambroży: Z  „Diabelskiego słownika”, 1950, nr 36, s. 6
11. Brandys Kazimierz: Gdy bohaterowie bronili barykad..., 1949, nr 209, s. 2 (fragment 
książki Miasto niepokonane)
12. Brandys Kazimierz: Rozstrzygnął kolektyw, 1954, nr 59, s. 7 (fragment powieści 
Człowiek nie umiera)
13. Brandys Marian: Dzień narodzin, 1952, nr 125, s. 4 (fragmenty książki Początek 
opowieści)
14. Brandys Marian: Początek opowieści o Nowej Hucie, 1953, nr 99, s. 6 (fragment 
książki -  reportażu literackiego Początek opowieści)
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15. Bredel Willi: Zlecenie partii, 1954, nr 59, s. 7 (fragment powieści Twój nieznany brat)
16. Broniewska Janina: Na ziemi wyzwolonej, 1953, nr 173, s. 4-5 (fragment II tomu 
książki Notatnik korespondenta wojennego)
17. Brzeziński Bogdan: Niespodzianka, 1952, nr 125, s. 5, dod. „Lajkonik” (satyra)
18. Bylina Wojciech: A jednak bohaterski: z nowych pamiętników Sławoja -  3 odcinki, 
1952, nr 36, s. 5, nr 47, s. 4, nr 39, s. 4
19. Bytowoj Siemion: Polowanie na Kamczatce : (fragment szkiców z podróży), przeł. 
Marian Piechal -  3 odcinki, 1950, nr 48, s. 4, nr 49, s. 4, nr 51, s. 2
20. Debray Pierre: Świadectwo konieczne, 1950, nr 312, s. 3 (fragment książki)
21.Dobrzycki Jerzy: Historia bardzo przeraźliwa o ściętej pannie, 1955, nr 1, s. 5-6 
(legenda)
22. Filipowicz Kornel: Wiosna roku 1936, 1955, nr 139, s. 4 (fragment powieści Ulica 
Gołębia)
23. Franko Iwan: Dobry zarobek, tłum. Z. St. Glomar, 1952, nr 185, s. 3-4 (nowela)
24. German Jurij: Ojciec, 1951, nr 197, s. 3-4 (opowiadanie)
25. Gorki Maksym: Idę z wami, tłum. Halina Górska, 1951, nr 119, s. 3 (fragment z 
powieści Matka)
26. Grinczenko Borys: Sam sobie pan, tłum. 0[lgierd] Terlecki -  5 odcinków, 1950, nr 5, 
s. 6, nr 6, s. 6, nr 8, s. 6, nr 10, s. 6, nr 11, s. 6 (nowela)
27. Handke Hugo: Moja droga powrotna -  13 odcinków, 1956, od nr 1, s. 4 do nr 26, s. 4 
(wspomnienia)
28. Hollanek Adam: Perspektywy i fantazje -  klucz do potęgi, 1954, nr 73, s. 3 (fragmenty 
książki Sobotnie spotkania, napisane przy współpracy Rity Brzezowskiej i Andrzeja 
Sadowskiego
29. Hollanek Adam: Przywróceni życiu, 1954, nr 261, s. 3-4
30. Grinczenko Borys: Pociąg pancerny 14-69, przeł. Olgierd Terlecki -  23 odcinków, 
1950, od nr 307, s. 7 do nr 344, s. 5
31. Jackiewicz Aleksander: Penicylina -  99 odcinków, 1951, od nr 1, s. 6 do nr 114, s. 4 
(powieść)
32. Jasieński Bruno: Człowiek zmienia skórę, 1956, nr 61, s. 4-5 (fragment rozdziału 10 
księgi II)
33. Jo To: Wstępuję do klasztoru: z  pamiętnika eks-jezuity -  2 części, 1956, nr 207, s. 4-5, 
nr 209, s. 2-3
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34. Kaden Gustaw: Mickiewicz i Watykan, 1950, nr 28, s. 1 (fragment książki Legion 
Mickiewicza)
35. Katlinskaja Wiera: Radosny toast, tłum. J. Boguszowa, 1950, nr 1, s. 12 (fragment 
powieści Oblężenie)
36. Kazakiewicz E[mmanuil].: W przeddzień natarcia, 1954, nr 46, s. 4-5 (fragment 
powieści Wiosna nad Odrą)
37. Konfident „ S ”: ze wspomnień generała Józefa Rybaka -  10 odcinków, 1951, od nr 
271, s. 6 do nr 289, s. 6
38. Kononow A.: Czerwone jagody, 1950, nr 145, s. 4 (fragment książki Opowiadanie o 
Leninie)
39. Kowalewski Stanisław: Niedostatecznie, 1955, nr 119, s. 1
40. Kowalski Karol: Szantażysta, 1949, nr 8, s. 8, dod. „Lajkonik” (satyra)
41. Koźniewski Kazimierz: Piątka z ulicy Barskiej -  75 odcinków, 1952, od nr 210, s. 4 
do nr 281, s. 5; 22 odcinki, 1952, od nr 282, s. 3 do nr 312, s. 3; 20 odcinków, 1953, 
od nr 2, s. 3 do nr 25, s. 2-3 (powieść)
42. Kożewnikow Wadim: Bliskość, tłum. Wiktor Woroszylski, 1950, nr 351, s. 3-4
43. Krymów Jurij: Listy z frontu, 1950, nr 54, s. 4 (fragment)
44. Kurczab Jan: Odwrót zwycięzców, 1955, nr 80, s. 4
45. Kwiatkowski Tadeusz: Cała naprzód -  80 odcinków, od nr 223, s. 2 do nr 343, s. 6
46. Kwiatkowski Tadeusz: Wyspa siedmiu nieszczęść -  11 odcinków, 1952, nr 192, s. 4 
do nr 209, s. 5 (opowiadanie)
47. Machejek Władysław: Akcja „ M 4 4 ”, 1956, nr 103, s. 8-9 (opowiadanie)
48. Machejek Władysław: Peperówka, 1954, nr 241, s. 2-3 (fragment powieści Po wojnie)
49. Machejek Władysław: Smutny bal, 1956, nr 306, s. 3-4, 7 (fragment powieści)
50. Matów Władimir: Męstwo, tłum. W. Kłyszewski -  4 odcinki, 1950, nr 209, s. 3, nr 
212, s. 3, nr 213, s. 3, nr 214, s. 3 (opowiadanie)
51. Maurois Andre: Wrześniowe róże, przekład Julia Rylska, 1956, nr 310, s. 7 (fragment 
powieści)
52. Meissner Janusz: Skrzydła nad Arktykiem  -  62 odcinków, 1951 od nr 124, s. 4 do nr 
194, s. 4
53. Miecugow Bruno, Mrożek Sławomir: Hello Joe - 8 odcinków, 1954, od nr 92, s. 6 do 
nr 171, s. 3
54. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Początek drogi, 1955, nr 20, s. 13 (fragmenty 
powieści)
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55. Mrożek Sławomir: Maleńkie lato -  68 odcinków, 1955, od nr 187, s. 4 do nr 304, s. 4; 
odcinki od 69 do 77: 1956, od nr 2, s. 2-3 do nr 41, s. 3 (powieść satyryczna)
56. Mrożek Sławomir: Racjonalizator, 1950, nr 218, s. 3, dod. „Lajkonik” (satyra)
57. Mrożek Sławomir: Smutni chłopcy -  historia pouczająca, 1952, nr 125, s. 5, dod. 
„Lajkonik” (satyra)
58. Mrożek Sławomir: Z albumu Bajdoków (humoreska), 1950, nr 354, s. 8
59. Nałkowska Zofia: Dni minione, 1952, nr 174, s. 4-5 (fragmenty z książki Węzły życia 
t. 2)
60. Nehru Jawaharlal: „Bharat Mata ki J a il”, (z książki Odkrycie Indii tłum. I. Kr.), 
1955, nr 301, s. 3 ,5
61. Nehru Jawaharlal: Moja fdozofia życia, (z książki Odkrycie Indii tłum. I. Kr.), 1955, nr 
299, s. 3
62. Neverly Igor: Majowa próba sił, 1952, nr 102, s. 4-5 (fragment powieści Pamiątka z 
Celulozy)
63. Nexo Martin Andersen: Wypłata, 1950, nr 4, s. 6
64. Niekrasow Wiktor: W okopach Stalingradu, 52 odcinki, 1949, od nr 2, s. 3 do nr 67, s. 
2
65. Opowieść o dzielnym żołnierzu, 1950, nr 281, s. 3-4 (fragment książki Ludzie 
pierwszej Armii)
66. Orzeszkowa Eliza: Wiedźma, 1951, nr 121, s. 3-4 (fragment z powieści Dziurdziowie)
67. Paustowski K[onstanty]: Głóg, przełożyła E. Hessen -  6 odcinków, 1952, od nr 142, s. 
3 do 147, s. 7 (opowiadanie)
68. Paustowski Konstanty: Naszyjnik, tłum. M. Pawłowicz, 1950, nr 149, s. 4-5
69. Pawlenko Piotr, Cziaureli M[ichaił]: Berliński 1 Maja, tłum. Zygmunt Koczorowski, 
1949, nr 118, s. 8 (fragment powieści filmowej Upadek Berlina)
70. Pawlenko Piotr: Świt, tłum. O. Terlecki, 1949, nr 356, s. 6, nr 357, s. 6
71. Poky J.: Igła gramofonowa, 1949, nr 71, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
72. Polewoj Borys: Jan Czerednikow zdobył języka, 1950, nr 54, s. 4 (fragment 
opowiadania Zwiadowcy)
73. Promiński Marian: Garb - 8 odcinków, 1949, od nr 183, s. 4 do nr 192, s. 3 
(opowiadanie)
74. Prywałow Borys: Biuro znalezionych rzeczy, (tłum. O.T.), 1950, nr 357, s. 4
75. Putrament Jerzy: Od Lublina do Krakowa, 1955, nr 19, s. 2-3
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76. Putrament Jerzy: Wrzesień -  23 odcinki, 1951, od nr 106, s. 3 do nr 134, s. 3; 73 
odcinki, 1951, od nr 205, s. 4 do nr 299, s. 2; 29 odcinków, 1951, od nr 300, s. 3 do nr 
336, s. 4; 82 odcinki, 1952, od nr 2, s. 3 do nr 103, s. 3
77. Reed John: W noc Rewolucji, 1950, nr 305, s. 3 (fragment z książki 10 dni, które 
wstrząsnęły światem)
78. Rolleczek Natalia: Schody -  3 odcinki, 1954, od nr 132, s. 2-3 do nr 134, s. 2-3
79. Rusinek Michał: Spotkanie w tunelu -  9 odcinków, 1950, nr od 190, s. 3 do 206, s. 4 
(opowiadanie)
80. Schreyer Wolfgang: Politycy i generałowie, tłum. Tadeusz Bukowski -  3 części, 
1956, nr 34, s. 2-3, nr 35 s. 2-3, nr 36, s. 4-5 (fragment powieści Akcja „Burza”)
81. Słomczyński Maciej: Opowiadanie o czarnych nosorożcach -  2 odcinki, 1952, nr 308, 
s. 5, nr 310, s. 5
82. Słomczyński Maciej: Opowiadanie o powrocie do domu, 1952, nr 257, s. 8 (fragment)
83. Stil Andre: Stanie drugi brat, 1953, nr 102, s. 4 (fragment książki Pierwsze starcie)
84. Terlecka Janina: Telefon, 1949, nr 57, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
85. Terlecki Olgierd: Początek strajku, 1952, nr 195, s. 2-3 (fragment)
86. Terlecki Olgierd: Stefan Karcz przestał się garbić, 1950, nr 354, s. 4-6 (fragment)
87. Terlecki Olgierd: Straszny człowiek, 1949, nr 50, s. 6, dod. „Lajkonik” (satyra)
88. Tichonow Mikołaj: Nowy człowiek, 1949, nr 359, s. 6 (Z Opowiadań leningradzkich)
89. Tołstoj Aleksy: Chleb, 1954, nr 18, s. 4-5 (fragment powieści)
90. Tołstoj Aleksy: Nazajutrz po zwycięstwie, 1952, nr 268, s. 4-5 (fragment ostatniego 
rozdziału III tomu trylogii Droga przez mękę)
91. Tołstoj Aleksy: Przełamanie frontu, 1949, nr 344, s. 5 (fragment z III tomu trylogii 
Droga przez mękę)
92. Tołstoj Aleksy: Rywal, przeł. 0[lgierd] Terlecki -  2 odcinki, 1949, nr 348, s. 6, nr 350, 
s. 8
93. Twain Mark: Chłopczyk, policjant i Chińczycy, 1950, nr 352, s. 3
94. Twain Mark: Jak kandydowałem na gubernatora, tłum. A. Marianowicz -  2 części, 
1950, nr 349, s. 4, nr 350, s. 3
95. Twain Mark: Jak redagowałem gazetkę rolniczą, tłum. A. Swiderska -  2 odcinki, 
1950, nr 347, s. 4, nr 348, s. 4
96. Twain Mark: Sekretarz senatora, przekład A. Marianowicz -  2 odcinki, 1950, nr 355, 
s. 2, nr 356, s. 4
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97. Twain Mark: Tajemnicze odwiedziny, tłum. A. Marianowicz -  2 odcinki, 1950, nr 345, 
s. 4, nr 346, s. 4
98. Venturi Marcello: Utopiona broń, z włoskiego tłum. (ot), 1950, nr 286, s. 4
99. Wierzbonowski Tadeusz: M /S Victoria City tonie, 1956, nr 90, s. 4 (opowiadanie)
100. Wilde Iryna: Roman się żeni, przeł. 0[lgierd] Terlecki -  3 odcinki, 1949, nr
344, s. 8, nr 346, s. 8, nr 347, s. 6 (nowela)
101. Wizyta przyjaciela, 1950, nr 180, s. 10, dod. „Lajkonik” (satyra)
102. Tak żył Hitler: z pamiętników kamerdynera Heinza Lingę -  4 odcinki, 1956, nr
78, s. 6, nr 80, s. 2-3, 82, s. 3-4, nr 87, s. 2-3
1957-1970
1. Ablewicz Hanna: Agata z kryształowego cukru, 1960, nr 271, s. 4-5 (opowiadanie)
2. Ablewicz Hanna: Bazie, 1960, nr 133, s. 4-5 (opowiadanie)
3. Ablewicz Hanna: Krzyk, 1961, nr 274, s. 4-5 (opowiadanie)
4. Ablewicz Hanna: Oczekiwanie, 1961, nr 7, s. 3-4 (opowiadanie)
5. Baldwin James: Wspólna przechadzka, tłum. Juliusz Kydryński, 1969, nr 305, s. 4-5 
(fragment powieści Powiedz mi ja k  dawno odszedł pociąg)
6. Barbusse Henri: Whisky atletów, przekład Julii Rylskiej, 1958, nr 117, s. 4-5 
(opowiadanie)
7. Bodnicki Władysław: Dwadzieścia pięć centów, 1959, nr 104, s. 7 (fragment z III 
tomu powieści biograficznej o Janie Matejce Straszni ludzie)
8. Bodnicki Władysław: Legenda o łasce Pańskiej, 1957, nr 295, s. 4 (fragment książki 
Legendy o Wieniawskim)
9. Bodnicki Władysław: Legenda o początku sławy, 1957, nr 292, s. 4-5 (fragment 
powieści biograficznej Legendy o Wieniawskim)
10. Bodnicki Władysław: Legenda o pogoni za złotym runem, 1957, nr 298, s. 4-5 
(fragment książki Legendy o Wieniawskim)
11. Bodnicki Władysław: Pierwsze wyzwolenie, 1969, nr 10, s. 4-5, 7 (fragment powieści 
biograficznej o Stanisławie Wyspiańskim pt. Z  rodu tytanów)
12. Bogdanowicz Jerzy: Fragment, 1962, nr 119, s. 4-5 (opowiadanie)
13. Caldwell Erskine: List na poczcie, przekład Julia Rylska, 1958, nr 46, s. 4-5 
(opowiadanie)
14. Caldwell Erskine: Tam, gdzie dziewczęta są inne, tłum. J. Piątkowski, 1957, nr 83, s. 6 
(opowiadanie)
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15. Daudet Alfons: Buchalter, przekład Julii Rylskiej, 1957, nr 124, s. 7-8 (opowiadanie)
16. Dębczyński Antoni: Zemsta Katako, 1960, nr 175, s. 4-6 (fragment powieści Haszysz 
Czarnego Lądu)
17. Filipowicz Kornel: Cztery listy, 1958, nr 58, s. 4-5 (fragment powieści Jutro ju ż  
wojna)
18. Filipowicz Kornel: Kłopoty pana Nietschke, 1965, nr 289, s. 3-5 (fragment powieści 
Ogród pana Nietschke),
19. Filipowicz Kornel: Wiosna 1937, 1958, nr 171, s. 4-5 (fragment powieści)
20. Filipowicz Kornel: Zaćmienie słońca, 1960, nr 211, s. 6-7 (opowiadanie)
21. Forge Jean: Ses leteroj = Sześć listów, przekład Kr. ZB., 1959, nr 182, s. 6-7 (nowela 
w języku esperanto i języku polskim)
22. Giroud Francoięe: Fernandel, oprać. Julia Rylska, 1957, nr 163, s. 3-4 (fragment 
książki Cały Paryż i Nowe portrety)
23. Gombrowicz Witold: Fragmenty z dziennika -  4 części, 1957, od nr 60, s. 4 do nr 63, 
s. 3
24. Greli Iga: Wiatr, 1961, nr 190, s. 5
25. Grzybowska Krystyna: Niedzielni goście, 1959, nr 130, s. 4-5 (fragment powieści)
26. Habe Hans: Byznesman, przekład Wandy Kragen, 1964, nr 200, s. 5 (fragment książki 
Śmierć w Texas)
27. Iwaszkiewicz Jarosław: Wzlot -  4 odcinki, 1958, od nr 16, s. 4-6 do nr 19, s. 4 
(opowiadanie)
28. Jędrzej czy k Olgierd: Jan Wiktor w pierwszą rocznicę śmierci, 1968, nr 42, s. 3 
(fragment opowieści biograficznej)
29. Jędrzejczyk Olgierd: Niewolnica z Thebes, 1957, nr 160, s. 4-5, 7 (opowiadanie)
30. Kafka Franz: Jedenastu synów, tłum. Juliusz Kydryński, 1957, nr 94, s. 6-7 
(opowiadanie)
31. Kawalec Julian: Dom, 1968, nr 172, s. 8 (fragmenty powieści Wezwanie)
32. Kazakow Jurij: Na przystanku, 1962, nr 265, s. 4
33. Kleczkowska Krystyna: Klomb z żółtymi nasturcjami, 1958, nr 303, s. 4-5, 7 
(opowiadanie)
34. Kleczkowska Krystyna: Nuda, 1959, nr 242, s. 4
35. Kleczkowska Krystyna: Okno, 1957, nr 112, s. 6 (opowiadanie)
36. Kleczkowska Krystyna: Tańcząca dziewczyna, 1959, nr 45, s, 6-7
37. Kleczkowska Krystyna: Zamknięte dłonie, 1958, nr 243, s. 4-5 (opowiadanie)
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38. Korczak Jerzy: Nagich przyodziać, 1962, nr 263, s. 4-5 (opowiadanie)
39. Korczak Jerzy: Warcaby, 1959, nr 170, s. 4 (opowiadanie)
40. Kydryński Juliusz: „Rzecznicki, jestem trup!”, 1961, nr 113, s. 6-7 (fragment pracy 
pamiętnikarskiej o teatrze krakowskim)
41. Langbein Herman: Walczący Oświęcim, 1957, nr 14, s. 3 (fragmenty książki Die 
Stärkeren)
42. Lem Stanisław: Z  kronik rodzinnych gwiazdokrążcy, 1966, nr 84, s. 4-6
43. Listy brata Modesta, 1964, nr 182, s. 5
44. Machejek Władysław: Bronek, 1962, nr 6, s. 4 (opowiadanie o ludziach PPR)
45. Machejek Władysław: Gorzkie wyznanie, 1970, nr 92, s. 3-4 (fragment powieści 
Partyzant sługa boży)
46. Machejek Władysław: Sąd, 1959, nr 102, s. 5-7 (fragment książki Raport nie będzie 
wysiany)
47. Machejek Władysław: Wielkanoc 1945 -  3 odcinki, 1964, nr 81, s. 4-6, nr 82, s. 3, nr 
83, s. 3 (opowiadanie)
48. Machejek Włodzimierz: Komórka gimnazjalna -  2 odcinki, 1958, nr 291, s. 6-7, nr 
298, s. 3 (fragment większej całości)
49. Makarczyk Janusz: Helga, 1959, nr 110, s. 6-7 (opowiadanie ze zbioru Kobieta zawsze 
płaci)
50. Makarczyk Janusz: Keczubum  -  4 części, 1958, od nr 183, s. 4-5 do nr 1856, s. 4 
(opowiadanie)
51. Makarczyk Janusz: Pan Chomund z Singapuru, 1958, nr 231, s. 4-5 (fragment książki 
Kobieta zawsze płaci)
52. Makarczyk Janusz: W czasie deszczu, 1959, nr 63, s. 4-7 (opowiadanie ze zbioru 
Kobieta zawsze płaci)
53. Malaparte Curzio: To był tylko żart, 1959, nr 57, s. 4 (nowela)
54. Maruta Leszek: Łódź podwodna, 1959, nr 242, s. 4
55. Marzenie licealistki, 1960, nr 253, s. 4-5 (opowiadanie)
56. Maugham Somerset W[illiam]: Dom rodzinny, 1957, nr 268, s. 4-6 (opowiadanie)
57. Maugham Somerset [William]: Kres ucieczki, 1957, nr 238, s. 6 (opowiadanie)
58. Maugham Somerset [William]: Pan wszystkowiedzący, 1958, nr 4, s. 4-6 
(opowiadanie)
59. Maugham Somerset [William]: „Sen”, przekład Julii Rylskiej, 1957, nr 117, s. 6 
(opowiadanie)
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60. Maugham Somerset [William]: Studium in anima vili, przeł. Julia Rylska, 1957, nr 
166, s. 4-5
61. Maupassant Guy: Więzień z Monaco, przekład Julii Rylskiej, 1958, nr 159, s. 4 
(opowiadanie)
62. Maurois Andre: Wrześniowe róże, przekład Julii Rylskiej, 1957, nr 7, s. 3-4 (fragment 
powieści)
63. Mikosz Władysław: Monte Cassino - 3 odcinki, 1957, nr 114, s. 3-4, nr 113, s. 3, nr 
115, s. 6-7 (fragment pamiętników)
64. Mortkowicz-Olczakowa Hanna: Odważna nauczycielka, 1958, nr 87, s. 4-6 (fragment 
książki)
65. Mrożek Sławomir: Autorytet, 1965, nr 20, s. 8
66. Mrożek Sławomir: Tarzan w Białowieży -  4 części, 1957, od nr 77, s. 8 do nr 94, s. 
12 (powieść rysunkowa)
67. Noel Maria: Wszystkiemu winien p ies , 1959, nr 302, s. 5 (opowiadanie)
68. Nowak Tadeusz: Kolęda, 1961, nr 303, s. 8 (fragment powieści)
69. Nowak Tadeusz: Zimowy kożuch, 1961, nr 226, s. 6-7 (opowiadanie)
70. Otwinowski Stefan: Na krawędzi, 1957, nr 181, s. 3-4 (fragment powieści)
71. Otwinowski Stefan: Nadprogramowa lekcja, 1957, nr 309, s. 6-7 (fragment powieści 
Julia)
72. Otwinowski Stefan: Pan Ambroży, 1960, nr 20, s. 9 (opowiadanie)
73. Paczkowska Maria: Statek Tristana, 1957, nr 41, s. 7-8 (opowiadanie)
74. Peruka z grzywką: opowieść kryminalna, 1964, nr 75, s. 10
75. Podolska Jadwiga: Wspomnienie o Hoesicku, 1957, nr 29, s. 8 (fragmenty II części
Pamiętników)
76. Promiński Marian: Dwie drogi, 1960, nr 247, s. 4-6 (opowiadanie)
77. Prorok Leszek: List, 1960, nr 8, s. 4-5 (opowiadanie)
78. Prorok Leszek: Misja, 1961, nr 13, s. 5-6 (opowiadanie)
79. Prorok Leszek: Pierścień Polikratesa, 1960, nr 199, s. 7
80. Pyrczak Roman J.: Pisanki, 1968, nr 89, s. 8 (fragmenty książki Reportaże i szkice)
81. Rolleczek Natalia: Deszcz, 1960, nr 217, s. 4-5 (fragment większej całości)
82. Rolleczek Natalia: Jak zdobyto Wiedeń: opowiadanie myszy, 1967, nr 307, s. 4
(fragment z tomu Baśnie)
83. Rolleczek Natalia: Myśliciel, 1960, nr 97, s. 4-5, 9 (opowiadanie)
84. Rolleczek Natalia: Odwiedziny, 1959, nr 254, s. 4-5 (opowiadanie)
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85. Rolleczek Natalia: Posiadacz, 1958, nr 165, s. 4-6 (opowiadanie)
86. Roszko Janusz: Dostałem mieszkanie : (z pamiętnika zrozpaczonego), 1957, nr 300, s. 
6
87. Rudnicki Lucjan: Wolność w więzieniu, 1957, nr 265, s. 4-5 (fragment książki Stare i 
nowe)
88. Stoberski Jan: Pogrzeb, 1959, nr 188, s. 6-7 (opowiadanie)
89. Stoberski Jan: Wspomnienia i plany blagiera, 1959, nr 242, s. 4 (fragment)
90. Stoberski Jan: Zwierzenia durnia, 1957, nr 100, s. 6-7 (opowiadanie)
91. Sztompka Henryk: Ze wspomnień o Paderewskim, 1961, nr 280, s. 4-5, 8 (fragment 
większej całości)
92. Terlecki Olgierd: Muza z apulijskiego zaścianka, 1959, nr 3. s. 4-5 (fragment powieści 
Pokonani, 2 t. Kierunek Cassino)
93. Terlecki Olgierd: Przygoda, 1964, nr 305, s. 3 (opowiadanie)
94. Terlecki Olgierd: Wieczór w Cieszanowie, 1962, nr 269, s. 4-5 (fragment powieści
Przeznaczenie)
95. Tokarski Julian: Jak stałem się przyrodnikiem, 1959, nr 284, s. 5 (1 odcinek 
wspomnień)
96. Tokarski Julian: M ord przed 25 laty, 1966, nr 185, s. 4 (fragment z Pamiętnika)
97. Vogler Henryk: Brzytwa, 1960, nr 163, s. 4-6 (opowiadanie)
98. Wdowiarzowa Olga: Matka i syn, 1960, nr 301, s. 8 (opowiadanie)
99. Wdowiarzowa Olga: Pomyłka, 1961, nr 131, s. 4-5 (opowiadanie)
100. Wiktor Jan: A ja  go cepem!, 1960, nr 169, s. 5-8 (fragment książki Papież i
buntownik)
101. Wiktor Jan: Przed świtaniem, 1958, nr 123, s. 4-5 (fragment z książki 
Opowiadanie o buntach chłopskich)
102. Wilde Oscar: Ewa, tłum. Kr. Zb„ 1957, nr 136, s. 6
103. Zapolska do Hoesicka, 1958, nr 4, s. 4 (listy)
104. Zechenter Witold: Parodie, 1960, nr 109, s. 7, 9 (fragment książki)
105. Zechenter Witold: Wyspiański w parodii, 1958, nr 10, s. 6 (tu: Także
wyzwolenie', Czyściec Słowackiego', Za pozwoleniem)
106. Zechenter Witold: Z nowych parodii: Andrzej Piwowarczyk: Nowe zwycięstwo 
kpt Gleba, 1958, nr 297, s. 7, 9
107. Zechenter Witold: Z nowych parodii: Janusz Makarczyk: Jak zostałem 
szejkiem Ptysiów, 1958, nr 243, s. 6
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108. Zechenter Witold: Z nowych parodii: Magdalena Samozwaniec: Wie, Arturek?, 
1958, nr 291, s. 3
109. Zechenter Witold: Z nowych parodii: Matysiakowie {111-y odcinek powieści 
radiowej), 1958, nr 267, s. 5
110. Zechenter Witold: Z parodii literackich: Witold Gombrowicz: Transatlantyk 
(fragment), 1959, nr 15, s. 7
111. Zieliński Stanisław: Hulki babulki, 1959, nr 98, s. 4-5 (opowiadanie)
112. Złote myśli i bajki ormiańskie, 1960, nr 259, s. 6 (fragment książki, tu: Lew i 
człowiek, Testament dla leniów, Król i wąż, Złodziej, Król szuka synowej, Rozbójnik i 
pop)
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Aneks nr 3: Dramat na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1970 
1945-1948
1. Bez retuszu', wielka szopka polityczna Bogdana Brzezińskiego i Karola Szpalskiego,
1947, nr 334, s. 10, dod. „Lajkonik”
2. Bodnicki Władysław: Legenda tragedii kościuszkowskiej - obraz III, 1946, nr 150, s. 
6-7, dod. „Literatura i Sztuka”
3. Bujański Jerzy Ronard: Kazimierz Lepszy: Rok 1846 w Krakowie: scena pierwsza 
montażu historycznego, 1946, nr 96, s. 5, dod. „Literatura i Sztuka”
4. Flukowski Stefan: Jajko Kolumba, 1946, nr 34, s. 6-7, dod. „Literatura i Sztuka”
5. Flukowski Stefan: Soczewica, koło miele młyn -  sztuka w V aktach (fragment aktu 
III), 1946, nr 258, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka”
6. Grzybowska Krystyna: Promieniści (fragment aktu Iii-go), 1945, nr 299, s. 4-5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
7. gz: Idylla w Hamburgu (fragment sztuki scenicznej satyrycznej), 1946, nr 91, s. 4, 
kolumna „Prima Aprilis”
8. Iwanow J: Wierność: sztuka w III aktach, (z „Krokodyla” tłum. Olgierd Terlecki),
1948, nr 320, s. 8, dod. „Lajkonik”
9. Kowalski Karol: Historia egzotyczna, 1948, nr 127, s. 8, dod. „Lajkonik”
10. Mayen Józef: Król i dyktator (dialog umarłych na wzór Fenelona) -  1945, nr 274, s. 5
11.Promiński Marian: Schron (fragment dramatyczny), 1946, nr 237, s. 4-5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
12. Rybiejska Stefania: Odra (fragment aktu 1-go dramatu), 1945, nr 313, s. 4-5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
13. Samozwaniec Magdalena: Dzieje miłości, 1948, nr 98, s. 10 (fragment tekstu 
sceniczno-satyrycznego)
14. Samozwaniec Magdalena: Tajemnica salonu piękności, 1948, nr 139, s. 8, dod. 
„Lajkonik”
15. Swinarski Artur Maria: Latający Holender (fragment dramatu o Krzysztofie 
Arciszewskim), 1945, nr 250, s. 4-5, dod. „Literatura i Sztuka”
16. Swinarski Artur Maria: Powrót Alcesty: farsa filozoficzna w trzech aktach z 
prologiem, 1946, nr 27, s. 6-7, dod. „Literatura i Sztuka”
17. Szaniawski Jerzy: Dwa teatry, 1946, nr 48, s. 6-7, dod. „Literatura i Sztuka” 
[fragment]
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18. Świrszczyńska Anna: Orfeusz i Eurydyka, 1946, nr 279, s. 4, dod. „Literatura i 
Sztuka” [fragment]
19. Świrszczyńska Anna: Szopka, 1945, nr 321, s. 16, dod. „Gazeta Dzieci”
20. Wasilewska Wanda: Bartosz Głowacki: dwa fragmenty opowieści scenicznej, 1946, nr 
43, s. 4-5
21. Ważyk Adam: W starym dworku (dwie sceny z aktu Ii-go), 1945, nr 243, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
22. Wirski Juliusz: Portret generała, 1946, nr 103, s. 4, dod. „Literatura i Sztuka”
23. Zawieyski Jerzy: Mąż doskonały (dwie sceny z dramatu), 1945, nr 50, s. 5, dod. 
„Literatura i Sztuka”
1949-1956
1. Barnaś Kazimierz: Pogotowie serca, 1955, nr 169, s. 4-5
2. Brzeziński Bogdan, Zechenter Witold, Szopka krakowska, 1952, nr 308, s. 8
3. Brzeziński Bogdan: A to szopka!, 1956, nr 306, s. 5
4. Słomczyński Maciej: Bigos po krakowsku, 1949, nr 166, s. 4; nr 173, s. 4; nr 180, s. 3; 
nr 187, s. 4; nr 207, s. 2
1957-1970
1. Brecht Bertold: Życie Galileusza, przekład Roman Szydłowski, 1957, nr 35, s. 4 
[fragment]
2. Broszkiewicz Jerzy: Głupiec i inni (fragment tragifarsy), 1959, nr 305, s. 6
3. Harasymowicz Jerzy: Krakowska szopka artystyczna, 1958, nr 305, s. 12
4. Harasymowicz Jerzy: Krakowska szopka artystyczna, 1960, nr 306, s. 1
5. Herdegen Leszek, Pawłowski Piotr: Teatr na wozie: Kazimierz Wielki, 1958, nr 135, s. 
10
6. Herdegen Leszek: Hamlet 1957 (fragment widowiska), 1957, nr 160, s. 6
7. Legut Lubomir: Mini-szopka krakowska, 1967, nr 307, s. 10
8. Maupassant de Guy: Spadek, tłum. J. Piątkowski, 1957, nr 65, s. 4-5
9. Parodie Witolda Zechentera: Morstin Ludwik Hieronim: Polacy nie gęsi, 1957, nr 
298, s. 6-7
10. Rolleczek Natalia: Leśna cisza (fragment), 1960, nr 20, s. 8
11. Sagan Françoise: Na zamku w Szwecji (fragment), spolszczył olg, 1959, nr 260, s. 7
12. Teatr na wozie (fragment widowiska), 1957, nr 142, s. 6
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13. Zechenter Witold: Z nowych parodii: Zginiesz Ty i pchły Twoje, 1962, nr 305, s. 9
14. Zinner Hedda: Ravensbriicka ballada (fragment I aktu), przekład Krystyna Zbijewska, 
1961, nr 206, s. 4-5
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1945-1948
1. Szuman Stefan: Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego (wyjątki z 
przygotowywanej do druku książki), 1946, nr 26, s. 4, nr 33, s. 4, nr 40, s. 4, dod. 
„Kobieta w Polsce i Świecie”
2. Szumowski Władysław: Cześć dla życia jako fdozojia, 1946, nr 79, s. 4, dod. „Nauka 
i Wiedza” (fragment książki O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz 
kilka pomniejszych artykułów)
1949-1956
1. Fucik Juliusz: Pod sztandarem komunizmu, 1954, nr 59, s. 6 (fragment „Historia 
WKP(b)”)
2. Hollanek Adam: Jak przedłużyć życie- 2 odcinki, 1954, nr 243, s. 3-4, nr 245, s. 2-3 
(fragmenty książki Niewidzialne armie kapitulują)
3. Hollanek Adam: Tragiczny pościg, 1954, nr 256, s. 3 (fragment książki Niewidzialne 
armie kapitulują)
4. Kowpak Sidor: Na Kremlu, 1949, nr 351, s. 2-3 (fragment książki Od Putywia do 
Karpat)
5. Marchlewski Julian: Szkice o Tatrach, 1952, nr 177, s. 4 (fragment książki)
6. Nużdow Mikołaj: Walczyłem o wyzwolenie Warszawy, 1949, nr 16, s. 2 (fragment 
wspomnień)
7. Ochab Edward: Testament Marcelego Nowotki, 1949, nr 328, s. 3 (fragment wstępu do 
książki Marceli Nowotko, wspomnienia i artykuły)
1957-1970
1. Adamczewski Jan: Władysław Orkan o Leninie, 1970, nr 74, s. 5 (fragment książki 
Polskie dni Lenina)
2. Buchanan Thomas: Dallas po trzech latach -  5 odcinków, 1966, od nr 262, s. 3 do nr 
267, s. 4 (fragment książki Mordercy Kennedy’ego)
3. Czujkow W. I.: Atak rozpoczął się o dwunastej: z pamiętników Stalingradczyka, 1961, 
nr 28, s. 3-4
Aneks nr 4: Literatura faktu
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4. Eichmann Adolf: Nie byłem antysemitą, 1961, nr 61, s. 5, 9 (fragment Pamiętników 
Adolfa Eichmanna)
5. Foumier Ewa: W oczach Francuzki z Polski, 1964, nr 134, s. 4 (fragmenty książki)
6. Friihling Jacek: Jak zostałem dyplomatą, 1963, nr 5, s. 4 (fragment książki Teatry 
mojego życia)
7. Frycz Karol: Noty, 1957, nr 280, s. 4 (fragment książki Wyspiański a teatr)
8. Kasprowicz Maria: Jan Kasprowicz, 1960, nr 187, s. 6-7 (fragment z Dziennika)
9. Kesten Flerman: Zmierzch Casanovy, 1960, nr 193, s. 5-7 (fragment monografii)
10. Leśnodorski Zygmunt: Różowa kukułka, 1959, nr 15, s. 6-7 (fragment książki 
Wspomnienia i zapiski literackie)
11.Machejek Władysław: Z mojego obserwatorium, 1969, nr 132, s. 3-4 (fragment 
książki Z mojego obserwatorium 1967-1968-1969)
12. Shirer William: Monachium 38. Cz. I, 1963, nr 164, s. 3 (fragment książki Zarys 
dziejów Niemiec nazistowskich)
13. Shirer William: Monachium 38. Cz. 11 -  10 odcinków, 1963, od nr 165, s. 3 do nr 195, 
s. 3 (fragment książki Zarys dziejów Niemiec nazistowskich)
14. Shirer William: Przed wrześniem, przekład L. Lewińskiego - 13 odcinków, 1963, od 
nr 192, s. 3 do nr 222, s. 3
15. Solski Ludwik: Moje kochane miasto, 1957, nr 132, s. 3 (fragment pamiętnika)
16. Wałach Stanisław: Koniec bandy „Ognia” -  7 odcinków, 1969, od nr 231, s. 5 do nr 
238, s. 4 (fragment książki Był w Polsce czas...)
17. Wałach Stanisław: Nim zaczęła się walka, 1965, nr 207, s. 3 (fragment książki 
Partyzanckie noce)
18. Wałach Stanisław: Zmiana warty -  3 odcinki, 1969, od nr 219, s. 4-6 do 221, s. 3-4 
(fragment książki Był w Polsce czas...)
19. Wałach Stanisław: Żandarmeria -  4 odcinki, 1969, od nr 225, s. 3-5 do 228, s. 3-4 
(fragment książki Był w Polsce czas...)
20. Włodek Adam: Dwa dni w Krakowie, 1970, nr 15, s. 4-5 (fragment książki Nasz lup 
wojenny)
21. Włodek Adam: Opowieść z zagadką, 1970, nr 69, s. 4-5 (fragment książki Nasz łup 
wojenny)
22. Z  „Dziennika”profesora N. M. Amosowa - 5 odcinków, 1966, od nr 245, s. 3-5 do nr 
255, s. 4 (fragment)
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23. Z pamiętników marszałka Montgomery - 4 części, 1958, od nr 249, s. 4-5 do nr 262, s. 
3
24. Zechenter Witold: Leon Kruczkowski, 1969, nr 115, s. 3 (fragment książki Upływa 
szybko życie)
25. Zechenter Witold: W błękitnej łodzi tramwajowej, 1969, nr 141, s. 5-6 (fragment 




Materiały z archiwum „Dziennika Polskiego”
Materiały z prywatnych archiwów redaktorów pisma, zwłaszcza red. Krystyny Zbijewskiej
Materiały z Archiwum Państwowego Miasta Krakowa. Archiwum Akt Nowych:
1. Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Plany pracy Wydziału i 
sprawozdania z przebiegu ich realizacji 1947, sygn. PPR Kr 212
2. Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń 
Kolegium Prasowego 1946, sygn. PPR Kr 214
3. Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń 
Kolegium Prasowego 1947, sygn. PPR Kr 215
4. Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły Posiedzeń 
Kolegium Prasowego wraz z załącznikami 1948, sygn. PPR Kr 216
5. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Egzekutywa: protokoły z załącznikami 6 
VIII -  29 X 1954, sygn. PZPR KW Kr 216
6. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Kultury, Nauki, Oświaty. 
Informacje dotyczące problematyki kulturalnej zawartej na łamach prasy, radia, TV 
1961-1964, 1966, 1970, 1973, sygn. PZPR KW kr 1371
7. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Charakterystyki, 
życiorysy, opinie dotyczące środowiska dziennikarskiego 1966-1969, sygn. PZPR 
KW Kr 922
8. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Informacje dotyczące 
działalności POP przy redakcjach prasy, radia, TV 1968, 1970, 1973, sygn. PZPR KW 
KR 964
9. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Informacje dotyczące 
działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 1956, 1966, 1974, sygn. PZPR 
KW KR 971
10. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Informacje 
Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk dotyczące ingerencji 
WUKPPiW 1965, 1968-1974, sygn. PZPR KW Kr 966
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11. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Oceny i informacje 
dotyczące działalności Redakcji „Dziennika Polskiego”, „Echa Krakowa”, „Gazety 
Krakowskiej” Radia i TV i inne 1954, 1958-1967, sygn. PZPR KW Kr 961
12. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Oceny i informacje 
dotyczące działalności Redakcji „Dziennika Polskiego”, „Echa Krakowa”, „Gazety 
Krakowskiej” Radia i TV i inne 1968-1974, sygn. PZPR KW Kr 962
13. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły posiedzeń 
Komisji Prasy Wydawnictw KW PZPR 1959, 1962-1967, sygn. PZPR KW Kr 845
14. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły posiedzeń 
Komisji KW PZPR ds. Prasy i Wydawnictw 1960-1970, 1971, sygn. PZPR KW Kr 
846
15. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły posiedzeń 
Komisji Propagandy KW PZPR 1958-1964, sygn. PZPR KW Kr 847
16. Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wydział Propagandy. Protokoły posiedzeń 
Komisji KW ds. Propagandy 1967, sygn. PZPR KW Kr 848
17. Urząd Wojewódzki. Prasa 1945, sygn. UW 61 ???
18. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Wydział IV Informacyjno-Prasowy. A) 
Referat Prasowy. Okólniki i zarządzenia przeznaczone dla Wydziału Informacyjno- 
Prasowego 1945-1946, sygn. WUIP 47
19. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Wydział IV Informacyjno-Prasowy. A) 
Referat Prasowy. Materiały przeznaczone dla prasy i radia 1945, sygn. WUIP 48
20. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Wydział IV Informacyjno-Prasowy. C) 
Kolportaż. Pisma wpływające i wychodzące z kolportażu na czas 1945, 1946, 1947, 
sygn. WUIP 64-68
21. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. „Dziennik Polski”
protokoły ingerencyjne 1960-1961, sygn. WUKPPW 13
22. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. „Dziennik Polski”
protokoły ingerencyjne 1962-1963, sygn. WUKPPW 14
23. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. „Dziennik Polski”
protokoły ingerencyjne 1965-1966, sygn. WUKPPW 15
24. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. „Dziennik Polski”
protokoły ingerencyjne 1967 3 I -  20 VII, 20 VII -  28 XII, sygn. WUKPPW 16
25. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. „Dziennik Polski”
protokoły ingerencyjne 1968 2 1 - 3  VII, 9 VII-30 XII, sygn. WUKPPW 17
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26. Inwentarz zespołu akt Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Krakowie z 
lat 1945-1947. Kraków 1966
Raporty Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego
1. Bajka Z.: Prasa krakowska na tle ogólnopolskim. Kraków 1975 r. Raport Ośrodka 
Badań Prasoznawczych w Krakowie, sygn. 177
2. Bajka Z.: Czytelnictwo „Gazety Krakowskiej” na tle pozostałych dzienników 
województwa. Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, 
sy g n .119
3. Garlicki B.: Poszczególne redakcje polskie. Kraków 1970. Raport Ośrodka Badań 
Prasoznawczych w Krakowie, sygn. 61a
4. Masłowski W.: „Dziennik Polski” 1973. Kraków 1973. Raport Ośrodka Badań 
Prasoznawczych w Krakowie, sygn. 122
5. Informacja o środkach masowego oddziaływania (Kraków i województwo 
krakowskie). Kraków 1971. Raport Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, 
sygn. 67
Prace magisterskie
1. „Dziennik Polski”. Z  muzami pod rękę. Wystawa Muzeum Historyczne m. Krakowa 
„Krzysztofory” [konspekt Wystawy Jubileuszowej 1945-1975], Scenariusz K. 
Zbijewska, Kraków [1975]
2. Cyran M: Życie kulturalne Krakowa w latach 1945-1948 : na łamach „Dziennika 
Polskiego”. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP pod kierunkiem prof. dr hab. 
Jerzego Jarowieckiego. Kraków 1998
3. Lisowska U.: „DziennikPolski” w latach 1951-1956 : próba monografii. Maszynopis 
pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej WSP pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego. Kraków 1998
4. Maczuga K.: Problemy książki i czytelnictwa na łamach „Dziennika Polskiego” w 
latach 1989-1998. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP pod kierunkiem dr hab. Józefa 
Szockiego. Kraków 1998
5. Sęczkowska K.: Życie kulturalne Krakowa na łamach „Dziennika Polskiego” w
latach 1949-1956. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze
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Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP pod kierunkiem prof. dr hab. 
Jerzego Jarowieckiego. Kraków 1998
6. Stawowiak A.: ,,Dziennik Polski” w latach 1945-1950: próba monografii. 
Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej WSP pod kierunkiem dr hab. Jerzego Jarowieckiego. Kraków 
1986
Prasa:
1. „Dziennik Krakowski” 1945 nr 1-8
2. „Dziennik Polski” 1945-1970 nr 1 -8122
3. „Dziennik Młodych” 1948 nr 1-12
4. „Dziennik Literacki” 1947 nr 1-43; 1948 nr 1-52; 1949 nr 1-52; 1950 nr 1-53 (łącznie 
200 nr)
5. „Ilustracja Polska” 1945 nr 1-6
6. „Od A do Z” 1946-1947 nr 1-53; 1951 nr 1-53; 1952 nr 1-50; 1953 nr 1-53; 1954 nr 1- 
49; 1955 nr 47; 1956 nr 1-49; 1957 nr 1 (łącznie 302 nr)
7. „Życie Sportowe” 1947 nr 1-70
U stawodawstwo:
1. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o 
zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy. Dz. U. 1944 nr 4 
poz. 20
2. Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu Urzędu Ministra Informacji i 
Propagandy oraz Urzędów Informacji i Propagandy. Dz. U. 1947 nr 32 poz. 147
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. 
1960 nr 30 poz. 168
4. Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o planie odbudowy gospodarczej. Dz. U. 1947 nr 53 
poz. 285
5. Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego. Dz. U. 1944 nr 1 poz. 1
6. Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy 
podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. Dz. U. 1950 nr 37 poz. 344
7. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi 
gospodarki narodowej. Dz. U. 1946 nr 3 poz. 17
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8. Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 roku o powołaniu Rządu Tymczasowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. 1944 nr 19 poz. 99
9. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W: Wybór źródeł do nauki 
polskiego prawa państwowego. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1967 r. Warszawa 
1967 s. 5-10
Opracowania metodologiczne dotyczące prasy, książki, bibliotek, księgarń i wydawnictw:
1. (ZW): Nasze zadania -  w służbie partii i narodu. „Prasa Polska” 1969 nr 2 s. 3-4
2. [Trzecie] III Plenum ZG SDP. „Prasa Polska” 1968 nr 10 s. 1
3. „Rocznik Statystyczny” 1956
4. „Rocznik Statystyczny” 1960
5. „Rocznik Statystyczny” 1965
6. „Rocznik Statystyczny” 1966
7. „Rocznik Statystyczny” 1971
8. „Rocznik Statystyczny Miasta Krakowa 1945-1960”. R. 1. Kraków 1961
9. „Rocznik Statystyczny Miasta Krakowa”. R. 6. (1967). Kraków 1968
10. „Rocznik Statystyczny Miasta Krakowa”. R. 8. (1969). Kraków 1970
11. „Ruch Wydawniczy w Liczbach 1944-1973. Zestawienie retrospektywne”. Warszawa 
1974
12. „Ruch Wydawniczy w Liczbach”. T. 40 (1994)
13. Bańkowicz M.: Gwarancje skuteczności krytyki. „Prasa Polska” 1959 nr 9 s. 4-6
14. Bek W.: Dziennikarze w pierwszym szeregu frontu ideologicznego. „Prasa Polska” 
1969 nr 7 s. 3-6
15. Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa. Oprać. Jerzy Myśliński przy 
udziale zespołu Pracowni. Warszawa 1966
16. Ceglarska D.: Założyciele i redaktorzy naczelni dzienników czytelnikowskich. 
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991 nr 1 s. 21-33
17. Centkowski J.: Prasa Spółdzielni Oświatowo-Wydawniczej „Czytelnik” 1944-1951. 
„Prasa Polski Ludowej” z. 5 s. 4-10
18. Chaber F.: Kolejne zadania. „Prasa Polska” 1950 nr 5 s. 1-2
19. Ciborska E.: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000
20. Ciećwierz M.: Polityka prasowa 1944-1948. Warszawa 1989
21. Ciećwierz M.: Polityka prasowa rządu polskiego w latach 1944-1948. „Kwartalnik 
Historii Prasy Polskiej” 1985 nr 1 s. 49-64
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22. Czarnik O.: Kultura literacka. W: Literatura polska 1918-1975. T. 3, cz. 1, 1945- 
1975. Warszawa 1996, s. 7-206
23. Decyduje ideowa postawa dziennikarza. „Prasa Polska” 1965 nr 1 s. 20-21
24. Dubiel P.: Poprawność analiz zawartości współczesnej prasy polskiej. „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1975 nr 3 s. 21-22
25. Dziennikarz działaczem politycznym i społecznym. „Prasa Polska” 1961 nr 6 s. 1-4
26. Dziki S.: [Dwadzieścia] 20 lat z Krakowem. „Zeszyty Prasoznawcze” 1965 nr 1 s. 
125-126
27. Dziki S.: Prasa polska w latach 1944-1948. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985 
nr 1 s. 65-77
28. Dziki S.: Stan badań nad prasą krakowską. W: Książki, Czasopisma, Biblioteki 
Krakowa X IX i X X  wieku. Materiały z sesji naukowej [...]. Kraków 1988 s. 197-210
29. Dzisiejsza prasa polska. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1948 s. 977-984
30. Galiński T.: Krok naprzód. „Prasa Polska” 1965 nr 3 s. 10-12
31. Główne zadania krajowego Zjazdu. „Prasa Polska” 1967 nr 12 s. 7-10
32. Hajnicz A.: Rola najbardziej bezpośrednia. „Prasa Polska” 1963 nr 9 s. 1-2
33. Jakubowicz S.: Prasa a współpraca gospodarcza krajów socjalistycznych. „Prasa 
Polska” 1964 nr 1 s. 1-3
34. Jarowiecki J.: Studia nad prasą polską X IX  i X X  wieku. Kraków 1997
35. Jaźwiecki K.: Prawo prasowe. „Prasa Polska” 1960 nr 1 s. 5-6
36. Jolles Z.: O aktualnych zadaniach prasy „ Czytelnika ”. „Prasa Polska” 1951 nr 6 s. 17- 
23
37. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1959 s. 1017-1020
38. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1960 s. 934-941
39. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1961 s. 1023-1028
40. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1962 s. 654-658
41. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1963 s. 570-574
42. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1964 s. 626-634
43. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1965 s. 573-579
44. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1966 s. 745-749
45. Jolles Z.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1967 s. 632-636
46. Kafel M.: Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa 1969
47. Karpiński R.: Prasa w systemie kultury. Warszawa 1979
48. Kitrasiewicz P., Gołębiowski Ł.: Rynek książki w Polsce 1944-1989. Warszawa 2005
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49. Korotyński H.: I  prasy dotyczy hasło: więcej, lepiej, szybciej! „Prasa Polska” 1966 nr 
10 s. 1-5
50. Kozioł Cz.: Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1960 s. 910- 
934
51. Kozioł Cz.: Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1959 s 1001- 
1016
52. Król E.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1968 s. 662-668
53. Król E.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1969 s. 715-720
54. Król E.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1970 s. 648-653
55. Król E.: Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1971 s. 603-609
56. Krytyka i interwencja -  ważną funkcją prasy. „Prasa Polska” 1964 nr 5 s. 1-10
57. Krzysiek Z.: Kto w Polsce wydaje prasę. „Prasa Polska” 1970 nr 8 s. 7-9
58. Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1958 s. 1116-1130
59. Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1961 s.994-1022
60. Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1962 s. 618-653
61. Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1963 s. 548-568
62. Kupis T.: Czytelnictwo sobotnio-niedzielnych wydań partyjnych dzienników 
wojewódzkich. „Prasa Polska” 1969 nr 1 s. 14-17
63. List VII Zjazdu SDP do I  Sekretarza KC PZPR. „Prasa Polska” 1968 nr 4 s. 1
64. Łojek J., Myśliński J., Władyka W.: Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988
65. Majkowski S.: Sprostamy stawianym przed nami zadaniom. „Prasa Polska” 1966 nr 2 
s. 2-4
66. Malik J.: Zasady obliczeń zadruku dzienników. „Zeszyty Prasoznawcze” 1967 nr 1 s. 
37-42
67. Marszałek L.: Działalność wydawnicza i księgarstwo. „Rocznik Polityczny i 
Gospodarczy” 1970 s. 636-647
68. Marszałek L.: Działalność wydawnicza i księgarstwo. „Rocznik Polityczny i 
Gospodarczy” 1971 s. 592-602
69. Marszałek L.: Działalność wydawnicza. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1969 s. 
702-714
70. Metody i techniki badawcze wprasoznawstwie. T. 1. Warszawa 1969
71. Myśliński J.: Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej. „Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej” 1985 nr 1 s. 29-48
72. Na tematy ideologiczne. „Prasa Polska” 1968 nr 9 s. 1-2
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73. Nowe zadania. „Prasa Polska” 1951 nr 5 s. 1-2
74. O roli prasy, radia i telewizji w wychowaniu obywatelskim. „Prasa Polska” 1969 nr 11 
s. 7-9
75. O sile oddziaływania decyduje nasze zaangażowanie. „Prasa Polska” 1968 nr 11 s. 1- 
12
76. Ograniczenie ogłoszeń i reklam. „Prasa Polska” 1963 nr 7 s. 7
77. Olszowski S.: Prasa, radio, telewizja w służbie partii i narodu. „Prasa Polska” 1969
nr 6 s. 3-6
78. Paczkowski S.: Czwarta władza. Warszawa 1973
79. Pawlicki A.: Kompletna szarość : cenzura w latach 1965-1972 : instytucja i ludzie.
Warszawa 2001
80. Petrozolin-Skowrońska B.: Bibliografia - analiza - synteza -  warsztat. Badania nad 
dziejami czasopiśmiennictwa polskiego. Cz. 1. „Przegląd Humanistyczny” 1976 z. 7 s. 
65-81
81. Pisarek W.: Analiza zawartości prasy. Kraków 1983
82. Pisarek W.: Prasa - nasz chlebpowszedni. Wrocław 1978
83. Praca dziennikarska działalności społeczną. „Prasa Polska” 1965 nr 1 s. 8-16
84. Pragniemy ze wszystkich swych sił służyć narodowi, klasie robotniczej, partii. „Prasa 
Polska” 1968 nr 4 s. 1-2
85. Prasa, radio i telewizja w Polsce: zarys dziejów / Danuta Grzelewska i in. . Warszawa 
1999
86. Prasa, radio i telewizja: najbardziej powszechny i codzienny środek informacji i 
kształtowania opinii. „Prasa Polska” 1967 nr 7 s. 1-4
87. Prasa. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1958 s. 1130-1134
88. Problemy prasy i stowarzyszenia. „Prasa Polska” 1957 nr 12 s. 2-7
89. Problemy terenowej prasy, radia, TV i oddziałów SDP. „Prasa Polska” 1967 nr 1 s. 4-
11
90. Przemówienie wstępne kol. St. Brodzkiego. „Prasa Polska” 1958 nr 11 s. 1-3
91. Rakowski M.: Dziennikarstwo polskie i jego zadania. „Prasa Polska” 1959 nr 4 s. 2-5
92. Rakowski M.: Tradycje i współczesność. „Prasa Polska” 1961 nr 1 s. 1-3
93. Rakowski M: Sprawy, wobec których zająć trzeba stanowisko. „Prasa Polska” 1957 nr 
11 s. 1-2
94. Rayski A.: Kilka uwag i wniosków. „Prasa Polska” 1957 nr 2 s. 13-14
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95. Sachnowski Z.: Jeszcze raz o problemach krytyki prasowej. „Prasa Polska” 1961 nr 1 
s. 28-29
96. Sachnowski Z.: Nie bez skazy: o wstępnym projekcie ustawy o ochronie krytyki. „Prasa 
Polska” 1960 nr 10 s. 1
97. Sachnowski Z.: O krytyce prasowej czyli ja k  długo jeszcze? „Prasa Polska” 1960 nr 4 
s. 7-8
98. Sachnowski Z.: Prawne gwarancje skuteczności krytyki prasowej. „Prasa Polska” 
1960 nr 8 s. 1-3
99. Siekierski S.: Książka literacka. Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944- 
1986. Warszawa 1992
100. Siekierski S.: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. „Rocznik Biblioteki
Narodowej” 1965 s. 173-197
101. Siemek J.: Z ilości w jakość. „Prasa Polska” 1958 nr 8 s. 4-6
102. Siemek J.: Zaoszczędzone miliony. „Prasa Polska” 1959 nr 8 s. 4-6
103. Siwek H.: Dobór próby do ilościowej analizy zawartości prasy. Propozycja 
nowej techniki. „Zeszyty Prasoznawcze” 1970 nr 3 s. 15-26
104. Skrzypek J.: Etapy rozwojowe prasy w Polsce Ludów t] . „Zeszyty
Prasoznawcze” 1964 nr 3 s. 20-26
105. Słomkowska A.: Prasa w PRL. Szkice historyczne. Warszawa 1980
106. Słomkowska A.: Ze studiów nad rozwojem prasy w 30-leciu PRL. „Kultura i
Społeczeństwo” 1975 z. 1 s. 197-218
107. Sowińska B.: Literatura piękna. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1966 s. 
708-720
108. Spółdzielnia Wydawnicza „ Czytelnik”. „Rzeczpospolita” 1944 nr 59 s. 4
109. Szaruga L. Co czytamy? Prasa kulturalna 1945-1995. Lublin 1999
110. Śladkowski W.: Operiodyzacji. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985 nr 1 
s. 111-113
111. T.R.: Plenum Zarządu Głównego SDP. „Prasa Polska” 1963 nr 5 s. 1-4
112. Tetelowska I.: Analiza i ocena treści dzienników. „Zeszyty Prasoznawcze” 
1960 z. 1 s. 7-22
113. Tetelowska I.: Analiza zawartości gazet. „Zeszyty Prasoznawcze” 1962 z. 4 s.
3
114. Tetelowska I.: Szkice prasoznawcze. Kraków 1972
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115. Tetelowska I.: Zasady kategoryzacji zawartości dzienników. „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1955 nr 3 s. 20-34
116. Uchwała plenarnego posiedzenia Zarządu Gł. SDP. „Prasa Polska” 1969 nr 7 
s. 8-9
117. Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie krytyki prasowej. „Prasa Polska” 
1960 nr 5 s. 1-2
118. Władyka W.: Prasa w październiku 56. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 
1985 nr 1 s. 17-23
119. Wojtczak M.: Kierownicza rola partii. „Prasa Polska” 1968 nr 12 s. 1-2
120. Wysznicki L.: Prasa orężem w walce o praworządność. „Prasa Polska” 1951 
nr 4 s. 4-5
121. Zadania prasy i SDP w świetle XIII Plenum KC PZPR. „Prasa Polska” 1963 nr 
10 s. 1-13
122. Zatorska H.: Działalność wydawnicza. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 
1968 s. 645-661
123. Zatorska H.: Działalność wydawnicza. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 
1967 s.614-631
124. Zatorska H.: Książka i czytelnictwo. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1964 
s.611-625
125. Zatorska H.: Ruch wydawniczy. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1966 s. 
721-744
126. Zawadka M.: O prasie Polski Ludowej. „Zeszyty Prasoznawcze” 1964 nr 3 s. 
5-19
127. Zawadka M.: Prasa Polski Ludowej. „Zeszyty Prasoznawcze” 1961 z. 1/2 s. 
60-68
128. Zawadka M.: X V la t R SW „ Prasa ”. Szkic historyczny. „Zeszyty Prasoznawcze” 
z. 3 s. 3-106
129. Zawrzykraj H.: Prasa krakowska po wyzwoleniu miasta w r. 1945 (styczeń -  
maj). „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970 z. 4 s. 525-538
Opracowania i artykuły o treści ogólnej (historia Polski, historia Krakowa, historia literatury 
polskiej, życie kulturalne i literackie):
1. Balcerzan E.: Poezja polska w latach 1939-1968. Warszawa 1998
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Brzechwa Jan 72, 256, 258, 265, 271, 275, 285,
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72, 73, 78, 79, 83, 175, 177, 292, 295, 296, 301,  
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Buczkówna M ieczysław a 414, 423  
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Bunćak Paveł 259, 262  
Bunsch Adam 414
Bunsch Karol 70, 188, 246, 275, 390, 399, 402,  
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Bursa Andrzej 53, 108, 116, 147,175, 177, 187,
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Centkiewicz Alina 275, 286, 382, 414
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Csorba Tibor 418, 420, 464  
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Curie Richard 418, 420, 464  
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Cwynar Stanisław 149
Cybulski W ładysław 6, 87, 119, 120, 125, 144, 175,
176, 222, 352
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Cyprys Jarosława 175, 176
Cyrankiewicz J ózef  61, 63, 96, 134, 140, 184
Cywiński Jan 296
Czachowski Kazimierz 61, 65, 77, 256, 275, 355
Czacki Józef  435
Czajkowski J. 143, 414
Czałczyńska Barbara 314, 414, 424
Czapek Josef  292
Czarnecki Jerzy Michał 314, 414
Czarnik Oskar 183, 184, 185, 191, 192, 193, 194,
195, 197, 284, 455
Czarska Lidia 246
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456, 464
Czerkawska Maria 62, 64, 72, 81, 275, 292, 294,
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Czernik Stanisław 188, 423
Czerny Anna Ludwika 185, 275, 286
Czerny-Stefańska Halina 90, 102, 103, 108
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C zeszko Bohdan 265, 275
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Czubałowa W iesława 175, 339, 458
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414
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C zycz Andrzej 188, 414, 423, 424  
C zycz Stanisław 116, 275, 406  
Czynczys W acław 6, 87, 169, 173 
Czyżewski Tytus 156 
Ćwiklińska M ieczysława 54
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Danek Stanisław 177 
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Dankiewicz Jerzy 48, 67, 68, 175, 292  
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Górzański Jerzy 414, 423
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Herbert George 292
Herbert Zbigniew 1 87, 276, 286
Herdegen Leszek 53, 82, 85, 80, 113, 177, 292,
321, 330, 331, 332, 334, 335, 384, 406. 408, 414,  
458, 468
Hermanowicz Henryk 344, 356
Hertz Benedykt 265, 273, 276, 301
Hertz Janina 414
Hertz Paweł 184, 349, 414
Herzen Aleksander 222
Hesse Herman 259
Heurgon Jacques 345, 458
Heyduk Bronisław 344, 414
Hikmet Nazim 268, 269, 272, 304, 453, 455
Hillar Małgorzata 276, 314, 414, 423
Himmler 67
Hirszowicz Maria 136
Hitler A d o lf  287
Hłasko Marek 114, 148, 188, 276, 282, 348, 459
Hodorowski Kazimierz 177
Hoesick Ferdynand 276
Hofe Günter 418, 464
Hofman Vlastimil 72
Hollanek Adam 161, 175, 176, 177, 307, 339, 343,
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Hołuj Tadeusz 65, 127, 189, 253, 276, 278, 285,
341, 377, 382, 390, 400, 401, 404, 405, 406, 408,
412, 414, 417, 421, 422, 452, 463, 464
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Hora J osef  292
Horacy 350, 397
Hordyński Jerzy 115, 116, 147, 265, 276, 304, 313,
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Hordyński W ładysław 255
Horia Sima 279, 287
Hryniów Jarosław 176
Hugo Handke 269, 307, 456
Hugo Wiktor 113, 247, 268, 273, 353, 427, 453
Husein Taba 279
Hussarski Roman 115, 116, 292, 388  
Huxley Aldous 279
Ibsen Henryk 145, 279, 280, 453  
Iljin M. 332
Iłłakowiczówna Kazimiera 54, 81, 157, 276, 295  
Indżow Nikołaj 314  
lnglot Franciszek 70
Iredyński Ireneusz 117, 313, 314, 415, 424
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Isakowski Michaił 292
Iwanow Dymitr (Elin Pelin) 259, 268, 269, 273,  
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Iwaszkiewicz. Jarosław 81, 90, 115, 127, 183 ,189 ,  
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Jakubowicz Szymon 29
Jakubowski Janusz 175, 176
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Jankowski Stanisław 120, 150, 170, 233, 254
Januszewska Hanna 266
Jarczyńska Maria 296
Jarema Maria 54, 415
Jaremko Zofia (zob. też Żytyńska Zofia) 67, 175, 
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Jarosiński Zbigniew 185, 186, 187, 188, 189, 190 
Jarowiecki Jerzy 7, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  
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Jarzębowski Wojciech 175 
Jasi Henryk 409
Jasienica Paweł 184, 276, 283, 335
Jasieński Bruno 304, 306, 307, 309, 347, 419, 456
Jasińska Stanisława 74
Jasiński „Rudy” Zbigniew 314
Jasiński Jakub 409
Jaskuła Roman 249
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Jastrun M ieczysław  1 1 5, 184, 186, 188, 257, 262,
266, 272, 276, 292, 298, 295, 304, 400, 402, 407,
408, 415, 454, 456
Jaworczakowa Mira 407, 408, 415, 418, 422
Jaworski Kazimierz Andrzej 266, 295, 415, 423
Jaworski Stanisław 415, 423
Jaworski Zbigniew 176
Jaźwiec Jan 407, 415
Jedliński Ryszard Maria 415
Jeleński J. 90
Jesienin Sergiej 292, 304, 311, 314, 419, 421, 455,  
456, 464
Jewtuszenko Eugeniusz 279, 314  
Jeż Teodor Tomasz 434
Jęczalik Tadeusz 67, 68, 175, 177, 1 86 ,2 9 2 ,  294,  
299, 453
Jędrychowski Stefan 96
Jędrzejczyk Olgierd 6, 102, 317, 318, 330, 331,
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Jędrzejewski T. 339, 345






Jolles Zygmunt 18, 25, 28, 33, 35, 36
Jones James 341
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Jose Marti 409
JOTGIE 111
Jouvenel Renaud de 268, 270  
Joyce James 361 
Jurandot Jerzy 373, 407, 412  
Jurcić Stiepan 314  
Jurgielewiczowa Irena 276  
Jurkiewicz Leopold 149 
Jurowicz Jerzy 48  
Juwenalis 350  
JW 71
K 328  
k.d. 332
Kaczmarek C zesław 97, 98, 99  
Kaczmarzyk H. 141 
Kaden Gustaw 307
Kafka Franz 145, 1 9 1 , 2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 , 3 1 7 ,  
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Kafka John 283
Kajka Michał 113, 257, 263, 276, 290  
Kajtochowa Anna 314, 415  
Kalafior Sebastian 3 1 1 ,3 1 2  
Kalina Stanisław 175 
Kalisz J. 69
Kalkowski Jan 175, 177, 222  
Kaługa Józef  301 
KałużnyJ. 143
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Kamieński Michał 79  
Kamińska Krystyna 175, 176 
Kamiński Ireneusz 415  
Kamiński Jan 3 1 1 ,3 1 6  
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Kawabata Yasunari 279, 287, 341
Kawalec Julian 147, 189, 224, 2 2 5 , 2 7 6 , 2 7 8 , 3 1 7 ,
3 1 8 , 3 1 9 , 3 7 9 , 4 1 5 , 4 6 2
Kawiński W ojciech 313, 314




Kądziołka Alojzy zob. Kosiński Stanisław
Kennedy Jacqueline 350
Kennedy John 131, 1 3 2 ,1 4 8 , 3 5 0 ,4 5 7
Kerenyi Gracja 418, 464
K em  Ludwk Jerzy 53, 181, 227, 276, 285, 304,
390, 407, 408, 411, 415, 418, 421, 422, 424, 463
Keronac Jack 279, 284
Kesten Herman 279, 287
Kiełkowski Roman 292
Kieniew icz  Stefan 333
Kiepura Jan 79, 143
Kierst Jerzy 276
Kieta M ieczysław  8, 120, 174, 176 
Kijonka Tadeusz 286  
Kijowski Andrzej 468  
Kipling Rudyard 195 
Kipphard Heinar 145 
Kirsanow Siem ion 304  
Kiryk Feliks 255
Kisielewski Stefan 135, 184, 276, 283, 284, 400,
4 0 2 , 4 0 4 , 4 0 6 , 4 0 8 , 4 1 5
Kisiński M. 79
Kitliński Zdzisław 359
Kitrasiewicz Piotr 188, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 455, 456
K iwicz Julia 301
Kjuljawkow Krum 292
Klabund 114
Klamer C zesław 335
Kleczkowska Krystyna 147, 177, 276, 317, 31 8, 
4 1 5 ,4 2 3 ,4 2 4
Klein Franciszek 79
Kleiner Juliusz 105, 327
K lem ensiewicz  Zenon 146
Klominek Andrzej 139, 175, 177, 3 3 0 ,3 3 1 ,3 3 2
Kluszczyńska Jadwiga 3 1 4 ,4 1 5
Kłossowski Józef  Nikodem 257, 262




Kochanowski Jan 125, 190, 259, 266, 267, 273,
2 7 6 ,2 7 9 ,  4 5 1 ,4 5 2 ,4 5 6
Koczorowski Stanisław Piotr 255
Koczorowski Zygmunt 309




Kołomijec Wołodimir 313, 314
Kołoniecki Roman 292
Kominek B olesław  239
Komorowski (Bór) Tadeusz 336
Konieczny Stanisław 53
K oniew Iwan 137
Kononow A. 307
Konopka Feliks 276, 285, 286, 400, 402, 405, 415
Konopnicka Maria 6 1 ,8 1 ,  257, 258, 259, 264, 266,
267, 276, 279, 327, 329, 353, 354, 402, 403, 404,
4 3 3 ,4 3 4 ,  4 4 3 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 6
Konrad Kareł 292
Konwicki Tadeusz 188, 266, 347
Kopernik Mikołaj 222, 240, 244
Koprowski Jan 304
Korabiewicz W acław 344
Korcelli Kazimierz 373
Korczak Janusz 276, 318, 435




Korpała J óze f  66, 81, 239, 240, 249, 252, 253
Korwin-Piotrowski Zbigniew 314
Korzeniewska Ewa 172, 173
Kosiarz Edmund 340
K osidowski Zenon 250, 347, 382, 459
Kosiński Ryszard 87, 89, 119, 120, 138, 145, 148,
161, 174, 175, 176, 234, 290, 339, 347, 348, 349,
3 5 0 ,3 5 2 ,3 6 0 ,  3 6 1 ,4 1 5 ,4 4 4
Kosiński Stanisław 56, 63, 76, 328
Kosiński Zbigniew 415
Kosior Zygmunt 342
Kossak W ojciech 264, 276
Kossak Zofia (zob. też Kossak-Szatkowska Zofia,
Kossak-Szczucka Zofia) 184
Kossak-Szatkowska Zofia 285
Kossak-Szczucka Zofia 166, 4 1 5 ,4 1 8





Kot M ieczysław  192
K otowicz Waldemar 383




Kowalczyk W ładysław  415, 423
K ow alew ski Stanisław 308
Kowalik Michał 73, 97
Kowalin Michał 301
Kowalska Anna 184, 250, 266, 272
Kowalski J ó ze f  301, 333
Kowalski Karol 73, 78, 296, 301, 308
Kowalski Kazimierz 415
Kownacka Maria 266, 267, 271
K ozieł Andrzej 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30
Kozioł Urszula 187
K ozłowski Ryszard 415, 423
K ozłowski Władysław 337
Koźniewski Kazimierz 90, 104, 266, 307, 308, 309,
407
K ożew nikow  Wadim 308, 309  
Kożuch Piotr 306
Kr. Zb. KR.ZB. zob. Zbijewska Krystyna 
Kragen Wanda 78, 81, 177, 298, 320, 325, 339,
4 1 5 ,4 5 8
Krajewski Michał 93 
Krajewski Roman 86  
Krakowski Piotr 344
Krasicki Ignacy 4, 5, 6, 87, 88, 90, 119, 173, 174,
175, 276, 292, 309, 345, 409, 412, 458
Krasicki Jerzy 415
Krasicki W ojciech 292
Krasiński Zygmunt 276
Krasucki W ojciech 67
Kraszewski Józef  Ignacy 113, 127, 222, 240, 257, 
258, 259, 263, 266, 267, 276, 377, 426, 427, 451,  
452, 456
Kraszewski Tadeusz 328  
Krawczenko Wiktor 268, 270  
Krawczyk Alfred 93  
Krawczyński Antoni 296  
Krogh-Jeusen K. 238  
Krogulski Zygmunt 292  
Król Edmund 30, 33, 35, 36  
Król Stanisław 107
Kruczkowski Bolesław  138, 175, 176, 267, 271,
2 7 8 ,4 0 4
Kruczkowski Leon 53, 64, 72, 114, 189, 190, 226,  
266, 276, 289, 292, 400, 402, 437, 452, 456, 457,  
468
Krumłowski Konstanty 78 
Krupowa Maria 175, 176, 248  
Krwawicz Marian 340  
Kryłow Iwan 268, 269, 273, 453  
Krym ów Jurij 308  
Kryska Sławomir 415  
Krzanowski Maciej 301 
Krzemieniecka Lucyna 266, 271, 328
Krzyżanowski Julian 60, 65
Krzyżanowski Marian 234
Krzyżanowski S. A. 228, 229
Kubacki W acław 276, 415
Kubiak Tadeusz 68, 227, 292, 304, 400, 415, 468
Kubisz M. 400
Kubisz Paweł 86, 292
Kuczyński Janusz 345
Kuczyński Stefan 76, 325, 327
Kudliński Adam 257
Kudliński Tadeusz 145, 177, 1 8 5 ,4 0 0 ,4 1 5 ,4 1 7 ,
4 2 0 ,4 2 1 , 4 6 4
Kukła Jan 301
Kukułka Medard 369
Kulis iewicz A. 387
K uncew iczow a Maria 276
Kuniński Ziem owit 302
Kupała Janka 304
Kupis Tadeusz 30
Kurczab Jan 53, 105, 108, 177, 276, 289, 307, 308, 
341, 360, 380, 391, 407, 408, 415, 417, 419, 421,  
424, 444, 462
Kurecka-Wirpszowa Maria 415
Kurek Jalu 6, 46, 53, 64, 65, 78, 81, 82, 108, 113,
116, 177, 234, 253, 263, 266, 269, 271, 276, 285,
292, 294, 296, 297, 314, 326, 356, 388, 390, 391,
400, 401, 404, 405, 407, 408, 411, 415, 417, 420,
424, 433, 449, 458, 463, 464




Kuryluk Maria 81, 325, 327, 458
Kuryłowicz W. 69
Kuśmierek Józef  114
Kuta Tadeusz 342
Kuthan Eugeniusz 192
K uzniecow  Anatol 282
K uzniecow  Feliks 279, 282, 288, 418
Kwiatkowska Maria 5, 6,
Kwiatkowski Jerzy 266, 276, 330, 331, 336, 415  
Kwiatkowski Tadeusz 4, 6, 53, 65, 76, 78, 79, 105, 
112, 169, 175, 227, 276, 278, 296, 304, 307, 308,
314, 322, 331, 340, 372, 384, 400, 402, 404, 407,  
408, 410, 415, 417, 421, 462, 464  
Kwiatkowski Zbigniew 6, 87, 163, 169, 171, 173, 
174, 343
Kwiecień Celina 436  
Kwietniowa Maria 296
Kydryński Juliusz 6, 125, 148, 17 7 ,2 2 6 ,  2 7 6 ,2 8 1 ,  
282, 284, 296, 318, 320, 339, 347, 348, 354, 400,
4 0 2 ,4 1 5
Kydryński Lucjan 82, 108, 143, 177
Lach Ewa 276  
Lachowicz Stanisław 177 
Lam Andrzej 108 
Lam Bogdan 292  
Lam Stanisław 346  
Langbein Herman 318
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Langer Alfred 344  
Lasocki Marek 304  
Lasota Irena 136 
Laszczka Konstanty 111, 112 
Lau Jerzy 292, 326, 400, 415  
Lawrence H. D. 353  
Laxnes H alldar279 , 285  
Lebert Hans 340
Lec Stanisław Jerzy 81, 276, 289, 292, 301, 302,
4 1 5 , 4 1 8 , 4 2 3
Lech W ładysław 4 00
Lechoń Jan 113, 117, 257, 261, 266, 273, 415
L echow icz  W łodzimierz 97
Leger Ferdynand 112
Lehr-Spławiński Tadeusz 57
Lelewel Joachim 114, 327
Lelito J ó ze f  97, 98
Lem Stanisław 127, 253, 266, 267, 269, 276, 285,
317, 318, 331, 334, 377, 390, 400, 402, 403, 407,
4 0 8 , 4 1 5 , 4 1 8 , 4 2 2 , 4 5 8 , 4 6 3
Lenau Mikołaj 287
Lencz Leonid 114
Lenin Włodzimierz 94, 1 15, 130, 242, 336, 337,
349, 353, 357, 382, 395
Leonardo da Vinci 111, 247
Leonidze Giorgi 304
L eonow Aleksiej 142
Lepszy Kazimierz 69
Lermontow Michał 114, 409, 410
Lesoszy Leonard 252
Leszczyński 54
Leszczyński Jerzy 77, 78, 322
Leszko L. 80
Leśmian Bolesław  276, 292, 314  
Leśniewska Maria 415
Leśnodorski Bogusław  69, 329, 347, 400, 402
Leśnodorski Zygmunt 81, 112, 113, 266, 273, 276
Lewandowski S. 15
Lewicka Aleksandra 175, 176, 422
Lewicki J. S. 110, 112




Libman Krystyna 125, 161, 175, 176







Lipska Ewa 147, 313, 314, 316, 415, 424  
Lipska Janina 75 
Lipski Tadeusz 23 
Lis Irena 3 1 1 ,3 1 2
Loebl Bogdan 1 1 6 ,1 1 7 ,  276, 3 1 3 ,3 1 4  
Loegler Z bigniew 1 7 6 ,4 4 3  
Lohmann Jan 313, 314  
London Jack 1 9 1 ,1 9 5 ,4 5 6
Lorca Federico Garcia 279, 280, 284, 409, 419, 453  
Lorenc Władysław 41 5 
Lorenz Stanisław 163
Lovell Jerzy 64, 76, 78, 114, 276, 292, 294, 331,
343, 400, 407, 408, 41 1 ,4 1 5 ,  458, 468
Lubosz Jerzy 114
Lukrecjusz 222
Lyon Caen Gerard 268, 272
Łagońska Ewa 175 
Łapiński Zbigniew 340  
Łata Jan 31 1
Łobaczewska Stefania 82 
Łojek Jerzy 15, 16, 20, 25, 36, 168 
Łoziński Stefan 73, 222, 302  
Łubieński Henryk 86 
Lukasiewicz Ignacy 105 
Łysakowski Adam 247
M.B. 238  
M.D. 336  
M.J. 75
Mac Carthy Joe 248
Macedoński Adam 415
Mach W ilhelm 82, 276, 286, 334, 382
Machejek Władysław 4, 53, 62, 64, 67, 68, 81, 114,
116, 169, 188, 234, 157, 266, 276, 278, 286, 288,
292, 294, 296, 307, 308, 317, 318, 331, 341, 382,
383, 390, 400, 402, 407, 408, 412, 449, 454, 457,
463
Maciąg Włodzimierz 115, 253, 276, 330, 331, 407,
4 0 8 , 4 1 5 , 4 2 1 , 4 5 8
Mackenzie Campton 259, 262
M ackiew icz  Stanisław 184, 343, 348
MacLean Alister 341
Madejczyk Leszek 112, 175, 176, 178, 290  
Mailer Norman 191
Majakowski Włodzimierz 104, 190, 259, 260, 268,
269, 273, 279, 290, 292, 294, 304, 306, 314, 402,
4 0 3 ,4 0 4 ,  4 0 9 ,4 1 9 ,  420, 453
Majda Jan 164, 339, 3 4 5 ,4 4 3
Majerowicz Kazimierz 233
Makarczyk Janusz 147, 276, 289, 317, 318, 415,
418
Makarenko Antoni 268  
Makarewicz Maciej 73 
M aklakiewicz Jan 62, 65, 66 
Maksimovic Desanka 292




Malaparte Curzio 77, 317, 318, 320
Malawski Artur 82
Malewska Hanna 189, 325, 327, 329, 400, 402,
404, 4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 5  
Malewski Zygmunt 292  
Malinowski Bronisław 345, 458  
Malinowski Ryszard 175 
Maliszewski Aleksander 190, 266, 276
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Małecki Zygmunt 80  
Małkowska M. 75 
M ancew icz  Jan 95 
Manchester William 350  
Mandalian Andrzej 304  
Mann Henryk 190, 279
Mann Tomasz 113, 114, 191, 248, 259, 260, 268,
269, 273, 279, 283, 409, 410, 453
Manuell Roger 349
Mańska Felicja 273






Marcinik L. 138, 312
Marcisz Izabela 175, 175, 224, 358
Marczyński Antoni 125, 196, 276, 289
Marianowicz Antoni 309, 407
Markiewicz Henryk 53, 65, 81, 108, 113, 266, 276,
3 3 2 ,4 0 7 , 4 1 5 , 4 2 0 , 4 6 8
Markiewka Wiktor 93




Maruta Leszek 276, 302, 314, 318, 390, 415, 418,  
422
Marvell Andrew 292  
Marzec Edward 68, 86, 292, 400  
Masefield John 293  
Masłowski W ładysław 7, 178, 179 
M aślankiewicz Kazimierz 69, 325, 327  
Matejko Jan 66, 79, 111, 1 4 4 ,3 1 9 ,3 3 2  
Matisse Henry 111 
M atów Władimir 308  
Matuszewski Ryszard 187, 266, 407  
Matyjowa Irena 293
Maugham Somerset William 147, 318, 320  
Maupassant Guy 147, 259, 317, 318, 319, 320, 426  
Mauriac François 366
Maurois Andre 104, 308, 309, 317, 318, 320
May Karol 195
Mazan Leszek 150
Mazur Maria 111, 115
Mazurkiewicz Irena 305
M ech Leszek 416
Mede Amade Mustafa 313, 314
M ehoffer Jan 144
Mehoffer J ózef  57
Meissner Janusz 104, 220, 257, 277, 286, 307, 308,  
331, 361, 390, 400, 407, 408, 410, 416, 422, 456,  
463
Merc Irena 83, 249  
Merta Zynrunt 6, 46, 47, 175, 176 
Mianowska A. 290  
M ichalew iczow a Helena 175 
Michalski Hieronim 288  
Michalski W ładysław 70
Michałków Sergiusz 114, 293  
Michałowski Kazimierz 344  
Michałowski Piotr 111, 112, 333  
Michnik Adam 135, 136 
Michoń Tadeusz 74
M ickiewicz Adam 61, 72, 81, 113, 116, 135, 190, 
197, 221, 226, 242, 247, 257, 258, 259, 263, 264,
266, 267, 273, 277, 279, 284, 293, 329, 337, 369,
374, 375, 394, 402, 403, 409, 410, 412, 419, 424,
433, 435, 451, 452, 456, 464, 465
M ickiewicz Maria 435  
Miech Stanisław 175




M ielech Stanisław 63
Mierzejewski S. 325, 327
Międzyrzecki Artur 277, 288
M iklaszewski Gwidon 73, 90, 92, 109, 117, 177,
3 0 1 ,3 0 2 ,4 0 0 ,  4 0 1 ,4 0 4
M iklaszewski K rzysztof 339
Mikosz W ładysław 318
Mikstein Stanisław 79
Mikułka Anatol 329
Mikułowski Włodzimierz 339, 345
Milewski Tadeusz 70, 356
Miller Henry 280, 281
Miller Jan N iepom ucen 283
Miller Jerzy 305
M iłosz C zesław  64, 66, 73, 186, 257, 258, 262,
293, 294, 295, 306, 328, 400, 401, 454, 459
M inkiewicz Janusz 400, 402, 407, 408, 412
Misior W ilhelm 94, 95
Mistral Gabriela 262
Mittelstàdt Kuno 344
M leczko Franciszek 382
M łodożeniec Stanisław 456
Młynarski Emil 78
Mniszkówna Helena 196, 350
Moczar M ieczysław  353, 382, 383, 386
Moczulski Leszek 147, 150, 314
Modrzejewska Helena 104, 114
Modrzewski Andrzej Frycz 222
M odzelewski Karol 137
Molik W ies ław  270
M ołczarow Iwan 115
M ołotow W iaczesław 96
M oniuszko Stanisław 79, 103, 143, 226
Moravia Alberto 148, 280, 287, 441
M orawska-Kleczkowska J. 253
Morawski Stefan 136
Morcinek Gustaw 257, 266, 277, 400, 402, 404,
407, 4 0 8 , 4 1 6 , 4 5 6
Morgan Claud 268, 270, 272
Morstin Ludwik Hieronim 61, 114, 190, 257, 266,
269, 271, 277, 289, 293, 325, 400, 402, 404, 407,
4 0 8 ,4 1 6
Morstin-Górska Maria 293  
M orsztynkiewicz Maryta 78
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Mortkowicz Jakub 192
Mortkowicz Janina 277, 289
M ortkowicz-Olczakowa Hanna 75, 77, 104, 111,
113, 246, 277, 278, 285, 293, 294, 308, 318, 332,
333, 388, 390, 407, 408 ,  4 1 1 ,4 1 6 ,  417, 421, 422,
4 2 4 , 4 3 9 , 4 5 2 , 4 6 3 , 4 6 4
Morton J ózef  82, 400
Motyka Lucjan 283




Mrożek Sławomir 53, 73, 104, 107, 108, 109, 114, 
145, 150, 175, 177, 189, 190, 224, 2 2 5 ,2 7 7 ,  278, 
285, 287, 307, 308, 309, 317, 318, 319, 341, 380,  
4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 6 , 4 1 8 ,  4 6 2 ,4 6 8  
M róz-Długoszewski Bronisław 266, 277  
Muitański Tadeusz 296  
Murzewski Władysław 69  
Mussolini Benito 77 
Muszałówna Kazimiera 338  
Mycielska Gabriela 416
Myrkówna Maria (zob. też Kwiatkowska Maria) 
1 7 5 ,2 3 7
Myśliński Jerzy 15, 16, 17, 20, 25, 36, 41, 42, 168, 
189
M yśliwski W iesław 286
N abokow  Władimir 353
Nacht-Prutkowski Józef  400 ,  402, 405
Nalepa Rena 87, 119, 120, 125, 150, 175, 176, 246
Nałkowska Zofia 81, 188, 191, 238, 257, 258, 263,
266, 267, 273, 277, 307, 308, 309, 400, 409, 433,
4 5 2 ,4 5 3
N am iotnikiewicz Walery 345 
Narin 229
Natanson Wojciech 66, 325, 327, 400 ,  401, 403,
4 1 6 ,4 5 8
Nazor Vladimir 419
Nechvatal Frantisek 293
N egrey W ładysław 226
Nehru Jawaharlal 308, 309
Neruda Pablo 259, 260, 268, 269, 270, 271, 280,
281, 287, 332, 409, 410, 419, 420, 453, 458
Neveriy Igor 266, 272, 308, 456
Newm an Bernard 259, 262
N exo  Martin Andersen 259, 260, 268, 269, 280,
3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 0 ,  453
N ędza-Kubiniec Stanisław 86, 257, 262, 293, 400,  
404
N iekrasow Mikołaj 76, 293,
Niekrasow Wiktor 62, 296, 298, 308, 309, 426
N iem cew icz  Julian Ursyn 257, 258, 451
Niem czyk K. 416
Nienacki Zbigniew 195 ,361
Niepokój J ó ze f  7, 150, 172, 175, 1 7 6 ,4 2 9
Nikifor Krynicki 144
N ik lew iczow a Maria 407, 408
Nikorowicz Ignacy 407
Nitecki Stefan 302
Nitsch Kazimierz 76 
N ixon  Richard 133
Niziurski Edmund 266, 271, 277, 381, 462  
Niżyński Marian 402, 403  
Noël Maria 318  
Norblin Jan Piotr 103
Norwid Cyprian Kamil 65, 81, 257, 258, 263, 277,  
327, 392, 402, 403, 419, 420, 424, 451, 464, 465  
Nosal Danuta 314, 416, 423  
N osalówna Danuta zob. Nosal Danuta 
N owak Kazimierz 234
N owak Tadeusz 4, 53, 108, 168, 187, 189, 226,
234, 277, 285, 286, 304, 305, 313, 314, 316, 317,
318, 319, 390, 407, 408, 412, 416, 417, 421, 423,
449, 463, 464
N ow akow ski 54
Nowakow ski Bronisław 48
Nowakow ski Marek 188
N ow akow ski W. 104
N ow akow ski Zygmunt 175, 277, 435
Nowicki Andrzej 293
Nowicki M. E. 325
Nowiński Stefan 46, 47, 175
Now obielska  Hanka 314
N owosie lsk i Jerzy 111, 112, 144
N ow otko Marceli 457
N ow o w ieysk i  Feliks 242
Nuckowski Tadeusz 68, 293
N u żd ow  Mikołaj 457
N yczek  Tadeusz 316
Oborski Piotr 97  
Obuch Jan 302  
Ochab Edward 22, 457  
Ochlewski T. 113 
Odrzywolska Ewa 302  
Oesterling Anders 288  
Olcha Antoni 293, 400  
Olijnyk Borys 3 1 3 ,3 1 5  
Olszak Eugeniusz 90, 109 
Olszakowski Aleksander 416  
O lszewski Piotr 48
O lszew ski Tadeusz 46, 47, 73, 78, 90, 109, 175, 
1 7 6 ,3 1 5
Oppman Artur 328, 459  
Ordęga-Różnicki Stefan 416  
Ordyński Ryszard 343  
Orff Carl 143
Orkan W ładysław 82, 113, 148, 222, 266, 267, 277,
278, 2 9 0 ,4 1 0 ,  427, 452
Orłów Sergiusz 280, 288, 3 1 3 ,3 1 5
Orłowski Aleksander 111
Orzeł Stanisław 416
Orzeszkowa Eliza 81, 104, 222, 257, 258, 259, 266,
267, 277, 290, 307, 308, 419, 420, 421, 424, 434,
4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 6 , 4 6 5
Osęka Janusz 227
Osica Janusz 14, 22, 61, 99
Osmańczyk Edmund 57, 58, 76, 156, 175, 257, 262,  
2 9 3 , 3 3 7 ,4 3 7
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Osóbka-Morawski Edward 14, 16, 50, 66, 72
Ossendowski Ferdynand A. 195
Ossoliński Józef  Maksymiliam 253
Osterwa Juliusz 54, 83, 145, 343
Ostrołęka Zygmunt 407
Ostromęcki Bogdan 416
Ostrowski Mikołaj 266, 409
Ostrowski Zbigniew 40
Ostróżko Adela 95
O szyw a K. 250
Ośmiałowski M. 416
Otwinowska Ewa 114, 373
Otwinowski Stefan 38, 53, 66, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 90, 114, 174, 175, 189, 246, 257, 266, 277, 278,
296, 317, 318, 3 19, 342, 358, 400, 401, 403, 404,
407, 408, 412, 416, 417, 421, 432, 437, 440, 452,
4 6 4 ,4 6 4
Ould Hermon 184, 259, 262  
Owidiusz 397
Oyrzanowski Bronisław 331, 332  
Ozga-Michalski J óze f  86, 293, 400  
O żogow ska Hanna 195, 277, 288, 361 
O żóg Jan Bolesław 78, 86, 108, 277, 285, 293, 294,  
312, 313, 315, 316, 322, 339, 341, 342, 348, 361, 
400, 402, 404, 407, 416, 417, 423, 424
Pach Adam 315
Paczkowska Maria 318, 407
Paczkowski Jerzy 257, 264
Paczowska Maria 348, 416, 424
Pagaczewski Stanisław 266, 416 ,  417, 424 ,  464
Pająk Czesław 47
Palij Aleksandra 315
Palma Kazimierz 4 16
Pałka J óze f  7, 150, 175, 176
Pancerz-Grabowska Irena 40
Pannenkowa Irena 293
Pappe Stefan 54, 90, 109, 177, 325, 327, 329, 457
Parandowski Jan 81, 184, 185, 257, 263, 272, 277,
329, 3 5 3 ,4 0 0 ,  4 3 2 , 4 4 1 , 4 5 6
Parker Dorota 114
Parnicki Tadeusz 189, 347
Parun Vesna 313, 315
Pasikowski Tadeusz 175
Passendorfer Edward 69
Pasternak Borys 280, 282, 455
Pasternak Leon 189, 277, 293, 305, 306, 400, 407,
4 0 8 ,4 1 1
Paukiewicz J ózef  65
Paustowski Konstanty 190, 280, 288, 307, 308,




Pawlenko Piotr 114, 190, 307, 308, 309
Pawlicki Aleksander 16
Pawlik Andrzej 175, 176, 227, 380, 391
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria 61, 257, 264,
277, 293, 313, 315
Paździor Józef  305
Peiper Tadeusz 65, 192, 277, 289, 296, 297
Pelczarski Jan 46, 47, 175, 176
Pellerier Franciszek 156
Peltz Adam 293
Perec lcchok Lejb 409, 419
Perkowski Piotr 54, 66
Persjusz 350
Peters Stanisław 46, 71, 175, 240, 249, 264  
Petófii Sandor 268, 269, 273, 280, 290, 293, 294,  
394, 409, 410, 412, 419, 420, 453, 464  





Picasso Pablo 111, 112, 144
Piechal Marian 305, 329
Pieczka O. 364
Piekara Andrzej 107
Piekło M ieczysław  68, 302, 303




Piętak Stanisław 45, 65, 86, 192, 257, 277, 286,
290, 293, 296, 400, 402, 404, 416
Pigoń Stanisław 105, 108
Pijanowski Lech 306
Pilecki Jerzy 105, 264








Pituła Janina 175, 176
Pitułowa Janina zob. Pituła Janina
Pius XII 1 3 9 ,3 4 9
Piwarski Kazimierz 76
Piwowarczyk Andrzej 360
Pleśniarowicz Jerzy 175, 277, 316, 416
Po Czin 313, 315
Pochopień Jan 97, 98
Podgórczyk Karol 38
Podkowiński Marian 6, 57, 58, 175, 237
Podolska Jadwiga 318
Podsadecki Kazimierz 46
Pogan Józef  86, 296, 400
Pogodin Nikołaj 280
Pogonowska Anna 293, 416, 423
Pogonowski Jerzy 326
Pogorzelski Jerzy 68, 293
Poky J. 308
Polaczek Jerzy Stanisław 293 
Polaczek Stanisław 175 
Polak K. 246  
Poleski J ó ze f  3 1 1 ,3 1 2
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Polewka Adam 40, 53, 177, 222, 266, 273, 277, 
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